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I. INTRODUCCIÓN 
En los documentos SPG 1444 (Productos por países) y SPG 2444 (Países por productos) Eurostat 
publica anualmente, en dos volúmenes, los valores correspondientes a los resultados de las 
importaciones que se han beneficiado del sistema de preferencias generalizadas (SPG) y, a modo 
de comparación, los resultados de las importaciones del comercio especial. Asimismo, se publican 
trimestralmente en microfichas los mismos valores, cantidades y cantidades complementarias. 
II. CODIFICACIÓN 
La codificación de los productos se efectúa de acuerdo con el número de orden que aparece en el 
Diario Oficial L 375 del 31.12.1988 por el que entran en vigor las preferencias arancelarias 
generalizadas salvo para los productos industriales no sensibles. En efecto, en 1987 estos 
productos estaban codificados por números de orden empezando por 30. Desde 1988 estos 
productos no se citan más en el Diario Oficial. En consecuencia la codificación a debido hacerse 
basándose en las "Posiciones SH" (4 primeras cifras del código sistema harmonizado) precedida 
de 30 como anteriormente. 
OBSERVACIONES: 
1) Un número de orden seguido de un "EX" significa que los datos se refieren a un extracto 
de dicho número de orden. 
2) Por lo que se refiere a los productos agricolas, el Diario Oficial SPG asigna números de 
orden diferentes a un mismo producto. En dichos casos la Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas debe escoger sólo uno de los mismos. 
3) Los productos que, en régimen de derecho común, gozan de la exención de derechos del 
Arancel Aduanero Común figuran a veces en el Diario Oficial SPG, pro memoria. Los 
datos relativos a dichos productos no figuran en estas tablas. 
4) Francia no utilizó en 1989 la nomenclatura TARIC. Las cifras del comercio de estos dos 
países nos llegan en Nomenclatura Combinada (NC), la cual no dispone del grado de 
precisión suficiente para distinguir las diferentes descripciones de los números de orden. 
Estas cifras se han asignado integramente al primer número de orden correspondiente. 
5) El mismo tratamiento se ha empleado para aquellas cifras procedentes de otros Estados 
miembros y cuyo código TARIC no era válido. 
Ill 
III. FUENTES 
Conforme a los Reglamentos (CEE) 1736/75 y 3367/87 del Consejo, los Estados miembros 
transmiten las estadísticas referentes al comercio exterior comunitario, siguiendo una metodología 
uniforme. Eurostat confeccione los cuadros basándose en la base de datos TARIC de 11 dígitos 
que se transmiten trimestralmente en cinta magnética. 
Eurostat desea expresar su agradecimiento a los servicios estadísticos de los Estados miembros 
que han hecho posible la elaboración de estas estadísticas comunitarias armonizadas y que 
garantizan su calidad. 
IV. ALCANCE DE LA ESTADÍSTICA 
Los resultados de la estadísticas comunitarias se refieren por consiguiente: 
- al comercio especial: importaciones de mercancías puestas en Ubre práctica al entrar 
o salir de los depósitos, las importaciones para perfeccionamiento activo y las 
importaciones tras perfeccionamiento pasivo (regímenes aduaneros), con 
independencia de que el movimiento se base o no en una transacción comercial 
(primer dato en los cuadros) y 
- al volumen de las importaciones correspondientes a las mercancías puestas en libre 
prática y que se han beneficiado de preferencias arancelarias (segundo dato en los 
cuadros). 
V. VALOR 
El valor estadístico es igual al valor en aduana o a un valor determinado por referencia al 
concepto de valor en aduana. 
El valor se expresa en 1000 unidades de cuento europea (ECU). Los valores comunicados por los 
Estados miembros a Eurostat en moneda nacional se convierten en ECU de acuerdo con los tipos 
de cambio mensuales acumulados. 
VI. CANTIDADES 
Las estadísticas comunitarias se expresan en peso neto en toneladas para las mercancías de todo 
tipo; y en ciertos casos, además de dicho peso, se incluye la cantidad expresada en unidades 
suplementaries en cifras (A), metros cúbicos (K) y pares (P). Estos resultados se publican en 
microfichas. 
IV 
VII. EXCLUSIONES Y SIMPLIFICACIONES 
Las estadísticas del comercio especial no incluyen datos referentes a aquellas mercancías cuyo 
valor o peso se haye por debajo del umbral estadístico nacional, o en el caso de la versión en 
papel, por debajo de un umbral fijado por Eurostat que se aplica únicamente a aquellas líneas para 
las cuales resulten nulas las importaciones sujetas al SPG. 
VIII. CARÁCTER CONFIDENCIAL Y CONDICIONES ESPECIALES 
COMERCIO ESPECIAL 
Todos los Estados miembros aplican procedimientos que permiten preservar el carácter 
confidencial de determinados movimientos de mercancías. En estos casos, los Estados 
miembros no especifican las rúbricas en cuestión. 
La aplicación y el alcance de la confidencialidad varían según los Estados miembros. 
Por otra parte, las estadísticas se basan en documentos aduaneros y no reflejan las 
correcciones que introducen al final del ano ciertos Estados miembros para contabilizar 
los intercambios gubernamentales. En estas condiciones, la elaboración de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a discrepancias notables con los datos 
oficiales nacionales. 
IMPORTACIONES SUJETAS AL SPG 
Aunque desde un punto de vista estadístico y en lo referente al control del SPG los 
Estados miembros no apliquen el secreto estadístico, en los módulos 1444 y 2444 y por 
analogía con el comercio especial, Eurostat no recoge ningún tipo de datos 
confidenciales. 
El carácter confidencial, dentro de un número de orden, se refiere a uno a un varios 
códigos de la Nomenclatura Combinada (NC) y a uno o varios Estados miembros, 
indicándose mediante una nota que aparece a continuación del número de orden. 
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CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES 
DE PAÍSES BENEFICIARIOS DE PRODUCTOS BENEFICIARIOS 
DEL SPG EN 1987,1988 Y 1989 
EN MILLIARES DE ECUS 
Productos industriales 
sensibles -
Anexo I (10) 
Productos industriales 
no sensibles -
(30) 
Productos textiles 
A M F -
Anexo I (40) 
Productos textiles 
no incluidos en el AMF -
Anexo II (42) 
Productos textiles 
yute y coco -
Anexo III (47) 
Productos agncolas 
sensibles -
Anexo I (50) 
Productos agrícolas 
no sensibles -
Anexo II (52) 
Productos agrícolas 
reservados a los países 
menos desarrollades -
Anexo IV (57)* 
Año 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Comercio 
especial 
por el SPG 
14139216 
15943030 
15286554 
13055028 
15057344 
14174026 
8771297 
10149708 
6952266 
528478 
679229 
908644 
130641 
131696 
130404 
893501 
855241 
876282 
8244258 
8010340 
8487926 
289554 
228051 
221366 
benefi-
ciario 
del SPG 
5645900 
4958467 
6385641 
4386047 
4715800 
6066961 
1299848 
1891523 
2215592 
160594 
157476 
211598 
109500 
106795 
109222 
481972 
332333 
297610 
3290354 
3829399 
3840851 
7972 
18393 
23819 
utili-
zación 
en% 
39,9% 
31,1% 
41,8% 
33,6% 
31,3% 
42,8% 
14,8% 
18,6% 
31,9% 
30,4% 
23,2% 
23,3% 
83,8% 
81,1% 
83,8% 
53,9% 
38,9% 
34,0% 
39,9% 
47,8% 
45,3% 
2,8% 
8,1% 
10,8% 
(excepto los productos citados en los dos anexos anteriores) 
VIII 
Sensitive ECSC 
products -
Anexo I (60) 
Productos CECA 
no sensibles -
Anexo II (62) 
Total 
Año 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Comercio 
especial 
por el SPG 
284364 
437933 
616433 
2170 
4517 
5245 
46338507 
51497106 
47659146 
benefi-
ciario 
del SPG 
83460 
81376 
149544 
44 
1020 
461 
15583811 
16204810 
19447239 
utili-
zación 
en% 
29,3% 
18,6% 
24,3% 
2,0% 
22,6% 
8,8% 
33,6% 
31,5% 
40,8% 
Las importaciones totales procedentes de países extracomunitarios se elevaron a 340 057 milliones de ECUs en 1987, a 
387 891 milliones ECUs en 1988 y a 446 716 miolliones de ECUs en 1989. El porcentaje de las importaciones cubiertas 
por el SPG y las importaciones totales es, por tanto, del 13,6% en 1987, del 13,3% en 1988 y del 10,7% en 1988. 
IX 

I. INDLEDNING 
I publikation GSP 1444 (varer fordelt på lande) og GSP 2444 (lande fordelt på varer) offentliggør 
Eurostat en gang om året i to bind importværditallene for de varer, der har været omfattet af den 
generelle toldpræferenceordning (GSP), og til sammenligning tallene for specialhandelens 
indførsler. Hvert kvartal offentliggøres på mikrofiche de samme oplysninger om værdier, 
mængder og supplerende mængder. 
II. KODIFICERING 
Varekodificeringen sker efter de løbenumre, der er anført i EF-Tidende nr. L 375 af 31.12.1988 
vedrørende anvendelsen of de generelle toldpræferencer, undtagen for de ikke-følsomme 
industrielle varer. Faktisk skette kodificeringen af disse varer efter de løbenumre, der begynder 
med 30. siden 1988 er disse produkter ikke anført i EF-Tidende og kodificeringen har derfor 
måttet baseres pa "HS-Positioner" (de første 4 cifre af det harmoniserede systems kode), med 30 
foran som tidligere. 
BEMÆRKNINGER: 
1) "EX" efter et løbenummer betyder, at oplysninger vedrører et uddrag af dette 
løbenummer. 
2) Med hensyn til landbrugsprodukterne er der i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP, anført forskellige løbenumre for et og samme produkt. I sådanne 
tilfælde er Eurostat nødt til kun at vælge et enkelt. 
3) De varer, der i hendhold til gældende regler er fritaget for told efter den fælles toldtarif, 
optræder nogle gange for fuldstændighedens skyld i det nummer af EF-Tidende, som 
omhandler GSP. Importfallene for disse produkter er ikke medtaget i disse tabeller. 
4) Frankrig anvendte ikke TARIC-nomenklaturen i 1989. Dette land opgiver handelstallene 
i hendhold til Den Kombinerede Nomenklatur, som ikke er tilstrækkelig nøjagtig til, at 
tallene kan henføres til bestemte løbenumre. Disse tal har i deres helhed fået det første 
tilsvarende løbenummer. 
5) Det samme er tilfældet for de tal, som modtages fra andre medlemsstater i en ikke gyldig 
tarickode. 
XI 
III. KILDER 
Medlemsstaterne indsender i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 og 3367/87 
statistikker over Fælleskabets udenrigshandel efter en ensartet metode. Tabellerne udarbejdes af 
Eurostat på grundlag af ellevecifrede TARIC-data, der indsendes en gang i kvartalet på 
magnetbånd. 
Eurostat vil gerne takke medlemsstaternes statistiske kontorer for deres samarbejde, som gør det 
muligt & at udarbejde harmoniserede fællesskabsstatistikker of god kvalitet. 
IV. REGISTRERINGSSYSTEM 
Tallene i fællesskabsstatistikken vedrører 
for specialhandelens vedkommende: direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til fri 
omsætning samt indførsler til aktiv forædling og efter passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne, uanset om varebevægelsen sker i forretningsmæssigt øjemed eller ej 
(første angivelse i tabellerne) 
den del af disse indførsler, som vedrører varer til fri omsætning, og for hvilke 
toldpræferenceordningen har været anvendt (angivelse nr. 2 i tabellerne). 
V. VÆRDI 
Den statistiske værdi er lig med toldværdien eller en værdi, der fastsættes på samme måde som 
toldværdien. 
Værdien udtrykkes i 1000 europæiske regningsenheder (ECU). De værdier i national valuta, som 
medlemsstaterne indberetter til Eurostat, omregnes til ECU efter de månedlige kumulerede 
omregningskurser. 
VI. MÆNGDER 
Nettovægten angives i tons for alle varer, og i visse tillfælde angives der ud over denne vægt 
supplerende enheder i form af antal (A), kubikmeter (K) og par (P). Disse tal offentliggøres på 
microfiche. 
VII. FRITAGELSER OG FORENKLINGER 
Statistikken over specialhandelen indeholder ingen oplysninger om varer, hvis værdi elle vægt 
hverken når op på den nationale statistiske tærskel eller - i den trykte udgave - på en Eurostat-
tærskel, der kun gælder for de linjer, for hvilke GSP-indførslerne er lig nul. 
XII 
VIII. FORTROLIGHED OG SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER 
SPECIALHANDELEN 
I alle medlemsstaterne eksisterer der procedurer, i henhold til hvilke visse 
varebevægelser kan kræves hemmeligholdt. 1 disse tilfælde opføres de pågældende 
oplysninger ikke særskilt af medlemsstaterne. 
Anvendelsen og omfanget af denne fortrolighed varierer fra medlemsstat til medlemsstat. 
Statistikkerne er udarbejdet på grundlag af tolddokumenter, og der er ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foretager ved årets udgang ved opgørelsen 
af transaktionerne mellem regeringerne. Opstillingen af en handelsbalance kan under 
disse omstændigheder medføre væsentlige afvigelser fra de officielle nationale data. 
INDFØRSLER UNDER GSP 
Selv om medlemsstaterne fra et statistik og GSP-kontrollmæssigt synspunkt ikke 
anvender hemmeligholdelse, opgiver Eurostat ikke fortrolige oplysninger i publikation 
1444 og 2444, og tilsvarende gælder for specialhandelen. 
Inden for et løbenummer vedrører den fortrolige karakter en eller flere koder i Den 
Kombinerede Nomenklatur og en eller flere medlemsstater. En bemærkning efter 
løbenummeret angivet, at der er tie om fortrolige oplynsninger. 
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3) Enhed og tærskel = 25 000 ECU for 
4) Indberettende land + Fællesskabet 
5) Samhande Is land 
6) Varekode (løbenummer i EF-Tidende) 
bilag til tabellerne og i bind 1) 
7) EX = tallene vedrører et uddrag af 
8) Indførsel - spec i a Ihande l 
9) Indførsel, hvor hvilken GSP har været anvendt 
spec i a Ihandelen, hvis GSP-indfØrslerne = 0 
(den forkortede 
koden 
tekst til disse varer er anført som 
OVERSIGT OVER INDFØRSLER 11987,1988 OG 1989 FRA 
PRÆFERENCEBERETTIGEDE LANDE AF VARER OMFATTET AF 
GSP (11 000 ECU) 
Følsomme industri-
produkter -
Bilag I (10) 
Ikke-følsomme 
industriprodukter 
(30) 
Tekstilprodukter 
MFA-
Bilag I (40) 
Tekstilprodukter 
ikke MFA -
Bilag II (42) 
Tekstilprodukter 
af jute og kokos-
Bilag III (47) 
Følsomme landbrugs-
produkter -
Bilag I (50) 
Ikke-følsomme land-
brugsprodukter -
Bilag II (52) 
Landbrugsprodukter 
forbeholdt LDC -
Bilag IV (57)* 
Är 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Specialhandel 
omfattet af 
GSP 
14139216 
15943030 
15286554 
13055028 
15057344 
14174026 
8771297 
10149708 
6952266 
528478 
679229 
908644 
130641 
131696 
130404 
893501 
855241 
876282 
8244258 
8010340 
8487926 
289554 
228051 
221366 
GSP 
anvendt 
5645900 
4958467 
6385641 
4386047 
4715800 
6066961 
1299848 
1891523 
2215592 
160594 
157476 
211598 
109500 
106795 
109222 
481972 
332333 
297610 
3290354 
3829399 
3840851 
7972 
18393 
23819 
Anvendelse 
i% 
39,9% 
31,1% 
41,8% 
33,6% 
31,3% 
42,8% 
14,8% 
18,6% 
31,9% 
30,4% 
23,2% 
23,3% 
83,8% 
81,1% 
83,8% 
53,9% 
38,9% 
34,0% 
39,9% 
47,8% 
45,3% 
2,8% 
8,1% 
10,8% 
(undtagen produkter, der allerede er nævnt i de to foregående bilag) 
XVI 
Q 
Følsomme EKSF-
Produkter -
Bilag I (60) 
Ikke-følsomme 
EKSF-Produkter -
Bilag II (62) 
I alt 
År 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Specialhandel 
omfattet af 
GSP 
284364 
437933 
616433 
2170 
4517 
5245 
46338507 
51497106 
47659146 
GSP 
anvendt 
83460 
81376 
149544 
44 
1020 
461 
15583811 
16204810 
19447239 
Anvendelse 
i% 
29,3% 
18,6% 
24,3% 
2,0% 
22,6% 
8,8% 
33,6% 
31,5% 
40,8% 
De samlede indførsler fra tredjelande var i 1987 340 057, i 1988 387 891 og i 1989 446 716 mio. ECU. Indførsler 
omfattet af GSP udgør således i 1987 13,6%, i 1988 13,3% og i 1989 10,7% af de samlede indførsler. 
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EINLEITUNG 
In den Veröffentlichungen APS 1444 (Waren nach Ländern) und APS 2444 (Länder nach Waren) 
publiziert Eurostat jährlich in zwei Bänden die Ergebnisse der Einfuhren im Rahmen des 
allgemeinen Präferenzsystems (APS) sowie ihre Gegenüberstellung mit den Ergebnissen der 
Einfuhren des Spezialhandels. Ausserdem werden die gleichen Ergebnisse vierteljährlich in 
Werten, Mengen und besonderen Maßeinheiten auf Microfiches veröffentlicht. 
IL CODIERUNG 
Die Codierung der Waren erfolgt nach den in dem Amtsblatt L 375 vom 31.12.1988 zur 
Anwendung allgemeiner Zollpräferenzen aufgeführten laufenden Nummern ausgenommen sind 
die empfindlichen gewerblichen Waren. Diese wurden 1987 mit Ordnungsnummem ab 30 
verschlüsselt. Seit 1988 werden diese Waren im Amtsblatt nicht mehr aufgelistet. Die 
Kodifizierung erfolgt jetzt auf PositionSH-Basis (den 4 ersten Stellen des Harmonisierten 
Systems) mit einer vorangestellten 30. 
ANMERKUNGEN: 
1) Folgt auf eine laufende Nummer ein "EX", so beziehen sich die Angaben nur auf einen 
Teil dieser laufenden Nummer. 
2) Das Amtsblatt über das APS weist bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen ein und 
derselben Ware unterschiedliche laufende Nummern zu. In diesem Fall ist Eurostat 
gezwungen, eine einzelne laufende Nummer auszuwählen. 
3) Waren, für die aufgrund gemeinsamer Zollregelungen die Zollsätze des GZT aufgehoben 
sind, werden im Amtsblatt über das APS zuweillen zur Erinnerung aufgeführt Die 
Einfuhren solcher Waren werden in diesen Tabellen nicht ausgewiesen. 
4) Frankreich hat die Nomenklatur TARIC im Jahre 1989 nicht verwendet. Wir erhalten die 
Handelsdaten dieses Landes nach der Kombinierten Nomenklatur KN, die jedoch nicht 
tief genug aufgegliedert ist, um den einzelnen Warenbezeichnungen der laufenden 
Nummern Rechnung zu tragen. Diese Zahlen wurden sämtlich der jeweils ersten 
laufenden Nummer zugeordnet. 
5) In gleicher Weise wurde mit den Angaben anderer Mitgliedstaaten verfahren, die in 
einem nicht validierten TARIC-Code übermittelt wurden. 
XIX 
III. QUELLEN 
Die Mitgliedstaaten übermitteln die Angaben für die Statistiken des Außenhandels der 
Gemeinschaft in Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 1736/75 und Nr. 3367/87 des Rates 
nach einer einheitlichen Methodik. Die Tabellen werden von Eurostat auf der Grundlage der 
Daten nach dem elfstelligen TARIC, die vierteljährlich auf Magnetband übermittelt werden, 
zusammengestellt. 
Eurostat möchte an dieser Stelle den beteiligten Diensten der Mitgliedstaaten für ihre Mitarbeit 
danken, die die Erstellung dieser harmonisierten gemeinschaftlichen Statistiken ermöglicht und 
ihre Qualität garantiert. 
IV. UMFANG DER ERFASSUNG 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
den Spezialhandel: Einfuhr von Waren, die bei ihrem Eingang oder beim Verlassen der 
Zollager in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden, Einfuhr zum aktiven 
Veredelungsverkehr und Einfuhr nach einem passiven Veredelungsverfahren 
(Zollverfahren), unabhängig davon, ob der Warenbewegung eine Handelstransaktion 
zugrunde liegt oder nicht (erste Angabe in den Tabellen); 
den Teil der Einfuhr von in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführten Waren, für 
den Zollpräferenzen gewährt wurden (zweite Angabe in den Tabellen). 
V. WERT 
Der statistische Wert ist gleich dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum Zollwert 
bestimmt wird. 
Der Wert wird ausgedrückt in 1000 Europäischen Währungseinheiten (ECU). Die Eurostat von 
den Mitgliedstaaten in Landeswährung übermittelten Werten werden nach den kumulierten 
monatlichen Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
VI. MENGEN 
Die Gemeinschaftsstatistik weist für alle Warenarten das Eigengewicht in Tonnen sowie in 
bestimmten Fällen darüber hinaus auch besondere Maßeinheiten in Stück (A), Kubikmeter (K) 
und Paar (P) aus. Diese Ergebnisse werden auf Mikrofiche veröffentlicht. 
VII. BEFREIUNGEN UND VEREINFACHUNGEN 
Die Statistiken des Spezialhandels enthalten keine Angaben über Waren, deren Wert oder 
Gewicht unter der nationalen statistischen Schwelle oder, in der gedruckten Fassung, unter einer 
vom SAEG festgelegten Schwelle liegt, die nur für diejenigen Zeilen gilt, für die die Einfuhren im 
Rahmen des APS gleich Null sind. 
XX 
VIII. GEHEIMHALTUNG UND BESONDERHEITEN 
SPEZIALHANDEL 
Sämtliche Mitgliedstaaten wenden Verfahren an, durch die die Geheimhaltung der 
Angaben über bestimmte Warenströme gewährleistet werden kann. Sie führen in solchen 
Fällen die betreffenden Warenpositionen nicht separat auf. 
Handhabung und Ausmaß der Geheimhaltung sind in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich. 
Femer werden die statistischen Daten auf der Grondlage der Zollpapiere geliefert, wobei 
die von einigen Mitgliedstaaten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrekturen zur 
buchmässigen Erfassung von Transaktionen zwischen den Staaten nicht berücksichtigt 
werden. Die Aufstellung einer Handelsbilanz kann unter den genannten Umständen in 
bestimmten Fällen zu merklichen Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten führen. 
EINFUHREN IM RAHMEN DES APS 
Obgleich die statistische Geheimhaltung bei der die Überwachung des APS betreffenden 
Statistik keine Anwendung durch die Mitgliedstaaten findet, erfasst Eurostat in den 
Modulen 1444 und 2444 ebenso wie beim Spezialhandel keine vertraulichen Daten. 
Die Geheimhaltung innerhalb einer laufenden Nummer bezieht sich jeweils auf einen 
oder mehrere Codes der Kombinierten Nomenklatur KN auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten. In einer Anmerkung, die sich an die jeweilige laufende Nummer 
anschließt, wird auf diese Geheimhaltung hingewiesen. 
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Einheit und Sc h w e l l e 
APS = 0 sind 
M e l d e l ä n d e r + G e m e i n s c h a f t 
Code (laufende Nummer des A m t s b l a t t s ) + a b g e k ü r z t e W a r e n b e z e i c h n u n g m i t V e r w e i s auf den GZT 
EX = die An g a b e n b e z i e h e n sich nur auf einen Teil d i e s e s Codes 
A n m e r k u n g zur G e h e i m h a l t u n g von A n g a b e n über W a r e n oder Teile von Waren in der /<,V-Codierung 
Pa rtne r Land 
P a r t n e r - W i r t s c h a f t s z o n e 
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U 
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1 M S 1 
Í0AA7 17.11 
SIT 
25 000 ECU für den Spezialhandel, wenn die 
1) Nummer und Titel des Moduls 
2) Berichtszeitraum 
3) Einheit und Schwelle für die Veröffentlichung 
Einfuhren nach dem APS = 0 sind 
4) Meldeländer + Gemeinschaft 
5 ) Partnerland 
6) Code (laufende Nummer des Amtsblatts) der Ware (die abgekürzte Bezeichnung dieser Waren 
ist im Anhang zu den Tabellen und in Band 1 enthalten) 
7) EX = die Angaben beziehen sich nur auf einen Teil des Codes 
8) Einfuhr Spezialhandel 
9) Einfuhr nach dem APS 
UBERSICHTSTABELLE ÜBER DIE EINFUHREN VON UNTER DAS ALLGEMEINE 
PRÄFERENZSYSTEM FALLENDEN ERZEUGNISSEN AUS DEN BEGÜNSTIGTEN 
LÄNDERN IN DEN JAHREN 1987,1988 UND 1989 
AUSGEDRÜCKT IN 1000 ECU 
Empfindliche 
gewerbliche Waren -
Anlage 1(10) 
Nichtempfindliche 
gewerbliche Waren 
(30) 
Unter die Allfaser-
vereinbarung 
fallende Textil-
waren - Anlage I (40) 
Nicht unter die 
Allfaservereinbarung 
fallende Textilwaren -
Anlage II (42) 
Textilwaren aus 
Jute und Kokosfaser -
Anlage III (47) 
Empfindliche land-
wirtschaftliche 
Erzeugnisse -
Anlage I (50) 
Nichtempfindliche 
landwirtschaftliche 
Erzeugnisse -
Anlage II (52) 
Jahr 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Unter das APS 
fallender 
Spezialhandel 
14139216 
15943030 
15286554 
13055028 
15057344 
14174026 
8771297 
10149708 
6952266 
528478 
679229 
908644 
130641 
131696 
130404 
893501 
855241 
876282 
8244258 
8010340 
8487926 
Spezial-
handel für 
den das APS 
in Anspruch 
genommen 
wurde 
5645900 
4958467 
6385641 
4386047 
4715800 
6066961 
1299848 
1891523 
2215592 
160594 
157476 
211598 
109500 
106795 
109222 
481972 
332333 
297610 
3290354 
3829399 
3840851 
Ausnutzung 
in% 
39,9% 
31,1% 
41,8% 
33,6% 
31,3% 
42,8% 
14,8% 
18,6% 
31,9% 
30,4% 
23,2% 
23,3% 
83,8% 
81,1% 
83,8% 
53,9% 
38,9% 
34,0% 
39,9% 
47,8% 
45,3% 
XXIV 
Den am wenigsten 
fortgeschrittenen 
Ländern vorbe-
haltenen landwirt-
schaftliche Erzeugnisse -
Anlage IV (57)* 
Empfindliche EGKS-
Erzeugnisse -
Anlage I (60) 
Nichtempfindliche 
EGKS-Erzeugnisse -
Anlage II (62) 
Insgesamt 
Jahr 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Unter das APS 
fallender 
Spezialhandel 
289554 
228051 
221366 
284364 
437933 
616433 
2170 
4517 
5245 
46338507 
51497106 
47659146 
Spezial-
handel für 
den das APS 
in Anspruch 
genommen 
wurde 
7972 
18393 
23819 
83460 
81376 
149544 
44 
1020 
461 
15583811 
16204810 
19447239 
Ausnutzung 
in% 
2,8% 
8,1% 
10,8% 
29,3% 
18,6% 
24,3% 
2,0% 
22,6% 
8,8% 
33,6% 
31,5% 
40,8% 
Die Gesamteinfuhren aus Nicht-Gemeinschaftsländern beliefen sich 1987 auf 340 057, 1988 auf 387 891 und 1989 auf 
446 716 Millionen ECU. Das Verhältnis der unter das APS fallenden Einfuhren zu den Gesamteinfuhren beläuft sich 
somit 1987 auf 13,6%, 1988 auf 13,3% und 1989 auf 10,7%. 
(Mit Ausnahme der bereits in den beiden vorangegangen Anlagen aufgeführten 
Erzeugnisse) 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις δημοσιεύσεις ΣΓΠ 1444 (προϊόντα κατά χώρα) και ΣΓΠ 2444 (χώρες κατά 
προϊόντα), η Eurostat δημοσιεύει κάθε χρόνο σε δύο τόμους τα αποτελέσματα των 
εισαγωγών σε αξία, που είχαν υπαχθεί στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων 
(ΣΓΠ) και συγκριτικά τα αποτελέσματα των εισαγωγών του ειδικού εμπορίου. 
Δημοσιεύονται επίσης κάθε τρίμηνο με τη μορφή μικροδελτίων τα ίδια 
αποτελέσματα σε αξία, ποσότητα και συμπληρωματική ποσότητα. 
II. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
Η κωδικοποίηση των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τους αύξοντα αριθμό της 
Επίσημης Εφημερίδας L 375 της 31.12.88 που αφορά την εφαρμογή των γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων, εκτός από τα μη ευαίσθητα βιομηχανικά προϊόντα. Το 
1987 τα προϊόντα αυτά είχαν κωδικοποιηθεί στην επίσημη εφημερίδα ΣΓΠ με 
αύξοντες αριθμούς που άρχιζαν με τον αριθμό 30. Από το 1988, τα προϊόντα αυτά 
δεν αναφέρονται πλέον και η κωδικοποίηση τους βασίστηκε σε θέσεις του ΕΣ 
(τέσσερεις πρώτοι αριθμοί του κωδικού του Εναρμονισμένου συστήματος) με 
προηγούμενο τον αριθμό 30 όπως και στο παρελθόν. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ Ι Σ 
1) Στην περίπτωση που μετά τον αύξοντα αριθμό ακολουθεί η ένδειξη "EX", αυτό 
σημαίνει ότι τα δεδομένα αναφέρονται σε ένα απόσπασμα του αύξοντα αριθμού. 
2) Για τα γεωργικά προϊόντα, η Επίσημη Εφημερίδα ΣΓΠ δίνει διάφορους αύξοντες 
αριθμούς για το ίδιο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, η Eurostat είναι 
υποχρεωμένη να επιλέξει ένα μόνο. 
3) Τα προϊόντα που, σε συνθήκες κοινού δικαίου, απολαύουν της δασμολογικής 
απαλλαγής του κοινού δασμολογίου, μερικές φορές εικονίζονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα ΣΓΠ, προς υπόμνηση. Οι σχετικές με τα προϊόντα αυτά εισαγωγές 
δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς. 
4) Η Γαλλία δεν χρησιμοποίησε την ονοματολογία TARIC το 1989. Για τη χώρα 
αυτή λαμβάνουμε τα εμπορικά δεδομένα σε συνδυασμένη ονοματολογία NC, της 
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οποίας η ακρίβεια δεν επαρκεί για να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες 
περιγραφές των αυξόντων αριθμών. Τα δεδομένα αυτά ενσωματώθηκαν πλήρως 
στον αντίστοιχο πρώτο αύξοντα αριθμό. 
5) Της ίδιας μεταχείρισης έτυχαν και τα δεδομένα που ελήφθησαν από τα άλλα 
κράτη μέλη σε μη έγκυρο κωδικό TARIC. 
III. ΠΗΓΕΣ 
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις στατιστικές του κοινοτικού εξωτερικού εμπορίου 
σύμφωνα με μια ομοιόμορφη μεθοδολογία κατ'εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
1736/75 και 3367/87 του Συμβουλίου. Οι πίνακες καταρτίζονται από την Eurostat 
βάσει των δεδομένων TARIC με 11 ψηφία που μεταβιβάζονται σε μαγνητική ταινία 
κάθε τρίμηνο. 
Η Eurostat επιθυμεί να ευχαριστήσει τις υπηρεσίες των κρατών μελών για τη 
συνεργασία τους που επιτρέπει την κατάρτιση και τη διασφάλιση της ποιότητας 
των εναρμονισμένων αυτών κοινοτικών στατιστικών. 
IV. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
Τα αποτελέσματα των κοινοτικών στατιστικών αναφέρονται: 
στο ειδικό εμπόριο, εισαγωγές εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη 
διακίνηση κατά την άφιξη ή την έξοδο τους από τις αποθήκες, τις εισαγωγές 
για ενεργητική τελειοποίηση και τις εισαγωγές μετά από παθητική 
τελειοποίηση (τελωνειακά καθεστώτα), ανεξάρτητα από το αν η διακίνηση τους 
αποτελεί εμπορική πράξη (πρώτο δεδομένο στους πίνακες). 
στο μέρος των εισαγωγών αυτών που αφορύν εμπορεύματα που τίθενται σε 
ελεύθερη διακίνηση και που απολαύουν των δασμολογικών προτιμήσεων (δεύτερο 
δεδομένο στους πίνακες). 
Α Ξ Ι Α 
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Η στατιστική αξία είναι ίση με την δασμολογητέα αξία ή την αξία που 
καθορίζεται με βάση την έννοια της δασμολογητέας αξίας. 
Η αξία εκφράζεται σε 1.000 ευρωπαϊκές μονάδες (ECU). Οι τιμές που διαβιβάζουν 
τα κράτη μέλη στην Eurostat και οι οποίες εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα, 
μετατρέπονται σε ECU σύμφωνα με τους μηνιαίους αθροιστικούς συντελεστές 
μετατροπής. 
VI. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
Οι στατιστικές της Κοινότητας αναφέροπυν για όλα τα είδη εμπορευμάτων το 
καθαρό βάρος σε τόνους και σε ορισμένες περιπτώσεις, επιπλέον του βάρους, την 
ποσότητα εκφρασμένη σε συμπληρωματική μονάδα: αριθμό (Α), κυβικά μέτρα (Κ) και 
ζεύγη (Ρ). Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται σε μικροδελτία. 
νιι. ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΎΣΕΙΣ 
Οι στατιστικές του ειδικού εμπορίου δεν περιλαμβάνουν τα δεδομένα που αφορύν 
προϊόντα των οποίων η α^Ια ή το βάρος δεν φθάνει το εθνικό στατιστικό κατώφλι, 
ούτε, στην έντυπη έκδοση, το κατώφλι που έχει ορίσει η Eurostat και το οποίο 
εφαρμόζεται αποκλειστικά στις γραμμές εκείνες για τις οποίες οι εισαγωγές που 
υπόκεινται στο ΣΓ« είναι μηδενικές. 
VIII. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔIAITEP0THTA 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Σ' όλα τα κράτη μέλη υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται το 
απόρρητο ορισμένων κινήσεων εμπορευμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη 
μέλη δεν αναφέρουν ξεχωριστά τις σχετικές κατηγορίες. 
Η εφαρμογή και η έκταση της εμπιστευτικότητας ποικίλλει στα διάφορα κράτη 
μέλη. 
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Εξάλλου, οι στατιστικές καταρτίζονται με βάση τελωνειακά έγγραφα και δεν 
λαμβάνονται υπόψη διορθώσεις που επιφέρουν στο τέλος του έτους ορισμένα 
κράτη μέλη για τη λογιστική τακτοποίηση των διακυβερνητικών ανταλλαγών. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η κατάρτιση ενός εμπορικού ισοζυγίου μπορεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις, σε σχέση με τα 
επίσημα εθνικά στοιχεία. 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΠΟ ΣΓΠ 
Παρόλο που απ'στατιστική άποψη και όσον αφορά την εποπτεία του συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων δεν εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη το στατιστικό 
απόρρητο, η Eurostat, στα έντυπα της 1444 και 2444 και κατ'αναλογία προς 
το ειδικό εμπόριο, δεν συμπεριλαμβάνει τα εμπιστευτικά δεδομένα. 
0 εμπιστευτικός χαρακτήρας, στο εσωτερικό ενός αύξοντα αριθμού, αναφέρεται σε 
ένα ή περισσότερους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας NC και σ'ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. 0 εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας παρουσιάζεται με τη 
μορφή σημείωσης που ακολουθεί τον αύξοντα αριθμό. 
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5) 
Αριθμός και τίτλος του εντύπου 
Περίοδος αναφορός 
Ηονόδα κα.1 κατώφλι βημοοίευσης των 25.000 ECU για το 
ειδικό εμπόριο, εόν οι εισαγωγές ΙΓΠ = 0 
Αηλούσες χώρες + Κοινότητα 
Χώρα εταίρος 
6) 
7) 
8) 
9) 
ΚϋΛικάς (αριθ. τεύχους της Επίσημης Εφημερίδας) του 
προϊόντος (η συνοπτική περιγραφή αυτών των προϊόντων 
αναφέρεται σε παράρτημα στους πίνακες και στον τόμο 1) 
EX = τα δεδομένα αναφέρονται σ'ένα απόσπασμα του κωδικού 
Εισαγωγές ειδικού εμπορίου 
Εισαγωγές που έχουν υπαχθεί στο ΣΓΠ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ TON ΕΙΣΑΓΟΓΟΝ ΑΠΟ ΧΟΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΓΠ ΚΑΤΑ ΤΟ 198? 19&8 ΚΑΙ ΤΟ 198? 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ECU 
Ευαίσθητα 
βιομηχανικά 
προϊόντα -
παράρτημα Ι 
(10) 
Μη ευαίσθητα 
βιομηχανικά 
προϊόντα - (3 θ) 
Υφαντουργικά 
προϊόντα ΣΠΙ -
παράρτημα Ι (40) 
Υφαντουργικά 
προϊόντα εκτός 
ΣΠΙ - παράρτημα II 
(42) 
Υφαντουργικά 
προϊόντα γιούτας 
και κοκκοφοίνικα -
παράρτημα III (47) 
Ευαίσθητα γεωργικά 
προϊόντα -
παράρτημα Ι (50) 
Μη ευαίσθητα 
γεωργικά προϊόντα -
παράρτημα II (52) 
Γεωργικά προϊόντα 
που προορίζονται 
για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες 
- παράρτημα IV 
(57) 
Έ τ ο ς 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Ειδ ικό εμπόριο 
που καλύπτεται 
από το ΣΓΠ 
14139216 
15943030 
15286554 
13055028 
15057344 
14174026 
8771297 
10149708 
6952266 
528478 
679229 
908644 
130641 
131696 
130404 
893501 
855241 
876282 
8244258 
8010340 
8487926 
289554 
228051 
221366 
που έχουν χρήση οε Χ 
επωφεληθεί 
του ΣΓΠ 
5645900 
4958467 
6385641 
4386047 
4715800 
6066% 1 
1299848 
1891523 
2215592 
160594 
157476 
211598 
109500 
106795 
109222 
481972 
332333 
297610 
3290354 
3829399 
3840851 
7972 
18393 
23819 
39,9% 
31,1% 
41,8% 
33,6% 
31,3% 
42,8% 
14,8% 
18,6% 
31,9% 
30,4% 
23,2% 
23,3% 
83,8% 
81,1% 
83,8% 
53,9% 
38,9% 
34,0% 
39,9% 
47,8% 
45,3% 
2,8% 
8,1% 
10,8% 
(Εκτός από τα προϊόντα που έχουν ήδη αναφερθεί στα δύο προηγούμενα 
παραρτήματα) 
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Ευαίσθητα 
προϊόντα ΕΚΑΧ 
- παράρτημα Ι 
(60) 
Μη ευαίσθητα 
προϊόντα ΕΚΑΧ 
- παράρτημα II 
(62) 
Σύνολο 
Έ τ ο ς Ε ιδ ικό εμπόριο 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
που καλύπτεται 
από το ΣΓΠ 
284364 
437933 
616433 
2170 
4517 
5245 
46338507 
51497106 
47659146 
που έχουν 
επωφεληθεί 
του ΣΓΠ 
83460 
81376 
149544 
44 
1020 
461 
15583811 
16204810 
19447239 
χρήση σε Χ 
29,3% 
18,6% 
24,3% 
2,0% 
22,6% 
8,8% 
33,6% 
31,5% 
40,8% 
Οι συνολικές εισαγωγές προερχόμενες απο μη κοινοτικές χώρες ανήλθαν το 198V-
οε 310051, το 1983 σε 3£??37 και το 198^ ο ε Ί^ζΉέ εκατομμύρια ECU. Το 
ποσοστό μεταξύ των εισαγωγών που καλύπτονται απο το ΣΓΠ και των συνολικών 
εισαγωγών είναι 13/6% το 198*55- 13,g% το 198¿ και ιΟ. ?% το 1989 
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INTRODUCTION 
In its annual publications GSP 1444 (Products by country) and GSP 2444 (countries by product) 
Eurostat publishes, in two volumes, value data on imports under the generalized system of 
preferences (GSP) and, for comparison purposes, data on special-trade imports. The same data are 
published quarterly on microfiche in terms of value, quantity and supplementary unit. 
II. CODING 
Product coding is based on the order numbers shown in the Official Journal L 375 of 31.12.1988 
applying generalized tariff preferences except for non-sensitive industrial products, in effect in 
1987, these products were coded in order beginning with 30. Since 1988 these products are no 
longer cited and the coding should be based on "HS Positions" (the first 4 figures of the 
Harmonized System code) preceded by 30 as previously. 
NOTE: 
1 ) An order number followed by "EX" means that the data relate to some of the products 
covered by that number. 
2) In the case of agricultural products, the GSP Official Journal assigns different order 
numbers to one and the same product, in such cases Eurostat is obliged to select a single 
order number. 
3) The products which enjoy exemption from the common customs tariff duty under the 
ordinary arrangements sometimes appear in the GSP Official Journal. Imports relating to 
these products are not shown in the tables. 
4) France did not use the TARIC nomenclature in 1989, for this country we onley receive 
trade data under the Combined Nomenclature (CN), which is not sufficiently detailed to 
take into account the different descriptions of order numbers. These data have been 
allocated in full to the first corresponding order number. 
5) Data received from other Member States under an unvalid Taric code, have been treated 
in the same way. 
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III. SOURCES 
The Member States transmit their intra-community external trade statistics in accordance with a 
uniform methodology pursuant to Council Regulation (EEC) Ν. \1Ό>Π5 and N. 3367/87. The 
tables are compiled by Eurostat from eleven-digit Taric data forwarded quarterly on magnetic 
tape. 
Eurostat wishes to thank the Statistical Offices of the Member States for their help in compiling 
these harmonized community statistics and ensuring their quality. 
IV. SCOPE 
The Community statistics relate to 
special trade, i.e. imports of goods placed in free circulation on arrival or on leaving 
warehouses, imports for inward processing and imports after outward processing 
(customs procedures), regardless of whether a commercial transaction is the reason for 
the movement (first item of data in the tables); 
those imports which involve goods placed in free circulation after they have qualified for 
tariff preferences (second item of data in the tables). 
V. VALUE 
The statistical value is equal to the dutiable value or to a value determinated on the basis of the 
concept of dutiable value. 
Values are expressed in thousands of european currency units (ECU). The value data transmitted 
to Eurostat in national currencies by the Member States are converted to ECU at the aggregate 
monthly exchange rates. 
VI. QUANTITIES 
Community statistics show the net weight of all goods in tonnes, as well as, in certain cases, 
supplementary units expressed in terms of numbers (A), cubic metres (K) and fairs (P). These 
data are published on microfiche. 
VII. EXCEPTIONS AND SIMPLIFIED PROCEDURES 
The statistics on special trade do not include data on goods whose value or weight is below either 
the national statistical threshold or, in the printed version, a parameter-based SOEC threshold 
applying only to lines which have no imports under the GSP. 
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VIII. CONFIDENTIALITY AND OTHER LIMITING FACTORS 
SPECIAL TRADE 
All Member States apply procedures to protect the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the individual headings in question are not shown separately by 
the Member States. 
The way in which confidentiality is handled and the extent to which it applies vary form 
one Member State to another. It should also be borne in mind that the statistics are drawn 
up on the basis of customs documents, and do not include the end-of-year corrections 
made by some Member States in respect of inter-governmental trade. In drawing up a 
trade balance, considerable discrepancies vis-à-vis official national figures may therefore 
arise in certain cases. 
IMPORTS UNDER THE GSP 
Although the Member States do not apply statistical confidentiality with regard to the 
monitoring of GSP imports, by analogy with special trade Eurostat does not include 
confidential data in modules 1444 and 2444. 
The confidential data under a given order number relate to one or more Combined 
Nomenclature (CN) codes and one or more Member States. Confidentiality is signalled 
by a note which appears after the order number. 
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SUMMARY TABLE OF GSP IMPORTS FROM BENEFICIARY 
COUNTRIES IN 1987,1988 AND 1989 
(IN 1000 ECU) 
Sensitive industrial 
products -
Annex I (10) 
Non-sensitive 
industrial 
products (30) 
MFA textile 
products -
Annex I (40) 
Non-MFA textile 
products -
Annex II (42) 
Textile products 
from jute and coconut -
Annex III (47) 
Sensitive agricultural 
products -
Annex I (50) 
Non-sensitive 
agricultural products -
Annex II (52) 
Agricultural products 
from LDCs -
Annex IV (57)* 
Year 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Special trade 
covered by 
the GSP 
14139216 
15943030 
15286554 
13055028 
15057344 
14174026 
8771297 
10149708 
6952266 
528478 
679229 
908644 
130641 
131696 
130404 
893501 
855241 
876282 
8244258 
8010340 
8487926 
289554 
228051 
221366 
Having 
benefited 
under the 
GSP 
5645900 
4958467 
6385641 
4386047 
4715800 
6066961 
1299848 
1891523 
2215592 
160594 
157476 
211598 
109500 
106795 
109222 
481972 
332333 
297610 
3290354 
3829399 
3840851 
7972 
18393 
23819 
Utili-
zation 
rate (%) 
39,9% 
31,1% 
41,8% 
33,6% 
31,3% 
42,8% 
14,8% 
18,6% 
31,9% 
30,4% 
23,2% 
23,3% 
83,8% 
81,1% 
83,8% 
53,9% 
38,9% 
34,0% 
39,9% 
47,8% 
45,3% 
2,8% 
8,1% 
10,8% 
(Exlcuding those products already listed in the two preceding annexes) 
XL 
Sensitive ECSC 
products -
Annex I (60) 
Non-sensitive 
ECSC products -
Annex II (62) 
Total 
Year 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Special trade 
covered by 
the GSP 
284364 
437933 
616433 
2170 
4517 
5245 
46338507 
51497106 
47659146 
Having 
benefited 
under the 
GSP 
83460 
81376 
149544 
44 
1020 
461 
15583811 
16204810 
19447239 
Utili-
zation 
rate (%) 
29,3% 
18,6% 
24,3% 
2,0% 
22,6% 
8,8% 
33,6% 
31,5% 
40,8% 
Total imports from non-EEC countries amounted to 340 057 million ECU in 1987, 387 891 million ECU in 1988 and 
446 716 miollion ECU in 1989. The proportion of GSP imports in total imports was therefore 13,6% in 1987, 13,3% in 
1988 and 10,7% in 1989. 
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I. INTRODUCTION 
Dans les publications SPG 1444 (Produits par pays) et SPG 2444 (Pays par produits), l'Eurostat 
publie annuellement sous la forme de deux volumes les résultats des importations en valeur ayant 
bénéficié du système des préférences généralisées (SPG) et par comparaison les résultats des 
importations du commerce spécial. Sont également publiés trimestriellement sous forme de 
microfiches les mêmes résultats en valeur, quantité et quantité complémentaire. 
II. CODIFICATION 
La codification des produits se fait selon les numéros d'ordre repris au Journal Officiel L 375 du 
31.12.1988 portant application des préférences tarifaires généralisées sauf pour les produits 
industriels non sensibles. En effet en 1987, ces produits étaient codifiés par des numéros d'ordre 
commençant par 30. Depuis 1988 ces produits ne sont plus cités et la codification a dû être basée 
sur les "Positions SH" (4 premiers chiffres du code Système Harmonisé) précédé de 30 comme 
antérieurement. 
REMARQUES: 
1) Lorsqu'un "EX" suit un numéro d'ordre, cela signifie que les données se rapportent à un 
extrait de ce numéro d'ordre. 
2) Pour les produits agricoles, le Journal Officiel SPG attribue des numéros d'ordre 
différents à un même produit. Dans ce cas, l'Eurostat est contraint de n'en choisir qu'un 
seul. 
3) Les produits bénéficiant en régime de droit commun de l'exemption du droit du tarif 
douanier commun, figurent quelques fois dans le Journal Officiel SPG, pour mémoire. 
Les importations relatives à ces produits ne sont pas reprises dans ces tableaux. 
4) La France n'a pas utilisé la nomenclature TARIC en 1989. Nous recevons pour ce pays 
les chiffres de commerce en Nomenclature Combinée NC dont la précision n'est pas 
suffisante pour prendre en compte les différentes descriptions des numéros d'ordre. Ces 
chiffres ont été intégralement affectés au premier numéro d'ordre correspondant. 
5) Le même traitement a été appliqué pour les chiffres reçus des autres Etats membres dans 
un code Tarie non valide. 
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III. SOURCES 
Les Etats Membres transmettent les statistiques du commerce extérieur communautaire selon une 
méthodologie uniforme en application des règlements (CEE) Ν. 1736^75 et N. 3367/87 du 
Conseil. Les tableaux sont établis par Eurostat sur la base des données Tarie à 11 chiffres 
transmises trimestriellement sur bande magnétique. 
Eurostat tient à remercier les services concernés des Etats membres de leur collaboration qui 
permet d'établir ces statistiques communautaires harmonisées et d'en garantir la qualité. 
IV. PORTEE DU RELEVE 
Les résultats des statistiques communautaires se rapportent 
au commerce spécial: Importations de marchandises mises en libre pratique à leur arrivée 
ou à la sortie des entrepôts, les importations en perfectionnement actif et les importations 
après perfectionnement passif (régimes douaniers), que le mouvement soit fondé ou non 
sur une transaction commerciale (première donnée dans les tableaux). 
à la partie de ces importations relatives aux marchandises mises en libre pratique et ayant 
bénéficié des préférences tarifaires (deuxième donnée dans les tableaux). 
V. VALEUR 
La valeur statistique est égale à la valeur en douane ou à une valeur déterminée par référence à la 
notion de valeur en douane. 
La valeur est exprimée en 1000 unités de compte européennes (ECU). Les valeurs communiquées 
par les Etats membres à l'Eurostat en monnaie nationale sont converties en ECU selon les taux de 
conversion mensuels cumulés. 
VI. QUANTITES 
Les statistiques communautaires mentionnent pour toutes les espèces de marchandises le poids 
net en tonnes, et dans certains cas, en plus de ce poids, la quantité exprimée en unité 
supplémentaire: nombre (A), mètres cubes (K) et paires (P). Ces résultats sont publiés sur 
microfiches. 
VII. EXCLUSIONS ET SIMPLIFICATIONS 
Les statistiques du commerce spécial ne comprennent pas les données relatives aux marchandises 
dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil statistique national, ni, dans la version papier, le 
seuil défini par l'Eurostat qui ne s'applique qu'aux lignes pour lesquelles les importations sous 
SPG sont nulles. 
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VIII CONFIDENTIALITE ET PARTICULARITES 
COMMERCE SPECIAL 
Tous les Etats membres appliquent des procédures permettant d'assurer le secret de 
certains flux de marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne mentionnent pas 
distinctement les rubriques en cause. 
L'application et l'étendue de la confidentialité varient selon les Etats membres. 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base des documents douaniers et ne 
tiennent pas compte des rectifications apportées en fin d'année par certains Etats 
membres pour la comptabilisation des échanges intergouvernementaux. Dans ces 
conditions, l'établissement d'une balance commerciale peut conduire à des divergences 
parfois sensibles avec les chiffres nationaux officiels. 
IMPORTATIONS SOUS SPG 
Bien que, du point de vue statistique et surveillance SPG il n'y a pas application de secret 
statistique par les Etats membres; Eurostat dans ces modules 1444 et 2444 et par 
analogie au commerce spécial, ne reprend pas les données confidentielles. 
Le caractère confidentiel, à l'intérieur d'un numéro d'ordre, se réfère à un ou plusieurs 
codes de la Nomenclature Combinée NC et à un ou plusieurs Etats membres. Ce 
caractère confidentiel apparaît sous la forme d'une note qui suit le numéro d'ordre. 
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4) Pays déclarants + Communauté 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES 
PAYS BENEFICIAIRES DES PRODUITS BENEFICIAIRES DU 
SPG EN 1987,1988 ET 1989 
EN MILLIERS D'ECUS 
Produits industriels 
sensibles -
Annexe I (10) 
Produits industriels 
non sensibles -
(30) 
Produits textiles 
AMF-
Annexe I (40) 
Produits textiles 
non AMF -
Annexe II (42) 
Produits textiles 
de jute et coco -
Annexe III (47) 
Produits agricoles 
sensibles -
Annexe I (50) 
Produits agricoles 
non sensibles -
Annexe II (52) 
Produits agricoles 
réservés aux PMA -
Annexe IV (57)* 
Année 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Commerce 
spécial 
couvert par 
le SPG 
14139216 
15943030 
15286554 
13055028 
15057344 
14174026 
8771297 
10149708 
6952266 
528478 
679229 
908644 
130641 
131696 
130404 
893501 
855241 
876282 
8244258 
8010340 
8487926 
289554 
228051 
221366 
ayant 
bénéficié 
du SPG 
5645900 
4958467 
6385641 
4386047 
4715800 
6066961 
1299848 
1891523 
2215592 
160594 
157476 
211598 
109500 
106795 
109222 
481972 
332333 
297610 
3290354 
3829399 
3840851 
7972 
18393 
23819 
Utilis-
ation 
en% 
39,9% 
31,1% 
41,8% 
33,6% 
31,3% 
42,8% 
14,8% 
18,6% 
31,9% 
30,4% 
23,2% 
23,3% 
83,8% 
81,1% 
83,8% 
53,9% 
38,9% 
34,0% 
39,9% 
47,8% 
45,3% 
2,8% 
8,1% 
10,8% 
(sauf les produits déjà cités dans les deux précédentes annexes) 
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Produits CECA 
sensibles -
Annexe I (60) 
Produits CECA 
non sensibles -
Annexe II (62) 
Total 
Année 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Commerce 
spécial 
couvert par 
le SPG 
284364 
437933 
616433 
2170 
4517 
5245 
46338507 
51497106 
47659146 
ayant 
bénéficié 
du SPG 
83460 
81376 
149544 
44 
1020 
461 
15583811 
16204810 
19447239 
Utilis-
ation 
en% 
29,3% 
18,6% 
24,3% 
2,0% 
22,6% 
8,8% 
33,6% 
31,5% 
40,8% 
Les importations totales en provenance des pays extra-CE ont été en 1987 de 340 057, en 1988 de 387 891 et en 1989 de 
446 716 millions d'écus. Le pourcentage entre les importations couvertes par le SPG et les importations totales est donc 
de 13,6% en 1987, de 13,3% en 1988 et de 10,7% en 1989. 
IL 

INTRODUZIONE 
Nelle pubblicazioni SPG 1444 (Prodotti per paesi) e SPG 2444 (Paesi per prodotti), l'Eurostat 
pubblica annualmente, in due volumi, i dati in valore suilte importazioni che hanno beneficiato 
del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e, a titolo comparativo, i dati suile importazioni 
del commercio speciale. Vengono inoltre pubblicati trimestralmente, sotto forma di microschede, 
gli stessi dati in valore, quantità e quantità complementare. 
II. CODIFICA 
La codifica dei prodotti si avvale dei numeri di codice riportati nelle Gazzetta Ufficiale L 375 del 
31.12.1988 in applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate tranne per i prodotti industriali 
non sensibili. In efetti nel 1987, questi prodotti erano codificati con dei numeri d'ordine che 
cominciavano per 30. Dal 1988 questi prodotti non sono più citati e la codificazione ha dovuto 
essere basata sulle "Posizione SH" (4 prime ciffre del codice Sistema Harmonizzato) preceduto da 
30 come prima. 
OSSERVAZIONI: 
1) Quando un numero d'ordine è seguito da un "EX", i dati si riferiscono ad una sottovoce 
di tale numero d'ordine. 
2) Per i prodotti agricoli, la Gazzetta Ufficiale SPG attribuisce numeri d'ordine diversi ad 
uno stesso prodotto. In tal caso, l'Eurostat è obbligato a sceglierne uno solo. 
3) I prodotti che beneficiano in regime di diritto comune dell'esenzione dal dazio della 
tariffa doganale comune figurano talora nelle Gazzetta Ufficiale SPG, "pro memoria". Le 
importazioni relative a tali prodotti non sono riportate in queste tabelle. 
4) La Francia nel 1989 non ha utilizzato la nomenclatura TARIC. Per questo paese 
riceviamo i dati sul commercio secondo la nomenclatura combinata (NC), non 
sufficientemente precisa per tener conto delle varie descrizioni del numeri d'ordine. Tali 
dati sono stati interamente attribuiti al primo numero d'ordine corrispondente. 
5) Lo stesso trattamento è stato applicato ai dati ricevuti dagli altri Stati membri in un 
codice TARIC non convalidato. 
LI 
III. FONTI 
Gli Stati membri trasmettono le statistiche del commercio estero comunitario secondo una 
metodoligia uniforme in applicazione del regolamenti (CEE) n. 1736/75 e n. 3367/87 del 
Consiglio. Le tabelle sono elaborate dall'Eurostat in base ai dati TARIC a l i cifre trasmessi 
trimestralmente su nastro magnetico. 
L'Eurostat desidera ringraziare i servizi degli Stati membri per la loro collaborazione, che 
consente di elaborare queste statistiche comunitarie armonizzate e di garantirne la qualità. 
IV. OGGETTO DELLA RILEVAZIONE 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale: importazioni di merci messe in libera pratica al loro arrivo o 
all'uscita dai depositi, le importazioni in perfezionamento attivo e le importazioni dopo 
perfezionamento passivo (regimi doganali), indipendentemente dal fatto che il 
movimento dell merci risulti o meno da una transazione commerciale (primo dato nelle 
tavole). 
alla parte di queste importazioni di merci messe in libera pratica dopo aver beneficiato di 
preferenze tariffarie (secondo dato nelle tavole). 
V. VALORE 
II valore statistico è uguale al valore in dogana o a un valore determinato facendo riferimento alla 
nozione di valore in dogana. 
Il valore è espresso in 1000 unità di conto europee (ECU). I valori che gli Stati membri 
comunicano all'Eurostat in moneta nazionale sono convertiti in ECU secondo i tassi di 
conversione mensili cumulati. 
VI. QUANTITÀ 
Le statistiche comunitarie indicano per tutte le specie di merci il peso netto in tonnellate e, in 
taluni casi, oltre a tale peso, la quantità espressa in unità supplementari: numero (A), metri cubi 
(K) e paia (P). Questi risultati sono pubblicati su microschede. 
VII. ESCLUSIONI E SEMPLIFICAZIONI 
Le statistiche del commercio speciale non comprendono i dati relativi alle merci il cui valore o 
peso è inferiore al limite statistico nazionale o, nella versione pubblicata in volume, al limite 
definito dall'Eurostat, applicabile soltanto alle righe per le quali le importazioni in SPG sono 
nulle. 
LII 
VIII. RISERVATEZZA E PARTICOLARITA 
COMMERCIO SPECIALE 
Tutti gli Stati membri applicano procedure atte garantire il segreto statistico a 
determinati flussi di merci. In questi casi, le voci interessate degli Stati membri non 
vengono indicate separatamente. 
L'applicazione e la portata del segreto statistico variano da uno Stato membro all'altro. 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla scorta della documentazione doganale e 
non tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno da taluni Stati membri ai fini 
della contabilizzazione degli scambi intergovernativi. L'elaborazione di una bilancia 
commerciale in tali condizioni può produrre discrepanze talvolta anche sensibili con i 
dati ufficiali nazionali. 
IMPORTAZIONI IN SPG 
Quantunque, dal punto di vista statistico e di sorveglianza SPG, gli Stati membri non 
applichino il segreto statistico, l'Eurostat non riporta i dati rilevati nel moduli 1444 e 
2444, per analogia al commercio speciale. 
Il carattere riservato, nell'ambito di un numero d'ordine, si riferisce a uno o a più codici 
della nomenclatura combinata (NC) e a uno o più Stati membri. Il carattere riservato 
appare in forma di una nota che segue il numero d'ordine. 
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1) Numero e titolo del modulo 
2) Periodo di riferimento 
3) Unità e limite di pubblicazione di 25 000 ECU per il commercio speciale se le importazioni SPG=0 
4) Paesi dichiaranti + Comunità 
5) Paese partner 
6) Codice (numeor d'ordine delle Gazzetta Ufficiale) del prodotto (la designazione abbreviata di 
tali prodotti è fornita in allegato alle tavole e nel volume 1) 
7) EX = i dati si riferiscono ad una sottovoce del numero di codice 
8) Importazione commercio speciale 
9) Importazione che ha beneficiato del SPG 
TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DA 
PAESI BENEFICIARI DEI PRODOTTI CHE HANNO BENEFICIATO 
DEL SPG NEL 1987, 1988 E 1989 
IN MIGLIAIA DI ECU 
Prodotti industriali 
sensibili -
Allegato 1(10) 
Prodotti industriali 
non sensibili 
(30) 
Prodotti tessili 
AMF-
Allegato I (40) 
Prodotti tessili 
non AMF -
Allegato II (42) 
Prodotti tessili 
di iuta e cocco -
Allegato III (47) 
Prodotti agricoli 
sensibili -
Allegato I (50) 
Prodotti agricoli 
non sensibili -
Allegato II (52) 
Prodotti agricoli 
riservati ai PMS -
allegato IV (57)* 
Anno 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Commercio 
speciale 
coperto 
dal SPG 
14139216 
15943030 
15286554 
13055028 
15057344 
14174026 
8771297 
10149708 
6952266 
528478 
679229 
908644 
130641 
131696 
130404 
893501 
855241 
876282 
8244258 
8010340 
8487926 
289554 
228051 
221366 
che hanno 
beneficiato 
del SPG 
5645900 
4958467 
6385641 
4386047 
4715800 
6066961 
1299848 
1891523 
2215592 
160594 
157476 
211598 
109500 
106795 
109222 
481972 
332333 
297610 
3290354 
3829399 
3840851 
7972 
18393 
23819 
utiliz-
zazione 
in% 
39,9% 
31,1% 
41,8% 
33,6% 
31,3% 
42,8% 
14,8% 
18,6% 
31,9% 
30,4% 
23,2% 
23,3% 
83,8% 
81,1% 
83,8% 
53,9% 
38,9% 
34,0% 
39,9% 
47,8% 
45,3% 
2,8% 
8,1% 
10,8% 
LVI 
Anno 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Commercio 
speciale 
coperto 
dal SPG 
284364 
437933 
616433 
2170 
4517 
5245 
46338507 
51497106 
47659146 
che hanno 
beneficiato 
del SPG 
83460 
81376 
149544 
44 
1020 
461 
15583811 
16204810 
19447239 
utiliz-
zazione 
in% 
29,3% 
18,6% 
24,3% 
2,0% 
22,6% 
8,8% 
33,6% 
31,5% 
40,8% 
Prodotti CECA 
sensibili -
Allegato I (60) 
Prodotti CECA 
non sensibili -
Allegato II (62) 
Totale 
Le importazioni totali provenienti da paesi extra-CE sono state nel 1987 di 340 057, nel 1988 di 387 891 e nel 1989 di 
446 716 milioni di ECU. La percentuale tra le importazioni coperte dal SPG e le importazioni totali è quindi del 13,6% 
nel 1987, del 13,3% nel 1988 e del 10,7% nel 1989. 
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I. INLEIDING 
In de publikaties SPG 1444 (Produkten per land) en SPG 2444 (Landen per produkt) geeft 
Eurostat jaarlijks in twee delen de waarde van de invoer onder het stelsel van algemene 
preferenties (SAP) en ter vergelijking de invoerresultaten voor de speciale handel. Tevens worden 
er ieder kwartaal microfiches uitgebracht met dezelfde resultaten, uitgedrukt in waarde, 
hoeveelheid en bijzondere maatstaf. 
II. CODERING 
Afgezien van de niet-gevoelige industrieprodukten worden de produkten gecodeerd aan de hand 
van de volgnummers in het Publikatieblad L 375 van 31.12.1988 betreffende de toepassing van de 
Algemene Tarief Preferenties. Met ingang van 1987 worden de neit-gevoelige industrieprodukten 
gecodeerd met een volgnummer dat begint met 30. Sedert 1988 worden ze niet meer vermeld en 
moet de codering worden gebaseerd op de desbetreffende GS-posten (eerste vier cijfers van de 
code van het Geharmoniseerde Stelsel). Deze code wordt voorafgegaan door "30", zoals 
voorheen. 
OPMERKINGEN: 
1) Wanneer een volgnummer wordt gevolgd door "EX", betekent dit dat de gegevens op 
een gedeelte van dit volgnummer betrekking hebben. 
2) Ten aanzien van de landbouwprodukten worden in het Publikatieblad betreffende het 
SAP verschillende volgnummers aan hetzelfde produkt toegekend. In dat geval is het 
BSEG genoodzakt siechts één nummer aan te houden. 
3) De produkten die in het kader van het gemene recht zijn vrijgesteld van het 
gemeenschappelijk douanetarief zijn soms pro memorie in het Publikatieblad betreffende 
het SAP vermeld. De invoer van deze produkten is niet in de tabellen opgenommen. 
4) Frankrijk heeft in 1989 geen gebruik gemaakt van de Taric-nomenclatuur. Uit dit land 
ontvangen wij handelscijfers op basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN) welke 
met het oog op de verschillende beschrijvingen van de volgnummers niet nauwkeurig 
genoeg is. Voor al deze cijfers wordt het eerste overeenkomstige volgnummer 
gehanteerd. 
5) Uit andere Lid-Staten ontvangen cijfers in een niet geldige Taric-code worden op 
dezelfde manier behandeld. 
LIX 
III. BRONNEN 
De Lid-Staten dienen de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap ingevolge 
Verordening (EEG) nr. 1736/75 en nr. 3367/87 van de Raad volgens uniforme methoden in. De 
tabellen worden door Eurostat op basis van de Taric-nomenclatuur met elf cijfers, die ieder 
kwartaal op magneetband worden verstrekt, opgesteld. 
Eurostat dankt bij dezen de diensten van de Lid-Staten voor hun medewerking, die het mogelijk 
heeft gemaakt deze geharmoniseerde communautaire statistieken op te stellen en de kwaliteit 
ervan te waarborgen. 
IV. WAARNEMINGSGEBIED 
De resultaten van de communautaire statistieken hebben betrekking op 
de speciale handel: invoer van goederen die bij hun aankomst of bij het verlaten van de 
entrepots in het vrije verkeer zijn gebracht, invoer voor actieve veredeling of na passieve 
veredeling (douanestelsels), of de goederenbeweging nu wel of niet op een 
handelstransactie is gebaseerd (eerste gegeven in de tabellen); 
het gedeelte van deze invoer dat betrekking heeft op goederen die in het vrije verkeer 
zijn gebracht en die tariefpreferenties genieten (tweede gegeven in de tabellen). 
V. WAARDE 
De statistische waarde is gelijk aan de douanewaarde of aan een waarde die aan het begrip 
douanewaarde is gekoppeld. 
De waarde is uitgedrukt in 1000 Europese valutaeenheden (ECU). De door de Lid-Staten in 
nationale valuta aan Eurostat medegedeelde waarden worden omgereken in ecu's volgens de 
gecumuleerde maandelijkse omrekeningskoersen. 
VI. HOEVEELHEDEN 
De communautaire statistieken geven voor alle soorten goederen het nettogewicht in tonnen en, in 
sommige gevallen, behalve het gewicht ook de hoeveelheid uitgedrukt in aanvullende maatstaven 
aan: aantal (A), kubieke meter (K) en paar (P). 
VII. UITZONDERINGENN EN VEREENVOUDIGINGEN 
De statistiek van de speciale handel omvat geen gegevens over goederen waarvan de waarde of 
het gewicht onder de nationale statistische drempel blijft, of, in de versie op papier, onder de 
drempel van het BSEG die uitsluitend van toepassing is op de regels waarvoor de invoer onder het 
SAP nul is. 
LX 
VIII. GEHEIMHOUDING EN BIJZONDERHEDEN 
SPECIALE HANDEL 
Alle Lid-Staten passen procedures toe waardoor de geheimhouding ten aanzien van 
bepaalde goederenstromen kan worden gewaarborgd in dergelijke gevallen maken de 
Lid-Staten niet afzonderlijk medling van de betrokken rubrieken. 
De toepassing en de omvang van de geheimhouding varieert van Lid-Staat tot Lid-Staat. 
De statistieken worden verstrekt op basis van de douanepapieren en er wordt geen 
rekening gehouden met de rectificaties die aan het einde van het jaar door sommige Lid-
Staten worden aangebracht met het oog op de boeking van de intergoevernementele 
handel. Het opstellen van een handelsbalans kan daarom in bepaalde gevallen tot 
aanzienlijke afwijkingen van de officiële cijfers van de Lid-Staten leiden. 
INVOER ONDER HET SAP 
Hoewel er in het kader van de statistieken betreffende het SAP-toezicht geen sprake is 
van statistische geheimhouding door de Lid-Staten, neemt Eurostat, in de modules 1444 
en 2444, naar analogie van de speciale handel geen vertrouwelijke gegevens op. 
Het vertrouwelijke karakter, voor een bepaald volgnummer, heeft betrekking op een of 
meer posten in de gecombineerde nomenclatuur en op een of meer Lid-Staten. Dit 
vertrouwelijke karakter blijkt uit een voetnoot na het volgnummer. 
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1) Nummer en titel van de module 
2) Referentieperiode 
3) Eenheid en drempel voor publikatie van 25 000 ECU voor de speciale handel indien SAp-invoer= 0 
4) Meldende landen + Gemeenschap 
5) Partnerland 
6) Code (volgnr. in Publikatieblad) van het produkt (de korte omschrijving van deze produkten 
is opgenomen in de bijlage van de tabellen en in deel 1) 
7) EX = de gegevens hebben betrekking op een deel van de code 
8) Invoer speciale handel 
9) Invoer onder het SAP 
OVERZICHTSTABEL VAN DE INVOER UIT DE BEGUNSTIGDE LANDEN VAN 
PRODUKTEN DIE ONDER HET SAP VALLEN IN 1987,1988 EN 1989 
(IN 1 000 ECU) 
Gevoelige industrie-
produkten -
Bijlage 1(10) 
Niet-gevoelige 
industrieprodukten 
(30) 
Textielprodukten 
MVO-
Bijlage I (40) 
Niet MVO textiel-
produkten -
Bijlage II (42) 
Textilprodukten 
van jute en cocos -
Bijlage III (47) 
Gevoelige landbouw-
produkten -
Bijlage I (50) 
Niet-gevoelige land-
bouwprodukten -
Bijlage II (52) 
Landbouwprodukten 
voorbehouden aan minst 
ontwikkelde landen -
Jaar 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Speciale 
handel onder 
het SAP 
vallend 
14139216 
15943030 
15286554 
13055028 
15057344 
14174026 
8771297 
10149708 
6952266 
528478 
679229 
908644 
130641 
131696 
130404 
893501 
855241 
876282 
8244258 
8010340 
8487926 
289554 
228051 
221366 
begunstigd 
in het 
kader van 
het SAP 
5645900 
4958467 
6385641 
4386047 
4715800 
6066961 
1299848 
1891523 
2215592 
160594 
157476 
211598 
109500 
106795 
109222 
481972 
332333 
297610 
3290354 
3829399 
3840851 
7972 
18393 
23819 
gebruik 
% 
39,9% 
31,1% 
41,8% 
33,6% 
31,3% 
42,8% 
14,8% 
18,6% 
31,9% 
30,4% 
23,2% 
23,3% 
83,8% 
81,1% 
83,8% 
53,9% 
38,9% 
34,0% 
39,9% 
47,8% 
45,3% 
2,8% 
8,1% 
10,8% 
Bijlage IV (57)* 
(met uitzondering van de in de twee voorafgaande bijlagen reeds vermelde produkten) 
LXIV 
Gevoelige EGKS-
produkten -
Bijlage I (60) 
Niet-gevoelige 
EGKS-produkten 
Bijlage II (62) 
Totaal 
Jaar 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Speciale 
handel onder 
het SAP 
vallend 
284364 
437933 
616433 
2170 
4517 
5245 
46338507 
51497106 
47659146 
begunstigd 
in het 
kader van 
het SAP 
83460 
81376 
149544 
44 
1020 
461 
15583811 
16204810 
19447239 
gebruik 
% 
29,3% 
18,6% 
24,3% 
2,0% 
22,6% 
8,8% 
33,6% 
31,5% 
40,8% 
De totale invoer uit niet-EG landen bedroeg in 1987 340 057, in 1988 387 891 en in 1989 446 716 mio. ECU. De invoer 
onder het SAP was in 1987 dus 13,6% lager dan de totale invoer, in 1988 13,3% en in 1989 10,7%. 
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I. INTRODUÇÃO 
Nas publicações SPG 1444 (Produtos por países) e SPG 2444 (Países por produtos), o Eurostat 
publica anualmente sob a forma de dois volumes os resultados das importações em valores que 
beneficiaram do sistema de preferências generalizadas (SPG) e por comparação os resultados das 
importações do comércio especial. São igualmente publicados, trimestralmente, sob a forma de 
microfichas, os mesmos resultados em valor, quantidade e quantidade complementar. 
II. CODIFICAÇÃO 
A codificação dos produtos é feita segundo os números de ordem constantes do Jornal Oficial L 
375 de 31.12.1988 relativo à aplicação das preferências pautais generalizadas, excepto para os 
produtos industriaais não sensíveis. De facto em 1987, estes produtos eram codificados em 
números de ordem começando por 30. A partir de 1988 estes produtos deixaram de ser citados e a 
codificação passou a basear-se nas "Posições SH" (os 4 primeiros algarismos do Sistema 
Harmonizado) precedidos de 30 como anteriormente. 
OBSERVAÇÕES: 
1) Sempre que um número de ordem é seguido de um "EX" tal significa que os dados se 
referem a um extracto desse número de ordem. 
2) Relativamente aos produtos agrícolas, o Jornal Oficial SPG atribui números de ordem 
diferentes a um mesmo produto. Nesse caso, o Eurostat é obrigado a escolher apenas um. 
3) No Jornal Oficial SPG figuram algumas vezes, a título indicativo, os produtos que 
beneficiam, em regime de direito comum, da isenção do direito da pauta aduaneira 
comum. As importações relativas a esses produtos não constam desses quadros. 
4) Em 1988, a França não utilizou a nomenclatura TARIC. Deste país foram recebidos os 
valores do comércio em nomenclatura combinada NC cuja precisão não é suficiente para 
atender às diferentes descrições dos números de ordem. Esses valores foram 
integralmente afectados ao primeiro número de ordem correspondente. 
5) Foi aplicado o mesmo tratamento aos valores recebidos de outros países com um código 
TARIC não válido. 
D 
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III. FONTES 
Os Estados-membros transmitem as estatísticas do comércio externo comunitário segundo uma 
metodologia uniforme em aplicação dos regulamentos (CEE) n' 1736/75 e 3367/87 do Conselho. 
Os quadros são elaborados pelo Eurostat com base nos dados TARIC de 11 algarismos 
transmitidos trimestralmente através de banda magnética. 
O Eurostat agradece aos serviços dos Estados-membros a sua colaboração que permite estabelecer 
essas estatísticas comunitárias harmonizadas, garantindo a sua qualidade. 
IV. ÂMBITO DAS ESTATÍSTICAS 
Os resultados das estatísticas comunitárias dizem respeito 
ao comércio especial: importações de mercadorias colocadas em livre prática à sua 
chegada ou saída dos entrepostos, as importações em aperfeiçoamento activo e as 
importações após aperfeiçoamento passivo (regimes aduaneiros), quer o movimento 
se baseie ou não numa transacção comercial (primeiro dado nos quadros). 
à parte destas importações relativas às mercadorias colocadas em livre prática e que 
beneficiaram das preferêncais pautais (segundo dado nos quadros). 
V. VALOR 
O valor estatístico é igual ao valor aduaneiro ou a um valor determinado por referência à noção de 
valor aduaneiro. 
O valor é expresso em 1000 unidades de conta europeias (ECU). Os valores comunicados pelos 
Estados-membros ao Eurostat, em moeda nacional, são convertidos em ecus segundo as taxas de 
conversão mensais acumuladas. 
VI. QUANTIDADE 
As estatísticas comunitárias mencionam para todas as espécies de mercadorias o peso líquido em 
toneladas, e, em certos casos, para além desse peso, a quantidade expressa em unidade 
suplementar: número (A), metros cúbicos (K), e pares (P). Esses resultados são publicados em 
microfichas. 
VII. EXCLUSÕES E SIMPLIFICAÇÕES 
As estatísticas do comércio especial não abrangem os dados relativos às mercadorias cujo valor 
ou peso não atinjam o limiar estatístico nacional, nem, na versão papel, o limiar definido pelo 
Eurostat, que apenas se aplica às linhas em relação às quais as importações sob SPG são nulas. 
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VIII. CONFIDENCIALIDADE E PARTICULARIDADES 
COMÉRCIO ESPECIAL 
Todos os Estados-membros aplicam procedimentos que permitem assegurar o segredo de 
determinados fluxos de mercadorias; em tal caso, os Estados-membros não mencionam 
distintamente as rubricas em causa. 
A aplicação e a extensão da confidencialidade variam segundo os Estados-membros. 
Por outro lado, as estatísticas são fornecidas com base em documentos aduaneiros e não 
têm em conta rectificaçães no final do an o por determinados Estados-membros para a 
contabilização das trocas comerciais intergovernamentais. Nestas condições, o 
estabelecimento duma balança comercial pode conduzir a divergências, por vezes 
sensíveis, com os valores nacionais oficiais. 
IMPORTAÇÕES SOB SPG 
Ainda que, do ponto de vista estatístico de vigilância SPG, não haja aplicação do segredo 
estatístico pelos Estados-membros, o Eurostat, nestes módulos 1444 e 2444 e por 
analogia com o comércio especial, não retoma os dados confidenciais. 
O carácter confidencial, dentro de um número de ordem, refere-se a um ou a vários 
códigos da nomenclatura combinada NC e a um ou a vários Estados-membros. Este 
carácter confidencial aparece sob a forma de urna nota que segue o número de ordem. 
m 
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1MI7 
11011 
Z0447 
X X 
1) Número e titulo do módulo 
2) Periodo de referência 
3) Unidade e limiar de publicação de 25 000 ECU para o comércio especial se as importações SPG - 0 
4) Países declarantes + Comunidade 
5) Pa ises parceiros 
6) Código (Nu de ordem do Jornal Oficial) do produto 
estabelecida em anexo aos quadros e no volume 1) 
7) EX = os dados dizem respeito a um extracto de código 
8) Importação comércio especial 
9) Importação que beneficiou do SPG 
(A minuta abreviada destes produtos é 
QUADRO QUE RECAPITULA AS IMPORTAÇÕES PROVENIENTES DE PAÍSES 
BENEFICIÁRIOS DOS PRODUTOS BENEFICIÁRIOS DO SPG 
EM 1987,1988 E 1989 
EM MILHARES DE ECUS 
Produtos industriais 
sensíveis -
Anexo 1(10) 
Produtos industriais 
não sensíveis 
(30) 
Produtos têxteis 
AMF-
Anexo I (40) 
Produtos têxteis 
não AMF -
Anexo II (42) 
Produtos têxteis 
de juta e coco -
Anexo III (47) 
Produtos agrícolas 
sensíveis -
Anexo I (50) 
Produtos agrícolas 
não sensíveis -
Anexo II (52) 
Produtos agrícolas 
reservados aos PMA -
Anexo IV (57)* 
Ano 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Comércio 
especial 
coberto 
por SPG 
14139216 
15943030 
15286554 
13055028 
15057344 
14174026 
8771297 
10149708 
6952266 
528478 
679229 
908644 
130641 
131696 
130404 
893501 
855241 
876282 
8244258 
8010340 
8487926 
289554 
228051 
221366 
tendo 
beneficiado 
do SPG 
5645900 
4958467 
6385641 
4386047 
4715800 
6066961 
1299848 
1891523 
2215592 
160594 
157476 
211598 
109500 
106795 
109222 
481972 
332333 
297610 
3290354 
3829399 
3840851 
7972 
18393 
23819 
utili-
zação 
em% 
39,9% 
31,1% 
41,8% 
33,6% 
31,3% 
42,8% 
14,8% 
18,6% 
31,9% 
30,4% 
23,2% 
23,3% 
83,8% 
81,1% 
83,8% 
53,9% 
38,9% 
34,0% 
39,9% 
47,8% 
45,3% 
2,8% 
8,1% 
10,8% 
(salvo os produtos já citados nos dois precedentes anexos) 
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Produtos CECA 
sensíveis -
Anexo I (60) 
Produtos CECA 
não sensíveis -
Anexo II (62) 
Total 
Ano 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
Comércio 
especial 
coberto 
por SPG 
284364 
437933 
616433 
2170 
4517 
5245 
46338507 
51497106 
47659146 
tendo 
beneficiado 
do SPG 
83460 
81376 
149544 
44 
1020 
461 
15583811 
16204810 
19447239 
utili-
zação 
em% 
29,3% 
18,6% 
24,3% 
2,0% 
22,6% 
8,8% 
33,6% 
31,5% 
40,8% 
As importações totais provenientes de países fora da Comunidade foram em 1987 de 340 057, em 1988 de 387 891 e em 
1989 de 446 716 milhões de ecus. A percentagem entre as importações cobertas pelo SPG e as importações totais é pois 
de 13,6% em 1987, de 13,3% em 1988, e de 10,7% em 1989. 
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art des principaux pays bénéficiaires 
en 1987 
Autres Pays (35.2) 
Brésil (12.2) 
Chine (9.6) 
Inde (7.2) 
Coree du Sud (7.1) 
Hong-Kong (5.5) 
Colombie (4.0) 
Arabie Saudite (4.1) 
Koweit (4.7) 
l i a ilande (5.0) 
Roumanie (5.4) 
art des principaux pays bénéficiaires 
en 1988 
Autres Pays (33.4) 
Chine (13.3) 
Brésil (13.2) 
Inde (8.9) 
Thailande (6.0) 
Malaysia (3.7) 
Singapour (3.7) 
Koweit (3.9) 
Indonesie (4.1) 
Roumanie (4.4) 
Hong-Kong (5.4) LXXV 
Part des principaux pays bénéficiaires 
en 1989 
Chine (14.9) 
Brésil (12.6) 
Inde (9.2) 
Thailande, (6.2) 
noons 
Autres Pays (29.9) 
Malaysia (4.2) 
Roumanie (4.4) 
Koweit (4.5) 
I d ésie (4.8) 
Singapour (4.6) 
Hong-Kong (4.7) 
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100030 EX2710T HUILES LOURDES 
720 DÜNE 
2 « MAROC 
£12 TUNISIE 
212 DALI 
261 SIERRA LEONE 
Í72 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
258 NIGERIA 
159 AKTIGUA.BARB 
163 ILES CAYMAN 
172 TKINIDAD.TCB 
100 CHYPRE 
628 JORDANIE 
640 BAHREIN 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU I SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PAR PATS 
ESPANA 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
647 
ÍE2 
656 
73i> 
EMIRATS ARAB 
YEMEN DU NRD 
ΥΕΠΕΝ DU SUD 
SINGAPOUR 
TrOUWfr­fANir 
l/joo ï L'US PAIS SPG 
100010 EX2M4 
, EL: NC: 281' 
ï S 640 
636 
(A4 
B.'.'IREIN 
KOWEIT 
HATAR 
176 
15 
2626 
0 
6527 
0 
296 
0 
634 
0 
23263 
0 
4140 
0 
6612 
0 
293 
0 
3150 
0 
21610 
0 
280 
0 
113 
0 
1)7 
0 
527 
0 
270 
0 
3362 
0 
107 
0 
0 
ÍS110C7 
1987302 
161 
0 
2301 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4110 
0 
5751 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
260 
0 
0 
0 
117 
D 
521 
0 
270 
0 
3 
0 
96 
0 
0 
0 
107887 
425109 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
Q 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 * 
c 
10667 
7967 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
76 
0 
46521 
24719 
16 
IS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
58980 
101310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
293 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
593 
56212 
0 
0 
327 
0 
3688 
0 
0 
0 
634 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
517055 
370971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
e 
677 
6784 
0 
0 
0 
0 
2209 
0 
0 
0 
0 
0 
23261 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21638 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
1373610 
980026 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2430 
0 
196 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
661 
0 
0 
0 
3450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
3379 
0 
1 
0 
0 
3264V 
11204 
AfflONIAC LIQUEFIE 
NC: 28141009. CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00­00 
(32 ARABIE SAOUD 
164 VENEZUELA 
EO! ALGERIE 
112 MEXIQUE 
472 TPIMIOAD.TOB 
647 EMIRATS ARAB 
216 Ll'iYE 
7!0 CHINE 
6857 
5323 
4826 
4825 
54 91 
1450 
4598 
3340 
2173 
2472 
5579 
2335 
2736 
1547 
35514 
1099 
1095 
1095 
1995 
963 
236 
0 
3360 
3359 
0 
239 
0 
19 
596 
0 
6251 
1099 
2059 
1100 
1766 
789 
0 
0 
0 
0 
0 
1026 
1592 
1592 
2970 
2631 
1466 
1466 
2241 
2241 
1723 
1681 
2173 
2972 
3067 
2335 
593 
0 
7691 
0 
1095 
1095 
967 
963 
2209 
2209 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1547 
1547 
16248 
0 
0 
D 
0 
0 
870 
870 
263 NIGERIA 
2100 T0U3 PATS SP6 
105013 EX2815: 
066 ϋΟΊΙΙΑΝΙΕ 
2 08 ALGERIE 
2512 
0 
73689 
27479 
IE SODIUM 
11 
10 
251 
0 
0 
259 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12143 
1159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
7361 
1890 
0 
0 
0 
2512 
0 
23955 
12381 
0 
0 
0 
0 
0 
26141 
7653 
0 
0 
0 
1922 
670 
1305 
0 
528 ARGENTINE 
2CÍI0 TOUS PAYS SPS 
54 
0 
317 
100044 EX2015: HYDROXIDE DE POTASSIUM 
066 RIT.«AHIE 
661 HUE 
451 
141 
21 LIO TCJS PAYS SPG 496 
164 
5Λ5-1144 LE 23/11/90 
COtlFIOENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1969 
EUR­12 
10 KE6LEMENT 4257/68, ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
100O1 EX2819: OXYDES ET HYROXYDES DE CHROME 
UX: NC: 28191000. QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES. 
UK: NC: 28199000, QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, 
720 CHINE 
912 MEXIQUE 
066 ROUMANIE 
528 ARGENTINE 
Ü6S1 
3313 
8 1 4 
5 5 3 
7 1 8 
5 1 6 
188 
163 
1017 
2859 
8 1 1 
553 
709 
5 1 6 
23 
0 
REPRIS SOUS 9990.00-00 
REPRIS SOUS 9990.00-00 
1031 
112 
151 
150 
551 
306 
ITALIA PORTUGAL 
208 ALGERIE 
2000 TOUS PAYS SPG 1621 
1516 
2622 
3928 
1198 
263 
551 
306 
ÎOD050 
720 CHINE 
EX262S: OXYDES D'ANTIMOINE 
6739 
690 
1324 
165 
2961 
147 
457 
250 
412 MEXIQUE 
508 GRESIL 
740 HONG­KONG 
2C­0C TOUS PAYS SPG 
írooío EX2a£7: 
720 CHINE 
066 ROUMANIE 
21Ό0 TOJS ΡΛΥ5 SPG 
7307 
731 
HM^WTr IH 
LjTJiuri iun 
666 
1 1 2 
105 
27 
1061 
1 6 0 
1321 
165 
1 4 1 
3 0 
0 
0 
114 
33 
100070 
720 CHINE 
EX2827: CHLORURES DE BARYUM 
57 
U 0 0 ΤΟΛ ΡΛ.Τ5 SPG 57 
1? 
15 
0 
3094 
117 
31 
11 
0 
223 
17 
17 
17 
•lOOoio ΐχι&ί cAftaimi or seniori 
Γ)£: ( i l · i røtzoce. Va j r i iAr io f / run PAYS INCOMPLETE 
U\ : IIC: 2O362O00, QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00­00 
L·».: NC: 28363000, A PARTIR DU 01/02/69: QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00­00 
497 
250 
235 
90 
1916 
133 
as 
c 
1099 
1033 
128 
97 
971 
936 
2000 TKI5 PAÍS SPG ma 
1341 
1030SD 
720 CHINE 
EX2336: CAPB0UATE3 DE BARYUM 
9416 
719 
L66 ROUMANIE 2C3 
!55 
764 
173 
129 
97 
2106 
113 
151 
128 
979 
935 
E(8 BRESIL 
2030 TOUS PAYS SPG 
112 NL-LIQUE 
056 ROUMANIE 
2600 TOUS PAYS SPG 
lOOlltl EX2902: STYRENE 
510 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUO 
066 ROUMANIE 
1 Í71 
8 9 1 
QE SODIUM 
5 3 0 
1 3 9 
373 
237 
8 7 1 
6 7 9 
11578 
12238 
3711 
5f>01 
26366 
3161 
8 6 2 
1 Í 6 
7 5 4 
173 
39 
Q 
0 
0 
39 
0 
9358 
1223a 
3711 
5601 
16317 
3161 
0 
α 
2233 
512 
162 
162 
162 
162 
13 
19 
617 
395 
395 
395 
395 
751 
4e6 
412 MEXIQUE 
2003 Τ0Ί3 PAYS SPG 41590 
21529 
ΙΟΓΙ '6 EX2903: CHLORURE DE VINYLE 
5î:û ARGENTINE 1662 
29,16 
21001 
20U0 TOUr, PAYS SPG 
3 .«^14*4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIAT.FUELS EXCLUS 
CCttTERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1060 
­ PRESENTATION PRODUITS I 
ECU ISE'IIL = Ï51 
BENELUX EUR­12 
lu IECLEMENT 4257/66. ANNEXE I 
100117 EXS903: 1,2,3.4,5,6­HEXACHLOROCTCLOHEXANE 
720 CHINE 
21­0­; TOUS PAY5 SPG 
1001!Π EXZ905: METHANOL 
632 ARABIE SACUO 
¿40 BAHREIN 
i 01 Ml U T SIA 
066 RO.TrtANIE 
208 ALGERIE 
6369 
2926 
751 
551 
7)10 
3177 
57055 
6384 
2024O 
5673 
7710 
3901 
1682 
1202 
31967 
664 
361 
136 
504 
335 
665 
411 
20943 
5307 
6152 
5673 
2047 
1964 
0 
468 
25429 
0 
DANMARK DEUTSCHLAND 
325 
321 
325 
321 
JAN­OEC 1969 
FRANCE IRELAND 
109 
0 
53 
52 
162 
52 
364 
0 
4732 
1818 
194 
194 
1926 
2012 
10671 
463 
5078 
2017 
6149 
664 
ITALIA PORTUGAL 
137 
116 
137 
116 
9076 
614 
565 
0 
1461 
731 
725 
562 
725 
562 
212 TUNISIE 
432 NICARAGUA 
172 TRINIDAD,TOB 
0 
71 
0 
71 
473 GRENADA 
528 ARGENTINE 
2000 TOIS PAYS SPG 
2038 
0 
1580 
0 
146337 
16107 
0 
0 
1580 
0 
58224 
13613 
EX2905: BUTANOL ET SES ISOMERES 
066 ROUMANIE 
JOCO ΓΟΟΙ PAYS SPÓ 
CXZ9C5: EIHTLENEGLYCOL 
632 APABIE SAOUD 
«12 MEXIQUE 
066 RC'JMANIE 
706 SINGAPOUR 
21,00 TCMS PAYS SPG 
1791 
576 
182 
i n 
MH 
757 
12197 
13032 
66160 
1751 
3742 
1235 
99 
59 
3084 
0 
65285 
16079 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6114 
7534 
27382 
1751 
2504 
0 
0 
0 
3084 
0 
39084 
9286 
100150 
DE: 
EX2907: IIYOR09UINOME 
NC: 29C72210, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
2000 THUS PAYS SPS 
EX2909: DIETHTLEHEGLYCOL 
632 ARABIE SAOUD 
503 BRESIL 
2Í00 TOUS PATS 3PG 
100165 
720 CHINE 
EX2914: CAMPHRE SYNTH 
631 
256 
631 
256 
16069 
1143 
792 
26 
16874 
1169 
3447 
2569 
441 
170 
441 
170 
12701 
821 
766 
0 
13467 
821 
123 
110 
EOS BRESIL 
740 HONG­KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
100167 EX2915: 
180 COLOMBIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
ACIDE ACETIQUE 
0 
11 
6055 
5470 
1641 
0 
1238 
1235 
6937 
6705 
977 
769 
0 
3552 
2619 
10 
10 
19 
0 
126 
110 
0 
0 
9 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
977 
769 
10 
10 
10 
11 
7 
11 
7 
162 
i e l 
m 
101 
8355 
0 
269 
152 
269 
152 
36269 
3145 
311 
0 
1123 
958 
1123 
958 
24313 
1349 
1780 
569 
1429 
322 
1455 
346 
694 
410 
762 
460 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1780 
569 
28 
26 
27262 
0 
0 
β 
0 
0 
961 
0 
C 
0 
0 
196 
0 
183 
83 
163 
63 
254 
170 
254 
170 
EX29L5: ACETATE O'ETHTLE 
NC: 29153100, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
506 BRESIL 1470 
1469 
1470 
1169 
Sf G­144« LE 23/11/90 
CCtllt'JFNTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS t 
V/LEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 
IC 3ESLEMENT 4257/83, ANNEXE I 
100170 EX2915­ ACETATE D'ETHYLE 
066 ROUMANIE 30 
DANMARK DEUTSCHLAND 
«80 COLOMBIE 
66­'t INDE 
2000 TCUS PAYS SPG 
30 
2 
17C1 
1501 
1«73 
1469 
1011* il 
HL= 
EX2917: ACI0E OXALIQUE 
NC: 29171100, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NC: 29171100, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
270 
2«6 
503 BRESIL 
100« 
860 
3«29 
311 
1101 
143 
309 
243 
2101 
93 
166 
0 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
3 5 0 
258 
713 
353 
7 4 1 
93 
103 
8 5 
23Θ 
4 1 
161 
5 0 
662 PAKISTAN 
7«0 HONG­KONS 
2000 TOUS PAYS SPG 
E 03 BRESIL 
664 IKiE 
2000 TCUS PAYS SPS 
10021U EX2918­ ACIDE CITRIQUE 
700 IIUONES1E 
¿¡Μφαοΐϋΐ 
yCc COLOMBIE 
720 ΟΊΝΕ 
| 740 HWIG-KONG 
2C00 TOUS PAYS SPG 
5338 
1601 
UE, SELS 
2052 
309 
0 
6 1 
6 
5 
2063 
375 
2692 
3 3 7 
ET ESTI 
9 6 7 
208 
0 
6 1 
0 
0 
9 6 7 
269 
593 
334 
0Ί6 ROUMANIE 
2C0C TOUS PAY3 SPG 
73« 
29 
: 0 ? 1 1 
3 Í 4 1 
3 2 7 5 
0 6 5 
T L S A U C T L I Q ' J E 
1 2 9 6 
2 1 9 
1 6 ? 
l f . 8 
2 7 
¡7 
7 6 
0 
3LLÇ9 
1 3 6 
2 7 
1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 7 
1 3 
5 5 9 
0 
2 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 9 
0 
3 2 9 0 
1 1 3 5 
9 6 2 
1 5 1 
1 6 1 
1 6 0 
0 
0 
0 
0 
1 1 2 3 
3 1 2 
1002"0 EX2921: ISQPRCPYLAMINE ET SES SELS 
EL: NC: 292.11939, CONFIDENTIEL, REPRI3 SOU3 9902.95­14 
066 ROUMANIE 
0 
0 
179 
213 
135 
173 
50 
205 
78 
58 
97 
2f27 
IV , 5 
3^3 
« 1 
530 
579 
6469 
362 
973 
0«« 
0 
C 
0 
Q 
2302 
20 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
559 
0 
1016 
£Û9 
% 
17 
57 
1971 
91 
0 
0 
n 
t 
1 
α 
£09 
0 
0 
0 
U 
0 
198 
135 
26 
0 
'CiL 
119 
33 
1129 
1007 
1307 
705 
231 
230 
298 
297 
555 
178 
135 
16 
232 
212 
^ 
1196 
266 
2000 TOUS PAYS SPG 
EX2921: DERIVES DES TOLUIPIUES 
2000 TOJ3 PAYS SPS 
<¡?2 MLXliîUE 
7?0 CUNE 
103 0 
3 6 6 
189 
75 
1220 
9't2 
■s ESTERS; 
5015 
193« 
4 5 9 
4 5 9 
« 2 0 
256 
175 
6 1 
595 
313 
SELS DES 
2174 
3« 3 
97 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SES PRODUITS 
189 
188 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1663 
3.'2 
116 
1 1 6 
209 
100 
701 
513 
610 
610 
615 
614 
520 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
2(00 TOUS PAYS SPG 5600 
2115 
100260 
NL: 
2397 
141 
188 
la 3 
EX2922: ACIDE GLUTAMIQUE 
NC: 29224200, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
377 
294 
1779 
949 
209 
108 
275 
268 
781 
513 
S P G ­ 1 4 4 » LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCHFIOEHTIELS EXCLUS 
EUR-12 
10 RECLEMENT 4 2 5 7 / 6 8 , ANNEXE I 
1 0 0 2 6 0 E X 2 9 2 2 : ACIDE GLUMM1QUE 
CCmERCE S P E C I A L ET SPG 
VALEURS = 1 0 0 0 
­ PRESENTATION PPODUITS PAR PAYS 
ECU I S E U I L » E S I 
7 0 0 U 3 0 N E S I E 
6 8 0 THAILANDE 
325 
203 
177 
173 
DANMARK DEUTSCHLAND 
2 2 5 
2 2 3 
176 
173 
JAN­DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND 
PASC 6 
PORTUGAL U . K . 
1 0 0 
6 0 
5 3 3 B 7 E S I L 
2 0 0 0 TC'JS PAYS SPG 9 1 9 
8 7 0 
5 0 6 
5 2 3 
276 
269 
17 
6 
111 
72 
1CC270 E X 2 9 2 3 : CHLORURE DE CHOLINE 
C66 aC.Tf.ANIE 1 2 5 9 1216 
39 
ZCOO TOUS PATS SPG 
EX2924: PARACETAMOL (DCI1 
6)4 
2C2 
177 
111 
319 
0 
C66 ROUMANIE 
Î 0 8 P H I L I P P I N E S 
2 0 3 0 TOUS PAYS SPG 
63 
4 2 
90 
9 
6 1 2 
£ 5 0 
135 
115 
0 
101 
0 
7 3 
0 
1 2 2 
1 9 0 2 9 0 E X 2 9 3 0 : C Y S T E I N E , CYSTINE ET LEURS DERIVES 
D E : N C : 2 9 3 0 9 3 1 0 , V E N T I L A T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
7 2 0 CKIHE 
7 * 0 HOrLG­KCNG 
7 1 3 Tt'.CAO 
2 0 3 0 TGU3 PAYS SPG 
1 0 0 3 9 0 E X 2 9 3 2 : 
7 2 0 O . r H C 
COUIIARINE 
2 6 5 1 
1 3 7 5 
133 
62 
138 
0 
2 9 3 7 
1 4 3 7 
1 9 7 9 
174­
32 
0 
0 
0 
a 
3 
33 
0 
t 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
c 
7 4 0 HCWC­KOIIS 
2 0 0 0 TITUS PAYS SPG 
I 
100315 EX2933L MEULMINE 
503 BRESIL 
066 ROUMANIE 
7Î0 CHINE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
2 0 0 9 TOUS PAYS SPG 
1 1 1 9 
179 
9 5 0 
6 8 2 
7 5 6 
368 
1 1 0 6 5 
1 8 1 2 
179 
1 9 
7 6 9 
0 
5 2 6 
0 
529 
7 6 9 
1 4 9 
6 5 
6 9 9 
5 2 7 
3 3 4 0 
6 2 6 
365 
2 9 1 
365 
2 1 1 
Ι|Ί 
3L 
7 0 2 
4 9 3 
0 
0 
l i t 
0 
9 2 0 
9 9 3 
11 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
ί­
ο 
0 
0 
0 
5 5 8 
5 5 8 
6 2 
6 2 
0 
0 
6 2 1 
6 2 0 
0 
4 1 4 
35 
251 
155 
3959 
155 
276 
276 
515 
0 
7 9 2 
2 7 6 
Ε Χ 2 9 Ϊ 4 : FURAZOLIDONE I D C I l 
4 1 2 MEXIQUE 
1 3 2 NICARAGUA 
7 9 9 
0 3 2 
22 
0 
396 
9 1 1 
203 
202 
370 
153 
0 
0 
13 
2CC0 TCUS PAYS i r G 
1 0 3 3 3 0 E X 2 9 3 5 : 
6 V | I t -OE 
7 2 0 CHINE 
1 1 2 MC'COUE 
6 6 6 R C L W N I E 
SULFAMIDES 
1 6 Γ 3 
1 1 7 0 
5 3 1 5 
4 6 4 7 
1 6 9 8 1 
1 1 7 5 
) 1 1 E 
1 1 2 9 
5 9 ' . 
4 1 3 
2?9 
119 
4 4 5 9 
1120 
5 7 3 
5 6 3 
£ 1 9 7 
3 2 1 
4 5 1 
1 6 9 
¡ 9 6 9 
2 9 6 3 
1 0 7 7 
1 7 2 4 
1 9 Ό 
1053 
1 9 5 
1 1 1 
6 1 0 
306 
1 2 5 6 
609 
2759 
633 
0 
3 
13 
12 
1 3 
26 
6 4 1 
335 
0 
0 
0 
0 
1 5 
37 
7 1 
0 
0 
0 
77 
97 
122 
1 2 1 
S S I 
1 5 1 
0 
0 
77 
0 
0 
0 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
2 9 1 
2 Î 9 
8 3 3 
8 3 
95 
66 
£ 2 0 ECYPTE 
2 7 2 COI E I V O I R E 
4 9 2 Ρ/ΝΑΜΑ 
503 CPr .S lL 
1 
93 
0 
33 
0 
19 C 152 
0 
7 £8 ATTENTINE 
3 P G - 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
E U R - 1 2 
10 RÏ.FLEMENT 4 2 5 7 / 3 8 , ANNEXE I 
1003.*0 E X 2 9 3 5 : SULFAMIOES 
6 3 2 A f lABIE SAOUD 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 * 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 Tf fJS PAYS SPG 
10035.0 EX2936: VITAMINE C 
COMMERCE SPECIAL LT 5PG - PRESENTATION PRODUITS PAR P A Ì 3 -
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-OEC 1 9 3 9 
066 ROUMANIE 
£ 0 0 THAILANDE 
1 6 2 
0 
3 4 1 
0 
73 
0 
2 9 4 2 4 
1 0 6 9 7 
6 2 9 ? 
1365 
262 
170 
0 
3 
e 
1 6 2 
0 
0 
3 
0 
0 
4 6 7 6 
1 1 6 3 
1 0 3 5 
5 7 3 
0 
ϋ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
0 
2072 
917 
319 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
9 3 6 2 
6 1 6 3 
2 9 3 7 
3 6 5 
loa 
96 
0 
3 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 1 2 6 
1290 
1003 
164 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
638 
116 
606 
1 5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1074 
273 
PAGE 7 
PORTUGAL U . K . 
1240 
438 
343 
53 
4 4 2 PANAMA 
6 « 7 EMIRATS ARAB 
7 « 0 HCÍ1S­KOMG 
2000 TÛJS PAYS SPS 
E X 2 9 3 6 : AUTRES V I T A M I N E S 
f 12 MEXIQUE 
0 
6 7 6 0 
1 9 0 4 
3 9 4 1 
1 1 7 3 
7 Î 0 
2 9 1 
0 
1 0 9 1 
5 7 3 
5 Í 0 
178 
263 
77 
0 
3 5 1 
0 
1 6 1 
0 
0 
0 
0 
3 1 9 a 
9 Ï 0 
2575 
0 7 0 
1 
0 
1003 
161 
6 0 6 
150 
335 
169 
2 03 
26 
709 U r j O H E S l E 
Í V ¡J.tiÎT 
L ( 0 0 U ' J t i PAYS SPG 5c?.a 
1517 
0 6 0 
268 
161 
0 
2 6 2 1 
9 2 2 
1 0 0 3 7 0 F X 2 9 3 7 : CORTISONE, HTDfTOCORTÏSONE, FREDN73IHE ET PERDNISOLONE; ACETATES 
7 2 0 CHINE 1891 
1155 
2D00 TOUS PAYS SPG 1841 
1)35 
19 
96 
1 0 4 9 
6 9 2 
1 3 4 9 
6 9 2 
E X 2 9 9 1 : TETRACYCLINES ET LEUR3 D E R I V E S ; SELS DE CES PRODUITS 
5 38 BPESIL 
22324 
3153 
2778 
173 
12711 
1721 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
292 
15 
5 DE CORTI : 
125 
2 6 1 
4 2 5 
2 6 1 
923 
65 
» I E 
628 
215 
0 
0 
OU D'HYDROCORTISONE 
2 
3 
2 
0 
1327 
6 7 0 
0 
0 
0 
0 
8 5 
0 
256 
1 1 
1 3 1 
7» 
1 3 1 
73 
796 
4 5 9 
Z Ì O 
26 
4 0 4 
74 
( 6 4 IhFÎE 
7 4 2 MACAO 
7«G HOMG­KOIO 
« 1 2 M 'X tQUE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1003Λ7 E X 2 9 4 3 : 
ï 20 CHINE 
16 ft Ρ ΐ ΙΕ 
7 ^ 0 H0N6-K0NG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3"!3 
192 
172 
118 
2*8 
112 
0 0? 
13 
23637 
«2« 9 
125 
0 
«3 
23 
20 
0 
0 
0 
3957 
327 
COL ET SE3 DERIVES; 
6064 
4921 
3oe 
25 2 
3-55 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
105 
0 
0 
0 
2063 
170 
SE'.S DE CES 
25 0 
235 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
12743 
1721 
PPOOUI" 
«676 
«553 
231 
231 
191 
178 
6 4 1 0 
5174 
2C3 
239 
E X 3 0 0 1 : MEPftPINE ET 5ES SELS 
HC: 3 0 0 1 7 0 9 1 , VEMTILAT ION PAR PAYS INCOMPLETE 
NC: 3 0 0 1 9 0 9 1 , V E N T I L A T I O N PAR P A Í S INCCMPLETE 
L 1 0 9 5 3 0 
1 0 Ï 3 6 0 
523 A:".(fcNYINE 
5 2 4 UfrJGUAY 
7 2 0 Ο Ί Ν Ε 
« 1 2 MÎ.X20UE 
3333 
1505 
1063 
1077 
1 9 2 3 
363 
« 9 0 3 
4 7 9 0 
5 3 1 6 
5 3 9 5 
150 
150 
1 2 1 
1«9 
1113 
24« 
0 
698 
234 
235 
1 « 6 2 
7 6 5 
1035 
1034 
5« 9 
«53 
513 
512 
203 
13 
1023 
« 6 7 
4¿>C2 
« 0 5 7 
263'» 
9." 2 
195 
181 
131 
112 
535 
167 
2Γ0Ο TCrt'S PAYS SPC 173« 0 
1 4 0 6 4 
95« 
1?7 
5­568 
61*?« 
9 6 1 
264 
23« 0 
2C09 
7« 9 7 
5Ü7Q 
3 » 0 - l 4 4 9 LE 2 J / 1 V 9 · 
C r d F l O E I T I E L S EXCLUS 
CcntERCE 3 " E C I A L ET SPG - PRESENTATIO!) I 'POOUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1 0 0 0 ECU I S E U I L = ESI 
JAN-DEC 1 9 8 9 
EUÜ-12 
i l l «ΈΗ-ΕΜΕΝΤ 4 2 5 7 / 6 8 . ANNFXE I 
10C1V5 EX3005: GA2E ET ARTICLES EN 
7 :0 CTIHE 
« 0 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
DEUTSCHLAND 
6 6 2 PAKISTAN 
4655 
4496 
420 
758 
493 
253 
576 
185 
194 
1139 
E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
397 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
917 
353 
93 
16 
551 
185 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2436 
3 £8 
0 
0 
0 
0 
102 
K l 
0 
0 
0 
10316 
1154 
3 
0 
183 
50 
22 
0 
141 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
0 
0 
110 
64 
0 
0 
0 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
2 0 9 0 TOUS PAYS SPG 1 6 5 8 9 
5 3 6 1 
1125 
5 6 1 
2186 
328 
102 
101 
1 0 6 6 7 
4 2 7 6 
1P09C0 EX310 
H £ 
7 0 9 
5 3 9 
-, n i 
' . 7 2 
1 1 7 
( 3 6 
£ 2 0 
£03 
5 1 ? 
So 
IF:.\Q 
« n O M E S I E 
BRESIL 
MALAYSIA 
T R I N I D A D , T O B 
MEXIQUE 
KP. IE IT 
EG-PTE 
H1GERIA 
C H I L I 
ffoyeu 
2 f C C YTAS PA"f3 "P 
2 : UREEITENEUR EN AZOTE » 4 5 X ) 
1 0 3 1 0 
1 7 9 3 
3 9 1 7 
3 0 1 6 
3 7 3 5 
2 9 9 5 
3 1 1 2 
2 7 6 1 
1 1 7 6 3 
2 1 7 6 
1 0 9 1 
2 1 2 5 
1 3 9 7 
3 8 0 
3 3 9 9 
0 
18 79 
1879 
1 5 6 5 
1 1 5 1 
0 
0 
5 8 e 
0 
0 
1726 
1 3 9 7 
3 3 0 
E X 3 1 0 3 : SUPERPHOSPHATES 
2X2 TUNISIE 
30252 
0 
121 
0 
S*4 
C 
»co; 
54584 
2698 
55703 
913 
2306 
758 
5 9 1 
512 
3 79 
374 
1378 
0 
117 
6 
3 
C 
I H ZO 
5432 
26073 
0 
2302 
3 
0 
0 
155 
77 
0 
0 
65 
0 
1 9 4 3 
1 9 1 2 
3715 
O 
T W 
1 9 9 2 
1 9 0 4 
0 
3 6 6 1 2103 
395 
2126 
1 9 1 1 
1 0 9 1 
3 9 9 
1 2 ' 7 
M I I 
3263 
1815 
2031 
1544 
2 7 6 1 
2 7 6 1 
11704 
0 
2?Wi 
6 i t L 
7 8 9 8 
0 
7 6 9 
0 
7 6 9 
0 
4058 
0 
1 0 6 2 
1 0 6 2 
2351 
0 
5 2 9 6 
1 0 6 2 
2098 
7 5 0 
4 36 
1 3 5 
571 
0 
0 
C 
1/1 
1 6 0 
1 6 8 
1 6 9 
0 
3771 
2178 
6 7 6 4 
0 
O 
ω« 
¡kV) 
1 4 5 8 6 
2 6 9 8 
1 0 9 1 2 
5 1 6 
3 7 9 
3 7 1 
248 SENEGAL 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
7 7 0 
0 
114450 
5257 
1 2 0 E X 3 1 0 5 : AUTRES ENGRAIS 
If!.: NC: 3 1 0 5 3 0 0 0 , QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILAT ION PAR PAYS 
U}'.: NC: 3 1 0 5 4 0 0 0 , QUANTITES ET VALEURS FAS DE VENTILAT ION PAR PAYS 
M/.fiOC 1 3 6 7 2 3 3 0 1 7 5 0 
5 8 3 0 0 0 
IPAQ S 6 0 2 0 0 
2 4 8 4 0 0 
¡ 0 8 ALGERIE 
2 2 6 5 
1 9 4 6 
1541 
1131 
2 1 1 2 
1 9 9 6 
351 
112 
2 1 0 0 
3 9 5 
2 4 7 2 
0 
123 
0 
7 9 3 6 
0 
14847 
1194 
8 
8 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
5 3 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 8 4 6 9 
2 8 3 6 
0 
0 
2 1 
0 
0 
0 
3 2 4 4 1 
0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
0 
0 
306 
155 
8 4 2 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E4973 
0 
1 5 3 1 
1 4 6 1 
1 3 2 
0 
8 0 1 
0 8 4 
6 8 3 5 
2966 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 5 8 7 2 
3 5 9 1 
503 SPIÎ5IL 
£12 TUNISIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 8 JORDANIE 
6 8 0 T H A I L A I D E 
7 0 0 INDONESIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 0 9 8 
33 
7 5 6 7 6 
8 6 7 
0 
9330 
0 
38 
0 
E 1 1 7 8 7 
1 1 9 2 7 
5 3 6 » 
0 
1 4 7 
0 
3 9 3 0 1 
2 0 5 8 
5 2 0 6 
0 
1 1 8 9 
0 
0 
0 
2 0 9 9 
1 7 9 0 3 
O 
1 7 0 6 
0 
44421 
0 
867 
0 
375 
0 
0 
0 
0 
E3174 
2 8 7 0 
0 
0 
0 
5 1 6 7 1 
1 1 5 6 
0 
0 
0 
1 0 1 3 5 
0 
0 
3 1 
0 
8 6 2 3 7 
2 3 4 9 
0 
0 
0 
7 2 6 0 
2 9 6 6 
3PG-1414 LE 23/11/90 
CONFIOtlITIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 
10 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PAR PAYS 
ESPANA 
JAN-DEC 1939 
ITALIA PORTUGAL 
100430 EX3503: GELATINES ET LEURS DERIVES 
N i : NC: 35030010, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
£28 ASSENTINE 
3133 
2783 
1951 
1317 
1232 
1Î81 
106 
50 
0 
713 
616 
205 
232 
11 
0 
0 
518 
156 
1282 
1281 
£25 
290 
1512 
1511 
1060 
1015 
133 COLOMBIE 1637 
1124 
337 
335 
1582 
1126 
336 
335 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 
EX3002: CHARBONS ACTIVES 
708 PHILIPPINES 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
600 THAILANDE 
530 DI1F3IL 
7i0 lirrTG-KOVS 
41?. MEXIQUE 
ÎCL SiNuifcci; 
ί ί-Ί ì>kB 
2(33 TOUS PAYS SPG 
8901 
7037 
6070 
3917 
1799 
1709 
1268 
1151 
1360 
1018 
377 
371 
?09 
113 
139 
76 
11 
11 
-m 
1 
33 
0 
115 25 
6305 
96 
0 
55 
0 
101 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
C 
C' 
0 
0 
175 
103 
106 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t' 
c 
0 
0 
0 
0 
2500 
2029 
1603 
1153 
15 
45 
26 
10 
20 
28 
301 
298 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
2173 
1536 
518 
156 
131 
230 
0 
0 
161 
110 
0 
1339 
1231 
111 
0 
199 
199 
0 
0 
0 
225 
200 
2520 
1430 
4 5 5 
3 0 6 
199 
168 
1139 
7 9 0 
76 
73 
99 
4 7 
109 
0 
0 
0 
•10 
<i 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
L 
L. 
3126 
3026 
1347 
9 0 9 
1029 
1929 
8 8 7 
8 3 3 
2 0 1 
2D0 
0 
0 
0 
0 
79 
7 8 
0 
0 
f 
C 
261 
149 
4654 
3106 
3542 
3046 
EX3806: COLOPHANES A ACIDES RESINiqUES 
NC: 38061010, A PARTIR DU 01/10/88: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
5 08 âfiE3IL 
ί-2'f HONDURAS 
^7.2 MEXIQUE 
523 ACCENTINE 
700 I1ÏJONESIE 
464 VENEZUELA 
•<«0 HONG-KONG 
37870 
10610 
3432 
27)3 
1981 
1737 
3 4 8 
3 4 6 
reo 
1 5 2 
16690 
2951 
1106 
1036 
3 0 0 
246 
5 2 
5 2 
16 
16 
10761 
4155 
677 
615 
1332 
1317 
19 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1319 
037 
606 
417 
0 
0 
0 
0 
3119 
1713 
117 
62 
0 
0 
0 
0 
301 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1198 
634 
163 
141 
269 
171 
239 
23a 
163 
«5 
4319 
300 
«37 
«36 
2030 TCU3 PAYS SPS 
3317: ALKYLPENZENES EN MELANGES ET ALKYU1APHTALEHES EN MELANGES, AUTRES WE CEUX (JES NOS 2707 ET 2902 
?.Ί -.'■ PTE' 8072 0 0 0 0 560 28 0 
0 0 0 559 0 0 
503 BÍE2IL 
7'JO IKÛOMESIE 
701 MALAYSIA 
«'•535 
15785 
18595 
4310 
1  GES  ¡ 
 
35« 5 
3900 
3 30", 
11601 
17Í2 
1311 
903 
670 
630 
0 
163« 
163« 
10102 
0 
«03 
0 
0 
0 
12865 
6204 
1957 
1254 
3398 
1622 
566 
565 
670 
630 
900 
90S 
2245 
1300 
2390 
623 
1721 
1080 
0 
0 
259 
9 1 
0 
0 
1« 
1« 
1197 
1197 
«372 
8 0 « 
5094 
23S8 
5 7 6 
5 7 6 
0 
0 
404 VENEZUELA 
2(00 TOU2 PAYS SPG 26948 
10571 
12139 
1434 
EX3901: POLYETHYLENE LINEAIRE <.9iG/CM 
1235 
11C6 
0 
0 
5 6 0 
5 5 9 
5« 3 
4 2 0 
1«94 
1328 
4123 
1709 
1211 
1211 
5Í.71 
2931 
5Ü0 A93ENTIHE 11266 
3249 
9703 
7J76 
1306 
353 
3=3 3«4Α IE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDVTTIELS EXCL'JS 
CTrtttRC* STECIAL ET S K - PRESENTATION PRODUITS PAR PAIS 
VALEVPS = 1000 ECU ISrUIL = 25) 
13 
EUS-12 BENELUX DAMMARK 
(<Ϊ?Ι.Ε.ΜΕΝΤ 4 2 5 7 / β β , ΑΝΝΓ·Χ I 
100Ί .3 EX39C3: POLYETHYLENE UNEAJRE <.94S/CK 
503 DPLSIL 
652 ARABIE SAOUO 
0 
0 
o 
«12 MEXIQUE 
DEUTSCHIA. .Τ) 
<59 AMVISUAiPARB 
430 COIOtBIE 
9112 
7469 
125068 
3721 
2 24 
198 
4) 
23 
30 
0 
490 
0 
7414 
6425 
76611 
3721 
0 
0 
41 
23 
e 
c 
0 
c 
3089 
0 
119 
0 
JAN-DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
16798 
0 
PAGE 10 
ITALIA PORIUGAL U.K. 
1652 
998 
224 
198 
642 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
ί : η TOU3 PAYS SPG 
35 
0 
26 
0 
463Í3 
19662 
35 
0 
0 
0 
95950 
13347 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
3971 
0 
EX390J! POLYETHYLENE >.94 
NC: 3ÎO120OC, QUANTITES ET VALEVÄS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9 9 9 0 . 0 0 ­ 0 0 
i­32 ΑΡΑΜΕ SAIA» 
533 BRESIL 
680 THAILANDE 
[*t4 GIBRALTAR 
= 02 C/.'.EROUN 
¿3.2 M£XiqUE 
13500 
5275 
6595 
3S04 
16 
15 
5 9 
0 
35 
0 
4 3 7 
53 739 
3211 
2256 
9­Î4 
0 
0 
0 
0 
35 
C 
4 0? 
3324 
1536 
11201 
469 
1314 
1311 
303 
198 
5917 
155 2 
0 
17 
29669 
1351 
£9 CHINE 
¡.ICO . f , · . , ­ ­ f jL $0747 
379' , 
S é i q i 
116' , 
•lOO^Í» £X5903, EX39"i , EX3920: POLYSTYRENE 
404 VENEZUELA 
L 4 ) 2 MEXIQUE 
538 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
528 ARGENTINE 
066 ROUMANIE 
740 HONG­KONG 
£12 TUNISIE 
942 PANIMA 
512 CHILI 
38 
6 
156 
£ 
106 
1M 
41 
viet 
•libi 
1 C 5 2 2 
1 4 9 9 2 
1 3 1 1 2 
1 7 4 7 4 
9 7 5 9 
7 7 5 7 
1 3 1 9 
71" 3 
7 5 9 
9 1 1 
3,:4 
0 
7 2 8 1 
5 9 3 5 
7 3 3 0 
2 2 6 5 
1 1 6 9 
1319 
5 1 2 
5 4 0 
0 
0 
0 
4 
4 
1 7 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 1 0 
l g 
1 9 7 9 
159 0 
1 
0 
2 9 
1 6 
9 7 5 
2 6 0 
12775 
WIR 
1330 
391 
J 137 
976 
291 
113 
9505 
iL 
736 
706 
69 
28 
1106 
217 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
:o 
0 
0 
0 
0 
3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
3 
1 
3 3 9 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«L9«7 
14Λ1 
11683 
9345 
2855 
889 
3959 
30 SO 
17 
1 
0 
17 
0 
30 
19 
0 
0 
3119 
2750 
2663 
2532 
159 
0 
186 
105 
706 SINGAPOUR 
2000 T01I3 PAYS SPG 
10045U EX3904: 
ITC: NC: 390·', 
412 MIXIOUE 
503 BPESIL 
528 ARGENTINE 
216 LIBYE 
632 ARABIE SAOUO 
720 CHINE 
404 VENEZUELA 
480 COLOieiE 
5 3 
0 
56997 
32e27 
IE VINYL 
TES ET ' 
27712 
13913 
19196 
10130 
12644 
9095 
3297 
1980 
12653 
8 9 6 
2 3 5 
224 
4 5 6 
1 0 1 
2758 
5 
0 
20003 
9334 
0 
0 
195 
4 
VALEURS PAS ΟΕ VENTILATION 
14321 
6937 
11676 
5878 
3481 
2249 
0 
0 
6112 
8 9 6 
0 
0 
0 
0 
£023 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
3C55 
2L46 
PAR PAYS 
2893 
6 4 1 
1791 
9 8 3 
1 8 8 
0 
2 
0 
6 8 
0 
235 
224 
0 
0 
2 
0 
0 
3 6 4 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2716 
1516 
5499 
465 
1026 
4 1 6 
2236 
7 8 8 
4 
0 
3 7 3 
0 
0 
0 
0 
0 
7 3 1 
33 
0 
5602 
1031 
746 
614 
1129 
0 
279 
2 6 8 
3 8 0 
0 
6010 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
3 
0 
3 1 1 
3 1 9 
3 9 1 
3 9 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
189E5 
13326 
32 
0 
9 1 2 
43 
6442 
5790 
2911 
I960 
65 
0 
0 
0 
4 5 6 
1 0 1 
1 
0 
0 
4 6 
19 
3 
2 
2991 
2165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
5938 
5468 
3374 
1935 
2 5 0 
2 9 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S T . - : . 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
c c t i r i o r f i T i E L s E X C L U S 
CrutMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PÎKM1UIT3 1 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
EUR-12 l 
10 REGLEMENT « 2 5 7 / 8 0 , ANNEXE I 
I C t n ^ O E X 3 9 0 4 : POLYMERES DE V I N Y L 
» 0 1 MALAYSIA 3 6 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 7 0 9 
TRANCE I RE U N O I T A L I A PORTUGAL 
7 3 ύ SINGAPOUR 92 
£•09 N . CAIEOONIE 
Zf-1.0 TtiUS PAYS SPG 7 9 2 1 2 
3 3 3 7 7 
36136 
1 5 9 9 2 
4713 
13« 9 
9 3 8 7 
1670 
735 
710 
1 0 3 7 2 
7 9 2 1 
299« 
2163 
3 7 1 6 
2 1 6 « 
E X 3 9 1 3 : ACIDE A IGÏ .NIQUE 
NC: 3 9 1 3 1 0 0 0 , VENTAIAT ION PAR PAYS INCOMPLETE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1 0 0 4 6 0 E X 3 9 1 6 , 
5 0 6 ORESIL 
«12 MÌ.XIQUE 
7 2 0 CHINE 
6 6 0 THAILAI ÍDE 
2 0 0 0 Ttr..'S PAYS SPG 
1 0 0 4 6 5 E X 3 9 Î 0 , 
5 0 3 l i r E S I L 
66« 11 EIE 
6 8 4 LADS 
"»«IA 5TNGAPQUR 
3 4 8 
66 
. 9 2 0 : ALTRE 
I f « 9 
1225 
3 3 9 
3 Í 5 
7 
2 
5 6 
0 
2 3 0 7 
1 Í « 2 
RES PLAQUES 
1 2 3 6 2 
1 2 3 1 2 
« 2 1 1 
3 7 1 « 
23 
22 
166 
144 
0 
CELLUl 
0 0 0 
906 
3«5 
2 7 2 
0 
0 
0 
0 
1150 
1178 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
« 3 
0 
6 0 2 
128 
6 4 6 
1 7 1 
217 
132 
12205 
12155 
221 
156 
2 2 2 
156 
3 9« 3 
3 5 3 6 
157 
157 
7 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
E X 3 9 2 3 : SACS,SACHETS 
f 3 0 THAILANDE 
Ι Ο Ι MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
5 0 3 B F E S I L 
066 ROUMANIE 
­,<­rt HC­NG­KCNG 
7 03 P H I L I P P I N E S 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 « IKOE 
( 6 9 S R I LANKA 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
6 6 6 BANGLA OESH 
6 6 2 PAKISTAN 
1 7 0 9 9 
1 6 0 4 9 
2 6 1 1 0 
2 3 8 0 6 
2 7 0 I O 
1 6 0 3 5 
1 9 1 4 5 
1 3 6 7 2 
6 Γ 3 2 
« 1 6 7 
ft«32 
4 073 
« 9 5 6 
« 0 7 1 
5 5 « « 
3 « 7« 
3 1 3 3 
2 3 5 6 
709 
6 6 ? 
6 0 3 
5 5 5 
« e a 
«"52 
69 
65 
9 7 
0 
6 « 5 7 
4 7 3 4 
6 0 9 3 
2653 
4 3 6 « 
3U63 
16« 9 
1 1 c ? 
« 6 0 
336 
« 5 3 
390 
75 3 
5 9 « 
1358 
1 1 )■', 
236 
170 
5 « 
23 
«♦02 
3 6 ? 
0 
0 
1677 
1654 
5 5 1 9 
5 6 7 3 
59« 0 
4 « 35 
7 « 0 
5 6 9 
741 
«13 
1 0 0 9 
9 4 « 
1535 
13« 3 
9 0 7 
7 5 2 
24« 
£ 6 5 
65 
0 
0 
217 
132 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
12205 
12155 
1795 
1«72 
3 9 9 1 
2633 
7 3 3 9 
60« 3 
2 6 5 " 
1 3 6 0 
fl«l 
8 2 0 
£063 
19« 2 
0 
0 
1 2 0 6 
1 2 0 7 
2 0 « 
0 
2 1 0 
5 4 
4 7 2 
0 
20G 
1 9 0 
0 
0 
3 9 7 1 
3 5 5 9 
27 
0 
« 5 6 
359 
0 
0 
0 
0 
169 
1 1 2 
619 
276 
1 6 0 
160 
2 1 
C 
255 
254 
9 3 
9 2 
0 
0 
1 3 1 
1 3 1 
y ¿ 
203 
9« 24 
9 Oí 2 
11083 
5721 
5 9 5 1 
3 9 0 « 
3033 
1200 
1753 
1681 
105 
105 
3 5 7 0 
1 9 7 6 
1 3 6 3 
1 3 2 4 
208 
2 0 7 
163 
1 4 7 
236 BURKINA FASO 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
2 
502 
2 6 4 SIERRA LEONE 
4 4 2 PANAMA 
6 0 4 Ll . f lAH 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
27 
0 
230 
0 
1 0 2 6 5 9 
7 3 9 9 4 
0 
0 
0 
0 
2 2 3 3 9 
1 4 7 4 6 
0 
0 
0 
0 
î a a i 
1616 
0 
0 
0 
0 
1 6 9 1 6 
1 4 5 7 9 
2 0 1 3 1 
1 4 9 9 3 
2 714 
1 6 9 9 
1273 
74 9 
3 7 1 7 2 
£ 5 3 3 6 
SPG-I444 LE 2 1 / 1 1 / 9 0 
CUNFlOfNTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELU 
10 REGLEMENT 42S7/B6. ANNEXE I 
100485 EX3926: VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
669 SRI LANKA 
709 IIUONE31E 
701 IU.LAYSIA 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
662 PAKISTAN 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
PAGE I t 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
E7446 
23487 
3874 
2311 
343 
331 
245 
243 
200 
£01 
142 
91 
174 
73 
76 
30 
2915 
2191 
215 
325 
C 
0 
34 
97 
C 
3 
0 
0 
21 
10 
21 
13 
n a i 
1146 
135 
112 
0 
0 
1 
3 
7 
0 
0 
0 
3 i 
32 
0 
0 
1989 
4374 
1063 
930 
20 
IO 
1 
0 
19 
93 
11 
0 
SJ 
9 
19 
8 
312 
72 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
22 
0 
162 
16 
63 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5623 
1913 
649 
662 
235 
234 
193 
193 
9 
9 
92 
91 
0 
0 
6 
5 
610 
677 
239 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
4722 
3756 
183 
52 
0 
0 
17 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
57 
51 
15 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
6875 
6165 
1068 
631 
68 
87 
0 
0 
100 
99 
34 
0 
28 
22 
12 
4 
664 INDE 
798 PHILIPPINES 
452 HAITI 
£04 MAROC 
?12 TUNISIE 
LV/J HAURICE 
tili AIISENTIHE 
713 MACAO 
2030 TOUS PAYS SPG 
100539 EX4011. 
HC ríHLAtftÉ 
H> røfisiL 
'00 INPOHESIE 
I 706 SINGAPOUR 
701 MALAYSIA 
664 INOE 
412 MEXIQUE 
749 HONG-KONG 
4 3 
£3 
9 
8 
3 7 4 
0 
5 7 1 
0 
4 0 
0 
35 
C 
EO 
0 
3 3 7 2 6 
2 6 8 4 3 
UHA119UES 
1 5 2 4 0 
1 1 2 1 ? 
8 1 9 8 
7 3 6 5 
5 2 1 2 
4 6 2 9 
1 9 6 3 
1 3 3 2 
2 5 1 
2 4 2 
l o a 
1 6 2 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
23 
0 
16 
0 
3 
3 
3 
β 
3 2 5 7 
2 6 3 9 
β 
3 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1360 
1 2 9 0 
POUR V E L 0 C I P E 0 E 3 
2 9 1 1 
i co 
1 9 2 
1 4 2 
1 1 0 7 
1 1 7 2 
264 
237 
5 1 
5 1 
1 9 1 
95 
5 2 3 
5 Π 
5 2 
34 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
9 0 3 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
3 
6 6 6 1 
4 9 2 Β 
TL56 
165 
143 
9 1 3 
3 7 3 
6 2 
1 1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 7 9 
72 
5«L 
C 
AC 
170 
1 0 9 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
2 2 9 
25 
ί 
oei 
25 
0 
8 3 
8 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
363 
0 
140 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
7 5 4 0 
6 1 1 5 
4625 
1sO 
f « 
0 6 2 
7 9 8 
343 
3 3 3 
4 2 
4 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
4 1 
0 
9 1 9 
7 5 6 
i l 
IX 
C 
d 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
β 
0 
0 
0 
3 5 
0 
0 
0 
5 0 2 4 
3 6 1 1 
5 5 » ' . 
Κι*. 
V T 1 
5 L4V 
1 2 5 1 
1 ) 3 3 
1 1 5 4 
7 0 2 
2 1 
20 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
66 
Ml 
r.} 
c 
υ 
4 5 
0 
0 
0 
0 
0 
209 
9 6 
24 
23 
9 
β 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 2 3 5 
7 0 3 3 
t u , ' 
11 hi 
1 2 1 6 
» O l 
59 
19 
1 3 7 
1 2 9 
5 2 
19 
720 DUNE 
662 PAKISTAN 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
133 
12 
7 
7 
73 
0 
13 
0 
31 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
31 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
69 
12 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 31703 
25031 
9208 
3330 
614 
609 
4197 
3178 
438 
170 
)074 
901 
3307 
3530 
13637 
10613 
54 2 
29 2 
3052 
2336 
10051) EX4311, EX4012, EX',013: AUTRES PNEUMATIQUES 
508 BPE5IL 
57.8 ARGENTINE 
791 K A U T S U 
669 SFI LANKA 
664 INDE 
720 CHINE 
700 INDONESIE 
690 THAILANDE 
204 MA. HOC 
Γ 7.4 URUGUAY 
25952 
12944 
99 06 
7050 
7336 
6E23 
6711 
5369 
2938 
2506 
2700 
£175 
3570 
1568 
1011 
938 
61£7 
215 
273 
227 
3153 
2636 
6920 
1570 
132 
132 
3053 
2'97 
357 
183 
14 92 
230 
681 
196 
908 
251 
159 
159 
136 
67 
132 
132 
1E79 
598 
2377 
2109 
896 
378 
885 
603 
827 
935 
20 3 
267 
142 
127 
393 
£55 
143 
199 
2372 
176 
379 
3S3 
1033 
870 
5509 
1858 
19 
0 
0 
0 
117 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
332 
33C 
621 
620 
0 
0 
89 
26 
502 
15 
233 
725 
10» 
0 
171 
153 
0 
0 
193 
122 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
516 
312 
993 
397 
331 
290 
47 
0 
353 
282 
305 
159 
142 
0 
4321 
3141 
5111 
4855 
7S3 
705 
1233 
1103 
1333 
1663 
306 
701 
135 
93 
16 91 
245 
5P6­144« LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
ECU (SEUIL = 25) 
E1JR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
I t i REei­EMENT 4257/86, ANNEXE I 
10051.0 EX4011. EX4012, EX4013: AUTRES PNEUMATIQUES 
706 SINGAPOUR 
446 CUSA 
7«0 HONG­KONG 
436 COSTA RICA 
512 CHIÙ 
6«7 EMIRATS ARAB 
6 3 8 6 
1 6 2 
249 
1 3 4 
375 
6 1 
63 
34 
5 6 
30 
1 1 4 7 6 
4 8 7 7 
0 
44 
0 
24 0 
0 
3 
3 
13 
3 
1 0 0 4 6 
527 
33 
42 
34 
31 
30 
504 
0 
8 
12 
JAN­OEC 1989 
FRANCE IRELAND 
27 
9 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
157 
107 
0 
0 
0 
3 
0 
711 
600 SYRIE 
662 PAKISTAN 
703 PHILIPPINES 
044 GIBRALTAR 
212 TUNISIE 
720 EGYPTE 
£72 COTE IVOIRE 
£33 NIGERIA 
330 A»GOLA 
Γ46 K5MYA 
350 OUGANDA 
412 MÎXIL7UE 
iji.1 EL SALVADOR 
4 73 GRENADA 
19 2 
6 
197 
1 
8 0 
3 
3 2 5 6 
0 
3 0 7 
3 
3 1 
0 
33 
0 
23 
3 
100 
0 
39 
0 
0 
154 
1 
3 
3 
326 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
0 
27 
0 
3 
3 
3 
6 
0 
0 
3 
2 
3 
0 
3 
232 
0 
0 
9 
0 
S 
8 
3 
0 
0 
9 
102 
0 
C 
26 
^ 
39 
0 
40 
8 
C 
404 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
658 JORDANIE 
632 AF'.LEIE SAOUO 
31 
0 
18? 
64 0 BALHREIN 
652 YEMEN OU HRO 
609 Ν. CALEDONIE 
20LL0 TOUS PAYS SPG 94543 
403,0 
40915 
10766 
1327 
733 
10367 
6730 
2630 
250 
10P520 
664 DRE 
EX4104: AUTRES CUIRS S PEAUX DE BOVIIB EX 
642 PAKISTAN 
528 ARGENTINE 
666 B/JIGLA PE5H 
703 INDONESIE 
521 URUGUAY 
520 PARAGUAY 
600 THAÏLANDE 
4 39 Cn­OITûIE 
116660 
9 9 4 2 1 
8 1 3 2 5 
7 1 4 3 7 
46E05 
1 0 1 7 0 
3 5 5 5 7 
2 9 8 1 0 
2 0 6 7 6 
1 9 3 2 0 
20795 
1 9 1 1 9 
1 6 6 2 0 
1 1 0 1 7 
10355 
9 7 7 9 
4 4 5 0 
4 re 5 
733 
499 
1 2 1 7 
£ 7 3 1 
4 9 8 7 
5 1 9 8 
1718 
906 
26 28 
3 3 5 9 
1 0 9 1 
1168 
1 7 7 1 
1765 
79 
5 
2 / 6 4 
»529 
13? 
139 
2532 
294 2 
5 2 
9 
3 
0 
16 
15 
8 1 
4 9 
0 
3 
4 3 3 6 
394 5 
3 
3 
1 3 3 1 5 
1 3 Î 2 6 
5 0 3 ? 
4 6 7 3 
6 5 9 2 
7 0 5 5 
1706 
1766 
5 0 4 3 
5 6 8 2 
64 4 3 
6 1 7 2 
4 7 2 
4 1 7 
5 4 5 2 
5 209 
34 
0 
165« 
353 
6205 
5670 
2786 
2601 
758 
7« 6 
11«0 
231 
301 
29« 
261 
341 
3«1 
3322 
2122 
«675 
«'<72 
«258 
«101 
3537 
1257 
5810 
5301 
941 
313 
10127 
9656 
«815 
«SIS 
283 
1«0 
711 
711 
302 
272 
100 
73 
0 
0 
135 
271 
0 
3 
8 
0 
1 
103E1 
6435 
65612 
49359 
57080 
47001 
20134 
14182 
23004 
19744 
10972 
0756 
919 
5995 
1511 
899 
812 
3 5 6 
16 
35 23 
3443 
5 6 6 2 
5 0 3 3 
0 2 6 0 
7 6 2 0 
394 
392 
0 
0 
0 7 2 
0 6 3 
2 2 1 3 9 
1 2 6 7 1 
238 ¿9 
221.47 
4 5 1 4 
4 3 0 5 
2 0 9 1 
1 3 3 2 
3 1 2 
8 0 7 
276 
2 7 0 
9 ? 4 
8 Ï 6 
2692 
269« 
S r S - > 4 4 LE 2 3 / 3 1 / 9 0 
COtfFJOENTIELS EXCLUS 
COtflEHCX SPECIAL ET SPS 
VALEUPS = 1000 
- PRESENTATION rfîOCUJlS 
ECU (SEUIL = K l 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAIO 
10 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 3 , ANNEXE I 
1005Z9 EX4104: AUTRES CUIRS t PEAUX 0E &OVINSEX 
436 CCTiTA RICA 
SW BÜE3IL 
' 1 2 MVXIWE 
334 ETHIOPIE 
428 EL SALVAOOR 
3« 6 KENYA 
Σ16 BOLIVIE 
066 ROUMANIE 
Í 6 ? S'il LANKA 
660 AFGHANISTAN 
332 ZIMD.ABKE 
PAR PAY* 
ESPANA 
4430 
3564 
60547 
3199 
2764 
1856 
2901 
3 6 6 
7 1 1 
3 5 6 
3 0 5 
2 4 0 
1 7 3 
16', 
3342 
1 2 4 
2 6 5 
1 1 3 
2 4 3 
1 0 5 
3 5 
3 3 
5 1 
F l 
1 5 2 
1 1 
1 1 
5030 
1 6 1 
0 
0 
1136 
0 
0 
0 
7 9 
7 9 
0 
0 
1 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
23?2 
1 3 1 
0 
0 
2 
2 
2 7 
0 
0 
β 
β 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10035 
4 28 
3 
3 
2 3 
1 0 
3 3 
0 
0 
0 
3 0 
1 
1 4 
0 
0 
0 
1 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
1 1 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
β 
3 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 1 
4 1 
1255 
3 0 1 
3 6 4 
3 6 3 
0 
0 
2 2 8 
1 5 5 
0 
0 
0 
0 
5 0 6 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
JAN-OCC 198» 
FPANCE IRELAND 
19446 
602 
PASE 14 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 
0 
13 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
3 
0 
0 
0 
3089 
2232 
75 04 
9 4 6 
2370 
)464 
2 6 0 
2 6 0 
3 9 8 
2 0 1 
toe 
1 6 1 
0 
0 
2 3 9 
21 
265 
116 
113 
105 
1274 
1273 
4998 
337 
22 
22 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
163 
277 
103 
0 
0 
113 
0 
0 
0 
9782 
213 
4 
4 
1243 
37 
26 
0 
18 
0 
0 
0 
1979 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
15 2 
«■irt VENEZUELA 
706 SINGAPOUR 
453 BAHAMAS 
7*β-3 PHILIPPINES 
.009 
3 1 
9 9 3 
3 1 
7 1 
1 4 
1 0 
8 
1 9 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
9 
' t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
o 
9 
3 1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
5 
0 
0 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
C 
Γ 
923 
0 
0 
1 L 
L . 
61 
£12 TUNISIE 
0 
115 293 
0 
9 
0 
20 
£90 SENEGAL 
302 CAJ1EROUN 
Γ.79 MADAGASCAR 
603 CHYPRE 
88 
0 
71 
0 
69 0 
158 
0 
790 H(lt*G­KOHS 
2009 TOUS PAYS SPG 
100550 EX4105: 
664 INT1E 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
666 BANGLA DESH 
5£1 URUGUAY 
504 PEROU 
334 ETHIOPIE 
438708 
313415 
UJX D'OVINS 
1«602 
13316 
3320 
37S6 
2530 
1626 
2 0 0 
126 
2« 3 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 2 
23274 
19093 
1«3 
156 
0 
8 
2 
5 
0 
C 
2 
0 
6 
1 
36 
35 
31 
27 
32 0 
0 
405 
9697 
7226 
l 
1 
1 1 
1 0 
0 
0 
55 78 5 
«5191 
72«1 
7169 
1015 
1029 
1C31 
1C07 
114 
111 
31 
27 
0 
6 6 6 
8 3 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14260 
10964 
3 5 
34 
1 0 1 
74 
1 
0 
7 
0 
55384 
31454 
3171 
2998 
4 3 5 
4 7 3 
9 
1 
4 4 
0 
0 
3 1 2 
3 4 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 ? 6 
0 
£04 241 
147671 
1950 
1519 
3 1 8 
2 6 9 
19 53 
7 9 0 
1 7 8 
1 1 5 
7 3 7 
l i a 
0 
0 
28936 
22005 
1 0 1 
1 0 4 
1156 
1161 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 9 
0 
96633 
31179 
1655 
1531 
7 3 9 
7 3 2 
2 4 
2 3 
2 1 
0 
0 
0 
32 
20 
36 
35 
520 PARAGUAY 
SFS­3444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SFtCIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS · 
ECU (SEUIL = £5) 
JAN­DEC 1939 
EUR­12 PEI 
I P REC­LEHENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANHEXE I 
I905­.·) EX11C5: AUIREE PEAUX D'OVINS 
£04 M'.R'JC 1 1 3 
0 
DANMARK DEUTSCHLAND 
36 
O 
TRANCE IRELAND 
51 
0 
ITALIA PORTUGAL 
24 
0 
12 TUNISIE 172 
8 
5-
0 
65 
3 
37.4 
51 
0 
5ÜG ASSENTINE 
736 
740 
£(.00 
PHILIPPINES 
HONG 
TOUS 
I O O J ' Í O 
6«i 4 
662 
If II) E 
KONG 
PAYS SPG 
EX«106 
PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
700 INDONESIE 
334 ETHIOPIE 
503 BRESIL 
720 CHINE 
523 ΑΡΓΕΝΤΙΝΕ 
t\Z MEXIQUE 
363 
0 
713 
D 
£1195 
199 09 
IX DE CAPRINS 
64007 
54049 
37732 
31099 
14736 
11011 
1774 
12?7 
807 
753 
1340 
601 
£41 
24 0 
561 
174 
305 
1 1 Ί 
β 
β 
12 
C 
571 
104 
503 
4SI 
60 
23 
554 
445 
614 
310 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
3 
12 
11 
59 
51 
11 
3 
0 
0 
0 
8 
8 
β 
β 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
" 
233 
8 
52 
0 
9743 
9351 
13371 
18529 
Β73£ 
8593 
7V6 
797 
932 
9U5 
23£ 
2S£ 
β 
0 
95 
95 
68 
59 
β 
C 
0 
0 
5 1 
0 
5 1 9 
109 
44 04 
4344 
920 2 
63£3 
6 
5 
23 
0 
21 
20 
0 
0 
0 
0 
2 0 0 
0 
0 
c 
2 
0 
2 2 0 
0 
4029 
3405 
3305 
3106 
337 
303 
359 
3Sa 
8 
3 
3 
3 
0 
3 
0 
8 
8 
0 
C 
.1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
8 
8 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
239 
0 
9960 
2670 
25773 
17337 
15172 
12603 
12036 
9312 
72 
35 
639 
5 0 1 
1941 
5 9 7 
146 
145 
2 ) 4 
115 
3 0 1 
ι ¿ι 
0 
0 
0 
0 
1599 
1603 
80Ρ4 
7265 
3154 
2997 
£6 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
f 
L 
123 
0 
169 
0 
2757 
2207 
4760 
2?27 
1005 
9 7 7 
129 
129 
1 2 0 
26 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
7 
0 
ίΛ 
C 
227 
45 
227 
45 
7 06 SINGAPOUR 
644 QATAR 
£5 
70 
£04 MAPOC 
2 0 8 NIGERIA 
3 0 2 CAMEROUN 
342 SP!l*LIE 
3 
31 
(33 THAILANDIE 
749 HONG-KONG 
2803 TOUS PAYS SPG 124455 
100343 
1625 
1207 
EX4202: ARTICLES DE VOYAGElMAT.PLAEr.) 
680 THAILANDE 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
630 CHYPRE 
700 INDONESIE 
500 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
703 PHILIPPINES 
066 ROI.IHANIE 
34093 
69472 
5250 
4653 
9196 
1975 
1105 
1040 
2776 
537 
598 
468 
544 
452 
394 
394 
434 
145 
237 
132 
5310 
29 74 
265 
105 
174 
139 
0 
9 
45 
0 
0 
0 
0 
70 
55 
656 
4 1 1 
5 2 
29 
208 
4 9 
0 
3 
8 
0 
£9039 
29207 
10022 
9512 
4 9 2 
6 1 0 
2176 
763 
150 
9 
304 
197 
5 
0 
506 
IO 
14 045 
10694 
1764 
137 
29 
£9 
160 
3 
4003 
3003 
14495 
9432 
£613 
2271 
1520 
5 £4 
156 
153 
363 
355 
107 
102 
1 
0 
e l9 
6 5 3 
9 3 
5 7 
7 0 
12 
4 2 
4 2 
0 
0 
0 
0 
57009 
40960 
7556 
49'· 0 
295 
213 
246 
115 
135 
60 
0 
0 
1 6 1 
92 
11359 
10335 
92 
09 
5 
0 
4 9 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
6969 
4065 
44107 
32117 
1396 
1259 
3624 
3 9 0 
9 2 3 
9 1 4 
2569 
3 6 3 
1 6 2 
1 6 0 
101 
40 
273 
261 
306 
106 
SPS-1444 U 2 3 / 1 1 / 9 · 
CONFIDENTIEL S EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS « 1000 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL · 25) 
BENELUX EUR­12 
10 REGLEMENT 4£57,'O0, ANNEXE I 
100560 ΕΧ420Γ: ARTICLES DE VOIAGELMAT.PLAST.1 
701 MAUYSIA 
664 INDE 
662 PAKISTAN 
666 BM.'il A DESH 
DANMARK DEUTSCHLAND 
115 
73 
13 0 
60 
76 
26 
26 
18 
0 
29 
0 
0 
1 
1 
12 
JAN-DEC 1969 PASE 16 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
48 
47 
19 
19 
66? SRI LANKA 
1048 
1 
67 ï NEPAL 
373 MAURICE 
582 ΖΙΚΒΛΒΗΕ 
465 SAINTE­LUCIE 
30 
0 
£54 
0 
109 
£54 
0 
694 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS PAYS SPG 
100573 EX4202: 
(.64 INDE 
680 THAÏLANDE 
flC L-MWS 
iVi. Oi-.l5.r«f/ 
708 PHILIPPINES 
JH « 1 2 MEXIQUE 
50.3 BRESIL 
056 ROUMANIE 
740 HONG­KONG 
700 INDONESIE 
439 COLOMBIE 
747 mCAO 
5Ü3 ARGENTINE 
3 3 ' ETHIOPIE 
666 BANGLA DESH 
524 URUGUAY 
4 Á6 GUATEMALA 
600 CHYPRE 
791 HA.LAY3IA 
796 SINGAPOUR 
(.69 SRI LANKA 
373 MAURICE 
C06 ILES SALOMON 
520 PiRAGUAY 
£04 MAROC 
604 LIBAN 
672 NEPAL 
06 
0 
45 
0 
52 
0 
107404 
70464 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6450 
3455 
E VOYAGEIAUTRES M) 
56736 
50531 
43217 
37463 
353071 
11 l i t 
KfL 
V£V7 
3ΕΓ4 
2772 
3637 
2731 
4532 
2493 
4127 
1661 
55094 
1494 
2504 
1472 
1463 
1375 
1410 
1320 
7 79 
661 
304 
203 
201 
26? 
302 
241 
£60 
£07 
6411 
1?£ 
13£ 
154 
449 
140 
147 
111 
3357 
97 
6o 
05 
115 
02 
11330 
71 
£ 1 : 3 
55 
3636 
1397 
1845 
977 
5494« 
5 3 e 
1 ."■' 0 
950 
15£ 
104 
95? 
373 
3 ( 5 
265 
362 
0 
3533 
119 
701 
403 
66 
35 
130 
91 
£9 
7 
0 
0 
20 
5 
6 
5 
0 
5 
905 
0 
0 
0 
4.3 
5 
15 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
.0 
31 
0 
2 
C 
1037 
527 
969 
778 
632 
393 
cor , 
•lic 
'*τ 
126 
7? 
55 
33023 
109 75 
27944 
26586 
24251 
23005 
104733 
« ι / 
4937 
809 
647 
193 
42 
183 
6? 
1409 
14 
1 
0 
15 
9 
129 
119 
0 
0 
9 
β 
1 
1 
1 
Û 
2836 
1965 
1672 
IL67 
2426? 
732 
687 
334 
1041 
1381 
209 
ia? 
534 
526 
304 
£33 
121 
140 
144 
156 
375 
1? 
3?5 
0 
81 
46 
113 
1104 
373 
194* 
9 
ι 
ο 
£ 
8 
1336 
166 
165 
1541 
£33 
34? 
345 
357 
172 
« 1 1 
.11·-
1 
1 
47 
42 
37 
13 
53 
6 
54 
0 
?53 
36 
67 
30 
7 
0 
0 
20403 
12818 
44 37 
4169 
8395 
6371 
« 4 ­ 1 
Ί7Ϊ', 
71Γ, 
5·'J 
754 
633 
2353 
2)64 
1££ 
64 
109 
97 
5597 
39? 
357 
£73 
25 
22 
9 2 
117 
ιει 
2 
33" 
51 
56 
550 
0 
81 
23 
0 
0 
D75? 
35 
86 
85 
14 
13 
1057 Î 
1031 
7.11 
79 
57 
13 
12 
70*? 
C 
0 
D 
8594 
5467 
iena 
755 
1931 
119? 
34218 
6»*» 
297 
252 
BB 
139 
66 
501 
191 
196 
99 
ICO 
23 
161 
es 
l i l 
54055 
35703 
10206 
16451 
5760 
5L51 
•11017 
i· 
1288 
1243 
60S 
279 
1935 
515 
183 
136 
144 
129 
922 
6?1 
40 
17 
130 
87 
16 
0 
12 
11 
1111 
47 
1? 
19 
S P G - 1 4 4 4 LE £ 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR P A Í S -
VALEURS = L000 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
EUR-12 BENELUX D. 
10 REGLEMENT 4 2 5 7 / 0 8 , ANNEXE I 
1 0 0 5 7 0 E X 4 2 0 2 : ARTICLES OE VOYAGEIAUTRES MAT) 
DEUTSCHLAND 
4S£ H A I T I 
6 5 0 AFGHANISTAN 
1 0 9 
4 6 
7 ) 
4 3 
JAH-OEC 1 9 3 9 PAGE 17 
ANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL U . K . 
£ 2 3 ETrPTE 1 6 1 0 
19 
400 
13 
35 
3 
27 
2 
1 ) 5 3 
9 
242 
0 
4 3 4 VENEZUELA 
5 1 6 B O L I V I E 
12 
20 
£ 7 £ COTE I V O I 3 E 
436 C05TA RICA 
5 0 3 EWATEUR 
3 3 2 CAMEROUN 46 
ί 
044 GIBRALTAR 
^ f M K U M D I . 
375 CUrOPES 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
>ïs<7 
8 
317 
9i<? 
C 
C 
0 
o o 
i * * , 1'iit c r 
6"!6 BIRMANIE 
6 9 3 V I E T ­ N A M 
2 0 8 9 TOUS PAYS SPS 5 6 0 2 1 7 
1 2 6 3 3 9 
7 0 1 4 7 
5 4 3 7 
1 0 4 9 7 
2006 
1 9 9 4 0 2 
6« 05 7 
2 6 6 2 
1 6 1 
9 0 1 5 
1102 
1 0 7 9 3 3 
1 9 9 4 7 
41038 
9239 
135652 
26245 
EX4203: VETEMENTS.AUTRES ACCESS CUIR 
NC: 42931000, A PARTIR DU 01^03/88: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
662 PAKISTAN 
524 URUGUAY 
066 RKÜ1AN1E 
Γ·2β ΑΡΓΕΝΤΙΝΕ 
74 0 HONG­KONG 
iiO« MAROC 
7 0 0 P H I L I P P I N E S 
C69 S R I LANKA 
« 1 2 MEXIQUE 
5 0 6 B R E S I L 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INUONESIE 
122404 
1 2 6 2 8 4 
9 9 8 7 6 
6 9 0 0 1 
1 6 1 7 5 
1 4 7 3 6 
2 8 9 2 0 
E 0 6 9 
4 3 9 4 
' . 6 0 2 
« 9 5 4 
«25 7 
1 2 3 0 4 
3 7 9 6 
3 2 3 7 7 
3 3 2 7 
3 0 1 1 
2 6 5 2 
2 0 5 1 
2 « 6 2 
2«? 15 
2315 
2628 
2304 
2 5 1 9 
1366 
1 1 6 0 
6 9 4 
225 
216 
5235 
3139 
5155 
25«7 
67 7 
4 5 2 
1329 
349 
2?« 
656 
64 3 
93 
2 6 2 
1«6 
755 
317 
2800 
2750 
3224 
3136 
73 
7 1 
4 0 1 7 
323 
199 
160 
127 
0 2 
366 
107 
4 6 7 2 4 
5 6 4 9 0 
2 3 9 7 4 
2 2 5 0 9 
9 £ 5 2 
6 5 9 2 
1 5 4 0 3 
3 1 3 4 
242 
1 9 3 
2779 
2 7 0 3 
7 7 5 6 
37.50 
1003 
870 
2559 
2 3 6 4 
381 
270 
1 5 7 6 
1 3 3 9 
8 3 « 
4 4 8 
250 
223 
1 9 2 
1 9 1 
1312 
nao 
7382 
5493 
1?4 
28 
439 
3 
12148 
10751 
21308 
21216 
595 
532 
9259 
515 
3 2 6 
275 
1929 
1157 
1794 
1219 
369 
1 ) 7 
1140 
597 
1157 
090 
227 
25 
?1£7 
3271 
41 
1 
15 
0 
359 
311 
5 
3 
40 
38 
83 
43 
1075 
109 
11711 
0 
1752 
1264 
03 
23 
1161 
1055 
170 
144 
244 
1?0 
0 
0 
63 
12 
0 
8 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
3 
152 
49 
441 
32 
27 
0 
330 
52 
24 
1 
227 
157 
32 
3 
?5 
13 
7 
7 
479 
353 
13 
13 
27 
26 
0 
8 
3 
8 
27 
5 
113 
46 
8 
8 
52170 
50724 
33475 
32205 
5066 
1? 14 
2173 
112 
3614 
3557 
104 
455 
1702 
172 
160 
1 
500 
103 
200 
1 9 1 
1 2 2 
3 7 1 
7 2 6 
7 2 6 
1 1 6 
2 ? 1 
1 0 7 
105 
SPS­1444 LE Î3 /11 /90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS ■ 
ECU (SEUIL - £51 
EUR­12 BENELUX 
10 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 8 . ANNEXE I 
190560 EX4203: VETEMENTS.AUTRES ACCESS CUIR 
DANMARK DEUTSCHLAND 
534 PEROU 
416 GUATEMALA 
516 EOLIVIE 
179 
167 
17? 
136 
38 
36 
169 
159 
54 
53 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
17 
12 
PAGE ÍS 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
16 
5 
600 CHYPRE 
63? ARABIE SACHAD 
6 6 0 
5 9 
£45 
3 6 
3 6 
S 
0 
0 
0 
3 1 
£ 9 1 
0 
0 
0 
9 
3 
0 
0 
0 
5 
1 9 3 
15 
1 4 6 
3 5 
0 
3 3 3 
1 £ 
0 
0 
0 
69 
1 
666 BANGLA DESH 
480 COLOMBIE 
.436 KOWEIT 
34 5 ΚΕΝΤΑ 
660 AFGHANISTAN 
604 LIBAN 
647 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
Γ20 PARAGUAY 
Xtr fiLl­tRlLT 
ï ' i ï TUNISIE 
334 ETHIOPIE 
t 
46? LA ΒΛΡ3ΑΟΕ 
6?3 JORDANIE 
13 
66 
10 
1? 
0 
8 
3 
8 
0 
15 
8 
46 
2 
134 
2 
21 
1 
Se : 
833 
0 
154 
0 
68 
0 
0 
0 
51 
£ 
14 
0 
C 
c 
38? 
8 
8 
B 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
C 
c 
J 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
6 
1 
0 
c 
943 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
16 
0 
11 
10 
66 
16 
143 
10 
C 
0 
i 
o 
154 
8 
2IHL0 TOUS PAYS SPG 342*53 
£63796 
1005Ί0 
664 INDE 
7953 
F/.4203: GANTS ΟΕ PROTECTION PR METIERS 
680 THAILANDE 
64 £ PAKISTAN 
66? SHI LANKA 
70S PHILIPPINES 
528 ΑΙΌΕΝΤ1Ι1Ε 
506 BRESIL 
690 VIET-NAM 
24491 
17837 
16912 
1592? 
12107 
8700 
7446B 
6940 
1971 
1055 
445 
460 
369 
201 
331 
£67 
3973 
2440 
779 
585 
961 
463 
9937 
403 
1249 
6760 
5 7 5 
4Π5 
£92 
292 
05 
4 7 
£46? 
4 7 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11986B 
10£792 
7557 
5J50 
£364 
2208 
6055 
5014 
441B1 
1778 
0 
6 
38 
3β 
137 
1 1 0 
2 4 7 
2 2 2 
6 3 5 
5 9 
0 
0 
£5 
0 
2 4 6 
7 1 
2 2 9 
3 
31167 
11544 
1742 
929 
5 6 1 
£ 5 0 
5 5 9 
179 
2202 
263 
50509 
3593B 
3350 
3066 
3 9 9 
763 
925 
6 5 4 
9147 
1506 
194 
193 
ISO 
115 
539 
333 
100 
35 
7017 
3670 
6054 
4 018 
519 
334 
1598 
1030 
5644 
£393 
736 
503 
5£ 
52 
79 
78 
6 
3 
102355 
94241 
1273 
747 
11371 
113)3 
1634 
12££ 
1955 
1055 
166 
165 
204 MAROC 
706 SINGAPOUR 
-.73 MAURICE 
236 PUKKINA FASO 
649 AFGHANISTAN 
500 ET.'ATEUR 
(.00 SYRIE 
5 Ï4 URUGUAY 
33 
3 1 
1694 
21 
16 
16 
17 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
C 
971 
0 
1641 
21 
15 
15 
27 
14 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1 0 0 0 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU ( S E U I L = 251 
E U R ­ 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I 
1 0 0 5 9 } E X 4 2 0 3 : GANTS OE PROTECTION PR METIERS 
7 0 1 MALAYSIA 2 2 0 0 
JAN­DEC 1 9 8 9 
I T A L I A PORTUGAL 
Γ 1 2 T U N I S I E 
3 7 0 MADAGASCAR 
2 0 0 3 TOUS PAYS SPG 
1 0 0 5 9 5 EX43C2 
7 2 0 CHINE 
5 2 3 ARGENTINE . 
5 0 8 B R E S I L 
74 0 HONG­KONG 
1491 
0 
£5 
0 
135593 
52545 
:S TANNEES 
5442 
3776 
4653 
2777 
701 
10.­6 
111 
115 
531 
75 
35 
0 
3 
3 
15708 
1£51 
OU APPRETE 
0 
0 
0 
3 
71 
70 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3421 
1223 
41 
33 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
10 
13 
114 
0 
0 
0 
60787 
15431 
58? 
373 
1431 
1900 
536 
062 
52 
50 
128 
0 
0 
0 
8 
8 
500 
75 
0 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
8 
3 
3 
5160 
1668 
122 
83 
354 
207 
0 
0 
0 
0 
133 
0 
)244 
0 
0 
0 
10536 
6323 
1175 
?33 
265 
157 
94 
94 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
8 
532 
126 
8 
8 
3 
3 
3 
8 
8 
0 
8 
0 
48 
0 
25 
0 
1400? 
7016 
15 0? 
030 
256? 
1133 
0 
0 
17 
3 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
172 
165 
0 
0 
10 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16760 
15462 
2526 
1477 
221 
134 
0 
0 
43 
43 
229 
65 
í f i O CÍILOMF.IE 
5 1 6 B O L I V I E 
23 EL SALVADOR 
2 0 0 0 T0U3 PAYS SPG 
·=?'"· URUGUAY 
?HC itcii­ ­fad* 
. r ? 3 ARGENTINE 
7 0 1 MALAYSIA 
v:a BR:SIL 
iiui PCUMÁHIF 
6 6 « IfOTE 
5 1 2 a n L I 
«C6 GROENLAND 
6 6 2 PAKISTAN 
4:10 COLOMBIE 
Í .69 SR I LANKA 
1 2 2 5 9 
7 8 3 4 
.LETERIE 
7 2 ? 1 
1 0 6 2 6 
1 C J . Ü 
5 9 7 7 
1 1 6 3 4 
3 2 0 7 
5 3 0 4 
3 1 6 0 
1325 
0 5 5 
0 5 3 
4 Γ 0 
20t>3 
394 
4 04 
329 
7 1 
8 7 
5 TAie iEES 
5 7 7 
l '­. l 
t ¡y' 
<t/H 
924 
703 
0 
19 
0 
0 
32 
27 
0 
9 
10 
9 
5 6 
4 4 
20 
17 
vs 
2W 
4 9 4 
76 
2? 
27 
0 
8 
S 
9 
0 
0 
14 
13 
2 7 7 6 
2 3 2 2 
5 2 6 1 
? ? r î 
I L S * 
6 3 1 6 
1 3 3 2 
8 0 4 
7 5 3 
1025 
0 5 5 
7 5 1 
3 5 ? 
1 
0 
9 4 
5 3 
612 
373 
15.54 
1201 
555 
49 
Wc. 
142 
0 
1449 
1020 
1C7Í­
1404 
735 
174 
99 
4 1 4 6 
2 0 2 2 
iUl 
2 1 1 9 
25 7 
263 0 
1220 
2 0 6 2 
3 9 4 
3 0 2 7 
1 7 7 6 
2 ¿Hb 
■i?zt 
15 
14 
264 
2 5 3 
5 2 0 PARAGUAY 
7 0 3 P H I L I P P I N E S 
5IK» PEROU 
« 1 2 MEXIQUE ­
5 2 9 I L . FALKLAND 
12 
12 
12 
13 
11 
6 
^ 1 6 S O L I V I E 
::04 MAROC 
1.33 THAILANDE 
(Γι4 GIBRALTAR 
Γ:1> T I V I S I E 
V U C T i T R E 
■Ί'ΟΟ Τ Ο Ί 3 PAYS S T . 
3 
27 
2 
3 
1 
27 
a 
£104 
3 
51 
3 
42743 
£53-3 
8 
4 
8 
8 
8 
8 
0 
3 
0 
3 
8 
7L79 
1536 
0 
0 
8 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1437 
445 
3 
1 
3 
8 
0 
0 
0 
,,-, 
0 
2 
0 
10234 
1Í312 
3 .34 
1709 
4 3 3 0 
Í 0 4 6 
10009 
3051 
2037 
2 1 0 9 
3 Γ 6 ­ 1 " 4 LE 2 3 / 1 L / 9 0 
C O N F I D E N T I E L S EXCLUS 
COIflCRCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 100Q 
­ PRESENTATION PRODUITS 
ECU ISEUIL = 251 
EUR­1E 
10 REGIEMENT 42S7 /B8 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PAR PAYS 
ESPANA 
19061) 4 4 1 1 : PANNEAUX OE FIBRES DE BOIS 
H l : HC: 44111100, VFNTTLAIION PAR PAYS INCOMPLETE 
HLï NC: 4Λ111900. V E i n i U l l O N PAR PATS IHCCHPLEÍE 
593 BRESIL 
Π23 ΑΡ/­Γ6ΝΤΙΝΕ 
4L? MEXIQUE 
JAN­UIC 1989 
FR1NCE IRELAID 
26704 
3?93 
3399 
3514 
2977 
2354 
903 
064 
0330 
902 
ICI 
£51 
512 
51£ 
0 
0 
571 
101 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7170 
1195 
OCO 
lieo 
1133 
1321 
17 
16 
506 
8 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
644 
354 
0*4 
003 
6?0 
677 
0 
0 
2305 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ITALIA P0RTU5AL 
3973 
1171 
3471 
145 
1514 
1230 
615 
644 
633 
637 
662 PAKISTAN 
630 TiLLILAHDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 sniGAPOUR 
2P09 TOUS PAYS SPG 3431Í 
11259 
0694 
1/5? 
i £ l 
131 
9314 
3414 
2218 
1915 
4022 
1163 
6526 
2042 
1633 4 4 1 2 , EX44E0: BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
II'­: NC: 44121100 , VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HL: HC: 44121903 , VENTILATION FAR PAYS INCOMPLETE 
H'.: NC: 44129990 , VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
700 INDONESIE 
.'•03 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
731 MALAY3IA 
"796 SINGAPOUR 
.Sic rnUL­L. fil 
12 ÜILLI 
, 676 BIRMANIE 
500 EQUATEUR 
21£ TUNISIE 
664 DUE 
313 CONGO 
480 COLOMBIE 
594 PEROU 
660 THAILANDE 
523 ARGENTINE 
412 MEXIQUE 
743 HONG-KONG 
416 GUATEMALA 
235423 
2707B 
70314 
26694 
35670 
£5946 
66629 
22495 
34025 
15456 
Î K c 
2D47 
1£75 
115? 
1179 
1047 
1025 
953 
l'aio 
752 
479 
303 
435 
199 
236 
157 
2B1 
143 
14 0 
13? 
7811? 
8504 
l l ' l £ 9 
7?£4 
6437 
5£?6 
14825 
£273 
12579 
3308 
¿Si 
£02 
4 1 
0 
25 
0 
0 
0 
312 
0 
144 
9 
0 
0 
12 
a 
0 
0 
0 
0 
110 
51 
36 25 
21 
3566 
1332 
4013 
4 362 
115 
114 
3459 
2447 
533 
0 
31079 
10929 
13033 
5154 
909 
928 
3546 
2321 
3351 
1538 
260 
143 
398 
199 
4 4 6 
77 
5 2 
0 
0 
0 
32 
20 
4 9 
0 
9 
7 
15 
15 
0 
3 
117 
1 ! 7 
1 4 2 
0 
S 
5 
0 
0 
20 
8 
0 
3 
30282 
6 8 3 
1693 
330 
0 
3 
1194 
3 
1894 
0 
<U 
30 
D 
0 
0 
0 
β 
0 
11057 
0 
6 
5 
Β 
8 
2 1 
19 
2 1 
0 
243 
4 3 
43 25 
6 4 1 
5 0 
£ 9 
7 0 7 
4 0 9 
1 5 2 
1*7 
L 
9 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
9 5 
0 
26 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2118 
3 8 7 
8 4 1 
2 4 1 
4 
3 
£08 
2 1 
7 7 4 
3 3 0 
JATCC 
1 3 ' 7 
2 1 
2 1 
0 
0 
0 
0 
1 3 0 6 
6 7 1 
1 5 
33 
0 7 
0 
10 
2 1 
Β 
Β 
5 0 
1 9 
0 
0 
Β 
0 
β 
0 
0 
0 
τ. 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
27 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
6 
89364 
5024 
3782? 
8342 
29155 
1950S 
43272 
15296 
14518 
10 ! '■ ι 
Γ 
r 
1105 
1036 
1151 
1017 
9 0 3 
0 3 9 
9 3 2 
65 
218 
2 1 2 
0 
0 
6 8 
4 7 
0 
0 
0 
14 
13 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
5 
3 
14 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
27 
26 
0 
0 
0 
0 
11 
£ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
139 
16 
10 
616 ΙΡΛΗ 
66£ PAKISTAN 
743 MACAO 
690 VIET-NAM 
608 SYRIE 
£20 EGYPTE 
11 
2 
6 
1 
670 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
1 
3 
5 
Β 
Β 
1 
Β 
Β 
Β 
24 
4 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
637 
0 
0 
ΓΓΠ­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
ECU (SEUIL = Z5Ì 
EUR­12 BENELUX DENMARK 
IO REFiLcMENT 4257/33. ANNEXE I 
lO06:¡0 4412, EX4420: BOIS TLAOUES OU CUNTRE­PLAWtS 
DEUTSCHLAND 
272 COTE IVUIRE 375', 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
276 GH.. NA 
h 02 C'J.EROUN 
r.22 ZAIJIE 
^57 OCEAN 2H1.BR 
382 ZXIfiABHE 
39 
0 
2636 
0 
400 36 
0 
40 
0 
43 
230 
0 
M 2 SURINAM 
604 LIEAN 
628 JORDANIE 
63 2 ARABIE SAOUD 
647 FMIRATS ARAB 
2Π0Ο TOUS PAYS SPG 
3 6 
0 
4 5 
0 
« 6 
0 
3 0 3 
0 
«73902 
124376 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
123933 
27598 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12769 
3166 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51315 
20941 
EX441B: OUVRAGES DE MENUISERIE EN BOIS 
NC: 44163090, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
701 MALAYSIA 
703 PHILIPPINES 
ï. 03 BRESIL 
700 INDONESIE 
7Ct wnirftrcos 
fcfc'G ΓΗΛΙ ΙΛΝΟΕ 
064 ROUMANIE 
«16 GUATEMALA 
669 SRI LANKA 
2/2 CUTE IVOIRE 
L­16 BU'.IVIE 
!20 PA.ÎASUAf 
528 ΛΙΏΕΝΤΙΜΕ 
236 NIGERIA 
500 EYJATEUR 
Λ8 2 Z..HBABHE 
«36 CO·· TA RICA 
424 ll'.]!ÎDURA5 
«21 BELI2E 
391 BOTSWANA 
«64 JAMAÏQUE 
740 Ht>'G­KONG 
22965 
20231 
20537 
19268 
17352 
16099 
150Ì0 
12972 
■tv 70 
ÎÏMÎ\. 
15δ3 
1«21 
2Í55 
1332 
737 
671 
442 
«39 
535 
«14 
6·· 6 
3«6 
2296 
2', 6 
5125 
32f>8 
2290 
15 73 
334 
350 
1325 
939 
Y κ *~ ■'■ 
5«? 
4«4 
73 
17 
0 
0 
6 
6 
73 
50 
615 
323 
121 
0 
185 
164 
10 
9 
0 
0 
20 
20 
Ajl 
A'. 
538 
517 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1414 
1317 
3 
2 
1218 
1325 
90 
J16 
MÍJ i 
ílM? 
¿1 
55 
98 
102 
0 
0 
2 
0 
157 
165 
3 
3 
57 
0 
271 
196 
139 
165 
607 
54 
0 
54 
1070 
33« 
191 
191 
110 
109 
187 
165 
19 
17 
52077 
1103 
5606 
1293 
3518 
3 Í46 
0 
33 
0 
0 
Β 
0 
β 
1 
Β 
β 
0 
5 
1 
1293 
17 
0 
0 
0 
0 
29 
217936 
61314 
22 
12 
0 
0 
163 
1C3 
734 
713 
r 
C 
)3£ 
117 
61 
55 
5 
0 
£52 
£52 
■lt. 
) 2 ) 0 
)166 
4 3 1 
383 
415 
415 
1021 
993 
·.: .. 
■O's 
75 
10 
152 
109 
1207 
9L5 
7.29 
106 
iciz. 
Ψ, Λ 
0 
0 
0 
0 
61 
61 
122 
1£2 
c 
¿' 
11799 
14157 
17690 
17192 
13094 
12940 
11228 
9631 
ί ι ■ ·, 
>Α.4+ 
203 
201 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
22· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
12 
0 
81 
70 
£6«1 
1213 
731 
671 
0 
Β 
136 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
13£ 
131 
ÍS, 
17.6 
Β 
0 
6 
0 
43£ 
43£ 
13£ 
66 
190 
190 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
ο 
31 
19 
456 
0 
0 
£1 
163 
13 
662 PAKISTAN 
(.00 CHYPRE 
5 
205 
675 BHOUTAN 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CWFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL ­ ESI 
JAN­DEC 1969 
EUR­12 BENELUX 
10 REGLEMENT 42£7/ββ. ANNEXE I 
100640 EX4416: OUVRAGES DE MENUISERIE EN BOIS 
672 NEPAL 3 0 
DANMARK DEUTSCHLAND 
7:04 MAROC 
£08 ALGERIE 
£12 TJN1SIE 
2 
29 0 
0 
31 
PA6E t t 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
Γ.95 SIIAZILAND )67 
3 
6,2 AR.miE SAOUD 
21103 TOUS PATS SPG 
100660 6401. 6­
600 THAILANDE 
700 INDONESIE 
70S PHILIPPINES 
743 MI.CAO 
.'01 MALAYSIA 
512 CHILI 
743 HOlfG­KOtTS 
734 SÃIIGAPCJR 
609 CKYPPE 
412 MEXIQUE 
• 400 CO'.OtiLifE 
669 SRI l.A:ir.A 
654 HULE 
662 PAKISTAN 
528 ARGENTINE 
Í.C4 LIBAN 
395 LESOTHO 
102245 
66925 
URES A 
38826 
11975 
13674 
5128 
51Î4 
33?? 
1857 
1334 
3185 
1780 
2054 
136? 
7£5 
724 
18601 
5β7 
094 
<,-". 
4 24 
357 
306 
355 
167 
165 
149 
146 
164 
133 
117 
113 
12619 
0916 
DESSUS EH ( 
10641 
1845 
3414 
£03 
321 
215 
54 
52 
£62 
251 
27 
0 
0 
D 
745 
52 
250 
<U 
71 
0 
3 
0 
60 
59 
36 
35 
4 1 
0 
3 
£ 
45 
44 
0 
746 
762 
1077 
203 
11 
11 
614 
360 
ft 
0 
3 
4472 
4160 
9167 
2772 
1136 
£72 
290 
l i l 
17 
2 
47a 
303 
3ββ 
3 77 
D 
23O0 
20 
6 
1045 
1362 
532 
2'*4 
1072 
70? 
6546 
205a 
1839 
950 
3639 
3353 
492 
84 
351 
243 
21 
1 
1 
63 
63 
8964 
4140 
£557 
1£97 
500 
57 
3Γ3 
226 
209 
66 
149 
0 
0 
C 
l i r 
35 7 
0 
0 
0 
84 
5 
0 
t 
0 
0 
23 
1 
0 
?0£ 
16 2 
97 
°7 
0 
3 
0 
0 
9 
£41 
3 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
041 
144 
336 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
5°9 
535 
3 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
9 
0 
9 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
66226 
62992 
8Β39 
2902 
6734 
35 74 
4124 
2957 
1712 
1676 
1105 
600 
469 
444 
7 £5 
724 
13273 
204 
S? 
st 
Γ 
c 
355 
354 
107 
106 
102 
102 
416 GUATEMALA 
643 ΒΛΗΡΕΙΝ 
1754 
19 
23 
94 
0 
1502 
0 
120 
19 
(.66 BA1GLA DESH 
302 ZI1XABNE 
513 E'fULTF.UR 
£12 TLCIISIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
7.09670 6403: C 
(.44 IÍTJE 
630 THAÏLANDE 
'.12 MEXIQUE 
703 IIFJONr.SIE 
743 MICAO 
527 
1 
16 
1 
D04 
3 
89671 
28980 
0 
0 
0 
3 
•·3 
Β 
16041 
3990 
ι DESSUS EN CUIR 
47146 
£9469 
31784 
26007 
17375 
15835 
11775 
8396 
5011 
5673 
216908 
5238 
5300 
4652 
3Í7£ 
2717 
)9C1 
1455 
2117 
1735 
0 
3 
19150 
211 
15 
0 
137? 
431 
237? 
1465 
2452 
2506 
21 
2 
111 
?1 
0 
Β 
70Ί2 
653 
14099 
9Γ.17 
20983 
1156? 
678? 
5773 
6301 
6193 
: - - ■ : 
1043 
57 
0 
4155« 
225 
676 
357 
?16 
873 
241 
¿•tu 
0 
0 
1 
1 
6 
0 
723 
£5£ 
74 
1 
L536 
Z3? 
66 
57 
.175 
K 3 
0 
0 
0 
Β 
3 )5 
0 
12686 
4466 
?533 
6145 
5771 
5113 
7802 
7307 
7131 
2041 
673 
144 
195 
5 1 
87? 
BV, 
751 
751 
5306? 
2?02 
5005 
1051 
134 0 
483 
1637 
1563 
732 
469 
1657 
973 
3177 
138 
38072 
14041 
OOIO 
5015 
6563 
60)6 
383 
337 
2335 
1899 
5001 
9919 
90913 
1099 
SPG­1144 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 13BB 
­ PRESENTATION PRODUITS I 
ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX 
10 REGLEMENT 4E57/B8. ANNEXE I 
100670 6403: CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR 
5£8 ARGENTINE 
DANHARK DEUTSCHLAND 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
662 PAKISTAN 
484 VENEZUELA 
748 HONG­KONG 
Γ­24 URUGUAY 
115 G'.'ATEHALA 
4­38 COLOMBIE 
701 MALAYSIA 
3553 
2619 
1569 
£B36 
1869 
?78 
îoai 
963 
1137 
811 
791 
667 
590? 
501 
700 
360 
568 
3£3 
£57 
£55 
98 £ 
242 
£78 
1£? 
30? 
179 
3£9 
79 
138 
1£6 
6 
£1 
194 3 
161 
531 
4 2a 
151 
3 
1 
0 
568 
323 
184 
134 
0 
0 
31 
26 
910 
90? 
£25 
£2Â 
1)8 
113 
91 
?0 
0 
0 
0 
0 
25: 
3 
5 
4 
3 
0 
3 
8 
8 
0 
0 
0 
57£ 
517 
775 
1631 
5£3 
507 
515 
450 
£36 
£06 
60 
48 
1143 
123 
687 
356 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
10 
17 
69? 
£03 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
1452 
994 
114 
109 
29 
2 
932 
24 2 
PAGE 23 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
15 
6 
5 
137 
130 
347 
363 
192 
191 
3153 
106 
' 3 6 CELiTA RICA 
66? SPI LAIHA 
' £3 El. SALVADOR 
450 
54 
362 
0 
630 CHYPRE 
¿2.0 E'LIprE 
413 BF.RMUDES 
523 PARAGUAY 
636 KUITIT 
15 26 
12 
5 
19 
130 
12 
r.03 ALGERIE 
£3 2 TUNISIE 
472 TRINIDAD,TOB 
647 EMIRATS ARAB 
£8­13 TOUS PAYS SPG 
190Í30 6404, EX646'. 
700 INDONESIE 
630 THAILANDE 
731 MALAYSIA 
7C8 PHILIPPINES 
682 PIJLISTAN 
64? 3 Ι Ί LANKA 
5£0 ARGENTINE 
710 HONG-KONG 
395736 
131645 
36162 
12655 
!E3 CHAUSSURES 
60905 
54549 
52716 
36537 
12152 
9740 
15063 
8762 
93"3 
ZH& 
«546 
4099 
« Ü « 
36'i9 
650 
730 
1310 
734 
10301 
562 
7263 
62«9 
30*6 
1904 
684 
7Γ3 
605 
633 
1004 
IODI 
195 
2«7 
703 
616 
66 
66 
5 
« 
811 
53 
13 683 
61«9 
396 
33« 
759 
««7 
«2 
«1 
0 
0 
5*5 
565 
155 
1«2 
0 
0 
162 
152 
7 
7 
656 
« 
83639 
23820 
5195 
S 016 
V' <">5 
63'.0 
327 
26« 
1975 
1031 
594 
573 
32 
27 
12 
9 
238 
293 
63 
«0 
1309 
126 
28'. 2 
1355 
116 
101 
«121 
16«? 
16« 
35 
521 
«8 
Zf-.Q 
2«0 
375 
£'.3 
9 
e 
113738 
24923 
13604 
13132 
79«3 
5251 
4635 
3« 6 7 
5?0 
128 
2218 
1772 
172 
123 
1070 
75« 
4«90 
18 33 
493 
493 
870 
616 
«31 
«76 
335 
270 
57 
5á 
13935 
3-325 
11« 7« 
3116 
151« 6 
11365 
35'·« 
270« 
2275 
1567 
2522 
20.16 
1301 
1300 
333 
259 
309 
216 
1«2 
34 
0 
0 
4 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
122779 
20402 
21986 
21033 
14061 
10262 
1907 
177« 
8973 
4890 
24 2« 
2287 
396« 
3620 
933 
923 
445 
310 
57£0 
331 
SPS 1 .44 LE 2 3 / ) l ' 5 » 
CONFIDLNTTELS EXCLUS 
COTMCPCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUKS 
ECU ISEU1L ­ £5) 
EUR-12 BENEU 
10 PEOI.EMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE 1 
130604 6«04. EX6405: AUTRES CHAUSSURES 
743 MACAO 
«13 COLOUIIE 
784 SINGAPOUR 
DANMARK DEUTSCHLAND 
332 ZIMBABWE 
493 VIET­NAM 
534 
3»8 
3 ) 5 
275 
434 
214 
172 
72 
318 
54 
46? 
4? 
227 
196 
0 
0 
103 
35 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
PAR PAYS 
ESPANA 
JAN­DEC 1969 
TRANCE IRELAND 
155 
155 
63 
37 
PACE 14 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
tS 
27 
41 
246 
147 
169 
72 
99 
0 
120 
120 
113 
0 
«•12 MEXIQUE 
Γ £4 UM76UAY 
373 MAURICE 
520 PARAGUAY 
660 AFGHANISTAN 
204 MAROC 
29 
23 
20 
18 
17 
46 
17 
6£6 
29 
23 
Β 
0 
120 
£'.£ TUNISIE 
£48 SENEGAL 
4 4 2 PANAMA 
5 1 2 C H I L I 
1­47 EMIRATS ARAB 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
1CCÌ.FC f í l H C S 
7¿C (hOI£ 
7 4 0 HONG­KONG 
i 6 8 0 THAILANDE 
5 2 4 URUGUAY 
Í.64 INDE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
4 8 4 VENEZUELA 
EOO BRESIL 
4 0 8 COLOMBIE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
£ 2 0 EGYPTE 
7 0 6 SINGAPOUR 
3 9 5 LESOTHO 
5 2 3 ARGENTINE 
5 7 3 MAURICE 
204 MAROC 
2 ) 2 T U N I S I E 
3 1 4 GABON 
6 0 4 L IBAN 
6 6 6 BAHSLA DESH 
7 4 3 MACAO 
1 5 0 
0 
?2 
0 
1 1 0 
0 
£9 
0 
1 7 6 0 6 3 
1 2 3 9 6 ? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
6 
1 6 0 4 3 
1 1 7 6 7 
CHAU­WUL""': ELN CORDE­, C A K T C K J t F C 
59.937 
1 5 1 9 6 
3 7 9 8 
17 05 
1 6 4 4 
1 2 0 4 
117 
6 39 
6Γ.0 
S 1 8 
3 3 3 
3 2 3 
3 0 8 
234 
1 4 1 
1 4 1 
4 £ 3 
104 
1 0 2 
1 0 0 
0 
5 1 
2 1 1 
4 5 
23 
14 
14 
13 
27 
13 
5 1 
8 
15 
5 
1 
1 
1 1 ? 3 
0 
215 
0 
3 1 
0 
4 7 
0 
2 7 
0 
5 5 
0 
; i . 4 
5 4 1 
4 8 6 
6E7 
1 6 8 
?3 
3 
0 
6 
6 
3 
0 
1 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
1£ 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
£ 7 6 1 
1754 
•1331 
155 
134 
0 
7 1 
7 0 
0 
0 
34 
33 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
Β 
0 
0 
15 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
c 
2015B 
1 3 8 3 3 
tut 
6 4 1 
9 5 3 
4 2 3 
10 
0 
117 
Í 0 9 
65 
4 » 
ι 
1 
2 
4 
0 
0 
Θ5 
14 
0 
0 
0 
5 1 
6 0 
4 5 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
15 
5 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
?Β2 
27? 
0 
2 1 1 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
6 
Β 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
163 
Β 
't/V· 
Β 
Β 
Β 
Β 
3 3 2 4 6 
2 4 7 0 9 
­1C26£ 
b ia 
293 
A l 
9 9 9 
3 8 6 
β 
Β 
0 
3 
2 9 0 7 
£ 1 9 0 
1<W 
C 
9 
9 
0 
0 
6 1 
0 
3 
0 
3 6 3 6 6 
2 7 9 4 1 
9 7 2 0 3 
1 1 6 0 4 
4 0 
2 
6 0 7 
5 5 9 
0 
S 
S 
0 
162 
5 2 
£36 
5 
B 
3 
B 
0 
4 9 
8 
1 
0 
6 1 1 1 7 
4 5 6 7 9 
6 ' T í 
ili 
1 6 1 7 
4 0 3 
6 9 
8 9 
7£ 
18 
41 
36 
16 
3 
0 
0 
.4 0 
0 
0 
0 
17? 
104 
50 
50 
134 
104 
B 
B 
B 
0 
0 
0 
1? 
1? 
B 
B 
143 
24 
B 
B 
7£ 
1 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
244 
Γ16 
£36 
£34 
1£0 
99 
141 
141 
70 
69 
101 
100 
321 
0 
173 
0 
47 
0 
151 
0 
851 
0 
0 
o 
10 
o 
18 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU ( S E U I L ^ 2 5 ) 
EUR­12 BENELUX D. 
10 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 6 , ANNEXE I 
1 8 0 6 9 0 E X 6 4 0 5 : CHAUSSURES EN CORDE,CARTON,ETC 
DEUTSCHLAND 
2O0O TOUS PAYS SPG 9 9 1 4 0 
2C310 
8 3 5 7 
1 4 7 6 
6 6 0 1 : PARAPLUIES,PARASOLS,OMBRELLE5 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 1 Μ Λ Ι Λ Υ 3 Ι Λ 
6 9 9 TMAILAIDE 
703 INDONESIE 
74 0 HONG­KONG 
5 1 2 1 « 
4 6 4 7 4 
6 2 1 5 
4 6 6 0 
5303 
4526 
1 0 4 9 
3 6 Í O 
£037 
1512 
6 0 ­ 3 
12Ö9 
1 £ 7 1 
089 
591 
£97 
1 0 6 3 
1335 
67£ 
50 £ 
636 
1 7 2 
021 
10 £ 
1508 
£63 
1104 
1139 
0 
Β 
3 
8 
15 
14 
0 
0 
l o a 
27 
1 0 6 5 5 
2 0 4 6 
3 3 0 0 6 
3 3 5 0 7 
6 7 ? 
5 5 3 
1 0 5 
1 3 1 
1 9 2 0 
1967 
6 0 0 
695 
£ 5 1 0 
9 5 6 
0 0 5 
£ 5 1 
JAN­DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND 
4953 
716 
2051 
935 
£5 
21 
23 
0 
11953 
1331 
639 
559 
9663 
3640 
2972 
£712 
225 
221 
PAGE 2 5 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
4 5 6 
3 4 7 
3 6 0 
2 6 7 
0 
0 
4 9 3 5 0 
1 2 4 2 4 
6 2 5 
3£9 
1 9 4 
19£ 
1202 
281 
5 9 4 
4 0 3 
6 3 4 
503 
1045 
£75 
263 
5 
455 
429 
6 6 6 2 
1 7 1 0 
1 0 5 4 2 
. 6 6 6 6 
4 6 0 
4 6 0 
6 1 9 S R I U M A 411 
407 
3 7 2 
3 7 0 
f ,66 BAtíGLA DESH 
443 
405 
114 
113 
10 
113 
3 9 2 
3 9 1 
F12 CHILI 
■703 P H I L I P P I N E S 
066 ROUMANIE 
(.64 1II0E 
4 3 6 COSTA RICA 
62 
55 
53 
39 
7?6 
4 1 
39 
9 
1 3 
530 B'TSIL 
"¿CCC TÊH": "AYE SPG 
•1 (70740 
■ " ■ ■ 
5 2 * UCUGUAY 
633 THAILANDE 
5 0 3 e i V U L 
5 2 J AUMENTINE 
066 R :mnANiE 
7 0 1 MALAYSIA 
669 SRI LANKA 
4 1 2 M O t O U E 
5 0 4 PEROU 
7 2 0 CHIME 
£ 1 2 T U N I S I E 
3 1 ? α π L I 
6 1 6 Ι Ρ Λ Η 
733 F f l I L I P P I N E S 
20« MAROC 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 Ί 0 HWG-KOHG 
0 
7 7 9 5 9 
A T « 
.UX.PAVES 
4 8 2 7 
4 5 9 1 
? 3 1 7 
4 006 
1 3 4 1 5 
3 6 3 ? 
3 1 3 6 
3 9 0 7 
1 9 5 ? 
1 6 3 7 
3 6 2 
7 4 9 
7 6 0 
716 
344 
705 
106 
105 
1 £ 1 
e 4 
0 
Í 3 7 » 
ETC 
5 7 0 
4 3 0 
2 3 7 8 
6 4 4 
1 1 5 3 
473 
4 8 
47 
16 
23 
£13 
166 
105 
1 1 2 
£1 
£ ' . 
0 
0 
60 
5? 
0 
' 1 3 0 
IK­1 
0 
3 
19 
9 
115 
5 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
3 
Β 
3 
Β 
β 
D 
0 
0 
' . ( T o ' : 
7 9 9 
7 1 0 
1 3 2 7 
2 1 7 0 
3 6 1 
95 
1 9 6 0 
1 5 9 0 
7 1 
66 
3 
3 
3 
Β 
0 
β 
Β 
3 
1 
0 
0 
5 3 3 
*7 7 
0 
0 
1 2 1 
3 
8 2 8 
1 1 1 
19 
0 
194 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
¡ » 3 3 
<1?ï 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
1 1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
i n o ? ! 
1100 
1 0 9 9 
2« 7 
135 
255 
34 
3 9 1 
3 9 1 
3 3 « 
333 
3 3 1 
3 6 0 
0 
0 
4 « 
« 4 
0 
0 
30 
0 
0 
5Λ8 
3 1 
2 4 
0 
0 
1 0 4 
0 
0 
0 
26 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
1 1 
0 
3 « 16 
17*3 
92 
73 
99 
73 
17 
0 
0 
0 
9 1 4 
8 2 7 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«SU 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 1 ' 7 0 . Ί 
2 2 7 7 
2 2 3 9 
1 6 2 6 
« 6 6 
10573 
2873 
1 2 0 7 
1 1 3 7 
« 0 « 
3 7 1 
238 
2 0 Ϊ 
5 7 5 
5 7 « 
273 
218 
186 
185 
18 
14 
2 0 1 0 TOUS PAYS 5PG 3 5 3 9 6 
1 9 0 7 0 
6 9 3 5 
« f ò 8 
1167 
115 
2S49 
2420 
1 2 7 3 
1025 
1 7 4 5 6 
β 296 
6 9 1 1 : V A I S E ' . L E . E T C . . . EN PORCELAINE 
NC: 6 9 1 1 1 0 0 0 , V E N T I L A T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
6 3 0 THAÏLANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
5 0 6 B P F S I L 
6 6 9 " R I LAUKA 
1 5 6 6 
3 0 9 5 
3 8 9 5 
3 3 3 2 
3 0 7 0 
2403 
1 6 7 7 
1663 
1574 
1 2 9 6 
5 3 3 
4 2 3 
3 4 0 
£36 
9 
8 
3 6 1 
3 6 1 
30 
30 
3 1 
30 
0 
0 
35 2 
3 2 1 
519 
4 3 4 
2 5 0 
24 0 
3 £ 0 
338 
131 
101 
13?0 
1 0 6 9 
22?0 
1040 
1548 
1019 
4 7 ? 
4 0 3 
3 2 3 
7 9 7 
258 
255 
6 8 9 
6 8 6 
8 7 6 
8 6 1 
S P G ­ 1 4 4 4 LE E 3 / 1 1 / 9 3 
C O ! I E i a C 6 T I E L 3 EXCLUS 
COMME7CE SPECIAL ET 5PS 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU ( S E U I L « 1 5 1 
E U R ­ 1 2 BENELUX 
0 REGLEMENT 4 2 5 7 / B S , ANNEXE I 
19077LO 6 9 1 1 : V A I S E L L E , E T C . . . EN PORCELAINE 
1.66 B/JIGLA DESH 
7 8 1 MALAYSIA 
' 0 3 CDLOtB lE 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 9 HONG­KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
47,6 CUBA 
7 8 6 
7 0 9 
3 5 3 
3 £ 6 
8 4 
6 3 
£19 
2 0 0 
DEUTSCHLAND 
33 
3? 
36 
35 
23 
2£ 
L74 
£B 
13 
16 
19 
26 
26 
0 
0 
££ 
22 
240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
494 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
117 
2 
17 
16 
3 
JAN­OCC 1 9 3 9 
FRANCE IRELAND 
16 
18 
ITALIA PORTUGAL 
263 
190 
4 06 
273 
394 
393 
126 
116 
706 SINGAPOUR 
743 MACAO 
(144 GIBRALTAR 
4 
258 
4 
19 
212 TUNISIE 
469 LA BARDAOE 
632 ARABIE SAOUO 
'.40 BrJLREIN 
6 6 2 PAKISTAN 
002 OCEANIE AUST 
A U X T C L ; > P » 1 A J Î > P C ­
I C G / l f O E X 6 9 1 Z : V 
Γ.03 BRESIL 
f j : 6 ) 8 THAILANDE 
1 9 4 5 
0 
9 2 
0 
3 0 
7 9 1 MALAYSIA 
412 MEXIQUE 
7 ) 3 PHILIPPINES 
0 
104 
0 
«Sci 
^ FAILNCE 
33 06 
1715 
580 
447 
4 27 
402 
29 0 
173 
0 
0 
0 
3 9 " L 
ZV--H 
£06 
76 
102 
83 
77 
76 
6 
3 
0 
0 
0 
si 5 . 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
•lt.'? 
­ÎSE6 
84B 
646 
45 
45 
9 
0 
29 
20 
0 
0 
0 
¡ff 
11 
376 
74 
0 
0 
Β 
8 
β 
0 
β 
Β 
Β 
SC? 
Í ÍS 
391 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 « 
ο 
21 
0 
0 
187 
109 
16 
1 
12 
12 
0 
0 
1 
0 
Β 
2«' 
Η 
Β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
0 
"7194 
91 \ ­
17)5 
503 
313 
300 
£94 
273 
205 
14 2 
7 
VC0 INDONESIE 
523 ARGENTINE 
5 2 4 URUGUAY 
6 6 6 BAKQLA DESH 
70¿ SINGAPOUR 
59 
40 
1 
20 
19 
19 
12 
11 
16 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
Β 
6 6 2 PAKISTAN 
Ï 4 0 HONG­KONG 
£1£ TUN13IE 
163 
5 
4 9 
0 
1 
31 
£ 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
1 0 0 7 5 9 
7 £ 0 CHINE 
6 9 1 3 : STATUETTES.ETC 
6 8 0 THAILANDE 
P66 ROUMANIE 
0 
5 0 ° 1 
3030 
49B1S 
32944 
6665 
5923 
5397 
4931 
0 
517 
279 
9649 
6?eo 
1632 
1350 
1815 
7e Β 
0 
17 
14 
117? 
?01 
2?? 
2?7 
35 
0 
0 
1123 
877 
6676 
6641 
1?33 
1816 
3085 
2990 
0 
451 
74 
600 
349 
16 
6 
0 
0 
8 
449 
246 
3976 
2076 
227 
1?1 
2 
0 
0 
76 
22 
6 )55 
4256 
1191 
1109 
122 
122 
0 
24 
16 
57 
30 
17 
11 
0 
0 
0 
220 
121 
7720 
1115 
327 
£05 
10 
0 
0 
0 
0 
110 
211 
30 
30 
0 
0 
0 
2211 
1376 
1076] 
7 3 6 ] 
943 
911 
1096 
1039 
Sre 1444 LE £3/11/90 
CQNfïDPNTTELS EXCLUS 
EUR­12 
10 REGLEMENT «257/3-3, ANNEXE I 
10U7.-0 6913: STATUETTFS.ETC 
7 01 MALAYSIA 
703 PHILIPPINES 
7«0 HO!1»­KONG 
412 MEXIQUE 
669 SPI LANKA 
L.70 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
E 04 PtROU 
512 C.ÜLI 
706 SINGAPOUR 
524 URUGUAY 
664 INDE 
508 BRESIL 
500 ETUATEUH 
i­ai COLOMBIE 
743 MACAO 
6Í.6 9ANGLA OESH 
f.r:e APSFNTINE 
Hfl¿ ÎUivrriAM 
«42 Γ/ΝΑΜΑ 
612 IRAQ 
472 TRINIDAD,TOB 
Í.2 3 ECY7TE 
233 NIGERIA 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION MiOÜ'JUS 
ECU ( S n i l l . = 25) 
0ANMARK DEUTSCHLAHO 
JAN­OtC 1987 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
3201 
Γ5?9 
27"5 
E562 
7004 
2362 
2090 
160? 
774 
730 
605 
5)9 
5£0 
436 
62) 
434 
441 
360 
13Γ5 
330 
375 
£9 2 
307 
£55 
4 £5 
174 
112 
106 
1£1 
94 
1369 
1372 
?18 
72 
7£ 
317 
315 
260 
ia£ 
£7 
£3 
10 
? 
313 
£47 
65 
£5 
2 
0 
301 
300 
13 
15 
63 
56 
122 
36 
3 
0 
3 
0 
213 
41? 
438 
8 
5 
105 
53 
14 
3 
0 
8 
1 
3 
3 
0 
3 
3 
13 
8 
£39 
19 
8 
3 
8 
6 
14 
9 
1 
8 
0 
3 
8 
164 
165 
1244 
1100 
669 
277 
315 
£31 
75 
73 
24 0 
£33 
31 
£5 
146 
39 
£7£ 
£05 
72 
0 
107 
95 
35 
22 
8 
0 
1? 
21 
4 
3 
351 
44 
22 
404 
•1? 
18 
17 
13 
12 
3 
1 
'c 
0 
3 
3 
3 
13 
9 
33 
7 
13 
4« 
36 
1901 
717 
269 
169 
266 
214 
597 
221 
265 
248 
13 
18 
139 
3 
0 
'Í.' 
50 
23 
153 
139 
9 
Ί'·7 
093 
A93 
524 
403 
4?6 
392 
3 
112 
76 
1ΓΟ 
118 
7 
9 1 
C 
0 
0 
13 
154 
5 
1083 
10£1 
1098 
1375 
1565 
3£0 
4)6 
395 
£45 
24 2 
149 
140 
1£5 
121 
5 
652 
£9 
1 
ill 
c 
420 EL SALVADOR 
55 REP.DOMINIC. 
1 
15 
51-5 BOLIVIE 
660 AFGHANISTAN 
416 tVJATEMALA 
520 PARAGUAY 
616 IRAN 
1? 
4 
11 
3 
35 
(.62 PAKISTAN 
212 TUNISIE 
27£ COTE IVOIRE 
53? 
3 
346 KENYA 
378 MADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
436 COSTA RICA 
473 GRENADA 
26 
3 
SP5­1444 LE Z 3 / 1 1 / M 
CUNFIDFHTIELS EXCLUS 
E U R ­ 1 2 
18 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I 
1 0 0 7 5 ) 6 9 1 3 : STATUETTES.ETC 
C U I iERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS 
VALEURS · 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = E S I 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
PAR PATS 
ESPANA 
JAN­DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
2 0 0 0 TOUS PATS SPB 65784 
57855 
16356 
11349 
2364 
1743 
17763 
1411B 
1175 
413 
6965 
3361 
10067 
6746 
156 
93 
11065 
5965 
926 
326 
16945 
11917 
1 0 0 7 6 0 7 0 1 2 : AMPOULES EH VERRE 
D E : NC: 7 0 1 2 0 9 7 0 , I N C L . 7 0 1 2 . 0 0 ­ 1 0 ; PAS DE VENTILATION. PAR PAYS 
254 
£5 0 
7 ) 9 
£24 
227 
146 
3 
2 
320 
64 
4 
0 
177 
177 
63 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
190 
37 
85 
85 
0 
0 
153 
U S 
6 1 
51 
£5 
7 ' ' 0 HONG­KONG) 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 1317 
623 
3 3 1 
92 
26 0 
£C9 
276 
123 
3 1 6 
108 
7013 : 03JET3 EN VERPE 
412 MEXIQUE 
C10 ΤΤΙΛΙ1ΑΚ0Ε 
743 HONG­KONG 
700 INDONESIE 
ï ES ARGENTINE 
430 COLOMBIE 
664 1H0F 
701 MALAYSIA 
■/R Tri ' ' TP­IIFS 
t l é IRAS 
504 PEROU 
; 662 PAKISTAN 
60S SYRIE 
?7?3 
3 6 6 8 
1 0 6 ? 2 
S6S6 
4 3 4 2 
3 4 8 2 
266? 
1515 
£179 
1 4 7 7 
734 
615 
2Γ2 
1 3 9 
115 
114 
1 2 9 
98 
115 
74 
68 
35 
33 
36 
31 
21 
1? 
1)77 
eia 
1 0 ) 3 
76? 
64 0 
9 £ ? 
174 
£73 
10 
1 
0 
113 
112 
13 
7 
288 
288 
195 
1?1 
18 
? 
1465 
122? 
3 9 7 5 
3 5 6 4 
1864 
1733 
4 0 6 
3 9 4 
6 4 1 
Si .3 
331 
317 
27 
26 
0 
0 
*l 
IL­
i' 
6 
23 
24 
1 5 6 
6 3 
4 1 
10 
5 S 2 
150 
7 
0 
31 
0 
0 
3 7 
0 
2 2 8 6 
225? 
527 
352 
982 
8 6 1 
£4 
£4 
16 
18 
0 
24 
17 
£024 
1962 
9 7 0 
6 0 2 
176 
172 
569 
35 £ 
£ 1 
9 
16 
15 
:? 
34 2 
276 
1 6 4 9 
6 7 5 
174 
111 
6 7 9 
3 7 2 
118 
33 
115 
114 
26 
1? 
582 
581 
126 
1£5 
11?7 
1136 
2 2 4 7 
2 0 4 5 
5 36 
4 5 1 
£58 
?? 
293 
£4 E 
19 
16 
0 
21 
20 
6 £ 
5 9 
16 
17 
5 3 0 EQUATEUR 
£04 MAROC 
(.69 S R I LANKA 
£ 1 £ T U N I S I E 
£ £ 0 EGYPTE 
5 2 4 URUGUAY 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
7 0 6 SINGAPOUR 
2 
36 
1 
1 
1 
103 
0 
30 
0 
3 3 
0 
25 
0 
27 
60 
0 
13 
0 
13 
8 
10 
0 
21103 Tin.'3 PAYS 5FG 316P7 
2 5 4 1 7 
3 ' 9 ? 
2 4 4 2 
648 
623 
S U O 
79<;4 
9 3 0 
254 
4 0 5 9 
36 75 
4112 
3453 
) 6 £ 
7 7 
3L80 
18£9 
733 
721 
5120 
43?4 
7 0 1 4 : VERRERIE D'ECLAIRAGE 
701 HA.'.AY5IA 
5 08 BRESIL 
6 6 4 INDE 
13E4 
1105 
8 3 
67 
50 
£1 
1324 
1105 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHIME 
Ζ0ΊΟ TO'J3 PAYS SPG 
6 3 0 THAILANDE 
¡492 
1£07 
DE FANTASTIE 
12371 
9 /04 
11643 
?306 
126 
64 
1610 
753 
9 £7 
534 
0 
0 
48 
35 
307 
290 
1356 
1115 
23 38 
2032 
2046 
1?02 
316 
2£5 
12?3 
3755 
15)3 
1076 
£3 
£3 
5 9 £ 
301 
£015 
1107 
3303 
£753 
1 1 1 9 
9 1 1 0 
SPS-1444 LE £3/11/90 
CUHFIOEIfTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PRODUITS I 
ECU (SEUIL = £5) 
EUR-12 BENELI 
10 REGLEMENT 4257/08, ANNEXE I 
1000110 EX7017: BIJOUTERIE DE FANTASTIE 
720 CHINE 
706 PHILIPPINES 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
6ΊΘ BRESIL 
662 PAKISTAN 
700 ItllONESIE 
512 CHILI 
Γ 04 PERDU 
433 COLOMBIE 
669 SHI LANKA 
706 SlflGAPCL'R 
DANMARK DEUTSCHLAND 
5 Γ 4 UHl'GUAY 
7.77 M7.YOTTE 
£66 Lin-Rtd 
503 EQUATEUR 
£36 BUKKINA FASO 
416 GUATEMALA. 
7-32 NICARAGUA 
L5370 
6497 
6195 
4963 
2311 
1889 
646 
637 
?)7 
555 
54? 
490 
56a 
462 
166 
1£6 
2E5 
1£4 
11? 
77 
144 
55 
63 
49 
234 
36 
35 
33 
19 
12 
106 
11 
9 
β 
47 
0 
7 
7 
£3 
5 
£5 
3 
6 
2 
3 
1£34 
531 
1513 
040 
140 
53 
0 
0 
3 
0 
36 
38 
63 
36 
2 
2 
0 
3 
24 
24 
10 
6 
1 
8 
50 
7 
3 
8 
3 
1 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
Γ 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
07 
43 
631 
569 
1 
3 
0 
0 
19 
19 
2 
1 
9 
8 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
8 
7 
3 
8 
2 
0 
0 
0 
3 
8 
8 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
0 
7 
3 
3 
3 
3 
24Θ4 
1693 
1£9B 
1263 
498 
462 
3 
0 
295 
£67 
26 
£4 
111 
133 
73 
53 
63 
54 
16 
10 
£0 
18 
£8 
45 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
66 
10 
0 
0 
1 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
JAN-DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
PASE 29 
«34 
20 
128 
113 
36 
26 
0 
0 
102 
70 
2964 
1209 
342 
660 
212 
i«e 
636 
635 
325 
158 
133 
39 
1 
0 
13 
ITALIA PORTUGAL 
6016 
2343 
596 
361 
1259 
649 
1154 
1121 
1162 
1062 
11 
111 
04 
35 
15 
0 
0 
45 
5 
£ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
£6 
364 
346 
233 
207 
50 
47 
62 
37 
4 
101 
10 
1 
lo 
5 
ΑΥ3ΙΛ 
396 KENYA 
1.64 J/JL'.IQUE 
60·"» LTU.LN 
603 SYRIE 
40 AFGHANISTAN 
666 BANGUI DESH 
1 
235 
1 
5? 
£72 CUTE IVOIRE 
7.73 MAURICE 
176 
0 
'.56 REF.DOMINIC. 
632 ARABIE 3A.OL.O 
6't) BAHREIN 
6-P7 EN.IPAT3 ARAB 
09£ OCEANIE AU3T 
2090 TOUS PAYS SPG 
1308Γ9 EX72B7, EX/216: PROFILES EN FER OU EN ACIER 
046 RLIuriANIE 2770 0 
411 0 
82 
0 
39 
0 
53 
0 
53185 
35215 
α 0 
1 
α 
0 
0 
567« 
2031 
0 
Q 
0 
0 
0 
I) 
1153 
93Ô 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
9«Ô0 
79 í.« 
o 
o 
7 
0 
14 
0 
1 
11738 
70 73 
10357 
1123 
0 
0 
19 
0 
63 
1£700 
1050? 
£770 
1.11 
793 HONG-KONG 
ÍLT­) ' . ' , 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CPÜTIDENTIFLS EXCLUS 
LCtïtEPCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1030 
­ PRESENTATION PROtPJlTS I 
ECU ¡SEUIL = 251 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
10 REGLEMENT 4E57/B6, ANNEXE I 
18Ü320 EX7207, EX7216: PROFILES EN FFR OU EH ACIER 
366 TTLlZAKDIQUE £ £ £ 0 0 0 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAH1 
PAM 30 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
700 INDONESIE 153 
£(.)J TOUS PAYS SPG 
100S4C Ε7Γ7Ζ17: 
720 CHINE 
503 BRESIL 
066 ROUMANIE 
■.'43 HONG­KONG 
412 MEXIQUE 
104 VENEZUELA 
528 AF.GEHTINE 
3200 
510 
OU D'ACIER 
7 975 
¡.312 
£611 
ειοο 
1337 
70 5 
5£ 
47 
25 
24 
19 
19 
17 
β 
3 
187 
27 
55 
49 
0 
0 
3 
0 
3 
β 
Β 
3 
17 
9 
β 
117 
117 
Β 
C 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
£77?. 
411 
1564 
15L2 
£44 
241 
900 
75£ 
19 
47 
£5 
£4 
0 
0 
0 
457 
458 
073 
461 
1373 
1290 
193 
23 
14 ! 
14 2 
662 P/lLlSTAN 
£23 EGYPTE 
393 SWAZILAND 
604 LIBAN 
£008 TOUS PAYS SPG 
198018 EX7£: Al 
664 IIB1E 
■,09 MESTI 
4 ) 2 MEXIQUE 
5£a ARGENTINE 
7£8 CHINE 
706 SINGAPOUR 
'J46 P.rjMANIE 
317 
0 
317 
0 
0 
?4 
0 
7 7 2 6 
5 3 3 2 
5 ET ACIER 
1 3 1 4 9 
1 2 S 2 1 
Í K « 
2 9 6 2 
3 5 2 0 
£ 6 5 0 
8 2 ? 
6 9 7 
1 0 6 
3 5 3 
763 
£ 1 ? 
1 3 0 
79 
0 
0 
0 
595 
10Θ 
F I N . . . 
1 2 7 2 
97S 
3 , ' 7 
4 5 6 
233 
Β 
163 
167 
5 2 
3 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
Β 
Β 
127 
117 
3£β 
3 2 0 
96 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
£ 8 5 ? 
£ 6 4 6 
7 4 1 7 
7,­93 
¿AMT. 
M 
1 0 7 ? 
β ? β 
273 
269 
1 0 2 
3 5 3 
2 
0 
103 
5 9 
0 
0 
0 
1 4 ? 
3 
0 
0 
iv 
il 
0 
6 
3 
0 
Β 
Β 
3 
β 
0 
0 
0 
Β 
8 
243 
74 
Β 
t 
•11SI 
•Pf, 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
?4 
0 
5 7 4 
4 5 3 
3 
3« 
212 
0 
9 
0 
1 
0 
2 2 0 
219 
0 
3 
0 
α 
0 
?4 
0 
0 
1. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 9 4 
1704 
54 
aa 
0 
1 1 2 
138 
73 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
166 
14£ 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
1 0 0 ' 
«ii? 
. 7<t. 
1 6 ) 1 
) 6 1 4 
3 ) 0 
2 6 1 
30 
0 
1 
0 
2 1 
20 
660 AFGHANISTAN 
459 ANTI6UA.BARB 
288 ALGERIE 
££0 EGYPTE 
14 
6£ £ 
0 
701 
421 BELIZE 
743 HONG-KONG 
2C0O TOUS PAYS SPS 
434 VI.UEZUELA 
523 ARGENTINE 
412 MEXIQUE 
600 CHYPRE 
£06 ALGERIE 
212 TUNISIE 
31901 
19541 
' 306 : TUEES 
17B69 
12247 
10262 
9991 
12798 
0037 
2626 
2375 
1050 
3 3 1 
566 
503 
2 
2 
8413 
0 
112 
0 
137 
0 
5517 
1562 
A TUYAUX 
3065 
612 
1437 
£580 
84£3 
6657 
170 
340 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B036 
0 
107 
0 
20 
3 
1333 
416 
EN FER OU 
691 
691 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12531 
9622 
ACIER 
7317 
5256 
5543 
4562 
3291 
1768 
66 
68 
144 
28 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
433 
391 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1162 
935 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
485 
223 
1 
0 
C 
0 
1 
0 
66 
2 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
737 
138 
2970 
£344 
666 
B 
1435 
1434 
£4 
B 
10282 
6643 
3345 
3344 
2869 
215β 
223 
392 
533 
533 
906 
803 
595 
186 
SPG­1444 LE 23/11/V3 
CtiNFJDEMTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRCOUTTS PAR FAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND EUR­12 BENELUX 
l d REC.LÜMENT 4257/68, ANNEXE I 
100060 EX7304, EX7305, EX7306: TUSES t TUYAUX EN FER OU ACIER 
Uld CONGO 563 538 
JAN­IÍEC 1989 
ITALIA PORTUGAL 
Γ66 MOZAMBIQUE 
14iZ ZXMBABNE 
¿ 5 3 BAHAMAS 
<V? LA OAPßAlJE 110 
0 
632 ΑΡΑΜΕ SAOUO 534 
0 
647 EMIRATS ARAB 
ù62 PAKISTAN 
630 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
602 OCEANIE AU5T 
351 
0 
2100 T0U3 PAYS SPG 
100690 
720 CHINE 
664 IHOE 
| j 503 BÜESIL 
701 MALAYSIA 
7'tO HtCtG­KOftC 
630 THAILANDE 
EX73J6: V7* A Pf'TS 
70952 
3« 7 93 
9350 
1«91 
e 38 
Ê27 
«00 
377 
353 
3 i« 
931 
333 
3« 6 
250 
2« 254 
10191 
363 
23 
36 
73 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
153 
106 
761 
6?1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16747 
11704 
IL.' 
63 
67 
4? 
49 
317 
32? 
435 
3?3 
■Il 
3 
0 
V.59 
171 
£0 
0 
5775 
3794 
419 
111 
£1423 
8020 
*«· 
714 
6Θ7 
351 
3£8 
974 
332 
604 LIBAN 
706 SINGAPOUR 
520 ARGENTINE 
( : o JORDANIE 
2009 TOUS PAÍS S°G 12516 
5679 
EX7407. 7411: TUBES ET TUYAUX,ETC EN CUIVRE 
13036 
74 20 
598 BRESIL 
664 IlflîE 
1517 
1361 
739 
54 7 
2084 
661 
13336 
7420 
383 
337 
3)15 
905 
119 
113 
434 
115 
5084 
1733 
1412 
UBO 
400 COLOMOIE 
' 0 4 VENEZUELA 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONG­KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
33 
0 
303 
15901 
9348 
75 
101 
11 
0 
EX7604, 7605: BARRES,PROFILES ET FILES DE . . 
523 ARGENTINE 20200 
13752 
1572£ 
11463 
904 
890 
139 £5 
7007 
1009 
746 
36£ 
121 
302 
0 
96£ 
336 
114 
0 
0 
1641 
1197 
1396 
317 
3PG­1444 LE 21/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION FRODUITS 
ECU [SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
10 REGLETtEHT 4257/66, ANNEXE I 
130925 EX7604, 7505: BARRES,PROFILES ET FILES ΟΕ . . 
464 VENEZUELA 
(A3 BAHREIN 
586 BRESIL 
£20 EGYPTE 
706 SINGAPOUR 
£04 IIA.POC 
£12 TUNISIE 
£24 SOUDAN 
£76 GHANA 
603 CHYPRE 
700 INDONESIE 
743 HONG­KOHG 
21109 TOUS PAYS SPG 
100959 EX8203: 
720 CHINE 
664 I)S)E 
'•',2 PAKISTAN 
50B BRESIL 
740 HONG­KONG 
! î 5::o ARGENTINE 
404 VENEZUELA 
866 ROUM/JIIE 
£1» TUNISIE 
21100 TOUS PATS SPG 
PAR PAYS 
ESPANA 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
42619 
5651 
5739 
5145 
924 3 
4 234 
22710 
3515 
3720 
102 
171 
175 
76 
55 
735 
0 
333 
0 
57 
0 
217 
0 
393 
0 
33 
3 
27 
0 
.06553 
32726 
'INCES,: 
1283B 
2£B7 
1974 
15 76 
3?5 
311­
36 
37 
146 
36 
22922 
665 
65 
IB? 
6 £38 
£220 
0??9 
0 
546 
3 
2 
8 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
176 
0 
0 
0 
0 
0 
54 752 
14456 
3RUCELI.E5.ETC 
3785 
573 
?4 
43 
11 
S 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
β 
5 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
5 
0 
55 
Β 
7 
6 
21 
1? 
0 
0 
1 
1 
1820 
428 
?2 
91 
696 
535 
3317 
• 
314 
146 
147 
153 
16 
14 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
0 
8 
8 
0 
Β 
0 
3 
Β 
7651 
2260 
3396 
519 
314 
303 
156 ISi 
£ 1 
66 
£3 
£19 
0 
49 
Β 
0 
0 
6136 
2165 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6404 
2165 
643 
5 
34 
11 
37 
C 
0 
0 
6 
1 
6£17 
4441 
230 
229 
733 
458 
503 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
1£1 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
3 
10614 
5576 
69 
12 
21 
0 
•fu 
0 
Β 
3 
C 
3590 
0 
1925 
1625 
1 
0 
625 
0 
1744 
36 
0 
0 
39 
33 
614 
0 
134 
0 
Β 
Β 
3 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
6671 
1790 
2491 
430 
725 
626 
η 
L· 
14 
1 
157 
0 
Β 
3 
£07 
0 
5Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
543 
0 
48 
2 
13 
11 
r 
c 
) 
0 
Β 
β 
Β 
0 
1112 
972 
217 
217 
1715 
263 
663 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
19? 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
16 
0 
'928 
17?2 
056 
510 
420 
273 
5 
C 
;6 
16 
3 
0 
45 
0 
Β 
Β 
β 
Β 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
45 
3 
254 
32 
19 
11 
ι 
0 
1 
8 
Β 
β 
5649 
117 
2296 
2119 
699 
604 
136Β 
1067 
446 
0 
£2 
22 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
217 
0 
217 
0 
0 
0 
6 
0 
12745 
4469 
1193 
196 
3£7 
292 
fi 
Α 
υ 
48 
5 
29 
44 
6205, 6206: AUTRE5 OUTILS 
740 HONG­KONG 
066 ROUMANIE 
630 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
£5 
3 6 
0 
15610 
4354 
4 2605 
10004 
97"6 
6672 
4933 
4136 
6 , 4 
4 7 6 
7 1 6 
3 9 6 
1 9 7 
154 
0 
0 
0 
3910 
627 
10174 
1B02 
1C43 
102? 
3 6 0 
356 
? ! 
90 
? 1 
20 
1 2 1 
1 1 2 
0 
0 
3 
106 
35 
4 7 8 
?8 
233 
16? 
90 
68 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3?34 
1043 
13550 
2900 
2894 
2194 
6 4 6 
5 8 2 
19 
2 
137 
3 9 
28 
27 
0 
0 
0 
7 1 5 
19 
9 6 5 
1 2 7 
4 3 6 
1 2 9 
9 4 
3 £ 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
1 1 9 
27 
3 2 1 
4 1 
1 9 2 
17 
5 7 
13 
68 
66 
0 
0 
2 
2 
0 
3 5 
0 
3350 
1128 
8649 
2173 
9 1 9 
6 5 2 
974 
6 6 5 
£ 1 
7 
£ 1 0 
8 9 
6 
1 
1393 
849 
3141 
1551 
1100 
693 
754 
649 
45 
1 
303 
205 
1 
1 
266 
45 
595 
235 
1)2 
56 
148 
IOE 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
1695 
567 
4436 
751 
2430 
1641 
1747 
1690 
368 
306 
0 
0 
39 
8 
4 28 EL SALVADOR 
7116 SINGAPOUR 
66» PAKISTAN 
469 LA BARSADE 
47)4 VENEZUELA 
14 3 
54 
47 
14 
326 
11 
176 
O 
703 I'KONESIE 
£86 ALGERIE 
SPS­1444 LE 2 3 / 3 1 / 9 0 
CONFIDI NTIELS EXCLU3 
CIYLfEWE SPECIAL ET SFB 
VALEURS = 1300 
­ PRESENTATION PTO0UIT3 I 
ECU (SEUIL = 251 
EUR­12 BEN 
SEULEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , AII1EXE I 
:.0097·3 6205 , 6234: AUTRES OUTILS . . . 
DANMARK DEUTSCHLAND 
­£ TUNISIE 193 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PAGE 33 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
£43 SENEGAL 
£08 NLC­CRI.l 
302 CLULEROUN 
0 
34 
:.)4 GAEPN 
773 MAURICE 
412 MEXIQUE 
0 
35 
47,4 J7.MAIQUE 
470 ANTILLES NL 
403 GUYANA 
528 ARGENTINE 
693 CHY"RE 
17 
0 
21 
0 
1 
632 ARABIE SAOUD 
644 QI.ÍAR 
647 EMIRATS ARAa 
Lt<î Sftr UNFA 
£030 TOUS PAYS SPG 
188950 EX8211: COUTEAUX 
^ 7 23 CHINE 
706 SINGAPOUR 
508 BRESIL 
66» PAKT'.TAN 
749 HONG­KONG 
t a e THAI1ANOE 
81 
3 
57 
61607 
££306 
11901 
9648 
4 ? ? ? 
4056 
6356 
4533 
1452 
1106 
£564 
337 
270 
212 
12064 
3416 
2260 
1360 
0 
3 
537 
333 
53 
£6 
183 
4 
35 
£5 
ars 
37£ 
390 
337 
3 
0 
230 
205 
0 
7 
4? 
11 
11 
11 
•iWw 
5949 
5955 
5141 
4970 
4050 
1041 
?21 
314 
m 
5 ) ? 
71 
5 
4 
152 .­ï 
209 
162 
02 
2? 
0 
332 
44 
67 
10 
33 
0 
0 
0 
4­, c/ 
L>3 
3 25 
63 
0 
9 
600 
571 
6 
0 
55 
0 
£ 
1 
un* ·, 396 
££B 
163 
3 
3 
£44 
£13 
Ι Ί 
650 
545 
15? 
6 
5 
O S " 
3102 
127? 
607 
2783 
156? 
lit 
366 
■fcc ¿>.r 
44 3:­
1£61 
1133 
673 
656 
166 
163 
7B3 PHILIPPINES 
2B 
40 
730 INDONESIE 
672 NEPAL 
373 MAURICE 
4£8 EL SALVADOR 
( 4 ? OMAN 
2000 TOUS PAYS SPG 
100970 8 3 0 1 : 51 
720 CHINE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG­KONG 
588 BRESIL 
520 ARGENTINE 
700 IHUOHESIE 
2 8 1 6 8 
2 9 8 3 4 
EN METAUX 
1 2 7 6 9 
1 0 2 7 3 
5 2 2 5 
5 0 4 4 
4 7 9 6 
1 1 7 1 
1 9 0 3 
666 
5 2 7 
124 
116 
?6 
3 1 3 2 
£ 2 5 8 
COMMUNS 
4 4 6 
3 3 4 
9 
0 
5 2 7 
1 3 1 
0 
0 
4 7 
5 1 
3 
B 
625 
5 7 2 
7? 
74 
β 
Β 
133 
5 3 
Β 
0 
0 
Β 
β 
Β 
1 2 6 6 0 
1 1 2 5 1 
5 7 7 0 
5 7 9 7 
5 0 4 3 
4 9 7 5 
13 05 
283 
203 
200 
16 
16 
0 
0 
6 4 9 
145 
1 1 1 4 
β β ? 
β 
0 
5 6 
9 
1 1 
4 
0 
0 
5 
0 
9 9 1 
6 3 8 
5 6 9 
9 0 
1 
0 
£4 
3 
0 
0 
33 
3£ 
0 
0 
1897 
1394 
746 
5 6 1 
5 
β 
133 
4 2 
113 
73 
394 
Β 
6 
Β 
5 3 
7 
166 
9 1 
0 
0 
1 £ 4 
7 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
4 2 0 5 
2455 
1 1 5 0 
3 6 1 
27 
0 
277 
1 2 1 
1 2 7 5 
4 9 
2£ 
12 
0 
0 
135 
76 
4 5 1 
£ 5 1 
0 
0 
4 6 2 
3 
4 1 
29 
0 
0 
0 
0 
3 6 2 4 
2 8 3 6 
2 2 7 3 
1 3 2 5 
149 
6 9 
173 β 
4 7 2 
3 1 3 
3 1 1 
7 
7 
1 1 3 
9 6 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COU URCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS s 1 0 0 3 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
ECU ( S E U I L = 1 5 1 
BENELUX E U R ­ 1 2 
10 REGLEMENT 4 2 S 7 / 6 B . ANNEXE I 
1 0 0 ? 7 0 3 3 0 1 : SERRURES ETC.EN METAUX COMMUNS 
6 6 4 INDE 
4 1 Î MFXIQUE 
6 8 3 THAILANDE 
6 8 0 OITPRE 
7 0 1 H/.LAYSIA 
4 M VENEZUELA 
£ 0 4 M7.COC 
?8 
66 
102 
35 
11 
19 
10 
12 
9 
1 
1 
97 
DANMARK DEUTSCHLAND 
17 
10 
JAN­DEC 1909 
FRANCE IRELAND 
PAGE 3 4 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
71 
66 
£12 P.1NISIE 
2 8 3 3 TOUS PAYS SPG 
6 0 2 
0 
2 6 3 6 ] 
1 7 5 8 2 
109 0 
5 7 7 
1 0 0 9 3 0 E X 8 4 1 4 : AUTRES POMPES ET COMPRESSEURS 
7 0 6 SINGAPOUR 
5 0 8 BRESIL 
7 4 0 HONG­KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
0 6 6 ROUMANIE 
044 GIBRALTAR 
£04 MA POT 
2U6 ALtLELÎE 
2 1 2 T U N I S I E 
i 216 L I D T E 
? £ 0 EGYPTE 
3 0 2 CAMEROUN 
23182 
8250 
£51 'B 
7£21 
7557 
1620 
16?£ 
104? 
1 1 9 ? 
5 6 9 
6 0 
23 
1 
?6 
0 
6 1 
r 
10E 
4 5 1 
3 
1 0 
0 
34 
347 
155 
4 0 4 
3 7 £ 
3 6 
7 6 
68 
£67 
1£5 
515 
189 
19 
13 
12453 
11361 
11086 
4704 
199 
117 
111 
27 
1207 
913 
1 3 0 6 
14 2 
6 0 2 
1 7 6 
31 
15 
0 
31 
15 
3 
8 
643 
128 
214 
156 
2 1 6 3 
9 6 9 
43 
21 
Y* 
C 
564 
0 
2066 
6 6 9 
923 
6 6 7 
327 
241 
219 
121 
M 
C 
n 
300 
109 
£745 
544 
6 4 8 6 
£ 5 1 6 
1463J 
4004 
447 
45 
6 6 2 
3 0 9 
110 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
« 
C 
I B 
Β 
967 
285 
6 3 6 3 
988 
4675 
2851 
3 5 2 8 
5 3 9 
31B 
190 
1252 
1844 
591 
353 
5 ? 6 
2 5 6 
?5 
0 
45 
3 
91 
9 
4 3 6 GROENLAND 
4 0 4 VENEZUELA 
5O0 EQUATEUR 
5 2 8 ARGENTINE 
5 2 9 I L . FALKLAND 
6 2 3 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
0 
4 0 3 
21 
Β 
11 
0 
o 
4 0 7 
0 
:z 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
Β 
6 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
16 
0 
6 3 5 KOWEIT 
6 4 0 B7JIREIH 
6 9 7 EMIRATS ARAB 
6 4 ? DYLAN 
700 IIKONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRMIEI 
2 1 0 0 TOUS PAYS SPG 
116 
0 
76 
0 
65 
0 
5 5 
0 
3 3 ? 
5 7 3 6 7 
1 6 7 9 1 
103??0 
Γββ BRESIL 
5 2 8 ATLGENTDrE 
£5116 
3075 
174 
¡74 
E X 0 4 5 L : MACHINES A COUDRE ( 
17?) 
703 
6 5 4 ? 
6 6 8 
£27 
0 
0 
0 
0 
405 
232 
1?7 
41 
0 
137 
0 
12747 
48?6 
£"74 
5?7 
2124 
343 
0 
£6 
2(44 
1153 
2056 
1047 
6865 
0 
6B 
0 
2 2 6 6 3 
6?6β 
7 1 3 3 
2 2 ) 1 
174 
174 
6 1 1 4 
) C ) 4 
2 ) 6 
0 
0 
0 
7 ) 1 3 
2 3 8 5 
7 7 8 
3 4 4 
0 
0 
3PS­1444 LE 2 3 / l l / ? 0 
CONfIDLNTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 Β 
1» REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I 
1ι)1·9°0 EX84S2: MACHINES A COUDRE ( 
720 CHINE 
749 HONG­KONG 
366 
15£ 
£87£ 
101 
22 
215 
DANMARK DEUTSCHLAND 
102 
191 
JAN­0EC 19S9 
FRANCE IRELAND 
214 
23 
PAGE 35 
ITALIA PORTUGAL 
123 
57 
066 ROUMANIE 
110 
33 
113 
212 TUNISIE 
573 MAURICE 
2000 TOUS PAYS SPG 
10107.9 EX.347): 
705 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
(03 THAILANDE 
701 MLL'.YSIA 
412 MEXIQUE 
503 BRESIL 
720 CHINE 
0 
2 9 « 3 0 
4 3 9 6 
0 
7 1 0 6 
7 1 6 
.HINES A U T O M A T I S E S 
6 9 0 1 2 4 
1 4 0 7 3 9 
3 7 5 3 3 5 
3 6 6 7 3 
1 1 1 7 0 4 
65 75 
1 2 1 5 2 
297 7 
1210U 
3 4 0 
7 2 9 7 
Í 8 5 
2C569 
255 
9 0 1 0 1 
6 ¿ 2 2 
6 0 2 1 3 
1 6 2 3 2 
1 7 0 2 6 
0 
1 1 7 5 
0 
11« ï 
0 
32 
0 
9 9 1 
3 
0 
215 
« 1 
175 0 
3 6 2 
2"<04 
133 
283 
3 
5 
0 
1« 
0 
0 
0 
1 2 1 
0 
0 
3 2 6 3 
7 1 6 
1 6 7 9 4 7 
690O6 
1 7 8 5 7 5 
7 « 3 
4 1 7 9 3 
0 
15 73 
6 9 
9 6 2 
1 1 
2 8 2 
0 
2513 
16 7 
107 
9 
2 9 2 1 9 
2 3 4 4 
1 5 1 1 8 
1 5 3 
7 7 0 5 
0 
3 0 1 
0 
1108 
0 
956 
7 1 
7« 69 
« 9 
9 0 3 6 9 
3 3 9 8 5 
12446 
1269 
2 6 0 7 7 
6438 
9 9 6 
4 3 
5 1 3 3 
0 
1590 
0 
2 5 6 
1 4 
7 4 5 1 
6 5 
1 6 3 1 6 
0 
17 
0 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
7 6 7 0 
2«« 6 
1 0 1 7 1 3 
3 6 8 0 
1 1 2 3 2 
« 6 « 
5 0 5 8 
1 2 3 
7 3 7 
0 
3 1 1 
0 
2 1 1 1 
0 
9 3 7 
0 
1 1 7 7 
17 0 
Π 19 
0 
139 
0 
0 
0 
0 
0 
2 2 2 
214 
1923 
3 6 3 
1 7 7 7 9 4 
24904 
7 7 8 5 8 
2 3 6 9 9 
1 3 7 4 3 
1 1 
7 3 1 5 
2 3 6 2 
3 2 9 6 
3 2 9 
2054 
0 
te* s;-'« 
KÎ AR'-.LLNTIHE 
700 PHILIPPINES 
377 
65 65 
Ite C 
2iq 
^ (.54 INilE 
644 GIBRALTAR 
1:66 ROUMANIE 
2237 
21 
1162 
3 
2ΒΘ AIGERIE 
£12 TUNISIE 
£40 SEHEGAL 
34 0 
0 
2 4 0 3 
0 
5 9 9 
0 
97 
46 
0 
3 
3 
58 
3 
3 
8 
B 
8 
8 
β 
S 
Β 
3 
Β 
2 
3 
43 
Β 
2 
55 
0 
15 
0 
67 
0 
£359 
£72 COVE IVOIRE 
Ϊ0Θ NIGERIA 
30£ CAJTEROUN 
306 R.CEHTRAFPIC 
443 
0 
157 
0 
0 
54 
Z£0 BURUNDI 
330 TD'iîOlA 137 
0 
37.4 ETHIOPIE 
srS­1444 LE £5/11/90 
CIITTICEKTCELS EXCLUS 
COIULBCE SFECIAL ET sre 
VALEURS = 1008 
­ PRESENTATION PrODUlTS 
ECU (SEUIL : 15) 
EUR­12 BENELUX 
19 REPLIEMENT 4257/88, ANNEXE I 
131010 EX8471: AUTRES MACHINES AUTOMATIQUES 
346 KENYA 113 15 
DANMARK D EUT SCHLAU! 
PAR PAYS 
ESPANA 
JAN­OEC 19B9 
FRANCE IRELAND 
PASE 16 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
:L57 OCEAN IND.BR 
373 MAUDITE 
573 COMORES 
Ã78 ZAJ33IE 
502 Z7.I6ABIIE 
386 MALANI 
391 BO ΤGHANA 
406 GROENLAND 
413 BFRMUDES 
'28 El. SALVADOR 
43ä NICARAGUA 
436 CfrìTA RICA 
205 
0 
67 
Β 
£5 
0 
95 
0 
136 
0 
38 
1 
0 
0 
0 
Β 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
1 
0 
0 
£4 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
o 
£2 
26 
0 
475 
0 
0 
12 
442 PANAMA 
453 BANAMAS 
441 I1..VIER.BRITIMOHT3 
476 AlEíTLLES HL 
150 
0 
510 
B 
63 
0 
31 
460 COLOmiE 
405 
0 
500 EQUATEUR 
51£ CHILI 
! 
5 £4 URUGUAY 
(00 CHYPRE 
634 D.UAN 
612 IRAQ 
616 ΙΡΑΝ 
6£3 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 
649 BAHREIN 
644 SATAR 
(47 EMIRAIS ARAB 
699 OMAN 
656 TLMEIl DU SUD 
662 ΡΛΚΙ3ΤΑΝ 
669 SRI LANKA 
690 VIET­NAM 
700 INDONESIE 
703 BRUNEI 
743 MACAO 
601 PI.POU­N.GUIH 
809 Ν. CALEDONIE 
i l i 
£45 
0 
660 
8 
78 £ 
0 
184 
0 
£603 
0 
£17 
0 
ta 
42 
0 
loa 
o 
£7 
0 
13 
0 
Β 
β 
81 
3 
8 
c 
61 
0 
7 
0 
13 
0 
168 
3 
0 
£6 
!1 
c 
9 
0 
1 
0 
Β 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
•MC 
0 
0 
0 
0 
1£ 
0 
0 
0 
)6 
0 
17 
0 
3 
8 
89 
Β 
43 
Β 
55 
Β 
Β 
Β 
C 
• L 
3 
S 
0 
0 
0 
0 
32 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
50 
0 
5 
0 
0 
0 
Ί 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
1 
Β 
5 
0 
0 
0 
626 
0 
190 
0 
ο 
ο 
36 
37 
0 
Hi 
ο 
9 
0 
239 
Β 
196 
Β 
42 
523 
Β 
752 
β 
94 
310 
0 
0 
108 
SPG­14«4 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS FXCLU3 
COMMERCE SPECIAL ET SP6 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PROCUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = 25» 
EUR­12 BENELUX DANMARK 0EUT5CHLAN0 
1(1 RF­S'.EMENT «257/86, AfNEXE I 
iOlO.'.O EX3471: AUTRES MACHINES AUTOMATIQUES 
Bi2 KJ.nu.ATI 65 0 0 0 
JAH­UEC 1989 
FRANCE IRELAND 
PAGE 37 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
(­22 POLYNESIE FR 39 
21K10 TOI/3 PAYS SPG 
630 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
40 HONG­KONG 
1Í53570 
1S8161 
S A BILLES 
«575 
3 7Í,« 
17020 
311 
173206 
16528 
(­30 Mil) 
170« 
1412 
726 
0 
«799 
«99 
0 
0 
0 
0 
416206 
70363 
1193 
907 
3912 
6 
720 
2?3 
1131 
114 
151 
101 
0 
0 
18 
0 
62 
61 
24 £ 
223 
201 
104 
Ì6787 
£570 
20 
0 
231 
0 
0 
146466 
41802 
200 
101 
?12 
0 
0 
24043 
66 
0 
0 
0 
0 
8 
125399 
4345 
66 
β 
8397 
203 
0 
3172 
304 
812 
7 
383544 
51819 
1334 
1217 
247 
246 
122 
3 
526 ARL­EHTTNE 
2099 TOUS PAYS SPG 2404? 
4763 
EX8516: FOL'F.S A MICRO­ONDES 
7812 
5?23 
736 SINGAPOUR 
74 Β HONG­KONG 
2553 
3473 
1533 
1246 
5571 
1241 
2646 
2695 
263 
0 
571 
132 
57? 
0 
14 95 
164 
1638 
1136 
L573 
?? 
?371 
£96 
17£6 
1522 
355 
351 
158 
0 
12? 
(30 TtlAILLNDE 
701 MALAYSIA 
50121 
0 
2300 TOUS PAYS SPG 
' I0IC6L L.­317. E 
720 CHINE 
701 MALAYSIA 
1 
706 SINGAPOUR 
74 0 HüNG­KONS 
70059 
60S·: 
./;r >¿ ji*/ 
19763 
1654 
27935 
1411 
87876 
1269 
16524 
166 
9 
11B24 
2263 
39 
3375 
156 
14135 
1)6 
891 
45 
9 
184 
0 
449 
4 
141 
65 
845 
£4 
£25 
0 
0 
27110 
2742 
4438 
507 
0990 
206 
21711 
322 
3921 
4 
0 
27 
0 
13 
0 
32 
32 
616 
161 
54 
0 
0 
1752 
11£ 
467 
0 
1518 
105 
4371 
0 
1057 
0 
1 
7721 
15 05 
797 
£51 
793? 
607 
20087 
189 
235 
14 
0 
2170 
520 
007 
62 
5499 
12L7 
751 
103 
4126 
507 
4934 
96 
19693 
326 
I>V* SIOPALTAR 
432 NICARAGUA 
1.32 ARABIE SAOUO 
647 EM'.RITS ARAB 
660 THAILAIVE 
700 PHILIPPINES 
(¡22 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 
10105.! 8521, E: 
412 MEXIQUE 
(.00 CHYPRE 
220 EGYPTE 
£36 BURKINA FASO 
148691 
4765 
ORTS DE 
7 5 2 
6 
109 
2 
33 
0 
2 6 3 
0 
4 3 
20754 
VIDEO 
3 6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1667 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39164 
106£ 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
0 
9 2 0 
193 
0 
0 
76 
2 
Β 
Β 
Β 
Β 
β 
7947 
105 
6 
6 
0 
Β 
β 
Β 
Β 
0 
Β 
29386 
1143 
Β 
Β 
β 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
9085 
617 
36757 
957 
746 
0 
£61 
0 
3PG-1444 LE £3/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PRODUITS FAS PATS 
ECU (SEUIL : ES) 
EUR-12 BENELI 
111 REGLEMENT 4257/68, ANNEXE I 
101852 8521 , EX5520: SUPPORTS DE VIDEO. 
£76 GHANA 33 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-OEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PASE sa 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
333 ANGOLA 
588 BRESIL 
632 ARABIE SAOUO 
(.36 ΚΟΊΕΙΤ 
648 BAHREIN 
S 
39 
3 
92 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
Β 
Β 
18 
94 
Β 
Β 
33 
0 
0 
0 
ο 
74 
0 
15 
0 
50 
0 
92 
0 
151 
647 EMIRATS ARAB 373 
0 
701 MALAYSIA 
706 SNOAPOUR 
7£0 CHINE 
740 HOHG-KDHG 
0 
133 
0 
44235 
0 
620 
0 
19709 
Β 
45 
Β 
1535 
β 
10 
0 
1177 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
110 
0 
0 
0 
2075 
0 
410 
0 
1030 
227 
0 
•4 
Β 
0 
0 
0 
542 
0 
52 
0 
1965 
0 
71 
39030 
0 
0 
14032 
609 Η. CALEDONIE 
2000 TEDS PAYS SPG 
V , _ h . ¿­,iH « i . r t .E .^FYt iCr î Ρ Ε ».­Ν 
/ ; c • ­ • U N E 
V04 SINGAP'HJR 
; 74 0 HOÜG­KOHG 
703 INDONESIE 
731 M.'.LA.TSIA. 
464 JAMAÏQUE 
662 PAKISTAN 
500 EQUATEUR 
L M 7 £ 7 
j . .0 76 
22620 
66Ί5 
30696 
6100 
1744 
1716 
1653 
517 
12Í.3 
274 
2292 
227 
171 
103 
175 
190 
2 
05 
433 
e£ 
¿ L i t 
£66 
2335 
651 
14? 
67 
60? 
306 
4 4 ) 3 
1 
30 
29 
117 
£5 
0 
0 
3 
1 
£11 
£24 
12535 
4330 
1 5 Ί 
1577 
20 
1 
<® 
202 
3 
■ I t ó C 
1033 
175 
135 
134 
3042 
2110 
1492 
273 
3332 
295 
222 
194 
224 
0 
82 
62 
117 
17 
0 
0 
55151 
Î237 
301? 
9709 
1573 
1233 
467 
1 1 , 
32 
Β 
235 
12 
. y« 
0435 
6494 
6525 
142 
1249 
440 
303 
227 
156 
103 
174 
IBB 
340 
Β 
5 20 ARGENTINE 
708 PHILIPPINES 
663 THAILLNOE 
434 VENEZUELA 
630 CHIPRE 
440 CLF1A 
666 BA­NGLA DESH 
284 MAROC 
220 EGYPTE 
£08 NIGERIA 
314 GABON 
111 
37 
4 / 1 
£0 
1455 
23 
1 
0 
54 
0 
170 
14 
0 
Β 
3 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
23 
0 
49 
2 
15 
1 
32 
0 
4 1 
0 
30 
10 
0 
3 
21 
0 
201 
1 
11 
2 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
31 
0 
731 
8 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
12 
0 
13 
0 
7 
0 
0 
0 
1 
3 
6 
Β 
Β 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
37 
60 
0 
£53 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
Β 
Β 
43 
S 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
£73 
£3 
6 
0 
1£ 
0 
£5 
0 
1 
0 
3 
1 
3 
0 
22 
3PG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 10BB 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX 
10 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I 
101013 8523, 6524: AUTRE SUPPORTS DE SON 
■J71 MAURICE 42 4 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
PAGE 39 
ITALIA PORTUGAL 
33£ ZTHBABNE 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
45Ó REP.COrlINIC. 
524 URUGUAY 
111 
2131 
0 
0 
312 
0 
32 
2? 
0 
623 JORDANIE 
132 ARABIE SAOUO 
28 
0 
β 
MB BAHREIN 
64 7 EMIRATS ARAB 
2i'90 TOUS PAYS SPG 
ΕΧ352β: TV COULEURS 
700 INDONESIE 
0 
227 
0 
3 2 6 2 0 3 
5 0 9 4 0 
7 0 7 4 8 
8 5 « 7 
1 3 3 7 
9 4 « 
3 7 5 
3 6 6 
0 
0 
0 
7 5 9 9 
1 6 0 6 
1 3 0 2 2 
6 1 5 6 
0 
0 
366 
366 
0 
0 
0 
583 
363 
3 3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 6 3 « 3 
2 1 4 9 2 
4 3 0 9 7 
1 7 3 0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
7 6 5 
3 2 
9 1 2 
0 
1 3 0 3 
9 4 4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 3 0 8 
3 2 4 4 
8 6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 1 5 6 2 
2 3 9 1 
7«6 
0 
0 
0 
0 
0 
21146 
5930 
663 
1«5 
31515 
15187 
4303 
659 
740 HONG-KONG 
66« INTE 
0«4 GIBRALTAR 
204 MAROC 
f£ 212 TUNISIE 
«12 MEXIQUE 
500 EQUATEUR 
632 ARABIE SAOUO 
66 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
■ 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 6 7 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
647 EMIRATS ARAS 16« 
600 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
34554 
0 
42254 
5502 
0 
15115 
115 100 
703 SINGAPOUR y · 2 
0 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
ΙΟΛΡί,Ο E X 6 E 2 9 : 
7 0 1 HA'-AYSIA 
7 2 0 D ' I N E 
706 S;HG\POUR 
6 Ί 3 l i ' M L A N D E 
7 0 0 IMJONESIE 
066 r / " . M A N I E 
7 4 0 Hn.'IG-KONG 
VOS P H I L I P P I N E S 
6 6 2 T R I S T A N 
66« IM.JE 
3 6 
0 
3 9 3 1 2 2 
9 6 9 0 
23 
0 
399<·0 
65D4 
APPAREILS PR PADIO lTELEt 'HONIE > 
3 1 Î 3 3 9 
3«6S7 
2 5 6 3 2 5 
l ? 2 ? . l 
3 0 0 5 0 5 
8 1 1 5 
1 3 2 6 7 
4 5 5 4 
« 3 2 5 
3 J 6 0 
3 2 1 7 
3 5 1 6 
1 1 1 0 3 5 
1 6 « 6 
1 2 6 3 1 
7 8 9 
6 6 Γ « 
5« 2 
1 1 « 2 6 
4 0 2 
3 0 3 2 1 
ÌVU2J 
6 0 7 2 3 
8 3 0 1 
5 « 6 0 0 
3 5 3 
1 2 0 2 
4 1 7 
6 9 2 
1 3 2 
1«3 
93 
Û I 0 3 
63 
1579 
5 
I e . 3 
325 
9 9 1 
0 
13 
0 
16 ?.Z 
0 
1 2 9 6 
0 
1 3 2 1 
3 
3 ' , 7 2 
136 
109 
53 
0 
0 
0 
0 
75 2 
0 
1 6 1 
0 
16 
0 
8 6 
0 
0 
0 
1 4 1 7 2 9 
1 7 3 3 
1 1 0 1 0 6 
1 4 3 2 6 
6 8 3 7 6 
br, 15 
5 3 6 7 8 
1 6 1 
5 0 4 9 
3 3« 5 
15L5 
1700 
2 9 5 9 
3« 19 
211« 6 
«9 0 
\-".r-
2 Ì 3 
2 1 9 
2 L 7 
25 
23 
0 
0 
9 1 7 9 
9<*4 
3 1 0 6 
3 
2 0 3 1 
7 0 
2 1 0 7 
7 
37 
0 
0 
0 
2 
0 
1 6 6 6 
D 
1 1 « 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
953 
0 
264 77 
5 5 " 3 
6 3 0 3 
3 1 
4 4 7 1 3 
7 3 6 9 
5 1 0 
0 
6 1 
0 
0 
0 
23 027 
6 9 3 
1«7« 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 0 1 6 2 
0 
6 6 6 6 0 
5 0 9 9 
5 5 2 9 
3 1 1 
4 M 02 
258 
0 
0 
127 
0 
0 
0 
17856 
62 
367 
33 
5 9 7 5 
0 
7«53 
0 
16394 
199 
25576 
1422 
26203 
170 
784)2 
659 
64764 
3929 
63105 
2035 
67998 
41 
6266 
234 
2327 
1973 
.00 
£5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 6 9 3 3 
10S 
7 2 ? £ 
4 5 2 
137 
0 
2 5 2 6 
3 7 4 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
C l f l f l D H Í I I E L S EXCLUS 
CTniERCE SPECIAL ET SPG 
VALEUPS = 1 0 0 0 
­ PPESENTATIOH PPOPUITS 
ECU ( S E U I L s ES) 
EUR­lï BENELUX 
10 REGLEMENT 4 2 5 7 / » , ANNEXE I 
131040 EX6529: APPAREILS PR RADIOITELEPllCNlEI 
! 06 BÜESIL 
41Z MEXIQUE 
600 CHYPRE 
(Kt4 67BRALTAR 
1038)5 
79 
600 
£2 
493 
I 
£82 
DANMARK DEinSCHLAND 
115 
6 
JAN ­ L I C I M « 
FRANCE IRCLAND 
3 0 7 
0 
PASE AO 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
164 
0 
£ 0 4 MAROC 
£06 ALGERIE 
£ 1 2 T U N I S I E 
£ 1 6 L IBYE 
2 E 0 EGYPTE 
£ 2 4 SOUDAN 
£28 MAURITANIE 
6516 
0 
341 
0 
3609 
0 
65 
0 
4225 
8 
131 
B 
158 
B 
33 
0 
5 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
3503 
0 
158 
0 
0 
4 9 
15 
B 
£63 
0 
165 
0 
16 
0 
45? 
B 
65 
B 
£40 SLNEGAL 
£60 GUINEE 
£44 SIERRA LEONE 
2/£ COTE IVOIRE 
2B0 TOGO 
JU I».uè Κι« 
:5(72 CArtLRÜUN 
3.1.4 GI.00N 
ι 
3 1 8 C01CÎO 
334 ETHIOPIE 
?·33 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
344 KENYA 
346 MOIAMOIQUE 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
IJl» ZIMBABWE 
591 BOTSWANA 
4C6 GROENLAND 
421 BELIZE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
523 ARGENTINE 
(.03 STRIE 
612 IRAQ 
134 
0 
119 
0 
0 
43 
0 
136 
0 
48 
0 
57 
3 
L59 
3 
46 
Β 
65 
β 
33 
0 
234 
0 
46 
Β 
66 
Β 
43 
3 
295 
0 
45 
0 
34 
0 
C 
6 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
β 
Β 
0 
0 
0 
£11 
0 
910 
0 
122£ 
0 
553 
0 
168 
0 
102 
0 
3632 
63 
0 
0 
9 
603 
0 
2 
0 
56 
0 
9 
0 
1 
γι 
ο 
ο 
ο 
ο 
8 
25 
17£ 
0 
33 
136 
0 
33 
0 
24 
0 
0 
0 
5? 
0 
0 
0 
1β 
0 
14 
6?5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
·1£? 
c 
ο 
134 
0 
11? 
0 
24 
0 
0 
Ο 
t ' 
ο 
33 
162 
Β 
£52 
8 
59 
Β 
16S 
0 
55 
0 
0 
0 
13567 
SPG­1444 LE 2 3 / l l / ? 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL » 25) 
EIIR­12 BENELUX 
10 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE I 
101C60 EX6529: APPAREILS PR RADIOI TELEPHONIE) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
623 JORDANIE 
(.32 ARABIE SAOUD 
(>36 KOHcIT 
643 BAHREIN 
014 QATAR 
532 
0 
18694 
0 
5324 
0 
38 
JAN­DEC 196? 
FRANCE IRELAND 
PAGE 4 1 
18348 
Β 
3638 
8 
ITALIA PORTUGAL 
567 
0 
£179 
3 
175 
647 EMIRATS ARAB 
65 2 YCI1EN DU NRO 
655 YEMEN OU SUD 
703 BRUNEI 
0 
43 
0 
30 
0 
172 
0 
206 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
« 0 
0 
0 
13 
1117 
0 
2373 
0 
10 
801 PAPOU­N.GUIH 
60? N. CALEOONIE 
015 FIDJI 
019 5ΛΜΟΑ DCCÏD. 
822 fOLYNESIE FR 
2003 T(!U3 PAYS SPG 
101070 8532: C' 
7C6 SlIf.APOUR 
ff 630 THAILANDS 
664 IMPE 
7C8 PNTLIPPINES 
412 MECIÓME 
469 LA BAR3ADE 
77 
0 
31 
3 
5B 
0 
¡16368 
77839 
0 
0 
0 
0 
1O0377 
11767 
i ELECTRIQUES 
)1660 
■»1« 
TÎTH 
3/17 
30005 
3140 
1657 
1322 
741 
447 
619 
334 
2164 
63 
a ? 7 
37Γ 
Ai 
1535 
1613 
116 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
32 
0 
1 0 4 
0 
0 
0 
0 
7330 
211 
27 
Xi. 
0 
0 
230 
47 
321 
261 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
3 6 0 
0 
0 
0 
0 
266545 
30869 
55 70 
1182. 
­lobi 
1C59 
10862 
1575 
739 
931 
19 
23 
£6£ 
179 
276 
3d 
4 4 
109546 
13?4? 
511 
C 
2741 
4 
12 
0 
172 
74 
15 
£12761 
5614 
;>L4r 
I'M 
739 
4394 
317 
124 
0 
103 
0 
139 
2248 
0 
r 
■4 
0 
140 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
75337 
1968 
ί'Τ,ί 
η 
43 
3532 
325 
19 
0 
107 
90 
105 
873 
60 
(! 
( 
700 
65 
89 
0 
8 
0 
0 
354675 
10057 
Í W 
i t i 
1}b 
7751 
399 
353 
160 
337 
256 
90 
ΊΟ P­VTÍ­KÍIÍK, 469 
10 
«28 EL SALVADOR 
«04 
0 
123« 
α 
o 
400 
e06 ILES SALOMON 
2'JOa TOUS PAYS SPG 57663 
15101 
«156 
1936 
955 
36« 
1010"0 EX3539: LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES 
ML: NC: 65392171. VENTILATION PAR F#Y3 INCOMPLETE 
MLï NC: 65392991, VENTILATION PAR PA*S INCOMPLETE 
720 CHINE 
Il 66 ROUMANIE 
740 HJNG­KONG 
5C6 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
j?3 M/iL'PICE 
523 ARGENTINE 
1GEF0 
5772 
4658 
2740 
5159 
2545 
1660 
12.15 
1047 
937 
319 
210 
310 
296 
002 
506 
1)£5 
267 
1310 
1033 
104 
103 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
21240 
5190 
756 
354 
051 
079 
3035 
£29 
998 
341 
333 
£72 
31? 
2)8 
?B2B 
2671 
866 
653 
765 
537 
2857 
999 
6196 
277? 
1102 
106 
303 
107 
1017 
845 
14803 
3303 
1662 
006 
1415 
1415 
14 20 
360 
1022 
90 7 
137 
173 
SPE­144* LE 23/11/90 
CUMFU...I.TIEL5 EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ΕΓ SPG ­ PRESENTATION PRODUITS 
VALEURS = 100C ECU (SEUIL = ES) 
BENELUX E11Í­13 
3» PEPL31ENT 4157/66, AIMEXE I 
13109C EX3539: LAMTES ET TUBES ELECTRI­­JUES 
664 BUE 
700 IC51CNESIE 
VOL MALAYSIA 
743 HACAO 
:­32 Ζ11ΏΑΒΜΕ 
<Ί2 MEXIQUE 
) 0 7 
1 9 7 
143 
6 2 
14 
3 2 
6 
2 
£? 
0 
3 3 
β 
Β 
Β 
3 
1 
Β 
0 
0 
Β 
C 
£7 
DAMHARK DEUTSCH LATO 
PAR PAYS 
ESPANA 
JAN-DEC 1989 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
16 
16 
13 
13 
S 
3 
32 
32 
IE? 
8? 
430 COIOMUIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
101094 EXÄ540: 
600 CHYPRE 
200 ALGERIE 
5C6 Bf!E5IL 
24310 
1398B 
'PAREIL! 
9 
7 
155 
34 23 
1911 
i RECEPTEURS 
£ 
3 
4 
1 5 1 
39 
S 
Β 
Β 
3320 
2653 
0 
Β 
0 
£ £ 3 
4 5 
7 
7 
β 
4 5 0 
6 6 
0 
0 
Β 
1847 
Ι2Β? 
Β 
Β 
Β 
6 1 
£3 
0 
0 
θ 
679Β 
3??β 
Β 
0 
3 
53 
4 1 
0 
0 
151 
5984 
3??3 
0 
0 
0 
523 ARGENTINE 
706 S7.NGA=OUR 
740 HONS­KONS 
£14 
0 
£033 TOUS PAYS SPG 
EX8S4B: TUBES PR APPAREILS MONOCHROMES 
(.32 AI'IBIE SAOUD 
64? OMAN 
.v (.64 INDE 
706 S:HSAPOUR 
7 4 0 HONG­KONG 
2IJ00 TOUS PAYS SPG 
£07 
LI 
37 
0 
33 
3 
616 
B 
193 
B 
1130 
Ρ 
D 
Β 
0 
10 
0 
7 
0 
0 
0 
17 
Β 
3 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ί 
0 
0 
0 
0 
£1 
0 
1 
0 
££ 
1 
ο 
233 
0 
108 
ΕΧ8541: CRISTAUX,PIEZO-ELECIRIQUES 
NC: 05414000, PAS DE VFNTILATION PAR PAYS 
731 MAI-AYSIA 
690 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
740 HOHS-KCNS 
700 PHILIPPINES 
£1133 TOUS PAYS SPG 
7090 
4411 
3 ) 1 0 
2777 
3109 
££93 
493 
322 
049 
?1 
100 
73 
15604 
9974 12 7? 
4011 
33S7 
2329 
2217 
303 
297 
470 
73 
7278 
5968 
101119 IX' 540, EX8541, EX6542: DICOES.TRANSISTORS ET PARTIES 
( I I : MC: 6541109?, CONFIDENTIEL, REPPIS SOUS B541.40-10 
HT-: MC: B5421130, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HL: NC: 05421920, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Í.U9 THAILAIDE 
701 MALAYSIA 
412 HEXIQUE 
fOa BRESIL 
740 HONG­KONG 
703 PHILIPPINES 
1784 
760 
1999 
786 
566 
350 
779 
371 
1551 
203 
211 
210 
2709 
2195 
175 
0 
4720 
2665 
41174 
10050 
248554 
5518 
1D464 
3518 
26565 
3413 
97136 
943 
131375 
879 
1551 
6£β 
673 
355 
18313 
Β 
3653 
1996 
11£ 
Β 
16567 
0 
1530 
£3 
5126 
a 
0 
β 
25 
β 
193 
0 
242 
0 
16 
7 
2 
0 
1135 
0 
319 
0 
11 
0 
1 
0 
1 2 1 5 
9069 
9224 0 
£44» 
1980 
1336 
3250 
£763 
469S3 
234 
65196 
15 
672 
537 
347 
317 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
177 
0 
1 
0 
4 
0 
Β 
0 
1273 
17Β 
5073 
6 
152 
0 
880 
653 
1265 
130 
3715 
4 
66 
0 
5 
4 
£437 
0 
16709 
0 
2706 
0 
763 
0 
5056 
68 
12226 
685 
53 
0 
12 
6 
22 
0 
631 
0 
0 
0 
0 
0 
1406 
0 
4 06 
0 
16 
0 
44 
0 
170 
0 
6437 
10 
1670 
1033 
5075 
0 
4 034 
56 
14466 
1 
365 
0 
Β 
0 
13 
0 
943 
0 
1544 
0 
β 
0 
552 
0 
5684 
0 
19 
0 
0 
0 
13578 
11 
120629 
103Β 
£234 
1142 
48 
0 
32226 
430 
24234 
166 
141 
121 
239 
26 
3 P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 8 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COT1MERCF. SPECIAL. ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS I 
VALEURS = 1D0D ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
EUH­12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
l ' I PLOIEMENT 4 2 5 7 / 6 6 . ANHEXE I 
1311: .C E X 3 5 4 0 , E X 8 5 4 1 , E X 0 5 4 2 : D)OOES,TRANSISTORS ET P A F L T I E S 
706 SINGAPOUR 
064 RÍW1A.NIE 
£D3 ALGERIE 
4 0 9 ? ? 5 
£ 6 1 
1 7 2 
156 
5 1 8 ? 
5 
995 
0 
3 
3 
8 
707 
β 
3 
)55 
156 
25 
1 
14957 
3 
3 
JAN­DEC 1 9 3 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
21?. T U N I S I E 
Z'2 COTE IVOIRE 
« 0 6 GKCENLAMï 
27 
0 
119 
4 3 0 C Î I L O m i E 
5 2 0 ΑΡΓΕΝΤΙΝΕ 
(.JO DIYPRE 
632 ir.«Q 
6 3 2 ARAEtS SAOUO 
Í 3 6 KONETT 
4 9 
0 
0 
5 « 1 
0 
7 2 
3 
29 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
147 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.97 EMIRATS AR/B 
%: :¡Vü¿p;¿sie 
7&è èRv^ífer 
2t.r.O TOL'3 PAYS SPG 
1 0 1 1 2 0 E X 8 7 0 3 : 
50.3 E R E 3 I L 
7 0 L MALAYSIA 
1166 ROVMAIIIE 
5Εβ ARGENTINE 
6 6 4 I ÍE )E 
6 0 3 SYRIE 
C 
33 
0 
1 0 2 7 2 6 5 
2 5 7 4 0 
VOITURES NEUVES ( ­
2 3 2 5 2 5 
2 0 3 9 6 3 
5 5 7 6 0 
5 5 3 9 2 
1 8 3 3 0 
1 4 3 4 6 
2 7 ? 7 
27« 2 
2 2 6 9 
2 2 « 5 
5 7 3 
5 7 2 
C 
C 
ΰ 
0 
« 3 1 9 9 
2035 
1 5 3 1 CM3 
2 7 2 1 
8 6 
0 
0 
5 3 0 
5 6 1 
« 3 
8 
0 
0 
0 
0 
41 
0 
■30 
3 9 3 6 5 6 
1 ο 9 6 7 
3 9 3 « 
3 8 0 3 
253 
8 9 7 
29656 
1853 
3 
8 
3 
Β 
2300 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
119048 
760 
593 
569 
3 
0 
11167 
O90O 
2733 
£773 
2221 
2223 
Β 
Β 
3333 
Β 
1577 
565 
2218 
186). 
0 
0 
0 
3 
Β 
Β 
3 
0 
176289 
1112 
222251 
233963 
0 
0 
1117 
1116 
70 
11 
0 
0 
573 
572 
2 5 3 5 6 5 
3 0 0 6 
53532 
53531 
2S78 
2 8 7 2 
0 , 4 GIBRALTAR 
20β ALGERIE 
2 1 2 T i n U S I E 
16 L I E T E 
£ 2 0 EGYPTE 
25 
0 
3 
£43 IC.GER 
268 L I B E R I A 
£ 7 2 CLITE I V O I R E 
203 N I G E P I A 
11 
0 0 
114 
332 ZIMBABWE 
',12 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
456 REP.DOMINIC. 
?2 
0 
190 
0 
£51 
3 
142 
0 
0 
SIG­ 1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS : 1000 ECU (SEUIL « £51 
EUR­12 BENELUX 
10 REGLEMENT 4257/33. ANNEXE I 
101120 EX8703: VOITURES NEUVES ( ­ 1501 CM31 
469 LA BARBADE 75 0 
438 COLOMBIE 
0 
62 
0AM1ASK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1969 PASE 44 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
4 M VENEZUELA 
603 CHYPRE 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
(.34 KCMEXT 
70 
0 
1 6 4 7 
0 
9 4 4 
0 
7 1 
0 
?2 
0 
0 
0 
0 
3 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
34 
0 
5 
0 
0 
0 
178 
0 
0 
0 
5 7 
6 
16 
0 
0 
3 
0 
Β 
3 
Β 
β 
β 
647 EMIRATS ARAB 
630 THJILAJOE 
106 
0 0 
17 
106 
0 
740 ll'JCG­KCHG 
2000 TDU3 PAYS SPG 320533 
234290 
3753 
660 
4?00 
3E03 
1936 
897 
16963 
14414 
3937 
2426 
101123 
UK: 
EX6704: AUTRES VOITURES NEUVES 
HC: 67042191. CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.00­00 
503 BRE3IL 
066 ROUMANIE 
664 INDE 
720 CHINE 
23£ MALI 
i c o " V.V. 
15461 
14076 
3 9 1 8 
3 6 4 8 
7 1 0 3 
8 8 9 
1 3 0 
0 1 
6 
7 
0 
0 
6 2 3 4 
5 0 0 5 
0 
0 
6 6 6 6 
0 
8 9 5 
8 5 3 
30 
£9 
0 
0 
3 2 3 5 3 
3 1 2 6 7 
703 
694 
rV'.R­
16 
5 
Icl t t i 
iS&Cli. 
721? 
•Jfi 
0 
0 
3 
«92 
y i î i 
0 
72 
0 
7«5A 
« S , 
0 
0 
Β 
U 
•f. 
Β 
3 
Β 
UTO fiìU 
ÏO ' i l lL 9 3 0 3 : MONTURES ΟΕ LUNETTES 
('Ε: NC: 90031100, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL, 
DE: NC: 90039000, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
224183 
205661 
144088 
140968 
14»0?6 
1­,P/66 
POUR TRAFIC NORMAL ET OE PERFECTIONNEMENT ACTIF 
, 749 HONG­KONG 
720 CHINE 
593 ERÜ3IL 
708 PHILIPPINES 
664 INDE 
504 PEROU 
700 INDONESIE 
£40 GUINEE 
:i73 MAURICE 
£.12 TUNISIE 
220 Eu)PTE 
(,3£ ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
16171 
12526 
2124 
1140 
1156 
49 
30 
29 
614 
574 
72 
0 
06 
10 
330 
2 
02 
3 
435 
360 
3717 
253? 
7?0 
216 
0 
0 
35 
?71 
4 
62251 
56429 
5336 
5031 
2220 
2220 
12 
£ 
«S­
4 1 1 
162 
5 7 
4 1 
2310 
1692 
1 3 2 
62 
3 1 0 
7 £ 
0 
3 
4 3 4 
4 7 
1?6 
8 8 
29 
0 
2 
β 
9 3 6 2 
7 0 2 6 
6 7 3 
695 
26 
56 
12 
11 
22 
2O00 TOUS PAYS sr« 
101160 EX9101, 
720 CHINE 
736 SINGAPOUR 
700 DBOMESIE 
2 2 5 2 9 
1 3 3 7 5 
I l RES A 
6 7 3 4 9 
4 9 8 0 3 
3 5 1 9 
7 3 3 
34 
7 6 0 
618 
QUARTZ 
1 6 5 0 2 
17 6 24 
153 
4 
0 
447 
3 6 1 
£36 
11£ 
0 
0 
0 
4 7 9 3 
£3 £9 
1 9 4 5 9 
1 5 0 9 6 
4 9 ? 
204 
34 
6 9 
4 
4 4 3 
£3 
5 3 
0 
0 
5 1 1 
£ ) 3 
2 1 5 2 
706 
564 
5 £5 
Β 
3 0 0 3 
1773 
5 4 3 0 
4 4 3 9 
377 
0 
0 
1 1 0 
7 2 
1 
1 
0 
0 
0 
7 5 2 
143 
1 6 2 4 4 
1B766 
15 
3 
0 
75 
43 
2Γ3 
113 
Β 
a 
3 
1 0 9 1 6 
7 7 9 4 
6 6 5 ) 
5 6 5 1 
2 2 5 2 
0 
0 
642 PAKISTAN 
683 THAILANDE 
StO EGYPTE 
15 
3 
15 
3 
190 
2 
1 B 5 
1 
Β 
2B79 
0 
0 
SPG ­1444 LE 23/11/90 
COHFIDILNTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU I SEUIL = 25) 
EL1R­12 BENELU 
13 REGLEMENT 4257/36, ANNEXE I 
101160 EX9101, EX9LBE: MONTRES A QUARTZ 
506 BRESIL £3 
044 GIBRALTAR 
£04 MAROC 
£ 3 9 TOGO 
373 Nf.URI.CE 
DANMARK DEUTSCHLAND 
41 £ MEXIQUE 
415 BE:8TJDES 
£ 
122 
0 
322 
0 
154 
0 
2°1 
0 
581 
0 
Β 
Β 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
3 
8 
3 
Β 
8 
8 
8 
Β 
Β 
Β 
5 1 
0 
8 
Ο 
0 
0 
149 
3 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
135 
0 
PAGE 45 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
456 REP.DL3M7.NIC. 
600 CHYPRE 
632 AIMBIE SAOUO 
636 KOWEIT 
6'4 7 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
ÎCV WW TPPINES 
**3 MACAO 
2000 TOUS PAYS SPG 
Y'tO HONS-KOUG 
066 ROUMANIE 
700 INDONESIE 
0 
102 
1379 
0 
104475 
53614 
ETC. A 
9623 
3432 
6 990 
932 
M7T. 
16831 
12646 
ΜΟΝΤΡΕ 
£189 
1103 
903 
450 
236 
11£ 
2 
0 
30 
0 
21674 
15343 
3066 
553 
2 7 73 
14 2 
0 
0 
113 51 
0 
0 
96? 
0 
365 
0 
=>?Si 
2691 
1514 
660 
225 
1506 
11 
5E46 
411£ 
3£1 
80 
1791 
149 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
17373 
18796 
£735 
1171 
739 
155 
?9£ 
113 
91 
34 
£5 
8 
34741 
5654 
477 
169 
771 
£ 
706 S:.NGAPOUR 
5»S BRESIL 
528 ARGENTINE 
649 OMAN 
2000 TOUS PAYS SPG 
706 SINGAPOUR 
503 BRESIL 
701 MALAYSIA 
6 Î0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
Ci>6 RWMAHIE 
5?3 ARGENTINE 
452 Hf.TTI 
22P.3 
0 
21227 
4530 
ALTRE PUE 
32384 
23182 
1701 
1031 
3 3 1 
673 
«65 
308 
383 
207 
317 
207 
86 
E. 6 
125 
7C 
e 
0 
0 
3209 
I t « 2 
MONTRE 
«400 
34­36 
300 
213 
151 
126 
448 
368 
36 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
38 
4 
175 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
α 
0 
0 
12 
11 
0 
0 
0 
5 Í 9 6 
695 
56 76 
4767 
239 
249 
35 2 
26« 
13 
0 
25 0 
135 
0 
0 
0 
0 
5? 
50 
8 
0 
0 
561 
26 
1095 
774 
260 
199 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 2'* 3 
28 D 
2003 
93« 
6 
0 
60 
60 
0 
0 
16 
0 
110 
43 
0 
0 
19 
14 
0 
0 
0 
2143 
230 
3781 
2920 
152 
103 
125 
71 
0 
0 
16 
0 
1 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
261 
127 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3567 
1417 
7850 
«554 
76 
15 
1 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
2« 
0 
0 
0 
0 
65 
43 
«63 
402 
0 
0 
52 
13 
0 
0 
0 
0 
23 
22 
0 
0 
3 
2 
0 
2223 
0 
3« 99 
191 
7175 
5080 
607 
252 
140 
139 
4 
0 
46 
0 
163 
1«2 
86 
86 
0 
0 
Q 
6o4 IDEE 
5 P G - 1 V 1 4 LE £ 3 / l l ' 9 0 
C L i r l E U T ' t l S EXCLUS 
CDUTE-TCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1 0 0 0 
- PRESENTATION PR-30UITS PAR PATS 
ECU ( S E U I L = 251 
EU9-I2 BENELUX 
10 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 6 . ANNEXE I 
1 0 1 1 3 ) 9 1 0 5 : HORLOGES MVT.AUTRE QUE MONTRE 
6 4 7 EMIRATS ARAB 6 6 0 
Β Α Ι Ϋ Ι Α Κ DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND 
PASE 4 6 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
( 4 9 C A N 74 
703 Γ-HLVEI 924 
0 
2 0 9 0 TODS PAYS SPG 33018 
25631 
5342 
4160 
9108· - MOUYEHEilTS DE MONTRES T E P r l N S S 
1433 
911 
7 4 0 HONG-KONG 
7C0 P H I L I P P I N E S 
8 7 3 6 
3 3 3 
351 
158 
198 
149 
6 6 4 7 
5 5 2 6 
356 
2 6 0 
2033 
213 
1 3 6 4 
9 7 4 
2220 
1053 
4 1 6 1 
3096 
4 6 9 1 
1 2 9 
113 
8 
7 9 8 0 
4 5 7 0 
4 2 5 
253 
774 
8 
0 
0 
5 4 5 
44 0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
9 2 9 7 
5 7 0 6 
307 
2 6 2 
4 1 7 
22 
236 
158 
6 3 0 THAILANDE 9 4 6 
7 
130 
0 
23? 
8 
3 3 0 
0 
238 
0 
£1£ TUNISIE 
373 MAURICE 
7 0 1 MALAYSIA 
£6C0 TOUS PAYS SPG 
1 8 1 2 0 5 E X 9 1 1 3 : 
7 4 8 HffllG-KONS 
5 2 3 ARGENTINE 
2 5 1 8 0 
0 
3 1 
0 
4 7 7 9 1 
1 4 5 9 
IE MONTRES 
1 6 4 2 5 
2 9 9 1 
24 78 
9 4 0 
6 1 
4 0 
4 1 
0 
0 
3 
0 
1 ? 1 
66 
? 9 1 
35 
75 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
5 7 
4 
Β 
Β 
3 
Β 
0 
6 0 2 2 
0 
23 
0 
6 6 6 5 
4 7 3 
5 7 0 1 
3 3 3 1 
2 7 2 
256 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
£95 
0 
5 1 6 
224 
5 1 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 3 1 
0 
1 2 1 0 
( 6 
668 
182 
2 
0 
0 
19156 
0 
0 
0 
3 5 1 7 6 
2 0 1 
4 1 7 3 
1 0 3 
5 9 0 
3?3 
0 
0 
0 
1763 
26? 
1 0 9 1 
2 7 1 
253 
145 
? 1 3 
1 4 1 
£ 3 7 0 
5 2 2 
7 9 1 l"L'. AYS7A 
6 3 0 THAILANDE 
. 5 9 3 BRESIL 
173 MAURICE 
2 0 8 0 TOUS PAYS SPG 7 ? 4 0 0 
4 3 4 5 
6 1 2 6 
1 5 ? 7 
1 0 1 2 6 3 E X 9 4 0 3 : MEUBLES EN AUTRES MATIERES, Τ COMPRIS LE R O T I N , L ' O S I E R , 
708 P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAILANDE 
7C0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONS-KONS 
4 2 4 HONDURAS 
6 6 4 INDE 
'■12 MEXIQUE 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
5 0 4 PEROU 
6 6 2 PAKISTAN 
17558 
14572 
1 1 9 1 0 
1 B 9 6 8 
7 9 Ί 
6 4 9 3 
7030 
5730 
4 4 5 3 
4 1 3 6 
5 0 6 
4 0 2 
1 0 6 0 
3 0 ? 
H 3 
121 
144 
111 
£2 
5 7 
2 3 6 2 
1 0 2 1 
9 4 8 
664 
1 3 3 2 
3 5 3 
6 6 3 
5 6 4 
1 1 7 9 
1336 
135 
134 
778 
765 
3 ? 2 
32? 
718 
715 
2245 
21 £3 
2 0 6 7 
2 366 
1477 
139? 
1322 
1235 
4?5 
475 
131 
121 
566 
238 
LE BA.H30U 
)64 
115 
27 
7 
131 
?2 
17 
16 
1?01 
249 
OU LES 
1777 
1471 
191 
133 
569 
555 
117 
75 
14970 
601 
MATIERES 
4034 
3394 
664 0 
6149 
1457 
1184 
1915 
1430 
13 
0 
SIMILAIRES 
131 
77 
41 
0 
33 
30 
6 
0 
133 
129 
0 
0 
1 
0 
53 
30 
20 
0 
37 
0 
6 
17 
0 
6 3 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 5 6 
265 
658 
4 78 
11?? 
?5? 
4 4 7 
2 2 0 
279 
166 
27 
22 
16 
20 
14 
? 
2537 
652 
4 9 6 4 
4 8 1 2 
1822 
1771 
1289 
1207 
2580 
2297 
2115 
2024 
2 2 9 
218 
4 6 2 
£ 3 0 
5 2 8 ARGENTINE 
5 1 2 D I I L I 
204 MAROC 
6 9 0 V I E T - N A M 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CON­IOfríTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PPEEENTATÎtSI PRODUITS PAR PAYS ■ 
VALEUR3 = 1003 ECU t SEUIL = 251 
EUfl­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND MELLAS ESPANA 
1» REGLEMENT 4257/68, ANNEXE I 
10121.3 EX9«03: MEUBLES EN AUTRES ΜΑΤΙΕΓΕ5, Y COMÍ RIS LE ΗΟΊΙΚ, ί 'ΡΠΙΕΟ, LE BAMDOL' OU LES 
600 CHYPRE 22 0 0 0 0 0 
JAN-DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
MATIERES SIMILAIRES 
0 0 
PAGE 47 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
6Ί6 SANGLA DESH 
669 SUI LANtA 
272 COTE IVOIRE 
434 VENEZUELA 
503 BRESIL 
0 
52 
0 
241 
647 EMIRATS ARAD 
2000 TOUS PAYS SPG 
101265 EX9405: 
703 PHILIPPINES 
06 i ROUMANIE 
62 0 THAILANDE 
720 CHINE 
5?.8 ARGENTINE 
«12 MEXIQUE 
51780 
42999 
CCLES 0' 
2457 
2390 
1521 
6 6 5 
22« 
239 
5 0 
« 7 
3 1 
5375 
2759 
'ECLAIRAGE 
33 
3 2 
2 9 1 
179 
0 
3 
0 
0 
0 
3132 
295't 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7992 
7557 
1529 
1507 
9 3 6 
« « 6 
192 
208 
« 1 
« 1 
0 
5 9 0 
3 5 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3433 
2413 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 1 
1«341 
12260 
8 2 
8 1 
66 
3 9 
4 
« 
7 
6 
0 
« 5 « 
1 9 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
26'. 9 
1802 
4 7 9 
4 « 4 
177 
0 
23 
27 
2 
0 
0 
13670 
12633 
327 
3 26 
■-.5 2 ΗΛΤΤΙ 
740 K(î!*S-KCHr3 
2.12 TUNISIE 
io : Î ­■'> f­A· rJPç 
5 ".'«0 HOHG­KONS 
630 THAILANDE 
6Γ­0 CHYPRE 
669 SRI LANKA 
îiOS ERUSIL 
β 
5 
20 
1 
100 
0 
45­A 
Vi"Í5 
64)1 
1127 
68 22 
990 
1042 
935 
E04 
667 
737 
635 
233 
192 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
326 
au 
■ APrHWSRe 
120 
56 
590 
115 
94 
04 
16 
0 
242 
174 
0 
3 
19 
0 
1 0 0 
0 
2«··; 
2i.1t 
1993 
3 4 9 
1457 
2 3 6 
5 6 4 
5 6 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 8 0 
16 
1 1 7 
0 
1 
0 
3 6 6 
8 6 7 
/.­I 
­167 
­ l i t 
036 
140 
710 
140 
6 
L 
20 
5 
41 
2 
t i ­
l ' t l 
1022 
309 
349 
220 
171 
154 
%1 
1758 
139 
3025 
249 
239 
169 
192 
176 
101 
100 
?0 INDONESIE 
716 SATGAPOUR 
412 MEXIQUE 
703 PHILIPPINES 
066 R.lt.TtANIE 
3 73 HAUPJCE 
1­82 ZiMDARHE 
662 PAKISTAN 
710 
5 
464 JAMAÏQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
101300 9503: AUTRES JOUïTS 
720 CHINE 
706 SINGAPOUR 
630 THAÏLANDE 
701 MALAYSIA 
17601 
5011 
559651 
220740 
62974 
57430 
46592 
45656 
43845 
36326 
19752 
16261 
1137 
436 
1192?£ 
51£?4 
4207 
4 9 ) 3 
6393 
3361 
741? 
3439 
1663 
1185 
323 
100 
10437 
3523 
436 
431 
413 
377 
e?o 
079 
172 
163 
4265 
1337 
131900 
53614 
13610 
13390 
12950 
21302 
7653 
722? 
4375 
4344 
1263 
604 
1465 
271 
0 
0 
39 
10 
11 
10 
0 
7 
639 
57 
13455 
1621 
1122 
256 
050 
£00 
705 
£55 
353 
9 
£572 
593 
0370 
130B 
20003 
19212 
4464 
3347 
7516 
6924 
3005 
2437 
60 
10 
5114 
10O2 
54 
52 
180 
154 
44 
33 
261 
166 
1443 
644 
99248 
49878 
6505 
6244 
2556 
1664 
3241 
2540 
5071 
3504 
?4 
10 
608 
?1 
1 
8 
61 
34 
46 
15 
16 
6 
5788 
682 
169762 
5606? 
14159 
12?40 
19182 
14719 
16235 
14999 
4803 
4238 
SP6­1444 LE E3/11/98 
CUH­'IDENTIELS EXCLUS 
EUR­IE 
10 REGLEMENT 4257/(39, ANNEXE I 
10131) 9503: AUTRES JOUETS 
412 MEXIQUE 
70S PHILIPPINES 
Ω66 RLLt.LMANTE 
506 BRESIL 
703 INDONESIE 
(6? SRI LANKA 
664 I1I1E 
373 MAURICE 
52B ARGENTINE 
512 CHILI 
662 PULLISTAN 
''56 RLP.DOMINIC. 
600 COUATEUS 
600 CHYPRE 
464 JAMAÏQUE 
664 BANGLA OESH 
403 COLOMBIE 
£36 BURKINA FASO 
riCicPr.Éf.cjr! 
A,Ê»tP«LPU 
S24 URUGUAY 
I 
690 VIET­NAM 
426 EL SALVAOOR 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = ESI 
12 
28 
15 
4 
DANMARK DEUTSCHLAND 
20106 
9366 
5567 
4991 
1925 
1596 
2062 
1100 
1465 
a 77 
0 5 5 
6 7 0 
6 3 3 
5 L 7 
42£9 
4 4 6 
5 ? £ 
3 5 3 
3 0 5 
£93 
196 
197 
164 
14 2 
7 0 
63 
77 
4 2 
l a 
5991 
£172 
7 4 5 
5 1 2 
7 6 
1 2 2 
283 
187 
146 
73 
5 9 
3 9 
63 
4 2 
1? 
0 
90 
16 
0 
0 
1 1 
9 
3 9 
30 
0 
8 
0 
0 
2 
179 
156 
6 7 
8 6 
1 1 
0 
3 0 2 
63 
17 
16 
160 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
1B68 
1520 
1627 
1767 
1365 
1232 
5 7 
5 5 
£ 9 ? 
15£ 
3 0 £ 
3 08 
184 
188 
96 £ 
3 6 6 
3 3 0 
314 
? 
£ 
36 
12 
0 
0 
10 
6 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
6 
6 
? 
0 
0 
Β 
0 
0 
C 
3 
0 
0 
0 
0 
Β 
8 
0 
0 
0 
0 
7 1 
4 2 
0 
£5? 
2£5 
JAN­0EC )V0? 
FRANCE IRELAND 
3108 
0 
11 
PASE 46 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
.95? 
.534 
275 
1?3 
6 
6 
765 
372 
?1 
14 
13? 
0 
213 
113 
46 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
113 
84 
3 
0 
0 
0 
7 
6 
3 
β 
9675 
3748 
£575 
2410 
£51 
£36 
3?1 
319 
663 
634 
192 
188 
195 
167 
15 
1 
£70 
263 
147 
126 
52 
49 
16 
16 
(,76 B77MANIE 
013 1173 PITCAIRN 
£12 TUNISIE 
2'.·£ C31E IVOIRE 
4C6 GROENLAND 
523 
0 
236) 
0 
223 
S 
41 
221 
0 
0 
22 
0 
63 
0 
167 
0 
2000 TOUS PATS SPG 
101320 EX9405, 
720 CHINE 
740 HONG­KONG 
708 niILIPPINE3 
600 THAÏLANDE 
701 MALAYSIA 
412 MEXIQUE 
664 IHUE 
66? SRI LANKA 
528 ARGENTINE 
»6? LA BARELAOE 
775272 
3?7230 
.CLES POUR 
97634 
66285 
10240 
2158 
1805 
1544 
1739 
1395 
1374 
9 4 6 
203 
256 
236 
2 9 9 
164 
1 5 2 
106 
147 
144 
176 
144Θ41 
67927 
13107 
5341 
DIVERTI3SEMEHTS 
15191 
2125 
1912 
260 
4 9 
3? 
1 6 1 
154 
153 
97 
60 
5 3 
3 
0 
3 
β 
7 
3 
8 
3 
2?00 
262? 
393 
35 
10 
13 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
170391 
105614 
26365 
23436 
4335 
763 
3 7 6 
3 1 7 
2 2 0 
156 
4 1 
3 
7 0 
6 2 
7 2 
7 1 
145 
142 
0 
0 
0 
0 
1625 
3 6 4 
1438 
1109 
4 6 2 
3 2 
4 3 
20 
0 
0 
17123 
2662 
365? 
1276 
1C03 
1? 
4L 
36 
73 
14 
19051 
33462 
3?07 
6629 
730 
14£ 
60 
43 
64 
76 
5743 
1525 
457 
274 
301 
1 
10 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
122630 
66311 
110?1 
71£5 
355 
122 
254 
241 
169 
154 
1 
0 
102 
IBI 
11 
s 
Β 
Β 
179 
194 
164 
126 
860 
246 
1136 
1362 
6 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
239951 
1112EO 
£6190 
20160 
91? 1 
606 
?10 
613 
1056 
637 
1164 
637 
43 
40 
158 
111 
SI'S­1444 LE £3 / l l /? f l 
Clí.FIDLNFIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET S?G 
VALEURS κ I860 
­ PRESENTATION PRODUITS ! 
ECU (SEUIL = 251 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
lit REGLEMENT 4257/00, ANNEXE I 
101329 EX9405, 9505: ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
7.0 3 COLOMBIE 
533 BRESIL 
730 INDONESIE 
735 57IÍGAPOUR 
502 CAMIEOUN 
0ύ6 RL)I.?LANIE 
66 
120 
0 1 
119 
74 
141 
40 
JAN-DEC 1989 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
30 
0 
3 
0 
3 
3 
8 
3 
10 
76 
57 
0 
6 6 5 BINGLA DESH 
5 0 0 EQUATEUR 
662 PAKISTAN 
452 HAITI 
416 GUATEMAIA 
743 Μ7.Γ.ΛΟ 
428 EL SALVADOR 
7.73 MAURICE 
436 COSTA RICA 
127 
23 
23 
22 
30 
17 
10 
7 
6 
5 
4 
3 
41 
3 
9 
5 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
£099 TOUS PAYS SPG 
74 0 HONG-KONG 
J5 680 THA.ILMEIS 
7C6 S7N3APOUR 
736 PHILIPPINES 
L23663 
73705 
:CLE5 Ρ" 
« t 16 
2721 
331 
613 
792 
539 
561 
5«0 
557 
428 
397 
291 
17151 
20 09 
I» PFD1E 
300 
181 
288 
243 
33 
2« 
56 
4 
60 
32 
6 
3 
3332 
2725 
3 05 
16 
1 
0 
31 
0 
1 
0 
10 
9 
0 
0 
31903 
25033 
233 
150 
38 
26 
113 
112 
271 
320 
37 
50 
106 
59 
19« 7 
12« 2 
;Γ a 
19 
14 
1« 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«7«1 
1556 
2« 6 
157 
1 
0 
8 
8 
3 
7 
20 
3« 
33 
33 
105«5 
6991 
13J1 
1030 
129 
119 
226 
223 
185 
171 
49 
«3 
95 
94 
643 
275 
10 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
12643 
8136 
77 7 
445 
196 
83 
262 
154 
24 
22 
73 
35 
99 
«6 
1«65 
1377 
6 
8 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39073 
23711 
136'. 
729 
159 
1?6 
104 
5« 
16 
16 
254 
2« 2 
56 
E l 
« l i GUATEMALA 
528 ARGENTINE 
6É2 FÍKT3TAN 
«52 HAITI 
117 
16 
5CÔ BRESIL 
669 5ΠΙ LANKA 
;:i2 TUNISIE 
370 MADAGASCAR 
373 M/iUHTCE 
1 
656 52« 
0 
586 MALAWI 
701 MALAYSIA 
0 
39 
2000 TOUS PAYS SPG 10753 
5323 
764 
511 
1007 
735 
360 
223 
4001 
1691 
1563 
768 
2793 
1302 
10 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I 
636 KOWEÏT 
720 CHINE 
066 ROUMANIE 
736822 
373339 
2338074 
796846 
756460 
659474 
251012 
362712 
422126 
126301 
61008 
£0317 
8662? 
63440 
46651 
15339 
433 
238 
232 
0 
674375 
238B15 
24195 
17958 
32277 
399S2 
17982 
4553 
19220 
30124 
66 
55336 
63351 
16416 
2747 
7? 
15 8996 
147135 
206267 
66557 
148742 
112??1 
5 
6 
14092 
4543 
26 
12 
212470 
185.307 
345560 
134939 
477118 
448939 
0 
0 
3178 
4324 
115 
0 
3133 
13 
520300 
167797 
24859 
20616 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ΕΓ SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 
18 REGLEMENT 4257/33. Al MEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1989 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
596 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
600 THAILANDE 
632 ARABIE SAOUO 
662 PAKISTAN 
701 rt'.LAYSIA 
700 INDONESIE 
464 VENEZUELA 
Γ-2Β ARGENTINE 
612 IRAQ 
7Ί9 HDNG-KCNO 
7C8 PHILIPPINES 
412 MEXIQUE 
636 SYRIE 
743 MACAO 
524 URUGUAY 
iC¿ ¿ L W ­ F 
E U tVlCLf) DE: H 
229 EGYPTE 
J§ (.69 SRI LANKA 
(.10 BAHREIN 
£91 M,..L3C 
52B PARAGUAY 
616 IRAN 
512 CHILI 
460 COLOMBIE 
330 ANGOLA 
614 QATAR 
436 COSTA RICA 
472 TRINIOAD.TOB 
600 CHYPRE 
424 HG1ILJLIRAS 
1)6 GUATEMALA 
590 EQUATEUR 
178 AITTILLES NL 
534 PF­OU 
£12 TUNISIE 
647 EMIRATS ARAB 
1 3 8 1 0 3 5 
6 4 6 0 9 6 
5 4 3 8 7 1 
4 5 1 2 9 3 
4 0 4 3 5 6 
3 4 1 2 9 ? 
1 ? 7 ? 0 0 0 
£ 6 6 8 6 6 
6 3 1 1 6 ? 
2 8 2 8 9 3 
6 3 7 2 6 7 
2 5 9 6 2 1 
2 8 0 2 7 4 
2 2 7 ) 0 3 
9 1 7 1 0 4 
£ £ 6 1 5 1 
4 0 7 9 4 5 
1 6 5 7 2 3 
2 2 B 4 7 4 
1 4 3 5 7 ? 
1 6 1 3 5 0 
1 3 5 7 4 7 
7 0 £ 3 £ 5 
1 2 2 6 3 3 
9 9 4 3 7 5 
1 0 6 4 0 6 
2 ? 9 1 3 0 
1 0 5 ? ? 0 
1 7 5 4 6 3 
? 5 9 2 7 
9 9 3 7 9 
7 3 5 3 3 
6 2 6 3 3 
5 8 7 5 2 
5 2 5 7 3 
5 2 1 6 7 
¿ " T i e f 
A­GiHI 
5 2 0 3 1 
4 1 1 6 3 
9 9 7 3 3 
£ £ " 3 2 
2 3 6 6 3 
1 9 6 5 7 
3 7 4 6 3 
1 6 3 4 5 
3 5 5 3 5 5 
1 5 4 4 3 
1 9 0 7 3 
1 4 1 9 9 
3 £ 1 7 3 
1 1 5 4 2 
4 4 0 2 4 
1 1 0 4 5 
1 3 £ 3 5 
8 6 £ 5 
1 0 9 3 2 
6 1 0 £ 
1 0 7 £ £ 
4 7 3 4 
5 6 1 9 
1 3 6 5 
1 5 1 0 3 
3 8 1 1 
8 5 6 7 7 
3 £ 0 6 
2 7 6 4 4 
3 0 5 5 
£ 1 0 £ 
1 0 8 3 
1 6 1 7 
1 3 7 1 
24 00 
1 3 1 5 
7 2 7 6 4 
1 1 7 0 
3 3 5 4 
1 1 6 9 
£ 0 ? 3 6 9 
1 ) 4 4 
1 5 0 4 
) ) 3 1 
1 Γ 5 4 0 
1 1 £ £ 
2 4 6 3 3 
1122 
1 6 6 S 3 7 
5 6 7 1 7 
2 7 8 4 « 
1 7 0 7 4 
1 9 3 3 6 
3 366 
2 0 9 6 4 1 
1 9 9 2 5 
0 6 2 6 3 
24 0 3 0 
2 4 4 4 7 1 
3 5 0 3 4 
1 0 1 5 6 
e £ 6 6 
8 ' , 8 « 7 
£ 3 6 6 3 
1 0 6 1 4 2 
2 3 3 4 « 
1 4 3 5 4 £ 
9 7 4 2 4 
6 9 1 1 1 
52977 . 
3 4 9 2 7 
1 7 1 1 
1 0 3 2 6 9 
1 0 4 2 5 
24 2D9 
1 2 2 9 5 
4 1 9 7 8 
2 0 0 1 6 
1 2 7 5 2 
5 6 4 0 
7 1 9 8 
4 264 
£ 9 6 3 
23 05 
S 3 3 6 6 
3 6 2 1 
1 6 3 3 
1 2 6 5 1 
2 0 9 
6 5 3 4 
4 0 5 6 
1 0 7 1 9 
5 9 3 2 
8 0 1 2 5 
3 1 4 6 
£ 0 0 3 
1 9 6 4 
3 £ 9 5 
0 
2 9 0 9 2 
2 6 4 6 
5 5 0 4 
2 9 6 9 
4 4 7 9 
Β 
32 
6 
125 
2 1 
c 2 
15 
656 
0 
2335 
0 
3 6 0 
246 
617 
3 4 9 
132 
2 1 
1 0 3 5 0 
1 1 7 0 
703 
30 
5 7 6 1 
0 
126 
8 3 
1C94 
0 
11B15 
3 
1 8 1 6 9 
662S 
6 3 6 5 
7 393 
4 9 0 5 
4 8 9 2 
1 0 7 6 9 
1 6 0 7 
1 3 6 4 4 
1 1 2 4 5 
£05 
4 3 
7 4 7 9 
7 2 0 9 
7 3 2 3 
4 7 2 0 
5 1 6 6 
2 9 2 1 
2 
0 
1 3 ) 1 
1 2 0 2 
0 
C 
1 1 4 4 7 
17C9 
2 7 7 3 
2033 
1334 
6 5 2 
1 
Β 
5 6 9 
5 87 
133 
141 
2884 
C 
1 
1 
616 
2 
3 9 9 
220 
230 
0 
9 9 2 
8 
1 
1 
Β 
0 
17 
9 
16 
9 
1 
0 
£5 
£4 
5 
0 
20 
0 
8 2 5 1 
1 0 9 9 
465 
19 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
1 
0 
8 
3 
13 
0 
β 
7 
3 5 
? 
117 
0 
1 3 7 2 ? « 
5 8 6 3 2 
1 5 6 3 5 4 
1 5 5 9 1 « 
2 5 7 6 5 
9 8 5 2 
5 3 7 3 3 6 
1 0 5 7 2 6 
1 8 0 4 5 5 
? 8 4 4 5 
1 7 7 6 6 
9 2 
5 1 4 3 7 
4 8 0 6 9 
2 5 5 Ε 5 8 
3 6 5 9 8 
5 6 5 5 6 
3 5 6 6 5 
1 7 0 1 0 
6 2 1 7 
2 4 1 1 2 
2 1 6 6 6 
2C44 
£ 2 5 9 
3 6 4 9 3 9 
2 3 1 3 7 
6 5 5 9 1 
1 3 6 3 2 
2 5 4 4 7 
1 7 5 9 5 
8 2 
1 3 0 
1 3 2 8 8 
2 1 2 7 3 
2 3 2 3 2 
2 6 5 3 3 
1 2 0 5 7 
4 3 3 9 
2 7 8 1 
2 6 5 6 
4 7 3 4 
29 
5 3 1 7 
4 3 ) 3 
134 
95 
3 4 6 7 6 
73 
5 3 5 
5 4 8 
3 6 
2 1 
2 2 6 1 
1 9 3 9 
2 7 0 2 
2 3 1 ? 
6 1 3 2 
6 1 3 2 
14 
θ 
5 5 
4 7 
1 
8 
2 3 2 4 
Β 
4 3 0 
Β 
1 4 7 8 
1 4 4 3 
0 2 
6C 
77 
126 
3 6 4 9 
β 
3 6 1 
2 3 1 
2 0 0 4 4 
1 9 ? 
3 ) 8 
2?5 
0 83 
154 
1 7 8 2 
£3 
1 5 2 0 5 
6 1 4 
9 3 5 
74 
1 0 2 7 6 
1 8 4 3 2 
1 0 4 5 9 
5 1 6 
1 7 1 2 
1 3 3 5 
4 3 7 3 
3 9 5 0 
5 9 2 
97 
4 4 1 2 
208 
994 
5 9 3 
7 0 7 
3 9 1 
3 7 0 
0 
127 
0 
1 0 6 8 3 
723 
3 6 2 
153 
2 1 7 
0 3 
1 4 1 0 
2 2 1 2 
125 
30 
36 
0 
2 6 9 7 
0 
'73 
8 3 
6 3 3 6 
2 1 0 1 
5 2 
3 6 
2 2 9 9 
1 1 9 0 
5 4 7 
Β 
Β 
Β 
Β 
β 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
6 2 7 4 
264 0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 3 2 
3 9 5 
0 
0 
6 
0 
2 3 2 
0 
2 4 4 6 ? 
1 0 7 0 1 
1 7 0 1 0 
1 3 ? 0 4 
3 1 3 5 
1344 
9 6 4 0 1 
1 0 6 3 6 
1 6 4 9 0 
3 3 3 3 
4 2 2 3 6 
2 1 5 6 
2 0 2 2 4 
1 4 6 0 7 
34 9 6 9 
6 1 7 1 
3745 
L C Î 6 
1 2 4 7 9 
7 3 4 9 
?097 
5 6 5 0 
2 1 2 6 
1 4 1 1 
5 3 3 0 0 
3 1 5 6 
7 9 0 2 
2 0 0 0 
2 0 9 1 3 
1 3 0 0 2 
3 
2 
1157 
200 
790 
5 7 ? 
3 3 1 ? 
?33*L 
111? 
237 
1417 
604 
220 
163 
974't 
1 3 2 1 
3 0 4 6 3 
6 2 3 5 
4 0 6 
250 
5 
0 
1 4 7 2 
1 3 3 1 
7 3 0 
20 
4 2 
D 
2 2 5 0 
224? 
4 0 
4 1 
133 
22 
7 6 ? 1 
0 
30 
0 
27 
20 
75 
64 
2?6 
1S4 
295 
Β 
354 
203 
7 3 3 ? 
Β 
26 
21 
2 
Β 
111? 
1055 
1 5 1 2 5 0 
5 3 5 6 4 
5 7 4 6 « 
4 3 0 5 4 
1 1 2 3 9 1 
9 6 1 2 4 
3 1 4 4 7 4 
6 0 6 4 4 
? 5 5 5 4 
5 3 3 6 4 
1 8 3 ? 5 1 
1 1 7 0 ? 3 
4 0 3 ? 5 
3 0 1 3 9 
1 3 ? ? 4 5 
290DB 
5 1 0 1 2 
£ 1 3 7 7 
1 5 7 1 2 
104Β3 
1 8 7 5 1 
1 5 4 3 3 
9 3 9 2 5 
6 5 6 1 7 
9 6 5 3 9 
1 0 8 1 1 
2 4 9 7 6 
7 9 9 1 
2 6 3 9 6 
1 6 C 2 1 
5 7 4 9 5 
4 2 7 5 6 
5 3 3 9 
3 9 4 1 
12636 
1 7 0 4 2 
2 3 0 2 0 4 
115.28 
Í 4 6 9 
6 Í Â 0 
4 1 5 4 1 
1 4 4 7 7 
2 5 2 J 
2365 
5 5 6 5 
4 £ 5 6 
1 3 5 0 6 1 
5 
4 8 0 7 
4 3 6 1 
1 £ 5 6 8 
1 1 4 2 7 
6 8 8 3 
β?5 
1 3 ) 5 
1 2 0 7 
127 
0 
6 7 5 2 
226? 
645 
6 4 2 
39 
23 
3 9 9 9 8 
8 
6 1 1 
16 
£7 
Β 
75 
63 
763 
5 6 
136 
Β 
742 
133 
6 9 6 7 0 
Β 
24 
14 
3 5 2 5 
69 
5 3 7 3 
3 
9 3 1 7 
2 5 8 0 
1 3 2 2 
9 4 4 
0 
0 
1 1 1 9 9 
7 6 0 
3 5 9 0 
2 2 2 8 
128 
0 
4 8 5 
4 0 1 
7 1 5 2 
4 4 2 6 
£ 3 2 7 
1 7 4 3 
1 6 0 
0 
3 1 0 
277 
0 
4 4 6 0 
2 2 9 Ì 7 
3 1 1 
1 6 0 9 
8 ) 7 
6 1 5 
4 2 5 
65 0 
2 3 2 3 
1 0 9 9 
1 0 3 0 
3 8 
24 
0 
6 
Μ 
1 7 
6 8 
0 
6 
6 
0 
0 
1 2 4 0 7 
3 
1 2 
0 
5 
5 
0 
Β 
7 7 
Β 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
3 
0 
0 
4 
3 
5 5 9 5 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
β 
4 6 2 6 9 « 
3 9 1 6 0 « 
1 ) 4 2 2 6 
6 ) 6 0 5 
2 2 5 7 3 » 
2 ) 5 5 6 7 
3 2 1 5 4 1 
1 6 9 5 6 
5 3 2 8 2 
2 6 9 7 3 
1 1 8 3 4 9 
9 6 2 5 ? 
6 0 1 0 4 
6 5 5 2 6 
3 7 1 4 3 
7 5 3 5 
3 4 4 4 6 
£ 3 5 7 2 
2 8 8 2 0 
1 9 0 1 2 
3 9 1 1 3 
2 4 6 1 8 
7 3 8 2 7 
4 6 1 1 5 
3 7 9 Ε 3 
5 6 3 5 
2 3 4 6 4 
6 1 4 5 
1 5 4 3 1 
8 9 9 4 
2 3 3 4 1 
1 7 1 3 4 
3 393 
1 9 7 2 
3 1 3 7 
1 4 9 3 
2 3 8 7 7 3 
!7 . · 35 
£94 £5 
1 7 2 1 7 
7 0 7 0 
3 ) ) 9 
2 ι .62 
4 2 5 6 
9 7 2 
4 5 2 3 1 
1 
6 5 3 4 
3 3 3 8 
1 5 3 5 1 
0 
5 5 3 
2 3 1 
1 9 0 2 
1303 
3 
0 
1 2 9 1 
193 
3 3 6 0 
2 3 3 2 
176 
106 
2 1 6 4 6 
9 
6 3 0 6 
3 
278 
174 
655 
7 2 2 
1 0 1 
15 
5 5 8 7 4 
0 
1 2 4 1 
137 
6 9 5 4 0 
5 1 
6 78 
6 Í 4 
2 9 1 ? 
7se 
3 7 0 
0 
1 7 0 2 7 
5 4 6 5 
1 2 7 0 » 
1 1 5 0 2 
0 
0 
6 4 5 1 
£7£ 
1 3 2 1 
364 
£195 
S 
1 0 4 7 6 
9 6 1 1 
1 1 5 2 
25 
3 6 9 
217 
4 6 
0 
ar'9 
7631 
14 
14 
5 0 1 6 
347 
5 7 4 7 
63 
221Β 
617 
β 
β 
363 
66 
8?β 
8 3 1 
155. 
0 
12C 
' 17 
Β 
Β 
Β 
0 
Β 
Β 
7 3 4 5 
3 3 1 2 
2699 
2700 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
s 
4 1 
4 0 
1 3 0 1 
1273 
' 2 
72 
1305 
0 
12 
3 
0 
Β 
Β 
3 
6 
4 
β 
0 
2 
0 
376 
Β 
3 
3 
3 
S 
65 
0 
2 9 6 6 2 5 
5 4 1 5 0 
1 4 4 5 3 2 
1 1 9 9 0 5 
2744 
0 
4 5 6 7 2 ? 
6 '7576 
1 7 7 1 5 6 
6 9 3 7 6 
3 1 1 2 3 
8 
5 β ? 1 4 
4 4 4 7 6 
3 4 5 7 6 6 
1 1 3 6 1 1 
1 4 1 9 0 « 
4 9 2 5 1 
9 9 9 6 
£ 7 8 3 
1 0 9 1 6 
6 0 9 6 
1 3 1 5 
1 0 4 5 
2 6 9 7 9 2 
4 4 0 5 5 
1 1 3 5 0 9 
6 0 7 8 2 
3 2 9 2 2 
1 7 6 4 0 
3 1 3 1 
3 0 3 6 
3 0 7 1 5 
2 S 4 5 0 
8 7 0 5 
8 2 2 2 
<.>■>>' i . 
1fìc mit 
1 5 1 6 3 
3 4 6 0 
5 5 0 3 
5 1 4 3 
4 3 0 8 
2119 
3 0 2 2 « 
29 ) β 
6 1 1 
5 0 9 
9 1 3 
β? 
4 6 2 9 
3 9 9 2 
6 5 0 
713 
186 
0 
293 
0 
2 1 
9 
1 9 9 5 0 
3 5 6 6 
3 8 0 9 
2 1 7 8 
1 0 2 3 0 
3 7 7 
0 
0 
1 1 0 
95 
1 2 3 1 
9 3 7 
1 9 5 7 
0 
9 1 ? 
3 5 2 
1 6 5 5 9 
5 1 ? 
124 
4 2 
2 1 5 6 
1 3 2 
4 9 0 0 
4 
SPG­­144*» LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L ­ 2 5 ) 
E U R ­ 1 2 
10 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 . ANNEXE I 
JAN­DEC 1 9 3 9 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
PAGE 5 1 
. I T A L I A PORTUGAL U . K . 
6 7 5 B IRMANIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 3 MAURICE 
3 4 6 KENYA 
3 1 4 GrtlîON 
6 9 0 VTET­NAM 
5 1 6 B O L I V I E 
« 4 2 PANAMA 
2 7 2 COTE I V O I R E 
« 2 3 EL SALVADOR 
243 SENEGAL 
660 AFGHANISTAN 
4*9 LA BAR9ADE 
455 REP.DOMINIC. 
">32 Z:;IS»DHE 
3 1 3 CCMGO 
4 6 4 JAMAÏQUE 
£C£ tt­SS <>ALO*~N 
223 l'ÏGERÏA 
1 2 2 6 
1048 
4 1 3 6 
9 0 2 
4 6 2 5 1 
8 4 3 
6 7 8 6 
8 0 4 
1 5 5 7 6 
7 5 2 
1 5 0 £ 
6 6 0 
6 23 
4 2 4 
1 5 5 4 
37,8 
4 ? 8 
£ 6 1 
3 0 4 6 7 
£ 5 6 
1904 
247 
2 3 9 6 
24 2 
255 
) 0 1 
1 3 3 7 
1 7 2 
6 9 7 
1 7 1 
3 £56 
1 5 8 
1 0 5 9 
1 1 3 
7 £ 7 
1 3 1 
1ε* 
:T, 
£7 
0 
1 5 4 6 
13 
8 £ 
8 
73 
3 
3 1 £ 
β 
13 
9 
5 
8 
8 
3 
£3 
1 
195 
0 
97 
£7 
66 
0 
£7 
0 
1 0 1 
3 
4 0 
38 
£3 
0 
5 1 4 
0 
£ 
1 
0 
0 
•"fsl? 
£60 
19 3 
1 
426 
360 
0£33 
584 
130 
0 
1327 
13 
113 
326 
116 
111 
0 
3 
0 
0 
0 
55 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
5B3 
79 
506 
0 
19 £ 
0 
23 
22 
203 
191 
0 
61 
37 
3B128 
57 
385 
0 
11791 
β 
590 
00 
0 
£ 
177 
173 
229 
0 
125 
17 
0 
C 
257 
316 
155 
124 
3 
1150 
0 
1 2 
21?5 
212 
100 
0 
170 
37 
1 6 1 
1 2 5 
1 5 2 3 
6 3 1 
1 3 8 6 
6 7 4 
4 2 6 
1 9 7 
2 9 6 
1 2 0 
5 6 4 
2 1 3 
265 
104 
0 
0 
2 1 
21 
0 
0 
0 
0 
3 ? f 
1 2 6 
4 3 6 
1 7 
1154 
1047 
1467 
37 
0 
192 
190 
163 
163 
38 
235 
10 
110 
9 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
2517 
0 
07 
0 
69 ι1· 
11 
0 
11771 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
769 
0 
25 
0 
D 
C 
31? 
62 
3906 
17 
0 
0 
C 
ί-
0 
571 
B 
609 
130 
C 
•"Bili 
0293 
54 
& 302 CAIifROUN 
4 0 6 GROENLAND 
:i35 BUSKINA FASO 
: . 9 j LESOTHO 
6 0 « LAOS 
'»9 2 SURINAM 
' . 5 3 B - J i V U S 
G9 A N l l G U A . B A R R 
167 
20 
813 
1« 
0 
127 
0 
28 
0 
0 
0 
17 
539 
1« 
53« 
14 
1Í91 BOTSWANA 
M O GUINEE 
«Ö8 GUYANA 
■»77 MiVrOTTE 
276 
11 
70 
11 
16 
146 
11 
« 1 3 Bt.PMUDES 
7 
3 2 2 
6 7 5 OliOUTAN 
29 X I . . FALKLAND 
« 3 2 NICARAGUA 
0 4 4 G?E>2ALTAP 
11 
5 
77 
0 
1 5 6 
4 
3 8 0 
7 3 
0 
3 
2 
1 6 4 2 
3 1 3 I L S P I T C A I R N 
22¿ S'ît.TlAN 
1 
25« 
31"G-14«4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCL-JS 
10 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 « . 
££« MAURITANIE 
232 MALI 
24 0 NIGER 
AI»TEXE 
EUR-12 
I 
175? 
0 
620 
0 
1965 
0 
CCMHEPCE SPTCIAL ET SPG - PRESENTA!ICH PfiOOUTIS PAR PAYS 
VALEURS s 1CC0 ECU (SEUIL = ESI 
C At Vi. PK DEUTSCH LAHO 
JAN-DEC 1999 
FRANCE IRELAI D 
PAG f. 5 e 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 
3 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
1744 
0 
40 
0 
105 
0 
? 
Β 
3 
0 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
11 
0 
25 
0 
£5 
0 
3 ) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
427 
0 
1££? 
0 
31 
0 
17 
257 GII1.IEE-BISS. 
£64 SIERRA LECHE 
£76 GHANA 
£04 BEHIN 
4763 
0 
15 
0 
589 
0 
305 R.CENIRAFRIC 
322 ZAIRE 
324 PHANDA 
'123 BURUNDI 
3 Í 9 STE-HELENE 
54 
0 
74 
0 
73 
0 
97 
0 
44 
0 
6 
0 
86 
3 
1£ 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
367 
0 
4 
0 
12 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
β 
0 
66 
0 
46 
S 
42 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
13 
3 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
3 
8 
3 
0 
0 
0 
72 
0 
7 
0 
1 
0 
44 
0 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
0 
20 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
¥K SetCHELlFS 
, ς ? cx EAU m a IR 
346 MOZAMBIQUE 
If 370 MADAGASCAR 
3 
66 
8 
13 
3 
12 
3 
29 
C 
521 
3 
7 
Β 
911 
■•.75 CLLItCRES 
396 MALANI 
β 
94 
353 SWAZILAND 
460 DOMINIQUE 
9 6 1 IL.VIER.BRITIMONTS 
463 ILES CAYMAN 
465 SAINTE-LUCIE 
473 GRENADA 
3157 
3 
145 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
99 
0 
3957 
62« JORDANIE 
649 KILN 
652 YEMEN DU NPD 
656 YEMEN DU SUO 
BOI PAPOU­N.GUIN 
«02 OCEANIE AU3T 
003 NAURU 
SO? N. CALEOONIE 
«12 KIRIBATI 
015 FIDJI 
019 SAMOA OCCID. 
116 
0 
153 
0 
473 
0 
379 
£0£ 
0 
131£ 
0 
534 
0 
45 £ 
0 
96 
0 
43 
0 
31 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
e 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
£ 
0 
0 
0 
4 
0 
Β 
8 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
3 
22 
0 
34 
1 
0 
1 
8 
8 
4 070 
0 
11 
3 
1 
4 066 
0 
52 
0 
1703 
0 
1390« 
0 
136 
3446 
Β 
584 
Β 
48 
0 
39 
0 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIOl­iniELS EXCLUS 
EUR­lf 
18 REGLEMENT 4257/6«, ANHEXE I 
(l£2 POLfNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
■JAN­DEC 198» 
FRANCE IRELAND 
PAGE S3 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
247 
0 
15286554 
6383641 
0 
0 
2422764 
97B919 
0 
0 
243843 
15366« 
11 
0 
2802344 
957644 
0 
0 
154542 
123126 
0 
0 
545464 
1B9263 
236 
0 
2675911 
1062174 
0 
0 
97366 
274E3 
0 
0 
3294800 
1B7B7329 
0 
0 
96679 
49476 
0 
0 
2950941 
945059 
SPS­1444 LE 21/11/90 
COH5TDCNTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS ­ 1000 ECU (SEUIL s 25) 
EUR­12 
38 REGLEMENT 4257/««, ANNEXE I I 
OANHARK DEUTSCHLAND 
JIN­DIC 196« I 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
302519EX EXTRAIT DE 2519: CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL "MAGNESITE") MAGNESIE ELECTROFOHDUE) MAGNESIE CALCINEE A MORT 
"FRITTEE". MEME CONTENANT DE FAIBLES . . . 
412 MEXIQUE 
710 CHINE 
2030 TOUS PAYS SPS 
797 
705 
11?0 
( « 2 
1937 
1333 
216 
215 
318 
94 
554 
31B 
14 £ 
52 
852 
568 
?94 
64B 
439 
436 
439 
938 
302LVL2 2522: CHAUX VIVE, CHAUX ETEINTE ET CHAUX HYDRAULIQUE, (A L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM DU N 26.25) 
400 THAILANDE 6 3 0 0 0 0 6 0 0 
464 UDE 
£12 TUNISIE 
046 YOUGOSLAVIE 
£800 TOJ3 PAYS SPG 
302523 EX2523: 
21 £ TUNISIE 
'166 ROUMANIE 
(■« LIBAN 
6)3 SYRIE 
690 CHYPRE 
048 YOUGOSLAVIE 
413 BI­"\MUIIES 
647 EMIRATS ARAB 
£0C0 TOUS PAYS SPG 
4 
1 
1 
430 
0 
417 
11 
IU il ι. irai i re 
20922 
15653 
16446 
15332 
454 2 
3574 
2514 
1710 
11267 
303 
32433 
£57 
£0 
£6 
153 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
163 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
Β 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2536 
£63 £ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2670 
0 
71 
19 
0 
272 
5 1 
17171 
144 06 
12635 
11556 
4036 
303 
996 
165 
33657 
37430 
5482 
2672 
272 
5 1 
37231 
£0631 
433 
3 
g 3ΒΖ70ΊΕΧ EXTRAIT DE 27D4: COKES ET SEMI-COKES CE HOUILLE, OE LIGNITE OU DE TOURBE, MEME AGGLOMERES: CHARDON DE CORNUE : 
346 YOUGOSLAVIE 45 0 0 0 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 
23C3 TOUS PAYS SPG 46 1 3 0 0 3 0 0 4 
278 
20 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
7261 
0 
£4 091 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
Β 
31560 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
β 
Ρ 
0 
0 
0 
0 
3360 
1219 
12£5 
1174 
454 2 
35 74 
0 
0 
0 
0 
4294 
Β 
7 
7 
153 
0 
7"«, 
t 
■ν, 
ι 
13925 
5?76 
30£7·)7ΕΧ EXTRAIT DE 2707: HUILES ET AUTRE3 PRODUITS PROVENANT OE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE! 
PRODUITS ANALOGUES DAN3 LE3QUFLS LES . . . 
538 BRESIL 
523 ARGENTINE 
720 CHINE 
664 INDE 
043 YOUGOSLAVIE 
1211 
1130 
292 
291 
10 
10 
1211 
1130 
292 
291 
££B EGYPTE 
233B YCUS PAYS SPG 
3027Ì1EX EXTRAIT DE 2711: GAZ DE PETROLE ET ALTRES HYDROCARBURES GAZEUX 
532 ARLBIE SAOUO 
£33 ALGERIE 
i'»i7 ENLRATS AH7.B 
904 VENEZUELA 
634 Κ1.ΊΕ7Τ 
(.4 0 BAITE»! 
701 MALAYSIA 
2543 
1738 
)369 
1770 
i O , 
12644B 
69131 
207047 
17696 
J9713 
15803 
5233 
24 21 
11?31 
226) 
£602 
2141 
1553 
Î14 
13? 
)3C 
18201 
0396 
49255 
'•983 
4'· 70 
£611 
127 0 
1259 
6352 
Β 
3 
0 
0 
3 
8 
D 
37BB 
1135 
18691 
10693 
17991 
116? 
3042 
3012 
0 
0 
0 
0 
15007 
31322 
522?1 
K.55 7 
667) 
667) 
3913 
1665 
2261 
2253 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
16 
13 
25607 
21461 
74679 
12476 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
2602 
2141 
1355 
316 
1C9 
163 
15531 
4515 
13326 
2511 
5933 
3531 
8 
0 
1331 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0ι3 YOUGOSLAVIE 
3 7! 
0 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL - 25) 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND I 
O REGL.EMENT 4257/BB. ANNEXE I I 
397.71 lEX EXTRAIT OE 2711: GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAII ITALIA PORTUGAL 
2)2 1UNISIE 5736 
533 A'LGOLA 
21100 ÎOUS PAYS SPG 
38« 
0 
1220 
0 
365576 
160550 
0 
0 
1220 
0 
32311 
17780 
3280 
1185 
39227 
22902 
11B762 
71476 
112463 
36266 
1355 
4E0 
35670 
10561 
302712EX EXYRATT DE 2712: VASELINE; PARAFFINE, CIRE DE PETROLE MICROCRISTALLINE, SLACK HAX, OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE 
TOURBE, AUTRES CIRES MINERALES FT PHl'DUirS . . . 
220 EOT PTE 
724 CLUNE 
503 BRESIL 
61£ IRAI 
3653 
3306 
2304 
2714 
1708 
1493 
372 
3't? 
0 
0 
117 
62 
633 
352 
0 
0 
0 
0 
211 
210 
0 
0 
14 
0 
3456 
3342 
2461 
2417 
399 
532 
349 
349 
3 
0 
£3 
27 
9 
3 
3 
0 
3 
Β 
3 
3 
25 
25 
30 
50 
0 
0 
0 
3 
533 
S33 
3 
0 
0 
0 
19 
19 
0 
0 
RIO YOUGOSLAVIE 
355 LESOTHO 
90 THUS FAYS SPG 9397 
6457 
899 
415 
236 
t io 
6795 
7113 
1260 
75 
538 
5 38 
302715 £715: MELANGES BITUMEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATl'RELS, OE BITUME DE PETROLE, OE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI (MA 
STICS BITUMEUX, "CUT­BACK5", PAR EXEMPLE.) 
0 
0 
¡63 
175 
152 
175 
152 
500 BRESIL 
424 VENEZUELA 
133 
34 
2 0 5 0 TOUS PAYS SPG 
V ­ V L L A H:U.¡ 
Chí ' ÎOÎO­jLAVl; 
£900 TIÃ73 PAY5 SPR 
£204 £1 0 
136 0 0 
iE 2ÎC­4. fLUOC, CHLORE. HUWZ ET TODE 
ν; o o 
71 
0 
175 
)5£ 
10 
0 
η 
c 
33 
; 302692 2802: SOUfRE SUBLIME OU PRECIPITE! SOUFRE COLLOIDAL 
412 MEXIQUE 15 Β 0 
14 0 3 
343 'lOG­XíLAViE 97 Β 3 
£03 ALGERIE 
2033 TÖJS PATS SPG 
)67 
3 
279 
302804EX EXTPAIT DE 2304: HYDPOGENE, GAZ RARES ET AUTRES ELEMENTS (NON METALLIQUES) : 
DE: NC: 2B04700B, CONFIUENTIEL, REPRIS SOLS 2864.90­80 
50 ' , PESOU 329 81 0 42 β 
173 32 Β 0 Β 
166 
141 
Γ « PHILIPPINES 
'ι 12 MÍLXIQUE 
C4a YPUSOSIAVIE 
595 
119 
lia 
2 
3 i a 
116 
C;6 ROUMANIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1122 PHL ÍNE5IE FR 
2006 TCUS PAYS SPG 
331 
0 
30 
0 
172 
0 
«7 
0 
3C9S 
2?2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
565 
178 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1230 
0 
1233 
0 
213 
141 
307.606 
664 IM7E 
£806: CHLORURE D'HYDROGENE (ACIOE CHLORHYDRIQUE)! ACIDE CHLOPÛSULFURIQUE 
043 YOUGOSLAVIE 
£0'.0 TC.U3 PAYS SPS 
296 
0 
ILO 
102 
£337: ACIDE SULFUPIQUE: OLEUM 
310 KAJGOSLAVIE 501 
0 
0 
296 
102 
102 
120 
102 
SPG­1444 LE 21/11/90 
COliFIOENÏJELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATICI! PRODUITS PAR PATS ­
VALEURS : 1B0B ECU (SEUIL ­ 25) 
JAN­DEC 19BV 
EUR-12 BENELUX 
30 HEGLEILENT 4 2 5 7 / 8 « . ANNEXE I I 
302.C3J 28071 »CIOÈ SULFURIQUE! OLEUM : 
2Ü50 TOUS PAY3 SPS 107« 307 
DAMIARK DEUTSCHLAND 
302803 
6­14 HOE 
220 EFYPTE 
£330 TOUS PATS SPS 
2803! ACIDE NITRIQUE! ACIOES SULTONT!RIQUES 
47 0 
Ì 0 
65 
EX2O09: ANHYDRIDE,ACIDE PHOSPHORIQUE 
46194 
674 
E£« ARGENTINE 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
£¿3 MAURITANIE 
£398 TIVLIS PAYS SPG 
3028)0 2810: 
513 ARGENTINE 
0 
43308 
032 
0 
90464 
731 
57 
0 
14) 
57 
OXY0E3 DE BORE! ACIOES BORIQUES 
503 BRESIL 
2307 
£474 
2255 
1193 
230 
£30 
£C4 
197 
338 
124 
1362 
739 
1105 
373 
129 
175 
244 
78 
3Í0 
309 
5921 
4227 
2563 
1336 
2300 TOUS PAYS SFG 
­>(¿ í . ' Λ M . pV'Rtr, tok*y­. jTfc'rfnANjQ'jE« r r ter*. 
1427 
11'8 
395 
3*5 
ITALIA PORTUGAL 
Hl: WI'^S'IUCO, iat(<¡ItliTìil, «PRrt SiAJS'WIII.CL ce 
Jii Uittls 
703 PHILIPPINES 
S! 
Ί12 MEXIQUE 
594 PLRT7U 
':4 3 YOUGOSLAVIE 
4E3 B.-HAMAS 
539 E.H2SIL 
2370 TCUS PAYS SPG 
3 6 2 
S ) 7 
3 1 5 
3 1 1 
£ 5 1 
217 
22 
22 
8 2 
0 
4 3 
0 
) 0 0 
0 
)91? 
1908 
0 
0 
4 3 3 
0 
0 
3 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 1 6 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
242 
205 
24 
0 
16 
0 
0 
0 
13 
9 
0 
0 
103 
0 
3 9 4 
£05 
Ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
.0 
β? 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
8 9 
5 
0 
277 
277 
0 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
3 Γ 4 
299 
Β 
β 
β 
0 
0 
Β 
6 
Β 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
302612 
7£0 CHINE 
£612: HALOGENURES ET OXYHALOOEIrURES DES ELEMENTS (NON METALLIQUES) 
9 0 8 0 
771 
0 
47 
46 
46 
20717 
0 
0 
0 
42 
nTr.'ê­L "»(.Ej/ir TrfclS/lN.t/5', 5t', Cl­ÎiKfjlirs !>­"' «ÉWUlttweí}) 
766 
720 
352 
£16 
270 
213 
1378 
1206 
13661 
674 
11543 
674 
101 
103 
151 
112 
201 
£38 
237 
521 
173 
664 lia.E 
2O0B TOUS PAYS SPG 29 
9 
3023)6 
720 DUNE 
2616: HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM! OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXIDES OE STRONTIUM OU OE BARYUM 
2393 TOUS PAYS SPS 60 37 
29 17 
302617 2817: OXYDE DE ZINC! PEROXYDE DE ZINC 
504 FEPOU 
740 HONG­KONG 
848 YOUGOSLAVIE 
809 N. CALEDONIE 
2030 TOUS PAYS STO 
7615 
3365 
2333 
2021 
42 
22 
255 
3305 
β 16 
463 
305 
0 
S 
0 
39', 
2C1 
0 
0 
0 
0 
0 
1)51 
527 
597 
174 
0 
0 
0 
10300 
5412 
37?1 
1123 
335 
231 
1751 
1001 
663 
527 
6?1 
535 
36 
28 
184 
36 
302816EX EXTRAIT DE 281«: OXYOE D'ALUMINIUM ­Y COMPRIS LE CORINDON APTIFICIEL­
UK: IIC: £3101033, QUANTITES ET VALEURS PAS PE VENTILATION PAR PAYS 
HYDROXYDE 0'ALUMINIUM : 
3330 
£4 £9 
315 
93 
1195 
1133 
269 
15 
291 
120 
693 
£54 
£55 
Β 
1323 
334 
1011 
849 
136 
26 
24? 
22? 
1322 
13B4 
1130 
1)30 
24 ?4 
2156 
SPS­1444 LE 23.11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COI11ERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA EUR­12 
3i) REGLEMENT 4E57/S6, ANNEXE I I 
30£81£EX EXTRAIT DE 2618: OXYDE D'ALUMINIUM ­Y COMPRIS LE CORINDON ARTIFICIEL­! HYDROXIDE D'ALUMINIUM 
JAN­DEC 1?«? 
FRANCE IRELAND 
■^O CHINE 
066 ROUMANIE 
5 2 6 ARGENTINE 
048 Yl­JGOSLAVIE 
749 HCNS­KOKS 
404 VENEZUELA 
2090 TOUS PAYS SPS 
3028?3 262B: 0! 
664 INDE 
508 B'ÏESIL 
641 
465 
131 
sa 
93 
141 
61 
38 
0 
0 
160 
146 
46 
45 
5 7 
6138 
32 
26 
10 
119 
3 
0539 
33'75 
4 3 
4 7 
5 3 
3 
1 2 1 
B 
24 
10 
3 
3 
6 5 3 
175 
6 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
3 
β 
8 
Β 
5 7 
253a 
0 
0 
0 
106 
0 
4207 
13Î6 
0 
Β 
28 
8 
32 
3 2 
Β 
β 
β 
3 
32 
32 
Β 
0 
0 
3 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 1 
6 1 
0 
3 
Β 
Β 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
304 
120 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
294 
213 
4736 
3 032 
249 
229 
2000 TO»IS PAYS SPG 
10 
46 
5 
176 
103 
° 
21 
0 
21 
6 
1 1 
10 
302321 £321: OXY3ES ET HY0R0XYDE3 DE FER! TERRES COLORANTES CONTENANT EN POIOS 70 Ζ OU PLUS DE FER COIDINE, EVALUE EN FE203 : 
DE: NC: 28211000, VENTILATION PAR PAYS INCOHPLEYE 
5?3 ARFENTINE 
573 BRESIL 
-τΊ,Ο iJCffø Fo­Fi 
C'­r'. i',.;­.r.LAVïe­
4312 
1333 
7 3 
92 
32 
3 1 
17 
15 
70 
309 
1 9 2 
0 
0 
32 
3 1 
0 
0 
3 
2θ4 
1844 
967 
93 
8 
11 
131 
156 
122 
23 
18 
39 
36 
8 
3 
3 
3 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
15 
15 
0 
0 
0 
2777 
£703 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
2000 Ti:US PAYS 3"S «772 
«139 
T«l 
223 
1296 
1013 
164 
130 
2823 
2710 
; 3023::2 
5 04 FE SOU 
2622: OXYDES ET HYDROXYOES DE COBALT; OXYDES OE COBALT OU COMMERCE 
0 0 0 0 
50 50 0 0 
6« 
«9 
2000 rv.js PA ÍS s:»« 
36 
23 
36 
27 
26 
27 
302653 
720 DUNE 
2823: OXYDES DE TITANE 
9406 
6661 
3151 
1716 
2229 
18/4 
1230 
1117 
331 
202 
1626 
1004 
221 
166 
606 
560 
503 BRESIL 
7 4 0 HOÜG­KONG 
23'Jl 
2<t2 
141 
141 
1441 
101 
0«8 YOUGOSLAVIE 7321 
0 
20:0 THUS PAYS SPG 19850 
69/6 
3995 
1716 
2324: OXYDES DE PLOMB; MINIUM ET MINE ORANGE 
5 2 3 A' iGENTINE 
¡:C3 ALGERIE 
2­JCO TCUS PAYS SPG 
2« 9 
1«D 
355 
140 
2762 
13 7<i 
1230 
1117 
236 
1«0 
236 
140 
472 
343 
10«39 
115« 
0 
105 
30Ì633EX EXTRAIT DE Γ625: HYDPAZINE ET HYDPOXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES; AUTRES BASES INORGANISES; AUTRES OXYDES, 
H^ÛROXYDES ET PEH'lXYÜcS DE HETAUX: 
V,-.: NC: 26251000, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
307 
192 
633 
560 
512 CHILI 
50« PESOU 
"!",9 YOUGOSLAVIE 
'»L2 ME/MUE 
«16 CI.T3A 
55949 
41403 
3253 
23 04 
6 4 6 
6 0 0 
205 
2 7 0 
36 
35 
4 1 
0 
4 4 7 
0 
39069 
27800 
1203 
376 
3 
Β 
3 
S 
3 
Β 
3 
0 
1.6 
3 
224 
224 
14394 
12714 
1044 
1719 
599 
603 
36 
35 
1257 
404 
£94 
130 
351 
£73 
135 
135 
5rs­ l444 LE £1/11/90 
CONFICCITIELS EXCIU5 
EUR­12 
.») REGLEMENT 4257.­63, ANNEXE I I 
302E 
COntERCE 5P2C1.IL Π SPS ­ PRESENrATlON FROOUTTS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL * £5) 
OANHARK DEUTSCHLAND 
J.1N­OEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALIA 
EXTRAIT DF 2BZ5: HYOPAZIHE ET HYOPOXYLArttlI El LEUH3 SE'­S ItrWAHTTUFS! AUTRES BASES INORSANIQUES! AUTRES OXIDES, 
HYDROXIDES ET PEROXYDES DE METAUX: 
708 SINGAPOUR 
749 ΗΠ­G­KOHG 
2033 TOUS PAYS SPG 
212 TUNISIE 
63 
8 
273 
0 
61881 
44614 
.LOROS I L I 
4217 
1059 
56 
0 
273 
Β 
4 0413 
26176 
CATES, Fl 
0 
0 
224 
224 
17770 
15034 
254 
238 
1353 
434 
302625 2626: FLUORURES! FL LÌSI F LUOPOALUrlINATES ET AUTRES SELS COMPLEXES DE FLUOR : 
1246 
438 
294 
130 
2569 
621 
PASE S« 
PORTUGAL U.K. 
493 
403 
912 MEXIQUE 
U65 ROUMANIE 
IL46 YtF"SOSLAVIE 
35 
290 
0 
£90 
£030 TOUS PAYS SPG 9318 
1202 
119 
73 
127,6 
438 
3265 
634 
302e27EX EXTRAIT DE 28£7: CHLORURES, OXYCHLORURES ET HTDROXÍIHIDRCPES! BROMURES ET OXYBROHURES! IOOURES ET OXYIO0URE3 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
504 PEROU 
72B CHIME 
043 YOUGOSLAVIE 
(>-. QA1AR 
£12 TUNISIE 
740 HCW­KDNS 
$20)0 TLTLfS PAYS SPG 
5)66 
4654 
3363 
2774 
5"L7 
513 
507 
405 
377 
310 
420 
121 
30 
­It, 
m 
0 
12036 
3306 
316 
300 
17 
0 
365 
254 
727 
536 
260 0 
2267 
477 
476 
9 
β 
16 
96 
0 
3 
11 3200 
2752 
51 
51 
144 
144 
310 
121 
526 
33? 
30262O 2628: HYPOCHLORITES! HYPOCHLORITE OE CALCIUM OU COMMERCE! CHLORITES! HYPOBROMITES : 
664 IIT)E 112 24 0 0 0 0 
94 7 0 0 0 0 
LV.« YCU0O3LAVIE 1144 0 β 0 64 0 
412 MEXIQUE 
20CO TCUS PATS SPG 
3 
)204 24 
7 
302829 
7£0 CHINE 
538 BRESIL 
056 ROUMANIE 
098 YOUGOSLAVIE 
246 LIBERIA 
£900 TOUS PAYS SPG 
2329: CHLORATES ET PERCHLORATES) BROMATES ET PERBROMATES! LODATES ET PERI00ATE3 
341 
266 
6 
31 
160 
£65 
97 
43 92 
0 
18263Β 
7Γ0 CHINE 
2830: SULFURES; POLYSUI.FUFES 
982 
670 
565 
273 
0 
0 
0 
5 
4 
35 
1630 
948 
£000 TOUS PAYS SPS 
702031 2031: 0 
644 INDE 
2300 TOUS PAYS SPS 
302S32 
720 CHINE 
394 
158 
2750 
2111 
91 
50 
101 
100 
1=8 
O 
161? 
251? 
1076 
0 
1106 
0 
0 
52 
423 
437 
22 
21 
457 
45? 
65 
65 
0 
0 
65 
65 
SULFOXYIATES : 
a?7 
77? 
789 
522 
17£4 
1305 
1*111 F i T F · ; 
£52 
3 , 3 
70 
36 
£59 
55 
329 
95 
183 
££9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
45 
21 
20 
44 
65 
0 
0 
36 
31 
36 
3 1 
26 
14 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
183 
173 
0 
Β 
163 
173 
216 
216 
51 
53 
290 
766 
101 
64 
Β 
Β 
Β 
0 
3 
β 
366 
301 
264 
224 
668 
525 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0' 
0 
0 
Β 
β 
0 
0 
148 
146 
0 
Β 
158 
148 
170 
169 
33 
32 
20? 
202 
0 
0 
1562 
1229 
41« 
393 
0 
0 
69 
31 
30 
Ο 
Γ 
C. 
Ο 
2223 
1651 
182 
182 
132 
132 
146 
130 
199 
164 
72 
16 
SPG-1444 LE 23/11/90 
COIFIO ENTTE LS EXCIUS 
COfT.FRCE SÎ'ECUL ET SPG - PRESENTAT ION PPO0UIT3 PAR PAYS 
VALEUHS = 1000 ECU (SEUIL = 2=] 
FUR-12 BEI 
30 Rri.LSMEMT 4257/08, ANNEXE I I 
302332 2632: SULFITES, THI05ULFATES 
664 IML'E 29 
OAíMARK DEUTSCHLAND 
049 YOUGOSLAVIE 
17 
23 
JAN-DEC 1969 
ITALIA POrirUGAL 
59 
U.K. 
2-ί?0 ΤΟΊ3 PAYS SPG 316 
368 
118 
229 
101 
84 
2333: 3ULFATES; ALUN5¡ PEROX03ULFATES ­ PERSUtFATES­ : 
NC: 28331900, A PARTIR OU 01/02/69: WWTUf? ΕΓ VALEURS PAS DE VENTILATION PAP PAYS 
0 4«5 
0 364 
' 1 2 MLXI5UE 
lii. ROUMANIE 
ÛOO CCYPRE 
« 2 ' . 5 
3 V 4 
3 9 9 
0 7 1 
5 65 
243 
4 0 9 
1 9 7 0 
15 24 
4 7 
22 
? 
0 
0 
32 
3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 0 
£89 
0 
0 
268 
1 9 7 
0 
112 
443 
242 
171 
51 
0 
0 
104 
125 
1031 
959 
413 
409 
Oie YCLT.OSLAVIE 
100 THAILANDE 
,ΊΟ HOHS-KCNS 
12 
0 
0 0 
16 
612 ARABIE SAOUL) 
2000 TCUS PAYS SFG 10077 
4767 
£113 
1582 
1274 
13? 
34 2834: IIITRITEO! NITRATES : 
IX: NC: 26341000, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
■)0 TAC. ¿Í342lcr , ­7 I.L"T­T " rr VALEURS f . 5 05 VgViT EL UTI 011 " * ° Và>" 
U S I 
110 
i l l ì ­L 
„.2030 TOUS PAY3 SPG 
212 TLL­IISIE 
1033 
3C5 
308 
171 
912 MEXIQUE 
948 YOUGOSLAVIE 
« 6 5 
« 1 7 
« « 3 3 
3« 07 
•HYPOPHO: 
6 9 1 5 
2« 3 3 
9 4 1 
9 « 1 
3 7 9 
3 7 / 
634 2 
195 
4 
0 
6 « 
77 
85 
77 
3 P H I T E S ­ , 
« 5 6 
0 
0 
0 
1 6 2 
1 8 1 
36 
0 
C 
f 
66 
66 
66 
66 
PKCSPMONATES 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
r 
9 1 
77 
9 1 
77 
­PHOSPHITES­ ) 
0 
0 
9 « 1 
9 4 1 
1 
1 
6?6 
1 1 
e 
0 
0 
0 
0 
, PNOSR.ATES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 5 1 
93 
53 
5 2 
20Γ7 
13 06 
7 > 
6' . 
5 2 
233 
5 2 
ET POLYPHOSPHATES : 
3 0 3 6 
2 4 3 3 
0 
0 
17 
17 
2« C 9 
9 1 
3 0 6 7 
0 
0 
0 
17 
16 
7 7 2 
0 
1607 
130 
U-K 
17?? 
1211 
1512 
1102 
67 
66 
117 
117 
2030 TOUS PAYS SPG 11632 
3943 
67? 
131 
1632 
?51 
5142 
25­,2 
3859 
16 
3028ΈΕΧ EXTRAIT DE 2036: CAK?ONATES! PEPOXOCARBONATES -PERCARBONATES-! 
D'AM-tONIUI : 
LK: NC: 26364003, QUANTITES ET VALEURS PAS CE VENTILATION PAR PAYS 
3317 
32 06 
CAIIBONAYE D'AJUTOHIUM DU COMMERCE CONIENAAIT DU CARBAMATE 
412 MFXIOUE 
CÍ6 ROUMANIE 
6 1 3 7 
3 3 1 1 
3 7 9 4 
21Γ­8 
29 ' , 
2 9 2 
3 7 0 
105 
1 5 * 3 
1 2 3 9 
0 
C 
9«9 
2'.4 
0 
0 
25 
351 
231 
566 
109 
175 
175 
105 
IO*. 
3«5 
1«7 
312 
295 
6 ¿4 Ite E 
740 ltO:»G-KONG 
043 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
302637 2337: C 
7ÍD CHINE 
066 ROUMANIE 
503 BHESIL 
5 9 5 
0 
9 2 2 5 
5 9 6 3 
1YANURE 
3 0 0 
4 2 5 
276 
76 
50 
0 
) 9 ? 2 
1345 
S ET CYANl 
3 1 2 
4C£ 
0 
8 
5139 
3403 
335 
295 
753 
265 
10 
10 
557 
131 
68 
63 
19 
391 
374 
048 YOUGOSLAVIE 
S P S - 1 1 4 4 LE 2 1 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SFS - PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS : I M O ECU ( S E U I L s 2 5 1 
DANMARK DEUTSCHLAND EUR-12 BENELUX 
0 REGLEMENT 4 2 5 7 , - 8 3 , ANNEXE I I 
3 0 2 6 3 7 £ « 3 7 : CYANURES, OXYCYAHURFS ET CTANURES COMPLEXES 1 
21)00 TOUS PAYS SPG « 7 « 3 6 2 0 8
551 
?
450 
102313 2«3«: 
7.Ό CHINE 
20)0 TOUS PAYS SPS 
FULMINATES! CTANATE5 ET THIOCTANATES 
26 8 
26 6 
26 
26 0 0 0 
302619 2839: SILICATES! SILICATES DES METAUX ALCALINS OU COMMERCE 
412 MEXIQUE 3 1 1 
£16 
15S 
71 
7 2 0 CHINE 
0 4 3 YI.V'SOSIAVIE 
4 8 4 VENEZI.'EIA 
5 1 2 C H I L I 
« 0 4 l'EDOU 
664 INDE 
5 3 8 E R E 3 I L 
£ 9 0 0 TOUS PAT3 SPG 
57 
412 
4 1 
18 
17 
10 
9 
19 
B 
0 3 3 
3 5 0 
167 
73 
3 8 2 3 , 0 
7 2 0 CHINE 
2 0 4 0 : BORATES! PF.R0X0B0RATE3 -PERBORATES-
043 TCU505LAVIE 
2 5 2 G . ' f D l E 
29C0 TOUS PAYS STG 
*■'. ~H ILLLA CFfM' 
Vi W/S-
312 CHILI 
| 112 M'-XIQL'E 
355 ROUMANIE 
6 6 1 I l l u E 
IK­S Y iJ . ÎOSLAVIE 
2 ( 4 MAROC 
4 , 1 
325 
1432 
325 
4 24 
318 
4 24 
31? 
" ¿ t A W . 1 6 1 1 ne·". / " ­ IDE? LT.TtlETAI.I ÍQUES OU F F R O X O M E T H L I ^ I E S 
0 
W P S 
21352 
£115 0 
13129 
1 ) 0 2 
3 3 6 6 
2 3 5 6 
149B 
59B 
334 
1 9 7 
5 5 
138 
B 
92 
6 3 2 
77 
5 6 3 
364 
96 
5 5 
9 7 
4 2 
JAN­DEC 1 9 « ? 
FRANCE IRELAND 
6 
5 
3 
3 
113 
£5 
IB 
7 
3 
B 
0 
0 
17 
B 
β 
0 
α 
139 
0 
0 
β 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
203 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
67 
67 
7 
Β 
S 
0 
0 
0 
7 
1370 
173 
395 
130 
Β 
3 
131 
0 
1 
Β 
9 2 
I T A L I A PORTUGAL 
234 
56 
Β 
35 
6 
195 
Al 
S 
7 
56 
Β 
Β 
10 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
S 
Β 
Β 
Β 
1166 
Β 
£3 
Β 
1213 
Β 
39 
3« 
Β 
0 
£2 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
4'. 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
Β 
5? 01 
5100 
)£42 
1241 
0 
0 
7 4 0 ΠΟΜβ­ΚΟΝβ 
2 3 9 0 TOUS PAYS SPG 3 5 7 6 6 
£ 3 9 1 5 
2 2 6 1 7 
1 3 7 7 7 
34 64 
3411 
2 1 6 0 
304 
3 0 2 6 1 2 2 6 1 2 : AUTRES SEL3 DES ACIOES OU PEROXOACIOES INORGANIQUES, (A L 'EXCLUSION DES AZOTURES! 
>)'·8 YOUGOSLAVIE 6 / 0 9 
2 0 2 
3 7 3 6 
23£ 
£9 £6 
0 
7 2 0 CHINE 
6 8 0 THAILANDE 
2 3 9 0 TOUS PAYS SPG 6 0 9 7 
2 76 
3 769 
235 
0 
2926 
3 0 2 3 1 3 2 β 4 3 : METAUX PPrC ISUX A L'ETAT COLLOIDAL! COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX. DE CONSTITUTION 
CHIMIQUE D E F I N I E OU NON! AMALGAMES DE . . . 
H B YOUGOSLAVIE 
4 ) 2 MEXIQUE 
£ 0 6 0 TOUS PAYS SPS 
2716 
IL? 
113 
113 
118 
95 
51 
3 
3072 
127 
Β 
3 
113 
113 
«S 
95 
β 
S 
219 
2 06 
305 
119 
317 
11? 
51 
23 
0 
23 
2111 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 1 1 ! 
3 0 2 8 1 5 F X EXTRAIT DE 2 6 4 5 : ISOTOPES (AUTRES QUE CEUX DU Ν 2 B . 4 4 Ì ! 
C H I H I T U E D E F I N I E OU NON : 
2 0 0 9 TOUS PAYS SPS 3 9 0 0 
0 0 0 
3 0 2 6 1 6 
7 1 0 CHINE 
LEUR? COMPOSES INORGANIQUES DU ORGANIQUES. DE CONSTITUTION 
3 0 0 0 6 S 
2 8 4 6 : COMPOSES, INORGANIQUES OU OP6ANIQUES, DES METAUX DES TERRES RARES, DE L ' T T i n i L I I OU DU S C A I D I U H OU DES MELANGES DE 
CES METAUX : 
2 3 0 3 9 
2 0 4 7 2 
1617 
553 
1763 
1441 
19010 
1«0?3 
41 
40 
7 0 6 6 
6 3 4 1 
6 2 7 
0 
5 
16 
542 
314 
SPS"1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
VALEUftS = 1000 ECU (SEUIL =25) 
JAN­DEC 1 9 8 9 
EUR­12 
3 0 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 6 · ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
2 6 4 6 : COMPOSES, INORGANIQUES OU ORGANIQUES» DES METAUX DES TERRES RARES, DE L ' Y T T R I U M OU DU SCANDIUM OU DES MELANGES DE 
CES METAUX : 
7 0 1 MALAYSIA 
7 4 0 HI^HÎ­KDNS 
628 JORDANIE 
2C0O TiXJS PAY3 SPG 
3 0 2 6 4 7 2 8 4 7 : p 
066 ROUMANIE 
C43 YCySOSLAVIE 
H C l P A ^ O U ­ N . G U I N 
9 2 9 
5 5 3 
1 9 2 
192 
3 6 7 
6 
36 
8 
42 
3 
24627 
2 1 2 4 6 
DROGENE 
1.322 
1 1 0 3 
77B 
395 
8 
8 
3 
3 
3 
3 
0 
B 
£ 3 3 7 
9 5 4 
­ E A U DXYI 
3 
0 
159 
153 
1 9 2 
1 9 2 
3 
3 
MENE 
3 
0 
0 
0 
0 
1 9 9 5 
1 6 4 0 
S O L I D I F I E 
773 
6 9 2 
0 
0 
0 
AVEC DE 
0 
0 
L'UREE 
1 3 ) 
5 
0 
0 
0 
19018 
18093 
0 
41 
413 
403 
1126 
473 
£ 0 3 8 YC'JS PAYS SPS 25.50 
1130 
7 7 3 
6 9 2 
3 0 2 3 1 6 2 8 4 6 : T1IOSPHURES, DE CONSTITUTION CHIHIQUE D E F I N I E OU NON, (A L ' E X C L . DES FERROPHOSPHORESI : 
5 1 2 C H I L I 415 
414 
2 9 4 
3 0 4 
0 
81 265 
£65 
1197 
4 0 3 
Γ0 TOUS PATS SPG £ 4 7 
7 3 3 
4 54 
453 
273 
272 
3 0 2 8 4 9 2 3 4 ? : CARBURES, DE CONSTITUTION LHIMIOUE D E F I N I E OU NON : 
l ;X : NC : £ 0 4 9 ) 0 0 3 , QUANTITES ET VALEURS ΡΛ3 RE V E N T I L A T I O N PAR PAYS, QUANTITES C O N F I D E i n i E L L E S , REPRIS SOUS 9 9 9 0 . 0 0 ­ 0 0 
D!'.: l i e : 2 3 9 5 9 0 3 3 , PAS DE V E N T I L A T I O N PAR PAT5 
VJ3 »:*£ 
f,CÍ) Ε' '­ESIL 
529 ARSEMI I N E : ! 
' , 1 2 MEXIQUE 
7 4 0 ΗΟΕΏ-ΚΟΝβ 
6 6 4 IKDE 
048 T i :UG03LAVIE 
1 3 3 1 
* / ■ ( · ! 
2 4 9 9 
7 1 2 
759 
679 
1 7 2 
135 
16 
74 
116 
¿3 
2290 
5 0 1 
m 
1 2 2 1 
£15 
66a 
6 * 7 
0 
0 
0 
0 
74 
9 
£39 
SO'· 
.'■■Si 
. . C 6 
3 9 1 
25 
C 
C 
0 
0 
0 
fe» 
¡ c -
B 
0 
3 
913 
1 1 1 
63 
1 9 
β 
■*? 
1 2 
11 
1£ 
2ΟΓ.0 Τ Γ Ι Ι 3 PAYS SPG 1 0 1 9 1 
5 1 9 £ 
2794 
1152 
6 0 9 2 
3 2 6 3 
135 
132 
2 6 5 0 : HYDPURES, NITRU'LES, AZOTURES, S I L I C I U R E S ET BORURES, OE CONSTITUTION CHIMIQUE D E F I N I E OU NON 
b £ 0 AKGENT1NE 
2 0 3 0 Τ'Η,'3 PAYS SPG 2 ) 3 
5 9 
2 C 5 1 : AUTRES COMPOSTS INORGANIQUES ­ Y COMPRIS LES EAUX 0 I S T I L L E E 5 , DE C O N D U C T I B I L I T E OU DE MTLME OEGRE DE PURETE­
L IQUIDE ­ Y COMPRIS L ' A I R L IQUIDE DONT L I S GAZ . . . 
0 
0 
111 
74 0 HCHS­KONG 
2 0 0 0 TITUS PAYS SPG 9 7 
1 
3 0 2 7 ­ 1 L X EXTRAIT DE 2 9 0 1 : HYDROCARBURES ACYCL I0UL3 
b : a B R E S I L 0 0 
Κι 9 Y'.UGOSLAVIE 
537 
25) 
0 
0 
0 
Β 
) 6 
1 
36 
1 
6 L 2 A.rABIE SAOUO 
2 9 0 0 TI;U3 PAYS SPG 320 
537 537 
302932EX EXTRAIT DE 2902: HYDPOCARBURE3 CYCLIQUES 
29363 
19329 
15590 
15C65 
6240 
2 740 
11.13 
873 
04 2 
273 
046 ROUMANIE 
SRÇ­1444 LE 2 V 1 1 / 9 3 
CilNFIDUTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU ISLl'TL = 25) 
EUR­12 BENEUTX 
7­0 RECLEMENT 4257/««, AISIEXE I I 
3C29­I2EX EXTRAIT DE 2982: HYOROCARDURES CYCLIQUES 
r,2B ΑΝΕΝΤΙΜΕ 
912 MEXIQUE 
793 INOONESIE 
52 
652 
645 
333 
111 
10? 
831 
CANMAPK DEUTSCHLAND 
341 
361 
JAN­O' 
FRANCE 
C 19B9 
IRFLAND 
PAGE 62 
ITALIA PORTUGAL 
52 
51 
437 
36« 
209B TOUS PAYS SPG 25494 
21903 
1563« 
17019 
6676 
3157 
302991EX EXTRAIT OE 2903: DERIVES HALOGENES CES HY0ROCARBURE5 : 
LT.: NC: 29036100, QUANTITES ET VALEURS PAS OE VENTILATION PAR PATS 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 DUNE 
2190 
4 6 0 
7 6 9 
3 2 2 
208 
2 3 1 
98 
2 2 0 
0 
5 7 6 
2 4 4 
109 
1 3 7 
9 
9 
3 
Β 
0 
β 
Β 
0 
0 
0 
155 
4 1 
68 
95 
16 
1456 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
4 4 0 
4 6 0 
0 
0 
1 
Β 
55 
1735 
960 
1306 
698 
52Β ARGENTINE 
014 GIBRALTAR 
343 YOUGOSLAVIE 
3)2 CAMEROUN 
7|)2 MEXIQUE 
124 HC+DURAS 
796 SINGAPOUR 
ici·: Pi 
lu y^i · i·. 
728 
664 
41.2 
512 
310 
9(6 
CHINE 
I) IOE 
MEXIQUE 
a i t a 
'34 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
90 : DERIVE3 SULFONES. NITRES OU NITR03ES DES HTDRTXAFCURES, MEME HALDEI.l'LS 
23'.0 TOUS PAYS SPS 
1956 
030 
031 
754 
350 
247 
22 
306 
3004 
1066 
161 
135 
334 
292 
160 
113 
305 
0 
36 
0 
569 539 
301 
7.71 
649 
592 
267 
266 
336 
247 
IL 
1242 
1126 
302905EX EXTRAIT DE 2Ç05: ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENFS, SULFONES, MITRES OU I 
KL: NC: 29051610, A PARTIR DU OL/06/β«: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
512 CHILI 
866 ROUMANIE 
664 IIÜ7E 
5?8 ARGENTINE 
720 CHENE 
703 PITLIPPINES 
•112 MEXIQUE 
50.45 
5331 
1449 
1249 
1893 
8 5 2 
1934 
6 3 5 
1173 
5 7 9 
6 3 2 
4 35 
2 9 2 
2 5 3 
2 0 2 
2 0 1 
1597 
7 9 0 
3 4 5 
29', 
£3 
0 
5 9 6 
3 7 3 
7 4 6 
5 7 9 
9 1 
8 3 
37 
0 
202 
2 9 1 
2437 
3031 
520 
456 
9 
16 
193 
122 
427 
0 
0 
20 
114 
113 
102 
101 
192 
101 
1363 
637 
281 
123 
1615 
1475 
3 £4 
179 
514 
479 
£78 
£74 
£35 
£34 
706 SINGAPOUR 
453 BAHAMAS 
74D HONG­KONG 
04« YOUGOSLAVIE 
¿20 EGYP1E 
£033 YOUS PAYS SPS 
6 
69 
4 
05 
Β 
52 
S 
12611 
371? 
6 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
3696 
2191 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
156 
92 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
3919 
3561 
0 
0 
0 
0 
0 
£5 
0 
£5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
707 
167 
0 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
246 
178 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
2116 
1045 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16)5 
)475 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1029 
990 
SPG­1­ .44 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
r . O N F I D Í N T I F L S EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET S?S ­ PRESENTATION PRODUITS PAR T.VYS ■ 
VALEURS = 1 0 0 0 ^CU ( S E U I L = 2 5 1 
EUR­12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
33 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 8 , ANNEXE I I 
3 0 2 9 1 6 2 9 0 6 : ALCOOLS C Y C L I W E S ET IEURS DERIVES HALOGENES· SULFONES 
no CHINE 
6 6 4 IMOE 
5 0 3 B R E S I L 
4 1 2 MEXIQUE 
7C6 SINGAPOUR 
6 3 0 THAILANDE 
7 « 0 l ï i lNS­KOtfS 
0 Í 6 RC» M A N I E 
2Q2«H 
5 5 0 3 
1 2 4 9 
« 3 1 
3 t y , 
3 0 « 
339 
2« 7 
55 0 
t 3 
2 2 5 2 
207 
368 
186 
8 3 7 9 
1 7 3 6 
3 « ! 
25« 
3 0 « 
3 0 4 
315 
220 
NITRES PU NrTR03ES 
505 
201 
JAN­DEC 1 9 3 9 
1656 
8 3 6 
1«86 
2 8 2 
0 
23 
« 3 9 
0 
5 9 4 
179 
PAGE 6 3 
PORTUGAL U . K . 
6 4 8 4 
2 2 4 1 
3 9 8 
233 
623 
2 2 7 
5 2 6 ALLENTINE 
5 2 0 PARAGUAY 
2'ICO TUU3 PAYS SPG 2 5 3 3 3 
7 2 3 3 
2 3 7 2 
237 
596 
210 
9 7 9 9 
25 11 
3 0 2 9 Í 7 S X EXTRAIT DE 2 9 0 7 : PHENOLS; PHL IOLS­ALCtX iLS : 
LT.: NC: 2 9 0 7 1 E C 0 , G U A N T I ! Γ 3 ET VALEUPS PAS DE V E N T I L A T I O N PAR PAYS 
« 1 2 HEXI3UE 
|?Í6 RC­"MANIE 
?iC8 B t i i S I L 
? 0 5 SI ' fGAPCUR 
­f+Λ J1LHG­KONS 
£ 1 0 0 TOUS PAYS SPS 
5103 
2b«8 
V32 
1563 
S ' 5 
1213 
5 28 
429 
1910 
136 
.1597 
3 05 
610 
1242 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
564 
1054 
303 
3 0 7 
212 
136 
O 
Ai 0 
?02? ' .O 2 9 0 8 : DERIVES HALOGENES, SUIFONES, N ITHES OU N I T R O S E « , DES PHENOLS OU DES PHENOLS­ALCOOLS : 
7 2 0 CHINE 
£¿« INOE 
52S A F G E Í f r i H E 
7C5 SINGAPOUR 
5 1 2 C H I L I 
2CC0 TOUS PAYS SPG 
11187 
6 0 . ' 3 
I
9 2 8 
7 8 9 
« 9 2 
« 8 9 
375 
373 
«5 
«« 
29 
26 
3 6 6 9 
1 7 2 ? 
3 2 6 8 
2D43 
t 
65 
33 
106 
106 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
1 7 1 
1 4 0 
1 5 3 1 
1 3 6 6 
563 
227 
3669 
1116 
«58 
3?6 
140 
140 
251 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
i n 
0 
0 
75 
75 
1696 
0 
0 
35 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
1621 
1172 
0 
0 
36 
35 
155 
47 
0 
2« 
0 
32 
686 
6»5 
302 
101 
41 
8 5 0 1 8 9 4 
6 6 1 196 
L ­
7 1 73 
7 1 7 2 
239 0 
233 0 
375 0 
375 0 
3 6 
3 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 9 3 
1 2 5 5 
3 
3 
9 1 
1 1 
fl 
8 
3029C9EX EXTRAIT DE 2 9 0 9 : ETHERS. ETHERS­ALCOOLS, ETHERS­PHENOLS, ETHERS­ALCOOLS­PHENOLS, PEROXYDES D 'ALCOOLS, PEROXYDES 
D ' E T H E P S . PCPOX.'DES DE CETONES ­OE . . . 
7 6 3 8 
2 7 0 1 
6 9 5 
6 1 3 
833 
751 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
7!'0 IiaoNESIE 
706 SINGAPOUR 
21992 
2111 
58998 
939 
603 
658 
4 69 
464 
231 
260 
171 
146 
156 03 
2111 
53339 
?06 
1£ 
3 
162 
1£6 
1£ 
11 
6 
2 
71 
114 
17? 
£ Í7 
131 
110 
145 
110 
3 
0 
0 
β 
293 
£53 
108 
107 
£0 
20 
26 
1? 
3 
0 
0 
0 
267 
145 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 0 1 MALAYSIA 
0«8 YCTJGOSLAVIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
13 
13 
1373 
8 
64134 
4675 
0 
0 
314 
0 
7?151 
3160 
0 
0 
1090 
1832 
686 
1553 
118 
7 2 4 
5 3 8 
720 
145 
3 0 2 9 1 0 
7 2 0 CHINE 
0 4 « YOUGOSLAVIE 
5 0 8 B R E S I L 
2 9 1 0 : EPOXIDES, EPOXY­ALCOOLS, EPOXY­PHENOLS ET EPOXY­ETHERS, AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE. ET LEURS DERIVES 
HALOGENES. SULFONES, N ITRES OU NITROSES : 
3 9 1 
2 0 0 
2 0 2 
0 0 
57 
3 7 2 
27? 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
13 
169 
0 
SPS­1444 LE £ 3 / 1 1 / ? · 
CONFIDENTIELS EXCIJJS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION l'RUDUIlS PAR PAYS 
VALEURS - 1000 ECU ι SEUIL « 2 5 ) 
JAH DEC 19S9 
30 HEGLEMENT 4 E S 7 / M 
EUR­12 
ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSO'LANO ITALIA PORTUGAL 
3 0 2 9 ) 0 2910 : EPOXYDES, EPOXI­ALCOOLS, EPOXY­PHENOLS ET EROXY­ETHERS, AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ET LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES, NITRES OU NTTROSES : 
23C0 TCUS PAYS SPS 
302911 
OU 
6 ) 4 INDE 
2030 TLVJS PAYS SFG 
634 2 0 5 7 0 
260 0 0 0 0 
2 9 1 1 : ACETALS ET HEHI­ACETALS. MEME CONTENANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, 
NITROSE5 
302912 
720 OHNE 
536 BRESIL 
2?12: ALDEHYDES, 
16 
11 
IE CONTEHANT 
liflO 
1243 
1319 
044 
0 
0 
D'AUTRES 
130 
114 
670 
6?3 
0 
3 
FONCTIONS C 
0 
0 
3 
β 
12 
11 
XYSENI 
173 
I IB 
17 
β 
3 7 2 
27? 
LEURS 
0 
0 
0 
0 
­IQUES 
271 
213 
4 Î 5 
4 7 
2 
0 
0 
0 
OERIVES HALOGENES, SULFONES 
0 
0 
β 
3 
DES ALDEHYDES! 
3 3 2 
250 
33 
38 
0 
0 
4 
0 
4? 
6 
, N ITRES 
0 
0 
0 
0 
PARAFORMALDEHYDE ! 
0 
Β 
3 2 
Β 
3 2 
0 
Β 
0 
202 
1 
54 2 
536 
730 II­ODtíESIE 
066 RI7JMANIE 
2Ί3Β TO'JS PAYS SPG 3005 
21?1 
NES, 
186 
105 
68 
S 
42 
3 
3 27 
185 
862 
855 
SULFONES, I 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
1?9 
130 
135 
0 
731 
316 
331 
288 
302913 2913: DERIVE3 HALOGENES, NITRES OU HITROSES OES PRODUITS OU Ν 29.12 
412 MEXIQUE 
f,12 CHILI BO 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
664 INDE 1  0 O 42 0 0 0 
29PC TOUS PAYS SPG 
302914EX EXTRAIT OE 2914: CETONES ET QUIÑONES, MEME CONTENANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, ET LEURS OERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES OU NITROSES : 
UK: NC: 29195000, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
72.0 CHINE 
4i; ι.·,* (¡»s 
lief \poL 
508 E.OESIL 
! 
li 28 ARGENTINE 
066 ROUMANIE 
•118 YCL'GOSLAVIE 
453 BAHAMAS 
Γ» £4 UR'JSUAY 
576 
536 
136 
135 
266 
165 
6 3 9 1 
9 7 7 2 
7 ¿Je 4» ρ 
» 2 7 ? 
3 4 6 7 
3 C 1 1 
1 3 1 5 
1 3 1 9 
1 0 7 2 
36 
3 1 
3 3 ) 
2 2 9 1 
17 2 1 
ti--· 
s ' 
0 
0 
5 3 3 
206 
4 3 5 
I B S 
5 
0 
Β 
0 
0 
0 
C 
5 
4 
2 1 
20 
Β 
3 
0 
0 
0 
7 3 7 
8 7 
Ì V ) 2 
1 4 6 « 
1 5 8 3 
128 
SS 
8 1 4 
8 7 6 
3 1 
3 1 
263 
8 
8 
8 
6 7 6 
8 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
95 
23 
0 
] 
β 
1292 
Β 
4 7 
0 
0 
0 
0 
1 0 4 1 
943 
0 
0 
120 
1 2 0 
33 2 
379 
0 
Β 
Β 
6 
8 
6 4 
( 1 
8 
O 
0 
0 
3 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
4 3 3 
4 09 
0 
0 
1 4 6 2 
1 2 3 1 
3 3 1 
3 8 1 
0 
Β 
Β 
0 
67 
0 
0 
0 
C 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 7 6 0 
1 5 1 1 
ΐΊ·ι 
4 4 7 
304 
334 
1 1 
13 
0 
3 
0 
6.54 LAOS 
740 HCNG-KOHG 
2030 T0U3 PAYS SFG 239)3 
15276 
7664 
£163 25 
E976 
5779 62 
202915EX EXTRAIT DE 2915: ACIOES MONOCAROOXYLIQUES ACYCLIQUCS SATURES ET LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES 
PEROXYACIOF.S! LEURS DERIVES HALOGENES, . . . 
DE: NC: 29Î59010, VENTILATION PAR PAYS IIF­OMPLETE 
DE: NC: 29157090, VENTILATION FAR PAYS INCOMPLETE 
LT.: NC: 29153200, A PARTIR DU 01/03/86: QUANTITES ET VALCURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NC: 29157010, PAS DE VENTILATION PAR PATS 
5;3 BK51L 
412 MEXIQUE 
7C1 MALAYSIA 
Bi6 PXLY1AN1E 
720 CHINE 
664 UDE 
708 PHILIPPINES 
528 ARGENTINE 
LEO T'IAILANUE 
048 TOUSCSLAVIE 
700 INDONESIE 
0 
0 
0 
1434 
20 
R I , 
3 
3 
3 
1 5 4 3 
l ' ,4 3 
URES, 
0 
0 
0 
a i 
3 1 
PEROXYDES ET 
3 
0 
0 
2 3 4 3 
£ 0 £ 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
0 
4 0 » 4 
3656 
8 2 0 2 
3 £ ? 4 
9 5 7 7 
7 Í 7 1 
2 6 9 0 
2 5 2 9 
4 9 7 4 
1 7 7 0 
1 7 6 3 
) Î 7 1 
5 5 1 
3 7 5 
3 3 9 
£55 
3 3 0 
2 5 0 
OS 
64 
203 
20 
10 
2 0 0 5 
3 5 4 6 
3 5 0 
3 5 0 
17­51 
15 26 
0 
0 
9 7 0 
73? 
33 
0 
13? 
76 
263 
£35 
0 
0 
0 
0 
8 
37 
24 
0 
0 
0 
3 
Β 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
£ 
1 
0 
3 
3 
3 
β 
1 4 6 7 
1 5 1 3 
154 
9 9 
13 
Β 
634 
605 
5 3 7 
5 6 0 
0 4 
0 3 
1β£ 
1 6 2 
5 7 
5 
­
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
9 7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
β 
ύ 
7 
β 
0 
3 5 6 £ 
3 5 6 2 
3 0 6 0 
3 6 1 0 
178 
146 
359 
0 
67 
5 9 
12 
0 
Β 
β 
9 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
233 
233 
0 
0 
313 
230 
0 
0 
0 
S 
23 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
3 4 5 6 
1 6 3 2 
3 9 
3? 
3 ' 7 4 
1 1 4 5 
15 
Β 
192 
*' 
Β 
Β 
0 
0 
F2 
33 
1?1 
20 
0 
12 
1 1 
14 08 
) 6 6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
2 
0 
3 1 
3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 9 
3 1 1 
604 
5 8 8 
0 
0 
116 
115 
297 
234 
) β 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
SPG­1444 IE 23/11/90 
CI^NFIDLIMTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION ΡΠ­JOUÏTS P»R PAÌS 
VALEURS = 1000 ECU lSEUIL = 251 
JAN­OKC 1989 
EUR­12 
3'. REGLEMENT 4257/38, AHNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
302915EX EXTRAIT DE 29X5: ACIDE3 MtSiOCAfXOXYLIQUES ACYLLI­ÍUL3 
PEKOXYACIDFS, LEURS DERIVES HALOGENES, . . . 
453 BAHAMAS 
ET ΙΓΝΡ5 ANHYD7IDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET 
ÜG0 EQUATEUR 
U23 JU?2ANIE 
2CO0 TOUS PAYS SPG 
367 
0 
371 
0 
35 
0 
29399 
23C52 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
6135 
6464 26 
3156 
2976 
61«7 
7386 
573 
«3« 
3129 
2963 
916 2916: ACIOES MONOCAFDOXYLI^TS ACYCLIQUES t NON SATURES] ET ACIDES MONOCARDOXYLIQUES CYCI.MUC5, LEURS ANHYDRIDES, 
HALOCIMJRES, PFPOXTDES ET PEI OXYACIDE?; LEURS . . . 
D=: NC: 29151400. INCL. 2916.12­00 
life: NT: 2 9 1 J 3 9 0 0 , A PARTIR DU 01/0VP3­ INCL. 2916.33­00, PAS DE VfNTILATION PAR PAYS 
fi32 MliXIlitJE 
664 HO E 
720 CHINE 
7?6 SINGAPOUR 
516 BRESIL 
066 RCUMAHIE 
5794 
5074 
932 
75 0 
880 
532 
6« 5 
469 
260 
219 
636 
76 
3..20 
3 103 
113 
1« 
«10 
339 
0 
0 
239 
210 
177 
25 
2« Ζ 
58 
17 
17? 
169 
0 
270 
269 
21 
28 
3 
227 
90 
0 
182« 
170« 
1336 
12«? 
1631 
16 31 
590 
«69 
366 MOZAMBHWE 
513 ARGENTINE 
0­.3 YOUGOSLAVIE 
2L0 ErirPTE 
0 
333 
740 HOIKÎ­KOKS 
Π0Ο TC'IS PAYS SPG 9603 
7262 
«316 
3799 56 
64 3 
2?0 
. x > H é * tïfïiïMMiii ¿Ί'7- hC'oes PLL^'M;* ^ m - » · . · " , L&J& Ι * Ι . Ι Ϊ Α Μ Α Ι Λ ^.ί«^Γ»*#& 
h ! ' Ne; -viyj.n.-.· ν,,ίκ'-.L..n-'- PAR t » · , inaw ¡ rc 
ITO t ic: 29171230. ^ •■ 'UI ICE L I VALEURS CONFIDtNTirLLi >, '«..!<■■. SUT» 9990.00­00 
LTC: NT.: 29173500, QUANTITES EF VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
2«0 
137 
,Γ'.Μ ' i t-. 
655 
200 
FT fe I-- ïfC.iH.· 
26 402 
0 229 
; U.i./¿>ti » '·■ 
412 MEXIQUE 
'.66 TOUMANIE 
720 CHIME 
j 2 3 ARGENTINE 
484 VENEZUELA 
65P4 
5554 
54 97 
4331 
7458 
7,201 
3 7'79 
164 2 
2173 
795 
297 
256 
2544 
)3'.S 
3 
45 
3219 
1611 
17(4 
431 
1716 
550 
216 
215 
37 
1)70 
1330 
2'67 
102? 
421 
338 
332 
114 
265 
244 
449 
449 
304 
243 
33 
731 
731 
3 
B 
0 
0 
655 
2009 
3536 
l « 9 i 
10 /2 
229 
1«0 
653 
5«9 
227 
0 
3035 
2131 
212« 
1«05 
1537 
178 
173 
178 
700 INDONESIE 
66« INDE 
C'9 YCl­GGSLAVTE 
44 2 Ρ/ΝΑΠΛ 
740 HCM6­K0NG 
133 
7« 
1«5 
31 
2 300 TOUS PAYS SPG 30406 
36335 
10603 
62β3 
«ft« 6 
29*5 2 1 
3100 
103? 
1429 
702 
16350 
3375 
139 
336 
3832 
1804 
302913EX EXTRAIT DI 2416: ACIDES C/.POOXYLUÎUES CONTENANT DES FONCTIONS OXYGENEES SUPPLEMENTAIRES ET LEURS ANHYDPICES, 
HALOGFirJRC5, PEROXYDES ET PEROXYACIOFS; . . . 
DE: N i : 291.31990, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1 * : NC: 29132100, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILAÏÏPH PAR PAYS 
UK: HC: 29102930, QUANTITES ET VALEURS PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
Γ;;: NC: 291Ô1200, CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00­00 
528 ARGENTINE 
533 BTÎE3IL 
720 CHINE 
664 IfJÎE 
412 MEXIQUE 
'00 INDONESIE 
066 RaiMANIE 
512 CHTU 
7550 
4954 
5400 
3662 
2054 
1351 
716 
650 
664 
530 
615 
512 
855 
405 
175 
174 
3596 
?53 
2682 
1332 
651 
232 
169 
169 
0 
0 
0 
0 
511 
141 
0 
0 
25 
25 
0 
0 
11 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
1161 
1114 
373 
834 
916 
076 
25 
11 
2B 
3 
21 
20 
170 
146 
0 
0 
112 
112 
753 
572 
169 
102 
133 
132 
58 
0 
0 
332 
331 
399 
338 
146 
99 
5 
3 
583 
580 
0 
0 
Β 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 2046 
2043 
362 
219 
75 
6 
266 
237 
0 
3 
594 
269 
26? 
7 
7 
4 
2 
3 
0 
3 
3 
3 
7 
7 
408 
334 
65 
54 
38 
?6 
6 
0 
0 
175 
174 
SP6­1444 LE 23/11/50 
COHFIDEIiriELS EXCLUS 
COTHERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS ­ 1080 ECU (SEUIL ­ 25) 
JAN­DEC 1969 
33 RESLEHENT 4257/68, 
EUR-12 
ANNEXE I I 
OAM1ARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
3029L8EX EXTRAIT DE 291«: ACIDES «RBOXYLIQUES CONTENANT DES FONCTIONS OXYSENEES SUPPLEMENTAIRES ET LEURS ANHYDRIDES. 
HALOSENURES, PEROXYDES ET FEROXYACTOES! . . . 
220 EGYPTE 
524 UITUSUAY 
6β0 THAILANDE 
019 Y'JUGOSLAVIE 
442 PANANA 
453 BAHAMAS 
151 
16« 
112 
111 
126 
6 
124 
0 
4255 
0 
0 
Β 
6 
β 
Β 
0 
0 
0 
Β 
0 
133 
16« 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
8 
Β 
0 
112 
111 
0 
0 
14 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
58 
Β 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
740 H'.rlS­KONG 4? 
2030 TOVS PAYS SPG 22? 29 
12473 
11583 
2686 
34?? 
3173 
1351 
13)7 
1445 
1323 
3612 
315? 
283 
2,8 
698 
638 
2919: ESTERS PHOSPHOP1QUES ET LEURS SELS, Y COMPRIS LES LACT0PHJ3PHA11S! LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU 
NITROS ES : 
f:lA 1ÎCE 
728 CHINE 
043 YCJEOSLAVIE 
796 SINGAPOUR 
2030 ΤΙ/JS PAYS SPS 
2920: ESTERS DES AUTRE3 ACIOES INORGAN1CALES IA L'EXCLUSION DES ESTERS DES HALOGENURES D'HYDROGENE) ET LEURS SELS! 
OERIVES HALOGENES, SULF0I.E3, NITRES OU . . . 
508 BIIE51L 
Dij; Υ0ΊΤΟ5Ι AVI! 
5)0 EQUATEUR 
„2000 TOUS PAYS SPS 
3143 
2826 
« 5 6 
6 5 5 
6 4 1 
3 6 2 
4 3 6 
4 3 6 
0 
0 
263 
2 6 0 
59?4 
4 845 
762 
697 
2064 
2048 
2098 
2031 
227 
226 
96 
95 
305 
5 1 
3 8 2 
6 3 
4 9 6 
4 9 4 
196 
3 
627 
373 
1374 
579 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
33 
0 
0 
0 
0 
i 
LL 
0 
0 
0 
0 
264 
2 6 4 
0 
0 
L 
Ρ 
0 
0 
2 9 1 
2 6 4 
30292LEX EXTRAIT DE 2921-' COMPQSFS A FONCTION AMINE : 
ML: HC! 29<:31200, VENTILATION FAR PAYS INCOMPLETE 
ML: NC: 29211910, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: NC: 29212900, A PARTIR DU 01/02/39: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: NC: 29214230, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
L«: NC: 29214290, ΟΛΙΛΝΓΙΤΕ3 ET VALEURS PAS CE VENTILATION PAR PAYS 
66-4 HOE 
066 ROUMANIE 
«il2 MEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
7 01 MALAYSIA 
5.115 
4596 
4597 
4 076 
2316 
1914 
14 i a 
272 
12.1 
115 
Θ8 
2 
437 
316 
921 
927 
391 
C 
641 
3a 
72 
72 
3 
3 
3 
6 
2 
1 
3 
3 
β 
3 
0 
0 
0 
0 
2526 
2511 
3 C? 
276 
1675 
1?14 
15 
3 
7 
6 
0 
8 
157 
56 
3 
β 
3 
3 
Β 
Β 
3 
0 
53 
2 
656 
631 
1407 
1107 
0 
0 
0 
0 
36 
37 
0 
0 
142 
14 2 
62 
53 
Β 
3 
120 
119 
Β 
0 
3 
β 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1074 
556 
21? 
168 
0 
0 
652 
115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
391 
384 
1671 
15 22 
50 
0 
0 
0 
4 
0 
27 
0 
2000 TI/JS PAYS SFS 14290 
10986 
2682 
1357 
4734 
4710 
30291ÎEX EXTRAIT DE 2922: COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEFS 
NL: HC: 25ΓΓ.4930, CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9998.00­00 
Ili.! HC: 29225000, VENTILATION PAR PATS INCOMPLETE 
736 SINGAPOUR 
644 ΙΙΌΕ 
720 CHINE 
lire BRESIL 
056 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
223 ΕΓ-ΥΡΓΕ 
526 AFLÏENTHIE 
048 YOUGOSLAVIE 
1458« 
12321 
1B771 
9113 
5655 
4805 
35)2 
1436 
756 
490 
2004 
335 
117 
67 
133 
12462 
12321 
)343 
984 
446 
3?7 
)167 
565 
187 
5 
0 
0 
? 
0 
12? 
26? 
266 
0 
31 
3332 
3143 
leo? 
1412 
l i s 
114 
270 
22 
2124 
1776 
166? 
1404 
513 
47? 
324 
314 
881 
71) 
71 
41 
742 
742 
l a? l 
221 
2040 
860 
24 0 
0 
1760 
1203 
1152 
64 0 
5 , 5 
470 
2167 
1?07 
1456 
1381 
1353 
1353 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1 0 6 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAN­DEC 19B9 
EUR­12 BENELUX OANMARK DEUTSCHLAND 
3 9 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
3 0 2 9 2 2 E X EXTRAIT DE 2 9 2 2 : COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES : 
4 5 3 BAHAMAS 4 4 1 4 4 1 0 0 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
7,84 VENEZUELA 
8 3 2 OCEANIE A U S I 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 2 9 2 3 E X EXTRAIT DE 2 9 2 3 : SELS ET HYDROXYDES D'AMMONIUM QUATERNAIRES! L E C I T t l I N E S ET AUTRES 
H L : NC: 2 9 2 3 2 0 0 0 , V r N T I L A T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
D E : I I C : 2 9 2 3 2 0 0 0 , V E N T I L A T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
32 
0 
120 
0 
3 9 6 6 9 
2 6 6 3 5 
0 
0 
0 
0 
1 6 1 9 6 
1 4 2 7 6 
0 
0 
0 
0 
376 
339 
0 
3 
0 
0 
5 9 5 7 
5 3 2 1 
3 2 
0 
3 
3 
3 1 7 
22 
Β 
Β 
Β 
β 
6 5 9 6 
1 6 9 6 
0 
0 
0 
0 
3 5 3 5 
1736 
PHUSPHOAMINOLIPIDES 
5 0 3 E R E S I L 
526 ARGENTINE 
7 1 0 CHINE 
3830 
3413 
3 6 9 9 
214 0 
6 2 1 
3 « 6 
1712 
313 
158 
157 
2311 
2750 
1 9 8 7 
18 27 
3783 
231« 
2 9 9 1 
2 7 3 1 
120 
120 
« 1 2 M I I X I W E 
048 YOUGOSLAVIE 
5 1 2 C H I L I 
2 0 0 0 TOUS PAYS SFG 3 3 3 6 
5 6 6 1 
2 3 5 9 
6 6 0 
153 
157 
5 « « « 
« 6 3 5 
2 « 1 
169 
3 C 2 9 î ' t E X EXTRAIT DE 2 9 2 « : COMPOSES A FUNCTION CARF.OXYAMIDE, COMPOSES A FONCTION AMIDE UE L ' A C I D E CARBONIQUE 
L.',: NC : 2 9 2 « 1 0 0 0 , QUANTITES ET VALEURS PAS DE V E N T I L A T I O N PAR PAYS 
412 NT.XIQL'E 
·,?(, B ' ­ c t U L 
83«? 
6617 
5553 
«733 
314 2 
31«2 
63 
62 
134 
73 
Ü 
1139 
720 
2C37 
15ÓI 
0 
0 
63 
82 
0 
0 
c 
0 
0 
7« 6 
737 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
1151 
510 
1030 
978 
0 
0 
0 
0 
14 
10 
23 
14 
14 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
C 
C 
12 
12 
276 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
* 
c 
2210 
1625 
51 
50 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
C 
109 
109 
3142 
3142 
3464 
3427 
1264 
1 2 1 3 
LL4 VTT'hEUELA 
7 3 0 I l fOONESIE 
843 YOUGOSLAVIE 
■Li. 3 TOUS PAYS SFG 
227 
0 
17393 
1 4 7 3 5 
3311 
2365 
74 6 
7 ) 7 
2227 
1526 
3 0 0 
196 
2314 
1876 
3 2 0 6 
3205 
4 9 7 7 
4 6 3 8 
2 9 2 5 : COMPOSES A FONCTION CARBOXTIMIDE ­ Y COMPRIS LA SACCHARINE ET SES S E L S ­ OU A FONCTION I M I N E 
3595 
1236 
223 
133 
2 5 3 2 
4 9 7 
7.31 
179 
5 0 9 
3 1 7 
6 8 0 T H A I L A I D E 
04 3 YL7JG03LAVIE 
5 9 9 B R E S I L 
171 
? 
74 0 HONG­KONG 
2 9 0 0 TL7J3 PAYS SPG 4 0 1 7 
132a 
232 
188 
2 5 5 8 
4 9 7 
332 
271 
6 4 3 
3 1 7 
3 0 2 9 2 5 2 9 2 6 : COMPOSES A FONCTION M I T R I L E : 
UK: NC: 2 9 2 4 . 9 0 9 0 , QUANTITES ET VALEURS PAS DE V E N T I L A T I O N PAR PAYS 
066 ROUMANIE 
7 3 1 MALAYSIA 
10075 
4119 
397 
25 0 
2?7 
194 
?73 
120 
59 
59 
97 
4500 
0 
3 
Β 
15 
15 
8 
0 
0 
0 
3 
4123 
«119 
198 
175 
223 
12« 
973 
1 2 0 
043 YCl!G03LAVIE 
100 TÜU5 PAYS SPG 
- Ό 2 9 7.7 
644 
713 
5?9 
■arsi 
CHINE 
B'LESIL 
11F43 
4 7 ) 7 
LOIQL'ES, 
1564 
1376 
586 
5 1 4 
743 
13L 
4 5 1 5 
67 
AEOIQUES 
5 3 1 
4 6 4 
4 
3 
0 
α 
« 5 9 
« 6 0 
1563 
113 
4128 
«119 
1526 
«21 
3 « 8 
2 3 ? 
3 5 2 
20« 
2« 3 
331 
236 
215 
2 3 0 
2 3 0 
EPS­1444 IE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SOS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = lOPO ECU (SEUIL = Γ5) 
EUR­12 BENEIUX DANMARK DEUTSCHLAIO 
) REGLEMENT 4257/6«, ANNEXE I I 
202927 2?27: COMPOSES DTAZOIQUES, A/OIQL<ES OU A7U.IL.LL.D 
JAN­DEC 19*9 
FRANCE IRELAND 
PASE 6« 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
Î­ Î Î0 TILUS PAYS SFG 24C6 
23.'4 
515 
i 44 
468 
4ÕB 
282921 
644 ULDE 
292«: DERIVES OR­1ANILÎUE3 DE L'HYDRAZINE OU DE L'NIOROXTLAMENE 
7 0 0 7 
941 
705 
468 
445 
5)8 EH25IL 
720 CHIME 
2'1C0 TMS PAYS SPS 
6 0 
30292? 2?25: COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
5!« ARGENTINE 
SC« BRESIL 
680 THAILANDE 
730 1UOL3NESIE 
04« YOUGOSLAVIE 
24 0 NIGER 
4 23 EL SALVADOR 
2Ί00 TILUS PAYS SPS 
?1?7 
0 
45 
0 
9263 
0 
0 
45 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
3 
β 
3 
8 
3 
9197 
0 
9197 
0 
7 704 
5390 
4 203 
3948 
491 
336 
3)4 
245 
1 
1 
15255 
3 
45 
3 
39 
0 
28141 
9744 
7305 
5128 
330 
17? 
ea 
0 
235 
189 
1 
1 
742 
0 
0 
0 
39 
0 
8741 
5499 
S 
3 
Β 
β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
479 
262 
2395 
2313 
403 
336 
2 
0 
0 
0 
4633 
Β 
0 
3 
0 
0 
7832 
1712 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
21« 
197 
9 
Β 
77 
76 
β 
Β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
295 
274 
Β 
Β 
31 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
493 
0 
0 
0 
0 
0 
524 
31 
0 
0 
113 
113 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
113 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
3 
8 
9420 
0 
0 
0 
0 
0 
9420 
0 
0 
0 
1001 
ISSI 
Β 
β 
s 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1031 
1001 
3 
3 
117 
114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
8 
162 
114 
302930ΕΧ EXTRAIT CE 2930: THIOCOitPOSES ORGANIQUES : 
64'! HOE 
'/cc ΓΝΛ-Ι.Λ-.Ι . 
Ci'. TUlLiLliMig 
043 YOUGOSLAVIE 
066 ΪΛΛΙΜΑΝΙΕ 
6·;'ίο 
«3!>? 
3766 
341« 
1452 
757 
77 
36 
G 
126 
123 
0 
3 
2}/ 
_->L 
71Ί5 
1753 
332? 
3025 
C 
C 
32 
3652 
8 
72 
4 24 
0 
0 
227,4 
0 
64 
Β 
866 
606 
31? 
291 
54 fl 
033 
64? 
63 
56 
436 
0 
16η 
1 6 / 
412 MEXIQUE 35 
736 SINGAPOUR 
2000 TCUS PAYS SPS 
302931 29311 Al 
503 BRESIL 
453 BAHAMAS 
412 MEXIQUE 
728 CHINE 
664 IIOE 
14966 
0046 
S ORGAHO-
337 
337 
372 
234 
)63 
1)3 
2153 
995 
INORGANIQUES 
337 
337 
366 
264 
0 
0 
365 
365 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7439 
4812 
0 
0 
0 
0 
104 
83 
1822 
903 
3 
IB 
I2?a 
737 
4?5 
167 
523 ARGENTINE 
632 AFASIE SAOUO 
730 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 15954 
87? 
15434 
621 
4? 
0 
0 
0 
294 
207 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
72 
0 
173 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
302932EX EXTRAIT DE 2932: COMP03ES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOIIES D'DXTGENE EXCLUSIVEMENT : 
DL: NC: 27321203, CONFIDENTIEL. REFRIS SOUS 9902.99-99 
HL: NC: 29321300, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
662 PAKISTAN 
664 IIOE 
456 REP.DOMINIC. 
99103 
71767 
9800 
8139 
1670 
1033 
1716 
611 
78? 
274 
39966 
41932 
2406 
24?1 
560 
4 4 1 
4 28 
403 
1?2 
136 
1298 
653 
55798 
26517 
1?5 
128 
1669 
1337 
1939 
1939 
1380 
1379 
3769 
3646 
432 
332 
498 
4 SS 
SPEL.1444 I E 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION F C ) O U ) T 3 PAS PAYS ­
VALEU«? = 1060 ECU I SEUIL = 2 5 ) 
JAN­DEC 193? 
EUR­12 BENELUX DAIE1ARK OEOlSCI lLUa) 
33 REliL.EMF.NT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
2B293EEX EXTRAIT DE 2 9 3 2 : COMPOSES HETEÜOCYCLIQUE3 A HETEL(PATLVrr P ' O 
I T A L I A PORTUGAL 
EXCUI3TVE1ENT : 
512 CHILI 
57.3 A F î E N T I N E 
523 OÜE5IL 
412 MEXIQUE 
0C6 ROUMANIE 
943 YIX'LÏOSt.A.VTE 
220 EGYPTE 
44 2 °AN4r 'A 
730 INQOUESIE 
4 0 HONG­KONG 
2 KO TLAJS PAYS SI'S 
197 
1 7 2 
3 ) 3 
7 4 
14 
2 
1 
1396 
251 
0 
1 ) 9 
0 
Π9"_57 
02 )48 
75 
99 
9 0 
14 
0 
41 
0 
0 
104 
104 
0 
0 
62 
1 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
19 
0 
0 
0 
137 
0 
0 
14 
0 
64 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
18'. 7 
611 
2Ö9 
2 7 . 
3 0 7 
0 
4 3 2 2 6 
« 4 7 6 7 
4 5 9 
1 « 1 
1474 
«59 
5 7 6 6 2 
2 7 6 3 3 
3 0 Γ 9 1 3 Ε Χ EXTFAÌT DE 2 9 3 3 : CCMPOSE3 HETERCCYCLI^ lES A HETEROATOMES D'AZOTE EXCLUSIVEMENT; ACIDE3 NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
11Ξ: NC: 2 9 3 3 7 9 3 G , V E N T I L A T I O N PAR P A ì S INCOMPLETE 
D E : Mr.: 2 9 3 3 ? ( ­ 1 0 , V E N T I L A T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
L K : n e : 2 9 3 3 9 0 1 0 , QUANTITES EF VALEURS PAS DE V E N T I L A T I O N PAR PAYS 
7 Í 0 CHINE 
7C6 SrííGAPOUR 
« 1 2 h i r : : iQUE 
066 F ' V . ­ A N I E 
7 1 0 HP 10­KÍ1KS 
§$ 0 4 1 YC' îGCS L A V I E 
7 0 0 ΙΓ%?ΝΓ.Γ. ΙΕ 
5 1 2 C M t L l 
­ .13 F , r ­ r r ;CES 
« ' (2 F."­AMA 
25000 
19972 
339« 
5321 
3 ι 6 7 
3C2.5 
3012 
265« 
1715 
1130 
' 1 1 · 
l i . 
1.74" 
­..Vj 
2772 
1371 
0 
0 
103 
59 
1162 
B72 
105 
0 
5? 
0 
C 
3 
(653 
6374 
0 
0 
653 
635 
0 
3 
3 
0 
2 
C 
0 
?742 
8437 
0 
0 
1460 
1512 
55 
42 
1368 
829 
534 
4 
24 
8 
2182 
3 
Β 
Β 
D 
0 
β 
0 
1370 
0 
2508 
1670 
0 
0 
274 
131 
142 
109 
241 
164 
'.36 
0 
ÍOJC 
526 
684 
594 
0 
0 
63 
14 
1344 
1343 
70 
70 
12 
3 
8 
0 
293 
151 
3 0 1 7 
7 4 
63 
4 3 
19 
17 
122P6 
8 
37 
109 
10? 
3 7 0 1 1 1 0 
0 1 2 
3 4 7 
3 2 4 
663 
623 
19.10 
193? 
154 
122 
0 
12 
3 0 
0 
1?9 
7 2 » 5 
5 7 6 7 
943 
6 6 3 
6712 
5321 
54 7 
5 4 5 
285 
2IL5 
43 3 B.'!'A'l\3 
4 5 6 F F , " . D O M I N I C . 
17 
3 
O 
51 
8 
3 
40 3 CO'.OMDIE 
1 3 3 6 7 
2 3 2 4 
7 4 7 3 
7 ) 1 8 
13C76 
1 0 9 3 4 
3 5 8 4 
0 
4 ? 2 3 
2677 
3 8 5 3 
21­,9 
2 1 0 0 T I« ' 3 P>YS SPP 
30?.9:['«=X EXTRAIT DC 2 9 3 4 : AUTRES Γ0ΜΡΟ3Ε3 I.ETEFÎOCYCIIQUFS : 
LY.: NC : 2 ? 3 « 9 0 9 0 . QUANTITES ET VALEURS C O N r i D F . N r i E L L E S , REPRIS SOL'S 9 9 9 0 . 0 0 ­ 0 0 
4 S 3 B i \ : : \ i !AS 
7C5 SiTrïOAPOUR 
4 6 4 I f O E 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 0 ΑΡΓΕΝΤΙΝΕ 
1 5 0 2 4 
7 0 2 8 
244 6 
2 6 4 6 
1 3 4 8 
1303 
24 09 
1 2 0 3 
3 9 1 
2 7 : 
2 6 0 
] ) 6 
9 3 3 7 
2­CS1 
2 5 4 4 
2 6 4 6 
0 
0 
4 0 
34 
36 
37 
0 
0 
974 
9 24 
3 
3 
8 
0 
3 
3 
3 
Β 
0 
Β 
3 2 9 9 
3 7 0 3 
Β 
Β 
β 
β 
5 2 4 
4 6 9 
34 
19 
2 
2 
θ ? 9 
413 
27? 
232 
152«« 
1607 
3 0« 2 
156 
9 6 1 1 
6 8 1 2 
Β 
Β 
229 
2 
223 
223 
4 4 
22 
3 
Β 
983 
143 
β 
β 
1 6 2 
136 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 2 0 
5 3 5 
2 
0 
7 
6 
1308 
1336 
2 
0 
0 
0 
45 
0 
V40 HONG­KOMJ 
5 33 B Ü E 3 I L 
4 4 2 PANAMA 9 7 
Ι Α 
4 2 
SPS-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTAI«« PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS s 1000 ECU (SEUIL = 251 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 8 , ANNEXE I I 
3B29MEX EXTRAIT OE 2?34: AUTRES COMPOSES HETEROCYCLIQUES : 
700 IIUOHESIE 
04« Y0U60SLAVIE 
436 COSTA RICA 
460 COLOMBIE 
5(0 EQUATEUR 
6-70 CHYPRE 
2030 TOL'S PAYS SPS 
JAH-0EC 19«« 
FRANCE IRELAND ITALIA 
PASE 70 
PORTUGAL U.K. 
6 
5 
3β3 
0 
34 
0 
77 
0 
44 
0 
75 
3 
27707 
12762 
0 
0 
14 
Β 
Β 
Β 
55 
Β 
44 
0 
0 
0 
12417 
4821 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13C4 
?54 
6 
5 
157 
0 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6473 
3017 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
149 
50 
0 
Β 
Β 
Β 
34 
Β 
β 
0 
0 
Β 
22 
0 
L554 
604 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
9 
1384 
461 
0 
8 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
212 
Β 
β 
β 
0 
0 
0 
0 
53 
3 
1172 
627 
139? 
1)36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
20 
302736ΕΧ EXTRAIT DE 2?36: PROVITAMIHIS ET VITAMINES, NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE -Y COMPRIS LES CONCENTRAIS 
NATURELS-, AINSI QUE LEURS DERIVES UTILISES . . . 
0E6 ROUMANIE 
144 2 
1192 
153? 
1C65 
560 
549 
443 
279 
43 
) 9 
7 
7 
?93 
0 
5067 
3116 
313 
234 
755 
542 
3 
0 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
24 0 
3 
1331 
762 
53 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
ε 
3 
Β 
80 
Β 
123 
3B 
517 
4 5 1 
362 
26? 
11 
0 
163 
174 
0 
0 
0 
0 
242 
0 
1335 
916 
0 
0 
0 
0 
549 
54? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
549 
549 
297 
270 
61 
64 
0 
Β 
39 
10 
1 
0 
7 
7 
3 
Β 
4 25 
353 
119 
119 
3 
0 
0 
0 
0 
Β 
19 
19 
0 
0 
43 
0 
206 
13) 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
2? 
2? 
253 
102 
Β 
0 
211 
?0 
23 
0 
0 
0 
223 
0 
739 
221 
600 CHYPRE 
664 HOE 
«12 MEXIQUE 
5-:β AUMENTINE 
0«a trcJGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
302937EX EXTRAIT OE 2937: ΗΊΚΠ0ΝΕ3. NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE; LEURS DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME 
HORMONES; AUIPF.S STEROIDES UTILI3ES . . . 
NL: NC: 29371010, CONFI1ENTIEL, PEPRIS SOUS 2937.92-00 
ML: NC: £9372200, CONFIDENTIEL, FEPRIS SOUS 2937.92-00 
NL: NCÎ £9372990, CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92­00 
I t : '»τ: 29379200, I I V L . ?ο­1''. 29­90, 2937.91­00 
5 28 ARGENTINE 
, 720 CHINE > 
5 09 BfîESIL 
l'­'tì 
5 4 ! ' 
2336 
2034 
2531 
1663 
1561 
937 
413 
375 
3 7 ) 
119 
■Jm 
F.107 
0 
0 
1154 
6 
518 
0 
0 
β 
229 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
966 
987 
0 
0 
0 
β 
2V 
524 
523 
1336 
1576 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
L 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
δα 
0 
134 
134 
1? 
10 
12 
0 
141 
13? 
0 
0 
50 
20 
1448 
127.8 
0 
0 
5 1 
0 
250 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
52 
229 
154 
13 
0 
0 
Β 
2 
β 
17 
3 
114 
5 ? 
160 
0 
34? 
127 
89 
89 
117 
189 
421 BELIZE 66 
Β 
72 
4Ε3 ΒΑΊΙΝΛ3 
56 REP.DOMINIC. 
420 COLOtîUE 
630 CHYPRE 
700 INDONESIE 
7Ί3 HOr'G-KONG 
20)0 TOUS PAYS SPG 
62 
Β 
295 
0 
46651 
10716 
NATURELS 
4 6 : 5 
4 ( 7 3 
3-32 
3652 
39 
0 
24255 
5342 
OU REPRÍ 
154 
153 
0 
0 
9A8 
937 
34?2 
2137 
28 05 
734 
17?6 
1505 
437 
213 
30F.9I3 2933: HETER0EI0E5, ODUITS PAR SYNTHESE, LEURS SELS, LEURS ETHERS, LEURS ESIERS ET AUTRES DERIVES 
1,33 B Ì I L S I L 4243 
43)3 
2091 
1?6? 
24? 
0 
185 
10<· 
1684 
1682 
16 
0 
12833 
231 
512 CHILI 
730 ITIOKESIE 
C'8 YOUGOSLAVIE 
■748 Hl.t'G­KONG 
10 
7 
3 ) 8 
0 
54 
365 
0 
0 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS =L 1EB8 ECU (SEUIL = 25) 
HELLAS ESPANA 
JAN-DEC 1969 PASE 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
IO REGLEMENT 4257/88, ANNEXE II 
33293« 2938: HETEROSIDES, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE, LEURS SELS, LEURS ETHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DERIVES 
28 23 TOUS PAYS SPS 9152 
8372 
161 
163 
13 
12 
6739 
6310 
305 
3 
1927 
1867 
25 
22 
3B2937EX EXTRAIT DE 2939: ALCALOIDES VEGETAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE, LEURS SELS, LEURS ETHERS, LEURS ESTERS ET 
AUTRES DERIVES : 
LTt: ÑC: 2939)080, QUANTITES ET UNITES SUPPLEMENTAIRES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
LK: NC: 29393003, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATIDN PAR PAYS 
723 DUNE 
733 IJ­DTHESIE 
043 TCUGOSLAVIE 
59C E'ÎUATEUR 
7333 
7227 
5307 
4Í-97 
5<αι 
4502 
533 
256 
673 
107 
530 
499 
0 
67 
1459 
3363 
« 0 
«3 
0 
593 
536 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
5363 
5442 
391« 
3799 
3336 
3080 
3C9 
93 
137 
0 
435 
359 
377 
305 
37 
3 
118 
313 
214 
156 
158 
34 2 
13? 
22 
8 
71 
U.K. 
364 
173 
239 
239 
412 MEXIQUE 
4? β CDLJTT3IE 
516 BOLIVIE 
2090 TOUS PAYS SPS 19598 
16326 
2392 
1733 
623 
566 
13I?0 
12440 
13?0 
702 
942 
422 
5 0 1 
2?7 
2?40: SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, (A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE, DU LACTOSE, DU MALTOSE, DU SILICOSE ET DU FRUCTOSE 
"LEVULOSE" 1! ETHEF.S ET ESTERS DE SUCRES ET . . . 
1204 
1C40 
367 
270 
744 
744 
37 
22 
0 
100 
70 
739 
555 
598 BPES1L 
523 AVGFNTINE 
0 
41 
2Cr;; TCL"3 Γ&Τ4 
Vifla­lEX &TR/Ì,'1 " " 2»1· ' Π ! 
KL·· 'F­: ­,.' 10!" , , :. Hil.« 
1316 3 4 7 Ç3 
PL.: 
72 0 Cl'OIE 
538 Bt!L5IL 
412 ΜΕΧΙΪΛΈ 
728 S-i.'TSAPOUR 
74 0 HO! IC-KONS 
066 RIMLANIE 
IIÍlUl'L) ­
H OU Cl/C?/a?: VENTII.ATI111 PAR PAYS INCCt1:'L£LL 
.9412999, A PARTIR DU 01/09/69: VENTILATION PAR PAYS INCOI­LPLETE 
19499 
14481 
9931 
377a 
2559 
2119 
3-721 
1097 
1(3 3 
633 
321 
295 
0 
3 
771 
3 
5133 
4472 
2197 
2141 
19 
19 
0 
8 
7216 
!72β 
4997 
47)2 
704 
97 7 
1045 
1044 
2 711 
54 0 
753 
414 
413 
3/2 
175 
152 
906 
2! 6 
59 
0 
637 
Β 
262 
132 
132 
7­,4 
1335 
705 
16 
5 
2253 
543 
1693 
£36 
202Θ 
55? 
1897 
773 
953 
562 
89 
9 
1513 
1268 
1360 
680 
948 YOUGOSLAVIE 
.173 IUU9ICE 
464 J.IMA1QUE 
271 
Β 
169 
3 
7*0 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
27 
0 
472 
5?4 UR­JGUAY 
7,>9 CHYPRE 
.'i l! IH.IJUESIE 
20C0 TLU3 PAYS 5FG 
33LL9­I2 2942: A' 
733 II.OONE5IE 
664 1HOE 
720 CHINE 
2Ί30 TEDS PAYS SPG 
42631 
26023 
ÍES ORGANIQUE 
30 
29 
76 
le 
113 
:c4i 
810 
5 
2? 
29 
8 
0 
0 
7Ί 
67 
23 
70 
3 
0 
0 
0 
8 
14352 
134B5 
0 
0 
16 
15 
5 
2390 
398 
3975 
1335 
18 0 '· 
6Π2 
5732 
2362 
213 
16 0 
3164 
2251 
99 
0 
1B8 13 
10 
S!« 1494 LE 23/11/93 
CDFFIOLMTIELS EXCLUS 
EUR-12 
30 ΊΙΓ,Ι.ΕΙΙΕΝΤ 4257/8 ! . ANNEXE I I 
AOTOMEX 
COMUERCE SPECIAL ET «"6 - PRESENTATI«) P.WOUIT3 PAR PAYS 
VALEUS3 = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 19B9 
PAIHARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTITAL 
USAGES 
523 ARSENTINE 
514 UST.TSUAY 
503 B R L S I L 
720 OHNE 
404 VENEZUELA 
«36 CC1TA RICA 
04 9 YOUGOSLAVIE 
Ί53 BAHAMAS 
697 EMIRATS ARAB 
74 0 Hlt'G-KOHG 
2080 TOUS PAYS SPS 
EXTRAIT DE 3301: GLANDES EI AUT9ES OPSINES A ÚSALES ! 
OPOOIEAAPICULS. OE . . . 
OTHECPirLTS, A l.'FIAT DESSECHE, MEI1F PULVERISES! EXTRAITS. A 
5129 
4937 
6 75 
57C 
1106 
431 
280 
151 
56 
0 
138 
0 
7952 
6183 
33 
? 
9 
) 1 
0 
117 
106 
30)3 
3)91 
3036 
32.17 
121 
102 
β 
0 
64 
0 
18 
17 
A6 
Al 
0 
0 
45 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1871 
1537 
919 
543 
1048 
460 
78 
61 
0 
0 
0 
0 
17 
6 
0 
3 
12 
Β 
β 
β 
Β 
Β 
95 
0 
0 
ο 
ο 
ο 
13β 
Β 
0 
341 
120 
8 
Β 
Β 
Β 
β 
β 
0 
0 
0 
8 
?1 
0 
0 
175 
3??1 
2624 
0 
19 
3030C2EX EXTRAIT DE 3002: SANS HUMAIN! SANS ANIMAL PREPARE EN VUE D'USAGES THERAPEUTIQUFS. PROPHYLACTIQUES OU DE DIAGNOSTIC! 
SERUMS SPECIFIQUES D'ANIMAUX OU OE PERSONNES . . . 
5 '5 PKESIL 
930 COLOMBIE 
',36 COSTA RICA 
524 URUGUAY 
'L'­O PARAGUAY 
7>C i l i ln i 
'Ai» YCJÎ0S1AVIE 
j 204 M­LLLLOC 
208 ALGERIE 
2)2 TUNISIE 
412 MEXIQUE 
442 PANAMA 
434 VCNE7UELA 
788 
235 
10)9 
155 
178 
64 
1?1 
34 
255 
33 
142 
'A 
'h 
1 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LT 
0 
0 
12 
3 
β 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
ï 
265 
235 
0 
0 
0 
0 
191 
34 
0 
0 
0 
0 
J 
57 
3 
25 
33 
0 
1037 
155 
Η 
0 
Β 
Β 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
523 
0 
57 
0 
25 
0 
64 
0 
3 
0 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
639 
Β 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52α ALLENTINE 
632 AFASIE SAOUD 
600 THAILANDE 
2)90 TOUS PAYS SPG 
303003 
644 INDE 
770 DUNE 
7C1 MALAYSIA 
7|12 MEXIQUE 
740 HPN6­KOM6 
046 YOUGOSLAVIE 
480 COLOMBIE 
bOO CHYPRE 
6 2« JORDANIE 
4909 
543 
458 
5 
12 
0 
761 
272 
21 
0 
2868 
266 
10 
0 
771 
0 
3003: MEDICAMENTS IA L'EXCLUSION 0E3 PRODUITS DES Ν 30 .02 , 30.05 OU 30.061 CONSTITUES PAR DES PRODUITS MELANGES ENTRE 
EUX, PREPARES A DE3 FINS THERAPEUTIQUES OU . . . 
1367 
1246 
652 
677 
186 
152 
48 
37 
51 
355 
33« 
105 
92 
1 
0 
10 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
121 
18 
0 
0 
0 
3« 
37 
0 
Β 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
37 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S 
0 
0 
0 
0 
s 
Β 
S 
Β 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
12 
91 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
«35 
775 
553 
54 9 
166 
152 
4? 
7 
14 4 
0 
SPG 147,4 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1 9 9 9 
EUR-12 
39 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 8 , ANNEXE I I 
OANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
3 0 3 0 ) 3 
/CS SINGAPOUR 
203C TEUS PAYS SPG 
3 0 0 3 : MEDICAMENTS (A L 'EXCLUSION DES PROOUITS DES N 3 0 . 0 2 , 3 0 . 0 5 OU S O . 0 6 1 CONSTITUES PAR DES PRODUITS MELANGES ENTRE 
EUX, PREPARES A DES F I N S THERAPEUTIQUES OU . . . 
3 0 6 0 
2 1 2 3 
582 
432 
206 
156 
0 
7 2 
3 3 3 0 ) 4 
5 : 3 
7-:o 
6 6 « 
C:6 
4'. 2 
6 0 0 
7 0 0 
Β« e s I L 
CHINE 
I ! D E 
ΒΗΙΪ1ΛΝ1Ε 
PAKISTAN 
CHYPRE 
INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
' « 0 HONS-KOffc 
y - 3 
' 0 6 
Γ.Γ.4 
ci'O 
2C« 
- - 0 
-.V: 
; - a 
.V, 6 
4 1 2 
« i a 
YOUGOSLAVIE 
SINGAPOUR 
UMÇUAY 
THAÏLANDE 
H/.SOC 
EGYPTE 
'A i.;..:\: _ 
H î i V ' R l A 
KVIYA 
H ' ^ I W E 
P.»'JAMA 
3 0 0 4 : MEDICAMENTS ­ A L 'EXCLUSION DES PROOUITS DES N 3 0 . 0 2 , 3 0 . B 5 OU 3 8 . 0 6 ­ CONSTITUES PAR DES PRODUITS MELANGES OU (NON 
MELANGESI, PREPARES A DES F I N S . . . 
0 5561 0 35 5 0 0 
3 5550 0 0 0 0 0 
3 0 3 2 3 0 0 15 1 6 3 
29 3 6 0 0 Β 0 0 
0 
12 
5918 
556B 
1793 
915 
1219 
392 
476 
324 
402 
196 
4 
Β 
278 
81 
424 
163 
145 
5 / 
0 
0 
2 1 
2 2 9 
8 5 4 
15 
10 
10 
35 
9 
1662 
0 
13 3 
3 
■■­! 
63 
Β 
4 9 
0 
976 
4 
0 
1 6 6 1 
0 
8 2 
1813 
1485 
1 0 6 3 
7 6 9 
4 6 5 
2 2 2 
4 8 1 
196 
1 9 2 
a 
4β3 
1 
4 5 3 BAHAMAS 
5 ) 3 EQUATEUR 
5 2 0 A L Ì L ­ E N T H ' E 
634 LIBAN 
3 
299 
Β 
3 9 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ΑΤΪ/.ΒΙΕ SAOUD 
6 4 0 Β. ·TREIN 
7,4) QATAR 
ó ì / EMIRATS ARAB 
4 ; o V7ET­­NAH 
7 ( 3 P H I L I P P I N E S 
3 2 7 
0 
4 2 
7 
0 
17 
33 
O 
2 
2 9 9 
0 
FOCO TOUS PATS SPS 2 1 3 0 9 
75 38 
3 4 9 ' , 
3 6 1 
3Í.0 
55 
2292 
0 
2030U3EX ELLTPAIT OE 3 0 0 3 : OUATCS, GA2ES, BATTUES ET ARTICLES AHALOCUES ­ΡΑΝ3ΕΜΕΝΓ3, SPARADRAPS, SINAP1SMES, PAR EXEMPLE­ , 
I M P k E f NES OU RECOUVERTS DE SLTVLiTANCCS . . . 
7 2 0 CHINE 
7 0 1 I t i L A Y S I A 
=54 I I ' . IE 
1,52 PAKISTAN 
1035 
825 
773 
6 1 6 
547 
533 
17,0 
166 
3 9 2 
4 03 
504 
Í 3 8 
14 
14 
S7.a 
296 
5 9 1 9 
1 2 3 7 
545 
537 
166 
1 6 6 
SPS-IM', LE 2 3 / l l / ? 0 
CIÜ.FIETLNTIELS EXCLUS 
COTTtERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION rROOUTTS PAR PAYS -
VALEURS - ÎEOO ECU I SEUIL = 25) 
JAN­DEC 192? 
EUR-12 
39 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
41 
13 
303M5EX EXTRAIT OE 3005: OUATES. GLAZES, BAICES ET ARTICLES ANALOGUES -PANSEMENTS. SPARADRAPS. 5INAPIS11ES. PAR EXEMPLE-
IMPHESNES OJ RECOUVERTS DE SUBSTANCES ... 
630 THAILANDE 70 0 0 8 0 0 0 0 
535 BRESIL 
740 HONS­KONS 
238 ALGERIE 
04« YI7UGCSLAVIE 
232 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
2.100 TOUS PAY5 SPS 5003 
2218 
0 
0 
0 
31 
6 
0 
β 
L279 
0 
0 
β 
0 
0 
L292 
950 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
211 
0 
0 
0 
0 
8 
211 
0 
Β 
L5 
15 
Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
37 
27 
0 
0 
β 
3 
Β 
36 
7 
122 
0 
58 
0 
21 
8 
254 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3/9 
0 
0 
0 
20 
0 
978 
296 
0 
β 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
27 
34 
8 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1056 
873 
3006: PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES VISES A U NOTE 3 OU CHAPITRE 
412 MEXIQUE 
533 BRESIL 
701 MALAYSIA 
630 
69 
330 
57 
',83 COLOTnIE 
456 R!"LD.DOMINIC. 
L5 
27 
S/S ARGENTINE 
.'36 SINGAPOUR 
74 0 HONG­KONG 
/•­α. "L·.: ¡"i­r­
0 
37 
1 
0 
34 
0 
1 
0 
71 
US 
EXTRAIT OE 3102: EISil-AIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES : 
0 
0 
2 
S 
kli 
m 
212 TUNISIE 
233 ALGERIE 
12476 
196? 
4 056 
1141 
273 
273 
375 
121 
396 
121 
71 
3 
11 
1478 
1332 
288 
145 
)5Ç 
7468 
3 
2333 
6 
0 
)6 
0 
-11 
3530 
?37 
1435 
??6 
273 
273 
948 YOUGOSLAVIE 
2330 TOUS PAYS SPS 
1562? 
0 
641 
0 
33729 
3543 
??27 
0 
??51 
34 
356 
0 
752 
121 
2221 
1176 
9601 
0 
30329IEX EXTRAIT DE 3201: EXTRAITS TAIIIANTS D'ORIGINE VEBETALE! TANINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES : 
720 CHINE 
664 IIÍ1E 
2000 TOUS PAYS SPS 
235 
5? 
133 
3 
340 18? 
B 
3B3232 3202: PRODUITS TAIIIANTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES! PRODUITS TAIIIANTS INORGANIQUES! PREPARATIONS TANNANTES, MEME CONTENANT 
DES PROOUITS TAI8IANTS NATURELS: PREPARATIONS . . . 
L«: ir .: 32329D03, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
52« BW3IL 
53'! PELiOU 
049 YOUGOSLAVIE 
2030 TCUS PAYS SPS 
736 
175 
112 
112 
43« 
267 
176 
175 
262 
175 
303243EX EXTRAIT DE 3203: MATIERES COLORANTES O'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE ­Y COMPRIS LES EXTRAITS TINCTORIAUX 
L'EXCLUSION DES NOIR3 O'ORIGINE ANIMALE!, . . . 
Ί12 MEXIQUE 
594 PEROU 
720 DUNE 
04« TDUGOSLAVIE 
5670 
3472 
3462 
2441 
275 
175 
220 
152 
412 
203 
561 
519 
220 
152 
6497 
2210 
21 
0 
112 
112 
0 
0 
133 
112 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
3 
0 
6 
0 
43 
0 
0 
0 
β 
3 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
L
1662 
1476 
121 
105 
102 
101 
0 
I
992 
516 
1104 
1069 
0 
0 
0 
NC A -, 
0 
0 
426 
37 
0 
0 
0 
MAIS (A 
919 
605 
176 
105 
17 
0 
0 
1058 
698 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
753 
54 0 
25 
25 
0 
Si l i ­14*4 IE 23/.M/50 
CCNFIDliNttELS EXCLUS 
EUR­12 
?n ΗΓ.ΠΙ.ΕΜΕΝΤ «257/88, ANHEXE I I 
'.103 ZOE» 
COMMERCE SPECIAL ET 3PG - PRESENTATION PRODUITS PA!» PAYS -
VALEURS = ÌCOO ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­UEC 193« 
ITACIA PORTUGAL 
FAISAIT DE 3253: MMlCRtS CJLCPANTES O'OKl'il.iE V IJETA ' .L ' OU . 
L'EXCLUSION DES NU1HS Q01ÏCIHE ANIMALE), . . . 
HMM F ­Y COMPRIS LES EXTRAITS TINCTORIAUX­, MAIS (A 
664 l i n E 
S:0 EQUATEUR 
5 Î3 Al·".UNTINE 
3«« 
1'·6 
?3C 
139 
,8 
8 
3 
0 
Β 
22 
65 
64 
3 
8 
β 
Β 
Β 
0 
β 
Β 
18 
13 
4? 
4? 
5.8 8KESIL 
334 ETHIOPIE 
<»16 ÍS VI 
662 ΓΛΚΙ3ΤΑΝ 
204 MAROC 
212 "n.WISIE 
OTO TC'JS PAYS SPG 12410 
6677 52 79 
2730 
1025 
1770 
1/51 
2572 
1612 
563 
42 
1373 
610 
1058 
6?0 
?74 
616 
;2C4 320«: MATIERES COLOPANTES OPGANIQUES SYNTHETIQUES, MFME DE COttSTITUT10N CHIMIQUE DEFINIE; PREPAPATI0H3 VISEES A LA 1 
3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE 0£ MATIERES . . . 
LK: NC: 32041300, QUANTITES ET VALFU35 CONFIDEN1TFLLES, HTPRIS SOUS 9990.00­00 
LX: NC: 32041900, QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, RfPP.IS SOUS 9990.00­00 
(■■'.« HUE 
710 CHINE 
523 ACCENTINE 
503 3nf.5IL 
412 HFXIQWE 
*30 T A í L f í O Ç 
066 ROLVLAÍHE 
2?0 EtîYTE : 
740 HaB­KONG 
700 II'îfîNESIE 
612 PAKISTAN 
51144 
40761 
26773 
22282 
6323 
5 377 
3410 
2722 
2719 
2514 
1145 
711 
1336 
343 
574 
228 
235 
113 
102 
67 
163?? 
13759 
1631? 
13575 
98? 
870 
63 
35 
I? 
2? 
332 
-du 
473 
626 
261 
232 
143 
0 
20? 
139 
0 
0 
653 
660 
15 
0 
0 
ϊ·£· 
6)36 
5444 
75 0 
?7? 
259 
266 
234 0 
1034 
1217 
514 
1647 
1540 
817 
759 
2)8 
128 
1346 
1175 
141 
113 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
43 
68 
67 
3 
0 
0 
0 
22 
0 
13040 
9537 
4760 
3696 
3569 
2903 
450 
120 
62 
16 
351 
330 
936 
836 
351 
353 
3 
0 
0 
0 
8C75 
7333 
3215 
3197 
133 
103 
836 
555 
2302 
2291 
665 
257 
223 
SOI E'ÎUATEUR 
2Ί8 SENERAL 
043 YCUSOSLAVIE 
520 PARAGUAY 
2000 1l\)3 PAYS SFG 
119 
3 
71 
3 
183 
8 
53 
0 
96207 
75982 
'NIES* PP 
162 
154 
77 
77 
79 
2 
Β 
0 
0 
0 
8 
4 
0 
37337 
2Î561 
Γ Γ ' niTTf.1 11 A'CTA. ι χΐϊτ 
0 
0 
0 
0 
0 
936 
901 
9778 
8654 
3«96 
558 
33^3 
2737 
13.7 
0 
1841 
1437 
0 
71 
2« 2 61 
16452 
3205: LAQUES COLOR/ITT ; REPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE LAQUES COLORANTES 
1722 
1«57 
1«989 
14225 
154 
154 
484 VENEZUELA 
503 BRESIL 
500 EQUATEUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
17 
17 
339 
356 
278 
277 
SI«-1444 LE 2 V 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
LOUTLRCE SPECIAL ET SP5 - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS : 1C0O ECU (SEUIL ■ 25) 
EUR-12 
REGLEMENT 4 2 5 7 , 6 « , AJIIELLE I I 
DANMARK DEUTSOTLAND 
JAN­OEC 1969 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
103235EX EXTRAIT DE 3206: AUTRES MATIERES COIORANTES! PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 OU PRESENT CHAPITRE, (AUTRES QUE CELLES 
DES N 3 2 . 0 3 , 3 2 . 0 4 OU 3 2 . 0 5 ) ! PRODUITS . . . 
786 SINGAPOUR 
„54 INDE 
660 THAILANDE 
094 GIBRALTAR 
043 YOUGOSLAVIE 
046 ROUMANIE 
276 MAURITANIE 
373 MAURICE 
412 MEXIQUE 
S i t EGE51L 
..47 EMIRATS ARAB 
740 HF-MS-KEPiS 
2110 TOUS PAYS SPG 
4547 
3611 
604 
176 
130 
49 
35 
0 
0 
77 
7326 
3592 
242 
106 
435 
30 
β 
306 
1033 
144 
107 
l i s 
111 
1B6 
2547 
2344 
38 
37 
2594 
2082 
4SI 
275 
506 
275 
190 
166 
0 
51 
Β 
204 
523 
217 
459 
457 
46 
43 
0 
626 
573 
2A3 
157 
35 
0 
35 
0 
0 
1185 
196 
253 
251 
3032:7 
664 1ΙΛΕ 
'1)2 MEXIQUE 
Γί1\ A'-r-EI'TENE 
3297: PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES, COMPOSITIONS VITRIFIABLES, ENGOBES, LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS 
SIMILAIRES, DES TYPES UTILISES POUR U . . . 
38 
47 
43 
43 
14 
325 
252 
55 
47 
111 
47 
■:-Ί3 YOUGOSLAVIE 
2L4 M. "OC 
to:o Tira PAYS SPG 
2 
2 
2.C2 
3 
46 
0 
510 
117 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
13 
0 
0 
C 
13 
0 
3 
0 
0 
0 
Β 
Β 
11 
10 
C 
0 
1 
Β 
0 
3 
73 
47 
β 
Β 
3 
3 
3 
0 
0 
C 
0 
Β 
1Λ3 
Β 
Β 
3 
192 
2 
β 
6 
Β 
Β 
46 
0 
44 
0 
303 2'. 3 3206: PETN1UI1CS ET VEPNIS Λ PAGE DE FOlYMFRES SYNTHETIQUES OU DE PCLYHE.ÍE3 NATURELS MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS 
UN MILIEU NON A-iUEUX! SOLUTIONS DEFINIES A ... 
513 E-LESIL 
528 AF.GENT1NE 
046 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
4.53 BAHAMAS 
404 VENEZUELA 
6 ) 0 CHYPRE 
6 t 4 UEAN 
632 All/ΒΙΕ SAOUD 
647 E'LEPATS ARAB 
649 OMAN 
786 SINGAPOUR 
74D P.CNS-KONG 
2900 TOUS PAY3 SFC 
39 
0 
21', 
0 
0 
66 
33 
3 
0 
0 
0 
Β 
3 
0 
0 
203 
0 
0 
0 
0 
3 
133 
Β 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
107 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
3 
3 
Β 
β 
Β 
0 
2 
1 
Β 
Β 
6 
0 
Β 
3 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
Β 
3 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
Β 
β 
S 
0 
71 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
Β 
0 
0 
υ 
1 
0 
61 
0 
36 
10 119 
9 
3« 2 30 
ιοί?-:* 3209: iMrïrTTU.TiS ET Vf.PîttS A BASE CE POlTWtPCS SfN-ΗΓΓΙ'· LU M I L i a x AO-JEUX : 
Ί9 YiíV.O^LAVIE 
2 
25 
re «y! rf PCL YÍ. F V? S N'.TJRCLS MTOIFIES, (USPLPMS OU DISSOUS OMIS 
3 0 0 3 0 0 
0 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 25 
«02 
22 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CONMESCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAS PAYS ■ 
VALEURS - 1300 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 
3 ) REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1909 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
303229 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
736 S.'.MOAPOUR 
3209: PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POLYMERES SYNTHETIQUES OU DE POLYMERES NATURELS MODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS 
UN MILIEUX AQUEUX : 
64 
0 
50 
0 
64 
77 
U.K. 
740 HON6­K0NG 
2330 TCUS PAYS SPG 544 
2 
333213 3210: AUYRES PEINTURES ET VERNI5! PIGMENTS A L'EAU PREPARES DES TIPES UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS 
' 2 0 CHINE 
529 ΑΓ5ΕΙΠΙΝΕ 
239 NIGERIA 
3)3 
267 
24 
24 
133 
103 
355 
0 
165 
161 
?...:0 T'IIS PAYS SPG 577 
291 
!0321L 3211: SICCATIFS PREPARES 
043 YOUGOSLAVIE 30 
3 
E'KO TOUS PAYS SPG 31 
135 
10) 
155 
3 
198 
161 
3 2 ) 2 : PIGMENTS -Y COMPRIS LEE PUUD-LES EY FLOCONS METALLIQUES- DISPERSES D VHS DES MILIEUX NON AQUEUX, SOUS FORME DE 
LIQUIDE OU DE PATE, DES TYPES UIILISES POUR U . . . 
4 ) 2 MLL-LIQUE 
652 PAKISTAN 
633 CHTFRE 
720 CHINE 
946 YOUGOSLAVIE 
E5 0 
247 
? 
? 
4 
4 
2 
2 
2 
16 
15 
0 
3 
3 
3 
Β 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
42 
41 
? 
? 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
2 
0 
1?2 
191 
520 AJO-ENTINE 
612 ΑΓΛΒΙΕ SAOUO 
740 HCNG-KOL7G 
2100 T17.'3 PAYS SPG 
0 
51 
461 
2.44 
0 
105 
3213: COULEURS POUR IA PEINTURE ARTISTIQUE, L'ENSEIGNEMENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNES, LA MODIFICATION 0E3 NUANCES, 
L'AMUSEMENT ET CCULFUKS SIMILAIRES, EN . . . 
« 1 IL-lILANOE 
048 YOUGOSLAVIE 
2900 T'iUS PAYS SPG 
?31 
716 
130 
23 
1 
1 
26 
0 
.143 
133 
106 
49 
6 
0 
0 
1 
0 
1?2 
26 
18 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
a? 
59 
24 
0 
0 
0 
1 
0 
113 
17 
3 
0 
0 
0 
24 
0 
24 
3214: MASTIC DE VITRIER, CIMENTS DE RESINE ET AUTRES MA3TICS! ENDUITS UTILISES EN PEINTURE! ENDUITS NON REFPACTATRES 
OES TYPES UTILISES EN MAÇONNERIE : 
5:0 6LÍESIL 
6J6 KO-IEIT 
248 
1?6 
408 
363 
446 
363 
47 ΕΙΤΡΛΤ3 APA1) 
8 
64 
3 
58 
2IL0B TOUS PAYS SPG 5Γ·β 24 17 3 6? 58 44 0 ?7 
e s 0 0 0 41 0 0 0 42 
303215 3215: ENCRE3 D'IMPRIMERIE, ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER ET AUTRES ENCRES, MEME CONCENTREES OU 50U3 FORMES SOLIDES 
736 SINGAPOUR 116 0 0 6 0 4 26 0 0 
412 MKIQLJE 
.ΛΟ THAILANDE 
2? 
22 
46 
29 
22 
0 
3 
236 
0 
SPG-17|44 LE 21/11/93 
COI'FIDENTIELS EXCLUS 
CIITMERCE SrtClAL ET EPS - PRESENTATION PRODUITS FAR PATS -
VAI LUCS = 1800 ECU (SEUIL = 25) 
HELIAS ESPANA 
JAN-DEC 19«? 
FRANCE IRELAND ITALIA EUR-12 BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND 
33 REGLEMENT 4257/β«, ΑΙΙΈΧΕ I I 
303215 3215: ENCRES D'IMPRIMERIE, ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER ET ALTRES ENCRES, MEME CONCENTREES OU SOUS FORNES SOLIDES 
654 INDE « 0 0 5 0 0 0 0 0 
460 COLOtHHE 
5 26 BRESIL 
048 YOU603LAVIE 
223 NIGERIA 
74 0 HONS-KCNS 
21)00 TCUS PAYS SPS 
12 
2 
184 
0 
61 
0 
42 
3 
625 
210 
8 
3 
IBI 
Β 
β 
Β 
3 
0 
103 
2 
114 
2 / 
Î033-31EX EXTRAIE DE 3301: HUILES ESSENTIELLES -DETERPEIIEES OU NON-
RESINCIOES! SOLUTIONS CONCENTREES . . . 
538 BRESIL 
576 AFGENTINE 
574 PEROU 
654 LI53E 
412 MEXIQUE 
720 OHNE 
453 BAHAMAS 
452 HAITI 
700 INDONESIE 
670 Vier-NAM 
¿?2LL1U h'EVC'llxC 
2X tt-fpn. 
170 MADAGASCAR 
5 20 PARAGUAI 
514 URUGUAY 
375 CDK0SE3 
ΊΊ6 ANSUILLA 
456 HEP.DOMINIC. 
352 TANZANIE 
116 
13 
Y COMPRIS CELLE3 DITLS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
1151? 
10523 
2418 
137? 
1118 
522 
1271 
899 
1398 
794 
1513 
672 
516 
516 
377 
353 
Γ98 
279 
200 
200 
AU.* 
'Ά2. 
114 
3243 
95 
120 
76 
69 
54 
4399 
45 
39 
39 
42 
33 
173 
697 
613 
474 
307 
2 74 
153 
315 
232 
247 
187 
22 
8 
0 
0 
4 
4 
28 
S 
0 
0 
0 
C 
99 
0 
135 
0 
3 
0 
Β 
Β 
0 
3 
Β 
Β 
0 
0 
0 
179 
1/9 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
29 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3962 
3432 
3Β1 
296 
0 
0 
247 
24 2 
124 
?7 
4? 
26 
0 
0 
0 
0 
48 
45 
0 
0 
0 
42 
14 
12» 
0 
26 
21 
20 
25 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
3 
Β 
C 
C 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1323 
1223 
27.54 
2124 
33? 
370 
42 
25 
4 
4 
43 
14 
β 
β 
3 
0 
2? 
0 
0 
3 
533 
354 
131 
133 
1143 
564 
Β 
β 
315 
3Β) 
238 
69 
238 
200 
0 
0 
113 
0 
0 
0 
514 
516 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
672 
5? 
6 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
13 
4351 
45 
39 
3? 
0 
0 
53 
34 
0 
744 
716 
11? 
50 
2434 
2164 
1356 
1006 
735 
660 
75 0 
350 
251 
157 
«9L-
ht 
41 
738 PHILIPPINES 
7 36 SINGAPOUR 
212 TUNISIE 
66? SRI LAIHA 
604 LIBAN 
500 EQUATEUR 
672 NEPAL 
600 CHYPRE 
04« YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
260 GUINEE 
276 GHANA 
377 MAYOTTE 
393 SHAZILANO 
32 
31 
67 
29 
314 
11 
12 
10 
46 
4 
6 
2 
3 
2 
413 
1 
513 
0 
1284 
0 
33 
0 
34 
0 
3 
3 
8 
0 
0 
0 
5 
3 
Β 
0 
2 
0 
0 
0 
26 
0 
400 
3 
49 
3 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
β 
Β 
3 
Β 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
Β 
β 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
65 
0 
90 
0 
254 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
c 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
β 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
32 
31 
0 
0 
296 
0 
0 
0 
13 
0 
1 
0 
3 
2 
42 
Β 
2 
8 
872 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
6 
3 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
?β 
β 
Β 
3 
0 
Β 
β 
0 
67 
2? 
12 
11 
7 
7 
7 
4 
3 
2 
Β 
β 
27β 
1 
6 
0 
10 
0 
0 
0 
34 
0 
1454 
0 
72 
0 
5PG-144'. LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CUNFIDCMTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ΕΓ SPG - Ρ 9 E SENTATI OTT PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
DAtttARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1989 
FRANCE IRELAND ITALIA 
3013ΉΕΧ EXTRAIT DE 3 3 0 1 : HUILES ESSENTIELLES -DETERPEHEES OU NON-, Y CCITRIS CELLES DITES "CCNCPETES" OU "ABSOLUES" 
KESTHOIDESi FOLUTICHS 
210 
0 
47 
0 
7Ί0 H'.t'3-KOtlS 
CONCENTREES 
136 
0 
20C0 TCUS PAYS SPS 36833 
179?« 
3 077 
1490 
213 
206 
5515 
4267 
167« 
1362 
17376 
4605 
633 
516 
910 
759 
3302: MELANSES DE SUPSTANCES ODORIFERANTES ET MELANGFS -Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES- A BASE D'UNE OU DE 
PLUSIEURS DE CES SUDSÏANCE3, DE3 TYPFS . . . 
V ! PJ­S5IL 1352 14 8 1283 0 2 6 0 3 
8 1164 0 0 0 0 0 
T57 ILES VIERGES 
690 VIET­NAM 
630 THAILANDE 
20 PARAGUAY 
Γ.  
)195 
2660 
1065 
144 
119 
38 
37 
43 
29 
26 
4 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
29 
29 
0 
52 
38 
2668 
1355 
7334 
4699 
436 COSTA RICA 
44 2 PANAMA 
22 
19 
739 INDONESIE 
5CB E'HJATEUR 
634 LUDAN 
O'­A Yr."SO"i!.AVLTE 
Ctl ÏE'SWlfc 
;.C'# IL, »CC 
. 464 JAMAÏQUE 
46? u SARDADE 
»5 
8 
33 
0 
34 
0 
23 
512 CHILI 
403 CHYfPE 
74 0 HILTtS­KDNS 
2530 TOUS PAYS SPG 5177 
2551 
3303: PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
647 El­IPATS ARAE 1335 
387 
1476 
1212 
224 
77 
101 
0 
1 
0 
57 
2675 
1055 
3 
8 
3 
8 
3 
246 
26 
543 
337 
0 
0 
23 
44 
0 
0 
0 
77 
72 
0 
307 
65 
1014 
0 
0 
0 
6 
731 MALAYSIA 16 
1) 
633 CHIPRE 
044 S­ORA.LTAR 
220 EGTPTE 
706 SINGAPOUR 
046 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
240 
2 
114 
3 
1 
333 1186 
0 
212 TUNISIE 
2C8 NIGERIA 
7,42 PANAMA 
0 
27 
47« ANTILLES NL 57 
3 
57 
8 
SPS­1444 LE 23/11/90 
Ctt­FIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL » 251 
EUR­12 BENELUX 
3 ) REGLEMENT 4257/««, ANNEXE I I 
303303 3303: PARFUMS ET EAUX OE TOILETTE : 
0ANMARK DEUTSCHLAND 
5 2 0 PARAGUAY 38 
PAR PAYS ­ JAN­DIO 19.39 PASE «0 
ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
524 URUGUAY 
608 SIRIE 
214 
Β 
214 
0 0 
82 
0 
47 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 SATAR 
649 OMAN 
74 0 HONS­KCNG 
2050 TOUS PAYS SPS 
952 
0 
65 
B 
636 
9 703 
524 
>a9 
B 
14 
6 
2369 
B 
53 
0 
0 
0 
o 
o 
1/5 
0 
1252 
171 
0 
218 
0 
1292 
3 
120 
8 
1238 
412 
303334 3304: PRODUITS OE BEAUTE OU OE MAQUILLAGE PREPARES ET PREPARATIONS POUR L'ENTRETIEN OU LES SOINS DE LA PEAU, (AUIRES 
QUE LES MEDICAMENTS I , Y COMPRIS LES . . . 
6.30 THAILANDE 
508 BRESIL 
664 USE 
4E4 VENEZUELA 
662 PAKISTAN 
512 a u n 
l | U HW.LÛUL. 
790 INDONESIE 
'*05 SINGAPOUR 
620 CHT TRE 
•J43 YOUGOSLAVIE 
214 ILI TOC 
220 EriYPIE 
276 6HANA 
263 NIGERIA " 
729 
43B 
255 
234 
295 
117 
177 
112 
4 3 
43 
34 
23 
57 
127 
113 
16 
4 
9 
β 
21 
5 
0 
0 
0 
0 
) 0 
176 
151 
65 
0 
3414 
20 
11 
11 
225 
212 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
291 
126 
Β 
Β 
17 
1/ 
3 
Β 
Β 
β 
2 /8 
100 
100 
26 
0 
3 
0 
0 
34 
23 
_', 
7 1 
8 
4 
4 
6 5 9 
4 
6 
3 
1 5 ! 
0 
5 3 
0 
1 4 3 
0 
5 6 
">< 
9 
6 
0 
0 
2 6 2 
0 
Β 
3 
2 1 
0 
0 
0 
7 
0 
5 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
Β 
Β 
Β 
3 
0 
Ί 
Ι 
0 
3 
3 
4 6 
0 
0 
0 
5 4 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
3 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
3 
Β 
0 
0 
132 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
Lì 
I-i 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
33 
3 
5 3 
3 
135 
β 
Β 
C 
Β 
0 
0 
1 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
Β 
18 
Β 
Β 
Β 
Β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
ΐί 
υ 
1 
1 
4 3 2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
449 CUSA 
»04 LIBAN 
632 ARABIE SAOUD 
647 EI1TRATS ARAB 
/ES PHILIPPINES 
74 0 HONS-KONS 
1122 POLYNESIE FR 
2UC0 TOUS PAYS SPS 
303375 33B5: Ρ' 
0 
1 2 9 
0 
4 3 
0 
5 0 2 
0 
4 4 2 
0 
4564 
1931 
LAPILLAIRES 
2314 
1Ί 29 
2 0 0 
1 9 0 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
5 / 7 
1 6 1 
1677 
4 9 9 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 6 
0 
0 
0 
5 1 
0 
0 
0 
4 6 8 
1 8 8 
9 5 0 
6 5 1 
1 
C 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
a 
0 
0 
l'i 9 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 9 7 
5 1 
B 
0 
0 
0 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
9 7 
B 
366 
B 
1097 
22? 
64 
15 
0 
0 
3 
498 
178 
278 
100 
31 
23 
0 
0 
25 
224 
0 
1087 
117 
168 
167 
642 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
746 SINGAPOUR 
59 
51 
SPS­1444 LE 2 3 / D / 9 0 
CONFIDENT)ELS EXCLUS 
COMMERCE S"EC7AL ET SPG ­ PRESENTATION FPO0UTT3 PAR L'AYS 
VALEURS = 1C0O ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1969 
EUR­12 BENELU 
34 PEPIEMENT 4257/86, AIINFXE I I 
103395 3305: PREPARATIONS CAPILLAIRES : 
DAMHARK DEUTSCHLAND 
616 III 'Ν 
464 JAMAÏQUE 
6 30 CII (FRE 
7'iO ΠΓΝΟ­KONS 
42 
23 
210 
22 
53 
18 
56 
ITALIA FORTJGAL 
r i t SIDRALTAR 
043 Tr.'JG03LAVIE 237 
B 
2C4 MAROC 
412 MEXIQUE 
L­47 EMIRATS ARAD 
33 
B 
2330 TCUS PAYS SPG 4146 
1920 
1702 
512 
1270 
8.98 
3306: PREPARATIONS POUR L'HYGIENE BUCCALE OU OENYAIRE, Y COMPRIS LF3 POUDRES ET CREMES POUR FACILITER L'ADHERENCE DES 
DENTIERS : 
0 0 B 737 
0 0 8 5 7 1 
664 INDE 
720 CHINE 
L44 GIBRALTAR 
0Ί3 YOUGOSLAVIE 
2 ) 2 TI.WISIE 
.547 EhIRATS ASAD 
•iL.' IfolV.-fc-f.-L 
774 
571 
53 
47 
64 
1 
40 
3 
54 
9 
117 
3 
143 
8 
u 
Β 
3 
Β 
β 
1 
Β 
β 
3 
3 
Β 
β 
β 
3 
Β 
1 
3 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
3 
Β 
Β 
β 
β 
Β 
3 
3 
C 
8 
Β 
15 
10 
1 
β 
0 
β 
52 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
r,L 
125 
1 
755 
574 
3307: PREPAPATIUIS POUR LE PPERASAGE, LE RASASE OU L'APRES-RASAGE, DESODORISANTS CORPORELS, PREPARATIONS POUR BAINS, 
DEPILAT01PES, AUTRES PRODUITS DE ... 
0 434 0 0 36 0 41 
0 411 0 0 17 0 27 
4 115 0 34 190 0 ?0 
3 8 1 0 14 134 0 67 
740 H0N3­K0IÎG 
1947 
1371 
¡131 
94? 
355 
245 
571 
147 
153 
17 
170 
14L 
E2 
33 
42 
13 
11 
5? 
175 
174 
742 
3Θ6 
0 
143 
61 u 
34 
1268 
838 
572 
473 
642 PAKISTAN 
508 BPE3IL 
065 FLL'JMANIE 
7.66 BA.IGLA DESH 
!,16 ΚΙΛΙΕΙΤ 
15 
14 
15 
739 PHILIPPINES 
044 G(C3ALTAn 
0­L8 TCUSOSLAVIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
244 
0 
63? 
0 
244 
0 0 
633 
352 TANZANIE 
442 PANAMA 
469 U BAPBADE 
40 
0 
25 
3 
33 
3 
33 
SPG­1444 LE 23­11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COTIERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS : 1000 ECU (SEUIL = 251 
EUR­12 
REGLEMENT 4757/83, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­OEC 193? I 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUSAL 
303317 3307: PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRES­RASAGE, DESODORISANTS CORPORELS, PREPARATIONS POUR BAINS, 
DEPILATOIRES, AUTRES PRODUITS 0E . . . 
632 ARABIE SAOUO 1112 0 0 2 4 0 0 2 0 0 
647 EMIRATS ARAB 
731 MALAYSIA 
708 SINGAPOUR 
2050 TOUS PAY5 SPG 
1139 
0 
8431 
2902 
634 
2ia 
7 
3 
11 
440 
Β 
1557 
531 
783 
463 
3401: SAVONS! PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS A USASE DE SAVON, EN BARRES, EN PAINS, EH MORCEAUX OU 
EN SUJETS FRA.PrES, MEME CUtETENANT OU . . . 
533 EL'CDIL 6 9 1 214 0 5 0 0 21 0 250 
0 8 0 0 153 
412 MEXIQUE 
748 H0Ü6­K0NS 
720 Ol INE 
700 HCl»LESTE 
664 ULDE 
484 VENEZUELA 
346 KENYA 
6­2 0 THAILANDE 
520 PARAGUAY 
1 
402 
279 
276 
353 
241 
269 
133 
158 
67 
61 
57 
66 
55 
17 
13 
3? 
4 
4? 
267 
266 
36 
26 
76 
58 
1£2 
67 
2 
2 
8 
3 
3 
8 
O 
C 
0 
3 
26 
71 
17 
17 
0 
0 
0 
3 
O 
0 
0 
0 
27 
4 
0 
10 
54 
42 
5/ 
36 
1 
0 
33 
33 
0 
0 
β 
0 
3 
12 
0 
21 
10? 
32 
4371 
1517 
171 
170 
706 SINGAPOUR 
703 PHILIPPINES 
2Γ? I­­""'ERTA 
048 YOUGOSLAVIE 
„ 4c4 JAMAÏQUE 
178 
8 
630 CHYPRE 
447 El'CUTS ARAB 
28 LB TOLLS PAYS SPG 
281 
0 
7636 
1Ï20 
735 
473 
173 
130 
3?0 
224 
303402 3402: AGENTS DE SURFACE OrSANIQUES ­AUTRES QUE LES SAVONS­! PREPARATIONS TEHSIO­ACTIVE3, PREPARATIONS POUR LESSIVES ­Y 
COMPRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE . . . 
043 YOUGOSLAVIE 
600 CHYPRE 
4)2 MEXIQUE 
503 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
74 0 HONG­KONG 
4759 
193 
157 
96 
195 
35 
55 
54 
32 
25 
93 
13 
1033 
51 
5 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
23 
3 
229 
147 
0 
0 
2 / 
8 
Β 
33 919 
295 
'166 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
313 COl­IGO 
703 BRUNEI 
708 PHILIPPINES 
2990 TILUS PAYS SPG 
171 
0 
113 
0 
29 
0 
76 
5740 
46? 
0 
0 
3 
3 
2? 
1 ! 64 
53 
303493 3403: PREPARATIES« LUBRIFIANTES 
74 0 KONG­KONG 
043 YOUGOSLAVIE 
588 BRESIL 
2030 TCUS PAYS 3PG 
231 
1 
406 
1 
152 
0 
353 
243 
0 
3 
0 
0 
26 
6?2 
111 
5PS­1444 LE 23/11/90 
COÜFIDFNT3ELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS · 
VALEUPS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1?β? 
EUR­12 BENELUX DANMARK OEUTSCHLANO 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
303434 3404: CIRES ARTIFICIELLES ET CIRES PREPAREES : 
50« BRESIL 
660 THAILANDE 
664 INDE 
4 )2 MEXIQUE 
720 CHINE 
/•|0 ILD IS­KONS 
13630 
12832 
793 
791 
244 
243 
83 
78 
63 
41 
3 
3.980 
3560 
550 
549 
0 
0 
0 
B 
12 
12 
3 
B 
B 
24 
24 
B 
B 
0 
0 
3 
0 
0 
3649 
3467 
O 
O 
25 
9 
2 
ITALIA PORTUGAL 
495 
400 
0 
0 
0 
0 
79 
73 
0 
0 
0 
1622 
1620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197 
128 
116 
118 
98 
89 
B 
0 
2 
0 
0 
3697 
3652 
101 
100 
154 
154 
C48 TCIJG05LAVIE 
236 BUPKINA FASO 
7050 TI7U3 PAYS SPG 14989 
13994 
4475 
4123 
3455 
346 7 
574 
479 
1624 
1620 
490 
336 
3405: CI9A5FS ET CFFI'ES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS POUR CARROSSERIES, VERRE OU METAUX, PATES ET POUDRES A 
RECURER ET PREPARATIONS SIMILAIRES -MEME ... 
600 CHIPEE 
400 C'LLOTBIE 
523 ARGENTINE 
12.1 
473 
153 
12) 
153 
12? 
3960 
3929 
5 73 Β!, E SIL 
740 1:0:13 KONG 
048 YOUGOSLAVIE 
23(0 TIKIS PAY7 •LJ/L­
1 
51 
»CO 
m Ψ: 
303406 3406: BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES El A m c l L S SIMILAIRES : 
L 74 0 KONG­KOÜS 
664 IHOE 
73­3 PHILIPPINES 
791 MALAYSIA 
11682 
9675 
2303 
12­54 
26 
17 
17 
i l 
11 
2316 
Γ425 
137 
l i a 
399 
365 
3495 
33Ί2 
634 
674 
ni 
0 
ït' 
r? 
453 
2'·5 
0 
ïî 
1567 
1334 
0 
C 
19 
14 
1510 
7e7 
234 
142 
1334 
10Î9 
416 
125 
b­ÍO THAILANDE 
1)43 YOUGOSLAVIE 
1 
1362 
373 SWAZILAND 
2030 TOUS PAYS 5PG 
46 
0 
16025 
11564 
0 
0 
3400 
25«7 
0 
0 
559 
«62 
10 
0 
5575 
«CK.« 
5 
0 
162 
63 
0 
0 
551 
305 
0 
0 
2076 
176« 
13 26 
929 
3«07: PATES A MOOELEH, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS, COMPOSITIONS DITES "CIRES POUR L'ART 
DENTAIRE" PRESENTEES EN ASSORTIMENTS, . . . 
f,eO THAILAHDE 
720 CHINE 
508 BP­­3IL 
740 HïfC­KONG 
2:00 TI.VS PAYS SPG 
3 035Î1 
6<­;4 INDE 
524 URUGUAY 
5 23 AUMENTINE 
20:o TC'JS PAYS SPG 
?6 
17 
15 
22 
3 
46 
0 
197, 
116 
8 
0 
0 
3 
B 
3 
0 
β 
0 
(NATES ET AUTRE! 
13? 
77 
464 
76 
343 
65 
994 
2.13 
0 
3 
22 
0 
8 
0 
66 
0 
3501: CASEINES, CA3EINA S CFFIVES DES CASEINES! COLLES PE CASEINE : 
442 
76 
533 
141 
1813 
1433 
126 
105 
5Ρ0-ΐν·4 LE 23/11/90 
COI'FIDEHTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION TRnOUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
JAN-DEC 19«? PASE 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL ELTR-12 
30 ΡΕΠίΕΜΕΝΤ 4257/ββ, ANNEXE I I 
303F92EX EXTPAIT OE 3502: ALPUMINE3, ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES A'.TUtTTNES : 
790 KCMU-KONS 213 0 0 0 0 
2980 TI.'.'S PAYS SPS 213 2 1 1 
Β 
J0J50ÍEX EXTRAIT DE 3503: 6ELATIIIES ­T COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, MEME OUVREES EN 
SURFACE OU COLOREES­ ET LEURS DERIVES! . . . 
UX: NT: 35P50059, QUANTITES ET VALEURS PAS 0E VENTILATION PAR PAYS 
LK: NC: 35030090, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
508 BRESIL 
749 IIUHS­KOltS 
048 YOUGOSLAVIE 
2)30 TOUS ΓΑΥ3 3PG 
303594 3504: PEPTONES ET LEURS DERIVES! AUTRES MATIERES PR0TEIQUE3 ET LEURS DERIVES, (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS)! 
POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU CHROME 
5C0 EPESIL 
52« ARGENTINE 
Ί Ι 2 MEXIQUE 
453 B.'HAilAS 
2990 TI/JS PAY3 SPG 
2641 
)994 
724 
0 
366? 
2353 
631 
l»a 
314 
316 
1754 
14 03 
631 
176 
303575EX EXTRAIT DE 3505: DEXTRINE ET AUTRES AMIDONS ET FECULES MODIFIES -LES AMIDONS ET FECULES FRE-GELATINI5E3 OU ESTERIFIF.S, 
PAR EXEMPLE-! COLLE3 A BASE D'AMIDONS OU . . . 
f 'C TUMLANDE 
0·'·β YOUGOSLAVIE 
7)73 
377? 
Γ.169 
4139 
3175 
2423 
71 0 
2135 
7 3 1 
6 4 8 
7 2 7 
6 2 0 
0 
13 
5? 
0 
1 5 1 8 
1 2 6 3 
216 
2 0 2 
177 
66 
0 
0 
0 
0 
3?4 
26? 
5 6 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
56 
0 
4 1 1 
3 9 3 
5 5 0 
5Γ-4 
0 
13 
0 
0 
9 6 1 
9 6 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
fl 
Β 
0 
0 
0 
0 
36 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
5 9 
0 
7 1 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 6 
55 
75 
0 
D 
0 
3 9 7 
3 7 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1734 
14 03 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
724 
0 
724 
Β 
β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
93 
6 2 
Β 
0 
β 
β 
D 
0 
73 
0 
558 
533 
Oft ijfufrUfv 
7CCY. i tv- , (Vus "itv 
72 
e 
^ 4 1 '•K. 4 
3175 
303505 3506: COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES, (NON 0ENOMME3 NI COMPRIS AILLEURS)! PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE 
COLLES OU O'/OHESIFS, CONDITIONNES FOUR U . . . 
DE! NC: 35061090, INCL. 3306.10-10! VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
735 SINGAPOUR 
7:60 THAIUIDE 
)50 
38 
191 
52 
7* 
45 
157 
38 
0 
D 
44 
44 
52.3 ARGENTINE 
9(6 ROUMANIE 
7 20 CHINE 
5 33 Bl.ESTL 
701 MALAYSIA 
530 a'YPPE 
740 HONG-KONS 
2)30 TCUS PAYS SPS 
1035)7 3507 : ! 
573 BRESIL 
-.'0 CHINE 
5*3 AirENTINE 
630 THAILANDE 
664 INDE 
322 ZAIRE 
350 OUGANDA 
049 YOUGOSLAVIE 
376 Ζ.'(S) IE 
453 BAHAMAS 
32 
17 
66 
13 
15 
14 
42 
14 
15 
1 
0 
Β 
1 
0 
0 
0 
Β 
Β 
12 
3 
7 5 8 
273 
23 ' , 
1 3 2 
ΙΕ3 PREPAREES (HON 
¡ ? 3 4 
113? 
717 
4 3 2 
' 3 1 
3',β 
1 0 5 6 
3 1 ? 
3 6 6 
22? 
1 4 5 3 
67, 
4 
1 
3 1 0 
0 
5 4 
0 
6 4 6 
0 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
269 
Β 
0 
0 
7 3 1 
0 
9 
0 
0 
3 
0 
0 
6 4 3 
0 
1 
0 
DENOMMEF3 I I I C 
138 
133 
0 
α 
229 
229 
0 
0 
23 
22 
0 
0 
0 
0 
ç 
0 
3 
Β 
Β 
S 
5 4 
17 
LOHPRI! 
5 5 9 
5 5 6 
14 
1 1 
Β 
θ 
6 1 4 
3 1 4 
6 5 
64 
227 
36 
Β 
Β 
2 5 6 
8 
0 
0 
3 
0 
0 
ο 
3 
1 
1 
0 
24 
2 
β 
β 
Ο 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
24 
23 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
185 
50 
1 
0 
3 
6 
0 
0 
0 
30 
Β 
0 
0 
0 
17 
0 
t 
0 
30 
Β 
36 
134 
2? 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
5 1 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
6 
38 
Β 
1 
Β 
22 
0 
0 
0 
2 5 0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
8 5 
0 
0 
0 
1 
1 
214 
6 6 
1 2 6 
0 
0 
0 
19 
0 
54 
0 
4 3 1 
5 6 9 
3 9 1 
2 0 1 
15? 
1 5 0 
4 
1 
Β 
? 
0 
3 
0 
0 
Β 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
Β 
Β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
5 7 
64 
0 
1 
1 
0 
9 
0 
0 
SPS­W4A LE £3/31/90 
CChTIDENlIELS EXCLUS 
CUMMESCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PROOUirS PAR FAYS 
VALEURS = 3000 ECU (SEUIL = *­>) 
EUH­12 BENELUX 0»NMM?K DEUTSCHLAND HfrLLAS 
33 REGLEMENT 4257/33. ANNEXE I I 
3C­35:/ 3507: ENZYMES, ENZYMES PREPAREES (NUI OENOMMEES NI COMPRISES AlLLEURSl 
«7ft ANTILLES NL 39«3 1*87 
JAN DEC 1939 
FRANCE IRELAÏÜ ITALIA PCKUfiAL 
690 VIET­NAM 
£000 Tl>US PAYS SPG 9171 
■539 
303601 3601: FOUDRES PROPULSIVES 
043 Y1YÆ0SLAVIE 622 
0 
M00 TOUS PAYS SPS 633 
387 
32 2 
3424 
VÖ5 
2119 
9Û7 
3602: EXPLOSIFS PREPARES (AUÏEE5 qU£ LE5 PfJUOfltS PROPULSIVES) 
0«8 YI^KOSLAVIE 
2ÚÍ­0 Τσϋ5 PAYS SPG 
249 
D 
37« 
0 
2« 9 
0 
623 
303613 36C3: MECHES OE SURETE; COrWEAtf/í DETONANTS; AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS! DETONATEURS ELECTRIQUES 
7*0 CHINE 13 0 0 13 0 0 0 0 0 
12 0 0 12 0 0 0 0 0 
043 YOUGOSLAVIE 237 0 0 206 60 0 0 0 21 
CO TCJ3 PAYS SPS 
12 12 
3604: ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE, FUSEES DE SIGNALISATION OU PAFASRELFS ET SIMILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE 
PYROTECHNIE 
NC: 35C41Cra, QUAJTriTÇS ET VALEUPS CONFIDENTIEl.lES, REPRIS SOUS 9790.00­00 
NC: 36049000, QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00­00 
740 HONS­KONS 
7C6 SINGAPOUR 
508 b.í'i.SIL 
(■.PO TH »ILANDE 
H 7 33 FHT LIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 
3036:5 3605: A 
6:2 PAKISTAN 
048 Ytf.COSLAVIE 
£30 CMY»RE 
3)743 
2240? 
4 6? 
353 
307 
265 
174 
188 
5 
4 
4­'60 
3513 
15 
8 
0 
8 
C 
0 
3 
0 
2039 
2321 
36? 
285 
0 
3 
0 
0 
0 
B 
17339 
19113 
35 
73 
3C7 
235 
7£ 
73 
5 
4 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1746 
196 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
32739 
29229 
0 
48 75 
3516 
0 
24 09 
23C7 
1 
39814 
19557 
AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHNIE 
245 
2 4 1 
2C32 
l * ? 
73 
30 
23 
207 
ÊC9 
1760 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
20 
15 
1 9 4 
0 
0 
0 
3 
1745 
198 
3734 
3554 
3350 
3449 
45 
13 
17 
700 IILCONESIE 
20)0 TOUS PAYS 3FG 2025 
304 
3436: FERPOCFRIUH ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FORMES! ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES CITES A LA 
HOTE 2 OU PRESENT CHAP1TPE : 
7C:î PHILIPPINES 
7 , 0 HONG­KCNC 
723 CHINE 
8,3 YOUGOSLAVIE 
18 
12 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
533 EI7E5IL 
2330 TOUS PAYS SPG )131 I I 
3701: PLAQUES ET FUJIS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, '.NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!; FILMS . . . 
5 33 E­FfSIL 
0(6 ROUMANIE 
706 SINGAPOUR 
07.8 YOUGOSLAVIE 
412 MEXIQUE 
1G75 
7 05 
370 
307 
119a 
236 
622 
47 
148 
143 
0 
0 
37 
0 
1 
0 
343 
307 
0 
0 
0 
0 
2 1 7 
4 7 
3 
0 
317 
ΣΈΙ 
233 
0 
229 
159 
287 
236 
5Ρβ-'.444 LE 2 J / 1 1 / 9 » 
OiNFIOENTlELS EA C LUS 
EUR­12 
33 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
3837 )1 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS · 
VALEURS » 1000 ECU (SEUIL = 25) 
OAMIARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC l « e » 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
3 7 8 1 : PLAQUES ET F I I M S P L A N S , PHOTOGRAPHIQUES. S E N S I B I L I S E S , (NON IMPRESSIONNES, EN AUTRES MATIERES « U E LE P A P I E R , LE 
CARTON OVI LES T E X T I L E S ) ! FILMS . . . 
2 1 2 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
330 A1COLA 
4 8 4 VENEZUELA 
30 29 
0 
447 EIURA.TS ARAB 
662 PAKISTAN 
630 THAILANDE 
62 
0 
91 
402 
0 
62 
0 
91 
740 IKTLS­KONQ 
20)0 TOUS PAYS SPG 9393 
13(6 
376 
143 
6477 
355 
Β 
0 
32 1B66 
291 
736 
159 
3B37C2 
4 ) 2 MEXIQUE 
506 BRESIL 
7E.0 α π NE 
046 YOUGOSLAVIE 
3702: PELLICULES PHOYOGRAPH1QUES SFNSIDILISEES, (NON IMPRESSIONNEES), EN ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES T E X T l l L S l i PELLICULES . . . 
8615 
69 2? 
2595 
952 
550 
672 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
554 
228 
1512 
2 
307 
37 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
157 
Β 
1 
Β 
0 
0 
1010 
0 
422 
416 
1 
0 
294 
0 
606 
308 
634? 
6135 
553 
534 
642 
635 
066 ROUMANIE 
203 ALGERIE 
2ti/5îcWciLtrJ.; 
2 ) 6 CHANA 
, 2 Í 8 NIGERIA 
I 
4 4 2 Ρ,Ι.-ΙΑΜΑ 
6 9 0 CHYPRE 
6 1 6 l í ' A N 
u 3 2 A J . A E I E SAOUO 
93 
0 
32 
0 
■ici 
c 
37 
0 
186 
0 
191 
1 
0 
0 
0 
ι" 
c 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'f 
0 
0 
0 
0 
0 
?7 
0 
0 
0 
r 
1! 
0 
0 
0 
0 
145 
0 
0 
0 
3 
Í' f 
Β 
0 
β 
Β 
Β 
125 
β 
5.5 
125 
0 
46 
0 
0 
32 
0 
t 
37 
0 
les o 
6 ) 6 KOWEIT 
4 7 EMIRATS ΛΡΑΒ 475 
3 
7 6 0 INDONESIE 
7 ( 6 SUIGAPOUR 
40 HCÜG­KOHS 
80? N. CALECCNEE 
20:0 TICS PAY3 SPS 
0 
3770 
0 
27 
0 
21236 
6056 
DUS ET 
6335 
5693 
0 
I« 9 
0 
0 
0 
1476 
66 
TEXTTL.ES, 
2 
0 
1524 
0 
6644 
269 
3 7 0 3 : P A P I E R S , CAPTON   TTL.  F.IOTOCRAPHiqUES, S E N S I B I L I S E S , »Ori I M ^ R E S S I U t H E S 
0 
243 
0 
SSIOIBI 
0 
0 
0 
1553 
416 
3517 
3517 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
617 
0 
1 
1 
0 
57 
0 
Β 
Β 
β 
8613 
7)05 
27?5 
2175 
0 4 θ Y C T i C i l A V I E 
0 
4 
3 
0 
61 
0 
0 
9 
3 
5 Γ 0 ARGENTINE 
0 4 4 6 'BSALTAR 
2 4 0 N.CSER 
2 Í 8 I K C E P I A 
4 1 2 M'LVIQUE 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Β 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
β 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
SPG­1444 LE 2 3 / l l / ? 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
39 REGLEMENT 4257/88. ANNEXE I I 
3037C3 3703: PAPIERS, CARTON3 ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES. NON IMPRESSIONNES : 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
416 GUATEMALA 69 
ITALIA PORTUGAL 
432 NICARAGUA 
484 Vlî.­IEZUELA 
647 EMIRATS ARAB 
720 CHIME 
20 20 TiyjS PAYS SPG 
33 
0 
7048 
5744 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
I B I 
8 
β 
β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 2 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
β 
3 
35 21 
3517 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I037C4EX EXTRAIT DE 3704: PLAQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOI2IES MAIS (NON 
OEVELCTES) : 
0-Ì3 YOUGOSLAVIE 
20 30 TOUS PAYS SPG 
32 
0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3705: FLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES, AUTRES QUE LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES : 
706 SINGAPOUR 
5­30 THAILANDE 
740 HÍCIC—KONS 
943 YOUGOSLAVIE 
436 GÜGENLA14T. 
412 MEXIQUE 
503 BRESIL 
?7? 
17) 
523 
36 
421 
17? 
7 
0 
64 
3040 
2205 
235 
75 
t a .'nYfKe 
21.0 TILUS PAYS SPG 3378 
3 ' 1 
1415 
275 
1§ί 3037C5EX EXTFMT OE 3706: FILM3 CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, COMPORTANT OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON OU NE 
COliiORTAirr QUE L'ENEESISTREMENT DU SON : 
7'0 HPNS-KCNG 234 6 0 2? 23 3 68 β 5 
9'·3 T':.I5Í)*31AV1E 
212 TMISIE 
412 MEXIQUE 
e 
55 
0 
2? 
0 
25 
0 
60 
0 
3? 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
506 BRESIL 
ii 29 ARGENTINE 
0 
50 
647 EhIRATS ARAB 
2000 TCiUS PAYS SPG 
L03 
3 
92 
0 
2 
0 
2 
0 
3 
4 3 
8 
1 7 2 
8 
3 
3 
2? 
3 
32 
3 
124 
3 
3 
β 
2 7 ? 
3 
3 
3 
3 
3707: PREPARATIONS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, (AUTRES QUE LES VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET PREPARATIONS 
3IMILAINES): PRT.6UITS (NON MELANGES), ... 
412 M.LKIQUE 
74 0 HC-'IG-KONG 
3027 
896 
263 
216 
170 
113 
1681 
556 
266 
233 
4?0 
31 
367 
230 
177 
113 
736 STKGAFOUR 
5 
116 
S'S 1444 LE 23/11/96 
Ei­iLTJOENTlElS EXCLUS 
EUR­1 
33 PEGLEllEIIT 42S7/S8, ANNEXE I I 
3037)7 
COU». ICE SPECIAL ET SPS ­ PRESENT AT ION rROCUITS PAR I M S 
VALEUP3 ­ 1000 ECU (SrJIL * 25) 
JAN­OEC 1 « 9 
DAMURK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
3 7 0 7 : PTEPARATÏOHS C H I W C U E 3 POJH USASES PHOIOSRAPH3CUES, 
3 T H I L A I R C S I ! I f t O U I T S (HON HELAI ­GESI , . . . 
2 0 ) 0 TOUS PAYS SPS 3 9 5 1 
1 2 9 6 
2334 
553 
702 
323 
(AUTRES SUE LPS VFPHIS, COLLES, ADHESIFS ET PREPARATIONS 
5 147 41 6 310 
18)1 3801 
SOUS 
HE". NC: 36011003, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GRAPHITE ARTIFICIEL! GRAPHITE COLLOIDAL OU SEMI­COLLOÏDAL! PREPARATIONS A BASE DE SRAPIIITE ELU D'AUTRE CARBONE, 
FORME DE FATCS. BLOCS, PLAQUETTES OJ . . . 
ASC 6 8 
U . K . 
6 3 7 
3 9 0 
366 R*!UMANIE 
Í 4 0 BAHREIN 
6 6 4 1I5JE 
0 4 3 YOUGOSLAVIE 
5 0 3 BICLSIL 
6.12 A'.;.\83E SAOUO 
2539 
L176 
1334 
926 
15 
9 
30 
9 
474 
0 
52 
0 
49 
3 
Β 
3 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
Β 
0 
2124 
2176 
0 
0 
β 
Β 
21 
9 
32 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
Β 
Β 
θ 
0 
)31 
0 
0 
0 
θ 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
241 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1313 
675 
15 
9 
0 
0 
442 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
Β 
Ο 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
11 
31 
D 
Β 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
48 
>0 H I J U S ­ K O H G 
lilCO TCU3 PAYS SPS 
3C3C­32EX FXTRAIT 3c 3 3 0 2 : 
ANIMAL EPUISE : 
4^31 
3101 
2ÎS9 
2336 
1760 
ÔÎ4 
CHART»!9 ACTIVES*, MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE, Y COMPRIS LE NOIR 
412 MEXIQUE 
6F0 THAÏLANDE 
701 MALAYSIA 
εούο Teus PAYS SPG 
97 
6 
5 
64 
0 
¡as 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
97 
6 
S 
104 
133 
303804 
CifÎÏOL'ÎOr­LA­VTr 
í e u . Tcv; f/,T[S y ' ( . 
31 
c 
3804: LESSIVES RESIDL'AIRES OE LA FABRICATION DES PATES OE CELLULOSE. MEME CONCENTREES. OESUCRFES OU TRAITEES 
CHIMIQUEMENT, Y C0MPSI3 LES LI5NOSULFOHAYES, ... 
)?2 
31 
303665 3805: E3SEIICE3 DE TERFSENTHINE, OE BOIS DE PIN O U DE PAPETERIE AU SULTATE ET AUTRES ESSENCES TEPPEN1QUES PROVENANT DE 
LA DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEMENTS ... 
5576 55 69 
3331 0 68 
Ü 7 20 O'.INE 
50a BRESIL 
730 IITÜONESIE 
4-34 VENEZUELA 
528 ARGFNEIIIE 
6Í.4 IML'E 
4 32 NICARAGUA 
0 « YOUGOSLAVIE 
508 EQUATEUR 
20Γ0 TOUS PAYS SPG 
74 6 
431 
3)7 
329 
121 
120 
160 
3 01 
34 
37 
14 
546 
0 
39 
0 
7610 
4658 
1233 
1763 
313 
23L. 
2 0 0 
1 9 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 7 6 
5 7 
3 0 2 
103 
0 
0 
3034 
)694 
0 
8 
92 
92 
1993 
1772 
718 
161 
3164 
1766 
573 
61 
4 6 5 
•lo4 
63 
67 
8 
3 
1 2 1 
12B 
19 β 
1 5 0 
5 3 
5 7 
3 1 
3 1 
0 
0 
655 
654 
3B3636EX EXTRAIT DE 3806: COLOPHANES ET ACIDES RESIHIQUE3. ET LEURS DERIVES! ESSENCE OE COLOPHANE ET HUILES DE COLOPHANE! SOMMES 
FDNDUE3 : 
526 ARGENTINE 
720 CHINE 
533 BRESIL 
432 NICARAGUA 
412 MEXIQUE 
7.84 VEHEZUELA 
424 HONDURAS 
664 ItO E 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
739 
67? 
649 
30? 
20? 
144 
36 
107 
67 
65 
52 
51 
26 
26 
2 
2 
24 
0 
2071 
1465 
36 
24 
0 
177 
14 
14 
Β 
0 
15 
15 
0 
β 
Β 
Β 
0 
0 
6 
0 
76 
230 
Β 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
511 
404 
0 
10 22 
2 1 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
3 
Β 
22 
2 1 
345 
344 
Β 
605 
0 
0 
0 
β 
Β 
0 
73 
0 
0 
75 
12 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
? 0 
2 1 2 
2 1 2 
ε β 
8 7 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
6 2 9 
6 0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
4 8 
4 7 
0 
0 
Β 
0 
0 
54 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 0 5 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
176 
9 1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 2 
5 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 ? 
4 2 0 
SP6-1444 LE 23/ll/?0 
COI FIDErlTZELS EXCLUS 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE II 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS - JAN-DEC 1?89 
VALEURS s 1030 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK 0EUT3CHLAH) HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA 
3807: GOUDRONS DE DOIS! HUILES OE GOUDRON DE BOIS! CREOSOTE OE BOIS! METHYLENE! POIX VEGETALES! POIX DE BRASSERIE I 
PREPARATIONS SIMILAIRES A BASE CE ... 
536 B9ESIL 
2UC9 TCIIS PAYS SPG 
3838: INSECTICIDES, ANTIROMGEURS, FONGICIDES. HERBICIDES. INHIBITEURS DE GERMINATION ET REGULATEURS DE CROISSANCE ! 
PLANTES. DESINFECTANTS ET PRODUITS ... 
533 BFESIL 
664 ULDE 
770 CHINE 
SIS ARGENTINE 
460 COLCI13IE 
412 MEXIQUE 
7C0 II-790NESIE 
16195 
2453 
2439 
1704 
1764 
1234 
10259 
874 
248 
247 
199? 
101 
259 
181 
127A?3 
47 
1056 
659 
47 
5 
9050 
0 
0 
0 
174 2 
106 
0 
0 
34 
33 
0 
0 
371 
370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
293 
293 
373 
378 
1 
8 
Β 
0 
0 
3 
141 
63 
343 
3 
238 
0 
60 
9 
12 
0 
0 
0 
15 
0 
116 
118 
665 
653 
261 
261 
0 
0 
0 
0 
248 
247 
32 
0 
0 
3 
1799 
1449 
78 
78 
459 
452 
139 
3 
Β 
0 
45 
44 
0 
0 
104 
0 
0 
3 
125 
3 
3 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
199 
198 
117 
64 
57 
15 
1055 
374 
0 
0 
165 
21 
3 
3 
64 
63 
0 
3 
6 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
395 
349 
263 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3E2 TANZANIE 
416 GUATEMALA 
706 SINSAPOUR 
•743 YOUGOSLAVIE 
16 
4 8 3 ? 
74 0 HP IG­KONG 
3 4 6 KENYA 
6Ô3 THAILANDE 
on KCiui/ie 
2 1 2 TL.TI ISIE 
445 
7 
3 5 2 
2 
2 
C 
44 
­tø 
0 
3 
Β 
β 
8 
0 
Ρ 
Β 
8 
0 
Β 
Β 
,­
Ι­' 
Β 
Β 
3 
Β 
3 
'Λ 
c 
0 
272 
0 
0 
0 
Ι ­
Ε' 
* ί β SENEGAL 
Γ2 OHE IVOIRE 
1 3 0 
0 
4 3 6 Cr- ÎTA RICA 
4 3 4 VENEZUELA 
0 
4 3 7 
6 3 2 AF:tVflIE SAOUD 
4 7 EMIRATS ARAB 
6 5 2 YÜMEN DU NTiD 
6 ! 2 PAKISTAN 
M O T 0 J 5 PAYS SPG 41232 
7122 
25391 
628 
413 
4 94 
1312 
735 
973 
127 
1335 
1162 
6296 
2325 
2-463 
1191 
3C3DC9EX EXTRAIT DE 3539: AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS OE TEINTURE OU OE FIXATION DE MATIERE3 COLORANTES i 
AUTRES PRODUITS ET PREPARATIONS -PAREMENTS ... 
173 
132 
1530 
518 
9-L.8 Y«'.I3C3LAV1E 
412 MEXIQUE 
29'JD TOUS PAYS SPG 696 
8 
316 
33 
3810L PREPAFATTL1IS FCUR LE DECAPAGE DES METAUX! FLUX A S!)"L)EP CU A BRASER ET AUTRES PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR I 
SOUDAGE OU LE BRASAGE DF3 METAUX! PATES ET ... 
460 TILAILANDE 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 Î . ' 1 1 / 9 C 
CUNFIDLMTTELS EXCLUS 
E U R ­ 1 2 
3 ! REÏLEMEMT 4 2 5 7 / 3 6 , A i ^ E X E I I 
Î C 1 O 1 0 
COMMERCE SPfcClAL ET 5PS ­ PFEStNTATÍCN PHODlitTS PAR PAV3 
VALEURS = 1 5 0 0 ECU ( S E U I L * £ 5 ) 
OAK1ARK DEUTSCHLAW 
JAN-DEC l « a ? 
FRANCE IRELAM1 I T A L I A PORTUGAL 
3 6 1 0 : PREPARATIONS FOUR LE DECALAGE DES METAUX; FLU· . A SfXTïEff OU A »PASFR ET ANTRES PREPARATIONS A U X I L I A I R E S POUR LE 
SOUDAGE OU LE BRA3J­5E DES M E T A · « ; PAYES ET . . . 
7 4 0 HCMG­KONG 1 1 0 0 1 0 1 1 
1 0 G 0 0 0 0 
?06 SINGAPOUR 3 6 0 0 4 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
2 3 0 0 TCJ3 PAYS SPG 9 7 16 0 ? 3 Ζ 16 
1 3 0 0 0 2 0 0 
3 0 3 8 1 1 E X EXTRAIT DE 3 3 U : PREPARATIONS ANTTDF.TniLWTES. I N H I B I T T U R S D 'OXYDATION, A D D I T I F S P E P T I S A N T 3 , 
0 
0 
Β 
8 
S 
AMELIORANTS DE 
1 
β 
0 
2 
1 
VISCOSITE. 
3 
S 
0 
1 
0 
0 
31 
0 
43 
13 
ANTICCRROSIFS FT AUTRES 
Ί 1 2 MIMIQUE 
5 0 3 BRESIL 
;:48 SGHESU. 
h" 12 C H I L I 
7 0 6 ST.îGAPOUR 
' 0 3 P H I L I P P I N E S 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
9 6 ? 
6 1 9 
746 
5C3 
27 
3 
319 
3 
92B 
3 
66 
3 
1364 
669 
7 
Β 
0 
0 
61 
3 
3 
3 
857 
503 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
0 
0 
3 
61 
50 
120 
116 
120 
116 
741 
0 
3 0 3 3 1 2 3 3 1 2 : PREPARATIONS O I T E S "ACCELERATEURS DE VULCANISATION" 
PLASTILJUCS, (NON DENOMMES N I COMPRIS . . . 
PLAST IF IANTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU MATIEP.ES 
5 2 3 ARGENTINE 
2 · )30 TILUS PAYS SPS 
4 85 
3 
4 5 5 
19 
3 3 3 
8 
3 3 7 
3 
19 
Β 
0 
0 
0 
17 
3 8 1 3 : COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS! GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES 
348 YOUGOSLAVIE 
2 0 8 0 TC'JS PAYS SPS 
1 1 2 
0 
3 6 1 4 : SOLVANTS ET DILUANTS ORGANIQUES COMPOSITES 
LES P E I N T L T E 3 ET' LES V S t ' " ) : 
(NON DEHOOMES H I COMPRIS A I L L E U R S ! ! PREPARATIONS CONÇUES POUR ENLEVER 
7 0 ) MALAYSIA 
7 9 » SINGAPOUR 
3 
1 
12 
0 
3 
0 
32 
0 
7 0 0 0 TOUS PAYS SPC 
3 3 1 5 : I N I T I A T E U R S DE REACTION, ACCELERATEURS OE REACTION ET PREPARATIONS C A T A L Y T I 9 U E 3 , (NON DENOMMES N I COMPRIS 
A I L ' . E U F S ) : 
048 YOUGOSLAVIE 
5 3 2 AR7ÜIE SAOUO 
6 3 6 KOHEIY 
14 0 
3 
2 1 1 
8 
3 
211 
1)5 
0 
7 36 S171GAFTUR 
0 8 2 OCEANIE AUST 
2 0 0 0 TCUS PAYS SPS 
35 
0 
4 6 3 
0 
0 
73 
35 
0 
0 
249 
0 
115 
0 
3 B J 3 L 6 3 6 1 6 ! C IMENTS, MORTIERS, BETONS ET COMPOSITIONS S I M I L A I R E S REFRACTAIRE3 (AUTRES QUE LE3 PRODUITS DU Ν 3 6 . 0 1 ) 
6 4 0 BAHREIN 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 ) 3 BRESIL 
340 YCUCOSLAV1E 
2300 TOUS PAYS SPS 3 8 
3 
3 0 1 6 : ELFMENTS CHIMIQUES DOPES EN VUE DE LEUR U T I L I S A T I O N EN ELECTRONIQUE, 
ANALOGUES; COMFOSES CHIMIQUES DOPES EH . . . 
SOUS FORME OE D I S Q U E S , PLAQUETTES OU FORMES 
5 0 6 B P E S I L 
7 9 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
2 3 3 0 TO.IS PAY3 SPG 
135 
0 
8731 
0 
IBI 
0 
9021 
0 
Β 
29 
3 
S 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
754 0 
0 
56 
0 
7604 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
0 
0 
694 
0 
23 
0 
916 
Β 
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
263 
0 
22 
0 
285 
3 0 3 6 1 9 3 6 1 9 : L IQUIDES POUR FREINS HYDRAULIQUES ET AUTRES L I Q U I D E S PREPARES POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES, 
D ' H U I L E S DE PETROLE H I DE MINERAUX . . . 
7 4 0 HONG­KONG 
2 3 0 0 TOUS PAYS SPS 17 
1 
0 
0 
14 
(NE CONTENANT PAS 
0 0 
0 0 
0 0 
SPG­7.444 LE 23/11/90 
COüFlPii.iriÚLS EXCIJJS 
CONMEPCS SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR P>YS 
VALEU« = 1000 ECU I SEUIL = 251 
EL'R­12 BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND I 
0 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE I I 
3038Í0 3820: PREPARATIONS ANTIGEL ET LIQUIDES PREPARES Pûl'H 0EGIVR*CE 
■;:■» BRESIL 56 0 0 0 
JAN­DEC 1589 
FRANCE IRELAND I T A L I A 
PAGE 
PORTUGAL 
9 1 
U . K . 
2000 TOUS PAYS S* 76 
303831 3821: MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DES MICRO­ORGANISMES 
503 BRESIL 
412 MEXIQUE 
344 
335 
330 
330 
442 PA'IAMA 
460 COLOMBIE 
5 2β ARSENTINE 
2000 TCUS PAYS SPG 
7Λ6 SRtSAPOUR 
50G BRESIL 
66 
0 
8 9 
0 
5 5 6 
3 3 9 
(E3 DE Dl 
. 155 
9 3 2 
135 
3 
3 
3 
C 
14 
5 
[AGNOST] 
2 0 6 3 
7 8 3 
β 
421 
330 
3822: REACTIFS COMPOS S  I IC OU DE LABORATOIRE, (AUTRES QUE CEUX OES H 33.02 OU 30.06) 
245 
101 
5 28 ARGENTINE 
O'­e YOUGOSLAVIE 1L5 
0 3 
23 
560 TIIULANPE 
705 FrtlLIfY;>;S 
740 H'L.E­KONG 
0 
,V230B TCUD PAYS SFG 4297 
1314 
3451 
7β 3 
50 
1? 
193 
0 
378 
101 
160 
103 
7.C3S73 3323: LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE; PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 
DES INDUSTRIES CONNEXES -Y COMPRIS CELLES ... 
703 ΜΛΙΛΙ3ΤΑ 
7 20 CHINE 
37.6 ΡΆΙΜΑΝΙΕ 
576 ARGENYINE 
EÍ4 URUGUAY 
736 PHILIPPINES 
332 ZIMBABUÉ 
568 BRESIL 
4 12 HiXIOUE 
840 YOUGOSLAVIE 
4.38 SUYANA 
740 HOM5-KONG 
480 COLOMBIE 
1*323 
94 2 Ί 
9533 
5941 
1633 
10S3 
6 ¿4 
583 
559 
453 
511 
313 
279 
273 
P29 
275 
545 
237 
2532 
232 
331 
174 
31237 
118 
45 06 
69 
160 
6 
?77 
11 
68 
31 
5 08 
0 
63 
61 
12 
0 
7 
2 
C 
0 
520 
0 
0 
0 
335 
D 
50 
0 
75 0 
49 
134 
0 
22 
4 
25 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
191 
190 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
331 
303 
652 
193 
1033 
11.51 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
23? 
275 
2 
O 
39 
20 
45 
0 
14775 
0 
0 
0 
6 
0 
9435 
8901 
0 
0 
280 
279 
312 
311 
271 
£71 
300 
299 
0 
0 
190 
0 
0 
0 
2031 
203 
237 
226 
263 
174 
154 
151 
8554 
56C9 
446 
237 
64 
0 
4372 
69 
132 
208 ALGERIE 
216 USTE 
220 EGYPTE 
468 
0 
276 GHANA 1022 
0 
702 CAMEROUN 
SPS­1444 LE 23/11/93 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
El/R­12 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
DAltURK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PACE η 
ITALIA PORTUSAL U.K. 
3323: LIANTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX OE FONDERIE! PROOUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES IIDUSTRIES CHIMIQUES OU 
DES INDUSTRIES CONNEXES ­Y COMPRIS CELLES . . . 
330 AN30LA 
373 MAURICE 
453 BAHAMAS 
632 ARABIE SAOUD 
64 7 EMIRAYS ARAB 
739 INDONESIE 
706 SINSAPOUR 
7)30 TOUS PAY3 SPG 
303991EX EXTRAIT DE 3901: POLYMERES DE L'ETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES : 
LV­: NC: 3?011B?0, QLIANT1IES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00­00 
0 
54 
0 
495 
0 
51 
0 
67505 
192.13 
0 
20 
0 
491 
0 
33 
9 
5214 
141 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
236 
215 
0 
0 
0 
3 
0 
12 
0 
17341 
1854 
0 
0 
3 
0 
8 
3 
3 
129 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1002 
878 
3 
34 
0 
3 
Β 
1 
0 
12377 
9437 
503 BRESIL 
736 SINGAPOUR 
523 ARGENTINE 
046 YOUGOSLAVIE 
¿32 AftlGIE SAOUD 
.'.-'ϋ CHINE 
243 SENEGAL 
9324 
5 284 
1814 
1316 
141B 
10C0 
29035 
545 
1608 
10 
2 
2 
39 
0 
25 
3 
36 
0 
bl 
7765 
4478 
967 
?67 
1399 
1983 
794 
0 
12E0 
10 
0 
0 
3 
3 
25 
0 
0 
0 
c 
363 
35? 
Β 
0 
3 
3 
Β 
0 
43 
Β 
S 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
2724 
5 5 1 
• Ä t WÍRKA 
460 COLOMBIE 
436 KC-IEIT 
LE 30 TOUS PAYS SFS 
203?02 3?02: POLYMERES DE PROPYLENE DU D'AUTRES OLEFINES, SOU3 FORMES PRIMAIRES : 
DE: NC: 3902?0B0, A PARTIR DU 01/05/68: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
506 BRESIL 
5 26 ARGENTINE 
706 SINGAPOUR 
0 
29 
0 
'3299 
737) 
0 
0 
0 
12199 
6456 
0 
0 
0 
4 33 
559 
0 
0 
8 
10020 
35 
0 
0 
0 
3105 
561 
9004 
3496 
122 
117 
296 
73 
3266 
2893 
5 / 
54 
32 
6 
434 VENEZUELA 
430 THAILANDE 
56 
57 
55 
57 
25 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
100 
0 
176 
125 
B 
0 
1 
0 
210 
0 
0 
0 
B 
376 
125 
16097 
513 
452 
384 
0 
16472 
51 
0 
17040 
304 
670 
577 
221 
26 
B 
53 
13 
3 
15105 
6070 
B 
4? 
4? 
B 
B 
B 
0 
30 
0 
0 
0 
135 
4? 
70 
69 
532 APA3IE SAOUD 
412 MEXIQUE 
700 INDONESIE 
04E YOUGOSLAVIE 
056 ROUMANIE 
204 MAROC 
712 TUNISIE 
220 EGYPTE 
436 KOWEÏT 
•i(.4 K DE 
2-.W0 TITUS PAYS SPS 
] ] 
6 
6 
)) 
5 
4 8 6 
3 
36 
3 
3 6 
3 
26 
S 
5 5 
0 
6 1 
9 
33 
0 
£420 
3553 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
35)7 
2954 
1 1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
40 
37 
0 
2 
0 
1 1 
5 
32 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
6 1 
0 
B 
8 
2 1 2 
6 2 
B 
B 
B 
B 
B 
4 2 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
B 
B 
D 
3 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
5 3 
4 1 
54 
B 
1 2 / 1 
613 
229 
154 
SPG -1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
JAN-DEC 1909 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAID EUR-12 BENELUX 
3-) REGLEMENT 4257/ββ, ANNEXE I I 
3B3?C4EX EXTRAIT DE 3?04: POLYMERES DU CHLORURE DE VINILE OU D'AUTRES OLEFINES HALOGENEES. SOUS FORMES PRIMAIRES -' 
ITALIA PORTUGAL 
966 ROUMANIE 
706 SINGAPOUR 
5581 
5874 
2333 
1394 
17 2 
1-4 
0 
0 
1178 
740 
16? 
125 
5571 
5674 
1155 
1154 
10 
636 KOWEIT 
343 YOUGOSLAVIE 
0)4 GIBRALTAR 120 
0 
2000 TC-JS PAYS SPG S3?7 
7953 
1434 
866 
4995 
7029 
290 
24 
17? 
0 
l?35 3915: POLYMERES P'ACETATE DE VINYLE OU D'AUTRES ESTERS DE VINILE, SOUS FORMES PRIMAIRES! AUTRES POLYMERES DE VINYLE, 
SOLS FCFKES PRIMAIRES : 
DE: NC: 3?052003, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
m : NC: 39C52BBB, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
412 MEXIQUE 
046 ROUMANIE 
04 8 YfUGOSLAVIE 
20 30 TOUS PAYS SPG 
5 211 
?5/3 
6 2 8 
5 6 7 
337 
1 0 6 
5 9 4 
0 
6770 
4248 
usa 
3191 
61 
113 
0 
C 
a 
0 
3223 
3304 
3906: POLYMERES ACRYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES : 
508 BRESIL 
412 MEXIQUE 
528 ASSENTINE 
344 G.ftif-ALTAR 
o f : /c.oC.LAyitr 
1Ί2 ΑΓ;'.ΒΤΕ SAOUD 
93 
337 
103 
33 7 
106 
243 
292 
67 
13 76 
144 
1376 
144 
26 7 
159 
361 
159 
493 
4 05 
527 
4 05 
740 HWG-KOtTG 
?;30 1Í/JZ PAYS SPG 338Ί 
7 
3907: POLYACETALS, ALTÎÎES PQLYETMFRl, ET RÉSINES EPOXYDE3, SOUS F0RME3 PRIMAIRES; POLYCARBONATES, RESItlE3 ALKYDES, 
POLYESrtRS Ai.LYLIQUES ET ΑΙ'Γ«Ε3 POLYESTERS, . . . 
Τ 06 SINGAPOUR 
7Λ0 HCMS­KONG 
4753 
3Ó01 
4 312 
Z5?.l 
1376 
466 
3031 
129 
38 
117 
766 
0 
129 
0 
112 
0 
icoe 
653 
11­3 
938 
136 
138 
907 
9C6 
1031 
83? 
1394 
3574 
1347 
6 0 4 
1 
0 
0 
0 
174 
1 7 1 
0 
0 
599 
4 2 7 
0 
0 
309 
1 2 4 
1 1 4 
23 
9 1 
5 9 
1 6 9 
129 
6v4 IIOE 
'oo IK:ONESIE 
144 YC'J^CSLAVIE 
.'.62 P.1­.ISTAN 
7C1 MALAYSIA 
7?0 CHINE 
>44 GJÎSALTAR 
C66 PlVJM/.NIE 
•72 COTE IVOIRE 
132 
10 
70 
0 
0 
5 20 ACCENTINE 
<«0 Tl'AIUfttE 
2·:00 TOUS PAYS SPG 30927 
694 7 
2593 
205 
3908: POLYAMIDES SOUS FCRMF3 PRIMAIRES 
432 MTXIQUE 4093 
2635 
3397 
2'. 3 7 
2047 
3Í9 
13478 
ï 211 
774 
599 
922 
3e4 
SPG-1444 LE 23/11/90 
OMFIOENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1800 ECU (SEUIL = 251 
JAN-DEC 1969 
EI'R-12 BENELUX 
33 REGLEMENT 4257/63, ANNEXE I I 
ΙΟΙ"!») 35KB: POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIRES : 
966 RLYIHANIE 
503 B. ESIL 
248 YOUGOSLAVIE 
73C T>CONESIE 
2700 TIMS PAYS SPS 
2030 
1666 
19! 
156 
8'3 
0 
32 
7333 
4699 
114 
0 
0 
0 
254 
4256 
243/ 
SAMLARE DEUTSCHLAND 
1353 
1366 
2353 
1966 
142 
77 
3C390? 
664 INDE 
390?: RESINES AMINIQUES. RESINES FHLNOLItVJES ET POLYURETHANE5, SOUS FORMES PRIMAIRES 
0 0 
5 26 ASSENTINE 
046 T0DG03LAVIE 
0*6 ROUMANIE 
67.0 TPULANQE 
264 SIERRA LEONE 
373 ft'.UEICE 
459 LA BARBA DE 
503 BRESIL 
156 
130 
76 
76 
4429 
47 
1145 
1? 
)5 
15 
27 
1013 
0 
38 
0 
107 
156 
130 
76 
76 0 
3116 
101B 
B 
β 
0 
43 
ITALIA PORTUGAL 
0 
1226 
38 
Β 
8 
156 
156 
OC α YIKE 
626 JCREANIE 
532 ATLABIE SAOUD 
700 K^DONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
Ρ 74 0 IMIG-KDNS 
2300 TOUS PAYS SPG 
5 7 
0 
3 2 
0 
'365 
283 
3 6 
0 
25 
8 
2 7 1 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
4334 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
1133 
62 
J 
21 
0 
4 
C 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
303910 3?ie: SILICONES SOUS FORMES PRIMAIRES 
5 03 BRESIL 12 12 
740 HOHS-KONS 
7 
17 
O 
13 
652 PAKISTAN 
230B TOUS PAYS SPS 
0 
64 
3913: RESINES OE PETROLE, RE5INES DE COUMARONE-IACENE, POLYTERPENES, POLYSULFURES, POLYSULFONES EY AUTRES i 
MENTIONNES DANS IA NOTE 3 OU PRESENT OIAPITRE, . . . 
503 8FL.ESIL 
720 aiINE 
173 
222 
52 
104 
0 
0 
40 
6 64 INDE 
442 PANAMA 
37 
21 0 
30 
700 IIOONESIE 
706 SINGAPOUR 
2300 TOUS PAYS SPS 
046 YOUGOSLAVIE 
3/3 MAURICE 
612 IRAQ 
706 SINGAPOUR 
0 
26 
0 
4 6 2 
276 
IES DERIVES 1 
6 1 7 
6 7 8 
1067 
B 
25 
B 
4 1 2 
3 
6 2 
3 
B 
26 
0 
70 
3 3 
(HIM) 
18 
0 
B 
β 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
66 
104 
0 
40 
Β 
31 
3912: CELLULOSE ET S I C IQUES (HON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS), SOUS FORMES PRIMAIRES : 
533 BRESIL 6 0 59? 0 0 0 0 
0 67B 0 0 0 0 
Β 
0 
0 
0 
4 1 2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1067 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 7 3 / 1 1 / 9 0 
t X l ' F l D ­ . l l l E L S EXCIUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PREJFNTATICH PTOUU3TS PAR PAYS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU l D E U I L = 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 8 9 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
V ! ÏÎERÏ.EMSNT 4 2 5 ? / 3 3 r ANNEXE I I 
3 0 3 9 1 2 3 9 1 2 : CELLULOSE ET SES DERIVES CHIMIQUES (NON 0 Γ Ν ί ; Μ ΐ : ΐ 3 HT CPMFPIS A T L L E U R S ) , 50US FORNES P R l h A I R E S : 
7 2 0 CHINE 3 0 0 5 1 1 0 0 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
9 5 
U . K . 
7 ' C H<:-IG"HONG 4 0 
P. . 0 0 TCUS PAYS SPG 74 2 
673 
445 
0 
30391SEX EXTRAIT DE 3 9 1 3 : POLYMERES NATUSEIS - A C I O E ALGIN1QUE, PAR EXEMPLE- ET POLYMERES NATUPELS M U O I F I E S , -PROTEINES D U P C I E 3 , 
OERIVES CHIMIQUES OU CAOUTCHOUC NATUREL, PAR . . . 
412 MIMIQUE 
Γ.06 B ' ï f S I L 
. i ; .3 A'.î5ENTIHE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
437 
436 
472 
435 
303914 3914: ECI!AI>!GF.UPS D'IONS A BASE DE POLYMERES DES Ν 39.01 A 39.13, SOUS F0PME3 PRIMAIRES 
664 ΙΙ-ΌΕ 220 0 0 0 27 0 
193 0 0 0 0 0 
2)00 TOUS PAYS SPG 223 
193 
3039I5EX EXTP.AIT DE 3915-' DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE MATIERES PLASTIQUES 
0 0 0 0 6 6 2 PAKISTAN 
4 1 2 MEXIQUE 
664 I t D E 
1 3 2 3 
1286 
9 0 1 
5 4 1 
3 0 9 
228 
203 
2 0 2 
.323 
-2.16 
328 
161 
264 
212 
0 
0 
0 
0 
4 21 
360 
17 
16 
199 
199 
4 3 7 
4 3 6 
4 3 7 
4 3 6 
1?3 
1?3 
1?3 
1?3 
¿30 THAILANDE 
143 CULjA 
7CC Si iul tMe 
6· ·4 QATAR 
„ 07.5 YOUGOSLAVIE 
356 R" \ !KAI t IE 
24 
« 1 1 
18 
3 
0 
1724 
4 
22 
1 
552 
£3 
: 
D 
Β 
Β 
456 
β 
21 
β 
3 
0 
7 2 
'.% 
a 
?59 
2 2 3 EGYPTE 
233 N I G E R I A 
3 ' ·6 Κ7Ι1ΥΑ 
4 5 4 VENEZUELA 
636 KOWEIT 
2 3 0 0 TC\)3 PAYS SPG E 7 9 3 
24 . 4 
0 
665 174 
3 
3325 
1757 
1 6 9 2 
5 8 5 
Í C 5 9 1 4 E X E L a S A I T DE 3 9 1 6 : M0NCFILANENT3 DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM " M O N O F I L S " 
BATONS ET P R O F I L E S , MEME OUVRES EN SURFACE . . . 
4­30 THAILANDE 5 4 5 1 0 3 0 0 0 0 
7 4 0 HE'rlG­KPNG 
)' .4 SÜ1RALTAR 
1C3 
23 
4 
32 
25C3 TU.I3 PAY3 SPG 3 0 4 6 2 0 5 7 0 4 9 2 
4 7 15 0 2 1 0 0 0 
3 9 3 3 L 7 E X EXTRAIT DE 3 ? 1 7 : TUBES ET TUYAUX ET LEURS ACCESSOIRES ­ J O I N T S , COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE­
663 THAILANDE 9 ) 6 3 9 2 4 4 1 2 
421 
736 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG­KONS 
72C CHINE 
4 1 2 MEXIQUE 
6B0 a i Y P R E 
9)6 
82) 
14 36 
7/3 
786 
5B4 
182 
154 
502 
64 
33 
42 
392 
363 
1343 
747 
213 
6 
19 
24 
493 
8 
8 
0 
0 
0 
EH MATIERES 
0 
0 
0 
0 
48 
46 
6 
0 
PLASTIQUES : 
33 
33 
0 
0 
29 
28 
9 
0 
55 
0 
0 
0 
4 
0 
119 
11 
12 
8 
13 
0 
447 
412 
SPS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS « 1000 ECU (SEUIL » 25) 
JAN-DEC 1989 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAHB HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL EUS- )2 
3 0 REELEHENT 4 2 5 7 / 6 « . ANNEXE I I 
303917EX EXTRAIT DE 3 9 1 7 : TUBES ET TUYAUX ET LEURS ACCESSOIRES - J O I N T S . COUDES. RACCORDS. PAR EXEMPLE-. EH MATIERES PLASTIQUES 
> 3 ! BRESIL 
524 URUGUAY 
664 INDE 
04B YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
264 SIERRA LEONE 
96 
U.K. 
55 
40 
13 
9 
31 
7 
2127 
0 
191 
0 
317 
0 
133 
0 
10 
9 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
12 
6 
IB 
9 
0 
0 
219 
0 
4 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
D 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
11 
0 
40 
8 
135 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
26 
25 
0 
0 
2 
β 
1651 
0 
2 
0 
317 
0 
133 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
7 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
310 GUINEE EQUAT 
530 ANGOLA 
623 JORDANIE 
¿32 ARABIE SAOUD 
2ΰ00 TUJS PAYS SFG 
0 
41 
0 
30 
0 
175 
0 
7)10 
24 55 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
2452 
IliO 
o 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
157 
Pä 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
B 
a/s 
54? 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
B 
175 
42 
1 
o 
412 223? 
87 
3034 ia 3913: REVEYFMENTS CE SGLS EN MATIERES PLASTIQUES, MEME AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE 
DALLES! REVETEMENTS DE MUR3 OU DE FLAFCNDS ... 
174 
0 
717 
432 
700 IL-WONESIE 
632 AlRABIE SALX») 
5 03 31ESIL 
7 01 MALAYSIA 
706 PHILIPPINES 
C'1\ fCOL.CLL.lAVI 6 
7λο unite 
74 9 H'!NG­K(ltlS 
I I 4 1 2 MEXIQUE 
302 CAMEROUN 
358 
357 
276 
255 
577 
229 
131 
150 
63 
59 
7.1? 3 
.Si 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
31 
Β 
60 
59 
0 
r 
358 
357 
153 
21 
26 
17 
347 
0 
210 
5 
296 
295 
121 
121 
50 
29 
130 
179 
151 
20 
2300 TL/J3 PATS SPS 4 6 ) 0 
1190 
530 
445 
130 
1)9 
648 
396 
3 9 1 9 : PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS. EN MATIERES PLASTIQUES MEME 
EN ROULEAUX : 
7 04 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
6 6 0 Tl.AILANOE 
3 9 8 B iESIL 
7 4 0 HCNS-KCtlS 
4 1 2 MEXIQUE 
Λ44 QATAR 
4 6 4 INDE 
C4fl YOUGOSLAVIE 
2176 
1922 
115 
78 
457 
425 
?B? 
8 / 1 
426 
411 
56 
34 3 
40 
129 
31 
138 
17 
17 
14 
55 
15 
3 799 
14 
14 
12 
11 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
53 
15 
716 
14 
23 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
14 
3 
0 
61 
29 
113 
1 
0 
0 
0 
0 
1713 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
S 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
1 
0 
.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
226 
7 
2 
0 
? 
0 
1/ 
26 
22 
3 
Β 
0 
0 
0 
43 
0 
43 
0 
16 
16 
3 
632 AIÎABIE SAOUU 
i 01 MALAYSIA 
2000 TOUS PAÍS 3P& 
Β 
45 
3 
7 2Ί2 
21)3 
Β 
β 
0 
1039 
146 
0 
0 
0 
6? 
53 
521 
475 
2367 
645 
30392OEX EXYRAIT DE 3920: AUTRES PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, Fil MATIEPE3 PLASTIQUES (NON AI.VEOIAIRES, NON 
RENFORCEES NI STRATIFIEES, NI ... 
NC: 39202010, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
563 BRESIL 
740 HONG-KONG 
2539 
27)7 
1567 
1532 
1076 
687 
73 
31/ 
41 
14 
15 
0 
7-7 
610 
353 
162 
1022 
467 
277 
295 
1098 
1095 
10 
7 
0 
0 
0 
0 
70 
27 
756 
1/5 
15? 
150 
13 
0 
23? 
233 
Β 
Β 
Β 
Β 
e?7 
68 2 
210 
230 
546 
441 
5FG­1/.44 IE 23/11/90 
COT.FID­NTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­ JAN­DF.C 1939 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
3039ÌDEX EXTRAIT DE 3920: AUTRES PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, IMNDES ET LAUFS, 
RENFORCEES NI STRATIFIEES, NI . . . 
700 INDONESIE 
7 36 S.TNSAPCÜR 
720 r;­.lNE 
690 TUM LUC E 
71'β PHILIPPINES 
41.2 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
?4S YOLFGOSU.VIE 
456 PIP.DOMINIC. 
ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
EN MATIERES PLASTIQUES (NON ALVEOLAIRES, NON 
411 
499 
793 
496 
794 
496 
391 
328 
347 
196 
?68 
160 
16 0 
111 
629? 
15 
306 
39? 
0 
C 
3 0? 
62 
34 
33 
115 
19 
20 
109 
0 
0 
245 
15 
152 
145 
0 
1219 
47 
0 
0 
1133 2631 
0 
;a 
0 
0 
0 
1 
c 
0 
0 
555 
493 
241 
261 
293 
292 
33 
32 
154 
111 
1037 
0 
066 ROJHANIE 
•163 ILES CAYMAN 
60C CHYPRE 
•32 ARABIE SAOUD 
0 
95 
2^αθ TCJS ΡΛΥ3 SPG 15553 
714 9 
1139 
972 
2344 
1325 
1735 
1480 
3039S1EX EXTRAIT DE 3921: AUIRES PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, EN MATIERES PLASTIQUES : 
503 B?ESIL 
72C " I I N ; 
itti j >¿e 
690 THAÏLANDE 
! 
' 456 R­.P.OCMINIC. 
706 SINGAPOUR 
979 
936 
219 
143 
2PÖ 
416 
409 
3166 
330 
278 
238 
5027 
2636 
475 
454 
131 
71 
701 ttrî.LAYSIA 
04fl YOUGOSLAVIE 
526 ASSENTINE 
600 CHYPRE 
432 APABIE SAOUD 
740 HONG­KONG 13 50 
2000 TOJS PAYS SPG 614? 
1529 
1639 
220 
3922: BAIGNOIRES, COUCHES, 1AVABDS, BIOETS. CUVETTES D'AISANCE ET LEURS 
ARTICLES SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIPES OU ... 
109 
56 
SIEGES ET COUVERCLES, RESFRVOIRS DE CHASSE ET 
527 
433 
740 HONG­KONG 
412 MEXIQUE 
Γ01 MALAYSIA 
720 CHINE 
664 IM3E 
632 APABIE SAOUO 
460 THAILANDE 
491 
365 
52 
39 
32 
30 
70 
103 
53 
0 
0 
3 
2 
2 
119 
101 
1359 
689 
235 
199 
30 
23 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
11 
2 
2041 
0 
0 
253 
2 
1006 
5FS-1444 LE 23 /1V90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET EPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAIS · 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL « 251 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257-Έ3, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1989 
'ANCE IRELAND 
PAGE «β 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
303922 3922: BAIGNOIRES. DOUCHES, LAVABOS, BIDETS, CUVETTES D'AISANCE ET LEURS SIEGES ET COUVERCLES, RESERVOIRS DE CHASSE ET 
ARTICLES SIMILAIRES POUR USASES SANITAIRES OU . . . 
212 TUNISIE 
220 ESTPTE 
2300 TOUS PAYS SPS 
244 
0 
3154 
515 
52 
0 
1153 
34 
235 
0 
173 
0 
689 
19B 
0 
340 
303923EX EXTRAIT DE 3923: ARTICLES DE TRANSPORT OU D'IMBALLACI, EN MATIERES PLASTIQUES! BOUCHONS, COUVERCLES, CAPSULES ET AUTRES 
DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN MATIERES . . . 
7Ί0 HOI'S-KONS 
660 1HAILANTE 
706 SINGAPOUR 
701 MALAYSIA 
598 BRESIL 
766 PHILIPPINES 
664 INDE 
4Õ4 VENEZUELA 
708 »COHESIE 
57.6 ASG EHTINE 
•)66 ROUMANIE 
6 30 CHYPRE 
412 MEXIQUE 
3/3 NKIRTCE 
IVI MAROC 
, ',62 PAKISTAN 
)^S Y'LUSOSLAVIE 
324 RWANDA 
436 CI .STA RICA 
303 
227 
36970 
32276 
20687 
15859 
18320 
672? 
6091 
4962 
5214 
444 3 
1383 
1763 
940 
900 
807 
639 
186 
L33 
21) 
174 
96 
90 
115 
32 
281 
56 
2)6 
33 
43 
32 
72 
26 
22 
17 
24 94 
13 
39 
0 
45 
2­751 
234 0 
2)16 
1003 
1989 
3H0 
621 
572 
56? 
510 
20 
13 
147 
113 
23 
0 
0 
0 
31 
26 
24 
23 
0 
0 
3 
0 
5 
0 
a 
j 
0 
0 
0 
3 
94 
3 
0 
0 
12 
4619 
4717 
1064 
1334 
73 
70 
20 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
3 
Β 
3 
Β 
0 
O 
3 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
Λ932 
8173 
7747 
2020 
63 ' , 
414 
14?7 
1112 
221 
52 
944 
911 
2 
0 
50 
15 
37 
4 1 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
o 
3? 
32 
9 
o 
0 
0 
0 
0 
1192 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
70 
2 
Β 
Β 
0 
0 
Β 
2 ! 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Ο 
Β 
3 
Β 
23 
Β 
5 1 
53 
0 
0 
4 
3 
0 
3 
0 
0 
2? 
13 
0 
0 
0 
29 
Β 
1 
β 
? 
Β 
13 
0 
1 
0 
11 
0 
0 
Β 
β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
7 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2327 
2118 
901 
442 
1485 
1431 
)38 
119 
318 
237 
99 
98 
3 
0 
5 
0 
20 
15 
42 
42 
4 
9 
53 
53 
0 
0 
8 
1 
10 
0 
38 
0 
0 
0 
79 
Β 
0 
0 
33 
426 
346 
250 
90 
375 
216 
(37 
527 
456 
408 
23 
5 
60 
79 
206 
169 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
8 
2793 
1642 
3822 
2784 
423 
157 
171 
141 
Ι β β 
4 
2 
2 
3 
3 
11 
0 
β 
0 
0 
0 
68 
6 / 
19 
16 
0 
0 
73 
0 
0 
ι) 
0 
0 
0 
0 
Ζ62 
0 
39 
Β 
Β 
1 
Β 
15 
Β 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ρ 
3 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
14793 
12943 
10195 
6906 
5930 
5599 
2933 
2471 
3529 
3132 
760 
729 
736 
730 
506 
455 
129 
12.7 
140 
104 
0 
0 
13 
13 
227 
6 
63 
0 
33 
32 
27 
26 
22 
17 
272 
0 
0 
8 
β 
4 5 6 R 2 P . D O M I N I C . 
604 L : Í A H 
£ 3 2 Α 7 Α Β Ι Ε S A O U D 
20*JO TOUS PAYS SPG 
3 0 3 9 2 T 
720 CHINE 
3 
64 
3 
36 
8 
65727 
7B334 
S 
Β 
8 
3 
3 
7949 
5452 
0 
3 
0 
0 
0 
6048 
5842 
0 
23 
0 
2 
0 
16247 
12793 
3 
0 
0 
14 
0 
315 
1 3 4 
0 
0 
0 
3 
Β 
7β 
0 
0 
3 1 
0 
20 
0 
5661 
4620 
0 
0 
0 
0 
3 
25 05 
134 5 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
7466 
4316 
θ 
Β 
Β 
Β 
Β 
36 
1 
Β 
10 
0 
0 
0 
40370 
35331 
3924: VAISSELLE, AUTRES ARTICLES ΟΕ MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYSIENE OU DE TOILETTE, EH MATIERES 
PLASTIQUES : 
740 HONG­KON6 
630 THAILANDE 
(OB INDONESIE 
366 ROUMANIE 
701 MALAYSIA 
508 BRESIL 
912 MEXIQUE 
703 PHILIPPINES 
664 1IE)E 
706 SÎNSAPOUR 
5 26 ARGENTINE 
464 VENEZUELA 
16265 
14748 
15922 
11337 
6211 
7596 
1177 
1137 
165 
164 
206 
127 
121 
62 
300 
75 
73 
2436 
2541 
1594 
1.287 
732 
651 
230 
67 
17 
906 
£91 
3)2 
271 
710 
68? 
7 
7 
0 
0 
1 
0 
47 
45 
2 
0 
0 
4348 
41?7 
3592 
3127 
1670 
1523 
143 
142 
0 
0 
16 
14 
17 
14 
0 
0 
19 
21 
3 
102 
40 
71 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
18 
2 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
13 
IB 
3 
0 
0 
2332 
2143 
2216 
2009 
1491 
144 7 
414 
413 
136 
136 
54 
46 
3 
0 
13 
0 
36 
73 
68 
94 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
13 
0 
Β 
0 
0 
0 
431 
232 
632 
494 
146 
68 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
16 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
3 
β 
1 
Β 
β 
5593 
4673 
7194 
6022 
3339 
3203 
6)2 
54S 
27 
26 
114 
49 
16 
11 
4 
4 
1 
114 
46 
37 
30 
24 
15 
18 
0 
0 
31 
SPS­147.4 LE 23/11/9B 
CONFIDLLNTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1569 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
3924: VAISSELLE, AUTRES ARTICLES OE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET ARTICLES D'HYGIENE OU OE TOILETTE, EN MATIERES 
PLASTIQUES : 
662 PAKISTAN 
348 YOUGOSLAVIE 
"30 COLOMBIE 1 
0 
106 
212 TUNISIE 
5 24 URUGUAY 
603 CHYPRE 
6LL2 ARABIE SAOUO 
647 EMIRATS ARAB 
ai 
0 
35 
18 
3 
1 
2)00 TOUS PAYS sre 
7·β H'C'LS­FOrlG 
45166 
37466 
(UIPF.MEN 
3S6 
266 
?54 
12¿ 
5374 
1579 
Τ POUR LA 
124 
104 
31 
14 
2021 
1910 
CONSTRUCTION, 
0 
0 
S 
0 
10225 
9076 
EN M A T H 
1 
0 
36 
2 
6935 
6230 
192 
162 
2597 
a 06 
17484 
14567 
706 SINGAPOUR 
701 MALAYSIA 
OLiS YOUGOSLAVIE 55 2 
0 
374 
0 
174 
3 
20BC TOUS ?nfs o^ç ' i l , , 
I t 'L 
'OC 
1­4 <K 
3C397.6EX EXTRAI. DE 3926: AUIILES OUVRAGES EN MM1LÎ­F.3 PLASTIQUES ET 0UVRA6ES t.­L A U T L L J HAU. . ( i : j IIL: 71 17.31 A 39.14 
743 HONG­KONG 
7 36 SINGAPOUR 
701 MALAYSIA 
463 THAÏLANDE 
669 SRI LANKA 
4)2 McXIQUE 
503 BRESIL 
730 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
484 VENEZUELA 
246 SENEGAL 
366 ROUMANIE 
52541 
409E0 
43128 
29198 
21936 
23837 
5336 
4383 
15 04 
l ' .ee 
23 29 
1203 
1204 
5 ) 0 
596 
433 
361 
263 
736 
213 
151 
L52 
5034 
372B 
4977 
3333 
85? 
43? 
467 
324 
571 
371 
194 
)31 
959 
372 
965 
724 
424 
407 
26 
22 
'•89 
48 3 
14079 
11625 
9? 17 
6483 
5657 
6909 
2140 
1903 
737 
796 
744 
671 
257 
135 
166 
157 
6)3 
345 
1367 
113 
167 
29 
21 
9 
57.8B 
4233 
4613 
2811 
3608 
3299 
1779 
1755 
711 
604 
152 
151 
559 
490 
348 
236 
226 
203 
184 
118 
424 
63 
5029 
28?0 
2692 
1411 
2305 
2816 
477 
355 
5 ? 1 
433 
254 
84 
V-
L 
?4 
52 
136 
24 
3 
β 
7 
2 
25 
21 
3 
8 
rj-, 'XI 
21121 
1713Ί 
16559 
142B7 
86?6 
7717 
24 23 
2376 
13D3 
1657 
1337 
1335 
169 
123 
205 
176 
177 
15 0 
6?0 CHYPRE 
662 PAKISTAN 
043 YOJG03LAVIE 
47 EMIRATS AP#B 
2JT.8 NIGERIA 400 
36 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
13 
17 0 
.74 
0 
21 
21 
0 
1 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
566 
7 
13 
0 
0 
1 
157 
3/3 MAURICE 
L3 
172 
SP3­1444 LE 23/11/99 
CULFIJLLIITIELS EXCLUS 
CrttlEPCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION 'RUOUITS PAT) FAYS 
VALEURS = 1CQ8 ECU (3EÜ1L a 25) 
DANMARK DFUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
JAN­DtC 1?S9 
FRANCE IRELAND ITALIA EUR­12 BENELUX 
35 REMETTENT 4257/86. ANNEXE I I 
3039Ï6EX EXTRAIT DE 3926: AUTRES OUVRISES EN MATIERES PIASIIQUI3 ΓΤ OUVRAr.ES EN AUTRES MATIERES DES N 39.01 A 39.1« : 
524 uniGUAY 5 
523 ARGENTINE 
231 MAROC 
220 EÜIPTE 
272 O I E IVOIRE 
430 COLOMniE 
146 
4 
168 
2 
70 
1 
12 
0 
35 
0 
?4 
0 
11 
0 
667 HALDIVES 
212 TUNISIE 
4 06 690ENIAND 
4?5 
0 
43? 
Β 
465 SAINTE­LUCIE 
632 ALR'BIE SAOUO 
636 ΚΟΊΕ1Τ 
A'.O BAHREIN 
466 E1A1GLA DESH 
483 
0 
92 
Β 
128 
3 
231 
0 
85 
0 
2000 TOUS PAYS SPS 144923 
106383 
12765 
6(59 
2396 
2511 
36722 
23899 
2613 
595 
39S88 
13969 
645 
1?0 
12332 
7236 
281 
106 
56608 
44852 
304BÎ2EX EXTRAIT DE 4002: CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ET FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES. SOUS FORMES TRIHAIRES OU EN 
PLAQUES. FEUILLES OU BANDES! MELANGES DES . . . 
791 MALAYSIA. 26 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 
538 BSES1L 
11=74 
4 
'.C ■IS 
le 
)04Gv­·, 
663 TKAILANDE 
$2Γ0Β TOUS ΡΛΥ5 SPG 
L O L . I S . I C «(.· EMLRE SOUS FORMES PRIMAIRES OU EH PLLQUES, FEUILLES '|U BANDES 
3 0 0 37 0 14 3 
33 
1/7 
S3 
η 
0 
334BB5EX EXTRAIT DE 4005: CAOUTCHOUC MELANGE, (NON VULCANISE!, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
701 MA. LAY SIA 
705 SINGAPOUR 
508 BRESIL 
300 
3O0 
3? 
3/ 
46 
0 
300 
330 
63 
83 
9''8 YOUGOSLAVIE 
446 CU5A 
632 ARABIE SAOUO 
2889 YOU3 PAY3 SP( 
339086 
7 31 MALAYSIA 
665 SRI LANKA 
566 THAÏLANDE 
664 INDE 
740 HONS­KONS 
066 ROUMANIE 
0­46 YOUGOSLAVIE 
2300 TOUS PAY3 SPG 
304007 4007: F 
701 MALAYSIA 
660 THAILANDE 
130 
0 
31 
0 
e 2β 
385 
0 
81 
46 
422 
300 
130 
0 
0 
0 
210 
4036: AUTRES FORMES ­CACHETTES, TUDES, PROFILES, PAR EXEMPLE­ ET ARTICLES ­DISQUES, RONDELLES, PAR EXEMPLE­ EN 
CAOUTCHOUC (NON VULCANISE! : 
193 
157 
191 
53 
247 
44 
37 
35 
1? 
? 
1 
0 
0 
23 
1 
20 
17 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
25 
57 
32 
2 
0 
37 
36 
? 
? 
0 
11 
0 
0 
B 
46 
27 
0 
0 
8 
0 
0 
15 4 
132 
1 
278 
3 
684 
333 
3 
0 
3 
4 2 
1? 
0 
0 
0 
0 
0 
S DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
17?17 
1S672 
251 
251 
128 
93 
5 
5 
256 
256 
0 
0 
0 
257 
0 
391 
194 
626 
743 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
27 
509 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2240 
2144 
0 
0 
1 
13 
0 
16 
1 
2301 
22?? 
246 
246 
0 
0 
0 
21 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
165 
0 
10170 
6611 
B 
β 
Β 
Β 
Β 
23 
0 
77? 
732 
0 
0 
0 
3 
0 
16? 
132 
?06 
656 
0 
8 
51*3­1.44 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCHFIOENTIEL3 EXCLUS 
COMMFRCE S P L C I A L ET SPC ­ PREÎîENTATION PRODUITS PAR PAÍS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAN­OF.C 19­39 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCH!AND 
33 RLGLEMENT 4 2 5 7 / 8 6 , ANNEXE I I 
3 0 4 0 0 7 4 0 0 7 : F I L S ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
5 0 6 B P E S I L 6 0 0 0 
7 0 0 0 
740 HONG­KONG 3 0 0 0 
PAGE 1 0 1 
PC9TUCAL U . K , 
412 MTXiqUE 
0*6 YOUGOSLAVIE 
23CC TOUS PAYS SPG 
3C4003EX EXTRAIT 
m MALAYSIA 
CÍ 6 ROUMANIE 
6 5 0 THAILANDE 
Oifl YOUGOSLAVIE 
5 0 5 BRESIL 
7 2 0 L i J I N E 
6 6 9 S 3 I LANK* 
7 0 0 INDONESIE 
6^4 EOE 
7 4 0 HO­.IG­KOÏIG 
3 3 3 · ι6 
1 5 9 3 4 
. A W E S . 
2 6 0 3 
2 3 3 4 
1 3 0 5 
1 2 6 1 
4 7 9 
4 4 3 
6 3 4 5 
3<;5 
2 7 6 
2 4 3 
3 5 1 
1 7 1 
1 2 4 
1 > 3 
1 3 4 
1 1 5 
5 6 
57 
2 5 6 
1 3 4 
9 3 
F E U I L L E S , BANDES 
3 3 7 
2 1 4 
9 3 
4 6 
l i : 
1 5 
7 9 5 
1 7 
0 
0 
1 2 
1 2 
0 
0 
4 3 
4 3 
0 
0 
1 3 
2 5 6 
2 5 6 
, BAGUETTES 
6 2 
6 2 
6 
0 
3 0 
2 ? 
2 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 2 9 
7 4 3 
■ ET P R O F I L E 
3 3 4 
3 3 5 
5 3 3 
5 6 3 
7Û 
6 3 
2 9 9 6 
0 
4 7 
4 6 
1 2 6 
1 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 6 
5 0 9 
1 3 6 
S , EN 
0 
0 
2 2 6 
5 3 
0 
0 
7 3 
1 6 
0 
0 
1 5 7 
1 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
2 2 4 2 
2 1 4 6 
CAOUTCHUUC 
0 
0 
0 
0 
2 1 5 
2 1 4 
2 2 
Π 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 2 
2 5 5 2 
2 5 4 5 
VULCANISE 
3 3 1 
3 4 6 
5 0 2 
4 3 3 
0 
0 
5 
0 
2 3 
1 3 
1 1 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 0 2 3 0 
8 6 1 1 
7 0 7 
74 0 
109 
109 
1003 
656 
1347 
1333 
536 
291 
4 2 
20 
15 
14 
9 1 
706 SINGAPOUR 
212 T7NI3IE 
41.2 M­*XItJUE 
GOe OCEANIE «1ER 
& 2 : ø 0 TOU3 PAYS 5PG 
8 3 ? 
0 
5 2 
0 
13275 ¡(278 
1076 
4 7 3 
169 
23? 
?.Ia 
965 
3 1 1 
25 06 
474 
354007EX EXTRAIT CE 40C* ; : TLOFS ΕΓ TUYAUX LN CAOUTCHOUC VULCA/U5E (NON D U R C I ) , MEME POURVUS DE LEUFiS ACCE 2 Γ 0 1 I I ES ■ 
COUDES, RACCORDS. F A ? EXFHPLE­ : 
f à O T M U L \ N O E 
¿ 2 ¿ ASSENTINE 
7 0 1 MALAYSIA 
??>Í4 
?¿62 
1131 
IOCS 
1194 
167 
1101 
713 
107 
105 
3 3 1 
£36 
459 
4'»1 
0 
0 
2 6 0 
207 
0 
0 
1 1 4 5 
969 
S3 
5 1 
4 0 3 
324 
2323 
1881 
1121 
?2'7 
6 09 
5 7 9 
8 2 2 
5 6 1 
2 75 
181 
3 3 6 
2 1 2 
566 ROUMANIE 
YCA7C­E13LAVIE 
116 
L14 1 
331 
7 0 6 SINGAPOUR 
4 1 2 M1XIQUE 
664 I U ' E 
665 S R I LANKA 
RIO H­riG­KONG 
2 1 2 T U N I S I E 
4 6 ? LV BARBADE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
126 
6 1 
52 
14 
34 
9 
3 0 7 
0 
29 
0 
51 
6 1 
5 9 
3 0 0 
0 
2 9 0 0 TOUS PAYS SPS 1 2 4 7 9 
5 9 9 2 
573 
575 
1C93 
388 
5 4 6 
2 5 0 
4 7 9 
355 
3 0 4 0 1 0 4 0 1 0 : COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EH CAOUTCHOUC VULCANISE 
5 88 B R E S I L 3 1 9 4 
1 6 2 6 
194 
149 
366 ROUMANIE 2163 
1157 
13 β 
129 
6 6 6 
6 6 2 
164 
0 
2693 
5 3 9 
260 
207 
2 9 9 7 
1 4 7 4 
220 
174 
1231 
338 
3 5 9 0 
2 1 5 5 
2565 
1311 
SPS-1444 LE 23/11/95 
Ct»lf IDEMTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SP6 - PRESENTATIE« PROOUITS PAR PAYS -
VALEURS - 1600 ECU (SEUIL - 251 
JAN-DEC 1969 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS EUR-12 
33 REGLEMENT 4257/06. ANNEXE I I 
304010 4010: COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE : 
348 YOUGOSLAVIE 
706 SINGAPOUR 
630 THAILANDE 
664 INSE 
706 PHILIPPINES 
72C CHINE 
ITALIA PORTUSAL 
3291 
334 
312 
167 
151 
134 
204 
1B6 
116 
8 3 
77 
40 
192 
0 
137 
122 
16 
0 
19 
15 
0 
0 
3 
3 
B 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
39 
0 
19 
0 
1362 
0 
ID 
3 
9 
B 
19 
1 
3 
4 
53 
43 
49 
0 
?0 
«0 
0 
0 
6? 
37 
0 
0 
0 
0 
372 
334 
25 
25 
0 
0 
0 
B 
B 
B 
3 
0 
?0 
8 
0 
0 
0 
0 
30 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1063 
8 
2 
B 
135 
134 
1 
fl 
77 
76 
B 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
33 
32 
3 
0 
6 
0 
163 
0 
34 
0 
0 
0 
3? 
4 
0 
0 
0 
0 
412 H5XIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
304 014 
701 M.» LA Y SI A 
19 
9577 
3645 
0 
690 
40? 
0 
61 
B 
10 
2136 
721 
B 
29-9 
106 
0 
575 
360 
2 /82 
725 
4014: ARTICLES 0ΉΥ6ΣΕΝΕ OU DE PHARMACIE -Y COMPRIS LES TETINES-, EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI). 
PARTIES EN CAOUTCHOUC OURCI : 
67)0 THAÏLANDE 
376 ASSENTINE 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
50û 6.RESIL 
700 HONG­KONG 
^ 1 Í L L " L C ! . I I ^ Í . L = 
iCf.L' TOUS PAYS SPD 
2822 
1315 
1257 
97. β 
2134 
331 
829 
428 
675 
149 
110 
105 
137 
95 
53 
43 
14 
13 
56 
2 
c 
6464 
2656 
54 
39 
80 
9 
149 
146 
51 
23 
0 
3 
33 
32 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
0 
C. 
3 / 3 
251 
91 
S3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
B 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
92 
aa 
857 
393 
232 
60 
114 
3a 
3 27 
5 
5 
3 
104 
63 
1 
0 
1 
0 
22 
0 
' /IS­C' 
2 LE-V 
5S0 
287 
? 1 
0 
0 
2 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
B 
44 
43 
B 
B 
B 
B 
344 
135 
232 
232 
B 
B 
B 
B 
23 
9 
135 
105 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
8 
0 
0 
3 
394 
330 
127 
6 1 
362 
1?7 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
0 
513 
261 
8 
fl 
0 
0 
16 
0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
7) 
c 
26 
7 
4? 
24 
462 
51 
124 
124 
58 
11 
0 
0 
0 
B 
B fl 
B 
0 
3 
0 
0 
0 
699 
213 
87 
5 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
9 
0 
9 
96 
52 
73 
31 
993 
494 
422 
120 
136 
92 
0 
0 
3 
3 
6 
0 
0 
0 
4 
1 
C 
C 
143 7 
739 
3(4015 4015: VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT ­Y COMPRIS LES GANTS­ EN CLADUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), POUR TOU3 USASES 
701 MALAYSIA 
S'LO THAILANDE 
66? S i l LANKA 
412 MEXIQUE 
740 li:»!0­KOIIS 
706 SINGAPOUR 
6(2 PAKISTAN 
700 IIÖONESIE 
706 PHILIPPINES 
5(18 B"ESIL 
525 ASSENTINE 
415 GUATEMALA 
464 κ­αε 
6de S I R I E 
86656 
732Θ1 
2S256 
21183 
17Γ72 
13855 
3?53 
3671 
3839 
1769 
2030 
1374 
338 
223 
352 
234 
332 
160 
14 2 
133 
203 
132 
273 
116 
7575 
5123 
1753 
1329 
472 
362 
179 
140 
20?2 
1721 
123 
104 
4 
3 
0 
4 
3 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
263? 
2224 
115? 
1045 
74 2 
6?7 
0 
0 
6 
0 
47 
0 
2? 
26 
0 
0 
30 
30 
33 
32 
2 
0 
0 
0 
21563 
1?765 
11654 
10332 
733R 
7245 
1217 
1212 
4 1 
2 
1012 
66? 
57 
0 
2 ? i 
1?0 
16'­
96 
0 
0 
84 
64 
0 
0 
915 
691 
675 
370 
2? 
11 
3 
0 
0 
3 
17 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
4664 
3638 
1404 
1763 
1255 
857 
?3 
?2 
54 
0 
23 3 
8 
8 
3 
43 
3 
7 
0 
32 
31 
0 
0 
0 
0 
13146 
12256 
2623 
2602 
17 (.7. 
1110 
704 
704 
0 
0 
165 
133 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
36 
22 
0 
Β 
1223 
695 
65S 
5 1 1 
70 
23 
3 
fl 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15376 
10006 
2183 
1071 
51)4 
3 J J 5 
014 
760 
0 
0 
116 
46 
42 
0 
1 
0 
174 
26 
70 
70 
60 
0 
273 
116 
102 
62 
30 
30 
3? 
35 
0 
19447 
16677 
30?1 
2635 
25'I 
212 
?43 
943 
272 
155 
202 
194 
30 
2? 
33 
348 YEAOOLÌLAVIE 
SOO CHYPRE 
236 BUPKINA FASO 
9053 
β 
373 PIUFICE 
5Γ6­1444 LE 2 3 / l l / ? 0 
CLONFIDEHYIELS EXCLU3 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL - 25) 
JAN­DEC 1969 PASE 103 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTU6AL 
33 REGLEMENT 4257/86. ANNEXE I I 
3C4015 4915: VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMEITT ­Y COMPRIS LES 6ANTS­ EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCH. POUR TOUS USASES 
632 ARABIE SAOUD 89 
6 5 0 AFGHANISTAN 
2 3 3 0 TOUS PAYS SP6 
3C40L6EX EXTRAIT DE 4 0 1 6 : 
66C TV'AILANOE 
5 3 8 B77ESIL 
7 0 6 SINGAPOUR 
665 S R I LANKA 
7 0 1 MALAYSIA 
4 1 2 MEXIQUE 
664 I I .OE 
7LC CHINE 
74 C HONG­KONG 
7 33 INDONESIE 
.57.8 ARGENTINE 
<<56 COSTA RICA 
Β 
3 1 
0 
1 4 9 9 4 3 
1 1 6 2 2 0 
0 
3 1 
0 
1 9 1 3 9 
8 3 3 8 
AUTRES OUVRAGES EN 
6 6 9 9 
785 0 
7 0 4 8 
6 6 7 1 
3 3 2 2 
3 34 3 
7 8 2 7 
2 5 3 1 
3 5 7 1 
2 5 3 0 
1 5 1 2 
1177 
1 3 1 5 
1 1 5 3 
1 4 3 2 
1 3 1 3 
1 0 8 6 
4 5 2 
4 3 5 
3 8 3 
256 
166 
1 Ï 0 
126 
1869 
1 5 7 5 
47 
24 
325 
» 2 1 
5 7 β 
3 8 1 
5CB 
398 
13 2 
92 
1 1 2 
? 1 
95 
S I 
144 
94 
1B7 
137 
Β 
0 
0 
0 
0 
8 
Β 
4 6 9 4 
4 0 5 5 
CAOUTCHOUC 
14 2 
1 4 2 
4 
(1 
7 2 
70 
6 
4 
37 
36 
0 
0 
55 
5 2 
127 
124 
27 
17 
0 
0 
0 
3 
Β 
3 
Β 
fl 
Β 
4 8 7 9 7 
3 9 6 6 6 
VULCANISE (NON 
1 3 7 5 
1 3 4 / 
5 2 2 / 
5 3 3 8 
1 0 2 / 
8 6 9 
9 4 a 
9C5 
7 5 7 
5 4 2 
?96 
1045 
5 2 7 
4 9 6 
2 3 2 
134 
2 8 7 
1 7 1 
20 
19 
16 
2 Ί 
138 
126 
Β 
0 
0 
16S5 
1 0 7 3 
DURCI ) : 
3 3 1 
1 7 7 
2 1 
7 
1 7 1 
1 7 3 
8 
0 
28 
23 
3 
3 
8 
3 
4 1 
3 
3 
3 
2 1 
6 
Β 
β 
Β 
3 
Β 
3 
0 
8 0 4 1 
5 8 7 3 
232 
230 
3 
0 
35 
30 
Β 
Β 
152 
135 
Β 
β 
26 
26 
364 
3 0 1 
146 
0 
16 
14 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
8 
Β 
16615 
16369 
2 1 5 9 
2373 
4 0 7 
276 
226 
209 
793 
795 
3 1 9 
239 
1 0 0 
3 
196 
168 
1 0 7 
63 
152 
6 1 
70 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 5 9 
1 2 2 9 
17 
0 
1 
0 
1 
8 
3 3 
29 
7 9 
77 
3 
9 
Β 
Β 
22 
16 
17 
3 
Β 
S 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
2 4 4 4 7 
1 5 4 5 9 
9 1 ? 
6 8 6 
0 3 5 
6 6 6 
63 
4 8 
277 
2 4 1 
4 7 5 
3 3 7 
0 
3 
3 
0 
129 
1 ) 
Θ3 
16 
0 
0 
242 
144 
0 
3 
Β 
0 
0 
214 
34 
3 
0 
23 
14 
12 
3 
0 
Β 
25 
13 
0 
0 
3 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 4 4 7 2 
2 3 1 8 2 
1 6 5 2 
1 6 2 0 
4 7 5 
3 2 6 
3 9 0 
6 3 4 
193 
1 7 6 
1 1 9 9 
753 
134 
4 0 
3 3 3 
3 2 3 
3 ) 3 
2 6 1 
2 2 1 
?3 
2 0 1 
1 9 4 
0 
0 
0 
0 
C66 ROUMANIE 
S52 PAKISTAN 
ifa YEI^ÍÍA 
208 ALGERIE 
046 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
600 CHYPRE 
616 I2AN 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAJ3 
163 
0 
38 
0 
45 
0 
43 
163 
0 
0 
22 
70e PHILIPPINES 
2000 T0U3 PAYS SPG 
3S4CI7EX EXTRAIT DE 4017: 
EN CAtfnXHOUC 
42496 
27251 
4616 
3671 
465 
».54 
20241 
11C75 
661 
332 
1004 
745 
55?3 
3963 
167 
323 
3554 
il 133 
600 THAILANDE 
CACUTCHCUC DURCI -EBONITE, PAR EXEMPLE- SOUS TOUTES FORMES, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEOKI3; OUVRAGES 
OUPCI : 
132 35 0 7 0 47 13 0 0 
114 22 0 0 0 0 12 0 0 
6063 
4668 
6J.9 S?I LANKA 
066 ROUMANIE 
50e B.?E3IL 
701 M'.LAYJÏA 
706 SINGAPOUR 
740 HJTG-KONU 
33 
4 
41 
SPG-1444 LE 2 3 / Ί 1 / ? · 
CJL-IFIOLNTIELS EXCLUS 
3 ) REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 3 . ««EXE 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS s 1008 ECU (SEUIL R 25) 
EUR-12 
I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1»0» 
'ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
304017EX EXTRAIT DE 4017: 
EN CAOUTCHOUC 
0V8 YOUGOSLAVIE 
CAOUTCHOUC WRCI -EBONITE, PAR EXEMPLE- SOUS TOUTES FORMES. Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS! 0UVRA6ES 
DUPCI : 
141 · 0 137 0 0 4 0 0 
• o o o o o o o o 
20(10 TEAJ3 PAYS SPS 
5Γ4Ι9ΊΕΧ EXTRAIT OE 4104 
4 1 . 0 9 ) : 
565 
221 
73 
4 / 
163 
14 
7 0 
4 6 
CUIRS ET PEAUX EPILE3 DE BOVINS ET PEAUX EPILEES D'EQUIDES. PREPARES. (AUTRES QUE CEUX DES N 4 1 . 0 8 OU 
503 BPESIL 
526 ARGENTINE 
523 PARAGUAY 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 IHT-OHrSIE 
666 BANGLA DESH 
5 24 URUGUAY 
690 THAILANDE 
354 ETHIOPIE 
'142 POIANA 
453 BAHAMAS 
4a0 CÛLONOIE 
703 PHILIPPINES 
HÌ1 VNJW6i"IElA 
436 COSTA RICA 
j 34E YOUGOSLAVIE 
Ì 
2(14 MAROC 
15926 
18520 
6532 
4352 
3125 
15 96 
223? 
ICS 7 
933 
673 
6 5 2 
6' ·6 
619 
264 
4 9 3 
25 3 
21? 
132 
106 
103 
64 0 
ai 
63 
63 
26 
18 
10 
10 
20 
3 
150 
2 
0 4 ? 
0 
9 8 3 
5 6 6 
76 
91 
236 
127 
29 
C 
(.59 
4L.3 
0 
11 
17 
8 
0 
35 
191 
105 
416 
342 
17 
30 
?74 
641 
1673 
642 
166 
186 
321 
153 
145 
145 
Β 
2?3 
199 
23 
186 
103 
134 
78 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
9 2 
46 
Al 
7 
763 
559 
4 6 3 
4 3 
19 2 
192 
163 
175 
15 
3 
6 1 
6 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 6 4 0 
8 6 0 7 
2 3 9 0 
1 6 6 1 
2 1 3 6 
8 1 7 
1099 
77.4 
256 
2 3 0 
511 
267 
0 
64 0 
15 
14 
0 
6 3 4 
0 
619 
418 
1024 
1005 
152 
1 
168 
112 
395 
129 
151 
124 
34 
34 
422 
258 
β 
68 
6 6 
fl 
0 
0 
0 
o 
o 
T M t I S T F 
3 7 0 MADAGASCAR 
0 
1194 48 
0 
fl 
186 
3 
632 
7 36 SINGAPOUR 133 
3 
129 
0 3 
73 
7 4 0 HONG­KONG 
2 0 3 3 TOUS PAY3 SPG 
3C4197EX EXTFAIT OE 4107: 
DES Ν 4103 OU 
52β ARGENTINE 
434 VENEZUELA 
¿AO Tl'AILANOE 
5 DE BRESIL 
046 YOUGOSLAVIE 
7 4 0 HONG­KONG 
662 PAKISTAN 
224 SOUDAN 
5 20 PAILAGUAY 
412 MEXIQUE 
S3 
0 
3 5 4 3 1 
1??B9 
PEAUX EPILEES 
4 1 0 ? ) : 
6 5 0 7 
6 7 4 8 
6 5 0 
7 5 5 
1 3 7 6 
4 6 6 
? 0 7 
3 2 3 
E 74 
217 
1 7 2 
1 2 / 
296 06 
1 2 2 
2 4 2 
5 5 
3 
3 
2 2 4 8 
1 2 4 4 
D'AUTRES 
268 
131 
2 1 
23 
Β 
0 
3 
0 
0 
3 
2 
1 
1?34 
6 / 
3 
Β 
0 
0 
55 
4 3 
ANIMAUX ET 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
3 
Β 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
695 
5 3 0 
PEAUX D 
207 
114 
7 1 1 
6 3 3 
27 
0 
29 
0 
?4 
6 6 
5 3 
S3 
1435 
6 
9 7 
4 7 
77 
16 
3 6 
14 
4 5 3 9 
2246 
IES DE 
253 
) 2 6 
26 
6 
1643 
1 0 3 9 
P O I L S , PREPAREES, 
SB 
4 9 
0 
0 
76 
60 
(AUTRES 
0 
0 
0 
0 
2 2 1 5 6 
1 2 6 2 9 
QUE CELLES 
7 0 2 3 
5 9 0 5 
0 
3 
1395 
1 4 3 6 
700 
4 1 0 
0 
0 
1 9 6 9 
6 3 0 
7 4 
2 
1 0 2 
102 
L09 
14 
0 
8 
19 
0 
1 
0 
'44 
la 
0 
0 
112 
51 
232 
0 
43 
21 
62 
72 
1690 
31 
70 
0 
8 
3 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
1021 
321 
646 
3 2 0 
116 
106 
0 
Β 
.9 
6 
6 
8 
g fl 
Β 
Β 
Β 
3 6 5 4 
0 
30 
0 
10 
10 
5 9 
3 1 
0 
0 
0 
SPG-1444 LE 23/ll/?0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET 5P6 - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS R 1000 ECU (SEUIL = 251 
JAN­DEC 1969 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
304137EX EXTRAIT DE 4107: PEAUX EPILEES D'AUTRES ANIMAUX ET PEAUX D'ANIMAUX DEPOURVUES OE POILS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES 
DES Ν 4108 OU 416?) : 
70« PHILIPPINES 
666 LÎ'­IGLA DESH 
243 SENEGAL 
362 ZI'IBABHE 
450 COLOMBIE 
516 SOLIVIE 
524 UPJGUAY 
0 
101 
8 
33 
700 INDONESIE 
8 01 PA.PGU­N.GUIN 
20ΙΌ TOUS PAYS SPS 43615 
8936 
223? 
233 
3008 
?70 
3C4200 4106 
i 64 
ε K? 
7J0 
7?0 
048 
ï M 
212 
no 
INDE 
BRESIL 
I^CNESIE 
CMNE 
YOUGOSLAVIE 
MAWC 
TUNISIE 
H0NG­K9ÍK 
: CUIRS ET PEAUX CHAMOISES -Y COMPRIS LE CHAMOIS C0M3INE-
455 
369 
20C0 TOUS PAYS SPG 1126 
438 
il 
L" 
2215 
161 
2916 
242 
0 
180 
28395 
6672 
351 
283 
1 
799 
492 
0 
0 
160 
4020 
154 
0 
0 
0 
52 
0 
733 
303 
304109 
A64 If!OE 
4109: CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAGIES; CUIRS ET PEAUX HETALL1SES 
9't9 
e61 
181 
100 
107 
101 
598 
598 
r t e BÏC3IL 
520 F'.RAGUAY 
662 FA.KISTAN 
633 
767 
36 0 
163 
360 
163 
811 
750 
436 COSTA RICA 
700 INDONESIE 
S?3 ASSENTINE 
29 
?3 
0·'*β YOUGOSLAVIE 
740 HONG­KJt.G 
2000 TOUS PAYS SPG 3332 
1953 
161 
100 
213 
147 
1008 
731 
1053 
122 
304111 4111 : CUIR RECONSTITUE, A BASE DE CUIR OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, MEME ENROULEES 
690 THAILANDE 55 0 0 0 0 0 0 0 
0­18 yuSOSIJWIE 
2000 TOUS PAYS SPG 693 
3 01 
147 
0 
0 
0 
31 
364201 4201: ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOUPRELLEPIF. POUR TtlLT AMTMUK ­Y COMPRIS LES TRAITS, LAISSES, GENOUILLERES, 
NUSELILPE3, TAPIS DE SELLES, FONTES, . . . 
Λ565 
7',65 
1061 
624 
546 
536 
3218 
3210 
262 
236 
1718 
L'i 9 6 
1301 
996 
474 
463 
412 MÎ'.ItnîE 2117 
162ft 
373 
363 
561 
559 
1012 
5¿3 
ÎPG­I444 LE 23/11/90 
CCLIFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS R 1880 ECU (SEUIL R 251 
JAN­DEC 19ÍL9 PACE 106 
EUR­It 
REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 6 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
4281: ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANTHIUX ­Y COHPPIS LES TRAITS. LAISSES, GENOUILLERES. 
MUSELIERES, TAPIS DE SELLES, FONTES, . . . 
366 ROUMANIE 
74 3 MACAO 
57S A.'SENTIHE 
743 H­YIS­KONS 
<!2 PAKISTAN 
660 THAILANDE 
430 COLOMBIE 
72C CHENE 
520 PARAGUAY 
220 EGYPTE 
Li 04 PEROU 
3?1 BDISHANA 
524 URUEI.'AY 
204 MAROC 
2)00 TOJS PAYS SPS 
3C1232EX 
723 ΟΊΝΕ 
EXTRAIT DE 4202: 
700 IM3DNE31E 
U -W.iHiíLYr; 
fi)!/ HÍ7.IG­ .V.liO 
412 M­XIQUE 
f 
4S4 VENEZUELA 
Ε 64 IJ­ΟΙΕ 
5 00 BRESIL 
236 BUCKINA FASO 
690 CHÍPIVE 
7 31 HILAYSIA 
14 2? 
1332 
13C3 
1351 
95 β 
7 7 / 
62·. 
533 
45? 
362 
17,4 
14 2 
766 
126 
225 
47 
33 
24 
β 
a 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
164 
3 
16398 
13704 
199? 
nas 
1345 
1126 
Vu 
î0c 
642 
A',2 
152 
139 
23 
3? 
153 
33 
12 
4 
0 
258 
161 
175 
154 
6 
E 
51 
37 
51 
42 
6 
5 
S 
8 
1 
0 
0 
3 
3 
3 
Β 
3 
0 
0 
10 
0 
1733 
137a 
189 
131 
E ? l 
534 
25 
1 
51 
47 
152 
133 
3 
3 
8 
0 
1 
656 
655 
164 
163 
0 
0 
0 
0 
8 
7 
33 
32 
0 
Β 
13 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
141? 
1408 
9 
? 
0 
fl 
r 
o 
21 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7ta 
647 
234 
133 
136 
129 
98 
5 ? 
61 
71 
0 
0 
1 
0 
2? 
20 
29 
24 
7 
7 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
4 
0 
5000 
4696 
706 
494 
3 
2 
51) 
51£ 
28­1 
283 
0 
0 
22 
34 
152 
32 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
3 
0 
17 
17 
0 
B 
r 
66 
B 
0 
0 
B 
B 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
A3 
2 
1 
11 
β 
1 
0 
6 
4 
0 
0 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
404 
358 
1 
0 
0 
0 
1(7 
•Ht 
8 
0 
B 
B 
B 
8 
B 
B 
B 
B 
0 
33 
37 
315 
313 
33 
32 
171 
140 
3? 
39 
19 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
146 
0 
305? 
2733 
145 
95 
750 
58? 
30 
70 
23 
5 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
r 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
22 
22 
24 3 
1)3 
0 fl 
(.6 
76 
0 
0 
223 
?? 
123 
0 
0 
fl 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3017 
1630 
6R4 
244 
0 
0 
101 
96 
32 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
1 
B 
fl 
fl 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
c 
4 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
527 
5 ) 0 
30 
5 
463 
433 
85 
81 
40 
2? 
0 
0 
3? 
10 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1767 
15?2 
273 
224 
1 
1 
7<? 
y«? 
-fr, 
0 
B 
6 
5 
1 
1 
0 
411 
3 
27 
0 
2390 TOUS PAYS SPS 
334204 4204: 
736 PHILIPPINES 
5736 
3733 
193? 
822 
1689 
1367 
125 
116 
960 
720 
ARTICLES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A USAGES TECHNIQUES : 
47 
46 
412 MEXIQUE 
0*8 Y0U500LAVIE 
2000 TOUS PATS SPS 
.'04275 4205: 
« 0 THAILANDE 
524 URUGUAY 
5 28 ARGENTINE 
520 PARAGUAY 
508 BRESIL 
720 CHINE 
652 PAKISTAN 
25 
19 
14 
174 
65 
AUTRES OUVRAGES EH CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
26801 
21969 
16142 
14405 
4'.56 
3999 
366B 
14 68 
513 
406 
17? 
268 
563 
276 
176 
135 
7166 
3B65 
783 
5 
7.0? 1 
2022 
fl 
12 
12 
4454 
4 3 5 / 
1160 
1126 
1266 
1033 
67 
167 
1<>4 
65 
0 
0 
13 
172 
126 
126 
2 
5 
4 
1 
1 
0 
0 
7 
4 
72 
5 
B 
B 
3365 
346? 
157.30 
14336 
3356 
26?4 
366 
366 
437 
333 
5 
1 
85 
34 
28 
17 
801 
358 
47 
46 
14 
0 
7 
?7I 
36? 
1 
3 
54 
52 
23? 
232 
0 
0 
94 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
20 
8892 
8723 
0 
0 
102 
a? 
0 
0 
0 
239 
152 
SPS-3,444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CCMMEPCE SPECIAL ET SPS - PPESENTAT1CN PRODUITS 1 
VALEUH3 = 1?C0 ECU (5LUIL = 25 I 
JAN DEC 14Ü9 
BENELUX DANMARK OFUTSCHLANO EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE TI 
3G42C5 4205: AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
472 36 92 740 HONG­KONG 
705 PITLIPPINES 
706 SINGAPOUR 
?6 
07 
17 27 
ITALIA PORTUGAL 
30 0 
0 0 
21 0 
0 0 
1 0 
701 MALAYSIA 
430 COLOMDIE 
43 Σ M'XIOUE 
7 OC IMJOÍIE5IE 
i f 6 BANGLA DESH 
37 
103 
34 
4 4 3 
16 
29 
63 
34 
2 
0 
12 
1 
9 
9 
12 
7 
3 
2 
2 
344 GIBRALTAR 
043 YC'JGOSLAVIE 
0 
155 
2)2 TL'­IISIE 
2 300 TOUS PAYS SPG 
i f o ^ c t U%i" OUVIUGI 
508 BRESIL 
720 CHINE 
¡y!: 701 M/LAYSTA 
680 THAÏLANDE 
740 HOîK­KOfîG 
664 IhGÇ 
524 URUGUAY 
662 PiKISTAN 
500 ELTJATEUR 
56323 
43260 
*■■ il· ¡V (AW, 
i f ' . ? 
'. 6 75 
2437 
2173 
1599 
1693 
110 
110 
7'* 
66 
42 
59 
33 
32 
20 
17 
3 
1Γ372 
3187 
?N Rto­tÏKV/CHL«. , 
C 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
7 
6 
α 
2141 
2066 
EN VESSIES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7623 
699Ö 
OU EN 
1433 
1446 
41 
0 
1996 
1693 
0 
0 
0 
0 
11 
29 
33 
32 
1 
l 
0 
2521 
202 
2000 T?U3 PAYS SPG 94 23 
SC 3 4 
0 
35 3519 
3204 
23554 
21337 
3 ; t■■; 
3229 
345 
345 
3613 
36 07 
4'JO 
277 
2051 
18 ?ô 
9672 
9392 
2111 
1850 
3C4302EX EXTRAIT DE 4332: PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ­Y COMPRIS LES TETES, 
CHUTES­, (NON ASSEMBLEES 1 OU A3SEMOLEES . . . 
QUEUES, PATTE5 ET AUTRES MORCEAUX, UECHETS ET 
523 ARGENTINE 
524 U1ÎUSUAY 
503 e?ESIL 
7*0 HQ>B­KOHG 
74 03 
5054 
2?60 
2721 
3194 
2664 
2332 
2276 
125 
125 
0 
5 
0 
0 
33 
0 
2470 
2238 
2624 
2553 
264 
106 
1951 
1936 
646 
526 
133 
165 
125 
)22 
¡33 
174 
3326 
1331 
307 
163 
160 
159 
135 
133 
652 
619 
2656 
2165 
194? 
0 
652 PAKISTAN 
5 04 PEROU 
430 COLOMBIE 
412 MEXIQUE 
391 BOTSWANA 
346 TUUSOSLAV1E 
406 5ROENLAND 
36 
49 
37 
37 
36 
0 
9 
ί 
2 
1 
1 
1432 
0 
34 
3 
3 
3 
S 
3 
9 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1353 11 
0 
SFS­1444 LE 23/11>·90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS I 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L » 2 5 1 
JAN­DEC 1 ? 8 9 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 3 . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHIA!» ESPANA FRANCE IRELAND 
PASE 10β 
I T A L I A PORTUSAL U . K . 
3 0 4 3 0 2 E X EXTRAIT DE 4 3 0 2 : PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ­ Y COMPRIS LES T E T E S , 
C H U T E S ­ , (NON ASSEMBLEES) OU ASSEMBLEES . . . 
QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX, DECHETS ET 
4 5 0 A ISHANISTAN 
2 0 3 0 TCUS PAYS SPS 2 0 4 9 7 
1 2 9 3 2 
217 
173 
9 3 5 1 
6 9 4 2 
Ï 0 4 3 7 4 « 3 0 4 : PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
7 2 0 CHENE 
0 Ό YOUGOSLAVIE 
6 38 C I I ÌPRE 
2 ) 3 0 TCJS PAYS SPS 
2'3 
9 
) 0 2 3 
5 ( 2 
3044C­3EX EX440? ♦ EX4408 * 4 4 0 9 
K L ! NC: 4 4 0 3 1 0 ? ? , VENEILAYIOI I PAR PAY5 INCOMPLETE 
7 3 0 I I D O N E S I E 
5 0 8 B P 5 3 I L 
7 0 1 MALAYSIA 
67Î0 THAILANDE 
5SO PARAGUAY 
706 Sl.­IGAPOUR 
066 ROUMANIE 
/ 0 2 P H I L I P P I N E S 
5 1 2 C H I L I 
2 7 2 COTE I V O I R E 
5 9 3 E'7IATC"R 
3 0 2 CA'IEPOUN 
Vi PANAMA 
676 ΒΙΠΜΑΝΙΕ 
5 2 8 Af:5ENTIME 
4 24 HO'OURAS 
7 7 3 i 2 
5 6 2 4 7 
2 4 2 4 7 
2 1 5 2 a 
2 4 1 7 5 
1 9 6 0 5 
12915 
11603 
3 3 1 7 
6 3 3 3 
7331 
601­7 
5321 
2271 
1 9 6 3 
2 0 7 1 
1144 
934 
4 3 8 04 
6 9 1 
•icv 
17725 
6 6 ? 
557 
544 
1 6 5 4 3 
4 7 ? 
4 3 1 
3 4 ? 
3 9 9 
34 2 
645 
3 4 2 
355 
391 
105 
119 
5421 
4324 
1343 
1521 
6 5 5 1 
4 1 0 0 
2 ' 0 
2 3 0 
3 1 3 
116 
16 
302 
>X\ 
2 0 2 9 
0 
) 9 3 
177 
1527 
15 27 
221 
174 
5421 
5225 
454 
447 
1757 
551 
68 
53 
225 
0 
0 
2 75 
275 
233 
21,4 
293 
0 
531 
25·, 
33 )2 
3165 
E603 
9 4 1 6 
2557 
2337 
533 
543 
1 0 6 1 
9 1 1 
9 5 9 
9 3 2 
321 
32? 
1 6 1 5 1 
2 6 2 
«T 
vit 
3 9 ? 
243 
395 
3' ·? 
0 
0 
6 6 
0 
164 
737 
564 
73 
3 
0 
4 0 
453 
41? 
373 
223 
315 
190 
0 
1 1 
Je 
­ ÎV 
Wc 
73 
4 
333 
0 
0 
S 
44 
284 
268 
133 
74 
626 
5 2 4 
234 
285 
2?5 
235 
1331 
1337 
223 
175 
2141 
2311 
872 
741 
122 
3 
4 25 
378 
4 9 8 5 
166 
1¿ 
HC 
Sm 
73 
32 
18B1 
13 
3344 
USO 
27 
12 
2 6 9 
1 2 8 
4 75 
3 5 9 
0 
0 
0 
0 
ao 
6 3 
0 
0 
1 / 
16 
0 
0 
2 1 
0 
( 
C 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
6 1 7 5 6 
4 3 1 3 8 
6Α'.·5 
5 3 2 4 
1 3 6 4 
275 
2 3 2 0 
17 76 
75 12 
6 5 7 0 
2 7 9 4 
194 2 
3 7 6 9 
1 1 3 9 
16 
15 
34 
28 
1 7 0 7 7 
4 3 4 
Α 
1 4 4 4 
0 
274 
147 
1 3 6 4 1 
4 4 1 
0 
0 
8 0 
26 
5 6 1 
304 
161 
160 
5265 
3012 
4 6 9 ' . 
3 8 5 7 
3 3 1 9 
3 1 2 4 
1 0 0 7 9 
9 2 3 3 
3 9 6 9 
3 2 6 8 
2812 
2573 
1153 
)Β76 
8 7 3 
7 0 2 
η 
19 
266 
LL­8 YOUGOSLAVIE 
7 8 3 BRUNEI 
6 4 9 S R I LANKA 
268 L I B E R I A 
25? G U I N E E ­ B I S S . 
276 S'.ANA 
4 6 0 COLCMBIE 
7 7 
62 
6 2 
6 7 
5 7 
5 2 1 
5 3 
4 5 
44 
1743 
4 4 
3 
0 
E 
0 
3 
IR ' . 
5 i 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
β 
0 
2 1 
0 
1 
0 
0 
67 
5 7 
14 9 
0 
0 
0 
4 1 3 4 
1 3 
6 1 
Β 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
Β 
1 1 6 
0 
15 
0 
0 
3 
Β 
4 6 
0 
0 
0 
30? 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
?3? 
3 1 
?3 
0 
0 45 
44 
1353 
0 
3 2 2 Z L I R E 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 SUATEI1ALA 
208 ALGEPIE 
212 TLLYISIE 
12 
2 
0 
12 
283 
0 
268 HICERTA 
SFG-1444 LE 23/11^90 
CUNFIDLNTIELS EXCLUS 
EUR-12 
30 REGLEMENT 42S7/6S, ANNEXE II 
3C4400EX EX4407 A EX4403 A 4409 
2.12 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS 
VALEURS = lOflO ECU (SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
306 R.CENTRAFRIC 
31D GUINEE EQUAT 
314 GABON 
161? 
JAN-DEC 1939 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
10? 
U.K. 
0 
310 
0 
41 
0 
0 
0 
0 
?4? 
0 
0 
Β 
0 
Β 
Β 
β 
133? 
0 
11?2 
0 
Β 
Β 
β 
0 
Β 
8 
0 
0 
48 
0 
366 MOZAMBIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 2?5010 
132878 
24973 
10331 
10133 
84 32 
57636 
1945e 
1752 
72 
4319 
2433 
20465 
4719 
143176 
62071 
4404: BOIS FEUILLAF1.S, ÉCHALAS FENDUS, PIEUX ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, (NON SCIES LONGITUDINALEMENTlί BOIS 
SIHPLEMFNT DEGROSSIS OU ARRONDIS, MAIS (NON ... 
701 MALAYSIA 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
1622 
339 
401 
342 
595 
34 3 
3609 
306 
59 
14 
235 
62 
239 
171 
654 
162 
30494 
24045 
245 
245 
37,3 YOUGOSLAVIE 
57 
122 
600 THAILANDE 
272 C-DTE IVOIRE 
302 CDIEPOUN 
230C TOUS PAYS SPG 3111 
1643 
2019 
932 
514435 4405: LAINE "PAILLE" DE BOIS! FARINE DE BOIS 
391 B3TSHANA 1 0 
1 0 
20119 TOUS PAYS SPG 10 0 
406: TRAVEF3FS EN R.) 
700 INDONESIE 
, 701 MALAYSIA 
3Í6 YOLiGOSIAVIE 
?62 LIBERIA 
2/2 Cl.E IVOIPE 
302 CAMEROUN 
44 2 
410 
215 
125 
565 
535 
354 
358 
353 
185 
401 
375 
2300 TL'JS PAYS SPG 7039 
966 
938 
8Í4 
603 
0 
4410: PANNEAUX DE PARTICULES ET FANHEAUX SIMILAIRES, EH BOIS DU EN AUTRES MATIERES LIGNEUSES, MEME AGGLOMEREES AVEC DES 
RESINES (A) D'AUTPES LIANTS ORGANIQUES : 
143 
1J4 
173 
132 
5 7L8 AFGENTINE 
701 MALAYSIA 
5 00 EQUATEUR 
7 06 SINGAI'OUH 
700 INDONESIE 
733 PHILIPPINES 
096 YOUGOSLAVIE 
314 GADCN 
)93 SVLAZILAM) 
2930 TOUS PAYS STD 8590 
471 
337,413 4413 : BOIS DUS "0ENSÏFTE3" 
500 E'ÎJATEl'R 155 
172 
46 )Ç3 
36 
EN BLOCS, PLANCHES, LANE3 OU PROFILES 
0 0 Β 
D 0 0 
193 
172 
7569 
233 
293 
78 
; Γ ; - 1 4 4 4 L E 2 1 / 1 1 / 9 0 
C L C M F I O I ' I T I E L S E X C L U S 
COMMERCE SPECIAL ET "PS - PRESDITAT10N PRODUITS PAR P A ) 5 
VALEUtLS = 1 8 0 0 ECU I SEUIL - 2 5 ) 
E U R - 1 2 1 
3 3 REGLEMENT 425 7 / 8 6 , Α Ι Ι Έ Χ Ε I I 
304413 4413 : BOIS DITS "OENSIFIES" 
DANMARK DEUTSCHLAND 
EN BLOCS, PLANO-LES, LAT.LLS OU PRCFILTS 
7 0 0 I N I O N E S I E 
7 0 6 SI 'KAPOUR 
5( '6 S ' E S I L 
7 9 1 MALAYSIA 
67-5 S ' E LANKA 
7 2 0 D Í I H E 
70S P H I L I P P I N E S 
130 
120 
121 
39 
561 
25 
13 
17 
15 
14 
1 
Β 
0 
0 
0 
13 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
JAN­DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
535 
0 
946 YOUGOSLAVIE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
2 0 9 0 TCUS PAYS SPS 
23 
0 
1 4 3 7 
4 9 9 
16 
17 
0 
16 
220 
111 
3 ( 4 4 ) 4 4 4 1 4 : CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, M IROIRS OU OBJETS S I M I L A I R E S 
66C THAILANDE 
74 0 HOMG­KONO 
5 0 6 BRESIL 
7BC F I L I L I P P I N E S 
7 B 1 M L I A T S I A 
066 ROUMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
5 0 4 PEROU 
654 INDE 
1 4 1 6 
1 4 9 6 
1319 
1C55 
1117 
934 
2 3 9 
3B8 
136 
165 
710 
131 
3 :5 
122 
167 
117 
257 
24 2 
4 9 
4 7 
7 7 1 
7 6 9 
241 
251 
3 5 ? 
27? 
246 
7 6 
2 
1 
18­3 
156 
<> 
o 
12 
293 
172 
459 
412 
333 
3 1 9 
12 
0 
17 
16 
3 
13 
18 
18 
1 8 9 
173 
719 
504 
105 
65 
266 
265 
123 
65 
2 / 
26 
212 TUNISIE 
346 YOUGOSLAVIE 
1 
3 2 6 
0 
2 3 7 
0 
3? 
3 7 0 MADAGASCAR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 5338 
4525 
748 
557 
2027 
14?1 
258 
22? 
1 0 1 2 
?10 
4 4 1 5 : C A I S S E S , CAISSETTES, CAGEOTS. CYLINDRES ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S , EN B O I S ! TAMBOURS "TOUCETS" POUR CABLES EN 
B O I S ! PALETTES S I M P L E S , PALETTES­CAISSES . . . 
7 0 1 MALAYSIA 
5 0 8 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
D i i ROUMANIE 
7 2 0 CHINE 
700 I IF IONESIE 
6 5 4 INDE 
204 MAROC 
6 6 0 THAÏLANDE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
5 2 6 A L R G E N T I H E 
046 YOUGOSLAVIE 
4 2 6 EL SALVADOR 
5 1 2 C H I L I 
6 6 6 BANSLA DESH 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
304 
302 
258 
28 0 
617 
217 
2125 
151 
717 
145 
126 
121 
42 
36 
36 
a 
13 
7 
10 
6 
7 
5 
1323 
4 
4 
4 
12 
4 
3 
2 
4 
0 
0 
1 
0 
544 
35 
12 
6 
0 
0 
3 
0 
0 
Β 
6 
Β 
Β 
0 
7 
6 
2 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
3 
3 
3 
8 
3 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
3 
O 
0 
0 
0 
)38 
137 
257 
280 
203 
135 
? 
6 
0 
0 
123 
121 
25 
24 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
3 
B 
B 
θ 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1710 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44? 
0 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
1 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
166 
165 
2 7 2 
23 
6 7 0 
1 
1 5 6 6 
1 2 2 3 
114 
114 
202 
145 
11 
15 
8 
4 
2 
1 
Β 
0 
0 
107 
EFG-1444 LE 23/11/90 
CCNFIOLMITELS EXCLUS 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE II 
334', 15 
COMMERCE SPECIAL ET EPS ­ PRESENTATION PROOUIT3 PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1989 
ITALIA PORTUGAL 
4415: CAISSES, CAISSETTES, CAGFOTS, CYLIHOKES ET Ε1Π3Λ1 LAGES SIMILAIRES, EN BOIS! TAMBOURS "TOURETS" POUR CABLES EN 
BOIS! PALETTES SIMPLES, PAIETTES­CAI5SES . . . 
212 TUNISIE 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONG-KONG 
2000 TIDU3 PAYS SPG 
35 
0 
94 
3 
73 
3 
31 
3 
5558 
1312 
8 
Β 
3 
3 
0 
0 
3 
595 
49 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
84 2 
712 
2168 
Β 
55 
6 
94 
3 
73 
404 
175 
3C4416 4416: FUTAILLES, CUVES, BAQUETS ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, Y COMPRIS LES MERRAINS 
600 CHYPRE 51 0 0 0 51 0 0 0 0 
31 0 0 0 31 0 0 0 0 
A12 MEXIQUE 47 0 0 0 0 19 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 
720 CHINE 11 0 10 0 0 0 1 0 0 
548 
336 
348 YOUGOSLAVIE 183 
3 
2330 TOUS ΡΛΥ3 SPG 
4417: OUTILS, MONTURES ET HANCHES O'OUTILS, MONTURES DE BROSSES, MANCHES OE BALAIS OU DE BROSSES, EN BOIS! FORMES, 
EMDAULCHOTRS ET TFNOEUTLS POUR CHIL­SSURES, EN BOIS : 
700 K­nCNESIE 
731 MALAYSIA 
736 SU'LAPOUR 
520 rhUW* 
669 SRI LAIKA 
::6 ROUMANIE 
6717 
6233 
3999 
2900 
1116 
1921 
545 
53? 
240 
212 
145 
118 
il 
826 
727 
357 
117 
142 
73 
7 
6 
10 
7 
145 
116 
1 
0 
0 
29 
29 
105 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c c 
2756 
2665 
1759 
1743 
272 
289 
521 
497 
332 
334 
0 
0 
O 
1008 
10O7 
166 
165 
37? 
252 
31 
17 
16 
1549 
1480 
743 
602 
524 
510 
44 
20 
97,3 YOUGOSLAVIE 
140 HCHG­KONG 
5 20 APÜEHIINE 
272 COTE IVOIRE 
20)0 TOUS PAYS SPS 13463 
112 /6 
1758 
12/4 
175 
145 
6065 
5361 
1390 
1)31 
12? 
88 
586 
343 
L5 
0 
3343 
2731 
5C7|413EX EXTRAIT DE 4418: OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE POUR CONSTRUCTION, Y COMPRIS LES PANNEAUX CELLULAIRES, 
LES PANNEAUX POUR PARQUETS ET LES BARDEAUX . . . 
2339 TOUS FAYS SPG 
4419: ARTICLES EN BOIS POUR LA TADLE OU LA CUISINE 
650 THAILAILOE 
708 PHILIPPINES 
731 MALAYSIA 
74C HONG­KONG 
795 INDONESIE 
066 ROUMANIE 
6?C VIET­NAM 
508 BRESIL 
12954 
11352 
2370 
1658 
1733 
1533 
1542 
1343 
266 
233 
486 
193 
167 
125 
238 
193 
137 
62 
422 
393 
129 
117 
191 
72 
27 
19 
31 
22 
45 
670 
629 
7384 
73/3 
696 
634 
143 
122 
531 
539 
31 
la 
57 
29 
31 
8 
52 
41 
0 
798 
759 
234 
183 
328 
296 
57 
56 
38 
17 
37 
343 
281 
53 
10 
155 
?5 
2?3 
207 
16 
7 
0 
0 
11 
4 
56 
0 
11 
11 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1?78 
1546 
5 38 
383 
1036 
100Ö 
224 
215 
150 
124 
144 
93 
50 
22 
91 
23 
61 
47 
SPS­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIOÎNTIEIS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS : 1000 ECU ISEUIL ■ 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND EUS)­LU 
30 RESUMENT 4 2 5 7 / 6 3 , ANNEXE I I 
304419 4 4 1 9 : ARTICLES EN BOIS POUR LA TABLE OU LA CUISINE 
84S YOUGOSLAVIE 
312 CHILI 
706 SINGAPOUR 
412 MiXIOUE 
452 HAIII 
432 NICARAGUA 
2117 
35 
13 
11 
79 17 
35 
10 
34 
0 
JAN-DEC 1969 I 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
602 
32 
A90 
0 
]0 
10 
662 PAKISTAN 
464 JAMAÏQUE 
666 BAMSLA DESH 
121 
2 
212 TUNISIE 
2360 TC'JS PAYS SPG 
1 
1 
1 
22166 
16626 
0 
0 
0 
2627 
14 39 
3 
0 
0 
864 
817 
0 
0 
0 
1C136 
6531 
175 
loa 
1632 
1459 
1601 
68B 
30Í420EX EXTRAIT DE 4 4 2 8 : BOIS MARQUETES ET BOIS INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS ET ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES 
SIMILAIRES, EN BOIS! STATUETTES ET AUTRES . . . 
720 CHINE 
t í " I H M l(AK,5E 
"TCtf I l i ruKlUNES 
564 INDE 
i 
700 INDONESIE 
366 ROUMANIE 
665 SRI LANKA 
74 0 HCilS­KONG 
690 VIET­NAM 
SBC EQUATEUR 
662 PAKISTAN 
504 PEROU 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
743 IL1CA0 
503 BÍE5IL 
478 El SALVADOR 
706 SUISAROUE 
464 JAMAÏQUE 
672 NEPAL 
450 COLOMBIE 
952 HAÏTI 
7,66 SANGLA DESH 
731 MALAYSIA 
21813 
18573 
iiii, 
TtCli 
6431 
7691 
"102 
6579 
5040 
4563 
1692 
5 / 1 
1135 
676 
1593 
577 
645 
466 
319 
275 
237 
291 
256 
173 
197 
141 
255 
135 
97 
63 
127 
71 
69 
67 
132 
67 
54 
51 
50 
67 
66 
41 
35 
97 
2773 
2276 
'K»·. 
Wil 
2S?1 
2136 
1023 
6 ) 8 
1369 
e31 
417 
174 
215 
103 
159 
159 
¿IC 
v:. 
99 
97 
50 
50 
17 
14 
1 
3 
27 
12 
7903 
7696 
3CCt| 
2fïC 
3635 
3547 
793 
886 
916 
623 
l o e i 
76? 
251 
242 
212 
1?1 
169 
3 
ir 
Ι­ο 
15 
0 
2478 
1795 
Vi 
2Í6 
1513 
1164 
995 
934 
0 
29 
23 
0 
2946 
2653 
Ιϊ'«Τ 
Uli 
6L-'J 
612 
152) 
1159 
157) 
1393 
227 
105 
367 
275 
106 
103 
167 
137 
25 
13 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
16 
50 
45 
24 
21 
20 
1Î3 
74 
56 
8 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
15 
5 
3 
10 
1 
3 
Β 
6 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
31 
7 
0 
0 
Β 
4 
8 
Β 
S 
Β 
16 
1 
51 
43 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
14 
14 
3048 
2005 
237 
146 
1723 
1241 
794 
439 
125 
5 
153 
120 
15 
17 
1 
0 
Β 
0 
10 
226 
207 
V 
6γ 
IB] 
78 
4915 
35 30 
2057 
1762 
912 
677 
1524 
1387 
694 
632 
39 
23 
31? 
300 
4)6 
161 
15 
11 
67 
66 
5 1 
12 
27 
11 
6 
55 
17 
SCS­1444 LE 23/11/98 
C L ' I F I O L N I I E L S EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL £î SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS ■ 
VALEURS = ICOO ECU (SEUIL = 25) 
JAII­IIEC 1569 
EUR­12 
30 REÕ1.EMENT 4257/86. ANNEXE I I 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
3C44Ï0EX EXTRAIT DE 4420: DOIS M^RQLΈTES ET BOIS 1NCRU3TES! CDFFPETS, ECPTN3 FT ETUIS POUR BIJOUTERIE OU ORFEVRERIE ET OUVRAGES 
SIMILAIRES, EN EUES! STATUETTES ET AUTRES . . . 
3 »3 SWAZILAND 
84 
23 
5 
0 
24 
0 
13 
528 ARGENTINE 
272 COTE IVCIRE 
4)6 GUATEMALA 
373 MAURICE 
240 SE7IE5AL 
8 
941 
2 
78? 
334 ETHIOPIE 
322 TANZANIE 
3A2 ZIMBABUÉ 
424 HONDURAS 
51.Í BOIIVIE 
95 
4 
45 
2 
2 
2 
13 
61 
3 
1 
220 EGYPTE 
264 SIERRA LEONE 
370 H13AGA3CAR 
4ΕΊ Vi k,« Ζ«. 3UM 
604 LL3AN 
. 816 ΙΡΑΝ 
5 26 JORDANIE 
348 ÏOUGOSLAV1E 
2».2 MMI 
28? 
0 
2.30 TOGO 
IM NtSERlA 
3 22 ZAIRE 
373 Ζ.'.E! [E 
1)6 HALAHI 
2 300 TOUS PAYS SPG 
188 
3 
66C77 
52344 
113?6 
3326 
197.50 
17275 
304421 4421: AUTRES OUVPAGES EN BOIS : 
KL: NC: 44219091, A PARTIR DU 01/04/63: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
720 CHINE 
751 W1AYSIA 
066 RilUMANIE 
730 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
208 BPESIL 
660 THAILANDE 
70S PHILIPPINES 
506 EOiilATEUR 
740 HONG­KONG 
6079 
4465 
12340 
?Î75 
25161 
13390 
9512 
4143 
9 2?7 
4123 
0375 
3667 
6994 
2485 
1655 
10/9 
1796 
944 
952 
641 
447 
413 
1000 
214 
3644 
1766 
610 
323 
146 
75 
473 
125 
26 
92 
102 
07 
323 
221 
107 
69 
0 
0 
64 
54 
604 
4SI 
158 
92 
0 
0 
18 
14 
0 
0 
0 
0 
23 
1? 
24 
24 
45 
44 
77 
13 
27?1 
923 
5?e5 
2225 
7063 
3136 
6970 
3171 
6738 
2297 
353 
131 
215 
54 
251 
192 
17 
0 
116 
27 
451 
265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
315 
106 
11 
0 
0 
0 
30 
0 
2') 13 
994 
0 
0 
0 
0 
56 
34 
2 
0 
43 
43 
63 
49 
3 
0 
1 
0 
323 
62 
93)7 
5385 
1323 
1130 
960 
540 
67 
30 
100 
96 
203 
102 
15? 
10? 
160 
108 
368 
360 
106 
43 
83)8 
463 7 
8455 
6793 
3331 
2519 
44 
28 
92? 
220 
553 
171 
63 
0 
510 
337 
238 
1?1 
63 
30 
? 
9 
20 
310 
7 05 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
)3 
2495 
753 
1392 
34 0 
19? 
132 
235 
60 
65 
0 
475 
32? 
410 
213 
333 
218 
7 
0 
247 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL - 25) 
EUR­12 BEN 
39 REGLEMENT 4 757/33, ANNEXE I I 
3C4421 4421: AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
664 ILIDE 
843 T0J6OSLAVIE 
66» STI LANKA 
743 MACAO 
476 EL SALVADOR 
690 VIET­NAM 
3?3 SWAZILAND 
460 COLOMBIE 
504 PIROU 
528 ASSENTINE 
662 PAKISTAN 
436 COSTA RICA 
412 MEXIQUE 
452 H L I I I 
352 TANZANIE 
478 
211 
8 ? 1 1 
127 
176 
126 
136 
6 1 
22 
20 
32 
14 
15 
13 
21 
44 
2 
6 
0 
0 
0 
16 
14 
0 
DANMARK DEUTSCHLAND 
0 30 
0 15 
5 4523 
0 7 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
fl 0 
8 14 
fl 12 
13 0 
0 0 
0 0 
JAN­DEC 19«? 
FRANCE IRELAND 
PASC 114 
PORTUGAL U.K. 
297 
127 
636 
54 
175 
126 
13 
12 
10 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
B 
B 
0 
fl 0 
0 
3 
D 
fl 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
2 
5 ) 6 BOLIVIE 
666 BANGLA DESH 
6?4 K'MFUCIIEA 
1 
117 
248 SLLNESAL 
COTE IVOIRE 
0 
1203 
362 ZLIGIAEHE 
442 PANAMA 
2880 TOUS PAYS SPS 
104 
0 
o 
28 
76857 
31637 
104 
O 
5313 
2?32 
?5a 
6?0 
35134 
12230 
853 
. 382 
2943 
1194 
14353 
6033 
8913 
3663 
H 2 a 
3 3 9 
(ESE NATUREL 
2322 
17.5? 
4?34 
9 1 
4 
3 
6 ? 
1 
4 5 
3 
1642 
Β 
0 
3 74 
276 
Β 
0 
0 
3 
3 
Β 
β 
3 
8 
Β 
Β 
5 
4 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
278 
245 
6 
Β 
4 
3 
β 
S 
36 
0 
0 
304502 4502: LIEGE NATUREL, ECROUTE OU SIMPLEMENT EQUARRI, DU EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES DE FORME CARREE OU 
RECTANGULAIRE -Y COMPRIS LES EfMUCHFS A ARETES ... 
212 TUNISIE 340 0 0 0 0 0 0 0 27 
339 0 0 0 0 0 0 0 M 
204 MA30C 762 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
303 ALGERIE 26 0 0 0 0 0 26 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 TCUS PAYS SPG 
3C4503 4503: OUVRAGES 
720 CHTfE 
'?(". «VOQC 
•'.fl PÏ'ILIPPÏNES 
740 HONG­KONG 
04B YOUGOSLAVIE 
Ï3Ô A.SERIE 
0 
4 1 
128 
86 
157 
?1 
0 
0 
S 
B 
3 
0 
0 
533 
2? 3 
4505 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1037 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
S 
0 
0 
373 
235 
431 
295 
313 
313 
762 
0 
1375 
313 
7293 
2398 
3 (Κι 
301 
212 TUNISIE 
2030 TOUS PAYS SPS 8AR7 
1555 
326 
2/6 
323 
253 
285 
177 
6365 
293 
334S3­EX EXTRAIT DE 4 5 0 4 : LIFGE AESLOHERE ­AVEC OU SANS LIANT­ ET OUVRA5E3 EN LIEGE AGGLOMERE 
212 TUNISIE L5B6 0 0 471 0 0 
490 0 0 0 0 3 
234 HAPOC 2244 76 0 417 0 23 
264 0 0 0 3 0 
95? 
205 
1C35 
470 
675 
0 
431 
302 
711 
264 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET EPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­ JAN­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA Fl 
30 REGLEMENT 4257/68, ANHEXE I I 
304E34EX EXTRAIT DE 4504: LIEGE AGGLOMERE ­AVEC CU SANS LIANT­ ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
DEC 1939 
IRE UIC 
770 CHINE 
288 ALGERIE 
664 INDE 
538 BRESIL 
74 0 HONS­KOUG 
233C TOUS PAYS SPS 
334638 EX4601 · 
720 CHINE 
786 PHILIPPINES 
066 ROUMANIE 
740 HOÍIG­KONG 
70B INDONESIE 
680 THAILANDE 
666 BA.NGLA DESI! 
690 VIET­NAM 
046 YOUGOSLAVIE 
706 SINGAPOUR 
449 SRI LANKA 
L«J 412 MEXIQUE 
311 
237 
11?2 
31 
0 
4 
4 
2 
92 
74 
0 
0 
0 
5371 
1034 
(143030 
113125 
117026 
21919 
17983 
12255 
8780 
7043 
5­146 
3711 
L723 
1347 
1221 
1205 
1060 
?48 
866 
338 2 
7)4 
93? 
661 
293 
274 
12033 
»τ 
122 
74 
17e 13 
13726 
1716 
995 
498 
417 
38 0 
206 
206 
134 
254 
194 
77 
59 
132 
94 
92 
0 
11 
7 
49 
24 
763 
13 
? 
131 
ÁC 
?6 
38 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
344? 
37?1 
877 
8 75 
196 
177 
6? 
5? 
61 
53 
13 
14 
5? 
52 
26 
25 
1 
0 
1 
0 
1007 
44 
276?8 
27164 
3274 
3224 
4197 
371? 
637 
656 
654 
643 
130 
199 
128 
123 
201 
190 
6490 
4360 
3163 
0 
2? 
21.4 
i it 
/-Τ 
265 
19 
8207 
6??? 
2120 
1662 
0 
0 
1303 
1433 
3C2 
267 
133 
115 
2?2 
278 
244 
5 3 9 
? 
22296 
21335 
2956 
2053 
229? 
1902 
1036 
973 
2 7 2 
234 
316 
266 
58 
5 3 
4 0 
15/2 
515 
-ICI) 
0 
PAGE 115 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
102 
23 
2632 
52/ 
25947 
21013 
3521 
3064 
3629 
3544 
1936 
1496 
798 
427 
279 
273 
715 
532 
13) 
19 
16 
15 
1241 
1230 
?6 
?5 
0 
3 
48 
3 
3 
3 
13 
9 
43 
43 
13 
13 
13 
3 
796 
346 
2191? 
19885 
6376 
6214 
1352 
1321 
5?1 
354 
831 
773 
147 
12? 
42? 
414 
163 
178 
367 
8 1 
16? 
149 
3 
31*4 PEROU 
696 KAMPUCHEA 
26 
3 
/Bl MALAYSIA 
7.Í BURKINA FASO 
7 
429 162 
17 
31 
I B I 
662 PAKISTAN 
22 
24 
370 MADAGASCAR 
560 EQUATEUR 
238 ALGERIE 
18 
0 
3 
480 COLOMBIE 
512 CHILI 
ciO T030 
I?) BOISIIANA 
416 GUATCHALA 
SOC DPESIL 
•-•y·. TANZANIE 
932 NICARAGUA 
E'O NICER 
272 COTE IVOIRE 102 
0 
EPS­1444 LE 23/11/90 
COSTlOSMTIELS EXCLUS 
EUR­12 
5 ) REGI­EHCIIT 4257/60, ANNEXE I I 
364600 EX4601 A 4602 A AB143800 
3 2.2 ZIIRE 
464 VENEZUELA 
604 LIBAN 
432 APABIE SACUO 
2200 TOUS PAYS SPS 
3C4830EX 4802 · 4804 
588 BRESIL 
346 ROUMANIE 
512 CHIÙ 
840 YOUGOSLAVIE 
E2C A »ENTINE 
206 ALGERIE 
664 INDE 
COniERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION rROOUITS 
VALEURS R 1OC0 ECU (SEUIL R 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
54 
0 
35 
0 
34 
0 
213 
0 
291)26 
159526 
130362 
159129 
15559 
13970 
1573 
1427 
4 0 2 6 1 
511 
891 
753 
23? 
208 
IO) 
60 
22049 
15922 
30702 
30406 
135? 
217 
0 
0 
1744 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
7­933 
4S?1 
74 fl 
664 
Β 
0 
0 
0 
45075 
36386 
19967 
1955« 
1)546 
11668 
1346 
1200 
257 
261 
6457 
4175 
9037 
2147 
1/54 
8 / 8 
PAR PAYS · 
ESPANA 
35 
0 
15228 
12(67 
1494 
641 
209 
21)8 
JAN­DEC 196? 
FRANCE IRELAND 
31719 
27(56 
8347 
7548 
PASE 116 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
176 
82 
3876 
3600 
0 
0 
0 
0 
4 IV. 5 
26651 
50749 
41534 
2274 
2921 
227 
227 
155 
155 
1475 
l ' . f l . 
4113 
3705 
31642 
237)0 
51637 
4?2?8 
3371 
0 
333 
255 
85 
5 ? 
7B9 INDONESIE 
044 GIBRALTAR 
20» m\ix 
232 MALI 
322 ZAIRE 
I 33C ANGOLA 
453 B.UIAMAS 
12 
6 
5 
25 
0 
3 3 8 
0 
41 
0 
37 
0 
246 
0 
5 6 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
D 
0 
0 
0 
246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
V? G 
V ί-
0 
0 
0 
0 
0 
56 
LÌ 20 PARAGUAY 441 
0 
7 06 SINGAPOUR 
740 HOHS­KONS 
43 
0 
275 
0 
665 
0 
330 
2000 TOUS PAYS SPS 
3 8 4 8 ) 1 4 3 0 1 : Pi 
0Í­6 ROUMANIE 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
»46 YOUGOSLAVIE 
600 CHYPRE 
508 BRESIL 
2B0 TOGO 
322 ZAIRE 
366 MOZAMBIQUE 
2300 TOUS PAYS SPS 
242430 
17653Y 
(AL, EN 
344 2 
333? 
1344 
9 2 1 
645 
4?4 
6 6 1 
3 9 0 
34761 
30624 
ROULEAUX a 
0 
0 
Ì354 
5 2 0 
80 
0 
115 
0 
740 
664 
12 
10 
51 
Β 
3B1 
β 
7355 
5221 
16)2 
523 
304893 4B03: PAPIERS DE TOILETTE. SERVIETTES 
464 VENEZUELA 7662 0 
7681 
3A6E6 
32732 
1940 
1939 
198 
114 
2)18 
2085 
11099 
3 334 
237 
164 
)35 
10 
0 
0 
12 
10 
0 
331 
309 
14 
13 
Β 
Β 
Β 
681 
556 
1757 
663 
1266 
1225 
11625 
7546 
3?52 
3534 
1328 
1286 
10 
0 
787/8 
43918 
168 
163 
1?6 
168 
412 MEXIQUE 4245 
4832 
4L56 
3735 
? 
0 
10? 
108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
118 
IBS 
0 
0 
0 
0 
54706 
4?722 
0 
0 
13 
11 
554 
464 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
D 
0 
301 
0 
670 
4?6 
7682 
7681 
4237 
4032 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 5 0 
CO­IFIDLLNTIELS EXCLUÍ 
CC+lME.RCe SPECIAL ET E.PG ­ ΡΡΕΓΕΝΤΑΤΙΟΝ PRODUITS PAR PAYS ■ 
VALELÎÎ3 s 1 3 ) 9 ECU I S E U I L = 2 5 ! 
F U R ­ 1 2 BENELUX OAHMARK DEUTSCHLAND 
3 3 ISOLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
.'■04033 4 0 0 3 : PAPIERS DE T O I L E T T E , SERVIETTES . . . 
533 B'­rtSIL 2 9 4 1 
2667 
JAN­DEC 19Ö? 
I T A L I A PORTUGAL 
2 9 2 4 
2667 
557 
550 
523 
522 
4C H.715­KONG 
í í C T ' L A . I L A I D E 
7 ™ YOUGOSLAVIE 3 0 3 2 
0 
132 
0 
2)'JC TE.LIS PAYS SPG 1352? 
1 4 7 3 6 
4 7 0 
0 
7 ( a05 : AUTRES PAPIERS ET CARTONS, (NON COUCHES N I E N D U I T S ) , EN ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 
948 YOUGOSLAVIE 
7 2 0 Ci­IME 
C66 ROUMANIE 
6 4 7 EMIRAYS ARAB 
21(3 ALGERIE 
4 2 3 6 
3774 
2 7 6 7 2 
2 0 8 4 
1416 
1318 
2 5 / 
69 
34 
33 
ia 
4 4 ? 
4 4 9 
202 
15 
2113 
230? 
4 9 ? ? 
2 0 1 2 
11? 
2? 
37 
750 
576 
155 2? 
14904 
374 
3 7 4 
1390 
1333 
6 54 I I ­OE 
4 3 0 COLOMBIE 
463 Tr· A I LANDE 
74 3 HUIS­KONG 
' : o e TOUS PAYS SPS 3 3 8 3 2 
7 3 2 4 
533 
47 2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
674 7 
?■■ ■ ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5399 
213 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Γ 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
196 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
13737 
57f 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
36 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3937 
17^? 
• 1 0 4 : PAFIER3 ET CARTONS SULFURISES, l 'A f ' IERS I N G R A I S ' . ! 1 . ' 
CALANDRES TRANSPARENTS OU TRANSLUCIDES, . . . 
­CALQUES L. PAPIER 0 1 1 " C R I S T A L " ET AUIPES PAPIERS 
066 ROUMANIE 
5 0 6 BRESIL 
348 YOUGOSLAVIE 
2303 TOUS ΡΛΥ3 SPG 
2625 
£44 0 
642 
42 0 
3605 
2357 
252 
?7 
1337 
1306 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
1355 
1306 
13 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
737 
713 
4807: PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES A PLAT PAR COLLAGE, (HOU COUCHES NI ENDUITS A LA SURFACE NI IMPREGNES), MEME 
RENFORCES INTERIEUREMENT, EN ROULEAUX OU ... 
44? 
'134 
662 
430 
1138 
7?1 
256 RJJMANIE 
2-JCC TOUS PAYS S P ; 
2 
110 
4 3 0 B : PAPIERS ET CARTONS ONDULES ­MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE­
EN ROULEAUX DU EN F E U I L I E S , (AUTRES QUE . . . 
2 3 ? 3 β 0 0 
2 3 ? B O D O 
CREPES, P L I 3 3 E S , G/.UFRES, ESTAMPES OU PERFORES, 
) , ? YC'JGOSLAVIE 
2 ) 3 0 TOJS PAYS S I « 
1 6 3 6 
1 3 0 
1 9 5 8 
3 3 ? 
151 
139 
151 
103 
4 0 3 9 : PAPIERS CARBONE, PAPIERS D I T S "AUTOCOPIANTS" ET AUTRE3 PAPIERS POUR DUPL ICAT ION OU REPORTS ­ Y COMPRIS LES PAPIERS 
COUCHES, ENDUITS OU IMPREGNES POUR . . . 
239 
209 
269 
20? 
-LV.e YOUGOSLAVIE 
412 MEXIQUE 
2300 TOUS PAY3 SPG 
336 
321 
247 
183 
3010 
34 
3614 
545 
634 
113 
232 
183 
393 
133 
156 
0 
144 
0 
165 
165 
2L53 
165 
3O9610 4310: PAPIEPS ET CARTONS COUCHES AU KAOLIN OU A D'AUTRE5 SUBSTANCE3 INORGANIQUES SUR UNE OU SUR LES DEUX FACES, AVEC OU 
SANS LIANTS, (A L'EXCL. DE TOUT AUIPE ... 
533 BRESIL 
066 ROUHAJUE 
11035 
10171 
474 
39? 
493 
462 
15 
0 
4?4 
495 
?492 
832? 
463 
323 
450 
3?9 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTAI ION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L R 2 5 ) 
E U R ­ 1 2 
3 1 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 « . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
3 0 4 8 ) 0 4810L PAPIERS ET CARTONS COUCHES AU KAOLIN OU A D 'AUTRrS SUBSTANCES INORSANIQUES SUR UNE OU SUR LES DEUX FACES, AVEC OU 
SANS L I A N T S . [ A L ' E X C L . OE TOUT AUTRE . . . 
7 ( 0 INDONESIE 
7 1 0 a i I N E 
6 6 3 T H U L A N D E 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 2 PAKISTAN 
K 8 Y'XJGOSLA'/IE 
143 
142 
1? 
19 
23 
14 
8 
2 
4 
2 
1522 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
s 
3 
1 
3 
49? 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
14 
5 
0 
0 
0 
1025 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
547 
192 
141 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6412 
3 
2 
£4 
224 MLPOC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 2 ZIMBABWE 
6 3 2 A.7AB1E SAOUD 
7 0 1 MALAYSIA 
31 
0 
3 L 
0 
2 2 2 
0 
65 
0 
2 2 2 
31 
0 
7 3 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONS­KONG 
0 
31 
230C TOLLO PAYS SFS 728Θ6 
1 0 7 7 4 
1270 
484 
5 5 9 
4 9 0 
95 75 
802? 
0 6 5 4 
204 
307,811 
5 6 8 BRESIL 
'■­.6 CI.'SA 
: ? 9 O 'TNF 
356 ROUMANIE 
. 04B YOUGOSLAVIE 
4 3 1 1 : PAP IERS, CARTONS, OUATE DE CEILULOSE ET NAPPES OE F IBRES DE CELLULOSE, COUCHF.S, ENDUITS , IMPR C GNL3 , RECOUVERTS, 
C 0 L 0 R I E 3 EN SURFACE, CECORFS EN SLKFACE CiJ . . . 
2 0 0 3 0 0 2 0 26 74 
1 7 4 3 8 0 0 0 25 0 
6 5 1 
6 5 9 
313 
254 
1 6 1 
139 
0 
'Z 
13 
3 
0 
51 
S 
3 
8 
194 
116 
3C7? 
0 
3 
0 
0 
0 
3B1 
3 
9 
9 
3 
8 
6 
1182 
745 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
106 
1 1 / 
0 
0 
7.3E 
195 
33 
0 
994 
0 
0 
0 
0 
9 
U 
0 
0 
0 
1 7 4 5 
1 6 1 1 
6 5 1 
6 5 0 
0 
0 
24 
23 
9 
« 6 4 VENEZUELA 
4Γ­0 COLOMBIE 
6 6 0 THAILANDE 
0 6 6 CAMGLA DESÌI 
<<0 KO'ÎG­KONG 
136 BULLINA FA5D 
¿04 L IBAN 
2 300 To »S PAYS SPS 
36 
33 
3 3 
6 
5 
3 
2 
4 / 
1 
5 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
β 
Β 
Β 
36 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
Β 
4 
θ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
33 
3 1 
Β 
3 
0 
0 
4 
0 
56 
0 
3 0 ' , 2 
2 4 2 9 
324 2 
153 
367,813 4 6 1 3 : PAPIER A CIGARETTES, MEME DECOUPE A FORMAT DU EH CAHIERS OU EN TUBES 
6 3 0 a i T P R E 1 6 0 8 0 0 0 0 43
)571 
2000 TOUS PAYS SPG 
1571 
3 0 4 8 1 4 E X EXTRAIT DE 4 8 1 4 : PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX S I M I L A I R E S ! V IT2AUPHAI I IES 
348 YOUGOSLAVIE 
2C0O TOU3 PAYS SPG 
4 4 4 
4 3 ? 
17 
573 
1 3 ­ 6 
4 6 1 
4 3 5 
6 
4 3 ? 
152 
1 
37? 
376 
515 
3)4 
1531 
334 
3 0 4 6 1 6 7,616: PAPIERS C A I L P P N E , PAPIERS D I T S "AUTOCOPIANTS" ET AUTRES PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS (AUTRES QUE CEUX OU Ν 
4 8 . 0 9 ) . STENCILS COMPLETS ET PLAQUES OFFSET, . . . 
5 0 3 BRESIL 1 6 4 9 0 0 0 
1 5 6 0 0 0 0 
« 1 0 COLOMBIE 
52F. ASSENTINE 
346 ÏOUGOSLAVIE 
786 SINGAPOUR 
143 
146 
140 
" 3 
2 2 9 3 
8 5 
2 5 7 7 
2 2 9 0 
1603 
1 5 7 1 
)625 
1571 
35 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
59 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
2 
0 
14 
14 
376 
377 
143 
142 
Β 
6 
14 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
)165 
1 )2? 
0 
0 
1Í0 
9) 
2027 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
74 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SPG­17144 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS R 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAN­DCC 1 9 0 9 
EUS-12 
33 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
Î C 4 8 1 6 4 3 1 6 : PAPIERS CARBONE, PAPIERS D I T S "AUTOCOPIANTS" ET AUTRES PAPIERS POUR DUPLICATION OU REPORTS (AUTRES QUE CEUX DU N 
4 8 . 0 9 ) , STENCILS COMPLETS ET PLAQUES OFFSET, . . . 
4 1 2 MEXIQUE 
2 ) 0 0 TCJS PAYS SPS 4 3 7 0 
1 9 2 0 
1 4 0 
26 
67 
5 9 
535 
520 
3412 
1223 
114 
74 
3tV,817 4 6 1 7 : ENVELOPPES, CARTES­LETTRES, CARTES POSTALES (NON ILLUSTREES) ET CARTES POUR CORRESPONDANCE, EN PAPIER OU CARTON; 
B O I T E S , POCHETTES ET PRESENTATIONS S I M I L A I R E S , . . . 
796 SI7LSÍFOUR 
318 
226 
10 
6 
25 
21 
14 
6 
176 
175 
7 4 0 HCIS­KONG 
444 II­* )E 
253 
95 0 
19 
56 
0 
•i­ÎH VENEZUELA 
5 9 6 BRESIL 
5 ¡ 6 ARGENTINE 
67.2 P I X I S T A N 
7oa P I ­ I L I P P I H E S 
4 7 2 HTPAL 
Tk'.O THAILANDE 
666 B.VIGLA DESH 
6 6 9 S R I LANKA 
3 7 0 HA0ASASCAR 
7 0 1 l l ' .LAYSIA 
*--r γ η ien·­ ! ' V I E 
14 
13 
12 
20 
11 
7 
6 
2 
2 
0 
3 
0 
3 
2 
7 
6 
0 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2157 
58? 
4 7 0 
30 
6 0 7 
115 
4 6 1 8 : PAPIER HYGIENIQUE, MOLCHOIRS, SERVIETTES A DEMAQUILLER, E S S U I E ­ M A I N S , NAPPES, SERVIETTES DE TAILLE, COUCHES POUR 
BEBES, SERVIETTE3 ET TAMPONS HYGIENIQUES, . . . 
7 2 0 CHINE 
4 L 2 MEXIQUE 
5 0 0 0 C C S I L 
6JC THAILANDE 
7 06 S(MG/.POUn 
74 0 H0NG­K0N6 
1151 
1241 
11?6 
108? 
7?7 
775 
505 
462 
557 
4C3 
453 
235 
4 
6 
7 
0 
0 
0 
3 
0 
33 
0 
1 
0 
222 
503 
147 
125 
173 
136 
6 9 6 
6 6 1 
5 1 3 
3 2 6 
473 
441 
3 1 0 
2 9 2 
4 6 3 
4 4 1 
5 0 6 
336 
7 ! ' l MALAYSIA 
0 Í G YOUGOSLAVIE 
703 PHILIPPINES 
P.O00 TCUS PAYS SPG 
36114 
11 
? 
5 
363 
0 
52 
0 
41425 
4 266 
3352 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
3 
344? 
6 
1747 
C 
112Û4 
0 
1 1 6 9 4 
4 0 6 
193 
125 
4 2 2 7 
220 
747 
710 
4 3 1 9 ­ B O I T E S , SACS, POCHETTES, CORNETS ET AUTRES EMBALLAGES EN P A P I E R , CARTON, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE F1PIÎES 
DE CELLULOSE; CASTO!NAGES 0E BUREAU, DE . . . 
' Ό l i V C - K O N G 
5 0 0 4 
3 4 3 0 
?C69 
1237 
1454 
1270 
1032 
Z?.Z 
1 
0 
0 
0 
14 
0 
674 
644 
476 
204 
1353 
1 0 1 6 
34 23 
24 78 
1 2 7 1 
6 6 2 
1751 
712 
50S B^E31L 
iVî.0 TI'MIANDE 
706 SIMSAPOUH 
507 
4 35 
327 
214 
375 
171 
223 
1Í5 
12 
13 
133 
5 9 
37 
27 
33 
16 
96 
3 
9 1 
0 
24 
11 
4 7 3 
3 6 0 
134 
123 
SEG -1.444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CC' . IFIO:NIIELS EXCLUO 
EUR-12 
33 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 « , ANNEXE I I 
50Ί019 
LETLMERCE SPECIAL ET S i * - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEt'KS R 1000 ECU (SEUIL R 25) 
DAHMATK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1709 I 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUSAL 
4619: BOITES. SACS. POCHETTES. COTSIETS ET AUTRES EILÔALLIGFS EH PAPIER. CARTON, OUATE DE CELLULOSE OU NAPPES DE ΠΒΡΕ3 
OE CELLULOSE! CAR1UNNASES OE BUPEAU, OE . . . 
7 P 8 P H I L I P P I N E S 
3 6 2 ZITO/.BHE 
7'JC 1IDCIIESIE 
8 ( 6 ROUMANIE 
7 31 MALAYSIA 
LH.S YOUGOSLAVIE 
604 D0AN 
4 ' 2 MEXIQUE 
662 PAKISTAN 
9)4 EUBRAITAR 
204 M'.ROC 
212 PJNISIE 
7.20 EGYPTE 
443 DOMINIQUE 
2383 TOUS PAYS SPG 
77 
) 6 
15 
4139 
12 
7 
23 
39 
54 
B 
0 
6 
7 
4 
0 
23 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
IB 
C 
B 
B 
3 
1 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
B 
7 
6 
21 
20 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
19 
0 
0 
0 
10 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
946 
12 
26 
0 
36 
0 
1 9 
6 
40 
0 
2872 
0 
0 
0 
o 
37 
37 
137 
0 
1 
23 
0 
25 
3 
127 
O 
45 
0 
23 
0 
1605? 
6400 
0 
28 
3 
3 
B 
«2 
B 
0 ' 
0 
0 
0 
1023 
278 
B 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
180 
101 
0 
0 
0 
C 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3817 
1722 
0 
0 
0 
fl fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
734 
645 
0 
0 
O 
0 
0 
3 
0 
B 
0 
0 
0 
229 
41 
B 
C 
0 
26 
0 
42 
0 
39 
0 
0 
3 
1310 
610 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
B 
0 
0 
0 
35 
7 
0 
fl 0 
0 
0 
B 
fl 
B 
B 
0 
0 
4530 
1512 
0 
0 
fl 
0 
B 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
23 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
28 
0 
3728 
1678 
304620 
i2c ¿ΗΓΝ-Ξ 
7 4 0 HONG-KONG 
700 INDONESIE 
503 B-'ESIL 
706 SINGAPOUR 
701 MALAYSIA 
669 SRI LANKA 
6*4 UWE 
430 COLOtfìTE 
Í.-.C THAILANDE 
412 MEXIWE 
47Í NEPAL 
520 ASSENTINE 
4820: REGISTRES,LIVRES COMPTABLES,CARNETS -DE NOTES,DE COIÏtANDES.DE QUITTANCES-,AGENDAS,BL0CKS-MFM0RATOUM3,BLOCS DE 
ΡΛΡΙΕΡ A 1FTTPFS ET OUVRAGES SIMIL., . . . 
ttCYx 
10C![ 
9266 
6209 
2303 
2195 
1502 
1460 
1338 
932 
791 
626 
i^(X)¡ 
964 
S2C 
267 
0 
0 
53 
33 
70 
21 
IP 
17 
Άί 
264 
167 
79 
0 
Β 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
J>i-V 
• V 2 * 
2045 
1762 
91 
88 
1 
0 
75 
9 
4 79 
45? 
Ï u ­¡vu 
1463 
1301 
439 
439 
126 
107 
6 2 6 
6 3 1 
226 
213 
1 5 7 
1 4 2 
123 
? 2 
65 
4 5 
4 4 
0 
0 
5 
Β 
? 
Β 
6 
Β 
3 
3 
β 
α 
D 
4 0 
37 
0 
0 
0 
3 ? 
3 6 
7 
0 
3 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
143 
142 
Β 
Β 
Β 
36 
3 6 
1 
0 
1 
0 
23 
15 
67 
? 
10 
235 
148 
337 
335 
154 
145 
-ί) 
Ι* 
6 
1 
0 
ο 
4 
1 
0 
«'ci. 
417« 
267? 
1435 
1332 
1426 
1412 
1032 
785 
180 
136 
545 
521 
176 
172 
0 
0 
3··Ε YCAIGOSLAVIE 
» ) 2 TUNISIE 
•OC OiYPSE 
1363 
0 
1361 
0 
1221 
0 
25 
0 
64 0 BAHREIN 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 
30487) 4 8 2 1 : E 
720 CHINE 
740 HONS-KONG 
460 THAILANDE 
0 
26 
0 
27 
0 
34265 
23697 
! TOUS 
203 
152 
?4? 
68 
101 
26 
0 
0 
0 
1 
0 
2133 
1297 
GENRES, EN PAPIER 
Β 
0 
58 
1 
54 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
500 
401 
DU CARTON 
20 
0 
60 
39 
3 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
9105 
5624 
, IMPRIMEES 
6 
1 
19? 
fl 
7 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
21 
OU NON : 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
I! 
0 
fl 
0 
1343 
337 
0 
0 
23 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4418 
3628 
26 
0 
156 
17 
9 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
67 
1 
1 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
3395 
712 
1 
0 
20 
B 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
15 
0 
0 
12 
0 
5 
1 
0 
22 
0 
0 
0 
15137 
11575 
154 
150 
309 
11 
19 
4 
SPG­17,44 L£ 23/11/90 
CONFICEÍITIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRCO0ÌT3 PAR PATS 
VALEURS = 1830 ECU (SEUIL R 25] 
EUR­12 BENELUX DANMARK. DEUTSCHLAND HELLAS 
33 PEGLFMENT 4257/68, ANNEXE l i 
3C4821 4621­· ETIQUETTES DE TOUS GENRES, EN PAPIER OU CARTON, IMPRIMEES OU NON 
706 SINGAPOUR 65 3 0 9 0 
■JOB CHIPRE 
462 PAKISTAN 
7'JC INDONESIE 
10 
13 
JAN­DEC 198? 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
4 2 4 HONDURAS 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 9 8 BRESIL 
2330 TOUS PAYS SFS 1742 
284 
273 
16 
113 
3? 
272 
21 
4822: TAMBOURS, BOBINES, BUSETTE3, CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES, EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFORES 
OU OURCIS : 
Lî-33 BRESIL 
48 YOUGOSLAVIE 
662 PAKISTAN 
2050 TOUS PAYS SPS 
56? 
173 
3 0 4 8 Î 3 E X EXTRAIT DE 4 .423: AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELLULOSE ET HAPPES DE F IERCS DE CELLULOSE DECOUPES A FORMAT! AUTRES 
(/..".'RAG'S EH ΓΑΓΕ A FAPIE.R, PAPIER, CARTON, . . . 
5(.3 E 'ESIL 
"'2C CHINE 
664 IILL'IE 
l t ­ " . ' : « M L N . l < 
740 H.LVTS­KCNG 
: 
733 PIÜLIPPIHES 
412 MJXIQUE 
7DC Ü­OONESTE 
47,2 P.ULUU 
L­7­e YLIUSOSLAVIE 
2/333 
2S69? 
653? 
5593 
1(595 
1364 
Îî? 
TLLO 
776 
932 
651 
615 
574 
408 
315 
284 
263 
252 
232 
38 51 
72 
1352 
1306 
655 
624 
69 
47 
73 
0 
0 
40 
a 
62 
65 
105 
65 
63 
63 
69 
70 
262 
15 
43 
41 
67 
47 
12 
11 
k 
0 
0 
15 
β 
1 · 
0 
1 
1 
0 
0 
42 
42 
42 
0 
4971 
4505 
2756 
2417 
121 
103 
. ,7,3 
646 
621 
510 
198 
193 
65 
66 
1 
Β 
0 
0 
1137 
0 
407 
433 
201 
132 
3 
3 
IT 
f' 
0 
0 
22 
0 
10 
10 
4 fl 
0 
0 
0 
0 
454 
57 
372 
197 
1073 
387 
147 
155 
hf-
7. 
0 
16 
0 
94 
77 
52 
19 
0 
0 
3 
β 
3 
a 
1267 
1259 
613 
517 
343 
302 
lit 
0 
0 
97 
72 
135 
133 
126 
115 
3 
2 
121 
120 
147 
0 
1115 
854 
7?6 
641 
114 
81 
S« 
H 
6 
6 
25 
22 
2 
l 
17710 
17301 
395 
311 
763 
663 
Mi 
¡Ci: 
217 
l ' S 
ko 
706 SltGAPOUR 
i 12 CHILI 
C66 ROUMANIE 
701 MALAYSIA 
6*0 VIST­NAM 
6Í7 flUPATS ARAB 
220 EGYPTE 
212 TUNISIE 
52 
0 
12 
0 
0 
379 MADAGASCAR 
EPG­1444 LE 23/1L/93 
PairiD£)ll!F.LS EXCLUS 
CCIÏIERCE SPECIAL FT SPS ­ PRESENTATION FPOCUIÎS PAR PAIS 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 19S9 
33 REGLEMENT 425"Vft8, 
ΕΛ.·5­)2 
ANNEXE I I 
OANMIPX DEUTSCHLAND DALIA PORTUGAL 
3C48L3EX EXTRAIT DE 4873: AUTRES PAPIERS, CARTONS, OUATE DE CELIl'LOGE ET NAPPES OE FIBRES CE CELLULOSE DECOUPES A FORMAT! AUTRES 
OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAFIER. CARTON. . . . 
373 MAURICE 
Ó66 BA.­ISLA DESH 
201­0 TOUS FAYS SF6 
3049 33 4903: A 
7(­6 SINGAPOUR 
7|80 COLOMBIE 
630 THflLANDE 
046 ROUMANIE 
740 WS­KONS 
~Aa YOUGOSLAVIE 
52a ARGENTINE 
508 BRESIL 
Γ.300 TOUS PAYS SPS 
3C4905EX EXTRAIT DE 4905: OUVPAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOU3 GFNRES. Y COMPRIS LES CARTES (URALES, LES PLANS T0P0GPAPHIQUE3 ET LES 
GLOBES, IMPRIME3 : 
)0 
7 
C 
122 
U.K. 
34 
0 
5 5 
0 
25 
9 
4*608 
36658 
'RES D' 
4972 
2539 
1633 
1095 
)333 
6 J 4 
5 1 7 
2 7 3 
1114 
2 5 1 
3 1 2 
225 
lesi 
1 4 9 
0 4 9 
1 2 0 
5 4 
15 
4 7 
14 
13123 
5243 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3102 
2101 
HUSES ET ALBUMS 
67 
6 0 
1 0 1 
9 9 
2 2 7 
7 9 
125 
122 
8 
Β 
Β 
Β 
5 6 
2? 
264 
3 
Β 
Β 
Β 
β 
β',1 
3" 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
3 
22? 
156 
A DESSINER 
34 
33 
0 
0 
5 
4 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
44 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
11113 
8950 
OU A 
2 9 4 
2 7 6 
) 8 5 
1 6 6 
6 0 
6 2 
4 5 
4 9 
0 
0 
0 
0 
97 
4 
2 6 6 
0 
8 
8 
8 
0 
9 4 8 
5 5 9 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Ì2B7 
6 3 3 
COIORIER, POUR 
3 5 
3 4 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 5 
34 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
163 0 
1445 
ENFANTS 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
32 
32 
2 1 1 
210 
3 
6 
6 
0 
29 
3 
38 
3 
fl 
0 
349 
24 2 
34 
0 
4 2 
0 
0 
0 
3356 
2707 
6 3 2 
5 6 0 
75 
74 
4 7 7 
4 1 1 
37 
3 6 
0 
0 
9 
0 
65 
6 
3 8 
0 
0 
0 
0 
0 
1312 
1090 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
7 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
3215 
2035 
1 1 4 
138 
162 
1 3 ) 
132 
β 
Β 
6 
Β 
0 
0 
0 
2 1 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 9 
216 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
3 ι 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
16 
15 
25 
14 
58 
30 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
20422 
16620 
3625 
1476 
10?9 
5 4 4 
397, 
6 0 
2 7 2 
2? 
1333 
4 1 
3 0 3 
225 
1557 
? 6 
2 6 ? 
1 2 0 
0 
0 
22 
0 
?057 
2634 
2000 TOUS PAYS SPS 
EXTRAIT OE 4937: TIMBRES-TOSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, INON OBLITERES), AYANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS 
DANS LE PAYS DE DESTINATION! PAPIER ... 
2300 TOUS PAYS SPS 26 
0 
33499:1 49LT&: DECALCOMANIES DE TOUS GENRES : 
740 HO>IC—KONG 40 7 
14 0 
.430 THAILANDE 32 3 
26 ASSENTINE 
C4e YOUGOSLAVIE 
2030 TAIS PAYS SPG 44 0 
23 
4909: CARYE5 POSTALES IMPRIMEE3 OU ILLUSTPEES! CARTES IMPRIMEES COMPORTANT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSONNELS, MEME 
ILLU3THEES, AVEC OU SANS ENVELOPPES, . . . 
740 HU7IG­KOMG 
720 CHINE 
464 VENEZUELA 
706 SINGAPOUR 
4?0 COLOMBIE 
464 HOE 
456 BANSLA DESI! 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
783 PHILIPPINES 
566 PRE3IL 
442 PAKISTAN 
5091 
3713 
1121 
1035 
393 
259 
26? 
242 
157 
15' . 
152 
]/­3 
Ö0 
62 
47 
35 
36 
27 
033 
660 
134 
?3 
)55 
14 
0 
0 
3 
0 
11 
11 
26 
20 
33 
24 
3 
2 
1A3 
11? 
20 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
β 
Β 
Β 
fl 0 
2 
0 
592 
435 
26 
7 
230 
245 
3 
0 
0 
B 
11 
14 
21 
20 
12 
13 
4 
2 
267 
1? 
9 
8 
0 
0 
C 
0 
3 
3 
B 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
51 
10 
3 
0 
B 
1 
0 
120 
1)9 
5 
4 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
112 
73 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
461 
126 
123 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
24 
B 
0 
2 
1 
0 
0 
16 
6 
9 
6 
196 
B 
194 
516 
0 
9 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
2535 
2174 
9 9 4 
6 6 2 
0 
0 
2 6 1 
2 5 2 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
7 
7 
0 
0 
15 
β 
3 
2 
0 
0 
SPS-1444 LE 23/11/90 
CÜNTIÜENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPLCIÎ.L ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEUP3 - 1000 ECU (SEUIL = 251 
J*N-0EC 193? 
EUR-12 
1.3 REGLEMENT 4257/33. A1WEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
4909: CARTES POSTALES IMPRIMEES OU I I LUSTREES. CARTES IMPRIMEE' 
ILLUSTP.EE3, AVEC OU SANS ENVELOPPES, . . . 
COMPOSTANT DES VOEUX OU DES MESSAGES PERSONNELS, MEME 
ί : β ARGENTINE 
7C0 UttOHESIE 
701 MALAYSIA 
1.Z TANZANIE 
?-)00 TCUS PAYS SPG 
706 SlitCAPOUR 
■S3c THAÏLANDE 
430 COLOMBIE 
454 VENEZUELA 
5 23 ΛΤιΕΪΓΤΙΗΕ 
*Οβ PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
6Ó6 BANGLA OESH 
472 N£PAL 
669 S.7T LAÏKA 
043 fOUSOSIAVIE 
2JIÏ0 TOUS PAYS SPS 
7331 
5753 
: TOUS 
1572 
792 
474 
417 
475 
340 
356 
137 
241 
120 
121 
73 
12 7,4 
33Ô 
GENRES, IMPRIMES 
250 
ne 
s 
0 
41 
7 
9 
0 
7 
0 
6 
0 
lb5 
125 
, Y COMPRIS 
23 
4 
3 
2 
9 
5 
19 
0 
1 
0 
0 
0 
924 
7?3 
LES BIDCS 
133 
80 
451 
415 
3 34 
3S9 
l f i3 
30 
25 
3 
29 
33 
290 
27 
DE CALENDRI 
3 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
237 
loi 
ER5 A EFFE 
2? 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
345 
73 
IIXLLEI 
232 
165 
1 
0 
46 
4 1 
56 
0 
e 
3 
7 
1 
3C49L1EX EXTRAIT DE 4911 : AUTRES IMPRIMES, Y COMPRIS LE5 IMAGES, LE3 GRAVURES ET LES PHOTOGRAPHIES : 
7.0 H'­NC­KONG 
7 06 StNGAPCUS 
fcSO THAÏLANDE 
22C ET­YPTE 
434 VENEZUELA 
) 3 
2 
2 
2 
4 
1 
204 
0 
3753 
20 2/ 
8 
Γ 
3 
3 
1 
3 
3 
0 
3 5 3 
146 
'  
'L303 
3ÎC.4 
5C91 
16 L4 
1333 
4 6 7 
318 
167 
2 2 2 
63 
4 33 
1347 
834 
700 
317 
E­5 
11 
30 
5 
11 
1 
68 
1109 
793 
4Π2 
213 
1563 
1542 
1150 
3 96 
1416 
1270 
1307 
368 
431 
2?.6 
131 
12 
0 
3 
613 
151 
54 
41 
S 
3 
21 
16 
11 
3 
8 
3 
4312 
3499 
775 
366 
199 
10? 
1534 
717 
224 
297 
1390 
4 09 
338 
161 
523 ASSENTINE 
434 LIBAN 
412 MEXIQUE 
462 PAKISTAN 
234 
37 
105 
27 
137 
6 
0 
3 
19 
36 
7 
41 
6 
0 
65 
0 
15 
700 K­DDHESIE 
649 SRI LANKA 
4 
15 
348 YOUGOSLAVIE 
•30 COLOMBIE 
7(11 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
056 R­CUHANIE 
2 
L14 
2 
36 
2 
21 
2 
6 
0 
3 
0 
0 
2 
14 
SPS-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL - ESI 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/6«. ANNEXE I I 
.'C'.VllEX EXTRAIT DE 4911 : AUTRES IMPRIMES, Τ COMPRIS LES IMAGES, LES GRAVURES ET LES PHOTOGRAPHIES 
234 MAROC 
212 TIMISIE 
248 SENESAL 
454 JAMAÏQUE 
500 EQUATEUR 
4 00 CI'YPRE 
7,32 A LABIE SAOUO 
i 'O BAHREIN 
6)7 EMIRATS ARAB 
23C0 TOUS PAYS SPG 
JAN­DEC WS» 
FRANCE IRELAND 
32 
0 
63 
3 
76 
0 
45 
0 
35 
2 
0 
0 
0 
8 
0 
3? 
0 
4 
100 
0 
50 
0 
13?52 
5454 
7272 
1174 
35 0? 
212? 
306435EX EXTRAIT DE 6405: AUTRES CHAUSSURES 
412 MEXIQUE 20 9 
660 THAILANDE 
1 
0 
13 
0 
Β 
Β 
β 
481 
10 
Β 
3643 
i f ? a 
6 ) 1 
137 
PAGE I M 
PORTUGAL U.K. 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
3 
27 
Β 
49 
0 
63 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
fl 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
fl 
2552 
677 
2500 TOUS PAYS SPS 
6406: PARTIES DE CHA.USSUPES Y COMPRIS LES DESSUS MEME FIXES A DES SEMELLES AUTRES QUE LES SCHELLES EXTERIEURS! 
SEMELLES INTERIEURES AMOVIBLES, . . . 
664 DDE 
5tí i*£SIL 
ifi TMftLpiire 
•HC COLLIBIE 
M 6 62 PAKISTAN 
570 ARGENTINE 
/('C EN'CtlESIE 
' iT i COSTA RICA 
524 Ι'ΛΚΛΙΛΥ 
7(.R PHILIPPINES 
7.46 BJ.NSLA DESH 
048 YOUGOSLAVIE 
7,42 PA.'IAMA 
74 0 HONG­KONG 
62762 
70822 
A -445 
6511 
5729 
51.95 
3830 
2373 
4520 
2946 
2763 
2616 
601 
716 
521 
5C3 
445 
413 
459 
362 
249 
264 
833 
225 
90716 
191 
120 
L71 
769 
488 
2650 
716' 
169 
154 
354 
333 
5 
2 
5 
4 
3-4 
35 
29 
0 
31 
31 
0 
0 
3 
0 
? 
? 
140 
74 
377 
0 
0 
0 
5333 
5852 
756 2 
475 
4/1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2316 
2)3? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
201 
0 
0 
0 
35630 
34069 
15340 
11Î* 
-Κι 
17 
4S75 
48)2 
2157 
2268 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
422 
4 06 
459 
413 
24 
2'. 
3 
0 
44 
1? 
54127 
33 
138 
171 
7Î 
7 8 
2 
1R2 
18? 
121 
121 
147 
146 
3313 
3513 
39 
6 
112 
57 
269 
2)7 
12026 
6895 
591 
0 
1458 
9Î9 
4241 
2604 
772 
716 
451 
3 
35761 
1Γ.8 
2213 
1 
21969 
19937 
1493 
5,17 
)14 
106 
336 
271 
128 
121 
659 SPT LAIILA 
7 31 MALAYSIA 
2 04 HLP.OC 
212 T i r i lS lE 
2 064 6 
27 
0 
115 
0 
56 
57 
570 
27 
0 
1999 0 
0 
0 
c 
21 
8 
676 
55 
54 
0 
3 
346 
£32 ABASIE SAOUO 
:!',3 SRIIESAL 
5B0 EL'JAT EUR 
412 IR.'.Q 
2"8 ALGERIE 
11 
15 
5 
1434 
15 
9 
SPG-1444 LE 23/1L/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CCMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAU PAYS 
VALEURS = 1030 ECU (5EUIL = 25) 
JAN­DEC 1939 
EUR­12 
REGLEMENT 4257/88, AlllEXE I I 
DEUT SCH LAND ITALIA PORTUGAL 
6406: PARTIES DE CHAUSSURES Y COMPRIS LES DESSUS MEHE FIXES A OES SEHELLES AUTRES QUE LES SEMELLES EXTERIEURES! 
SEMELLES INTERIEURES AMOVIBLES, . . . 
2t0 ESYPTE 
603 CHÍPRE 
Ï000 TOUS PAYS SPG 
218 
0 
45 
0 
236320 
120375 
306531 6501: CLOCHES (NON DRESSEES 
-CYLINDRES- MEME FEIOUS DAN? 
SOA OVEST L 
720 CITNE 
066 ROUMANIE 
504 PÍROU 
460 COLOMBIE 
2191 
1777 
109? 
764 
35? 
343 
43 
47 
45 
0 
0 
6 
0 
6627 
3324 
-MISES EN 
LE SENS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16533 
16306 
FORME 
DE LA 
- NI 
25 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
122457 
57061 
TOURNUREε : 
4 
4 
1 
0 
94 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
493 
460 
!£-), 
142 
141 
9 
6 
6 
3 
46137 
3974 
PLATEAUX -
Β 
0 
46 
45 
DISQUES 
0 
0 
10? 
66 
14 
3 
57571 
12075 
-, MANCH0N3 
0 
0 
0 
0 
1687 
1307 
1036 
711 
0 
0 
4266 
2 
0 
3 
0 
0 
15 
0 
30352 
27037 
301 
301 
0 
0 
255 
255 
046 YOUGOSLAVIE 
5 2e ARGENTINE 
74 0 HOtIG­ KONG 
r.o:­o TOUS PAYS SPG 4 021 
2979 
151 
15 0 
2924 
2116 
6503: CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU Ν 6 5 . 0 1 , MEME GARNIS 
0Í.6 RTJM/TVNIE 
ÕC COLCHETE 
412 M­XIOUE 
500 EQUATEUR 
535 
556 
703 PHILIPPINES 
40 YCU50SUVXE 
7'ÎC HONG-KONG 
96C 
0 
42 
2300 TOUS PAYS SPS 1345 
231 
6505: CHAPEAUX ET AUTRE3 COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE DENTELLES, DE FEUTRE OU D'AUTRES PRODUITS 
TEXTILES, EN P1ECE3 (MAIS NON EN . . . 
NC: 65059030, VFNTItATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
NC: 6SC59090, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
701 MALAYSIA 
740 HONG­KONG 
70e PHILIPPINES 
630 TI./.IUHDE 
29909 
28310 
1493 
1229 
4728 
988 
532 
406 
198 
133 
199 
13? 
3756 
6593 
75 
9 
221 
β4 
3 
0 
43 
41 
34 
6 
1122 
1004 
/ 
6 
232 
32 
1 
0 
1 
1 
5 
4 
5721 
4367 
1085 
?38 
1303 
315 
137 
97 
2 
3 
66 
42 
718 
456 
16 
0 
113 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3563 
1414 
14 
5 
31 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
7641 
67β5 
41 
34 
731 
452 
4 
1 
43 
43 
41 
25 
58 
50 
0 
0 
41 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
667? 
4926 
117 
70 
135 
23 
97 
20 
10 
9 
0 
3 
157 
129 
2659 
2493 
138 
117 
1871 
62 
21.7 TUNISIE 
6 52 PAKISTAN 
416 GUATEMALA 
::cu 
512 CHILI 
783 IILIONESIE 
25 
26 25 
2 
1/3 MAURICE 
SPG--444 LE 23/11/90 
COHFTOEMTT.ELS EXCLUS 
EUR-12 
3 ) REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
3C65:-5 
COftIEPCE SPECIAL ET f-PG - PRESENTATION PRODUITS (AR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
JAN-OEC 1*89 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
6585: CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EH BONNETERIE OU CCNFECTImtNrS A L'AIDE DE DENTELLES, DE FEUTRE OU D'AUTRES PRODUITS 
TEXTILES, EH PIECES IMAIS NON EN . . . 
12 0 0 6 0 1 0 0 1 
•>12 MEXIQUE 
7*3 MACAO 
C4B YOUGOSLAVIE 
2M MAROC 
6(78 SYRIE 
20.93 T'LKIS PAYS SPS 
10 
15 
9 
718 
7 
1977 
5 
4 24 
0 
43 
Β 
44697 
31727 
1 
95 
Β 
703 
α 
3 
β 
Β 
Β 
5057 
7229 
0 
10 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1387 
1130 
0 
120 
0 
796 
0 
17 
0 
0 
0 
12572 
5576 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
850 
503 
1 
Β 
Β 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1632 
1431 
0 
216 
7 
0 
0 
397 
Β 
43 
Β 
9937 
748? 
Β 
1 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
61 
2 
0 
β 
35 
Β 
1 
Β 
Β 
Β 
7141 
5092 
Β 
3 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
4 
Β 
5 
273 
β 
443 
5 
4 
0 
0 
0 
6317 
3219 
34 06 
336? 
2349 
2613 
57? 
494 
224 
143 
69 
48 
535 
43 
44 
70 
54 
236 
173 
55? 
412 
?8 
56 
26 
11 
7 
1 
446 
8 
Β 
β 
2 
22 
16 
50 
50 
25 
7 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
Ι! 
3 
Β 
1525 
1516 
33? 
111? 
191 
226 
3 
22 
5 
13 
12 
3 
0 
0 
21 
3C6536 6506: AUTPES CHAPEAUX ET COIFFUKES. MEME 6ARN1S 
DE: NC: 65069119, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: NC: 65069900, VENIILATION PAR PAYS »(COMPIETE 
731 MALAYSIA 
740 HONG-KONG 
ί-ΈΌ THAILANDE 
664 II-OE 
212 TUNISIE 
738 PHILIPPINES 
662 PAKISTAN 
412 MEXIQUE 
066 ROUMANIE 
204 ILLROC 
700 INDONESIE 
i £03 PíESIL 
706 SINGAPOUR 
524 L'^ TGUAY 
409 COLOMBIE 
572 N2PAL 
25 
4 9 6 
10 
1 1 
β 
S 
5 
1 0 
0 
u 0 
3 
2 
0 
0 
9 
25 
7 i 
,9 
•4 
15 
(1 
1 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
396 
392 
418 
237 
151 
78 
27 
27 
4 
3 
47 
43 
13 
56 
55 
8 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
532 
347 
5Ί9 
421 
30 
20 
6 1 
0 
0 
3 
0 
0 
12 
10 
10 
14 
12 
0 
3 
3 
3 
3 
Β 
Β 
Β 
Β 
468 
467 
267 
2 26 
475 
103 
86 
68 
58 
46 
0 
0 
in 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
1 
8 
1 
7 
4 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
13 
β 
1 
1 
0 
0 
7 
0 
6 
416 GUATEMALA 
048 YOUGOSLAVIE 
7*3 MACAO 
2)'Jfl TOUS PAYS SPG ?300 
6610 
1372 
667 
13 
0 
1 1 
0 
2735 
2955 
0 
0 
0 
0 
143 
7 2 
0 
0 
0 
s 
199 
134 
4 7 
0 
β 
0 
1519 
β ) ? 
β 
Β 
3 
Ο 
7 1 
5 6 
64 
0 
2 
α 
1293 
e 07 
0 
0 
0 
0 
33 
26 
0 
0 
6 6 
0 
1515 
9 4 2 
6507: BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, 
CHAPEILERIE 
166 
82 
51 
CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA 
630 THAILANDE 
740 IIOH3-KCNG 
642 PAKISTAN 
508 BIÎESIL 
13 
03 
6 
4 
2 
1 
1 
209 
0 
a 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
209 
212 TUNISIE 
2000 TOUS PAYS SPS 57? 
158 
16 
5 
78 
60 
4? 
3C6532 
664 INDE 
6602: CANNES, CANNES­SIEGES. FOUETS. CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
Β 0 10 3 
0 0 13 0 
5 0 4 0 
0 0 1 0 
137 
124 
133 
110 
0 
17 
12 
30 
2? 
0 
22? 
14 
14 
0 
32 153 
75 
79 
77 
3.-G-1444 LE 23/11/90 
CC-HFIDTMIXELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET 5Π3 - PRESENTATION PRODUITS PAR PATS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
JAN­DEC 19C9 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS 
O REGLEMENT 4257/33, ANNEXE I I 
306602 6602: CAW4E5, CANNES­SIESES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
62 PAKISTAN 126 
95 
33 
ITALIA PORTUGAL 
430 THAILAND?. 
70S PHILIPPINES 
7'*C Hi^ NS­KONG 
0(3 YOUGOSLAVIE 
2000 TOU3 PAYS SI*G 433 
337 
6603: PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES N 66.01 OU 66.02 
NC: 66C390QO, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
701 MALAYSIA 
13ο 
147 
740 HONG­KONG 105 
10 
706 SINGAPOUR 
f30 THAILAIOE 
70e PHILIPPINES 
50e B'rESIL 
23?0 TOUS PAYS SPG 370 
113 
110 
14 
6701: PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUVET ET 
ARTICLES EN CES MATIERES, (AUTRES HUE ... 
0 133 
0 126 
71*0 ¡lUi'fv-K,;· 
464 ÜBE 
î { 662 PAKISTAN 
?MÏ PHILIPPINES 
7509 
5561 
123 
55 
15£ 41 
26 
25 
77 
15 
17 
a 
4 
630 
762 
113 
50 
5 Í 
4 
0 
0 
26 
11 
0 
0 
0 
23 
23 
1 
0 
*ï 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
5729 
5124 
0 
0 
210 
i-1 
0 
3 
11 
3 
Β 
0 
1 
133 
54 
8 
3 
It 
C' 
0 
Β 
β 
Β 
7 
Β 
0 
395 
69 
3 
Β 
Ί 
t 
8 
3 
1 
3 
3 
β 
1 
45? 
347 
Β 
3 
13 
Ρ 
24 
25 
1 
Β 
3 
Β 
2 
3 
0-e YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPS 3362 
6709 
366 
331 
6014 
5155 
501 
374 
208 
129 
6702= FLEUR?, FEUILLAGE3 ET FRUITS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES, ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS, FEUILLAGES OU FRUITS 
ARTIFICIELS : 
630 THAILANDE 
7Í'3 PHILIPPINES 
740 HO*îG-KONG 
669 Sai LANKA 
701 HALAYSIA 
700 INDONESIE 
134041 
73347 
11333 
10630 
(919 
6Ί53 
12156 
5017 
1972 
1670 
9 4 7 
7 3 9 
30996 
11096 
1091 
969 
9 5 1 
3 5 7 
1524 
9 0 7 
1055 
6 1 3 
1 0 0 
92 
204? 
1233 
47 
3? 
26B 
1?3 
121 
52 
2 
ß 
5 
4 
0 
0 
0 
40722 
196­14 
4514 
4531 
2823 
2732 
3355 
13)3 
44 6 
4 03 
121 
no 
118 
2? 
22 
2392 
4 4 6 
3 
0 
2 
0 
1757 
23 
17357 
6565 
909 
6 3 3 
3 4 0 
268 
1323 
156 
26657 
11663 
1S67 
3559 
1594 
1556 
96e 
7 0 1 
309 
102 
13 
9 
644 
231 
21 
14 
0 
0 
103 
l i 
23557 
13327 
1051 
703 
103 
61 
322 
343 
33 
0 
7 
3"2 
176 
3 
0 
15 
14 
63 
0 
25155 
6933 
2057 
1932 
326 
7 75 
2090 
1103 
115 
115 
327 
320 
7 06 SINGAPOUR 
426 EL SALVADOR 
24 
111 
12 
1 
412 MEXIQUE 
373 MAURICE 
504 PEROU 
5DO BRFSIL 
2300 ÍOUS PAYS SPG 217953 
93061 
35775 
14646 
2509 
1496 
60212 
2935 7 
4707 
4 7 5 
20520 
7337 
31239 
15333 
7 6 7 
3 1 2 
30947 
14570 
61Θ 
306 
30609 
13179 
5F3­1444 LE 21/11/90 
CONFIDÏNTIELS EXCLUS 
EUR­12 
33 REGLEMENT 4257/&S, ANNEXE II 
304703 
COMMERCE SPECIAL ET 6PS ­ PRESENTATION PRODUIIS PAR PATS 
VALEURS = 1300 ECU ISFUIL = 251 
JAN­DEC 1939 PASE 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUSAL 
6703: CHEVEUX REMIS, AMINCIS, B'ANCHIS UU AUTROIENT PREPARES! LAINE, POILS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPIRFS POUR 
LA FABRICATION CE PERRUQUES OU D'ARTICLES . . . 
728 CHINE 
654 INDE 
Î I ' 8 PHILIPPINES 
56? 
556 
57 
26 
14 
65 
57 
128 
U.K. 
495 
491 
2­­8 SENEGAL 
/ i l ) HOMG­KONG 
2300 TOUS PAYS SPG 
200 
0 
1061 
539 
1 
3 
3 
0 
3 
0 
1?? 
0 
0 
0 
22? 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
21 
0 
B 
0 
B 
B 
0 
0 
0 
1?6 
0 
700 
496 
6704: PERRIKfJES, BARTHS. S3URCII.S, CILS, MECHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POILS OU MAT1ER15 TEXTILES; OUVRAGES 
EN CHEVEUX NCN DSNOltlÊS N I COMPRIS AILLEUR3 : 
70S PHILIPPINES 
/ i 0 HONG­KONG 
3769 
2995 
1541 
14 69 
1763 
463 
793 
490 
10 
7 
23 
8 
1136 
964 
973 
970 
600 
143 
25 
0 
73 
0 
5 0 
0 
0 
3 0 4 
244 
5 3 2 
4 6 9 
94 
5 3 
10 
109 
2J 
3 
1349 
1247 
809 
2.58 
416 GUATEMALA 
(­30 THAÏLANDE 
70C liFJONF.SIE 
664 IN'jE 
246 SENEGAL 
2080 T0U3 PAYS SPS 
6 
5 
4 
516 
3 
1 
1 
347 
0 
30)4 
4957 
0 
0 
0 
90 
3 
0 
0 
0 
0 
913 
501 
3154 
2C39 
6 3 0 1 : PAVeS, BOPDUPES DE T.70TTOIR3 ET OALLES OE PAVAGE, EN PIERRES NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOI3E) 
<A­n ÍN­7E 
Ctb 
.:­03 
I 
720 
5 24 
516 
343 
UûUMANIE 
L«F.S1L 
CHINE 
URUGUAY 
BOLIVIE 
Y'JUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
£ ' 7 CAP­VERT 
TOUS PAYS SPS 
04? 
863 
L3? 
ILO 
74 
17 
133 
0 
3191 
2.4 22 
1333 
84? 
863 
0 
1286 
781 
 L 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
S
C 
0 
0 
0 
Β 
8 
0 
0 
114 
26 
0 
9 
0 
fl 
0 
0 
0 
3 
B 
0 
Ρ 
I' 
û 
fl 
13 
12 
0 
0 
2204 
152? 
,.-I' 
;. 0 
0 
0 
0 
?1 
17 
2360 
2345 
23 
22 
141 
0 
0 
168 13 
12 
13 
0 
D06902EX EXTRAIT DE 6602: PIEPPES OE TAILLE OU OE CONSTRUCTION [AUTRES QUE L'ARDOISE) TRAVAILLEES ET OUVRAGES EH CES PIERRES, (A 
L'EXCL. OE CEUX DU Ν 6 6 . 0 1 ) ! CUBES, DES ET . . . 
506 B7E3IL 
706 PHILIPPINES 
462 PAKISTAN 
412 HïXIQUE 
701 MALAYSIA 
2722 
2263 
1594 
1 2 l 4 
692 
3.12 
360 
2S4 
277 
213 
224 
115 
100 
67 
19? 
155 
177 
141 
87 
63 
6? 
55 
2 
2 
12 
2 
0 
0 
315 
277 
713 
600 
164 
l. 'S 
5 
0 
10 
? 
0 
0 
111 
106 
105 
67 
103 
31 
133 
?0 
168 
132 
53 
43 
6 
6 
0 
3 
0 
0 
556 
346 
183 
117 
? / 
36 
6 
2 
28 
0 
56 
4? 
1314 
1177 
172 
142 
Β 
8 
128 
128 
17.3 
15B 
7 00 IK10NE31E 
366 ROUMANIE 
048 YOUGOSLAVIE 
SES ADDENTINE 
480 THAILANDE 
2 ' 2 
76 
70 
73 
ees 
6? 
172 
64 
215 
63 
6 / 
4 Β 
22? 
52 
6 
Β 
16 
0 
5 
0 
Β 
0 
? 
1 
0 
0 
0 
3 
8 
fl 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
7 7 
11 
11 
335 
13 
79 
31 
3 
0 
1 ! 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
Β 
Β 
54 
56 
Β 
Β 
4β 
33 
0 
9 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
34 
33 
3 
0 
25 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
373 
0 
53 
0 
16? 
22 
16 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
14 
3? 
5? 
18 
0 
1 
8 
0 
0 
3 
2 
frS­1444 LE 23/11/90 
CCHFID­.'ITXELS EXCLU3 
COMMERCE SPECTAL ET SPG ­ PRESENTAI TON PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1939 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/33, ANNEXE I I 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
3CÍ3?2EX EXTPAIT 0E 6302: PIERFES DE TAILLE OU CE CONSTRUCTION (.»UTRIS QUE L'AfîOOISE; TRAVAILLEES ET OU\'RAGES EN CES PIERPES, (A 
L'EXCL. OE CEUX DJ N 63.01)» CUBES» DES ET . . . 
443 CVBA 
504 PiPOU 
68 
25 
37 
525 I L . FALKLAND 
; t 9 S Í I LANKA 
302 C.U1EROUN 
5L2 CHILI 
¿90 VICT­NJM 
3'*6 K­NYA 
5 00 EQUATEUR 
706 SINCAPOUR 
2D4 MAROC 
2 3.£ TUNISIE 
19 
7 
3 
31 
2 
154 
3 
27 
0 
2 
3 
1 
0 
16 
722 EOYFTE 
32 ZVE31EHE 
432 AT­LA3IE SACUO 
•10 HONG­KONS 
2') 00 TtfJS PAYS SPS 0462 
E) ¿5 
3?? 
521 
174 
15? 
2133 
12'­4 
673 
41? 
iCl'rLLA ÍJL03: ARDOISE rlfVL'iÆLl'­­ TRAVAILLEE r T O'A'KAGES EN APD0I5E NATURFILE OU AGGLOMEREE ­ ARDOTSIHF­
J¿C u'ILNE 441 
3 3 / 
137 
136 33 
17 
11 
2'33 TOUS PAYS SPG Γ63 
431 
137 
136 
1749 
62? 
'334 5334: MEULES ET APTICl.ES SI'IJLAnES (3AN3 BATI51, A MOUDRE, A DEFIBRER, A BROYER, A AIGUISER, A POLIR, A RECTIFIER, 
TRANCHER OU A TPUIICCILÜCP, PifFRr.3 A AIGUISER . . . 
205? 
1612 
263 
281 
322 
251 
720 CdlNE 
JOS B1E3IL 
412 MEXIQUE 
301 
364 
370 
294 
1420 
2Ί6 
116 
£3 
370 
360 
1544 
186 
42 YXIG05LAVIS 
064 RXTMANIE 
740 HONG-KONG 
'.844 
12 
154 
5 
434 VENEZUELA 
44? SAI LANKA 
706 SIKr.AFCUR 
2533 TOUS PAYS SPG 
4? 
3 
42 
7657 
?93 
353? 
663 
0 
1233 
0 
3? 
0 
98? 114 
106 
493 
40 
6805: ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS, APPLIQUES SUR PRODUITS TEXTILES, PAPIER, CARTON DU 
AUTPES MATIERES, MEME DECOUPES, COUSUS OU ... 
IC: 63051000, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
506 B9.ESIL 
562 PLKISTAN 
048 YOUGOSLAVIE 
1223 
993 
1037 
963 
469 
351 
246 
234 
238 
221 
133 
125 
195 
195 
137 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
23 
14 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
8 
1?3 
17? 
511 
507 
3 
2 
24 
23 
0 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUfi­12 
33 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE II 
3C6805 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESEN1ATI01I PROOUITS PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­OEC 19«? 
ANCE IREUIHD ITALIA PORTUGAL 
232 MALI 
6605: ABRASIFS NATURELS OU ARTIFICIELS EN POUDRE OU EN GRAINS. APPLIQUES SUR PRODUITS TEXTILES. PAPIER, CARTON OU 
AUTRES MATIERES, MEME DECOUPES, COUSUS OU . . . 
3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 
706 SINGAPOUR 
710 HCNS­KOTIC 
2300 TOUS PAYS SPS 3302 
2340 
764 
626 
1202 
278 
0 
60 
0 
153 514 
321 
172 
4? 
386686 
EOS BRESIL 
6806: LAINES OE LAITIER. DE SCORIES. DE ROCHE ET LUNES MINERALES SIMILAIRES! VERNICULITE EXPANSEE, ARSILE3 EXPANSEES, 
MOUSSF DE SCORIES ET PRODUITS MINERAUX . . . 
346 YOUGOSLAVIE 
454 VENEZUELA 
756 ROUMANIE 
412 MiXIQUE 
22?5 
2 )5? 
)042 
913 
145 
9 
0 
42 890 
714 
1225 
1225 
2000 TOUS PAY3 SPG 
306807 6307: OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMILAIRES ­POIX DE PETROLE, BRAIS, PAR EXEMPLE­
944 ROUMANIE 
532 APA5IE SAOUD 
046 YOUGOSLAVIE 
2303 TOJS PAYS STG 
9151 
2226 
70 
14 
¡ l 
1263 
1159 
464 
481 
1353 
43 
27 
0 
3140 
)6O0 
0 
0 
330 
269 
0 
3 
27 
3 
357 
269 
5330 
960 
272 
14 
1266 
1 )5? 
0 
1095 
2272 
11?? 
2065 
4 
3C.S609 6800: PANNEAUX, PLANCHES, CARREAUX, BLOCS ET ARTICLES SIMILAIRES, EN FIBRES VEGETALES, EN PAILLE OU EN COPEAUX, 
PLAQUETTES. PARTICULES, SCIURES OU AUTRES . . . 
7­,0 HOIIS­KOKG 1 8 D 0 0 O 0 0 O 0 
046 Y0U603LAVIE 
2000 TOUS PAYS SFS 
294 
14 0 
22 
1255 
1225 
134 
132 
162 
132 
3C4609 
720 CHINE 
6609: OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE : 
708 PHILIPPINES 
262 
254 
204 
207 
16 
16 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
412 MEXIQUE 
'.'46 YOUGOSLAVIE 
23C0 TOU3 PAYS SPG 
7 
23 
413 
312 
0 
0 
0 
0 
fl 
32 
0 
40 
3 
0 
1 
0 
16 
0 
0 
0 
252 
234 
5 
C 
0 
9 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
24 
L5 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
25 
20 
0 
0 
0 
0 
8 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
14 
12 
306310 6810: ΟΙΓ/RAGES EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES, MEME ARMES : 
220 EGYPTE 24 0 0 0 0 
412 MEXIQUE 
066 ROUMANIE 
63C THAÏLANDE 
664 ΙΝ3Ε 
)6 
22 
708 PHILIPPINES 
700 IICONESTE 
3LB YOUGOSLAVIE 
116 
S 
SPS-1444 LE 23/11/9B 
CO.-IFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECllL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS EUR-12 BENELUX 
30 REGLEMENT 425 7/68, ANNEXE I I 
586310 6810: OUVRAGES EN CIMENT, EN BETON OU EN PIERRES ARTIFICIELLES, MEME ARMES : 
652 A9ABIE SAOUD 62 0 0 0 0 
JAN-DEC 1989 
ITALIA PORTUGAL 
131 
U.K. 
720 CT.IHE 46 16 
2000 TOUS PAYS SIS 2134 101 0 Θ08 0 
64 14 0 3 0 
306011 6611: OIT/RAGES, EN AMIANTE-CIMENT, CELLULOSE-CIMENT OU SIMILAIRES : 
212 TUNISIE 61 0 0 0 0 
240 YOUGOSLAVIE 
2333 TuUS PAYS SPS 
22 
7 
3 
2590 
0 
100 2416 
0 
336312EX EXTRAIT ΓΕ 6012: AMIANTE -Λ3ΒΕ3ΤΕ- TRAVAILLE, EN FIBRES: MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE 
DE MAGNESIUM, OUVRAGES EN CES MELANGES OU . . . 
348 YOUGOSLAVIE 
723 CHINE 
/(!6 3I'ttì.'.POUrt 
(64 INDE 
217. TUNISIE 
6 7 3 
87 2 
6 3 2 
5 7 3 
■572 
0 
0 
167 
166 
5 0 0 
0 
0 
0 
0 
129 
3 73 
3 7 2 
0 
0 
2104 
135 
13 2 
63 
16 
27 
3 
8 
52 
3 
3 
375 
271 
115 
314 
0 
0 
22 
33 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
110 
75 
362 
332 
Γ.ΓΌ0 TOU3 PAYS SPG *4°9 
1374 
756 
166 
3036 
900 
556 
3*6 
1369 
75 
2199 
332 
S0S313EX EXTRAIT DE 6313: G1PNITURÇ1 OE FPICTICN ­PLAQUES, ROULEAUX, BANDES, SEGMENTS, DISSES, ROWELLES, PL.WJETTF.S, PAR 
EXEMPLE­, NON MONTEES, PC/US FRE3N3, POUR . . . 
L 
4197 
3912 
3673 
3603 
162 
162 
52e Í CENTINE 617 
¿ 1 1 
611 
611 
139 
133 
132 
132 
70S FML1PPINES 
δί.Ο THAÏLANDE 
Ο',β YOUC-CSLAVTE 
430 COLOMBIE 
23PC TC.tS PAYS SPG 6C04 
47:i8 
111 
11 
631 
620 
61.0 
73 
571 
162 
257 
52 
3 CM 14 
Ó64 IMPE 
503 BRESIL 
6314: MICA TRAVAILLE ET OUVRAGES EN MICA, Y COMPRIS LE MICA AGGLOMERE OU RECONSTITUE, MEME SUR SUPPORT EN PAPIER, EN 
CARTON OU EN AUTPE3 MATIERES : 
1440 
1178 
427 
374 
165 
144 
493 
196 
652 
524 
Sî:8 ARGENTINE 
74 0 HONG-KONG 
2000 TO-fS PAYS SPG 1CP2 
1233 
492 
390 
6315: OUVRAGES EH PIERPr.S CU EN AUTRES MATIERES MINERILES -Y COMPRIS LEJ OTVfi.'-i 
AILLEURS : 
177 
151 
NON DENOMMES NI COMPRIS 
249 
ICI 
104 
102 
152 
1J9 
SP6-1444 LE 2 3 / U / 9 0 
COMFIDTNTIELS EXCU'S 
EUR-12 
33 REOLEMENT 4257/8«, AILVEXE I I 
30315 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION TROOUHS PAR PAYS 
VALEURS = 1008 ECU (SEUIL = 251 
ΟΑΙΪΊΙΊΚ DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1969 
(ANCE I R E L A I D I T A L I A PORTUGAL 
6 e i 5 : OUVRAGES EN PIERRES O l EN AUTRES MATIERES MINERALES 
AILLEURS : 
-Y COMPRIS LFS OUVRAGES EN ÎCJKILE­
0 6 6 ROUMANIE 
• •12 K­.XIQUE 
630 THAÏLANDE 
700 r.LILIPPINES 
506 BRESIL 
703 INDONESIE 
662 PAKISTAN 
589 P4R0U 
646 BANGLA DESH 
740 HONG­KONG 
526 ARGENTINE 
048 YOUGOSLAVIE 
5'·6 KENYA 
J/C IIADAEASCAR 
29(10 TOUS PAYS SPC 
I I S 
112 
S ' 
33 
S? 
30 
37 
17 
13 
12 
18 
U 
3 
19 
0 
2? 
3 
2 
48 
2 
3 
1 
2 
1 
795 
3 
52 
3 
29 
0 
)435 
6(2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
3 
62 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
21 
0 
0 
10 
1 
1 
1 
c 
0 
36? 
0 
26 
0 
Β 
8 
510 
86 
17 
17 
118 
112 
3 
16 
IIOH DENOICIES N I COt i rR IS 
Β β 
0 0 
0 3 
3 0 
20 
0 
132 
U . K . 
5 
3 
0 
0 
3 
β 
Β 
Β 
β 
β 
Β 
β 
11 
Β 
13 
Β 
256 
167 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
232 
0 
1 
0 
0 
0 
3Î? 
4? 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
9 
0 
0 
3 
2 
3 
1 
0 
Β 
0 
0 
6 
0 
10 
0 
16 
0 
241 
191 
3 0 6 9 0 2 6 9 0 2 : BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET P IECES CERAMIQUES ANALOGUES DE CONSTRUCTION, REFRACTAIRES, AUTRES QUE CEUX EN 
FARINES S I L I C E U S E S FDS3ILCS OU EN TERRES . . . 
5 0 3 B.TEÏUL 
.•­■fi *'ΪΓ.ΓΜΤΤΝ': 
7 2 0 CHINE 
„ * 1 2 HEX1QUE 
I 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
234 MARDC 
2 Í 9 9 TOUS PAYS SPG 
512 
5 ) 3 
155 
L',5 
6543 
10 
9341 
740 
110 
l i a 
0 
287 
15S 
155 
13 
13 
3 
0 
458 
10 
0 
0 
0 
0 
64 
0 
67­1 
1)3 
469 
20 
306903 6903: AUTRES ARTICLES CERAMIQUES REFRACTAIRES, ­CORNUES, CPEUSETS, MOUFLES, ELUSETI· 
TUBES, TUYAUX, GAINES, BAGUETTES, PAR . . . 
.ï (18 B?E3IL 
25 
0 
55 
263 
155 
TAMPONS, SUPPORTS, COUPELLES, 
348 YOUGOSLAVIE 
5 2 4 URUGUAY 
3Í .6 ROUMANIE 
204 M»POC 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 0 THAILANDE 
701 . M'.LAYSIA 
1)8 
112 
?2 
63 
2?7 
33 
3 
7 
65 
0 
14 6 
0 
43 
0 
28 
0 
14 
8 
S 
3 
3 
3 
8 
7 
3 
0 
3 
3 
3 
β 
Β 
Β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
?/ 
9/ 
0 
0 
?6 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
Β 
β 
Β 
S 
8 
Β 
β 
0 
123 
22 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
8 
Β 
0 
0 
0 
144 
0 
2? 
65 
0 
0 
401 
403 
0 
β 
β 
0 
0 
8 
8 
0 
1034 
0 
0 
Β 
13/1 
34 
β 
β 
β 
Β 
Β 
401 
400 
13 
0 
Β 
0 
0 
13 
13 
67 
63 
27 
0 
2000 TOUS PAYS ST« 650 
216 
200 
?7 
306?04 
720 CHINE 
6 9 0 4 : BRIQUES DE CONSTRUCTION, HOURDIS. CACHE­POUTRELLES ET ARTICLES S I M I L A I R E S , EN CERAMIQUE 
0 
106 
71 
148 YOUGOSLAVIE 
2.2 TUNISIE 
23OC Τ)US PAYS SPS 
88 
0 
14 
0 
0 
0 
14 
ECG­1)44 LE 23/11/90 
LÎ­rlElDLlTIELS EXCLUS 
COI2LEIÎCE SPECIAL ET 5Γ5 ­ PRESENTATION PRODUITS HAR PAI3 
VALEURS = 1300 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­OF.C 1?09 
EL­R­12 
H5lLLENL::)T 4257/aa, AIIIEXE I I 
DANMAHK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
6905: TUILES, ELEMENTS DE CHEMINEE, CONDUITS DE FU1ILE, OTÎN'MSIITS AQOIIITECTPNIW.'ES, EN CERAMIQUE, ET AUTFES ΙΌΤΕΡΙΕ5 DE 
BATIMENT : 
133 
U.K. 
34e YOLIGOGLV/IE 
33 
495 
2)38 TOUS PAYS SPG 
5369.17 4931: CARREAUX ET DALLES OE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, (NON VERNISSES NI EMAII.IES), EN CERAMIQUE! CUBES, DES ET 
ARTICES S IN ÎLAIR2L» FOUR MOSAIQJES, IHON . . . 
412 MEXIQUE 
ΓΒΙ MALAYSIA 
314 
2(4 
316 
264 
690 Tl'AILANDE 
046 Y0JEO3LAVIE 
27 0·:. TCUS PATS SPD 
20 
1? 
3 
23 
025 
447 
15 
15 
16 
16 
1 
6939: APPAREILS ET ARTICLES POUR U5AGFS CHIMIQUES OU AUTRES USAGES TECHNIQUES. EN CERAMIQUE! AUGE5. BACS ET RECIPIENTS 
SIMILAIRES PCl'K L'ECC-KOMIE RURALE, EN ... 
5L'3 BLTSIL 
66? SSI LANKA 
353 
311 
135 
173 
347 
331 
434 
325 
. 434 VENEZUELA 
! 
761 MM.ATS3A 
603 TLAILAITOE 
10 
5 
23 
11 
943 YT.IC03LAVIE 
7006 T3U3 PAYS SPG 74 0 
575 
350 
331 
342 
342 
3L­)910 6910: EVIE93, LAVABOS, COLWKES OE UVABOS, BAIGNOIRES, BIDETS, CUVEIÌES D'AISANCE, RESERVOIRS OE CHASSE, UF2N01RS ET 
APPAREILS FIXES SII1ILAIHC3 FOUR USAGES . . . 
700 KKtOHSSIE 
056 RLTUMANIE 
306 BrlESIL 
7'Jl MALAYSIA 
430 TP/.ILAlQE 
720 CHINE 
.424 URUGUAY 
412 N­XIQUE 
7)2 P.IILIPP1NE3 
3'.3 YTUSOSLAVIE 
204 MAROC 
212 TJNISIE 
4790 
4710 
2993 
Í.452 
1236 
1234 
5 7 3 
5 0 4 
4 4 3 
44 0 
3 26 
ne 
45 
70 
0 
0 
1293 
8 5 6 
0 
0 
0 
0 
33 
37 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
101 
103 
1234 
1234 
3 
8 
2 
3 
8 
8 
0 
0 
693 
692 
1509 
1408 
0 
0 
0 
8 
61 
61 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 ) 7 
245 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 394 
4 018 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
3 
3 
7 
704 
0 
1923 
0 
80 
0 
423 
8 
3 
3 
1 
7 
244 
261 
259 
119 
I IB 
222 EGYPTE 
51Ï. CHILI 
t e ; CIYPRE 
(04 LLDAII 
SPS-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL « 25) 
JAN-DEC 1939 
EUR-12 
30 REGLEMENT » 2 5 7 / 8 » . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
385910 691 · : EVIERS. LAVABOS. COLONES DE LAVABOS, BAIGNOIRES. BIDETS. CUVETTES D'AISANCE. RESERVOIRS OE CHASSE. URINOIRS ET 
APPAREILS FIXES SIMILAIRES POUR USAGES . . . 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
602 OCEANIE AUST 
2300 TOUS PAYS SPS 
364 
0 
35 
0 
25 
12651 
9547 
18 OS 
920 
379 
342 
1340 
1334 
3707 
2250 
317 
245 
4114 
4016 
306912EX EXTRAIT DE 6912: VAISSELLE, AUTRES ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIiA-'E ET ARTICLES 0ΉΥ61ΕΝΕ OU DE TOILETTE 
C66 ROUMANIE 
5 38 BIEST L 
639 THAILANDE 
70) M7.IAYSIA 
7110 ITDCIIESIE 
646 DINGLA DESH 
7116 P-ilLIPPINES 
740 HONS-KONS 
.328 ARGENTINE 
I 
412 
!94 
ici 
b"l( 
.-L.2 
(93 
706 
MEXIQUE 
PEROU 
'.,-ΚΕΕ 
Í.LUAIEL'R 
PAKISTAN 
VIET­NAM 
SÏN3AP0UH 
6414 
513? 
4210 
2.­ic0 
217G 
1930 
10133 
664 
4 3 ! 
3 3 / 
356 
329 
!57 
103 
136 
S3 
5 ) 2 
33 
452 HAITI 
65 
5 
563 
251 
' 3 7 
360 
250 
147 
9666 
266 
2)8 
164 
2731 
26?3 
3313 
2358 
?91 
19/6 
218 
214 
259 
256 
7 
45 
42 
46 
24 
37 
43 
26 
27 
19 
a 
IF 
9 
1 
13 
2 
13 
6 
a 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
12 
12 
4 
4 
0 
14 
0 
366 
128 
24 0 
7 
272 
41 
63 
20 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
2041 
1824 
160 
124 
196 
155 
317 
137 
6 
0 
0 
41 
0 
0 
610 
423 
474 
450 
490 CCLOI.ME 
204 MAROC 
'712 TUNISIE 
20C0 T­''US PAYS SPG 
305914 6914: A' 
)01 ΚΛΙΑΥ3ΙΑ 
i­,0 THAILANDE 
720 CH7IIE 
703 PHILIPPINES 
416 GUATEMALA 
74C HONG­KONG 
70C KOONESIE 
464 i t 3 E 
412 MEXIQUE 
E 04 PEROU 
503 BRESIL 
Bl.6 R)I»1ANIE 
633 
0 
104 
0 
82 
0 
25863 
1)895 
.ES EN 
107* 
49­.1 
63 0 
723 
767 
631 
196 
109 
123 
1 1 / 
C 
0 
3 
3 
8 
β 
11189 
1137 
CERAMIQUE : 
416 
4233 
3)3 
247 
152 
121 
26 
26 
122 
116 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
206 
214 
133 
132 
106 
100 
loe 
136 
3 
B 
3 
0 
137 
0 
2 
0 
2 
0 
7933 
Ó635 
113 
132 
200 
171 
70 
77 
e 
14 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
679 
176 
0 
0 
3 
β 
10 
0 
6 
2 
Β 
0 
ί . 
0 
4 
0 
0 
Β 
374 
126 
θ 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
67 
0 
73 
0 
2738 
2156 
fl 
0 
54 
52 
36 
27 
15 
13 
Β 
Β 
73 
44 
1? 
21 
25 
22 
341 
277 
24 
θ 
253 
8 / 
22 
25 2 
0 
1)83 
65? 
400 
336 
144 
144 
322 
131 
11? 
118 
0 
146 
0 
3 
0 
0 
1 
Β 
0 
11 
0 
4 
2 
14 
13 
Ο 
0 
3 
0 
0 
5 
0 
0 
45 
35 
? 
7 
0 
0 
9 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1000 ECU [SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
386514 6914: AUTRES OUVRAGES EN CEPANIQUE : 
706 SINGAPOUR 
524 URUGUAY 
690 VIET­NAM 
494 VENEZUELA 
119 
7 
JAN­DEC 196? 
FRANCE IRELAII 
110 
7 
528 A6DEN1IHE 
600 CHYPRE 
SOC EQUATEUR 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
C48 YOUGOSLAVIE 
234 M7.POC 
1 
1B5 
27.2 TUNISIE 
272 OTE IVOIRE 
2LO0 T3US PAYS SPG 4378 
6935 
1113 
4302 
361 
345 
531 
40? 
3:?00LEX EXTRAIT DE 7381: CALCHI ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE! VERRE EH MASSE : 
LL­ii ­ÍLL­ncii/Avie 47 o o o o o 
256 
12/ 
501 
131 
15)5 
1110 
üí 
7002: VERRE EN PILLES, [AUTRES QUE LES MICROSPHERES DU H 70.18), BARRES, BAGUETTES OU TUBES, (NON TRAVAILLE! 
- 5l'e E^ESEL 
1 
412 MEXIQUE 
664 I.-FJE 
r.::io TOUS PATS SPS 
27 
0 
20 
337033 7333: VEERE DIT "COULE", 
AUTREHDIT TRAVAILLE) 
EN PLAQUES, FEUILLES OU PROFILES, MEME A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, MA.1S (NON 
3',e YOUGOSLAVIE 
S66 P7(MANIE 
2030 Y'MS PAYS SPS 
2373 
8 
7034: VERRE, ETIRE OU SOUFFLE, EN FEUILLES, MEME A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, MAIS (NON AUTREMENT TRAVAILLE! 
770 
434 
6C0 l.AILAIGE 
046 YOUGOSLAVIE 
2303 TOUS PAYS SPG 
7562 
0 
8398 
444 26 
0 
129 
7005 7005: GLACE "VERRE FLOTTE ET VEPRE DOLICI OU POLI SUR UNE OU DEUX FACES" EN PLAQUES OU EH FFUILLES, MEME A COUCHE 
ASSURELAJÎTE OU REFLECHISSANTE, MAIS NON . . . 
HL: NC: 79352910, A TAF.TIR DU 01/06/08: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ML: NC: 70052933, VENTILATION PAP PAYS INCOMPLETE 
700 IÜOONESIE 1358 
1353 
645 
639 
218 
159 
290 
290 
236 
233 
1068 
1063 
303 
413 
169 
135 
« : c - i 4 4 4 LE 2 V 1 1 / 7 3 
COfFIDEHTIElS EXCLUS 
EU3-12 
33 PEGLEMEMT 4 2 5 7 / 6 « , ANNEXE I I 
397005 
CONrtERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 100» ECU (SEUIL = 15) 
JAII-DCC 1989 
DANMARK DEUTSCHLAK) ITALIA PORTUGAL 
7005: 6LACE "VERRE FLOTTE ET VE9RE DOUCI OU POU SUS LUE OU DEUX FACES" EN PLAQUES OU EN FEUILLES, MEME 
ABSOQGANTE OU REFLECHISSANTE, MAIS NON . . . 
580 DIA.ILAICE 
706 SINGAPOUR 
043 YOUSCSLAVIE 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
740 H.TN6-K0NG 
2003 TOUS PAYS SPG 
16 
16 
743 
10 
356 
13 
2 
36 
0 
100 
4075 
2347 
0 
0 
15 12 
3 
336 
290 
0 
15 316 
252 
28 
3 
1 6 9 . 
1571 
307006 7806: VERRE 0F3 N 7 0 . 0 3 . 70 .04 OU 7 0 . 0 5 . COUPEE, BISEAUTE, GRAVE, PERCE, EMAILLE OU AUTREMENT TRAVAILLE, 
ENCADRE NI ASSOCIE A D'AUTRES MATIERES) : 
066 ROUMANIE 
690 THAILANDE 
452 HUTI 
664 ÎIEIE 
706 SINGAPOUR 
720 CUNE 
7 00 PHILIPPINES 
3'.? YOUGOSLAVIE 
2ςοο TOUS PAYS SPG 
1412 
1335 
3 
3 
65 
3 
28 
2 
1 
1 
512 
0 
0 
72 
1151 
1384 
1524 
13D4 
397037EX EXTRAIT DE 7337: VERRE DE SECURITE, CONSISTANT EN VERRES TRENTES OU FORMES DE FEUILLES CONTRECOLLEES : 
506 BRESIL 
043 YOUGOSLAVIE 
212 TJMISIE 
346 R.YJMANIE 
663 THAILANDE 
7111 MALAYSIA 
(.3 3 
632 
1B232 
466 
295 
245 
352 
224 
15 2 
133 
26 
26 
¡l 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
44 
10396 
40« 
0 
33 
399 
350 
107 
0 
136 
U.K. 
16 
16 
743 
10 
1460 
225 
251 
251 
» L 
3S l 
247 
216 
266 
245 
169 
155 
53 
4? 
504 PEROU 
632 AFASIE SAOUO 
22 
0 
0 
331 
6?B VIET-NAM 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 DUKE 
2300 TOUS PAYS SPS 
307008 
504 PEROU 
0Ί8 YOUGOSLAVIE 
2300 YOUS PAYS SPS 
3070D9 700?: M: 
720 CHINE 
>40 HONG-KONG 
066 ROUMANIE 
630 THAILANDE 
7III' rmoHESIE 
Β 0 
54 1 
12709 257 
1752 93 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES 
3 3 
2 2 
10133 
521 
0 
0 
0 
0 
17 601 
421 
643 
0 
646 
2 
IRE, MEME 
454? 
3463 
4456 
402 
4?· 
2?1 
36 2 
25? 
236 
137 
0 
0 
3 
2 
EMCAORES, 
546 
3S2 
521 
96 
0 
0 
1BB 
48 
5 
0 
0 
0 
0 
β 
Y COMPRIS 
45 
36 
176 
11 
1 
0 
0 
0 
0 
Β 
33 
0 
33 
0 
LES MIROIRS 
693 
766 
1179 
51 
466 
291 
52 
71 
3 
2 
0 
0 
3 
RETROVISEURS 
17 
129 
0 
0 
0 
0 
232 
79 
531 
3 
0 
0 
53 
0 
26 
15 
610 
0 
610 
0 
659 
643 
766 
163 
23 
3 
123 
112 
162 
15? 
0 
0 
0 
0 
30 
1? 
33 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
162 
105 
240 
53 
0 
161? 
70? 
1943 
1421 
966 
75 
16 
11 
SPG­1444 LE 2 3 / l l / ? 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS ­ 1B00 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESP 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
307039 700?: MIROIRS EN VERRE, MEME ENCADRES, Y COMPRIS LES MIROIRS RETROVISEURS : 
JAN­OFC 1?B9 
ITALIA PORTUGAL 
137 
U.K. 
384 PEROU 
738 PHILIPPINES 
500 BRESIL 
412 MEXIQUE 
204 MIRCC 
203 
161 
145 
136 
511 
101 
65 
55 
120 
5 
2 
6 
1 
0 
β 
6 
6 
10 
0 
0 
0 
Β 
23 
28 
Β 
Β 
0 
?? 
96 
β 
9 
44 
43 
51 
44 
1 
0 
Β 
0 
0 
43 
1 
0 
0 
0 
13 
IB 
13 
β 
13 
12 
3 
1 
95 
23 
22 
13 
12 
β 
β 
4 
3 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
130 
229 
16 
616 Ι^ΑΝ 
786 SINGAPOUR 
464 Ε­ΟΕ 
432 HAITI 
512 CHILI 
781 MALAYSIA 
346 YOUGOSLAVIE 
2 )03 TÖJS PAYS SPS 
205 
0 
11534 
5193 
1224 
543 
2026 
1431 
2332 
1124 
615 
14 2 
7010: e O t r a w E S , BOUIEIILES, FLACONS, BOCAUX, POTS, EMBALLAGES TUBULAIRES, AMPOULES ET AUTRES RECIPIENTS DE 1RAN3PORT 
DU D'EMBALLAGE, EN VEPRE! BOCAUX A . . . 
34)9 
1702 
366 ROUMANIE 
C7.8 YOUGOSLAVIE 
¿\*. tniHLULBE 
169 
83 
36 
29 
7122 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
25 
237 
73 
76 
4 
0 
2595 
f.JJLIPPINSS 
7*0 H SNG­­KONG 
503 eansiL 
203 ALGERIE 
70 
6 
7 
3 
53 
1 
51 
3 
53 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
S 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
1 
2.C0C TOUS PAYS : 26e 2 
106 
104 
0 
7011: AMPOULES ET ENVELOPPES TV3ULAIRHS, OUVERTES, ET LEURS PARTIES, EN VERHE, SANS GARNITURES, POUR LAMPES 
ELECTRIQUES, TUBES CATHODIQUES OU SIMILAIRES : 
4153 
4126 
4072 
4 042 
C4¿ Y^JGOSLAVIE 
412 MEXIQUE 
2000 TtfJS PAYS SPG 4691 
4129 
4072 
4042 
7035= VERRE3 O '.:ORLOT­E­5IE ET VEKRES ANALOGUES, VEPPES DE LUNETTERIE CUtîlUNE OU MEDICALE, BOMGES, CINTRES, CREUSES OU 
SIMILAIRES, f NON TRAVAILLES . . . 
331 6 0 21 0 50 304 0 0 
1362 1294 0 21 0 47 0 0 0 
**t0 THnlLAÎBlE 
HO HONG­KONG 
3.73 
141 
3 78 
141 
103 
97 
709 PHILIPPINES 
iOt STNGAPOUa 
20UO TOUS PAYS SPG 331 
1614 
18? 
1425 
3 7 
12 
307036 7016: pAVÇS, DALLES, FRIQUES, CARREAUX, TUILES ET AUTRE3 ARTICLES, EN VERRE PRESSE OU MOULE, MCME ArîMF, POUR LE 
SATINENT tfJ IA C P N S I R X T I U N ; CUSES, DES ET . . . 
465 
434 
4 3 6 
375 
74C IIONS­KOUG 1C6 
66 
SPG­1444 LE £ V I 1/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 3 , ANNEXE I I 
307016 
CCf*.ERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PPUOUITS PAR TAYS 
VALEURS s 1000 ECU (SEUIL = ISÌ 
D­VMIARK DEUTSCHLAND ESPANA 
JAN­OEC 1909 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
7016: HAVES, DALLES, 6RITJES, CARRCAUX. TUILTS ET AUTRES ARTICirS 
ΡΑ1ΙΜ*ΝΓ OU LA CONSTRUCTION; CUCES, DES ET . . . 
Οΐβ YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
30701/ 7017: V 
720 CHINE 
'43 Y.FU3Q5LAVÍE 
■¿■■nt TOUS PA>5 SPS 
FN VERPE PRESSE OU MOULE, MEME ARME. POUR LE 
0 0 0 0 900 
O Q O O O 
0 910 
252 
166 
¡494 
SCO 
LBORATOIF 
6 5 1 
442 
15 7 
133 
1 
1 
1334 
3 
2036 
574 
19 
33 
!E. D'HYGIENE 
253 
219 
0 
S 
Β 
3 
3 
Β 
Γ56 
215 
Β 
0 
OU DE 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
48 
28 
PHARMACIE. MEME 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
356 
0 
3 5 ) 
0 
0 
0 
6RAPUEE OU 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
C­
53 
0 
5 
0 
JAUGFE : 
3C5 
43 
4 
0 
fl 3 
45 
3 
354 
43 
566 
442 
13 
? 
37 
18 
1 
1 
26 
8 
78 
2? 
843 
164 
337018EX EXTRA1Y DE 7018: PE1LES DE VERGE, IHITATIONS DE PERLES FINES OU DE CULTURE, IMITATION3 DE PIERRES GEMMES ET ARTICLES 
SIMILAIRES DE VERROTERIE, ET LEURS . . . 
508 E7ÜSIL 
708 PHILIPPINES 
417. MEXIQUE 
66(7 AFGHANISTAN 
740 HONG­KONS 
2000 TOUS PAYS SPG 
334 
235 
IB 
IB 
731 
341 
36 
Β 
24 
IB 
25 
Β 
31­7319 7319: TIDPES DE VERRE ­Y C0.1PRI3 LA UINE DE VEPRE­
ί=<; ¡(OKSIT 
TiC ' * ' N 5 
506 BRESIL 
§ 0Ί6 YOUGOSLAVIE 
412 MEXIQUE 
654 INDE 
772r 
"­Í71 
432 
271 
8343 
155 
14? 
14 9 
2 
158 
240 
237 
153 
1B5 
ET OUVRA6E5 EN CCS MATIERES ­F ILS, TISSUS, PAR EXEMPLE­
1460 0 0 
10? 
34 
tel 
14? 
149 
7?7 
71 
330 
Vll 
116 
112 
14 0 
112 
70 
46 
0 
0 
53 
25 
61 
0 
4157 
22 
0 
Γ 
0 
ϋ 
0 
0 
42 
0 
5 )5 
V i 
('IC 
ilt 
131 
34 
0 
0 
523 ARGENTINE 
l o i MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
54 
0 
6 
703 PHILIPPINES 
2C00 YOU3 PAY3 SPG 125?7 
3497 
307020 
720 CHINE 
706 SINGAPOUR 
912 MEXIQUE 
630 TF.AILAIOE 
708 PHILIPPINES 
504 PEROU 
056 ROUMANIE 
644 INDE 
046 YOUGOSLAVIE 
102 CAMEROUN 
2300 TJUS PAYS SP6 
587 
514 
564 
4Í.6 
793 
2e 2 
7020! AUTRES OUVRAGCS EN VERSE : 
452 
434 
7 
6 
7 
3 
10 
2 
7 
2 
175 
0 
162 
0 
1696 
1118 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
456 
434 
0 
21 3487) 
1724 
34 
21 
0 
0 
2 
0 
β fl 
7 
17 
B 
0 
12 
12 
4 
0 
0 
)247 
332 
12 
11 
6 
0 
3 
2 
0 
529 
432 
30 
11 
13 
0 
29 
1380 
1033 
26 
25 
? 
4 
48 
0 
0 
LO 
2 
0 
0 
7 
0 
1 
0 
,2 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
2 
0 
0 
0 
1? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
20 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
13 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52? 
462 
7 
3 
0 
0 
1 
1 
122 
0 
161 
0 
401 
76 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
42 
0 
0 
0 
150 
66 
Sí-j-?.444 Le 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIEíNflELS EXCLUS 
ca-vn:*: SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PROOUTIS FAR PAYS -VALEURS - 1030 ECU (SEUIL - 251 
JAN-DEC ion·) 
EUR-12 BENELUX DANMARK ÛEUTSCHLAfffl HELLAS 
3 Î REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 3 , ANNEXE I I 
3D7102EX EXTRAIT DE 7102 : DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS (NON MONTES MT 5C9TIS) : 
S22 2\7.PE 
552 TANZANIE 
59 
0 
ITALIA PORTUGAL 
t;.4 ira E 
700 INDONESIE 
2QIK TJUS PAYS SPG 
7104: PIEPRES SYNTH5TIQUES OU RECONSTITUEES, MEME TRAVAILLEES OU ASSORTIES MAIS (NON ENFILEES NI MONTEES NI SERTIES); 
PIERRES SYNTHETIQUES CU RECCÎNSTITUEES (NON ... 
6Í10 T>:AIUNDE 
70i PHILIPPINES 
573? 
2653 
429 
279 
736 
6C5 
603 
450 
4022 
1479 
4 05 
279 
4'.2 MEXIQUE 
065 ROUMANIE 
4 
2 
1 
27 
102 
0 
2112 
706 SINGAPOUR 391 
74 0 HONG-KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
247 
0 
954 0 
3027 
22 
1024 
652 
635 
Í S 0 
T071ÛÛEX EXTRAIT DE 7106: $& NT -Y CONFRT5 L'APGENT DORE OU VERME?! FT L'/WÏGENT P\AT \VÏ 
EN PPI "DRF : 
4 L 2 MEXIQUE 
f-30 THAILANDE 
t>6 YOUGOSLAVIE 
1?11 
303 
1 
1 
173 155 
0 
0 
3445 
308 
4428 
3 753 
2 5 2 3 C 
94 0 
«Olhî FOP'VS BRUTES PU '^-OUVREES. OU 
4L· 0 0 
463 
41 
703 PlILIPriNcS 
2G0O TOUS PAYS SPG 4!55 
3C9 
307103EX EXTRAIT DE 7138: OR -Y COMPRIS L'OR FLATINE-, SOU3 FOW1ES BRUTES OU MI-OUVREES, OU EN POUCPE : 
503 DPESIL 
7'J6 SINGAPOUR 
/Ufi PHILIPPINES 
40 HONG-KONG 
045 YOUGOSLAVIE 
2 3 0 0 TOUS PAYS SPG 
555Í! 
554 0 
30 73 
2351 
34 
0 
9 3 4 5 
3011 
550C 
554 0 
1345 
372 
6 9 0 6 
5 7 4 3 
30711OEX EXTRAIT DE 7110 : PLAT THE, SOUS FORMES DRUTES OU MI-OUVREES, OU EN FOUDRE 
2333 
2336 
2B33 
2 3 3 6 
i e i 4 
1323 
1391 
1333 
373 MAURICE 
;U6 SINGAPOUR 
2 1 0 0 TOUS PAYS SPG 2925 
2336 
2 "45 
2336 
3 0 7 1 1 3 7113 : ARTICLES DE BIJOUTERIE OU OE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
PRECIEUX : 
740 HONG-KO.« 
5!JO THAILANDE 
664 INDE 
71730 
49611 
95463 
46623 
37610 
36379 
2749 
160 
5261 
3250 
loo 
58 
38 
24 
1557. 
1040 
26 
21 
21257 
17214 
36641 
19643 
1463 
991 
19 
0 
594 
0 
15 
0 
63? 
6 
35? 
47 
22 
18 
17634 
12189 
22488 
10076 
39 
33 
19 
12 
27 
16 
0 
0 
1832 
917 
9246 
4321 
144 2 
1803 
43 
47 
21 
9 
1 
0 
27503 
19040 
19430 
8421 
34702 
34250 
SPS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS : 1000 ECU [SEUIL : 15) 
EUR-12 
33 PESLEMENT 4 2 5 7 / 8 6 . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1939 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
7113: ARTICLES OE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES. EN METAUX PRECICUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
PRECIEUX : 
796 SDISAPOUR 
720 CHINE 
701 MALAYSIA 
700 IlfOilCSIE 
647 EMIRATS AFJLB 
503 B9ESIL 
66? SPI LANKA 
662 PAKISTAN 
Í 1 2 MEXIQUE 
472 NEPAL 
793 PIILIPPINE3 
446 CJDA 
7-34 VENEZUELA 
£04 P5ROU 
28550 
14566 
6638 
6278 
15023 
554 0 
3059 
2397 
14374 
2635 
502? 
1/349 
1274 
1111 
345 
702 
766 
552 
613 
223 
353 
227 
2C6 
133 
176 
13? 
201 
131 
1546 
76 
132 
251 
117 
11 
123 
43 
152 
0 
643 
Cî l 
23 
17 
0 
0 
75 
52 
8 
7 
5 
1 
0 
0 
23 
0 
1.3 
4 
13 
7 
25 
24 
6 
7 
26 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
4 
9 
7 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
795 
149 
5424 
7316 
5640 
5265 
1519 
1411 
67 
0 
1707 
1621 
1104 
1323 
19 
2 
171 
165 
128 
131 
15 
8 
0 
0 
0 
0 
19 
17 
1 
D 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
fl 
0 
0 
9 
0 
5 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
e 
0 
0 
35 
B 
124 
124 
14 β 
139 
1765 
716 
394 
352 
107. 
55 
6B71 
ß 
i?a 
80 
0 
0 
12 
475 
1C2 
613 
624 
120 
S? 
132 
66 
208 
)83 
IE 
0 
52 
PAGE 143 
U.K. 
22231 
13598 
9015 
218 
414 
709 
(578 
2035 
3419 
14 
56 
22 
701 
61) 
215 
21) 
34 
31 
543 B-'HREIN 
635 KOVLEir 
234 BJTK1HA FASO 
1137 
4» 
176 
0 
101 
5 / 
900 
0 
43'J COLOMBIE 
SB" LIBAN 
512 CHILI 
, 260 TOGO 
220 E5YPTE 
352 TANZANIE 
452 HAITI 
098 YOUSOSLAVIE 
•126 EL SALVADOR 
457 ILES VIERGES 
1(2 
42 
•712 
26 
62 
19 
236 
14 
62 
4 
3 
4 
5 
4 
1114 
1 
5 
1 
7 1 
0 
0 
93 
3 
2 
0 
0 
0 
7 
0 
c 
3 
0 
0 
76 
0 
0 
0 
0 
114 
16 
232 
36 
41 
16 
2 
755 
1 
5 
34 
13 
8 )7 
0 
1 
0 
0 
0 
26 
4 
0 
0 
1 
0 
49 
0 
0 
0 
27 
13 
11 
233 
0 
0 
o 
44 
!8 
17 
7)5 
14 
12 
0 
524 UStlGUAY 
266 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
314 G7JL0II 
122 ZAIKE 
346 KENYA 
373 MAURICE 
62 
0 
0 
523 
41 
C 
11? 
o 
41 
0 
3?2 
526 
0 
116 
0 
4 24 HOI DURAS 
442 PANAMA 
»53 BAHAMAS 
46? LA BARBADE 
273 
0 
123 
0 
10 
O 
6042 
',72 YKJHIUAD.TOB 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
JAN-DEC 1939 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/8B, ANNEXE II 
DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
7113: ARTICLES OE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAGUES OU DOUBLES DE METAUX 
PRECIEUX : 
476 ANTILLES NL 
52Θ ARGENTINE 
6B8 CHYPRE 
526 JOPOANIE 
632 ARAG1E SAOUO 
690 VIET-NAM 
509 H. CALEDCNIE 
35 
0 
79 
33 
0 
0 
Θ90 
0 
13518 
622 POLYlItSIE ΓΓ7 
73)0 TOUS PAYS SPG 
3C71L4 7114: . 
74( IIOMS­XOTIS 
644 INDE 
7.SC THAÏLANDE 
7 29 ÍLC.IME 
m l MFXISUE 
6/2 IÍ5FAL 
70P IdOCHESIE 
560773 
171149 
ISFEVRERIE 
1623 
902 
951 
796 
993 
778 
7 ) 1 
443 
27? 
1­ ? 
62 
46 
4? 
1)535 
4)54 
ET LEURS 
4? 
26 
6 
6 
3) 
12 
11 
! 
0 
0 
8 
3 
1 
1725 
l l o S 
PARTIES, EN 
16 
1 
41 
43 
31 
23 
0 
8 
1 
3 
15 
3 
7 
76.533 
54?97 
METAUX PI 
171 
71 
72 
112 
124 
137 
52 
2 
54 
' ■ ' -
8 
6 
6 
1751 
509 
57766 
23545 
23? 
201 
15443 
? / / ? 
460 
I C I 
506 
293 
350 
239 
393177 
76915 
707 
420 
520 
454 
212 
171 
37 
15 
503 BRESIL 
11 
3 
0 
7 04 SINGAPOUR 
525 ARCEHTIHE 
649 E»! IJLNKA 
480 COLOMBIE 
70e PHILIPPINES 
EMIRATS ARAE 
701 M7.LAYSIA 
153 6 
22 
17.3 
0 
1577 
22 
140 
0 
703 BRUNEI 
2030 T.ÏU5 FAYS EPG 1368? 
32/9 
131 
19 
307115 71 . 
6 (.4 
ï? C' 
740 
630 
'j Ίί. 
INDE 
CHIME 
HDNG-KONG 
THAILANDE 
PAKISTAN 
7 15: AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAWKS OU DOUQLES DE METAUX PRECIEUX 
133 13 4 5 0 14 
8C 
45 
33 
1.5 
64 
35 
3 
8 
8 
8 
7 
8 
0 
10 
1 
9 
8?6 
47,7 
1535 
1088 
64 
51 
61 
59 
10146 
1249 
3 P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CO.­IFlOEtfTTELS EXC1U3 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PPUOUITS PAR PAYS ­
VALEL'F.S = 1 3 0 0 ECU ( S E U I L » 2 5 ) 
ESPANA EL'9­12 BENELUX OANMARK CEU1SCHLANO HELLAS 
3 0 REÍLEMENT 4 2 5 7 / 8 6 , Α Ι Ι Έ Χ Ε I I 
5 0 7 1 1 5 7 1 1 5 : AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN FLAQUES OU DOLAMI.·! DE METAUX PPECIEUX î 
JAN­DEC 1?6? 
FRANCE IRELAND 
4 ( ' ( 0LOM3TE 
8 4 » YOUGOSLAVIE 
203 A L 6 E P I E 
6 4 4 Q D A H 
7 0 6 SINGAPOUR 
2 3 3 0 TOUS PAYS SPS 
65 
0 
4 3 9 
1176 
22? 
I T A L I A POTTTUGAL 
145 
121 
0 
15 
6 8 3 
4 3 
3 3 7 1 1 6 E X EXTRAIT DE 7 1 1 6 : OUVRAGES EN FERLES Γ Ι Ν Ε 5 OU DE CULTURE, EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
( 3 0 TLIAILANBE 
7 2 0 CHINE 
5 0 6 BRESIL 
6 6 4 INDE 
74 0 HOIIS­KONG 
6 6 2 PAKISTAN 
4 1 2 MEXIQUE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
11124 
16376 
6404 
4101 
1142 
867 
?35 
663 
2042 
364 
201 
205 
?4 
63 
67 
344? 
5512 
1634 
1200 
32 
133 
54 
53 
116 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 2 
2 7 2 
1 0 5 6 
6 4 6 
4 8 0 
4 0 8 
4 3 4 
3 2 3 
5 7 9 
6 6 
307 
246 
137 
1 
6 7 7 3 
6 3 0 0 
1413 
1272 
105 
73 
145 
17 
1750 
β?0 
251 
145 
237 
114 
35 
2 
2 0 9 
9 2 
11? 
10 
157 
1 5 1 
5 2 4 URUGUAY 
7 0 6 SIHCAPOUa 
" I L D I Î L I 
7 0 ) MALAYSIA 
34 
2178 
1? 
18 
5 6 ? S P I LAKKA 
3 / 0 M'.PAGASCAR 
420 COLOMBIE 
6 4 0 B'.HREIN 
0 
515 
7 0 3 BÜL7HEI 
2 0 0 0 TOUS PAYS EPS 
3 0 7 1 1 7 C X EXTRAIT DE 7 1 1 7 : 
70β P H I L I P P I N E S 
70C INDONESIE 
¡ 8 0 THAÏLANDE 
7 2 0 CHINE 
7 0 5 SINGAPOUR 
4 1 2 KEXIOUE 
5 0 4 PEPOU 
6 6 2 PAKISTAN 
5 2 8 ARGENTINE 
7 4 0 HONG­KONS 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
1035 
0 
26231 
22873 
BIJOUTERIE 
1254 
962 
317 
207 
216 
18? 
73 
45 
1 ) 0 
0 
0 
Γ­568 
10935 
DE FANTAISIE 
417 
303 
1? 
7 
35 
64 
21 
23 
9 
1 6 ? 
1 
2337 
1572 
3122 
1 3 9 8 
333 
252 
115 
117 
6 0 6 
3 6 1 
122 
101 
?873 
7 9 8 6 
2446 
11?8 
13 
17 
6 2 5 
4 9? 
237 
187 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
12 
10 
24 
14 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
154 
C 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
3 
1072 
0 
4500 
454 
247 
275 
?7 
26 
6 36 
3 6 2 
4 LE 2V11/­ Î0 
ELS Er. LUS CCNFIDiTIT 
tUR­12 BENELUX DA»IMARK 
3C PLSLEMEMT 4 2 5 7 / 3 3 , ANNEXE I I 
3072cOf.X FX7207 + EX7211 + EX7212 i E. .72H * FX7215 
'jOe. ERESII. 
066 ROUMANIE 
664 I O E 
523 ATiGCNriNE 
COî'ÏIURCS SOCIAL ET SP9 ­ PRESENTATION PROnuiTS PAR FATS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25» 
JAN­DEC 17Õ9 
­.59 ΑΝΓΤευΑ,ΒΛΙΏ 
043 YOUGOSLAVIE 
392 
653 
474 
403 
295 
iti 
175 
)47 
)) 
13 
7 
14 
8 
0 
(. 
0 
0 
15 0 
1,7 
0 
0 
0 
DFUTSCHLAND 
773 
606 
ITALIA PORTUGAL 
β 
3245 
474 
403 
245 
137 
7 
102 
2KB ALGERIE 
469 LA BAFBAOE 
1/2 
0 
3? 
473 .ANTILLES HL 
7C6 SINGAPOUR 
748 HONG-KONG 
858 
8 
33 
2 298 TOUS PAYS SPG 3765 
LS 03 
235 
147 
3B63 
654 
7235: GRENAILLES ET POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
066 ROUMANIE 
533 BRESIL 
224 
1?2 
114 
45 
211 
1-72 
1367 
611 
94a YOUGOSLAVIE 
LLOL'O YQL'L) PAYS SPD 27 1 3 
26 2 
998 
Γ 
¡X"|4 
r 
5072P3EX EXTRAIT DE 7209 : PRODUITS LAMINES FLATS, EH FER OU EH ACIERS (MON ALL IES) , D'UNE LARGEUR OE 600 MM OU 
FROID, (NON PLAQUES N I EEVE1US) : 
£2?C0 TOUS PAIS SPC 32 9 0 0 0 23 0 0 
PLUS, 
1173 
0 
1396 
199 
LAMINES A 
0 
0 
i: 
T\ 
il­
3O7210EX EXTRAIT DE 7210 : PPCOUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EH ACIERS (NCN ALL IES) , D'UNE LARGEUR OE 600 MM DU PLUS, PLAQUES OU 
REVETUS : 
C66 RO*JI1\HIE 
5 23 ΛΡΓ­ΕΝΤΧΜΕ 
506 BRESIL 
740 KONG-KONG 
C'.e YOUGOSLAVIE 
790 
(31 
674 
6)2 
393 
233 
1 
1 
1 
1 
L174 
107 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
8 
S 
3 
231 
231 
682 
631 
633 
632 
212 TUNISIE 
472 TRINIDAD,TOB 
2000 TOUS PAYS EFS 
116 
3 
3636 
1558 
0 
107 
30721/EX EXTRAIT DE 72)7: FILS EN FER OU EN ACIERS [NON ALLIES) 
31.6 ROUMANIE 4?1 
2C2 
231 
231 
Β 
446 15Í8 
1317 
7B5 SINGAPOUR 
07.8 YOUGOSLAVIE 
266 LIBERIA 
20BO TOUS PAYS SPS 
214 
3 
6? 
3 
36 
1313 
445 
513 
33 β 
30722BEX EXTRAIT DE 7220 : PRODUITS LAMINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, D'UNE LARGEUR INFERIEURE A 600 MM : 
912 MEXIQUE 33 0 0 0 0 0 0 
36 0 0 0 0 0 0 
217 
11 
13 
0 
SPS­1444 LE 2 J / l l / ? 0 
CJNfICENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATIMI PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS : 1000 ECU (SEUIL » 25) 
JAN­DEC 1969 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND EllR-12 
30 RESLEMENT 42S7/A3, ANNEXE I I 
307220EX EXTRAIT DE 7220: PRODUITS LAMINES PUTS EN ACIERS INOXYDABLES, D'UNE LARGEUR INFERIEURE A 600 
2300 TOUS PAYS SFS 
307300EX 
720 C-IINE 
7325 ♦ EX7326 
740 HDHS­KOUS 
669 591 LANKA 
SOB BRESIL 
680 THAILANDE 
736 SINGAPOUR 
5 3 
36 
14346 
11281 
4676 
4031 
5302 
2560 
11?5 
1192 
3162 
1151 
74 3 
6 06 
25 23 
216 
3603 
31?2 
732 
475 
1B0 
63 
343 
321 
1)64 
)153 
5184 
4392 
4 09 
344 
1820 
612 
249 
1?5 
377 
396 
186 
91 
113 
22 
23 
S 
16 
345 
134 
327 
61 
143 
3 
1853 
7/6 
32 
29 
635 
265 
166 
49 
105 
51 
1350 
2 
2 
6 
23 
197 
9 / 
538 
175 
163 
159 
205 
66 
581 
111 
36 
A 
PASE 144 
PORTUGAL U.K. 
34 
22 
811 
β 
2780 
2192 
3933 
3467 
1145 
666 
921 
705 
313 
141 
706 PHILIPPINES 
046 YOUGOSLAVIE 
412 MEXIQUE 
662 P/LKISTAH 
700 INDONESIE 
164 JAMAÏQUE 
701 MALAY3IA 
528 ARGENTINE 
136 
63 
176 
5a 
114 
5 1 
69 
38 
31 
65 
12 
1246 
3 
12 
32 
4651 
67 
23 
13 
5 
47 
33 
23 
6 
0 
Β 
1 
31 
191 
51 
3 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
33 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
S 
β 
3 
S 
13 
7 
3 
Β 
66 
38 
27 
19 
0 
0 
50 
tJXpfefftL 
430 COLONIE 
; 4(14 VENEZUELA. 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
EI2 TJHI5IE 
53 
1 
12 
1 
2.56 
0 
31 
3 
.990 
45 
1 
0 
0 
9 
0 
Β 
β 
11! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
Β 
6 
Β 
θ 
0 
β 
3 
1 
0 
0 
4 
0 
243 
0 
24 
Β 
1922 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
5 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
β 
Β 
0 
Β 
0 
0 
0 
1 
0 
26 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
316 CONGO 
432 NICARAGUA 
504 PÍ.POU 
604 LIHAN 
408 SIRIE 
626 JORDANIE 
24) 
0 
30 
0 
294 
0 
632 AP.ABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
6'­7 riIRATS ARAB 
320 
0 
39 
0 
167 
0 
13 
0 
2009 TILUS PAYS SPS 53 ) 46 
21633 
7143 
39/0 
17.4/ 
1553 
137,60 
6307 
eoe 
160 
1C3J 
255 
7??7 
1220 
2i,0 
194 
664? 
576 
EXTRAIT DE 7301: PALPLANCHES EN FER OU EH ACIER, MEME FFRCEES OU FAITES D'ELEMENTS AGSEMDLES! PROFILFS­OOTEIIJS PAR 
SOUDAGE, EH FER OU EH ACIER : 
223 0 0 0 0 9 0 0 0 
222 0 3 0 0 0 0 0 0 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONS­KITIIC­ 25 
0 
63 2 
19 
10245 
7402 
223 
222 
S F S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
L L C T I F I D £ I ( Y I E L S EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PHLDENTATION H 'OUUITS PAR PAYS 
VAIEUR5 = 1000 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
EUR­12 
3 3 REGLEMENT 4 2 5 / / Θ 8 , ANNEXE I I 
DAÏI1AEK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 8 9 
FRANCE I R E L A M 
145 
U . K . 
3B7301EX EXTRAIT DE 7 3 0 1 : PALPLANCHES EN FFR OU EN A C I E R , MI.KL IECCECS PU F A T S S O'ELEHENTS ASSEMBLES; PROFILES OBTENUS PAR 
SCU0A6C, EH FER OU EN ACIER : 
2 9 0 6 TOUS PAYS SPG 2 ) 4 
2 2 2 
307332EX EXTRAIT DE 7 3 0 2 : ELEMENTS DE V O I E S FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER : R A I L S , COHIF.E­RAILS ΕΓ CPEMAILLERES, A I G U I L L E S , 
POINTES DE COEUR, TRINGLES D ' A I G U I L L A G E ET . . . 
266 
2 2 2 
5 0 6 BRESIL 
564 INDE 
346 YOUGOSLAVIE 
2C00 TOUS PAYS S I « 
150 
116 
64 3 
C 
l o c o 
133 
119 
116 
156 
116 
3 3 7 3 0 3 7 3 9 3 : TUDES, TUYAUX ET PRCFILE3 CREUX, EN FCNTE : 
SB6 B R E S I L 3 1 0 6 
264 7 
67 
311 
0 
073 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2071 
20/0 
346 YOUG1SIAVIE 
11 
445 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 0 3 TOUS PAYS SPG 4 0 3 9 
2 6 5 8 
2982 
2370 
1490 
575 
307334EX EXTRAIT DE 7 3 0 4 : TUDES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, SANS SOUDURE, EN FER OU EH ACIER 
066 RLIUMAMIE 
3 1 4 6 M O N 
4 1 2 i r x I Q U E 
52S ARGENTINE 
4 4 7 EMIRATS ARAB 
2000 TOUS P A I S SFG 
4 2 7 
3 
6 7 4 
3 
114 
0 
0 
624 
0 
6 3 6 
3 3 
0 
0 
0 
3 
4 2 7 
7 3 3 7 : ACCESSOIRES DE T U T A U U R j E ­RACCOÎf l jS , COUDES, MANCHONS, PA«. E/ .L ILPLE­ , EN FOUTE, FER OU ACIER : 
5B6 B R E S I L 
, 7 2 0 CHINE 
6 a 0 THAILANDE 
5 2 8 ASSENTINE 
6 6 4 I r lOE 
706 SINGAPOUR 
11173 
3917 
3672 
3563 
1£53 
94 2 
2743 
229 
137 
92 
330 
1309 
739 
163 
132 
718 
641 
3 
0 
36 
29 
614 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2646 
2433 
107 
161 
321 
147 
1333 
13/3 
217B 
2164 
4311 
3523 
290 
273 
229 
1 
133 
137 
4 9 9 
4 9 9 
5 9 1 
5 9 1 
4 3 4 VFNE.ajr.LA 
0' t6 YDUG03LAVIE 
7 C 1 MALAYSIA 
*.0 HONG­KONG 
203 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
352 ZIMEA3WE 
412 MEXIWE 
10­339 
32 
0 
11 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 4 9 OMAN 
0 
116 
0 
30 
0 
32 
0 
1 
s 
12 
Β 
31 
780 IHDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 32082 
11399 
3440 
1592 
271 
14 
107?? 
2972 
434 
18 7 
394 
147 
337360 7306! CONSTRUCTIONS ET PARTIES OE CONSTRUCTIONS -PONTS ET ELEMENTS DE P0NT3, PORTES 
D'ECLUSES,TOURS,PYLONES,PILIERS,COLONNES, ... 
484 VENEZUELA 2473 
2398 
5 247 
3556 
9547 
4076 
239 
137 
1438 
1168 
2473 
2398 
SPS-1444 LE 13 /1L/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMESCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU [ S E U I L « 2 5 ) 
3 0 
E U R - 1 2 
REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A 
3 0 7 3 8 6 
706 5INGAPOUR 
5 8 8 B R E S I L 
6 2 6 ARGENTINE 
2 2 0 EGYPTE 
644 IAFQE 
7 2 0 CHINE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
6 6 2 P A K I S I A N 
6ΘΒ THAILANDE 
7 3 0 « : CONSTRUCTIONS ET PARTIES OE CONSTRUCTIONS -PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, PORTES 
D 'ECLUSES,TOURS,PYLONES.P IL IERS.COLONNES. . . . 
2 4 7 0 6 
1 0 9 3 0 
8 1 8 
a 14 
1 3 9 3 
4 3 9 
4 2 3 
3 6 9 
y . 5 
3 2 0 
167 
103 
5 1 
5 1 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 7 0 
3 6 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
B 
B 
S 
0 
0 
1094 
1 0 9 3 
3 1 
3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
14 
33 
0 
0 
23 
0 
fl 
B 
0 
0 
266 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 5 6 
0 
4 8 6 
4 3 5 
1 1 1 9 
4 3 9 
1 
0 
3 2 2 
3 2 0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4L' 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
S 
β 
B 
0 
3 
B 
fl 
0 
B 
0 
fl 
0 
5 
5 2 
5 1 
fl 
fl 
366 ROUMANIE 1133 
0 Ί 6 YOUGOSLAVIE 
044 GIBRALTAR 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 0 TOGO 
23S N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
2 1 6 6 4 
5 
4 1 9 
0 
1 0 2 3 9 
0 
0 
0 
176 
3 
75 
3 
233 
3 
0 
0 
25 
0 
0 
3 
3 
0 
S 
B 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 9 
3 
0 
567 
0 
0 
0 
9 7 0 
0 
413 
0 
fl 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 0 4 
2 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 1 1 9 
0 
30 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
178 
8 
2 3 0 
3 9 3 F'.IAÎ7LA(7D 
4 0 6 GROENLAND 
»lì 
, 451 BAHAMAS 
52? IL. FALKLAND 
600 CHYPRE 
6 « LEDAN 
612 IRAQ 
i?a 
o 
30 
8 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
75 
8 
3 
3 
B 
19') 
ß 
3B 
0 
426 JORDANIE 
632 APAEIE SAOUO 
3 
531 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 4 9 OMAN 
6 6 9 S P I LANKA 
7 0 1 MALAYSIA 
7 4 6 HONS­KONS 
2BB0 TOUS PAYS SPS 
1 9 9 
0 
3 6 7 1 6 
5 6 8 5 
30 
0 
1142 
eo 
31­7309 7 3 0 9 : RESERVOIRS, FOUOSES, CUVES EY REC1P I 
L I Q U E F I E S ) , EH FOKTE, FER OU A L I E R , O'LTHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0 
0 
0 
0 
1 2 1 0 2 
5 7 
A I R E S POUR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
5 7 1 
3 7 2 
TOUTES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
MATIERES ( A 
0 
8 
0 
3 
3 
8 
0 
9 
Β 
3 
3 
6 5 2 2 
1172 
L 'EXCEPTION 0 t 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
CAZ 
3 
3 
3 
3 
Β 
3 
3 
Β 
3 
3 
Β 
137? 
36 
COMPRIMES OU 
Β 
Β 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
313 
266 
0 
?3 
0 
1 5 9 
0 
176 
0 
4 
0 
1 1 9 
0 
1 2 5 6 4 
3 7 0 2 
066 ROUMANIE 
046 YOUGOSLAVIE 
£2C E5YPTE 
2 7 6 GMAHA 
7 4 0 KUNG­KCHG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SFG 
240 
245 
1697 
5? 
34 
33 
66 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
263 
245 
133a 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
Ι­
Ο 
0 
3 
215? 
538 
160? 
305 
3 7 0 
33 
63 
0 
SPS-1444 LE 23/11/90 
COHFICEHTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAH-DEC 19S9 
FRAHCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
7310: RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BILLONS, BOITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, POUR TOUTES MATIERES (A L'EXCEPTION OES GAZ 
COMPRIMES OU LIQUEFIES), EN FONTE, FER . . . 
706 SINSAPOUR 
740 HONG-KONG 
066 ROI.YLANIE 
500 CHYPRE 
3186 
2421 
805 
64? 
699 
534 
162 
159 
160 
55 
381 
0 
19 
1/ 
43 
27 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
100 
21 
21 
0 
0 
0 
0 
15 
5 
137 
121 
248 
188 
0 
0 
0 
0 
6 5 2 
6 5 2 
153 
22 
119 
112 
0 
0 
0 
0 
21 
13 
130 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1914 
1764 
395 
339 
233 
173 
0 
0 
7 03 P H I L I P P I N E S 
0 Ί 8 YOUGOSLAVIE 
2 1 2 T U N I S I E 
7 ? 7 
0 
0 
4? 
5 3 3 BRESIL 
7 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3 0 7 3 1 1 7 3 1 1 : RI 
6 8 0 THAILANDE 
506 BRESIL 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
7004 
3Í158 
IR SAZ 
3209 
3064 
723 
719 
2291 
83 
190 
632 
46 
COMPRIMES OU C 
0 
0 
1 
0 
235 
0 
0 
123 
121 
IQUEFIt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
123? 
319 
181 
55 
555 
0 
1150 
790 
306 
1/2 
2553 
2355 
3 0 6 4 
3 0 6 4 
7 1 9 
718 
MAROC 
5 3 2 
0 
86 
0 
5L¡ 
0 
3 7 9 
' '7 CAP­VERY 
246 SFÜEGA.L 
33 ' . ETHIOPIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
0 
533 
3 
73 
8 
4 2 
3 
3'.3 
3 
32 
0 
44 
0 
103 
3 
3 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
30 
0 
0 
0 
19 
0 
32 
0 
39 1 
0 
15 
6e9 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
2C00 T3U5 PAYS SPC 
3 37312EX EXTRAIT DE 7312: 
L'ELECTRICITE) : 
93Í9 547 5 1955 660 37 606 0 123 
3900 0 0 0 63 0 0 0 30 
'EONS, CAÛLES, ΤΓ£33Γ3, ELIhlÜUES ΕΓ ARTICLES SIMILAIRES, EN FER OU EN ACIER, (NON ISOLES POUR 
5305 
3732 
046 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
4235 
3913 
2434 
23)5 
2513 
1963 
1569 
1476 
226 
373 
243 
763 
34 
3 
63 
11 
3260 
3189 
747 
£77 
1/07 
1387 
207 
206 
1236 
10 .'Û 
1430 
1430 
SPC­­1444 LE 23/11/50 
COIFIDEKTIEIS EXCLUS 
COLMERCE SriCIAL ET SPS ­ PRE5ENIATIÜN PEVOUITS TAR PAYS 
VJLEUFS = 10CO ECU [SEUIL = 2 Î ) 
EUR­12 
30 RECLEMENT 4257/66, Alt.ÎXE I I 
DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND ITALIA 
3B7312EX EXTRAIT OE 7312: TORONS, CABLES. 1RESSES, ELINGUL5 ET ART1C 
L'ELECTRICITE) : 
STUTIATRFS, EH TIR OU EH ACHR, (NON ISOLES POUR 
562 PAKISTAN 
689 T'LAILAIOE 
503 BRESIL 
706 SINGAPOL'R 
V40 HONG­KONG 
B|8 YOUGOSLAVIE 
14*>S 
1235 
4 Γ 6 
372 
745 
125 
183 
126 
33 
107 
2602 
3 23 
116 
6 
0 
4 05 
33 
1 
0 
0 
0 
73 
604 
601 
13? 
191 
16 
75 
137 
S33 
146 
U.K. 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 6 3 
363 
215 
1 8 1 
5 2 
5 1 
107 
528 ARGENTINE 
524 URUGUAY 
044 6IBRALTAR 
212 TUNISIE 
442 PAM'Mι 
463 ILES CAYMAN 
4 
42 
6J2 ARABIE SAOUO 
2900 TOUS PAYS SPS 16966 
1145 0 
HL 14 
»19 
7781 
6­768 
723 
192 
5 73 
22 
216 
1 
Β 
227 Π 3 0 
F i l 
7313: RONCES ARTIFICIELLE3 EH FFR OU EN ACIER! TORSADES, BARBELEES OU NON, EH FILS LA) EN TEUILURD DE FER OU D'AOER, 
DES TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
506 BRESIL 649 
626 
517 
517 
4451 
3254 
132 
109 
660 THAILANDE 
eoa AIGEPIE 
356 MOZAMBIGUE 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
45 
0 
193 SWAZILAND 
2000 TOUS PAIS SPS 
724 
517 
517 
7J14! TOILES METALLIQUES -Y COMPRIS LES 10ILES CONTINUES OU SANS F1H-
D'ACIER! TOLFS ET BA'ICES CEPLOYEES, EN FER OU ... 
HC: 73143010, VENTILATION PAR ΡΛΙ3 INCOMPLETE 
NC: 73144110, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
508 BTESIL 
212 TUNISIE 
706 SINGAPOUR 
046 YOUGOSLAVIE 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAY3 SPG 
3973)5 7315: C 
720 CHINE 
664 I'IDE 
630 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
B66 ROUMAHIE 
740 HONG­KONG 
046 T0UG03LAVIE 
662 PAKISTAN 
528 ARSENTINE 
609 CHIPRE 
2000 TOUS PAYS SPS 
1764 
1424 
1170 
130', 
266 
143 
190 
l?fl 
415 
302 
107 
GRILLASES ET TREILLIS, EH FILS DE FER OU 
250 
24? 
221 
1?3 
465 
4 l a 
1141 
1057 
12 
10 
10 
1 1 9 ? 2 
0 
8 2 ? 
0 
1 5 8 2 3 
2 5 3 2 
INETTE3 
1 0 1 5 5 
1 0 2 4 0 
1 1 2 2 
6 9 7 
67,8 
4 9 9 
9 6 3 
1 0 0 
104 
5 9 
2 4 2 
27 
? 6 0 7 
1 1 
1 
1 
214 
0 
5 2 
0 
2 3 2 S 1 
1 1 6 5 1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
706 
143 
ET LEURS PARTIES 
3 0 6 
1 6 ) 4 
12? 
95 
0 
0 
2 5 2 
38 
8 0 
4 0 
3 
0 
7 1 
0 
0 
0 
6 3 
0 
0 
0 
9 6 6 
1 7 8 8 
0 
0 
0 
0 
Β 
6 
S 
190 
1 ° 0 
, EH 
6 9 0 
5 7 3 
0 
0 
13 
12 
7 
6 
2 
0 
6 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
724 
5 9 9 
0 
0 
0 
4 0 
0 
0 
3 
4 6 7 
3.1.2 
FONTE, FER OU 
5 4 3 6 
5 5 2 3 
135 
183 
14 
4 
1 
θ 
Β 
3 
184 
15 
4 7 1 1 
Β 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
107,67 
5 7 2 9 
β 
0 
0 
7 1 7 9 
0 
0 
0 
7 2 4 6 
5 6 
ACIER : 
196 
1 5 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1? 
1? 
25 
Β 
7 6 
6 
β 
0 
16 
0 
3 
0 
3 4 1 
185 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
5? 
4 5 
303 
205 
123 
67 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
6 
0 
173 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
633 
2 75 
0 
0 
0 
24 2 
0 
0 
0 
4 9 3 
249 
54 
4 9 
133 
3? 
6 
6 
3 
Β 
0 
0 
3 
1 
1623 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 6 3 3 
?7 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
24 
2 Ί 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 1 
74 
12 
0 
0 
304 0 
0 
0 
0 
3 1 4 5 
5 1 
2 1 3 3 
1 5 7 6 
367 
366 
5 9 1 
' , 57 
7 
0 
0 
0 
25 
4 
2 6 6 ) 
0 
0 
0 
113 
0 
0 
0 
5 9 2 4 
24 07 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
64 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
14 
0 
13 
10 
1 5 3 1 
0 
6 7 ? 
0 
4 0 0 9 
1 4 6 6 
9 ) 9 
5 1 6 
149 
132 
22 
20 
7 1 6 
5 4 
3 
0 
4 5 
7 
2 6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 9 
0 
2 2 1 6 
7 3 2 
SPn­1444 LE 23/13/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COrtIERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS : 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX OANHARK DEUTSCHLAND K< 
0 REGLEMENT 4257/33, ANNEXE I I 
3073:6 7316: ANCPE3, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FLR OU ACIFR 
720 CHINE 
043 YOUGOSLAVIE 
33Í! ZlISlAllHE 
706 SINGAPOUR 
740 HDHG-K0N9 
2000 TOUS PAYS SPG 
640 
454 13 
115 
322 
JAN-DEC 1939 
316 
269 
ITALIA PORTUGAL 
107 
4 
77 
0 
30 
0 
1700 
474 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
159 
13 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
20 
9 
127 
122 
520 
2/3 
7317: POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOINTES, AGRAFES ONDULEES OU BISEAUTEES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN FONTE, 
FER OU ACIE3, MEME AVEC TETE ΓΝ AUTRE ... 
NC: 73170091, VENTILATION PAR PAYS INCOMPIETE 
31 0 152 122 49 
27 0 147 51 5 
066 ROUMANIE 
647 ENTRAIS ARAQ 
4Q0 COLOMBIE 
50Í. BRESIL 
700 INDONESIE 
740 înNG­KONG 
3065 
2696 
2199 
1602 
605 
5 2 4 
2 2 0 
1 5 1 
0 2 
0 
2 7 4 
¿30 
1 Í 2 
155 
0 
0 
0 
0 
4 6 7 
4 9 1 
1326 
10C5 
0 
0 
69 
40 
35 
507 
334 
111 
43 
22 
0 
59 
762 
57 
1330 
1669 
215 
215 
279 
243 
O'.â YOUGOSLAVIE 
40'* VENEZUELA 
2000 TOUS PAYS SPG 1P153 
5309 
.0731PF.X EXTRAIT OE 731«: VIS. TOJI'.rS. 
KCMDELLES -r CUMPF.IS 
, 7M6 SINGAPOUR 
701 MfeLAYSIA 
66? S?! LANKA 
066 ROUMANIE 
664 I VÌE 
5ΰΐ B"'E^ IL 
7'tO HONG KONG 
630 THAÏLANDE 
043 YOUGOSLAVIE 
526 ARGENTINE 
604 LIPAN 
60366 
49000 
18694 
3677Ö 
7P51 
7356 
3214 
7175 
5197 
3714 
3572 
3 263 
3753 
3 ¿Ί6 
<027 
2696 
1795 
15Ç9 
144 
733 
0 
0 
0 
673 
473 
TfTOUS, 
L.LE3 (Il 
3847 
3060 
1406 
1001 
5 5 6 
174 
4 3 7 
3 4 1 
3 
0 
1 1 
8 
f 00 
b'. 
1559 
1133 
6 4 1 
5 5 5 
0 
0 
0 
1 7 1 
162 
TTPE-FOND, 
STIMLES . . 
160 
64 
630 
5 9 3 
6 4 5 
8 4 4 
139 
139 
0 
0 
0 
0 
13 
4 
12 
4 
63 
6 1 
9 
0 
0 
2505 
1510 
CPOCIIET! 
16862 
16215 
7497 
7355 
2264 
2324 
4292 
3394 
2650 
235 2 
4 2 9 
4 4 9 
2876 
27S6 
1053 
6 1 0 
304 
313 
667 
24) 
129 
51 
3222 
447 
RIVET3, GOUPILLES, CHEVILI.FS, CLAVFTTES, 
794 
335 
144 
184 
11213 
8292 
2632 
2)42 
325 
259 
345 
332 
109 
51 
37 
3 
10 
14210 
9535 
3039 
24 7 2 
415 
360 
1995 
1531 
2035 
9', 5 
317 
3 3.5 
2641 
2155 
12535 
11693 
3233 
3043 
3439 
36/8 
976 
931 
114 
114 
2913 
2/69 
528 
409 
1136 
865 
301 
2?7 
403 SY3IE 
7.12 MEXIQUE 
733 PULIPPIHES 
al? SAMOA OCCID. 
3 
27 
206 ALGERIE 
272 COTE IVOIRE 
332 ZIMBABWE 
66 
0 
0 
0 
0 
2300 TOUS PAYS SPG 13667? 
?55?3 
2110? 
6375 
147.5 
1716 
42407 
36409 
1021 
430 
1503 
104 
15871 
11230 
267)5 
15377 
124 
103 
7319: AIGUILLES A COUDRE, AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, 
USAGE A LA MAIN, EN FER OU EN ACIER! EPINGLES . . . 
POINÇONS A BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, POUR 
9?4 
566 
77 
71 
164 
85 
131 
11 
319 
253 
25904 
23813 
233 
114 
SP6­1444 LE 23/11/90 
COHflOEHTIElS EXCLUS 
EUR­12 
33 REGLEMENT 4257/68, ANNEXE I I 
307319 
CCrtIERCE SPFCIAL CT SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAIS ­
VALEURS « 1000 ECU (SEUIL · 251 
PANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PASE ISO 
ITALIA POP,CGIL U.K. 
7319: AIGUILLES A COLORE, AISUlllES A TRICOTER, PASSE­LACETS, CROCHETS, POINÇONS A BRODER ET ARTICIES SIMILAIRES, 
USASE A LA MAIN, EN FER OU EN ACIER! EPINSLES . . . 
740 HONG­KONG 
4 64 INDE 
412 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
4 6 9 
276 
253 
2 4 9 
135 
1 5 0 
4 1 
23 
4 6 
4 9 
0 
0 
134 
153 
8 
β 
fl B 
fl a 
0 
48 
33 
18 
1 / 
0 
0 
0 
9 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
167 
92 
174 
1/0 
0 
0 
13 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
307320 7320: R! 
503 E'ESIL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
066 ROUMANIE 
046 YOUGOSLAVIE 
1 9 ( 3 
125? 
LMES DE 
1552 
1379 
521 
486 
5 ) 1 
382 
316 
233 
2?16 
164 
144 
RESSORTS, 
129 
128 
57 
56 
0 
0 
0 
0 
232 
13 
2 
EN FER OU EN 
S 
3 
B 
β 
5 
S 
3 
3 
33 
41B 
311 
ACIER : 
?34 
773 
38 
37 
72 
12 
316 
233 
753 
22 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
6 
2 
135 
47 
2C3 
232 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
β 
66 
46 
235 
268 
33 
3 
156 
11? 
0 
0 
70 
2.6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
Β 
386 
3Β3 
β 
Β 
1 
Β 
159 
213 
3 
0 
1831 
11 
0 
31 
28 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
679 
385 
0 
0 
392 
3?0 
?7 
33 
0 
0 
0 
720 CHINE 
212 TJLII3IE 
740 IlLTdS­KOHS 
528 ARGENTINE 
276 Ο (ANA 
2000 TOUS PAYS SPS 
3551 
35 
45 
1? 
9624 
2736 
445 
259 
2072 
1114 
297 
202 
130 
0 
2 
744 
415 
3471 
35 
17 
16 
19 
0 
5569 
285 
307321 7321: POELES, CHAUDIERES A FOYER, CUISINIERES ­Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFTAGE 
CENTRA'­ BARBECUES, PRASEP09, RECHAUDS A GAZ. . . . 
046 ROUMANIE 
506 BRESIL 
/ ' .(· H0ÏTG­KDN6 
630 THAILANDE 
701 M4LAYSIA 
fl',6 YOUGOSLAVIE 
362 ZIMBABWE 
352 TANZANIE 
373 MURICE 
3''3 EHAZILANO 
526 A?r,E.ITINE 
6636 
6133 
5794 
5430 
4 5 6 
4 3 9 
6 3 9 
2 7 9 
60 
77 
113 
5 5 
0 
0 
934 
6 2 1 
0 
0 
8 2 
37 
1 
1 
0 
Β 
Β 
3 
4 4 9 
4 2 7 
Β 
Β 
30 
30 
0 
6 
Β 
fl 
5 7 3 
4 9 2 
4139 
4334 
6 
fl 
3Β5 
177 
44 
6 2 
1 
β 
5 9 
β 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
Β 
0 
0 
0 
3 
0 
4 0 9 
408 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
3416 
4 2 
4 
1 
3 2 
Β 
4 5 
0 
67 
0 
2 4 1 
0 
7 1 
211 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
45 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
334 
0 
4 
1 
β 
Β 
Β 
3 
Β 
Β 
Β 
β 
S 
2454 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 9 
5456 
53?5 
21 
0 
4?3 
42? 
2)9 
12 
9 
0 
0 
79 
39 
9 
0 
24 2 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
Β 
β 
144 
1 
15 
14 
34 
13 
4 
Β 
21 
6 
Β 
241 
0 
0 
0 
0 
500 CHYPRE 
2600 TOUS PAYS 3PG 17696 
12525 
1281 
915 
829 
4 , 0 
743/ 
4766 
236 
10 
432 
4Γ9 
5701 
5508 
ΕΧΤΡΑΙΤ ΟΕ 7322: RADIATEURS POUR LE CMAUFFAOE CENTRAL, A DIAUFFASE [NON ELECTRIQUE! ET LEURS PARTIE» 
ACIER! EEHERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR . . . 
0'·β YOUGOSLAVIE 
506 BRESIL 
25ΠΠ T0U3 PAYS SPG 
14 5 
3 0 
345 
395 
98 
EH FONTE, FER OU 
437 
1212 
35 D 
30731­3 7323: ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEUES PARTIES, EN FONIE, FER CAJ ACIER! PAILLE OE TER OU D'ACIER! 
EFOÜGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES . . . 
74 0 HOI (S­KONG 38212 
31710 
3372 
2772 
374 
377 
10746 
9294 
974 
276 
EC45 
3334 
234 
3 / 
2)99 
1575 
14479 
13395 
SHG-1444 LE 2 3 / J 1 / 9 0 
CON?ICΕΙΠIELS EXCIU3 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1300 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1989 
EUR-12 
3C SEULEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCH UW-ff) ITALIA PORTUGAL 
7123= ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONCMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER; PAILLE DE FER OU D'ACIER; 
EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES . . . 
720 CHINE 
C66 ROUMANIE 
664 I.IDE 
503 PRESIL 
706 SINGAPOUR 
680 INAILANDE 
484 VF.NEZUELA 
700 INDONESIE 
046 YOUGOSLAVIE 
22725 
17319 
4899 
3331 
3541 
2925 
9 6 6 
5 9 3 
5 3 2 
5 3 7 
5 1 3 
4 1 8 
4 3 2 
4 33 
3 7 8 
4 0 3 
13186 
1 2 9 
3082 
2261 
6 1 2 
5 Γ 8 
2 3 ) 
173 
22? 
208 
3 
0 
94 
53 
0 
0 
14 
2 
1025 
0 
365 
3 5 1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
10 
1 
c 
3 
266 
265 
Β 
Β 
8623 
6326 
1838 
1356 
3 3 0 
2 6 9 
1 3 9 
1 3 5 
5 2 6 
5 07 
173 
145 
0 
0 
0 
4 5 
4408 
0 
3 7 5 
265 
18 
Β 
26 
Β 
2 2 5 
3 7 
0 
0 
β 
3 
3 
Β 
Β 
Β 
213 
93 
328 
399 
6 6 2 
Β 
1 
Β 
5 
4 
8 
3 
7 
7 
4 3 2 
4 0 3 
0 
0 
β 
Β 
3167 
2Β76 
1553 
9 7 7 
1262 
1Β69 
16 
12 
β 
0 
207 
194 
0 
0 
48 
4 7 
3978 
3 ? 
163 
? 6 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
β 
3 
Β 
0 
0 
14/3 
5 06 
733 
563 
216 
52 
1 ? 2 
3 0 
3 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
2502 
0 
4632 
4131 
236 
227 
1521 
1396 
153 
114 
542 PAKISTAN 
703 PHILIPPINES 
33 
79 
F26 ASCEITTIHE 
7 Bl MALAYSIA 
)1J «'.USILI. 
335 MLIJLHI 
23 
17 
Ιέ 
35 
1 
372 
Β 
237 
Β 
56 
Β 
' t ø j , 
C 
46 
0 
597 
0 
0 
3 
Β 
3 
24 
Β 
3 
3 
37 
Β 
8 
Β 
8 
0 
3 
3 
0 
0 
3 
Β 
3 
Β 
0 
3 
0 
0 
0 
Β 
3 
1 
0 
8 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 
0 
0 
3 
m 
302 Ο:ΕΛΗΙΕ AUST 
2";ΐο -ι~.,:ΐ PAYS SPG 37504 
58006 
*£31 
5792 
904 
937 
25520 
13280 
Vi 30 
671 
2Γ·30 
907 
1594 ft 
6271 
30/2Ü4EX EXTRAIT DE 7324: ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, ET LEURS FARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER : 
273 03 
19462 
YOUGOSLAVIE 
74 0 HONG-KONG 
Ci; 5 ROUMANIE 
93 
51 
69 
77 
65 
33 
15 
243 
17 
0 
0 
33 
1099 
52 
14 
3 
6Í.7 PAKISTAN 
503 30E3IL 
220 EGYPYE 
406 Ec!OEIILAHO 
494 LKIAJl 
21 II!' T'JLIS FATS SPG 
31-7400EX EX74B7 
4 34 VENEZUELA 
5 06 B7.ESIL 
7C6 SINGAPOUR 
L941 
7)3 
514 
36? 
7.32 
31 ' . 
5 ) 4 
LC? 
104 
131 
144 
37 
3 
0 
73 
354 
355 
194 0 
7 )5 
11 
0 
357 
4 63 
314 
7Ί0 KOIÎ-KONG 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/66, A1«EXE I I 
307400EX EX7407 ♦ 7408 
4 30 COLCtSIE 
046 YQLOOSLAVIE 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
COMMERCE SPECIAL Ei SP9 ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL * Σ5) 
DANMARK DEUTSCHLAJD 
1 
1 
22056 
3 
14 2 
0 
162 
0 
3 
3 
12B 
0 
0 
0 
161 
3 
S 
0 
8 
0 
0 
Β 
0 
Β 
0 
0 
6249 
8 
142 
0 
0 
0 
0 
0 
1017 
0 
0 
fl 
0 
0 
JAN­DEC 198, 
FRANCE IRELAND 
O 
1337 
ITALIA PORTUGAL 
152 
U.K. 
A01 
O 
523 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 25324 
1733 
281 
B 
3471 
O 
307Ί06 7406: POLIOSES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
048 YOUGOSLAVIE 375 fl 
412 MEXIQUE 
2303 T0U3 TÄYS SPG 
O 
443 
1017 
O 
38740? 
512 CHILI 
501 BILE3IL 
664 INDE 
046 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
326 AUGEHTINE 
74 0 HONG-KONG 
2C4P TOUS PATS SPG 
740?: TOLES ET BANDES EN CUIVRE, OUNE EPAISSEUR EXCEDANT 0,15 MM 
357 
355 
2141 
2054 
193 
197 
39 
18 
10399 
0 
33 
3 
36 
B 
153 
3 
1306? 
224? 
98 
47 
0 
3 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
D 
120 
0 
181 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2093 
20B7 
54 
53 
20 
0 
5336 
0 
0 
0 
36 
0 
27 
3 
6085 
2060 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
fl 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
fl 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
B 
8 
0 
0 
1494 
72 
0 
0 
1753 
0 
0 
1768 
12612 
• 13 
323 
fl 
2554 
0 
C^ jL||C 7Ί'<7 ÏÜILULLLS ¿Γ 'HIPES Mlle.:,Γ ¡H t V . V t t IITLMF IMPRIMEES Ou ' W i e s !M. f f t P t í í ) ClÎMTCN flfílUt pL/liTl^vêTV SUPPORTS 
SIMILAIRES . D'UNE EPAIS!.·.;· ''LyCIOANT . . . 
720 CHINE 
, 503 BRESIL 
046 YOUGOSLAVIE 
201 
153 
6 
6 
847 
0 
0 
6 
6 
22 
169 
153 
Β 
0 
21 
1369 
448 
144 
144 
211 
0 
6 
3 
583 
t l!B CHYPRE 
736 SINGAPOUR 
23B0 TOUS PAYS SPS 
115 
0 
1211 
159 
957 
307412 
512 C7I1LI 
506 BRESIL 
7412: ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE ­RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE­, EN CUIVRE 
Β β 
Β Β 
706 PHILIPPINES 
664 INDE 
706 STM6APOUR 
701 MALAYSIA 
524 ULjUGUAf 
43C COLOMBIE 
048 YOUGOSLAVIE 
600 CHYPRE 
720 CHIHE 
2000 TOUS PAYS SPS 
1435 
1160 
1037 
630 
135 
154 
116 
95 
117 
48 
54 
54 
1 
29 
66 
0 
51 
Β 
3125 
2371 
1112 
333 
87 32 
30 
0 
β 
16 
9 
4 
β 
β 
1249 
882 
307413ΕΧ 
720 CHIHE 
EXTRAIT DE 7413: TORONS, CABLES, TRCS3E3 ET ARTICLES SIMILAIRES, 
35 
34 
EN CUIVRE, 
D 
11 
11 
11 
11 
126 
97 
176 
135 
2!0 
160 
210 
160 
210 
153 
323 
322 
404 
362 
(NON ISOLES POUR L'ELECTRICITEI 
492 
450 
150 
150 
102 
86 
910 
806 
34 
34 
046 YOUGOSLAVIE 
23(1!· TOUS PAYS SPS 
21 
132 
0 
29 
0 
15 104 
34 
SPC­­147.4 LE 21/11/90 
COHFIDtirriELS EXCLUS 
E m ­ i t 
35 RECLEMENT 4257/86, ANNEXE II 
307414 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAIS 
VALEURS » 1D00 ECU (SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 19a9 
ITALIA PORTUGAL 
7414: TOILES METALLIQUES ­Y COMPRIS LES TOILES CONTIHUES OU SANS F I N ­ , GRILLAGES ET TREILLIS EN FILS OE CUIVRE! TDLES 
ET BANCES DEPLOYEES EN CUIVRE : 
664 I:«E 
2000 TOUS PAYS SPS 22 
2 
7415: POINTES, CLOUS, FUILAISES. CRAMPONS APPOINTES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CUIVRE OU AVEC TIGE EN FER OU EN ACIER ET 
TETE EN CUIVRE! VIS, BOULONS, ECROUS, . . . 
740 IIOHS­KOHS 
720 CHINE 
706 SINGAPOUR 
61.4 INDE 
£06 BSESIL 
701 MALAÏSIA 
048 YOUGOSLAVIE 
2663 
2521 
235 
224 
244 
201 
197 
176 
111 
112 
112 
111 
111 
112 
145 
148 
2434 
7373 
221 
193 
16? 
152 
111 
111 
2090 TOUS PAYS SPS 3743 
3343 
307416 7416: RESSORTS EH CUIVRE 
701 MM.AYSIA 
664 I­KIE 
740 HOHS­KDHG 
220 
140 
352 
173 
220 
143 
236 
155 
2300 TOUS PAYS SPG 248 
153 
223 
143 
7417: APPAREILS (NON ELECTRIQUES! DE CUISSON OU DE CHAUFFAGE, DES TYPES SERVANT A OES USAGFS DOMESTIQUES, ET LEURS 
PARTIES, EN CUIVRE 
740 HOHS­KOIIG 
CtH Ι 'Ή: 
Li: BRl.SIL 
720 CHINE 
I 
2000 TOUS PAYS SPG 
?? 
93 
ir 
173 
183 
11 
10 
S? 
LI 
307416 7)18: ARTICLES DE MEflAGE OU D'ECONOMIE OOMESTIQUE, D'HYGIENE OU DE TOILETTE, ET LEURS PARTIES, EH CUIVRE! EP0NGE5, 
TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILAIRES POUR . . . 
7'.0 HONG-KONG 
046 YOUGOSLAVIE 
506 BRESIL 
6(10 THAILANDE 
7 05 SINGAPOUR 
662 PAKISTAN 
907,8 
3431 
4316 
3500 
4EF3 
316? 
736 
723 
293 
24? 
236 
103 
470 
313 
135 
75 
531 
473 
1? 
0 
33 
3 
53 
31 
2149 
2262 
2003 
1?34 
1517 
1067 
757 
723 
899 
790 
299 
71 
421 
40 
2373 
2165 
291 
364 
725 
585 
U 
10 
243 
24 2 
28 
27 
292 
2L'l 
6c 2 
437 
2755 
264 2 
883 
302 
1043 
839 
526 ARGENTINE 
616 If:AH 
14 
34 
4IL MEXIQUE 
5 04 PEROU 
426 EL SALVADOR 
669 SUI LAW.A 
220 E3YPTE 
30 
17 
566 DANOLA DESH 
1 
395 
SPS 1444 IE 23/11/90 
COIIFIEENTIELS EXCLUS 
EUe-12 
33 REGLEMENT 4257/68, AIIÆXE I I 
3 07418 
COUltRCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PIXOi'ITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU ISEUIL - 25) 
J'IL-JLC 1969 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PASE 154 
PORTUGAL U.K. 
7418: ARTICLES OE MENASE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, 
TORCHONS. 6ANTS ET ARTICLES SIMILAIRES POUR . . . 
200(1 TOUS PAYS SPS 
3 0 7 4 1 9 
tv* 
7-ΊΟ 
T O E 
K3HC 
74 
KONG 
630 THAILANDE 
523 ARGENTINE 
662 ΡU\1STAN 
669 S'!I LATVA 
412 MEXIQUE 
700 JN00NE5IE 
701 MALAYSIA 
0Ί3 YTJGOSLAVIE 
2 0 3 2 3 
1 6 4 6 7 
ES EN 
5 9 4 ? 
5 3 1 1 
2 3 9 0 
1 1 9 0 
2334 
6 3 7 
9 2 8 
7 5 4 
1 4 4 6 
6 6 3 
1 1 0 
103 
1 2 9 
105 
1 3 4 5 
933 
CUIVRE : 
5 7 2 
3 7 2 
1 6 0 
5 4 
3 
0 
l i a 
75 
378 
6 1 
3 
0 
4 0 
34 
?4 
68 
?3 
3? 
33 
343 
15 
D'HYGIENE OU DE TOILETTE, ET LEURS PARTIES. EN CUIVRE! EPONGES, 
6543 
6005 
452 
377 
467 
2?6 
254 
167 
108 
103 
26 
0 
215 
15 
)2 
11 
1 6 3 5 
?23 
1?6 
1 6 1 
3 5 2 
2?7 
i ? l 
0 
76 
3 
4 0 
6 
3 9 1 0 
3 2 0 3 
397, 
3 5 2 
96 
64 
0 
0 
125 
116 
135 
8 9 
77 
4 3 
3 3 
5 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 2 4 5 
6 0 0 
193 
123 
237 
5 3 
2 0 9 3 
787 
19 
1 ) 
147 
22 
AS 
25 
37 
16 
10 
5 
4 7 
4 7 
6 
7 
1 1 
0 
4 9 3 4 
A440 
4 0 3 2 
3 6 7 9 
1 0 1 0 
4 0 9 
3 
2 
5 1 2 
A?7 
4 5 7 
2 / 6 
1 
0 
13 
10 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
13 
13 
13 
14 
4 
1 
40 
1 
0 
0 
0 
7 
7 
12 
0 
0 
fl 
0 
0 
Β 
74 
0 
0 
Β 
Β 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
5 
31 
23 
16 
14 
91 
703 PHILIPPINES 
524 URUGUAY 12 
4 
660 AFGHANISTAN 
2 
74 
436 COSTA RICA 
206 ALGERIE 
248 S-NEGAL 
0 
1695 
273 MAURICE 
302 ZllieASUE 
540 BLHPEIN 
7 06 SINGAPOUR 
132 
Β 
132 
Β 
23CC TOUS PAYS SPS 17129 
?526 
13?? 
637 
307504 
44» CUBA 
7504: POUDRES ET PAILLETTES OE NICKEL 
171 171 
2300 TOUS PAYS SPS 
307505 7505: Bl 
508 BRESIL 
720 CHINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
1967 
1219 
156 
111 
1375 
461 
1004 
670 
445? 
1944 
114 
76 
6514 
5205 
Ì ET F I L S , 
5 0 
7 
3 
2 
7 2 
9 
EN NICKEL : 
0 
0 
0 
0 
0 1 
0 
) 0 
7 0 
) 0 
) 0 
1 3 
1 0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
Β 
fl 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
2 
5 
0 
0 
0 
6 
0 
fl e 
0 
0 
0 
0 
3 7 
0 
0 
0 
4 2 
0 
S P G ­ I 4 4 4 LE 2 3 / 1 3 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ ΓΗΕ3ΕΝΤΑΤΙΟΝ F W O U I T S PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU I S L U I L = 2 5 ) 
EUR­12 BFNEIUX DANMARK DEUTSCHLAND 
3 1 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 « , ANNEXE I I 
3 0 1 5 0 6 7 5 0 6 : YOLES, BANDE3 ET F E U I L L E S , EN N I C K E L : 
2000 TOUS PAYS SPG 5 7 0 0 4 
JAN­DEC 1 9 3 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A rOPTUSAL 
3 0 7 5 0 7 7 5 0 7 : TUDES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ­RACCORDS, COUDES. MANCHONS, PAR 
706 SINGAPOUR 2 7 0 0 0 0 0 
EXEMPLE­ , EN N I C K E L 
27 0 
2CUC TOJ3 PAYS SPG 
664 
'•PO 
720 
7 40 
75 08 
IND* 
751 
THAILANDE 
CHINE 
H'JNG­KONG 
06= AUTRES OUVRAGES EN N ICKEL 
3521 
855 
4 1 
19 
1462 
820 
0­­T& YOUGOSLAVIE 
2DO0 TClUS PAYS SPG 
6 4 0 BAHREIN 
5 0 3 B'­îESIL 
7 0 1 MALAYSIA 
412 MEXIQUE 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
1 7 2 2 
9 3 2 
LLETTES 
1 4 7 9 
1 5 2 0 
3 4 6 
6 1 1 
2 3 7 
2 3 4 
206 
206 
2 0 1 
138 
4 9 
48 
1 4 9 5 
8 2 6 
L· ' ALUMI Í 
0 
α 
3 4 1 
6 0 6 
0 
0 
0 
0 
1 5 4 
9 2 
0 
0 
70 2 
6 2 4 
157 
15 9 
4 9 
4 8 
6 ? 7 
6 ? 6 
132 
133 
4 0 HONG­KONG 
046 YOUGOSLAVIE 
233B TOUS PAYS SPG 3 7 3 3 
2 0 3 4 
4 9 5 
6 9 6 
2116 
1067 
9 ) 5 
9 0 4 
307604EX EXTRAIT DE 7 6 0 4 : BARRES ET PROFILES EH ALUMINIUM : 
6 " 4 
7 0 0 
5 6 0 
5 6 7 
134 
133 
4 3 4 VENEZUELA 
28 
27 
0 
27 
346 ROUMANIE 
046 YOUGOSLAVIE 
220 ECYPTE 
693 CHYPRE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 3 0 6 1 
7 7 3 
2 3 1 4 
6 1 2 
7 6 0 6 : TOLES ET BA ISES EH ALUMIN IUM, D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 0 , 2 MM 
4 8 4 VENEZUELA 
7 4 0 HONG­KONG 
5 0 6 B R E S I L 
0 9 1 9 
11010 
2 2 0 7 1 
4 8 6 9 
1725 
1320 
24 0 
3 20 
143 2 
19? 
1536 
3 9 5 2 
19013 
4402 
1808 
1534 
3 0 8 1 
4 6 7 
13? 
114 
1?1 
1?0 
132 
161 
252 
133 
1516 
1118 
215 
23? 
5 2 8 ARGENTINE 
346 YOUGOSLAVIE 
412 
14 2 
1661 
3 
6 9 9 1 
0 
2 2 0 EGYPTE 241 
3 
3 02 CAMEROUN 
252 
0 
4 8 8 GUYANA 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS 
VALEURS ­ 1 0 0 0 ECU ( S E U I L ■ 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 6 · 
DAMMARK DEUTSCHLAND EUS­12 BENELUX 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 3 , AHNEXE I I 
3 0 7 6 0 6 7 6 0 6 : TOLES ET BANDES EN ALUMINIUM, D 'UNE EPAISSEUR EXCEDANT 0 , 2 MM 
RASE 156 
PORTUGAL U . K . 
4 9 2 SURINAM 
604 LIBAN 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
6 6 6 BAMSLA DESH 
i 06 SINGAPOUR 
2 3 0 0 TOUS PAYS SPS 
325 325 
222 
0 
433 
0 
31 
0 
81 
B 
83967 
17646 
221 
B 
3 
0 
0 
0 
9 
0 
27629 
8376 
β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
5 
0 
421 
0 
0 
0 
11? 
0 
0 
0 
57 
0 
23658 
2226 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
233 
Β 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
551 
87 
2 1 4 9 
4 1 9 
3 8 7 6 0 7 7 6 0 7 : FFUILLCS ET BANDES MINCES EN ALUMINIUM ­MEME IMPRIMEES OU F I X E E S SUR PAPIER, CARTON, MATIERES PLASTIQUES DU 
SUPPORTS S I M I L A I R E S ­ , D'UNE EPAISSEUR . . . 
5 0 6 B P F S I L 
C66 ROUMANIE 
5 4 8 BAHREIN 
■Í36 COSTA RICA 
8 4 6 YOUGOSLAVIE 
52E ARGENTINE 
6 3 0 THAILANDE 
206 ALGERIE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
6 0 0 C'­ÎYPRE 
6 5 2 ARABIE SAOUD 
7 4 0 HONG­KONS 
3 0 4 3 
2 6 5 ? 
597 
356 
24 2 
M 9 
53 
53 
7 3 3 4 
29 
9 
) 6 f l 
13B0 
53 
53 
0 
30 
4 3 
0 
1374 
1346 
213 
213 
294 
14 3 
150 
149 
363 
0 
4 
313 
0 
1 5 0 4 2 
6 6 7 1 
3 0 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 11969 
3250 
1/74 
1356 
3 0 7 6 0 8 E X EXTRAIT DE 7 6 0 0 : TUSES ET TUYAUX E!l ALUMINIUM 
L:L 5 0 8 BRESIL 3 6 0 1 
6 6 4 INOE 
318 YOUGOSLAVIE 
6 0 4 L IBAN 
2 0 3 0 TOUS PAYS SPS 
32 
20 
21 
.130 
2 
134 
0 
0 
0 
0 
333 
0 
0 
0 
7015 
1559 
34 
3 2 
342 
143 
585 
14? 
3 
551 
337CB? 7 6 0 ? : ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ­RACCORDS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE­ , EH ALUMINIUM 
0 4 6 YOUGOSLAVIE 
5 3 6 EÄCSIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHIHE 
2 0 0 0 TOUS PATS SPG 
652 
73 
71 
3 
6 3 6 
56 
3 
0 
3?3 
1? 
0 
0 
4 1 9 
11 
0 
9 
3 6 7 6 1 0 7 6 1 0 : CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS ­PONTS ET ELEMENTS DE PONTS, TOURS, PYLONES, P I L I E R S , COLONNES. 
CH/RPENTE3, TOITURES, PORTES ET FEHETRES ET . . . 
6 4 7 EMIPATS ARAB 
5 0 6 BRESIL 
2 2 0 Ε3ΥΡΓΕ 
•Ί12 M ÏX IOUE 
5 0 3 THAILANDE 
740 HOIIG-KONG 
6 0 0 CHYPRE 
6 8 0 
654 
3 5 6 
2 3 9 
136 
135 
6 3 0 
4 7 
5 9 
27 
! 4 
19 
24 0 
21? 
6 6 0 
654 
115 
135 
16 
16 
318 YOUGOSLAVIE 1536 
0 
L5PG-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = ΙΟΟβ ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAN-OEC 1 9 6 9 
EUR-12 
3 8 REGLEMENT 4 2 5 7 / Θ 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PAGE 1 5 7 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
7 6 1 0 : CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS -PONTS ET ELEMCNTS DE PONTS, TOURS, PYLONES, P I L I E R S , 
CHARPENTES, TOITURES, PORTES ET FENETRES ET . . . 
7 0 6 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
347 
0 
4016 
1200 
0 
41 
0 
930 
275 
7 6 1 1 : RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIP IEHTS S I M I L A I R E S POUR TOUTES MATIERES (A L 'EXCEPTION DES GAZ COMPRIMES OU 
L I Q U E F I E S ) , EN ALUMINIUM, D'UNE CONTENANCE . . . 
3Ί6 YOUGOSLAVIE 
2 3 0 0 YOIIS PAIS SPG 12 
8 
337612 7612: P5SERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET RECIPIEHTS SIMILAIRES EN ALUItIHIUM -Y COMPRIS LES ETUIS TUOUUIRES 
RIGIDES OU SOUPLES-, POUR TOUTES MATIERES (A ... 
632 ΑΡΛΒΙΕ SAOUD 
706 SINGAPOUR 
700 INDONESIE 
630 THAILANDE 
Z06 FLILIPPINES 
3416 
2417 
629 
623 
46 
35 
9 
678 
623 
2 
18 
0 
124 
1123 
806 
3416 
2417 
74 0 HONG-KONG 
527- ARGENTINE 
1-Ί6 YOUGOSLAVIE 
366 ROUMANIE 
2300 TOUS PAYS SPG 6)16 
3277 
7613: RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
215 
211 
942 YOUGOSLAVIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
6 3 2 AfîABIE SAOUD 
3 4 6 
6 5 2 
L552 
124 
3526 
2154 
211 
213 
2CBO T0U3 PAYS SPG 476 
211 
7 6 1 5 : ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, D 'HYGIENE OU OE T O I L E T T E , ET LEURS PARTIES , EH ALUMINIUM! EPONGES, 
TORCHONS, GANTS ET ARTICLES S I M I L A I R E S . . . 
/ Ί 0 HONG-KONG 
4 8 0 THAILANDE 
720 CHINE 
464 INDE 
!K(8 YOUGOSLAVIE 
5 0 6 B 9 L S I L 
064 ROUMANIE 
562 PAKISTAN 
4 49 S S I LANKA 
4 3 4 V'HE^UELA 
7(13 P H I L I P P I N E S 
/ I IB ILIUCHESIE 
11106 
10731 
1994 
1366 
1063 
7:6 
461 
396 
2)79 
66 
71 
44 
4 5 
44 
54 
34 
13 
9 
3 
3 
1 
3 
23 
73 
66 
1647 
724 
157 
lie 
37 
2 
3 
8 
16 
L5 
8 
0 
22 
20 
0 
3 
0 
3 
3 
8 
1 
42 
26 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
8 
3 
8 
3 
0 
0 
117 
112 
18 
22 
134 
22 
21 
23 
65 
66 
Β 
3 
0 
0 
0 
0 
S 
6 
0 
0 
0 
3 
0 
24 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
92 
175 
167 
279 
2 7 1 
4 03 
213 
10443 
10178 
5 52 
527 
2 8 2 
253 
Í.12 TUNISIE 
2 ) 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 7 3 
0 
17995 
1 3 1 6 6 
366 
254 
23? 
179 
1170 
512 
1223 
106 
12663 
11073 
S.HÎ-1444 LE 23/11/50 
C.3'-l.*IEEMnEL5 EXCLUS 
COMTERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION F0OOUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1Έ» 
BENELUX EUR-12 
3? REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 . A I I IEXE 11 
3 ( 7 6 1 6 7 6 1 6 : AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM : 
5 52 ARABIE SAOUD 
7 4 0 HONS-KONS 
430 THAÏLANDE 
0 4 6 YOUGOSLAVIE 
720 CHINE 
664 r i ) E 
503 BL2ESIL 
404 VENEZUELA 
706 SLH6AP0UR 
066 ROUMANIE 
662 PAKISTAN 
600 CiVPRE 
272 O I E IVOIRE 
412 MEXIQUE 
260 LIBEPIA 
276 GHANA 
3112 CAMEROUN 
447 EL1IRATS ARAB 
DEUTSCHLAND 
6632 
89 75 
)S43 
1136 
1178 
1C35 
9138 
7 4 5 
1093 
6 ) 2 
4 2 5 
3 9 7 
2 3 7 
2 7 6 
3 3 1 
1 3 2 
5 4 3 
1 0 5 
25 37 
2537 
1 7 6 
1 1 1 
2 5 6 
l i e 
3 5 0 
0 
7 3 
5 1 
3 0 
2 2 
2 1 7 
2 6 6 
4 3 
4 2 
3 1 
1 3 
0 
0 
1 2 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
D 
0 
3 
fl 
0 
0 
0 
9 
6 
¡937 
1535 
3 ) 4 
2 3 4 
7 9 8 
6 2 1 
4796 
7 0 1 
2 7 0 
1 1 1 
1 2 5 
1 3 2 
1 8 
β 
β 
0 
1 9 
β 
4 5 
3 7 
63 
14 
9 
9 
63 
3 
39 
Β 
4 9 
4 
4 
Β 
Β 
Β 
Β 
3 
β 
3 
β 
β 
73 
63 
16 
3 
61 
131 
31 
3 
25 
11 
4 
238 
160 
ITALIA Ρ01Γ1Ι6ΑΙ 
1 ) 
0 
4 1 
2 5 
2 3 
1 9 
5 6 
4 ! 
2 6 
1 6 
0 
fl 
0 
0 
0 
1 
0 
β 
β 
0 
0 
4 
3 
2 
1 
1 
3960 
3953 
9 5 8 
7 5 5 
Ϊ 9 
3 3 
1 7 6 
2 
3 3 7 
3 1 ? 
2 0 3 
1 4 7 
1 
0 
437 
443 
84 
91 
90 
49 
0 
700 INDONESIE 
7111 MLLAYSIA 
2009 TOUS PAYS SPG 24532 
13142 
3705 
3221 
387803 7803: BARRES, PROFILES ET FILS, EN PLOMB 
604 LIBAN 
676 BIRMANIE 
145 
IÍ4 
9se4 
3994 
3 
3 
134 
?? 
β 
0 
467 
105 
74 3 
175 
4576 
163 
43?4 
5415 
145 
164 
720 CHINE 
2 3O0 TOUS PAYS SPS 231 
247 
307804 7804: TABLES, FEUILLES ET BUSES, EN PLD!t3i POUDRES ET PAILLETTES OE PLOMB 
412 MEXIQUE 45 0 0 0 0 
018 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
2? 
L/7 
1/5 
45 
44 
307605 
564 U S E 
7605: TUDES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCOROS, COUDES, MANCHONS, PAR EXEMPLE- EN PLOMB 
048 YOUGOSLAVIE 
0 
36 
2300 TOUS PAYS SPS 173 
35 
307606 7606: AUTRES OUVRAGES EN PLOMB : 
720 CHINE 21 
19 
604 LIBAN 176 
3 
412 MEXIQUE 2 
(.30 THAILANDE 
640 B/NPEIN 
1 
12 
1 
166 
0 
25 
0 
9 1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
EPG-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SFECÎAL ET SPG - PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1 0 0 0 ECU t S E U I L = 2 5 ) 
E U R - 1 2 BENE 
3 0 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 3 , ANNEXE I I 
.-¡treOft 7 8 0 6 : AUTRES OUVRAGES EN PLOMO 
706 SINGAPOUR 25 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC I V 8 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUG\L 
20U9 TOUS PAYS S°G 616 
25 
3 0 7 9 0 4 7 9 0 4 : DARRF5, PROFILES ET F I L S . EN Z I N C 
5 0 3 B R E 3 I L 
046 YOUGOSLAVIE 
504 PÍROU 
2000 TOUS PAYS SPG 
1021 
966 
3*3 
0 
34 
1395 
966 
7905: TOLES, FEUILLES ET BANDES, EN ZINC 
101 
100 
0 4 3 Y : I U G Q S L A V I E 
2 C 0 0 T O U S P A Y S S P G 
3 0 7 9 0 7 7 9 0 7 : AI 
5 0 4 (TROU 
740 HONG-KONG 
YOUGOSLAVIE 
6S0 THAÏLANDE 
YFMÏ.H DU N!ÎD 
2 ' jnO TOUS PAYS SPG 
6 0 0 3 : 8 * R R F 5 , PROFILES ET F I L S , EN E T A I N 
ï | 7111 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
4 0 KÛNS-KONG 
2000 T.XÍS PAYS SPG 
1076 
1075 
563 
437 
9 
9 
7 
3 
lft76 
L5'4 
0 
0 
13 
0 
0 
3 
0 
0 
13 
0 
1021 
966 
1109 
966 
7562 
0 
6540 
100 
;E3 EN ZINC 
1631 
1471 
1665 
1461 
44 0 
4 24 
373 
213 
25 
42 
5813 
17 
7 
6 
52 
0 
10101 
3642 
85 2 
0 
0 
0 
91 
75 
0 
0 
29 
23 
C 
Q 
97 
0 
0 
0 
0 
r 
217 
99 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
7532 
0 
0 
0 
161 
130 
0 
0 
70 
33 
25 
42 
4772 
17 
0 
0 
0 
0 
5028 
229 
101 
100 
0 
0 
1227 
1202 
1 
1 
10 
9 
0 
299 
100 
2 
0 
361 
306 
17 
12 
112 
123 
73 
451 
347 
472 
356 
6005: FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN -MENE IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER, CARTON, MATIERE PLASTIQUE OU SUPPORTS 
SIMILAIRES-, D'UNE EPAISSEUR N'EXCEDANT ... 
451 
269 
922 
873 
413 
403 
0 
1242 
1213 
0 
0 
0 
1364 
393 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
253 
32 
0 
0 
0 
451 
269 
0 
0 
C 
1534 
1354 
1075 
1075 
700 INDONESIE 1212 
1111 
1073 
1075 
1212 
1211 
2300 TOUS PAYS SPG 
333007 6007: Al 
630 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
74 0 HO*KÏ-KONG 
720 Cl·.INE 
4 56 COSTA RICA 
ΪΠ8 niILIPPINES 
3 3 ' i l 
1 3 3 3 
S EN ETAIN 
1 9 3 9 
1919 
653 
3 3 3 
212 
164 
3 0 
62 
7 
6 
6 
5 
Q 
0 
15 
12 
3 
2 
3 
0 
22 
21 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1 9 1 
1 9 1 
13 
13 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 
29 
136 
124 
4 3 
4 2 
35 
3 1 
0 
0 
0 
0 
1673 
18/4 
)·) 
3 
11 
1335 
1333 
523 
521 
82 
72 
9 
5113 B3ESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 3141 
3003 
233 
207 
266 
228 
53 
37 
1?14 
1333 
36S131EX EXTRAIT OE 8101: TUNGSTENE "WOLFRAM" ET OUVRAGES EN TUNGSTEHE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
786 SINGAPOUR 391 Β β 0 Β 0 0 
365 Β Β 0 0 Β 8 
720 CHINE 325 0 2 24 0 0 0 
242 0 2 10 0 0 0 
391 
365 
624 
601 
299 
233 
ÎPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEUPS ° 1880 ECU [SEUIL : 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
JAN­(IEC 1939 
FRANCE IRELAND EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 « . ANNEXE I I 
306101EX EXTRAIT DE ΒΙΟΙ : TUHSSTENE "WOLFRAM" ET OUVRAGES EN TUNGSTENE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : 
664 ¡NOE 6 0 0 0 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
160 
U.K. 
506 B1ESIL 37 10 
2000 TOUS PAYS SPS 775 
613 
392 
345 
36S104EX EXTRAIT DE 6104: MAGNESIUM ET OUVRAGES EN MAGNESIUM, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
664 INDE 4 0 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 
046 YOUGOSLAVIE 366 79 0 0 0 Β 
0 0 0 0 0 0 
2000 TOUS PAYS SPS 396 79 0 1 0 0 
306105EX EXTRAIT DE 8)05: MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU COBALT! COBALT ET OUVRAGES EN 
CODAIT, Τ COMPR13 LES DECKETS ET DEBRIS : 
328 
236 
3)6 
2 
193 
96 
194 
0 
20C0 TOUS PAYS SPG 418 
96 
54 56 
0 0 0 0 0 
308106EX EXTRAIT DE 8196: BISMUTH ET OUVRAGES EN BISMUTH, Τ COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
166 8 504 PEROU 
720 CHINE 
2800 TOUS PAYS SPS 
407 
220 
36 
0 
443 
220 
221 
220 
0 
0 
186 221 
220 
144 
94 
149 
0 
297 
96 
J081077X EXTRAIT DE 6107: CADMIUM ET OUVRAGES EH CADMIUM. Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : 
706 SINGAPOUR 110 
37 
515 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
46 
511 
O 
308108EX EXTRAIT DE 6108: TITANE ET OUVRAGES EN TITANE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS : 
728 OHNE 1498 0 0 0 0 3 765 
765 0 0 0 0 0 765 
412 MEXIQUE 
: 066 ROUMANIE 
216 LIBYE 
720 EGYPTE 
41)4 VENEZUELA 
53 
34 
437 
3 
172 
3 
111 
3 
34 
437 
0 
33 
0 
162 
0 
111 
0 
103 
« 1 
306 BPESIL 
512 CHILI 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
740 HONS­KONS 
2D00 TOUS PAYS SPS 
32 
3 
45 
3 
29C5 
799 
308113EX EXYRAIT DE 6110: ANTINOIITE ET OUVRAGES EN ANTIMOINE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
633 
525 
300 
344 
795 
765 
0 
1137 
680 THAILANDE 
136 
Β 
Β 
749 H3HG-KONG 
2900 TOUS PAYS SPG 930 
639 
0 
60 300 
344 
74 
74 
3B6111EX EXTRAIT DE 6111: MANGANESE ET OUVPAGE3 EN MANGANESE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
720 CHINE 
272 COTE IVOIRE 
2(00 TOUS PAYS SPG 
662 
1170 
710 
1170 
232 
702 
232 
702 
79 
330 
126 
9? 
3C8112EX EXTRAIT DE 6112: BERYLLIUM, CUPONE, 6ERMANIUM, VANADIUM, SAI.LIlfl, HAFNIUM "CELTIUM", INDIUM, NI03IUM "COLUMBIUM", 
RHENIUM ET THALLIUM, AIII3I QUE LES OUVRAGES ... 
720 CHINE 201 0 0 0 0 0 0 0 0 
138 0 0 0 0 0 0 0 0 
106 
0 
228 
?3 
257 
138 
2?6 
138 
201 
138 
SPG­3444 LE 23/U/ÇO 
CONFIOÏNIIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET 3PG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1PÛO ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1939 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/ββ, ««EXE I I 
DAMMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
303112EX ΕΧΤΡΛΠ DE 8312: BERYLLIUM, CHROME, GERMANIUM, VAîLMÏILTt, GALLÏLM, HAFNIUM "CELTIUM" 
RHENIUM ET THALLIUM. AINSI QUE LES CUVRAGE5 . . . 
504 piRO'J 175 0 0 0 0 0 
86 0 0 0 0 0 
INDIUM, NIODIlJIt "COLUM3IUM" 
7<,0 HONG­KONG 
23Uf TltUS PAYS SPG 
10 
9 
652 
233 
3Ü3S01 
720 CHINE 
.-ÎOiî Bf'ESIL 
4 34 VENEZUELA 
664 m i E 
C66 ROUMANIE 
048 YOUGOSLAVIE 
630 THAILANDS 
8201: DECKES, PELI.E5, PIOCHES, PICS, HOUES. P-INETTES, FOURCHES, RATEAUX ET RACLOIRS! HACHES, SERBES ET OUTILS 
SIMILAIRES A TAILLANTS, SECAILUIÎS DE TOUS ... 
6235 
5550 
52) 
4?0 
112 
106 
131 
194 
10? 
70 
3301 
57 
49 
996 
018 
35 
15 
0 
0 
0 
0 
1? 
29 
0 
0 
0 
164 
134 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
I486 
1613 
193 
2/2 
B 
B 
31 
34 
β 
3 
1526 
Β 
Β 
3)8 
262 
60 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
0 
99 
31 
0 
143 
114 
4 
3 
112 
106 
0 
0 
0 
0 
46 
26 
0 
1055 
1033 
5 
5 
0 
0 
27 
20 
0 
0 
130 
0 
0 
340 
138 
1516 
1312 
220 
190 
0 
53 
740 HONG-KONG 
700 INDONESIE 
Î93 S-'AZI LAND 
2000 TOUS PAYS SPG 10753 
6513 
1077 
690 
174 
146 
3,",9 
1941 
481 
294 
323 
252 
1263 
1032 
1070 
217 
3202: SCIES A MAIN; LAMES LIE SCIES OE TOUTES SORTES -Y COMPRIS LES FRAISES-SCIES ET LES LAMES (NON DENTEES) POUR LE 
SCIAGE- -* 
701 MALAYSIA 219 
3 34 
136 
134 
65] 
574 
1104 
1045 
2019 
1630 
506 BRÉSIL 
412 MEXIQUE 
690 THAILANDE 
22 
9 
066 ROUMANIE 
•J62 PAKISTAN 
740 HONG­KONG 
4 
31 
043 YOUGOSLAVIE 
706 SINGAPOUR 
3β 2 
0 
2000 TOUS PAYS SFG 5793 
3943 
1615 
1192 
3502 
607 
1133 
1059 
861 
742 
308203EX EXTRAIT OE 3203: LIME5, RAPES, PINCES ­MEME COUPANTES­
COUPE­BOULONS, EMPCRTE­PIECE ET . . . 
720 CHINE 
TENAILLES, BRUCELLES, CISAILLES A METAUX, COUPE­TUBES, 
066 RXJMAHIE 
700 INDONESIE 
508 BRESIL 
74 0 HONG­KONG 
662 PAKISTAN 
!>3Ü YI IA ILANDE 
946 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
3613 
3345 
3453 
2/76 
763 
605 
83 
33 
4? 
47 
40 
31 
17 
15 
1 
112 
a 
1107 
860 
175 
72 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
1 
0 
3 
1? 
11 
2 
0 
3 
3 
3 
3 
Β 
3 
5 
5 
3 
3 
335 
2229 
2243 
515 
429 
160 
144 
83 
68 
1 
3 
35 
12 
3 
166 
111 
4 
3 
β 
3 
Β 
Β 
8 
Β 
3 
36 
13 
24 
24 
Β 
Β 
0 
0 
0 
439 
435 
73? 
666 
375 
359 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
27 
13 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
379 
269 
282 
242 
45 
4 
0 
0 
47 
46 
1 
22 
4 
123 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38Θ 
362 
453 
380 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
4 
SPG­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCIFIDEHTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L : 251 
EUR­12 
PEILEMENT 4 2 5 7 / 8 8 . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 3 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
EXTRAIT OE 8 2 0 3 : L I M E S . RAPES. PINCES ­MEME COUPANTES­
COUPE­BOULONS. EMPORTE­PIECE ET . . . 
T E N A I L L E S . BRUCELLES, C I S A I L L E S A METAUX, COUPE­TUBES, 
2 0 0 8 TOUS PAYS SPS 8 6 3 4 
6 9 2 3 
139? 
9 4 3 
3 3 7 8 
2 5 3 6 
207 
115 
1 6 7 3 
1492 
6 1 5 
5 6 3 
8 2 0 4 : CLES DE SERRAGE A MAIN ­ Y COMPRIS LES CLES DYNAMOMETRIQUE5­
MANCHES : 
3 9 3 3 
DOUILLES DE SERRA6E INTERCHAHSEABLES, MEME AVEC 
145 
Al 
6 6 2 
744 
356 ROUMANIE 
6 6 ? S R I LANKA 
5 2 6 ARGENTINE 
4 6 9 LA BAReAOE 
7 0 1 MALAYSIA 
74 0 HONG­KONG 
11650 
10467 
9973 
8502 
7253 
1620 
37? 
23? 
294 
64 
2762 
2676 
1350 
464 
166 
36 
l ? i 
128 
73 
64 
17 
14 
110 
85 
0 
3 
Β 
Β 
212 
β 
1344 
1227 
)629 
1714 
106 
104 
7 
0 
2 
0 
571 
32? 
325 
Θ6 
21 
4 
0 
0 
0 
0 
106 
3 
69 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3670 
3526 
3114 
t ? 7 t 
1443 
1310 
0 
0 
3 
C 
133 
124 
32 
CS 
0 
fl 
0 
0 
B 
B 
611 
4 35 
944 
831 
517 
166 
B 
3 
4 
B 
35 B 
323 
223 
165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2036 
lesa 
2157 
2120 
0 
0 
l a i 
111 
B 
β 
8 6 
4 9 
0 
0 
0 
0 
24 
3 0 8 BRESIL 
604 L IBAN 
046 YOUGOSLAVIE 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
5 2 
23 
17 
4 5 3 6 
5 
3 0 
0 
3 6 
Β 
1 6 2 
Β 
ß 
β 
ß 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
1 3 Ϊ 0 
Β 
0 
0 
0 
0 
4 3 2 
0 
0 
0 
0 
144 
0 
24 23 
0 
18 
0 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 2 9 9 8 0 
2 1 1 2 5 
4 7 5 0 
3 ) 7 3 
3 4 1 
100 
4 5 2 3 
3 035 
1 3 6 6 
4 23 
266 
129 
8 6 6 0 
7816 
216 
15 0 
4 5 2 3 
1 3 Í 8 
6 0 9 
4 ? 3 
4 7 2 6 
4 1 6 3 
­JP3207 β 2 0 7 : OUTILS IHTEROIAHGEABLES POUR OUTIL IAGE A M A I N , MECANIQUE (OU N O N ) , OU POUR MACHINES­OUTILS ­ A EMBOUTIR, A 
ESTAMPER. A POINÇONNER, A TARAUDER, A . . . 
ÛEî HC: 6 2 0 7 1 1 1 0 , V E N T I L A T I O N P W PAYS INCOMPLETE 
Ο ξ : >IC: . * > 0 7 * C I O , VF·"·, ' i AT ICN p * £ (>χ;> a o O ^ P l l T f c 
DE­* NC: 3 2 0 / 8 0 1 1 , V E N T I L A T I O N ,UAR PAfS xNCOMPLEit 
7 2 0 CHINE 
. 7 0 6 SINGAPOUR 
t 
6 6 4 INOE 
066 ROUMANIE 
5Cf Dt»I:3IL 
046 YOUGOSLAVIE 
4 1 2 MEXIQUE 
74 0 HONG­KONG 
5 2 8 ARGENTINE 
Í 3 0 THAILANDE 
044 GLÖRALTAR 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I S T E 
22C ESYPTE 
224 SOUDAN 
2 Î I 4 TCHAD 
2 ' B SENEGAL 
?76 GMANA 
?· l'i G'UGN 
6851 
7964 
9353 
7446 
3753 
34 67 
2135 
177? 
1623 
)203 
16031 
237 
561 
92 
521 
51 
24 21 
33 
74 
1 
42 
0 
107 
0 
33 
3 
138 
3 
37 
B 
734 
3 
37 
C 
37 
B 
171 
8 
711 
683 
7254 
6132 
β? 
15 
191 
14? 
142 
23 
575 
3? 
40 
0 
22 
0 
35 
3 
2 
0 
0 
0 
47 
0 
? 
Β 
2 
Β 
Β 
β 
226 
D 
β 
Β 
Β 
8 
3 
S 
19 
16 
0 
0 
36 
35 
0 
0 
11 
0 
17 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Β 
Β 
ß 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3671 
37?4 
1783 
1304 
2365 
2351 
835 
735 
144 
66 
1β?17 
30 
101 
0 
281 
4 1 
116 
5 
1 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
48 
44 
0 
0 
3 
0 
53 
52 
4 
0 
55 
6 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
3 
3 
Β 
0 
3 
Β 
Β 
Β 
β 
Β 
54 
β 
1)3 
Β 
IB 
Β 
Β 
3 
144 
133 
ao 
30 
13 
0 
ΘΒ 
0 
23 
0 
0 
Β 
32 
Β 
11 
Β 
6 
Β 
6 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
3098 
2727 
36 
0 
4?Ί 
441 
715 
725 
29 2 
20? 
673 
37 
36 
0 
4? 
0 
1057 
28 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
17 
0 
107 
0 
4 
0 
412 
0 
37 
0 
37 
0 
94 
0 
22 
1 
3 
Β 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
S 
Β 
3 
717 
473 
33 
0 
16 
2 
320 
lift 
513 
4 73 
311? 
63 
67 
0 
4 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
β 
0 
CiL) 
132 
227 
4 0 
7 3 7 
6 2 2 
3 9 0 
2 / 7 
304 
?2 
77 
10 
116? 
0 
73 
1 
3 2 2 TAIRE 
8 
1 ! 5 6 
SPG-L7.44 LE 23/11/?β 
CCIlFIDfHTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU [SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1?89 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/66, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
8207: OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLASE A MAIN, MECANIQUE lOU NON), OU POUR MACHINES­OUTILS ­A EII30UTIR, A 
ESTAMPER. A POINÇONNER, A TARAUDER, A . . . 
346 KENYA 
336 CALAMI 
432 NICARAGUA 
434 VENEZUELA 
0 
50 
123 
0 
528 JORDANIE 
157 
3 
β 
31 
432 ARABIE SAOITO 
436 K'JIIEIT 
647 EMIîlATS ARAB 
652. YîdEN DU NRO 
0 
15?3 
0 
45 
0 
492 
0 
45 
6­34 LAOS 
ZOO INONESTE 114 
0 
701 MALAYSIA 
7Π8 PîîlLIPPINES 
890 RïG.POLAIRES 
0 
47 
2?00 THIS PAYS SPG 51045 
22255 
10379 
7015 
20582 
3331 
166 
105 
582 
160 
8900 
4169 
5070 
1130 
515Ö 
1226 
8203: COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES, POUR MACHINES OU POUR APPAREILS MECANIQUES 
740 HCNG­KONG U 
O'­S YOUGOSLAVIE 
52 
336 
2-JOO TOUS PAYS SPG 3535 
2/3 
303209 
OE: NC: 82090010, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
8209: PLAQUETTES, BAGUETTES, POINTES ET OBJETS SIMILAIRES POUR OUTILS, (NON MONTES) CONSTITUES PAR DES CARQURE3 
METAlLIGUES FRITTES OU DES CERMETS : 
412 MEXIQUE 105 0 
536 
1030 
536 
600 
502 
506 
450 
4eï 
46?. PAKISTAN 
366 ROUMAHIE 
68ß TMAILAIDE 
17 2 
6 
508 GRESIL 
720 CrlINE 
662 F'­KISTAM 
644 GIBRALTAR 
O'.a Y'WGOSIAVIE 
706 SINGAPOUR 
/43 HOIIG­KONG 
23110 TOUS PAYS SPG 
515 
133 
41 
0 
312 
0 
127 
3 
25 
277B 
123'. 
411 
131 
1?48 
1)33 
16 
4 
3 
235 
0 
1?1 
8210: APPAREILS MECANIQUES ACTIONNES A LA MAIN, D'UN POIDS DE 10 KG OU MOINS, UTILISES POUR PREPARER, CONDITIONNER ( 
SERVIR LES ALIMENTS OU LES DOIS901IS : 
740 H'ING­KONG 
630 THAILANDE 
2327 
2151 
CA6Ï 
20'1 
267 
284 
366 
124 
76 
47 
4 
0 
3 079 
C 68 
607 
302 
256 
234 
643 
549 
1329 
1130 
169 
?5 
217 
172 
622 
441 
382 
316 
SYG-1444 LE 23/11/9B 
CCiHflOiiniELS EXCLUS 
EUR-12 
33 RE9LEMENT 4 2 5 7 / 3 8 , ANNEXE I I 
366210 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU [SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 193) 
FRANCE IRELANO ITALIA 
8210: APPAREILS MECAHIQIIES ACTI0NNE5 A LA MAIN, D'UN POIDS CF 10 KG OU MOINS, UTILISES POUR PREPARER, CONDITIONNER ( 
SERVIR LES ALIMENTS OU LES BOISSONS : 
28 306 BRESIL 
464 I.DE 
412 r.-tXIQUE 
701 MALAYSIA 
046 YOUGOSLAVIE 
2300 TOUS PAYS SPG 
306211EX EXTRAIT DE 6211: COUTEAUX (AUTRES QUE CEUX DU N 82.06) 
FERMANTES, ET LEURS LAMES : 
1 ? 
1 3 
2 7 
1 1 
1 
1 
6 8 
0 
5?02 
4572 
0 
0 
2 
0 
3 
B 
a 
β 
2 4 8 
1 7 2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
8 0 
7 3 
3 
2 
2 0 
1 1 
1 
1 
6 6 
0 
2062 
156? 
1»76 
1662 
366 
267 
740 IIDN6-KOII6 
506 DRESIL 
736 SINGAPOUR 
662 FALLISI AN 
600 THA1LAILDE 
670 
836 
570 
356 
3?0 
3Ή5 
200 
177 
A LAME TRANCHUTTE OU DENTELEE, Y COMPRIS LES SERPETTES 
266 
166 
26 
0 
183 
175 
23 
?2 
3 6 
2 2 
7 0 
24 
1 3 8 
1 ) 8 
2 
0 
18 
1 5 
0 
3 2 
3 0 
3 
3 
β 
S 
0 
0 
0 
0 
1 
1 3 4 
9 3 
1 
1 
1 4 7 
1 3 7 
0 
0 
0 
0 
2 2 
144 
U.K. 
1026 
773 
410 
296 
560 AFGHANISTAN 
212 TUNISIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
308212 8212: ki 
'OS B1ESIL 
746 HONG-KONG 
464 INDE 
ï 
412 MEXIQUE 
220 EGYPTE 
404 VIHFZUELA 
396 YOUGOS1AVIE 
1 6 
1 0 
0 
7 
2 5 
0 
2 0 3 3 
1 P 6 2 
1RS LAMES 
4 3 7 7 
2 9 3 7 
4 6 4 1 
1 2 7 0 
1 4 5 7 
1 2 3 6 
2 4 7 3 
9 7 4 
9-75 
?' ,4 
? 2 5 
8 7 7 
2 0 3 
1 8 8 
3 
3 
0 
Β 
0 
3 
? 3 
4 2 
- Y COMPRIS 
2 3 1 
17.7 
3 5 0 
1 8 8 
3 
3 
3 3 4 
3 4 6 
Β 
Β 
0 
0 
2 6 
3 3 
1 
ß 
0 
0 
0 
0 
2 ? 
1 2 
LES EBAUCHES 
0 
Β 
3 β 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
2 
1 
Β 
7 
Β 
Β 
2 ? 1 
7 0 S 
EH B A N D F S -
2 1 2 1 
1 9 4 2 
2 5 1 
1 6 9 
3 
Β 
1 2 4 Β 
6 2 0 
Β 
Β 
0 
0 
6 
6 
Β 
Β 
Β 
Β 
β 
0 
4 1 
6 
0 
3 
3 7 
1 5 
0 
0 
Β 
0 
Β 
0 
0 
3 
3 
0 
Β 
Β 
8 
3 
Β 
Β 
2 6 3 
1 6 6 
2 5 2 
1 2 7 
3 3 1 
1 8 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
? 0 7 
β ' 7 
2 3 
S 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
2 8 0 
2 0 / 
0 
0 
1 7 7 1 
3 6 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 ? 
7 ? 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
3 6 
3 0 
0 
0 
1 7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 5 
0 
3 3 3 
2 5 3 
3 ? 5 
] 5 7 
6 1 
5 
0 
0 
1 7 5 
0 
0 
0 
2 3 
0 
4 2 
4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 5 
4 4 
0 
3 
3 6 6 
2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
D 
0 
5 6 0 
4 ) 4 
Ι Ο ? ' 
M U 
'luti 
8 B 2 
1453 
12)5 
7 2 9 
0 
9 4 5 
9 4 4 
0 
0 
24 
1 4 
204 M'.POC 
264 SIERRA LEONE 
604 LI FAN 
Í32 ARADIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
2000 TiTJS PAYS SPG 
3062L3 8 2 1 3 : C 
720 CHINE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
740 HONG­KONG 
664 INDE 
630 THAILANDE 
2000 TOUS PAYS SPG 
2 / 3 
0 
1 5 9 
0 
1 4 9 
0 
27 
0 
163 
0 
16831 
f­424 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1899 
7 1 9 
IDLES BRANCHES ET LEURS 
2710 
2024 
18.45 
154 3 
1436 
1428 
6 3 4 
5 7 9 
6 8 
6 3 
14 
13 
7172 
5670 
727 
344 
1 3 0 
5 2 
93 
65 
63 
4 9 
0 
0 
θ 
7 
5 2 1 
3 2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
9 
UMES 
24 
23 
15 
15 
45 
4 5 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
6 6 
8 2 
1 
α 
0 
0 
1 2 2 
0 
0 
0 
0 
0 
3745 
2747 
6 5 0 
5 7 5 
814 
8 1 9 
4 24 
4 0 6 
2 3 1 
165 
3 
3 
6 
6 
2138 
1996 
Β 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 5 
15 
16 
25 
1 / 6 
5 / 
75 
18 
1 0 1 
4 2 
0 
0 
0 
0 
3 7 1 
14 3 
0 
0 
0 
0 
fl 
Β 
3 
Β 
8 
0 
1476 
1326 
339 
1 2 2 
119 
¡ 1 5 
79 
22 
4 9 
1 1 
2 
1 
0 
0 
564 
274 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,4 
11? 
35? 
235 
4 8 
38 
18 
18 
123 
1 1 0 
0 
0 
0 
0 
5 4 6 
4 0 2 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
17 
7 
17 
? 
0 
0 
13 
11 
5 
2 
0 
0 
Β 
Β 
3 5 
23 
β 
Β 
β 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
735 
17? 
257 
1?4 
94 
35 
2S 
17 
66 
4 6 
17 
14 
0 
0 
4 6 4 
3 1 2 
0 
3 
β 
0 
0 
Β 
C 
Β 
8 
Β 
366 
23 
15 
) 3 
46 
3 / 
2 
1 
16 
2 
Β 
β 
0 
D 
6 3 
55 
178 
0 
15? 
0 
27 
0 
27 
0 
163 
0 
5772 
3561 
6 3 6 
6 3 ? 
4 3 1 
375 
864 
8 2 5 
226 
1 2 9 
4 6 
4 3 
Β 
Β 
2344 
2362 
508214 6214: AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE ­TONDEUSES, FEHOOIRS, COUPERETS, HACHOIRS DE BOUCHERS OU DE CUISINE ET 
COUPE­PAPIER, PAR EXEMPLE­! OUTILS ET . . . 
740 HONG­KONG 
4708 
3091 
2856 
4 1 2 
7 9 5 
5 6 8 
298 
62 
4 2 
4 1 
25 
3 
934 
6 7 7 
2 5 1 
4 3 
133 
4 2 
1 4 9 
5 
729 
176 
4 6 0 
5 
4 9 6 
4 1 7 
446 
105 
36 
1 9 
14 
1 
5 7 3 
3 3 / 
3 4 4 
33 
1011 
799 
820 
144 
SPG-1V.4 LE 23/11/90 
C'JMFIDLHTIELS EXCLUS 
rCiTlERCE SP5CHL ET SPG - FKESHNTAT ION PRODUITS PAP PAYS 
VALEURS = 1000 ECU I5LUIL = 2:1 
JAN-DEC 19^9 
EUR-12 
SLL.1LF.MEHT 4257/38, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
ί£214 8214: AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE -TONDEUSES, FfcNPDIRS. CCHTE^ETS, HACHOIRS DE BOUCHERS OU OE CUISINE ET 
COUPE-PAPIER, PAR EXEMPLE-; OUTILS ET . . . 
Sfi£ PLK1STAH 2)5 
191 
119 
113 
5(18 GRESIL 
630 T:!AIL*NDE 
701 MALAYSIA 
708 RIILIPPTNF.S 
207 
43 
13 
22 
14 
12 
16 
¡Ό6 SINGAPOUR 
430 C^LCMÎAIE 
666 ΒLUSLA DESH 
20110 T : U S PAYS SPG 3232 
2Í/66 
1130 
665 
0 
0 
70 1316 
362 
1291 
200 
1057 
6C1 
977 
334 
303215 8215: CUILLERS, FOURCIIETTF3. LOUCHES, ECUMOIHES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECIAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES ι 
SUCHE ET ARTICI FS SIMILAIRES : 
706 SINGAPOUR 
740 HCJNS­KONG 
3 02 BRESIL 
630 THAÏLANDE 
703 PHILIPPINES 
15A74 
14626 
503 0 
4646 
6371 
4464 
2211 
1345 
1412 
1308 
44 2 
3°5 
205 
196 
1128 
PIO 
0 
0 
900 
753 
196 
52 
4 1 
22 
7 
6 
23 
20 
721 
715 
2 
2 
125 
96 
150 
150 
35 
29 
α 
0 
0 
0 
7627 
7726 
4917 
4644 
2320 
1¿34 
104 
78 
90 
75 
33 
33 
81 
79 
203 
302 
23 
0 
53 
5 
190 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
103<t 
636 
760 
682 
652 
365 
1413 
914 
1903 
1009 
4374 
3973 
195 0 
1293 
116 
111 
1092 
1045 
339 
3 03 
', Π8 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
701 MM.VÍ5IA 
'*56 RtP.COMTHIC. 
7U0 I.rW'FSIE 
666 Β M fü LA DESH 
046 YOUGOSLAVIE 
7 
4 
1 
1 
123 
220 E9YPTE 
373 MAURICE 
4î;0 EL SALVADOR 
532 Α7ΛΡΙΕ SAOUD 
640 BAHREIN 
20ΠΟ TCUS PAYS SPG 32272 
27148 
2507 
1756 
1033 
994 
15792 
34132 
0 
2003 
lt>59 
0 
147 
77 
t 
235­' 
145' 
3363I12LX EXTRAIT DE 3302: GAD'ITJRES, FERRURES ET APTXCLES SII1IUIRF.3 EN METAUX COMMUNS FOUR MEUBLES, PORTES, E3CALIERS, 
FÎNETHE3, PERSIENNES, CAPOSStRIES, ARTICLES . . . 
DE: NC: e3026090, VENTILATION PAR PAY3 INCOMPLETE 
705 SINGAPOUR 
S64 INDE 
720 CHINE 
503 BSESIL 
740 HONG­KONG 
«>30 THAILANDE 
066 ROUMANIE 
700 INDONESIE 
701 f.LAYSIA 126 0 0 126 
127 
15313 
14215 
12373 
12364 
33 34 
7402 
3332 
3646 
27î)3 
134 2 
3191 
1139 
951 
905 
213 
205 
128 
127 
0 
0 
78 
73 
59 
33 
0 
0 
42 
21 
7 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
5536 
5452 
84 
85 
176 
157 
1467 
1455 
8 1 
53 
1057 
1326 
916 
935 
3 
8 
0 
8 
231 
193 
3 
7 
34 
13 
3 
0 
0 
8 
356 
352 
0 
0 
38 
22 
451 
44? 
123 
31 
0 
0 
0 
0 
1?31 
17?2 
0 
0 
173 
146 
1272 
1060 
160 
?7 
44 
32 
3 
0 
0 
0 
492 
267 
192 
16? 
0 
0 
86 
37 
4 
0 
0 
0 
8373 
680 9 
6902 
6603 
12194 
11915 
7104 
6548 
679 
674 
19U6 
1039 
205 
204 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 V 1 2 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
ComERCE SPECTAL ET SPS ­ PRÉSENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS ■ 1 0 0 0 ECU ( S E U I L - 2 5 ) 
EUR-12 
3 ) REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 3 . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 193? PASE 166 
'ANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL U . K . 
r . t3392EX E X T R A i r DE E 3 0 2 : 6 A R N n U R E 3 . FERRURES ET ARTICLES S I M I L A I R E S EN METAUX COMMUNS POUR MEUBLES, PORTES, ESCALIERS, 
FENETRES, PERSIEHHES. CAROSSERIES, ARTICLES . . . 
70/i P H I L I P P I N E S 
O 'S YOUGOSLAVIE 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
666 BANSLA DESH 
4 5 2 H A I T I 
6 6 2 PAKISTAN 
3 ) 6 8 
34 
654 
23 
17 
16 
11 
11 
5 
5 
2 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
1406 
0 
654 
2S 
0 
Β 
0 
0 
3 
3 
1 
47 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
136 
0 
0 
0 
17 
16 
11 
11 
0 
0 
0 
566 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
o 
8 8 5 
1 
52 
6 6 9 S 3 I LANKA 
204 MITÍDC 
206 ALGERIE 
' 1 2 T U N I S I E 
0 
0 
12 
0 
fl 
5 2 4 U9UCIIAY 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
200C TOUS PAYS SPS 58357 
41555 
2/.J 
156 
0 
0 
0 
0 
11686 
9357 
0 
0 
0 
0 
267 
249 
3 
0 
0 
0 
1131 
885 
0 
0 
0 
fl 
4648 
3131 
0 
0 
0 
0 
776 
476 
fl 0 
S 
fl 
1477 
112 
3 Î 3 3 0 3 8 3 0 3 : COFFRrS­FORTS, PORTES BLINDEES ET COMPARTIMENTS POUR CHAMEPES FORTES, COFFRES ET CAS3FTTE3 DE SURETE ET A R T I C L Í 3 
S I M I L A I R E S , EN METAUX COMMUNS : 
6 3 0 THAÏLANDE 
S M B 3 C S I L 
7 4 0 HGMS­KCNG 
­­?(■ r M T , i ç 
3 9 3 SHAZILANO 
, 7 0 0 INDONESIE 
4 3 έ COSTA RICA 
tV­ô Y­­ÏUG3SLAVIE 
2ΡΠ0 T.1US PAYS SPG 
636 
575 
161 
133 
135 
5 1 
' 2 
21 
5 1 
1? 
93 
1 / 
4 
6 
21 
1 
1196 
8 
109 
0 
24 74 
ar. 
271 
271 
25 
24 
45 
10 
0 
Β 
3 
3 
fl fl 
B 
B 
2S 
0 
199 
3 
3 
3 
56 7 
3 06 
18 
13 
3 
3 
1 
1 
12 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
8 
0 
fl 0 
40 
29 
58 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
4 2 1 
0 
0 
0 
463 
0 
32 
) 
0 
) 3 ] 
8 3 
•ιΊ 
ί­
ο 
0 
13 
77 
17 
0 
0 
213 
109 
0 
633 
133 
6 3 3 4 : CLASSEURS, F I C H I E R S , BOITES DE CLAESEMFHT, PORTE-COPIES, PLUMIERS, PORTE-CACHETS ET M A I E R I E L ET FOURNITURES 
S I M I L A I R E S OE BUREAU. EN METAUX COMMUNS ( A . . . 
6 0 8 r- IAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 4 0 HONG-KONG 
7 0 3 IHDCNES1E 
2374 
Z! 24 
7.74 
276 
4?3 
261 
323 
146 
12 
11 
13 
0 
3 
3 
3 
44 
51 
23 
7 
3 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
27 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
75 
8 
14 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
221 
65 
9? 
1? 
0 
0 
3 
45 
16 
107 
53 
0 
0 
C 
1 
1 
4 
3 
0 
0 
0 
2?313 
27C7E 
233 
2 3 / 
3 1 0 
2 5 1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
2868 
2J23 
2 76 
276 
3 6 
25 
4 2 
33 
12 
066 ROUMANIE 
6 6 4 I rEIE 
2 0 0 3 T7U3 PAYS 5 Γ 6 4045 
3234 
3 2 ) 
85 
)54 
7 / 
0 
13 
3(\33LIS 8 3 0 5 : MECANISMES POUR RELIUÜE OE F f J I L L E T S HTDILES OU FOUR CLASSEURS. AT1ACMC-LE7TRES, C O I H 3 DE LETTRES, TR0ÜB0I IE5, 
O I G L E I S DE S IGNALISAT ION ET OBJETS S I M I L A I R E S . . . 
Ì 4 C Hv.'IG-KOUG 
/ [ I l | L ' .L IY3 IA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
O ' f 70UCO0IAVIE 
4741 
431? 
4' · ' ·? 
4 2 , 5 
1/7.7 
153? 
0?7 
373 
220? 
1/4 
482 
3Ί0 
!:4?2 
222 / 
552 
39? 
130 
14 
0 
0 
441 
4'.0 
3 
0 
4 
2 
/ 
6 
0 
0 
677 
674 
0 
0 
3 
3 
2?6 
15 3 
51 
0 
2 
3 
B 
3 
0 
0 
7 
4 
0 
B 
1?4 
1?4 
0 
?3 
81 
3Λ0 
15? 
63 
62 
32 
0 
14 3 2 3 6 
2 6 7 6 
230? 
2 7 0 3 
2 0 2 / 
1936 
1121 
1C76 
1 7 3 6 
0 
SPS­1444 LE 2 3 / l l / ? 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/68, AlfflEXE I I 
306305 
COMMERCE SFECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­ JAH­OEC 1969 PAGE 
VALEURS = 1D00 ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
8305: MECANISMES POUR RELIURE DE FEUILLETS MOBILES OU POUR CLASSEURS. ATTACHE­LETTRES. COIHS DE LETTRES, TROMBOHES, 
ONSLET3 DE SIGNALISATION ET OBJETS SIMILAIRES . . . 
6(13 THAILANDE 
/(ID INDONESIE 
662 PAKISTAN 
ECOO TOUS PAYS SPG 
37 
14162 
1066? 
3530 
3003 
451 
45 0 
1045 
62? 
34? 
194 
119 
92 
715 
255 
3!33:·6ΕΧ EXTRAIT DF 8386: CLOCHES, SONNETTES, GONGS ET ARTICLES SIMILAIRES, (NON ELECTRIQUES), EN METAUX COIMINS! STATUETTES ET 
AUTRES OBJE1S D'ORNEMENT, EN METAUX . . . 
7933 
5335 
4 030 
3253 
2555 
15 96 
156 
41 
339 
251 
145 
111 
112 
0 
664 t IDE 
61B 
516 
354 
281 
β 
Β 
4 
65 
7 
242 
30 
0 
0 
0 
1034 
941 
403 
132 
0 
0 
0 
236 
247 
73 
54 
0 
0 
12 
3 
2 
19 
19 
3 
0 
0 
656 
300 
454 
342 
1 
1 
2 
1010 
910 
Î.30 MAILANDS 
703 riILIPPINES 
4Γ­2 Η LITI 
30 
19 
39 
ia 
10 
13 
12 
1 
α 
0 
74 
17 
705 SINGAPOUR 
ÌL.2 I I L L X I Q U E 
42 PAKISTAN 
700 I ' I O O I I E S I E 
¿CLI Tfj j ^AYS SP 700 , 
5011 
499 
0 24 it 
333537EX EXTRAIT DE 8307: TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS, HEME AVEC LEURS ACCESSOIRES 
706 SINGAPOUR 110 3 0 1 0 0 
9LL0 YOUGOSLAVIE 
2*2 'IJIULUE 
350 AL­LLiOLA 
630 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
317 
0 
0 
0 
Ρ 
¿y u m 
y-1 EMIRATS ARAB 
2­3'iC TOUS PAYS SPG 628 
0 
37 
0 
159 
304309 8103: FERMOIRS, MONTURES­FERtOIRSt BOUCLES, BOUCLES­FCRMOÎPS, AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIMILAIKES, EN 
METAUX COMMUNS, POUR VETENEN!5, CHAU32CRES, . . . 
708 PHILIPPINES 
740 H'­NG­KONG 
: 0 THAILANDE 
ÎWi 5LÏRAFOUR 
412 MEXIQUE 
733 
6?9 
2072 
453 
91? 
630 
2 24 
2£8 
?0 
68 
?5 
4? 
53 
47 
5 
0 
13 
0 
400 
397. 
1 
0 
0 
3 
19 
9 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
9 
a 
553 
95 
137 
Β 
21 
29 
87 
67 
45 
37 
9 
a 
0 
0 
■5 
0 
LO 
0 
0 
0 
0 
143 
13? 
531 
133 
217 
145 
34 
33 
0 
264 
239 
Γ53 
87 
312 
313 
160 
160 
6 69 SU LAMÍA 
7 OC IIOONESIE 
t',Z PAKISTAN 
O'fi YOUGOSLAVIE 
1 
362 
0 
0 
31 
E ' S - 1 V L 4 LE 23/11/90 
C2I'FI0E'ÍTIELS EXCLUS 
C-CrílERCE SPECIAL ET SPS - PREÏE.1IAÏIPN PPODUIIS FAR PAYS -
VALEURS = 1930 ECU ISFIUL = 251 
EUR-12 
RFGLCMENT 4 2 5 7 / 8 8 . AMNIKE I I 
JAN-DEC 1999 PAGE 
BENELUX DANNAMI DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE I I ' I I .UT ITALIA PORTUGAL 
B I M : FERMOIRS, NOHIURES-FEBIOtRS. BOUCLES. DOUCLES-ftplOIRS. A09AFE5. CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIMILAIRE], EN 
METAUX COMMUNS, POUR VEYEMENIS, CHAUSSURES, . . . 
212 YTIISIE 
72B EGYPTE 
3 73 ItUARlCE 
2300 TOUS PAYS SPS 
135 
0 
5 0 7 · 
24 25 
4 76 
426 
0 
0 
' 7 
147 
0 
151? 
266 
0 
0 
255 
0 
0 
109 1035 
46 3 
3CE339 630?: BOUCHONS -Y COUTRIS IES SOUCIIONS COUSOtHES, LES SOLVI.OUD A PAS CF. VIS ET LES BOUCHONS-VERSEURS · 
BOUTEILLES, BONDIS FUETEES, 1 LAITUES OE . . . 
786 SINGAPOUR 
632 AÜAB1E SAOUO 
7-40 .H'-ÎIS-KONG 
72B CHINE 
346 YOUGOSLAVIE 
5 08 BPE5ÏL 
66? SRI LANKA 
1337 
1337 
)442 
114 / 
1463 
645 
11) 
175 
67 
30 
1773 
32 
32 
30 
30 
2)4 
234 
436 
252 
0 
3 
0 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
1 
1 
0 
Ό 
0 
0 
3 
0 
4 
3 
2Í3 
0 
31 
!0 
0 
133 
13B 
128 
127 
? 
6 
55 
153 
6? 
72 
476 
0 
1 
0 
11 
24 
23 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
22 
fl 
0 
0 
0 
46 
46 
207 
207 
0 
0 
5 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
204 
203 
0 
0 
22 
13 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
588 
3)5 
CAPSULES POUR 
?'.(1 
342 
251 
21) 
1454 
Λ45 
3 
1001 
10Î3 
6)8 
)34 
145 
0 
33 
32 
0 
0 
0 
6(19 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 67,39 
3/06 
738 
453 
842 
454 
2(8 
253 
230 
219 
3631 
2334 
6310: FLAQUES I7OICATPICES, PLA'TUES ­EN3EI6NES, 
DIVERSES, EN KETAUX COMMUNS [A . . . 
PLAQUES­ADRESSES ET PLAQUES SIMILAIRES, CHIFFRI.3, LETTRES ET ENSEIGNES 
52S AIGENTIHE 
Í80 THAÏLANDE 
115 
109 
! " 1 
23 
18 
17 
9 
6 
3 
s 
L! 
0 
B 
3 
β 
β 
3 
3 
ß 
0 
0 
5 
4 
'. 'ι 
14 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
Β 
0 
S 
0 
Β 
C 
ι 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
/ 
1 
0 
0 
0 
4 
3 
ι, 
3 
β 
0 
0 
351 
225 
1Ο0 
9? 
1Γ.6 
6 
662 PLKTSTAH 
7Β* SINGAPOUR 
23110 TOUS PAYS SPS 
1 
3 
1 
6 1 
0 
4 ) 4 
165 
3 
β 
Β 
3 
S 
16 
3 
0 
1 
0 
5 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
64 
24 
8311: FILS, BAGUETTES, TUBES, FLAQUES, ELECTRODES ET ARTICLES SIHILAIPES, EN METAUX CCIIMUII3 OU EN CARBURES METALLIQUES, 
ENROBES OU FOURRES DE DECAPAN 5 OU DE . . . 
701 MALAYSIA 
528 ARGENTINE 
720 C.I3ILE 
533 S.'ESIL 
706 SINGAPOUR 
664 ILUDE 
740 HONG­KONG 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
44 0 DOMINIQUE 
400 CHIPRE 
963 
9(8 
767 
151 
37)2 
243 
)9? 
211 
25 
95 
116 
2 
110 
0 
4 38 
0 
08 
0 
30 
0 
559 
0 
73 
11 
0 
11 
37 
0 
251 
250 
17 
1 
146 
144 
0 
21 
164 
85 
43 
0 
0 
4 06 
30 
0 
310 
130 
966 
966 
36 
8 
12 
1 
2300 TOUS PAYS SPG 3390 
I/O? 118 a i 
407 
279 
255 
163 
694 
66 
15 
9 
166? 
1004 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
3 0 3EGI.EMENT 4 2 E 7 / 0 6 , ANHEXE I I 
3034 ('1 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATI«! PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1900 ECU [SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DCC 1?39 
ITALIA PORTUGAL 
8401: REACTEURS NUCLEAIRES! ELEMENTS COMBUSTIBLES "CARTOUCHES" 
APPAREILS POUR LA SEPARATION ISOTOPIQUE : 
366 ROUMAHIE 
Vii YOUGOSLAVIE 
2300 TOUS PAYS SPG 
33 
53 
0 
NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES! MACHINES ET 
32 
53 
S 
LÎ034B2 8 4 3 2 : CHAUDIERES A VAPEUR ­GENERATEURS DE VAPEUR­ (AUTRES QUE LES CHAIS IERES POUR LE CHAUFrAOE CENTRAL CONÇUES POUR 
PRODUIRE A LA TOIS DE L ' E A U CHAUDE ET PE LA . . . 
412 M5HIQUE 
346 YOUGOSLAVIE 
72 COTE IVOIRE 
590 BVESIL 
364 
0 
200C- TOUS PAYS SPG 978 
16 
3 0 4 
16 
:'.(·3403 6 4 9 3 : CHAUDIERES POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL (AUTRES QUE CELLES DU H 8 4 . 6 2 ) : 
7 2 1 C L I N E 6 0 0 0 0 0 8 0 0 
7 0 0 0 0 0 7 0 0 
344 GIBRALTAR 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 
) : « YJUGOSLAVIE 1 1 9 7 0 5 8 1 9 β β 334 0 6 
0 0 0 0 O 0 0 Q O 
2 ) 9 0 TOUS PAYS S I S 1 3 0 4 5 3 16 8 2 3 0 0 3 6 6 0 7 
7 0 0 0 0 β 7 ­ 8 fl 
M M S ) 8 4 0 4 : APPAREILS A U X I L I A I R E S P O U i CHAUDIERES LES 6 4 . 0 2 CU 6 4 . 0 3 ­ECONOMISEURJ, SU[ÍCi lAUFFEUR3, APPAREILS DE RANCHASE OU 
DE "¡ECUFEFJITICH DES GAZ, PAR E X E I I P I E ­ ! . . . 
454 I-'OE 3 0 E O P C r ! ( L C 
β 
353 
C'|8 YOUGOSLAVIE 
230 ALGERIE 
2 ) 0 0 TCAI3 ΓΑΥ3 SPG 
53 
0 
73 
0 
144 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
Β 
S 
0 
53 
Β 
0 
0 
53 
73 
0 
73 
3 3 S 4 5 5 6 4 3 5 : GENERATEUR» CE SAZ A l ' A I R OU DE GA.Z A L ' E A U , AVEC OU SANS LEURS EIURATEUFLS! 6EHERATEUR3 D'ACETYLEIIE ET 
S E N F R A Ï E U R L J S ) I 1 : L A Ï R E 5 DE GAZ , T/.R PROCEDE . . . 
" ' •5 YOUGOSLAVIE 8 4 0 8 8 0 8 0 3 
7:7 ElUi/A.TS ARA3 
2 3 Ί 0 T.JLJS PAY3 SPG 
1C3.) 
0 
0 
) 3 2 ? 
8 
0 
15 
8 4 0 6 : TURBINES A VAPEUR 
366 ROUMANIE 
3 ( 8 YOUGOSLAVIE 
20Ô ALGERIE 
196 
103 
ICI 
133 
7.2 TUHTSIE 4 4 3 
3 
5 0 2 
0 
1?4 
125 
0 
246. S2HESAL 
£72 C-.l.E I V O I R E 
2C.8 H I G E 9 I A 
' . 7 2 ILL-CLOUE 
4 5 3 «VHArA.S 
3(,4 
0 
6 Í 7 
3 
47.3 A H T I L I E S 1IL 
SFG-1444 LE 2 1 / 1 1 / 9 0 
CiJNFIDlITTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION FWDUIT3 PAR PAYS -
VALEURS * 1030 ECU («¿UXL * 25) 
JAN -OTC 19*39 
EUR-12 
30 RF?LEKENT 4257/66» AWEXE I I 
3C3iOti 6406: TURB1NÎS A VAPEUR : 
J 0 4 FEROU 4 β 
DAW1ABC 3 EUT SCHI AIO ITALIA PORTUGAL 
5Off BRESIL 
616 I?AH 
632 ARABIE SAOUD 
636 ΚΟ-ΙΕΙΓ 
554 QATAR 
647 EMIRATS ARAD 
1 9 2 
0 
, 634 
8 
4? 
3 
l i l 
0 
3 0 
Β 
Β 
3 
0 
Β 
β 
Β 
0 
0 
0 
Β 
Β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
2 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
3 
0 
4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
1 5 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14? 
0 
4 6 0 4 
0 
3 9 
0 
7 
0 
6 
0 
206 
562 PAKISTAN 
(64 Ι­ΠΕ 
700 lEIONESIE 
7 01 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7'­0 HONG­KONG 
2000 TOUS P/.YS SPS 
3BS407EX EXTRAIT 
412 MEXIPUE 
5 06 BRESIL 
O'ia YOUGOSLAVIE 
B66 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
§ 520 ARGENTINE 
210 ALGERIE 
632 ARABIE SAOUO 
647 EL-IIFLATS ARAB 
1414 
0 
0 
8 6 3 
0 
373 
0 
5 9 
0 
3 9 1 
Β 
184 
Β 
1 5 4 4 5 
133 
CTEURS A 
7 8 9 2 4 6 
3 3 8 0 0 
1207)5 
6 3 2 7 
2 1 5 7 
236 
106 
1 7 1 
2 6 8 3 
5 2 
13 
I B 
3 / 
2 
3 1 
0 
6 6 1 
Β 
4 7 6 
C 
1174 
Β 
63 
0 
0 
0 
0 
Β 
S 
Β 
3 
Β 
Β 
S 
1 6 5 0 
0 
P ISTON ALTERNATIF 
e 0 9 9 
6 1 6 6 
1 
3 
133 
3 
J 
0 
4 4 5 
0 
0 
0 
0 
Β 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
5 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
3 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ου 
3 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
616 
0 
3 7 3 
0 
5 9 
0 
10 
0 
0 
0 
2 4 6 6 
0 
R O T A T I F . Α 
1 4 4 3 5 9 
2 5 5 6 6 
1 1 1 
3 9 
4 1 9 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
A L L L m S E PAR 
0 
0 
1 1 
0 
1 2 9 
1 1 2 
0 
3 
Β 
0 
0 
0 
3 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
ETINCELLES 
2 5 4 7 9 
0 
1 
0 
2 4 0 
152 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
2347 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­MOTEURS A E X P I D 3 I 0 N ­
1 1 0 0 6 3 
7.6 
0 
0 
75 
0 
1 ( 2 
1 7 0 
2153 
5 2 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
24 
3 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
202 
Β 
0 
0 
0 
0 
3 8 1 
Β 
Β 
D 
1 6 9 7 
183 
0 
0 
1 0 2 8 7 
793(1 
1 0 8 3 
Β 
3 
Β 
3 
Β 
13 
13 
β 
β 
Β 
Β 
8 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
3 
C 
6 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
136 
0 
7 3 3 1 
3 
1 2 5 5 
0 
1674 
0 
9 
0 
·, 
1 
3 
Β 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
637 
0 
4 7 8 
0 
1 ) 8 2 
0 
5 2 
649 ΟΜΑΝ 
400 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
191 
0 
22 
0 
57 
20 
0 
101 
0 
IS 
46 
0 
0 
0 
22 
7 4 0 HUNS­KONG 
Î 2 2 POLYNESIE TR 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
3(XV4!P)EX EXTRAIT OE 
5 0 6 BRESIL 
664 JL­E1E 
4.L2 MEXIQUE 
6 4 0 8 : 
125 
3 
26 
0 
3C9595 
4 2 3 5 0 
MOTEURS A 
7 1 9 6 9 
4 4 7 5 6 
6 5 0 5 
4 6 6 
234 
1 3 2 
0 
0 
0 
0 
0 7 7 1 
8 1 3 4 
P I S T O U , 1 
9 9 1 8 
3 
97 
0 
173 
132 
144992 
25677 
12213 
12335 
221 
113 
25816 
152 
112665 
249 
11440 
7948 
33S74 
25305 
5563 
1 
154 00 
6616 
5?14 
4 05 
C(.6 ROUMANIE 
344 GIBRALTAR 
8'-? YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
34 
S 
351 
0 
131 
0 
β 
1 6 9 3 1 
Β 
fl 
C 
19 
0 
0 
B 
1? 
0 
0 
0 
5 1 6 
0 
3 5 1 
0 
21?S 
27 
0 
5FS-L444 LE 2 3 / l l / ? 9 
CttiriDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPC ­ PRESENTATION PÜOCUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 103B ECU (SC'JIL = 25) 
JAN­DEL: 1965 
EUR-12 BENELUX OAHHARK DEUTSCHLAIID HELLAS ESPANA FRANCE 
33 RENIEMENT 4 2 5 7 / 0 3 , ANNEXE II 
Γ.0·)7|7.35Χ EXTRAIT OE 8406: MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE PAR COMPRESSION ­MOTEU? DIESEL OU SEMI­DILSEL­
216 LIBYE 61 0 β 0 0 0 0 
ITALIA PORTUGAL 
171 
U.K. 
2/6 GHANA B3 73 
?(;8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
37.0 AHGOLA 
366 MOZAMBIQUE 
0 
128 
4Γ6 SÍOEHI.AND 
442 PANAMA 
45? AHTIGUA.BARB 
435 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
503 ELÌUATEUR 
63? A.LABIE SAOUD 
64/ EHIRATS ARAB 
176 
3 
3 
303 130 
0 
0 
61 
630 THAIIANDE 
706 STUGArOUR 
te.' faru^­TNE« 
^1(C. :i :> ir--KDNG 
20Π0 TOUS PAYS SPG 
'>"i. 
10Ù 
0 
104996 
45400 
0 
0 
0 
10476 
133 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
95 
0 
31751 
12339 
379 1036 1343 0 35967 
6 0 90 0 25810 
3C3409EX EXTRAIT OE 6409: FARTIES RECONNA1SSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX NOTEUrTÎ DES N 84.07 
OU 84.03 : 
i\ 
22758 
7022 
526 ASSENTINE 
41? MfXiqUE 
r­no T:JAIL\NOE 
• 3D COLOMBIE 
■& YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
62301 
52356 
5614 
5302 
9009 
49Í6 
135·:·4 
45 Ί 5 
3504 
13 f. 0 
2511 
723 
1363 
7Zi 
29755 
104 
657 
21 
10Ί79 
7492 
224 
223 
22 
0 
2560 
S 
1020 
93 7 
39 
0 
996 
694 
333 
0 
4 
0 
0 
104 
29249 
30762 
636 
607 
2094 
1964 
5106 
3330 
323 
67 
101 
6 
31 
6 
0 
0 
1043 
615 
0 
0 
73 
71 
603 
3 
75 
16 
358 
340 
53-30 
2212 
2051 
0 
¡25 
2? 
24 80 
723 
5237 
33C0 
92 
53 
9 
9 
0 
0 
67 
20 
336 
250 
352 
336 
6 
5 
0 
0 
1 
0 
16000 
10350 
3?61 
3499 
894 
699 
1274 
7 05 
315 
307 
777 
33 
600 CMYPRE 
S4 7 EIIRATS ARAD 
524 UÎÎGUAY 
6?.2 IPAQ 
044 GIBRALTAR 
204 MUK3C 
212 TUNISIE 
120 EGYPTE 
226 MAURITANIE 
Í.44 TCHAD 
14 2 
0 
0 
64 
0 
1402 
246 SINEGHL 
SPLS­1444 LE C3V11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS ■ 1000 ECU [SEUIL « CSI 
EUR-12 
33 REGLEMENT 425 7 / 3 3 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHIAKO 
JAN­DEC 1 H 9 
FRANCE IRELAND ITALIA 
PASC ITC 
U.K. 
3O6409EX EXTRAIT OE 8409: PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX MOTEURS DES Ν I 
OU 64.06 : 
264 SIERRA LEONE 
24« LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
286 NIGERIA 
332 CLHEFOUH 
58 DJIBOUTI 
i?a 
0 
61 
0 
261 
0 
155 
0 
355 
3 
54 
3 
3 
95 
6 
0 
13 
0 
20 
0 
0 
0 
60 
0 
33 
0 
.5 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
θ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1? 
0 
3 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
37 
fl 
2 6 0 
0 
0 
0 
93 
0 
0 
3¡'3 MAURICE 
406 GROENLAND 
448 CUBA 
454 JLMAIGUE 
465 SUNTE­LUCIE 
469 U EAR3ADE 
478 ANTILLES NL 
v i i v r , i r mEL* 
5Π0 EQUATEUR 
62β J'JiTDANtE 
632 ARABIE SAGUO 
o36 KDNEIT 
£49 OMAN 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 EII--GAPOUR 
0 
65 
0 
35 
0 
9? 
0 
3 0 2 
0 
6 2 
0 
5 6 
0 
32 
0 
13? 
0 
: i 3 
0 
3 
3 
S 
0 
8 
47 
ε 
1 
3 
4? 
3 
Β 
0 
0 
β 
3 ) 
0 
?5 
α 
0 
5 1 
0 
4? 
β 
23 
β 
605 
0 
33 
0 
345 
0 
?7 
0 
?1 
0 
2 
0 
Β 
3 
1 
0 
34 
0 
10 
0 
4 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
α 
0 
0 
ο 
12 
51 
0 
0 
0 
2 
0 
57 
0 
11 
0 
73 
0 
0 
D 
0 
0 
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
71 
Β 
2150 
Q 
3 
Β 
β 
25 
Β 
65 
0 
0 
68 
56 
0 
27 
0 
10 
0 
C 
f. 
0 
o 
? 
o 
515 
703 P H I L I P P I N E S 
7 ) 8 HOMO­KONG 
Í B 1 PAPOU­I I . GUIN 
2CflO TOUS PAYS SPS 
30­3419 8 4 1 0 : TURBINES 
046 YOUGOSLAVIE 
i ' . ·) E.'BUN 
4 9 
0 
3 7 3 
0 
313 
3 
1 3 6 0 7 t 
7 0 4 1 1 
HYDRAULIQUES, 
24 6 
0 
35 
5 
B 
3 ) 2 
3 
3 
B 
1 8 5 5 4 
9 . 8 6 
1 
B 
22 
B 
B 
0 
305 
5 
POUES HYDRAULIQUES ET 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
14 
0 
0 
0 
5 3 4 2 5 
3 7 2 1 3 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
1 1 3 7 
1 3 5 
LEURS REGULATFUR3 : 
S 
0 
B 
246 
0 
0 
ß 
ß 
2 
B 
β 
Β 
1 9 ( 6 
6 ? 1 
0 
Β 
0 
2 
0 
4 8 
0 
0 
0 
21405 
3 3 1 « 
0 
0 
35 
0 
234 
0 
0 
0 
1 0 6 5 4 
3 3 5 2 
0 
0 
Β 
0 
0 
717 
597 
Β 
2 4 1 
0 
3 1 3 
3 
2 7 6 6 1 
1 5 6 5 2 
= 24 l'.ÎUOUAY 
'.31 F'.rOU­H.GUIN 
27 
Β 
33 
0 
lil 
2030 TOUS MAYS SPG 
SPG-1444 LE 23/11/70 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATIMI PRODUITS FAR FAYS 
VALEURS = 1000 ECU [SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPA 
33 RCGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
308411EX EXTRAIT DE 8411: TURBOREACTEURS, TL'RBOPROPULSEURS ET ALTTPES TURBINES A SAZ : 
700 IIOONESIE 
344 S1BPALTAR 
046 TOUSOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
622 
101 
350 
0 
500 
0 
34 
0 
0 
0 
37 
0 
34? 
101 
JAII-DEC 1?8? 
FRANCE IRE UND ITALIA PORTUGAL 
0 
331 
195 
0 
208 AL5ERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 E3YPTE 
2841 
0 
13499 
3 
¡2999 
8 
4 744 
D 
5334 
3 
3 
7? 
3 
3 
8 
1235 
3 
1930 
5824 
3 
3316 
8 
224 S K (UAH 
225 MAURITANIE 
. TLLHAO 
4 / 1 
8 
247 CAP-VERT 
24£ SENEGAL 
260 GUINEE 
3 
3?7 
244 SIERRA LEONE 
2/7 COTE IVOIRE 
302 CALlSfiOUN 
3Ί8 
0 
ïït 
753 
3 
133 
Γ 
15? 
3 
LHI 
218 CONGO 
322 Z'.IRE 
158 ANGUI A 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
75 0 
0 
3/î 
3 
419 
0 
13? 
478 
3 
2? 
3 
3 
3 
1? 
164 
0 
350 p.îG,\fOA 
352 TANZANIE 
3/0 M»DAOA3CAR 
342 ZIMBABWE 
336 MUJU­tl 
'«06 G.'DENLAND 
■112 M:XIfîUE 
181 
0 
3458 
0 
41 
131 
0 
1458 
0 
15 
0 
6 
4*6 CU.3A 
453 BAHAMAS 
459 ANTIGUA,BARB 
4 Ί0 PO'IINIQUE 
4 M I L - V I L R - E R I T Z M O N T S 
472 ΤίΊίΊΟΛΟ,ΤΓΒ 
',74 ARUBA 
■i 76 ARTILLES NI. 
94 
3 
4 28 
0 
27 
0 
1071 
410 CJLDMniE 75 
EPG­I444 LE 23/11/90 
C>>L*ir=HTlELS EXCLUS 
COMHfSCÎ SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION l­LOOUITS FAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU [SCUIL = C5I 
JAN­DEC 196? 
EUR­1C BENELUX DAI8URK DEUTSCHLAND HELLAS ESPA 
33 OEGLEMEMT 42E7/BS. ANNEXE I I 
L.LLLÎ411EX EXTRAIT OE 6411: TUCBOÄEACTEURS, TLIRB0PQ0PULSEUR3 ET AUTRES TLnOINFS A GAZ : 
434 VENEZUELA 
468 6UÏAHA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
5917 
0 
348 
0 
4163 
0 
75 
0 
752? 
FRANCE IRELAND 
PAGE 174 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
368 
0 
0 
123 
4163 
0 
0 
7065 
= 28 ASSENTINE 
600 CHYPRE 
612 IÇAQ 
616 Ι­7ΛΠ 
628 JORDANIE 
1172 
0 
4?04 
0 
2716 
0 
27?7 
0 
0 
3 
6 ) 6 
0 
492 
0 
158 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3019 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2422 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
287 
9 
2222 
0 
532 Α3ΛΒΙΕ SAOUO 
636 KOWEÏT 
64C BAHREIN 
644 QATAR 
:­47 EMIRATS ARAB 
649 CÍAN 
562 PAKISTAN 
23936 
0 
12623 
0 
3776 
0 
1551 
0 
0 
259 
0 
142 
36175 
0 
16060 
3 
664 L­1'E 
'46 PANCIA DE5H 
669 SRI LANKA 
472 NEPAL 
676 BIRMANIE 
63D THAÏLANDE 
320C9 
0 
95 
0 
300? 
0 
26161 
0 
­ÍAC 
0 
36 
0 
1604 
0 
4220 
7 01 M U T S I A 
703 BRUNEI 
7 06 STÜGAPOUR 
0 
21 
14170 
0 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
74C HONG­KONG 
SOI PAPOU­N.GUÏN 
2000 TOUS PAYS S!»G 
303412EX EXTRAIT 
588 B7LESIL 
720 CHINE 
■64 l'IDE 
7ΊΒ HONG-KONG 
13655 
0 
34 0 
0 
296336 
I C I 
1497 
0 
0 
0 
16054 
0 
.UTRES MCTEURS ET ! 
S 75 
257 
163 
17 
410 
6 
164 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
β 
ß 
β 
46216 
101 
2J5 
200 
0 
2422 
fl 
25 
0 
2139 
0 
3956 
O 
23644 
422 
0 
1917 
0 
34 0 
0 
¡V.» YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
286 ALGERIE 
0 
27 
316 
0 
35 
0 
272 COYE IVOIRE 
276 GHANA 
314 GLOOM 
110 
0 
123 
0 
201 
0 
110 
0 
Í I P G ­ 1 4 4 4 LE 2 2 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPrCIAL ET SPG ­ PRESENTATION FIÎOUUITS PAR PAYS · 
VALEURS = 1000 ECU ISE'JIL = 25) 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 3 , ANNEXE ΙΣ 
­»06412EX EXTRAIT DE 8 4 1 2 : AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES : 
330 ANGOLA 
3Γ.4 ETHIOPIE 
332 ZIHSABNE 
460 D3:liNItîUE 
430 COLOMBIE 
515 
0 
71 
0 
53 
0 
66 
D 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
JAN­DEC 19tJ9 
FRANCE MELANI ITALIA PORTUGAL 
0 
71 
600 CKYFRE 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
2293 
0 
2098 
0 
203 
703 MALAYSIA 44 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
533 BRESIL 
j e * *■-->;■*> POUR 
526 ARGENTINE 
A>§ 740 HONG­KONG 
C4S YOUGOSLAVIE 
70) PALATSIA 
Í66 PííUMAMIE 
600 CHYFRE 
944 GIBRALTAR 
204 MAROC 
?03 ALGERIE 
2Z2 TUNISIE 
21 i LIBYE 
1 0 2 7 9 
286 
IMPES POUR 
2 6 0 5 6 
2 1 2 6 6 
9 2 7 7 
8 1 4 1 
2669 
2019 
2 3 6 1 
l « c ' . 
1 9 6 3 
6 0 7 
3 3 1 
2 3 2 
257 
0 
L I Q U I D E S , 
1 0 0 7 
M 06 
375 
2 Í 9 
244 
α 
13E 
0 
34 
3 1 
0 
0 
3 9 
0 
6 4 0 
218 
MEME COMPORTANT UN 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l i i 
9 
0 
0 
2 0 1 6 0 
1 8 0 0 4 
5 9 / 9 
5 4 1 9 
2245 
2C13 
Ί 3 7 
­ÍÍ..1 
13 
0 
3 1 6 
0 
D I S P O S I T I F 
3 5 2 
243 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
7 
0 
0 
6 
0 
353 
0 
MESUREUR! ELEVATEURS A 
67 
62 
160 
163 
5 1 
0 
0 
Γ 
c 
c 
22 
19 
6 1 
0 
1059 
9 3 1 
38 
6 
ft? 
lu 
Z5b 
1 7 2 
4 
3 
L IQUIDES : 
3 0 
24 
0 
0 
0 
0 
c 
r 'i 
0 
0 
70 
0 
137 
20 
124 
20 
0 
0 
/.1Ç 
1V: 
Î M 
28 
4 
755 
131 
5694 
104 
30 
163 
154 
67 
112 
17 
120 
3 
57 
0 
100 
0 
281 
0 
149 
0 
3 
0 
48 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
7 
0 
40 
0 
1 
0 
95 
D 
3 
0 
5 
3 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
5 
0 
4 
Β 
3 
3 
Β 
3 
5946 
2532 
1555 
1376 
7/C. 
7 
465 
224 SOUDAN 
2Γ.6 MAURITANIE 
244 TCHAD 
47 
Β 
3 
246 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
230 TOSO 
60 
0 
286 NIGFRIA 
302 CAMEROUN 
74 
0 
SPS­144* LE 2 3 / l l / » 8 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS 
VALEURS - 1800 ECU [SEUIL » CS) 
JAN­DEC 1939 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
30 REGLEMENT 4257/83, ANNEXE I I 
3C6413EX EXTRAIT DE 8413: POMPES POUR LIQUIDES. MEME COMPORTANT UN DISPOSITIF MESUREUR! ELEVATEURS A LIQUIDES 
306 R.CENTRAFRIC 
PASE i n 
PORTUGAL U.K. 
330 ANGOLA 
346 ΚΕΝΤΑ 
350 OUGANDA 
376 ZAM3IE 
332 ZIMBAEiHE 
24 0 
0 
1 2 2 
0 
1 9 1 
0 
7 2 
0 
23 
β 
33 
8 
3 1 
3 
4 2 
3 
S 
4 
3 
1 
3 
63 
0 
6 
0 
0 
0 
3 
3 
■Ί 
3 
Β 
3 
3 
Β 
Β 
fl 
B 
0 
0 
0 
10 
0 
6? 
0 
75 
0 
1 
0 
16 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
226 
B 
0 
B 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
B 
0 
B 
0 
0 
0 
s 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
45 
0 
114 
0 
3 
0 
0 
0 
16 
31 
0 
34 
o 
39 
476 ANTILLES HL 
400 COLOMBIE 
25 
0 
3 3 ? 
3 
1 1 2 
0 
0 
3 3 6 
0 
8 
B 
3 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
? ? 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
13 
434 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PIROU 
512 CHILI 
612 IPAQ 
616 IRAN 
628 JDRDIMIE 
632 ARABIE SAOUO 
Í35 KOIIEIT 
640 BIJIREIH 
0 
32? 
0 
155 
B 
204 
3 
17 2 
B 
723 
1 
152.3 
B 
262 
3 
B 
54 
B 
13 
B 
4 
B 
1 
0 
0 
£17 
0 
15 
3 
6 
38 
B 
B 
B 
0 
3 
B 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
Î 
0 
189 
0 
7 
0 
16 
0 
1 1 / 
0 
25 
9 
67 
0 
5 1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
fl 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
17 
0 
0 
0 
1 
0 
42 
0 
0 
0 
222 
0 
120 
3 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
132 
3 
42 
B 
2 
B 
fl 
0 
32 
3 
3 
0 
133 
0 
10 
0 
431 
0 
0 
3C1 
1 J 5 
647 EMIRATS ARAB 739 
B 
154? 
29 
3 
27 
662 PAKISTAN 
669 SHI LANKA 
«30 THAILAIIDE 
7(13 BRUNEI 
7BS PHILIPPINES 
814 OCEAN.IIEO­Z. 
2303 TOUS PAYS SPS 
383414FX EXTRAIT DE 6414: POMPES A AIR OU A VIDE, COMI'RESSEUPS D'AIR OU D'AUTRES 6AZ ET VENTILATEURS! HOTTES ASPIRANTES A 
EXTRACTION OU A RECYCLAGE. A . . . 
15S 
0 
157 
0 
42 
0 
629 /5 
33643 
3 
Β 
a 
β 
3 
3 
3345 
737 
3 
3 
0 
0 
0 
3 
171 
9 
4 
9 
13 
β 
0 
ß 
325EL6 
26255 
Β 
Β 
0 
Β 
3 
Β 
4 25 
255 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
471 
247 
0 
Β 
3 
Β 
0 
0 
5819 
191J 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
135 
27 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
4111 
214 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
304 
3 
151 
0 
I ' l l 
3 
42 
0 
15616 
40S2 
630 THAILANDE 
740 ÎPNG­KONS 
5 03 BRESIL 
412 MEXIQUE 
066 ROUMANIE 
701 MÍ.UY3IA 
706 SINGAPOUR 
70697 
15015 
7554 
59J0 
4937 
16)2 
24)7 
1137 
L867 
6 3 3 
7 5 3 
159 
1 4 6 
13'. 
3 8 0 
1 3 0 
2627 
33 
5 6 5 
2 ) 9 
78 
5 
1 3 3 
116 
6 6 9 
0 
6 9 0 
0 
3 1 
0 
C 
0 
7 
5 
8 7 
0 
2669 
1753 
1951 
1955 
7 9 3 
4 7 2 
5 6 4 
75 
2)54 
6 7 6 
0 
0 
13/? 
1 5 1 
3 
0 
536? 
3038 
4 6 7 
0 
444 
35 
115 
0 
273/ 
1805 
7 5 1 
7l ( 
4 9 6 
358 
6 9 0 
3 7 2 
6526 
56 24 
2433 
1662 
607 
4?2 
34 
1? 
0 
0 
1 
0 
974 
783 
1711 
1581 
815 
£3 
494 
347 
37 
cl 
57 
57 
1354 
33 
0 
0 
142 
3 
103 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
ia 
15 
a 
3 
94 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
0 
34 
32 
31 
31 
770 
0 
eoa 
509 
273 
231 
160 
157 
SPS-144* LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COMUD KUTI E LS EXCLUS 
COtBIERCE SPECIAL Ϊ.Γ SPG - PSEZENTAÏIPU PRODUITS 
VALEUPS = 1030 ECU 13FU3L = 25) 
EUR­12 
3D REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 3 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
303414EX EXTRAIT OE 8434 : ΓΟΜΡΕ3 A AIR OU A V IDE, CPUPHESuEUIÎ^ D'AI!? OU (V­M/THES 
EXTRACTION CU A RECYCLAGE, A . . . 
528 ASSENTINE 
1,47 FNIRATS ARAB 
¿»•í. FLKISTAN 
ΊHZ HAITI 
343 Ynue03LAVIE 
208 * LEERIE 
PAR PAYS - J«l -DEC 15C9 
ESPANA F HANCE IRELAND ITALIA 
GAZ ET VENTILATEURS; HOTTES ASPIRANTES A 
PAGE 177 
67 
1? 
?13 
6 
52 
5 
7 
1 
'425 
0 
103? 
3 
433 
8 
59 
3 
125 
8 
0 
Β 
3 
3 
523 
3 
6 
3 
S 
Β 
fl 
224 
423 
B 
47,0 
B 
216 LIBYE 
220 ELTLPTE 
276 GHANA 
74 
0 
153 
285 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
5*6 KENYA 
352 TANZANIE 
376 ZAMBIE 
473 A M U L E S HL 
74 
3 
62 
3 
240 
0 
213 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
213 
0 
500 CHYPRE 
0 
103 
628 JORDANIE 
672 AMABIE SAOUO 
1 
3 
138 
0 
223 
636 KOIIEIT 
640 BAHREIN 
703 FI1LIPPINES 
1614 
0 
60? H. CALEDOIIIE 
2303 TOUS PAYS SPS 57615 
24851 
35 29 
366 
11918 
4505 
392β 
1347 
6/94 
3925 
11933 
3367 
3B9415EX EXTRAIT OE 8415: MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENTILATEUR 
DISPOSITIFS PROPPES A MODIFIER U TEMPERATURE . . . 
706 SINGAPOUR 
701 MALAYSIA 
1110 CHYPRE 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
7»0 CHINE 
749 HONG-KONG 
220 Π3ΥΡΓΕ 
13626 
6766 
4000 
1706 
3419 
1476 
1715 
1244 
3620 
614 
679 
316 
2123 
115 
531 
453 
101 
51 
57 
0 
35 
527 
473 
4? 
4 
3231 
1476 
254 0 
217 
324 
216 
27,6 
268 
2573 
1620 
10? 
103 
1514 
1138 
27 
5 
A MOTEUR 
0 
0 
14967 
3197 
ET DES 
5957 
3923 
693 
137 
6936 
3414 
593 
531 
1289 
1084 
251 
201 
129 
114 
SPG­1444 IE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMLRCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = CSI 
JAN­DEC 193? PASE 178 
EUR­12 
30 RESISTENT 42S7/6S, ANHEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
30B415EX EXTRAIT DE 6415: MACHINES ET APPAREILS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT UN VENTILATEUR A MOTEUR ET OES 
DISPOSITIFS PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE . . . 
C46 YOUGOSLAVIE 
044 GIDRALYAR 
1070 
9 
60 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
60 
204 AIGERIE 
330 A-IGOLA 
41? MEXIQUE 
612 IRAQ 
432 A9ABIE SAOUD 
636 KDHEIT 
123 
0 
96 
0 
345 
0 
34 
0 
466 
0 
36 
0 
9 
0 
0 
0 
2 
Β 
Β 
Β 
1? 
fl 
0 
0 
Q 
0 
"8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
2 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
133 
0 
43 
B 
3 
B 
3 
B 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
7? 
0 
0 
0 
1 
0 
20 
0 
2 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
133 
0 
14 
0 
23' . 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
14 0 
0 
0 
3 
65 
0 
22 
0 
640 BUI9EIN 
647 E13RATS ARAB 
700 INDONESIE 
)3 
B 
2080 TOUS PAYS SPG 32340 
12268 
667 
543 
2034 
552 
13053 
1931 
3353 
1996 
1824 
1169 
7905 
406? 
8416: BRULEURS POUR L'ALIMENTATION DES FOYERS. A COMBUSTIBLES LIQUIDE?, A C0MSU3TIBLE3 SOLIDES PULVERISES OU A GAZ! 
FOYERS AUTOMATIQUES, ï COMPRIS LFU35 . . . 
740 HONS­KONS 
046 YOUGOSLAVIE 
73 
71 
24 
23 
568 
4 1 
4 1 
0 
161 
0 
3027 
2096 
406 GKGEIILAJLL) 
prri­.rL 
520 PARAGUAY 
_ 664 INDE 1 
701 MALAYSIA 
723 CHINE 
2300 TOUS PAYS 3?G 
23 
0 
153 
0 
27 
0 
43 
0 0 
16 
0 
653 
8 
158 
B 
37 
308417 6417: FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS LES INCINERATEURS, (NON ELECTRIQUES) 
506 EPESIL 166 0 0 
110 0 0 
046 YOUGOSLAVIE 
244 TCHAO 
612 IRAQ 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
36 
36 
144 
0 
0 
64 
0 
1 
0 
0 
5 ? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
β 
β 
Β 
Β 
Β 
Β 
144 
0 
0 
3 6 
36 
0 
0 
0 
174 
10? 
0 
0 
6 1 
0 
0 
ο 
25 
2300 TOUS PAYS SFG 73 ! 
146 
0 
s 
75 
1 
3 
Β 
3 
3 
166 
3 
196 
.14 
2?6 
IB? 
0 
0 
59 
0 
303<)16ΕΧ EXTRAIT DE 64 I f l : RFFRIGERATEUPS, CONGE LAT E URS ­ C Oí ÍS E RVATE URS ET AUTRES MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA 
PRODUCTION DU FROID, A EQ­iïPEMENT . . . 
066 ROUMANIE 
706 SINGAFOUR 
ιCUGUSLAVIE 
£03 BRESIL 
14(67 
8423 
44(6 
3352 
E9437 
1968 
1590 
764 
1937, 
1)30 
69 
10 
3759 
17 
6 
4 
0 
0 
3 
0 
1183 
0 
0 
0 
507 
474 
94 
0 
7678 
0 
0 
0 
413 
0 
495 
0 
22)8 
1320 
273 
0 
196 
116 
56 
55 
4754 
461 
493 
321 
3956 
14 
65 
20 
273)3 
53 
160 
66 
0 
0 
0 
0 
207 
0 
27 
0 
3513 
2071 
104/ 
650 
7024 
0 
158 
72 
116 
0 
0 
0 
295 
17 
187 
147 
4530 
4493 
2599 
2587 
4966 
0 
266 
154 
412 MEXIQUE 
630 CHYPRE 
208 ALGERIE 
34 
26 
772 
21 
118 
50 
32 
28 
1 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS s 1080 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/68, ADNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1969 
FRANCE IRE LAN! ITALIA PORTUGAL 
316413EX EXTRAIT DE 8418: REFRI6ERATEURS, CONSELATEURS-CONSERVATEURS ET AUTRES MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR U 
PRODUCTION OU FROID, A EQUIPEMENT . . . 
740 HONS-KONS 
430 COLOMBIE 
044 6IBRALTAR 
216 LIBYE 
729 EGYPTE 
.84 2 
4 
7 
3 
28 
8 
44 
0 
11.3 
50 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
71 
2 
1524 
288 NIGERIA 
442 PANAMA 
328 ARGENTINE 
1.12 ARABIE SAOUO 
3 
la? 
640 BAHREIN 
5 4 7 E.'1IRATS ARAB 
4 6 2 PAKISTAN 
63B THAILANDE 
Ï C 1 ÜAIJLY3IA 
(090 TOUS PAY3 SPS 
3 0 3 ' . ' 9 E X F Y T P u r DE 3 4 1 9 : 
IMPLIÜ l 'ANY UN 
5 0 8 BRESIL 
H 12 MEXIQUE 
67,4 INDE 
7 2 0 CHLENE 
736 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG-KONG 
600 CHYPRE 
) 0 5 
0 
39 
3 
3 4 7 
3 
1 6 1 
0 
8 4 7 3 0 
1 4 6 0 7 
APPARFILS EL 
CHAHS E.ILN: 
683 
2 7 4 
3 3 4 
103 
133 
37 
173 
2 1 
214 
16 
373 
15 
22 
B 
3 
8 
3 
1 
3 
1 
3 
5 6 7 5 
13C8 
D-ETPO' 
171. I t i 
3 
0 
3 
3 
12 
8 
3 
3 
4 
8 
24 
S 
3 
0 
0 
1331 
10 
11085 
477 
219 
0 
1 
3702 
1350 
5755 
9/8 
32073 
177 
13319 
23 37 
Ur-PO-ÍTTrFS.MEME CHAUFFFS ElErTRIGUEMENr, POUR IE TRA1TEMFNT DE HATIFPFS PAR OPEPA1IDNS 
'ATURE . . . 
1 193 0 0 0 0 435 
0 139 0 0 0 0 75 
1 103 0 0 0 112 163 
0 108 0 0 0 0 0 
6 09 
164 
12993 
7256 
L-4Î. YOUGOSLAVIE 
630 THAILANDE 
4*10 LÜLOMBIE 
1975 
0 
647 E 1IRATS ARAB 
6t,2 FAKISTAN 
1258 
3 0 
27 
0Ί4 GIBRALTAR 
066 RXT1ANIE 43 
0 
117 
203 ALGERIE 
212 TUNISIE 
Í.20 ΕϋΥΡΓΕ 
233 NTGF.niA 
330 DJIBOUTI 
346 KENYA 
233 
3 
33 
3 
43 
8 
125 
3 
33 
3 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
8 
116 
SPS-144» li 23/11·-?« 
COHFICUITIELS EXCLUS 
CrmERCE SPECIAL ET SPS - ΡΊΕ3ΕΝΤΑΤΙ0Ν FROOUTTS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = CSI 
EUR­l î 
30 PE3LEHENT 4 2 5 7 / e B , AHNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAII­OEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUSAL 
308419EX EXTRAIT DE 8419: APPAREILS ET OISPOSITIFS.NEHE CILJJIFES ELECTPI7IIEMFNT, PJUR LE TRAITEMENT DE MATIERES PAR OPERATIONS 
IMPLIQUANT UN alAUGlMENT DE TEMPERATURE . . . 
582 ZIMBAIKE 96 7 0 0 0 0 69 0 0 
160 
U.K. 
405 SOCIILAIO 
L)53 BAHAMAS 
4«7. VENEZUELA 
532 CLIILI 
612 IEA1 
532 A9A37.E SAOUO 
ΙΛΟ BAHREIN 
2(00 TOUS PAYS SPG 
3 2 0 
0 
1 ) 4 
0 
13·', 
0 
8 0 
0 
1 2 1 
0 
123 
0 
18561 
5 1 3 
1 3 0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
3 
3 
3 
9 7 4 
2 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
9 1 
0 
0 
0 
9 3 
0 
179 
0 
6 0 
0 
17 
a 
0 
0 
3)60 
3 4 6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2324 
27 
0 
Β 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
C 
fl 
3 3 5 
3 
0 
0 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 7 
45 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 2 
0 
128 
0 
306420 8 Í20: CALANDRES ET LAMINOIRS, (AUTRES QUE POUR LES METAUX OU LE VEPRE) ET CYLINDRES POUR CES MACHINES 
048 YOUGOSLAVIE 
740 HOHS­KONS 
1674 
47 
8 
26 
13? 
47 
168 
0 
1317 
0 
066 ROUMANIE 
690 THAILANDE 
1 7 
0 
42 
8 
15 
¡ B O I N D O N E S I E 
EXTRAIT DE 8 4 . ! . : 
L I O U I D L S OU D E S 
'■'·& YO'TSOSLAVIE 
Elf. L'!ESrL 
7116 SINGAPOUR 
7*1(1 PL­'LIG­KONG 
,'20 CUNE 
530 T.1AILAIOE 
412 MEXIQUE 
500 CHYPRE 
701 MALAYSIA 
¡06­ PHILIPPINES 
564 IMDE 
344 GIDRALTAR 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
246 SEHESAL 
272 COTE IVOIRE 
280 TOSO 
314 6AB0N 
7.L12 ZIMBADHE 
214? 
65 
13? 
7.7 
524 
0 
0 
45 
.L'ITCIFUSEL'SES, Y COMPRIS LES E3SDREU3ES CENTRIFUGES! APPAREILS POUR LA FILTRAI)!"! LU L'EPURATION DES 
GAZ : 
14935 
7,ooa 
27167 
1730 
4074 
44 0 
7Ί0 
320 
523 
303 
448 
2?3 
455 
1Ί5 
1358 
103 
62e 
0 
237 
193 
13 
3 
31 
15 
45 
0 
0 
0 
15 
3 
167 
fl 
36 
0 
82 
B 
29 
35 
3 
12421 
4052 
1794 
810 
144 
10 
7-3 
22 
161 
71 
403 
2?3 
135 
2 
6 
0 
34 
0 
7 
7 
1 
0 
0 
fl 
30 
0 
11 
3 
1 
3 
45 
8 
5 
0 
0 
0 
352 
0 
231 
52 
LG-'I 
? β 
57 
37 
1 5 2 
151 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
12 
C 
0 
3 
0 
0 
11.40 
4Ί 
151 
6o 
100 
0 
21 
18 
/ o 
0 
1 
0 
7 
0 
49 
23 
0 
0 
0 
0 
S 
3 
35 
B 
34 
0 
335 
86 
3422 
332 
506 
213 
54 
43 
? 
0 
167 
100 
31 
95 
23 
26 
3 
?1 
0 
46 
B 
C 
4 
5 
10 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
B 
0 
0 
31 
32 
14 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
B 
B 
0 
0 
13 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
' 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
c 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
4 
0 
2? 
0 
2? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1)1 
1)0 
186 
1 
19 
0 
260 
0 
4 3 2 NICARAGUA 
5PG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESEirTATION PRODUITS PAR ΓΑί3 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1989 
EUR-12 
3? RE5LEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAta) ITALIA PORTUGAL 
3Ρ64Γ.1ΕΧ EXTRAIT DE 8423: CENIRIFU3EUSE3, Y COMFRIS LES ESSOREUSES tTHTSiFU'.F.S; APPAPEILS POUR U FILTRATION OU L'EPURATION I 
LIQUIDES OU DES GAZ : 
473 ANTILLES NL 
5ZÍ. AnrîENTIME 
cliî: ARABIE SAOUO 
!>47 ErïTRATS >FAD 
38 
0 
51 
0 
120 
549 Ρ."ΛΊ 
700 INDONESIE 
601 r^POU-N-SUIN 
309 N. CAI.EDONIE 
822 POLYNESIE FR 
120 
0 
20G0 TOUS PAYS SFG 27476 
7100 
1597 
215 
15377 
5312 
367 
121 
1302 
340 
ior:a 
144 
8422: MACHINES A LAVER LA VAISSELLE! MACHINES ET APPAREILS SERVANT A NËTTOYFR OU A SECHER LES BOUTEILLES OU AUTRES 
RECIPIENTS; MACHINES ET APPAPEILS A REMPLIR, ... 
506 BtîESIL 
4 0 Hr.Nà-KONS 
6C0 THAILANDE 
504 2 
4444 
650 
57 
2477 
2276 
0 
0 
1 
0 
0 
23*»? 
Γ-.líiO 
0 
0 
72 
5B68 
807 
276 
2 
796 SliOArOUR 
235 
2 
53 
0 
8 
0 
1 
212 P.HDLLLIE 
191 
J 
2? 
0 
54 
324 RWANDA 
412 MEXIQUE 
*15 GUATEMALA 
434 VENEZUELA 
512 CHILI 
526 APGENTINE 
500 CHYPRE 
628 JORDANIE 
632 AdADIE SAOUD 
636 ΚΡΊΕΠ 
647 E(1Tr.ATS ARAB 
2? 
0 
43 
42 
Β 
0 
13 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 
308423 
710 H3MG-KDNG 
72B CHIHE 
704 SINGAPOUR 
664 DDE 
3611 
2362 
0 
2/2 3033 
2108 
8423: APPAPEILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, Y COMPRIS LES BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USINEES, [A 
L'EXCLUSION DES BALANCE] SENSIBLES A 191 POIDS . . . 
Ζ194 
4213 
4643 
2403 
2050 
94 3 
79 
524 
35 
174 
66 
302 
270 
3 
56 
28 
17 
13 
49 
43 
3 
3561 
2217 
1133 
286 
124 
92 
17 
39 
13 
23 
0 
487 
68 
0 
51 
11 
2 
0 
0 
0 
0 
191 
160 
285 
3 
1 
8 
1 
946 
838 
114 Β 
672 
1770 
903 
1874 
1369 
1913 
486 
3 Ό - 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU lSEUIL * CS) 
JAN-DEC 19»» 
30 REGLEMENT 4257/63 
EUR-1E 
ANNEXE I I 
OAHNARK DEUTSCHLAND 
306423 6423: APPAREILS ET INSTRUMENTS OE FESAGE, Y COMPRIS U S BASCULES ET BALANCES A VERIFIER LES PIECES USINEES, 
L'EXCLUSION DES BALANCES SENSIBLES A I N FOIOS . . . 
306 BRESIL 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
212 PJIIISIE 
3 
6V5 
3 
156 
0 
0 
fl 
134 
0 
4762 
ITALIA PORTUGAL 
(A 
C 0 
0 0 
396 0 1)4 
0 
412 MEXIQUE 
447 EMIRATS ARA!) 
2080 TOUS PAYS SPG 
398424EX 
740 Hots-Kons 
720 C-LENE 
526 ARGENTINE 
583 BRESIL 
20969 
7623 
1934 
3 / 4 
156 
8 7 
5C/7 
2616 
5 5 3 
0 1 
5530 
160 
2516 
1511 
EXTRAIT OE 8424: APPARETLS MECANIQUES -MEME A MAIN- A PROJETER, OZSPERSER OU PULVERISER DES MATIERES LIQUIDES OU EN 
POUDRE! EXTIHCTEURS, MEME CHARGES! PISTOLETS . . . 
5B30 
2719 
1124 
827 
8 6 1 
5 28 
3Γ3 
121 
217 
101 
414 
359 
142 
130 
0 
0 
2 
0 
7 
6 
13 
17 
0 
0 
0 
3 
176 
176 
131 
72 
0 
0 
2? 
14 
1 
0 
19 
13 
0 
0 
0 
0 
58 
56 
221 
215 
60 
3 
4 
0 
33 
23 
9 
8 
0 
0 
3? 
33 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
3a 
6? 
54 
329 
121 
14 
0 
6 
0 
1 
0 
fl 
0 
32 
0 
346 
155 
230 
14 
0 
0 
97 
54 
500 CHYPRE 
066 P7UMANIE 
846 Y3UG03IJLVIE 
12 
1255 
0 
67 4?7 
1 
435 
7 
0 
0 
147 
4 , 2 Η'-ΧΙΟΙΈ 
71? Ti"J)1TF 
216 LIBYE 
. 220 EGYPTE 
246 SENEGAL 
337t ETHIOPIE 
366 MOZAMBIQUE 
400 COIOMBIE 
632 AKAOIE SAOUO 
436 l-ONEIT 
440 BAHREIN 
644 QATAR 
647 ETIRAIS ARAB 
6Ί? CHAN 
463 
2 
167 
0 
33 
0 
25 
0 
192 
2 
192 
0 
166 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
9 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
64 
0 
25 
0 
151 
0 
5)0 T LAILANUE 
789 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
795 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
703125EX EXTRAIT 
720 CHIHE 
!.06 BRESIL 
P66 RCUMANÏE 
740 lOhG­KOHS 
43 
0 
93 
0 
96 
0 
146 
0 
6 2 / 7 
1625 
.LAN?! 
144 31 
1234Î 
181) 
235 
242 
1«? 
0 
0 
1? 
0 
3 
3 
4 
8 
75 3 
562 
TREUILS ET 
297L 
1691 
l 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
113 
24 
CABESTANS! CP.IC3 
133 
133 
3 
6 
6 
0 
1 
B 
4 1 
β 
2 
β 
2Ί 
Β 
1185 
267 
ET VERIN3 
3526 
34 26 
1?1 
171 
1?6 
179 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
0 
4?1 
3? 
710 
161 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
0 
Β 
3 
Β 
11 
β 
347 
27 2 
534 
445 
Β 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
2 
0 
414 
/ 7 
3767 
2?71 
273 
34 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
100 
7 / 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 / 
3 
2 
0 
895 
215 
'746 
733 
1122 
0 
3? 
20 
?2 
24 
17 
0 
77 
Ο 
?8 
2CC3 
223 
2991 
2451 
232 
0 
0 
33 
SPG-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL : 25) 
JAN-DEC 1989 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HE 
3 0 RESLEMF.HT 4 2 5 7 / 6 8 , ANNEXE. I I 
308425ΕΧ EXTRAIT DE 6 4 2 5 : PALANS! TREUILS ET CABESTANS! CRICS ET VERINS : 
048 YOUGOSLAVIE 
2 04 MAROC 
8244 45? 
0 
166 
5511 
ITALIA PORTUGAL 
20? ALGERIE 
220 EGYPYE 
252 GLÍÍ3IE 
54 
0 
30 
260 GUINEE 
302 CAMEILOITN 
314 GABON 
28 
0 
115 
0 
115 
3 1 3 CONGO 
376 ZAMBIE 
0 
31 
912 MEXIQUE 
4 1 3 BELFMUUES 
4 5 3 ΒΊΗΛΜΑ3 
4 8 * VCHEZUELA 
512 IRAQ 
622 ARABIE SAOUD 
535 KflPEIT 
;-WT tMCATI ARAB 
'.'(ï 0.·.,'.:( 
469 SHI LANKA 
0 
595 
354 
0 
0 
95 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
Β 
'5 
8 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'.■ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
'J 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
311 
0 
95 
0 
197 
' 
2 
0 
Β 
Β 
0 
Β 
Β 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
136 
0 
Β 
Β 
47 
0 
0 
0 
0 
3 
76 
3 
144 
0 
1 
0 
Ί'. 
V 
i l 
700 INDONESIE 
701 MILAYSIA 
20B0 TOUS PAYS SPS 
108 
0 
31325 
12865 
2021 
1691 
150 
133 
?612 
3874 
211 
161 
?B6 
7,45 
8647 
3023 
449? 
753 
3Β34Γ.6ΕΧ EXTRACT OE 6Ί26: BIGUES! SPUES ET BLONDINS! PONTS ROULANTS, PORTIQUES DE DECHARGEMENT OU DE MANUTENTION, PONTS-GRUES, 
CHARIOTS-CAVALIERS ET CHARIOTS-GRUES : 
647 EMTRAT3 ARAB 
632 AilABIE SAOUD 
634 KOWEIT 
220 E3YPYE 
1707 
2 11 
4F· 08 
2)7 
1573 
114 
435 
53 
328 
0 
225 
0 
215 
0 
8 
0 
0 
0 
?63 
3 
0 
3 
0 
0 
533 
241 
2601 
237 
1174 
116 
124 
0 
4101 
2651 
720 CHINE 
048 YOULTOSLAVIE 
52a ARGENTINE 
236 ALGERIE 
246 SENEGAL 
240 GU1IIEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GLIAHA 
238 HTGFF.IA 
153? 
50 
135 
0 
41 
0 
Î02 CAMEROUN 
Î10 GltlIFE EQUAT 
0 
54 
.= 26 BJliUlOI 104 
0 
Ere-1494 LE 2 3 / i L ' 9 3 
Crt.FIDLKTCELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PPOOUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1900 ECU (SEUIL » 25) 
EUR-12 
PE-LEMENT 4 2 5 7 / 0 6 , ΑΙΗΕΧΕ I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
l ' A i l e 1969 PA6E 164 
ANCE l l ' I IAU) ITALIA PORTUGAL U.K. 
3P0426EX EXTRAIT OE 8426: BIEDES! GRUES ET BlCTOlHS! PONTS HILUIAITTS, PORTIQUES OE DECHARGEMENT OU DE NAHUTENTICTI, PONTS CRUES, 
CHAMOIS-CAVALIERS ET CHARIOTS-GiSJCS : 
366 MOZAMBIQUE 
4 06 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
443 BAHAMAS 
43» VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
524 URUGUAY 
52? I L . FALKLAND 
690 CHYPRE 
528 JOPOANIE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
i 01 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 IIDIiC-KOtlS 
2340 TOUS PAYS SPG 
187 
fl 
143 
0 
87 
0 
62 
0 
67 
0 
172 
0 
719 
0 
71 
0 
91 
0 
33 
0 
965 
0 
162 
0 
0 
148 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
fl 
3 
Β 
Β 
β 
Β 
0 
0 
Β 
β 
0 
15? 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
87 
0 
0 
0 
Β 
β 
Β 
Β 
0 
Β 
0 
0 
0 
3 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
625 
0 
1 )1 
0 
675 
C 
0 
61 
0 
3 
Β 
155 
Β 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
17423 
623 
ΊΊ ' 
2 /10 
1968 
)437 
34)3 
4.<β 
132 
27 
43 
0 
52 
0 
126 
3 
49 
1367 
Ε?7 
0 
0 
0 
D 
0 
3 
0 
24 
0 
128 
0 
54 
233 
41 
6 0S 
623 
1467 
1167 
^Ο? 1 ^ 1 ! 1 2 4 1 7 ' CHAÏL.Et­r',­l:cllf»tl­C.S (SAJ.'EES rHAFLtÜl LL :'" !<Λ­«)ΤΕΙΓΤΤηΝ t i r r o 
7¿c­ (mía 
.ICS BRESIL 
048 Y..TUGP5UVIE 
432 MEXIQUE 
203 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIQYE 
220 ΕΓ.ΥΡΤΕ 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71? 
0 
3 
B 
fl B 
B 
fl 
0 
B 
B 
0 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
122 
0 
0 
0 
71 
0 
0 
0 
2 
0 
122 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
216 
0 
1693 
10 
8 
360 
6347 
595 
ni1»·; 'rπp te Liv'SiE ■ 
Β 
191 
346 
345 
721 
638 
£71 
642 
0 
13 
175 
175 
2551 
115 
647 
466 
0 
1166 
64 
3? 
167 
0 
0 
O 
0 
0 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
9 1 
o 
36 
0 
674 
0 
DO 
0 
26 
0 
743 
0 
111 
0 
24 2 
0 
49 
97 
0 
342 CAMEROUN 
4 3 2 NICARAGUA 
460 DOMINIQUE 
5 2 6 ARGENTINE 
6C0 CHYPRE 
¿3 2 ARABIE SAOUO 
647 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
704 SINGAPOUR 
7Ί0 HOUS-KONS 
2O00 TOUS PAYS SPS 
101 
0 
Β 
31 
104 
0 
198 
0 
133 
0 
39 
0 
70 
0 
4 3 1 1 
0 
2627 
0 
18467 
5064 
0 
0 
0 
0 
307 
0 
331 
0 
2419 
597 
0 
o 
52 
57 
0 
30 
0 
3277 
1790 
fl 0 
0 
0 
192 
0 
105 
0 
0 
0 
1412 
1086 
0 
0 
0 
0 
1522 
642 
0 
0 
0 
0 
175 
175 
B 
B 
0 
0 
7040 
436 
0 
0 
0 
0 
65 
39 
104 
0 
3842 
0 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS I 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAH­DEC 1969 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , AIIIEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
303428EX EXTRAIT DE 642B: AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, DE CHARSEHEMT, DE OECHARDEMENT OU DE MANUTENTION ­ASCENSEURS, 
506 BRESIL 
720 CHINE 
086 RLIUMANIE 
706 SINGAPOUR 
044 GIBRALTAR 
MECANIQUES, TRANSPORTEURS, 
2 252 
176 
137 
152 
707 
11 
28 
22 
197 
178 
144 
8 
048 YOUGOSLAVIE 
302 CAMEROUN 
365 MOZAMBIQUE 
465 SIINTE­IUCIE 
4!V­ VENEZUELA 
1177 
0 
61 
0 
69 
0 
27 
0 
456 
0 
55 
0 
68 
7? 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
3 
3 
3 
β 
Β 
2 
ß 
ß 
Β 
ß 
Β 
a 
3 
Β 
Β 
β 
β 
β 
444 
Β 
0 
D 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ο 
456 
532 AflABIE SAOUO 
647 EMIRATS ARAB 
Β 
105 
793 BPl.TlEI 
74 0 HOtíG­KOHS 
2C30 TOUS PAYS SPG 
251 
0 
3397 
J/5 
L',??­ Ff l /HU'a ''fw'­LDC.'Élte· 
EXCAVATEUR], ΟΜ*ΓΑ7ϋ5β, . 
3Ί6 B1ESIL 
. 693 CHYPRE 
723 CHINE 
018 YOUGOSLAVIE 
131 
22 
929 
271 
ILL'PJ 8»ÎAC*> "A)îGI.E0(i7.E(!irt> RrVFó­lUEiS», .IÊCAPELISE3 "SCRArERS", FFL'.xLS LH CANIQl'CS, 
35107 
31398 
738 
8'. 
219 
613 
292 
0 
0 
13 
410 
410 
1?4 
84 
5746 
5345 
6950 
7747 
601 
446 
76Ü1 
7C49 
9637 
8512 
1461 
1299 
2CE, ALGERIE 
212 TUNISIE 156 
0 
413 
9 
242 
3?a 
0 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIPE 
Β 
937 
276 GHANA 
290 TOGO 
296 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
310 OJIHEE EQUAT 
314 GABON 
322 2AT.PE 
312 SOMALIE 
35 2 TAMZAHIE 
5/3 M7.UKICE 
306 
0 
277 
0 
401 
0 
325 
0 
67 
3 
3 
91 
401. GCGENLAID 125 
9 
125 
3 
5PS­1444 LE 23/11/90 
CLTI'EIDENTIELS EXCUIS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION ΡîODUl (S PAR TAYS 
VALEURS ­ 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1989 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPAKA FRANCE ITALIA PORTUGAL 
33.342? 
449 ST.CHRISTOPHER­NEV 
.55 REP.DOMINIC. 
461 IL.VIE3.BRITIMOirT3 
46'. JAMAI3AJE 
43» VEHtZUEIA 
SCO EQUATEUR 
E2E' I L . FALKLAIE) 
623 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
536 KOWEIT 
640 ΒΑΜΠΕΙΝ 
647 EMIRATS ARAB 
649 CIAM 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
736 SINGAPOUR 
740 KOÎEG­KQNG 
7.00'J TOUS PAYS SPG 
3429: BOimURS "DULLOOZERS" 
CXCAVATEL'RS, CHARCEUSES ET 
BOUTEURS BIAIS "AISLEY.02Í ·>. 
131 
0 
14 2 
0 
169 
0 
fl59 
3 
28Í6 
0 
737 
0 
236 
870 
3 
810 
0 
205 
0 
49765 
31229 
16 
15 
0 
24 
0 
0 
362 
0 
18C8 
' 4 2 
2? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
>oiHic TUT­ : «uff·,/*, tlfcttir.cs π wFite· Ü> JUT i£WV% 
DE LA TEF.I'T :■( ! .'flHFRLUX OL ¡Ci, rtlpspFLI·», ­ · 
. 791 MALAYSIA 
506 BEESIL 
014 GTRPALTAR 
04a YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
786 NIGERIA 
302 CAHFROUN 
330 CHINEE EQUAT 
3)4 GUÌ0H 
16 
3 
24 3 
0 
126 
0 
2? 
0 
245 
0 
50 
0 
3 ) 5 
0 
457 
0 
¡2V 
0 
43 
0 
£3 
D 
0 
231 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
NlVTLF.irSES, D'.L AFEUDES "SCRAPERS" 
0 0 43 
0 0 0 
0 59 0 
PELLES MECANIQUES. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
14 C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
α 
a 
o 
o 
o 
14 
o 
o 
21 
o 
152 
0 
422 
0 
0 
259 
0 
614 
0 
30 
Β 
615 
Β 
99 
6 
0 
0 
174 
111 
0 
364 
0 
12 
0 
50 
131 
0 
1Í9 
O 
232 
0 
266 
0 
ie 3 
o 
236 
0 
0 
1 
0 
7 7 2 
4 1 0 
VElLEMENT 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 4 9 9 
3 4 
OtCNOHrf., 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
7 7 6 7 
5 3 5 1 
EXCAVATION 
5 1 fl 
fl 
0 
0 
0 
fl 
0 
1 ) 7 7 1 
7 7 4 7 
, COMPACTASE 
5 6 
26 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
6 0 ) 
4 4 6 
0 
0 
0 
9 5 8 9 
7 0 4 9 
EXTRACTTLI.' OH 
0 
0 
0 
0 
0 
5 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 5 1 1 
0 5 1 2 
FORACE 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
3 0 9 
0 
5 2 9 3 
134A 
37 
0 
1 2 
19 
1 2 
0 
25 
326 EJEHlltDI 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
424 HONDURAS 
442 PANAMA 
459 ANTIGUA.BARB 
460 DOMINIQUE 
460 COLOMBIE 
464 VEHEZUELA 
5911 EQUATEUR 
43 
0 
169 
0 
36 7 
0 
146 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
237 
fl 
6 2 
3 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
146 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 3 
0 
0 
0 
5 4 
0 
7 1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 9 
0 
β 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
3 1 
0 
1 6 ? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S P e ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 3 1 / 9 0 
C­TNFIDENTIELS EXCLUS 
E U P ­ 1 2 
30 REGLEMENT 4257/68, ANNEXE II 
3IÎ43C 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION FROúL'ITS PAR PAYS ■ 
VALEURS ­ 1C00 ECU ( S E U I L = 2 5 Í 
DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 3 9 
FRANCE IRELANJ I T A L I A PORTUGAL 
8 4 3 0 : AUTRES MACHINES ET Í P P A F E I L S DE TERRASSEMENT, N IVE L i . ! 
OE LA T E 2 R F , DES MÏHSRAUX OU DES M I N E H A I S i . . . 
29 I L . FALKLAND 4 5 6 
ECAPAGE, EXCAVATION, COMPACTASE, EXTRACTION OU FORAGE 
Í.32 ARASTE SAOUD 
636 KOWEIT 
EMIRATS ARAD 
fcíi? S"ÍT L A I a u 
730 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
20C0 T--US PAYS SPG 
160 
α 
303431 6431: PARTIES RECOMNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX MACHINES OU APPAREILS DES Ν 
84.25 A 34.30 : 
066 ROUMANIE 
509 BRESIL 
046 YOUGOSLAVIE 
706 S'.NGAPOL'R 
71,0 HO·« ft*¿ 
700 imONESIE 
. 7J1 MALAYSIA 
7C3 PHILIPPINES 
2793 
133B 
2702 
955 
572 
41? 
L2377 
311 
733 
112 
294 0 
35 
Hki 
43 
17 
163 
11 
18 
11 
22? 
0 
le ie 
474 
8 
3 
111 
β 
6 
0 
266 
S3 
4L 
6 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
376 
376 
0 
0 
10 
0 
9 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
264 
78 
o 
2244 
1242 
441 
355 
3977 
314 
si 
£03 ALGERIE 
212 TUHI3IE 
cIO EGYPTE 
£44 TCHAD 
246 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IVOIRE 
Í83 NIGERTÄ 
302 CAMEROUN 
120 
0 
296 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
346 KFNYA 
352 TANZANIE 
191 BDTSHANA 
26Ö 
0 
SPS­1444 IE 2 J / l l / ? 0 
CUNFIOEJiTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIl = CS) 
JAN­DEC I'M? 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
DANNA» DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
306431 
412 MEXIQUE 
442 PANAMA 
8431: PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESUNIES AUX MACHINES OU APPAREILS DES Ν 
64.25 A 64.30 : 
188 
U.K. 
»56 REP.DOMINIC. 
472 TRINIDAD,TOB 
460 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
528 AÜEENTINE 
529 I L . FALKLAND 
600 CHYPRE 
608 SIRIE 
612 IRAQ 
(.16 IRAN 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOPEIT 
64 0 BAHREIN 
644 QATAR 
447 EflPATS ARAB 
¿W C«fhV 
652 YEMEN DU URO 
(.69 SEI LANKA 
I 
(S3 PIAILANDE 
2B0O TOUS PAYS SPG 
303432 
720 CHINE 
045 YOUGOSLAVIE 
065 ROUMANIE 
526 AFGENTINE 
538 ERESIL 
4110 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
0 
703 
? 1 
0 
378 
0 
4? 
0 
154 
0 
H 6 
0 
143? 
0 
38 
0 
103 
0 
705 
0 
3 
0 
C 
C 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
ILS 
0 
3 
3 
3 
3 
42 
3 
0 
3 5 9 
0 
103 
0 
6 6 3 
9 
Ά<· 
Β 
4 3 
0 
2B7 
Β 
114 
Β 
4 4 9 2 2 
3 3 1 8 
0 
6 1 
0 
0 
0 
72 
0 
1 
Β 
Β 
S 
8 
Β 
Β 
2697 
Ε57 
6 
Β 
Β 
0 
0 
1 
Γ, 
Ι­
Ο 
0 
0 
0 
Β 
6 
Β 
42Β 
376 
β 
β 
β 
Β 
β 
104 
0 
'it 
0 
0 
0 
13 
0 
6 2 
0 
1 7 1 2 7 
1 6 « 
1117 333 6096 9 
55 10? 6 Γ 
8432: MACHINES, APPAPEILS ET ENGINS AGRICOLES, HORTICOLES OU SYLVICOLES POUR LA (REPARATION OU LE TRAVAIL OU SOL OU 
POUR LA CULTURE! ROULEAUX IOU9 PELOU5ES OU ... 
1 0 327 0 52 
0 0 327 0 22 
76 202 1120 0 321 
0 91 0 0 0 
5 3 8 
3 3 5 
3 ) 2 4 
237 
138 
7 3 
148 
65 
64 
4 7 
28 
27 
3 7 
0 
0 
179 
0 
loa 
73 
46 
65 
0 
0 
0 
Β 
3 
57 
32 
18 
4 
0 
0 
0 
Β 
Β 
8 
0 
0 
0 
0 
696 
0 
13 
49 
0 
0 
77 
0 
0 
57 
Β 
15? 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
27 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
3 
13 
3 
1 
fl 
257 
0 
12 
0 
291 
Β 
0 
0 
0 
0 
3 
7 6 4 3 
l ' I / 
Β 
0 
0 
0 
0 
37 
3 
0 
6 8 
0 
12 
0 
9 2 3 8 
127 
101 
4 
159 
142 
0 
82 
0 
32 
730 INDONESIE 
530 THAILANGE 
814 C-TEIRALTAR 
7.48 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
355 SEYCHELLES 
2000 TCUS PAYS SPS 
26 
1 
1 
1 
3 1 
0 
93 
0 
23 
0 
4 9 
0 
23 
0 
4 9 3 7 
84 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
4 4 5 
14 2 
Β 
Β 
3 
Β 
3 
0 
0 
0 
3 
Β 
0 
0 
0 
Β 
76 
36 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 9 6 
28 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
235 
9 / 
3 1 
Β 
98 
9 
28 
0 
2 1 
0 
28 
0 
1643 
■■27 
0 
439 
6433: MACHINES, APPAPEI1S ET ENGINS POUR LA RECOLTE ET LE BATTAGE DES PRODUITS AGRICOLCS, Y COMPRIS LES PRESSE] A 
PAILLES OU A FOURRAGE! TOWEUSES A GAZPN ET . . . 
25 
1 
443 
196 
1434 
4d3 
12?? 
3Ί3 
Ü P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / l l / ? 0 
COHFIDEHTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET S°G ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1088 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 8 ? 
E U R ­ 1 2 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
3 0 0 4 3 3 
048 YOUGOSLAVIE 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 HONG­KONG 
706 SIHSAPOUR 
224 SOUDAN 
4 ) 2 MEXIQUE 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
6 0 1 PAPOU N.GUIH 
8 4 3 3 : MACHINES, APPAREILS ET ENSINS POUR LA RECOLTE ET LE BATTAGE DES PRODUITS AGRICOLES, T COMPRIS LES PRESSES A 
P A I L L E S OU A FOURRAGE! TONDEUSES A GAZON ET . . . 
4082 
486 
310 
138 
13 
12 
4 
3 
1246 
0 
30 
3 
70 
0 
121 
0 
23 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
0 
276 
132 
1246 
0 
0 
114 
0 
6 1 1 
486 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 7337 
113 0 
1 9 1 1 
133 
6 4 3 4 : MACHINES A TRAIRE ET MACHINES ET APPAREILS DE L A I T E R I E 
8 0 COLOMBIE 
64 7 EMIRATS ARAB 
622 
466 
1013 
115 
2472 
391 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
20CC TOUS PAYS SPG 
0 
0 
55 
0 
64 
8435: PRESSES ET PRFS3QIRS, FOULOTPS ET MACHINES ET APPAREILS ANALOGUES POUR LA FABRICATION DU VIN, DU CIDI'E, DÉS Λ)Γ, 
DE FRUITS OU DE BOISSONS SIlUljLIRES : 
720 CHINE 
S 3 B.^ CSTL 
048 YOUGOSLAVIE 
2CCÜ TÜ'JS PAYS 5Γ* 
30 
Π 
ΛΙ 
8 4 3 6 : AUTPE3 MA.CHINE3 ET APPAREILS POUR L' ­SGRICULTURE, L 'HORTICULTURE, LA SYLVICULTURE, L 'AV ICULTURE OU L ' A P I C U L T U R E , Y 
COMPRIS LES GERHOIRS COMPORTANT DES . . . 
6 3 2 A ( ! * B I E SAOUD 
500 CHYPRE 
(••3 YOUGOSLAVIE 
1 
373 
i :08 BHE37L 
7 4 0 IICNG­KONS 
2 0 : 0 T X ' S PAYS SFG 
3 0 5 4 3 7 
7 2 0 CHINE 
22 
0 
1O0 
8 4 3 7 : MACHINES POUR LE NETTOYAGE, LE TPIAGE OU LE CRIBLACE DES GRAIN3 OU DES LEGUMES SECS; MACHINES ET AFFAI ÎE ILS POUR 
LA MINOTERIE OU LE TRAITEMENT DES . . . 
6 6 4 1ΝΓ3Ε 
4 1 2 MLXIQUE 
5 I ) 0 r . r :F5 ÏL 
3 0 2 CAl t r r ­JUH 
92 
4 
42 
1 
5 2 
0 
27 
6 3 0 THAILANDE 
23C0 TOUS PAYS 
8430 ' . MACHINF3 ET A P P A R E I L S , NON DENDI1MES N I COMPRIS A ILLEURS OAHS LE PHESENT CHAPITRE, POUR U PREPARATION OU LA 
FABRICATION INDUSTRIELLES D ' A L I M E N I S OU DE . . . 
393 
109 
239 
135 
50 COLOt­OIE 
152 
27 
ÍLPS­1',44 LE 23/11/9C 
COt.f IDFIITIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SES ­ PRESENTAI!0N PPOCL1IS PAR PAYS ­
VALEUFS = 1000 ECU [SLUIL ­ 25) 
JAN­DEC 196· 
EUR­1C 
30 REGLEMENT 4Z57/EÍ . ANNEXE I t 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
6436: MACHINES ET APPAREILS. NON DENOMMES NI COirSIS Ail LEURS nuis IF PRESENT CHAPITRE. POUR LA PREPARATION OU U 
FABRICATION INDUSTRIELLES D'ALIHENTS OU DE . . . 
430 THAÏLANDE 
140 
U.K. 
046 YOUS03LAVIE 
204 MAROC 
2)2 TUNISIE 
215 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
»55 SEYCHELLES 
4 06 GROENLAND 
436 COSTA RICA 
974 
0 
23 
0 
35 
0 
a4 
β 
5/4 
0 
52 
0 
43 
3 
31 
85 
0 
0 
0 
17 
0 
50 
0 
0 
75 
0 
10 
524 URUGUAY 
0 
125 
526 ARGENTINE 23 
0 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAO.« 
(47 EMIRATS ARAB 
33 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
706 SINGAPOUR 
740 HONP­KOUG 
2000 TOUS PAYS SPG 3/50 
216 
1036 
108 
0 
1 
0 
3 
0 
9 
0 
305 
0 
0 
Β 
19 
3 
0 
0 
540 
0 
0 
0 
12 
0 
23 
0 
335 
Ô439: MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE DE MATIERES FI3REUSE3 CELLULOSIWES OU POUR U FABRICATION 
OU LE FINISSAGE DU PAPIER DU DU CARTON : 
412 ME XIWE 
04ft YOUGOSLAVIE 
460 CCLOMSIE 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
6C0 THAILANDE 
720 CUNE 
2000 TOUS PAYS SPG 
2354 
1?72 
45 
2 
672 
0 
43 
fl 
46 
0 
87 
0 
2? 
0 
32 
12 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
ß 
β 
0 
143 
?7 
0 
0 
532 
0 
Ο 
0 
0 
0 
42 
0 
27 
0 
32 
2 
0 
S 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
151 
?0 
2? 
0 
0 
0 
Β 
0 
3 
β 
? 
Β 
Β 
0 
0 
151 
61 
0 
0 
16 
0 
43 
0 
0 
0 
8 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
3? 
0 
0 
)8 
0 
0 
0 
27 
0 
7) 
0 
0 
0 
0 
1437 
1324 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
22.7 
0 
3726 
1575 
0 
9)0 3?6 
6] 
227 
3? 
306449 6440: MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE OU LA RELIURE, Y COMPRIS LES MACHINES A COUDRE LE] FEUILLETS : 
720 CHINE 210 0 0 0 0 2 0 0 
203 0 0 0 0 1 0 0 
412 MEXIQUE 
SC6 BRESIL 
636 KCHEir 
740 H0N6­K0HS 
2000 TOUS PAYS SPS 
1? 
9 
913 
0 
66 
1456 
230 
913 
0 
932 
1 
133 
133 
217 
147 
1437 
1324 
354 
347 
747 
350 
70 
69 
SPG­144* LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCHFIDESTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SFG ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS ■ 
VALEUPS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
0 4 4 1 : AUTPES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA P.»TE A PAPIER, DU PAPIER CU DU CARTON, Y COMPRIS LES COHFEUSES 
DE TOUS TYPES : 
5CÔ BRESIL 
043 YfUGOSLAVIE 
6?P THAILANDE 
2'33 ALGERIE 
£3 2 TUNISIE 
2Ξ0 EGYPTE 
505 
341 
339 
325 
307 
213 
137 
45 
55 
42 
163 
0 
30 
0 
28 
26 
0 
3 
0 
160 
110 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
8 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
Β 
3 
3 
3 
5 
223 
16 
16 
226 
224 
767 
3 
3 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
46 
3? 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
0 
351 
305 
58 
57 
10 
7 
92 
0 
9 
0 
3 
272 COTE IVOI3E 
203 H~GCPIA 
412 ME.CIiîUE 
465 SAIMTE­LL­CIE 
472 TRTNIDAD.TOQ 
52 
0 
132 
0 
39 
636 KCNEIT 
647 FMIKATS AI7/B 
701 ti/I.AYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HÜNG­KCMG 
?P</n T^'S PAYS SPG 
0 
75 
0 
Λ 5 
Q 
?7L? 
9bO 
0 
0 
0 
6 
0 
??': 
LLC 
0 
44 3 H Λ 
8442: MACHINES. APPAREILS ET MATERIEL (AUTRES QUE LES MACHINES­OUTILS DES H 84 .56 A 6 4 . 6 5 ) A FOUDRE OU A COMPOSER LFS 
CARACTERES CU POUR 1A PREPARATION OU LA . . . 
. 503 BÜF.SIL 
706 SINGAPOUR 
421 
311 
348 
37 
447 
1? 
19 
259 
254 
."IL 
34a 
37 
7ΊΟ HONG-KONG 
523 ARGENTINE 
6 
26 
07,4 LEURALTAR 
048 YOUGOSLAVIE 
7.9 
0 
1326 
23 
293 ALGERIE 
770 EGYPTE 
293 SENEGAL 
2Ü3 NIGERIA 
412 MEXIQUE 
27 
0 
25 
3 
55 
3 
62 
3 
63 
70 
0 
0 
17,9 LA DARDADE 
484 VENEZUELA 
632 ARABIE SAOUD 
636 CONFIT 
246 
0 
0 
158 
25 
0 
150 
640 BAHREIN 
617 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
669 SRI LANKA 
SPS-1444 LE 23/11/90 
COtlFlBENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUIT] PAR PAYS -
VALEURS - 1000 ECU t SEUIL : 25) 
EUR-12 
30 RESLEHENT 4257783, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC iva? 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
' 308442 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
6 4 4 2 : MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL [AUTRES RUE LES MACHINES-OUTILS DES M 8 4 . 5 6 A 3 4 . 6 5 1 A FONDRE OU A COMPOSER LES 
CARACTERES OU POUR U PREPARATION OU U . . . 
3954 
3 7 6 
PAREILS 
3447 
2237 
4 2 5 
257 
117 
5 3 
7 2 
69 
15 
A IMPRI1 
2 4 1 
25 
194 
90 
0 
0 
0 
388443 8443: MACHINES ET AP IMER ET LEURS MACHINES AUXILIAIRES 
740 HONG-KONG ::·,) 25 632 
553 
4 0 
 0 
5 2 6 ARGENTINE 
7 0 0 INDONESIE 
632 
3? 
116 
7 
112 
110 
0 
0 
3 
0 
0 
309 
260 
633 
660 
19 fl 
0 
0 
6 
0 
3 1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
382 
5 
183 
95 
0 
0 
69 
53 
0 
0 
107 
61 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1426 
36 
1363 
877 
71 
S7 
0 
0 
24 
0 
12 
6 7 6 6 I R H A H I E 
048 YOUSOSLAVIE 
234 MAROC 
2 0 ] ALSERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 ESYPTE 
2 Ί 0 NIGER 
LOS N I G E R I A 
314 6ASCN 
'•LLO COL.CMBIE 
73 
6 
2 
1 
1811 
0 
5 ? 
0 
25 
D 
103 
0 
2 9 9 
0 
3 1 
0 
62 
0 
76 
0 
23 
S 
0 
0 
0 
5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
2 
0 
23 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
β 
4 
Β 
Β 
fl 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
4 8 
0 
2 
1 
1574 
0 
0 
0 
3 
0 
5 0 
0 
2 8 2 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
13 
24 
6 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
15 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
2 
fl 
5 6 
0 
7 
0 
5 2 
0 
12 
0 
0 
D 
0 
0 
26 
Q 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
0 
B 
fl 
0 
B 
B 
B 
0 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
g 
1 1 
B 
B 
B 
B 
B 
fl 
B 
3 
B 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
fl 
0 
524 URUGUAY 
632 ARAfllE SV3UO 
662 PAKISTAN 
63Π ItltlLAKlE 
706 SIMÎAFOUR 
720 CHINE 
2020 TOUS PAYS SPG 
306444 
CU 
C46 YOUGOSLAVIE 
443 CJDA 
4 6 
B 
4 3 
0 
125 
0 
3? 
0 
a? 
0 
.927 
0 
Ρ 
0 
Β 
3 
Β 
36 
0 
0 
0 
2 
9 6 7 3 
2 6 2 1 
5 9 6 
115 
6 4 4 4 : MACHINES POUR LE F ILASE "EXTRUSION" 
CU A R T I F I C I E L L E S : 
0 
27 
0 
6 0 
3 
54 
0 
151 
3763 
570 
0 
2 
3 
0 
0 
2 
Β 
273 
110 
Β 
7 
Β 
1β 
Β 
53 
3 
1175 
738 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
130 
0 
613 
149 
0 
0 
0 
1631 
0 
0 
0 
1452 
0 
0 
18 
0 
226 
0 
9 
0 
2008 
935 
L ' E T I R A G E , LA TEXTURATION OU LE YRAIKLHASE DES MATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
6 0 0 CHYPRE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 3 6 0 
0 
231 
0 
8 4 4 5 : MACHINES POUR LA PREPARATIE« OES MATIERES T E X T I L E S ! MACHINE] POUR LA F I L A T U R E , LE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DE3 
MATIERES T E X T I L E S ET AUTRES MACHINES ET . . . 
5 36 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
046 TDUGOSLAVIE 
2 ) 1 MAROC 
2 6 0 GUINEE 
417 
4 03 
383 
333 
6? 
5 
125 
S 
410 
405 
330 
300 
116 
3 
4(10 COIOMBIE 
74 0 HONG­KOtiS 
14 7 
Β 
4 3 
8 
147 
0 
S?S­1444 LE 23/11/90 
COiWID'.NTICLS EXCLUS 
CiiMMERCE SPECIAL ET SPG ­ F RESENTA (TON FR*XUÏ15 FAR PAYS ■ 
VALEURS = 1000 ECU t SEUIL ­ 25» 
LUR­12 
30 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE I I 
ÜANÍHRK DEUTSCHLAND 
e^45: MACHINES POUR LA PREPAPATTRN DÉS MATIERES TEXTILES; MACHINES POUR LA FILATURE, 
MATURES TEXTILES ET AUTRES MACHINES LT . . . 
2CCO TOUS PAYS SPG ]?2? 
7=3 
30«4'+6 8446: MFTIERS A TISSFR 
£■62 PAKISTAN 
2fl6 NIGERIA 
1 
257 
1124 
785 
J^N-DEC 1909 1 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
LE DOUBLAGE OU LE RETORDAGE DES 
100 3 209 0 
569 SRI LANKA 
720 CNINË 
2000 TCUS PAYS SPG 
47 
0 
3 06 
0 
153 
8447: MACHINES ET HFTIERS A BONNETERIE, DE COUTURE­TRICOTAGE, A GUIPUIIE, A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A 
PASSEMENTERIE, A TRESSES, A FILET CU A . . . 
664 INDE 
672 NEPAL 
528 ARGENTINE 
046 ÌCOC03LAVIE 
212 rJI ISXE 
412 NEXITJE 
436 C'JSTA RICA 
24 
0 
3 
46 
1 
245 
β 
)? 
0 
226 
8 
30 
0 
8 
0 
3 
3 
Β 
Β 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
β 
c 
Β 
3 
3 
C 
0 
0 
42 PAHANA 
(DO THAI LAIDE 
720 CHINE 
223 
0 
740 HONG­KONG 
2C00 TOUS PAYS SPG 117? 214 
29 
844B: MACHINES ΕΓ APPAREILS AUXILIAIRES POUR LES MACHINES DES H 64 .44 , 64 .45 , 84.46 OU 84.47 ­RATIERES, MECANIQUES 
JACQUAES, CASSE­CHAINES ET CA5SE­TRAMES, . . . 
705 SINGAPOUR 
412 MEXIQUE 
562 PAKISTAN 
131)90 
13740 
1462 
1136 
12.93 
65 2 
632 
1?1 
273 
94 
37 
3 
3 
1 
8 
0 
3 
11 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13282 
1374 0 
1035 
894 
512 
227 
9? 
41 
132 
?4 
27 
263 
196 
172 
120 
339 
251 
221 
150 
40 H0N3­KDNS 
046 YOUGOSLAVIE 
232 TUNISIE 
■ GROENLAND 
99 
0 
3e 3 
0 
115 
442 PANAMA 
Ì30 CJLOfFlTE 
37 
0 
0 
5?Λ UP.UGL'AY 
701 MALAYSIA 
2000 TCUS PAYS SPG 
30a*.C0 8450: M 
056 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
4? 
0 
134 
8 
19747 
15922 
VER LE 
21015 
351 
93 
37 
31 
0 
0 
3 
3 
5 26 
3 
LINGE, MEME 
652 
1 
0 
3 
3 
8 
Β 
8 
3 
2 
3 
33 0 
0 0 
130 0 
0 8 
15447 22 
15021 0 
AVEC DISPOSITIF DE SECHAGE : 
1254 
0 
3 
3 
8 
5391 395 
8 339 
3 8 
Β Β 
β Β 
1292 
231 
593 
53 
971 
521 
74Β HONS-KONS 
2D08 TOUS PAYS SPS 24275 
388 
405 
339 
SPS­144* LE 23/11/SO 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/83, ANNEXE I I 
305451 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL » CS) 
DAH1ARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
»451: MACHINES ET APPAREILS (AUTRES QUE LES MACHINES OU N 04.501 POUR LE LAVAGE, LE NETT0YA6E, L'ESSORAGE. LE SECHAGE, 
LE REPASSAGE. LE PRESSAGE ­Y COMPRIS LES . . . 
720 CHINE 
04S YOUSOSLAVIE 
740 HONG­KONG 
7 9 3 
4 2 6 
203 
195 
2064 
1 9 1 
1515 
1 1 2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 6 2 
0 
1474 
167 
194 
U.K. 
0 
0 
1 
0 
403 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
16 
0 
0 
0 
151 
0 
137 
131 
2 
fl 
157 
195 
0 
0 
75 
0 
737 
A26 
0 
0 
0 
0 
73 
1 
212 TUNISIE 
7 / 2 COTE IVOIRE 
16 
0 
0 
302 C7J1EROUN 
3/0 MADAGASCAR 
412 MEXIQUE 
3 
32 
520 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
;08 PIILIPPINES 
2030 TOUS PAYS SPG 
30 
0 
545 
3 
199 
0 
5969 
944 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
395 
3 
0 
545 
2619 
16? 
724 
24 
614 
0 
373 
131 
3067-Γ.2ΕΧ EXTPAIT DE 6452: MACHINES A COUDRE (AUTRES QUE LES MACHINES A COLORE LES FEUILLETS DU H 64.40)! MEUBLES. EIBASE3 ET 
720 CHINE 
ECO BRESIL 
(.44 INOE 
SPECIALEMENT CONÇUS POUR .. 
151 
45 
81 
12 
0 
43 
37 
30 
2 
5 
35 
234 
195 
15 
2 
0 
30 
0 
838 
427 
'.n |(7 ■KONG 
738 PHILIPPINE] 
, B48 YOUGOSLAVIE I 
706 SINGAPOUR 
20CO TOUS PAYS SPG 
4 
1 
616 
1203 
L52 
iat 
IZO 
61 
t 
132 
33 
694 
9 
300453 
LA 
5C6 BRESIL 
32 2 ZAIRE 
412 MEXIQUE 
720 CHIHE 
046 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
6453: MACHINES ET APPAREILS POUR LA PREPARATION. LE TANNAGE OU LE TRAVAIL OES CUIRS OU PEAUX OU POUR LA FABRICATION OU 
U REPARATION DE5 CHAUSSURES OU AUTRES ... 
367 
85 
50 
50 
15 
157 
5 
11 
11 
159 
0 
122 
17 
ZOB ALGERIE 
0 
33 
212 TUNISIE 
690 CHYPRE 
(64 INCE 
0 
55 
666 B'KGLA DE3H 
680 THAILANDE 
740 HONS­KONS 
0 
ai 
2000 TOUS PAYE SPS 3253 
156 
264 
14 
31 
23 
764 
0 
8454: CONVERTISSEURS, POCHES OE COUIFE, LINGOTIEPES ET H.'CHTNT] A COLLER "MOULER" POUR METALLURGIE. ACIERIE OU ΓΟΝΠΕΡΙΕ 
043 ÏCLGUSLAVIE 
652 YEMLN DU NRU 
163 
0 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPÉCIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS · 
VALEURS = loao ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
JAN-UEC 1969 PAGE 195 
ITALIA PORTUGAL U.K. FRANCE IRELAND EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/66, ANNEXE II 
308454 6454: CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTIERES ET MACHINES A COULER "MOULER" POUR METALLURGIE, ACIERIE OU FONDERIE 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
39 
0 
493 
303453 6455: LAMINOIRS A METAUX ET LEURS CYLINDRES 
066 ROUMANIE 
506 BRESIL 
0'<8 YOUGOSLAVIE 
206 ALGERIE 
220 ESYPTE 
1325 
2 
278 
0 
34 
126 
3 
0 
0 
0 
2L8 NIGERIA 
412 MEXIQUE 
64 0 BAHREIN 
Î06 SIIKJHFOUR 
36 
3 
55 
2000 TOUS PAYS SPG 2273 
123 
1034 
10 
8456: MACHINES­OUTILS TRAVAILLAIT! PAR ENLEVEMENT DE TOUTE MATIERE ET OPERANT PAR LASER OU AUTRE FAISCEAU DF LUMIERE OU 
D£ PHOTONS, PAR ULTRA­SONS, PAR . . . 
503 BRE3IL 
Ï40 HÍ1NG­KCNS 
"Λ YOUGOSLAVIE 
236 BURKINA FASO 
366 MOZAMBIQUE 
134 
182 
7 
72 
131 
130 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
0 
0 
z 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
' i U 
Ή 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
η 
c 
0 
0 
108 
0 
0 
0 
< 
c 
c 
0 
Q 
0 
0 
2.1 
C 
43¿ VENEZUELA 
¡•06 SINGAPOUR 
720 CHINE 
2J00 TOUS PAYS SPE 1146 
190 
295 
130 
3Γ3457 3457: CENTRES D'USINAGE, MACHINES A POSTE FIXE ET MACHINES A STATIOtlS MULTIPLES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX : 
503 BRESIL 
."06 SINGAPOUR 
048 Y'JUGOSLAVIE 
740 HONG­KONG 
3005 
2558 
263 
161 
1065 
49 
3005 
2958 
266 
161 
2050 TCUS PAYS SPG 
309453 6456: Τι 
720 CHINE 
5 39 BRESIL 
046 ROUMANIE 
644 INDE 
5?.6 AFSFJfTINE 
5033 
3168 
Jti.T PAR 
9330 
8619 
4<Í06 
2560 
1432 
eoo 
7 0 2 
5 1 0 
3 3 0 
0 
33 
0 
ENLEVEMENT DE METAL : 
353 
305 
162 
122 
0 
0 
55 
10 
175 
174 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3931 
3119 
6512 
6351 
3/81 
2201 
398 
4 3 2 
4 * 7 
4 2 6 
0 
422 
314 
3)3 
223 
197 
0 
0 
1433 
1003 
317 
147 
0 
0 
574 
573 
45 
45 
114 
49 
21 
0 
0 
0 
tv.?. PAKISTAN 
!Vt6 YOUGOSLAVIE 
5PS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCIU3 
COMMERCE SPECIAL CT SPS ­ POESEHTΛΤΙΟΝ PROPUIIS FAR PAY3 ■ 
VALEURS = 1090 ECU I SEUIL = 251 
BENELUX EUR­1E 
30 REGLEMENT 4257/48, ANNEXE Π 
30S45S 8458: TOURS TRAVAILLAIir PAR ENLEVEMENT DE METAL : 
L70 EGYPTE 65 0 0 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­PEC 193? 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
412 MrxIQUF. 
680 THAILAIOE 
706 SIIISAPOUR 
740 HONS­KOfS 
2000 TOUS PAYS SPG 
30845? 
720 CHINE 
167 
C 
134 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
C 
0 
c 
0 
0 
1 2 / 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27615 
12507 
1267 
4 38 
201 
1/6 
13392 
9411 
295 
19 
541 
350 
202 
222 
8459: MACHINE] ­Y COMPRIS LES UNITES D'USINAGE A GLISSIERES­, A PERCER, ALESER, FRAISER, FILETER OU TARAUDFR LE] METAUX 
PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, (AUTRE] QUE LES . . . 
866 ROUMANIE 
503 BRESIL 
523 ARGENTINE 
664 INDE 
348 YOUGOSLAVIE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
476 ANTILLES HL 
134 VEI'F.ZIIELA 
6522 
764 2 
2339 
1237 
205 
1 1 9 
= 7 
94 
95 
90 
3013 
1 1 
53 
0 
4a 
0 
75 
0 
6 8 1 
6 7 7 
136 
135 
0 
Ρ 
0 
0 
3 
0 
2 2 2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 0 
30 
0 
fl 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
3 
Β 
3 
3 
S 
0 
3 
8 
45/0 
4869 
5 1 4 
4 6 6 
164 
119 
0 
0 
5 4 
5 3 
2096 
fl 
3 
0 
0 
fl 
7 5 
0 
213 
156 
104 
104 
402 
366 
357 
315 
2172 
1165 
1113 
1 9 / 
172 
166 
4B 
0 
0 
45 
0 
175 
0 
5234 
1211 
0 
0 
0 
0 
0 
6)4 
419 
0 
83 
0 
235 
0 
633 
49 
137 
164 
236 
11 
432 ARABIE SAOUO 
705 SIIISAPOUR 
740 HOHG­KONS 
39 
0 
143 
C sr (A 
■|tó 1<ì 
2C00 TOUS PAYS SPG 15554 
919? 
13"1 
81? 
74 ?4 
55 2? 
149 
29 
543 
263 
1313 
737 
4 376 
145 / 
8468: MACHINES A EBAPBFR, AFFUTER. MEULER. RECTIFIER. RODER. POLIR OU A FAIRE D'AUTRES OPERATIONS DE FINISSAGE, 
TRAVAILLANT DES METAUX, DES CARBURES . . . 
720 CHINE 
735 STI.3APOUR 
066 ROUMANIE 
558 BRESIL 
664 I'IDE 
740 ilDIIG­KOUG 
04B YOUGOSLAVIE 
4676 
4239 
.T7L7 
2110 
23 64 
17 78 
4 4 1 
4 6 0 
3 4 2 
2 0 4 
?3 
1 3 0 
17.6 
3 
8 
4 3 3 
246 
Β 
3 
1 
fl 
1 
1312 
1940 
22 Ll 
2!04 
753 
806 
133 
133 
11 
0 
C 
0 
41 
0 
0 
0 
122 
121 
0 
0 
0 
0 
43 
63 
1755 
1102 
C 
0 
753 
5 / 3 
211 
2)0 
30 
8)4 
1/2 
166 
6?l 
20·) 
8=8 
14') 
2) 
24 
:­66 
l i a 
110 
0 
0 
0 
220 
164 
318 
151 
19 
0 
0 
0 
21*7, 
0 
0 
212 TUNISIE 
346 KENYA 
436 C03TA RICA 
2000 TOUS PAYS SPS 
42 
0 
13346 
9130 
701 
3 ? ) 
5380 
5066 
140 
104 
2 1 5 4 
1ELC6 
0 
1 5 2776 
693 
8461: MACHINES A RABOTER, ETAUX­LIMEUR3, MACHINES A MORTAISES. BROCHER, TAILLER LES ENGRENAGE», FIHIR LES EIISREMASE3. 
SCIER, TRONÇONNER ET AUTRES MACHINES­OUTILS . . . 
152 0 
152 fl 
121 
110 
52B APSEIITIHE 
506 BRESIL 
066 ROUMANIE 
740 H0H6­KONS 
046 TOUSOSLAVIE 
632 ARABIE SAOUO 
256 
7 
960 fl 
0 
0 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
192 
14 2 
29 
36 
0 
57 
29 
21 
4 
4 
0 
0 
901 
0 
0 
0 
171 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
1127 
539 
β 
β 
β 
β 
8 
fl 
Β 
0 
29 
24 
0 
0 
0 
Β 
3 
0 
0 
0 
10 
10 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
7 
4 5 
0 
24 
0 
i.PG-1444 LE 23/11/90 
CO:lcIDí;NriELS EXCLUS 
COMMERCE FPECIAC ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1 9 6 9 
E U R ­ 1 2 
3 0 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 3 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A POHYUGAL 
8 4 6 1 : MACHINES A RABOTER, EFAUX­L IMEUPS, MACHINES A MTRTAISE*?, BROCHER, T A I L L E R LES ENGRENAGES, F I N I R LES ENGRENAGES, 
S C I E R , TRONÇONNER ET AUTRES MACHINES­OUTILS . . . 
706 SINGAPOUR 
20C0 T : H J 3 PAYS SPG 1 9 0 1 
3 4 7 
1 3 1 0 
2Ù2 
2 0 2 
0 
6 4 6 2 : MACHINES ­ Y C O M M I S LES PRESSES­ A FORGER OU A ESTAMPER, MOUTONS, MARTEAUX­PILONS ET MARTIHFTS POUR LE TRAVAIL 
DES METAUX; MACHINES ­ Y COMPRIS LES . . . 
046 ROUMANIE 
ÏU6 SINGAPOUR 
S16 EP.SSIL 
. YOUGOSLAVIE 
F l f l AnSEMTINE 
£40 BAHREIN 
7 4 0 HCl IS­KONG 
1193 
977 
P03 
436 
313 
314 
414 
213 
133 
114 
7000 
97 
295 
51 
12 
0 
0 
0 
72 
61 
0 
0 
5229 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
41 
0 
0 
33 
21 
18? 
18? 
173 
174 
105 
27 
24 
32 
161? 
0 
655 
3 f:5 
3 74 
112 
237 
24 9 
2f!3 N IGERIA 
4 1 2 MEXIQUE 
0 
127 
4 3 0 COLOMBIE 
6 1 2 IRAQ 
632 ΑΓ* \ΒΙΕ SAOUD 
310 
0 
55 
636 KOWEIT 
2000 TOUS PAYS SPG 11297 
2203 
6 0 1 6 
2<t9 
2 6 4 2 
4 9 0 
1103 
8 7 / 
774 
172 
3 4 6 3 : AUTRES MACHINES­OUTILS PUUR LE TRAVAIL DES METAUX, DES CARP.URES METALLIQUES FRITTES OU OES CERMETS, TRAVAILLANT 
(SANS ENLEVEMENT OE MATIERE) : 
523 ATTENTINE 
706 S.'NGAFOUR 
26S 
143 
0 
39 
263 
343 
5 2 6 
3 4 4 
0f:6 ROUMANIE 
044 GIBRALTAR 
043 YOUGOSLAVIE 
41Γ. MEXIQUE 
532 ARABIE SAOUD 
6 n C 1 i í ATLANTE 
?í.0 l!: i ! lG­KCNG 
2 0 3 0 TOUS PAYS SPG 1 7 Î D 
215 
0 
12 
45? 
153 
303464 8 ή 6 4 : MACHINES- fHJTHS POUR LE T R A V A I L DE LA P I E R R E , DES PRODUITS CERAMIQUES. DU BETON, DE L ' A M I A N T E - C I M c N T OU OE 
MATIERES MINETALES S I H I L A I F . E S , OU POUR LE . . . 
664 INDE ή Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
4 Q 0 O 0 0 O 0 0 
046 YOUGOSLAVIE 84 1 0 7 7 5 0 0 0 1 
0 
1Û1 
P K ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
5 0 6 BRESIL 
Í 3 2 ARABIE SAOUD 
7 4 0 HDNG-KONG 
2 0 0 0 TOUS P A f S SPG 
0 
576 
0 
20 
SPS-1444 LE 23/11/90 
COHFIDtllTIElS EXCLUS 
EUR-12 
30 REJLEMENT 4 2 5 7 / 3 8 , AHiEL'.E I I 
306445 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL a CSI 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAII-OEC 19S9 
ITALIA PORTUGAL 
6465: MACHINES-OUTILS -Y COMPRIS LES MACHINES A CLOUEP, AGRAFER, COLLER OU AUTREMENT ASSEMBLER- POUR LE TRAVAIL DU 
BOIS, DU LIEGE, DE L'OS. DU CAEATTCHCDC . . . 
7 20 CHINE 
0(6 ROUMANIE 
5C6 B9ESIL 
748 H3MS-KON6 
469 SRI LAIBU 
0-Ί6 YClrøSLAVIE 
1339 
1394 
6 7 7 
74 2 
4 7 6 
2 2 6 
2 0 6 
29 
1 
1 
9 9 0 
4 7 4 
565 
1 4 2 
123 
0 
0 
3 0 
3 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
Β 
3 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
136 
256 
53 
115 
3 1 
36 
6 1 
fl 
0 
0 
4 1 4 
0 
0 
Q 
II 
25 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
3 1 
3 
217 
219 
166 
29 
9 
0 
B 
B 
0 
623 
5 3 6 
126 
9 6 
92 
0 
16 
15 
0 
B 
B 
B 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
2 1 
317 
169 
135 
135 
4 7 
0 
0 
0 
5 4 9 
412 MEXIQUE 
480 COLOTSIE 
£26 ARGENTINE 
705 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPS 4723 
23 ?9 
785 
40? 
520 
252 
912 
643 
1414 
347 
388456 8466: PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSA3LES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHINES DES I 
64.56 A 67,.55. Y COMPRIS LES PCKTE­PIECES ET . . . 
DE: HC: 64661010, A PARTIR OU 01/04/O9: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
508 BP.ESIL 
720 CHINE 
066 ROUMANIE 
664 ¡«DE 
706 SIHGAPOUR 
740 HONG­KONG 
C S YOUGOSLAVIE 
333 
26 
2590 
1903 
2675 
1331 
1015 
1306 
1516 
60Γ 
." 4 '· C 
5 / 6 
34 3 
74 
7303 
6 
1 
161 
110 
25 
5 
13 
'T 
■ìf 
B 
24 
B 
303 
23 
0 
14 
14 
0 
0 
1 
c 
c 
0 
2 
0 
e 
1?22 
1483 
1832 
726 
?37 
1273 
703 
m ■1«s 
S76 
120 
70 
4576 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
C 
0 
4 
0 
0 
163 
0 
11 
11 
1 
1 
6 
4. 
1!5 
16 
0 
1 
427 
416 
357 
1Λ7 
36 
12 
110 
f C 
64 
3 
217 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
1 
-1 
5 
0 
B 
B 
? 
15 
B 
21) 
183 
16 
14 
7x 
Γ4 
B 
12 
0 
1345 
2 
1 
5 
4 
B 
0 
0 
c 
0 
0 
5 
Q 
6 
40 
0 
232 
?6 
1 
1 
382 
7 , ? 
146? 
0 
94 
4 
? ) 8 
412 MEXIQUE 
706 PHILIPPINES 
ECO F7ILAGUAY 
044 GLDPALTAR 
212 TUNISIE 
21Í LIBYE 
220 EGYPYE 
773 
27 
15 
12 12 
22 
3BB 
B 
16 
0 
224 SOUDAN 
2Ί5 SEHEGAL 
272 COTE IVOIRE 
IOS 
8 
β 
302 CAMEROUN 
7f.9 LA 67.PCAOE 
0 
26 
480 COLOMBIE 
528 ARGENTINE 
6".2 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
636 KLLHEIT 
643 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAD 
3 
186 
153 
Β 
3 
1246 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCIUS 
COMMLRCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU [SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1?69 PAGE 1?9 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/66, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
8466: PARTIES ET ACCESSOIRES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHIHE5 DES H 
84.56 A 84.65, Y COMPRIS LES PORTE-PIECES ET ... 
662 PAKISTAH 
680 THAILANDE 
730 INDONESIE 
0 
117 
Β 
50 
7 B 1 MALAYSIA 
2030 TOUS PAYS SPG 2 2 5 7 ? 
5 0 ? ? 
1370 
148 
11745 
47|43 
5 4 ? 
16 
2/43 
637 
3 0 6 4 6 7 6 4 6 7 : OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR IAUTRE QU'ELECTRIQUE INCORPORE! , POUR EMPLOI A LA MAIN 
5 0 6 BÜCEIL 
664 INDE 
'720 CHINE 
OMO YOUGOSLAVIE 
337 
321 
142 
152 
0 
63 
4 0 2 0 
4 2 3 
1 8 1 
1 6 ? 
230 
125 
706 SINGAPOUR 
0u6 PCI/MANIE 
220 EGYPTE 
4 1 2 MEXIQUE 
£ 7 8 A I S E N T I N E 
119 
0 
6 4 4 QAYAR 
(.4 7 ELÍ1RATS ARAB 
6 4 ? CILAN 
6 f 9 T H A I L A I T E 
, 2 0 INDONESIE 
740 HONS­KOUG 
1 
2000 TOUS PAYS SPG 
53 
0 
46 
0 
146 
0 
1746 
449 
2 
9 
0 
0 
2 
0 
213 
2 
0<-4 
156 
56 
0 
143 
3 
0 
115-3 
B466: MACHINES ET ΑΡΡΛΠΕΙ13 POUR LE BRASAGE OU LE SOUDAGE, MEME PGUVANT COUPER, (AUTRES QUE CEUX DU H 65.15); MACHINES 
ET APPAREILS AUX GAZ POUR LA IPEMPE ... 
21 
12 
Í.42 FâKISTAN 
0Ί8 YCUGOSUVIE 
373 MAURICE 
5Of. BFi:SlL 
701 MALAYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 
'|L 
C 
12*33 
2?7 
300469 Õ469: MACHINFS A ECRIRE ET MACHÌHE3 PCUR L£ TRAITEMLNT DES TEXTES 
706 r.NGAPOUR 
S'JÔ B3C3IL 
412 MEXIQUE 
V.'.U CHINE 
540? ï 
3­­300 
9 050 
Ö760 
7 1 3 / 
6CS3 
3>U 
115 
3739 
2661 
13£i0 
1295 
335 
205 
0 
0 
1217 
1Ï59 
8 
a 
5 
4 
0 
0 
13225 
12137 
90 
108 
3321 
330O 
53 
44 
oeil 
~ 64 5 
2 9 0 1 
2930 
7 5 0 
669 
6957 
4 1 5 3 
5 6 1 
4 8 1 
0 
0 
1IÖÉ9 
6071 
3 051 
3C19 
1953 
1154 
9979 
72É1 
661 
659 
697 
696 
PAKISTAN 
04β YOUC-OSLAVIE 562 
0 
5?. 2 IPAQ 
74 0 Hr iMC­KOnî 
2 ( 0 0 TOUS P A Ì S SPC 6 ' J 3 3 Î 
5 4 Î 2 9 
5 6 9 7 
4 197 
1?33 
1172 
11229 
7 3 2 1 
ΡΛ35Β 
l?;.­6 2 
6 Ί 9 
3 3 7 
11533 
s v : 3 
5PS­1444 IE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
E i m t C E SPCCIAL ET S"S ­ PRESENTAI ION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU ISEJIL = LSI 
EUR­12 
L.ENEHT 4257/66, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCH LAM) 
JAN­DEC m ? 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
6470: MACHINC3 A CALCULER! MACHINES COMPTABLES. CAISSES EI'PEGISTTnlSES, MACHINES A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS ET 
MACHINES SIMILAIRES, COMPORTANT UN . . . 
706 SINGAPOUR 
Ï40 HOHS­KOHS 
5,16 BSC3TL 
/ΟΙ ΜΊΑΥ5ΙΑ 
4 3 5 1 3 
3 0 7 0 5 
6 1 3 0 7 
1 7 6 6 1 
2 6 2 6 1 
1 9 0 7 6 
1 3 9 4 7 
1 3 0 8 9 
1 2 3 4 
1 6 0 
1 3 9 
13? 
6 7 8 7 
4 7 3 1 
f l ' , 0 
24 24 
2 1 4 ? 
1E66 
1584 
1 2 ) 8 
63 
36 
0 
0 
4 7 1 
376 
4 3 3 
366 
375 
1 5 1 
72 
72 
39 
8 
β 
β 
1 5 4 5 7 
1 3 9 1 8 
4 3 8 6 4 
6 9 6 5 
54 35 
5 7 0 7 
304 
245 
3 9 9 
144 
0 
0 
5 4 8 
2 ) 7 
1 9 1 
1 * 0 
8 3 8 
1 4 1 
4 6 
9 
0 
0 
0 
0 
2728 
475 
3 3 2 1 
794 
4 0 2 1 
205 
1196 
1195 
4 6 
0 
0 
0 
5 4 4 2 
3 1 3 / 
4 5 4 2 
3 9 6 8 
2644 
1677 
9 2 6 
926 
106 
fl 
¡ 3 9 
1 1 9 
15 
? 
5 4 
3 2 
5 9 
4 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 4 6 5 
2 ) 3 3 
7 6 9 
3 3 9 
4 0 ) 7 
7116 
9 2 6 3 
6.M19 
5 6 4 
0 
0 
0 
9 5 0 
701 
5LÍ2 
445 
! « 7 
76 
365 
346 
4 
0 
0 
0 
6 6 4 8 
4 4 2 8 
2 7 2 2 
1104 
4 4 5 6 
2 0 5 2 
1 6 9 
16? 
13 
0 
0 
0 
04* YOUGOSLAVIE 
640 THAÏLANDE 
709 PHILIPPINES 
6Ct SVRIE 
272 COTE IVOIRE 
512 CHILI 
70P INDONESIE 
066 ROUMANIE 
4.12 M.OCIQUE 
442 PANAMA 
600 C'IYFF.E 
662 PAKISTAN 
?2 
5 2 
4 3 
4 5 
0 
4 3 
55 
4 0 
35 
34 
1 
25 
4 
4 
3 9 3 
0 
2? 
0 
3 4 
0 
26 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E 
1 
3 
3 
3 
1 1 
B 
B 
B 
1 
B 
0 
0 
0 
B 
B 
B 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 1 
5 0 
4 3 
4 5 
0 
4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
B 
B 
3 
0 
0 
3 
0 
26 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
23 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
3 
0 
3 
B 
B 
3 
B 
B 
B 
B 
0 
0 
B 
B 
B 
3 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
2? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
fl 
0 
fl 
fl 
0 
0 
0 
B 
B 
B 
B 
B 
0 
B 
B 
fl 
35 
34 
0 
0 
0 
fl 
3 8 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
4 
0 
fl 
0 
0 
B 
B 
0 
0 
fl 
0 
Q 
4 
4 
B 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 2 
4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
,L|3 MACAO 
2CC3 TOUS FAYS SPS 14?314 
76171 
15??5 
10316 
1433 
1C07 
6?607 
27210 
1661 
607 
11321 
2672 
13673 
10151 
1?5?6 
13712 
3(10472 8472: AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU -DUPLICATEURS HELTPSRAPHIQUES DU A STENCILS, MACHINES A IMPRIMER LES 
A3RE5SE3, DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE . . . 
40 HOITG-KCI'G 
5176 BRESIL 
£00 THAILANDE 
67,7, I,LDE 
701 HALAÍS1A 
526 ARGENTINE 
412 MEXIQUE 
044 GIBRALTAR 
6 1 9 5 
4 1 6 2 
3 4 1 3 
2 4 6 6 
7 5 9 
7 0 2 
72 
5 5 
23 
23 
177 
10 
14 
7 
5 4 
6 
25 
0 
33 
0 
27B 
1 6 2 
6 5 2 
4 9 6 
624 
683 
5 9 
43 
0 
8 
B 
B 
B 
3 
7 
6 
1 
3 
B 
B 
67,6 
548 
537 
436 
0 
12 
2107 
1613 
13625 
B 795 
4?6 
2? 
33? 
57 
102 
B 
3 
3 
138 
15? 
?39 
839 
24 
19 
0 
0 
3 
1 
IS 
11 
0 
0 
0 
0 
467 
428 
318 
149 
0 
B 
8 
7 
24 
10 
23 
20 
0 
II 
0 
0 
3991 
20 04 
4O0 
334 
7 
0 
0 
0 
272 COTE IVOIRE 
64 7 EHIRATS ARAD 
67 
0 
33 
736 SINGAPOUR 
2000 TCUS PAYS SPG 11230 
7463 
1699 
1392 
13?2 
97? 
0 
66 
118 
0 
1225 
1017 
0 
16 7?6 
60S 
6973: PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES QUE LES COFFRETS, 
OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHINES OU ... 
HOUSSES ET SIMILAIRES) RECOHNAI3SABLE3 COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
706 SINGAPOUR 
740 H0ÜG-K0N6 
701 MALAYSIA 
630 THAILANDE 
3 ) 3 8 5 0 
4 5 5 5 4 
6 3 5 6 8 
5 2 4 6 
4 6 4 7 
2 0 6 3 
5 9 4 5 
1 3 3 8 
9 6 5 6 
1 0 3 3 
2 1 4 0 4 
24 
9 4 0 4 
4 5 
4 3 5 
B 
192 
0 
233 
0 
4 4 7 7 
4 5 9 
8 9 2 
72 
27 
0 
33 
0 
1044 
0 
1 1 4 3 1 4 
2 6 2 7 4 
2 5 6 5 6 
274 
6 5 9 
5 1 
2195 
4 3 
1 1 3 6 
276 
4 1 1 3 
0 
4 9 0 
0 
0 
0 
0 
B 
134 
0 
3 7 8 1 
44 
247,4 
6 1 
127 
0 
34 
0 
1 7 5 1 
0 
4/63 
3228 
3 4 6 7 2 
6 9 6 2 
7246 
6 
7 7 
0 
15 
0 
156 
3 
1 3 6 7 
0 
9 0 3 0 
1 0 5 5 
3 3 0 
0 
5 
0 
4 
0 
6 6 0 6 
4 6 4 
7 5 3 4 
1 9 6 7 
164 
0 
114 
0 
76 
0 
62 
7 
144 
0 
3 
0 
1 
0 
4 
0 
1 4 8 0 9 4 
7 3 2 0 
2 0 7 2 6 
1 7 4 6 
2 8 2 5 
2 0 1 2 
3 4 6 6 
1295 
5 3 1 6 
6 0 9 
SPS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
30 RESLEMEHT 4257 /6B, ANNEXE I I 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS - JAN-DEC 1989 
VALEURS = 1030 ECU ISEUIL = 25) 
BENELUX DANHARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE 
303473 
412 MEXIQUE 
506 BKESIL 
616 1I1AN 
708 PHILIPPINES 
Cl ] YOUGOSLAVIE 
564 INDE 
C44 GIBRALTAR 
066 ROUMANIE 
2C'L MAROC 
2116 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
i'lC SI.NESAL 
272 COTE IVCIRE 
Γ76 G'IA.HA 
233 NIGERIA 
8473: PARTIES ET ACCFS30IRES (AUTRES QUE LES COFFRETS, HOUSSES ET SIMILAIRES! RECONHAISSABLES COMME ETANT 
OU PRINCIPALEMENT DESTINES AUX MACHINES OU ... 
9 2 2 7 
2 6 8 
1 7 9 4 
256 
6 6 2 
25 
5 5 3 
20 
3 3 5 2 
5 
9?0 
5 
53 
0 
68 
3 
756 
3 
207 
3 
213 
ε 
8 1 3 
3 
2 / 
3 
277 
3 
6 2 
3 
33 
3 
273 
3 
4 4 8 
0 
167 
63 
195 
0 
15 
0 
168 
0 
6 fl 
0 fl 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
13 
3 
3 9 
3 
7 
3 
3 
3 
8 
3 
1 
8 
26 
3 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
3 
27 
0 
3 
β 
0 
3 
β 
Β 
3 
β 
Β 
3 
Β 
3 
2 
3 
Β 
3 
Β 
Β 
β 
3 
2 
3 
β 
164 
1 
.110 
: T 
1 0 
0 
12 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
EXCLUSIVEMENT 
176 3 
0 Β 
267 4 9 
123 5 7 
PAGE 2 ß l 
U . K . 
2 4 9 2 
1 6 2 
9B4 
Β 
12 
3 
395 
0 
18 
0 
227 
4ß .01 
. 324 RUANDA 
326 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
252 TANIANIS 
357 OLEAN INE).BR 
0 
144 
0 
4 0 3 
362 ZIMBABUÉ 
736 MALA'« 
436 GROENLAND 
4 35 COSTA RICA 
■'»53 BAHAMAS 
464 JAMAÏQUE 
469 LI BAFLBADE 
476 A rrilLE3 HL 
403 C0I.0M3IE 
484 VENEZUELA 
5CB EQUATEUR 
512 CHILI 
5 24 l'I-JSUAY 
526 ATLGEHTIHE 
633 CHÏFPE 
3 
414 
131 
3 
3 
35 
121 
3 
75 
Β 
56 
3 
56 
0 
232 
3 
3 
18 
3 
13 
S 
3 
3 
63 
1 
0 
3 
Β 
3 
3 
Β 
S 
3 
SP6-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
33 PEGLEMENT 4 2 5 7 / 6 ] , AIHEXE I I 
3 0 3 4 7 3 
COirflERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PPODUI IS PAR PAYS 
VALEUR] = 1O00 ECU ( S E U I L : 2 5 ) 
JAN-OLC 1 9 6 9 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
5 0 » U D A N 
405 SYRIE 
6 1 2 IPAQ 
526 JORDANIE 
6 3 2 ASA.3IE SAOUO 
436 K31L5IT 
6 4 0 B U I R E I N 
644 QATAR 
447 EMIRATS ARAD 
5 4 9 OMAN 
65 2 YEMEN DU NRO 
7.56 YEMEN DU SUD 
6 6 2 PAKISTAN 
67,6 BAHSLA OESH 
6 6 9 £ 9 1 LAAKA 
7 0 0 1NUONESIE 
6 0 ? N . CALEDONIE 
8 2 2 POLYNESIE FR 
8 4 7 3 : PARTIES ET ACCESSOIRES IAUTRES QUE LES C O D R C T S . HOU35FS FT S I M I L A I R E S ! EECONHA1SSABLE5 C O t t l t ETANT EXCLUSIVEMENT 
OU PRINCIPALEMENT FEST INES AUX MACHINES DU . . . 
43 C O 22 0 0 3 1 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 0 3 0 0 5 0 0 
8 
2 4 1 
0 
5 5 ? 
0 
1 2 5 7 
0 
6 9 7 
0 
129 
0 
7 0 4 
0 
3 2 3 
0 
4 7 
0 
2 0 9 
0 
0 
0 
0 
133 
0 
15 
0 
3 
0 
9 
0 
70 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
8 4 
Β 
7 
β 
2 
0 
fl 
0 
3 4 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
B 
0 
0 
3 
0 fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
fl 
B fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
fl 
B 
3 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
3 
0 
94 
0 
85 
0 
23 
0 
9 
0 
78 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
r r fi T"" Υ<ΐ «*ΓΠ 
2 9 0 
0 
63 
B 
4 8 
0 
P - f t 
9 0 1 
63 
0 
2 
0 
0 
B 
3 7 C 1 0 
134 
6 8 " ? 
5 3 2 
4 2 
0 
0 
0 
0 
1 4 6 6 0 6 
2 9 0 2 1 
8 9 
D 
9'.09 
147 
4 5 
0 
61 
0 
4 8 
4 6 6 7 7 
0 9 7 Ί 
1 1 2 1 6 
1072 
15743 
2559 
6 4 7 4 : MACHIHE3 ET AFPAREILS A T R I E R , C R I B L E R . SEPARER. LAVER. CONCASSER. BROYER. MELANGER OU MALAXER LES TERRES. 
P I E R R E S , M INERAIS OU AUTRES MATIERES . . . 
0 74 206 0 30 
0 4 5 167 0 0 
0 0 143 0 68 
0 0 105 0 0 
Γ4Β !!UI!S-KCHS 
6 0 0 THAILANDE 
1 6 6 ROUMANIE 
5 3 4 PILHOU 
786 SINGAPOUR 
7 0 5 R I I L I P P I N E S 
6 6 2 PAKISTAN 
348 YOUGOSLAVIE 
204 t-APOC 
203 ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L1BTE 
246 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
3 0 2 CAMEROUN 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 1 BOTSWANA 
706 
353 
289 
165 
220 
62 
359 
82 
54 
71 
na 
4? 
3 
3 
B 
3 
0 
2 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
163 
161 
6 
1 
54 
0 
0 
0 
54 
7 1 
64 
2 3 0 
22 
1675 
0 
3? 
0 
166 
B 
110 
0 
O 
2?0 
116? 
0 
2 0 9 
0 
50 
0 
0 
12 
5 3 5 
0 
8 3 
6 2 
0 
127 
0 
0 
16 
0 
4 ? 
331 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 9 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 
0 
0 
0 
ér 
157 
B 
4 4 3 
1186 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
B 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
23 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
fl 
B 
0 
3 
B 
B 
1 1 1 
B 
« 0 0 
0 
307 
0 
4 6 
0 
2 0 ? 
0 
73 
0 
1 
0 
1 
0 
5 0 
■fH<m 
­ÍVU0Í 
208 
o 
55 
0 
«PS-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CC-a-ERCE SPECIAL ET SP9 - PRESENTATION PRODUITS PAR FAYS ■ 
VALEURS = 1D0O ECU tSÜUIL = 25) 
JAN­DEC 1969 
CUR­12 
3D REMEMENT 4 2 5 7 / 8 6 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
8 Ì 7 4 : MACHINES ET APPAPEILS A T R I F H , C P I B L F H , SEPARFR, LAVES, LONCAV>ER, BROYER, MELANGER OU MALAXER LES TERPES, 
P ÏEP.7E3 , M I N F R A I S DU AUTRES MATIERES . . . 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 2 PANAMA 
4 53 BAHAMAS 
40 0 COLOMBIE 
5 0 0 E'AUTEUR 
I L . FALKLAND 
600 CIYPRE 
0 
19 
62β J9R0AN1E 
632 ARABIE SAOUD 
643 EMIRATS ARAB 
669 S R I LANKA 
*,·6 BIRMANIE 
0 
148 
Í 0 0 ? TOUS PAYS SPG 1 2 6 0 6 
933 
1 2 4 9 
2 7 0 
5217 
355 
6475­ ' MACHINES POUR L'ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES OU VALVES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES OU DES LAMPES POUR LA 
PRODUCTION OE LA L U M I E R E ­ E C L A I R , QUI . . . 
706 SINGAPOUR 1322 
1005 
1129 
1005 
O ï l Ϊ & ' Μ Λ Ι Ρ Λ Μ Ε 
3 
317 
0 
37 
0 
213 
IL 
10 
0 
3 
0 
1 
c 
0 
0 
0 
3 
3 
j \ 
37 
0 
33 
0 
0 
740 ΗΠΙΓ,-KONG 
TOUS PAYS SPG 
1035 
3 5 6 0 
1005 
S 4 7 6 : MACHINES AUTOMATIQUES DE VENTE DE PRODUITS - T I H 3 R E S - P O S T E , C IGARETTES, DENREES A L I M E N T A I R E S , BOISSONS, PAR 
EXEMPLE- , Y C011FRI3 LES MACHINES POUR CHANGER . . . 
7 4 0 HONG-KONG 
044 GIBRALTAR 
2LP0 T.3U3 PAYS SPG 
6 4 7 7 : MACHINES ET APPAREILS POUR LE T R A V A I L DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERES PLASTIQUES OU FOUR LA FABRICATION DE PRODUITS 
EN CES MATIERES, NON DENOMMES N I COMPRIS . . . 
5Γ.8 B R E S I L 
7-»0 HONG-KONG 
5 2 8 ASSENTINE 
664 PIDE 
721 
655 
1 9 7 2 
3 7 5 
6 6 1 
92 
3 Ì 3 
4 9 6 
202 
0 
364 
0 
0 
156 
103 
Β 
β 
75 
174 
157 
6 5 2 
2 / 1 
6 9 6 CHYPRE 
7 2 0 CHINE 
4 1 2 MEXIQUE 
3 4 4 GIBRALTAR 
046 YOUGOSLAVIE 
2 1 2 T U N I S I E 3 2 7 
0 
225 
6 
1 
193 
0 
216 L I B Y E 
SPG-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCHFIDENTIEIS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS : 1600 ECU [SEUIL ­ CSI 
JAN­DEC 1969 
EUR-12 
REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 3 . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA FORTUMI 
0477: MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DU CAOUTCHOUC OU DES MATIERE] PLASTIQUES OU POUR U FABRICATION DE PROOUITS 
EN CES MATIERES. NON DLNOMMtS NI COMPRIS . . . 
272 COTE IVOIRE 
28C NIGERIA 
324 CLINDA 
334 E11IIOPIE 
472 TRINIDAD,TOB 
434 VENEZUELA 
632 ARABIE SAOUD 
608 THAILAILOE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIIISAPOUR 
2000 TOUS PAYS SP6 
3 1 
0 
167 
0 
9 6 
0 
3 3 
0 
7 / 
0 
73 
β 
β 
ß 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
7 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
44 
13 
B 
64 
0 
96 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
23 
0 
33 
0 
141 
0 
353 
0 
7224 
1160 
0 
0 
fl 
3 
0 
61 
0 
507 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
0 
0 
74 
3 
4? 
0 
0 
134 
1736 
510 
396 
13 
963 
133 
899 
1B4 
263 
)57 
6473: MACHINES ET AFFARTIlS POUR LA PREPARATION OU LA TRANSFORMATION DU TABAC, NOH DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DAI» LE 
PRESENT CHAPITRE : 
508 BRESIL 
5K6 Ai­GLOTINE 
7CI. MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
¿is. » J * I 
260 GUINEE 
. 416 G'JATEMAIA i 
46? LA BARBAOE 
6V0 VIET­NAM 
700 I.­DOHESIE 
123 
0 
1720 
271 
2 6 5 7 
1 5 5 7 
5 1 
5 0 
4 8 
24 
3 1 
5 
113 
0 
22 
0 
76 
0 
25 
0 
4 6 
0 
33 
3 
3 6 1 
8 
3 
0 
0 
33 
24 
0 
5 
15 
0 
r; 
76 
3 
3 
0 
0 
0 
26 
0 
3 
3 
0 
B 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
β 
β 
­L 
f? 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
5 1 
0 
r­
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
B fl 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
fl 
Q 
0 
3 
B 
0 
0 
0 
0 
3 
B 
fl 
0 
0 
A 
'rí 
3 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
f j 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 1 
5 0 
0 
B 
B 
0 
4 7 
0 
0 
0 fl 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
3 6 0 
0 
0 
t 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
ι ­
Ο 
0 
0 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
7 6 5 7 
Ì 5 5 7 
B 
3 
35 
B 
3 1 
3 
0 
π 
)L' 
» ­ ­
Ί 
'J fl 
25 
B 
4 6 
B 
0 fl 
1 
2000 TOUS PAYS SPG 3651 
1536 
462 
50 
38S479EX EXTRAIT DE 8479: MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES AYANT UNE FONCTION PROPRE. NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE 
PRESENT CHAPITRE : 
508 B'IESIL 
ΤΊΒ HOUS-KONS 
697 EMIRATS ARAB 
A l i MEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
2908 
1557 
1 2 2 5 
7 9 2 
2 4 < 1 
678 
7 ) 5 
5 7 9 
7 1 0 
5 37 
2833 
273 
C3 
76 
128 
5 1 
29 
0 
6 3 1 
4 1 8 
35 
3 
4 2 
3 
536 
3 
3 
3 
1 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
4 
3 
4 3 7 
2 3 1 
603 
8 7 
1 1 
0 
6 . 6 
5 3 7 
5 2 1 
7 
73 
65 
8 
0 
1 
ß 
1 2 7 
5 4 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
Β 
Β 
0 
C 
B 
0 
12 
8 
B 
B 
0 
0 
132 
106 
3 
0 
0 
0 
238 
236 
213 
B 
38 
B 
3 
0 
2 5 7 
8 2 
3 
0 
9 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
B 
6 
0 
20 
0 
170 
Q 
fl 
0 
16 
0 
6 34 
0 
7 
7 
6 
1 
69 
4 3 
4 
3 
3 
0 
0 
0 
60 
3 
B 
B 
3 
B 
4 1 1 
265 
8 6 7 
114 
6 3 1 
5 7 ? 
1 
0 
6 1 6 
78 
0 
3 
94 
4 7 
500 CÎIYPRE 
SJe ARM NI INE 
046 YOUGOSLAVIE 
70] MM.AISIA 
700 INDONESIE 
206 AIGEPIE 
3 ^ 2 
34 
5 8 
6 
5 1 9 3 
4 
32 
3 
3 
3 
196 
3 
3 
3 
0 
8 
0 
0 
1(·8 
33 
7 
B 
3 5 3 5 
4 
192 
1 
674 
B 
B 
34 
6 4 ! 
B 
137 
9 
2 
1 
18 
0 
3 
0 
63 
0 
0 
3 
B 
0 
B 
244 
8 
33 
B 
9 7 
B 
4 
B 
B 
SPD­1444 LE 23/11/99 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEUF.S = 1000 ECU (SEUIL = 251 
JAN­DEC 1989 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/66, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
366479ΕΧ EXTRAIT DE 6479: MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES AYANT UNE FONCTION PROPRE, NOH DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE 
PRESENT CHAPITRE : 
212 TUNISIE 335 2 0 153 0 0 112 0 18 
216 LIBYE 
220 E3YPIE 
724 SOIDAN 
24Í SENEGAL 
2(,(' GUINEE 
272 COTE 1V0IPE 
30 
0 
38 
3 
23 
71 
8 
β 
238 NIGERIA 
a 
3 
91 
3B2 CAMEROUN 
326 BURUNDI 
123 
0 
163 
4 06 GÜOENLAHO 
0 
6? 
56 ANTIGUA,BARB 
41M VJVAÏLP, Ί » M 
b¿0 PARAGUAY 
105 
0 
l?.6 JORDANIE 
£32 AFASIE S/DUD 
636 KOI IE IT 
640 BAHREIN 
6Ί4 QATAR 
649 OMAN 
34 
0 
103 
0 
4F8 
SOO THAILANDE 
70S PHILIPPINES 
241 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 19481 
3051 
1753 
420 
6399 
942 
1267 
106 
2435 
310 
3064 30 
740 H"J!fG-KONG 
8460: CHASSIS DE FONDERIE, PLAQUFS OE FOND POUR MOULES; MODELES POUR HOULES; MOULES FOUR LES METAUX (AUTRES QUE LES 
LÏNGOTIEPÜS), LES CARBUPE3 METALLIQUES, ... 
705 SINGAPOUR 
701 MALAYSIA 
412 MEXIQUE 
048 YOUGOSLAVIE 
500 THAILANDE 
066 FrOLTIANIE 
1896 
Ci 7 
34? 
146 
343 
57 
254 
7 
1401 
6 
3350 
4 
297 
2 
116 
166 
0 
295 
47 
73 
0 
0 
7 
72 
0 
16 
0 
196 
2 
43 
453 
333 
57 
132 
0 
12 
0 
0 
56 
573 
345 
310 
0 
0 
262 
4431 
1)06 
502 
14 5 
786 AI.G2RIE 
212 TJNISIE 
LT7S­­1444 LE 23/11/90 
CCÍT tCEKTIEL] EXCLUS 
EUR­12 
30 REOLEMniT 4 2 5 7 / 6 8 , ANNEXE I I 
305440 
COMMERCE STTCIAl ET SPS ­ ρ IFSINIAl I..1. PROOLUTS FAR PAIS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
DAHUPT. OEUTSCHLANO 
JAN­DEC 198? PAGE 
FRANCE l rr i ­MD ITALIA PORTUCAL 
8460: CHAPS1S DE ELYOERIE; PLAQUES DE FOH) POUR MOULES: MCOEIES POUR MOULES! MOULES POUR LES METAUX (AUTRES QUE LES 
UÏIGCTIEP2S), LE3 CARBURES METALLIQUE]. . . . 
220 ESYPYE 
?»»S SniEGAL 
272 COIE IVOIRE 
286 NIGERIA 
350 OL'L,/(")A 
302 2LMBABNE 
124 
0 
4 6 
0 
t ? 
0 
34 
0 
7 7 
0 
35 
2S5 
0 
0 
0 
Β 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
S 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2? 
Β 
Β 
0 
fl 
0 
3 
0 
7 / 
0 
27 
fl fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
14 
0 
0 
4Γ.2 NICARAGUA 
54 
480 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
506 BRESIL 
57.4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
107 
0 
154 
0 
1043 
0 
75 
0 
31 
0 
492 
0 
106 
6(10 CHYPRE 
632 ARABIE SADIO 
0 
3fl 
0 
0 
fl 
.4 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
3 
3 
3 
0 
B 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
fl 0 
fl B 
0 
24 
0 
14 
0 
3 
0 
3 
3 
B 
647 EMIRATS APAB 
2300 TOUS PAYS SPS 
)37 
0 
12976 
1112 
43 
B 
Vi 
c 
2690 
499 
66 
11 
2631 
346 
í. 
e 
25?3 
3 
6461: ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMILAIRE] POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERE], REJERVOIRS. CUVES DU CONTENANTS 
SIMILAIRES, ï COMPRIS LES DETEIDEURS ET LES . . . 
506 BRESIL 
343 YOUGOSLAVIE 
740 HONG­KONG 
720 CHINE 
066 ROUMANIE 
664 INDE 
526 ARGENTINE 
422 MFXIQUE 
703 PHILIPPINES 
324 U9LISUAY 
589 THAILANDE 
662 PAKISTAII 
706 SIIISAPOUR 
044 SIDRALTAR 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
3910 
6388 
17027 
1?03 
56Γ3 
331 
1675 
84 0 
1074 
804 
1(K,6 
361 
689 
224 
812 
e2 
259 
22 
1C 
9 
191 
3 
34 
4 
1986 
1 
397Θ 
3234 
964 
0 
121 
310 
20 
11 
15 
0 
4 
0 
C 
0 
3 
0 
3 
B 
0 
3 
14 
0 
Β 
Β 
161 
3 
62 fl 
103 
Β 
4 3 7 
β 
268 
Β 
0 
0 
2 1 
0 
14 
0 
1 
0 
2966 
2903 
13040 
1692 
433 
0 
105 
5 
136 
135 
262 
122 
646 
Β 
2 
0 
0 
0 
14 
16 
5 1 3 
376 
5 
1 
3 7 9 
1 9 1 
6 3 
4 8 
175 
9 
0 
0 
4 9 6 
143 
1 
0 
18 
7 
1 0 9 
53 
1 1 
0 
336 
1 
142 
0 
76 
0 
1013 
30 
0 
46 
18 
193 
17 
0 
8 
755 
0 
8 ) 3 
191 
163 
54 
1099 
6/7 
435 
207 
66? 
797, 
251 
127 
171 
102 
408 
7 
24 
22 
0 
597 
0 
21 
0 
0 
ο 
22 
246 SINEGAL 
272 COTE IVOIRE 
«.­16­1*44 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CClIMERCn SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAY3 
VALEURS = 10C0 ECU ( S E U I L = 2 5 1 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
6431= ARTICLES DE POOINETTERIE ET OPGANES S I M I L A I R E S POUR TUYAUTERIES, CHAUDIERES, 
S I M I L A I R E S , Y COMPRIS LES DETcNDEL'RS ET LES . . . 
JAN­DEC 1 9 3 9 P/GE 2 0 7 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL U . K . 
RESERVOIRS, CUVES OU CONTENANTS 
330 A­GOLA 
3 9 3 S.IAZJLAMD 
4 0 6 G'.QfNLAlff) 
164 JAMAÏQUE 
47Û A N T I L L E S HL 
4 6 4 VENEZUELA 
5 1 2 C U L I 
5 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
5UÔ JORDANIE 
6 3 2 A » A 9 I c SAOUD 
636 K.'IKEÏT 
6 4 0 B M I H E I H 
30 
0 
98 
0 
23 
0 
243 
30 
0 
0 
S 
3 
B 
27 
144 fl 
186 
B 
E­TPATS ARAB 
v^OrttA. 
ZOO i ­ O W I E S I E 
... 701 MALAYSIA .1 
20C0 TOUS PAYS SPG 
3094S2EX EXTRAIT DE 6 4 6 2 : 
S i .3 BI3ESTL 
046 YOUGOSLAVIE 
5 2 6 ARGENTINE 
7 0 0 L­mONESIE 
w¿ 
14 2 
0 
5 7 5 
C 
4 7 6 6 4 
1 1 5 * 7 
t 
Û 
2 
0 
0 
0 
5 5 3 7 
3 3 5 6 
ROULEMENTS A B I L L E S , 
160 r 2 
1 1 9 3 6 
1 0 7 5 2 
9 0 3 0 
1 3 9 9 
1 3 1 7 
1 1 6 1 1 
3 9 2 
7 7 6 
3 4 2 
110 
1 9 0 
1 1 0 
2 3 0 1 
1*5 35 
2 
0 
35 
0 
7 2 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
4 2 7 
0 9 
A GALETS, 
4 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 8 2 2 8 
54 25 
A POULEAUX OU 
1 1 5 8 6 
10953 
5 3 7 9 
4 Ö 5 1 
127 
1 2 4 
1516 
0 
7 1 
26 
0 
% 
0 
0 
0 
0 
4 4 8 
6 5 
A A I G U I L L E S 
0 
0 
1 3 1 
1 2 8 
7 
α 
24 
0 
0 
0 
0 
¿· 
54 
0 
7 
0 
1 0 2 1 
294 
183 
.'8 
6 3 0 
183 
0 
0 
1233 
356 
6 1 
5 3 
2 
(? 
79 
0 
4 8 0 
0 
5 1 9 4 
273 
1235 
4 
9 4 0 
94 0 
2 3 1 
228 
215 
0 
285 
0 
7 1 
2 6 2 
2 6 1 
im 
c 
Í 3 3 6 
4 6 
Bib 
i a 9 
2 2 0 
30 
166 
366 
1435 
17 
34 
4 
56 
5 2 
107 
1 0 2 
0 
0 
0 
0 
6 9 2 9 
1994 
3 0 2 4 
5 5 2 
1 0 4 0 
8 5 8 
866 
799 
353 
17 
743 HONG­KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
343 
22 
736 SINGAPOUR 
47,2 PANAMA 
2?7 
3 
1 
4 34 VENEZUELA 
516 BOLIVIE 
6)2 APABIE SAOUD 
6Ί0 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
633 THAILANDE 
7D1 MALAYSIA 
2BUO TOUS PAYS SFG 
10Γ7 
ß 
16? 
Β 
231 
Β 
113 
Β 
45585 
23184 
2?36 
207.5 
34 
0 
1 0 1 
0 
1 9 6 0 9 
1 5 9 6 6 
0 
0 
0 
0 
162 
126 
5 9 
0 
0 
0 
2<·52 
675 
0 
0 
0 
0 
3 1 2 9 
1173 
?672 
715 
160 
154 
37 
0 
1314 
Ο 
168 
185 
0 
7428 
2245 
6PC­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CGtLERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PROT­UITS PAR PAYS ■ 
VALEURS s 1000 ECU (SEUIL s 25) 
EUR­12 
REGLEMENT 4257/83, ANNEXE I I 
OAHHARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC )9S? 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
3(L3433EX EXTRAIT DE 8483: ARBRE] OE TRANSMISSION ­Y COMPRIS LES ARBRES A CAMES ET LES VILEBREQUINS­ ET MANIVELLES; PALIERS I 
COUSSINETS; ENGRENAGES ET ROUE] DE . . . 
NI.: HC: 84034091, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IL: NC: »4834099, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
586 BP.ESIL 
736 SIIISAPOUR 
066 ROUMANIE 
528 APSENTIHE 
564 I.­DE 
432 MEXIQUE 
700 INDONESIE 
Ï'IC H0N5­K0N5 
660 THAÏLANDE 
0Ί6 YOUGOSLAVIE 
044 SIBRALTAR 
208 
U.K. 
8455 
54 05 
7167 
A?27 
6246 
3475 
3043 
233? 
2864 
1274 
2313 
917 
7177 
327 
283 
ES 
5?7 
20 
1344 
14 
1351? 
2 
1385 
135 
52 
62 
722 
0 
8 
0 
25 
0 
10 
2 
174 
0 
0 
0 
57 
0 
6 
5 
4 03 
0 
16 
Β 
1 
0 
3 
0 
0 
Β 
β 
3 
54 
40 
0 
0 
0 
0 
7 
S 
0 
0 
13 
0 
4415 
4101 
3923 
3199 
3?4? 
3 4 / 5 
2370 
1833 
827 
392 
414 
337 
276 
321 
48 
δ 
245 
20 
?7 
? 
12570 
2 
12 
1 
17 
13 
3 
0 
3 
Β 
8 
β 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
487 
0 
31 
23 
51 
3 
27 
0 
13 
0 
246 
25 
ε 
Β 
5 
Β 
0 
Β 
0 
0 
183 
0 
60 
0 
774 
745 
336 
305 
218 
Β 
42 
24 
14?2 
106 
21 
16 
6749 
0 
164 
0 
29 
0 
2 
0 
2227 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
656 
310 
27.64 
1046 
156 
0 
624 
231 
37 
0 
24 
18 
22 
6 
76 
25 
16 
0 
65 
0 
2733 
0 
123 
4 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
211 
211 
0 
0 
0 
0 
13 
D 
Β 
0 
5 
0 
983 
«6 
348 
330 
174 
0 
0 
0 
257 
251 
1579 
291 
1 
0 
0 
0 
172 
0 
1491 
0 
21 
0 
0 
11? 
Β 
28 
Β 
4 2 3 
0 
5 3 
0 
55 
0 
64 
0 
3β 
Β 
35 
0 
2£ 
0 
79 
0 
?74 
0 
61β 
β 
37 
Β 
3 4 
Β 
6 1 
Β 
5 5 
β 
234 
3 
3 1 
Β 
1 7 1 
β 
374 
Β 
26 
Β 
?1 
Ε 
6176] 
16492 
Β 
2 
3 
β 
3 
4 
Β 
•ι 
3 
1 
9 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
3 
α 
0 
0 
14 
0 
c 
0 
0 
0 
1? 
0 
7 
0 
0 
0 
β 
0 
3 
0 
0 
0 
2594 
207 
0 
β 
β 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
β 
Β 
97 
4 1 
β 
0 
Β 
4 
Β 
3 3 
Β 
4 1 
Β 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
16 
0 
26 
0 
0 
0 
143 
0 
18 
0 
6 
0 
6 0 
0 
0 
0 
2 
0 
29777 
14194 
0 
Β 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 4 9 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
25 
β 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
704 
5 1 
0 
74 
0 
2 
0 
5 7 
0 
θ 
0 
5 3 
0 
6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
174 
0 
7 
0 
2 
0 
12646 
1233 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ε' 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
4 3 
0 
7 
0 
2 . 0 
0 
0 
Β 
Β 
3 
3 
Β 
0 
0 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
606 
0 
Β 
β 
27 
Β 
28 
Β 
3 
Β 
7 
Β 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
6 3 
0 
8231 
163? 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
β 
Β 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
Β 
Β 
Β 
Β 
4 3 5 
2 ) ? 
Β 
8 
Β 
15 
Β 
4 8 
8 
β 
β 
1 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
7? 
0 
9 6 3 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
S 
0 
0 
5 2 
0 
3 1 
0 
4 
0 
165 
0 
1 2 9 
fl 
19 
0 
4 
0 
6773 
9 2 8 
212 TVNI5IE 
216 LIDIE 
220 EGYPTE 
258 LIBERIA 
1|¿C0TE IVOIRE 
: -S CONGO 
373 HAURICE 
432 NICARAGUA 
«»'» CJSA 
473 GP.IINAOA 
480 COLOMBIE 
404 VENEZUELA 
612 IPAQ 
523 JORDANIE 
532 ARABIE SAOUO 
536 KOHEIT 
644 OATAR 
(-47 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
2303 TOUS PAYS SPS 
3C3434EX EXTRAIT DE 6404: JOINTS METAILOPLASTIQUES! JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTS DE CJHFU31TICH DIFFERENTE PRESENTES EN 
POCHETTES. ENVELOPPES OU EMBALLAGE] ANALOGUES : 
508 BRESIL 
664 INDE 
7C6 SINGAPOUR 
066 ROUMANIE 
351 
1.1 
155 
LEO 
137 
10 
23 
102 
5 
4 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
B 
B 
β 
E 
Β 
126 
112 
43 
: ? 
S I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
22 
13 
0 
β 
0 
0 
1 0 1 
9 6 
38 
0 
SPG 1444 IE 2 3 / 1 1 / 9 3 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE 3FCCIAL ET S"G ­ PRESENTATION rrrODUITS PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1003 ECU (SEUIL = 251 
J/JI­DEC 1989 
EUR­12 
38 REGLEMENT 4 2 5 7 / 0 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
303434EX EXTRAIT DE 6 4 8 4 : JOINTS MCTALLOPLASTIQUES! JEUX OU ASSORTIMENTS 1IE JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENTE PRESENEES EH 
POCHETTES, ENVELOPPES OU EMPALLASF.S ANALOGUES : 
346 YOUGOSLAVIE 356 28 0 220 1 0 77 0 2 
720 CLINE 
740 H;»IS­KONG 
2 0 0 0 TOUS PAYS SI'G 1449 
339 
477 
151 
309435 e­',35: PARTIES DE MA.CHINES OU D'APPAREILS, NOH DENOMMEES NI COMPRI3ES AILLEURS DAN] LE PRESENT CHAPITRE, (NE COMPORTANE 
FA] DE CONNEKICNS ELECTRIQUES, OE PARTIES . . . 
398 
144 
706 SINGAPOUR 
538 BRESIL 
664 INDE 
412 MEXIQUE 
729 CHINE 
1415 
325 
62? 
541 
154 
l oa 
433 
463 
953 
69 3 
58 
44 
1 
528 ARGENTINE 
740 lUHG­KOl'G 
346 YOUGOSLAVIE 479 
2 
324 
3 
112 
2 
8Ί4 GIBRALTAR 
148 SENEGAL 
73 
3 
59 
3 3 
78 
263 LIDEPIA 
496 GROENLAND 
626 J0ÜOAN1E 
C 
33 
3 
252 
Λ 
647 EMIRATS ARAB 
í­ftO T>'­AIUNDE 
700 INDONESIE 
2000 TLXt3 PAYS SPG 
3P350f)EX 6533 + 8534 
7'iO HDNG­KPNG 
70Í. SINGAPOUR 
701 ΜΑίΑ|-5ΙΑ 
5 06 B3ESIL 
720 CHIME 
680 THAILANDE 
416 COSTA RICA 
♦12 MEXIQUE 
164 ΓΟΕ 
046 ROUMANIE 
046 YOUGOSLAVIE 
669 SRI LANKA 
706 PHILIPPINES 
30?. CAMEROUN 
76 
0 
1 
0 
123 
4120 
1£EV 
60319 
49163 
10445 0 
47644 
44967 
220­30 
25371 
lOfcSl 
13697 
7520 
12026 
670't 
5245 
3091 
12617 
2636 
3314 
2249 
1054 
1403 
25549 
374 
283 
227 
9323 
236 
0 
741 7 ta 
539 
8537 ♦ 8353 + EX5540 * EX8541 
1302 
433 
2<i47 
a to 
3550 
1909 
2593 
2301 
465 
191 
74 7 
171 
20 
0 
3834 
67 
1 
257 
120 
1015 
439 
791 
741 
22092 
15154 
65308 
37185 
25175 
11122 
8945 
62C8 
5.'Ρ fl 
3620 
3776 
272 
2630 
2517 
3455 
2136 
555 
Z'i 0 
958 
1046 
11911 
171 
1 
4626 
610 
225 
95 2 
119 
ZsS 
5C1 
51 
3Í51 
16 
16Ϊ9 
972 
2C1 
60 
120 
0 
56 
0 
330 
0 
195 
i 5 
411 ? 
£5ò3 
9691 
2805 
1936 
1545 
10450 
601 
941 
567 
33 
7 
616 
574 
1 
C 
3169 
7597 
35 V 
0 
130 
0 
0 
α 
1076 
820 
51 
38 
0 
0 
3?57 
755 
14770 
is ees 
2594 
1223 
4912 
142 
1316 
2 Η 3 
1653 
577 
166 
16 
170 
0 
3 
0 
123 
0 
126 
50 
61 
0 
64 
24 
2 
0 
536 
0 
0 
0 
ess 
139 
28221 
10375 
19244 
5066 
6663 
5069 
17 75 
70S 
33 05 
1727 
7373 
6371 
1519 
0 
34) 
43 
2161 
268 
2261 
1328 
253 
224 
352 
139 
62 
62 
56.4 BANSIA DESH 
662 PAKISTAN 
123 
37 
233 
17 
SP6­1444 IE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS 
VALEURS - 1000 ECU I SEUIL « 251 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 8 . ANNEXE I I 
306500EX 8533 A 6534 ♦ 6535 A B536 ♦ 6537 A 8356 + EX6540 ♦ EX6541 
204 MAROC 
5 23 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
246 SENEGAL 
PAR PAYS ■ 
ESPANA 
044 GIBRALTAR 
203 AISERIE 
212 TUNISIE 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
4761 
10 
612 
7 
1433 
4 
67 
1 
163 
0 
4? 
0 
43121 
0 
202 
0 
617 
0 
132 
0 
2 
0 
12 
0 
6?8 fl 
2 
0 
0 
0 
14 
0 
225 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
3 
83 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
96 
7 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
10 
0 
25812 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
3 
0 
3 
47 
β 
0 
Β 
0 
0 
3 
0 
A679 
0 
71 
Q 
60 
0 
64 
0 
0 
0 
25 
0 
15295 
0 
0 
0 
360 
0 
6 
0 
PASE CIO 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
1243 
B 
43 
B 
46 
B 
132 
512 
0 
2 / 2 COTE IVOIRE 
278 SHANA 
280 TOSO 
286 NIGERIA 
310 GUINEE EQUAT 
314 GABON 
324 RLJANDA 
346 KENYA 
373 MAURICE 
302 ZIMBABHE 
S 
391 BOTSWANA 
406 SEOENLAFLO 
916 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
453 BAHAMAS 
459 ANTIGUA,BARB 
464 JAMAÏQUE 
46? LA BARDADE 
4?a ANTILLES HL 
400 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
105 
0 
136 
0 
116 
0 
100 
0 
27 
0 
247 
0 
25 
0 
1.0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
3 
0 
3 
3 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
C 
1 
0 
42 
0 
0 
0 
17 
0 
8 
8 
0 
0 
a 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
3 
46 
B 
45 
3 
32 
0 
236 
B 
43 
B 
25 
3 
49 
3 
244 
B 
?C2 
B 
31 
0 
45 
0 
144 
0 
4 2 
3 
C 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
B 
3 
S 
25 
0 
11 
B 
B 
B 
11 
a 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
S 
B 
1 
3 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
11 
8 
B 
0 
10 
0 
0 
0 
3 
0 
B 
B 
0 
0 
3 
0 
15 
0 
0 
0 
4 
0 
19 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
115 
0 
0 
2? 
0 
13 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
3 
43 
3 
0 
Vt 
C 
27 
0 
0 
0 
504 LIBAN 
626 JORDANIE 
532 ARA3IE SAOUD 
536 KUWEIT 
640 B'JOEIH 
44 
3 
153 
0 
313 
B 
108 
0 
586 
0 
2732 
0 
1732 
0 
4?0 
31 
0 
0 
B 
B 
3 
15 
3 
2 
3 
17 
3 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
3 
B 
fl 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
16 
0 
1 
0 
510 
0 
106 
D 
41 
0 
150 
0 
25 
134? 
0 
SPS­37,44 LE 23/11/98 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS · 
VALEURS : 10CO ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 
33 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE I I 
30d508EX 6533 + 8534 A Θ535 » 8536 
544 QATAR 62 
DANMARK DEUTSCHLAND 
6537 » 8358 
647 EHIRATS ARAB 
fl 
522 
EX6540 A EX0541 
0 6 
0 0 
19 62 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
PAGE 2 1 1 
I T A L I A PORTUGAL 
0 
310 
656 YEMEN DU SUD 
676 E I EMANI E 
0 
50 
(03 INOONESIE 
703 Bî^ JTÎEI 
60? N. CALEDOtlIE 
814 OLLE/U.NEO­Z. 
6LL5 FIDJI. 
42 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 
40 KOIIG­KCNS 
0.46 ROUMANIE 
(30 THAILANDE 
705 SINGAPOUR 
7Π1 ML'AYSIA 
508 BRESIL 
3L.6 YOUGOSLAVIE 
522 ARGENTINE 
; 644 I.­FOE 
412 MEXIQUE 
2/2 COTE IVOIRE 
403199 
153763 
tOTEURS ET 
29357 
21736 
35946 
20457 
20267 
10132 
12041 
6170 
6243 
5506 
6724 
3509 
3711 
27Í3 
40794 
2 8 7 
3';4 
1 2 1 
4 5 3 
3 2 1 
4366 
3 1 
123 
17125 
6093 
MACHINES 
5 8 0 
2 5 / 
3C26 
lOfjî 
1 
0 
4 
1 
171 
4 3B 
5 
0 
347? 
31r­0 
iV­:·. 
0 
184 
0 
5 
0 
\<*Z 
C 
1 
2668 
1419 
GENERATRICES, 
?6 
24 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
39 
3LÎ 
',749 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
162263 
60300 
ELECTRIQUES, 
13314 
11­*Û9 
16416 
6527 
15 
14 
3262 
3209 
4456 
3600 
1291 
0 
62Q 
57 9 
9A.Ï0 
0 
26 
0 
9 7 
4 4 
9 3 4 
3 1 
0 
1776 
3 6 6 
7997 
1175 
A L'EXCLUSION DES 
2 2 3 
0 
275 
1 4 3 
116 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
i ­ \ 
0 
0 
0 
75 
5 3 
0 
0 
0 
2463 
5 2 8 
336 
46 
20 
0 
1461 
0 
2 3 1 
0 
0 
0 
133 
1?6 
207 
16'. 
1 2 1 
0 
0 
9 
0 
0 
60249 
6774 
CROUPES FLE! 
4676 
3539 
5893 
5160 
93 6 
6 3 1 
1 8 1 
103 
4 3 7 
20 
e3 
0 
160 
­'■•τ 
r ­ , · ; 
■1 
e 
0 
339 2 
137 
0 
0 
9303 
0461 
:TROGEHES : 
45 2 
33 
1744 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
313 
AU 
»". L' 
0 
0 
0 
'J 
2495 
0 
0 
37716 
15154 
2307 
1¿98 
6986 
41S8 
19106 
9237 
4422 
¿398 
9 0 7 
5 3 4 
0 
0 
6 9 2 
?10 
20? "J 
0 
12 
0 
22 
0 
17 
0 
0 
82542 
31923 
5443 
3363 
2969 
1315 
2711 
2374 
293 0 
85 6 
5320 
353? 
¡LÉ3 
«'.CAO 
204 MAROC 
706 ALGERIE 
68 
0 
111 
2.-2 TUNISIE 17 fl 
224 SOUDAN 
246 SENEGAL 
288 NIGERIA 
332 CAMEIrOLIH 
72 
0 
334 ETHIOPIE 
0 
253 
332 ZEHBABHE 
436 COSTA RICA 
TFÍ­1444 LE E V l l / 9 0 
C L X F I D E H T I E L S EXCLUS 
COMMERCE SFFCIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1C0O ECU (SEUIL - CSI 
EUR­12 
6 RESLEMEHT 4257/33, AIIIEXE I I 
306501EX EXTRAIT OE «501: MOTEURS ET MACHINES SENERATRICLES 
JAN­DEC 1909 
BENELUX D A N U B E DEUTSCHLAIID CELIAS ESPANA FPANCE IRELAND 
ELECTRIQUES. A L 'EXCLUSION OES 6ROUPES ELECTROSEIIE) : 
442 CUBA 
41,4 JAMAÏQUE 
4 ] 0 C OLM-SI E 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
6 0 0 CHYPRE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
6 1 2 IRAQ 
6 2 6 JORDANIE 
5 3 2 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
200 
0 
0 
35 
0 
155 
0 
31 
0 
121 
0 
322 
0 
133 
3 
6 
3 
3 
β 
4 
ß 
β 
β 
1 
β 
β 
42 
β 
431 
Β 
139 
Β 
42 
PASE C I C 
PORTUSAL U . K . 
CC 
β 
β 
0 
3 
β 
57 
β 
5 
0 
0 
0 
L17 
0 
6 
0 
18 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
26 
0 
118 
0 
64 
Β 
104 
0 
D 
0 
193 
0 
19 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
s 
3 
24 
Β 
6 
0 
3 
0 
11 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
θ 
Β 
Β 
0 
0 
19 
0 
92 
3 
0 
0 
28 2 
0 
159 
0 
52 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
2090 THUS PAYS SPG 
I08502FX EXTR'.T' 
7 29 CHINE 
7 4 8 HCI1G­K0IIG 
| 046 YOUCOSLAVIE 
206 ALGERIE 
22B EGYPTE 
24B SENEGAL 
260 6UINEE 
788 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
412 MEXIQUE 
442 P7JIAMA 
508 BRESIL 
'•23 ARGENTINE 
612 IRAQ 
616 ΙΡΑΝ 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
74 
Β 
130 
166630 
72818 
5498 
2Î12 
4967 
57 
58212 
27566 
979 
232 
5616 
1111 
ELECTROGENES ET ■ ' ' " F " T T 9 ' ~ I P R po. " ­ r s ELECT«­!'*'*] 
10 ' . 
a 
2 4 7 
0 
7 1 
0 
3 1 0 
0 
79 
Β 
27 
3 
193 
3 
9 2 
3 
3 
26 
3 
3 
0 
36 
0 
79 
0 
0 
0 
9 
0 
5 1 
6 
8 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
2 
8 
25 
6 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
4 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
fl fl 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
137 
0 
106 
0 
1437 
0 
135 
0 
70/ 
3 
58 
0 
125 
16609 
9909 
41 
0 
78 
0 
5Γ26 
3Ί6 
55035 
105 77 
146 
0 
52 
0 
66 
0 
0 
11 
26 
0 
0 
156 
31 
27 
B 
0 
2 2330 
12107 
λ 
t 
13 
0 
707 
0 
2000 TOUS PAYS SPS 4220 
44 
208 
D 
225 
44 
557 
0 
38S503 6503: PARTIES REC0NHAIS3ABLES COM'È ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX MACHINES OES Ν 65.01 OU 65.02 ■ 
704 SINGAPOUR 7247 
1306 
Ea 
o 
1355 
1083 
442 
11 
Í08 BRESIL 1876 
617 
225 
168 
500 
572 
132 
133 
5291 
214 
1 
1 
4 2 
0 
55 
2752 
0 
101 
0 
SPG­1444 LE 23/11/90 
COHFEDENIIELS EXCIUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PE.E3ENTATI0II PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 2.51 
BENELUX OAIOIARK DEUESCIILAHD HELLAS ESPANA. 
JAII­UEC 1909 I 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
308503 8503: PART1E3 RECOHtlAÏSSABlES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRTIICI PA I EHENT DESTINEES AUX MACHINES DES II 65.01 OU 85.02 
FSO THAILANDE 166 0 0 12 0 0 B fl 0 
C46 ROUMANIE 
564 INDE 
'*12 MEXIQUE 
145 
561 
124 
21 
24 3 
49 
1 
111 
432 
47 
0 
14 5 
145 
046 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
7.12 TUNISIE 225 
0 
228 M7.UPIT/LNIE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
314 G/.DCN 
3)8 CONFO 
334 ETHIOPIE 
336 DJIBOUTI 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
432 NICARAGUA 
434 VENEZUELA 
5 26 APGENTÏNE 
',oa sriiiE 
loa 
0 
232 
0 
1983 
0 
3 
723 
626 JORDANIE 
5LI2 APABIE SAOUD 
EHIRATS ARAB 
52 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
71(6 PHILIPPINES 
740 HÍING­KONG 
2J00 THUS PAY3 SPG 57026 
23?0 
112 
0 
32402 
1746 
8012 
33 
13503 
2?) 
308534EX EXTRAIT DE 8504: TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES ­REDRESSEURS, PAR EXEMPLE­
DE PEACTANCE ET SELF] : 
740 HONG­KONG 
720 CHIHE 
706 5INGAPOUR 
701 MALAYSIA 
508 BRESIL 
654 INOE 
4710 THAILANDE 
53952 
20717 
26451 
177 73 
30433 
8705 
17210 
6418 
201? 
1113 
1435 
902 
6177 
841 
4615 
2858 
4001 
3134 
2965 
1431 
263 
0 
668 
621 
12 
0 
37 
0 
551 
72 
82 
65 
112 
24 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
26171 
10585 
6523 
5945 
9831 
3325 
7556 
5160 
459 
44 2 
746 
650 
1235 
273 
33 
0 
163 
25 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1457 
206 
607 
164 
)969 
0 
118 
1 
20 
0 
ÍS 
18 
fl 
3 
7413 
2/8B 
8716 
5879 
1675 
124 
2552 
60 
4β9 
0 
322 
0 
1499 
518 
3595 
321 
0 
0 
187 C 
11 
313 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
662 
214 
2085 
97,1 
204 
85 
1061 
17B 
84 
34 
15 
2 
37 
Β 
1369 
175 
13550 
3653 
4071 
2266 
11736 
3205 
5167 
975 
366 
230 
SPS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIEL] EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL ■ CS) 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/38, ANNEXE I I 
OAMURK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1W9 PAGE Cl« 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
309504EX EXTRAIT DE 6504: TSANSFDRMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES ­REDRESSEURS, PAR EXEMPLE­, BOBINES 
DE REACTANCE ET SELFS : 
706 PHILIPPINES 
066 ROUMANIE 
604 LIBAN 
048 YOUGOSLAVIE 
412 MEXIQUE 
204 M 4ROC 
212 TUNISIE 
2?B MAURITANIE 
671 
276 
137 7 
163 
2906 
65 
.645 2 
21 
3939 
3 
2 
0 
11 
0 
644 
0 
646 
0 
24 2 
2 
199 
0 
236 
16 0 
1026 
385 
144 
114 
91 
5 6 2 0 
0 
9 2 2 
0 
146 
0 
6 2 7 1 
0 
7 
0 
3 3 7 
0 
0 
4 3 7 
17 
fl fl 
0 
0 
3 
β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
115 
4 
48 
Β 
5 
3 
44 
0 
Β 
Β 
Β 
8 
Β 
1775 
Β 
6 6 3 
Β 
177 
Β 
4?3? 
0 
0 
0 
206 
0 
25 
219 
72 
327 
1 
16 
0 
Β 
129 
98 
2299 
0 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
314 SI/BON 
50 
0 
35 
45 
Β 
35 
318 CONGO 418 
0 0 
21 
352 TANZANIE 
5 / 0 MADAGASCAR 
47 7THRIBHF 
336 MALANI 
, 413 DI.SMUDES 
442 PANAMA 
7­52 Η'.ITI 
464 JIMAIQUE 
434 VENEZUE'.A 
328 ASSENTINE 
6)2 UtO. 
79 
0 
4 3 1 
0 
0 
390 
76 
0 
0 
0 
1 fl 
3/ 
0 
0 
0 
0 
'7 
0 
0 
0 
0 
E 
0 
fl 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
27 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
(26 JUROANIE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KÍDIE1T 
540 BAHREIN 
497 EMIRATS APAB 
64? 0.1AH 
456 YEMEN DU SUO 
562 P'.KISTAH 
666 3AKGLA DESH 
669 3?I LANKA 
9)3 
0 
6'.e o 
1 5 9 
0 
1 4 5 9 
0 
6 0 
S 
Β 
1 4 5 6 
0 
0 
3 
3 
3 
9 
3 
9 
Β 
Β 
8 
5 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
Β 
0 
0 
351 
0 
111 fl 
3 
610 VIET­NAM 
700 KIBOME5IE 
809 H. CALEDONIE 
827 P3LTNESIE FR 33 
fl 
1 1 
0 
3 
C 
33 
SP6-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIEL] EXCLU] 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS = 1000 ECU ( S E U I L = 2 5 1 
E U R ­ 1 2 
33 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 8 9 
FRANCE 1RELAN1 I T A L I A PORTUGAL 
3835B4EX EXTRAIT OE 8 5 8 4 : TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS ELECTRIQUES STATIQUES ­REDRESSEURS, PAR EXEMPLE­ , B 0 3 I I I E 3 
DE REACTANCE ET SELFS : 
23B3 TOUS PAYS SPG 1 9 2 5 7 0 
5 7 0 4 3 
1 7 3 7 6 
6 0 5 0 
1418 
175 
6 7 6 1 9 
2 6 9 8 2 
4563 
3 6 S 
35616 
8905 
6640 
3 4 3 
12287 
1522 
1257 
2 2 0 
43694 
10496 
8 5 0 5 : ELECTRO­AIMANTS! AIMANTS PERMANENTS ET ARTICLES DESTINES A DEVENIR DES AIMANTS PERMANENTS APRES A IMANTAT ION! 
PLATEAUX, MANDRINS ET D I S P O S I T I F S MAGNETIQUES . . . 
5Lia B R E S I L 
7 4 0 HON6­KOHB 
4412 
3654 
1519 
8 1 4 
6 2 5 
5 3 4 
1266 
1 9 3 
1669 
1112 
3 7 2 
2 1 8 
1 0 9 
7 5 
7 0 6 
3 1 
1 9 0 
1 8 9 
3 
2 
0 
0 
24 
1 7 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 5 
9 5 
7 5 
6 0 
3 2 6 
1 8 
417 
335 
144 
144 
2 3 0 6 
1 6 3 8 
306 
179 
2 9 4 
2 ) 5 
625 
444 
150 
35 
066 ROUMANIE 
70S P H I L I P P I N E S 
6 8 0 THAILANDE 
043 YOU60SIAV IE 
4 1 2 MEXIQUE 
62S JORDANIE 
532 ARABIE SAOUD 
636 MOHEIT 
73). M'.LAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
21100 TOUS PAYS SPS 
743 HONG­KONG 
6 0 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
7 0 0 INDONESIE 
706 P H I L I P P I N E S 
63 
0 
28 
0 
55 
0 
1 7 / 
0 
13564 
5 2 3 / 
'FRIES DE 
4 n i V 
3562 
2303 
2131 
2167 
665 
593 
535 
2e7 
261 
702 
263 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
52 
0 
1920 
1433 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
223 
213 
PILES ELECTRIQUES : 
30? 
163 
227 
275 
577 
0 
36 
0 
0 
0 
393 
31 
1 
26 
6 
Β 
β 
25 
19 
9 
8 
3 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
1 
0 
21 
0 
1906 
301 
I-Vi 
'kl 
934 
620 
eoo 
770 
301 
13 
7 
0 
1 
c 
179 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
344 
-Ζ 
162 
164 
4 
0 
164 
48 
0 
0 
45 
44 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
604 
500 
b?4 
¿¿c 
41 
0 
32 
0 
LI 
0 
321 
318 
9 
9 
Β 
S 
53 
Β 
3 
Β 
IB 
3 
31 
Β 
234 
133 
.Ui 
Î 2 ­
259 
44 
43 
751 
561 
0 
0 
Β 
Β 
9 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
27 
­IC 
ï' 
34 1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
6 
0 
3494 
18 /7 
¿5V 
3 4 8 
343 
123 
51 
θ 
5 
0 
0 
0 
72 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
6 
4 
■Ut 
Hl 
29 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
59 
0 
2130 
804 
{IH 
tf* m. 
ι;.'? 1052
923 
264 
16 
223 
233 
241 
237 
29 
26 
VOI MALAYSIA 
664 INDE 
048 YOUGOSLAVIE 
f.64 SIERRA LEONE 
6 0 0 CHYPRE 
60¿ L I B A N 
2300 ΤΛ13 PAYS SPG 
3 0 3 5 0 / E X EXTRAIT 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 H3NG­KONG 
<Ί2 MEXIQUE 
Ο'ιβ YCHÎGOSLAVIE 
7GU INDONESIE 
7 2 0 CI ' .NE 
t o n D P P R E 
i f iO THAÏLANDE 
Γ 03 ERESIL 
2 2 4 3 3 
1 2 3 0 7 
CUMULATEL 
1 1 1 3 3 
9 3 7 2 
1 0 9 9 4 
2 5 5 8 
1 1 2 0 
1 0 1 0 
1 7 9 7 6 
5 0 7 
7 7 3 
4 4 5 
1 2 0 1 
3 2 9 
5 5 4 
2 3 4 
2 7 0 6 
1 0 6 0 
1RS ELECTRIQUES 
3 7 1 
239 
8 0 1 
4 4 
6C6 
605 
64 
0 
20 
0 
12 
C 
5 4 
0 
95 
34 
5 9 3 4 
2 Γ 4 6 
, Y COMPRIS LEURS 
129 
119 
20 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
1 1 
0 
c 
7 2 8 5 
6 7 2 6 
6 3 7 7 
5 8 6 
5 
0 
1 1 4 3 3 
0 
19 
19 
4 t ì9 
1 0 0 
0 
0 
5 6 3 
299 
SEPARATEURS, 
123 
0 
85 
5 9 
0 
0 
5 2 4 
4 1 
60Λ 
373 
0 
0 
3 7 6 
2 3 4 
1 1 3 1 
548 
MEME DE 
5 0 1 
7 1 
646 
3 2 0 
0 
0 
655 
466 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1975 
1434 
FORME CARI 
1 3 9 1 
1100 
637 
215 
64 
0 
2213 
α 
2 
0 
3ΊΟ 
137 
0 
0 
3 9 9 7 
23 09 
9 1 4 
633 
116 
116 
5 7 3 8 
3 7 4 7 
3 4 6 
1 3 7 
1451 
692 
294 
75 
6 6 4 INDE 
Sre-1444 U 2 1 / 1 1 / 9 0 
CíiNFIPDíTIELS EXCLUS 
COttÎESCE SPECIAL ET SI« - PRESENTATION PRODUITS MAR TÄYS -
VALEURS = lOeO ECU (SEUIL s £5» 
BENELUX DAH1ARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
JAN-UEC 1969 
PRANCE IRELAND ITALIA EUR-12 
30 F.EELEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
3..3507EX EXTRAIT DE 6597: ACCUMULATrJRS ELECTRIQUES, Y CONTRIS LEURS Γ* Γ.' PAT TUPS. MFME DE FORK CARREE OU RECTANGULAIRE 
706 PHILIPPINES 
044 GIBRALTAR 
'¿4(< GJIHEE 
ï 2* ARGENTINE 
632 ARABIE SiOUD 
647 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
2C00 TtlUS PAYS SPG 
11 
1 1 
4 7 
3 
3 3 » 
0 
233 
0 
254 
0 
34 
0 
62 
0 
57­0 
0 
1 3 2 
3 
32 
0 
225 
0 
S 
Β 
S 
β 
Β 
Β 
0 
25 
0 
33 
0 
0 
» 
0 
0 
Β 
Β 
3 
0 
3 
1 1 
1 1 
β 
0 
β 
3 
Β 
0 
0 
3 
3 
Β 
9 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
Β 
3 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
Β 
9 
0 
6 
0 
0 
274 
0 
0 
4 7 1 2 2 
1 4 7 1 5 
2 1 3 1 
1 3 1 9 
1 8 6 
1 6 0 
2 5 7 7 5 
7 5 4 4 
1 8 7 6 
7 5 9 
1 6 3 0 
6 5 3 
5 4 8 8 
1 5 1 3 
6032 
14 /5 
PASC .'16 
PORTUGAL U.K. 
0 
0 
s 
D 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
334 
0 
172 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 1 
0 
247 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
S 
123 
B 
229 
3 
3538 
1265 
333503 
JE: 
8508: OJTILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
NC: 8Ε06109Ι, PA] DE VENTILATION PAR PAYS 
736 SINGAPOUR 
740 H0ÜG-KCNG 
04.8 YOUGOSLAVIE 
966 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
506 EP.E5IL 
664 INDE 
7 5 6 1 
7 8 3 1 
9 0 6 6 
3 9 7 7 
5 0 6 7 
2 4 0 3 
1 1 0 7 7 
? 9 7 
7.11 
« 1 
1 7 4 4 
1 1 1 
1 3 1 
1 0 2 
1 5 0 
3 
8 
4 0 1 
3 1 5 
2 C 4 2 
1 2 C 4 
2 3 3 
3 4 
3 4 3 ! 
0 
C 
C 
6 0 
0 
0 
0 
9 
β 
0 
9 6 
3 
3 0 ? 
1 3 1 
17,4 
1 8 
0 
Β 
f 
C 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
3 1 1 4 
3 5 2 4 
7 3 3 
9C 
2 9 3 7 
1 7 5 6 
2 ­ . 6 S 
0 
3 6 5 
-¿Ml 
1 3 0 
0 
3 5 
14 
C 
0 
3 
0 
0 
6 3 
0 
2 
1 
4 0 7 
0 
C 0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
7 
3 
16 
0 
9 1 
0 
2 0 6 
0 
Λ 
C 
'·· 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 6 6 7 
2 2 8 3 
3 4 7 2 
2 4 6 5 
8 3 1 
9 7 
2 ) 3 0 
9 7 7 
/ 
C 
■n 
0 
B 
fl 
0 
3 
3 
S 
B 
B 
1 
1 
9 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 3 5 
7 1 1 
3 4 0 
a¿ 
2 5 3 
1 5 2 
1 5 3 0 
3 
< 
3 0 2 
0 
5 
4 
7 
0 
1 
B 
B 
3 ? 
B 
2 
B 
4 
a 
!· 
19 
0 
0 
0 
0 
3 
B 
2 ' , β 
24 2 
2 0 3 7 
0 
5 5 3 
4 2 4 
6 4 5 
0 
i 
<77\ 
L ­ l 
Í S 
6 4 
1 3 4 
0 
7 
660 THlILAIflE 
708 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPS 
397 
B 
36973 
15665 
6303 
IE 64 
552 
L54 
11211 
5632 
303509 
OE: 
6509: APPAREILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, 
NC: 85094000 , VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
740 IILi|(G-KCra 
735 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
536 OnCSIt. 
(66 ROUMANIE 
5t)0 DIYPRE 
647 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
412 MEXIQUE 
4 2 ' HONDURAS 
526 ARGENTINE 
32742 
2Ί637 
27523 
21636 
10207 
?132 
B0C2 
4326 
2432 
2158 
261 
128 
121 
22 
3 
99 
376 
6 
3820 
4560 
2237 
1481 
300 
£3 
1315 
1053 
8 9 4 
7 Í 9 
613 
5 6 4 
0 
0 
1 0 1 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
Β 
10730 
6043 
6113 
5707 
2830 
2951 
5514 
42e3 
176 
176 
0 
0 
0 
0 
5 7 7 
1 
A USASE 
1 3 0 3 
4 6 2 
5 1 7 
4 9 / 
1 6 4 
4 ? 
1 ? 9 
4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 
6 
4 2 1 
3 
DOMESTIQUE 
1 7 6 4 
1 0 1 ? 
3 4 4 
1 7 9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 3 7 5 
5 8 4 4 
4 1 1 4 
2 5 6 8 
5 3 2 6 
4 1 5 3 
6 1 2 
5 1 3 
1 2 2 4 
0 
5 7 
0 
1 6 0 
1 2 5 
0 
0 
0 
0 
376 
0 
22 
1 
659 
1?? 
3527 
??? 
3533 
2553 
5?81 
3903 
333 
55 
567 
0 
1 
94 
0 
0 
29 
66 
0 
126 
55 
4?22 
06/ 
6577 
3834 
6144 
5281 
5?17 
5534 
303 
3 
?3B 
?2? 
27 
22 
7 
16 
SPG­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION FPOOUITS PAR PAYS ­
VALEUP3 = 1000 ECU (SEUIL = 251 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA EUR­12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
30850? 6509: APPAREILS ELECTROMECANIQUES A MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, A U3A6E DOMESTIQUE : 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
383510 8510: RASOIRS 
720 CHINE 
74B H'JNG­KONS 
600 CHYPRE 
252 GAMBIE 
3,6 YOUGOSLAVIE 
JAN­DEC 1969 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
52 
0 
62071 
62582 
1NÜEU5EÏ 
13436 
9624 
3506 
1165 
(5 
22 
12 
11 
1153 
0 
0 
6999 
7124 
! A MOTEUR 
109 
62 
335 
86 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1621 
1361 
ELECTRIQUE 
13 
0 
236 
40 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
25431 
22046 
INCORPORE : 
359 
416 
E91 
392 
1 
0 
0 
0 
1153 
0 
0 
2570 
1360 
3 
0 
0 
0 
0 
6 
Β 
0 
11 
fl 
0 
2146 
119? 
1663 
255 
303 
180 
0 
3 
β 
Β 
0 
0 
0 
11526 
7365 
1318 
1682 
214 
183 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
735 
276 
95 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
52 
0 
10722 
6415 
1778 
1171 
310 
202 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
224 
122 
53 
0 
3 
Β 
0 
8 
0 
0 
3 
0 
0 
23343 
15612 
7595 
69L8 
1202 
72 
64 
22 
12 
11 
8 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
2000 TtìUS PAYS SPG 
250 
0 
34 
0 
36 
0 
18639 
lOt ί β 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
623 
171 
2438 
ao? 
2030 
444 
2033 
1666 
2)70 
1373 
306511ΕΧ EXTRAIT DE 8511: APPAREILS ET CISPOSITIFS ELECTRIQUES 0'ALLUMAGE DU OE DEMARRAGE POUR MOTEURS A AILUN1GF PAR ETINCELLES 
COMPRESSION -MAGNETOS, 
/Ol MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
484 VENEZUELA 
4)2 MEXIQUE 
049 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
7L42 
5977 
1265 
1233 
1564 
1226 
3972 
651 
640 
623 
1232 
512 
40? 
50 
14012 
0 
0 
15 
15 
0 
3 
291 
7 
0 
0 
11 
0 
4 
0 
583 
6 
Β 
3 
S 
β 
8 
4 
4 
0 
S 
0 
0 
0 
0 
13 7 
5279 
4333 
7 
5 
143 
217 
948 
?9 
2 
0 
589 
510 
3 
0 
a 7 i 
12 
1 
1646 
1530 
638 
623 
4372 
0 
336 
335 
8674 
6125 
832 
664 
1004 
1009 
2539 
54 0 
3 
3(3 
1663 
31 
74 0 hONG-KONS 
212 TUNISIE 
310 GUINEE EQUAT 
391 B'JTS'IANA 
442 P/JIAMA 
0 
124 
464 JAMAÏQUE 
4 74 A1LBA 
694 LTDAH 
612 19AQ 
632 AFASIE SAOUD 
644 QATAR 
6 ,7 EMIRATS ARAB 
£49 ΟΊΛΝ 
(.«Β THAILANDE 
2500 TCUS PAYS SPG 34879 
10391 
0 
2745 3)19 
5169 
3637 
2156 
S ^ S - 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 3 / 9 0 
COMTIDr j IT IELS EXCLUS 
COMIRRCE SPECIAL LT SPG - PRESENTAITON PRODUITS PAR PATS -
VALEURS s 1 0 0 0 ECU ( S E U I L » 251 
30 FF3LEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , 
EUR-12 
AINEXZ I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
J l N - D t C 1 9 3 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A 
6 5 1 2 : APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE OU OE S I S I I A U S A T I O L l (A L 'EXCLUSION DE3 ARTICLES OU Ν 6 5 . 3 9 1 » E S S U I C - S L A C E ] , 
DESIVREUR] ET D I S P O S I T I F S ANTIEWEE . . . 
S I » BRESIL 
7 4 0 HDUS-KONS 
7217 CHINE 
ΡΊ6 YJUGOSLAVIE 
7 0 1 MALAYSIA 
66", INDE 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
7 3 6 SINGAPOUR 
6 8 9 THAILANDE 
5 28 ARGENTINE 
4 1 2 MEXIQUE 
066 POUMAHIE 
0'|4 GIBRALTAR 
3 3 5 3 
A432 
4 0 3 0 
2 9 3 7 
15 67 
1112 
10377 
616 
933 
513 
4 6 8 
3 9 9 
301 
392 
259 
125 
133 
67 
174 
43 
1324 
£038 
764 
2 5 2 
2 6 ) 
1 4 1 
5 
3 
β 
Β 
106 
138 
Β 
3 
52 
16 
64 
0 
26 
20 
0 
11 
0 
1209 
1191 
1019 
641 
335 
3 , 3 
7 6 ? 2 
5 9 4 
3 
0 
4 3 
3 0 1 
3 0 2 
61 
42 
52 
135 
43 
13 
0 
24 9 
112 
0 
0 
10 
0 
o 
147 
130 
370 
3?5 
11 
0 
157 
150 
4 9 4 
334 
274 
166 
1516 
5 
0 
0 
62 
53 
12 
0 
0 
0 
0 
53 
705 
352 
273 
176 
234 
112 
1009 
0 
10 
3 
0 
3 
A3 
3 
0 
A 
0 
0 
0 
9' . 
94 
0 
3 
0 
0 
0 
2 1 6 
U . K . 
4 4 9 
4 3 5 
1103 
7 9 3 
2 / 3 
9 2 7 
513 
143 
127 
212 T-9IISIE 
730 INDONESIE 
- 3 T ""nil "ITS SPS 
6 0 3 
0 
35 7 
0 
51 
0 
» 1 9 8 9 
1 0 6 7 3 
4 9 
0 
.L ·-.'») 
177 
35 
111)6 
3452 
515 
1 ) 5 
424 
536 
3?1 
0 
3555 
632 
417 
0 
2785 
654 
3 8 3 5 1 3 6 5 1 3 : LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES, DESTINEES A FONCTIOtl IER AU MOYEN DE LEUR PROPRE SOURCE O'EHF.ROTE - A P I L E S , A 
ACCUTIUIATEUPS, ELECTROMAGNETIQUES, PAR . . . 
7 0 6 SIIISAPOUR 
6 0 0 THAILANDE 
740 KOHG-KONS 
Ο',Β YOUGOSLAVIE 
27,0 GUINEE 
5 0 6 BRESIL 
4 7 0 
27 
735 
L/l 0 
7743 
2132 
21350 
14755 
586 
415 
643 
320 
?91 
204 
0 
100 
35 24 
2141 
275 
54 
87 
6 
47 
23 
0 
18 
239 
187 
0 
0 
0 
0 
13 
6 
Β 
15 
3973 
323? 
129 
123 
21 
13 
121 
63 
0 
0 
233 
132 
8 
Β 
7 
Β 
Β 
0 
0 
0 
1991 
346 
43 
17 
15 
0 
12 
0 
0 
38 
2167 
1834 
2 
2 
124 
110 
70 
15 
0 
0 
3 1 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5045 
3 045 
125 
114 
22? 
116 
12 
0 
0 
0 
123 
93 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
411? 
3164 
62 
60 
160 
78 
7 ) 9 
100 
0 
29 
2090 TOUS PAYS SPG 2 7 8 ) 2 
1 5 8 4 9 
4 3 0 9 
£ 2 8 5 
24? 
2 1 0 
6 3 7 5 
y . 4 B 
2 6 2 
1 3 2 
2 1 3 0 
903 
2504 
2012 
5 9 4 3 
3 3 0 3 
5 0 9 3 
3 4 3 9 
8 5 1 4 : FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, Y COMPRIS CEUX FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PAR PERTES 
D IELECTRIQUES! AUTRES APPAREILS INDUSTRIELS OU . . . 
066 ROUMANIE 
6 8 9 THAILANDE 
706 SIIISAPOUR 
044 6IBRALTAR 
043 YOUGOSLAVIE 
246 SENESAL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
4 5 
3 7 
17 
9 
3 7 3 
3 
5 3 
0 
2 0 2 
0 
es 
0 
1 0 0 
0 
4 4 7 
0 
5 1 
0 
68 
0 
6 6 
10 
9 
14 
3 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 5 2 
0 
0 
β 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
3 8 
0 
13 
0 
o 
o 
o 
o 
97 
;3S­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE II 
303514 
COMMERCE SPECIAL ET SFS ­ FKESENTAT1CI! PRODUITS PAR PAYS ­ JAN­DEC 1=89 
VALEURS = 1000 ECU (5EUIL = 25! 
BENELUX DANMARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA 
8514: IOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU OE LABORATOIRES, Y LTCTP91S CEUX FONCTIOWIIIT PAR INDUCTION OU PAR PERTES 
DIELECTRIQUES! AUTRES APFARE1LS IWUSTPIELS OU . . . 
7(10 INDONESIE 39 
74 D HONG­KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
144 376 
55 
8515: ΗΑΓΗΙΗΕ5 ET APPAREILS POUR LE ERASAGE OU LE SOUDASE -HEME POUVANT COUPER-, EIECTRIQUES -Y COMPRIS CEUX AUX I 
CHAUFFES ELECTRIQUEMENT- OU OPERANT PAR LASER ... 
4 0 HONS-KONS 
0Í6 ROUMANIE 
456 REP.COMINIC. 
526 ASSENTINE 
046 YOUGOSLAVIE 
4330 
2391 
3772 
1024 
653 
576 
432 
343 
476 
270 
226 
20? 
610 
456 
243 
95 
31 
2S 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1641 
922 
365 
250 
0 
0 
312 
105 
13 
7 
1 
1 
63 
28 
325 
77 
0 
0 
490 
225 
254 
136 
453 
453 
412 
34a 
510 
421 
449 
Cl?? 
168 
99 
209 
755 
339 
142 
255 
126 
361 
271 
506 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
¡Ci. NIFSRIA 
330 ANGOLA 
373 MAURICE 
'a.O CD'tri·».' 
600 CHYPRE 
, 612 IRAQ 
C 
47 
0 
25 
K 
Ζ 
0 
21 
63 2 ARABIE SACIO 
54 7 Ε.1ΙΡ­ΑΓ5 AR,*B 
f.30 TNAILANT.E 
701 MALAYSIA 
2ÜO0 TOUS PAYS SPG 12942 
4952 
1118 
578 
4863 
1522 
338 
113 
316 
105 
1460 
031 
2186 
1C65 
a'to 
124 
3DÊ536EX EXTPAIT DE 8516: CHAUFFE­EAU ET THERMO Ρ LONG E URS ELECTRIQUES; APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUnVGE L'ES LOCAUX, 
CU POUR USAGES SIMILAIRES; APPAREILS . . . 
740 HOt.S­KONG 
720 CUNE 
7C6 SINGAPOUR 
412 MEXIQUE 
0­.6 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
97769 
199933 
43669 
32016 
35471 
246.51 
4634 
1738 
46702 
1053 
6'e 
355 
9796 
132543 
2975 
1494 
6 224 
5090 
0 
0 
1234 
0 
244 
32 
1315 
1C16 
863 
762 
609 
756 
0 
0 
1430 
19 
0 
0 
31413 
23255 
11705 
12019 
2504 
3492 
2 
0 
27536 
247 
0 
0 
1241 
630 
242 
136 
1156 
641 
0 
0 
746 
629 
6 
0 
4301 
24 92 
1370 
3 012 
155 
133 
0 
0 
535 
156 
0 
0 
46*7 
3021 
7607 
3ÒC1 
6152 
2002 
757 
153 
3772 
0 
332 
299 
346 
234 
ire 
153 
1P3 
3 
0 
0 
120 
Q 
0 
0 
3590 
2324 
524 0 
2115 
5492 
2-7.20 
0 
Q 
4553 
0 
46 
2Ί 
1761 
594 
4B275 
34253 
13413 
16625 
12794 
13233 
4375 
1635 
464 UDE 241 
221 
503 BÜE3IL 
252 GAMBIE 
5S8 THAILANDE 
302 CAMEROUN 
433 COLOMBIE 
212 TUIII3IE 
35 2 TANZANIE 
45 
0 
0 
373 MAURICE 
SPS-1444 LE 2 1 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET JPS - PRESENTATION PUUDUIT] PAR PAYS 
VALEURS = 1180 ECU (SEUIL - CSI 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4C57/68 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN CIC 1W9 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
38S516EX EXTRAIT DE 6 5 1 6 : CHAUFFE-EAU ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES! APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFASE DES LOCAUX, DU SOL 
OU POUR USAGES SIMILAIRES! APPAREILS . . . 
0 1 4 0 7 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
2030 TOUS PAYS SP6 
7 4 6 
0 
226 
0 
4 1 
7 3 1 
0 
0 
0 
0 
499 
0 
237,467 
260226 
21363 
139200 
4434 
2554 
0 
143 
73825 
39021 
3445 
2389 
6 38? 
3806 
36 
0 
23841 
9092 
72/ 
396 
0 
33 
16999 
6699 
452 
307 
6517: APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL, Y iQHPRIS LES APPAREILS DE TEIECOMIIUNICATION 
PAR COURANT PORTEUR : 
74D HOHG­KONG 
706 SINGAPOUR 
048 YOUGOSLAVIE 
666 THAILANDE 
7C1 MALAYSIA 
412 MEXIQUE 
276 GHANA 
664 INDE 
044 6IEP.ALTAR 
616 IRAN 
^ 204 MAROC 
2C8 ALSERIE 
212 TUNISIE 
£16 LIBYE 
73 
3 
81412 
573Í.2 
e i 3 3 3 
2 5 7 4 » 
3 5 8 5 8 
1 9 4 6 5 
5 0 2 9 
2 3 4 3 
9 2 7 6 
2 1 7 2 
4 6 2 1 
2 1 5 2 
2 1 6 1 
237 
1 5 9 8 
3 6 
1 4 6 9 
22 
3 8 
13 
4 7 7 
9 
115 
4 
­M? 
2 
1 8 5 
1 
1 2 9 3 
8 
2 5 7 
β 
836Θ 
3 
5? 
7 1 0 9 
1 5 8 4 
3 0 3 4 
1 2 6 6 
27 
0 
7 5 9 
7 1 
177 
0 
65 
0 
4 0 
0 
5 0 4 
3 
3 
Β 
75 
4 
2 
Β 
12 
0 
Β 
0 
33 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
608 
346 
3 7 1 
236 
0 
0 
134 
12 
0 
0 
119 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Λ 
c 
0 
0 
15 
0 
fl 
0 
0 
0 
Β 
1 2 1 7 4 
3 1 5 4 
5 7 7 3 
4 3 3 7 
2 4 6 
8 2 
1 4 8 3 
7 0 1 
343 
fl 
1 2 ) 1 
4 4 
25 
β 
2 0 ? 
0 
0 
0 
22 
0 
8 
3 
LK, 
0 
3 
0 
12 
0 
4 
0 
5 
0 
0 
1 0 3 2 
2 3 1 
106? 
658 
1 
0 
4 06 
0 
4 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
f.­
•I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 4 8 6 
9 
5 7 9 
0 
1 / 9 5 
1623 
1625 
746 
3 5 9 7 
215 2 
4 
0 
0 
0 
275 
22 
0 
0 
5 7 
5 
0 
0 
Γ . 
Τ­
Ο 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 09 
4 4 2 2 
1852 
6 6 / 
24 
0 
1075 
5 4 1 
6 
0 
4 1 
0 
5 8 
8 
) 9 
Β 
1 
Β 
62 
β 
Β 
0 
7 ' 
8 
0 
746 
0 
66 
0 
6 0 7 1 
β 
0 
1 2 1 0 
12 
4 1 
β 
3 
β 
5 0 
Ι! 
0 
β 
0 
0 
1 6 7 
0 
1 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
'Γ 
0 
0 
4 5 8 
0 
1 1 1 
0 
0 
0 
0 
7 5 5 6 
16LL5 
1 0 4 1 2 
4 1 7 7 
19 24 
633 
664 
1 0 1 
94 
0 
1 ) 5 
0 
643 
36 
3 6 2 
0 
0 
0 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 7 
Β 
Β 
Β 
I B 
Β 
5 
Β 
5 
227 
0 
183 
129 
3 
0 
4 1 2 
Β 
Β 
Β 
3 
Β 
1 1 
0 
0 
Β 
Β 
6 
3 
Β 
Β 
0 
% 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
Β 
0 
β 
β 
4 1 2 7 0 
1 4 1 6 3 
1 1 7 4 7 
7 7 7 3 
4 
Β 
2 6 6 6 
Β 
4 0 0 
0 
636 
163 
6 3 6 
0 
7? 
0 
19 
13 
1 2 2 
Β 
1 ) 3 
•Λ; 
Γ 
IL. 
1 
25 
3 
27 
0 
7 
0 
5 7 
220 ESYPTE 
224 SOUDAN 
223 MAURITANIE 
232 HALI 
2ΊΒ SENEGAL 
252 SANEIE 
268 GLIIIIEE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
203 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CEIITRAFRIC 
314 GABON 
3.16 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
0 
4 3 
0 
1 4 1 
3 
1B4 
3 
26 
β 
37 
β 
243 
Β 
Β 
2 
0 
1 1 0 
0 
0 
Β 
β 
Β 
3 
8 
2 
Β 
Β 
3 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
β 
199 
0 
103 
0 
14 
0 
4 1 9 
0 
1 1 9 
0 
54 
0 
37 
0 
0 
0 
15 
0 
7 
0 
6 
0 
215 
0 
37 
0 
215 
0 
45 
Ο 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
Β 
Β 
0 
Β 
3 
β 
β 
Β 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
4 3 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
L 
Β 
8 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
31 
0 
0 
0 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
244 
3 
0 
0 
Β 
0 
SPS-1444 LE 2 3 / 1 L / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
33 REGLEMENT 4257/86. ANNEXE II 
308517 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25 ! 
DANMARK DEUTSCHLAND 
8517 : APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR F I L , Y COMPRIS 
PAR COURANT PORTEUR : 
JAN-DEC 1989 I 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
LES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
338 OJtBOUTI 
346 KEN l'A 
350 OUGANDA 
366 MO.'-AIOIQUE 
373 MAURICE 
382 ZIIfflABHE 
47 
0 
390 
0 
67 
3 
65 
3 
63 
301 
0 
0 
64 
0 
11 
391 BOTSWANA 
393 SWAZILAND 
',13 BERHUOES 
416 GUATEMALA 
426 EL SALVADOR 
43 2 NICARAGUA 
204 
0 
120 
0 
47.6 CUBA 
455 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
465 SAIHTE-LUCIE 
0 
703 
S47 S7-VTNCFur 
469 LA BACSADE 
, 47Θ ANTILLES HL 
150 
0 
430 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
337 
0 
74 
492 SURINAM 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
620 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
1 
8 
10 
636 KOWEIT 
54 0 BAHREIN 
644 QATAR 
647 E'dRATS ARAB 
91 
0 
1394 
0 
142 
0 
461 
α 
163 
0 
1135 
( 5 2 YEMEN DU NRO 102 
6Ó2 PAKISTAN 
666 BANGI.A DESH 
700 INDONESIE 
SrS-1444 LE 2 V 1 1 / 9 0 
CONFILEHTIELS EXCLUS 
CCII1EPCC SPECIAL ET SP6 - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS » 18C0 ECU (SEUIL : 251 
EUR-12 
REGLEMENT 4257/86, ANHEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-CEC 1989 PARE Iti 
ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
6517: 
PAR 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE OU LA TELEGRAPHIE PAR FIL. Y COMPRIS U S APPAREILS DE TEIECOMMUNICATION 
COURANT PORTEUR : 
3C2 OCEANIE AUS Τ 
689 Ν. CALEDONIE 
822 POLYHESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 
0 
336 
0 
166646 
52190 
0 
3 
0 
15320 
2927 
0 
S 
3 
1594 
57? 
3 
β 
β 
21614 
8323 
0 
0 
0 
3413 
6?0 
0 
0 
0 
10033 
4565 
0 
336 
0 
22119 
5651 
8 
0 
0 
3221 
15 
0 
0 
0 
24536 
6 7 / 5 
0 
0 
0 
861 
12? 
0 
0 
0 
63?65 
22119 
EXTRAIT DE B51B: HICRO°HONES ET LEURS SUPPORTS! HAUT-PARLEURS. MEME MONTES DANS LEURS ENCEINTES! ECOUTEURS. MEME 
COMBINES AVEC UN MICROPHONE; . . . 
7 « . PHILIPPINES 
500 THAILANDE 
7E6 SIII6AP0UR 
740 HONG-KONG 
700 IIDONESIE 
S CD DRESIL 
78.'. MALAYSIA 
066 ROUMANIE 
15970 
6344 
2-751 
2239 
7175 
1694 
1526 
1259 
21769 
aio 
6531 
662 
560 
523 
4509 
503 
7193 
164 
195 
14 3 
3739 
2353 
5 
0 
360 
177 
48 
20 
147? 
0 
607 
5 
0 
0 
1 
0 
634 
0 
0 
0 
13? 
113 
16 
17 
62 
3 
361 
361 
208 
0 
11? 
19 
Β 
Β 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
3451 
2403 
1574 
1694 
2397 
515 
442 
4 03 
5775 
382 
1669 
276 
491 
484 
552 
411 
3374 
3 
165 
143 
124 
26 
44 
3 
Β 
3 
e 
3 
loo 
Β 
223 
7 
0 
fl 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
V, 7 
84 
94 
0 
222 
0 
165 
158 
2628 
14) 
14/7 
65 
2 
0 
29 
0 
496 
0 
0 
0 
2092 
477 
167 
111 
406 
0 
16 
0 
2322 
25 
631 
51 
0 
0 
0 
0 
2?7 
56 
5 
0 
13 
0 
8 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 1 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
2325 
557 
56? 
118 
5 6 / 
198 
114 
C8 
2 ? / 6 
21 
6 / ? 
31 
30 
1? 
1?? 
26 
33 
0 
B 
0 
45 
41 
B 
B 
1 
3 
3 
B 
1 
β 
47 
2 
0 
0 
43 
34 
0 
3 
3 
B 
36?5 
2250 
352 
2?4 
3120 
6Γ4 
363 
221 
6280 
21? 
1216 
204 
37 
22 
363 0 
32 
2333 
100 
25 
0 
412 MEXIQUE 
046 YOUGOSLAVIE 
1039 
23 
? 
0 
.0 
702 
) 6 
67 
0 
0 
0 
116 
0 
0 
19 
7 
1 
632 ARABIE SAOUD 
l lUr Vl 
206 ALGERIE 
212 TVNISIE 
220 E3YPTE 
288 NIGERIA 
29 
0 
2868 
O 
fl 
2660 
217 
0 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES 
0 
15 3 
436 COSTA RICA 
523 ARGENTINE 
526 JORDANIE 
249 
B 
B 
33 
15 
B 
33 
647 EHIRAT3 ARAB 
0 
65 
0 
19 
75503 
16422 
697,8 
2557 
9 4 0 
5 1 1 
23993 
6/3? 
5 2 8 
37 
5438 
4 7 1 
7671 
7 6 7 
642 PAKISTAN 
2000 TOUS PATS SPS 
30B522EX EXTRAIT DE 8522: PARTIES ET ACCESSOIRES OES APPAREILS OES H 65.1? A 85.21 : 
MI.: NC·' 65221003, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
»IL: NC: 6522?030, PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
706 SINGAPOUR 
74 0 HONG-KONG 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
753? 
1100 
49S36 
6734 
16303 
3114 
«3557 
1502 
6 9 9 
4 5 5 
5 7 6 
1 9 7 
2696 
2514 
665 
3 8 6 
0 
B 
1 1 
0 
? 
0 
9 
0 
8 3 
1 
0 
0 
0 
II 
0 
0 
7039 
3 6 7 
1316 
6 0 3 
1721 
1503 
149 
185 
3 5 7 
1 9 7 
37 
0 
2 
B 
β 
β 
2 
Β 
Β 
Β 
SB 
0 
5 5 4 
5 3 2 
0 
0 
37 
18 
7 1 
0 
18389 
1170 
1275 
213 
0 
0 
? 0 
6 3 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
7 0 3 
219 
0 
0 
33 
16 
6 6 
0 
0 
165 22024 
4156 
21531 
2483 
13483 
1155 
377 
233 
4Β0 C0LOMEIE 
SPG­J444 LE 23/11/90 
C.T· (FIDENTI E LS EXCLUS CCttlEhCE SPECIAL ET SPG ­ PPESFNIAT1CN PFDUU11S PAH P.\YS VALEURS = 10CO ECU (SEUIL = 2ÎJ 
JAN­DEC 19Û9 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESP 
30 REGLEMENT 4257/8B, ANNEXE I I 
3P6522EX EXTRAIT DE 6522: PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS D.7S N 85.39 A 65.21 : 
5*0 ARGENTINE 
046 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
243 5F.NE5AL 
13 
12 
20 
4 
235 
0 
44 
0 
71 
0 
132 
0 
0 
4 
3 
2 
0 
3 
3 
71 
3 
S 
ITALIA PORTUGAL 
12 
0 
508 BRESIL 
640 BAHREIN 
659 SEI LANKA 
701 MALAYSIA 
20CO TCUS PAYS SPG 
0 
854 
0 
114465 
12067 
0 
149 
0 
3690 
2906 
11176 
27 79 
775 
564 
1994 2 
1467 
30Q575EX EXTRAIT DE 65?5. APPAREILS D'EMISSION POUR U RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE, U RAD »/DIFFUSION 
MEME INCORPORANT UN >TP,\REIL CE RECEPTION OU . . . 
UK: NC: £5252090, PAS DE VENTILATlUN PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEMENTAIRES CONFIDENTIELLES, REPRIS 
1038 
2Í.9 
OU LA TELEVISION, 
SOUS 9990.00­00 
74 0 HONG­KONG 
706 SINGAPOUR 
0i8 YCUGOSLAVIE 
204 HA70C 
::?■ ALCERir 
220 EGYPTE 
™ 236 BURKINA FASO 
I 
272 COTE IVOIRE 
£06 NIGERIA 
7953 
4162 
8669 
523 
1835 
33 
911 
9 
590 
β 
47 
8 
123 
0 
2.9 
0 
30 
0 
32 
0 
ISO 
0 
204 
0 
1365 
330 
181 
66 
367 
0 
3 23 
0 
0 
0 
27 
0 
15 
0 
17 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
313 
46 
13 
0 
10 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2427 
24 08 
2967 
342 
439 
0 
930 
197 
2343 
1004 
77633 
4121 
10·'» 
75 
334 ETHIOPIE 
736 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
34 6 KENYA 
0 
45 
373 MAURICE 
412 MEXIQUE 
456 REP.DOMINIC. 
5.10 ARGENTINE 
0 
53 
600 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOHEIT 
410 
0 
647 EMIRATS ARAB 
SPS-1444 LE E V I L / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATI»! PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS » 1000 ECU (SEUIL « 251 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4C57/B8, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-OEC 19«·-
FRINCE IRELAND 
303525EX EXTRAIT OE 8525: APPAREILS D'EMISSION POUR LA RADIOTELEPHONIE, LA RADIOTELEGRAPHIE. LA RAOIOOIFruSION OU LA TELEVISION, 
MEME INCORPORANT UN APPAREIL OE RECEPTION OU . . . 
664 INDE 
666 BAN6LA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
699 N. CALEDOHIE 
822 P0LYNE3IE FR 
2000 TCUS PAYS SPS 
0 
26 
0 
6 0 
0 
6 3 
D 
3438 
D 
7194 
0 
63 
3 
7 0 
0 
35665 
4720 
0 
D 
0 
34 
0 
Β 
Β 
β 
Β 
1 7 1 
β 
0 
0 
0 
0 
3077 
3 " 5 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
77 
0 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
5 6 7 
4 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
9 1 4 
Β 
0 
0 
3 
0 
72)3 
2750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
c 
0 
Β 
1 9 1 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 6 7 
0 
0 
0 
0 
0 
3582 
197 
22 
8 
0 
8 
0 
Β 
d 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 3 
16 
Β 
0 
0 
D 
0 
5 3 2 
0 
0 
0 
β 
β 
3592 
)145 
0 
0 
0 
0 
D 
4 6 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
1 
224 
U.K. 
308526ΕΧ EXTRAIT ΟΕ β526: APPAREILS ΟΕ RADIODETECTI0N ET ΟΕ RADIOSONDAGE -RADAR-, APPAREILS DE RADIONAVIGATION ET APPAREILS DE 
RAOIOTELECONHAIIOE : 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
74 0 IIGHG-KONG 
272 COTE IVQIPE 
044 GIBRALTAR 
0/»8 TDUGOSLAVIE 
Í60 GUINEE 
2fH) HIGERIA 
346 KENYA 
370 MADASASCAR 
. 406 6P0ENLAH0 
413 DERMUDES 
421 BFLIZE 
2474 
937 
403 
7B 
3L75 
33 
15 
15 
29 
0 
36 
0 
3 5 3 
163 
0 
0 
9 5 9 
10 
52 
0 
186 
0 
45 
3 
0 
0 
0 
3 
Β 
Β 
53 
β 
30 
U 
61 
D 
43 
3 
132 
0 
3B 
0 
0 
·.! 5 
0 
0 
0 
0 
126 
0 
30 
0 
0 
0 
C 
E 
E 
41 
3 
3 
8 
0 
32 
0 
19 
L 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
72 
7 1 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
5 0 5 
319 
1 
0 
6 1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
β 
β 
β 
β 
β 
β 
0 
0 
214 
2 3 3 
139 
7 
6 6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Β 
0 
0 
2 
Ι 
Β 
β 
3 
Β 
Β 
0 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
1359 
135 
1 4 7 
4 7 
1734 
17 
6 
4 
7 
Β 
3 
Β 
S 
0 
16 
Β 
61 
β 
2 
Ε12 CHILI 
623 JORDANIE 
47 
0 
30 
172 
0 
632 ARABIE SAOUD 
647 E-.IRAI3 ARAB 
532 
3 
6 
Β 
237 
509 
D 
656 YEMEN OU SUO 
6/4 INDE 
669 SSI LANKA 
609 THAILANDE 
701 H1LATSIA 
703 BRUNEI 
631 ΡΑΓθυ-N.SUIH 
4131 
0 
3 
276 
624 
3 
46 
0 
103 
0 
276 
0 
0 
62 
2000 TCUS PATS SPS 14023 
1846 
2762 
174 
1010 
325 
4 f a 
241 
303579EX EXTRAIT DE 6529! PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEE] AUX APPAREILS OE] Ν 
C5.25 A 8 5 . 2 8 : 
700 INDONESIE 
740 HONG-KONS 
63 
63 
7 3 1 
4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
6 3 
6 3 
9 3 
1 
64 7,9 
234 
620 THAILAIDE 
SPG­1444 IE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COmERCE SPECIAL El' 5PG ­ PRESENTAΠΟΝ PRODUITS PAR PAYS ■ 
VALEUPS « 1900 ECU [SEUIL = 25) 
EUR­12 
3U REGLEMENT 4257/38, AIIIEXE I I 
LANHAIÍK DEUTSCHLAND 
JAH­OEC I»e9 
LANCE IRELAND 
PAGE 225 
I I A 1 1 A PORTUGAL U.K. 
303529EX EXTRAIT CE 852?: FARTIES RECUlIiAISSAELES COMME ETANT EXCLULUVEILE­IIT ou PI'TNClPAIEMENT DESTINEES AUX APPAREILS DES N 
05.25 A 83.28 : 
743 MACAO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 3 
212 TUNISIE 38 0 0 3Θ 0 0 0 0 0 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 1 
0 
10 
0 
0 
579 
213(1 TOUS PAYS SPS 32)2 
115 
8530: APPAREILS ELECTRIQUES DE SI5NALISAYIDH (AUTRES QUE POUR LA TRANSMISSION DE MESSAGES), DE SECURITE, DE CONTROLE OU 
DE COIÜ1AIOE POUR VOIES FERREES OU ,.. 
740 HONS-KONS 
662 PAKISTAN 
664 INCE 
302 CAMEROUN 
378 ZAMBIE 
351 BOTSKANA 
327 
296 
1 
15 
0 
35 
234 
2?6 
412 MEXIQUE 
640 BAHREIN 
786 SINGAPOUR 
70A P»TITp|'T'!FS 
776 
0 
26 
0 
0 
75 
„2000 TOUS PAYS SPG 70)9 
2?3 
343 
2?7 
13 
0 
373 
0 
306531EX EXTRAIT DE 8531: APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE ­SONNERIES, SIRENES, TABLEAUX 
ANNCIKLIATEUHS, APPAREILS AVERTISSEURS POUR 
748 H0H5­K0NS 
731 HALAYSIA 
736 SINGAPOUR 
720 CHINE 
708 PHILIPPINES 
4)2 MEXIQUE 
31321 
16647 
5370 
<,613 
4694 
3222 
2220 
797 
200 
151 
2726 
621 
33 
Ü 
66 
25 
206 
60 
3 
0 
905 
570 
0 
0 
41 
0 
5 
4 
53 
53 
7257 
6097 
5167 
4613 
3106 
2066 
353 
156 
64 
70 
1312 
31 
1762 
640 
643 
219 
3C6 
149 
1135 
1 
16805 
6719 
1234 
1058 
856 
322 
5CB BRESIL 
600 THAILANDE 
39 
19 
600 CTT PRE 
066 ROUMANIE 
131 
12 
520 PARAGUAY 
C.Q YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
208 SENEGAL 
406 GROENLAND 
467 
0 
464 JAMAÏQUE 
500 EQUATEUR 
626 JORDANIE 
647 EMIRATS ARAB 
49 
0 
102 
0 
77 
S P 6 ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
C O Í I F I D n n l E L S EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAT] ­
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
EUR-12 
33 SEULEMENT 4C57/B6, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCIHAND 
JAN­DEC 1 9 8 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A P0RTU6AL 
3 0 6 5 3 1 E X EXTRAIT DE 6 5 3 1 : APPAREILS ELECTRIQUES OE S IGNALISAT ION ACOUSTIQUE DU VISUELLE ­SONNERIES , S I R E N E S , TABLEAUX 
ANNONCIATEURS, APPAREILS AVERTISSEURS POUR . . . 
35 
0 
7 00 DOONESIE 
2 1 6 
U . K . 
2 3 0 0 TOUS PAYS SPS 47561 
25737 
3170 
7'.5 
1336 
6 2 6 
16463 
13C16 
1 4 3 
1 3 
1553 
3 2 
3153 
8 9 8 
68B 
2 3 1 
2 1 7 5 0 
1 0 1 4 6 
308533EX EXTRAIT DE 8 5 3 9 : LAMPES ET TUBES ELECTRIQUFS A INCANDESCENCE OU A DECHARGE. Y COMPRI ] L E ] A R T I C L E ] D I T S "PHARES ET 
PROJECTEURS SCELLES" ET LES LAMPES ET TUBES A . . . 
D E : HC: B 5 3 ? 3 1 9 0 , V E N T I L A T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
D E : NC: 8 5 3 9 3 9 1 0 . V E N T I L A T I O N PAR PAYS INCOMPLETE 
7 0 6 SIHSAPOUR 
5 3 8 BRESIL 
7 4 0 II0( G­KONG 
4 3 6 COSTA RICA 
C66 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 2 PAKISTAN 
7Ε­Θ P H I L I P P I N E S 
Cif t YOUGOSLAVIE 
2 1 2 T U N I S I E 
6 0 0 CHYPRE 
3 3 3 3 
3 2 6 0 
7 239 
1 5 3 2 
2 4 9 2 
1 1 2 6 
1 6 9 9 
5 9 6 
4 3 6 
2 6 / 
273 
1C7 
99 
6 4 
1 5 2 
4 3 
5 
3 
2C7 
3 5 ? 
1 9 6 6 
1 1 1 3 
223 
5 2 
24 
0 
0 
0 
1 1 
0 
39 
26 
3 
3 
133 
97 
Β 
Β 
25 
fl 
B 
B 
C 
B 
8 
0 
B 
0 
7 
4 2 6 
B 
35 
3 2 4 3 
3 2 5 7 
541 
75 
34 fl 
16 
B 
B 
3 
214 
30 
0 
5 3 9 
4>y. 
13? 
8 
10 
0 
0 
5?6 
244 
1 1 
0 
13 
4 
0 
0 
6 
1 
17 
B 
6 
B 
? 
0 
0 
0 
5 
9 
27V6 
2 1 3 
27 
1 1 
6 3 8 
276 
4 0 8 
267 
227 
106 
0 
231 
21 
14 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
6 4 7 EMIRATS APAS 
2 0 0 0 TOUS FAYS SPG 
4 3 
0 
33 
0 
1 1 6 4 6 
6 ? 9 2 
4 2 
3 
3 
3 
7 5 7 0 
1 5 5 3 
0 
0 
0 
β 
163 
97 
0 
0 
0 
0 
4 0 4 2 
3 4 3 6 
8 5 5 
5 2 
363 
5 9 0 
9 7 6 
2 8 2 
3 0 6 5 4 3 E X EXTRAIT DE 8 5 4 3 : MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYANT UNE FONCTION PROPRE. (HON DENOMMES N I COMPRIS AILLEURS DANS LE 
PRE5ENr CHAPITRE! : 
UK: NC: 6 5 4 3 8 0 ? 3 , Q U A N T I T E ] ET VALEURS PAS OE V E N T I L A T I O N PAR PAYS, QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9 ? 9 0 . 0 0 ­ 0 0 
7 4 0 MCNS­KONS 
72D CHINE 
7 0 6 S'.NSAPOUR 
7 0 1 HAIAYSIA 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 0 THAILANDE 
6 3 0 CHYPRE 
5 2 8 APCENTIHE 
7CS P H I L I P P I N E S 
564 I Î Ï I E 
043 YOUGOSLAVIE 
066 IrOUMANIE 
204 MAROC 
206 ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
355 3 E Y C H E I L E ] 
18311 
114 36 
5171 
3370 
?3 29 
2313 
1315 
1 7 9 
8 5 
3 5 
3 0 6 
3 3 
2 9 7 
2 6 
1 2 3 
2 3 
6 073 
2 1 
1 3 6 
1 5 
2 6 3 
3 
6 7 
3 
1 8 1 
0 
29 
0 
3 2 
0 
9 3 
0 
3 5 
0 
1 3 5 
0 
1153 
1773 
7 1 7 
7 7 4 
6 4 3 
2 9 5 
5 6 
3 3 
3 
3 5 
Β 
26 
D 
Β 
Β 
5 
0 
5962 
Β 
2 
Β 
2 3 
Β 
S 
Β 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
Ε 
10 
Β 
Β 
β 
3 
β 
6 3 
2 7 4 
1 1 5 
IB 
6 
2 0 Ί 
3 
5 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
β 
0 
0 
0 
Β 
7636 
5408 
6 9 β 
4 6 5 
5937 
13-44 
9 2 1 
7 5 
4 3 
3 4 
5 1 
8 
5 
0 
2 5 
0 
6 7 
1 9 
3 6 
1 5 
1 8 7 
0 
3 β 
0 
1 2 
0 
0 
0 
1 1 
3 
5 7 
0 
4 
0 
0 
0 
24 
2 2 0 
1 8 
7 7 
1 0 
2 7 
0 
2 3 
0 
0 
0 
11 
Β 
3 2 
2 6 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
3 6 1 
1 
1 3 3 
0 
1 6 3 
2 0 
1 0 3 
0 
) 
1 
0 
0 
0 
Β 
7 4 
2 3 
1 1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
S 
8 
0 
Β 
0 
0 
Β 
) 
56?2 
4215 
2000 
1512 
1808 
3 
202? 
0 
1 
0 
4 6 
3 3 
4 
0 
1 1 
0 
0 
0 
2 ? 
0 
0 
0 
0 
Β 
1 6 3 
0 
20 
0 
2 1 
0 
1 ? 
0 
1 
0 
4 4 
0 
? 7 6 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11?3 
6 7 2 
1014 
730 
117 
104 
191 
33 
2 0 3 7 
?7β 
1900 
227 
1245 
80? 
1ί.6 
0 
Ì3 
0 
36 
3 0 
0 
SPS­1444 LE 2 3 / l l / ? 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS = 1000 ECU [SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1989 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/68. ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
303543EX EXTRAIT DE 6543: MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES AYANT UNE FONCTION PROPRE. (NON OEHOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE 
PRESENT CHAPITRE) : 
442 PANAMA 
480 COLOMBIE 
34 
8 
61 
484 VENEZUELA 
524 URUGUAY 
623 JORDANIE 
0 
27 
0 
27 
632 ARABIE 5AOUD 
647 EMIRATS ARAB 
65 2 YE. LEN DU NRO 
662 PAKISTAN 
730 INDONESIE 
G39 N. CALEPOÜIE 
822 POLYNESIE FR 
20CO TCUS PAYS SPG 47516 
17520 
9097 
1416 
493 
123 
16421 
7444 
14006 
5766 
2654 
1513 
309344EX EXTRAIT DE 6544: FILS, CABLES ­Y COMPRIS LES CABLES COAXIAUX­ ET AUTRES CONDUCTEURS ISOLES POUR L'ELECTRICITE ­MEME 
LAQUES OU OXYDES AHODIQUEMENT­, MUNIS OU . . . 
7 « . SINGAPOUR 
6"D THAILA1IE 
ile f*6tl.:ii(2 
720 CHINE 
, 748 HOHS­KONG 
Í 
731 M»LAYSIA 
7i)3 PHILIPPINES 
234 MAROC 
412 MEXIQUE 
664 IHRE 
526 PARAGUAY 
398 YOUGOSLAVIE 
634 LIBAN 
647 EMIRATS ARAB 
2L2 T1.1115IE 
220 E­­YPTE 
342 CAMEROUN 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
413 BEEHLÏES 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
22598 
21542 
1592S 
6227 
7922 
5333 
tjut 
5030 
3233 
6534 
2035 
4574 
655 
574 
230 
17393 
137 
5335 
336 
295 
112 
111 
111 
90239 
62 
6 
2 
56 
2 
33300 
0 
SOI 
0 
63 
C 
53 
0 
4 
0 
93 
0 
42 
31 
3 
0 
1003 
299 
374 
142 
20 
0 
G 
0 
10249 
0 
260 
136 
13 
3 
0 
0 
4247 
0 
5 
0 
20 
0 
653 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
233 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3290 
3624 
4376 
1671 
393 
195 
1 
1173 
929 
1591 
222 
983 
636 
443 
171 
0 
0 
528 
0 
132 
70 
0 
0 
54813 
0 
0 
0 
I 
0 
23617 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3S6 
156 
0 
0 
0 
0 
C 
111 
67 
33 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
75 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7829 
7597 
1332 
0 
0 
0 
2 7 7 : 
2621 
40 
4 
123 
30 
14 
0 
0 
0 
164 
137 
573 
0 
2 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1616 
1178 
2621 
71 
26 
0 
¡f. 
f) 
46 
11 
2e6 
125 
15 
α 
75 
31 
4327 
0 
3466 
D 
7 
3 
0 
0 
17919 
0 
0 
0 
2 
Q 
11722 
0 
4P6 
0 
63 
0 
0 
0 
174 
17 2 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143 
15 
27 
27 
32 
28 
0 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
3137 
7942 
6β 
16 
45 
41 
1608 
1569 
196 
4 
102 
21 
292 
0 
0 
0 
2646 
0 
32 
0 
27 
25 
111 
111 
11296 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
3371 
1116 
976 
a(,7 
7401 
4469 
7392 
51)4 
3561 
1264 
3223 
222 
3 
33 
620 JORDANIE 
632 AII.LBIE SAOUO 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMENCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATICN PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS ­ 1008 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 14­69 
E l ï ­ I E 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 8 , ANNEXE I I 
CANHAPK DEU ESL'II LAID ITALIA PORTUGAL 
303E44EX EXTRAIT DE 6S44: FILS, CABLES ­Y COMPRIS LES CABLES ClLAYI'l'X­ ET 
LAQUES OU OXYDES ANODICMEMENT­, MlflIS OU . . . 
2000 TOUS PAYS SPS 
ALTRES CONDUCTEURS ISOLES POUR L'EIECTRICIIE ­MEME 
21738] 
44353 
17326 
6 ) 8 
3t,2 
18? 
63523 
7524 
584 
255 
12938 
10391 
4307A2 
14 22 
513 
243 
24517 
9755 
C943« 
13953 
506 BRESIL 
736 SINGAPOUR 
6545: ELECTR0OE5 EN CHARBON, PALAIS EH CHARBON, CHARBONS POUR LAMPE! OU POUR PILES ET AUTRES ARTICLES IN SPAPII1IE OU EN 
AUTF.E CARBONE, AVEC OU SANS METAL, PLM'R USAGES . . . 
660 1 3 
471 0 S 
115 0 0 
87 0 0 
3C3 0 0 
4 3 7 
4 1 6 
32 
D 
0 
a 
fl 
0 
5 6 
3 06 
0 
0 
33 
0 
44 
79 
5 5 
0 
0 
117 
0 
0 
β 
0 
3 
04 
3 
23 
Β 
3 
1 
Β 
β 
Β 
Β 
β 
Β 
3 0 
29 
5 3 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
412 MEXIQUE 
446 CUEA 
600 CHYPRE 
644 IILOE 
740 HOUS­KONG 
θ»2 POLYNESIE FR 
2000 TCUS PAYS SPG 
202 
0 
253 
a 
214 fl 
29 
145 
0 
62 
0 
2235 
64 4 
3035.Ί6 6 5 4 6 : 
6 4 4 INDE 
5 » 8 BRESIL 
(Mit '¡CCL.ljl.i.rtO.e 
7¿0 I.IHNU 
7 0 6 SINGAPOUR 
4 1 2 MEXIQUE 
7 9 1 MALAYSIA 
: ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES POUR L'ELECTRICITE : 
5 1 1 5 3 
505 4 0 
2 7 / 19 0 
101 0 0 
M: Je 
76 
151 
30 
601 
417 
11 
7 
126 
101 
244 
3 
9 
0 
63 
44 
5 
0 
0 
329 
119 
163 
167 
0 
0 
6 
Β 
5 1 
53 
3 
β 
fl B 
0 
1B9 
B 
11 
11 
B 
B 
276 
30 
0 
fl 
0 
0 
2 
0 
0 
33 
0 
Ì649 
l' 
0 
0 
0 
B 
3 
13 
0 
62 
B 
,92 
B 
Í 8 
53 
3 
0 
B 
0 
0 
0 
B 
0 
3 
B 
0 
0 
3 
0 
118 
0 
16 
B 
B 
B 
258 
54 
258 
250 
u 
5 28 ARSE:IT3IIE 
740 HONS­KONS 
2000 TOUS PAYS SPS 
0 
28 
4707 
e i 2 
5 1 1 
153 
225 
210 
281 
92 
0 
B 
B 
1 7 5 3 
58 
fl 
3 
B 
315 
B 
0 
24 
0 
179 
262 
8547: PIECES ISOLANTES, ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU COMPORTANT DE SIMPLES PIECES METALLIQUES 0'ASSEMBLAGE 
­DOUILLES A PAS DE V I3 , FAR EXEMFLE­ IKIYEES . . . 
538 BRESIL 
212 TUNISIE 
706 SINGAPOUR 
»12 MEXIQUE 
740 H01I6­K0NG 
201 
148 
141 
? i 
106 
46 
5 1 
0 
0 
0 
0 
230 
4 
13 
04 8 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
8 
13 
3538 
372 
314 
74 
27?1 
122 
0 
162 
8548: PARTIES ELECTRIQUES DE MACHINES OU D'APPAREILS (NON DENOMMEES HI COMPRISES AILLEURS DANS LE PPESEHF CHAPITREI 
74 0 HONG­KONG 
706 SIIISAPOUR 
708 PHILIPPINES 
660 THAILANDE 
3076 
1668 
?13 
212 
208 
205 
82 
4 1 
54 
32 
14 
2/3? 
?4? 
4 1 
32 
14 
389 
360 
259 
199 
206 
205 
0 
97 
449 
359 
596 
13 
41 
13 
0 
0 
0 
î i F G - 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION TRCDUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU I S E U I L = 2 5 ) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND H E L L W ESPANA 
JAN-DEC 1 9 6 9 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
ΐ 0 0 5 1 6 6 5 4 6 : FARI I E S ELECTRIQUES DE MACHINES CU D 'APPAREILS 
3 7 0 0 
I T A L I A PORTUGAL 
413 BERMUDES 
628 JORDANIE 
6 3 2 AFABIE SAOUO 
E.36 Κ ί ϊ Η Ε Ι Τ 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
73 
2112 
0 
692 
0 
NON ÜENOI3ICE3 NI COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 1 
701 MALAYSIA 
2090 TOUS PAYS SPG 9036 
2164 
3196 
9Λ4 
2973 
766 
308402 8602: AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS; TENDERS : 
C4D YOUGOSLAVIE 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 257 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
056 ROUMANIE 2 6 1 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 
o o o o o o o o o 
2000 TUNS PAYS SPG 5 3 8 0 0 0 2 6 1 0 0 0 2 5 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3086C4 6 6 0 4 : VEHICULES POUR L ' E N T R E T I E N OU LE SERVICE DES VOIES FE9ÌÌEES OU S I M I L A I R E S , MEHE AUTOFROPULSES ­HAGONS­ATELIERS, 
NAGONS­GRUES, WAGONS EQUIPES DE . . . 
□•18 YOUGOSLAVIE 
2030 TDUS PAYS SPG 
2332 
414 
6 6 0 6 : HAGONS POUR LE TRANSPORT SUR R A I L DE MARCHANDISES 
0É6 ROUMANIE 516 
514 
5 1 6 
5 1 4 
»OJO T ' J L ' S FAYS SPC 523 
514 
S U 
514 
30Ö607 6 6 0 7 
Γ 0 9 BRESIL 
7 : 0 HCiS­KONS 
PAWT1ÉH DE VEHICULES POUR VOIES FERREES OU S I M I L A I R E S : 
4 2 3 0 
3 5 ' ; 3 
772 
330 
3"*Q0 
3 2 * 7 
046 Ί Ι . -JG'JSIAVIE 
f * 5 PAVPITANIE 
3­Í2 TANZANIE 
ζ 12 t lEYIOUE 
4 3 4 VilNEZUEI­A 
2P0O T'.VJS PAYS S i t 5 2 ? 6 
35 ?4 
605 
3C0 
8 6 0 6 : MATERIEL F I X E DE VOIES FERREL3 OU S I M I L A I R E S ; AFPAREILS MECANIQUES ­ Y COMPRIS ELECTROMECANIQUES­ DE 
S I G N A L I S A T I O N , DE SECURITE, DE COIfTROLE OU . . . 
046 ROUMANIE 
3 9 1 BDTSHANA 
74 0 HONG­KONG 
2 C 0 TOUS PAYS SPG 209 
5 2 1 
1 
5 2 1 
C 6 0 9 : CADRES ET CONTENFURS ­ Y COMPRIS LES CONTENEURS­CITERNES ET LES CONTENEURS­RESERVOIRS­ SrFCIALtMF.NT CONÇUS ET 
EQUIPES POUR UN OU PLU3IEURS MODES DE . . . 
066 ROUMANIE 
04B YOUGOSLAVIE 
4 4 2 PrtNANA 
212 T U N I S I E 
272 COTE I V O I R E 
3Λ76 
3 4 6 7 
1346 
751 
215 
1 3 0 
244 
232 
3415 
3104 
4 8 5 
146 
6 2 2 
5 9 7 
Ί 1 3 RP.RTtUOES 
SPS­1444 LE E3/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 « , ANNEXE I I 
30S6C9 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS : 1000 ECU (SEUIL : CSI 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALIA 
6609: CADRES ET CONTENEURS ­Y COHPPI5 LES CONTENEURS­CITERNES ET LES C0HTENEURS­PESERV0IR3­ SPECIALEMENT CONÇUS ET 
EQUIPES POUR UN OU PLUSIEURS MODES DE . . . 
604 LJLBAH 
61C IRAQ 
632 ARABIE SAOUO 
139 
0 
? 1 
0 
26 
0 
177 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
131 
0 
4 
0 
0 
0 
1177 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
87 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
fl 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
7CO I'DOHESIE 
74 0 NONS­KCHG 
6 2 2 P O D N E S I E FR 
265 
0 
2090 TOUS PAYS SPG 
0Í6 rrcUUHIE 
0'»6 YOUGOSLAVIE 
664 1I9E 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
7 8 6 2 
4 2 1 9 
. 'EXCLUSION 
5 4 7 1 
2 0 0 8 
2 4 1 3 
ÎO' .O 
7 0 7 5 
607* 
4 4 9 
203 
12 
10 
259 
8 
2 9 2 
0 
3 6 1 
0 
245 
0 
276 
136 
284 
2 3 2 
5 5 3 3 
3 2 5 2 
DES CHARIOTS­TRACTEURS DU Ν 6 7 
115 
99 
0 
0 
3 7 
0 
18 
16 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
154 
149 
0 
0 
2 1 
9 
20 
1? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
5 9 
117.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
Β 
15 
Β 
091 : 
2 5 3 5 
Β 
124 
Β 
4 1 6 6 
Β 
164 
5 4 
1 1 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 6 7 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
2 6 0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 5 3 
1 
70? 
678 
0 
Β 
0 
0 
20 
16 
0 
0 
256 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197 
1 9 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 ) 0 
5 9 ? 
536 
5 7 9 
2 1 ) 1 
1 6 3 3 
2 9 3 
0 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
12 
0 
0 
Β 
0 
0 
3 1 
0 
352 
II 
0 
0 
696 
603 
4Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
3 6 1 
0 
0 
0 
157 
1 
343 
307 
96 
98 
6 3 9 
Β 
163 
92 
1 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
245 
0 
3 0 2 CAMEROUN 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 TAH2ANIE 
3 7 0 MADAGASCAR 
4!)4 VENEZUELA 
COO CHYPRE 
6 3 2 ΑΡΛΡ.ΙΕ SAOUO 
(.62 PAKISTAN 
6D 
Β 
1 3 7 
0 
1012 
0 
0 
0 
26 
137 
0 
fl 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
2 9 9 0 TCUS PAYS SPG 
3 0 6 7 0 2 6 7 0 2 : V 
0 4 6 YOUGOSLAVIE 
720 CHINE 
503 BRESIL 
703 PHILIPPINES 
30 
0 
29596 
4663 
9920 
2333 
149 
133 
180 
117 
138 
133 
202 
145 
0 
7 0 2 3 
65 
U PLUS. 
1 3 0 6 
7 1 2 
0 
aoo 
1 
CHAUFFEUR 
B 
B 
B 
1047 
695 
INCLUS : 
0 
0 
0 
197 
1 9 6 
2 4 1 
0 
0 
3 1 7 2 
2 2 6 6 
115 
0 
0 
14 70 
603 
0 
0 
0 
1 3 2 6 7 
4 9 7 
4 1 4 0 
1 6 2 1 
2­14 MAROC 
5 9 0 EQUATEUR 
0 
31 
21 IO TÍH/S PAYS SPG 1 0 4 4 6 
24 99 
14 0 
136 
3 0 8 7 0 3 E X FXTRAIT PF 6 7 0 3 : V n i m p r S OE TOURISME ET AUTRES VEHICULES ALTTOMOOILES PRINCIPALEMENT CONÇUS POUR LE TRAM3PORT CE 
FEPSCII IES (AUTRES QUE CEUX OU Ν 8 7 . 0 2 1 , Y . . . 
' 3 7 , VENEZUELA 
5 2 4 URUGUAY 
ECS ARGENTINE 
CSS N I G E R I A 
911 
14 
3L.5 
14 
219 
9 
48 
0 
14 
0 
12? 
14 
3 
195 
?B 
0 
1 1 0 
4 1 6 3 
1 6 2 1 
2? 
0 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 10BB 
­ PRESENTATION FRODUITS t AR PAYS ­
ECU (SEUIL = 25! 
EUR­12 
3D RESIEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­OEC 19B9 
FRANCE IRELAM 
PAGE 231 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
3B9703EX EXTRAIT DE 8703: VOITURES OE TOURISME ET AUTRES 
PERSONNES [AUTRES QUE CEUX DU Ν 67.Θ2) , Y . . . VEHICULES AUTOMOBILES PRINCIPALEMENT CONÇUS POUR LE TRANSPORT DE 
143 
B 
07,4 GIBRALTAR 
040 YOUGOSLAVIE 
C66 ROUMANIE 
Κίβ ALDESIE 
212 TUNISIE 
0 
34 
239 
0 
3e 6 
0 
620 
0 
315 
0 
93 
15 
0 
26 
Û 
95 
0 
32 
0 
7 
12 
0 
109 
0 
161 
31 
B 
26 
?¿0 EGYPTE 
724 SL/JOAN 
223 MAURITANIE 
0 
46 
2)6 BUKKINA FASO 
2...S SENEGAL 
27.0 GUINEE 
Uï LiatRIA 
272 COTE IVOIRE 
, 276 GHANA 
0 
274 
g 
85 
0 
0 
1053 fl 
0 
85 
0 
B 
B 
B 
1 
B 
0 
B 
B 
B 
B 
B 
0 
0 fl 
-fé 
ar 
260 TOC-0 
o 
33 
3-32 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
3!0 GUINEE EQL'AT 
324 RWANDA 
33 0 ANGOLA 
336 DJIBOUTI 
34 2 SOMALIE 
346 KENYA 
550 OUGANDA 
352 TANZ/HIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
33 2 ZIMBABWE 
<* C 6 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
0 
239 
113 
0 
0 
146 
14 
0 
89 
0 
80 
0 
0 
0 
0 
15 
't 16 GUATFMALA 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CDNFIDENriELS EXCLUS 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / β β , ANNEXE I I 
30Î7C3EX 
COMMERCE SPFCIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS s 1C0O ECU (SEUIL » C5) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­OEC 19S9 
FRANCE IRELAND ITALIA 
FXTRAIT DE «703: VOITURES DE TOURISME ΓΓ AUTRES VEHICULES AUTOMIIIES PRINCIPALEMENT CONÇUS POUR LE TRAN3P0PT DE 
PERSONNES [AUTRES QUE CEUX OU II 6 7 . 0 2 ) , Y . . . 
PASE CIC 
P0P1U6AL U.K. 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
155 RFP.DOMINIC. 
459 ANTIGUA.BARB 
461 1L.VIER.BRITIMONTS 
152 
0 
172 
0 
107 
0 
EC 
0 
151 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
469 LA BAR3A0E 
474 A! LOA 
478 A>,­|ILLE3 HL 
4ED COLOTOIE 
560 EQUATEUR 
12 
6 
21 
0 
9? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
21 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
49 
fl 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
B 
B 
B 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
fl 0 
1 
0 
20 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
10 
0 
B 
B 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
B 
B 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
0 
151 
0 
fl fl 
52 
0 
153 
0 
52 
0 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
Sil PEROU 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
529 I L . FALKLAND 
600 CHYFRE 
604 LieAS 
6 BB SYRIE 
612 IPIQ 
(4 79»N 
628 JORDANIE 
, 632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
(.40 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
6(2 PALIISTAN 
664 II7DE 
666 SANGLA DESH 
669 SKI LANKA 
680 THAILANDE 
790 ILDONESIE 
701 MALAYSIA 
. 703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
',40 HONG­KONG 
809 N. CALEDONIE 
622 PCLYNES1E FR 
20CO TOUS PAYS SP6 
30B704EX EXTRAIT 
0 
134 
0 
?5 
0 
46 
0 
35',7. 
0 
27? 
0 
5? 
0 
?2 
0 
' 1 
0 
1?3 
Β 
1652 
Β 
873 
Β 
60Ί 
Β 
151 
0 
1807 
fl 
54 
0 
1? 
0 
0 
0 
10 
Β 
1 
Β 
4 
0 
14 
Β 
A3 
Β 
Β 
0 
116 
β 
3Β 
Β 
15 
β 
40 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
Β 
IB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
12 
0 
0 
0 
7 
0 
5 
0 
1? 
0 
10 
Β 
33 
6 
57 
0 
696 
0 
266 
0 
0 
0 
42 
0 
564 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
2355 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
102 
0 
37 
0 
2 
0 
7 
0 
26 
13 
0 
71 
0 
171 
Β 
79 
Β 
3Γ2 
Β 
56 
Β 
13 
Β 
β 
0 
0 
6 
0 
0 
2)4 
0 
0 
0 
76 
109 
0 
368 
Β 
234 
Β 
0 
11 
13 
β 
13 
0 
719 
Β 
28 
0 
?73 
0 
225 
0 
205 
0 
26279 
57 
HICULE! 
1246 
802 
4 
0 
12 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
1470 
0 
I AUTOMOBILES 
201 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
165 
Β 
POUR LE 
54? 
54? 
72 
Β 
12 
Β 
53 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
4260 
17 
TRANSPORT ΟΕ 
105 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2370 
0 
MARCHANDISES : 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1262 
0 
9 
9 
2 
Β 
4 
0 
3 
0 
225 
0 
1?4 
0 
7087 
3 
127 
127 
Β 
6 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
5Ε5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
2)50 
23 
Β 
0 
0 
108 
52? 
0 
743 
0 
201 
Β 
71 
0 
56 
Β 
65 
0 
273 
26 
0 
86 
0 
912 
7104 
14 
3PS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1969 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS 
30 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE I I 
308704EX EXTÍAIT DE 8704: VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 
720 CHINE 
066 ROUMANIE 
044 GIBRALTAR 
253 
141 
176 
4 
74 
60 
0 
78 
ITALIA PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
2)3 ALGERIE 
0 
0 
5)9 
229 
0 
212 TLNISIE 
220 EGYPTE 
252 GAMSIE 
137 
0 
28 0 
0 
40 
302 CAMEROUN 
278 
0 
264 
Β 
412 MEXIQUE 
449 ST.CIIRISTDPHER­NEV 
50 
0 
55 
JAMAÏQUE 
4.30 GUYANA 
512 CHILI 
529 I I . FAiy.LAND 
612 IRAQ 
620 JL'FDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
• I 7 
0 
133 
0 
5072 
0 
1295 
0 
5756 94 
0 
6E6 
0 
Ml 
c 
636 KOMEIT 292 
647 cCIRATS ARAB 73 
662 PAKISTAN 
1600 
0 
29? 
706 SINGAPOUR 
2020 TOUS PAYS SPS 
2? 
0 
239 
32667 
?50 
566 
54? 
8305 
184 
0 fl 
343? 
71 
0 
184 
2402 
127 
87B5: VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX, [AUTRES QUE CEUX PRINCIPALEMENT CONÇUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES OU 
DE MARCHANDISES) ­DEPAIIIEUSES, . . . 
048 KL'GOSLAVIE 
2 (V, MAROC 
0 
2737 
293 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
284 BENIN 
335 
0 
65 
521 
0 
182 
0 
0 
291 
111 
0 
38 
186 
0 
302 CAMEROUN 
330 DJIBOUTI 
74 
0 
IV, 
SPG­17,44 LE 2 3 / 1 1 / ? 8 
C E f F I D E N T I E L S EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRCCLTTS PAR PAT'S ­
VAIEUR3 = 1 0 0 0 ECU 1 5 E U I L ' 2S ) 
OAHMARK DEUTSCHLAND 
JAH­DEC 1 9 6 9 PAGE C34 
I T A U A TORTUCA L 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 8 , ANNEXE I I 
6 7 0 5 : VEHICULES AUTOTLCTJILES A USAGES SPECIAUX, lALTiCiS QL'E CEUX PRTIICIPALEMENT CONÇUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOItIFS OU 
OE MARCHANDISES) ­ O E P A I f l U S E S , . . . 
480 CCLCMDIE 
6 0 0 D ITPRE 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAQ 
6 7 8 JD.9CANIE 
6 3 2 ARASTE SAOUD 
330 
0 
7? 
0 
132 
0 
350 
0 
330 
0 
t 
0 
0 
0 
156 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
176 
0 0 
8 0 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 6 2 PAKISTAN 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
2 0 1 
0 
4 4 3 6 
0 
1 9 1 1 
0 
46? 
0 
6 7 0 6 : CHASSIS DES VEHICULES AU10MOB1LES DES N 8 7 . 0 1 A 6 7 . 0 5 . EQUIPES DE LEUR MOTEUR : 
Γ.48 Yi i lGOSLAVIE 
5 0 0 BRESIL 
6 3 0 THAILANDE 
2 0 0 0 TOL'3 PAYS SPG 
3 0 6 7 0 7 6 7 0 7 : C, 
701 MALAYSIA 
4)2 MEXIQUE 
708 PHILIPPINES 
5)3 BRESIL 
ï M B YOUGOSLAVIE 
771 
10? 
? 0 3 
114 
LS VEHICULES 
13 
13 
27 
1 1 
142 
? 
66 
2 
? 4 0 
0 
0 
0 
AUT(* tPDILES 
0 
0 
0 
0 
LOI 
B 
IB 
B 
7 
B 
B 
0 
14 
5 
DES N 6 7 . 0 1 7 
0 
0 
0 
0 
L 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
1 1 
0 
0 
1 1 
0 
4 7 0 
0 
336 
10? 
336 
109 
131 
B 
131 
Y COMPRIS LES CABINES : 
72? 
0 
13 
2 
135 
0 
5)4 
fl 
13 
13 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
0 7 0 8 : PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES N 8 7 . 0 1 A 6 7 . 0 5 : 
ECO Bi lESIL 
5 2 0 ARGENTINE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 4 HIDE 
0 4 0 YOIJGCSIAVIE 
046 ROUMANIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
(.30 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
4 0 4 VLNEZUELA 
70S P H I L I P P I N E S 
7 0 0 INDONESIE 
60D CHYPRE 
7 4 0 HONS­KONS 
5 2 4 URUGUAY 
1 4 8 2 
3 6 
­ TI 
7 4 1 8 8 
5 6 4 5 8 
176C6 
3 0 2 ? 6 
5 5 1 7 3 
1 6 2 4 7 
1 0 7 6 2 
9 0 1 5 
( 3 3 7 9 5 
6 9 7 2 
7 4 7 0 
5 4 5 3 
3 6 6 9 
1 9 9 3 
2 4 6 4 
1604 
2 7 9 2 
1 7 7 6 
1 0 4 1 
3 9 5 
697 
3 9 3 
123 
0 
(  I 
? C 1 ) 
8 4 0 
6 6 7 1 
2 6 7 8 8 
1 7 7 0 
4 
8 5 6 
306 
7 Ί 1 9 
0 
21 
19 
4 4 a 
0 
233 
6 1 
737 
5 3 1 
37 
20 
0 
0 
0 
163 
0 
65 
4 9 3 
3 4 6 
9 5 8 
124 
6 4 7 
9 3 
4 0 6 
6 4 
3 2 9 
3 4 6 
12 
0 
66 
5 
0 
6 0 9 
43 3 
4 
0 
0 
0 
4 0 
3? 
133 
1 
4 1 
4 0 
5 1 
227?4 
2 2 6 6 6 
474 
6 4 ? 
4 6 2 4 4 
1 5 7 1 6 
1 4 5 0 
1 4 7 6 
5 9 2 6 5 
6 6 8 5 
6 5 6 
5 7 8 
4 9 
19? 
145 
30 
0 
517 
427 
773 
7 3 ) 
0 
3 3 
0 
62 
3 
210 
7 7 6 
V» 
1 6 5 
1176 
130 
4 8 0 
1 0 6 
75 
24 
6 6 6 
105 
151 
124 
2390 
257 
2217 
23 
19 
655 
1 
B 
14 
4 
0 
0 
149 
4124 
3515 
1456 
552 
) c - 7 
0 
327 
310 
1770 
1 6 3 / 
126 
? 
6 7 7 
6 5 0 
137 
6 5 
0 
34 0 
257 
22 
16 
3 
Γ.2 
101 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
19859 
1312? 
487 
25', 
705 
463 
303 
2)6 
3754 
25 /4 
54 
0 
5 9 1 
38 7 
1 7 2 
0 
185 
0 
0 
0 
8 LM 
4 0 0 
2 
B 
1 
0 
0 
0 
1? 
4 
111 
16 
B 
β 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4? 
13 
1 8 8 7 1 
14?73 
2 1 6 0 
1173 
110? 
4 1 
6 9 7 0 
6 5 7 9 
296? 
104 
4 5 2 
3 1 ? 
276? 
1935 
7.94 
( 2 8 
1 3 2 
4 3 
9 5 1 
363 
575 
0 
6 8 0 
5 4 
193 
Ο 
S­*G­14<r4 LE 2 J / 1 3 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SSUIL = 251 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND KELLAS ES 
30 REGLEMFNT 4 2 5 7 / 0 8 , AMIEXE I I 
3097M 6736 : PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES DES H 8 7 . 0 1 Λ 6 7 . 0 5 
662 PAKISTAN 
569 SRI LANKA 
60 
57 
11 
10 
JtN­ULC 1969 
FRANCE IRELAH ITALIA PORTUGAL 
014 GIBRALTAR 
0 
152 
208 AIGFRIE 
CL2 TUNISIE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
266 NIGERIA 
3 32 CAME30UN 
310 GLINEE EíjUAT 
3 H, GABON 
352 TANZANIE 
<fy 
366 HITCAMBIOUE 
0 
41 
3B2 ZïfBABHE 
?tl EL SALVADOR 
132 NICARAGUA 
112 P/LNAMA 
160 DOMINIQUE 
469 LA BARBADE 
6*_8 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
614 QlTAR 
f 47 EMIRATS APAB 
649 0.1 VI 143 
0 
703 B.PJNEI 
622 PDIYNESIE FR 
2000 TCUS PAYS SPG 348493 
132081 
26040 
29019 
1294 
847 
135234 
49049 
4261 
7?9 
6126 
408 
66417 
7142 
330 
126 
63910 
17127 
306709 
706 SINGAPOUR 
664 ΙΝΓ-Ε 
6709: CHARIOTS AUTOMOBILES (NON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE), DES TYPES UTILISES DANS LES USINES, LES ENTREPOTS, 
LES PORTS OU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT ... 
101 
370 
121 
121 
121 
121 
966 
136 
41715 
27194 
401 
378 
720 CHINE 
SPS­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS : 1000 ECU (SEUIL « CSI 
EUR­12 
39 REGLEMENI 4 2 5 7 / 6 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1709 
I RANCE IRELAND 
L7087C9 
680 THAILANDE 
647 EMIRATS ARAB 
f . 0 YOUGOSLAVIE 
6759 : CLIARIOTS AUTOMOBILES (NON MUNIS D'UN DISPOSITIF DE LEVAGE), DES TTPE5 UTILISES DANS LES USINES, LES ENTREPOTS. 
LES PORTS OU LES AEROPORTS POUR LE TRANSPORT . . . 
11 
11 
LÍI30 TCUS PAYS SP6 
3 P 8 7 1 1 6 7 1 ) : 
5 I D E ­
5 9 3 BRESIL 
67/1 INDE 
6 6 0 TKA.ILAIDE 
7C0 I IEÌPHES1E 
■ MOTOCYCLES 
­CARS : 
? ) 1 
5 4 9 
­ Y COMri 
9 ) 8 2 
7??B 
1 0 4 6 
?5? 
8 5 2 
1 2 3 
113 
.2 
θ 
fl 
0 
0 
Β 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
2 1 9 
138 
0 
0 
fl fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 NTRIS LES CYCLOMCYEUH3­ ΕΓ CYCLES EQUIPES O'UN MOTEUR AUXIL IA IRE. AVEC OU SANS SIDE­CARS! 
040 YDUSOSLA.VIE 
526 ARGENTINE 
728 CHINE 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
4 ) 2 I I ­ A P A Í U A 
464 VENEZUELA 
. 520 EOUATEUR 
2)0 
116 
291 
23 fl 
183 
191 
819 
126 
5343 
5340 
234 
233 
134 
129 
6 5 
113'. 
6 4 
3 6 6 
79 
124 
3 2 
7 0 
0 
2 0 9 
0 
26 
Β 
7 1 
0 
63 
0 
1 6 7 5 
Β 
Β 
0 
1 
Β 
1 
0 
0 
0 
Β 
ΰ 
6 7 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
10 
0 
3 4 
3 2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
84 
0 4 
8 4 
0 
0 
3 
Β 
0 
0 
0 
0 
υ 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
Β 
0 
0 
63 
0 
Β 
0 
24 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
D 
1 1 
fl 
4 
0 
20? 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7) 
0 
0 
0 
0 
157? 
0 
245 
7? 
75 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
f 
0 
0 
0 
505 
383 
735? 
234? 
2/3 
2)6 
845 
0 
706 SI'.GAPOUR 
740 HCHG-KONG 
20C0 TCUS PAY5 SPS 16674 
?360 
2031 
ica 
419 
313 
30e712 
720 CHINE 
8712 : BICYCLETTES ET AUTRES CYCLES, -Y COMPRIS LES TRIFORI EUKS-
610 THAILANDE 
790 INDONESIE 
412 MEXIQUE 
7 ) 1 MALAYSIA 
740 H0N6-KONS 
664 II-LDE 
040 YOUGOSLAVIE 
203 NIGERIA 
357 OCEAN IHO.BR 
508 BTLF.SIL 
783 PHILIPPINES 
2 ) 2 TUNISIE 
43303 
41372 
6717 
( 1 0 0 
42E4 
3270 
1471 
1126 
1113 
935 
325 
.101 
3.12 
167 
12812 
104 
177 
47 
16 
22 
319 
247 
304 
232 
2514 
1314 
1)2 
52 
1375 
0 
0 
21 
195 
193 
323 
322 
92 
0 
496 
263 
30S 
211 
203 
201 
502 
430 
326 
322 
6156 
14 
1 ) 5 8 
3V6 
(SANS 
2 3 9 
1 4 9 
0 
0 
6 1 4 
4 3 7 
5 4 3 6 
5 3 4 0 
MOTEUR 1 : 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
634 
3 6 5 
1 7 3 1 3 
16735 
1 5 6 0 
1 3 8 0 
1 3 0 
12? 
53 
15/ 
a 16 
8 
51 
0 
161 
l i a 
74 
72 
26?3 
fl 
0 
Β 
0 
0 
S I 
331 
107 
206 
283 
31B1 
101 
195 
1B4 
543 
3 ) 5 
8/ 
β 
Β 
Β 
62 
'A4 
18 
75 
69 
129 
12? 
Β 
Β 
Β 
0 
3 8 1 4 
2565 
2 4 3 1 7 
2 3 4 2 7 
4 2 1 4 
3 9 8 0 
5 0 3 
4 4 4 
5?4 
558 
4 4 ) 
170 
37 
37 
2090 TCUS PAYS SPS 471? 
2457 
a i 2 
713 
8321 
1456 
1772 
763 
21989 
16436 
566 
57,4 
1157 
520 
3037)3 
728 CHINE 
8713·· FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRCS VEHICULE3 POUR INVALIDES, MEME AVEC MOTEUR OU AUTRE MECANISME DE PROPULSION : 
36 0 0 0 1 5 0 0 0 0 
174 
179 
3C267 
26669 
21 
20 
043 YCUSCSL/.VIE 
20C0 TCUS PAYS SPS 25 
20 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS 
VALEUH3 = 1000 ECU t SEUIL = 251 
EUR­32 
30 REGLEMENT 4257/06, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PAR PAYS ­ JAN­DEC 1939 
ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
306714 6714: PARTIES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES DES N 07.11 A 67.13 ·' 
JH.: NC: 67149110, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
6Ü0 THAILANDE 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
¡•Oil NIGERIA 
£40 SENEGAL 
Iflfc VENEZUELA 
9533 
6940 
7369 
5867 
2737 
2101 
?13 
5?2 
379 
236 
354 
127 
116 
49 
50 
46 
374 
16? 
1142 
934 
532 
515 
200 
173 
108 
2 
160 
124 
0 
0 
0 
B 
3076 
2755 
1119 
931 
1540 
1231 
3 
1 
1 
76 
1 
6 
0 
109 
? 
5 
0 
143 
0 
β 
0 
2 
0 
0 
4?7 
324 
0 
0 
4 
3 
76 
51 
0 
251 
51 
828 
746 
399 
263 
86 
78 
1 
0 
0 
14 
7 
12 
11 
7| 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2018 
972 
2302 
227B 
167 
4? 
237 
162 
66 
12 
0 
0 
0 
375 
20B 
4 
3 
Β 
0 
21 
20 
98 
3269 
2961 
481 
392 
129 
37 
245 
175 
104 
75 
73 
740 HONG­KONG 
701 MALAYSIA 
048 YOUGOSLAVIE 
2)2 TUNISIE 
23 
12 
245 
0 
0 
5227 
100 
7 
6 4 2 PAKISTAN 
5 28 AI­CENTINE 
6 3 0 CHYPRE 
­,.) T,..­ft p A T S s rO 2J175 
loil '4 
11159 
i l s / 
578 
3/9 
8715: LANDAUS, PUUS3ETEES ET VOITURES SIMILAIRES, POUR LE TRAN3F01T DES ENFANTS, ET LEURS PARTIE3 
C,8 YL­'JGOSLAVIE 
542Í 
3 £ l j 
HÉ.21 
va. 
/ Î 6 SINGAPOUR 
2 Γ ' 0 ΤΟΊ3 PAYS SPG 
33 
β 
fl 
0 
0 
0 
12 
E.716: REMORQUES ET SEMI-REMORQUES POUR TOUS VEHICULES! AUTRES VEHICULES (NON AUTOMOBILES)! LEURS PARTIES : 
066 Rf-UMANIE 
'701 Η,-LAYSIA 
2"0 A IGERIE 
2?33 
EÓ12 
2687 
2369 
210 
219 
257 
130 
35* 
106 
377 
316 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1461 
1113 
2564 
23 23 
191 
219 
E£6 
470 
306 
106 
321 
302 
1 0 H O N G - K O « 
6'!0 HIAILANOE 
C18 YCUCOSLAVIE 
75 
LO 
1176 
14 
£06 L-RÍSIL 
/Oil PHILIPPINES 
ÎO ¿RILUTINE 
LIQ EGYPTE 
2'J5 
0 
2 7 2 CDTE IVC1RE 
5PS­1444 LE 2V11 /50 
CLNTJBEHTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION NTOOUTIS PAR PAYS 
VAUURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN DEC 1969 
BENELUX D'.NM ­Là: DEUTSCHLAHO HELLAS ESPANA FRANCE ILTE..AUO EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , AIIIEXE I I 
303716 6716: REMORQUES ET SEMJ­RFMORQLTES POUR TOUS VEHICULE]! AUTRE] VEHICULES (NON AUTOMOBILES I I LEURS PARTIES 
0 0 0 0 0 0 0 2Θ3 NIGERIA 
314 SA2LON 
346 KENYA 
355 SEYCHELLES 
459 AÍTTSUA.BARB 
464 JAMAÏQUE 
445 SAINTE­LUCIE 
469 LA BARBADE 
470 ANTILLES HL 
7.F3 GUYANA 
500 EGUATEUR 
600 CHÏPPE 
625 JOrOANIE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
6Ú6 BANGLA DESH 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
S? 
0 
5B 
Β 
116 
0 
33 
0 
31 
1 1 3 
0 
73 
0 
4 ? 
0 
33 
0 
30 
e 
2 4 2 
0 
3 1 
0 
2 74 
fl 
28 
B 
264 
B 
0 
B 
fl fl 
4 5 
0 
33 
0 
0 
0 
? 
0 
e 
0 
1?B 
B 
0 
0 
1 
0 
B 
B 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
0 
0 
0 
60550 
5549 
10761 
332 
12603 
4056 
0 
c 
470? 
55 
50 
16707 
655 
7643 
70 
3OBS01EX EXTRAIT DE 8801: BALLONS ET DIRIGEABLES! PLANEURS, AILES DELTA ET AUTRES VEHICULES AERIENS, [NON CONÇUS POUR U 
PROPULSION A MOTEUPI : 
701 HALAYSIA 
048 YOUGOSLAVIE 
2090 TOUS PAYS JPG 
113 
207 
533 
20 / 
113 
207 
371 
207 
162 
0 
3O8602EX EXTRAIT DE 6602: AUTRES VEHICULES AERIENS ­HELICOPTERES, AVIONS, PAR EXEMPLE­! VEHICULES SPATIAUX ­Y COMPRIS LES 
SATELLITES­ ET LEURS VEHICULES LANCEURS : 
LK: NC: 86022090, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CONFIDENTIELLES. REPRIS SOUS 9990.00­00 
636 KOWEÏT 
20.)0 TOUS PAYS SPG 
7270 
0 
PASC I I B 
PORTUGAL U.K. 
0 56 
0 0 
0 0 
fl 0 
0 116 
B 
45 
263 
B 
42 
B 
06 
0 
101 
5982 
341 
306S03EX EXTRAIT DE 6603: PARTIES DES APPAREILS DES Ν 6B.01 OU 86.02 : 
7C6 SILICAPOL'R 
046 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
1123 
34 7 
21 
B 
460 
0 
0 
1102 
347 
294 MAROC 
235 ALGERIE 
724 
0 0 
231 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
206 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
506 BRESIL 
348 
0 
83 
0 
159 
0 
64 
0 
1423 
0 
9 
0 
63 
0 
110 
0 
0 fl 
0 
0 
0 
244 
610B2 
0 
0 
fl fl s 
B 
B 
0 
0 
B 
B 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
fl 
0 
6 
B 
4 9 
B 
64 
B 
142) 
0 
110 
0 
60934 
cot 
CLPC­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
FIDLNTIELS EXCLUS 
COMMERCE 3PECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEUrS = 100O ECU I3EUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
3E6E03EX EXTPAIT DE 6893 : PARTIES DES APPAREILS DES N 8 8 . 0 1 OU 8 8 . 0 2 
570 ARGENTINE 63 68 
JAN­DEC 19E9 
FRANCE IRELAND ITALIA 
32 AÜAPIE SAOUD 
64 7 Ef.IRATS ARAD 
0 
112 
652 YEMEN DU NRO 
656 TEKEN DU SUD 
6»)0 THAILANDE 
173 
0 
700 liÎTÏONESIE 
7-V. MAIAYSIA 970 
0 
691 PAPOU­II.GUIN 
20CO TOUS PAYS SPG 72384 
347 
6804: PARACHU1E3 -Y COMPRIS LES PARACHUTES DIRIGEABLES- ET ROTOCIIUrES! LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 
740 HONG EONS 
234 
222 
234 
222 
69403 
347 
4)2 ME/IOUE 
375 MAURICE 
13 
532 
2900 TOUS FAYS SPC 2 03 9 
270 
1335 
257 
3007C1EX EXTE­Ai: DE U AC 1 : (A­'CJEOO) 3, OL.(AUX (IE. LLÏUISIERES, THANGIIOILUEURO, CARGOS, PE'L· 
TRANSPORT DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES : 
044 GIPHA.LTAR 36 0 0 0 0 3. 
(ES ET BATEAUX SEMILATkLS FOULI LL 
: O i l YCUCOSLAVIE 
i J 6 C05YA RICA 
'*42 PANAMA 
0 
137.8 
BAHAMAS 
600 CHYPRE 
2100 TOUS PAYS SPS 
309901EX EXTRAIT DE 8903: YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EMBARCATIONS DE PLAI3ANCE OU DE SPORT 
706 SINGAFOUR 
043 YLX­'GOSLAVIE 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
60A CHYI'RE 
726 CHINE 
74 B HONS­KONS 
(­44 SIHRALTAR 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
240 MISER 
266 LIBERIA 
302 CAMEROUN 
314 SABON 
234 7 
121? 
2)39 
188 
50 
63 
1C 
3 9 3 
19 
4P 
15 
103 
8 
7 6 5 
0 
2 
0 
0 
0 
35 
15 
0 
0 
32 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1?? 
0 
201 
0 
31 
5? 
0 
0 
128 
247 
225 
T, 
0 
0 
! 17 
­Λ2 
BATEAUX 
6 3 0 
0 
139 
0 
A RAMES ET CAUCES : 
0 3 7 2 
0 226 
0 1 2 6 6 
0 6 
¡3 
0 
B fl 
0 
0 
0 
0 
(0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
33 
0 
231 
B 
1?? 
B 
B 
B 
11 
0 
59 
0 
48 
0 
128 
775 
761 
SPS-1444 IE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS a 1000 ECU (SEUIL · 251 
JAN­DEC 1969 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELIAS ESPANA FRANCE IRE LAND EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/6«, ANNEXE I I 
303903EX EXTRAI! DE 6903: YACHTS ET AUTRES BATEAUX ET EnVARCATIOMS OE PLAISANCE OU OC SPORT» BATEAUX A RAMES ET CANOES : 
ITALIA PORTUSAL 
346 KENYA 
5E0 OUGANDA 
424 HONDURAS 
442 PANAMA 
55 
fl 
171 
3 
0 
221 
54 
0 
43 
0 0 
149 
24 0 
U.K. 
449 Sr.CHRISTOPHER­NEV 
■169 LA 3ARBA0E 
598 BRESIL 
520 PARAGUAY 
623 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
Β 
43 
0 
30 
0 
100 
0 
100 
0 
104 
11 
0 
Β 
Β 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
781 MALAYSIA 
2000 TOUS PATS SPS 9369 
1543 
1916 
22 
605 
231 
397 
53 
901 
112 
2201 
0 
2143 
260 
308?ϋ5εΧ EXTRAIT CE 8·Ό5: BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPE], BATEAUX-DRASUEURS, P0NT0II3-6RUES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS 
NAVIGATION ΝΈ3Τ QU'ACCESSOIRE PAR RAPPORT . . . 
220 E5YPTE 
•■04 SINGAPOUR 
740 HOIS-KONG 
20011 TOUS PAYS SPS 
6 9 
Β 
1 5 1 
0 
3 7 7 
Β 
5 8 0 
60 
0 
D 
0 
0 
0 
60 
β 
Β 
β 
377 
Β 
377 
176? 
842 
306906EX EXTRAIT DE 8906: AUTRES BATEAUX, Y COMFRIS LES NAVIRES OE GUERRE ET LES BATEAUX DE SAUVETAGE [AUTRES QU'A RAMES) 
442 PANAMA 11? 0 0 0 0 0 0 0 0 
666 BANGLA 0E3II 
706 SINGAPOUR 
729 CHENE 
2000 TOUS PAYS ]PS 
12C 
Β 
7B 
Β 
28 
0 
1 ) 7 
β 
Β 
0 
Β 
Β 
β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
0 
308997 8907: AUTRES ENGDIS FLOTTANTS -RADEAUX, RESERVOIRS, CAISSONS, COFFPES D'AMARRAGE, BOUEE] ET PALISES. PAR EXEMPLE-
242 0Λ.Ί9ΙΕ 
500 EQUATEUR 
(.90 CHYPRE 
740 HCI.'G-KOIIO 
20.(' TCUS PAYS SPG 
119 
Β 
3? 
0 
74 
3D?O01EX EXTRAIT DE 9001: FIBRES OPTIQUES ET FAISCEAUX DE FIBRES OPTIQUES! CABLES DE FIBRES OPTIQUES [AUTRES QUE CFUX DU II 
65.44)! MATIERES POLARIS.AIirES EN ... 
630 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
5CÜ Bl'ESIL 
70Θ PHILIPPINES 
'740 HOHG­KDIIS 
701 MALAYSIA 
10903 
9061 
5S33 
4491 
2E44 
1?72 
2177 
1311 
1?41 
17,41 
15Γ.3 
)1)1? 
5 ) 1 
3 9 / 
470 
260 
1F13 
'7?1 
94« 
1246 
226 
101 
50 
2 
76 
41 
71 
30 
66 
14 
40 
21 
138 
135 
7? 
62 
77 
74 
0 
fl 
1 
0 
IB 
9 
0 
0 
0 
a 
5825 
5ΒΟΊ 
1272 
1275 
714 
686 
33 
2? 
466 
43? 
7 :3 
175 
134 
123 
395 
14 3 
2 /7 
40 
157 
0 
12 
0 
44 
0 
1 
0 
4 
C 
0 
0 
0 
0 
11? 
0 
120 
291 
0 
119 
0 
7) 
fl 
10 
Β 
362 
0 
3 0 2 
163 
3 3 3 
β 
57 
5 6 
0 
0 
0 
0 
fl 
C 
0 
0 
0 
179 
166 
4 4 5 
4 ) 0 
7 ) 6 
6 1 1 
5 6 3 
555 
196 
1 9 1 
4 9 4 
297 
5 1 
13 
¡ 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
1 1 
9 7 
36 
0 
0 
0 
0 
12 
9 9 1 
5 6 4 
675 
225 
3 2 7 
54 
2 3 1 
117 
96 
0 
7 6 0 
5 9 6 
0 
fl 
25 
5 0 1 
0 
69 
0 
1 /6 
224 
2 
0 
115 
114 
0 
0 
13 
13 
24 
1977 
1976 
1607 
1 3 0 1 
2 2 1 
164 
1 2 0 0 
1 0 9 7 
9 1 3 
8 4 0 
9 
2 
245 
2 24 
5 5 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET S^G - PlîiStHÏATICN PRODUITS PAR PAYS 
V/IEUKS = 10CO ECU (SEUIL ~ £5) 
JAN­DEC 1969 
EUR­12 
30 REC1EMENT 4257/86, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
3I19001EX EXTRAIT DE 9001: FIBRES OPTTOUES ET FAISCEAUX DE FlTi.'i^S OPTIQUES; CARLES DE FIBRES OPTIQUES (AUTRES QUE CEUX DU N 
6 5 . 4 4 ) ; MATIERES POLARISANTES EN . . . 
066 RSUMftNfE 12 0 0 12 0 0 0 0 0 
12 0 0 
7Î0 INDONESIE 4 7 0 0 
12 
7 
016 YClfGOSLAVIE 
373 MAURICE 
5?8 APGENTTNE 
632 ΑΓΑ3ΙΕ SAOUD 
20­30 TCUS PAYS SPG 
É35 
0 
36 
0 
53 
e 
26724 
20/06 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2999 
2473 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
306 
2*3 
0 
0 
0 
α 
α 
0 
6317 
7619 
691 
220 
0 
30Ï 
3010 
2163 
3563 
35/9 
902 
376 
3C90C2EX EXTRAIT DE 9002: LENTILLES, PRISMES, MIPOIHS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSlKLTiEHTS 
OU APPAREILS, IAUTME3 QUE CEUX EN VERRE . . . 
0Ó6 TW­MANIE 
706 SINGAPOUR 
740 HDN5­K0NG 
6ÎÎ0 THAILANDE 
690 
715 
5 25 
3ΰ9 
1209 
217 
690 
715 
135 
3Ï9 
167 
166 
211 
U.K. 
6262 
5663 
520 
16 
7.10 DUNE 
5Ó1 I'ÎDE 
333 
51 
97 
662 PAKISTAN 
OiO YOUGOSLAVIE 
1 
819 
632 AFASIE SAOUD 
617 EMIRATS ARAS 
2000 TOUS PAYS 5PG 
0 
1?>5 2*14 
1263 
Í4 
Λ 
9004: lULIETTES ­CORrîE.CTRICES, PROTECTRICES OU AUTRES­ ET ARTICLES SII'.IIAIRES 
NC: 90Ο-Ί109Ο. VFMTILATIOU PAR PAYS INCOMPLETE 
m¡ 
4> 1 Ίο 
- M l 
740 HONG-KONG 
373 MAURICE 
6520 
3757 
1610 
2586 
2C58 
1Γ5 
3 299 
703 
293 
239 
231 
12 
2£0 
23 0 
105 
67 
31 
22 
1156 
863 
599 
356 
19B 
32 
204 
31 
8C0 
567 
614 
530 
3 
31 
1977 
1186 
1819 
971. 
730 ItSCNRSlE 
600 THAILANDE 
040 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
12 
8 
7 
412 MEXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
0 
37 24 
0 
1 
7 01 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
0 
IOS 
7C8 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 14602 
6663 
1901 
1074 
141 
320 
2107 
1256 
3297 
1105 
1936 
530 
9005: JUMELLES. LONGUES-VUES, LUNETTES ASTRONOMIQUES, TELESCOPES OPTIQUES, ET LFURS BATIS; AUTRES INSTRUMENTS 
D'ASTRONOMIE, ET LEURS BATIS (A L'EXCLUSION . . . 
713 MACAO 3239 303 0 0 0 69 1356 0 466 
0 0 0 69 1340 0 264 
710 HFNG-KONG 
720 CHINE 
6B0 THAI LAMIE 
2764 
2744 
2219 
700 
155 
12 
11 
302 
177 
150 
7a 
22 
0 
0 
536 
514 
117 
64 
372 
36 
44 24 
2319 
1043 
7 /8 
1680 
1451 
S P G - 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COI IF IDEKTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL EY SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L « CSI 
EUR-12 
REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 5 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN CEC 1 9 6 ? 
ANCE IRELAND 
9 0 0 5 : JUMELLES. LONEUES-VUES. LUNETTES ASTRONOMIQUES, TELESCOPE] OPT IQUES. ET LEURS B A T I S ! AUTRES INSTRUMENTS 
D'ASTRONOMIE, ET LEURS B A T I S ( A L 'EXCLUSION . . . 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
6 3 6 KCNEIT 
7 0 5 SINGAPOUR 
2 0 0 0 TCUS PAYS SPS 
78 
0 
2 0 9 
fl 
fl 
150 
0 
55 
Β 
223 
7613 
5156 
Β 
β 
6 
Β 
Β 
Β 
β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 9 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
Β 
7 
Β 
fl 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 
0 
10 
0 
0 
0 
4 0 
0 
7 1 
9 4 5 
5 7 9 
29? 
8 6 
1?53 
1431 
543 
ϊ?8 
9 0 0 6 : APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES! APPAREILS ET D I S P O S I T I F S , 
LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, ( A . . . 
Y COMPRIS LES LAMPES ET TUBE3, POUR LA PRODUCTION OE LA 
7 4 0 HUMS-KOHS 
7 6 6 SINGAPOUR 
6 3 0 THAÏLANDE 
743 MACAO 
7 0 0 I I O C N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
644 INDE 
7 
4 0 
0 
20 
12 
β 
175 
3 2 1 3 
226? 
6 5 7 0 4 
3 2 0 5 4 
1 9 5 9 2 
4 0 ) 0 
5 ) 9 5 
1 9 6 4 
2 2 2 2 
1 3 0 5 
5 6 6 3 
1 2 6 6 
7 0 3 
5 5 4 
3 1 5 5 
264 
54 
5 9 0 2 
2 1 6 2 
656 
2V, 
¡ 5 0 
74 
113 
5 3 
27 
0 
6 
18 
266 
226 
3 2 
5 9 7 
3 8 0 
156 
126 
44 
4 0 
7 7 
10 
7 
0 
fl 
0 
62 
23 
0 
2 7 5 6 8 
1 3 9 2 6 
464 0 
2 2 9 1 
4 1 5 7 
1 8 5 0 
3 9 3 
276 
4 5 5 ? 
1004 
136 
103 
5 7 3 
8 
10 
146 
7 
5 8 
0 
13 
0 
17 
8 
1 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
3 6 4 5 
1783 
233? 
932 
4 6 1 
0 
104 
8 2 
212 
12 
28 
7 
96 
0 
0 
5 1 0 4 
2 1 3 6 
3 9 9 1 
2C64 
4 
0 
76 
4 9 
33 
3 1 
193 
165 
1 1 7 1 
15 
0 
176 
126 
1 0 0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
3 / 6 3 
1 0 1 3 
2 7 7 9 
1 0 7 4 
0 
0 
66 
6 / 
19 
0 
0 
0 
5 6 7 
0 
0 
333 
4 7 
36 
3 
72 
0 
6 
0 
62 
0 
6 
5 
S? 
0 
0 
1 6 3 6 0 
1 0 4 4 7 
4 6 1 7 
2 3 1 6 
2?4 
0 
1368 
755 
7 4 7 
13? 
3 6 1 
236 
355 
0 
12 
11 
60 
. 248 SENEGAL 
3 0 2 CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 2 PANAMA 
0 
150 
0 
?128 
0 
149 
0 
0 
0 
IB 
0 
134 0 
0 
471 
9Πβ 
0 
512 
0 
7 9 
0 
7 3 6 4 
0 
4 8 0 GUYANA 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
7 8 1 MALAYSIA 
20..Ό TOUS PAYS SPG 
0 
295 
0 
6 1 
0 
1 2 3 2 9 
0 
1 2 5 6 3 0 
4 6 4 7 7 
0 
S 
0 
0 
0 
5 7 1 
0 
7 9 / 9 
27123 
B 
B 
B 
C 
0 
140 
0 
1094 
5 C 1 
0 
7 
0 
2 1 
0 
5 3 1 
0 
4 3 E 2 2 
1 9 4 5 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
16 
0 
9 
0 
fl 
B 
) 1 3 5 
B 
7724 
2 6 ( 8 
0 
1 
0 
0 
0 
4 Ί 7 
0 
165B6 
4 4 6 2 
0 
C 
B 
0 
0 
13 
0 
3 2U 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 5 ) 
0 
8 9 ) 4 
2 1 6 0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
6 / ? 
5 6 
0 
237 
B 
4 0 
0 
4 4 1 4 
0 
3 6 6 2 8 
13907 
3099C7 9 0 0 7 : CAMERAS ET PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES, MEME INCORPORANT D E ] APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU 
SON : 
?C4 SINGAPOUR 
7 4 0 HCNG-KWIG 
723 CHINE 
6 6 4 INDE 
07|6 YOUGOSLAVIE 
2 2 0 EGYPTE 
336 
93 
252 
3 7 
I l i , 
42 
2 
4 2 
41 
35 
31 
10 
345 
96 
120 
16 
36 
32 
107 
0 
4 2 
24B SEHEGAL 
7 0 9 TOGO 
2 8 3 N I G E R I A 
37,2 SOMALIE 
4 6 
0 
39 
0 
76 
0 
353 
SPG­1444 LE 2 3 / 1 3 / 9 0 
CûNflCENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS 
VALEURS = 10C0 ECU ISEUIL = 251 
EUR­12 
30 SEULEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
J AI4­D EC 1969 
FRANCE IRELAND 
PAGE 243 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
9007: CAMERAS ET PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES, MEME INCORPORANT DES APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU 
SON : 
3S2 ZIMBABWE 
456 REP.DOMINIC. 
464 JAMAÏQUE 
EUS BRESIL 
617 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
600 ΤΉΑΙίΑΝΟΕ 
703. MALAYSIA 
3*4 
0 
326 
0 
339 
0 
369 
0 
35 
339 
0 
356 
20C0 TOUS PAYS SPG 4211 
235 
219 
37 
9003: PROJECTEURS D'IMAGES FIXFS; APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 0'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION 
7ΊΟ HONG-KONG 
046 YOUGOSLAVIE 
1217 
3321 
964 
726 
5736 
232 
136 
115 
3302 
100 
237 
218 
199 
153 
336 3 
145 
550 
466 
6C7 
478 
20011 TCUS PAYS SPG 
7C6 SINGAPOUR 
710 H*3NG-KCNG 
708 PNILI ÍPINES 
720 CHINE 
620 THAÏLANDE 
M 9 YOUGOSLAVIE 
80Ö7 
2399 
PHOTOCOPIE 
3830 
1663 
17Ξ6 
9 1 1 
97372 
7 3 0 
5 9 6 
5 8 9 
ZZI 
113 
7 C 1 
26 
3 6 1 
390 
27 
A SYSTEME 
106 
14 
9d 
0 
19Ή9 
1 6 7 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
20 
113 
76 
3605 
5 6 6 
OPTIQUE OU PAR CCI 
0 
0 
0 
0 
16916 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
9 
1 
27 
0 
20291 
0 
0 
0 
1 1 3 
113 
16 
0 
4 
1195 
371 
10153 
93 
11794 
466 
1235 
0 
1656 
966 
37 Ί 3 
Am 
m 
590 
539 
337 
0 
220 EGTPTE 
240 NIGER 
272 COTE IVOIRE 
346 KENYA 
373 MAUFTCE 
412 MEXIQUE 
4)2 NICARAGUA 
500 CHYPRE 
6.12 ΑΡΛΊΙΕ SAOUO 
662 PAKISYAN 192 
Β 
791 MALAYSIA 
443 
0 
2BB0 YCL'S PAYS SPG 106530 
4036 
2044? 
162 
20527 
114 
15632 
466 
?010: APPARFILS ET MATERIEL POUR IA.EL0RATDIR13 PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES -Y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA 
PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR . . . 
706 S.'IOAPOUR 622 
605 
109 
103 
100 
100 
1266 
Β 
17279 
3131 
610 
605 
74B HING-KOLAS 510 
i? 
630 T.IAILAIriE 
SPS-1A44 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCIUS 
EUR-12 
30 SEGLEMENT 4257/CS, ANHEXE II 
3 0 ? 0 ! 0 
COMMERCE SPECIAL ET S»S - PRESENTATIE« PRODUITS PAR PATS -
VALEURS s 1000 ECU (L-LU1L * 25) 
DANMARK DEUTSCHULND 
JAH-DEC 1969 
ITALIA PORTUGAL 
9010: APPAPEILS ET MATERIEL FOUR 1AFAORATOIFES FIIOTCCRAPIIIOltS OJ CTHFMATPDRAPHIQUES -Τ COMPRIS LES APPAREILS POUR U 
PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR . . . 
526 ARGENTINE 
043 YOUGOSLAVIE 
16 
5 
232 
58S BRESIL 
500 CHYPRE 
610 BAHREIN 
647 EhiRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
croo TOUS PAYS SPS 
0 
6? 
221 
0 
£145 
776 
37 
β 
126 
0 
)3 
366 
111 
Β 
Β 
32 
Β 
Β 
55 
a 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
32 
0 
103 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
1 
0 
18 
0 
0 
0 
121 
0 
30 
0 
31 
0 
)377 
64? 
3Ί9011 »Oil: MICROSCOPES OPYIQUES, Y COMPRIS LES MICROSCOPES POUR LA PHOTUM1CROSSAPH1E, LA CINEPHOTOMICROGRAPHIE OU U 
MICR0P30JECTI0N : 
412 HEXIQUE 
740 HCKS-ΚΟΊβ 
3(73 
2669 
393 
3-Ί4 
165 
146 
1958 
1440 
1 / 
7 
666 
509 
381 
345 
0 
102 
15 
2 
120 
120 
506 
3/2 
fl 
14 
340 
316 
131 
23 
34 fl 
503 BRESIL 
866 FOUMANIE 
ΟΊβ YI.USCSLAVIE 
6C0 THAILANDE SB 8 0 0 
0 0 0 0 
796 SINGAPOUR 69 1 0 20 
8 0 0 0 
2CLX ΪΟΛ m> Mí t ï ï , 'Ui& Ai -U'S. 
3Γ­9? .'­56 .? qv 
309012 9012: MICROSCOPE] (AUTRES QU'OPTIQUES) ET DIFFRACTOGRAPHES 
720 CHINE 
1 / 
34 
2'L5 
25 
74 0 ICING­KO'B 
630 THAILAILDS 
)06 SINGAPOUR 
21 
3 
1 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
¿Ofc 
ííi' 
fl 
D 
Β 
0 
0 
0 
Vi 
0 
0 
0 
α 
0 
Γ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■U1 
9 
ο 
ο 
58 
0 
46 
S44 
2L0O Taus PAYS SPG 
52 
'013 9013: DISPOSITIFS A CPISTAUX LIQUIDES NE CONSTITUANT PAS DES ARTICLES REPRIS PLUS SPECIFIQUEMENT AILLEUPS 
(AUTRES QUE LES DIODES LASER); AUTRES ... 
UK: »κ: 90Ϊ?Ί000, QUANTITES ET VAIEURS PAS 
UK: NC: 9013e000, OUANTITE5 ET VALEURS PAS 
UK: NC: 901390CO, QUANTITES ET VALEURS PAS 
: DE VFNTIUTIDN PAR PAYS, QUANTITES CONFIDENTIELLES, RLPRIS 
DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS 
DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS 
SOUS 9990. 
SOUS 9990, 
SOUS 9990. 
740 HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
706 PHILIPPINES 
701 MALAYSIA 
664 I.1DE 
046 YOUGOSLAVIE 
20* MAROC 
220 EGYPTE 
232 MALI 
£66 NIGERIA 
314 GABON 
106 GROENLAND 
1 3 6 9 1 
741'3 
2 6 3 9 
2 1 5 3 
215 
1»9 
123 
9 1 
4 3 
3 1 
12 
2 
6 6 0 
0 
3 1 
2 7 3 5 
13 06 
1 5 0 
1 
24 
20 
3 2 
0 
0 
0 
2 
0 
Β 
Β 
2B 
33 
26 
0 
fl 
10 
9 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 38 
4 0 6 7 
1 2 3 2 
1 1 6 9 
4 2 
4 2 
6 ? 
7 3 
4 6 
3 1 
3 
2 
4 1 7 
0 
1 
0 
25 
0 
345 
654 fl 
0 
52 
660 
212 
3673 
1133 
961 
?46 
382 
0 
0 
26? 
1 
USERS, 
00-00 
00-00 
00-00 
1106 
62? 
SFG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPFCIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 19B9 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/86, ANNEXE II 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PAGE 245 
PORTUGAL U.K. 
309013 
63 2 IRAQ 
9013: BISPOSITIFS A CPISTAUX LIQUIDES NE CONSTITUANT PAS 053 ARTICIE3 REPRIS PLUS SPECIFIQUEMENT AILLEURS! LASERS, 
(AUTRES QUE LES DIODES LASER); AUTRES ... 
.50 JORDANIE 
0 
5Ó3 
632 ARABIE SAOUO 
£17 EMTRAT3 ARAB 
662 PAKISTAN 
2000 THUS PAYS SPG 20464 
9363 
3318 
1327 
6015 
5-4 06 
767 
222 
6592 
2172 
1151 
655 
20901-1 EX ENTRAIT DE 9014: BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION; AUTRES INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION : 
740 HONG-KONG 
706 PHILIPPINES 
66 2 PAKISTAN 
664 INDE 
O'.*» GIBRALTAR 
016 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
1002 
216 
1139 
157 
113 
99 
11 
7 
10 6025 
2 
Î.12 TUNISIE 
LHO EJYPTE 
272 COTE IVOIRE 
0 
336 
KfiS Nif. F 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
82 ZXMBABHE 
413 BEPMUDES 
153 BAHAMAS 
169 LA ΕΛΡΒΛΡΕ 
508 BRESIL 
521 URUGUAY 
1590 
0 
0 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
63 2 IPAQ 
506 
0 
629 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 17CS4 
0 
610 EMiPEÏN 
647 EMIRATS ARAB 
619 OMAN 
6Γ,2 YEMFN DU NRD 
666 BANGLA OESH 
680 THAÏLANDE 
396 
0 
7964 
0 
70 
0 
181 
0 
133 
236 
0 
70 
0 
161 
0 
129 
SPG-1444 IE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS 
VALEURS : 1090 ECU (SEUIL » CSI 
JAN-DEC 1969 PAGE 246 
BENELUX DANNACI; DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND EUR-IC 
30 REGLEMENT 4257/66» ANNEXE II 
30?014EX EXTRAIT DE 9914: BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION! AUTRES INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION 
700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
705 SIIISAPOUR 
SOI PAPOU­N.GUIN 
2000 TOUS PAYS SPG 
DALIA PORTUSAL 
5?2 
0 
448 
0 
190 
0 
1??? 
0 
591 
0 
11862 
4B0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
227 
1? 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
Β 
β 
152 
?9 
1 
Β 
0 
Β 
34 
0 
32 
0 
0 
0 
443 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
333 
3 
0 fl 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
817 
45 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
53 
B 
B 
0 
47 fl 
0 
0 
195? 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
591 
0 
392 
0 
156 
0 
1812 
0 
591 
0 
47900 
?6 
9015 : INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEUOESIE, DE TOPOGPAPNIE, D'ARPENTAGE, DE NIVELLEMENT, DE PHOTOGRAW1ETRIE, 
D'HYDROGRAPHIE. D'OCEANOGRAPHIE, . . . 
706 SINGAPOUR 
740 HUS'S­KONG 
706 PHILIPPINES 
720 OHNE 
040 YOUGOSLAVIE 
577? 
3154 
2662 
1102 
1264 
a?3 
390 
1?7 
24) 
80 
268 
16? 
47. 
7/3 
0 
34 
4 0 1 
334 
4 73 
430 
708 
208 
13 
a 
4 6 
4 5 
13 
1847 
895 
4 5 0 
6 7 
β 
0 
3 4 7 
4 6 
3 9 
0 
0 
0 
fl 
0 
743 
536 
2780 
764 
1116 
4? 
365 
167 
62 
17 
7 
0',4 GIBRALTAR 131 
0 
212 TUNISIE 
216 LISTE 
220 EG(PIE 
224 SOUDAI! 
334 
0 
364 
0 
414 
fl 
L220 
0 
35 
0 
9 
7 
0 
33 
0 
12 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
3 
0 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
Β 
0 
341 
0 
107 
0 
318 
0 
38 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
247 
0 
55 
236 BURKINA FASO 55 
0 
248 SENESAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
25', FI.IIIH 
2ß6 HEGERIA 
302 CAMEROUN 
329 ETE­HELENE 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
0 
318 
0 
?4 
C 
676 
0 
2?7 
0 
3 4 5 
0 
0 
β 
Β 
Β 
5 
Β 
0 
fl 
3 
103 
0 
412 MEXIQUE 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
461 IL.VIER.BRITtnONTS 
144 
S 
7? 
0 
129 
9 
4 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
B 
B 
B 
0 
fl 
0 
0 
0 
D 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
B 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
19 
0 
0 
0 
18 
0 
2 1 
0 
25 
0 
9 1 
0 
4 2 
0 
0 
fl 
0 
0 
90 
0 
1? 
0 
0 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
5 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 0 
23 
0 
0 
100 
o 
267 
0 
251 
0 
141 
0 
o 
244 
123 
0 
24 
O 
0 
0 
7? 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SFECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR FAYS ­
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 251 
EUR­12 
30 RESLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­OEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A 
9 0 1 5 : INSTRUMENTS ET APPAREILS DE SEODESIE , DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAGE, DE NIVELLEMENT, DE PHOTOGRAHMETRIE, 
D'HYDROGRAPHIE. D'OCEANOGRAPHIE, . . . 
4 6 5 S A I N T E ­ L U C I E 
4 3 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
500 CHYPRE 
37 
0 
105 
0 
0 
60 
42 
0 
27 
PAGE 247 
PORTUGAL U.K. 
0 
157 
623 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KCI.'EIT 
64 0 BAHREIN 
647 E'IIPATS ARAB 
122 
0 
0 
5 7 
6 6 2 ΡΛΚΙ3ΤΑΝ 
664 INDE 
6 6 9 3C!I LAFKA 
6 8 0 THAILANDE 
, 7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
793 0 9 U H E I 
3 0 1 P A P d U ­ H . G U I H 
3 0 9 N . CALEDOHIE 
4 08 
0 
ise 
D 
138 
0 
4 7 9 
0 
250 
0 
135 
Β 
125 
Β 
0 
1 3 1 
0 
6 
Β 
Β 
β 
Β 
0 
5 
0 
20 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
1 
Β 
10 
0 
0 
132 
Ο 
3 5 6 
135 
0 
0 
ft22 POLYNESIE FR 
6 9 0 R F G . P O H I R E 3 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 30162 
5 . 5 1 
1525 
165 
2231 
16 25 
266 
266 
9 G 1 6 : BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU MOIN*: , AVEC OU SANS POIOS : 
7 1 0 HONG­KONG 
4 024 
1033 
1 0 0 9 
616 
2 0 7 7 2 
1069 
7 0 1 MALAYSIA 
046 YOUGOSLAVIE 
4 
25 
20G0 TL.US PAYS SPG 1 Γ 3 
316 
3 36 
105 
9 0 1 7 : INSTRUMENTS DE D E S S I N , DE TRAÇAGE OU DE CALCUL ­HACHINES A O f S S I N E f l , PANTCGRAPHES, RAPPOPTEURS, ETUIS DE 
MATHEMATIQUES, RfFLES ET CERCLES A C*LC'JL, PAR . . . 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG­KONS 
7 0 1 MALAYSIA 
7 5 1 8 
6 2 2 7 
1 Ί 2 6 
12Ù5 
1 1 5 2 
9 5 9 
7 9 0 
6 1 1 
1 3 6 3 
623 
1 2 7 
Î 7 9 
1 2 4 4 
1156 
118 
22 
0 
0 
62 
8 6 
3 1 1 
155 
11 
0 
36 
25 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
7 
0 
0 
2 2 7 2 
2 0 3 2 
6 6 0 
6L5 
6 4 2 
653 
4 3 
Γ6 
2 2 0 
1 1 0 
6 7 
0 
3 65 
116 
9 
2 
0 
0 
79 
<t6 
9 
0 
0 
0 
341 
121 
121 
124 
354 
167 
7 
7 
19 
0 
0 
0 
1177 
6 1 3 
353 
267 
0 
0 
60 
15 
93 
36 
17 
15 
705 
423 
21V, 
95 
0 
0 
12 
11 
61 
53 
0 
0 
351 
301 
17 
14 
23 
27 
0 
0 
11 
11 
0 
0 
1112 
969 
135 
106 
126 
112 
177 
423 
551 
239 
325 
261 
SPC­1444 LF 23/11/90 
COHEIXLTÍTTELS EÆLUS 
EUR­1C 
3 0 RESUMENT 4757, 'Οβ, UrmxF. I I 
3ΡΙΌ17 
ILOMKEPCE SPECIAL ET »PS - PPESEN1ATÏOII PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU l SEUIL « 25) 
DANMAPK DEUTSCHLAND 
JAN­DKC I M S 
FRANCE IRELAND 
PASC CA« 
i turucAi U.K. 
ÎC17: INSTRUMENTS DE DESSIN, DE TRAÇAGE Oll OE CALCUL ­MACHINES A OrSSINER, PAIITDCRAniES, RAPPORTEURS. ETUIS DE 
KATHE­MATIQUES. RL'SLES FT CEFCLES A CALCUL, PAR . . . 
432 MEXIQUE 
569 THAILAIOE 
066 POUMAflIE 
382 CAMEROUN 
046 YOUGOSLAVIE 
662 PAKISTAN 
7C-6 PHILIPPINES 
52Θ ARGENTINE 
212 TUNISIE 
220 EGtFTE 
Í32 ARABIE SAOUO 
647 CHIRATS ARAB 
7C0 INDONESIE 
4.4 
209 
110 
10? 
3/E 
101 
66 
a6 
1425 
59 
56 
39 
46 
31 
0 
141 
0 
74 
0 
50 
Β 
40 
24 
31 
31 
156 
118 
Β 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
5 
0 
fl 
0 
6 
5 
0 
0 
4 5 9 
5 3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
368 
96 
0 
Β 
6(y. 
Β 
1 
Β 
7 
1 
10 
0 
0 
c 
0 
8 
Β 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 9 
0 
Β 
8 6 
6 6 
0 
0 
36 
29 
16 
5 
0 
0 
0 
2090 TOUS PAYS SPS 15902 
10714 
1675 
14e2 
309016 
701 MALAY3IA 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
'0 ' . I'ÏL37I. 
720 CHINE 
. 66'.­ INDE 
412 MEXIQUE 
680 THAILANDE 
524 URUGUAY 
7Ί0 HONG-KONG 
528 ARGENTINE 
47!; TRINIDAD,TOB 
9C18: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE 
APPAREILS DE SCINTIGRAPHIE ET AUTRES APPAREILS 
34013 
30205 
12608 
?586 
7766 
3705 
' . ."S 
2343 
1510 
7?0 
925 
431 
835 
397 
516 
2Γ-3 
27? 
236 
3 0? 
52 
563 
3?1 
Í67 
436 
2536 
17.44 
106 
35 
I
I
42 
42 
197 
184 
16 
4 
3 
4375 
3602 
U CHIRURGIE, 
27020 
26125 
5162 
3307 
397 
296 
492 
262 
165 
L'ART 
339 
289 
75 
15 
370 
208 
1. 
?80 
491 
2330 
1206 
2116 
913 
DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE, Y COMPRIS LE] 
63 
10 
9 
94 
1 
1 
0 
0 
164 
92 
238 
234 
0 
28 
12 
1)16 
86? 
736 
418 
755 
1?1 
137 
135 
15 
0 
122 
860 
674 
1551 
1)24 
13?7 
80S 
362 
218 
101 
26 
412 
2B1 
153 
77 
14? 
3 
112? 
1 
«m 
35 
0 
12 
39 
0 
a?a 
748 
846 
571 
402 
110 
446 
232 
13 
64 
12 
4 09 
357 
115 
43 
1Γ­6 
)55 
3254 
2373 
1)39 
1032 
3434 
3219 
Mt 
<7Κ 
33Í 
179 
336 
158 
135 
Β 
499 
58 
S 
45 
246 SEHESAL 
512 C U L I 
70e PHILIPPINES 
612 IRAQ 
421 BELIZE 
04« YOUGOSLAVIE 
B7:6 RCUHANIE 
66 9 Slil LANKA 
780 INDONESIE 
644 GIBRALTAR 
294 MAROC 
208 AISERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
230 TCGO 
34 
137 
26 
63 
20 
104 
1525 
IS 
) 1 
6 
4 
3 
31 
136 
0 
519 
0 
34 
6? 
0 
15 
Β 
2 
β 
0 
Β 
53 
53 
0 
16 
0 
0 
27 
0 
03 
0 
34 
11 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
fl 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl fl 
B fl 
0 
B 
B 
B 
134 
O 
B 
B 
B 
B 
5 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
421 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
135 
0 
162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
8 
0 
0 
0 
0 
109 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
2 
B 
1 
fl 
B 
0 
0 
18 
17 
fl 
104 
S P G - 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 V 9 0 
C C W I D E F T I E L S EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1 0 0 0 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU [ S E U I L = 251 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 8 . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1 9 8 ? 
FRANCE IRELANI I T A L I A PORTUGAL 
3 U 9 0 1 8 
3 3 2 CAMEROUN 
9 0 1 8 : INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE. 
APPAREILS DE SCINT IGRAPHIE ET AUTRES APPAREILS . 
LA C H I R U R S I E . L 'ART DENTAIRE OU L 'ART V E T E R I N A I R E , Y COMPRIS LES 
3 1 8 COI760 
373 MAURICE 
2 8 2 ZIMBABUÉ 
4 3 6 COSTA RICA 
4 7 6 A V Í I L L E S NL 
4 8 0 COLOMBIE 
5C0 CHYPRE 
0 
97 
0 
2.4 
0 
9 6 
6 2 3 JLL70AMIE 
6 3 2 A.TF.ABIE SAOUO 496 
0 
47-u BAHREIN 
0 
49 
6 Ί 7 EÍLIRA.TS ARAB 
(.6 YEÍ1EÜ DU SUO 
3 0 9 N . CALEDONIE 
DLYNESTr FR 
2 c r y T e c s P A Y S S P G 69307 
4330» 
4767 
2o81 
392 
23? 
37133 
3C212 
990 
537 
3540 
1715 
6547 
3569 
2221 
5 4 1 
3374 
1014 
515 
375 
9326 
6021 
9019: APPAREILS DE MCCiMOTHtRAPIF; APPAREILS DE MASSAGE; APPAREILS DE PSYCHCTECHNIE; APPAREILS 0'OZOMOTHERAPIE, 
O'OXYGENCTHFRAPIE, D'AEROSOLTHERAPIE, ... 
740 PCKG-KONG 
720 CHINE 
500 BRESIL 
¿1:4 VIINE7.UELA 
5tû ΑΡΓΕΝΤΙΝΕ 
664 INDE 
ÍZQ EGYPTE 
2090 TOUS PAYS SPG 
?768 
7057 
1615 
1466 
1111 
686 
69 
63 
21 
14 
29 
353 
411 
3 / 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
9 
643 
6Û7 
313 
317 
6 
9 
β 
Β 
Β 
fl 
0 
5611 
4649 
453 
3 /2 
1 
fl 
0 
0 
29 
14 
0 
12944 
9312 
516 
311 
167 
121 
0 
0 
0 
1)93 
1124 
0 
0 
0 
6106 
5033 
1 
0 
0 
43 
12 
0 
0 
D 
469 
204 
0 
14 
B 
726 
4 6 / 
923 
570 
30902ÛEX EXTRAIT DE 9020: AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 
MECANISME ET D'ELEMENT FILTRANT AMOVIBLE) : 
14 21 
825 
ET MASQUES A GAZ, ( A L'EXCLUSION DES HASQUES DE PROTECTION DEPOURVUS DE 
1 2 1 6 
5 1 6 
7 2 6 
HZZ 
1 9 7 7 
1119 
740 HONS­IONO 
(■18 YOUGOSLAVIE 
»"»O MAD>GASCAR 
432 MEXIQUE 
0 
107 
JCROANIE 
532 ΑΡΛΒ/Ε SAOUO 
6 3 6 KCHÊ1T 
617 EMIRATS ARAB 
95 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 821 
15 
110 
0 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CjN7"I0EirTTELS EXCLUS 
FUR­IE 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 8 , AFIIEXE I I 
3 B 9 0 C I 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION ΓΡΟΟΙΓΤΤΒ PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = C S I 
DAItlAPK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 19B7 
I T A L I A PORTUGAL 
9 0 2 1 : APT ICLE3 E l APPAREILS D ·ORTHOPEDIE , Y COMPRIS LES CEINTURES ET BANDAGES MEniCO­CHIRURSICAUX ET LES PEQUILLES, 
ATTELLES, SOUTTIERES ET AUTRES ARTICLES ET . . . 
7 4 0 HOIIS­KONS 
50.3 B R E S I L 
5 8 0 T H A I L A I D E 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P I I I L I P P I H E 3 
4 8 0 COLOMBIE 
046 YOUGOSLAVIE 
6 6 2 PAKISTAN 
246 SENEGAL 
373 MAURICE 
1 5 5 3 
7?6 
1413 
717 
78? 
5C4 
34 26 
5 0 2 
6 a ? 
4 4 4 
124 
100 
411 
16 
130 
5 
0 
223 
5 6 4 
3 4 2 
6 4 1 
4 3 0 63 
32 
203 
65 
13 
11 
2875 
4 5 9 
326 
2 7 2 
2 
0 
9 
1 
0 
0 
226 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
23 
7 1 9 
3 7 0 
214 
16« 
103 
66 
4 6 
0 
?74 
sai 
0 
26 
17 
14 
54 
3 
ICA 
? 1 
655 
243 
13 
0 
4 0 4 6R0ENLAID 
412 MEXIQUE 
9 6 4 JAMAÏQUE 
20? 
0 
165 
8 
4 72 T R I N I D A D . T O B 
5 1 2 C H I Ù 
57.8 ARGENTINE 
( 3 ! ' »FABIE SAOUO 
8 9 1 PAPDU­N .GUIN 
­ . 2 0 9 0 TOUS PAY3 SPS 
016 
0 
53 
0 
72 
0 
34 
0 
29 
0 
IB397 
3154 
52 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
1501 
870 
50 
Β 
3517 
552 
1366 
638 
5 88 
0 
0 
0 
7 1 
Β 
Β 
Β 
1 7 4 9 
6 4 5 
3 0 7 0 2 2 9 0 2 2 : APPAREILS A RAYONS Χ ET APPAREILS U T I L I S A N T LLS RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMMA, MOIE A USAGE MEDICAL, 
CHIRURGICAL, L ' IH IA IRE OU V E T E R I N A I R E , Y . . . 
£ 8 6 BRESIL 
7 4 0 HCHG­KONS 
664 INDE 
523 ARGENTINE 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE 
04a YOUGOSLAVIE 
554 
21 
194 
13 
235 
4 
19 
1 
1 
2 /9 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
m o 
283 
fl 
1 5 2 7 
249 
161 
0 
294 MAROC 
2CB ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2LLL0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
3 1 « CONGO 
3 2 8 E U R U I D I 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 6 ANTILLES NL 
(.00 CHYPRE 
504 LIBAN 
6 0 6 SYRIE 
1 6 1 
0 
2 7 2 
D 
6 1 
0 
36 
0 
3 2 
0 
0 
2 
0 
6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
2 1 
0 
3 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
4 2 
0 
60 
0 
4 5 
0 
7 3 
fl 
0 
20 
0 
4 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1! 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
fl 
0 
0 
B 
0 
157 
0 
134 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
50 
0 
24 
0 
5PG-1444 LE 23/11/90 
C?HFJEINTIELS EXCLUS 
COTMEIÎCE SPECIAL ET SF9 - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1009 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1969 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/58, «HEXE I I 
OAtfflARK DEUTSCHLAND 
30=0^2 9022: APPAREILS A RAYONS X ET AIPAREII.S UTILISANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMMA, MEME A USAGE MEDICAL, 
CNiRURCICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, f . . . 
612 IRAQ 
t-P.S JüKD/UUE 
63a ARABIE SAOUO 
PAGE 251 
PORfUGAL U.K. 
636 KONEIT 
510 EAHREIN 
644 QATAR 
647 E.MIRATS ARA*B 
45 
0 
49 
649 0:iAN 
662 PAKISTAN 
669 5PI LAhPA 
7C0 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
0 
29 
6C9 N. CALECONIE 
922 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 6219 
43 
9023: INSTRUMENTS, APPAREILS ET MOOSLES CONÇUS POUR LA DEMONSTRATION -DANS L'ENSEIGNEMENT OU LES EXPOSITIONS, PAR 
EXEMPLE-, (NON SUSf.EPTIBLFS D'AUTRES . . . 
7Ί0 HONG-KONG 11Θ3 
301 
706 PHILIPPINES 
701 MALAYSIA 
0Ί8 YOUGOSLAVIE 
206 ALGERIE 
171 
23 
31 
0 
246 
1*3 
0 
212 TJNISIE 
220 EGYPTE 
373 MMJRICE 
412 MEXIQUE 
476 A.TTILLES NL 
27 
Q 
33 
5C6 BRESIL 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
536 K2HEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
197 
0 
1606 
0 
25 
0 
2590 
0 
514 
39 
0 
B 
B 
18 
B 
B 
0 
0 
0 
B 
B 
0 
0 
4 
8 
18 
B 
B 
B 
9 
71 
B 
217 
O 
853 
6 
1549 
B 
25 
B 
2563 
511 
0 
SP6­1444 LE 23/11/90 
COMIIDEKTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTA) ION PRODUITS PAR PATS ­
VALEURS « 1C00 ECU (SEUIL » 251 
EUP­1E 
REGLBIENT 4257/66, ANNEXE I I 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
JAN­UEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PASE CSC 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
30?02] 9023: INSTRUMENTS. APPAREILS ET MODELES CONÇUS POUR U DEMONSTRATION ­DANS L'ENSEIGNEMENT OU IES EXPOSITIONS. 
EXEMPLE­, [NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES . . . 
669 SRI LANKA 106 106 0 0 0 0 0 0 
660 THAIUINDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
802 OCEANIE AUSI 
2000 TCUS PAYS SPS 
0 
137 
fl 
290 
0 
1405 
0 
5? 
0 
15397 
291 
Β 
IES 
1314 
63 
Β 
2 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
e 
0 
0 
297 
110 
Q 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
430 
B 
0 
e 
0 
fl fl 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
1 
0 
5 
0 
ia 
0 
0 
0 
353 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
fl 
0 
0 
326 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
B 
1 
0 
0 
125 
0 
265 
0 
1207 
0 
59 
B 
12547 
C 
389024 9024: MACHINES ET APPAPEILS D'ESSAIS OE DURETE, DE TRACTION, DE COMPRESSION, D'ELASTICITE OU O'AUTRES PROPRIETES 
MECANIQUES DES MATERIAUX -METAUX, BOIS, ... 
706 SINS4POUR 
740 HCIFG- KO'G 
52S ARSENTINE 
669 SKI LANKA 
503 BRESIL 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
2C6 ALGERIE 
212 Tlt l ISIE 
220 EG(PTE 
1)6 
103 
4?5 
32 
?"5 
) 5 
43 
11 
4 
4 
171 
2 
131 
1 
176 
0 
135 
0 
3? 
36 
0 
B 
3 
B 
β 
0 
Β 
0 
0 
Β 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
8 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33'. 
0 
135 
0 
22 
1? 
0 
69 
453 
13 
271 
9 
65 
0 
272 COTE IVOIRE 
_. 3-ιί, ΚΕΝΥΑ 
1 
352 TANZANIE 
502 ZIMBABWE 
608 SYRIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
610 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
(.49 O-LLH 
662 PAKISTEN 
666 BANSLA DESH 
630 THAILANDE 
7C1 MALAYSIA 
2000 TOUS PAYS SPG 
114 
C 
60 
0 
82 
0 
31 
B 
B 
36 
241 
0 
6815 
172 
0 
53 
0 
52 
454 
¡9 
34 
12 
309025EX EXTRAIT DE 9925: DENSItlE.TF.ES» AREOMETRES, PISE­LIQUIDES ET INSTRUMENTS FLOTTANTS SIMILAIRES. THERMOMETRES. PYROUE1RE3, 
BAROMETRES, HYGROMETRE] ET . . . 
740 HOlLS­KONS 
706 SING/.POUR 
GCO THAILANDE 
ΟΊΟ YOUGOSLAVIE 
7C0 PHILIPPINES 
114 
0 
5? 
0 
82 
Β 
37 
S 
7 
5B 
6 
Β 
i 07 
1 
0 
36 
0 
25 
0 
273 
0 
4016 
40 
6 5 1 5 
( 1 7 3 
2 ' , 15 
14 33 
2 2 1 
1 3 / 
1 ' J 3 
. 0 
4 4 
23 
3 D 
15 
4 
4 
953 
6 1 1 
27.0 
/O 
5 
0 
12 
0 
U 
4 
2 
C 
0 
0 
932 
7 0 1 
0 
Β 
Β 
Β 
β 
Β 
0 
0 
0 
C 
9 
Β 
4 5 4 Β 
3 9 7 4 
3 5 3 
1 6 2 
5 β 
18 
31 
0 
2 
12 
0 
0 
0 
5 
0 
2 0 2 
1 5 6 
0 
Β 
0 
0 
Α 
7 
0 
0 
0 
0 
193 
1C9 
37» 
3 
23 
0 
0 
Β 
0 
0 
16 
¡ 5 
0 
0 
493 
3 1 0 
5 4 ? 
3 7 7 
1 
0 
15 
33 
0 
0 
22 
3 
Β 
0 
14 
6 
0 
Β 
Β 
0 
0 
C 
0 
β 
Β 
8 
0 
0 
4 4 0 
204 
323 
3 0 0 
75 
66 
0 
0 
0 
0 
2Ε5 
9 
0 
0 
73 
Β 
10 
5 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
64 7 
1',β 
373 
325 
67 
5 3 
30 
7 
2 / 
/ 
6 
0 
4 
4 
SPe­1444 LE 23/11/91) 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET UPS ­ PRESENTATION FSCOUIIS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU [SEUIL = 25) 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/68, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC l?6» I 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
309025EX EXTRAIT CE 9025: 0EN5IMETRES, AREOMETRES, PESE­LIQU10ES ET INSTRUMENTS FLOTTANTS SIMILAIRES, THERMOMETRES, PYROMETRES. 
DAROMETRES, 
212 TUNISIE 
628 JORDANIE 
HYGROMETRES ET 
25 
0 
52 
0 
196 
0 
32 
701 MALAYSIA 
612 KIRIBATI 
2000 TOUS PAYS SPG .1356 
7636 
3226 
606 
996 
761 
5076 
4177 
221 
164 
281 
129 
1354 
771 
1172 
573 
3Π9026ΕΧ EXTRAIT DE 9026: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DU LE CONTROLE DU DEBIT, DU NIVEAU, DE LA PRESSION OU D'AUTRES 
CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES OU DES ... 
Oí/i. ROUMANIE 
706 PHILIPPINES 
74 tl HÜNG-KONG 
.4 23 
Ç.Ò3 
las 
139 
3/2 
'70 
30? 
129 
17 
16 
1? 
5 
203 
153 
124 
123 
201 
192 
1432 
546 
5ύβ BRESIL 
¡06 S:NGAPOL'R 
046 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
^16 1"BYE 
¡& ¿é(fie 
£48 SLTIEGAL 
7-0 
2/ 
211 
4 
1430 
1 
92 
3 
272 
0 
1)2 
0 
ilt 
34 
24 
G 
2 
0 
37 
0 
42 
0 
0 
0 
1 
0 
c 
3 
3 
0 
α 
0 
4 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
175 
1 
30 
4 
1130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
95 
12 
10 
0 
61 
0 
40 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
356 
14 
206 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
376 ΖΛΜ3ΙΕ 
3e2 ZIMBABWE 
106 ÇfiOEHLANO 
112 MEXIQUE 
0 
46 
170 ANTILLES NL 
512 CM t LI 
520 ARGENTINE 
144 
0 
52 
>C JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KCV'EIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
856 
0 
671 
0 
ùiZ PAKISTAN 
6'!0 THAILANDE 
0 
21 
SPS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCUIS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAT] -
VALEURS » 1000 ECU (SEUIL a 25) 
JAII-DEC 1989 
EUR-12 
30 RESLEMENT 4757,'66, ANNEXE I I 
DANHARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
309026EX EXTRAIT DE 9026: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEDIT, OU NIVEAU, DE LA PRESSION OU 0'AUTRES 
CARACTERISTIQUES VARIABLES DES LIQUIDES OU OE] . . . 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
2000 TOUS PAYS SP6 
0 
2?7 
?9?3 
12-,5 
0 
35 
1910 
356 
1734 
239 
1C54 
355 
309027 9027: INSTRUMENTS ET APPAPEILS POUR ANALYSIS PHYSIQUES OU CHIMIQUES -POLARIMETRES, REFRACTOMETRES, SPECTROMETRES, 
AHALTSEUR] DE SAZ OU DE FUMEES, PAR EXEMPLE-! ... 
706 STItSlPOUK 
740 HCNS-KCIIS 
70« PHILIPPINES 
046 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
206 AISERIE 
4431 
320? 
50? 
207 
273 
32 
a l l 
14 
24 
1 
351 
0 
67 
16 
5 
122 
125 
15 
D 
LU 
11 
0 
0 
12 
0 
15 
?2? 
413 
1 
135 
0 
0 
0 
3 
4? 
0 
254 
U.K. 
3964 
103 
2 6 6 6 
E42C 
0 
0 
4 0 
17 
24 
6 
0 
fl 
fl 
0 
0 
0 
707 
368 
1 4 9 
23 
14? 
7 
3 5 2 
0 
116 
212 TJNISIE 
220 EGYPTE 
121 
0 
116 
0 
272 COTE IVOIRE 
314 GABON 
318 CONGO 
330 AHCO'A 
346 KENYA 
, 3/3 MAURICE 
I 
332 ZIMBABHE 
412 MEXIQUE 
415 DERMUOES 
478 ANTILLES NL 
400 COLOMBIE 
469 VENEZUELA 
528 ACCENTINE 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KUWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
67,7 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
73 
0 
4 6 
0 
39 
0 
45 
B 
92 
92 
B 
0 
28 
0 
28 
0 
2 4 9 
α 
8 6 
0 
5 1 
0 
79 
0 
ILO 
0 
3 9 
0 
7 1 
0 
174 2 
0 
3 5 7 
0 
2 0 ? 
0 
1 0 9 
0 
1 8 9 
0 
1 3 1 
0 
5 7 
0 
60 
0 
β 9 
0 
0 
0 
3 
0 
4 8 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
u 
0 
4 
0 
0 
0 
c 
fl 
3 
0 
9 
0 
12 
fl 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
B 
B 
0 
0 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
1 2 6 
0 
1 
0 
3 
0 
6 
fl 
64 
0 
0 
0 
6 
0 
29 
0 
1 
0 
0 
0 
29 
0 
12 
B 
2 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
( 
fl 
0 
0 
13 
0 
0 
B 
B 
B 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
78 
0 
4 
0 
40 
0 
0 
fl 
0 
10 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
34 
0 
0 
55 
25 
B 
ia 
B 
8 
39 
0 
24 
0 
1665 
0 
346 
B 
209 
0 
76 
0 
119 
0 
120 
0 
42 
0 
33 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SFG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1000 ECU ISEUIL = 251 
JAH­OEC 1969 
EUR-12 
33 REGLEMENT 4257/88, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ITALIA PORTUGAL 
255 
U.K. 
309027 9027'· INSTRUHELHTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES ­POLAPIMETRFS, REFRACTOMETRES, SPECTROMETRF.S, 
ANALYSEURS DE GAZ OU OE TUNEES, PAR EXLMPIE­i . . . 
701 MALAYSIA 
2090 TOUS PAYS SPG 
706 SINGAPOUR 
79 0 HONS­KCNG 
701 MALAYSIA 
Oía Y0U60SLAVIE 
1 6 7 
0 
62 
0 
12177 
3467 
GAZ, DE 
1043 
9 9 9 
1611 
5 9 6 
515 
5 1 6 
16 
0 
0 
0 
6 3 0 
1 4 1 
LIQUIDES 
24 
0 
0 
0 
4 
0 
1944 
460 
1143 
1 
309326 9028: COMPTEURS CE  OU D'ELECTRICITE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALWNAGE : 
910 
900 
2860 
2439 
5273 
402 
1596 
595 
521 
500 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
11 
1 
212 TUNISIE 
Z?.Q EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
449 LA BAPBADE 
BOB BRESIL 
fi 3 6 KOWEÏT 
647 EMIRATS ARAB 
614 OCEAN.NEO­Z. 
2000 TOUS PAYS SPS 15226 
2191 
3057 
1 
116 
0 
7922 
943 
"S c 
Β 
0 
0 
.36 
16 
f 
C 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
(1 
1 
Β 
Β 
Β 
Β 
363 
9 
399029ΕΧ EXTRAIT ΟΕ 9029: AUTRES COMPTEURS ­COMFTEURS OE TOURS, COMPTEURS DE PRODUCTION, TAXIMETRES, TOTALISATEURS DE CHEMIN 
PARCOURU, PODOMETRES, PAR EXEMPLE­! . . . 
74 β HCT'G­KCNG 3764 
3114 
2923 
2696 
291 
115 
179 
152 
.OC 
r. 
2549 
12B7 
129 
114 
7B1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1616 
558 
4 96 
3?9 
1610 
558 
300 
251 
5Ί6 BRESIL 
412 MEXIQUE 
472 
268 
166 
153 
197 
76 
201 
114 
066 ROUMANIE 
680 THAILANDE 
15 
14 
048 YOUGOSLAVIE 
632 ARABIE SAOUD 5)3 
0 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 9233 
4486 
29? 
121 12 
5301 
3444 25 
473 
165 
1207 
181 
309033EX EXTRAIT DE 5030: OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS OE SPECTRE ET AUTRES INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR U MESURE DU LE CONTROLE 
OE GRANDEURS ELECTRIQUES! INSTRUMENTS ET . . . 
HL: NC: 90392090, A PARTIR DU Ol /09/Εβ: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
H i : NC: 9C303930, A PARTIR DU 01/09/88: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
706 SINGAPOUR 
740 HCM5-KONS 
4314 
1613 
3675 
1706 
2510 
608 
266 
194 
105 957 
273 
107.6 
846 
752 
373 
12 
228 
0 
9 2 
386 
320 
51 371 
239 
142 
1322 
518 
2327 
13 04 
1904 
423 
SPS-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 10CO ECU (SEUIL « C5I 
JAN-OEC 1969 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/68, AJLNEL'.E I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORIUGAL 
309030EX EXTRAIT DE 9030: OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPECTRE ET AUTRES INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR U MESURE OU LE CONTROLE 
CE SRANCEURS ELECTRIQUES! INSTRUMENTS ET . . . 
664 1-ΌΕ 921 49 
161 0 
701 MALAYSIA 4270 3 
703 PHILIPPINES 
2 
3 
13 
0 
7 
0 
3 
315 
14 
2013 
0 
54 
18 
15 
18 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
1 
0 
1 
1 
1 
46 
3 
36 
0 
49 
0 
3 0 
46 
6 
41 
4 
49 
0 
1 
415 
130 
0 
10 
680 THAILANDE 
098 YOUGOSLAVIE 
284 MAROC 
293 AL6ERIE 
212 TUNISIE 
£2.8 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
1 4 2 
C 
154 
0 
6 4 6 
0 
7 5 6 
0 
3 3 / 
0 
293 
0 
27 
0 
4 7 
119 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
s 
0 
β 
Β 
0 
0 
0 
3 3 0 
0 
19 
8 
1 8 0 
0 
297 
0 
4 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
Β 
α 
0 
0 
4 
0 
9 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
0 
1 0 2 
0 
5 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
651 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
Β 
Β 
0 
0 
0 
8 
Ι) 
0 
904 
0 
0 
0 
2 6 1 
0 
395 
0 
3 8 ] 
266 LIBERIA 
25 
C 
71 
272 COTE IVOIRE 
EGO TOGO 
ZOU NIGERIA 
0 
16 
L'Or CAMEROUN 
329 STE-HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
377 MAYOTTE 
332 ZIMBABWE 
391 BOTSWANA 
406 6R0ENLAND 
412 MEXIQUE 
413 BEPMUDE3 
4)6 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
454 TURKS,CAICOS 
459 ANTIGUA,ΒΛΡΒ 
4 4 
0 
8 0 
0 
4 4 
0 
11? 
0 
4 1 
0 
1 9 3 
0 
3 1 
0 
3 3 6 
0 
45 
0 
26 
0 
2 0 9 
0 
3 »5 
0 
14? 
0 
3 0 
0 
27 
0 
64 
0 
3 
10 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
Β 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
β 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 ? 
0 
0 
0 
4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 4 
0 
0 
0 
8 
Β 
Β 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
Β 
Β 
Β 
0 
3 
Β 
44 
0 
6 1 
0 
0 
Β 
11 
0 
Β 
3 
Β 
0 
3 1 
0 
15 
Β 
2 
0 
Β 
Β 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
D 
5 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
3 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
β 
Β 
0 
0 
9 
0 
0 
9 
0 
4 3 
0 
loa 
0 
23 
Β 
4 
6 
0 
0 
27β 
0 
4 3 
0 
0 
0 
8 5 
0 
395 
0 
0 
0 
12 
0 
27 
0 
64 
463 ILES CATHAN 
478 ANTILLES NL 
460 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
612 CHILI 
524 URUGUAY 
34 
0 
163 
Β 
0 
3 
Β 
6 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
Β 
6 
Β 
Β 
0 
0 
α 
0 
0 
2 1 
0 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
Β 
6 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
136 
0 
0 
0 
6 
0 
4 
Β 
Β 
Β 
0 
0 
0 
Β 
Β 
Β 
0 
UPO­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS E>.CIU3 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR HAYS 
VALEUKS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 
30 REGLEMENT 4257/B6, ANNEXE I t 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAM ITALIA PORTUGAL 
309030EX EXTRAIT DE 9030: 
DE GRANDEURS 
526 ARGENTINE 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE SPf.CTSE ET AL'TRLS IMSTRUMFNTS ET APPAPEILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE 
ELECTRIQUES! INSTRUMENTS ET . . . 
Ö^U CHYPRE 3 27 
0 
103 
0 
216 
36 
0 
1 
62B JORDANIE 
632 ΛΙΪ'ΒΙΕ SACUD 
bib KÜKEIT 
2603 
0 
448 
0 
1352 
0 
1102 
303 
0 
610 BAHREIN 
647 EniRATS ARA3 
649 OMAN 
•52 YEMEN DU NPJJ 
6Ó2 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
690 VIET­NAM 
7 0 0 INDONESIE 
703 Β Γ Ά Ν Ε Ι 
BOI PAPOU-N.eUIN 
136 
0 
19 
0 
144 
BC9 M. CALEDPNÏE 
"?Γ Pr'YNESTE FR 
2000 TOUS PAYS SPG 37471 
4449 
2486 
302 
11355 
1535 
2667 
364 
2206 
219 
689 
30 
309031EX EXTRAIT DE 9031: 
PRESENT 
740 HCNC­­KONS 
7ΰ6 SINGAPOUR 
528 ARGENTINE 
503 BfifSIL 
70S niILIPPINES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTPCLL", (NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE 
CHAPITRE); PROJECTEURS DE ... 
6359 
4 015 
616? 
1137 
1622 
510 
654 
435 
239? 
277 
5928 
3277 
2515 
1231 
430 
348 
616 
417 
310 
225 
2618 
105 
151 
32 
12 
1709 
17392 
1947 
1103 
175 
254 
201 
701 MALAYSIA 
112 MEXIQUE 
066 ROLYlANIc 
47Γ. ANTILLES NL 
6Í¿ INDE 
t.40 YOUGOSLAVIE 
04< GIBRALTAR 
204 HAROC 
2 06 ALGERIE 
661 
110 
314 
75 
30 
15 
630 
13 
3530 
6 
2711 
3 
32 
0 
285 
0 
107 
0 
29 
0 
10 
0 
2 
0 
93 
0 
3 
0 
37 
0 
0 
0 
44 
0 
2 
0 
1 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
305 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
213 
44 
51 
0 
4 
2461 
0 
464 
212 TUNISIE 
377 
0 
247 CAP-VERT 94 
Β 
246 SENEGAL 
SPS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CtUtlERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODU11S PAR PATS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL « £51 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4257/BB. AMHEXE I I 
JAH-OEC 198? 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
309031EX EXTRAIT DE 9 0 3 1 : INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE «»TROLE. (ΙΌΝ DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE 
PRESENT 
276 GHANA 
28« NIGERIA 
CHAPITRE); PROJECTEURS OE 
76 0 
302 CAMEROUN 
0 
?5 
32 
0 
47 
329 SVE-HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
25 
Β 
163 
Β 
23 
fl 
396 KENYA 
3!."2 TANZANIE 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
31' 2 ZIMBABHE 
391 BOTSWANA 
485 GROENLAND 
77 
3 
262 
β 
27 
Β 
292 
25 
fl 
30 
0 
413 DL'RMUOES 
456 REP.DOMINIC. 
Π » TRTNTOAD,ΤΓΟ 
460 COLOMBIE 
. 404 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
0 
5 2 
0 
4)41 
0 
27 
0 
226 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CI 
3 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
Β 
Β 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
4? 
0 
0 
ib 
o 
223 
6)0 CHYPRE 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KGKEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
0 
663 
245 
0 
1045 
0 
172 
0 
125 
0 
0 
24 
0 
42 
65 
0 
2?8 
0 
584 
0 
160 
0 
647 EMIRATS ARAB 2125 
fl 
652 YEMEN DU NRD 
( 6 2 PAKISTAN 
666 BAIISLA CESH 
6.20 THAILANDE 
7flO INDONESIE 
B09 N. CALEDONIE 
2090 TOUS PATS SPG 
236 
0 
193 
Β 
1951 
0 
44575 
7 04 7 
77 
0 
2073 
119 
0 
0 
396 
0 
22 
55 
0 
9 
11303 
5 i : n 
506 
160 
6644 
694 
109032EX EXTRAIT DE 9032: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUE] 
736 SINGAPOUR 557)2 432 0 
11920 
313 
7/ 
S 
3  
4261 
1272 
1026 
0 
174 
10992 
592 
34 07 
3039 
5PS-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN-DEC 1989 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE 
30 REGLEMENT 4257/36, ANNEXE I I 
309032EX EXTRAIT DE 9032: INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUE] : 
701 MALAYSIA 
0Ί6 YOUGOSLAVIE 
664 INDE 
506 BRESIL 
740 IIGKS-KONS 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
3321 
848 
9C16 
595 
1703 
329 
2043 
294 
3981 
155 
430 
155 
122 
0 
4 
B 
35 
B 
21B 
77 
B 
B 
12 
0 
0 
0 
374 
0 
2 
0 
500 
1 
7309 
101 
423 
260 
344 
294 
161 
3 
0 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
ITALIA PORTUGAL 
64 
0 
6 3 6 
4 9 0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
6 0 0 
4 3 4 
4 1 
0 
9 
0 
2 
0 
9 5 4 
0 
0 
0 
25 
0 
1191 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
1028 
3 
292 
4 
13 
0 
79 
0 
1 1 6 
0 
0 
0 
1 
0 
15 
679 
255 
1243 
63 
1207 
0 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
506 
0 
105 
28β TOGO 
283 NIGERIA 
312 CAMEROUN 
0 
106 
337, ETHIOPIE 
'95 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
984 VENEZUELA 
101 
Β 
152 
6 
530 EQUATEUR 20 A 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
Β 
11» 
600 CHYPRE 
620 JORDANIE 335 
(32 ΑΗΛΒΙΕ SAOUO 
640 BAHREIN ' 
234 
0 
337 
14 
Β 
1 
8708 
0 
260 
0 
172 
644 QATAR 
64/ EMIRATS ARAB 
54? ΟΊΑΗ 
M O THAILANDE 
ZOO INDONESIE 
/•)3 BRUNEI 
42 
0 
593 
0 
230 
0 
437 
703 PHILIPPINES 
2000 TOE'S PAYS SPG 
741 
0 
44 034 
643/ 
1764 
232 
375 
0 
1247,5 
1638 
753 
4)0 
4015 
434 
2077 
223 
5033: PARTIES ET ACCESS0IPE3 (N!N DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE), POUR MACHINE], 
INSTRUMENTS OU ARTICLES DU CIÍAFITRE 90 
22470 
3Ί02 
74 
34 
5PS-I444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CPUFIDEinmS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PPODUIES PAR PAT] 
VALEURS t 1000 ECU (SEUIL : Γ5Ι 
EUR-12 
30 RESLEMEHT 4 2 5 7 / « 8 , ANNEXE I I 
DANKIRI'. DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 19S9 PASE 260 
ANCE IPELAtD 1TAIIA PORTUSAL U.K. 
9033: PARTIES ET ACCESSOIRES [NOM DENOHME3 NI COtlPRtS AILLEUP3 DANS LE PRESENT CHAPITRE), POUR MACHINE], APPAREILS, 
1K3TRLUEHTS OU ADTICIES DU CHAPITRE 90 
706 SINGAPOUR 
776 PHILIPPINES 
04« YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
¡es 
31 
7 
7 
71? 
0 
101 
0 
105 
0 
125 
0 
92 
2 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IBS 
0 
598 BRESIL 
600 CHYPRE 
632 A.RAEIE SAOUD 
647 El'IRATS ARAB 
0 
38 
0 
12 
730 IITOOF'ESIE 
701 MALAYSIA 
740 ΙΙΟΙΓβ­ΚΟΝβ 
2090 TOUS PAYS SPC 
309100EX 9110 + 
790 ÍIDKG-KOHS 
720 CHINE 
680 THAILAIOE 
528 ARSENTINE 
701 MALAYSIA 
1 
706 SINSAFOL'R 
70O INDONESIE 
E06 BRESIL 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
70B PHILIPPINES 
2090 TCU3 PAYS SP6 
670 
0 
115 
β 
42 
2743 
128 
7621 
1447 
ljr.5 
1233 
8235 
73) 
243 
199 
15 
34 
422 
31 
12 
4 
0 
458 
43 
0 
19153 
3756 
3948 
1431 
1331 
1232 
6555 
549 
243 
199 
12168 
37,69 
34 
0 
132 
0 
13 
0 
354 
0 
2955 
6 
379 
3 
4 27 
0 
4?43 
10 
112 
3 / 
33 
0 
6 
0 
522 
24) 
2 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
3 
1?5 2 
4 7 
602 
0 
6 
0 
22 
0 
17 
16 
156 
0 
309101EX EXTRAIT OE 9101: M0NTPE5-BRACELETS, MONTRES OE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES -Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES-, AVEC BOITE EH METAUX PRECIEUX OU EH ... 
720 CHINE 
740 HCItS-KONO 
598 BRESIL 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPS 
11?0 
1383 
232 
146 
27 
542 
161 
5 
220 
2 
4? 
0 
54 
0 
45 
0 
75 
0 
3064 
0 
0 
β 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
655 
1 
677 
553 
220 
2 
4? 
0 
25 
825? 
1456 
743 
163 
0 
0 
63 
fl 
0 
0 
6 
0 
311 
549 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
309 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
0 
0 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
Β 
0 
Β 
0 
509 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
45 
0 
7 
0 
3064 
0 
50 
0 
6009 
601 
V G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 3 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION f P Q P U I T S FAR PAYS 
V /LEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 6 9 HAG¿ 2 6 1 
EUR­12 
30 RrSLENEUT 4 2 5 ? / d 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
3Π9102ΕΧ E X T R M T DE 9 1 0 2 : MONTRES­BRACELETS, MONTRES DE PUCHE ET Ν Ο Μ Ρ · ^ STNILATKTS ­ Y CPMr r ï IS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
T Y P E S ­ , (AUTRES Q\lc. CELLES OU Ν 9 1 . 0 1 ) : 
710 I ^NG­KCNS 
£72 COTE IVOI7E 
2U0S? 
15261 
44­974 
851 
85 
3974 
30?7 
223D 
322 
9 
27,4 
105 
1)54 
1 
0 
1 ? ) / 
2301 
11075 
44 
0 
950 
719 21 
05 
87 ?4 
5989 10 
202 
3974 
3019 
16155 
390 
7CÍL PHILIPPINES 
Cf-4 STDPALTAR 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
97 EMIRATS ARAB 
7 0 1 N M A Y S I A 
2CB0 TOUS PATS SPG 6 6 9 5 3 
1 6 2 1 0 
6 ) 0 2 
34 25 
1402 
107 
1 3 3 2 4 
2346 
6066 
719 
16351 
6063 
3991H4EX EXTRAIT DE ? 1 0 4 : MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES S I M I L A I R E S , POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX OU AUTRES 
VEHICULES : 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 1 MALAYSIA 
74B HCHS­KOIIS 
06 6 ROUMANIE 
707 
31.5 
3 9 7 
26­3 
5 ) 4 
1 9 2 
210 
1?E 
170 
111 
197 
10) 
ILS 
2 
2 0 9 4 3 
3 4 9 6 
3 9 7 
263 
144 
118 
212 TUNISIE 1439 
9 
2 0 0 0 TOUS PAYS S=G 4211 
1055 
319 
e ó 
443 
3 6 3 
326 
113 
9 1 0 5 : APPAREILS DE COÍETR01.F DU TEMPS ET COMPTEURS DE TEMPS, A MrUVFMCIIT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYCHkCNE ­HORLOGES DE 
POINTAGE, HORODATEURS. HOROCOMFTEURS, . . . 
7 4 0 HONG­KONS 3132 
1155 
719 
264 
103 
43 
233 
ISO 
1 5 6 4 
6 3 6 
257 
35 
323 
65 53 
26 
1265 
441 
7 3 7 
2 8 0 
5 2 3 ARGENTINE 
043 YLA.'GOSLAVIE 
2 ' 2 COTE IVOIRE 
2(100 TCUS PAYS SPG 422­, 
1507 
3ΊΊ 
2 )1 
1252 
725 
32 
0 
9 1 0 7 : IH iERRUPTEUrS HORAIRES ET AUTRE] APPAREILS PERMETTANT DE DECLENCHER L U MECANISME A ΤΕΜΓ3 DOI8IE, MUNIS D 'UN 
MCUVEMEHT D'HORLOGERIE OU D 'UN KOTEUR SYNCHRONE 
74 0 HONG-KONG 
796 SINGAPOUR 
0 1 MALAYSIA 
46?7 
4C/5 
1115 
2 1 6 9 
6 ) 2 
F i l 
1232 
2111 
953 
761 
133 
53 
9 5 2 
292 
5 2 8 APGEHTINE 
04Ö YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
443 
15 
373 HAL'RICE 
2CC0 TOUS PAYS SPS 
130 
0 
7 9 ' · β 
7 2 3 0 
636 
5 3 1 
5 4 4 1 
6 5 0 6 
452 
53 
30?1C?EX EXTRAIT DE 9 1 0 ? : MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLE3, (AUTRES QUE DE MONTRES) 
74 0 HCNO­KOLVG 3 2 7 
348 
15 2 
330 
SFS­1444 LE 23/11/90 
CONriDEynELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRCOUITS PAR PAYS ­
VALEUPS = 10C0 ECU (SEUIL = C5) 
JAN­DEC 1939 
6EHELUX 0ANMAÍIL CEIITSCHULNO HELLAS ESPANA EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / S 8 , ANNEXE I I 
3O9109EX EXTRAIT DE 9109: MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES. [AUTRES QUE DE MONTRES) 
720 CHINE 
046 YOUSOSLAVIE 
706 SINGAPOUR 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
6e0 THAILANDE 
20C0 TOUS FAYS SPG 
430 THAILANDE 
740 HOIIG­KC11G 
178 
45 
156 
0 
55 
3 
8 ) 7 
41)8 
RES CES 
6 2 8 
268 
1 1 9 4 
193 
.9136 
N 9 1 
0 
1 
0 
. 0 1 
β 
s 
23 
2 
58 
OU 9 1 . 
fl 
16 
0 
. 0 2 E l 
0 
β 
Β 
Β 
25 
Β 
256 
3 4 2 
LEURS PAR' 
226 
l o a 
5 3 2 
9 
6 9 5 3 
0 
61 
ITALIA PORTUGAL 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.2 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
40 
0 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
0 
B 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
u.a 
14 3 
416 
li 
114 
109 
600 CHYPRE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
373 MAURICE 
2C0O TOUS FAYS SPG 
104 
0 
21141 
530 
6317 
126 
'109112 9112: CAGES ET CABINETS O'APFAREILS D'HCRLOGERIE ET LEURS PARTIE] : 
066 ROUMANIE 
731 MALAYSIA 
*■"« Πμ'ΓΤΙ 
283 
111 
20 
E 
134 
111 
104 
0 
1392 
216 
787 
133 
748 HCNG­KO.IS 
_ SOO THAILANDE 
I 
720 OHNE 
ΟΊΟ YLAAOOSLAVIE 
2C.I0 TLLUH PAY] SPG 
153 
4 
IS 
2 
2 
34 
579 
144 
229 
129 
309113EX EXTRAIT OE 9113: BRACELETS DE MONTRES ET LEUIIS PARTIES 
740 HLLI'D-KONG 
2900 TOUS PAYS SPG 
12P3 
204 
14 29 
334 
2 
56 11 
e 
349 
0 
0 
17 
9201: PIANOS, MEME AUTOMATIQUES! CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDE] A CLAVIER 
066 ROUMANIE 
701 MALAYSIA 
096 YOUGOSLAVIE 
736 SINGAPOUR 
703 PHILIPPINES 
710 HONG-KOUS 
1243 
135» 
243 
1)6 
230 
0 
226 
225 
19 
39 
0 
0 
131 
0 
0 
371 
117 
105 
0 
0 
73 
625 
49? 
39 
39 
16 
fl 
1? 
2 
255 
38 
29L'B TOUS PAYS SPS 
309202 9202: Al 
046 ROUMANIE 
720 CHINE 
700 INDONESIE 
506 BRESIL 
2124 
1253 
IENT3 OE 
1166 
1326 
1500 
1311 
3 ) 1 
236 
61 
76 
MUSIQUE 
43 
43 
183 
1?4 
31 
30 
4 1 8 
1 3 1 
. V I O L O N S , 
314 
3 1 5 
9 3 
7? 
20 
10 
26 
23 
32 
19 
HARPES, 
25 
0 
13 
5 
2 
2 
0 
0 
337 
225 
PAR EXEMPLE-
15 
0 
1 ) 4 
43 
4? 
30 
0 
0 
238 
190 
6 3 
3 3 
1 2 1 
F', 
5 5 
4 0 
2 
0 
6E3 
49? 
122 
69 
150 
1)5 
906 
905 
62) 
7/6 
5 P G ­ 1 4 4 4 LF 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION FR0DUIT3 PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAt: DEC 1-ä) 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
0 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 6 , ANNEXE I I 
3 0 ? 2 0 2 9 2 B 2 : AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A CORDE ­ 6 U I T A R E S , V IOLONS, HARPES, PAR EXEMPIE­
( 6 4 INDE 
70S PHILIPPINES 
334 ETHIOPIE 
649 SRI LANKA 
516 BOLIVIE 
662 ΡΛΚΙ3ΤΑΝ 
74 0 HONG-KONG 
2 8 0 0 TOUS FAYS SPS 
4 5 14 
36 
7 
4 
3 
2 
6 
2 
10 
1 
13 
1 
50 
0 
3575 
3047 
6 
0 
Β 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
234 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
11 
0 
fl 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
6 
0 
447 
452 
1?5 
102 
26? 
163 
13 
0 
7 2 
I T A L I A PORTUGAL 
365 
2.'.2 
0 
0 
37 
16 
7 
4 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
o 
o 
4 
1 7 9 9 
1717 
9 2 0 3 : ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER! HARMONIUMS ET INSTRUMENTS S I M I L A I R E S A CLAVIER ET A ANCHE] LIBRES METALLIQUES : 
74 0 HCIÍS­KONS 
2OCO TCUS PAYS SPS 301 
123 
9 2 0 4 : ACCORDEONS ET INSTRUMENTS S I M I L A I R E S ! HARMONICAS A BOUCHE : 
1321 
1048 
341 
317 
0 
0 
0 
76 
0 
337 
259 
0 
0 
0 
14 
11 
65 
11 
105 
103 
201 
161 
6 8 0 THAILANDE 
7 4 0 HDNG­KONS 
049 YOUGOSLAVIE 
0 
141 
iûx ¡o.:» Ftvti "­.I* 4HÒ 
¡Oíf 
21.9205 9205: AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT -CLARINETTES. TROMPETTES. CORNEMUSES. PAR EXEMPLE 
720 CHINE 
662 PAKISTAN 
516 BOLIVIE 
Z4 0 HOFTi­KOMG 
511 
453 
198 
216 
1 9 2 
16 β 
41 
9 3 
7 5 
19 
I ß 
Β 
β 
Β 
β 
0 
0 
33 
11 
11 
11 
0 
0 
( , 
59 
5 6 
0 
Β 
3 
7 
7 
0 
5 
0 
0 
66 
¿ Ι 
PLE­ : 
9 
7 
16 
12 
1 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
35 
32 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
I B I 
120 
63 
1 
0 
19 
17 
4 
0 
4 
0 
1? 
115 
103 
5 
4 
0 
0 
1 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
iii 
ir» 
73 
63 
116 
95 
13 
1 1 
0 
0 
16 
16 
4 
66 0 THAILANDE 
7 0 0 I N O N E S T E 
247 CAP­VERT 
4 1 2 MEXIQUE 
666 BANGLA DE5H 
5¿B ARGENTINE 
2 0 0 0 TCUS PAYS SPG 1 0 1 7 
7 9 7 
103 
62 
0 
0 
303 
3 0 3 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
62 
47 
169 
104 
3 0 9 2 0 6 9 2 0 6 : INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION ­TAMBOURS, C A I S S E S , XYLOPHONES, CYMBALES, CASTAGNETTES, MARACAS, PAR EXEMPLE­
285 
216 
6f l0 THAILANDE 
4 1 2 MEXIQUE 
1 1 0 9 
9 1 3 
137 
149 
4 06 
124 
242 
241 
664 INDE 
6­<2 PAKISTAN 
20 
14 
U.J6 F:'­MAMTE 
SPe­1444 LE 2 V 1 1 / 9 0 
COITir­ENTlELS EXCLUS 
CUtlERCE SPECIAL ET 3^5 ­ PRESENTAI XON PRODUITS PAR PAIS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = CSI 
JAN­DEC 1969 
BENELUX DAIJ1ARK DEUTSaiLANO HELIAS ESPANA FRUrCE IRELAND EUR­12 
30 REGLEMENT 4.257/6*. AIKEXE I I 
309206 9e06: INSTRUMENTS ΓΕ MUSIQUE A PERCUSSION ­TAMBOURS, CAUSES, XILOflCAItS, CYMBALES, CAETAILtl'. ITFS, MARACAS, PAR EXEMPLE­
PASE C64 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
70D INDONESIE 
44« CIBA 
66? SDI LAIVA 
302 CAMEROUN 
294 MAROC 
2CC0 TOUS PAYS SPS 
309207 
720 CHINE. 
11 
10 
7 
4 
2 
26 
1 
1 4 3 
0 
1363 
125 3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ma 
134 
0 
fl 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
27 
0 
0 
2 
2 
22 
1 
0 
β 
6 7 1 
E 4 0 
320 
."30 
290 
109 
9207: INSTRUMENTS DE MUSIQUE DONT LE SON EST PRODUIT OU DOIT ETRE AMPLIFIE PAR DES MOYENS EltCII 'MUIS ­ORGUES, 
SUITARES, 
740 l'MC'.­KONS 
ÍCS PHILIPPINES 
7)6 SINGAPOUR 
506 BRESIL 
066 REA/MANIE 
7C0 INDONESIE 
Í.C­4 ΙΊΠΕ 
4 4 1 IL.VIEP.5RITÍMONTS 
63Í. KCHEIT 
640 BAHREIN 
MCHlR^WiftrS 
2000 THIS FAYS SPS 
ACCriTOEONS, PAR EXEMPLE­
9122 1162 
6751 276 
3717 290 
676 ec 
548 0 
493 3 
96 
55 
113 
37 
33 
32 
851 
2 
79 
Β 
34 
0 
39 
0 
M 
147S0 
6034 
612 
592 
5072 
4325 
400 
725 
515 
436 
1536 
33a 
627 
601 
6229 
5044 
343 
252 
33 
0 
0 
470 
278 
147 
62 
16 
6 
753 
566 
634 
440 
254 
53 
37/ 
69 
92 
0 
0 
12 
11 
1325 
6)7 
?44 
547 
3)2 
Ì35 
343 
20? 
2121 
261 
33 
32 
3217 
510 
309204 9206: 00ITE3 A MUSIQUE. OPCHES)RIONS, ORGUES DE BARBARIE. OISEAUX CHANTEUR]. SCIES MUSICALFS ET AUTRES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE [NON REPRIS DAN] UNE AUTRE PCÌITION OU . . . 
710 HCIIG­KOIIS 
713 MACAO 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
412 HEX)QUE 
630 THAILANDE 
664 DDE 
E62 PAKISTAN 
516 ECUVIE 
506 BRESIL 
701 MALAYSIA 
3393 
2297 
2750 
909 
1162 
523 
390 
332 
1?9 
241 
120 
97 
97 
93 
62 
52 
6 
6 
156 
101 
111 
e7 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
4 
16 
9 
1 
0 
0 
0 
19 
1? 
9 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
11 
0 
0 
144 0 
13)0 
251 
157 
1012 
462 
340 
332 
1)4 
225 
104 
?3 
76 
63 
36 
39 
6 
6 
46 
46 
155 
0 
9 
0 
fl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
495 
223 
755 
25 
41 
0 
0 
0 
15 
Β 
0 
0 
0 
Β 
Β 
β 
S 
0 
130 
85 
71 
44 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
13 
1 
0 
0 
6 ( 7 
264 
6 5 9 
153 
0 
0 
0 
26 
29 
173 
36 
Β 
0 
0 
3 9 1 
104 
365 
197 
129 
4 1 
0 
594 PEROU 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
309209 
70S PHILIPPINES 
1 
2 
1 
8285 
4579 
0 
1 
0 
3 2 8 
2 0 6 
0 
C 
Β 
45 
39 
Β 
0 
0 
3394 
275? 
0 
0 
fl 
2 0 4 
4 ? 
0 
B 
B 
1306 
249 
fl 
B 
β 
234 
132 
β 
B 
0 
35 
2 
B 
B 
0 
)593 
(.5 3 
B 
B 
B 
14? 
6 1 
1 
1 
1 
9 1 6 
4 2 9 
9209: PARTIES ­MECANISMES OE BOITES A MUSIQUE. PAR EXEMPLE­ ET ACCESSOIRES ­CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS 
A JOUER MECANIQUEMENT, PAR EXEMPLE­ . . . 
740 HOIIS­KOHS 
644 KOE 
680 THAÏLANDE 
720 CHINE 
732 
827 
1004 
352 
175 
177 
108 
123 
341 
110 
12 
6 
48 
3 
0 
0 
9 
15 
31 
0 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
8 
0 
690 
779 
177 
124 
131 
134 
43 
65 
97 
57 
169 
11 
113 
70 
113 
19 
349 
115 
37 
45 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
3 0 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 . 
EUR­12 
ANNEXE I I 
BENELUX DANMARX DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 6 9 
ANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
265 
U.K. 
209209 9209: PARTIES -MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE, PAR EXEMPLE- ET ACCESSOIRES -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS 
A JOUER MECANIQUEMENT, PAR EXEMPLE- ... 
066 ROUMANIE 
503 BRESIL 
642 PAKISTAN 
706 SIN6AP0UR 
40 
21 
42 
4 1 
11 
4 
7 0 0 INDONESIE 
048 YCUGCSLAVIE 
306 R.CENFRAFRIC 
EB4 PEROU 
6 4 0 BAHREIN 
2040 TCUS PAYS SI'G 
1 6 2 
0 
1 1 1 
0 
32 
0 
3032 
1593 26 19 
0 
0 
146 
0 
114 
0 
0 
0 
0 
1421 
1145 
0 
0 
1? 
14 46 
337 
130 
3 0 9 3 0 2 
B L : 
B L : 
LILL 
LIL: 
9 3 0 2 : REVOLVERS ET P I S T O L E T S , (AUTRES q i lE CEUX DES N ? 3 . 0 3 OU ? 3 . 0 4 l : 
h C : 9 3 0 2 0 0 1 0 , C O N F I D E N T I E L , RCPRiS SOUS 9 9 9 0 . 0 0 ­ 0 0 
HC: 9 3 0 E 0 3 9 0 , C O N F I D E N T I E L , REPRIS SOUS 9 ? ? 9 . 0 0 ­ 0 0 
NC: 9 3 0 2 0 0 9 0 , C C N F I D L I I T I E L , REPRIS SOUS 9 3 0 7 . 0 9 ­ 0 0 
NC: 9 3 0 0 0 0 1 0 , PAS DE V E N T I L A T I O N PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEHEIDAIRES C O N F I D E N T I E L L E S , REPRIS ECUS 9 9 9 0 . 0 0 ­ 0 0 
NC: 9 3 0 2 0 0 9 0 , PAS OE V E N T I L A T I O N PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEMENIAIRES C O N F I D E N T I E L L E S , RECRIS SOUS 9 9 9 0 . 0 0 ­ 0 0 
5 26 ARGENTINE 
20 30 TOUS PAYS SPS 
4E5 
414 
5 7 5 
4 8 7 
34 0 
312 
4 4 3 
3 6 5 
9 3 0 3 : AUTRES ARMES Λ FEU ET ENGINS S I M I L A I R E S U T I L I S A I t f LA DEFLAGRATION DE U POUDRE ­ F U S I L S ET CARAOINES DE CHASSE, 
ARMES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEES QUE PAR . . . 
'. ::' F J ' L . ' L I L 3 8 0 76 28 64 0 0 1 6 0 0 0 
22 4 2 0 0 1 6 0 0 0 
~·>β P H I L I P P I N E 
7 2 0 CHINE 
5 1 2 C H I L I 
i 6 5 4 I I C E 
5 2 8 ARGENTINE 
04(1 YOUGOSLAVIE 
316 KENYA 
3 8 2 ZIMBABWE 
80 
235 
155 
104 
170 
37 
62 
61 
43 
19 
33 
a 
562 
0 
25 
3 
102 
6 
33 
40 
13 
20 
15 
1 
0 
0 
0 
11 
0 
1 
D 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
6 1 
11 
'J 
0 
0 
125 
703 
2 6 2 
0 
102 
6 0 0 CHYPRE 
6 3 2 ARAB)E SAOUO 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
200 ' ) TCU3 PAYS SPG 3 1 2 
136 
0 
56 
9 3 B 4 : AUTRES ARMES ­ F U S I L S , CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A A I R COMPRIME OU A GAZ, 
L 'EXCLUSION DE CELLES DU H 9 3 . B 7 1 
2 l 'C0 TOUS PAYS SPG 
Z72 
65 0 
7 9 7 
6 5 1 
294 
203 
248 
204 
309305EX EXTPAIT DE 9 3 0 5 : PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES Ν 9 3 . 0 1 A 9 3 . 0 4 
1 ) 1 : HC: Ç3C510BA, C O N F I D E N T I E L , REPRIS SOUS 9 ? ? 0 . 3 9 ­ 9 0 
(.69 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
5 2 5 B R E S I L 
33 
41 
34 
339 
29? 
MAT/RAQUES, 
3 9 1 
353 
3 9 1 
353 
12 
1 1 
PAH EXEMPLE· 
0 
0 
0 
0 
2 7 0 
29 
Β Ί 3 YCJfcQSLAVIE 
5 2 3 ARGENTINE 
6 , ( 1 LAHHEIN 
0 
5 4 
0 
5 6 
7 9 3 BRUNEI 131 
0 
796 SINGAPOUR 
GPG­1444 LE 2 V I 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCUIS 
CarXRCE SPECTAL ET SPG ­ PRESENTATICI FFOUUITS PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLA] EUR­12 BENELUX 
38 RESLEMENT 4CS7/«6 , AIIIEXE I I 
309305EX EXTRAIT DE 9305: PARTIES ET ACCESSOIRES DE] ARTICLES DEC N 93.ΓΙ A ?3.04 
2C0O TOUS PAYS SPS 2223 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALI I PORTUGAL 
?3 
7 LV« 
0 
145 
5? 
1002 
0 
3093C6 9306: BOMBES. SRÍNAOES, TORPILLES. MINES. MISSILE]. CARTOUCHE] ET AUTRES MUNITIONS ET PROJECTILES. ET LEURS PARTIES. Y 
COMPRIS LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET . . . 
UK: NC: 93063910, QUANTITES ET VALEUR] PA] DE VENTILATION PAR PAY], QUANTITES COUFIDENTEELLES, REPRIS SOU) 9990.CO­00 
0 0 0 0 0 0 407 
0 0 0 0 0 0 407 
533 BRESIL 
'•12 MEXIQUE 
048 YCVSOSLAVIE 
6CO CHYPRE 
391 BOISMAHA 
484 VENEZUELA 
632 AFABIE SAOUO 
590 
589 
44? 
230 
] 5 / 
153 
80 
76 
114 2 
0 
0 
130 
0 
11? 
116 
1 
0 
150 
70 
0 
10? 
10? 
a? 
o 
o 
o 
70 
33 
0 
331 
34 
11,3 
150 
7 
1)09 
540 BAHPEIN 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
0 
47 
706 SINGAPOUR 
20B0 TOUS PAYS SPG 541? 
1142 
40? 
117 
176 
104 
1056 
185 
0 
153 1322 
407 
0 
13 
9307: SABRES. EPEES. BAÏONNETTES, LANCES ET AUTRES ARMES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURnEAUX 
NC: 93070000, CONFIDENTIEL, RECRIS SOU3 9990.00­00 
NC: 93070000, INCL. 6/10.00­00 : 9331.00­00 ! 9302.O0­10, 90 ! 9303.10­00 ! 9305.10­00, 90­10 î 9306.30­10, 30­30, 90­10, PAS OE 
664 USE 
720 CHINE 
50B BRESIL 
93ft'.'fl003, QUANTT'ES ET '·Ά'. 
226 
200 
34 
20 
ILATION P'R PAYS, QUANTTTF9 CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.30-oe 
193 
181 
2124 
24 3 
680 TIIAJLAMIE 
09B YOUGOSLAVIE 
74 0 Ι1ι;|·6-Κ0Ν3 
76 
0 
76 
0 
2000 T0U3 PAYS SPG 
30940)EX EXTRAIT 
660 THAILANDE 
793 niILIPPINES 
790 INDONESIE 
720 CHINE 
701 MALAYSIA 
786 SINGAPOUR 
52« ARGENTINE 
5C6 BRE3IL 
524 URUGUAY 
520 PARAGUAY 
664 USE 
740 HOHG-KONS 
436 COSTA RICA 
66C PAKISTAN 
690 VIET-NAM 
512 CHILI 
4 5 8 
2 2 6 
0 
0 
LFGFS [A L 'EXCLUSION 
2 3 2 1 6 
2 7 0 6 9 
22C93 
C 0 4 6 1 
2 2 2 2 5 
1 9 0 4 7 
1 9 3 5 2 
1 6 1 1 7 
7'-46 
7 0 4 0 
4 2 ? 6 
3 ? 9 2 
4 0 2 8 
3 5 1 4 
2 9 6 2 
1 6 1 4 
1 5 5 « 
1 5 5 0 
?1? 
6 7 2 
6 6 4 
8 0 6 
15?3 
3 3 7 
276 
24.9 
3 6 ? 
2 2 1 
278 
205 
1 ? 1 
1 7 2 
1676 
1 4 7 8 
4 9 3 6 
4 3 ' ? 
64 05 
4 2 5 9 
3 7 5 2 
3 7 0 6 
4 24 
308 
6Θ 
14 2 
2 
1 
1 2 9 
77 
3 
0 
0 
0 
10 
8 
123 
6 4 
7 1 
7 1 
3 
1 
38 
0 
0 
1 1 
2 
0 
DE CEUX DU Ν 
3 5 1 6 
3 3 / ? 
•174 
7?3 
1453 
1446 
1 3 0 7 
1096 
1256 
1248 
4 9 2 
435 
6 
0 
1 3 1 
33 
0 
0 
0 
fl 
13 
13 
139 
24 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
13 
4 0 7 
193 
9 4 . 0 2 1 , 
9 5 5 0 
9 7 0 7 
2 6 7 1 
2 4 7 6 
5 1 7 3 
5 1 5 0 
3 1 8 4 
2833 
1 0 5 2 
1 0 7 3 
208 
1 4 2 
3 7 7 6 
3 7 3 5 
1 ) 5 8 
5 1 / 
0 
0 
9 1 7 
8 7 2 
5 1 7 
5 2 6 
173 
6 4 
9 1 
9 6 
2 8 
16 
12 
0 
4 3 
19 
0 
0 
1 
0 
MEME TRANSFORMABLES EH 
1 2 0 
1 1 1 
16 
15 
23 
5 
3 2 
25 
9 
9 
16 
27 
0 
0 
0 
0 
) 
0 
0 
0 
5 
fl 
5 1 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
fl 
0 
0 
860 
798 
2033 
1310 
1698 
1653 
62? 
4 5 3 
5 1 1 
4 4 6 
8 
fl 
15 
8 
3Γ6 
354 
3 
0 
0 
0 
3? 
15 
113 
0 
95 
?4 
6 
6 
0 
0 
4 
1 
23 
15 
L I T S , ET 
8 0 3 5 
7 5 3 0 
4 9 1 7 
4 7 2 5 
211? 
21C3 
304 6 
2452 
244 
230 
) 9 3 
73 
6 9 
6 2 
573 
249 
) 5 5 1 
1550 
0 
0 
7 0 
5 1 
198 
4 1 
8 
0 
16 
? 
227 
205 
12β 
128 
0 
0 
LEURS PARTIES 
3 
2 
9 4 
5 2 
27 
1 1 
7 5 
5 ? 
135 
1P0 
9 4 
46 
Β 
β 
ß 
Β 
fl 0 
ß 
β 
6 
6 
3 7 
1 
β 
β 
Β 
β 
0 
0 
Β 
β 
75 
13 
3 0 2 
326 
1 5 4 1 
12Γ3 
2 4 6 9 
1 9 2 4 
5 4 3 7 
4 1 7 6 
206 
116 
63 
5 2 
66 
65 
3 9 1 
346 
Β 
0 
2 
0 
34 
26 
27 
18 
0 
Β 
273 
1 7 9 
1 
β 
β 
Β 
3 
β 
β 
Β 
2 
1 
3 1 
I B 
1 
Β 
12 
1 1 
Β 
α 
0 
Β 
e 
7 
Β 
Β 
θ 
Β 
β 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
Β 
0 
0 
Β 
Β 
β 
Β 
3 8 5 4 
3 / 1 3 
5 0 0 7 
4 9 2 2 
2 6 0 2 
2.904 
1 8 3 9 
1287 
3 5 9 7 
3454 
3 1 5 6 
3025 
94 
93 
34 
3 1 
0 
0 
0 
8 
1?0 
1 6 1 
6 5 6 
155 
0 
0 
4 3 
10 
0 
0 
0 
0 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CPKPIDKNTIELS EXCLUS 
C U MERCE SPECIAL ET 5PS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 6 9 
FRAMCE IFELAND I T A L I A E U R ­ 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
309401EX EXTRAIT DE 9 4 0 1 : SIEGES ( A L 'EXCLUSION DE CEUX DU N 9 4 . 0 2 ) , l i r MC TRANSFORMADLES EN L I T S , ET LEUP3 PARTIES 
4 4 3 CL? A 
0 4 0 YCUF­OSLAVIE 
2 Oft 
365 
10*516 
13 
E 
3 7 V» 
15 373 
157 0 
16741 
4 1 C MEXIQUE 
669 SR I LANKA 
6 0 0 CHYPRE 
f 3 2 NICARAGUA 
56 
3 2 
45 
13 
0 
0 
4 5 3 BAHAMAS 
220 E5YPTE 
6S0 AFGHANISTAN 
6 6 6 BANSLA DESH 
3 0 2 CAMEROUN 
6 ? 6 B IRMANIE 
F.CQ ALGERIE 
416 GUATEMALA 
0 4 4 GIERALTAR 10 
0 
5 
0 
0 
aoi 
212 TUNISIE 
7 2 CCTE IVOIRE 
334 ETHIOPIE 
Í ­ Í 3 SV'AZI LANO 
6 3 6 KOWEIT 
isa 
0 
6 1 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 225933 
103990 
21635 
14576 
10209 
6549 
64992 
26664 
371 
209 
7059 
5972 
30920 
19464 
677 
261 
29601 
6Γ27 
9'»02 = MOBIL IER POUR I A MEDECINE, LA C H I R U R G I E , L ' A R T DENTAIRE OU L ' A R T VETERINAIRE ­TABLES D 'OPERATIONS, TABLES 
D 'EXAMEN, L I T S A MECANISME POUR USASES . . . 
506 BRZSIL 
D46 YOUGOSLAVIE 
526 AP6ENTINE 
964 
0 
39976 
19*66 
706 SINGAPOUR 
2C0O TOUS PAYS SPG 
680 THAILANDE 
7C6 SINGAPOUR 
700 INDONESIE 
1569 
96 
4 
1 
(TRES MEUBLES ET LEURS 
14714 
10030 
10547 
9411 
6100 
7047 
7023 
6446 
2509 
1297 
912 
7Î9 
197 
55 
262 
250 
0 
0 
PARTIES : 
144 
62 
41 
24 
161 
167 
12 
II 
1011 
0 
£079 
1639 
1601 
1701 
25 2 
171 
Z63Z 
2537 
0 
1?1 
75** 
395 
270 
15C» 
17 
0 
39 
29 
44 26 
3726 
4229 
3906 
160 
99 
246 
215 
1969 
1177 
311 
172 
27 
0 
264 
245 
178 
1.-5 
3 
0 
2 
0 
1 
0 
2497 
1488 
2?17 
2621 
7203 
6537 
3527 
3154 
S P E - 1 4 4 4 LE 2 3 / I I / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CCttlERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION F W . Î U I T S 
VALEURS = 1O00 ECU I S E U I L : E S I 
BENELUX D A I t U R K DEUTSCHLAND E U R - 1 2 
3 0 REGLEMENT 4 2 5 7 / 3 S , ANNEXE I I 
3 0 9 4 0 3 E X EXTRAIT DE M 0 3 : AUTRES HEUBLES ET LEURS PARTIES : 
5 0 8 B R E S I L 
70F. P H I L I P P I N E S 
7 0 1 MALAYSIA 
PAR PAYS 
ESPANA 
JAN-DEL 198? 
FRANCE IRELAND 
PAGE 268 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
74 0 HCN6-K0HS 
6 4 2 PAKISYAN 
5 1 2 C H I L I 
2 2 0 ESTPTE 
5 2 0 APGEHTINE 
6 ? 0 V I E T - N A M 
« 0 YOUGOSLAVIE 
4 3 6 COSTA RICA 
6 * 9 SS1 LANKA 
4 1 2 MEXIQUE 
5868 
5941 
5630 
4319 
2272 
1552 
4628 
1415 
1911 
1241 
640 
613 
724 
542 
475 
423 
812 
303 
434 
233 
211 
143 
103174 
131 
147 
131 
S 7 
73 
33 0 
56 
730 
733 
537 
77 
97 
30 
593 
74 
66 
46 
116 
112 
51 
23 
0 
0 
254 
235 
6 
4 
10 
0 
5191 
0 
30 
26 
4 
5 
9 
6 
13 
13 
29 
29 
5 
1 
47 
1 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
1112 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3056 
2089 
3 75 
320 
222 
16', 
549 
138 
224 
182 
26 
0 
81 
70 
83 
63 
12 
3 
23 
6 
79 
59 
49946 
P5 
48 
40 
14 
7 
6 
4 
0 
0 
9 
0 
6 
0 
138 
0 
58 
3 
1 
0 
0 
0 
c 
0 
76 
46 
0 
0 
0 
0 
296 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
0 
352 
1(8 
130 
75 
312 
34 
343 
1?9 
64 
63 
21 
0 
24 
23 
16 
0 
153 
871 
6 
0 
143 
46 
43 
42 
0 
0 
250 
28 
1158 
7?1 
1085 
1025 
115 
84 
278 
128 
201 
170 
140 
70 
64 
22 
338 
302 
311 
0 
53 
50 
99 
77 
25937 
0 
2 
0 
4 
1 
13 
6 
1 
0 
32 
6 
42 
15 
37 
0 
26 
23 
8 
7 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
810 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
149 
91 
2 1 ! 
161 
58 
45 
635 
409 
21« 
165 
191 
125 
14 
1) 
14 
L) 
74 
0 
65 
7 
3 
0 
29)4 
0 
0 
0 
20 
19 
28 
0 
5? 
18 
0 
0 
6 
5 
27 
14 
5 
3 
15? 
125 
6 
2 
0 
a 
0 
0 
54 
51 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
8 
0 
0 
594 
506 
3088 
2533 
1591 
1133 
2012 
617 
659 
452 
135 
111 
486 
411 
46 
35 
56 
19 
80 
25 
9 
7 
16764 
0 
24 
2.1 
45 
4 1 
22 
11 
5 ) 4 PEROU 
3?3 S P A Z I L A » ) 
44Ü L IÇA 
2 1 2 T U N I S I E 
3 8 2 Z.tlIBACHE 
604 L IBAN 
3 8 6 HALAHI 
4 5 2 H A I T I 
6 8 8 S T R I E 
5 1 6 B O I J V I E 
( .18 I R A H 
4 6 0 3 
4 3 
413 
' 1 
6 7 7 
28 
273 
350 
18 
48 
16 
14 
1 9 6 6 
8 
0 
0 
2 
0 
136 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
ES 
13 
0 
100 
0 
16 
16 
14 
8 2 
15 
0 
1378 
35 
8 
9 
111 
?3 
0 
0 
6 9 7 
3011 
0 
0 
0 
171 
4 ? 0 
28 
3 1 
26 
1?5 
0 
1170 
2 8 0 MISERIA 
5 2 0 ECUATFUR 
37.3 MAURICE 
4 1 6 GUATEMALA 
5 20 F,('(AGLIAI 
6 9 0 CHYFF-E 
6 7 2 NEPAL 
1 3 2 H1CARACUA 
128 
10 
55 
10 
3 7 
6 
12 
2 
13 
2 
0 
0 
92 
0 
0 
0 
0 
0 
13 1040 
2 
6 1 2 K-AQ 
6 4 6 BAIALA DE3H 
8 4 4 GIBRALTAR 
294 MAROC 
2 ) 8 ALSEPIE 
2 ( 8 SENEGAL 
342 SCHALIE 
106 
1 
11 
1 
52 
0 
47? 
0 
66 
0 
0 
11 
1 
2? 
0 
7? 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
22 
0 
1 0 0 
0 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / l l / ? 0 
CCNFIOENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR P A I S 
VALEURS ­ 1 9 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND E U R ­ 1 2 BENELUX 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 8 8 , ANHEXE I I 
3 8 9 4 0 3 E X EXTRAIT OE 9 4 8 3 : AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES : 
3 4 6 KENYA 5 0 0 0 
3 / 0 MADAGASCAR 26 
JAN­DEC 1 9 8 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
9 1 3 DESNUDES 
4 4 2 P A L I A I I A 
' ­Λ4 VENEZUELA 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
4 2 
0 
25 
0 
716 702 
0 
15 
1 
20 
6 ) 6 KCALEIT 
6 4 0 BAHREIN 
7.47 I.I1IPATS ARAB 
115 
0 0 
1 2 0 
4 2 
0 
1 0 7 
6 5 2 YEMEN CU NRO 
703 B1ÍLMEI 
0 
34 
8 ) 9 I I . CALcûONIE 
zti.u r e u s P A Y S s p s 17)0560 
4 9 5 9 0 
12106 
3 726 
1632 
339 
62C73 
1 9 1 ? 3 
4106 
1413 
41217 
10679 
1936 
164 
7359 
264? 
513 
35 0 
46536 
19616 
3 0 9 4 0 4 
7 2 0 CHINE 
664 I f 'CE 
9 4 1 4 : SOMMIERS 
PAR EXEMPLE­
ASTICLES DE U T Í R I E ET ARTICLES S I M I L A I R E S ­MATELAS COUVRE­PIEDS, 
COMPORTANT DES RESSORTS OU . . . 
EDREDGN3, COUSSINS, POUfS , OREILLERS, 
2 1 1 6 9 
1 6 5 2 9 
3 976 
1 6 6 0 
2'» 97 
1177 
6 4 7 
/ 0 2 
1 0 6 0 8 
9 7 6 4 
833 
251 
271 
82 
655 
4 7 6 
324 
301 
15 /5 
90a 
606 
5?B 
3 6 5 7 
2 9 6 0 
132 
132 
0· ;6 ROUMANIE 2 2 Í 8 
16 01 
9 7 0 
7 7 2 
235 
236 
6 6 0 THAILANDE 
7C6 SINGAPOUR 
7 4 0 HQÍG­KOMG 
5 0 3 B P E S I L 
70S P H I L i r r i H E S 
5 26 ARGENTINE 
6 6 2 P /XT3TAN 
1353 
1261 
1149 
1050 
13?4 
726 
309 
294 
331 
222 
2 6 0 
165 
173 
141 
7 7 0 
773 
1141 
1050 
9 9 5 
6 4 5 
139 
131 
163 
165 
296 
279 
2 7 1 
2β 9 
7 0 1 MALAYSIA 
7 3 3 I IJJONESIE 
C'tC YULT.CSLAVIE 
6 6 9 S R I IANKA 
9 2 7 2 
56 
9 
4 3 3 
20 
16 
57 
51 
4 6 9 5 
25 
3 5 
20 
0 
6 7 1 
6 16 I S J N 
6 0 0 CHYPRE 
4 1 2 Î1EXK3UE 
666 O' ­ 'CLA DESH 
2 9 4 MAVOC 
16 
47 
U 
11 
10 
4 
16 
7 
4 211 EL SALVADOR 
212 UNISTE 
'»64 VLMF.ZUELA 
1¿4 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 40311 
21932 
4Γ-12 
1951 
130 0 
1021 
20064 
13736 
926 
201 
1191 
7Í3 
5156 
1107 
3174 
1550 
310 
306 
4 044 
3193 
SPG-1*44 LE t i / 1 1 / 9 0 
COHFIDLNTIELS EXCUUS 
CCM1SRCE SFECIAL ET SPS - PRESENTATION PPODUITS PAR PAYS 
VALEURS Β 1030 ECU t SEUIL s 25) 
EUR-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 5 , ANNEXE I I 
D A»« t PK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1909 
FRANCE 3REI ANU ITALIA 
3094C5EX EXTRAIT DE 9405: APPAREILS D'ErLAIRAS; 
AILLEURS); LAMPES-RECLAMES, ENSEISHES 
720 CHLHE 
740 HCNS-KONS 
7Ϊβ PHILIPPINES 
664 UDE 
600 THAILANDE 
066 RtUMANIE 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
600 CHYPRE 
412 MEXIQUE 
701 MALAY3IA 
700 INDONESIE 
352 TANZANIE 
-Y COMPRIS LES PROJECTEURS- ET LEURS PARTIES» (NON DENOU1ES NI COMPRIS 
15752 
13392 
L5Í69 
1C110 
7511 
715? 
3051 
2944 
¡853 
1529 
1670 
9 0 3 
4 7 0 
3 4 4 
1 6 3 
1 6 6 
1115 
1 3 5 
1 0 8 
1 0 5 
1 6 3 
1 C 2 
22E2 
1705 
1371 
1317 
3 6 1 
2 9 2 
4 9 6 
4 0 6 
) ? 3 
1 2 S 
1 4 2 
2 
3 1 
1 8 
2 
0 
7 
0 
1 
1 
1 3 3 
9 7 
1 5 ? 
1 5 7 
2 2 6 
1 ? 3 
1 5 
4 
2 3 5 
2 3 1 
I S S 
1 5 4 
2 6 
2 
1 8 
17 
1 2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
7046 
706? 
5813 
3S7.8 
32S8 
3270 
14 28 
1442 
8 2 2 
Í 2 4 
1)67 
7 8 4 
5 5 
3 6 
1 4 9 
1 6 6 
8 
0 
5 5 
6 4 
8 
5 
1 8 0 
ICO 
8 4 
4 
1 5 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 
5 7 
0 
0 
0 
0 
4 7 1 
2 5 2 
6 6 1 
1 3 0 
2 ? 9 
2 6 4 
7 0 
6 6 
4 7 
4 7 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
3 
0 
0 
2133 
I486 
2913 
2180 
8 6 2 
9 1 0 
2 3 5 
1 9 3 
4 4 6 
4 4 4 
1 6 6 
2 8 
1 4 5 
1 0 4 
0 
0 
0 
0 
4 0 
3 4 
0 
0 
5 ' 5 
302 
722 
353 
1018 
826 
38 
0 
PAGE 270 
PORTUGAL U.K. 
2801 
2267 
3306 
2034 
1726 
1666 
618 
586 
162 
130 
220 
169 
1065 
78 
2 
22 
5 LH) BRESIL 
220 ESYPTE 
706 SINGAPOUR 
205 
55 
0 
67 
0 
66 
50 0 
27 
54H EQUATEUR 
666 BANGLA DESH 
_. 452 HAITI 
(Κ? 
528 ΑΡΓΕΝΤΙΝΕ 
442 PANAMA 
480 CGL01BIE 
6 
21 
512 CHILI 
644 QATAR 
504 PEROU 
Ο'Ίβ YOUGOSLAVIE 
284 MAROC 
ESO ALGERIE 
212 TUNISIE 
3 
22 
2 
2 
1 
3447 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
311 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
31 
0 
0 
4 
0 
439 
0 
0 
0 
0 
0 
322 
0 
127 
0 
47 
0 
5 6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
293 
0 
1702 
0 
0 
0 
5 
245 
O 
15 
O 
0 
334 ETHIOPIE 
632 ARABIF SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
200O TCUS PAYS SPS 
309406 9406! CI 
C40 YOUGOSLAVIE 
720 CHINE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
512 CHILI 
57189 5832 
37409 3983 
! PREFABRIQUEES : 
7502 218 
1022 74 
303 7 
273 0 
119 4 
113 0 
111 0 
101 0 
9 0 7 
7 8 8 
6 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23750 
17486 
6690 
9 4 8 
2 ? 5 
2 7 0 
5 
5 
0 
8 
4 5 6 
1 8 0 
7 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2125 
8 1 6 
5 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8405 
53?8 
2 2 0 
0 
1 
0 
26 
2 5 
1 1 1 
1 0 1 
1 6 1 
? 1 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4747 
1617 
1 5 4 
0 
0 
0 
8 4 
8 3 
0 
0 
? 0 
6 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10716 
690 2 
2 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SI'S-1444 LE £3/11/90 
CONFIDENTIELS EXCIU3 
COMMEPXE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PPODUITS PAR PAYS 
ECU C SEUIL = 25) 
EL'R-12 BENEL 
30 REGLEMENT 4257/66, ANNEXE II 
10 1-6 94Γ6= Γ Ol ÍS TPUCT IONS PREFABRIQUES 
:0fl D9ESIL 36 
35 
30 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 19­39 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
706 PHILIFPINES 
066 ROUMANIE 
20 
132 
5 30 E'iUATEUR 
7CO IIT­OMESIE 
206 ALGERIE 
268 NIGERIA 
ti32 ARABIE SAOUD 
736 SINGAPOUR 
112 
D 
327 
0 
2000 TOUS PAYS S^G 
3C95P0EX 9504 + 
7­:O CHINE 
6S2 PAKISTAN 
736 SJl­fîAPOUR 
664 UDE 
740 HCtîG­KOHG 
6Û0 THAILANDE 
731 MALAYSIA 
412 MEXIQUE 
| 506 BRESIL 
70S R'IUPPIHES 
743 MACAO 
066 ROUMANIE 
C49 YOUGOSLAVIE 
9932 
1672 
L2M3t 
67330 
454Λ7 
35706 
12232 
9781 
6512 
7205 
8914 
4073 
3526 
2566 
3334 
1716 
14 06 
1004 
1016 
6 2 7 
999 
6 7 7 
9 7 7 
5 6 4 
lf>57 
3 0 5 
6 66 7 
2 5 1 
3 0 4 
14 0 
264 
90 
16403 
5907 
374Ó 
3 0­1 
162 
3 7 4 
5 6 6 
3 2 6 
3 4 6 
109 
4 9 7 
294 
91 a 
60S 
5? 
44 
150 
97 
73 
0 
30 
25 
7 4 6 
3 4 
176 
0 
64 
0 
74 
0 
3128 
2660 
2:»12 
5 ) 3 
25 
19 
64 
64 
1 7 3 
26 
20 
10 
45 
4 1 
7211 
1259 
24: oe 
17774 
90 Ï7 
6^99 
3S71 
2566 
1405 
1­63 
45?6 
24 46 
9 4 6 
6 0 7 
14X6 
7 8 0 
285 
281 
3434 
238 
1113 
356 
254 
3 
101 
86 
77 
146 
73 
4225 
1459 
3 Γ 66 
2Γ75 
508 
0 
355 
134 
571 
156 
32053 
12603 
6120 
6 5 / 6 
261 
1C5 
1315 
1224 
441 
125 
326 
224 
686 
585 
V' 
ies 
665 
361 
560 
389 
201 
199 
340 
1Γ.8 
344 
262 
C5 
37 
55 
42 
45 
24 
14495 
555 ï 
84 45 
6395 
39) 
11 
2093 
1546 
191 
12? 
i*l 
50 
50 
f» 
163 
110 
317 
317 
253 
231 
4 1 3 
339 
C66 
7 9 1 
10 
4 
6 
6 
36 
ή 
5 
5 
25639 
16677 
6156 
6293 
7034 
6533 
.7629 
2560 
2321 
9 0 5 
6 0 8 
7 ' 1 
16 
15 
121 
129 
'i 
64 
51 
leo 
133 
2B8 
155 
730 II-OCIIESIE 
529 ARGENTINE 
667 MALDIVES 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LAAKA 
459 ANTIGUA,BARB 
484 VENEZUELA 
133 
70 
71 
43 
14 
2363 
8 
21 
7 
7 
41 
35 
3 
15 
11 
15 
636 ROHEIT 
332 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
516 BOLIVIE 
480 COLOMBIE 
632 ARABIE SAOUO 
1 
10 
669 AFGHANISTAN 
SPS­1444 U 2 V 1 1 / 9 0 
CDIIFIOENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
30 REGIENEN! 4 2 5 7 / 8 8 , ANNEXE I I 
309S00EX 9504 » EX9506 
6 72 NEPAL 8 
1 
6?0 VIET­NAM 
C44 SI3PALTAR 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
224 SUUDAI1 
4 2B EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
467 ST­VINCENT 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
647 EMIRATS ARAB 
2090 TCUS PAYS SPS 
LANDAUS ET POUSSETTES POUR POUPEES : 
COTKERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL « 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
l'AR PAYS ­ JAN­DEC 198? 
ESPANA FRANCE IRELAND 
32 
1 
4 ? 
0 
7 3 
0 
74 
0 
8 9 
0 
25 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
31 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
PASE 272 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 
77 
C 
7 0 
9 
8 0 4 
0 
5 1 
α 
155 
3 
4 3 
0 
2 2 2 9 6 5 
1 3 2 4 9 3 
(ES CONÇUS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
2 4 1 3 5 
1 1 ) 3 3 
POUR ETBE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 8 0 0 
3 6 6 1 
MONTES PAR 
0 
3 
0 
5 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 3 9 2 3 
3 E 5 0 1 
LES ENFAtns 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
3 ) 8 5 
14 24 
­ T R I C Y C L E S , 
0 
3 
0 
0 
0 
25 
0 
4 7 
0 
0 
0 
0 
0 
9 6 2 6 
4 6 6 0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 6 3 1 0 
23115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
1 0 9 0 
5 9 8 
TROTTINETTES, AUTOS A PEDALES, 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
2 8 1 7 1 
1 4 1 3 2 
PAR EXEMPLE­! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 1 8 
1 3 2 1 
0 
1 
0 
6 5 
0 
7 7 1 
0 
3 
0 
6 5 
0 
4 2 
0 
4 9 0 0 2 
3 4 1 4 8 
066 ROUMANIE 
660 THAILANDE 
8 4 1 
6 9 8 
237 
2': 9 
ice 
137 
2 0 0 
1 7 2 
9 
e 
0 
η 
224 
233 
509 
432 
512 CHILI 
7)9 PHILIPPINES 
7-Ί9 HONS-KONS 
048 YOUGOSLAVIE 
7-30 INDONESIE 
86 
34 
228 
4 
72 
23 
14 
11 
2000 TCUS PAYS SPG 
309502 9502: Pt 
720 CHINE 
701 MALAYSIA 
680 TUMLANDE 
79B PHILIPPINES 
508 BPESIL 
( i ? SRI LANKA 
743 MACAO 
706 SINGAPOUR 
046 RPUHANIE 
1712 
1224 
'ESENTAHT U 
136087 
11115? 
14822 
13687 
6114 
5317 
1034 
833 
553 
404 
134 
11) 
280 
205 
HIQUEIIEI 
15021 
9106 
1480 
13?0 
245 
95 
353 
73 
25 
24 
5 
5 
65 
57 
26 
11 
15 
4 2 
16 
RE HUMAIN 
2?47 
27?5 
34 
14 
107 
105 
3 
3 
22 
2 1 
0 
4 08 
3 3 7 
3 0 9 4 6 
3 0 2 9 4 
3 6 8 5 
1 5 4 5 
48 06 
4 7 6 3 
1B0 
3 3 3 
10 
1 
102 
616 
146 
1 2 2 ) 
36 
17 
0 
4 
3 
16 
0 
2 6 5 6 8 
2 3 ) 2 6 
4 3 ? 2 
3 7 9 0 
1 9 9 
1 1 1 
2 1 1 
197 
7 3 7 
4 8 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 7 7 3 3 
2 3 5 ) 1 
4 1 0 5 
3 9 1 6 
3 2 7 
316 
1 9 0 
179 
4 3 5 
4 0 5 
52 
24 
833 
611 
30189 
21632 
1109 
1032 
426 
424 
18 
17 
4 
1 
4 
07|8 YOUGOSLAVIE 
700 I ILOCIIESIE 
35 
30 
10 
10 
480 CCLOMDIE 
4)6 GUATEMALA 
?4 0 ir.-NG-KONG 
412 MEXIQUE 
23 
25 
23 
0 
19 
57 
C 
1 
0 
0 
0 
11 36 
0 
S P C ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 l / ? 0 
CCNFIDENTIELS EXCLUS 
COITHERCF 3 P ­ C I A L ET SPC ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYE 
VALEUPS .! 1 9 0 0 ECU l SEUIL = 2 5 1 
E L R ­ 1 2 BENELUX DAKMARK DEUTSCHLAND 
33 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 3 , ANNFXE 1 1 
2 0 9 5 0 2 ? 5 5 2 : POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L ' E T R E HUMAIN ; 
6 6 6 BANGLA DESH 17 
13 
JAI I ­DEC 1?89 
I T A L I A PORTUGAL 
( 0 0 CHIPRE 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
484 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
4L6 H A N 
6 3 2 PAKISTAN 
ELL­'I MLIUC 
373 MAURICE 
4 1 6 CCSTA RICA 
1 
25 
0 
30 
0 
37 
5 211 ARGENTINE 
2 3 9 0 TOU3 PAYS SPG 161251 
132565 
17 23 3 
10761 
3156 
2985 
40965 
39218 
622 
151 
3 1 4 4 6 
27273 
7 0 7 
4(19 
3 3 6 7 5 
2 6 3 9 3 
3095Ú7EX EXTRAIT OE 9 5 0 7 : CANNES A PECHE, HAMEÇONS ET AUTRES ARTICLES POUR LA PECHE A LA L I G N E ; EPUISETTES POUR TOUS USAGES; 
LEURRES (AUTRES QUE CEUX DES N 9 2 . 0 0 CU . . . 
3 1 9 3 8 
2 3 2 3 9 
7 36 SINGAPOUR 167 
152 
4 1 6 GUATEMALA 
7 4 0 HOHG­KONG 
346 KENYA 
373 MAURICE 
I 
2000 TOUS PAYS SPG 
35 
0 
4 3 8 
35 
0 
60 
3 0 9 5 0 3 9 5 0 4 : MANEGES, BALA."COIRES, STANDS OE T I R ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES; CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
7 3 0 I i n O N E S l E 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 
5ΛΟ AKGFNTINE 
O' ÎO YOUGOSLAVIE 
4 
165 
2 0 0 ALGERIE 
3 7 7 MAI OTTE 
Ζί\ Ζ 7.IMSA8VE 
4 1 2 M f / I Q U E 
67 
0 
P.7 
459 ANTIGUA,BARS 
U64 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
»τβΟ COLOMBIE 
600 CHYPRE 
647 EMIRATS ARAB 
740 HONG-KONG 
219 
0 
2OÛ0 TCUS PAYS SPG 1577 
83 
3 0 9 6 0 1 
70S P H I L I P P I N E S 
9 6 0 1 : I V O I R E , O S , ECAILLE DE TORTUE, CORNE, BOIS D ' A N I M A U X , C O R A I L , NACRE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A T A I L L E R , 
T R A V A I L L E S , ET OUVRAGES EN CES MATIERES ­ Y . . . 
7 4 0 9 
4 5 4 7 
3 3 7 
169 
2 7 6 3 
1438 
2 6 0 
156 
619 
4 6 7 
1062 
729 
90Ö 
5 6 1 
1325 
9 5 9 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
30 REELENENT 42S7/S8. ANNEXE II 
3O9601 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PF00U1T5 PAR PAYS 
VALEURS : 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­OEC 1989 
FRANCE IRELAND ITALIA 
9601: IVOIRE, OS, ECAILLE DE TORTUE. CORNE, BOIS O'ANIIUUX, CORAIL, NACRE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER, 
TRAVAILLES, ET OUVRAGES EN CES MATIERES ­Y . . . 
740 HONG­KONG 
664 I I DE 
720 CHINE 
(80 THAILANDE 
700 IIICONE3IE 
224 SCUDAH 
3C(. R.CENTRAFRIC 
666 PANELA DESH 
302 CAMEROUN 
452 HAÏTI 
736 SINGAPOUR 
684 LIBAN 
302 ZIMBABWE 
412 MEXIQUE 
11 
1? 
4 
0 
0 
0 
17 
274 
U.K. 
4244 
2 ) 8 6 
1205 
767 
865 
332 
537 
216 
45 
26 
34 
24 
2? 
14 
2? 
435 
268 
31 
17 
46 
11 
22 
12 
S 
1 
? 
0 
4 
4 
0 
86 
77 
22 
21 
6 
4 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
263 
158 
494 
311 
12 
0 
157 
108 
9 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
11 
0 
26 
0 
18 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
1620 
1057 
141 
1)4 
112 
27 
31 
11 
3 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
1266 
1137 
164 
34 
361 
149 
121 
27 
24 
22 
0 
0 
17 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
435 
199 
216 
102 
246 
l i a 
102 
17 
1 
1 
14 
24 
8 
0 
29 
54 
44 
1 
0 
7 
0 
10 
5 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
32 
46 
125 
98 
50 
23 
40 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
520 EQUATEUR 
318 CL7ÜSO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
Γ4« THiFCTL 
584 PEROU 
. 048 TCUGOS1A.VIE 
370 MADAGASCAR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
3 
? ! 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
u 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
2 
2 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
U 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
j 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
í> 
0 
0 
0 
0 
0 
3/3 MAURICE 
20.10 TOUS PAYS SPG 14Θ80 
9027 
9 3 6 
4 0 8 
1 6 6 
153 
3813 
2317 
3 3 9 
1 6 4 
254 2 
1711 
32.­7 
2204 
2033 
1044 
9602! MATIERES VEGETALES OU MINERALES A TAILLER, TRAVAILLEES. ET OUVRAGES EN CES MATIERES! OUVRAGES MOULES OU TAILLES 
EN C I T . . EN PARAFFINE, EN STEARINE, EN SUMMES . . . 
738 PHILIPPINES 
729 CHIHE 
504 PEROU 
412 MEXMUE 
664 IICE 
528 ARSE1TTIHE 
279 
118 
121 
25 
43 
3 
10 
27 
17 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
4V2 
0 
1 
0 
94 
0 
6 
0 
KO 
53 
1699 
115S 
538 EPESIL 
F 90 EQUATEUR 
701 MALAYSIA 
3 
92 
2090 TOUS PAYS SPS 1366 
324 
19 
2 
133 
74 
754 
0 
309633EX EXTRAIT DE 9603: BALAIS ET BR0S3E3, MEME CONSTITUANT DES PARTIES DE MACHINES, D'APPAREILS OU DE VEHICULES, DALAI) 
MECANIQUES POUR EMPLOI A U MAIN, ( A l d u s QU'A . . . 
669 SRI LANKA 
740 H3TI6­KONG 
04θ TOUGOSLAVIE 
066 ROMANIE 
664 INDE 
2976 
1923 
1)6? 
106O 
2148 
925 
3457 
16? 
1?5 
131 
136 
110 
1)5 
)23 
649 
», se 
439 
239 
32 
12 
0 
0 
210 
4 
7,9 
£7 
0 
0 
9 
24 0 
157 
111 
103 
219 
64 
93? 
1L2 
89 
89 
3 
1200 
754 
0 
113 
150 
123 
561 
4 24 
1029 
92? 
863 
350 
0 
19 
S r S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
C O H I I D E N T I E L S EXCLUS 
COMMERCE S r E C I A L ET S=S ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS ■ 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 1 
JAN­DEC 1 9 9 ? 
E U R ­ 1 2 
3 0 REGLEMENT 4 2 5 7 / 9 8 , ANNEXE I I 
D A I r A R K DEUTSCHLAH) I T A L I A PORTUGAL 
3 0 9 4 0 3 F X EXTRAIT DE 9 9 0 3 : B A L A I S FT PROSSES, MEME CONSTITUANT OES PARTIES DE MACHINES, D 'APPAREILS OU DE VEHICULES, B A L A I S 
MECANIQUES POUR EMPLOI A 1 M A I N , IAUTRES QU 'A . . . 
8 0 THAILANDE 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
708 PHILIPPINES 
159 
104 
0 
18 
20 
18 
0 
733 INDONESIE 
600 CLYPRE 
6 6 2 PAKISTAN 
2 0 3 0 TLHJ3 PAYS SPS 
7 4 0 HCNS­KGHG 
19645 
4660 
(LES, A 
123 
100 
121 
08 
MAIM 
273 
123 
5 
2 
1 
0 
335 
212 
5 
5 
5 
4 
2249 
872 
75 
55 
es 
67 
1625 
528 
2 9 7 5 
a?i 
2 6 7 3 
1 6 6 6 
0 6 6 ROUMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
2 0 ) 0 TOUS PAYS SPG 333 
­>5? 
169 
1 3 1 
5 0 9 6 2 5 9 6 0 5 : ASSORTIMENTS OE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, U COUTURE OU LE NETTOYAGE L'ES CHAUSSUI­ES OU DES VETEMENTS 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 HUHG­KOI1G 
4 5 2 8 
3 1 6 1 
3 3 7 3 
l l l ' J 
9 2 0 
727 
219 
106 
11 
4 
2 
1747 
1250 
9 3 9 
4 9 9 
217 
45 
8 0 2 
668 
217 
123 
7.35 
1 8 1 
5 0 5 
2 6 1 
1 4 9 3 
277 
7 ) 1 MALAYSIA 
'7 06 SINGAPOUR 
i 5 2 8 «PGENTINE 
6 4 7 E P I R A T 3 ARAB 
6739 T H A I U N D E 
2 0 3 0 TCUS PAYS SPG 8294 
4311 
1153 
833 
2 7 1 6 
175 0 
1 0 2 0 
7 9 2 
4 2 2 
244 
9 6 0 6 : BOUTONS ET BOUTONS­PRESSION! FORMES POUR BOUTONS ET AUTRES PARTIES DE B0UT0N3 OU DE BOUTONS­PRESSION! EBAUCHES DE 
B0UTÍJM5 : 
5 0 0 EIL'ATEUR 
74 0 HCNG­KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
3 6 4 5 
3 3 9 2 
3 4 6 2 
2 0 9 6 
298 
254 
227 
2 4 1 
213 
214 
213 
3 
196 
1C5 
0 
0 
204 
85 
3 
2 
4 
3 
92 
24 
7 
0 
4 
1 
396 
143 
6 
5 
3424 
3124 
2 3 3 3 
5 6 0 
2 3 3 6 
1804 
508 BLÍESIL 
7 30 I K 0 O N E 3 I E 
101 
?3 
4 6 7 
74 
4 7 
0 
3 
* e 0 THAILANDE 
' , 8 0 CCLOTTBIE 
6 : 
22 
5 2 9 AITCNEEME 
(77,8 YOlYLOLiLAVIE 
4 
163 
2 1 2 T L N I S I E 
3'7 0 MADAGASCAR 
3 7 3 M'.URICE 
27 
0 
0 1 6 VANUATU 
SI'S­1444 IE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 10C0 ECU I S E U I L = 2 5 ) 
JAH­DLC 1 » ? 
E l ' R ­ 1 2 
3 0 PEC­IEHEHT 4 2 5 7 / β β , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
7 0 9 5 0 6 
2 0 3 0 TCUS PAYS SPS 
3 0 9 6 3 7 9 6 0 7 : I 
7 ) 0 I H 3 0 N E S I E 
7 2 0 O H N E 
701, S D Î A F O U R 
60(1 CHYPRE 
6.30 THAIUUIOE 
7 4 0 HONG­KONG 
4 1 2 MEXIQUE 
5 9 « BRESIL 
043 Y C U S O S U V I E 
212 Yl*IISIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
2C00 TOUS PAYS SPS 
305608 
7 2 0 ChIHE 
9696= EOUTCNS ET Ti l lUrONS­PRESSIDI I ; FOPMES POUR BOUTONS ET AUTRES PARITES PF MUTONS) OU DE BCfJTO!«­PRE3SIONi EBAUCHES DE 
BOUTOIIS : 
9194 
626? 
1LISSIERE 
4313 
35 .'8 
31­56 
2191 
451 
3Γ­4 
1734 
245 
770 
147 
251 
59 
9 
8 
51 
4 
1935 
0 
113 
38 
ET LEU] 
354 
153 
28 
20 
94 
62 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
G 
β 
4 
4 
G 
1 0 4 8 
6 5 5 
1 ) 4 0 
1 ) 5 5 
97 
2 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
2 3 3 
8 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
276 
196 
0 
0 
l­>5 
5 2 
93 
8 6 
294 
9 1 
206 
124 
7e5 
4 7 
6 7 0 
4 8 
9 5 0 
164 
334 
245 
534 
398 
2 
0 
65 
0 
13 
12 
1 2 8 3 6 
6 5 9 4 
6 1 6 
25 7 
4 2 
39 
14 28 
1 1 6 8 
5 4 6 
1 9 3 
2 1 0 8 
397 
1604 
656 
9633­ ' 3TYLC5 ET CRAYONS A BTLLE! STYIUS ET MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTPES POINTES POREUSES! SYTL03 A PLUIE ET 
AUTRES STYLOS! STYLETS POUR DUPLICATEURS! . . . 
5 3 8 B R E S I L 
7 4 8 HE­NG­KCNS 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 1 M A U Y S I A 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
34 (.7 
1624 
865 
750 
774 
58? 
2L30? 
26'. 
657 
304 
295 
46 
521 
37 
591 
18 Ί 
21? 
154 
18 
la 
253 
67 
22 
12 
14 
0 
17 
0 
570 
371 
299 
18 î 
20 
0 
265 
154 
6Γ 
? 
36? 
37. 
1?2 
3 
204 
265 
4 1 0 
6 1 
128 
117 
8 
0 
28 
6 
3 
0 
2 7 6 
U . K . 
3949 
3265 
2270 
1782 
1678 
1383 
1,9 
148 
71 
27 
8 
8 
178 
131 
9 
0 
2540 
1950 
104 
103 
195 
161 
0 
0 
0 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
8 7 
10 
0 
0 
0 
4 2 
0 
8 5 4 
0 
0 
0 
143 
0 
5 7 3 4 
34 06 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
J 
286 
13? 
0 
74 
5? 
9 
8 
0 
0 
6 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 6 3 
3 M 
933 
628 
4 4 3 
4 3 9 
7 
10 
4 1 2 MEXIQUE 
798 P H I L I P P I N E S 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 6 B A H G U DESH 
04B Y D U G O S U V I E 
5 1 2 C H I L I 
6 6 9 S P I LANKA 
7 0 3 BFUNEI 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
l 
1 
339 
0 
33 
0 
105 
0 
?50 
0 
10343 
3754 
0 
G 
20 
0 
G 
0 
G 
G 
0 
G 
Ì070 
437 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
9 
0 
0 
0 
1?3 
67 
0 
0 
105 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
2041 
653 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
198 
48 
0 
0 
0 
0 
1 
G 
199 
0 
0 
0 
1128 
24 0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
G 
0 
) )04 
661 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
68 
7 
0 
0 
61 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
1472 
335 
9 6 0 9 : CRAYONS IAUTRES QUE LES CRATOIIS DU H 9 6 . 0 8 1 , M I N E S , PASTELS, FUSAINS , CRAIES A ECRIRE OU A DESSINER ET CRAIES DE 
TAILLEURS : 
5 0 3 BFLESIL 
6 8 0 THAILANDE 
7 4 0 HOHG­KOHS 
6 6 2 PAKISTAN 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
046 Y O U S O S U V I E 
2 6 0 GUINEE 
2611 
2233 
2653 
£160 
1 0 2 2 
9 2 2 
7 9 6 
3 5 7 
216 
2 1 7 
2B2 
132 
113 
111 
365 
250 
92 
4 5 
11 
10 
îoe 
îoe 
6 7 0 
6 7 2 
4 9 6 
4 3 1 
5 9 0 
6 3 6 
7 2 
26 
0 
0 
? 
0 
5 
0 
105 
0 
4 7 
2 
0 
34 
2? 
0 
315 
311 
5 2 3 
4 7 0 
165 
164 
103 
se 
26 
0 
6 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
0 
735 
472 
137 
133 
2 1 0 
6? 
26', 
263 
17 
0 
0 
153 
0 
958 
0 
3254 
1240 
521 
401 
8 4 6 
7 2 9 
227 
130 
1?3 
193 
5 0 
5 0 
5 P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
C Ü N F I D c N i l E L S EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS · 
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E ' J I L = 2 5 ) 
EUR­12 
REKLEMLNf 4 2 5 7 / 6 6 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHUNO 
JAN­DEC 1 9 6 9 PASE 2 7 7 
FRANCE ÏPELAND I T A L I A PORTUGAL U . K . 
9 6 0 9 : CRAYONS [AUTRES QUE LES CRAYONS DU N 9 6 . O S ) , I I I I I L 5 , P A S T E I S . FUSATNS, CRAIES A ECRIPE OU A DESSINER ET CRAIES DE 
TAILLEURS : 
70S PHCLIPPINES 
212 TUNISIE 
t ? t l ARGENTINE 
7î , . \ MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
2U00 TCUS P A I S SPG 0 6 2 9 
6 3 9 7 
6 2 2 
346 
393 
3 64 
2361 
1776 
329 
111 
9 6 1 0 : AROOISES ET TABLEAUX POUR L ' E C R I f U R E OU LE D E S S I N . MEME ENCADRES 
2 ' .5 
2 0 2 
175 
359 
13 
51 
235 
57 
1205 
1031 
130 
IOS 
1 2 8 1 
656 
339 
318 
1931 
1633 
7 4 0 HC^ÍG­KOMG 247 
l o e 
706 SINGAPOUR 
£69 SKI LANKA 
660 THAILANDE 
2 0 : 0 T'JUS PAYS SPG 7 9 0 
5 7 3 
154 
146 
165 
331 
254 
164 
9 6 1 1 : DATEURS. CACHETS, t­HJMEROTEUHS, TIMBRES ET ARTICLES S I M I L A I R E S ­ Y COMPRIS LES APPAREILS POUR L ' I M P R E S S I O N 
D ' E T I Q U E I T E S ­ , A M A I N ; COMrOSTEUFfS ET . . . 
7 0 1 MALAYSIA 16Í.6 
1Γ71 
5 9 4 
5 9 9 
274 
254 
5 1 7 
Γ 9 7 
ISO 
123 
116 
137 
706 SINPAPOUP 
7 4 0 I1CNS­KOMG 
20CD TOUS PAYS Í P G 2278 
1444 
7 4 7 
7 1 6 
0 
134 £99 
£66 
9 6 1 2 : RUBANS ENCREURS FOUR MACUNES A ECRIRE ET RUBANS ENCREURS S I M I L A I R E S , ENCPES OU AUTREMENT PREPARES EN VUE DE 
LAISSER 0E*i EMFREINTLS, MEMi: MONTES SUR . . . 
796 S .¡■r­APOl/R 
4 i ; : m-y.Wit 
A'­Îll THAI LANCE 
2.­Í 06 
£*f%2 
etz 
4 4 4 
231 
?32 
6 2 9 
5 76 
7 9 0 
4 4 4 
170 
161 
349 
303 
7 9 2 
305 
1210 
94 9 
356 
1 9 9 
7 . 0 HOIK­KONG 
7 0 1 MALAYSIA 
(46 YOUGOSLAVIE 
2 1 2 T U N I S I E 
I Ï 
13 
4 1 6 3 
1 
2 6 4 8 
14 
12 
2(100 TOUS PAYS SPG 11433 
3003 
1561 
1075 
296 
1 6 1 
3 3 3 6 
374 
9 4 1 3 : BRIQUETS ET ALLUMEURS ( A L 'EXCLUSION DES ALLUMEURS OU Ν 3 6 . 0 3 ) , MEME MECANIQUES OU ELECTRIQUES, ET LEURS PARTIES 
(AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES) : 
6 6 0 THAILANDE 
7 4 0 HONG­KCtíS 
33?1 
3062 
2530 
1450 
1652 
1245 
13?4 
1070 
181 
8 
18 
40 
1238 
1240 
1 5 9 9 
1399 
1 0 6 3 
8 5 9 
120 
2 
752 
752 
162 
4 1 
4 1 
28 
1548 
1189 
321 
22B 
7)0 PHILIPPINES 
y P S - 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ΕΓ SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 251 
JAN-DEC 1 9 8 9 PASE 2 7 8 
E U R - 1 2 
3 0 RESULTENT 4 2 5 7 / 6 8 . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
9 6 1 3 : BRIQUETS ET ALLUMEURS ( A L 'EXCLUSION DES ALLUMEURS DU H 3 6 . 0 3 1 , MEME MECANIQUES OU ELECTRIQUES, ET LEURS PARTIES 
(AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES) : 
7 0 1 M A U Y S I A 
5 2 8 ACCENTINE 
849 Y 0 U G 0 3 U V I E 
0 6 6 RCUHAHIE 
6 3 2 ARABIE SAGUD 
2 3 8 8 TOUS PAYS SPG 
3 0 9 6 1 4 9 6 1 4 : Ρ 
57.4 I O E 
ECO THAILANDE 
7C0 INDONESIE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 4 0 HCl IS-KONS 
6 6 ? S E I LANKA 
204 MASOC 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
47 
94 
46 
2 
1 
582 
0 
31 
0 
1656 
0 
132 
0 
1)126 
5952 
'RIS LES 
296 
24 9 
47 
23 
13 
β 
4 
4 
19 
2 
1 
1 
6 ) 5 
0 
1065 
301 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
1539 
1111 
TETES DE 
42 
25 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
3 
0 
51 
31 
0 
0 
272 
0 
0 
4345 
35C1 
G 
0 
0 
0 
1331 
0 
102 
2967 
6 4 0 
FUME-CI6APE ET FUME-CISARETTE, ET LEURS PARTIES 
115 
96 
8 
2 
13 
7 
10 
5 3 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
127 
0 
264 
106 
0 
0 
0 
0 
4 9 0 
0 
5 3 1 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
5 4 
22 
0 
0 
0 
G 
53 
0 
0 
875 
401 
3(196)5 9 6 1 5 : PEIGI IFS A COIFFER, PEIGNES DF COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES S I M I U I R E S ! EPINGLES A CHEVEUX! P I N C E - G U I C H E S , 
CNPULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES . . . 
7 4 0 HCIIG-KOIIG 
7 2 0 CHINE 
6 0 0 THAILANDE 
664 I I D E 
7 9 3 P H I L I P P I N E S 
' .S ' , VEL ILZUEU 
5 ) 8 B K E 5 I L 
6 6 0 0 
" Ό Γ . 
3 4 4 ? 
2 0 0 2 
2 7 5 8 
1 3 4 7 
3 0 0 
28? 
268 
267 
53 
4 1 
12 
8 0 6 
7 7.1 
37,6 
2 3 1 
218 
1 3 ? 
3 
0 
5 
1 1 
0 
0 
0 
99 
10 
16 
6 
114 
66 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 8 2 
8 2 0 
8 8 2 
6 7 7 
1 0 2 
2 0 3 
215 
213 
168 
165 
0 
0 
8 
104 
24 
25 
3 
6 ! 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
32? 
175 
6? 
26 
6? 
5 
35 
35 
) 0 
? 
4 7 
4 3 
0 
1169 
7 9 2 
493 
313 
1 3 2 1 
416 
5 
3 
13 
13 
0 
0 
0 
23 
15 
12 
10 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 2 1 
1«7 
80S 
155 
376 
125 
0 
0 
5 6 
5 ) 
0 
0 
0 
4 
) 
9 
β 
22 
2 1 
2 
8 
0 
0 
0 
0 
3 
2 1 6 9 
1 3 3 0 
7 9 2 
6' .? 
3 ? 2 
3 3 9 
3? 
3 / 
16 
16 
6 
0 
0 
7 0 0 I N 0 0 N E 3 I E 
6 6 2 PAKISTAN 
3 7 3 MAURICE 
2 1 2 T U N I S I E 
5 0 4 PEROU 
7 0 6 SINGAPOUR 
6 3 0 CHYPRE 
6 4 7 EMIPATS ARAB 
21100 TOUS PAYS SPG 
26 
0 
0 
1 
33 
0 
4 2 
0 
1 4 3 7 2 
7 8 9 8 
0 
26 
0 
0 
0 
14 24 
6 2 6 
0 
0 
0 
0 
0 
257 
109 
0 
6 
0 
0 
0 
26 (t9 
2 1 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
206 
4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
564 
296 
1 
1 
0 
0 
0 
3 3 8 9 
3540 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
26 
0 
0 
0 
35 
0 
2063 
5 3 7 
2 
97 
3 5 4 2 
2 3 7 4 
3 0 9 6 1 6 9 6 1 6 : VAPORISATEURS DE T O I I E T T E , LEURS MONTURES ET TETES DE IIOKTURE3: HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR 
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59 
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36 
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20 
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0 
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0 
12 
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33 
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471770 
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104 247 
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12891 
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1647 7 
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133112 
46252 
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1321 
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6506 
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17762 
146722 
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7729 
1416 
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6569 
79667 
57830 
42991 
22754 
3026 
2¿7 
179634 
93161 
7*11 MAUYSIA 470654 
269262 
35241 
25613 
7774 
6503 
159343 
102044 
3120 
1290 
17473 
11536 
55529 
35Ü14 
4061 
2313 
50666 
27092 
3047 
1261 
134596 
72494 
066 ROUMANIE 260Λ13 
173064 
17907 
9916 
1461 
1357 
66371 
75459 
15411 
1060 
20289 
16529 
78136 
20271 
66661 
32730 
841 
ICI 
19667 
15551 
412 MEXIQUE 592434 
160747 
61402 
32772 
?69 
686 
237764 
60703 
746 
115 
46929 
7619 
152624 
7509 
5224 
932 
2601B 
10020 
3074 
2603 
57454 
2696Ô 
TOO INDONESIE 194072 
136949 
26109 
Ι61Θ1 
4696 
4 767 
V»732 
27213 
1722 
1077 
4629 
3670 
14111 
9179 
661 
3t:a 
79230 
55979 
28534 
16257 
26 AF.GENT1NE 173351 
109430 
61138 
40400 
1206 
957 
30031 
22731 
577 
27 
13969 
6642 
13452 
6667 
20'» 
1 Î5 
33664 
20079 
2799 
1969 
11321 
74 23 
632 ARABIE SAOUO 
70S PHILIPPINES 
324576 
102369 
163562 
97619 
90464 
12666 
264 03 
10993 
2771 
2397 
15600 
3123 
56734 
26694 
1569 
1015 
20675 
16690 
6441 
5923 
64629 
30066 
24 /70 
16266 
477 
284 
33352 
22345 
11523 
7791 
363 
221 
97674 
11017 
30S30 
25935 
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6 3025 
5 iî 54 
4412 
2781 
919 
21133 
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1410 
421 
4726 
3352 
11920 
0655 
1732 
1596 
14631 
9733 
1223 
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20875 
13977 
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49243 
5C478 
4983 
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26713 
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12498 
21336 
35 07 
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4e964 
141611 
1233 
21497 
2B9 
952345 
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977 2 
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261737 
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1626 
14 0599 
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4 53 
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45 
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3444 
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3543 
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352 TANZANIE 
T:S EXUMEI 
5'ift KENYA 
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4 3 1 
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COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­ JAN­DEC 1.969 
VALEURS = 1000 ECU ISEUIl = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
PAGE £01 
ITALIA PORTUGAL 
3?3 SI­'AZILAND 
3LV, ETHIOPIE 
276 GHANA 
460 GUYANA 
276 TAKKINA FASO 
346 NCLLAIDIOAJE 
22', SÍ.I7D.IN 
' 6 9 LA ΒΑΡΒΑΡΕ 
260 L13ERI4 
644 q.lTAS 
696 KAMPUCHEA 
375 CP!10RE3 
2C7 GÜINEE­BISS. 
667 MALDIVES 
472 TRINIDAD,ΓΟΟ 
7038 
104 
3?55 
193 
18008 
98 
5A57 
6? 
1140 
67 
1623 
5? 
238 3 
55 
107?3 
54 
115 
38 
92 
9 
278 
0 
272 
0 
77 
6 
226 
0 
124 
0 
57 
0 
76 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
1 
0 
22 
0 
191 
0 
1400 
14 
4013 
15 
43 
0 
123 
10 
126 
0 
1301 
0 
321 
0 
5 
0 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
47 
4442 
45 
124 
44 
22 
1 
4B4 
0 
414 
13 
0 
09 
54 
149 
0 
20 
0 
17 
0 
94 
0 
70? 
0 
312 
4820 
69 
208 
44 
549 
31 
4Ú ANT­UILLA 
357 OCEAN IND.EH 
*+;9 ANTIGUA,BARB 
280 TOGO 
?Ö6 MALANI 
IS 421 OEIIZE 
105 
39 
6Ί9 
37 
100 
37 
L541 
20 
2)52 
18 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
ι 
0 
LL7L 
0 0 
197 
1(.)0 
4 
503 
37 
180 
37 
1490 
20 
235 
14 
2033 
660 AFGHANISTAN 
306 R.CFTITRAFRIC 
WO ANTILLES NL 
52? I L . FAIKLAND 
260 GUINEE 
Β19 3AMOA OCCID. 
1(47, GIDRALTAR 
371 BOTSWANA 
247 
17 
7066 
13 
125? 
12 
2473 
11 
31 
7 
6731 
4 
871 
0 
62 
15 
147 
0 
103 
0 
60 
216 
10 
33 
0 
241 
1233 
0 
247 CAP-VERT 
34.': SOMALIE 
375 
4 
6?176 
4 
244 SIERRA LEONE 
3(LP OIICAMDA 
759 
1 
143 
0 
420 
1 
600 
Fill JORDANIE 
2"u MAURITANIE 
14012 
0 
310 G'JIILEE EQAIAT 
144 
0 
14 
0 
¡5 
(9 
0 
7 
0 
0 
0 
1 
732 
1 
1745 
0 
12 
0 
71 
1230 
0 
1009 
0 
770 
0 
257 
0 
0 
1 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
5122 
0 
1391 
0 
266 
0 
751 
0 
345 
0 
90 
0 
S?G-1444 LE 2.3/11/50 
Ctl'FIDINIlELS EXCLUS 
CCmESCE SPECIAL ET SPG - F RESENT ATIOH FTCXHIIIS PAR PAYL3 ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUn-12 
30 REGLEMENT 4 2 5 7 / 6 8 , ANNEXE I I 
DAMNAI» DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1W9 
ITALIA PORTUGAL 
324 RUANDA 
326 BL'TUOI 
32? STE-HEIENE 
330 ANGOLA 
335 DJIBOUTI 
355 SEYCHELLES 
377 ILAYOTTE 
395 LESOTHO 
406 GROENLAND 
413 BERTTUDE3 
?76 
0 
24 04 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
0 
53 
0 
32 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
35? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6666 
0 
193 
0 
450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1733 
0 
93 
0 
3 
0 
0 
214 
0 
4 
0 
16 
0 
56 
0 
3?9 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
428 
0 
375 
0 
1517 
0 
10 
0 
109 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
'5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1891 
9 
2? 
0 
16 
0 
311 
0 
1469 
0 
166 
0 
24? 
0 
115 
0 
22 
0 
4? 
0 
3756 
449 ST.CHRISTOPHER-HEV 
454 TUÜKS,CAICOS 
460 DOMINIQUE 
433 
0 
3?0 
461 IL.VIER.BRITIMONTS 
463 ILES CAYMAN 
551 
0 
465 SAINTE­LUCIE 
467 ST­VINCENT 
4 13 GCEHADA 
4:4 APU3A 
492 SUPINArt 
■ 652 YEMEN DU NÏO 
656 YEMEN DU SUD 
230 
0 
151 
0 
146 
0 0 
24 
120 
0 
73 
40 
0 
12) 
0 
041 
0 
1221 
001 PAPOU­N.SUIN 
12 
6C2 OCEANIE AUST 
ÎC6 ILES SALOMON 
037 TUVALU 
009 OCEANIE AMER 
24 
0 
124 
1 
0 
70 
1 
o 
54 
0 
0 
0 
? 
EC? M. CALEDOIUE 
O l i HAI LIS,FL'TUN 
1374 
0 
46 
1192 
0 
912 KIFiIBATI 90 
314 OCEAN.NEO-Z. 
E)5 FIDJI 
816 VANUATU 
622 P0LTHE3IE FR 
890 REG.POLAIRES 
2000 TCUS PAYS SPG 
0 
238 
0 
131 
0 
24 03 
0 
649 
0 
14174026 
6066961 
0 
1 
0 
1 
0 
35 
0 
6 
0 
161186? 
«31497 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
210444 
131371 
0 
1 
0 
3 
0 
3 
0 
15 
0 
388575» 
1847055 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
212036 
48235 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 0 . 5 7 6 
26545? 
0 
50 
0 
127 
9 
2127 
0 
4 
0 
1?58916 
747794 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
86213 
33348 
0 
23 
0 
0 
9 
174 
0 
47 
0 
227729? 
759?02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
97752 
56301 
0 
155 
0 
0 
0 
41 
0 
569 
0 
32473862 
1345999 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
Ï 1 F I X E SPECIAL ET SFG 
VALEURS a 1000 
­ PRESENTATION PI.COUITS PAP. PA fS 
ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 6 9 PAGE 203 
l u REtrLEMENT 4 2 5 9 / 8 8 , 
4 0 0 0 1 0 CATEGORIE 
5 0 4 P E Î T O U 
(.00 THAILANDE 
6 ' Î A Ι Ι Ό Ε 
5 2 3 A R C E N d N E 
6 6 2 PAKISTAN 
ήβ(ΐ C ' ILOf t t l IE 
7 0 0 I N 0 D N E 3 I E 
7 0 1 MALAYSIA 
7 7 0 C U N E 
7 0 6 SINGAPOUR 
4 3 2 MEXIQUE 
3 5 2 TANZANIE 
516 B O L I V I E 
5,10 PARAGUAY 
EUR-12 
- ANNEXE I 
1 
3 4 4 9 0 
1 1 0 3 6 
2 3 2 7 1 
1 0 4 9 6 
4 1 1 6 9 
1Ù038 
1 4 9 0 7 
6 4 5 1 
?? i e 9 
6 1 V f 
4 2Γ5 
4 0 3 0 
2 0 2 3 
1 3 2 2 
1 4 3 6 
1305 
4 5 7 7 
7 4 3 
Ί 3 9 
4 0 0 
3 5 6 
3 7 1 
2 2 4 2 
2 2 0 
6 5 2 
208 
270 
109 
17·?0 
0 8 3 
5 3 0 2 
6 4 7 
4 9 4 2 
1234 
2 0 1 9 
4 6 1 
3 0 4 9 
363 
90-9 
t368 
153 
ISP 
113 
246 
DEUTSCHLAND 
2 2 6 3 
5 9 2 
142 
142 
37 
16 
3 5 2 
94 
156S 
4 2 0 
0 
0 
24 
24 
0 
0 
0 
1 1 2 0 6 
3 6 2 0 
3 * 0 5 
1622 
6 4 6 4 
13 40 
3 9 9 6 
2 5 5 0 
4 3 1 6 
1 5 0 0 
1 Q Ì 2 
1 3 9 3 
9 3 2 
9 0 6 
9 9 
99 
1 2 5 4 
19 
0 
I I A L I A PORTUGAL 
4519 
666 
170 
44 
2365 
496 
453 
112 
631 
251 
230 
141 
0 
0 
27 
27 
1736 
292 
320 
24 
1391 
546 
2196 
771 
2655 
903 
29 
29 
0 
0 
0 
0 
3566 
231 
0 
0 
626 
435 
162 
96 
1516 
130 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
64 16 
3180 
12979 
7547 
16077 
4161 
3455 
1414 
31155 
2034 
104 
122 
2 
2 
51 
0 
646 
260 
109 
74 
349 
46 
1511 
213 
246 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2063 
1272 
636 
396 
7095 
1462 
783 
515 
2002 
463 
992 
992 
535 
fi'­U 
322Θ 
1179 
3 8 3 
344 
212 
18? 
35 
34 
4 4 4 
14 
2:39 
107 
2 9 0 
224 
3 6 0 
0 
3 1 
0 
0 
0 
6 3 6 
179 
0 
0 
­.16 GUATEMALA 
3 34 E T H I O P I E 
0Õ6 ROi.rJVNJE 
232 ΜΛίΙ ñ 
2 6 4 BENIN 
3 1 0 GUINEE EtHJAT 
5 0 0 EQUATEUR 
5 * 9 S R I LAMICA 
7C0 P H I L I P P I N E S 
7 4 0 HOUS­KONG 
2 0 0 0 TCUS PAYS SPG 
4 0 0 0 2 0 CATEGORIE 2 
664 INDE 
6 6 2 ΡΑ1Ί3ΤΑΝ 
6 6 0 TIWILANTIE 
70O INDONESIE 
5 0 6 B F E S I L 
4 6 0 COLOMBIE 
7 0 1 MALAYSIA 
5 2 8 AFÆENTINE 
740 HCNG-KPNG 
5 2 4 URUGUAY 
3 5 2 TANZANIE 
0Ó6 ROUMANIE 
4 6 4 VENEZUELA 
706 SINGAPOUR 
1 5 6 * 9 3 
5 3 5 6 4 
1 ^ 5 6 9 
4 5 0 9 5 
6 9 0 7 4 
3 4 0 2 1 
4 9 7 6 4 
1 5 1 1 9 
5 2 6 1 9 
1 3 7 4 3 
3 5 7 9 0 
1 0 2 1 7 
1 5 4 1 5 
7633 
8 5 4 9 
6 6 4 2 
1 0 6 1 4 
6 5 7 0 
604 7 
3 8 6 2 
4 6 4 3 
3 5 2 6 
4 9 9 6 4 
2 0 3 3 
2 7 4 0 
9 8 1 
2633 
6 3 7 
5 3 2 0 
6 9 2 
1 0 7 6 
4 6 2 
605 
4 5 2 
1 9 7 7 5 
4 6 6 6 
1 0 0 3 9 
3 7 5 5 
7 4 7 0 
3 2 7 1 
4 7 4 7 
1 0 4 4 
9 0 9 1 
4 6 4 
3 3 9 5 
6 3 1 
2 3 6 8 
7 9 7 
27« 
2 0 1 
15 9J 
663 
2 3 2 0 
6 6 3 
3 2 5 
1 9 2 
1 0 6 1 
5 3 
0 
0 
9 6 3 
7 0 0 
1 6 6 9 
2 9 0 
0 
0 
10 
4 27 
4 3 0 1 
1290 
3 6 1 7 
773 
1593 
1063 
4 6 1 6 
529 
13« 2 
219 
4 1 7 
3 6 1 
2 4 1 
163 
20 
19 
£25 
216 
0 
0 
0 
0 
1 9 2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 
0 
0 
0 
0 
0 
3 6 0 7 5 
14132 
2 8 0 6 3 
7 0 4 6 
1305O 
6 2 4 2 
1614 6 
3913 
6 9 0 6 
2404 
7 9 5 9 
236Q 
4 7 4 3 
2937 
1 2 6 6 
1 2 7 0 
4 7 7 7 
3 4 2 2 
2376 
1 7 8 6 
7 3 0 
7 1 5 
3235 
5 8 6 
1 
0 
114 
0 
6 6 6 
6 1 
1 6 1 
3 0 2 
27 
0 
3 7 0 7 
0 
2 5 7 
6 3 
3 6 7 
4 9 
0 
0 
1 1 0 
73 
1 0 1 
12 
7 
0 
0 
0 
13 
18 
9 2 
0 
0 
0 
1 2 9 7 
0 
0 
0 
0 
0 
1 4 7 
0 
0 
0 
4 
0 
8 6 0 2 
1796 
5 274 
5 7 0 
4 5 5 4 
370 
1 1 4 0 
7 3 2 
1 3 7 1 
199 
4 5 2 
134 
9 5 1 
6 7 0 
51*î 
4 3 9 
3 0 7 
303 
325 
325 
4 3 6 
4 1 1 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
95 
93 
126 
0 
10006 
3 3 9 1 
2 1 2 5 6 
6 0 5 3 
9 7 4 6 
4 9 4 1 
1975 
1185 
9 1 7 0 
3494 
4 7 5 9 
2 2 6 6 
1?60 
1118 
209 
206 
709 
5 1 4 
0 
0 
1 0 5 9 
1 0 2 1 
3703 
3 6 1 
3 
1 
0 
0 
1 3 8 1 
149 
2 
0 
2 
0 
5 4 7 3 
6 7 4 
3 3 3 
35 2 
7 1 7 
4 6 6 
2 2 0 
0 
6 
6 
1 1 6 6 
9 1 
375 
4 6 
0 
0 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
1 6 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 3 0 
35 
0 
0 
0 
0 
4 6 6 6 4 
1 3 6 4 9 
3 6 9 0 0 
9 4 5 3 
120C3 
5 4 4 4 
1 3 6 5 2 
6 2 3 3 
1 7 3 3 6 
4 7 2 4 
1 0 3 3 1 
2ô f t0 
3 7 7 0 
1304 
3 2 2 3 
1455 
1 5 1 3 
5 7 3 
2 5 5 3 
965 
2 0 5 7 
1 1 5 3 
3 7 6 7 
1 3 7 
2 7 3 6 
9 8 0 
196 
5 7 
625 
149 
793 
67 
3 4 9 
0 
4 ) 6 1 
949 
1 7 9 0 9 
7 4 1 7 
52789 
15793 
40373 
1214 7 
5 8 6 0 
1 4 8 3 
7 4 4 7 
2 1 6 0 
7 2 0 6 
1 3 4 4 
1 4 5 3 
793 
3 4 3 8 
3 2 5 2 
1447 
813 
3 7 6 
1 2 1 
3 7 0 6 2 
9 4 4 
SPG­144­4 UE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
C 3 H E R C E 5 T E C I A L ET SPG 
VALEURS s 1 0 0 0 
­ PRESENTATION PRODUZIS PAR PAYS 
ECU ( S E U I L s e $ ) 
,0 SEULEMENT 4259/88 
40002C CATEGORIE 
7CB PHIUPPINES 
669 SRI LANKA 
5 Î 0 PARAGUAY 
616 IRAN 
416 GUATEMALA 
,43 MACAO 
EUR­12 
ANNEXE I 
2 
466 
334 
423 
312 
717 
303 
116 
12? 
90 
ei 
5??3 
5 6 0 AFGHANISTAN 
8 2 
66 
5 
16 
DANNARK DEUTSCHIA'») 
2 6 ? 
3 0 0 
24 
21 
1? 
20 
JAN­DEC 1 9 8 9 
FRANCE IRELAND 
31 
0 
25 
16 
15? 
0 
0 
PASE 1 8 4 
I T A L I A PORIUGAL U . K . 
4 9 
34 
0 332 
241 
447 
124 
12 
í 
193 
163 
4 1 5 6 
0 
3 0 6 M A l A H I 
6 6 6 BANGLA DESH 
5 1 7 9 
3 7 
9 5 4 
0 
4 2 2 5 
37 
500 EQUATEUR 
3 3 4 E T H I O P I E 
24 7 CAP­VERT 
25 
) 0 6 
0 
73 33 
0 
0 
o 
7 
2 ( 0 GUINEE 
3 ? 1 BOTSHANA 
211 JO TCJS PAYS SPG 
4 0 0 0 3 3 
6 5 4 I I O E 
CATEGORIE 3 
6 0 0 THAILANDE 
f 6 6 2 PAKISTAN 
7 9 1 MALAYSIA 
791 ! I Î O O Ï I E S I E 
ELI ! D C i G I L 
5C4 PE­7C7U 
7 ' 0 CHINE 
' 1 2 MEXIOJJE 
5 24 URUGUAY 
41)4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
066 ROUMANIE 
5 1 6 B D I I V I E 
4 0 0 COLOMBIE 
5 2 0 ARGENTINE 
494680 
154638 
20345 
15262 
34639 
8467 
6?903 
0305 
27224 
604 7 
37640 
3825 
5424 
2ff.) 
162? 
1344 
12056 
1112 
46319 
13354 
L­4 5 
554 
3622 
545 
C4C0 
298 
162? 
51] 
51.39 
3'·9 
7, i l 
100 
610 
34 0 
2 J 3 2 
14 
12167 
31­74 
0 
0 
K O I 
83 
404 
64 
1)06 
125 
159 
48 
5 
4 
0 
0 
54 2 
25 
92572 
34C23 
' 6 7 
303 
Εβ?2 
503 
3501 
516 
7391 
1133 
7Π96 
577 
",15 
492 
425 
452 
2516 
247 
i ? ; 
192 
124 
112 
185 
100 
1 2 3 9 
4 5 
22 
21 
6 1 
27 
111 
111 
226 
22 
2Ί81 
237 
10 
0 
6 7 
0 
4 9 
0 
17130 
4341 
474 
1)0 
12450 
5Í5 
149', 
ULO 
30) 
L31 
573 
572 
0 
0 
76 
100 
9? 
59 045 
2 3 3 5 1 
4 0 9 4 
1 9 5 6 
4 2 9 ? 
9 5 0 
2240 
8 1 4 
2876 
1402 
1794 
13.13 
1 ) 8 5 
225 
4035 
1922 
175 
175 
92303 
35033 
149 
19 
91 
12 
1421 
19 
2636 
37 
10702 
4629 
11674 
4905 
4029 
2.17 9 
1091 
993 
1 1 5 5 
4 1 6 
0 
172 
17 
C 
0 
62 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
0 
0 
167013 
39286 
'atti 
5633 
522 
38331 
577 
7925 
15 2 
3510 
271 
1790 
414 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
13 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
1 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
131 
0 
* 3 6 COSTA RICA 
6 6 0 AFGHANISTAN 
6 6 6 BANGLA DESH 
676 B IRMANIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
40 REGLEMENT 4259/66, ANNEXE I 
400033 CATEGORIE 3 
7JO PHILIPPINES 38 
COMMERCE SFECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PRODUITS 
ECU (SEUIL = 25) 
0ANMARK DEUTSCHLAND 
PAR PAYS ■ 
ESPANA 
JAN-DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PAGE 265 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
2000 TOUS PAYS SPG 
4 0004 9 CATEGORIE 4 
700 INDONESIE 
666 BÍNGLA CESH 
660 THAILA1S1E 
7C0 PHILIPPINES 
66 2 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
412 MFXIQUE 
Sta BRESIL 
706 S'NSAPOUR 
«■ÖD COLOMBIE 
667 MALDIVES 
500 EWATEUR 
516 AliGENTINE 
066 ROUMANIE 
669 SPI LANKA 
352 TANZANIE 
660 AFGHANISTAN 
211926 
47577 
50707 
41303 
20944 
19451 
59493 
0770 
39007 
64 5 2 
03 03 
5272 
22956 
4644 
17296 
3(.?3 
13390 
3256 
3 )31 
2812 
20595 
2572 
37879 
2353 
32062 
2147 
1450 
907 
536 
4C4 
500 
463 
520 
33 0 
4SL.7-
3 ΐ β 
13624 
356 
210 
246 
34091 
202 
2548Θ 
2743 
10849 
7368 
2884 
773 
574 0 
553 
3023 
321 
3019 
1370 
31)3 
590 
2552 
3?1 
2176 
235 
337 
337 
028 
94 
188?? 
50 
3131 
363 
655 
223 
13 
0 
0 
3 
0 
42 
433 
0 
223? 
5 
0 
26 
34 2? 
9 
3416 
402 
132? 
11?0 
2432 
2128 
1455 
'70 
1103 
203 
423 
421 
1555 
115 
1018 
237 
12? 
3 
2 
0 
121 
57 
342 
25 
1248 
32 
5? 
56 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
67 
0 
)93 
75 
0 
0 
406 
20 
304 ?5 
4332 
13969 
12271 
4093 
3219 
17693 
759 
11096 
831 
25 35 
2529 
6744 
919 
4077 
722 
3226 
622 
13 
17 
14306 
1381 
5711 
110 
13?38 
1320 
210 
260 
451 
421 
452 
452 
72 
53 
1733 
15 
3 274 
69 
155 
165 
9361 
0 
19051 
227S 
1254 
762 
266 
160 
1425 
226 
3031 
249 
94 
93 
7 6 0 
144 
73 
7 1 
17731 
Í693 
9204 
6641 
2612 
1462 
9536 
3056 
8563 
3603 
16 
15 
5260 
1999 
3412 
1569 
14773 
276 
9 
9 
0 
0 
2 9 0 
20 
3 1 2 
36 
0 
0 
9 0 
3 0 
64 
1 6 
31222 
13 557 
3076 
1457 
8715 
6000 
7369 
2Q54 
134 9 
5 6 0 
9 4 4 
4 5 9 
1065 
3 1 4 
74 0 
3 2 7 
3698 
1770 
2375 
2266 
414 
410 
4577 
752 
4514 
412 
9720 
10 2 
2613 
124 
3433 
826 
217 
1032 
69003 
16952 
11035 
?665 
7015 
570? 
15074 
320 
11670 
659 
377 
377 
4269 
525 
4560 
330 
2877 
591 
27.4 
163 
205 0 
450 
11534 
561 
483 
448 
63 
12 
270 
277 
4307 
161 
395 LESOTHO 
3)4 ETHIOPIE 
340 
41 
3360 
?a 
6 
26 
39 
350 
436 COITA RICA 22 
21 
4 32 NICARAGUA 
520 PAPAC­UAY 
L5 
445 
12 
21 
39 
14 
13 
424 HC7TOUÜA3 
228 MAURITANIE 
324 RUANDA 
7­04 VLHEZUEI­A 
5 24 URUGUAY 
20(70 TCUS PAYS SPG 
400353 CATEGORIE 5 
7011 I'­UIHESIE 
4 0 THAILANDE 
396143 
1066/3 
I f 7 3? 
12010 
119 70 
4L62 
115872 
26267 
54166 
24099 
31623 
21643 
56675 
7362 
14640 
6311 
5fl90 
2?'­3 
5377 
5 3 1 
245 2 
C60 
4 9 5 
4 Ï 4 
2493 
316 
139S0 
4430 
94 99 
¿253 
19 704 
2669 
7454 
1113 
£'•2 
147 
236 
6 5 
4 0 1 
13 
63252 
270 Ï7 
8741 
34 63 
6101 
4633 
9070 
2142 
2205 
ne 
10 
1J 
44 
34 
5 7 4 
15 7 
34667 
13351 
3Λ23 
1169 
17e 5 
14 Cl 
1355 
466 
??340 
20520 
13?71 
5704 
7527 
64 08 
17171 
1046 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 7 90 
C L J C F J D F J ' I I E L S EXCl 'JS 
E U 9 ­ 1 2 
4 0 REGLEMEIiT 4 2 5 9 / 6 Í , ANNEXE I 
4009 ' , '0 CATEGORIE S 
70.4 P H I L I P P I N E S 
CE SPECIAL ET SPS 
VALELFPS = 1 3 0 0 
­ PPESEHTAÏ IO I I P I ­ C O U l l S TAR ΡΛΤ3 
ECU I S E U I L = 2 5 1 
'.'43 MACAO 
5CO B 9 K S I L 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
5C4 PEROU 
520 ARGENTINE 
666 BANGLA DEGH 
706 SINGAPOUR 
066 ROUMANIE 
60? SRI LAUCA 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
436 COSTA RICA 
672 HE"A.L 
616 IRAN 
412 MEXITUE 
604 LACS 
395 LESOTHO 
i 
5 0 0 EOUATEUR 
4 3 6 GUATEMALA 
6 7 6 B IRMANIE 
4 0 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
20535 
5 7 ) 5 
108555 
5 353 
5 2 3 9 
4 0 3 6 
5 1 9 ) 4 
4 Ί 76 
8 0 5 6 
2 1 8 4 
1 2 6 0 1 
1 7 7 0 
2582 
1627 
1300 
1498 
2 0 6 7 
1 1 0 3 
35452 
1093 
21547 
737 
0 3 5 0 
4 7 2 
4 3 9 
4 1 6 
3 95 
256 
212 
212 
120 
10? 
1«85 
423 
65SA 
1718 
102 
107 
3 1 9 3 
1 5 7 
8 0 2 
199 
14e0 
152 
78 
18 
65 
5 
250 
3415 
35 
73 
74 
112 
62 
473 
42 
182 
38 
35 
31 
18 
0 
3 
112 
'.7 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
134 0 
IOC 
2572 
82 
0 
0 
520 
23 
100 
48 
249 
23 
22 
20 
0 
0 
0 
0 
874 
3 
714 
e 
9362 
3470 
42034 
909 
4752 
4v47 
18330 
350 
4555 
1735 
3471 
656 
336 
294 
60 
24 
60 
Π 
11828 
550 
745 0 
141 
173 
152 
1 0 3 
0 
2 
14 01 
1 3 2 0 
JAH-OF.C 1 9 8 9 
FRANCE IRELAND 
PASE 206 
245 2 
643 
2 5 9 6 ? l.'íl 
, ­ 0 î 
21? 
53 
49 
55 
0 
72 
56 
10116 
23 70 
1432 
530 
3657 
785 
750 
493 
393 
97 
5114 
7.07 
5 5 7 0 
292 
3 3 2 
9 
3 6 3 
2 
135 
1)0 
3 9 4 
27 
I T A L I A PORTUGAL 
2 3 9 4 
236 
5 1 3 7 
?54 
8 9 5 
364 
152 
3 
241 
0 
0 
0 
16Γ74 
40 
10 
i 
13 
0 
C 
0 
0 
0 
4551 
1011 
18325 
641 
t i 
34 
12314 
363 
976 
301 
3095 
154 
12.12 
9 9 4 
13725 
0 
4 5 6 9 
1 5 1 
5 1 2 7 
306 
212 
212 
3 
2 
13 
10 
29 
55 
0 
6 6 0 AFGHANISTAN 
2 2 0 MAURITANIE 
2 6 8 GUINEE 
2090 TOUS PAYS SP6 
400060 CATEGORIE 6 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
67,4 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHIHE 
706 SINGAPOUR 
51)0 BRESIL 
52S ARGENTINE 
743 MACAO 
408 COLOMBIE 
7 0 1 MALAYSIA 
2 
1 
36 
0 
239 
0 
29 
0 
417724 
66260 
2225? 
11320 
26612 
7371 
22970 
6990 
27695 
6513 
57.597 
3579 
33275 
2735 
2600 
2 4 7 ! 
2252 
2073 
73463 
I 9 6 0 
2299 
1675 
21904 
1084 
C 
0 
0 
0 
8 
0 
29 
0 
40824 
14221 
103? 
086 
4701 
620 
2593 
43S 
5167 
400 
45?1 
50 
6623 
194 
194 
450 
134 
26 
8752 
228 
51 
0 
4169 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11978 
2111 
143 
110 
1602 
691 
747 
248 
1262 
420 
1865 
0? 
1337 
132 
376 
376 
0 
0 
371 
7 
0 
0 
556 
?1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147209 
27844 
12672 
6633 
14682 
3257 
94 72 
3129 
10332 
2430 
31945 
416 
11233 
177? 
1647 
1520 
1637 
1464 
38205 
763 
??0 
?70 
?654 
3 
5 0 ) 6 
1924 
16 
3 
594 
400 
5C5 
257 
124 
46 
114? 
5? 
255 
0 
41 
0 
66 
63 
1051 
0 
60020 
17765 
3217 
1367 
23)9 
1112 
2799 
ILEO 
4400 
1056 
5961 
1935 
5592 
622 
140 
119 
73 
72 
17725 
969 
2322 
4 1 0 
70 
34 
35 
16 
13) 
30 
35 
20 
370 
14 
279 
9 
6 
0 
0 
0 
131 
11 
15462 
4809 
1232 
270 
1062 
614 
1413 
5S5 
4 97 
156 
4 047 
?60 
28 
0 
41 
2 
141 
51 
4004 
2 
103700 
17824 
3070 
1020 
14?9 
660 
5)00 
1070 
6065 
1097 
4661 
140 
903 
524 
4394 
959 
201 
197 
3115 
0 
2351 
1 
. .PG­I444 LE 2 3 / 1 1 / Î C 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
40 REGLEMENT 4 2 5 9 / 8 6 , ANNEXE I 
400060 CATESOHIE 6 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
666 BANGLA DESH 
COMMEiïCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
7CB PHILIPPINES 
416 GUATEMALA 
395 LESOTHO 
66? SRI LANKA 
­ PRESENTATION FROOUIÏ5 
ECU (S'iUXL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
41464 
1002 
13 07 
0 ? 1 
11479 
760 
21375 
614 
454 
441 
15 24 
309 
13006 
120 
3345 
29 
613 
308 
1902 
0 
9219 
146 
ç 
0 
392 
0 
1530 
0 
136 
32 
0 
0 
356 
24 
357 
165 
0 
0 
12 
12 
5)4 
18 
20609 
409 
5 
4 
3399 
113 
12131 
126 
17 
14 
527 
373 
6854 
28 
213 
0 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
162 
79 
75 
0 
335 
0 
0 
0 
13 
0 
1200 
207 
1656 
110 
417 
415 
1301 
0 
PAGE 207 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
13440 
223 
1353 
432 
750 
0 
1917 
141 
514 
500 
1071 
74 
604 LACS 
520 PARAGUAY 
660 AFGHANISTAN 
593 
27 
21 
21 
9 
21 
0 
672 NEPAL 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
2090 TCUS PAYS SPG 
4 0 0 0 7 0 CATEGORIE 7 
f .64 
60 0 
7 0 1 
6 6 2 
506 
70O 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PAKISTAN 
E R 5 S I L 
INDONESIE 
7CÖ PHILIPPINES 
666 By'MGLA 0E5H 
706 SIN3AP0UP 
416 Gl.-ATLMAIA 
669 SRI LANKA 
460 COLOMBIE 
382522 
52266 
139911 
10437 
13529 
4137 
25261 
3767 
16461 
2665 
3113 
257 6 
12434 
Zk 12 
5467 
1093 
6091 
745 
6453 
3'.6 
5Vi4Z 
•till 
13666 
1002 
1311 
171 
1929 
127 
1472 
157 
272 
121 
24 29 
125 
411 
15 
1198 
4 
1143 
0 
100CO 
200 
174 
176 
9634 
2 ' ­ ? l 
3314 
264 
5 4 7 
2 2 1 
1 3 6 9 
67 
659 
60 
0 
0 
4 8 7 
159 
232 
1 7 1 
147 
94 
1 5 1 
1 
0 
0 
44 
0 
8 
0 
1 0 6 2 5 0 
2 4 0 7 1 
6 1 3 2 3 
1 0 0 3 
4 0 ) 2 
1324 
6??8 
) 1 0 4 
? j ? 7 
50 0 
2 5 1 1 
24 30 
5 2 5 4 
7 9 0 
2274 
643 
3 4 3 3 
106 
3 2 ? 6 
178 
3 4 7 
279 
9 0 9 1 
179 
130 
14 2 
5 042 
929 
2333 
35 7 
292 
114 
749 
75 
3 6 1 
8 6 
E 34 54 
■«1166 
20? 25 
5 6 5 3 
2667 
100? 
4 1 2 4 
643 
2474 
1407 
30776 
3Γ/.3 
5106 
1771 
1594 
SIE 
FV,ÌH 
5 At 
32660 
331 
1735 
475 
10000 
1745 
3612 
356 
156 
35 
64 
39 
240 
31 
179 
0 
0 
0 
636 
11C2 
440 
13Ί5 
37 
1201 
206 
301 
0 
1 
0 
£171 
22 
123 
4 
0 
24 
2 
4? 
9 
0 
0 
0 
309 
270 
4 27 
)31 
550 
91 
11? 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
2644 
454 
705 
53 
12?7 
51 
1040 
130 
0 
0 
3334 
5054 
31 
066 ROUMANIE 
668 A.FGHANI5TAN 
743 MACAO 
35 2 TANZANIE 
520 ARGENTINE 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
512 CHIL I 
1459? 
44 
19263 
39 
31 
31 
31 
23 
24 
11 
9 
5 
11 
11 
37 
4432 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
E U R ­ 1 2 
4 0 RE3LEMEHT 4 2 5 9 / 7 3 6 , ANNEXE I 
4 0 0 0 7 0 CATEGORIE 7 
COMMERCE SPECIAL ΕΓ SPS 
VALEURS ­ 10C0 
5 2 0 PARAGUAY 
6 1 6 IRAN 
3 2 8 BUPUTOI 
334 E T H I O P I E 
5 
4 
3 
3 
27 
­ PRESENTATION PRODUITS I 
ECU I SEUIL = 2 5 ) 
JAN­DEC 1 9 6 9 
0 
C 
0 
0 
27 
DEUTSCHLAND I T A L I A PORTUGAL 
3 9 5 LESOTHO 
'»52 H A I T I 
604 LACS 
20Γ:0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 0 9 0 CATEGORIE 8 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BAHGLA DESH 
6 0 0 Tl lAILAJDE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 9 0 INDONESIE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE 
706 SINSAPOUR 
066 ROUMANIE 
4 6 0 COLCTSIE 
7 0 0 P H I L I P P I N E S 
5 0 0 BRESIL 
| 7 4 3 MACAO 
»16 GUATEMALA 
6 1 6 M A N 
5 0 4 PI.TLIU 
6 6 9 S R I LANKA 
26 
0 
2 9 1 S 5 9 
2 9 3 2 2 
2914? 
1753 
1 5 5 5 0 6 
7 3 6 3 5 
9 6 1 4 6 
16350 
1 3 1 7 0 
7 4 3 5 
2 1 0 7 1 
6 5 5 3 
2 0 0 6 0 
5 6 1 7 
1 8 4 5 3 
4 3 9 9 
2 5 8 7 5 
2 2 0 3 
1 6 6 6 9 
1 2 0 0 
1 7 5 5 4 
6 3 0 
1 0 3 7 2 
9 7 4 6 
1 3 1 6 4 
S3 
2516 
1 1 4 7 
1 4 3 1 
5 9 8 
3 0 4 9 
276 
1 1 4 7 
326 
1 6 2 0 
76 
1 2 2 3 
15 
667 
1 1 0 
8 4 6 2 
1 3 4 1 
1 2 8 0 6 9 
8 Î O ? 
2973 
130·» 
2365 
54 
ZC'b 
1524 
571 
56 
539 
203 
137 
100 
1394 
3? 
33 
9 
676 
0 
0 
C 
67313 
31129 
32901 
7593 
3568 
2396 
6052 
4240 
7146 
1554 
2212 
1553 
11340 
532 
1395 
3»0 
9732 
150 
J* 
U 
5 2 4 6 
775 
4 5 6 1 3 
5704 
11391 
3128 
2016 
577 
1029 
0 
349 
195 
1032 
0 
708 
35 0 
399 
171 
477 
46 
1029 
0 
130 
12? 
5264 
4543 
17029 
1131 
1999 
807 
9187 
1448 
3672 
2125 
787 
492 
1744 
632 
6068 
600 
??7 
134 
1325 
561 
151 
04 
1 
0 
10 
0 
236 
74 
138 
2 
107 
6 
30 
0 
50 
6 
5360 
2300 
11635 
6645 
10)0 
416 
1945 
53 
536 
276 
1178 
265 
2 . 9 1 
016 
?30 
0 
1722 
05 
w 
37 
Ρ 
6 3 7 6 9 
3 7 1 3 
4 9 2 0 5 
2 3 6 0 7 
18372 
718 
0 30 
451 
1643 
150 
4 1 6 0 
6 7 7 
4 4 6 0 
1 2 9 9 
65 04 
136 
5 ? 3 2 
357 
67'. 6 
418 
430 
285 
32290 
25? 
167 
101 
211 
177 
15? 
157 
10604 
117 
704 
16 
0 
0 
1872 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1??? 
0 
12 
44 
43 
3529 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2C3 
eo 
L! ."7 
5? 
7 
0 
47,43 
0 
11 
12 
»11 
177 
78 
77 
2975 
37 
C 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
"»-9 
0 
D 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
51 
80 
0 
37 
36 
13103 
237 
142 
138 
0 
0 
0 
0 
2064 
0 
• 1­. 
3 
21 
20 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
0 
70S 
0 
79 
3 
2709 
12 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1292 
0 
■ 
» ' 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-, . 
245 
187 
6274 
0 
31 
31 
0 
0 
30 
2? 
1?63 
0 
•i 1 2 MEXIQUE 
E::0 ARGENTINE 
395 LESOTHO 
5 2 0 PARAGUAY 
»Ol. ECLATEUR 
145 
70 
1? 
45 
106 
1? 
S 
0 
64 
36 
4 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 1 COSTA RICA 
2 6 4 SIERRA LEONE 
3 2 8 BURUNDI 
3 5 2 TANZANIE 
3 0 6 MALAWI 
67,0 AFGHANISTAN 
675 BIRMANIE 
LOCO TOUS PAYS SPG 
4 0 0 0 9 0 CATEGORIE 9 
6 6 4 INDE 
3 
4 
3 
73 
0 
104 
D 
33 
0 
1 2 2 
0 
3 3 5 
0 
135 
0 
4 3 0 1 0 1 
1 2 0 5 6 3 
5 7 4 1 
5 2 4 3 
8 
8 
0 
0 
0 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
0 
0 
4 7 9 7 * 
1 2 4 4 6 
( 5 6 
4 5 2 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 3 9 4 
3 4 8 9 
Ì 7 2 
170 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 4 9 7 6 1 
4 9 7 2 7 
1 1 0 
6 6 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
207 
0 
20 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
3 
0 
0 
0 
C 
C 
0 
7 7 7 2 
1600 
25 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
1 1 1 
0 
3 1 0 
0 
0 
0 
6 f ? í 0 
13393 
4 9 1 
4 0 4 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
2 7 3 8 
7 5 6 
305 
1 ) 5 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 1 9 0 5 
1 0 7 7 5 
547 
256 
16 
S 
1 0 5 9 4 1 
2 7 9 5 7 
3 6 2 2 
3 4 9 6 
. . ¡ Ί>1Ϊ4* LE 23/11/9-3 
CONFIDCNTIELS EXCLUS 
EUR-12 
40 RF'JLEMENT 4259/66, ANNEXE I 
400090 CATEGORIE 9 
6*9 SRI LANKA 
430 COLOMBIE 
662 PAKISTAN 
6H0 THAILANDS 
700 INDONESIE 
666 DANGLA DESH 
70S PHILIPPINES 
COMMERCE SFFCIAL Ε Γ SPG 
VALEUÏS = 1000 
­ ΓΓΕ3ΕΝΙΛΤΙ0Ν FROOIIITS 
ECU (SEUIL = 251 
PA« PAYS ­ JAN­DEC 1969 PAGE 26? 
526 AÌ.3ENTINE 
701 MALAYSIA 
DEUTSCHLAND ESPAN* FRANCE IPELAI.O ITALIA PORTUGAL 
4 3 6 1 
34 04 
3 1 0 6 
2565 
1 9 3 5 7 
¿462 
2162 
1 6 0 0 
14 75 
I : i 5 3 
4 3 6 
4 3 0 
393 
373 
12816 
£36 
4 7 1 
237 
2 6 1 
1E6 
473 
265 
29 3 
99 
2 2 7 3 
108 
166 
138 
73 
2C6 
0 
0 
0 
0 
1 2 4 3 
4 
0 
Q 
3 
0 
5 9 2 
5 9 2 
36 
3 1 
1297 
32 
0 
0 
12 
8 
18 
17 
4 6 
4S 
639 
6 
0 
0 
0 
0 
175 
1 7 0 
9 3 1 
6 7 3 
5 9 8 0 
3 1 0 
153 
1 9 2 
1167 
1 1 6 7 
135 
156 
75 
8 8 
2 9 0 7 
6 
10 
0 
0 
0 
166 
1 1 2 
0 
0 
1 5 3 
0 
0 
0 
27 
26 
0 
0 
16 
16 
3 5 
0 
0 
0 
9 0 
90 
53 
58 
8 * 7 
8 6 6 
4 3 1 
43 
65 
60 
25 
21 
0 
0 
0 
0 
299 
0 
1 Î 3 
93 
0 
0 
1336 
14 33 
8 8 
69 
2520 
1 0 9 1 
379 
210 
29 
8 
0 
0 
126 
96 
1357 
202 
19 
18 
97 
96 
0 
0 
34 2 
3 4 2 
2 6 4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
0 
D 
475 
253 
24 2 
12 
2 5 7 2 
7 64 
8 1 0 
5 0 0 
0 
0 
125 
97 
6 1 
60 
1773 
28 
319 
126 
7 0 
0 
500 
580 
307 
273 
3662 
109 
569 
500 
122 
121 
169 
160 
740 HONG­KONG 
412 MEXIQUE 214 
28 
': 16 GUATEMALA 
41 
24 
5? 
520 PARAGUAY 
6 5 2 YEC.EN OU MPD 
¿JLAX TOUS PAYS FC­
3 
B5 
Y<72? ton ■¿ici lai 
ilCO CATEGORIE 10 
OE: HC: 61111010, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
!3<î: NC: 61)13030, VENTILATION PAR FAY3 INCOMPLETE 
•JE: NC: 6136910C, VENTILATION PAR PAYS IliCOMPLETE 
¡IL: NC: 63169300, VENTILATION PÍ.R PAYS INCOMPLETE 
11734 ■ín 7791 ' 1 ) 3 5Α- ΪΓ 
662 PAKISTAN 
791 MALAYSIA 
709 PHILIPPINES 
66? SRI LANKA 
680 THAILAICE 
7C0 II.-DDNESIE 
706 SINGAPOUR 
660 AFGHANISTAN 
508 PPESIL 
516 BOLIVIE 
14488 
4596 
93(15 
3S82 
368' . 
3362 
4 055 
19·! 0 
3072 
1)33 
2417 
eio 
333 
271 
4116 
1!", 
151 
12? 
60 
20 
21 
19 
16 
11 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
3935 
657 
1342 
3?6 
215 
135 
13 
9 
186 
17 
2 M 
43 
6 
0 
199 
0 
19 
2 
1 
0 
1 
0 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
895 
EDO 
4SI 
113 
10 
6 
49 
14 
33 
22 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2457 
60 2 
4056 
2531 
49 
IB 
l ieo 
756 
1255 
02 
913 
332 
37 
26 
90? 
0 
0 
0 
28 
0 
6 
6 
2 
2 
5 
5 
0 
0 
1 
1 
5 4 7 
5 9 
154 
3 1 
5 1 
23 
64 
0 
22 
0 
33 
I S 
3 
1 
206 
0 
1294 
606 
3 2C5 
5 Í 1 
3003 
2 9 9 1 
6D5 
235 
1296 
1013 
5 3 6 
2 7 2 
25 
22 
605 
176 
6r24 
2 4 4 
1 2 4 
15 
36 
0 
0 
0 
1 
1 
12 
5 
3 
3 
3 5 7 
0 
7.44 C 
1 5 9 2 
914 
5 5 7 
6 
0 
3 5 3 
1 8 7 
6 5 
25 
99 
90 
33 
23 
1C9 
C 
1154 
221 
1099 
218 
202 
194 
1671 
743 
258 
173 
211 
191 
2000 TOUS PAYS SPG 43272 
16596 
7486 
1257 
1451 
657 
11013 
3947 
1183 
134 
6742 
5645 
1191 
270 
5062 
2493 
6932 
1953 
400120 CATEGORIE 12 
DE: NC: 61159100, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OE: NC* 61159200, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
700 INDONESIE 
660 THAILANDE 
9029 
4324 
5673 
1317 
5414 
1463 
1034 
587 
420 
57 
756 
0 
4 
2 
146 
35 
270 
24 
1166 
636 
2422 
637 
770 
48 
1425 
623 
14 09 
785 
2737 
1338 
5341 
2450 
1009 
236 
542 
26 
SPfí-1444 LE 23/11/90 
CU«! ICCI.TIE15 EXCLUS 
ED9-12 
40 REGLEMENT 4259 .Ό0, ANNEXE I 
400129 CATEGORIE 12 
412 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
666 BANSLA DESH 
66? SRI LUKA 
662 PAKISTAN 
061. ROUMANIE 
708 PHILIPPINES 
664 INDE 
480 COLOMBIE 
509 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
660 AFGHANISTAN 
CGrtlEPCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS - 1000 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
ECU I5EUIL - 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
1730 
972 
1059 
742 
586 
652 
10230 
505 
390 
355 
6330 
160 
1304 
115 
190 
1C5 
0 
71 
60 
58 
304 
23 
18 
17 
0 
0 
341 
192 
0 
0 
1071 
24 
0 
3 
1700 
54 
257 
9 
0 
5 
7 
70 
0 
0 
131 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
25 
0 
0 
96 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
c 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
550 
638 
8214 
299 
16 
27 
3?14 
5 1 
743 
1 
102 
50 
1 
1 
0 
0 
71 
0 
1 
1 
530 
457 
17 
0 
JAN-DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
223 
145 
352 
328 
PAGE 290 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
899 
284 
140 
110 
398 
192 
72 
36 
337 
0 
374 
178 
125 
17 
175 
148 
30 
23 
10 
10 
1 
740 HCNG-KOF-'S 
743 MACAO 
20C0 TOUS PAYS SPG 
409130 CATEGORIE 13 
7 00 INDONESIE 
680 THAÏLANDE 
1 720 CHINE 
662 PAKISTAN 
708 RdLIPPIFIES 
412 MEXIQUE 
395 LESOTHO 
665 BANGLA DESH 
664 DDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
524 URUGUAY 
508 liCISTL 
066 ROUMANIE 
616 ΙΡΑΝ 
66? SRI LANKA 
400 COLOMBIE 
523 ARGENTINE 
5 04 PEROU 
512 CHILI 
743 MAC.AO 
2100 TCUS PAYS 3»G 
4 00148 CATEGORIE 14 
680 THAILANCE 
45524 
11455 
12 74 
2661 
3370 
1?11 
51173 
733 
774 
697 
2144 
589 
397 
250 
290 
257 
320 
240 
337 
213 
1102 
109 
1210 
137 
162 
136 
150 
109 
390 
50 
40 
40 
2Ê5 
0 
39 
0 
,043 
1003 
29 
554 
77 
657 
0 
13 
9 
296 
55 
384 
0 
84 
0 
1137 
98 
184 
97 
149 
124 
29156 
251 
17 
0 
15 
7 
3?? 
0 
1211 
0 
19623 
24 04 
3)6 
341 
390 
309 
4901 
195 
412 
300 
577 
135 
0 
30 
0 
2 Î5 
5 
5 1 
£58 
257 
262 
240 
252 
162 
21 
31 
16 
12 
10 
4 
4 
2 
2 6 4 7 
1 
77B37 
Q',45 
91165 
2673 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
3 2 2 
0 
2 6 3 2 
1 2 1 
225 
96 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
29 
0 
2 9 6 3 7 
7,7:9 
34 
14 
10 
10 
1 
1 
4 
2 
1 3 7 3 
b 
1Í7J47 
2 1 9 8 
2 7 2 3 
3 ? ; 
772 
521 
56? 
100 
5?31 
3269 
1695 
1041 
1167 
67 
607 
193 
766 
163 
931 
137 
2 
0 
6603 
3 
50 
49 
207 
0 
10?3 
660 
6?S 
?5 
47 
47 
112 
136 
0?32 
3463 
576 
35? 
13821 
25 
2?1 
208 
6C2 
152 
397 
258 
165 
26 
0 
146 
0 
3 
0 
3 
71? 
2C7 
0 2 
5 2 
0 
0 
1019 
1 
14041 
2399 
4913 
164* 
0 
0 
17 
0 
4 ) 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1036 
1999 
1792 
4 9 2 
0 
0 
0 
3 
la 
0 
3 
3 
0 
0 
187 
0 
17643 
1001 
196 
0 
SPG-1444 LE 23/11/90 
C'JNFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
ECU ISEUIL L= 251 
4 0 RE5LEMENT 4 2 5 9 / β β , 
4 0 0 1 4 0 CATEGORIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
6 6 4 INDE 
6 6 2 PAKISTAN 
ANNEXE 
14 
E U R ­ 1 2 
I 
2 2 2 7 
1 5 2 1 
3 2 8 0 3 
1 3 2 6 
9 3 0 
9 5 1 
3 0 3 
308 
BENELUX 
337 
1 6 1 
2252 
6 
23 
2 8 1 
1 2 1 
23 
DANMARK 
46 
27 
0 5 4 
4 
135 
115 
0 
0 
OEUTSCHLAI 
134 
9 0 
1 7 4 5 3 
4 3 
205 
166 
35 
67 
7)1 MAUYSIA 
524 UPI.'GUAY 
066 RCLTLAIUE 
740 IICNS­KDNG 
666 BANGLA DESH 
4,)0 Cl' LOMBIE 
412 MFXIQIJE 
134 
1 ) 3 
10643 
127 
10497 
121 
061 
45 
JAN­DEC 1?09 
FRANCE IRELAND 
PAGE 291 
115? 
700 
5598 
1847 
461 
341 
?0? 
291 
ITALIA PORTUGAL 
1947 
179 
9251 
31 
168 
45 
420 
371 
3602 
0 
36 
20 
217 
216 
134 
133 
39 PHILIPPINES 
416 GUATEMALA 
516 BCLIVIE 
66? SRI LANKA 
1 
1392 
0 
451 
0 
225 
7?6 SINGAPOUR 132 
0 
2090 TCUS PAYS SPG 
400153 CATEGORIE 15 
| 600 THAÏLANDE 
7C0 INDONESIE 
6-»2 PAKISTAN 
480 CCLOMBIE 
740 HCtlG­KOtLG 
7 01 MALAYSIA 
666 BANGLA DESH 
71675 
7567 
32207 
6564 
5544 
4253 
2849 
26 79 
6501 
1575 
92136 
1260 
425 
403 
44918 
356 
1260 
IT.5 
1917 
10b 
4281 
566 
5546 
1793 
570 
174 
84 
156 
604 
171 
2786 
14 
2 
α 
6185 
36 
171 
0 
2 
6 
1454 
194 
8b l 
1G4 
221 
201 
42 
39 
436 
133 
3613 
35 
0 
0 
1157 
0 
46 
0 
34 
0 
25790 
659 
9424 
1168 
2596 
2404 
2275 
2072 
3635 
463 
63100 
130 
423 
403 
20731 
237 
125 
0 
627 
0 
1603 
192 
111 
17 
79 
14 
5 
2 
117 
35 
856 
22 
16196 
4199 
8293 
1337 
738 
585 
147 
146 
204 5 
4?7 
7380 
754 
3287 
104 
14316 
753 
4169 
666 
43'. 
216 
1142 
226 
377 
0 
7515 
775 
3682 
1029 
1311 
052 
296 
262 
1112 
133 
11055 
19 
66? SUI LANKA 
416 GUATEMALA 
058 
41 
7CÍ, SINGAPOUR 
524 URUGUAY 
672 NEPAL 
650 
44 
43 
412 MEXIQUE 
505 BRESIL 
23 
16 
17 
516 BOLIVIE 
64Π AFGHANISTAN 
?')0 PHILIPPINES 
4 
99Í.5 
1 
1 
352 
5PG-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
40 REGLEMENT 4259/873, ANHEXE I 
400150 CATEGORIE 15 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1900 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL » 251 
DANHARK DEUTSCHLAND 
JAH-DEC 15S9 
FRANCE IRELAID 
( 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 1 6 0 CATEGORIE 16 
61/» INDE 
1 8 0 THAILANDE 
6 6 6 BHÍG1A OESH 
6 6 2 P Í K I 3 T A N 
7 0 0 I I O O N E S I E 
4 1 2 MEXIQUE 
7011 P H I L I P P I N E S 
6 1 6 IRAN 
7 3 1 M A U Y S I A 
4 0 0 COLOMBIE 
6 6 8 AFGHANISTAN 
2 3 4 9 9 8 
1 7 8 4 5 
1 9 6 9 5 
1 0 8 9 5 
2 4 9 0 9 
5 4 3 4 
2 0 5 4 
1 6 5 1 
3 1 5 0 
1 5 6 5 
1 8 1 0 
1 3 7 9 
1 2 3 8 
1235 
1 1 8 5 
114 
95 
95 
7 4 4 
5 1 
33 
33 
22 
2 1 
1 6 3 7 9 
2 3 6 6 
9 8 7 
3 9 2 
6 2 9 2 
1 7 5 3 
0 
0 
226 
98 
3 6 1 
55 
0 
0 
3 4 7 
0 
0 
0 
0 9 
0 
0 
0 
0 
0 
3)5 LESOTHO 
706 SINGAPOUR 
416 GUATEMALA 
67,6 BAIIGU DESH 
740 IIOIIG-KQHS 
480 COLOMBIE 
412 MEXIQUE 
D66 ROUMANIE 
669 SRI LANKA 
524 URUGUAY 
616 IRAN 
520 ARGENTINE 
598 BRE9IL 
672 NEPAL 
271 
4 
14O50 
169 
134 
120 
119 
117 
430 
41 
33 
32 
22 
13 
15 
12 
6893 
516 
177 
37 
2895 
157 
111015 
7079 
3262 
1060 
11061 
2473 
le 
9 
103? 
650 
293 
210 
5 9 3 BRESIL 
5 2 0 AF7SEHTIHE 
334 E T H I O P I E 
3 9 1 BOTSWANA 
6 6 9 S R I LANKA 
6 7 6 BIRMANIE 
743 MACAO 
(05(1 TOUS PAYS SPG 
4 9 0 1 7 0 CATEGORIE 17 
(.64 I I J I E 
Í .00 THAÏLANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 8 0 I I O O N E S I E 
7 2 0 CHINE 
1 
1 
3 
1 
36 
9 
30 
9 
2 2 0 
0 
0 0 
0 
2 1 3 4 
0 
5 7 7 0 6 
2 2 5 0 7 
6 6 4 5 
4 1 5 2 
5'iOe 
2 9 3 7 
1 1 4 6 
9 5 3 
1 5 1 4 
0 9 6 
1 7 4 3 2 
3 1 6 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
24 
3 
0 
0 
2 6 2 
0 
062.1 
234 0 
3 7 4 7 
2 3 5 0 
1 5 5 6 
0 3 4 
5 1 
2 5 1 
2 5 1 
106 
291­3 
4 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
79 
0 
0 
0 
4 2 
0 
3 3 2 7 
3 1 0 
2?5 
167 
9? 
98 
0 
0 
154 
154 
5 9 8 
L7 
0 
0 
0 
0 
Ι­
Ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 5 
0 
1 6 5 7 9 
4 5 3 9 
1593 
1 1 7 2 
2 0 3 9 
1 2 3 0 
2 2 0 
1 5 9 
5 9 1 
224 
9 0 9 2 
5 7 
131 
0 
9 
0 
0 
104 
0 
36 
34 
33 
667 
0 
2)451 
4 CD? 
234? 
1109 
3613 
?7β 
946 
4?1 
423 
40? 
5?7 
Θ5 
8 
1053 
160 
ITALIA FLKTUGAL 
6377 
1234 
11364 
7656 
524 
168 
10(5 
1650 
238 
179 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 9 
107 
69 
30 
9 
4 
0 
99 
0 
0 
0 
1 0 4 0 
0 
9 1 3 0 
2 7 0 4 
2(72 
6 1 
696 
217 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
34 0 
0 
3 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
3 4 3 4 7 
9 0 1 6 
4 2 2 
206 
0 6 9 
3 6 9 
1)6 
2 
.937 
00 
120 
120 
0 
0 
10? 
0 
0 
0 
0 
0 
15? 
0 
0 
0 
0 
0 
102? 
0 
6 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
2)8 
)'70 
m 
0 
0 
0 
6750 
0 
0 
0 
130 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
330773 
2453 
1307 
441 
353 
105 
471 
191 
40) 
403 
1205 
1204 
79 
11 
5 ) 5 
51 
0 
230 
09 
0 
91 
5079 
2411 
104 
78 
210 
215 
070 
533 
3 74 
369 
27 
26 
45 
44 
SPf­­3*t44 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
4P REGLEMENT 4259/68, AUNE 
400170 CATEGORIE 17 
395 LE30THO 
5C4 PERÇU 
536 BOLIVIE 
701 MALAYSIA 
¿16 GUATEMALA 
6t.ll AFGHANISTAN 
706 SINGAPOUR 
COMMERCE SFECI/L ET SPC, ­ PRESENTATION PIK10U1TS PAR PAYS 
VALEURS = 3 03*3 ELU (SEUTL = TS 1 
EUR­12 
E I 
103 
10 
5 
5 
6 
133 
5 
0 AMI UTK D PUTSCH I­Al·». 
37 
10 
JAM­DEC 1969 
FRANCE IREIAÍD 
PAGE 293 
0 
194 
ITALIA PORTUGAL 
706 nULIPPINFS 
2P>:0 TOUS PAYS SPG 
4001PO CATEGORIE 18 
662 PAKISTAN 
■.O Ι*Π:θϊΤ.£1Ε 
fccn TUMLANJE 
f46 BAIULA UESH 
706 PHILIPPINES 
520 PARAGUAY 
701 MALAYSIA 
JJ 412 MEX1TJE 
»3 ARGENTINE 
669 SRI LANKA 
4C0 COLON-DIE 
066 RTLYW'IE 
156 
0 
749 
0 
78 Γ 23 
10209 
17675 
6113 
36575 
5132 
5762 
4<">40 
7379 
4108 
4432 
3F38 
2''97 
13 2Ë 
844 
2Î4 
7273 
175 
25δ 
171 
417 
122 
1?2 
105 
48 
<·7 
47 
46 
3929 
45 
89 
26 
237 
4 
0 
72 
0 
14 713 
3656 
1341 
323 
3351 
56 
250 
163 
620 
181 
1611 
1109 
249 
63 
151 
D 
249 
50 
; 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 
18 
52 
0 
0 
47 
0 
2043 
450 
633 
100 
648 
3 
23 
23 
154 
87 
63 
66 
16 
16 
12 
0 
69 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
9 
θ 
0 
46 
0 
239 
0 
35157 
3158 
3603 
1381 
7322 
65 
1373 
1225 
4'»06 
254*1 
552 
54 2 
4 01 
406 
0 
27 
260 
8 
0 
0 
119 
96 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
142 
444 
53 
2521 
932 
1124 
62 
255 
210 
112 
61 
159 
0 
5 
0 
0 
0 
170 
0 
0 
0 
5 031 
611 
3696 
1122 
4549 
1931 
953 
593 
3727 
937 
1363 
1275 
1^66 
1351 
337 
0 
973 
«6 
¿Lì 
1 7 1 
0 
43 
10647 
944 
2447 
BC5 
11233 
2064 
1212 
779 
191 
147 
202 
212 
43 
0 
3 
21 
0 
1 
1044 0 
1302 
34 29 
949 
1692 
1434 
122 
1Γ5 
640 AFGHANISTAN 
3 2 CHTLI 
34 ETHIOPIE 
7 
1159 
432 NICARAGUA 
706 SINGAPOUR 
»COO TCUS PAYS SFG 
400190 CATEGORIE 19 
6(10 THAILANDE 
701 MAUYSIA 
644 INDE 
662 PAKISTAN 
500 BRESIL 
666 BANSLA DESH 
756 
0 
09727 
26305 
3537 
2604 
1073 
1920 
1907 
1700 
1007 
002 
18 
17 
1 
60 
0 
β 087 
239? 
609 
352 
150 
120 
613 
470 
119 
03 
0 
D 
0 
4 
0 
1643 
317 
E 
5 
0 
0 
71 
67 
0 
0 
0 
0 
β 
13 
0 
10222 
6809 
193 
85 
779 
935 
472 
491 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4409 
1322 
52 
E l 
94 
86 
131 
114 
46 
42 
545 
0 
17950 
7303 
'•Ol 
306 
199 
182 
253 
221 
501 
463 
0 
0 
1045 
153 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
13 
0 
16665 
40 07 
625 
55? 
17L5 
161 
13 
5 
45 
33 
113 
α 
21356 
3549 
1583 
1326 
466 
436 
351 
331 
té 9 SRI LANKA 
730 INDONESIE 
066 ROUMANIE 174 
0 
SPS­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CDNFTDEHTIELS EXCLUS 
EUR­12 
40 REGLEMENT 4 2 5 9 / 8 8 , ANNEXE I 
400199 CATEGORIE 19 
334 ETHIOPIE 101 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU ISEUIL = 25) 
DAH1ARK DEllTSCHULND 
JAN­DEC 198? 
FRANCE IRELAtO ITALIA PORTUGAL 
528 ΑΓΡΕΝΤΙΝΕ 
709 H 1ILIPPINES 
740 HL7NS­K0FS 
2CÛ0 TÍAIS PAYS EPG 
400200 CATEGORIE 20 
600 THAILANDE 
642 PAKISTAN 
700 ILtOONESIE 
669 SRI LANKA 
723 CHINE 
791 MALAYSIA 
553 BPF.31L 
740 NCNG­KOIIG 
ÏCO PHILIPPINES 
666 CANGU DESH 
066 RDUftAILTE 
5·)4 PERDU 
743 MACAO 
672 NEPAL 
ì | 416 GUATEMALA 
37 
0 
45 
0 
191 
0 
8699 
7217 
10060 
4960 
30463 
4369 
67579 
4012 
2377 
2299 
2650 
1911 
17079 
1OC0 
a-e 
72 0 
Ί56? 
509 
12?9 
345 
921 
236 
697 
123 
3366 
02 
) ? 1 
59 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
1765 
1030 
3 04 
65 
1737 
4 57 
169)6 
153 
225 
67 
0 
45 
651 
6 
0 
0 
1373 
136 
10 
0 
15 
15 
653 
112 
23 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
77 
72 
14 
0 
25'.'5 
115 
4074 
54 
0 
0 
115 
114 
561 
64 
0 
0 
80 
40 
105 
0 
1 
0 
9 
9 
102 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
22 
0 
1)9 2 
1514 
131 
76 
12145 
220 
16311 
163 
1234 
14 08 
76 
0 
135) 
109 
0 
9 
3100 
413 
6?3 
66 
7 
8 
19 
11 
145? 
32 
115 
59 
124 
254 
0 
0 
0 6 
9 
254? 
5 3 
1428 
11?3 
9 0 1 6 
4 3 8 0 
7 7 6 1 
3 1 5 2 
5 3 3 5 
1?89 
1072 
777 
303 
330 
3550 
1149 
0 
0 
.242 
172 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1909 
1040 
1702 
560 
324 
323 
1 
0 
303 
234 
163 
154 
0 
0 
964 
29 
0 
0 
35 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
157 
335 
0477 
679 
0 
0 
6 
0 
1 )8 
65 
34 
0 
0 
0 
493 
21 
129 
0 
2034 
2336 
5930 
164 
18019 
392 
80? 
750 
493 
411 
1766 
43 
4?5 
457 
233 
0 
4 
-L-
Ì.34 ETHIOPIE 
726 SINGAPOUR 
2000 TOUS PAYS SPG 
400213 L'ATEGURIE 21 
790 1ID0NE31E 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
662 PAKISTAN 
7lie PHILIPPINES 
666 BAN3U DESH 
4O0 CLH-CfBIE 
524 URI.ÎUAY 
4 ) 4 CDAILLMAU 
Ut POLTlAitlE 
701 MAUYSIA 
LI2 Mnll 
469 SI'I LAirA 
706 SINGAPOUR 
1 4 2 3 2 4 
2 1 7 5 1 
4 6 1 4 7 
3 Ί 9 4 0 
1 7 2 0 2 
1 3 6 6 1 
6 0 9 0 7 
9 1 8 7 
1 1 0 9 4 1 
7 4 1 4 
6 3 9 6 
6 5 4 0 
2 9 3 1 2 
7 4 6 
1 1 7 2 2 
7 3 9 
7 1 0 
6 8 3 
5 6 7 
Γ 2 2 
3 0 ? 
3C9 
5 4 9 5 6 
36.2 
1 2 3 9 9 
17? 
113 
1 1 2 
2 3 5 1 7 
46 
2 9 4 3 
4 6 
4 0 
2 1 9 6 8 
1 0 1 5 
9 6 0 0 
3 3 5 2 
1(74 4 
1 5 Ι Θ 
7C37 
29Q 
0 3 6 a 
110 
25? 
4 7 3 
4 1 ) 6 
6 1 
1 9 9 1 
0 
0 
0 
3 
0 
9 
9 
6 1 2 1 
Í­0 
1 1 4 5 
0 
8 
0 
2 0 6 6 
0 
5­ .6 
0 
0 
7 6 2 6 
6 4 ? 
2172 
2147 
296 
242 
1252 
4 3 3 
2003 
9 0 
1 9 
10 
4 1 3 
0 
109 
1 ) 4 
0 
0 
0 
3 
3 6 3 7 7 
2 5 6 4 
1 3 1 9 1 
1 2 6 2 » 
1 0 0 7 7 
0 4 0 5 
2 3 1 0 9 
17 ?e 
5 9 B 1 7 
6 1 0 
5 003 
5 1 0 9 
1 3 0 3 1 
6 2 0 
3 1 7 9 
205 
6 9 2 
633 
5 4 7 
5 2 2 
2111 
49 
19 
0 
200 
0 
0 
0 
53 
0 
248 
0 
0 
33557 
5 
3661 
0 
0 
0 
13113 
46 
517 
30 
0 
72 
IS6 
3 9 1 3 
2 ' .1 
271 
4 5 
307 
4 5 
10?0 
3 5 8 
4 2 8 2 
4 3 9 
7 
0 
2 7 6 1 7 
1 1 9 4 0 
9 6 6 2 
8JE6 
2065 
2003 
104 20 
23V 5 
1 4 3 ) 8 
1 5 9 2 
6 6 0 
566 
113 
2 
7 5 0 
1 6 1 
3 5 
3 6 
5 7 7 
5 6 
4 1 6 
5 0 
1 3 9 9 1 
2 0 0 7 
7 " 0 
4 30 
5 1 0 
3 0 7 
7 9 Í 7 
1950 
1 3 7 2 7 
4 4 0 7 
4351 
262 
18 
0 
0 
0 
309 
30? 
24)5 
0 
2516 
1 )1 
0 
0 
3477 
0 
711 
e 
7 
0 
0 
0 
0 
3 
9 
0 
0 
104 
10 
51­4 
0 
0 
0 
147 
0 
0 
0 
0 
172? 
155 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106Γ) 
164 
1187 
0 
0 
0 
54? 
0 
242 
0 
0 
20773 
2374 
9906 
7810 
1173 
925 
9395 
811 
7744 
53 
355 
304 
7027 
11 
819 
0 
0 
1?8? 
123 
113 
112 
536 
0 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
4 0 REGLEMENT 4 2 5 9 / 6 6 , ANNEX) 
4 0 0 2 1 0 CATEGORIE 2 1 
5. Î6 ARGENTINE 
572 NEPAL 
COMMERCE 3PECIAL ET SPG - PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS ■ 
VALEURS - 1000 ECU (SEUIL = 253 
EUR­12 
i I 
4 2 
28 
DANMARK DEUTSa iLAND 
JAN­DEC 19Q9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
3 9 5 LESOTHO 
508 BRESIL 
32 
0 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 2 2 0 CATEGORIE 22 
6 6 4 INDE 
7 0 0 I l iCONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 3 1 MALAYSIA 
5 * 3 BRESIL 
4 1 2 MEXIQUE 
66O THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
74 0 HONG­KONG 
4 3 6 COSTA RICA 
T'.*t P H I L I P P I N E S 
DÓ6 ROUMANIE 
Ι|εΓιΟΟ TOUS PAYS SPG 
4UÜ2J0 CATEGORIE 23 
7 0 0 I I O O N E S I E 
t f îO THAILANDE 
4404 
•3 
387913 
74694 
16698 
11350 
17305 
9120 
13768 
2300 
3931 
2192 
6000 
2D59 
14342 
1643 
4537 
1624 
2793 
1610 
1054 
1340 
1902 
7?5 
522 
521 
300 
141 
60 
5? 
213 
0 
7?24β 
3­»e65 
16276 
1000', 
0307 
7162 
?354 
7152 
40? 
0 
43453 
5926 
2095 
2241 
4163 
37,09 
3443 
23 
0 
0 
235 
45 
616 
3S 
712 
645 
i a 6 
84 
0 
0 
122 
32 
0 
0 
271 
134 
0 
0 
0 
0 
12643 
6651 
12374 
07.42 
8 3 ) 0 
7121 
5855 
5105 
7020 
3051 
0 
0 
30 
0 
iao?72 
30035 
452 
422 
1567 
1555 
10. 
Í-
304 
103 
6 3 3 6 
3 5 4 9 
112 
111 
3 6 1 
126 
29 
0 
4 4 2 
233 
6 6 3 
265 
6 5 4 5 
913 
??0 
306 
4 70 
240 
914 
120 
4 0 7 4 
2 1 6 0 
9 5 1 
3 6 ? 
5 0 ? 6 7 
15027 
1.22 
1 2 1 
174 
172 
2332 
403 
790 
320 
15? 
156 
377 
327 
34 
0 
5? 
8 
0 
0 
26? 
4 
25 
0 
0 
0 
97 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
847 
1?2 
651 
174 
295 
244 
0 
0 
097 
015 
45 
36 
902 
780 
103) 
719 
1 
0 
0 
0 
362 
102 
0 
0 
686 
431 
3501 
2)30 
2 o 6 3 
3 2 3 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
108 
0 
0 
0 
3 7 4 6 1 
7 4 3 6 
73D4 
4 2 3 6 
24 2­t 
736 
4 1 26 
1 9 7 3 
3506 
9 9 0 
4 9 2 
243 
3 74 
5 3 
1 5 1 
1 3 0 
1 4 5 9 
9 0 7 
1 1 
3 
7 1 
4 3 
0 
0 
2 ? 6 i 
34 
173 
173 
0 
0 
1 1 7 0 0 
8 3 0 
274 
0 
0 
0 
2 2 1 
169 
1 0 6 6 9 
94 5 2 
2300 
153? 
3 1 0 0 
1 9 6 6 
506 
307 
115 
115 
C 
c 
15005 
1505 
45440 
10252 
4 ? 2 6 
4 0 ) 9 
312? 
2527 
1 6 ? ? 
3 3 1 
351 
101 
2 0 3 7 
4 3 7 
1 5 7 
103 
024 
110 
4 07 
4 1 8 
c 
15972 
3 7 6 2 
3 2 7 
2 7 0 
O­i6 RCUHANIE 
7 4 0 HSHS­KONG 
»■JCO TCUS PAYS SPG 
4 0 0 2 4 0 CATEGORIE 24 
700 INDONESIE 
664 INDE 
703 PHILIPPINES 
66? PAKISTAN 
630 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
50(1 BSE S I L 
3 4 1 E 0 
2 5 1 2 3 
9 9 9 2 
6 6 7 1 
6 7 ­ 6 
4ÃL6 
1 1 3 7 3 
2 4 2 7 
1 5 7 5 2 
1 0 3 6 
12007 
1737 
4 6 3 7 
1716 
4 ' 3 
5 0 4 
2 6 5 7 4 
2 0 6 6 9 
4 305 
3C54 
1 7 4 3 
1917 
976 
O l 
3 6 4 3 
116 
1 2 7 0 
0 3 
?25 
192 
29 
15 
5 7 0 
5 4 6 
034 
51 
413 
70 
195 
193' 
3 2 9 5 
3 2 7 7 
6?3 
700 
6 0 1 2 
1 9 0 0 
7 6 2 e 
2 2 1 
7 6 2 1 
6 0 2 
1 4 9 3 
6 0 2 
1293 
365 
15 
13 
7 
0 
243 
136 
4 
0 
99 
0 
0 
0 
2471 
1740 
2295 
197 
2757 
1079 
1534 
66 0 
1031 
393 
113 
105 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 Ï 0 
230 
0 
0 
14 
13 
267 
110 
64 
12 
7 
0 
414 
270 
107.0 
1005 
1236 
454 
1 2 4 9 
19 7 
8 9 1 
1 7 2 
1490 
144 
6 8 2 
3 7 4 
7 2 0 CHINE 5 7', 
183 
066 ROI7MANIE 
706 SINGAPOUR 
40 0 COLUMDIE 
666 E A N G U DESI! 
5557 
316 
139­3 
226 
l u ? 
153 
2 0 5 2 
18 
23Ò 
0 
107 
149 
) 5 ? 
9? 
773 
2 
9 6 1 
2 l a 
SPR­ 1444 LE 2 3 ' 1 1 / 9 0 
CCCi r iDENTIELS EXCLUS 
E U R ­ 1 2 
4 6 REGLEMENT 4 2 S 9 / e e , ANNEXE I 
4 9 0 2 4 9 CATEGORIE 24 
743 M.-CAD 
COMMERCE SPECIAL ET STS 
VALEURS = 1000 
5 14 FE~OU 
62 2S 
55 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS · 
ECU I S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­PEC 1 9 6 9 
FRANCE IRC I LI»! 
1660 
16 
I T A L I A PORTUGAL 
2 7 1 
0 
4 6 8 
0 
4 9 
1 6 9 S R I LANKA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 2 6 0 CATEGCr 
6 4 4 INDE 
6 6 2 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
60 0 THAILANDE 
701 . MALAYSIA 
590 BFE3IL 
7 2 0 CHINE 
7C0 P H I L I P P I N E S 
066 ROUMANIE 
'¡is nrxiQUE 
4 9 0 CLlLOMEIE 
67,6 EAI IL5U DESI! 
5 1 2 C H I L I 
: 4 1 6 GUATEMAU 
7 0 6 SINGAPOUR 
5 6 0 A IGHANISTAI I 
10O63S 
2311C 
37971 
29909 
12875 
11612 
75?? 
6299 
11693 
2432 
755 6 
2303 
2192 
1462 
9179 
1263 
6569 
eos 
7934 
732 
759 
661 
550? 
145 
4476 
125 
105 
125 
L L ­ 6 
100 
17047 
5626 
3069 
2011 
772 
124 
150 
603 
1359 
101 
727 
264 
1 
6 
4 25 
2? 
411 
27 
74e 
3 
0 
17 
7,4 2 
17 
255 
12 
15 
34 
4 
0 
15345 
990 
454 
415 
113 
132 
172 
144 
20? 
27 
5 ' 3 
14 
6 
5 
145 
10 
164 
24 
0 
0 
3 
0 
35 
0 
27 
0 
0 
e 
Ι­
Ο 
4 7726 
7505 
5075 
4241 
2515 
2530 
2?S3 
2767 
4246 
54 2 
2577 
1326 
1073 
1343 
5305 
17? 
2318 
3 24 
5C54 
462 
304 
324 
12)6 
?0 
675 
6 
53 
56 
ε 
0 
27 
3557 
0 
?2 
27 
4 03 
14*0 
221 
959 
£61 
446 
332 
56 
31 
253 
99 
57 
0 
15454 
5162 
1111:4 
19238 
4634 
3033 
943 
021 
2331 
966 
2)22 
453 
377 
21 
145 
144 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1/60 
554 
3335 
1810 
8 ' 
Γ4 
2513 
1D4 7 
1179 
357 
26 
0 
50 
13 
1131 
370 
1 0 6 0 
185 
895 
9 1 
6 7 9 
0 
159? 
57 
1 0 ) 
19 
0 3 6 
5.­6 
1 6 4 
10 
9 4 4 9 
2', 0 3 
1 3 1 2 0 
9 5 S 1 
4 7 6 » 
4 6 0 7 
6 ) 6 
3 ? 0 
2112 
34 0 
1524 
37.6 
1 2 9 
6 9 
9·»4 
145 
1944 
115 
517 
07 
4 2 9 
335 
3 3 7 4 
23 
1610 
51 
10 
29 
28 
25 
2103 
0 
4 
5 8 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
4 5 7 H A I T I 
5 Ί 0 EQUATEUR 
2 6 4 SIERRA LEONE 
3 
31 
3 
2 
1 
1 
1 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
2(I0(( TOUS PATS SPG 
400270 
664 INDE 
CATEGORIE 27 
601' THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
662 PAKISTAN 
70« PHILIPPINES 
720 CHINE 
701 MAUYSIA 
660 AFGHANISTAN 
11003? 
50203 
4 2 0 3 7 
1 7 9 2 2 
14050 
7344 
3 8 4 9 
3 3 4 1 
2 6 2 5 
2 4 1 3 
2 0 1 7 
4 5 6 
1 6 6 3 6 
3 5 « 
37,7.7 
20.4 
276 
273 
6 2 1 1 
23β 
8 5 2 3 
4 L 2 3 
2 7 6 7 
1541 
3 1 1 9 
9 4 1 
7 1 2 
6 2 4 
70 
l ' 5 
2 6 0 3 
5 
5 6 5 
4 
0 
649 
119 
2372 
774 
1432 
691 
462 
411 
190 
193 
34 
39 
246 
0 
712 
5 
20? 
30 
0 
0 
2 )? 
0 
35117 
14447 
13206 
3818 
2770 
1C50 
1750 
1226 
1337 
1047 
79? 
205 
10137 
34 
74? 
99 
1 
0 
1341 
10 
7329 
1 1 5 7 
?07 
389 
1 5 1 
116 
07 
4 7 
0 
0 
2 
0 
93 
0 
6 2 
0 
2 8 0 0 7 
1711C 
72O0 
4 2 4 6 
264 2 
! 5 9 1 
399 
334 
393 
336 
3 3 7 
1 6 1 
1 4 9 3 
100 
919 
125 
1753 
6 6 
2 9 0 
144 
135 
1 9 2 
26 
15 
9 4 5 7 
4 3 3 0 
2727 
718 
0 2 6 
3 7 0 
310 
211 
163 
0 
' 6 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 0 9 7 
1 6 7 1 0 
1469S 
4 4 2 6 
4 5 3 9 
2 5 4 2 
0 9 6 
714 
9 0 2 
0 1 6 
4 5 4 
5 0 
3 0 8 
2 0 2 
215 
175 
84 2 
26 
275 
2 7 3 
1 9 8 7 
4 0 
4 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
E U R ­ 1 2 
4 0 REGLEMENT 4 2 5 9 / 0 0 , ANNEXE I 
4 0 0 2 7 0 CATEGORIE 27 
706 SINGAPOUR 
4 0 0 COLOMBIE 
5 2 3 A I K E N T I N E 
066 ROUMANIE 
4 1 ! , G ' . I I E K A U 
6 6 6 BA« ÍGU DESH 
4 6 9 S R I LANKA 
6 7 2 NEPAL 
5 2 4 URUGUAY 
1 2 0 PARAGUAY 
COMMERCE SPECIAL ET 3PS 
VALEURS = 1 0 8 0 
­ PRESENTATION PRODUITS I 
ECU ( S E U I L = 2 5 1 
DANMARK DEUTSCHLAND 
3043 
128 
119 
112 
100 
76 
22095 
75 
70 
72 
855 
65 
5 295 
; ? 
24 
22 
l ì 
12 
11 
27? 
65 
0 
0 
0 
0 
476 
20 
0 
0 
424 
0 
736 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
?0 
3 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
5 
5 
16 
0 
216 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
612 
37 
90 
92 
0 
0 
19208 
0 
60 
64 
58 
0 
20Ο0 
7 
23 
22 
13 
12 
11 
JAN­OEC 1 9 3 9 
FRANCE IRELAND 
PAGE 2 9 7 
725 
3 
I T A L I A PORTUGAL 
3 
0 
1744 
31 
7 
1037 
4 1 2 ΜΓΧΓΟΟΈ 
516 BCLIVIE 
2«>4 SIERRA LEGHE 
2 Γ 0 0 TCUS FAYS SPG 
400230 CATEGORIE 
6CÜ THAILANDE 
7 0 0 Γ D 0 N E 3 T E 
6 3 2 PAKISTAN 
6 6 4 I r rOc 
7 2 0 CHINE 
I EOS B L E S I L 
Γ Ϊ ! . MALAYSIA 
?■:(. r i i L i P P i N E S 
6 6 9 S R I LANKA 
743 M..CAO 
5.?3 AHNEHTINE 
066 Pt­I­MANI E 
7 0 5 SINrAPOUR 
3 9 5 LESOTHO 
5 2 0 FA3AGUAY 
5 
2 
1 
52 
0 
123994 
339?2 
19755 
6127 
6202 
5350 
3059 
3253 
'37,0 
2451 
13597 
1119 
610 
713 
8461 
446 
323? 
336 
760 
123 
3534 
lf.0 
61 
35 
961 
23 
92)0 
14 
149 
10 
7 
0 
0 
3 
9 
0 
12857 
3512 
756 
370 
1494 
5E7 
333 
4?. 
Λ , L 
165 
449 
0 
6 
5 
3 ) 1 
5 
377 
C 
177 
0 
357 
C 
0 
0 
198 
0 
231 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3592 
1374 
394 
334 
125 
124 
15 
l'i 
212 
411 
5 
IS 
15 
4)4 
i 6 
192 
2 
75 
52 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
259 
0 
10 
13 
0 
5 
1 
12 
3 
5497,1 
0747 
7972 
2G54 
7806 
2021 
25 35 
2536 
:- ι ï 
425 
3402 
7 
333 
496 
76 :. 
73 
ÌS'IO 
40 
LOO 
0 
033 
0 
0 
0 
222 
5 
62') 
11 
2? 
0 
7 
15Û5 
567 
122 
17 
62 
15 
'3 
C 
65 
24 
16 
0 
14 
13 
84 
16690 
7135 
2146 
14 23 
466 
374 
4C0 
243 
410 
325 
2757 
6*0 
13 
13 
601 
237 
15 0 
39 
36 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
103 
4633 
1469 
264 
136 
4 04 
391 
1Ϊ 
12 
¿ει 
134 
44 0 
341 
166 
353 
41 
42 
21 
0 
1513 
120 
45 
20 
4 6 9 
6 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
19 
0 
0 
0 
33 
2 9 9 9 8 
11032 
4 OH 5 
1 Γ 5 5 
9 3 4 
esa 
593 
4 6 1 
1 2 . " l 
1116 
6 0 4 3 
2 6 2 
3 ' ' f t 
243 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 0 COLût tDIE 
666 EANGLA DESH 
57Γ. NEPAL 
5 0 4 Ρ­.TOU 
'-.'.Ζ ΜΓΛΙΟυΕ 
2 0 0 0 TOUS ΡΑΥ3 SPG 
Ί 0 0 2 9 0 CATEGORIE 29 
','ϊύ THAILANDE 
Ut,?. PAKISTAN 
7ύ0 l . ­DONESÏE 
2'. 
6 
121 
5 
3 
2 
0 
1 
4 3 
0 
65 ,43 
2'ΑΟ;? 
759 71 
7)56 
1024 2 
7229 
94 9 2 
5503 
39-Ί3 
3514 
0 
0 
4 / 
0 
0 
0 
3 
C 
3 
0 
5 ) 5 1 
116? 
0854 
2034 
573 
417 
3634 
155 
2531 
102 
0 
0 
11 
α 
0 
3 
0 
0 
3 
C 
2267 
9L0 
160.5 
11) 
4 7 
75 
71-2 
252 
1924 
39 
0 
6 
0 
5 
2 
2 
9 
1 
0 
9 
168'74 
0301 
5565 
¿■■?3 
3931 
355) 
3275 
3131 
L5340 
200 
4 04 
96 
195 
126 
23 
1 
' .ΥΙΟ 
3317 
3*>Γ!. 
1245 
3 3 8 2 
εο'ι6 
6 4 9 2 
2464 
l ì I 0 
1 1 ' C 
1 2 0 5 
Ti.' 
44 9 
3 3 2 
5.'· '­
276 
2 8 1 2 7 
4') 24 
121.0 
616 
SftO 
1 2 0 Í 3 
264 
5(15-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
40 REGLEMENT 4 2 5 9 / β β , ANNEXE I 
409290 CATEGORIE 29 
7211 CUNE 
70) MAUYSIA 
966 P3LT1ANIE 
709 PHILIPPINES 
'.12 ILELIIQUE 
40 0 CDLOIOIE 
872 IIEFAL 
iTIB BÜESIL 
736 SINGAPOUR 
516 BOLIVIE 
Í60 AFGHANISTAN 
66'.' SEI LANKA 
5'!6 KALANI 
436 COSTA RICA 
666 BAÜSLA DESH 
CCMiriRCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION FlOOUirS I 
ECU ISTUI'. - 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
46061 
4 9 6 
504 0 
3 2 1 
12370 
2 9 9 
255 2 
1 4 0 
1 3 0 
7 5 
4 9 
3 3 
3 β 
2 5 
3 8 
2 2 
1077 
1 5 
3 
2 
3 4 4 
2 
2522 
2 
4 6 
0 
4 0 
0 
0 7 
13298 
1 4 
3943 
2 9 4 
1.925 
24 
1351 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 6 
0 
0 
0 
3 2 8 
C 
7 3 3 
t 
0 
3 
3 0 
0 
6 2 
2236 
4 4 
4 0 ? 
0 
3 0 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
2 
24971 
3 5 
3 4 1 
3 
647? 
1 7 5 
5 9 1 
0 
3 Í 
4 0 
4 5 
3 1 
1 0 
0 
1 5 
I S 
2 2 9 
6 
0 
0 
1 3 
0 
7 5 1 
3 
0 
0 
I S 
0 
0 
95 
0 
JAN-DEC 1929 
FRANCE IRELAND 
1967 
100 
2 
2 
3 
0 
1051 
1 3 0 
0 
C 
I TALIA PORTUGAL 
).-)0 
2)4 
7/9 
34 
2 0 
5 
0 
2 6 4 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
4 
0 
1 3 
9 
0 
4686 
09 
918 
0 
1520 
41 
25 
0 
45 2 
0 
3 
934 
0 
604 LAOS 
743 MACAO 
2C0O TOUS PAYS SPG 
460310 CATEGORIE 31 
630 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
(| 432 MEXIQUE 
700 INDONESIE 
720 DIINF. 
4011 CIIIOMDIE 
520 ARGENTINE 
16254S 
25468 
0 ) 0 
2036 
15075 
9 4 5 
2236 
9 0 9 
9 0 6 
7 0 4 
4 ) 0 
7 0 7 
1 5 7 
1 5 6 
22219 
1 1 1 
5 4 
5 4 
37100 
3053 
1126 
6 3 
3 3 
9 
0 
0 
9 3 
0 
0 
0 
9 
0 
9 3 0 
0 
0 
0 
7006 
1C05 
1 2 4 
0 
1 6 9 
1 2 
0 
0 
0 9 
β ? 
1 1 
1 1 
0 
0 
10?6 
3 
0 
0 
65813 
9275 
* 1 
1 5 5 
5247 
3 1 6 
0 
0 
7 7 
7 7 
1 1 9 
9 1 
6 
6 
15353 
3 6 
0 
0 
1318 
352 
151 
149 
20013 
7021 
¿m 
3263 
271 
191 
0 
667 5Γ07 
2900 
1374 
36 
157 
156 
0 
429 
24505 
2596 
fi'* luf 
4679 
310 
2005 
760 
471 
470 
664 UDE 
066 ROUMANIE 
424 HONDURAS 
64? SRI UÍKA 
701 MAUYSIA 
7 
0317 
31 
0 
1828 
0 
1083 
0 
0 
0 
12 
0 
24 
0 
0 
0 
57 
0 
330 
0 
4212 
0 
1059 
7 
5660 
0 
671 
0 
706 SINGAPOUR 
:pon TOUS PAYS SPG 
400320 CATEGORIE 32 
720 CHINE 
59Θ BRESIL 
700 INDONESIE 
662 PAKISTAN 
412 MEXIQUE 
664 INDE 
664 01 
5292 
2151 
4 1 1 
4 ? 6 
3 4 7 
3 3 
3 4 6 
7 0 
6? 
1 4 1 
5 0 
53 
2969 
66 
0 
15 
3 3 
10 
16 
3 3 1 
0 
0 
9 
0 
0 
2739 
116 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27849 
6 7 7 
1 6 2 
6 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
765 
3 3 9 
102 
0 
1 
0 
154)0 
1198 
79 
39 
4 0 ? 
2B3 
2945 
216 
209 
178 
13761 
2668 
1374 
117 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 
1 4 
7 0 
6 ? 
SPG­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COM I D T M T I E L S EXCLUS 
EUR­12 
4 0 REGLEMENT 4 2 5 9 / 6 6 , ANNEXE I 
' H 1 0 3 . 0 CATEGORIE 32 
5 "34 PESOU 5 
COtï lERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1 0 0 0 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 5 6 9 
FR/NCE IRELAND 
ΡΛίίΕ 2 9 9 
I T A L I A PORTUGAL 
-,00 CT.OMEIE 
2Γ00 T*3U5 FAYS SPG 
'irOJ30 CATEGORIE 33 
164 H'DE 
5«0 T-IAILANDE 
506 BRESIL 
:·:;■ P-IILIPPINES 
7'.1 MALAYSIA 
700 Iî-DONESIE 
523 AP-iENTINE 
165 
3 
3321 
1272 
4431 
2623 
4450 
2412 
2CC5 
1922 
620 
546 
376 
357 
272 
256 
257 
190 
97 
0 
147 
366 
2231 
14 35 
170'« 
726 
158 
77 
37 
12 
376 
357 
133 
130 
0 
C 
6 6 9 S R I LANKA 
4 6 4 V E N E T Z U E L A 
6 6 6 BANGLA DESH 
74 0 HCNG­K9NG 
2­"30 TOUS PAYS SPG 
' . í m i O CATEGORIE 34 
2 0 3 0 TOUS PAYS SPG 
1 2 9 4 9 
8 4 7 4 
5 1 3 7 
23 ' *0 
635 
4 05 
1847 
184? 
2 2 2 
156 
4 2 2 6 
33 Í .2 
4 3 9 
3 2 2 
220 
120 
170 
54 
3.10 
235 
3 5 9 
2 0 0 
445 
225 
1545 
225 
7 3 5 
4 2 6 
1 1 3 0 
7 9 4 
4 9 6 
4 6 4 
24 03 
1 7 1 6 
4 0 0 3 5 0 CATEGORIE 35 
6 6 2 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
6 4 4 INDE 
4E0 COLOMBIE 
fcfiO THAILANDE 
4 1 2 MEM1UE 
5 2 0 ARGENTINE 
47757 
3767 
3120 
257.5 
?16 
852 
567 
37.1 
72? 
294 
163 
35 7). 
134 
2 
9 
11 
0 
)63 
0 
0 
9 
Q 
0 
4976 
543 
21 
21 
0 
406 
33 
0 
0 
r 
1247,7 
646 
110 
197 
/oSt 
4 2'70 
1476 
S? 
03 
115 
112 
7 3 9 4 
0 3 6 ' Vlfc 
2 0 2 3 
744 0 
103 
117 
205 
293 
7 0 1 M A U Y S I A 
0 6 6 ROUMANIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
2 2 ? 
4 ) 4 1 
6 1 0 
7 0 0 P H I L I P P I N E S 
4 94 V E l i F Z U E U 
13 
60 
3 
.37 
2 
34 
Q 
10 
3 
3 
0 
34 
13 
0 
0 
8 
0 
0 
5 0 0 B P E S Ï L 
7 4 0 HCNS­KONS 
:ocu TOUS PAYS SPG 
400360 CATEGORIE 36 
664 HUE 
720 CHINE 
700 INDONESIE 
662 PAKISTAN 
600 TUAI LAIDE 
528 ARGENTINE 
500 BRESIL 
70276 
20509 
2954 
2606 
165 7 
993 
070 
695 
405 
405 
157 
155 
103 
45 
39 
4 347 
344 
27 
9 
91 
0 
291 
175 
0 
0 
0 
0 
66 
45 
3 
20 
19 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5232 
585 
14112 
1996 
15 
14 
0 
0 
5664 
2729 
70 
11 
1430 
990 
4P4 
3 
276 
264 
0 
0 
1¿236 
6441 
269 
4β 
0 
0 
27113 
4474 
2 2 6 8 
2227 
453 
452 
4 0 5 
4 0 5 
1 5 6 
1 5 5 
PPG­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
40 REGLEMENT 4259. 6 3 . ANNEXE I 
4003Ó0 CATEGORIE 36 
7 4 0 HONG­KONG 
COMMERCI. SPECIAL E t SPS 
VALEURS ­ 1 3 0 0 
­ PRESENTATION PRCCUITS I 
ECU l S E U I L - 2 5 1 
4 0 0 COLOMBIE 
20GO TOUS PAYS SPS 
400370 CATE60RIE 37 
?8II INDONESIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
67,2 PAKISTAN 
066 ROUMANIE 
524 URUGUAT 
7 0 0 P H I L I P P I N E S 
7 0 6 S.iNGAFOUR 
7 9 1 M A U Y S I A 
5 9 0 BRESIL 
5 2 0 ARGENTINE 
74 0 HONG­KONG 
2 0 9 0 TCUS PAYS SPG 
400391 CATEGORIE 30A 
700 INDONESIE 
102 
53 
6311 
4925 
13D4B 
19564 
9750 
0017 
3079 
2556 
1125 
792 
5752 
556 
593 
103 
654 
60 
544 
62 
267 
1? 
123 
0 
36010 
22816 
477 
223 
1194 
501 
949 
575 
2Γ65 
0 
4450 
1097 
OANMARK DEUTSCHLAND 
52S1 
5120 
3479 
3372 
213 
190 
662 
0 
10150 
8695 
211 
0 
45 
0 
1 6 6 3 
713 
JAN­JEC 1 9 9 9 
FRANCE IRELANO 
0 
0 
0 
0 7 
7 6 
3 3 ) 
5 4 
7 9 1 
6 5 6 
0 
0 
0 
0 
0 
1520 
1002 
4 1 9 
2 9 3 
7 5 0 
4 5 4 
0 
9 
S 
0 
8 
2?e 
2 8 4 
0 
0 
0 
0 
3 ? 
0 
5 
5 3 
0 
3 ? 3 
4 9 
2157 
1192 
194 0 
1154 
3741 
25)3 
0 
21 
2186 
8 3 2 
PASE 3 9 0 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
12 
0 
14?3 
556 
5?3 
183 
78 
0 
10735 
5609 
3444 
3242 
3667 
34 04 
1922 
1036 
683 
475 
64 
62 
0 
0 
15 
6525 
5/99 
(I TCi.'t FA"5 S"P 11 
0 
4110385 CATEGORIE 30B 
720 CHINE 
530 BRESIL 
6.(4 IliOE 
79(1 IIOONESIE 
662 PAKISTAN 
600 THAIUNOE 
2707 
4 3 3 
0 6 
76 
9? 
73 
44 
43 
7Ί 
4 1 
2 1 
5 4 4 
97 
0 
3 
9 
0 
3 
9 
D 
0 
29 
7 CO P H I L I P P I N E S 
1? 
0 
1) 
0 
111 
110 
2011 
23? 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SI'G 
400350 CATEGORIE 39 
700 PHILIPPINES 
662 PAKISTAN 
664 ItOE 
701 MAUYSIA 
558 BRESIL 
(30 THAILANDE 
700 I'DONESIE 
740 HDUG-KONG 
616 IRAN 
066 ROUMANIE 
».7,9 SRI LANKA 
412 MEXIQUE 
661. B4NSU DESH 
3069 
7 ' 2 
6524 
7340 
13355 
60J3 
10503 
4433 
1078 
1740 
6599 
9 5 ? 
5 2 0 
6 0 5 
6 0 5 
3 6 1 
1275 
1 ) 0 
27.6 
1 7 7 
1361 
1 5 / 
1 4 1 
1 4 9 
27.8 
1 9 6 
1 1 2 
1 4 4 
5 Í 3 
1 1 7 
2 2 7 
0 ? 
2 7,-0 
1514 
04 2 
3 6 6 
0 
0 
0 4 3 
6 / 
6 4 
0 
3 
7 6 
lf 2 
10 
3 
0 
25 
0 
5 
1 4 
1 
0 
ι 
c 
0 
0 
5 2 
5 1 
6 7 6 
1 7 ? 
164? 
6 4 9 
0 
0 
1 3 3 
28 
1 4 
1 3 
0 
0 
1 3 6 
0 
9 
0 
0 
3 
1 6 
15 
0 
0 
7 7 
7 1 
3 1 5 
2 3 1 
7327 
6518 
2231 
0 2 6 
2167 
1096 
)57E 
1730 
4645 
5 3 4 
7 5 9 
2 6 6 
5 3 
3 5 
2 5 8 
1 4 
7 1 1 
1 7 7 
7 7 2 
14 8 
6 0 
6 3 
1 7 0 
0 4 
2 6 
2 5 
4 1 
3 ? 
0 
9 
2 1 
0 
2 3 7 
7 4 
2 7 9 
0 
0 0 
0 
2 0 3 
Q 
1 9 5 
5 0 
9 9 
2 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 4 0 
1 3 9 
1 1 3 
2 
2 ? 7 
2 ? 
0 
0 
24 
1 ? 
11 
1 1 
2 
0 
8 
0 
4 
0 
16 
0 
L 
0 
6 5 
C 
3 
C 
? 6 
7 5 
1 9 1 
10 9 
24 06 
109) 
2062 
7 7 5 
1 β 
1 7 
2 0 ? 
1 2 3 
5 ? 
4 4 
7 0 
2 3 
1 6 3 
1 9 0 
I 
0 
0 
0 
25 
2 , 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
ZI 
1 6 
0 1 
4 5 
0 
0 
10'. 
3 
0 
0 
0 
0 
2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
3 
0 
0 
2053 
7 0 0 
7 3 ? 
L i ) 
2560 
1160 
2450 
1227 
C 
0 
4 ' . 
3 3 
4 
0 
3 3 7 
1 7 2 
5 ? 
16 
0 
0 
1047 
1 7 
0 
0 
0 
3 
5 
5 
350 
210 
7694 
12?5 
535 
191 
4 CO 
135 
285 
2 6 1 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
40 REGLEMENT 4259/00, ANNEXE I 
400390 CATEGORIE 39 
743 MACAO 
COMMERCE SPECIAL El SPS 
VALEURS = 1000 
TANZANIE 
265 
56 
49 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
ECU (SEUIL = 25) 
DEUTSCH LAND 
JAN-DEC 1999 
FILAItCE IRELAND 
PAGE 301 
ITALIA PORTUGAL 
552 YF.MEN DU NRO 
'.08 COLOMBIE 
Ί16 CUATEMAU 
24 
27 
12 
3 
3 
3 29 PARAGUAY 
706 SINGAPOUR 
•000 TCUS PAYS SPG 
400400 CATEGORIE 40 
664 1»IDE 
720 CHINE 
662 PAKISTAN 
660 TH.* ILANDE 
706 PHILIPPINES 
5-33 BRESIL 
70O IM10NE3IE 
1 
5 2 3 
0 
467Ö1 
22691 
13515 
9374 
15522 
6537 
224 2 
1863 
1Ü72 
1252 
4 ¿ 9 
4 93 
3'; 4 
2S5 
169 
1 6 0 
0 
26 
0 
4975 
213 2 
15'2 
703 
4 5 6 
276 
10 
0 
5 3 2 
2 4 1 
0 
0 
5 0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2724 
1046 
3 4 7 
319 
1996 
1047 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
106 
94 
0 
0 
0 
8 0 
0 
19514 
11601 
323Θ 
3143 
1797 
2 3 1 
3 4 4 
296 
256 
264 
3 7 2 
3 4 5 
165 
1 7 1 
7 2 
7? 
0 
3 3 1 
0 
1506 
136 
7 
0 
4Γ·0 
2 2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
u 
5 
C 
0 
1 
0 
6 6 0 
2 0 1 
270 
152 
776 
1 0 1 
9 
4 
16 
8 
19 
19 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
5131 
2391 
16 00 
1456 
639 
353 
165 
130 
6 9 7 
626 
28 
23 
1 
0 
55 
39 
0 
0 
0 
236 
65 
57 
5 5 
0 
0 
1 4 2 
1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
G 
0 
0 
29 
0 
715 2 
2604 
3131 
2113 
0S36 
3936 
1248 
993 
4 2 
9 
0 
G 
0 
0 
35 
23 
4719 
2253 
1470 
14 27 
Θ60 
420 
333 
323 
125 
100 
669 AFGHANISTAN 
06£, ROUMANIE 21 
9 
i 7 4 0 HlLtCS­KONG 579 
23 
125 
22 
666 OftllGU DESH 
'»12 MEXIQUE 
649 SRI LANKA 
416 GJATErtAU 
490 COLOMBIE 
!000 TOUS PAYS SPG 
40041C CATEGORIE 41 
700 INUONESIE 
503 BRESIL 
412 MEXIQUE 
664 Γ33Ε 
',f)0 COLOMBIE 
tlJO THAILANDE 
32877 
20216 
84 24 
5662 
25 03 
1579 
7372 
1125 
339 
4 1 1 
5 1 2 
3 1 4 
3 9 1 
295 
£497 
1251 
2798 
2694 
4 2 
24 
1799 
5 4 7 
6 2 
6 6 
0 
0 
0 
0 
24/7 
1463 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 05 
4671 
3 1 0 
2 5 1 
3 1 0 
276 
6 Ί 9 
3 3 5 
0 
0 
0 
0 
2 7 1 
266 
5 1 9 
2 2 3 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 6 
29 
1109 
239 
1009 
912 
6 2 2 
4 1 7 
1734 
126 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
3221 
2630 
303 
3 0 2 
2 
2 
60 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 2 
lt>6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13315 
714 2 
Ζ fi·} 
3 1 4 
72 
36 
7 5 7 
32 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
40 H.':!(G-KOÍ'ü 
04(, POLY1ANIE 
7C9 PHILIPPINES 
2)6 Bl.'PKINA FASO 
460 
37 
3414 
34 
99 
9 
36 
2902 
2321 
1107 
1159 
201 
132 
0 
0 
403 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
327 
325 
102 
14 
36 
0 
135 
57 
104 
17 
417 
0 
SPG-J444 LE 23/11/90 
CïïiMDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
40 REGLEMENT 4259/6«, ANNEXE I 
400410 CATESORIE 41 
2S4 BENIN 34 
COmCRCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = IOCO 
- PRESENTATION FPOOtllTS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = 251 
DAHUARK DEUTSCH LAK) 
JAN-DEC 196» 
PRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
436 COSTA RICA 53 
616 IRAN 
2000 TOUS PAYS SPG 
400420 CATESORIE 42 
664 INDE 
412 MEXIQUE 
5C0 BRESIL 
7u0 INDONESIE 
623 ARGENTINE 
720 CTITNE 
0 
39 
0 
24201 
9535 
2059 
1031 
3 7 ? 
4 13 
ECO 
3 7 Ί 
60 
0 0 
19 
? 
204 
0 
0 
0 
5341 
3362 
30 
3 0 
3 2 3 
3 5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2090 TCJ3 PAYS SPG 
400439 CATEGORIE 43 
590 BRESIL 
404 VLIIEZL'JEU 
720 CHINE 
664 INDE 
5)6 BOLIVIE 
412 MEXIQUE 
' 2Λ ATTENTINE 
2632 
115? 
3539 
271? 
4601 
4412 
1164 
β04 
164 
127 
135 
125 
341 
3BO 
010 
903 
0 
0 
16 
0 
? 
0 
9 
0 
233 
206 
12 
0 
3 
3 
0 
0 
L51 
54 
1414 
1429 
060 
01)4 
5 
0 
22 
22 
3773 
1457 
75 7 
39? 
226 
128 
327 
230 
1915 
1497 
4514 
304 
1542 
??3 
133 
1)3 
13) 
113 
07 
66 
8 
5365 
1731 
1675 
1673 
377 
126 
2178 
1834 
200 
23/ 
104 
103 
114 
83 
662 PAKISTAN 
68 0 THAILANDE 
3?1 BUTSNANA 
400 CCLCMOIE 
740 HCNG-KONG 
2009 TCUS PAYS SPS 
400470 CATEGORIE 47 
504 PEROU 
524 URUGUAY 
6 
7 
2 
3 7 
0 
5 1 
0 
6 6 
0 
659 2 
5636 
5 3 7 
3 6 0 
3 9 
3 9 
260', 
0 
0 
2 
0 
0 
5 1 
0 
C 
0 
906 
997 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0 9 
255 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2320 
2257 
6 2 
8 1 
0 
0 
4*1 
0 
3? 
1977 
1517 
352 
213 
756 
407 
30 
244 2 
796 SINGAPOUR 
7 4 0 HGtlG-
2O0O TOUS 
4 0 8 4 0 0 
5 0 4 PEROU 
7 2 0 CHINE 
5 6 4 INDE 
KONG 
PAYS SPG 
CATEGORIE 4 0 
6 0 
0 
3 2 4 6 
4 1 3 
9 5 7 4 
5 / 4 7 
L 5 1 1 
2 2 2 
1 6 7 
136 
506 BRESIL 
5 7.4 URUGUAY 
179 
94 
1903 
1966 
520 
248 
' 3 2 
213 
5793 
2733 
741 
222 
12 
11 
56 
0 
2553 
1310 
124? 
518 
0 
137 
136 
0 
0 
13 
791 MAUYSIA 
528 ARGENTINE 
740 HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 11554 
6139 
1911 
1966 
752 
2 ' 8 
127 
0 
6603 
2467 
00 
0 
2070 
1396 
5PG­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COHFICLLNYIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAÌS ■ 
ECU I SEUIL = 25) 
EUR­12 
I REGLEMENT 4259/66, ANNEXE I 
400440 CATEGORIE 49 
754 PEROU 354 
3 3 8 
L20 PARAGUAY 7.1 
BENELUX 
12 
1 1 
0 
OANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­rEC 1939 
FRANCE IRELAND 
PAGE 303 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
1 )2 
122 
126 
126 
5 2 4 URUGUAY 
740 HC1IS­KOH3 
L3C0 TOUS PAYS SPG 
40C500 CATEGORIE 50 
524 UILUGUAY 
5 94 PEFLOU 
720 CHINE 
590 BRESIL 
5 Ί 6 
3 6 7 
19566 
9265 
7013 
5726 
5094 
1705 
5 3 2 
274 
12 
1 1 
1 7 1 
247 
223 
1 9 1 
9 
3 
53 
G 
0 
0 
7 ? i 
7 ? 2 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
103 
76 
7299 
7364 
4 6 4 
4 76 
63 
57 
30 
15 
909 
063 
961 
?60 
3612 
1450 
132 
122 
1260 
37 
4331 
3 3'· 3 
1560 
101 
278 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
169 
0 
0 
140 
135 
873 
773 
105 
102 
489 
0 
220 
212 
600 THAILAÏDE 
521) ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
44 
13 
516 DCLIVIE 
672 NEPAL 
066 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
| 740 HCNG-KOIIG 
2000 IDUS PAYS SPG 
?O0 
0 
26220 
17295 
453 
438 
802 
7?7 
8013 
7?34 
1026 
94? 
4e 00 
2470 
00 05 
3365 
1/1 
16? 
39 
C 
f-
C 
2094 
1137 
400530 
ft 64 
669 
5 3 0 
7 2 0 
INDE 
CATEGORIE 
SRI LANKA 
BRESIL 
CHIME 
5 3 
195 
109 
133 
152 
2090 TOUS PAYS SPC 273 
191 
27.7 
152 
499559 CAYEGORIE 
DE! NC: 
412 MEXIQUE 
791 MAUYSIA 
66/» naiE 
21-90 TOUS PAYS 
5 5 
55062000, 
SPG 
400560 CATEGORIE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
701 MAUYSIA 
500 BRESIL 
706 SIIISAPOUR 
730 INDONESIE 
404 VENEZUELA 
56 
VENTI UT1CN PAR 
3576 
2150 
59 
59 
I I ) 
41 
3667 
2259 
844 
527 
403 
2?3 
171 
152 
37 
?1 
74 
71 
36 
35 
10 
PAYS I I 
0 
0 
0 
c 
130 
0 
1)9 
0 
45 
6 
96 
30 
9 
0 
8 
91 
0 
0 
0 
0 
0 
123 
129 
515 
390 
155 
122 
20 
0 
2450 
1154 
2450 
1154 
49? 
304 
616 
616 
73'. 
717 
149 
113 
706 PHILIPPINES 
S P G - 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1 0 0 0 
E U R - 1 2 
4 0 REGLEMENT 4 2 5 9 / 0 9 , ANNEXE I 
4 0 0 5 6 0 CATESORIE 5 6 
6 8 0 THAILANDE 4 0 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
ECU ( S E U I L : 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
J A N - D I C 1 9 * 9 
FRANCE I R E I A I D I T A L I A PORTUGAL 
1090 TOE'S PAYS SPS 
4 0 0 5 0 9 CATEGORIE 5 8 
6 6 4 K D E 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE 
66'2 PAKISTAN 
6 7 2 NEPAL 
6 6 0 AFGHANISTAN 
C66 ROUMANIE 
6 6 9 S R I LANKA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 0 B P E 5 I L 
1 7 0 7 
1 1 9 6 
1 9 6 6 7 6 
1 * 8 7 6 5 
7 6 5 0 9 9 
1 2 5 8 0 0 
1 1 0 0 6 6 
0 9 6 5 0 
B 9 6 2 0 
7 9 6 6 2 
7381.7 
5 5 9 4 2 
2 4 0 3 2 
1 5 3 1 1 
7 0 7 3 
9 9 3 
10 
4 2 
2? 
27 
34 
215 
12? 
1 5 9 4 7 
1 3 3 7 0 
1 2 8 5 7 
4 1 8 8 
4 0 4 0 
3 1 4 5 
5 5 6 7 
4 4 9 0 
5 1 6 0 
6 1 0 
5 3 2 
5 0 
23 
1 
0 
c 
0 
0 
0 
6 0 0 THAILANDE 
7 Ί 0 HONG-KONG 
6 4 6 B A S G U DESH 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 9 3 P H I L I P P I N E S 
ΓΟΟ EQUATEUR 
ESO ACCENTINE 
701, SINGAPOUR 
510 
72 
3 
11 
30 
0 
2? 
29 
1270 
1214 
1453 
344 
24? 
62 
2314 
2203 
20 
1 
624 
422 
0 
0 
0 
0 
1/? 
13? 
157137 
156154 
205)27 
09742 
619S1 
55006 
37420 
37165 
56773 
44545 
17816 
11536 
79β 
131 
9 
42 
5? 
21 
119 
5 
453 
452 
0 
0 
1001 
294 
6309 
1445 
3109 
604 
5??6 
4913 
lece 
144 
10?2 
17? 
14 
0 
337 
24? 
5962 
6522 
17939 
11072 
6135 
5 )76 
29156 
19326 
799 
634 
469 
294 
733 
323 
5 4 4 
4 2 6 
' : 4 « 9 
1 9 / 0 
2 9 9 4 « 
1 3 1 9 / 
7 9 6 7 
7C60 
1 0 9 6 0 
5 ? ; e 
130 
9? 
74? 
2 1 9 
6 1 6 8 
4 0 4 
57 
0 
4 
1 
0 
3 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
364 
2 t 4 
1 9 0 3 0 
92. .0 
1 2 0 0 2 
4 7 7 2 
2 5 0 4 9 
2 2 7 9 0 
6 0 3 0 
5 7 1 5 
8 1 6 9 
7 9 1 1 
2 7 5 1 
2 6 1 1 
2 OS 
04 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
7 
0 
1 
1 
0 
10 
3 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
26 
25 
5 ' . 
7 
8 
0 
13 
8 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
9 
9 
26 
7 
9 
0 
8 
5 9 
22 
3 7 3 
0 
2 0 9 0 T0U3 PAYS SPS 
■iOOS'73 
6L­4 IÍIC7E 
CATEGORIE 5 9 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 4 0 HONG­KONG 
6 9 0 THATLAHÌE 
6 6 0 AFGHANISTAN 
066 ROUMANIE 
5 0 0 BPESIL 
7 0 0 P H U I P P I N E S 
5 0 4 PEROU 
7 0 0 INDONESIE 
6 6 9 S R I LANCA 
6 6 6 (LANCIA DE5H 
4 0 0 C D L O I C I E 
4 1 6 GUATEMAU 
2 4 7 CAP­VERT 
788909 
556393 
3 9 0 7 6 
2 7 0 6 0 
16002 
141?4 
5 6 9 7 
5 1 2 2 
2703 
2311 
2102 
1 8 3 / 
3548 
17Í4 
1 3 5 6 
1 2 0 6 
1 0 3 2 
4 7 9 
3 7 9 
3 1 7 
3 7 9 
241 
4 0 8 
2 3 / 
4 3 0 
233 
264 
148 
1 3 3 
1 ) 1 
4 2 
34 
35 
25 
45197 
25072 
1 3 6 9 
1 1 6 5 
9 4 0 
7 4 7 
373 
1 )1 
79 
69 
97 
51 
57 
14 
31 
2 
2? 
20 
2 
0 
11 
13 
2 
5 9 3 ? 
4 268 
2714 
23?3 
4 0 
30 
1 
0 
177 
160 
0 
0 
100 
5 3 7 0 6 8 
3 9 6 4 5 1 
1 4 8 6 6 
1 4 2 0 2 
3 7 9 7 
3 7 3 7 
6 9 
6 / 
14 0 
102 
9 7 6 
? Î 3 
1 6 8 2 
18 
? 
2C2 
1 9 9 
5 5 4 
365 
278 
766 
914 
4 5 7 
4 0 
1 
2 
1 
1 6 8 3 6 
7 5 0 6 
£ 5 8 
465 
5 9 0 
9 * 
5 3 1 7 6 
4 4 3 5 6 
1673 
1 7 6 2 
5 4 9 
5 3 3 
4 
0 
147 
34 7 
132 
5 9 9 
453 
157 
106 
2 20 
2 2 2 
6 0 5 2 1 
2 4 1 1 5 
5 6 3 2 
47.58 
874 
177 
Í25 
127 
2 2 n 
199 
303 
155 
6 5 1 2 9 
5 3 ) 8 2 
3131 
3025 
9 2 0 2 
8 8 7 1 
9 7 4 8 
4 0 1 6 
1 9 5 9 
1046 
2 7 9 
180 
9C6 
4 7 5 
eoe 
7 6 7 
6 
0 
750 
102 
165 
157 
58 
58 
1 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
9 
0 
0 
14 
0 
2 
0 
0 
0 
)4 
8 
1 
50 
57 
25 
13 
32 
Zi 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
147 
6 ) 
4 
0 
ir. 
lo 
14 0 
71 
1 )1 
0 
0 
1 
0 
Ι­
Ο 
5 
0 
0 
150 
121 
107 
72 
H O 
29 
31 
23 
0 
SPG-1444 LE 2 3 / 1 V 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
40 REGLEMENT 9259/00, ANNEXE I 
9110559 CATEGORIE 59 
7C1 MALAYSIA 9 
COMMERCE SPECIAL ET SFG 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS 
ECU (LUUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-OEC 1909 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
5 Li. BOLIVIE 
5")ll EQUATEUR 
404 VENEZUEU 
512 CHILI 
706 SINGAPOUR 
!600 TCUS FAYS SPG 
40C600 CATEGORIE 60 
66'* Il BE 
504 PEROU 
fiCfl THAILAIOE 
460 COLOMBIE 
ECO EQUATEUR 
64840 
55514 
349 
3Í7 
3*5 
272 
216 
133 
37 
21 
43 
3 331 
2316 
5 
63 
36 
13 
26 
23 
0 
D 
4 
2f01 
2414 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
0 
23110 
21076 
99 
103 
69 
71 
2? 
14 
0 
0 
0 
0 
S 
0 
2222 
602 
3 
1 
0 
3753 
3291 
0 
0 
0 
54 
46 
0 
7 
0 
5037 
5)24 
79 
39 
216 S3 
20362 
646 BANGLA DESH 
730 I1Ü3DNESIE 
6GO SRI LANKA 
436 GUATEMALA 
ï ~t\ ARGENTINE 
13 
26 
412 MEXIQUE 
516 BOLIVIE 
703 PÜILIFPINES 
395 LESOTHO 
74 0 HCNS-KONG 
;oco TOUS PATS SPG 
400610 CATEGORIE 61 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
60S THAILANDE 
664 INCE 
506 BFESIL 
1307 
931 
1101 
1091 
939 
5Í.0 
433 
3V5 
303 
274 
266 
255 
46 
47 
203 
192 
0 
0 
157 
154 
97 
37 
237 
223 
150 
150 
104 
120 
219 
130 
271 
153 
850 
843 
355 
320 
217 
207 
666 BANGLA DESH 
700 PHILIPPINES 
1 
107 
412 MEXIQUE 
700 INDONESIE 
416 GUATEMALA 
21.90 TOUS PAYS SI'G 
400620 CATEGORIE 62 
664 KDE 
720 CHINE 
680 THAILANDE 
3'«43 
2036 
6644 
4953 
4637 
1427 
1331 
1094 
707 
150 
264 
134 
142 
217 
01 
50 
200 
27,5 
0 
0 
73 
6 
141 
42 
753 
70? 
1461 
1199 
1228 
251 
14? 
150 
240 
130 
102 
25 
1 
0 
521 
383 
543 
20 
175 
121 
2305 
1320 
2196 
042 
1690 
1516 
1019 
1777 
772 
699 
5PG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
40 REGLEMENT 4259/08. ANNEXE I 
400629 CATESORIE 62 
662 PAKISTAN 
506 BRESIL 
700 INDONESIE 
740 HOMS-KCfS 
412 MEXIQUE 
701 HALATSIA 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS :» 1800 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL s 25! 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
1397 
1C16 
8 3 3 
7 9 8 
1056 
7 9 0 
2039 
1 6 7 
1 9 4 
1 6 1 
8 0 
5 1 
26 
23 
2 4 8 
1 8 7 
178 
0 
β 
0 
27 
26 
0 
0 
0 
0 
6 1 
9 
27 
0 
5 5 6 
3 4 6 
7 3 2 
7 3 8 
143 
1 4 7 
8 3 3 
6 
Β 
β 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
2 1 
0 
0 
0 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
206 
103 
150 
14? 
736 
2 
PASE 306 
ITALIA PORTU6AL U.K. 
4?2 
463 
156 
82 
441 
369 
692 
7 . 
161 
160 
569 SRI LANKA 
528 ARGENTINE 
666 B7ÜLLLLA DESH 
23 
11 
743 MACAO 
70e PHILIPPINES 
7 
118 
416 GUATEMAU 
480 COLOMBIE 
706 SINGAPOUR 
0 
9 
5 / 
9 
395 
9 
6 
2890 TOUS PAYS SPS 
400630 CATEGORIE 63 
700 INDONESIE 
57.B ARGENTINE 
508 BRESIL 
791 MALAYSIA 
352 TANZANIE 
740 HONG­KONG 
19896 
1055B 
0 
151 
1032 
602 
5189 
2917 
499 
156 
20?6 
920 
4194 
2)7.7 
37 
36 
50 
43 
4761 
3413 
45 
0 
2000 TCUS PAYS SPG 
400650 CATEGORIE 65 
520 ACGE»rril!E 
662 PAKISTAN 
701 HAUYSIA 
700 II110HESIE 
504 PEROU 
412 MEXIQUE 
352 TANZANIE 
260 GUINEE 
61! 0 THAILANDE 
6 3 3 
2 9 / 
9692 
5CÍ4 
2449 
2303 
2495 
1754 
6 2 4 
4 1 9 
4 4 1 
3 3 4 
2 3 1 
2 6 1 
133 
1 2 7 
25 
0 
358 
3­Z 
64 
10 
1006 
0 0 2 
24 
26 
27 
26 
C 
0 
4 2 
90 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
29 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 6 4 
5 7 
0 
0 
34 
33 
3 4 0 
179 
3 
0 
0 
0 
0 2 
116 
22 
24 
579 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30? 
13? 
9450 
4645 
49 
49 
102 
Í ? 
14 6 
25 
376 
271 
5 
0 
1/? 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
11 
67 
57 
22?? 
2232 
101? 
650 
371 
2?0 
0 
0 
149 
145 
24 
23 
40 
47 
30 
740 HCUG­KCMC 
516 BOLIVIE 
798 PHILIPPINES 
706 SINGAPOUR 
•66 
22 
) 4 
14 
7 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
14 
14 
0 
0 
3 0 7 
6 
C 
0 
2 
0 
12 
0 
1057 
0 
330 
16 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
40 REGLEMENT 4259/60, 
400650 CATEGORIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
480660 CATEGORIE 
720 CHINE 
594 PEROU 
5)8 BRESIL 
644 INDE 
70O INDONESIE 
642 PAKISTAN 
743 MACAO 
412 MEXIQUE 
Í8B THAILANDE 
790 PHILIPPINES 
, ANNEXE 
65 
66 
EUR­12 
I 
10740 
10642 
1390 
40) 
332 
295 
201 
166 
125 
103 
40 
31 
30 
29 
30 
2? 
34 
20 
16 
15 
15 
- PRESENTATION PRODUITS 
ECU (SEUIL s 25) 
) 5 4 3 
1306 
DANMARK DEUTSCHLAND 
236 
43 
105 
104 
840 
381 
314 
227 
144 
14? 
54 
5 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
163 
141 
1801 
24 
ITALIA PORTUGAL 
9202 
5120 
1075 
2 2 / 
244 
46 
4770 
3577 
337, E1HIOPIE 
416 GUATEMAU 
616 IRAN 
2030 TOUS PAYS SPS 
CATEGORIE 67 
ttl ÎML 
Ica PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
642 PAKISTAN 
(.00 TIIAIUNOE 
791 MAUYSIA 
590 BRESIL 
740 HONG­KONG 
669 SRI LANKA 
2260 
1222 
ma 
■ ,72 
1935 
1636 
1372 
1440 
2699 
1439 
1 6 « 
14 22 
591 
437 
1590 
417 
365 2 
161 
145 
133 
2? 
1 
105 
430 
153 
262 
343 
69 
146 
792 
555 
14 
14 
49 
0 
270 
14 
11 
0 
700 
290 
V­
25 
21 
la 
13 
29 
13 
31 
17 
4 
3 
27 
26 
150 
11 
51 
50 
543 
470 
ïec.. 
935 
579 
690 
003 
1644 
039 
579 
i l l 
433 
303 
1266 
346 
1553 
57 
0 
0 
ni 
0 
10 
at 
■Ht 
110 
11 
■ii.·)' 
.fi­
lloa 
341 
U 
Sf 
76 2 
130 
•1c,'·,' 
2/0 
270 
144 
123 
666 DANSU DESH 
516 BDLIVIE 
412 MEXIQUE 
4C0 COLOMOIE 
23 
29 
416 GUATEI1AU 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
672 NEPAL 
743 MACAO 
500 EQUATEUR 
37 
7 
1 
5 
12? 
066 ROUMANIE 
I 
110 
6Í0 AFGHANI5YAN 
r.PS-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
48 REGLEMENT 4259/BS, ANNEXE I 
480679 CATEGORIE 67 
716 SIIISAPOUR 32 
COMMERCE S'ÎCYAL ET SFS 
VUL .VS s 1010 
- PRESENTATION PrCSU'ITS FAR PAYS 
ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHUINO 
JAIHIFC 19S? 
ITALIA PORTUGAL 
20C0 TOUS PAYS SPS 17339 
9992 
3C? 
1"5 
8508 
5 3 / a 
105 
6? 
459 
235 
947 
357 
1)4 
)39 
1903 
7 )1 
»11 
400660 
DE: 
6C0 THAILANDE 
CATEGORIE 66 
NC: 61311090, VtNTILåTION PAR PAYS INCOMPLETE 
NC: 61112090, VENTILATION FAR PAYS INCOMPLETE 
706 PHILIPPINES 
506 BRESIL 
700 INDONESIE 
720 DUNE 
7C1 MALAYSIA 
662 PAKISTAN 
512 CHILI 
412 MEXIQUE 
6*6 B>NGLA DESH 
fttìO COLOMBIE 
706 SINGAPOUR 
066 ROUMANIE 
700 PHILIPPINES 
669 SPI LANKA 
740 HONG-KONG 
53400 
27777 
24063 
4910 
4456 
3354 
3351 
3205 
5612 
237.5 
64631 
1096 
5967 
1740 
1652 
1533 
216 
224 
136 
137 
031 
113 
5001 
21C6 
5 6 c 2 
306 
54 2 
267 
368 
5F 0 
2918 
616 
10409 
10 
1630 
202 
472 
510 
0 
0 
0 
3 
35 
0 
710 
274 
453 
244 
3 
2 
14 
13 
160 
15? 
3260 
12 
?e 
11 
63 
63 
9 
9 
9 
9 
69 
9 
100C9 
6437 
5370 
709 
452 
437 
?17 
766 
1732 
792 
22913 
20 
734 
233 
512 
3>4 
191 
200 
123 
122 
162 
0 
2040 
71 
26433 
63 
14 
11 
45 
0 
201 
19 
1503 
7 
' · " : I C I LANKA 
5 2 0 ARGENTINE 
4 1 6 GUATEMALA 
5 3 4 PEROU 
6 7 2 NEPAL 
6 1 6 IRAN 
4 24 HONDURAS 
( 0 9 0 TDU3 PAYS SPG 
4 0 0 6 9 0 CATE60RIE 6 9 
7 2 8 CHINE 
6 8 0 THAILANDE 
2.-, 7 6 
25 
32 
17 
9 
0 
5 
5 
4 
3 
2 
1 
25 
0 
1 9 5 6 1 9 
4 9 7 0 0 
10?2 
173 
60 
5 2 
61 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 9 9 9 1 
4 e l 6 
27 
26 
0 
0 
0 
I I 
102 
0 
524 2 
702 
3 09 
9 
9215 
C 
320 
0 
1778 
25 
9 
15 
54229 
10255 
294 
5 1 
260 
0 
5 
0 
2 
0 
14 
0 
4 8 0 
9 
149 
5 
0 
9 
19052 
1 3 ) 2 0 
3 6 9 6 
665 
9 0 9 
606 
7 6 
7 1 
61L 
4 0 7 
1 1 0 5 9 
1369 
1635 
4 5 0 
332 
206 
5 0 
13 
7 ) 0 
7 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 24 
3 
7.2 
0 
8 
0 
1 5 7 6 
7 4 ) 
1 0 6 7 
2 2 9 
2 5 0 7 
1 8 9 8 
1 9 5 9 
1063 
4 
4 
9 7 9 2 
44C 
1 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
19 
C 
8 
C 
0 
0 
1 5 0 9 3 
9 7 7 « 
7 6 4 5 
1 6 0 0 
143 
1 ) 6 
3 1 
25 
273 
267 
4 1 0 0 
25 
¡ 6 5 0 
7 7 9 
766 
265 
19 
0 
0 
12 
07 
«m 
49952 
14454 
230 
106 
0 
0 3 1 
43 
1566 
5 6 
8 
0 
0 
1 2 ? 
9 
0 
0 
0 
5 1 2 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
6 9 
1347 
9 
6 1 6 7 
g 
18517 
5 ? 8 ? 
1793 
134 
/it 
38105 
13946 
49 
13 
13 
13 
2808 TOJ3 PAYS SPG 
400709 CATEGORIE 70 
412 MEXIQUE 
700 INDONESIE 
2746 
262 
3397 
1187 
393 
ZT, I 
117 
9) 
21 
0 
112? 
412 
132 
40 
261 
214 
179? 
114 
70? 
400 
131 
38 
238 
237 
500 BPESIL 
630 THAILANDE 
662 PAKISTAN 
669 SRI LAFKA 
2000 TCOS PATS SPG 
33O0 
0 
7413 
164 0 
0 
0 
11 
3300 
38 
120? 
541 
265 
21'» 
074 
408 
12)2 
0 
4 00 
350 
5 P G ­ I 4 4 4 LE 2 3 / l l / ? 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
' 2 C I A L ET SPS 
LEIKIS = 1 0 9 0 
­ PRESENT A H O N PRODUITS PAR PAYS ■ 
ECU ( S E U I L = 2 5 1 
4 0 REGLEMENT 4 2 5 9 / 6 8 , 
4 0 0 7 2 g CATEGORIE 
SCO B R E S I L 
7 0 0 INDONESIE 
6C0 T H A I U N D E 
7C1 M A U Y S I A 
6 6 4 I I DE 
3'75 LESOTHO 
5 2 4 URUGUAY 
7 2 0 CHINE 
70S P H I L I P P I N E S 
S' . f l ARGENTINE 
EUR­12 
. ANNEXE I 
72 
3 094 
1 6 5 0 
1773 
1264 
1517 
1 0 3 2 
1 2 9 6 
0 6 3 
0 3 ? 
613 
7?9 
3 / 3 
3 0 7 
316 
6 5 0 6 
2 ) 1 
715 
144 
194 
125 
BENELUX 
4 9 
3 
2 Í 9 
3 1 
16? 
14? 
0 
0 
3S 
15 
0 
0 
0 
14 
7 0 0 
u 
126 
0 
4 
3 
DANMARK DEUTSCHLAND 
10? 
167 
0 3 0 
β£·β 
173 
123 
2700 
5 
107 
143 
141 
JAN­DEC 1 ? 0 9 
FPANCF IRELAND 
3 ( 0 
3 1 
14 2 
1Γ.5 
1 0 0 
? 
6 2 5 
5 3 0 
2 3 0 
2 1 4 
6 5 9 
5 9 1 
112 
0 
3 
0 
145 
122 
843 
175 
57 
29 
20 
0 
I T A L I A PORTUGAL 
L015 
5 9 6 
2 9 2 
1 3 1 
83 
4 0 
3 3 1 
154 
0 
0 
0 
0 
4 2 3 
153 
613 
6(J7 
248 
185 
340 
257 
557 
245 
662 ΓΑΚΙ5ΤΛΝ 
412 MEXIQUE 
6 Í 9 SITI LANKA 
71f> S^N'iAPOUR 
2 0 3 0 TCUS PAYS SPG 
4 0 0 7 3 0 CATEGORIE 73 
7 0 0 IM3CHESTE 
6 6 2 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
708 P t lT I . IPP INES 
| 7 0 1 H A L A Y S I * 
7 2 0 CHINE 
736 SINGAPOUR 
649 S R I LANKA 
664 INDE 
5 0 3 DRESIL 
066 ROUMANIE 
7 Ί 0 HOCG-KONG 
1 9 1 0 5 
6 7 6 6 
15464 
5 3 5 4 
9 6 3 9 
4 i ) 3 
9 7 3 1 
) 5 5 5 
34)7 ,7 
1 5 4 1 
3 5 0 9 7 
1 5 1 6 
?324 
5 6 2 
1 4 6 2 1 
27? 
6 2 4 
2 7 1 
275 
174 
293 
146 
0 1 0 
136 
1 ? 0 1 3 
97 
6 9 7 4 
94 
Î 5 1 0 
7 2 1 
2 9 5 9 
22C3 
6 34 
5 ) 3 
1C92 
6 0 7 
6 4 ) 5 
4 / 4 
5 5 6 3 
76 
1334 
12 
626 
2 
247 
0 
0 
10 
0 
0 
92 
0 
1/7.0 
0 
3 ' 4 
0 
5 2 / 
36 
193? 
5-Ί2 
76 
12 
?24 
106 
1 9 4 1 
0 
22O0 
1 0 1 
505 
44 
4 2 7 
14 
236 
231 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
7 4 ? 
g 
74? 
37 
5 0 0 2 
1 5 9 4 
6 4 2 5 
7Ö2 
6 7 6 1 
3LLJ2 
y­ S 3 
3 9 9 
1 2 2 0 0 
1 ) 4 
0 2 7 8 
645 
3 2 4 2 
36 
6 4 1 4 
15 
0 
g 
64 
3 0 
1 4 4 
136 
256 
0 
7 6 4 4 
0 
203Γ, 
7 
1221 
4 1 6 
294 
0 
2P10 
1645 
2153 
248 
155 
129 
5 6 6 
5 2 
*ΐ·733 
3 ft 57 
7 4 0 
7',1 
3 3 5 
1 5 4 
„ 
0 
4Í96 
133 0 
1Í66 
5 1 5 
-V, 
0 
309 
0 
276 
0 
10 
10 
336 
51 
627 
375 
7217 
484 
3Ί55 
67·*. 
1313 
313 
451 
57 
73 
ά 
ΙΛΟ 
50 
5-,6 
0 
44 
1 
23 
0 
¿Λ 
59 
352 
0 
1°21 
0 
103 
77 
709 
17 
220 
103 
5 5 4 0 
3 " 9 
5143 
123 
666 BArCLA DESH 
5J.3 ARGENTINE 
6Õ0 AFGHANISTAN 
2QÜO TOU3 PAYS SPG 
*|U0740 CATEGORIE 74 
7 2 0 CHINE 
6 3 0 THAILANDE 
6 6 4 INDE 
7C0 INDONESIE 
5 0 0 B R E S I L 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 6 P H I L I P P I N E S 
4 ? 
g 
0 4 
0 
1 5 5 7 7 4 
1 6 1 4 3 
12404 
4 ? 4 5 
9 6 3 4 
3 5 1 4 
5 3 4 6 
3 3 6 1 
2 4 9 0 
1 4 3 3 
0 3 0 
7 5 7 
056 
755 
1925 
3 9 7 
4? 
g 
04 
g 
2 1 3 0 2 
3 9 2 2 
9 4 ? 
.130 
2 9 1 0 
1 2 9 2 
4 9 0 
5 0 9 
1 9 7 
92 
0 
0 
9 9 
4 2 
290 
32 
0 
g 
g 
0 
0 9 3 5 
1116 
244 0 
1047 
1395 
6 1 7 
3 4 2 
255 
94 
30 
? 
? 
0 3 
0 3 
166 
13? 
g 
0 
0 
0 
5 7 6 7 1 
5 3 3 1 
1 0 3 2 
e2 
1399 
5 3 9 
7 1 0 
4 7 1 
9 7 0 
7 5 2 
2 9 1 
2 3 0 
264 
253 
133 
70 
0 
0 
18847 
2 4 4 1 
1596 
3317 
981 
I L 95 
9 2 0 
415 
1°6 
115 
111 
6 2 )1 
1P47 
310 
135 
4 5 3 
1 9 2 
287 
174 
501 
501 
40074 
17LL5 
4 9 0 4 
1 3 1 2 
2017 
9 8 7 
270 
175 
20? 
261 
645 
126 
S P S ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET 5PS 
VALEURS s 1 0 0 0 
­ PRESENTATION PROJUITS PAR PAYS 
ECU ( S E U I L = 2 5 1 
JAN­DEC 19β? 
E U R ­ 1 2 
4 0 REGLEMENT « , 2 5 5 / 0 0 , ANNEXE I 
4 0 0 7 4 0 CATESORIE 7 4 
7 0 1 MALAYSIA 2 9 9 2 
2 1 9 
5 2 B ARGENTINE 3 5 
3 1 
5 9 4 PEROU B0 
2 8 
7 3 6 SIIISAPOUR 4 5 * 
7 
4 8 0 COLOMBIE 25 
BENELUX 
6 9 1 
0 6 
0 
0 
0 
9 
44 
0 
4 
DANMARK 
1 0 5 1 
4 5 
g 
0 
e 
9 
3 9 
0 
0 
DEUTSCHLAND 
7 2 7 
3 7 
0 
0 
0 
0 
2 9 
0 
0 
HELLAS 
0 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ESPANA 
4 1 
0 
35 
3 1 
0 
9 
1 
9 
0 
FRANCE 
236 
5 1 
0 
0 
2 
0 
e i 
7 
3 
C66 ROUMANIE 
6 6 9 S R I ¡ A I K A 
2 0 3 0 TOUS PAYS SPS 
4 0 0 7 5 0 CATESORIE 7 5 
7 2 0 CHINE 
6 8 0 THAILANDE 
6 6 2 PAKISTAN 
7 9 6 P H I L I P P I N E S 
6 6 4 U t E 
6 6 6 B A H G U DESH 
7 00 I I D O H E S I E 
066 ROUMANIE 
7 9 1 M A U Y S I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
5 0 0 EQUATEUR 
39994 
15511 
5001 
1711 
1590 
1323 
1017 
1012 
?62 
622 
1005 
391 
29? 
333 
255 
190 
19? 
144 
160 
153 
6399 
2226 
700 
147 
296 
3 3 / 
3 
0 
0 
0 
73 
7 
4 
67 
g 
0 
21 
9 
0 
0 
5612 
299 / 
1274 
399 
79 
79 
6 
6 
23 
9 
23 
22 
16 
12 
0 
0 
21 
20 
0 
0 
6471 
2447 
418 
14 
323 
3 la 
14 
14 
25 
26 
0 
0 
53 
47 
0 
0 
52 
45 
15 
0 
405 
75 
153 
L53 
5 4 4 6 
3 6 9 9 
477 
120 
533 
312 
134 
133 
I T A L I A lORIUGAl 
70 
20 
? 3 4 9 
1 1 5 6 
1 6 9 6 
1 0 0 7 
4 2 0 
4 04 
968 
9 0 / 
7 1 5 
9 0 5 
0 
0 
27 
255 
190 
2 3 2 
0 
0 
2 7 3 
10 
0 
9119 
2412 
3 0 9 
1 0 9 
1 9 9 
102 
211 
50 
55 
; 5 2 0 ARGENTINE 
2 3 6 BURKINA FASO 
1 
67 
3?5 LESOTHO 
7 4 0 HONG­KONG 
2 0 9 0 TCUS PAYS SPG 
400763 CATEGORIE 76 
(.62 PAKISTAN 
6 0 0 THAILANDE 
7 2 0 Cl ' INE 
7 9 0 K f l O N E S I E 
ECO BCESIL 
'740 IICUS­KONG 
7 9 9 PÜ I I . IPFTNES 
1 0 9 1 0 
5 9 7 8 
2 4 4 2 
2 0 2 0 
2 6 1 1 
1 9 M ' , 
1 2 3 ? 
1 4 ) 3 
2 1 1 7 0 
«79? 
714 
4 5 4 
3 0 3 
363 
1 0 3 4 5 
3 0 β 
1C5 
1 1 0 5 
627 
276 
1 0 2 
3-Ό 
7 5 1 
52 
36 
0 6 1 
6 
9 
0 
3 
7 
3 1 8 
g 
0 
1 4 4 2 
5 5 0 
9 
0 
22 
22 
60 
54 
3 9 9 
7 
32 
32 
0 
g 
4 5 9 
4 
0 
9 5 9 
4 7 5 
1 3 1 7 
1 3 , 0 
6 1 
23 
6 5 6 
6 1 7 
1 2 ) 1 6 
24 
3 
3 
27 
4 0 
2544 
2 8 1 
10 
114 
106 
655 
151 
9 
0 
3 
0 
8 
0 
204 
0 
g 
3 
g 
9 
1276 
620 
577 
577 
60 
27 
109 
102 
2142 
460 
53 
32 
17 
3 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
245 
0 
0 
0 
0 
0 
4162 
3026 
1311 
5 74 
14?9 
17.L-5 
243 
155 
15,'? 
456 
507 
277 
213 
203 
34 
0 
7 
8 2 
0 
1147 
519 
2 3 9 
237 
6 1 9 
3 2 6 
loe 
10O 
5 3 3 1 
70 
7 3 1 MAlATSIA 
524 URUGUAY 
066 R 2 I . T W 1 E 
7 4 3 MACAO 
594 PLiTOU 
Ï 0 6 ST.OAPOUR 
3 0 9 1 
3 8 
0 
0 
23 
85 
45 
1 2 1 
38 
14)2 
38 
25 
17 
0 
5 3 3 1304 
0 
4 0 0 CELOMPIE 
SPG­14',4 IE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CDUFIDEFTTELS EXCLUS 
EUP­12 
40 REGI EMEUT 4259/Εβ, AFCIFXE I 
400763 CATEGORIE 76 
»12 MEXIQUE 21 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = IODO 
­ PRESENTATION PRODUITS I 
ECU (SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1989 PASE 311 
(ANCE IREUND ITALIA PORTUGAL U.K. 
391 BOTSNANA 80 
395 LESOTHO 
520 ARGENTINE 
566 BADGI A DESH 
669 SRI LANKA 
:000 TCUS PAYS SPG 
4 00770 CATEGORIE 77 
720 CHINE 
6*30 THAILANDE 
7J0 INDONESIE 
6Í2 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
tVt INDE 
701 ΜΛ1ΛΥ5ΙΑ 
0Õ6 KCUMANIE 
6c6 PAJIGLA DESH 
0 
4296 
0 
4C0Ì6 
6293 
19110 
4416 
7132 
4064 
9 4 2 
7 1 2 
165 
179 
3 0 2 
1 0 2 
29 
9 
1 9 2 
2 
2197 
0 
84 3 
0 
6 6 0 
0 
2626 
4 4 6 
3 1 4 
1656 
3 5 3 
125 
9 0 
13 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
2 
0 
0 
0 
3 7 
0 
14 
0 
1036 
1 3 1 
7634 
5 1 8 
8 0 
56 
104 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3523 
0 
22230 
2545 
11064 
1243 
2540 
2C92 
2 5 7 
2 9 6 
165 
179 
14 
0 
3 
0 
1 5 6 
0 
295 
0 
6 3 4 
0 
0 
0 
4 6 3 
1 0 ? 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
4396 
¡127 
2309 
402 
2546 
751 
272 
272 
5372 
2971 
644 
261 
174 
0 
1124? 
755 
107 
102 
669 SFI LANKA 
700 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPS 
if 499'MO CATEGORIE 78 
664 IILIE 
6E0 THAILANDE 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
7 31 MALAYSIA 
700 PHILIPPINES 
4Õ0 COLOMBIE 
669 SRI LANKA 
736 SINGAPOUR 
53S BRESIL 
32206 
9491 
49436 
35564 
27562 
21063 
0 4 / 9 
5 7 0 / 
0051 
5541 
05903 
662 
536e 
647 
524 2 
242 
250 
l'76 
3539 
146 
2303 
17.2 
062 
10 30 
4149 
1925 
5263 
3 . 4 3 
β74 
497 
1736 
207 
10637 
41 
793 
0 
550 
146 
0 
1 
646 
0 
115 
9 
3)68 
670 
1107 
926 
1355 
790 
114 
99 
503 
562 
4?53 
35 
50 
0 
513 
0 
0 
0 
222 
0 
40 
1 
15590 
3911 
19727 
16845 
6'­72 
5098 
3 5 5 / 
2 718 
2359 
2053 
373Θ9 
39 
?0? 
37 0 
1501 
35 
235 
1?5 
74 2 
11 
?56 
67 
0 
0 
15 
5 
70 
0 
6 
2 
0 
0 
32 
6 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
213 
45 
1766 
103? 
677 
521 
91 
9 
732 
37 
495 
9 
671 
0 
24 
D 
0 
0 
0 
0 
79 
22 
7321 
1420 
694 0 
5917 
4??0 
4907 
1470 
ÍC23 
755 
455 
1115 
127 
19J5 
61 
676 
24 
23 
0 
461 
0 
475 
27 
6 
0 
120 
1 1 / 
130 
69 
5 
5 
0 
0 
559 
1 
154 
0 
24 
0 
g 
0 
94 
0 
0 
0 
293? 
e 75 
24 03 
1342 
1003 
1930 
132 
25 
?25 
525 
155? 
338 
738 
0 
148 
9 
0 
0 
1 
0 
14 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
g 
g 
e 
g 
13 
g 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
16 
0 
1407 
?04 
13207 
11520 
67E4 
600? 
222? 
1324 
1450 
1402 
21024 
66 
1473 
216 
1326 
37 
0 
0 
1362 
)35 
599 
S 
743 MACAO 
644 Bi­'IGU DESH 
6)6 IRAN 
416 GUATEMALA 
10957 
83 
59 
31 
.2 
0 
: i 
0 
0 
2471 
0 
171 
5 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
65 
0 
0 
4054 
03 
203 
37 
4 
126 
7 
9 
0 
12 
166 
10 
Í 6 0 AFGHANISTAN 
6 /2 HF"AL 
520 PARAGUAY 
520 ATGENTINE 
046 ROUMANIE 
412 MEXIQUE 
10 
33 
5 
390 
SPG­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CC1HIDENTIEL5 EXCLUS 
COMUEPCE SPECIAL Ε Γ SPG 
VALEURS = 1000 
EUR­12 
4C REGLEMENT 4 2 5 5 / 6 6 , ANHEXE I 
4007*0 CATEGORIE 7β 
504 PEROU 4 
­ PRESENTATION PkttHJXTS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = 25) 
DANtURK DEinSCfllJLNO 
JArt­OEC 193» 
FRANCE IREIAND ITALIA PORTUGAL 
(090 TUU3 PAYS SPG 
400830 CATEGORIE 83 
664 HOE 
720 Γ.ΙΙ3ΝΕ 
709 II­OONESIE 
600 THAÏLANDE 
662 PAKISTAN 
5 33 BRESIL 
701 MAUYSIA 
534 PC (LOU 
212346 
74277 
89)3 
4372 
2627? 
3373 
35."i 
3006 
2962 
2230 
6 ) 0 
5 7 0 
4 6 0 
3 ) / 
0 4 6 
1 6 6 
1 2 2 
35566 
6"56 
4 / 4 
1 7 2 
04 0 
36 
1 3 0 
2 9 1 
4 7 3 
3 1 5 
13 
9 
4 
1 
117 
4 0 
2 
6 ) 6 BANGU DESH 
793 PHILIPPINES 
520 ARGENTINE 
400 CDLOÜBIE 
726 SINGAPOUR 
516 BOLIVIE 
616 ICA)! 
220 
107 
e i o 
102 
125 
?8 
5 5 
1641 
22 
36 
12 
21 
33 
9 
9457 
2443 
145 
114 
933 
19 
85 
84 
185 
105 
24 
24 
34 
34 
79321 
27523 
4720 
1531 
1071 
49 
1C52 
10?1 
745 
74? 
174 
16? 
300 
260 
23? 
14 
34 
2 
ICO 
110 
362 
32 
210 
14 
4294 
1649 
45 
23 
50 
9 
146 
113 
70 
33 
23252 
12112 
2100 
14(0 
141 
114 
420 
388 
772 
47» 
1131 
193 
283 
59 
211 
27 
476 
6 
7911 
3321 
115 
116 
19519 
3164 
3134 
720 
134 
C 
51185 
20766 
1285 
981 
555 
401 
605 
60 / 
368 
363 
251 
23 
1 
22 
22 
110 
22 
24 
0 
1 
0 
90? 
0 
0 
660 AFGHANISTAN 
672 NEPAL 
; 0Í.6 ROUMANIE 
412 HEXIQUE 
452 HAITI 
EOO EQUATEUR 
1647 
3 
443 
1 
1 
0 
a? 
744 
3 
37 
9 
0 
593 
9 
524 U7UGUAY 
659 SST UIIKA 
1 
536 
20C0 TOUS PAYS SPS 
409048 
644 INDE 
CATEGORIE 04 
642 PAKISTAN 
630 THAILANDE 
700 IIOONESIE 
416 GUATEMAU 
524 URUGUAY 
49271 
14798 
31025 
24613 
3006 
1803 
059 
711 
792 
606 
170 
136 
2340 
904 
7767 
23?0 
145? 
370 
)0(,7 
ICIO 
220 
202 
40 
3? 
32 
29 
6 
5 
96 7? 
4105 
13326 
12809 
370 
105 
93 
Θ6 
46 
48 
5 1 
5 8 
44 2 
231 
1920 
552 
34.3 
35 
5274 
2600 
I l i ? 
10?3 
720 
400 
176 
5 
30 
27 
0 
3 
2)064 
4113 
79? 
560 
4 31 
233 
532 
574 
34 
32 
3 
46 
31 
0 
0 
110 
eo?9 
2)52 
5714 
5556 
1611 
625 
551 
57,0 
504 PFRCU 
412 MEXIQUE 
35 
34 
528 ARGENTINE 
516 BOLIVIE 
15 
0 
500 EliUATEL'R 
666 B7IIGLA DESÌI 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
4 0 REGLEMENT 4 2 5 9 / 0 0 , ANNEXE I 
4 0 0 0 4 0 CATEGORIE 6 4 
669 SRI UIKA 14 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS ■ 1 0 0 0 
­ PRESENTATION FROOUIT5 I 
ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 8 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
700 PILILIPPINES 
7 4 0 H0N6­K0N6 
43 
1 1 
43 
334 ETHIOPIE 
590 BRESIL 
7 0 6 SINGAPOUR 
9 4 
0 
2 0 0 9 TOUS PAYS SPG 
'190050 CATESORIE 0 5 
6 4 4 IMOE 
'L­08 THLIUÏLTJE 
4 1 6 GUI.TEMAU 
5 2 0 ARGENTINE 
7 3 0 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 CLINE 
452 HAITI 
512 CHILI 
7 9 9 I I O O N E S I E 
30542 
28419 
11 
131 
9 0 9 2 
2 4 7 1 
217? 
20?O 
141?3 
13295 
1578 
653 
267.4 
2 2 4 0 
15 ?5 
8 Í 5 
8 0 4 7 
4 7 6 6 
5 9 0 EQUATEUR 
2 0 0 0 TCUS PAYS SPS 
4 0 0 9 6 0 CATEGORIE e 6 
7 ) 0 P H I L I P P I N E S 
„ . 412 MEXIQUE 
5 ) 0 8PE3IL 
6O0 THAÏLANDE 
1 
435 
209 
11240 
097 
452 
350 
013? 
205 
6? 
41 
559 
1 
120 
54 
6 
g 
3 
0 
614 
0 
g 
g 
94 
3 3 3 6 
1 5 2 
816 
g 
2599 
1 1 
341 
109 
1642 
51 
2771 
603 
452 
) 5 3 
4 6 0 COLOMBIE 
6 4 2 PAKISTAN 
634 INDE 
7 0 0 IILOONESIE 
6 69 S R I LANKA 
7 4 3 MACAO 
2OC0 TOUS PAYS SPG 
4 0 0 0 7 0 CATEGORIE 0 7 
667 PAKISTAN 
6 0 0 THAILANDE 
7 0 1 M A U Y S I A 
1 
190 
0 
704 
0 
21492 
1650 
2394 
1965 
1272 
793 
1461 
670 
0 
9 
0 
55 
0 
707 
3 
173 
113 
53 
22 
54 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
151 
? 
9 
5 
5 
5 
15 
0 
0 
102 
0 
543 
0 
?14? 
2?2 
430 
334 
1917 
657 
1337 
666 
3162 
110 
17? 
169 
1?95 
124 
5 6 6 
354 
5 4 4 3 
1 1 2 2 
9Γ.5 
0?5 
7 0 0 INDONESIE 
549 S R I LANKA 
730 PHILIPPINES 
640 AFGHANISTAN 
101 
161 
22)4 
24 
217? 
21 
0 
67 
13 
0 
5? 304 
0 
19?0 
6 
415 
21 
301 
7 
400 COLOMBIE 
ΕΙ·β-)444 LE 23/11/9C 
COUIDEHT1EL3 EXCLUS 
EUR-12 
40 H-G' EIIF'II 4259/88» ANNEXE I 
400717G CATECORIE 67 
CCtlILRCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 10C0 
- PRESENTATION PRODUITS i 
ECU I SEUIL » 251 
OANMARK DEUTSCHLAIO 
JAH-OEC 190» 
FRANCE IRELAND 
PAGE 314 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
7 9 6 SINGAPOUR 
5 1 6 D C U / I E 
'UJO TCJ3 PAYS SP3 
4 908110 CATEGORIE OS 
7 2 0 CHINE 
664 Ι Ί Ι Ε 
7 9 0 P H I L I P P I N E S 
( 6 2 PAKISTAN 
6O0 T l i A I U J D E 
5 3 0 BRESIL 
4 ) 6 GL.ATEMAU 
7 3 0 I I Î I O N E S I E 
5 20 AFOFNTINE 
5 0 4 PFSOU 
26 
4 
1 
1 
12C4 0 
3 7 4 ? 
4 ) 3 7 
19LL4 
1 3 ) 3 
1 2 7 3 
6 7 7 
6 4 5 
4 1 3 
3 6 7 
244 
2 1 0 
1 6 9 
1 2 2 
7 1 
5 6 
64 
5 2 
33 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
4 ( 6 
1 6 2 
169 
35 
'73 
9? 
3 
7 
32 
25 
eo 
05 
17 
0 
1 
0 
7 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
8 
0 
1 ­7 
15 
4 3 
22 
9 
6 
0 
0 
0 
0 
? 
9 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 7 3 
1 7 3 6 
2 3 1 9 
1 4 7 6 
2 6 1 
?76 
625 
( 2 2 
135 
1 1 2 
6 5 
4 6 
5 
3 
27 
27 
10 
12 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
0 
2 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
338 
50 
MS 
103 
72 
62 
2 7 9 7 
304 
166 
54 
167 
112 
1322 
458 
895 
59 
21 
13 
0 
143 
116 
2691 
971 
394 
215 
63? 
543 
156 
144 
71 
54 
19 
0 
166 RtUMANIE 
0 
41 
666 DANOU DESH 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
4 0 C 9 9 3 CATEGORIE 98 
644 Il'ElE 
' · ? H F L T Q U E 
5 9 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
6 0 0 THAILANDE 
6 : 2 PAKISTAN 
9 6 6 ROUMANIE 
2C90 TCUS PAYS SPS 
4 0 0 9 ) 9 CATEGORIE 9 1 
7 2 0 CHINE 
7 ) 3 P H I L I P P I N E S 
( 4 2 PAKI3TAH 
7 4 0 HILNS­KOUG 
7 9 0 I I O O N E S I E 
1 6 4 I L E E 
0 6 6 ROUMANIE 
7 3 3 0 
4 5 1 6 
1 7 9 
I / O 
12.) 
95 
35 
34 
70 
29 
30 
2 1 
6 
2 
1 
1 
144 
0 
6 0 9 
3 6 0 
1 7 2 Î 3 
1 3 7 5 7 
13 OC 
1 9 5 3 
2 g 2 
i ? g 
2 1 1 6 
114 
g 
27 
1 
1 
2056 
0 
3 0 7 
2 7 0 
0 
C 
C 
3 
26 
25 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
29 
0 4 0 
964 
0 
0 
10 
? 
' β 
0 
0 
0 
0 
g 
c 
g 
6 9 
4 5 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
g 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
15 
15 
1309 
1 3 8 9 
3 4 2 ? 
25 24 
17? 
178 
95 
95 
9 
0 
15 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 9 2 
2 / 3 
9 0 3 9 
701V. 
EC2 
5?C 
24 
2 1 
6 6 2 
5 3 
9 
27 
0 
0 
0 
0 
740 
179 
573 
276 
1267 
284 
l.')5 
506 
706 SINGAPOUR 
0 0 0 TLVS PAYS SPS 
4 0 0 9 3 9 CATEGORIE 9 3 
6 6 2 PAKISTAN 
68D THAILANDE 
6 6 4 INCE 
5 ? a ARGENTINE 
7 4 0 H C T I G ­ K O N S 
4 0 0 COLOMBIE 
2 3 7 0 5 
1 5 1 3 2 
1 0 5 3 
8 7 4 
3 0 6 
2 7 7 
3 3 3 
255 
0 
113 
2 8 2 
8 0 
7 1 
4 0 
9 0 0 
967 
2 7 2 
194 
19 
0 
3 2 
0 
0 
0 
2 
0 
3 1 
0 
1389 
1389 
4 0 
27 
6 1 
6 1 
1 0 3 0 7 
0 5 9 1 
5 4 3 
0 2 
1 1 
4 
7 6 
6 7 
0 
1 1 3 
5 0 
3 
0 
0 
4g21 
1514 
2123 
763 
27? 
194 
4271 
?61 
5?4 
222 
25» 
g 
o 
20 
5 
0 
1164 
401 
532 
444 
?07 
4?6 
17,5 
164 
151? 
714 
466 
127 
273 
273 
100 
96 
40 
40 
SPS-1449 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
40 REGLEMENT 4 2 5 9 / 0 0 , ANNEXE I 
400930 CATE60RIE 93 
066 ROUMANIE 
COMMEPCE SPECIAL ET 5PG 
VALEURS = )000 
701! IIOONESIE 
1-0 PHILIPPINES 
125 
29 
19 
13 
13 
- PRESENTATION PCVOUITS FAR PAYS 
ECU (SEUIL = 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1589 PAGE 315 
ANCE IRELAND DALIA PORTUCAL U.K. 
669 SRI LAFKA 
6(6 BANGLA DESH 
672 NEPAL 
706 SINGAPOUR 
:ooo TOUS PAYS SPS 
4 0094 0 CATEGORIE 
720 CHINE 
94 
1 
1 
1 
49 
0 
3069 
1709 
791 
379 
G 
0 
0 
0 
0 
366 
202 
17 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
137 
120 
0 
0 
7Û0 INDONESIE 
6€0 THAILANDE 
506 BRESIL 
59 
163 112 
5 
533 
274 
1161 
619 
662 PAKISTAN 
0 
96 
2000 TCUS PAYS SPG 
..00950 
720 CHINE 
CATEGORIE 95 
706 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
ùi:0 THAI LAHJE 
1306 
543 
309 
311 
577 
303 
233 
332 
3'+2 
157 
2000 TOUS PAYS SPG 
400960 CATEGORIE 96 
720 Cl'IME 
412 MEXIQUE 
74 0 HCMG-r.OHG 
630 THAÏLANDE 
703 F1IILIFFINES 
6Ó2 PAKISTAN 
6 i9 SRI LANKA 
464 VENEZUELA 
466 
347 
2736 
2048 
1453 
1446 
13ß9 
444 
39'. 
290 
331 
252 
310 
97 
141 
'.'0 
e2 
32 
36 
31 
144 
6 
15 
2f-3 
17 
51 
111 
96 
33 
57 
0 
0 
0 
55 
D 
67 
13 
3 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
12 
12 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2?7 
307 
814 
650 
43 
32 
112 
36 
10 
8 
17 
5 
0 
0 
6 
16 
0 
0 
34 
31 
0 
61 
42 
350 
149 
46 
0 
0 
0 
1 
0 
1039 
776 
24 
2 
631 
354 
264 
229 
293 
134 
353 
164 
10 
30 
179 
169 
1101 
1152 
442 
11 
25 
25 
70 
63 
27 
799 IIOONESIE 
616 IRAN 
666 BANGU DESH 
066 ROUMANIE 
430 COLOMBIE 
13 
12 
11 
06 
10 
7 
5 
4 
3 
0 
12 
11 
22 
0 
SPS-1444 IE 23/11/98 
COUFIDCNTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS : 1000 
- PRESENTATI'»! PRODUITS PAS PAYS 
ECU (SEUIL - 25) 
JAN-DEC 1909 
4C REEIEMENT 4 2 5 9 / 8 8 , 
4 0 0 9 6 0 CATEGORIE 
7 9 1 MALAYSIA 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
4 0 0 9 7 0 CATESOP.IE 
6 0 0 THAILANDE 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHINE 
7 0 0 P H I L I P P I N E S 
4 3 2 NICARAGUA 
7 4 0 HCNS-KON6 
6 6 2 PAKI5TA1' 
, ANNEXE 
96 
9 / 
EUR-12 
I 
1 1 1 
2 
Z 3 7 2 
4 8 3 3 
3 6 9 4 
1 2 0 4 
6 0 3 
60S 
1 4 0 1 
2 / 2 
7 7 
7 0 
7 3 
6 2 
104 
5 5 
25 
BENELUX 
1 0 0 
0 
7 1 1 
176 
34 
0 
0 
0 
33 
14 
1 
9 
0 
0 
10 
0 
0 
DAMUSK 
g 
0 
15 
12 
1212 
0 9 
19 
13 
1 2 9 
22 
22 
2 1 
9 
0 
5 
2 
g 
DEUTSCH LAN) 
0 
0 
1 1 0 4 
996 
0 1 
3 0 
7 
l e 
1 5 0 
26 
4 
4 
0 
0 
20 
9 
1 1 
HELLAS 
0 
0 
0 
0 
9 6 0 
4 4 7 
0 
0 
7 9 4 
6 ? 
3 4 
2 1 
0 
0 
4 5 
4 4 
0 
ESPANA 
0 
0 
269 
202 
94 
0 
4 
0 
84 
4 0 
a 
0 
3 / 
2 / 
7 
0 
g 
FRANCE 
3 
2 
2 5 9 1 
1716 
6 0 6 
4 1 8 
5 6 0 
5 5 9 
54 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
PASE 316 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
567 
236 
6C3 
720 
2093 
IA77 
(.64 Ι Ι ΓΕ 
666 DAIISU DESH 
500 BRESIL 
0 
11 
750 I I COHESIE 
504 PEROU 
460 CCIBMBIE 
706 SINGAPOUR 
170 
7 
145 
7 
1040 TCJ3 PAYS SPS 
7|009fO CATEGORIE 9 8 
"."•I MALAYSIA 
7 ? 0 CHINE 
7 9 0 P H I L I P P I N E S 
666 B A I I G U DESH 
6 4 3 7 
2 3 5 0 
4V5 
3 9 5 
2 7 0 
2 1 6 
393 
163 
7 5 
1 5 1 
24 
C 
0 
15 
1 
19 
16 
2 
1 3 3 7 
155 
C 
0 
65 
64 
0 
0 
4 
298 
135 
¥ 
20 
29 
1 
1 
2 
1 5 2 3 
5 0 3 
C 
C 
0 
0 
0 
0 
g 
394 
77 
c 
Γ 
20 
16 
0 
0 
0 
1397 
1 3 2 1 
Q 
^ 
29 
15 
5.2 
S I 
2 
IM 
355 
13/ 
06 
36 
35 
56 
56 
662 PAKISTAN 
64* HIDE 
740 HONS-KONS 
650 THAILANDE 
20 
36 
520 BPfSIL 
412 MEXIQUE 
2000 TOUS PAYS SPG 
400970 CATEGORIE ?? 
662 PAKISTAN 
791 HAUYSIA 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
664 Κ-ΌΕ 
790 INDONESIE 
730 PHILIPPINES 
5 
1 
1 
1 0 3 4 
?og 
4 4 5 
4 0 ? 
2?6 
Í 5 9 
4 4 6 
24 0 
93 
3 1 
4 1 
16 
18 
0 
6 
g 
g 
0 
66 
23 
0 
g 
2 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
g 
g 
g 
0 
o 
g 
70 
70 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
4 5 ? 
4 4 6 
3 4 
35 
0 
0 
0 
0 
5 3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
no 
76 
214 
105 
411 
374 
794 
258 
446 
24 0 
35 2 TANZANIE 
600 THAILANDE 
706 SIIIGATOUR 
74 0 HHIG-KONG 
23)9 TCUS PAYS SFG 
34 
0 
1535 
Ç / I 
1212 
809 
SPG-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS - 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS 
ECU I S E U I L = 2 5 ) 
40 REGLEMENT 4259/ββ, 
401090 CATE60RIE 
7-31 MAUYSIA 
600 THAILANDE 
412 MEXIQUE 
066 ROUMANIE 
6·)4 IIOE 
400 COLOMBIE 
ANNEXE 
100 
EUR 
I 
-12 
680 
5?6 
366 
330 
277 
275 
206 
182 
107 
17? 
159 
104 
BENELUX 
600 
596 
257 
221 
0 
0 
8 
g 
3 
0 
g 
g 
6 6 2 PAKISTAN 
5 06 OPESIL 
700 INDONESIE 
464 VENEZUELA 
703 PHILIPPINES 
740 HCNS­KONG 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PAR PAYS 
ESPANA 
JAN­DEC 1 9 8 9 
FRANCE IRELAND 
PAGE 317 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
23Ö 
237 
206 
162 
171 
167 
30 TCUS PAYS SPS 
403010 CATEGORIE 101 
■ ■':·. PAKISTAN 
3446 
1313 
234 
1211 
319 
0 
395 
112 
173 
14 
1540 
015 
209 
191 
r¿6 RK­JMAILIE 
630 THAILANDE 
2 0 0 0 TOUS PAYS 5PS 
4010 ,0 CATEGORIE 139 
723 CHINE '1 
666 B A N G U DESH 
662 PAKISTAN 
'1?. MEXIQUE 
Ï39 PHILIPPINES 
447 
379 
19Π3 
1127 
275 
233 
5 2(1 BRESIL 
5.7.8 ACCENTINE 
649 SKI LANKA 
21.0(1 TLAJS PAT3 SPG 
43117,3 CATEGORIE 119 
666 B A N G U DESH 
749 HLXiG-KOMB 
2030 TITUS PAYS SPG 
401119 CATEGORIE 111 
600 THAILANDE 
5C9 BIL-SIL 
046 ROUMANIE 
2910 
1 2 " ! 
190 
171 
102 
3 9 4 
1 5 1 / 
1314 
1 3 / 
ICO 
67,2 PAK 151 AN 
412 ML/IQUE 
l'.l I l f lE 
72 
21 
10 
0 
0 
13 
7 4 0 HONP­KOIIS 
4 8 4 V C N E Z U E U 
4 0 3 
9 
7 
SrS-1444 IE 23^11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
40 REGLEMENT 4 2 5 9 / 6 6 , ANNEXE I 
40111C CATEGORIE 111 
646 BANGLA DESH 1 
COîTiERCE SPECIAL ET SPS 
V .UU/ . ì = 1000 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = 2S) 
DAW1ARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
328 
2C30 
BITUNDI 
TCLIS PAYS SPS 
401128 CATECOI 
720 
74 0 
5.0 
7 01 
67-0 
6)2 
CHINE 
HOUG-KONS 
BFISIL 
MAUYSIA 
THAILANDE 
PAKI3TAN 
700 PHILIPPINES 
654 INDE 
666 BANGU DESH 
730 INDONESIE 
706 SINSAPOUR 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMAU 
520 PARAGUAY 
ITALIA PORTUGAL 
1 
35 
0 
1196 
037 
8603 
6505 
654g 
3591 
2350 
1967 
1525 
1312 
1173 
1 0 6 / 
12':6 
979 
975 
903 
704 
607 
690 
96 
60 
55 
65 
44 
29 
26 
9 
0 
36 
0 
257 
420 
902 
762 
374 
306 
14 
3 
314 
102 
74 
17 
01 
7 
267 
2?' . 
50 
104 
0 
0 
1 
g 
2 
o 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
13 
9 
219 
14 2 
145 
41 
9 
9 
0 
g 
11 
11 
g 
g 
9 
0 
16 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
626 
203 
3379 
2459 
5233 
3335 
0 
0 
1710 
1130 
671 
697 
90 
118 
162 
181 
114 
64 
0 
0 
11 
I I 
47 
44 
1 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
192 
145 
639 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
41 
412 
334 
41 
26 
9 
g 
g 
g 
4? 
37 
32 
i g 
86 
6? 
? 
4 
0 
0 
3? 
30 
0 
0 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
145 
103 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
o 
0 
0 
0 
o 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
4 
1195 
724 
185 
73 
0 
0 
0 
0 
71 
25 
1 
0 
277 
245 
135 
93 
12 
1? 
1 / 
6 
4 
0 
9 
0 
1 
2749 
7114 
550 
140 
2342 
1907 
296 
2/9 
llVil 
024 
160 
106 
106 
169 
65? SRI UHKA 
743 MACAO 
f2090 TOUS PAYS SPS 
491130 CATEGORIE 113 
6'.2 PAKISTAN 
590 BRESIL 
7C0 IIDONESIE 
666 BANGU DESH 
740 HONG-KONG 
600 THAILANDE 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
412 MEXIQUE 
2090 TOUS PAYS SPG 
401149 CATESORIE 114 
508 BPESIL 
520 ARGENTINE 
728 CHINE 
740 KCLIG-KONS 
412 MEXIQUE 
664 INDE 
791 MAUYSIA 
662 PAKISTAN 
43 
0 
24095 
1759? 
7507 
7003 
736 
60 9 
216 
167 
13 7 
132 
86 
79 
506 
50 
14 
6 
4 
4 
7 
3 
1 
1 
?304 
8163 
716 
450 
247 
243 
240 
155 
118 
64 
145 
44 
141 
43 
g 
o 
207? 
i 6 e g 
236? 
2326 
? 
6 
9 
g 
g 
g 
g 
g 
27 
g 
5 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
2410 
2332 
64 
0 
0 
0 
5 
3 
6 
0 
36 
0 
11 
0 
0 
0 
401 
211 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
9 
g 
g 
0 
0 
o 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
10676 
0 046 
236 
237 
10 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
2 
2 
1 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
260 
255 
96 
66 
161 
159 
9 
2 
79 
64 
0 
0 
13 
12 
0 
0 
B51 
202 
4 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
3 
0 
0 
604 
570 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
46 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
1125 
10L5 
22 
20 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
7 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1195 
10'. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
37 
37 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
41 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
1923 
1104 
529 
35? 
Ol 
41 
296 
107 
137 
132 
06 
79 
279 
40 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
1377 
040 
356 
776 
79 
7« 
00 
79 
12 
0 
55 
44 
23 
0 
74.25 
5677 
3204 
3026 
610 
610 
3908 
364 3 
131 
40 
3 
30 
SPG»1444 LE 23/11/90 
CC­NFIDINTIELS EXCLUS 
EUR­12 
4C REGLEMENT 4259/66, ANNEXE I 
4011'! 0 CATESORIE 114 
70« PHILIPPINES 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATfCM PPO0UTT3 PAR PAYS ■ 
VALEU.TS = 1000 ECU (SF.UIL = 2.1) 
DANKARK DEUTSCHLAND 
tfiO THAILANDE 
­,16 GUATEMAU 
30 
22 
42 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRE UNO 
PAGE 319 
XT U I A PORTUGAL U.K. 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 3839 
1107 
399 
356 
660 
461 
435 
131 
40 REGLEMENT 4259/66, ANNEXE I 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
640 THAILANDE 
508 BKE5IL 
731 MALAYSIA 
706 PHILIPPINES 
666 BANGU DESH 
526 ARGENTINE 
, 4£0 COLOMBIE 
6Í0 AFGHANISTAN 
?*rfi 3.îi­!GAÎ*Wn 
740 HCNG­KCNG 
669 SFI LANKA 
743 MACAO 
0¿6 ROUMANIE 
416 GUATEMALA 
464 VENEZUEU 
3Í2 TANZANIE 
3.5 LE3CTHO 
516 BOLIVIE 
436 COSTA RICA 
EtO PARAGUAY 
500 ECAJATEUR 
512 CHILI 
667 MALDIVES 
232 MALI 
432 NICARAGUA 
684 UOS 
i £ * e 2 * ; 9 
6 4 9 5 2 6 
6 1 1 3 4 5 
2 7 3 4 3 0 
5 1 9 0 4 4 
2 5 1 8 6 6 
6 6 1 6 3 5 
2 3 4 6 2 7 
1 2 1 3 9 1 1 
2 1 3 4 1 5 
2 6 9 0 0 0 
î.23*#60 
1 3 Í 9 4 7 
5 3 7 7 3 
2 5 8 4 2 3 
5 7 2 6 4 
74 2 9 2 
5 7 0 0 7 
2 7 6 7 9 0 
4 4 6 * 3 
1 7 0 0 3 3 
4 3 9 3 7 
6 2 7 6 3 
4 1 3 5 6 
4 7 2 0 2 
28168 
4 0 7 2 9 
2 1 0 7 3 
2 5 3 7 6 
2 0 4 6 0 
2 6 7 5 9 
1 6 3 5 5 
l u 3 A4 
323 33 
1 0 5 3 3 7 
1 1 9 7 3 
1 6 7 1 0 6 
1 1 6 7 1 
1 5 * > U 3 
1 0 3 5 5 
3715 06 
7 0 6 0 
3 0 9 5 9 0 
6 6 6 1 
1 9 3 4 
1 6 5 3 
2867 
14 06 
7 2 3 1 
1235 
3 9 0 0 
1 1 4 7 
1407 
6 1 7 
1040 
7 5 7 
1 4 9 1 
6 7 9 
6 0 7 
6 5 8 
706 
6 5 0 
5 4 6 
4 3 4 
2 7 7 
1 1 2 
1 5 1 
9 1 
1 7 1 7 
12 7 6 3 1 
6 2 3 0 2 
6 6 5 3 3 
1 9 7 03 
1 1 7 7 0 4 
4 6 4 6 5 
1 0 1 7 4 6 
3 3 1 5 2 
1 1 * 6 6 ? 
1 0 6 5 2 
■ 1 2 1 0 4 
4 2 3 5 
1 0 7 0 9 
3 6 9 4 
A 3 8 23 
5 2 3 7 
6 2 7 0 
7 0 2 
3 5 5 3 ? 
3 3 0 3 
2 2 9 5 0 
1 1 0 9 
9 0 6 1 
3 6 7 1 
2365 
5 066 
1 5 8 6 
2 6 3 0 
1 7 0 5 
1 2 3 L 
5 2 
17? 
263 
17Ç' „? 
1159 
1 6 0 1 0 
676 
1 7 9 7 0 
4 3 7 
3 1 0 2 4 
2 0 3 6 
3 0 4 1 7 
7 4 3 
24 
25 
5 7 
0 
13 74 
7 0 0 
5 2 6 
0 
218 
8 6 
104 
0 
3 1 
0 
30 
2 
10 
3 i 
23 
0 
4 
0 
4 1 
0 
5 8 5 
Z9Í1Z 
1 3 2 2 0 
1 7 0 9 5 
5 3 6 1 
14085 
B9.Ì5 
2 9 5 4 3 
6 9 6 6 
B4373 
754 6 
1556 
459 
2 0 4 1 
1 3 / 2 
10700 
9 5 0 
4 1 
12 
9 0 8 5 
1 3 3 8 
5 9 5 6 
2 4 6 1 
3 4 3 4 
I 4 8 6 
95 
157 
95 
126 
114 
6 6 7 
4 4 1 
.¿Ì 
5 2 4 9 
196 
4 6 7 7 
138 
3C92 
12. Ì2 
1 1 5 6 7 
156 
234 7 
69 
4 3 
36 
24 
0 
0 
0 
35 
29 
16 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 8 1 
4 9 5 9 4 7 
2 3 5 3 1 9 
1 6 6 4 5 5 
9 1 4 4 1 
1 2 6 0 0 7 
734 09 
2 0 1 0 4 4 
5 7 2 0 1 
5 0 3 3 6 0 
8 0 6 7 0 
2 0 7 6 6 6 
91λ'Ρ0 
5 6 5 0 3 
2 6 3 5 6 
7 1 6 5 1 
21666 
5 7 5 0 5 
4 7 2 5 7 
1 0 5 2 2 1 
2 0 6 2 6 
4 9 5 0 5 
1 2 5 7 7 
2 2 ­ 3 6 
13 274 
il'.'-
6 543 
6 5 6 1 
7 4 1 5 
7 1 7 2 
1 8 5 1 9 
1 1 5 9 5 
3364 
5 2 0 6 
5 1 3 5 9 
4 723 
5 5 4 3 0 
5 7 3 3 
6 1 1 2 6 
1 2 1 6 
1 3 2 3 7 2 
1 7 7 0 
1 5 2 3 2 7 
2 2 6 6 
3 1 5 
3 2 1 
1 0 5 6 
1 3 1 9 
8 7 3 
6β 
1 2 4 9 
0 6 0 
398 
366 
4 8 
4 
133 
9 9 
4 6 6 
4 8 7 
376 
3 4 7 
4 5 1 
4 2 1 
0 
0 
37 
29 
6 5 2 
1 9 4 3 
3 5 9 
' t 5 C l 
72 
1 5 5 9 
5 0 6 
3CP9 
6 4 2 
5 2 9 1 
1 0 1 5 
143 
C 
5 3 5 
l o i 
1 3 0 1 
J 7 5 
0 
0 
219 
4 0 
6 4 5 
4 6 
S 7 
5 
0 
L 
9 3 7 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
763 
0 
2 3 7 0 
4 6 
1 7 4 
1 1 2 
3 2 2 
5 2 
7 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 6 1 6 8 
7 9 9 3 
3 2 5 3 3 
9 2 0 5 
2 3 0 0 7 
5 0 3 9 
9 6 3 3 
4 1 3 8 
29678 
4 9 3 1 
6 7 3 1 
1567 
3 5 4 1 
135 0 
591.0 
£ 0 6 
1094 
175 
4 5 6 3 
4 36 
1 6 6 7 
160 
7 3 3 2 
31Γ3 
311)9 
24 09 
2675 
24 05 
1214 
1 6 1 
" 3 
19 
' •590 
73 
1 3 5 2 
62 
705 
5 3 
4 6? 9 
64 
2 7 4 2 
345 
4 8 
28 
3 3 1 
177 
2 
0 
104 
5 
72 
17 
12 
0 
0 
0 
123 
103 
88 
74 
0 
0 
0 
0 
37 
27 
48 
l ' . 4 030 
7 9 0 7 2 
6 3 7 3 3 
5 1 7 4 6 
6 9 7 5 1 
4 2546 
1 2 4 1 0 0 
5 4 2 6 3 
13 99Î Î4 
32315 
16205 
12029 
13127 
8 2 8 3 
5 0 7 6 4 
1 4 7 7 9 
523 
745 
4 6 9 9 2 
7 1 7 4 
23223 
3 3 5 9 
6024 
W 
ΦΆ 
¿705 
1065 
1217 
569 
326 
303 
137 
79 
324 7 1 
3 7 0 3 
16163 
2344 
22 » 4 
3 7 5 2 
1 0 5 3 5 2 
38 ' , 1 
3 9 3 2 2 
1665 
1160 
1 0 7 0 
5 
0 
5 9 
0 
323 
4 
99 
26 
0 
0 
4 0 2 
293 
20 
16 
113 
96 
0 
0 
1? 
c 
0 
0 
109 
5 1 3 0 
2 7 9 3 
3 Γ 2 2 
1 0 1 0 
1 3 4 0 6 
5 4 0 
254 3 
5 0 6 
5 3 7 3 
4 7 0 
3 
0 
1 3 3 2 
205 
35 25 
5 1 
C 
0 
24 6 0 
245 
256 
147 
2 1 7 6 
4 7 5 
3ÖÉ­
1 2 0 
3 4 2 
34 2 
0 
0 
0 
e 
7'J 3 
0 
5 6 7 1 
15 
254¿ 
23 
164 't 
13 
5 7 7 
5 0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 3 7 3 0 
5 3 1 4 2 
7 3 1 7 9 
3 3 ° 7 8 
4 8 2 9 3 
19727 
7 7 0 2 2 
3 4 7 5 9 
1 3 9 0 C 5 
3 * 3 3 6 
3 0 2 5 6 
1 3 5 5 2 
2 1 2 5 5 
8 6 0 1 
1 5 4 2 1 
3 5 6 2 
153 
ISO 
1 0 7 6 9 
1963 
2 6 9 5 6 
16126 
2 3 3 3 ? 
1 1 3 7 0 
/OC 
Ut?* 
1 6 2 6 1 
7 6 9 0 
4 7 í , l 
2136 
10S2 
i t i 
5 5 7 2 
1.6*1 
4 £ 5 ? 
1 0 7 9 
8 7 6 1 
6 9 7 
9 5 3 2 
1 1 1 0 
1 2 8 0 3 
258 
5 7 1 5 6 
2 3 3 4 
217 
76 
1 0 1 3 
67 
64 2 
7 1 
3 6 6 
0 
3 4 5 
133 
4 5 
20 
5 3 4 
124 
60 
2 
29 
2 
0 
Q 
9 
0 
36 
35 
4 2 
672 
159 
946 
4 6 2 
145 
54 
266 
1 2 1 
3622 
259 
3 
0 
17,3.34 
2016 
137 
0 
0 
0 
246 
0 
0 
0 
CS 3 
2?0 
la? 
1690 
213 
403 
330 
Ü 
0 
α 
o 
ί .16 
3 73 
669 
0 
5 
0 
1743 
5 1 
0 
0 
0 
0 
? 1 
0 
3 6 0 
0 
0 
0 
3 1 
0 
116 
115 
0 
0 
2 
C 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
3 0 3 7 7 6 
1 3 6 6 6 7 
1 6 0 2 6 9 
5 4 6 5 2 
1 0 9 0 8 7 
5 2 6 5 3 
1 1 3 7 9 7 
4 0 6 4 9 
2 0 2 5 3 5 
4 0 9 6 1 
1 3 1 3 1 
5 2 0 8 
1 6 9 7 0 
6 0 1 5 
6 4 9 9 6 
9 6 3 6 
6 2 6 1 
7 9 3 6 
6 1 7 0 0 
9 3 0 6 
3 3 6 3 5 
7 9 3 2 
5 9 9 4 
Mm ■nm 
1329 
53 oe 
5 3 1 5 
324 9 
3057 
1 1 3 1 
973 
6 2 7 6 1 
6 6 7 
7 5 0 0 5 
1 9 4 0 
3 1 2 2 4 
2303 
69**92 
7 4 7 
2 3 9 3 2 
1189 
125 
95 
3 4 0 
4 3 
3 9 6 5 
396 
1116 
249 
226 
149 
7 1 4 
6 1 3 
3 1 1 
163 
7 1 
4 8 
92 
7 3 
64 
63 
1 7 1 
1 1 2 
0 
0 
0 
334 ETHIOPIE 
SPS­ IVU LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTAT ION PRODUITS PAU PAIS ­
VALEURS = 1000 ECU t SEUIL = ES) 
EUR­12 
40 REGLEMENT 4259/60, ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1909 
FRANCE IRELAND 
PAGE StO 
ITALIA PORTUGAL 
152 GAMME 
652 TEILEN DU NRO 
336 KALANI 
676 BIRMANIE 
42Λ I ld DURAS 
247 CAP­VERT 
452 HAÏTI 
228 MAURITANIE 
2Λ6 OUFKINA FASO 
302 
43 
136 
41 
- 54S3 
37 
0 
11 
0 
1065 
4 36 
1 
0 
0 
43 
A3 
0 
0 
344 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
47 
0 
0 
0 
0 
62 
30 
4406 
37 
312 
0 
34 
0 
111 
o 
103 
4 
68 
0 
β 
264 SIERRA LEONE 
244 
0 
150 
9 
0 
41 
506 R.CElflRArRIC 
310 GUINEE EOU.AT 
l?'t RUANDA 
328 BURUNDI 
755 SEYCHELLES 
% 391 SOTSH.MIA 
29C0 TOUS PAYS SPS 
119 
0 
29 
180 
0 
34 
0 
417.5 
0 
8952206 
2215592 
179 
0 
0 
0 
304 
0 
792509 
210C03 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
237590 
56306 
D 
0 
0 
6 
0 
2574054 
870436 
0 
0 
0 
0 
0 
24063 
3264 
0 
0 
0 
g 
o 
160333 
46099 
ι· 
14 
0 
2091 
0 
939913 
3337.45 
C 
0 
0 
111 
0 
527/0 
7253 
1 
g 
2 
0 
1100 
g 
720110 
263293 
C 
ï 
0 
0 
0 
0 
28544 
4536 
Γ .) 
20 
0 
505 
0 
1402390 
410075 
SPG­1444 LE 23/11/90 
C L ' I . F I O E N U E L S EXCLUS 
EUR­12 
4? REÜLEMLNT 4259/ÔS, ANNEXE I I 
4ÄU5Ü CATEGORIE 115 
5:Û BRESIL 
CDUMERCK SPECIAL cT 3PG 
VALEUR.· - 1000 
3929 
3398 
­ f'RESENTATIOS Π­MPl'ITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1V69 
FRANCE IRELAND ITALIA PORR/GAL 
3507 
1857 
bi4 I 1 Ï E 11 
■ [WG LA DESH 
7ΛΙΊ HONG-KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
421170 CATEGORIE 117 
5OU BRESIL 
5167 
1906 
15 .'5 
694 
420 
123 
152 
0 
149 
147 
4554 
1393 
1413 
739 
7 08 PHILIPPINES 
500 EQUATEUR 
669 SFI LANKA 
1*54 ROUMANIE 
104 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
61 
212 TUNISIE 
710 HONG-KONG 
602 OCEANIE AUST 
333 
0 
20 30 TOUS PAYS SPG 
421180 CATEGORIE 116 
_ 720 CHINE 
1 
708 PHILIPPINES 
-.¡viu 
1050 
16169 
7956 
1354 
I3I3 
SS 
125 
1178 
597 
19 
18 
6 
0 
1042 
516 
0 
0 
435 
0 
1522 
1329 
1326 
1286 
145 
8 
1155 
5 24 
6 
7 
93 
0 
3131 
217 
0 
0 
3 725 
744 
9593 
4641 
201 
11 
220 EGYPTE 
066 ROUMANIE 
662 PAKISTAN 
700 Il-OONEEIE 
*80 THAILANDE 
508 BPESIL 
731 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
!DÛ0 TOUS PAYS SPG 
421200 CATEGORIE 
72U CHINE 
708 PHILIPPINES 
664 INDE 
120 
21601 
9490 
3610 
3949 
49 
70 
14 
1216 
615 
353 
237 
2 
0 
3 
1046 
536 
976 
344 
0 
0 
0 
3972 
2657 
541 
257 
47 
70 
3 
3233 
217 
9775 
46 V, 
6666 
3022 
385 
155 
1000 TOUS PAYS SPG 
421213 CATEGORIE 121 
220 EGYPTE 
508 BRÉSIL 
8698 
4 030 
39 
30 
25 
363 
287 
0 
0 
0 
976 
344 
0 
0 
0 
594 
331 
0 
0 
0 
6668 
3022 
662 PAKISTAN 
SPS­1444 LE £ 3 / 1 1 / 5 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
42 REGLEMENT 9259/66, ANNEXE II 
421210 CATEGORIE 121 
2000 TOUS PATS SPG 
COMMERCE SPECIAL EI SPS 
VALEURS = 1000 
421232 
664 INDE 
CATEGORIE 123 
642 PAKISTAN 
700 IIDUNESIE 
7 7 
6 6 
­ PRESENTATION PRODUITS I 
ECU ( S E U I L : 2 5 ) 
DANHARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 6 , 
FRANCE IRELAND 
PAGE Iti 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
20LL0 TOUS PAYS SPS 34 
20 
421240 
6 6 4 HAJE 
CATEGORIE 124 
066 ROUMANIE 
662 PAKISTAN 
500 BRESIL 
412 11!: XI QUE 
680 THAILANDE 
790 INDONESIE 
740 ΗΓΙ «G­KOUS 
10518 
6076 
9568 
1675 
1205 
1239 
666 
6?3 
902 
4'«5 
ÜS7 
255 
124 
115 
28 
3237 
2496 
0 
17 
14 
0 
265 
264 
93 
275 
0 
0 
g 
g 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
101 
101 
0 
0 
195 
194 
0 
0 
0 
2309 
1336 
5065 
1651 
6 
7 
211 
3 05 
143 
192 
g 
g 
0 
0 
1 
0 
0 
134 
1024 
138 
1202 
1184 
120 
5 
124 
ILS 
1920 
502 
0 
56 
122 
46 
1672 
1590 
12 
0 
20 
149 
14 
10 
17 
649 SRI LANKA 
?"'♦ ΊΟΙΚΙΑΝ 
208 NIGERIA 
_ 3'78 ZAMBIE 
i l 
6 8 4 VENEZUELA 
7 2 0 D U N E 
0 9 6 1 1 5 3 SALOMON 
2 0 9 0 TOU3 PAYS SPG 
0 
4 2 
0 
24000 
19545 
C 
0 
0 
3524 
3Ú04 
0 
0 
0 
296 
295 
0 
42 
0 
76)4 
3403 
2205 
199 
264 2 
1367 
0 
0 
35 
2407 
549 
2 0 7 9 
1 6 6 3 
'ι 7.1251 
DE: 
CA.TEG09IE 125A 
HC: 54024200 , VENTILATION FAR PAYS INCOMPLETE 
0Ó6 ROUIUILIE 
4 1 2 NEXiqUE 
1511 
949 
366 2 
77 0 
1035 
949 
14 76 
4 6 7 
1873 
1)6 
436 COSIA RICA 
310 
253 
2 2 9 
1 / ? 
751 
750 
2 2 9 
179 
700 INPÜNESIE 
680 THAILANDE 
044 GIDFLALTAR 
21?. TUNISIE 
2 2 9 
128 
26 
0 
36 
8 
29 
15 
9 
11 
2C80 TOUS PAYS SFS 6211 
2)92 
KL: 
508 5!f 51L 
CATEGORIE 1259 
NC: 54941010. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1660 
24 7 
211 
210 
1112 
1191 
393 
194 
1501 
467 
2266 
369 
•'.0 HIAIG­KCIIG 2 3 0 
2 ) 2 
609 THAÏLANDE 
¡IPG-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 9 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
42 REGLEMENT 4 2 5 9 / 0 0 , ANNEXE I I 
421256 CATEGORIE 125B 
791 fALAYSIA 8 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PRODUIIS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1909 
FRANCE IRELAND 
PAGE 323 
DALIA PORTUGAL 
706 PHILIPPINES 
373 MAURICE 
!000 TOUS PAYS SPG 
42.1 TCO CATEGORIE 
0 J 6 ROUMANIE 
126 
1 
1 
36 
0 
2C21 
537 
12333 
1336 
0 
0 
0 
0 
14 04 
0 
6?2 
0 
313 
323 
7656 
1209 
îgs 
103 
1601 
127 
229 EI'TPTE 
164 
14 
20)0 TOUS PATS SPG 
..a: 
644 
5ùO 
512 
1271 C7 
INDE 
DILESIL 
CHILI 
412 MEXIQUE 
642 
'·,') 
5 0Ί 
2L0 
PAKISTAN 
CL'LJA 
PEROU 
EGYPTE 
CATEGORIE 127A 
12670 
1350 
3371 
2631 
6503 
1003 
1055 
616 
1206 
299 
692 
295 
7668 
1209 
6 1 7 
8 3 9 
1149 
1 2 6 
2 0 6 
2?6 
2 1 4 
2 0 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2332 
194 
248 
126 
2630 
1614 
2651 
S 75 
614 
412 
692 
295 
1695 
127 
102 
102 
443 ILES CAYMAN 
„2030 TO'.'5 PAYS SPG 15003 
4956 
245 0 
1392 
2¿46 
239 
454 
152 
3030 
2393 
1799 
212 
421275 
6Λ4 INDE 
CATEGORIE 127B 
32 
106 
740 HLNG­KOMG 
220 EEYPTE 
508 BPESIL 
2630 TIAJS PAYS SPG 
720 CHINE 
506 BRÉSIL 
6Ó4 IJ­.DE 
212 TUNISIE 
74U HCÜG­KOMG 
!000 TCUS PAYS SPG 
4213C5 CATEGORIE 13CB 
720 CHINE 
66'» INDE 
8727 
1107 
803 
74 2 
33 
23 
120 
0 
202 
0 
9398 
1373 
21902 
597 
553 
63 
1556 
077 
1820 
077 
9225 
505 
535 
0 
732 
0 
55?1 
1?1 
5591 
171 
775 
742 
1194 
004 
409 COl.CiriIE 
: CO IE IVOIRE 
412 NICARAGUA 
5 ) 0 BRESIL 
/■ΊΟ WIIG-KONG 
0 
537 
20'IU TL'L'S PAY3 SPG 23154 
664 ' 
12345 
151 
SFS-1.Á4 ΙΕ Γ 3 / 1 1 / 7 9 
CONI ID LL (Tl E LS EXCLUS 
FUR-12 
4? fiTSLEIIFHT 4 2 5 9 / 6 6 , AFMEXE I I 
4 2131E CATEGI'RIE 131 
346 ΚΓΝΎΑ 
LCITIERCE LSPECHL ET SPG 
VALEURS = 1900 
L5E2 TANZANIE 
3 / 8 MADAGASCAR 
2000 TIL'JS PAYS SrG 
35 
50 
- "F.Cl'LLllTA'fTON PPUOUIT3 PAR ΓΑΤ3 
ECU (SEUIL s 25) 
DANHAI«,. DEUTSCHLAND 
33 
0 
69 
410 
0 
JAN-DEC 1?¿? 
FRANCE ICELAND 
PAGE 324 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
'1213)0 CATEGORIE 133 
066 RCUIIANIE 
666 BANGLA DESH 
171 
139 
146 
114 
2020 TDU3 PATS STG 
421340 CATEGORIE 134 
793 PIIILIPI'TNES 
172 
140 
146 
114 
00 Tt-riONESlE 
294 MAROC 
73?. ARABIE SAOUD 
20 10 TOU3 PAYS SPG 
0 
36 
92 
g 
Ί213Π0 CATEGORIE 135 
710 CHINE 
D66 PXUIAHIE 
2090 TOUS PAYS SPG 
421369 CATEGORIE 136 
664 IIIGE 
720 CHINE 
I f (80 Tl'AILAIDE 
ILO BILLSIL 
6L-2. PAKISTAN 
0 
'75 
510.'./ 
44490 
104440 
5005 
3933 
2951 
3449 
20P9 
53 
lri-i 
1?44 
1716 
217 
10?5 
654 
0 
0 
η 
A 16 
267 
793 
2 
1? 
12 
0 
0 
0 
Γ/·'»31 
16272 
44363 
4239 
550 
520 
0 
0 
9 
Aifi 
13 
04 
9 
4 0 
0 
0 
0 
9 
'.'.4 7 
3 (01 
1520 
272 
222 
173 
6 
0 
0 
Î ) / L 
102'J 
32021 
695 
700 
34 
31 
30 
3 
l ) 
333 
216 
1? 
100 
108 
0 
0 
g 
41«,-. 
109'. 
94942 
478 
271 
VIC 
> - ' « l l 
277? 
0 
X* 
2.'4 
4 
t 
140 
17 
1 
0 
0 
-tee-» 
-M« 
4969 
43 
1209 
1143 
0 
0 
53 
646 BAIIOLA CE3II 
740 HONG-KONG 
404 VENEZUELA 
700 IIOONESIE 
34 6 KENYA 
5 
13 
464 JAMAIOUE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
70 
0 g 
20 
796 SINGAPOUR 
2070 TOUS PAYS SPG 
421370 CATTGOPIE 137 
654 II!.E 
2900 TCUS PAYS SPG 
421380 CATEGORIE 136 
506 BRESIL 
706 PHILIPPINES 
064 INDE 
669 SRI LANKA 
509 PEROU 
52C 
0 
261)21 
5614» 
5002 
2030 
1927 
203 
70707. 
23J47 
20 
30 
20 
1)7 
85 
20 
23 
11 
19 
12 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
g 
0 
0 
0 
1 
o 
107 
65 
18 
6 
4 
4 
12 
5 
2 
27'. 
13 
6700 
4250 
36430 
2507 
774 
453 
114077 
5350 
425 
232 
23158 
16963 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMCnCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
- FTEEENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
ECU Í3EUIL = 25) 
JAN­DEC 19H9 
EUR­12 
42 RECLEMF.N1 4259/BA, ANNEXE 12 
42131*0 CATEGORIE 13S 
43 2 MEXIQUE 
720 CHINE 
DANMARK DEUTSCHLAND 
74U HÚ'JS-KONG 
2000 TO'»» PATS SPG 
421390 CATEGORIE 139 
325 
129 
664 ΙΓ.7Ε 
2000 TOUS PAÍS Sl'G 
421450 CATEGORIE 140 
729 CHINE 
701 MAUYSIA 
664 INDE 
64?. PAKISTAN 
710 HCHS­KONG 
2D­9U TOUS PAYS SPG 
214 
2 0 3 
235 
203 
1241 
9 6 0 
7 
7 
7 
5 
4 
4 
5 1 
0 
1333 
0 7 0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 1 1 
9 
136 
103 
41 
0 
?71 
766 
108 
0 
145 
2C3 
293 
203 
203 
9/1 
766 
421410 CATEGORIE 141 
7 00 IÎTÎONESIE 
664 IDE 
700 PHILIPPINES 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
216 LIBYE 
720 CHINE 
I 
2000 TOUS PAYS SPG 
4214 20 
115 
28 
CATEGORIE 142 
NC: 57Q25900, VENTI UT .CON PAR PAYS INCOMPLETE 
'Λ 
508 BRESIL 
15 't 3 
12.15 
577 
459 
57 2 
375 
1349 
1137 
336 
370 
255 
161 
666 BANGLA DESH 
''L2 Îir/UJUE 
6*0 THAILANDE 
20 
24 
10 
14 
7 
0 
24 
10 
9 
0 
649 SRI LANKA 
212 TUNISIE 
229 ECYPTE 
6',2 PAKISTAN 
¡L94 MA70C 
135 
1 
7 
1 
19 
74 0 MOtG­KCNG 
2040 TOUS PAYS SPG 3245 
2205 
301 
170 
2099 
1693 
530 
200 
421410 
664 IIOE 
CATEGORIE 144 
2000 TOUS PATS SPG 
7.4 
24 
24 
421450 CATEGORIE 145 
7)3 PHILIPPINES 350 
104 
107 
199 
10? 
16 
126 
126 
SPG­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCUTLLTENnELS EXCLUS 
ElIR­l î 
42 REGLEMENT 4259/86» ANNEXE II 
421450 CATEGCPIE 145 
066 ROUMANIE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION « SODI'! IS 
ECU (SEUIL - (51 
DANMARK DEUTSCHLAND 
6<:2 PAKISTAN 
720 CHINE 
67 
23 
PAR PATS ■ 
ESPANA 
JAN­DEC 196? 
FRANCE IRELAND 
PAGE 3,6 
HALLA PORTUGAL U.K. 
2090 TEUS PAYS SPG 1021 
712 
357 
193 
421461 CATEGORIE I44A 
KL: IIC: 54072100 , VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
352 TANZANIE 
412 MFVIquE 
598 BRESIL 
370 MADAGASCAR 
2909 TOUS PAYS SPG 
7.2Í4Í5 
7.40 D.91 
CATEGORIE 144B 
160 
199 
1114 
?'·4 
2750 
316 
170 
176 
14? 
14? 
6059 
loa 
132 
β 
10364 
1696 
75 
0 
711 
« 
170 
IVO 
0 
0 
6 . 2 
0 
0 
0 
1697 
261 
9 
g 
19 
19 
9 
g 
g 
g 
1369 
g 
g 
0 
1360 
19 
300 
236 
17?5 
21 
0 
0 
149 
l'*9 
1144 
15 
0 
0 
3339 
44 2 
129 
96 
610 
610 
145 
7 ! 
9 
0 
2?7, 
171 
2739 
0 
112 
0 
3491 
610 
137 
133 
193 
IV) 
193 
1?3 
tftO THAÏLANDE 
352 ΤΑΜΖΛΙΙΙΕ 
370 MADAGASCAR 
1900 TCUS PATS SPG 
'I7IL.63 CATEGORIE 1S6 
720 CHINE 
(,«,4 IITIE 
1246 
15 
1932 
40? 
61 
0 
744 
51? 
301 
155 
0 
2)5 
70 
74 0 HlIL^­KONS 
600 THAILANDE 
2 / 2 COTE IVOIRE 
373 MAURICE 
6C9 CHYPRE 
22? 
0 
2900 TCUS PAYS SPS 
421570 CATEGORIE 1 5 / 
720 CHIHE 
'790 IIOONESIE 
3?5 LESOTHO 
662 PAKISTAN 
MIO THAILAIOE 
412 MEXIQUE 
740 HCNG­KONS 
709 PHILIPPINES 
6377 
5V3 
10950 
4177 
651 
517 
50? 
44? 
264 
240 
260 
227 
1209 
220 
5 
83 
L13?? 
4 , 
14 0 
219 
31 
337 
2)2 
4 
3 
1 
0 
0 
t 
9 
0 
194 
32 
0 
63 
586 
9 
7 
46 
5 
68 
32 
32 
4 
45 
45 
8 
0 
3 
0 
33 
0 
0 
0 
363 
6 
14 
3525 
424 
5724 
2L54 
8 1 
5 1 
121 
114 
0 
0 
16 
S 
717 
1 
0 
0 
16041 
30 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
10C 
0 
305 
1 
g 
0 
0 
0 
0 
o 
g 
g 
2 
0 
1 
g 
65 
c 
g 
044 
6 
16/ 
156 
0?1 
342 
0 
g 
g 
o 
201 
o 
o 
109? 
no 
2566 
1260 
5 05 
458 
251 
161 
264 
24 0 
236 
21? 
261 
102 
300? 
2 
5071 PE2.0U 
SPS­17,44 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
42 REGLEMENT 4259/66, 
421570 CATEGORIE 
669 SRI LANKA 
373 MAURICE 
701 MALAYSIA 
ANNEXE 
157 
EUR­12 
I I 
1872 
28 
274 
10 
107 
­ PRESENTATION PRODUITS I 
ECU (3EUIL a 25! 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1909 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
1937 
20 
516 BOLIVIE 
66(. L.AL7GLA DESH 
647 EHIRATS ARAB 
195 
10 
195 
10 
416 GL'ATEH.LA 
3 77 MAYOTTE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
1 
1 
3g 
?31 
0 
0 
335 
272 COTE IVOIRE 54 
0 
3? 
3??. 5LLTSHANA 
) ? 3 SHIZIIANO 
5211 ΑΠ.,ΕΝΤΙΝΕ 
690 CHYPRE 
ARADLE SAOUD 
0 
191 
1 
1312 
0 
109 
1 
26 
6 
Í? 
iiil 
796 SitLGIPtf.lR 
20)0 TOL3 PAYS SPG 
42)599 CATEGORIE 159 
720 CHINE 
600 THAILANDE 
79 0 HLLIO­KONG 
Í7,?. PAKISTAN 
790 ÎIDONESIE 
41911 
6147 
00051 
26029 
14902 
11501 
20LL7 
13O0 
71135 
1000 
2«2 
216 
7) 
4? 
9 
7 
1119 
309 
1766 
1025 
534 
2?2 
344 
191 
2070 
0 
2 
0 
23 
g 
0 
0 
730 
90 
07,7 
174 
96 
90 
150 
1 )1 
469 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
25923 
2 1 / 1 
50747 
16000 
7961 
5410 
4?2 
475 
52062 
724 
734 
214 
42 
30 
4 
3 
476 
1 
833 
296 
445 
354 
173 
107 
1266 
260 
730 
312 
5 ce 
463 
303 
215 
1272 
4 30 
19592 
7S35 
43' , 
3 06 
131 
1? 
5 9 0 ) 
60 
6 
0 
10 
0 
1 
0 
5 
2 
7 
0 
11545 
2S79 
6223 
1156 
4659 
4520 
207 
240 
6532 
175 
6Í9 SRI LAÍKA 
665 B..MGLA DE3II 
ZU TL'ÜSIE 
373 MPUPICE 
;:2i 
0 
7C2 
6 00 C.iTPRE 
S5G-1444 LE 23 /11 /9 ) 
Ct!'l'!DL|ITI£LS EXCLLS 
EUR-12 
H7. REL-'IEMEHT 4259/08, ANNEXE I I 
4.1)553 CATEGORIE 159 
61", LIBAN 166 
COLLSIEl-CE S?ECiAL ET SPG 
VALEURS = 1900 
647 EI1RATS ARA») 
701 HALAY3IA 
786 SIIISAPOCR 
39 
0 
2)0 
- ΙΐΕΕΙΝΤΑΠΟΗ PKXHIITS I 
ECU (SEUIL » 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-UfC 190» 
FRANCE IREIAIO ITALIA PCRTUSAL 
95 
0 
133 
0 
46 
0 
117 
0 
7Ί3 MACAO 
LOGO TCUS PAYS SPG 
Ί7.1690 CATEGORIE 160 
720 CHINE 
664 IIÎIE 
135 
9 
201979 
41026 
859 
642 
6,"7 
614 
0 
0 
4?71 
1511 
30 
4 
11 
16 
0 
0 
1565 
39? 
1 
0 
0 
9 
3» 
g 
112506 
22883 
711 
753 
241 
231 
400 THAILANDE 
3>3 MAURICE 
1747 
767 
103 
107 
309T6 
1011 
151 
140 
U 
4 
145 
27495 
6237 
18094 
003«, 
107 
106 
7.0 HONG-KONG 
107.0 TOUS PATS SPG 
',21610 CATE! 
720 DUNE 
664 INDE 
6i?. PAKISTAN 
066 HTUtlAHIE 
600 TTLA.IUINDE 
/ce ijs'MjHfeife 
74 8 l!L'!G-KCNS 
660 Arc-ÜAIIISTAN 
LORIE 161 
1743 
1Ί83 
644 03 
30647 
14974 
10370 
2309 
2442 
10335 
2392 
2768 
1634 
'·Ιί·Κ 
04766 
1019 
170 
1?/ 
0 
55 
3125 
β ί ο 
11 
3 
645 
531. 
0 
62 
57 
0 
1015 
1090 
67334 
24160 
?274 
5100 
1291 
1414 
5654 
75 
60553 
70? 
0 
0 
113 
107 
579 
1ÍO 
305 
365 
-•ι 
333 
1 7 / 
213 
131 
C 
131 
9732 
4710 
371 
252 
4260 
2317 
V 
31 
5534 
3 
0 
132 
120 
2755 
492 
4574 
44 00 
1066 
1070 
I K 
:Λ 
6)1 L­
128 
190 
197 
67 0 CHYPRE 
67,6 BANGLA DESH 
647 EMIRATS ARAB 
3 6 7 
0 0 
4 7 4 
4 9 
7 9 
0 
0 
5 3 
0 
23 
74 
29 
5 
0 
0 
0 2 
0 
5 
0 
33 
0 
15 
93 
0 
211 
51 
254 
49 
701 MALAYSIA 
793 PHILIPPINES 
400 COLOMTIE 
412 MEXIQUE 
451, REP.DOMINIC. 
516 DCLIVIE 
616 ΙΡΑΝ 
3)5 LESOTHO 
669 SRI LANKA 
2 y» MAROC 
2)2 T1TIISIE 
27 0 EGYPTE 
288 TOC-O 
1 
1602 
5011 
0 
371 
0 
0 
0 
0 
612 
1 
8 8 1 
0 
3734 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
236 
g 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2360 
0 
506 
0 
5 
0 
39 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
5 
0 
76 
g 
350 
0 
145 
0 
0 
753 
0 
3PG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
4? REGLEMENT 4239/86, ANNEXE II 
4?16)l! CATEGORIE 161 
373 MAURICE 
COIHERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1090 
382 ZIMDA6HE 
428 El. SAIVAOOR 
1269 
138 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAT3 
ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 198? 
FRANCE IRELAND 
2?2 
0 
ITALIA PORTUGAL 
205 
0 
?5 
0 
1 
63 2 AILA3IE SAOUO 
636 KOWEÏT 
706 SINGAPOUR 
099 H. CALCOONIE 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
60 1/6 
0 
0 
119 
.(¡00 TOUS PAYS SPG 
4222C0 CATEGORIE 220 
7¿Il CHINE 
226395 
50147 
19 
11706 
1457 
0 
1659 
103 
0 
155325 
32990 
0 
3106 
590 
8703 
431 
21252 
73 35 
23977 
7136 
662 PAKISTAN 
600 THAiLAilOE 
2*4 tir.ioc 
1 
237 
212 TUNISIE 
3?2 CftMEROUN 
262 Z:M9ÆHE 
4G0 COLCM31E 
2000 TOUS PAYS SPG 
$ 422305 CATEGORIE 230 
7?0 INDONESIE 
662 PAKISTAN 
74(1 HRI­'S­KONG 
2000 TOUS PAYS SPG 
42240*) CATEGORIE ?40 
6>i4 EUE 
6Ü0 THAILANDE 
662 PM.ISTVIN 
7Ca PHILIPPINES 
660 Λ*­­;!! ANI STAM 
700 INDONESIE 
504 p r r ^ J 
SCS APGENTINE 
646 E.VGLA OE5M 
■<■ 12 MEXI'jUE 
74 0 HCNC­­KCNS 
0505 
75 26 
191' , 
1761 
1637 
1147 
106 
176 
ie7 
111 
1310 
302 
100 
59 
224 
31 
7 
0 
5 
0 
406 
401 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5606 
5530 
1595 
1536 
063 
041 
31 
30 
172 
110 
)5 
13 
101 
148 
7.Γ­2 
283 
257 
102 
239 
310 
178 
155 
14 6 
145 
7 )1 MALAYSIA 
Î.T6 D1.'?KT!IA FASO 
513­1444 IE 23/11/90 
CLTiriDritTiEis EXCLUS 
EUR­12 
42 REGLEMENT 4295/66, ANNEXE I I 
4.­2480 CATEGORIE 240 
416 GUATEMALA 2 
COMMERCE SPECIAL ET SP6 ­ PRESENTATION PRCOUKS PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1000 ECU I SEUIL = 251 
DANMARK OEUTSCHLAID 
JAII­DEC 1999 
ITALIA PORTUGAL 
672 HFrAL 
40 0 CDLOMF.IE 
W4 GIBRALTAR 
212 TUNISIE 
647 ELIIRATS ARAB 
0 
8*6 
2080 TOfS PATS SPS 13970 
19943 
2597 
4?2 
417 
401 
0042 
0592 
216 
152 
689 
4(0 
857 
700 
42 REGLEMENT 4259/06. AIIIEXE I I 
5)8 BRESIL 
600 THAILANDE 
066 PO'/MANIE 
662 PAKISTAN 
740 IIWLC­KOHG 
700 PHILIPPINES 
789 INDONESIE 
412 «EXIGUË 
' .44 Γ'­LA 
512 CHILI 
. 352 TANZANIE 
424659 
85530 
10726? 
E5006 
7.0336 
9070 
12327 
0106 
35604 
6546 
5102 
4702 
209912 
2365 
44 93 
2252 
2272 
1920 
6001 
1671 
1054 
61? 
3909 
316 
9016 
3321 
0099 
57.04 
2803 
364 
25 26 
1507 
1863 
1 / 
3 
7145 
41? 
233 
30? 
696 
4 2 7 2 
1 1 1 6 
0 9 6 
803 
1477 
1 0 1 
465 
3 9 2 
4 3 
0 
2 1 
17 
1 6 6 9 
13 
27 
0 
66 
59 
35 
35 
9 
0 
3 
0 
1 6 6 7 2 7 
5 2 7 2 6 
4 6 7 4 4 
3 / 5 0 4 
3 9 1 7 
1 1 7 2 
4 5 9 6 
3 1 2 6 
1 9 ? ? 1 
2 9 6 0 
1 5 3 0 
1 6 0 0 
1 3 7 5 2 3 
1 6 4 3 
3 0 2 2 
1695 
0 0 2 
?35 
4 8 7 
3 7 4 
3 0 0 
236 
22? 
207 
1556 
618 
1?0 
15 
139 
8 
57 
0 
141 
0 
3 
0 
472 
1)0 
23 
9 3 1 7 
9 4 0 
6 2 2 4 
4 7 9 0 
2 5 3 2 
2 ( 8 
5 2 1 
3 / 4 
22L5 
9 
3 4 4 2 8 
1206 
4 8 1 0 
3 1 1 2 
34 24 
204 
64 0 
4 6 6 
2355 
9 Ί 7 
325 
0 
tø 
'if 
9039 
14 2 
106 
105 
tic 
TU" 
2 6 0 
19 
5 1 4 
4 3 ? 
0 
0 
164 
1 6 1 
1017. 
0 
1 ? 2 1 
1 1 9 6 
4 5 0 
5 6 
1 6 0 3 2 5 
2 2 2 5 5 
1 1 6 0 4 
5 7 1 3 
1 1 3 4 4 
6 0 2 1 
794 
294 
705S 
2 4 9 5 
6 9 7 
296 
2 2 9 6 3 
1 5 0 
150 
1)4 
737 
209 
1755 
118 
814 
412 
272 
1 
2 5 / 
719 
215 
5 7 
148 
19 
0 
0 
g 
0 
127 
0 
21 
g 
g 
g 
1 6 4 9 2 
3 5 9 4 
2 8 5 2 3 
2 7 6 1 7 
2 4 4 5 
8 3 3 
2 2 0 2 
10S7 
1 / 2 9 
1 2 / 
1 5 5 3 
1 4 6 2 
1 9 4 5 6 
3 4 5 
560 
136 
?1? 
5 4 0 
■Ir 
193 
113 
660 AFGHANISTAN 270 
252 
27 2 
241 
11» 
197 
2t6 
24 0 
6i6 PALIGLA DESH 111 
11 
537 
157 
436 COSTA RICA 233 
17? 
233 
17? 
590 CH1PPE 
156 
149 
2972 
129 
637/ 
9? 
110 
04 
117 
59 
151 
14? 
100 
0 
l i t 
0 
133 
0 
11 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
g 
35 7 
9 9 
5 9 4 3 
11? 
46 
647 E UPATS ARAS 
701 HA'JLYSIA 
66? SHI LANKA 
526 ARGENTINE 13? 
21 
175 
1? 
1074 
15 
106 
0 
27? 
11 
21 
0 
205 
20 
3'3 MAURICE 
518 BOLIVIE 
34242 
16 
3627 
10 
32335 
16 
1? 
263 
4e0 COLOMBIE 
46 KENYA 
? 
217 
1 
145 
416 GLATEMAU 
404 VENEZUELA 
IÎPG­1444 LE E l l i / ? ' ) 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMESCE SPECIAL ET 3"G ­ PRESENTATION FRIL70II1TS PAR PATS JAN­DEC 1969 
VALEUR) = 1090 ECU I SEUIL = 251 
EUR­12 BENELUX DAMMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
42 RÇClEIIENI 4259/36, ANTICHE I I 
PAGF 1 3 1 
ITALIA PORTUGAL 
236 BUPKINA FASO 
276 GHANA 
';56 RE°.0PM1NIC. 
«•64 JAMAÏQUE 
212 TUNISIE 
15 
0 
13? 
377 Μ,,ΥΟΤΤΕ 
500 EQUATEUR 
044 GIBRALTAR 
272 COTE IVOIRE 
209 HÍGERIA 
302 CAMEROUN 
310 CWÎO 
519 
0 
»70 MADAGASCAR 
370 ZAMBIE 
6 
0 
93 
302 ΖΪΙβΑΡΝΕ 
391 60TSUAMA 
393 SNAZILAND 
426 EL SALVADOR 
43 2 NICARAGUA 
463 ILES CAYMAN 
620 JORDANIE 
632 A.1IASIE SAOUD 
110 
0 
261 
0 
1« 
C 
636 KOHEIT 
796 SINGAPOUR 
092 OCEANIE A.IIST 
006 ILES SALOMON 
77 
0 
42 
0 
36 600 
0 
0 
534 
0 
0 0 9 II. CALEOONIE 
2IIC0 TCUS PATS SPG 900444 
211598 
37266 
11565 
9301 
Í586 
439469 
104648 
2C42 
713 
2-'; 3 22 
6594 
95677 
6994 
4045 
2014 
221231 
37568 
2533 
764 
91438 
36130 
SPG-1444 LE 23 · 11.-90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMHEICE SPECIAL ET SPS - PRESENTA', Ì IX PRODUITS 
VALEURS * 1000 ECU (SEUIL » 25) 
EUR-12 
47 REGLEMENT 4259/66, ANNEXE I I I 
470810 5307! FILS DE JUTE 
666 BANSLA DESH 
600 THAILANDE 
664 INDE 
2090 TOUS PAYS SPS 
DANHARK DEUTSCHLAND 
4700Í0 
664 I:A)E 
EX5310, EXS?05: TISSUS DE JUTE. AUTRES FIDRES LIB. 
59 
57 
666 BAILÓLA DESH 
408 THAILANDE 
2000 TOLS PATS SPS 
470030 EX5702: REVET 
664 I N D E 
46V SRI LANZA 
2C90 TOUS PAYS 5PG 
4700Ί9 5X5703: TAPIS TUFTED DE JUTE 
»56 EftNGLA DESH E2 
17 
Í.A4 ΙΙΌΕ 13 
4 
2LC0 TLLUS PAYS SPS 70 
2 4 6 5 6 
2 0 2 9 6 
2 1 3 2 3 
1 6 5 0 6 
1 0 6 4 4 
7 6 4 6 
5 6 6 2 5 
4 4 4 6 1 
»
2 1 6 0 1 
2 0 2 8 7 
1 S 3 0 0 
1 4 9 2 5 
113 
1 5 4 9 
4 0 2 1 5 
3 6 7 6 9 
! SOL EN 
8 6 1 0 
7 9 1 6 
tr.G 
654 
9 2 4 5 
0 5 5 6 
4 6 1 4 
0 5 7 6 
1 7 9 2 1 
1 4 2 2 0 
6 4 7 6 
4 0 6 2 
34 213 
2 7 6 6 2 
, TI 
5 2 2 1 
4 0 6 9 
7 5 7 3 
4 5 6 5 
0 
1 4 5 3 
1 2 0 2 3 
1 0 0 8 6 
COCO 
4 1 0 
3 29 
14 
3 6 
4 2 4 
3 4 2 
35 
17 
82 
02 
148 
1Ί0 
452 
433 
460 
4Ί2 
4370 
2622 
835 
363 
864 
386 
6070 
3373 
?64 
901 
711 
672 
1755 
1648 
3188 
324 0 
413 
433 
3600 
36/4 
59? 
222 
42 
41 
764 
264 
106 
165 
5?? 
459 
795 
625 
721 
364 
721 
364 
PAR PAYS ■ 
ESPANA 
3736 
3547 
524 
491 
743 
535 
5003 
4573 
150 
115 
247 
213 
JAN­DEC 193? 
FRANCE IRELAND 
904 
713 
483 
321 
115 
102 
1503 
1150 
44 5 
406 
110 
82 
573 
4?7 
506 
Γ.07 
155 
140 
663 
6 4 0 
Γ3 
14 
17 
0 
PAKE 132 
ITALIA PORIUGAI U.K. 
1025 
604 
10?0 
657 
40 
29 
2155 
1499 
365 
3«2 
632 
5 2 / 
SE 
52 
0 
0 
61 
60 
113 
111 
391 
391 
0 
9 
4156 
3760 
«26 
215 
1220 
1672 
6804 
5640 
14012 
1387» 
0467 
6441 
1011 
8'.'l 
100? 
763 
1035 
77? 
3?1 
3?1 
1247? 
22316 
2201 
227? 
2302 
2299 
AUTRES TAPIS DE JUTE 470459 E157C2: 
146 BANGLA CE5H 
Éé7 . -F 
ItU f«*l ffíi 'ift-
470969 EX5696: 
. , 4*6 BAiJGLA DESH 
LS 
1,44 HOE 
2800 TOUS PAYS STO 
£90 ! 
7,70977 EX569/: FICELLES! CORDES EH JUTE 
274 
274 
77 
34 
2 / 4 
IS Fil JUFE 
2 0 0 
206 
12 
1 2 
3 0 1 
0 
0 
g 
c 
c 
0 
5 0 
57 
9 
0 
50 
0 
0 
0 
: 
c 
0 
g 
g 
0 
0 
o 
6C(. B'IIGLA DESH 
Í59 THAILAIUE 
709 
6e 3 
657 
566 
102 
103 
12 
12 
59/ 
573 
4 2/ 
42 / 
0 
0 
9 
C 
18 
17 
6 
ι 
0 
0 
e C' 
154 
154 
4 
L 
14 
14 
tø 
770 
21? 
?20 
219 
20)0 T a a PAYS SPG 
470935 EX6393: 
666 DAI.GLA DESH 
690 THAILAirCE 
2000 TOUS PATS SPG 
1 
1373 
1275 
'HETS DE 
1607» 
14904 
4302 
»4*3 
1074 
¡ 1 5 1 
1 2 2 / 3 
1/506 
0 
39 
24 
JUTE 
6007 
6L:47 
4779 
1 Ï26 
971 
616 
11219 
02.92 
0 
0 
0 
I"0 
140 
0 
0 
8 
/ 
148 
146 
1 
69 
77 
2,)4? 
7428 
0 
0 
302 
149 
3172 
2 7 / 2 
0 
03 
13 
965 
C 70 
0 
0 
272 
160 
1737 
1047 
0 
81 
01 
1470 
10(0 
g 
g 
25 
25 
1593 
101L5 
g 
1815 
îggi 
îîog 
17.0', 
45 
0 
136 
417 
1761 
1325 
14 
14 
2190 
ie2'i 
7 245 
1041 
68 
63 
045 
043 
125 
174 
9.10 
906 
47 REGLEMENT 4259/33, ANNEXE I I I 
665 DILF.OLA DESH 
6:!0 TLI/.ILAHCE 
66? SRI LANKA 
20CO TOUS PATS SPG 
6C553 
51387 
43C03 
37C60 
2< 395 
29606 
630 
554 
130494 
109222 
7.3526 
19469 
13099 
1 4 ) 1 
22106 
17119 
14 
i l 
54825 
46502 
222 
222 
518 
4 9 / 
0 
g 
? 
9 
740 
730 
£952 
6032 
5342 
449? 
•7)2 
594 
413 
433 
14790 
11664 
217) 
137.9 
13!. Ί 
70? 
125 
54 
0 
0 
3 4 Π 
2 ¡ A ; 
5391 
4 705 
? Î 6 
S49 
574 
441 
■) 
0 
665? 
5 )16 
3)09 
265 2 
1205 
1035 
763 
756 
155 
14 0 
5515 
4 4 ) ? 
22 
2 
31 
21 
0 
0 
g 
0 
53 
21 
3::7? 
3106 
1-13 
112/ 
1106 
8 /2 
74 
16 
5Ί04 
5291 
52 
52 
45? 
451 
0 
0 
0 
0 
5 34 
5 04 
13045 
13417 
lPtVll 
17961 
507 
292 
21 
19 
33916 
31606 
SPG­ l ' i»» LE 2 3 / l l / ? 0 
CilNflOENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION FROüUITS PAR PATS ■ 
VALEURS = 1900 ECU (SEUIL = 251 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HEL 
50 REGLEMENT »258/86, ANNEXE I 
500315 ΕΧ200β: CONSERVES D'ANANAS EN TRANCHES, DEMI­TRANCHES ET SPIRALES 
680 THAILANDE 
793 PHILIPPINES 
7 « . MALAYSIA 
700 U­COilESIE 
» 0 ? ? 4 
1 2 9 5 3 
1027.2 
5 0 0 5 
6 0 1 6 
2 0 5 1 
5 6 9 1 
1 0 0 1 
1 7 9 6 
675 
2 6 0 5 0 
l'77t 
4 6 0 9 
1 9 6 9 
3­'.4 5 
17 35 
1 1 0 9 
769 
6 3 4 
124 
0 
0 
3 7 4 9 
g 
i g 7 7 
103 
40 
B 
4 2 
12 
3 
0 
0 
0 
139 
0 
1 2 0 4 9 
4 9 4 6 
4 2 9 0 
1737 
6 5 0 
2 2 6 
3 3 3 ? 
6 7 3 
1 5 ? 2 
6 6 7 
6 2 6 1 
0 
JAN­DEC 1?0? 
FRANCE IRELAND 
6 8 2 4 
1 9 2 9 
1505 
177 
0 
0 
» 7 9 
?9 
37 
16 
2 ) 2 0 
1 0 4 9 0 
3 2 1 3 
16 74 
6 5 4 
1177 
5 2 3 
6 1 0 
1 4 / 
3 1 
S 
3 0 5 3 
ITALIA PORTUGAL 
2334 
601 
2300 
661 
936 
2/5 
3.50 
0 
2406 
144 
1830 
256 
468 
33 
111 
7 
6063 
393 SWAZILAND 3740 
7 06 SINGAPOUR 
D'i 3 YÜUGOSUVIE 
40 HOMO­KONG 
2000 TOUS P«\Y5 SFG 
teO THAILANDE 
733 PHILIPPINES 
TOU imONLSIE 
701 MALAYSIA 
,'06 SINGAPOUR 
1 0 3 6 
14 
138 
0 
4 1 
0 
1 0 6 0 7 3 
2 2 3 5 3 
D 'ANANAS, 
1 6 3 3 5 
8 3 4 6 
1 1 1 4 6 
2 9 3 2 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
1 3 7 6 6 
4 £ 1 6 
AUTRES f 
3 3 8 2 
1 1 
2 6 2 1 
0 
42 
9 
2?173 
02?4 
EX290Q: CONSERVES  GU'EH TRANCHES, DEMI­TRANCHES ET SPIRALES 
3911 
1477 
312? 
1419 
604 
345 
0511 
5941 
2101 
146? 
1760 
1605 
2672 
1466 
000 11553 
194 2222 
I
37 122 
9 11 
0 04 
1705? 
4544 
11 
0 
47 
0 
257 
10296 
1613 
1168 
302 
409 
3 76 
19914 
496 
3694 
1479 
4 8 ' Î O 
1047 
910 
450 
475 
167 
2177 
1124 
4b 
10 
0 
50 
0 
'JÎO V:ET­NAM 
»noo T.iur. PAYS S°G 5 0447 
16ÍP1 
790 
351 
16546 
10625 
403 
206 
150 
44 
287 
11 
4465 
1119 
EX2103: EXTRAITS DE CAFE OBTENUS PAR EXTRACTION AOUEUSE DU CAIE TORREFIE, PRESENTE EN POUDRE, EN GRANULES, EN 
PAILLETTES, EN TABLETTES OU SOU'.l UNE FOTÌME SOLIDE 
506 BRESIL 
4'Jfl COLOMBIE 
500 EWATLUR 
272 CUTE IVOIRE 
*i32 NrCAR^GUA 
352 TANZANIE 
708 r­lILIPPINES 
3 7 6 4 3 
2 9 8 5 3 
2 3 2 5 0 
1 3 5 6 4 
3 7 8 7 
3 003 
5 5 3 4 2 
3 6 6 
162 
160 
3 6 5 
3 2 8 6 
2d 22 
Hiß 
14 32 
5 6 7 
5 1 3 
4 
0 
0 
0 
15 
, >so 
5923 
10456 
6438 
1213 
907 
0 
0 
614 
100 
0 
0 
0 
0 
55336 
366 
167 
9 
337 
336 
0 
0 
0 
0 
2570 
2526 
126 7 
650 
4 77 
429 
0 
0 
167 
163 
13963 
4314 
23478 
165 08 
9924 
9383 
153 3 
1154 
162 
360 
21.130 T'HJS FAYS St>G 
500040 EX2401: 
δ^θ BUESTL 
528 AP.GFNTINE 
664 IM) E 
6a,U THAILANDE 
703 F'TILIPPINES 
382 ZIfBAPHE 
Ü'!Ö YCUG05UVIE 
61.6 Bi f !GU ΓΕ3Η 
1 2 0 6 4 8 
5 1 9 5 9 
r r s OU NON 
2 0 6 5 2 4 
1 1 6 3 6 1 
2 2 4 2 9 
1 5 1 3 7 
2 4 3 6 1 
1 4 3 7 0 
1 5 9 0 6 
1 3 1 7 3 
44*19 
5 2 0 2 
1 3 9 0 7 4 
2 4 6 2 
1248 
IC'17 
1 0 3 2 
7154 
1337 
37 ', 
5 0 3 5 
4 S 66 
FABRIQUES 
3 6 C 3 2 
2 2 4 6 5 
7 1 9 7 
3 3 9 0 
2 0 4 3 
1 4 0 3 
3 ' . 3 6 
1 2 6 3 
7 9 6 
74 
3 5 7 9 0 
0 
8 1 2 
62 
254 
0 
7 3 1 
0 
63 
45 
­TABACS " F L U E 
s?™ 
' I T 3 7 
1 2 1 
6 6 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
9017 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 0 6 1 
1 3 3 1 9 
CURED" 
4 2 9 3 7 
2 2 ¿97 
3 7 7 6 
44 0 1 
3 Í Ê 2 
ICO 
8 0 4 8 
9 9 1 2 
3675 
5 1 0 4 
384 27 
0 
6 
5 1 5 
<­16 
5 V t 
16 
15 
5 6 0 2 2 
4 6 7 
5 0't 
345 
DU TYPE V I R G I N I A 
5 6 5 Û 
0 
5 7 
0 
16 
0 
16 
0 
0 
0 
4 2 1 0 
4 3 6 
0 
U 
0 
0 
0 
0 
6124 
63 24 
255 
254 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 e c i 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
4 3 7 4 
3309 
6 1 4 0 
5 7 1 4 
2253 
2102 
18 
0 
0 
0 
53 
24 
1721 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 0 
3 / 
2335 
2 1 5 9 
286 
2 5 6 
6 1 7 
ÜC5 
15 
0 
0 
0 
17Γ,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 5 3 
163 
1 0 9 / 7 
9 1 2 5 
C 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
8 6 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
•TOSO 
Le 76 
6 2 0 
779 
134 
90 
16 
0 
0 
0 
4 3 6 5 
0 
4 3 0 
4 3 3 
0 
0 
0 
0 
3 5 2 0 1 
29206 
8 3 7 0 1 
360 94 
7 6 Í 4 
3 3 6 9 
1 9 6 2 3 
1 1 9 0 4 
4 3 7 1 
2 0 0 3 
125 
0 
5 7 8 3 4 
1 9 9 6 
0 
0 
1 9 2 
160 
5 9 0 
3 1 9 
ire­147.4 LE 23/11/90 
CDTICEl TIEIS EXCLUS 
COMMElLCE Si'CClAL ET SFS ­ PILESENlATIlltl PRODUITS 1 AR PAIS ­
VAl'.UtlS = 1900 ECU (SEUIL = 251 
JAN­DEC 196? 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSaiLAID HELLAS E3P| 
53 REGLEMENT »257L/6S, A'IIEXE I 
5009ÌC EX241I1: TAEACS ePUTS OU FON FABRIQUES ­TABACS "FLUE CURrn" DU TYI F VIRGINIA 
E"» UFUGUAT 
»80 coLoneiE 
322 2AIRE 
102 
92 
FRANCE IPELAID 
192 
42 
PAGE 334 
ITALIA PORTUGAL 
352 TANZANIE 
370 ZAMBIE 
:­06 M'.LAHI 
•»7.8 EL SALVADOR 
700 IfTÌONFSIE 
2ΙΌ0 TOUS PAYS SPG 
509059 EX2401: 
446 CLBA 
506 BRESIL 
710 IIOONESIE 
520 PA1ACUAY 
799 PHILIPPINES 
400 CGIOMBIC 
456 REP.DOMINIC. 
432 NICARAGUA 
Í 520 ARGENTINE 
500 EILUATEUR 
594 PEROU 
306 MIILAMI 
424 HONDURAS 
412 MEXITUE 
302 ZIM3AEHE 
600 THAILANDE 
311 
0 
3749 
0 
3 5 6 1 
0 
2 1 8 4 6 
0 
4 6 
0 
0 9 
g 
36 
g 
3 6 8 4 
g 
» 5 » 3 9 7 
1 6 8 8 6 6 
U S OU NON 
3 1 2 9 3 
2 3 7 9 0 
3 3 / 1 0 
7 5 6 9 
1 2 9 6 8 
2 9 1 2 
4 2 5 0 
1 1 5 8 
6 5 1 0 
1 0 0 9 
1 2 7 0 9 
7 4 0 
0 0 0 3 
4 / 2 
756 
294 
694 
722 
3 2 9 4 
2 1 / 
i re 
L"5 
154 
14 2 
5 1 4 9 
5 9 
165 
62 
4 98 
0 7 2 
0 
1 0 7 7 2 
0 
0 
0 
0 
0 
) 0 
9 3 0 
9 
1 0 3 5 0 2 
2 9 2 6 0 
FAERIOUES 
1 4 2 4 
5 7 6 
9 702 
3 5 9 5 
9 0 7 0 
1 ) 5 7 
1 6 0 5 
1 0 6 9 
1 4 6 2 
157 
) 3 3 
0 
12.51 
32 
1.95 
248 
1 6 1 
0 
63 7 
135 
156 
145 
2 
9 
1 4 7 9 
g 
69 
0 
2 2 0 
g 
g 
1077 
9 
g 
g 
c 
g 
23 
g 
17 
0 
1 9 2 5 0 
6579 
­ A U T R E S , A 
65 
65 
1645 
10 
35 
0 
25 
7 
63 
63 
9 
9 
35 
» 
j 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
g 
9 
g 
?0 ' . 
g 
0 
0 
o 
5 3 1 
0 
2 7 7 0 
0 
4 6 
0 
0 
0 
0 
g 
44 0 
0 
6 4 2 3 0 
4 2 9 0 0 
0 
0 
6 0 3 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 ) 6 0 
4 6 6 
L 'EXCLUSION 0 E 3 TABACS 
1 0 7 6 
5 2 1 
2 9 0 7 
1 6 0 1 
1 6 4 9 
2 0 0 
1 3 ? 
9 
195? 
13 
7C2 
6 6 5 
3 2 4 
1 0 0 
4 6 
4 6 
30 
4 
6 1 0 
13 
1 
8 
1 5 2 
14 2 
2 3 3 2 
6? 
0 1 
6 2 
263 
17 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
9 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
1 1 2 3 0 
6 3 7 0 
"SUN CUKEO" 
2 3 V 6 1 
2 0 3 6 8 
?67.5 
17 
0 
g 
0 
0 
2 3 5 1 
0 
9 9 9 5 
0 
6 0 0 6 
4 
0 
0 
g 
g 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
c 
1593 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
4 6 
0 
11925 
7 9 0 3 
DU TYPE 
2026 
4 6 0 
5 7 5 » 
0 
17,4 6 
280 
2394 
0 
754 
0 
1704 
0 
16? 
25 
0 
0 
0 
0 
1 9 6 * 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 2 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
3 
0 
3 3 
0 
5 0 0 8 
3 4 2 1 
ORIENTAL 
0 
0 
g 
g 
9 
0 
o 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
Γ 
4 
g 
0 
g 
0 
c 
η 
0 
g 
0 
0 
0 
o 
g 
g 
c 
0 
6 1 
0 
0 
ι 
0 
c 
0 
0 
o 
g 
1 2 0 2 6 
9 1 Î 5 
0 
0 
1508 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
a 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
120 
0 
262 
0 
c 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
9413 
4 1 9 1 
1 
0 
125 
46 
296 
179 
5 1 
4L' 
0 
g 
95 
03 
0 
C 
IS 
υ 
0 
0 
11 
0 
1 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
g 
0 
1 0 Î 0 
0 
4 7 3 8 
0 
0 
0 
0 0 
0 
7 
9 
2 2 2 9 
9 
] 6 4 9 5 3 
5 0 6 4 0 
1 9 9 0 
1 7 2 2 
2 3 7 2 
2 1 9 1 
5?4 
1 0 0 
3 6 
3 5 
eo? 
7 7 6 
0 
0 
fil 
Λ° c 
71 
4 0 3 
2 ) 9 
70 
6 9 
0 
0 
0 
0 
3?5 
0 
24 
0 
0 
133 
0 
1 
113 
0 
0 
048 YOUGOSLAVIE 
066 EOLTIANIE 
550 
0 
212 TUNISIE 
764 SIERRA LECHE 
263 
0 
140 
0 
200 NIGERIA 
302 CAMCRGUN 
306 R.CENTRAFRIC 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
376 ZAMBIE 
«16 GUATEMALA 
464 JAMAÏQUE 
404 VENEZUELA 
4 1 0 2 
0 
7 0 0 
0 
6 5 4 
g 
2 3 6 
g 
4 1 
g 
77 
0 
624 
0 
2 6 2 
3 5 0 5 
0 
10 
0 
6 5 » 
0 
144 
0 
4 1 
0 
0 
0 
9 
0 
2 6 2 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
241 
0 
345 
0 
690 
0 
52'· URUGUAY 
S"G­1444 LE 23/11/90 
CCNFIDENTIELS EXCLUS 
COMMEPCC SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1OC0 ECU (SEUIL = 251 
JAN­DEC 1909 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHUNO HELLAS ESPAiíA FRANCE IRELAND 
50 SESLEMENT 4256/36, ANNEXE I 
500050 EX2401: T.Í.PAC3 BlfUTS OU NON FADRIQUES ­AUTRES, A L'EXCLUSION ΓΕΤ> TABACS "SUN CURED" DU TYPE ORIENTAL 
CO riYPRE 30 11 
PAGE 335 
ITALIA PORTUGAL 
2000 TCï'/S PAYS SPG 1Í4 217 
37951 
41124 
7137 
3675 
159 
16708 
3670 
52279 
20410 
18609 
793 
646 
367 
764 0 
5425 
50 REGLEMENT 4255/38, ANNEXE I 
506 BKE5IL 
6ÎÎ0 THAILANDE 
­.80 COLOMBIE 
526 AVGENTINE 
7C6 PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
V.l MALAYSIA 
5C0 EQUATEUR 
720 CI Π HE 
302 ZI'UJ-I-'IE 
iU r ' ' '"­J"· 
043 YOUGOSLAVIE 
, *­56 RiF.DClUNIC. 
432 HrCtRACUA 
2 7 7 9 5 1 
1 5 3 7 9 3 
7 7 0 0 9 
3 4 4 9 1 
3 2 5 8 2 
2 4 7 4 7 
36 05 9 
1 9 3 2 6 
2 5 7 2 3 
15354 
■¿5*51 
1 4 S 1 2 
4 CE 29 
1 4 1 9 9 
2 2 5 0 6 
4 7 7 0 
93 65 
3 5 0 0 
3 9 6 6 
3 1 4 3 
9 0 4 6 
263 Ρ 
1 5 9 3 6 1 
2 5 0 2 
4Γ5 7 
1 1 5 8 
1 7 2 e 
7 0 4 
B0t53 
4 7 2 
918 
4 5 4 
4 9 9 0 6 
2 6 7 0 2 
11SÓ5 
3 249 
2 2 3 6 
63Ü 
1 3 0 1 
1 4 3 2 
7 8 3 4 
4 0 2 5 
i 2', 4 
14­53 
6 5 7 7 
1 9 6 6 
1 0 0 1 1 
1 2 3 1 
3 5 4 7 
709 
723 
6 5 8 
1 5 1 2 
0 
4 0 6 5 2 
0 
? 610 
;o5î 
8 1 1 
0 
1 2 5 1 
32 
695 
248 
1 0 5 9 4 
6505 
1 6 1 1 
446 
66 
65 
4 6 
33 
1 2 1 
86 
0 
0 
ne 
7 1 
6 1 
0 
59 
16 
0 
0 
2 1 
0 
9 7 0 2 
0 
25 
7 
0 
0 
35 
4 
0 
0 
5 3 1 9 5 
2 9 9 0 1 
2 9 6 9 7 
2 0 6 0 5 
1 1 0 6 
1 0 3 6 
1 1 1 5 6 
7 1 5 3 
4 3 2 6 
4 4 1 4 
3 7 1 2 
1 1 2 
1 1 1 5 5 
6 3 2 3 
7 6 1 9 
2 3 3 9 
7 7 4 
?8Û 
1214 
9 0 7 
4 0 9 2 
2 3 5 2 
2 3 9 6 9 
20 
'M c 
725 
5 4 4 
3 2 4 
1 0 0 
4 6 
46 
6272 
100 
272 
0 
17 
g 
g 
g 
57 
0 
15957 
6169 
6546 
1940 
24000 
20386 
10332 
336 
255 
254 
14464 
0242 
1050? 
3213 
2026 
460 
3051 
050 
421? 
2102 
4 2)0 
407. 
4320 
261 
2520 
670 
2121 
47? 
1177 
523 
477 
42? 
l.V/1 
C' 
147 
25 
2335 
235? 
2?6 
5? 
017 
£05 
12652 
9200 
4174 
1151 
3468 
1043 
3025 
2932 
768 
0 
431 
430 
156 
97 
831 
779 
134 
90 
9 
0 
203 
179 
20 
0 
22 
0 
0 
0 
109551 
50595 
10471 
3626 
1900 
1722 
9924 
9383 
7734 
3436 
29107 
12122 
10335 
105 7 
1544 
393 
4007 
1330 
1530 
3154 
324 2 
457 
4? 
IV? 
160 
220 
219 
162 
160 
: LOTE IVOIRE 
6»6 BAKOU DESH Î 3 Ï 7 
334 
154 
14 2 
0 
0 
16 
15 
' 2 0 7 
0 
152 
1 4 2 
5 5 3 3 0 
3 6 6 
0 
0 
4 9 9 
394 
0 
0 
3869 
0 
590 
319 
706 SINGAPOUR 1451 
109 
412 MÏ.XIOUE 
L'?ï SvLiZÏLMEÏ 
424 tint (DURAS 
5 24 URUGUAY 
26995 
69 
5133 
0 
352 TANZANIE 57 
6 
336 
0 
4057 
0 
0Í6 FOL­MANIE 
L'1? TUNISIE 
264 S IF. HP A LEONE 
236 NIGERIA 
' 02 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
376 ZAMBIE 
416 GL1 A TEMA U 
5RS-M4» LE 1 3 / 1 1 / 9 » 
CONflCrilTIELS EXCLUS 
CaWSCE SPECIAL ET STO - PRESEHTAIIOH PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 10C9 ECU (SEUIL » 25) 
JAN-DEC 1909 
EUR-12 
50 REGLEMENT » 2 5 0 / 0 0 , ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHUIND ITALIA PORTUGAL 
426 EL SALVADOR 
»6» JAMAÏQUE 
464 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
60S SYRIE 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
6"0 VIET-NAM 
740 HONG-KONG 
2000 TCUS PAYS SPC 
40 
0 
262 
6 
30 
0 
34 
0 
96 
0 
3»1 
26 
1 
] ( 
1231 
42 
0 
876232 
29/610 
172205 
45594 
25104 
7251 
41 
0 
167718 
76006 
6753? 
1197 
7597» 
29561 
52917 
17063 
6655 
3517 
tesse 
12010 
10663 
4556 
260671 
96069 
SPG 1'4V4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONMPENTIELS EXCLUS 
CCMMEPCE S P E C X ­ A L ET SPG ­ PPEStNTATION F7C­3U1T5 PAR PAY5 ■ 
VALEURS = 1C00 ECU ( S E U I L ­ 2 5 ) 
JAN­LEC 15S9 
EUR­12 BENELUX DANMAFK DEUTSCHLAND 
2 REGLEMENT 4 2 S Û / 8 6 , ANNEXE I I 
f t ? 0 0 1 0 E X O L O i : CHEVA'JX V I V A N T S , DESTINES A LA DUUMIERIE 
5 2 4 l'KL'PUAY 
048 YCLCOSUVIE 
205 ALCEIE 
212 T1.HTSIE 
i?e 
127 
ITALIA FORTUGAL 
ISO 
127 
00 Tt:i-5 FAYS SPG 27128 
146 
26672 
j-,6 
EXOlOi: CHEVAUX VIVANIS, AUTPES (ME DESTINES A LA BOUCHERIE 
526 ARGENTINE 
524 urUGUAY 
414 2 
24 09 
219 
192 
3'44 0 
2217 
12S7 
1212 
046 YC1/:OÌUVIE 1691 
1167 
3630 
1167 
Γ-12 CHILI 
232 TLNIS1E 
412 MEXIQUE 
i e 9 
0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 0 3 0 E X 0 2 0 3 : 
066 ROUMANIE 
046 Y C U G 0 3 U V I E 
2 0 ( 0 TCUS FAYS SPG 
Si'OO'iO F X 0 2 O 6 : 
5 2 0 ARGENTINE 
5CO BRESIL 
5 2 4 UFUGUAY 
1 
5 '.0 PARAGUAY 
7 7 0 5 
4 0 6 6 
¡ ANIMAUX 
3 Ό 5 
1274 
16.31 
1 1 9 8 
35 07 
2 4 9 3 
T I P L E S , 
2 1 6 7 5 
146Í.9 
2 4 2 0 0 
1 1 3 6 4 
4 2'.* * 
3 1 7 6 
3=2 
T--.V1 
DE 
S4 
0 
L 'ESPECE 
9 
0 
0 
0 
9 
0 
F R A I S , f -FFHI ! 
4 5 2 0 
" V , 
5 0 1 1 
2 1 Í 5 
2 0 5 4 
14 i l 
3 ¿ 
23 
0 
0 
PORCINE, 
ÏERES 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
eu 
0 
Ί 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 4 
2 3 2 
. FRAICHES, 
CONGE 
3 9 7 
179 
5 04 
3 1 0 
9 0 1 
4 3 9 
LES ! 
2 2 0 
r i o 
299 
26 
0 
0 
4 4 
29 
165 
154 
172 
154 
9 2 4 7 
14623 
8273 
1 9 3 4 
1718 
139 
157 
6 3 8 1 
4 5 9 f l 
1 3 3 4 
9 6 1 
1 0 9 1 
6 3 8 
24 25 
105 0 
6 3 2 0 
3T-M3 
3 1 7 3 
9 " 0 
74 
27 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3.13 
L 
4C9 
0 
103 
0 
4 1 3 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S ' 
c 
3 
0 
O'iS Y.JUE'JSUYIE 
DÒ6 KULTIANI E 
7 i ) l M ' M A í S I A 
ífjfO TCU5 PAYS SPG 5 4 7 1 0 
2* i336 
12­15 
5952 
21809 
19014 
10359 
4164 
06S FXQ20O­ AUTKES VJANDES ΕΓ ABATS COMf.* iT IBLES, F R A I S , PEfRIGERES CU CONSCE LES DE G I D I E R 3 A P O I L S 
M!. : NC : 0 2 3 3 1 0 9 0 , V E N r i U T I O N PAR F / Y 3 INCOMPLETE 
»IL: NC : 0 2 C 1 9 0 3 0 , V E N T I L A T I O N PAR P A i S INCOMPLETE 
U E : n e : 0 2 0 6 9 0 3 0 , V E N T I L A T I O N P/R PAYS INCOMPLETE 
."26 ACCENTINE 
04 f. YO' . 'COSUVIE 
5 1 2 C H I L I 
5 Γ 4 UFLGUAY 
0..6 RCfJMAJUE 
5 0 8 BFfCSIL 
23 2 T U N I S I E 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
2 1 1 1 4 
1 0 4 9 6 
5 5 / 6 
* . ' . 71 
7 6 6 
763 
0 
0 
4 2 6 
4 4 1 
7 6 3 
279 
3632? 
30741 
1552 
033 
ΕΧ020Θ: CUISSES DE GWENOUILLES 
7 0 0 I IDONESTE 2621? 
15325 
1 4 0 4 5 
4 5 7 9 
11191 
9665 
1711 
1015 
179 
0 
0 
0 
191 
179 
324 
165 
64 
26 
0 
0 
0 
0 
13661 
11272 
23 
0 
111 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
136 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
265 
123 
7200 
6961 
360 
0 
3659 
3Î76 
226 
2oa 
263 
267 
15 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
0 
11964 
10614 
11066 
10623 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1658 
1356 
51Λ7 
4433 
1535 
14 95 
134 
1.14 
38 
33 
4 24 
114 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
β961 
7822 
0 
0 
SPG­1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CDrtrlEPCE S.'ECIAL ET SPG 
VALEURS * 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS 
ECU I SEUIL = 25) 
EUR­12 BENE 
52 REGLEHENT » 2 5 0 / 6 6 , ANNEXE I I 
520070 EX0206! CUISSES DE GRENOUILLES 
666 DAMILA DESH 
720 CHINE 
'­40 CUBA 
690 VIET­NAM 
066 ROUMANIE 
DEUTSCHLAND 
752? 
1422 
567 
26? 
107 
106 
1 
1 
7529 
1422 
236 
143 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
o 
g 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PAR PAYS 
ESPANA 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PAGE 31« 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 
0 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
60 
107 
106 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
243 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
2000 TOUS PATS SPG 34476 
17144 
22611 
6L50 
EX0208: DE PIGEONS COHESTIQUES 
1 6 
128 
2000 TOUS PAYS SPG 
520040 EX0206: AUTRES 
700 INDONESIE 
148 
120 
380 
150 
11256 
10 /92 
140 
120 
146 
120 
El 2 TLT.I5IE 
406 GTLOENLAILO 
(•00 CHIPRE 
720 CHINE 
2"0I! TOUS PAYS SPG 
520100 EX0301: 
700 INDONESIE 
7PÍ. SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
669 SRI LANKA 
667 MALDIVES 
I 
220 EGYPTE 
436 CCSTA RICA 
34 6 KENYA 
448 CUÎ1A 
600 THAÏLANDE 
181 
0 
37 8 
51 
IRNEflEN 
2417 
192.5 
1325 
1 0 3 / 
1 )56 
1019 
Z4Z 
625 
152 
10? 
120 
55 
14 
14 
332 
7 
7 
6 
0 
0 
Γ DE UER 
EÍ» 
335 
137 
72 
1)0 
'.( 
72 
31 
49 
23 
50 
1? 
14 
14 
37 
0 
0 
0 
101 
c 
15 
2 
1 
0 
» * 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
302 
330 
152 
127 
356 
V­3 
116 
9B 
0 
β 
21 
15 
0 
0 
95 
1 
7 
6 
49? 
457 
150 
151 
325 
29,1 
154 
13? 
391 
24? 
355 
21/ 
606 
552 
477 
470 
313 
290 
11 
i 
90 
1 
6527 
4 0 1 / 
172 
103 
172 
133 
1170 
572 
27 
0 
27 
0 
4 4 VENEZUELA
480 COLOMBIE 
701 MALAYSIA 
470 ANTILLES HL 
64 0 BAHREIN 
015 FIDJI 
469 LA BARBADE 
2000 TOUS PATS SPG 
520110 EX0301: TRUITES 
048 YOUGOSLAVIE 
2090 TOUS PAYS SPG 
520130 EX0302: POISSONS FRAIS OU REFRIGERES, TRUITES 
040 YOUGOSLAVIE 91 0 0 
1190 
941 
1207 
1061 
1017 
595 
131 
103 
131 
103 
18 25 
16)0 
20111 TOUS PAYS SPC 
aZOl-tl EK0302: SQUALES 
112 CHILI 190 
110 
l'-8 
110 
ÏÜ'G­1444 LE 2 3 / I L / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
S¿ REGLEMENT 4256/66, ANNEXE II 
52011)0 EX0302: SQUALES 
204 MAROC 
2000 TUUS PAYS SPG 
COMMERCE SPECIAL ET SF'G 
VALEURS = 1000 
­ PRESENTATION PRODUITS : 
ECU (SEUIL ­ 25) 
DANMARK DEUTSCHUND 
046 YC­XÎUSUVIE 
20­30 TCUS PAYS SPG 
5201*70 EX0303: FLETANJ NOIRS 
5­16 A l t ENTINE 
106 
1 
31» 
111 
RIGERES 
231? 
2103 
716 
471 
190 
85 
3225 
2661 
0 
0 
3 
0 
215 
37 
0 
0 
116 
11 
331 
43 
806 
865 
1321 
1146 
296 
111 
JAN­DEC 19Ö9 
FRANCE IRELAND 
PAIäfc A i V 
1218 
1161 
1216 
1161 
ITALIA PORTUGAL 
355 
204 
356 
204 
220 MAURITANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 34? 
3 
EX0303: FLETANS ATLAHTIWILS 
^.?3 MAURITANIE 
fCQU TOUS PAYS SPS 
207 
0 
52G210 EX03O3: SQUALES 
5 2.3 AFGE"MTINE 4120 
258? 
610 
Sii­
l i 46 
4 ­ 2 
26 
0 
290 
237 
3 
2 
j_ 
31 
1365 
696 
0 
0 
407 
104 
u 
0 
46 
4i 
97 
96 
0 
0 
?95 
296 
163 
156 
2653 
)829 
2.50 
109 
649 OI'AN 
5L4 URUGUAY 
630 THAÏLANDE 
220 MAURITANIE 
200 
102 
573 MAURICE 
32 
56? 
666 BANGLA DESH 
662 P A K I S T A N 
243 SL'I­fGAL 
27Λ SIERRA LEONE 
2 '2 CLL IE IVOIRE 
64 2 PANAMA 
470 AI' I ILLES NL 
5Ü0 EliUATEUR 
78(. SIÜGAPOl'R 
0 
254 
45 
0 
0 
100 
0 
0 
720 CHINE 
2090 TCUS PATS SPS 11257 
4324 
1120220 EX0391: FOIES, OEUFS ET LAITANCES 
r ' ! l AI/DENTINE ?6 
37 
104 PILROU 44 
054 
345 
2102 
?9/ 
1118 
45? 
315 
18? 
6515 
2276 
6"0 TIIAILAIDE 
SrG-1444 LE 23/11/90 
CINI I D E N T I E L S EXCLUS 
OrtitPCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PI'O-IUITS PAH TAYS -
VALEURS ' 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX 
ί RE5LEI1ENY »256 /E6 , ANNEXE I I 
520220 EX0303: FOIES, OEUFS ET LAITANCES 
DANMARK DEUTSCHLAND 
512 CHILI 
ECO EQUATEUR 
5!l) BrESIL 
2000 TCUS PATS SPG 
661 
6 
3 
2 
338 
0 
1)9? 
Ol 
033 
ei 
JAJI-OEC 193? 
FRANCE lRriAND ITALIA 
338 
0 
5CO230 ΕΧ030Ί: FILETS DE POISSONS ET AUTRE CHAIR DE POISSON, FRAIE. REFRIGERES OU CONGELES. FILETS CONGELES DE TRUITES 
5)2 CHILI 1)4 3 0 
2000 TOUS PATS SPG 
37 
33 
PACE 3A0 
PORTUGAL U.K. 
43 
41 
520241 EX0304: FILETS CONGELES DE SQUALES ET DE FLETANS ATLANTIQUES ET FLETANS NOIRS 
2000 TCUS PAYS SPG 26 0 0 0 0 
521250 EX0304« FILETS CONGELES DE SQUALES 
526 ARGENTINE 141 0 
20?0 TOUS PAYS SPG ) 4 1 
87 
520260 EX03O»: FILETS CONGELES OE FLETANS 
594 PEROU 665 0 
567 0 
7E0 CHINE 
67)2 PAKISTAN 
2 M HA.TOC 
240 SENEGAL 
272 CCTE IVOIRE 
2e0 NIGERIA 
31» GADOII 
Üf 523 ACCENTINE 
600 THAILANDE 
70O INDONESIE 
7 06 SINGAPOUR 
»7 
10Ί4 
30 
360 
21 
2142 
g 
.3565 
0 
2/6 
8 
2?5 
0 
50 
0 
226 
g 
214 
0 
62 
0 
431 
47 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
1! 
0 
0 
g 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
o 
g 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
645 
56/ 
0 
0 
0 
0 
10 
9 
0 
20 
0 
0 
0 
104» 
30 
346 
12 
2142 
278 
0 
214 
0 
42 
1)1 
8 / 
740 HOMG-KONG 
001 PAPOU-N.GUIN 
Γ50 RILG.POLAIRES 
2000 TOUS PATS SPG 
61 
0 
19595 
666 
0 
V'2 715 
576 
529270 EX0384: FILETS CONGELES DE SQUALES, DE FLETAHS ATLANTIQUC3 ET DC FLETANS HOIRS 
680 THAILANDE 64 0 0 0 0 0 
690 VIET-HAM 
5 
109 
61 
0 
0 
10727 
2CDO TOUS PAYS SPG 206 
43 
EX0305: HILSA SDP. EN SAUMURE 
701 MALATSIA 
666 BANGLA L'ESH 
2900 TITUS PAYS SPG 
70 
15 
520320 
448 CUBA 
EX0304-- CRUSTACE3, LANGOtlSTES 
656 YEMEN DU SUD 
500 BPfSlL 
20393 
19970 
55 05 
5503 
2967 
23/1 
2291 
1769 
1305 
1200 
4 
4 
0 
0 
257 
2)1 
3 
0 
10? 
0 
656 
602 
159 
156 
5 005 
5904 
0 
0 
30 
3g 
0 
0 
137 
195 
13140 
13001 
2400 
247? 
1761 
1750 
735 
7 02 
947 
?46 
17?4 
119 / 
3025 
3024 
69 / 
314 
1737 
754 
144 
144 
S I T . ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 C 
COI H r L N T I E L 3 EXCLUS 
COMMÉRtF r ï ' Î C l A L ET SPU 
V '.LEURS = 1000 
­ r i . r S E N T A T r j . ' ■■..CPUUS PAH PAY 
ECU ( S U H L = Γ 5 1 
E U R ­ 1 2 BCN' 
5 2 RESLEM^NT 4 2 5 3 / 6 3 , AICIEXE I I 
5 2 0 3 2 0 EX030 . * : CRUSTACES, LANGOUSTES 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
7­Î0 INDONESIE 
(.f12 PAK7.STAN 
400 
4 0 1 
C73 
1 9 4 
CANMÄRK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 6 9 
FRANCE I R E U N O 
3 7 7 
276 
217 
198 
PAGE 3 4 1 
I T A L I A PORTUGAL 
1J6 CL37A RICA 
f t : o S R I LANKA 
442 P.* ΝΑΜΑ 
l i ó 
34 2 
120 
l'i 7 
5 0 0 E*Î*MTEUR 
34 2 SCM1LIE 
6 3 2 ARABIE SAOliD 
t í 6 B A N G U DE5H 
4 6 0 COLOMBIE 
3 3 0 A N G O U 
4 3 2 NICARAGUA 
2 
27 't 
226 MAURITANIE 
£48 SENEGAL 200 
C 
3 Ï 9 S.E­HELEME 
370 MADAGASCAR 
4 2 4 HCUOURÍ.S 
2 0 9 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 3 3 0 
6 4 9 OMiN 
EX03C6­. HOM1TÜS 
666 DAi­CLA DESH 
7 0 0 K r î O N F S I E 
223 H f U R I T A M I E 
­.24 Htil­DURAS 
4D7 
0 
44321 
32106 
163 
151 
777 
313 
1082 
1042 
5507 
5358 
2 8 9 5 1 
19895 
7t-P.7 
5336 
205 
167 
6 4 7 EMIRATS ARAB 
6 3 2 A * U S I E SICUD 
6 6 4 INDE 
3 4 2 SOMALIE 
3 1 2 TANZANIE 
3 3 
20 
2 9 0 
3 
0 
0 
0 
0 
173 
0 
0 
0 
0 
44s eueA 
4 5 3 BAHAMAS 
2 0 0 0 TCUS PAYS SPS 
5 2 0 3 4 0 E X 0 3 0 6 : CREVETTES 
5 Ï Ü APGFN7INE 
1011 
376 
26 96 2 
2 3356 
0 
129 
2 6 9 5 2 
£ 0 3 5 6 
353 
143 
SrG­1444 LE 23/11/90 
Ca.TIDEHTIELS EXCLUS 
COncLLERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS s 1000 
­ PRESENTATION FRC0U1T3 
ECU (SEUIL ■ 25) 
EUR­12 
52 REGLEMENT 42S6/63. A'Htv.E II 
520340 EX0306: CREVETTES 
20» MAROC 
660 THAILANDE 
664 I!I)E 
590 BRESIL 
5CC EQUATEUR 
666 BANGLA DESH 
770 CHINE 
700 IIJ)OI!ESIE 
781 HILAYSIA 
656 YEMEN DU SUD 
743 MACAO 
5.12 CHILI 
690 VIET­NAM 
796 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PAH PAYS 
ESPANA 
JAN­ [HC 1969 
FRANCE IRELAND 
PA6E 342 
DALIA PORTUGAL U.K. 
4327 
2 6 / 6 
2831 
2560 
2276 
203» 
25?0 
1641 
1482 
1049 
19Ί1 
91» 
5 ' 1 
427 
696 
413 
357 
355 
354 
353 
206 
205 
355 
155 
14» 
142 
140 
136 
92 
92 
0 
0 
16 
13 
2 /2 
324 
0 
g 
9 
0 
557 
497 
273 
170 
217 
03 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
?7 
?6 
136 
136 
g 
0 
g 
0 
37 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
D 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
1) 
96 
95 
105 
179 
0 
0 
0 
0 
351 
200 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
115 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
»95 
274 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
4327 
2678 
«1 
0 
168 
160 
161 
51 
10 
0 
0 
0 
15 g 
149 
g 
g 
73 
72 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
00 
07 
647 
401 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
59 
330 
330 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
g 
0 
47 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20? 
206 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
»♦ 
»3 
215 
21» 
242? 
15?0 
1272 
067 
40 
»0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
354 
353 
0 
0 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
151 
8 
0 
0 
0 
0 
206 
205 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
1005 
1004 
720 
660 
0 
0 
133 
102 
02 
01 
42 
» 1 
0 
0 
204 
201 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 0 
92 
92 
47)4 VFNEZUELA 
COSTA RICA 
430 CCLOfiPIE 
642 PAKISTAN 
212 TUNISIE 
355 
67 
45 
44 
30 
30 0 
Γ 
«ft 
24 3 SENEGAL 
*Ui2 GAMBIE 
2 i t i NIGERIA 
330 ANGOLA 
114 2 
0 
91 
0 
129 
0 
1318 
372 
g 
o 
0 
0 
0 
1119 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
o 
129 
352 TANZANIE 
3i»6 HDZAMDIQUE 
3 / 0 MADAGASCAR 
44 2 PANAMA 
5)4 P/ROU 
632 ARABIE SALILO 
017 TLÎIGA 
2000 TOUS PATS SPG 
520350 EX0396: 
600 EQUATEUR 
666 BANGLA DESH 
600 THAILAIIE 
664 I ITE 
510 AKl­ENTII.E 
780 IICOIIESIE 
720 CHINE 
440 C11*A 
150 
0 
249 
g 
36 
g 
4 7 
g 
97 
53186 
337,06 
AUTRES CÜEVETTES 
4961.7 
»6957 
»6059 
41721 
»3157 
3/498 
»4979 
35500 
»??3e 
30801 
34505 
27497 
29396 
21767 
2/0­­3 
21501 
3C70 
1331 
8'. 5 
421 
17T34 
133)2 
»262 
247,1 
3714 
3050 
512 
4Γ5 
15: ' ,4 
10241 
7720 
61',3 
47 
0 
1163 
710 
6 3 2 
6 3 1 
145 
144 
32 
32 
9664 
300*.2 
9987 
9657 
285 
244 
2/ /0 
2C64 
3709 
3714 
511 
27» 
0 
0 
1 
0 
5«Ό 
214 
107 
9 
191 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
7912 
3119 
37123 
35763 
163 
162 
1556 
LL5J 
3?',1 
198'* 
415 C4 
26 /08 
?·.? 
5'.6 
),"'·β 
107 6 
12071 
115g7 
1402 
1021 
0241 
0>4·ι 
115 
9? 
6103 
5761 
5107 
4655 
67? 
5 14 
I3LLLÜ2 
1244? 
904? 
etv.o 
510 
110 
2 3 ? 
200 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 9 6 4 0 
2 3 * 2 6 
1 2 Ί 3 
6 0 5 
3 3 ' 6 
¿ 9 ) 6 
127,»» 
? 5 5 7 
3 5 6 2 
26 115 
' , 013 
2 0 2 0 
5 4 7 
4 0 7 
3 / 6 
) ? 0 
I » 3 ? 5 
5 5 4 4 
0 
0 
0 
500 
205 
45 
101 
0 
g 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
3655 
3154 
1973 
1/25 
14735 
14549 
8992 
8149 
27649 
21073 
15 
0 
47 
0 
184 0 
1590 
7196 
5606 
OI'G-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
5 2 REGLEMENT 4 2 5 8 / 5 3 , ANNEXE I I 
5 2 0 3 5 8 E X 0 3 g 6 : AUTRES CREVETTES 
6 6 2 PAKISTAN 
6 9 9 V I E T ­ N A M 
4 0 0 COLOMBIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
5 0 8 B R 2 S I L 
6 2 2 ARABIE SAOUO 
' 0 4 VENEZUELA 
4 3 2 NICARAGUA 
6 3 6 KOHEIT 
4 4 2 PANAMA 
/CD P H I L I P P I N E S 
5 0 » FEEOU 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS s 1 0 0 0 
­ PRESENTATION FROUUITS I 
ECU 1 3 E U I L * 2 5 ) 
3 6 6 ΜΟλΑΛΟΣΟΛΙΕ 
7 0 6 S I I I L L A P C J R 
5 ) 2 C H I L I 
74 3 MACAO 
656 YLî:EN DU SUD 
6 4 7 E.'l.IRATS ARAB 
208 NIGERIA 
212 T'.TIISIE 
6 4 9 BAHREIN 
B 1 6 VAliUATU 
Γ 4 0 HCNG­KOÜS 
676 B I 7 Ü A N I E 
6 6 9 S R I LA ICA 
76 CC3TA RICA 
1 6 1 7 3 
1 4 6 0 4 
1 2 7 5 6 
1 0 0 1 3 
9 2 9 4 
8 7 3 4 
8 0 3 6 
7 6 5 6 
8 2 0 7 
7 0 6 5 
4 6 0 9 
4 6 7 9 
5 6 6 4 
3 9 0 3 
3 4 1 3 
3 4 1 1 
2 7 4 8 
2 5 5 9 
2 7 6 5 
3 9 3 8 
1 9 1 5 
1 7 4 1 
2002 
1 5 9 3 
24 y u 
1 4 3 3 
3 " 3 3 
13Í­7 
1 9 3 7 
1 0 Γ 6 
6*14 
7 5 4 
1 0 3 0 8 
723 
1 2 2 4 
1 0 2 9 
6Ô57 
4 686 
6 9 3 
6 4 0 
1 2 2 9 
9 1 2 
5 1 7 
4 6 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 6 1 0 
1 6 1 0 
265 
238 
0 8 3 
7 ( 3 
273 
146 
1 6 9 9 
0 
2 1 4 4 
57 
8 4 1 
16 
1 1 2 
Î 5 
0 
0 
la K-
757 
502 
»74 
341 
5 7 7 7 
3 5 8 
2 3 0 6 3 
3 0 2 
6 Í 3 
2 3 2 
1510 
16? 
103 
u g 
OANMARK DEUTSCHLAND 
3 2 5 ? 
2 9 2 1 
JAN­SEC 1 9 0 ? 
FRANCE IRELAND 
9 1 2 
1025 
215 
213 
¡CSS 
0 20 
4 6 2 
4 0 2 
163 
1 ) 0 
677 
537 
0 
0 
8055 
7531 
5205 
5032 
2696 
2550 
4521 
4521 
2 734 
2002 
2871 
2670 
0 
0 
2458 
1677 
0 
0 
1305 
1304 
2237 
2236 
2159 
2156 
294 
293 
0 
0 
3312 
3102 
0 
0 
1316 
12C8 
542 
541 
1136 
949 
23 
?3 
651 
651 
266 
143 
1074 
1064 
1 0 2 6 1 
723 
m 
T7Ì 
PAGE 3 4 3 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
13769 
10711 
107,7 
635 
64 
21 
0 
0 
605 
57 
4E27 
21? 
416 
0 
1510 
169 
7 : 
79 
5 
0 
1225 
0 
225 
0 
232 
232 
0 
0 
• 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
0 
115 
64 
1047 
303 
S? 03 
63 
0 
0 
0 
0 
4 0 1 
240 
00 
00 
931 
741 
116 
112 
1686 
525 
71 
70 
26 
19 
0 
0 
0 
0 
539 
539 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
3 0 3 
276 
156 
155 
( 3 
S3 
0 
0 
0 
0 
3535 
1216 
37 
0 
0 
0 
316 
259 
É2 
0 
10 
1 
1 
0 
3 6 1 
3 6 0 
352 
297 
4 4 6 A­"GUILLA 
L COTE IVOIRE 
72 
5 2 2 0 
0 Ί 0 TOLLOOSI A V I E 
6 9 0 CHTPRE 
2 6 » STERRA LEONE 
ZIE MAURITANIË 
240 SENEGAL 
2 5 2 GAL1B7E 
470 
1 
164 
0 
4310» 
0 
3 203 
5018 
g 
.'L7 G U I N E E - B I S S . 
2111 L I B E R I A 
S P G ­ 1 4 4 » LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
C O I I ' I D I N T I E L S EXCLUS 
E U R ­ 1 2 
SI REGLEMENT » E 5 6 / S 6 , ANNEXE I I 
520350 FX0S06Î AUTRES CRTVETTIS 
224 BENIN 322 
0 
3 ) 2 CAMEROUN 
1 1 0 GUINEE EQUAT 
3 1 » GAif lN 
«18 CC'LJO 
0 
­.Jll A»'?0!A » 6 ) 9 
0 
34 6 KENYA B 1 9 
0 
2731 
COMMERCE 5!'ECIAL ET SF« 
VALEldS = 100» 
­ PRESENTAI ION PTCOUITS 
ECU ( S E U I L ε 2 5 ) 
352 T.­V7ANIE 
» 7 0 MADAGASCAR 
427, HDLÆURAS 
P 6 M 
0 
705 
0 
1354 6 
0 
777 
0 
0 
g 
0 
0 
o 
g 
1793» 
9 
DANMARK DEUTSCHLAND 
PA« PATS 
ESPANA 
JAM­DEC 1 9 6 , 
FRANCE I R T I Ai l ) 
»2 
0 
1177 
0 
717 
0 
2194 
0 
516 
280 
0 
6153 
0 
60 
0 
10236 
0 
261 
225 
0 
676 
0 
5 6 6 
0 
3 8 1 
0 
963 
0 
14815 
0 
ITALIA PORTUGAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
1151 
0 
0 
0 
912 
0 
c 
0 
0 
0 
» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
165 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
1762 
0 
6 
4 28 EL SALVATOR 
4 6 7 ST­V I I ICENT 
4L)fl GUYANA 
0 
3 7 
0 
0 
251 
4 ? 2 » ' P I N A M 
6 0? H. CALECCNIE 
2 9 2 0 TOUS P A Í S SPG 
E 2 0 3 Í 9 EX0306L CRABES 
7 2 0 CHINE 
Í1XCNILT 
i",c v':tr-i»M 
4 4 0 CUE­A 
I 2 t ! l N I G E R I A 
6.Ί0 THAILANDE 
6020O3 
3 4 3 5 0 8 
6 9 1 
4 2 2 
3 2 7 
¿IL. 
; . 6 i 
2 6 2 
4 0 
3 9 
4 0 
1 2 
» ? 
7 5 0 9 7 
»7 066 
1 4 1 
2 
60 
0 
C 
0 
0 
0 
8 
9 
0 
016 
0 0 9 
34121 
320»? 
112 
105 
0 
0 
0 
0 
915 
225 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
201 /53 
112112 
0 
0 
2970 
0 
130 
0 
14)042 
52260 
116 
315 
51 
6 1 3 9 7 
3 1 7 8 1 
145 
1« 
2651 
1500 
122 
0 
6 1 4 0 9 
6 5 2 9 6 
210 SILNF.CAL 
26 ' , S.ÏERFA LEONE 
3 / 0 MADAGASCAR 
365 
0 
2LÍ08 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 3 7 8 E X 0 3 0 6 : ECIIEVISSES 
6 0 0 THAILANDE 
5 2 0 ARGENTINE 
7 ) 6 SINGAPOUR 
3 3 0 AIXOLA 
656 YEMEN DU SUD 
» 0 » VENEZUELA 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
6 4 9 OMAN 
2261 
1096 
3 ? ? 0 
2 0 0 7 
223 
156 
4 7 9 
97 
979 
3713 
3 3 L 5 
I C ' , 0 
6 1 8 
6 1 7 
2 3 0 
2 3 0 
172 
1/1 
317 
9? 
130 
9» 
7 0 
7 0 
52 
11 
11 
231 
150 
3??0 
2887 
3325 
104 0 
6 ) 0 
617 
230 
230 
172 
171 
317 
9? 
130 
?4 
6 / 
«7 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
700 PHILIPPINES 
6 6 6 BANGLA OESH 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 0 SENEGAL 
371 
17 
1580 
0 
371 
17 
264 SIERRA LEONE 152 
0 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
52 REGLEMENT 4250/88. ANNEXE II 
520370 EX0306! ECREVISSES 
CCWERCE SPECIAL ET SPC 
VALEUR3 = 1000 
272 COTE IVOIRE 
200 TCGO 
206 NIGERIA 
¡¡.iE SOMALIE 
352 TANZANIE 
102 
212 
0 
- PRESENTATION FKGDUITS PAR PATS ■ 
ECU I SEUIL = 25) 
DEUTSCHLAND 
JAN-DFC 198? 
FRANCE IRELAND 
PAGE 345 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
PCS DR5ÜIL 
512 CHILI 
2C90 T0U3 PAYS SPG 129Í3 
6115 
520300 EX0306: PEUPULLUS SPP. 
■ YEMEN DU SUD 193 
193 
12924 
610', 
190 
193 
342 SOMALIE 
20011 TOUS PAYS SPG 
170 
0 
1354 
245 
5203,0 
4'! 3 C1TBA 
EXC306: LANGOUSTES 
550 DK5SIL 
2211 MAURITANIE 
264 
252 
1)3 
102 
16 
573 
231 
230 
0 
0 
0 
0 
425 
22 
21 
103 
102 
0 
0 
142 
13)0 
190 
212 TUNISIE 
' ΉΠΛΙΙΕ 
648 YGLIGCSLAVIE 
, 2'7» MAROC 
1 
2549 
0 
793 
?.',7 CAP-VERT 7 /5 
0 
1751 
245 
370 MADAGASCAR 
463 ILFS CATMAII 
2200 ÎOUS PAYS SPG 
520400 EXQ306« HOMARDS 
6A0 THAILANDE 
6'iO BAHREIN 
706 SINGAPOUR 
73Ί1 
30 9 
40 
2 1 
14 
1490 
23/ 
»152 
124 
2000 TOUS PATS SPG 
570 
0 
520419 
66'. ΙΙΌΕ 
EX0306: C9EVETIE3 
MO THAILANDE 
7.08 ALGEME 
796 SÍILGAPOUP 
632 AIL7BIE 
121 
121 
102 
60 
139 
37 
151 
24 
4L 
24 
17 
5 99 ELIUATEUH 
Sre­144» IF ÏV11 /9C 
CLL) IT ITCH ILTE LS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET 3PG 
VALEU.T3 = 100C 
­ PRÄSENTATION FROOIHT3 I 
ECU I SEUIL = f5> 
FLIR-17 
52 REGLEMENT »250 '83, ANNEXE I I 
52LV.10 EX0306: CRCVt'TTES 
7C1 MALAYSIA 52 
5 
648 BAHREIN 2 
I 
212 Γ.1ΙΙ31Ε 78 
0 
246 EI.'EOAl. 69 
0 
2000 TCUS PAYS SPG 
S20420 EX0306L· AUTRES CR VL! 
680 TIIAILAIOE 
Füll EQUATEUR 
616 BANGLA DESH 
42« VENEZUELA 
6)2 AFABIE SAOUD 
6?0 VIET­NAM 
700 1M)'JIIES1E 
212 TIVISIE 
20» MAROC 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
705 PHILIPPINES 
200 A.LCERTE 
?| 208 NIGERIA 
»42 PANAMA 
436 COSTA RICA 
640 BAHREIN 
706 SINGAPOUR 
241) SENEGAL 
314 GAGON 
352 TANZANIE 
2009 TOUS PATS SPG 
e22 
31? 
Π ES 
020 
641 
616 
615 
570 
56? 
023 
»7? 
6)0 
153 
112 
10/ 
?1 
61 
e? 
15 
1» 
3 
0 
0 
0 
0 
733 
3?0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
251 
8 
147 
7 
? 
5 
154 
5 
10 
5 
24 
4 
?6 
2 
3 
2 
2 
1 
4 
1 
20 
1 
?7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
68 
0 
6 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
57/4 
2748 
520430 
720 CHINE 
EX0306: CRABES 
067 
3 ? / 
DEUTSCH LAND 
227 
226 
145 
0 
430 
273 
146 
7 
0 
25 
0 
517 
33 
JAN­DEC l?e? 
FRANCE IRELAND 
524 
507 
616 
615 
1690 
1235 
ITALIA PORTUGAL 
610 
153 
1344 
17? 
15? 
117 
146 
139 
343 
343 
0 
100 
u «V 
753 
629 
664 INDE 
70O 1NDCNE3IE 
29» MAROC 
046 YOUGOSLAVIE 
»92 SURINAM 
600 THAILANDE 
740 HONG­KONG 
22 
20 
21 
10 
105 
6 
le 
3 
16 
3 
05 
2 
45 
0 
51 
0 
0 
ie 
3 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
»5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ó 
0 
0 
0 
0 
305 
10 
2000 TOUS PAYS SPS 307 
13 
s r c ­ 1 9 4 » LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
C C t l L I O E i l T I c L S EXCLUS 
EUR­12 
5 2 REELFMEMT » 2 5 8 / 8 8 , ANNEXE I I 
5 2 0 4 4 0 EX0306.­ ECP.EVIS5ES 
6 6 4 D I E 
COMMERCE s r C C I A L ET 3 1 « ­ PRESENTATION f íLOGUITS : 
VALEURS = 1000 ECU ( S E U I L = 2 5 1 
DAMMAR!; DEUTSCHLAND 
0 « a YOUGOSLAVIE 
67 
66 
36 
JAI I ­DEC 1 "69 
FPANCE IRELAND 
PAGE 3 4 7 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
66 
17 
3 4 6 KFNYA 
6 3 2 ΑΓΑ31Ε SAOUD 
2 L 2 T L T I I S I E 
» 0 4 VENEZUELA 
2 0 L 0 TOUS PAYS SPG 2512 
07 
5 2 8 4 5 0 E X 0 3 0 5 : ΓΕΙ­'RULLUS S F P . 
LV<0 SENEGAL 1 0 2 
20LLU TOUS PATS SPG 6 1 / 
0 
S¡?04';0 E X 0 3 0 7 : COQUILLES SAINT­JACQUES ET AUTRES MOLLUSQUES 
5 1 2 C U L I 
b>8 AFPF.NTINE 
é ? 0 V I E T ­ N A M 
LOO T H M L A N D E 
7 2 0 CHINE 
700 l í D O N E S l E 
66'» HOF. 
­ 0 6 ­l.­NGAPOUR 
??4 
0 4 6 
1 9 1 
190 
100 
115 
323 
3 2 2 
19) 
150 
0 
133 
625 
524 
4 0 3 
0 
74'J HONG­KONG 
. 0 ) 1 PAPÜU­N.GUIN 
33 
0 
207 
2 0 9 0 TOUS PAYS S!'' 1502 
1364 
F X 0 3 0 7 : MOULES ( I I Y T I L L U S S F P . I 
0­':O YOUGOSLAVIE 
2 0 0 3 TOUS PATS SPG 
413 
177 
413 
177 
EX0307: MOULES (MÏTILLliS SPP.) 
126 
91 
660 THAILANDE 
'710 IIXOMESIE 
5)3 
513 
1173 
7/4 
413 
177 
2000 TOUS PAYS SPG 1/2 
126 
520510 
66» HIOI 
E.X0387: SEICHES ET 5EPTIOLES 
1730 
736 
6 0 0 Ï I IATLANLE 
2 4 0 S5NEGAL 
7 Γ Ί MA .TOC 
220 MAUR1TAJIIE 
7 C 1 M A U Y S I A 
0 4 0 YIAJGOSLAVIE 
27,7 
190 
250 
100 
2 ) 3 0 
66 
41 
40 
39 
115 
176 
145 
1)0 
274 
193 
24 65 
66 
20? 
263 
7 0 0 I I D D H E S I E 
2 1 2 T I N I S T E 8 0 9 
0 
30 
0 
203 
306 
0 
3 8 
203 
0 
0 
0 
92 361 
0 
0 
S P S - 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COLTIOENTIELS EXCLUS 
CLtMHCIKE SPECIAL ET SPS 
VALEURS - 1 0 0 0 
- PRESENTATION P F i n U I T S 
ECU ( S E U I L * 251 
EUR-12 BO 
52 REGLEMENT » 2 5 6 / 8 6 . ANNE/LE I I 
5211510 EX0307: SEICHES ET SEPTI0LE3 
133 2 5 7 6 U I N E E - B I S S . 
HA SIERRA LEONE 
2 6 6 L I B E R I A 
050 
0 
0 
178 
DAMMARK DEUTSaiLAHD 
PAR PAYS 
ESPANA 
S I I 
0 
0 
176 
JAN-DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
4 - » HCMJURAS 
»42 PANAMA 
467 ST-VIIK.ENT 
647 
2000 
EMIRATS ARAD 
TOUS PAYS SPG 
520520 EX0307: 
6C*7 
630 
2C4 
720 
li UE 
THAILANDE 
MAROC 
CHINE 
6 5 6 TEILEN OU SUD 
6 6 9 S R I LANKA 
7 0 1 MALAYSIA 
6 6 2 PAKISTAN 
2 1 2 T U N I S I E 
6 1 6 IRAN 
4 4 2 PANAMA 
• 7 4 3 MACAO 
7 9 6 SINGAPOUR 
7 0 0 P H I L I P P I N E S 
240 SENEGAL 
6 5 0 V I E T - N A M 
15» 
0 
266 
0 
3 ) 8 
0 
9471 
1205 
2 3 C 9 2 
2 2 1 3 9 
2294» 
1 9 7 0 0 
12594 
1551 
1661 
1»Î0 
109» 
1004 
555 
547 
4 3 2 
4 0 2 
2,10 
22.5 
9 0 7 7 
163 
101 
100 
567 2 
0 3 
/ S 
/ 5 
105 
68 
52 
51 
0 
0 
1 6 2 
102 
55 
0 
g 
o 
o 
o 
g 
7 
g 
o 
o 
o 
o 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
154 
0 
26 2 
0 
251 
272 
2 9 0 
253 
3 5 4 
3 2 9 
1239 
232 
71 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
5979 
343 
20066 
19037 
170 
369 
75)0 
1469 
1302 
1259 
550 
512 
6 1 1 3 
6 0 4 4 
165 
163 
0 
3 
226 
225 
226 
177 
4621 
137 
101 
100 
546 
547 
60 
»5 
54 
43 
363 
0 
0 
0 
1500 
346 
1041 
005 
15916 
12036 
4064 
92 
49 
0 
1081 
1004 
0 
0 
120 
100 
21 
0 
1059 
675 
13 
13 
151 
0 
65 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 6 4 1 
26 
4 2 3 3 
37 
2 2 3 MAURITANIE 
7C0 IILOONESIE 
(•£6 DAIIGLA DESH 
0 , 8 YOUGOSLAVIE 
2 0 0 ALGERIE 
2 1 6 L I S T E 
2 5 2 GAMBIE 
257 C L ' I H E E - B I S S . 
2 6 » SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
3 3 0 I N V I L A 
342 SO'LALIE 
4 2 » HCi LOUPAS 
3100 
0 
4 e 7 
0 
4 3 
g 
5 6 2 
g 
1 ( 3 
g 
1 4 9 
c 
19E6 
0 
404 
0 
107? 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
i0 
0 
,3 
0 
LO 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
27 
0 
23 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
u 
0 
7» 
0 
110 
0 
El 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 6 7 ST -V I I ICEHT 
5 20 PARAGUAY 
IL 7 1 
0 
31 
0 
11 
0 
31 
SPG-I444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
52 REGLEMENT » 2 5 0 / 6 8 , ANNEXE I I 
5 2 0 5 2 0 E X 0 3 0 7 : SEICHES 
5 2 6 ARGENTINE 4 2 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1 0 0 0 
- PRESENTATION PRODUITS I 
ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
OAIIMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 19S9 
FRAISE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
6 0 0 S T R I E 20 
0 
109 
6 5 2 YEMEN DU NRO 
74 0 HCNS-KONG 
0 
201 
0 1 6 VANUATU 
2 0 8 0 TOUS PAYS SPG 
5 2 0 5 1 0 E X 0 3 C 7 : 3 E P T I O L E 5 
6 6 0 THA.ILANDE 
2 0 » MAROC 
7 0 1 MALAYSIA 
6 6 2 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE 
', '06 SINGAPOUR 
5 2 8 ARGENTINE 
5 7 4 URUGUAY 
7 0 0 INDONESIE 
93101 
47691 
»3004 
365?6 
2?687 
22700 
10)32 
1790 
030 
600 
655 
577 
734 
3?1 
552 
203 
1021 
) 4 0 
195 
111 
34 
41 
10? 
62 
315 
252 
El 2 
467 
0 
0 
26 
0 
103 
102 
0 
0 
D 
0 
0 
0 
16 
0 
1? 
0 
665 
6 0 9 
4 6 9 9 
4 3 6 6 
3 3 9 
3 5 3 
7 
0 
98 
12 
5 5 4 
5 5't 
8 9 ' · 2 
3 739 
0 
0 
4 2 9 0 9 
2 3 6 5 2 
3 1 
15 
7 9 2 7 
7675 
663 2 
1776 
9 2 5 1 
7419 
5 0 1 1 
4 3 6 9 
6 4 2 0 
6 2 ü 4 
2 1 
0 
335 
147 
0 
0 
319 
97 
0 
0 
106 
41 
13 
0 
30 
30 
31 
30 
319 
253 
0 
0 
406 
397 
37 
36 
2 0 4 
203 
3 6 4 6 9 
1 5 1 8 4 
3 2 8 9 2 
2 6 2 2 0 
2 9 4 7 
2 0 6 6 
1 4 9 1 
753 
0 
0 
230 
20 
1 
0 
257 
256 
2 6 0 
259 
6 0 ? 
5 1 1 
1422 
134 
127 
111 
5 9 0 B R É S I L 
6 v 0 V I E T - N A N 
: $ 6 5 6 YEMEN DU SUD 
CJ(- EAIIGLA DESH 
212 TUNISIE 
2 2 0 MAURITANIE 
123 
0 
13 
0 0 
0 
44 
2 4 0 STNEGAL 
264 SIERRA LÇONE 
3 2 0 ANGOLA 
0 
4 3 0 
37.2 SOMALIE 
4 2 4 HC'¡CURAS 
4 4 2 PANAMA 
4 6 3 I L E S CAYMAN 
4 6 7 ST-VI. ' ICENT 
7 » ? 
0 
139 
0 
171 
130 
0 
133S 
5 2 0 PARAGUAÏ 
29 I L . FALKLAILD 
52 
O 
1013 
6 4 0 BAHREIN 29 
20C0 TOUS PATS S nG 
529.57,9 
l i » IIOE 
712 TIWSIE 
L X 9 3 0 7 : SEICHES 
94 299 
6 3 4 5 7 
112 
Z6 
25 3 
50 
36 
D 
5/70 
52C6 
•?636 
4 3 3 5 
1 0 0 0 6 
9 8 0 0 
13943 
13330 
4· |155 
2?0?2 
5 2 7 
5 2 4 
SPS­1444 LE 23/11/90 
COITIDF.NTTELS EIXLUS 
EUR-12 
52 REGLEMENT 4230/0-1, ΑΝΤΕΧΕ IT 
529540 ΕΧ0397: SEICHES 
770 CHINE »! 
CCIIIOCE SriCIAL ET SFS 
VALEURS = lOCO 
- PRESENTATION PILTOIIITS I 
ECU (3EUIL «= 251 
680 THAILANDE 139 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN DEC l i t » 
FRANCE IRELAND 
PAGE 350 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
666 BANGLA DESH 
220 MAURITANIE 
276 GIANA 
?96 
23 
4 7» HCÍDURAS 
»67 ST­VINCENT 
20)0 TOUS PAYS SPG 
302 
C 
320550 EX0307! SEPTIOLES 
608 THAILANDE 
40 HCHS­KOHG 
20 00 TC7.IS PAYS SPG 
520560 EX0307: 
600 THAÏLANDE 
21» Tl-HISIE 
220 MAURITANIE 
040 ÏOUGCSUVIE 
700 INDONESIE 
706 S'ILIGAPOUR 
700 PHILIPPINES 
t ;» WOE 
6)9 SRI LANKA 
»42 PANAMA 
701 MALAYSIA 
35)6 
2 2 6 
3 1 » 
3 0 7 
6 2 
β 
26 
0 
3 0 
0 
» 7 0 
316 
urei nijcT ri CWVKC.3 
7547 
6306 
351S6 
3307 
21356 
2)71 
7­'72 
1­35 
14 871 
1550 
19C60 
0 ? 7 
1660 
5 1 6 
395 
» 0 3 
1 5 7 
2 3 0 
2 2 4 
1 0 6 
2 5 1 
îeo 
6 1 
75 
7003 
5 1 
» ? 
0 
6 
3 
» 0 
10 
0 
12 
0 
» 1 
3 
5 6 4 
55 
6 9 1 
0 
2 1 1 
0 
16 
L 
0 
g 
7,06 
0 
0 
0 
4 9 
20 
5 6 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 3 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
462 
8 
130 
283 
101 
6 
21 
1815 
1371 
967 
β?7 
102 
0 
311? 
164 
?0? 
0 
0 
16 
0 
169 
106 
0 
0 
2 7 1 
249 
5 2 
0 
3 9 2 
0 
0 6 
co 
0 
0 
0 
0 
2653 
1317 
4960 
1?1? 
9 
U 
27 
g 
2455 
Í473 
16575 
1047 
2752 
134 
164 
«6.' 
2» g 
106 
3 Ί ? 
3 4 0 
6 0 0 
0 
290» 
0 
130 
1 ) 0 
16» 
16» 
34)9 
1176 
14L547 
1»3 
12063 
70 
1080 
1 4 4 / 
1152» 
1/9 
13569 
0 
1459 
513 
06 
og 
50 
2 
1 
32 
0 
74 
40 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
4 
0 
0 
0 
0 
1* 
16 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
3 
0 
12 
206 ALGERIE 
»e» VENEZUELA 
2/6 GHANA 
322 ZAIRE 
46» JAMAÏQUE 
690 VIET-NAM 
2»0 NIGER 
252 G7M2TE 
26» SIERRA LEONE 
3 
/ 
3 
11 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
51 
0 
152 
0 
»35 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
8 
0 
3 
3 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l»5 
0 
»27 
0 
g 
g 
g 
1 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
1 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
370 MADAGASCAR 
»24 HONDURAS 
0 
672 
0 
582 
58 
0 
S P G - 1 4 4 4 LE 2 3 / 3 1 / 9 0 
C O N F I O r N T I E L S EXCIUS 
CCMMEPCE G- 'ÊC iA l . ET S . « - PPES-NTATIUN FROOUITS FAP PAYS 
VALEURS = 1000 ECU ( S E U I L = 2 5 1 
E U R - 1 2 B! 
SI REGLEMENT 4 2 5 8 / 8 3 , ANNEXE I I 
5 2 0 5 6 0 E X 0 3 0 7 : POULPES OU PIEUVRES 
4 é 7 ST-V INCENT Î 1 5 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-UEC 1909 
I T A L I A PORTUGAL 
5 0 4 PE70U 
7 4 0 HCNG-KONG 
2 0 0 0 TCUS PAYS SPG 
E X 0 4 0 ? · MIEL N/.TUREL 
4 1 2 MEXIQUE 
5 38 ATTENTINE 
066 ROUMANIE 
5 Í 4 URUGUAY 
( K B YO.JOCSLAVIE 
4 1 6 GUATEMAU 
4 23 EL SALVADOR 
37 
0 
39 
0 
3 1 3 2 5 0 
1 7 8 0 0 
2 5 1 4 6 
2 2 7 6 5 
1 7 5 5 3 
1 4 9 9 0 
6 ? ? 3 
5 5 4 9 
2 7 4 5 
2 1 8 1 
2 1 6 6 
2 0 Ί 4 
2 0 1 ? 
1 7 9 1 
Î . 4 7 1 
1 2 0 8 
1 0 2 3 
6rt4 
7 4 6 
6 5 0 
6 2 1 
565 
0 
0 
4 
0 
2316 
1 2 0 
1 3 1 9 
966 
1 0 7 3 
9 75 
9 9 7 
8 6 3 
4 Í I 
319 
9 1 4 
ei3 
0 
0 
ia 
0 
1 
0 
37 
0 
0 
0 
15 32 
350 
1868Û 
17249 
6959 
6129 
143? 
1219 
1126 
957 
957 
931 
1966 
1696 
1435 
1271 
539 
377 
669 
634 
591 
536 
10591 
5505 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3fl 
0 
0 
0 
0 
0 
25369 
4661 
251 
202 
17C0 
1534 
22 
21 
0 
0 
105 
95 
116 
95 
3 
2 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
7224 
74 0 
2Θ7 
235 
612 
507 
278 
222 
199 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5? 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
501 
391 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66132 
5002 
14 C 
107 
3532 
2650 
19 
0 
222 
31 
0 
0 
0 
0 
35 
15 
3Û6 
r.'fö 
0 
0 
0 
0 
175 
100 
41 
0 
109 
43 
37 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
22 
4411 
3998 
838 
741 
3501 
3183 
754 
754 
192 
185 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
30 
29 
5 36 D F E 5 I L 
b.Q V I E T ­ N A M 
Έ9 ANTIGUA,BARB 
44 
37 
456 REP.DOMINIC. 
4 21 BELIZE 
§ 432 NICARAGUA 
1 3 
1 1 3 
7 0 1 MALAYSIA 
2 0 0 0 TOUS P Í Y S «OG 6 0 4 3 9 
5 2 7 1 7 
6 3 1 5 
4 6 6 4 
4 6 9 6 
4 0 3 6 
0 
3 6 5 5 1 
3 3 3 0 7 
DENOMME 
925 
9 3 4 
0 
39 
0 
S I I I COMPRIS 
3 3 
0 
0 
2202 
1 9 5 2 
A ILLEURS 
743 
5 6 9 
0 0 
1 4 3 6 5 0 1 
1 1 4 6 3 9 1 
­GELEE ROTALE ET AUTRES 
1 4 3 6 3 
1373 0 
0 
4 5 0 2 
3053 
2790 
1463 
431 
317 
5 2 0 ΑΓΕΕΝΤΙΝΕ 
7 9 0 I I O O N E S I E 
7 4 0 HCNG­KONG 
1 1 
1 7 
1 3 
0 
6 0 0 TIIAILA'LOE 
C40 YOUGOSLAVIE 
2 0 9 0 TOUS PATS SPG 6Ί05 
4715 
935 
9 3 0 
2 0 5 7 0 E X 0 5 0 5 : P1LTIE3 DES ESPECES U T I L I S E E S POUR LE REMBOURRAGE ! DUVET 
152 
74 
0 4 0 YOUGOSLAVIE 1 0 / 
4 2 
1 0 
74 0 
569 
1Ί 70 
1399 
2730 
1955 
453 
322 
066 ROU1A1IIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
105 
0 
566 
139 
5 2 0 6 2 0 
6 6 » Ι Ι Φ Ε 
E X 0 5 0 5 : PEAUX ET AUTRES PARTIES D 'O ISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES; POUDRES ET DECHETS DE PLUMES AUTRES QUE DUVET 
I D I 4 6 2 0 2 0 0 
126 
325 
4 9 
3 9 1 EGT5HANA 
1 6 
0 
12 
9 1 
63 
7 4 0 HONG-KONG 
SPS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS = 1800 ECU (SEUIL » 251 
JAN-DEC 1969 
FRANCE IRELAND EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
52 REGLEMENT 4 2 5 0 / 0 5 , ANHEXE I I 
520638 EXDS05: PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES! POUDRES ET DECHETS OE PLUMES AUTRES QUE DUVET 
ITALIA PORTUGAL 
2030 TC7JS PATS SPG 023 
170 
760 
69 
51 
520610 EX0509: EPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE -AUTRES 
730 PHILIPPINES 5 0 0 
4 0 0 
2090 TOUS PAYS SPS 57 3 0 
» 0 0 
S2062G 1X0602: BOUTURES NON RACIILEES ET GREFFONS -AUTRES 
203 
1» 
0 
8 
10 
26 20 ei 
2? 
172 
65 
12 
2 
»16 GUATEMALA 
»36 CC3TA RICA 
424 HONDURAS 
590 ERESIL 
»12 MEXIQUE 
4 «LO EL SALVADOR 
7 36 SINGAFOUR 
66? SRI LANKA 
706 PHILIPPINES 
2*0 TOGO 
272 COTE IVOIRE 
554 PfcRQU 
»56 RE P.DOMINIC. 
3 . 6 KENYA 
204 MAROC 
( 5 9 6 
476? 
4372 
3013 
l e 24 
1Ί14 
1338 
470 
5 . 6 
307 
( 3 2 
103 
)20 
71 
454 
60 
21 
10 
151 
15 
393 
5 
? 
5 
8 
4 
2170 
2 
5502 
4368 
3506 
2 «¿Ο 
)456 
1112 
1122 
37? 
66 
0 
632 
303 
0 
0 
344 
52 
1? 
5 
99 
0 
257 
g 
9 
5 
g 
0 
0 
0 
2 ,2 
229 
226 
0 
240 
223 
3 
3 
g 
o 
g 
g 
16 
g 
31 
6 
2 
0 
61 
15 
/ 0 
0 
0 
0 
0 
7.77 
g 
9 
1 
124 
119 
55 
13 
31 
31 
402 
356 
0 
0 
180 
71 
2» 
3 
0 
13 
7 » 
0 
22 
0 
0 
g 
g 
0 
250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
g 
» g 
g 
0 
0 
0 
» 0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
112 
171 
171 
67 
66 
57 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
0 
1 
0 
10 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
2 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
25 
1? 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
216 
g 
465 
35 
0 
1 )3 
»01 
2 
076 
0 
C 
32» RUANDA 
430 CCLOIIUIE 
708 IIOONESIE 
751 MALAYSIA 
720 CHINE 
2090 TOUS PATS SIG 
0 
31 
0 
32 
0 
?0 
0 
2117? 
ICI·» 2 
0 
26 
0 
32 
0 
?0 
0 
15357 
7C07 
0 
1 
0 
0 
0 
g 
0 
1127 
436 
0 
» 0 
g 
0 
0 
0 
1122 
612 
4 3 0 
4C? 
452 
25 
520630 EX0502: ARBRES ET ARBUSTES, A L'EXCLUSION PES FRUITIERS ET DES FORESTIERS! AUTRES PLANTES, BOUTURES ET RACINES VIVANTES, 
A L'EXCLUSION DES YUCCAS ET CACTEES, NON PLANTE3 
?0? 
/ 
436 C03TA RICA 
416 GUATEMALA 
6L? SF1 LANKA 
786 SINGAPOUR 
424 HSÜDURA5 
720 CHINE 
5.8 BRESIL 
456 REP.DOMINIC. 
»48 CUBA 
600 THAÏLANDE 
220 EGÏPTE 
200 TOGO 
7 91 MALAYSIA 
730 INDONESIE 
272 COTE IVOIRE 
11360 
7122 
2 / 5 ) 
¡552 
7500 
1219 
3079 
e «2 
1277 
7?) 
2"26 
634 
1000 
40? 
076 
361 
090 
226 
500 
173 
177 
l i ' . 
lOViO 
6577 
1041 
4 2 ! 
Ι6Θ1 
?«1 
0 ) 4 
236 
1L09 
723 
782 
1»3 
71.5 
405 
254 
50 
353 
12» 
310 
121 
0 
0 
104 
80 
10 
17 
314 
2.1/ 
0 
g 
IL 
30 
2 
2 
0 
0 
9 
0 
13 
252 
193 
1)50 
521 
3 05 
163 
?/2 
4 35 
4 21 
205 
142 
102 
13 
12 
122 
5/ 
0 
432 
124 
1/4 
15» 
226 
204 
19 
113 
(Γ.3 
220 
604 
106 
37 
37 
354 
1/3 
19 
105 
115 
2 
11 
J 
603 
.2 
46 
7 
135 
135 
13 
0 
SP* ­144*1 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COMFIOt lTTIELS EXCIUS 
EUR­12 
52 REGLEMENT 4256/68, ANNEXE II 
520630 
COMMERCE SPECIAL Í3 SFG - PRESENTATION PRSDU1T3 PAR FAY3 ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 251 
DANHARK DEUTSCHLAND 
JAN­OEC 19P7 
E X 0 6 0 2 : *.*iBRES ET ARfiÜSTES, À L ' F X C L L H I O N DES F R U I T I L A ET D Í T Γ Ο " * : ­ Τ Τ Γ Ρ 5 ; AUTRES PLANTES, BOUTURES ET RACINES V I V A N r E S , 
A L 'EXCLUSION DES Y'JCCA3 ET CACTEES, NON PLANTES 
516 BOLIVIE 
7 0 3 P H I L I P P I N E S 
5 2 0 Ρ « A G U A Y 
6 3 2 AFASIE SAOUD 
3 
0 
19 
5 24 URUGUAY 
4.30 COLOMBIE 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
2 r 6 L I û E R I A 
4 1 2 MFXiqUE 
046 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
RI'ANDA 
3 2 0 til'RUMO I 
316 KENYA 
3 ! 0 MADAGASCAR 
4 06 GROENLAND 
70 
0 
6 9 
0 
3 6 
465 S A I N T E ­ L U C I E 
<■<*< l \ B . ' m V J F 
4 7 2 T R I N I D A D , T O B 
6 0 0 CHYPRE 
74 0 HONG­KONG 
2CÖ0 TOUS PAYS SPG 3 3 3 2 4 
1 ? 9 0 6 
1 0 * 6 7 
9 7 4 8 
799 
4 4 4 
4 6 6 7 
2 1 3 9 
1?16 
430 
E X 0 6 0 2 : YUCCAS ET CACTEES, NON PLANTES DANS LES POTS, B A C S , P A N I E R S , CUVETTES 
5 0 6 B R L 3 I L 
4 1 t GUATEMALA 
4 3 6 COSTA RICA 
128 
110 
243 
104 
123 
11C 
2 ° 2 6 
7 4 9 
2354 
335 
1 5 7 6 
1 6 0 
4 24 HPNDUPAS 
2 7 2 COTE I V O I R E 
3 2 3 BURUNDI 
2 0 5 0 TOUS PAYS SPG 622 
346 
EX0603: OEILLETS FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
460 COLOMBIE 12759 
554 
2430 
198 
995 
351 
5 00 E-fJATEUS 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
504 PEROU 
2C00 TOUS PAYS SPG 
520660 EX0603* ORCHIDEES 
631 THAILANDE 
17738 
625 
74 06 
4565 
969 
493 
2?64 
0 
116 
0 
5790 
215 
655 
620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
1030 
379 
9» 
94 
65 
0 
2 
0 
452 
0 
196 
189 
»907 
2727 
409 
390 
SPG-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCHF1CCMTÏELS EXCLUS 
EUR-12 
52 RET.! EILEST » 2 5 0 / 0 6 , ANNEXE I I 
520660 EX0603: ORCHIDEES 
706 SINGAPOUR 
5 OS BRESIL 
4 ) 0 CCLCflGIE 
669 SRI LAIVA 
708 PHILIPPINES 
701 MALAYSIA 
2090 TCUS PAYS SPG 
520670 EX9601: ANTHU! 
600 TliAILVlOE 
7-36 STNGAPOUR 
3 / 3 MAURICE 
2 / 2 COTE IVOIRE 
791 MALAYSIA 
740 HONG-KONG 
COMMERCE SPECIAL ET 5PG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1300 ECU (SEUIL = 251 
JAN-DEC 196» PASE 35» 
»69 
272 
117 
36 
29 
1» 
0 
»8 
27 
10 
3 
g 
g 
g 
DANMARK DEUTSCHLAND 
133 
1 1 2 
FRANCE IRELAND 
2 
1 
etv­e 
»902 
0 
1 
1025 
5 2 7 
IT ORCHIDEES 
12621 
73»9 
e 6 7 
»?.» 
162 2 
134 
316 
» 4 
1754 
1039 
1 2 2 
7 1 
5 
0 
19 
0 
g 
g 
4 6 
44 
i g 3 
93 
g 
g 
0 
g 
g 
g 
2 
0 
7"ti 
7 3 ? 
2335 
l? /4 
2 ? 0 
296 
5 1 
0 
0 
0 
924 
633 
ITALIA PORTUGAL 
146 
111 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
» 
0 
0 
u 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1» 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
8 
7? 
21 
14 
14 
0 
0 
1 
2 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
1 
0 
5155 
28 7? 
65/1 
2392 
155 
191 
1202 
131 
501 
1?S 
?30 
640 
382 ZIISAB« 
212 TUNISIE 
302 CAMEROUN 
334 ΕΤΙ,ΙΟΡΙΕ 
346 KENYA 
116 
0 
4? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
116 
0 
35 
9 
49 
0 
Hz Ζ TANZANIE 
; 3ÏB ZAMBIE 
393 SWAZILAND 
464 JAMAI*3*JE 
4C.0 COLONE IE 
5 0 0 CÏJATEUR 
0 
39 
0 
65 
0 
30 
0 
135 
0 
0 
3 3 
0 
63 
g 
g 
g 
6 
0 
o 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
568 QPESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
520660 EX0603: 
50O BRESIL 
630 THAÏLANDE 
662 PAKISTAN 
736 PHILIPPINES 
460 COLOMBIE 
7?0 CHINE 
046 YOUGOSLAVIE 
2 34 MAROC 
2L2 TUNISIE 
2000 TOUS PAYS SPS 
52*3693 EZ0603-
r;;i BRESIL 
0 
25 
0 
216)7 
7975 
0 
9 
0 
6478 
1114 
'EES SIMPLEMENT SECHEES 
3 3 2 
3 1 1 
96 
05 
1 0 1 
00 
168 
115 
16 
7 
0 
0 
g 
g 
o 
103 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
273» 
2231 
2 1 
6 9 
6 
7 
0 
0 
17 
13 
2 
1 
1 
36 
g 
»05 
0 
1229 
524 
g 
0 
g 
13 
g 
»05 
g 
722 
li-3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
« 0 70 
205 
60 
32 
25 
13 
12 
0 
14 
13 
65 
FLEURS COUPEES. TEINTEES, BLANCHIES, IMPPEGNEES OU AUTREMENT PREPAREES 
» 7 0 0 0 0 0 
11 9 0 0 0 0 
2522 
645 
8052 
3173 
125 
e3 
1003 
646 
5? 
59 
1? 
1? 
221 
161 
SPG-1»»» LE 23/ll/?0 
CCNFIÜF.NTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SIS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1?69 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
52 REGLEMENT 4250/00, ANNEXE I I 
520690 EX06C3: FLEURS COUPEES, TEINTEES, BLANCHIES, IMPREGNEES OU AUTREMENT PREPAREES 
500 EQUATEUR S 0 0 0 0 8 
PAGE 355 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
6)4 INDE 
346 KENYA 
20'JO TCUS PATS SPG 
520700 EX060»: FEUILIASES, FEUILLES, RAMEAUX ET AUTRES PARTIES OE PLANTES, SANS FLEURS NI BOUTONS DE FLEURS ET HERBES, MOUSSES 
ET LICHENS. POUR BCAHIETS OU ΡΙΥ,Π CRNEMFNTS, FRAIS 
»16 COSTA RICA 
»16 GUATEMALA 
669 SRI LANKA 
412 MEXIQUE 
524 URUGL'AÏ 
»2» HUNDUPA5 
709 INDONESIE 
500 EP'J.ATEUR 
.4722 
3735 
2244 
1569 
»71 
437 
»07 
344 
05 2 
233 
342 
205 
373 
112 
120 
135 
241 
31 
42 
6752 
5321 
1064 
53S 
9 
0 
135 
53 
370 
153 
»6 
12 
370 
110 
0 
0 
01 
5 
40 
7943 
6394 
1161 
1013 
462 
437 
347 
291 
335 
193 
ί *0 TFAILAMIE 
508 BPE5IL 
272 COTE IVOIRE 
393 SWAZILAND 
460 COLOMBIE 
11? 
1 
2C30 TOUS PAYS SPG 
5.20710 
664 1ΙΏΕ 
500 BR5SIL 
C48 YOUGOSLAVIE 
FX0604: SIMPLEMENT SECHES 
20536 
16795 
1395 
1669 
993 
670 
3L,7 
290 
4 2? 
204 
172 
133 
115 
105 
?147 
6206 
333 
27? 
166 
133 
0 
0 
g 
g 
)6 
16 
21 
24 
111?2 
10538 
910 
033 
203 
171 
360 
275 
133 
?? 
138 
137 
130 
00 
4?3 
4 go 
Ί16 Gl'ATFNALA 
066 ROUMANIE 
08 FIIIL1PP1NES 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
456 REP.DOMTN1C. 
32 
17 
30 
32 
520 ARGENTINE 
212 1LIIISIE 
16 
14 
669 SRT LAICA 
662 PAKISTAN 2 
1 
49 
720 INDONESIE 
2Γ00 TOUS PAYS SPS 4546 
350) 
56? 
V-,3 
2013 
1615 
364 
275 
1573 
II)» 
13 
3 
SPS-I»»» LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COHrLtDflTTIELS EXCIIIS 
EUR-12 
52 REGLEMENT 4 2 5 4 / 8 3 , AllltXE I I 
Ç2C72D EX0664LL AUTRES 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VAIFUR3 = 1000 
­ PP£î«lLTAT)i:tl PrMR'lTS I 
ECU (SEUIL = 251 
DAMMARK DEUTSCHLAir 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PAGE 156 
I T I I I A PORTUGAL U.K. 
720 CI INE 
7)0 PIILIPPINES 
2 " ) / 
2339 
323 
2?0 
2213 
2384 
217 
210 
11 
11 
16 
740 HONG­KONG 
5 08 EPESIL 
Oie YOUGOSLAVIE 
15 
14 
2C 
» 
3 
10 
680 THAILANGE 
708 INDONESIE 
066 ROUMANIE 
2C38 TOUS PATS SPS 3006 
2720 
3619 
2566 
520718 5X073',: RAILFORT (COCHLEAR1A ARIIORACA1 
07«O YOUGOSLAVIE 38 0 
0 0 
2000 TOUS PAYS SPG »0 0 
EXC709! ASPERGES, DU IE.» OCTOB77! AU 31 JANVIER 
2C69 
1004 
510 ARRFHTIIIE 1335 
930 
129 
100 
996 
810 
202 » 193 103 
158 
10» 
015 
260 
639 
53/ 
5 34 
5 39 
PEROU 
E'MATEUR 
6 0 0 THAILAILDE 
■ > > 
3 9 5 
2 04 
3 7 0 
¿ 1 2 
7 2 0 
w-M 
LESOTHO 
MAROC 
ZAMBIE 
MEXIQUE 
CHUTE 
72) 
259 
78 
42 
1E6 
61 
0 
16 
0 
1/5 
72 
292 
130 
16 
145 
2C00 TOUS PAYS SPS 467Ί 
2208 
433 
47 
EX070?: AUBERGINES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
434 VENEZUELA 15? 
100 
1284 
96» 
43) 
220 
1096 
132 
1117 
721 
662 PAÍ.ISTA1I 
24 
12 
27 
13 
12 
10 
680 THAILANDE 
6-',4 ULDE 
204 HAPPC 
252 GAMBIE 
346 KENYA 
4 6» JAMAÏQUE 
»?2 SURINAM 
0 
L50 
0 
6 7 
0 
27 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 5 
0 
» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
0 
620 JORDANIE 
2030 YOUS PATS SPS 
5207/0 EX0709I PIMENTS 
660 THAILANDE 
654 INDE 
441 PANAMA 
1075 
144 
330 
1?0 
62 
62 
16? 
128 
»0 
163 
13? 
»2? 
6 
107 
3 
306 
20 
50 
51 
SPS-1944 LE 23.- l i / 9 0 
CCLLIIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
52 REGLEMENT 4 2 5 3 / 0 0 , ANNEXE I I 
.'¡20770 EX97C5: PIMENTS 
220 EGTPTE 26 
LOf.MtSCE SPECIAL ST SPS - PRESENTATION f-POOLJITS PAR PAYS · 
VALEURS = 1C00 ECU (SEUIL = 251 
DAMMASIC DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 198? 
FP.ANCE IRELAND ITA'-IA PORTUGAL 
. Cl.TPPE 
17 
115 
662 PAKISTAN 
(5o B.LHSLA DESI! 
212 TL1II5IE 
2 ) 2 MALI 
436 COSTA RICA 
472 TRÎNTDAD.TCD 
14 
1 
2 
199 
0 
1 
24 
334 ETHIOPIE 
ITO OUGANDA 
3 /0 MADAGASCAR 
370 ZAMBIE 
65 
0 
107 
0 
Hi Av\ 
352 2i'iïiA0(E 
'.fu SAINTE-L'JCIE 
0 
43 
i 23 JI/líOANlE 
£.47 EMIRATS ARAB 
2033 TCUS PAYS SPG 3Î53 
3^6 
311 
156 
.Í2076Q EX070?: COURGETTES, DU 1ER JANVIË.R JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS DE FEVRIER 
220 ESYPTE 44 0 0 14 0 
14 0 0 0 0 
204 M.'FOC 92? 2 0 20 0 
1164 
12 
1264 
105 
f.20 JORDANIE 
20 30 TOUS FAYS SPG 3 Oí b 
15 
520790 EX0709: COURGES, DU 1ER JANVIER JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS OE FEVRIER, AUTRES, A L'EXCLUSION DU PERSIL, DU 1ER JANVZE 
R AU 31 MARS, OKRA OU CONFCUX 
412 MEXIQUE 976 5 0 0 0 0 441 0 0 
0 0 0 0 423 0 0 
6CO CHYPRE 
666 BJNÎGLA DESH 
630 THAIIJ«NT.'E 
6;4 I t«E 
436 CC3TA RICA 
 
667 
44 0 
416 
2,? 6 
2P5 
3C76 
216 
257 
1"2 
107 
54 
5 
0 
0 
0 
0 
145 
63 
0 
0 
3 
0 
127 
10 / 
125 
114 
530 
239 
315 
302 
205 
205 
32 
13 
»58 REP.DOMINIC. 
4?2 SURINAM 
32 
649 
662 PAKISTAN 
590 BRESIL 
701 MAUYSIA 
1502 
5 
SPG-L44» LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CtntERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS « 1000 ECU (SEUIL » 25) 
EUR-12 
5 2 REGLEMENT 4 2 5 6 / 6 6 . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1969 PASE 350 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
E X 0 7 0 9 : COURSES. OU 1ER JANVIER JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS DE F E V R I E R . AUTRES, A L 'EXCLUSION DU P E R S I L . DU 1ER JANV]E 
R AU 3 1 MARS, OKRA OU COMOOUX 
700 IIOONESIE 
373 MAURICE 
4 1 6 GUATEMALA 
1 2 9 
2 
125 
2 
480 COLOMBIE 
) 
5054 
0 
247 
212 TINISIE 
2 4 8 SENEGAL 
252 6Λ.ΝΒΤΕ 
272 COTE IVOTRE 
2 3 0 N I G E R I A 
3 3 2 CAMEROUN 
S»e 
0 
28 
0 
105 
0 
167 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
g 
o 
g 
g 
o 
25 
0 
0 
3 1 4 E T H I O P I E 
4 5» JAMAÏQUE 
» 5 5 S A I N T E ­ L U C I E 
6 2 3 J 0 D A H 1 F . 
­ . 1 0 T O Í S PAYS CPG 
5 2 8 3 ) 0 E X 0 7 1 0 : 
6 0 0 THAILANDE 
! F 
5 1 2 C H I L I 
U­Tfl rCJGOSLAVIE 
20 30 TUMS PAYS SPS 
5 2 8 8 1 0 5 X 0 7 1 0 : 
04β YOUGOSLAVIE 
2 2 0 EGYPTE 
20» MAROC 
2C0O TOUS PAYS SPG 
5 2 0 0 2 0 E X 0 7 1 0 : 
5 0 » PEROU 
MATS DOUX 
PIMENTS 
OKRA 
1 4 0 
0 
4 2 
0 
4 9 
0 
3 9 
0 
1 4 3 4 9 
1 Ί 5 6 
9 4 1 
9 3 0 
166 
1 2 0 
2 3 5 2 
0 
3 5 1 9 
1 2 5 9 
?3 
2 
1 
1 
7 1 
0 
165 
3 
OU OMBOUX 
1 4 1 1 
100 
110 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 9 ) 7 
0 1 
13 
12 
105 
60 
6 1 7 
9 
9 6 0 
72 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
3 7 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
122 
121 
0 
0 
2 2 1 
0 
367 
1 2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
1 1 
g 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3'· 7. 
¡.03 
23 
23 
0 
0 
705 
0 
0 09 
23 
3? 
2 
0 
0 
0 
0 
3 ? 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
J 
0 
0 
0 
0 
I C I 
0 
l o i 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
c 
g 
9 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
o 
g 
0 
0 
1 
0 
g 
0 
0 
0 
30 
0 
5 0 - 9 
633 
1 0 1 
1 0 1 
0 
0 
395 
0 
4 9 6 
1 0 1 
0 
0 
g 
g 
7 1 
0 
7 1 
0 
1043 
100 
0 
5171 i t u 
6 0 2 
6 ) 1 
7 7 0 
7 4 2 
»16 GUATEMALA 
6 9 0 V I E T - N A M 
6 0 0 CHYPRE 
0 4 0 YOUGOSLAVIE 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHIHE 
7 4 0 l i rüG-KOIIG 
2 0 3 0 TCUS PATS SPG 
5 2 0 0 2 0 F X 0 7 1 1 : MAIS DOUX 
6 3 0 THAILANDE 
1 
1 
6C7 
3 
224 
0 
554 
0 
153 
0 
3109 
111 
0 
0 
167 
0 
4 0 
0 
238 
0 
7? 
0 
?15 
0 
2003 
1 1 1 
21 
20 
6 2 
3 2 
SPG-1»4» LE 21/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
52 REGLEMENT »25E/08, ANNEXE II 
520830 EX0711-. MAIS DOUX 
2000 TOUS PATS SPG 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS · 
VALEURS = 100O ECU (SEUIL = 25) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1969 
520e»0 EX0711: PIMENTS 
6«0 TEAILANDE 
416 GUATEMALA 
ΟΊΟ TOUGOSLAVIE 
29 
11 
11 
12 
1 
34 
ITALIA PORTUGAL 
2001) TOUS PAYS SPG 
EX0711: OKRA OU COHEOUX, JETS DE BAMBOU 
6011 TliAILANOE 390 
3Γ-5 
339 
33 2 
2000 TOUS PATS SPS 435 
309 
343 
337 
5206*i0 EX07 
720 
664 
o62 
620 
690 
512 
-.'.fl 
5?8 
046 
CE* NC: 0 
CHINE 
INPE 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
VIET­NAM 
CL I L ! 
Yr.T­OSLAVTE 
ARSENTINE 
RCVMAHIE 
712: CHAMPIGNONS, A L'EXCIUSION DES CHAMPIGNONS DE COUCHE 
: /123000, VENTILATION PAR PAYS I.'ICOIIPIETE 
114 92 
2619 
3741 
1250 
3123 
1055 
2 9 / 
274 
101 
156 
536 
132 
107 
3 
0 
0 
0 
0 
50 
27 
21 
20 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
3647 
050 
347 
157 
255 
11 
10 
13 
0 
0 
341 
11 
456) 
i 689 
3310 
1033 . 
316Θ 
104» 
2)7 
234 
160 
136 
175 
121 
m 
33 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
L 
0 
0 
0 
3033 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
•52750 
3 
0 
0 
1796 
366 MOZAMBIQUE 
302 ZIMBABWE 
'J?3 SWAZILAND 
412 MEXIQUE 
■'.0 HIÑO­KOMI 
230 
0 
2Ί30 TOUS PAY3 SPG 56622 
5557 
5539 
105? 
12431 
4304 
30221 
0 
5 2 0 8 / 3 
723 CHINE 
O'iO ÏCL7G03L4VIE 
204 MAROC 
EX0712­' RAIFORT ICOCHLEARIA ARMORA.CIAI, OKRA OU COMBOUX 
0 104 1231 
07 
30 
g 
»3 
2 70 EGYPTE 
528 AliC­ENTINE 
670 VIET­NAM 
0 
71 
2930 TOUS PAYS SPG 
528080 
412 MEXIQUE 
164 ΙΙ.ΌΕ 
EX9713: LEGUMES A COSSE SFCS, ECOS5ES, MEME DECORTIQUES OU CA55F3 -AUTRES! AUTRES, A L'EXCLUSION PES POIS CHICHES OE 
L'ESPECE "CICER ARIETIIIUM" 
?66 
790 
134 
113 
544 
493 
4 00 
2?1 
134 
133 
352 ΤΛΚΖΑΜΙΕ 34 
7 
SPG 144» U - 1 / 1 1 / 5 0 
CCItTLLVENTlELS EL-C Lir. 
CCrîllRCE SPECIAL ET S « - ΓΓ-CSENTAl ION PROOUITS PAR PAYS -
VALEURS = 1003 ECU (SEUIL » 251 
JAN-DEC 196? PAGE 360 
EUR-12 
52 REGLEMENT 4 2 5 8 / 6 0 , ANNEXE I I 
OAKHAM DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA P0R1UGAL 
EX9713: LEG'JIIES A COSSE SECS. ECUSSES. MEME DECORI Ι(Λ1Γ3 CL' CASSES -AUTRES! AUTRES, A L'EXCLUSION DES POIS CHICHES DE 
L'ESPECE "CICE3 ARIETI!«!" 
L-í.0 THAÏLANDE 
5 
15 
6 
5 
13 
G-ΙΟ YruGOSL/.VIE 
631 
0 
0 
107 
0 
156 
0 
50 
»■34 5P0EIILAILD 
731 MALAYSIA 
2030 TUTS PAYS SPG 
6 6 4 
8 
0 
re 
103'» 
971 
1»6 
0 
0 
0 
15 
5208)3 EX0713: POIS CHICHES DE L'ESPECE "C1CER AR1ETINUM" 
»12 MEXIQUE 
620 THAILANDE 
65» INDE 
7 20 CHINE 
Et.ll ARGENTINE 
27967 
27315 
2014 
1715 
264 
233 
193 
95 
4 7 
278 
1/0 
0 
363 
S 
23 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 5 4 
5 0 3 
ι««,.τ»ι« ,, I IL ...Ι.ΓΙΙ I I I 
2 5 9 6 9 
2 5 9 6 9 
62 
6 2 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
4 9 3 
14 
0 
0 
1 1 9 
136 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
5 4 1 
2 5 1 
1 9 9 8 
1 3 4 7 
24 
74 
10 
0 
25 
0 
0 
0 
0 2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 1 0 
0 
0 
0 
t S 
0 
9 8 1 
1 5 0 
0 
0 
1 4 2 / 
1 2 4 1 
15 
0 
31 
26» 
233 
6 1 2 PAKISTAN 
7 31 MALAYSIA 
336 MA! ANI 
22 
36 
19 
1 
ÌL ¡t 
114 
0 
2C30 TOUS PATS SPG 30375 
29535 
47,4 
256 
EX0713: HARICOTS DES ESPECES "PIIASEODJS ET VIGNA", NON DESTINES A L'ENSEMENCEMENT 
5 20 ARGENTINE 
680 Tl'AILAIOE 
520 PARAGIIAT 
334 ETHIOPIE 
366 MOZAMBIQUE 
040 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
580 BRESIL 
66» IILOE 
60» LIBAN 
736 SINGAPOUR 
442 PANAMA 
529 IL . FALKLAIO 
600 CHYPRE 
»1211 
33956 
16435 
11713 
7550 
ÉL035 
2519 
73 /7 
5 ) 0 
747 
0 7 4 
4 9 4 
74 
2 . 2 
2 1 0 3 
LL'Ji 
5L-6 
191 
548 
190 
208 
121 
41 
40 
19 
)9 
2295 
301 
04 94 
547» 
350 
254 
2 2 « 
250 
OSO 
175 
74 
2­·2 
0 3 
0 
0 
0 
11 
4 4 2 
4 CO 
1454 
927 
804 
771 
2 7 2 
2 4 0 
0 
0 
9 2 
57 
55 
0 
26031 
26011 
MTCHCMT ,l(\.LriTn 1 
17007 
17109 
0 
0 
914 
911 
12 
0 
141 
116 
4363 
2914 
252/ 
1409 
1955 
1419 
465 
45?. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2435 
1403 
13760 
12022 
2930 
2059 
105» 
923 
6 / 
0 
0 
0 
2176 
966 
59 
0 
107 
0 
0 
0 
2010 
1574 
90 
90 
93» 
715 
2018 
1755 
146» 
1416 
813 
770 
0 
0 
17 
122 
1.1 
11 
10 
41 
40 
19 
210 
77 
904 
09 
13 
12 
0 4 7 
4 9 4 
354 
164 
170 
178 
0 
15 
10 
17 
203 
121 
SPG-144« LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS «¡ 1000 ECU I SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGLEMENT »258/66, ANNEXE II 
5209.10 EX0713: HARICOTS CES ESPECES "PHASEOLUS ET VIGNA' 
06b ROUMANIE 
20» MAROC 
346 KENYA 
354 
0 
483 
NON DESTINES A L'ENSEMENCEMENT 
0 0 0 
0 0 0 
0 8 0 
JAN­DEC 1909 
IRELAND ITALIA PORTUGAL 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
23 
0 
g 
332 ZIMBAEHE 
612 IRIQ 
632 ARABIE SAOUD 
639 
0 
43 
g 
114 
696 KAMPUCHEA 
2030 TOUS PATS SPG 773?7 
56000 
13690 
7719 
3266 
2439 
1063 
127 
19776 
19018 
11317 
6467 
19668 
15907 
2647 
966 
EX0713: FEVES (VICIA FABA VAR. MAJORI ET FEVEROLES (VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINORI, NON DESTINEES A 
L'ENSEMENCEMENT ET AUTRES QUE LES POIS D'ANGOLA OU 
0 2» 0 50 15 0 27569 
0 0 0 0 7 0 10259 
27020 
10401 
06 
06 
00 
161 
135 
g 
g 
0 
5956 
414o 
6Λ0 Tl'AI LANCE 
6 90 CHYPRE 
É'.4 IH JE 
O"-" YOUGOSLAVIE 
2 20 EGYPTE 415 
0 
60« SYRIE 
660 AFGHANISTAN 
20C0 TOUS PATS SPS 
£20930 EX0714-
220 EGYPTE 
412 MEXIQUE 
5 08 aPESIL 
700 IIOONESIE 
436 COSTA RICA 
600 CHYPRE 
4Ó4 JA.1AIQUE 
3204 3 
10536 
221 
135 
CES POUR LA COIISOniATION 
469 
290 
134 
58 
11 
21 
1421 
0 
32 
4 
3 
41 
17 
75 
0 
1 
2 
S 
0 
24 
3 
0 
0 
0 
Hl» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
376 
236 
71648 
10275 
469 LA BARBADE 
660 THAILANDE 
2f-)L) TOUS PAYS SPG 
.52094 0 
66', IN) E 
EX0714-. AUÍRES 
416 COSTA RICA 
215 
0 
34 
0 
2198 
5910 
3ΛΟ 
27 
27 
21 
0 
0 
34 
1031 
272 
799 INDONESIE 244 
1 
SPS-144» LE 21/11/93 
COHriDENTIELS EXCLUS 
EUR-IE 
52 REGLEMENT 4 259.Ό0, «WEXE I I 
5.·0',",0 1X0714: AUTRES 
7 30 M'ILIPPINES 2 
COMMERCE SPECIAL ET SI'S - PRESENTATI«» PROTUITS 
VALEURS = IMO ECU (SEUIL = 25) 
DAMMARK DEUTSCHLA1D 
4',9 L» BAFSADE 
5LV) BRESIL 
660 THAILANDE 
740 HCNS-KONG 
39 
0 
26 
g 
PAR PATS 
ESPANA 
JAN-DEC 193? 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
2C30 TOUS PATS SPS 
L.20950 EX08C1: NOIX DE I L ' ] 
790 PHILIPPINES 
1-69 SRI LANKA 
4.56 REP.DOMINIC. 
7Û1 MALAYSIA 
2/2 COTE IVOIRE 
436 COSTA RICA 
630 THAILANDE 
700 INDONESIE 
656 
59 
1916» 
11044 
1 0 0 / 2 
7550 
3562 
1551 
2 / 9 5 
1051 
74 7 0 
362 
740 
315 
252 
160 
)5» 
10? 
4 
1 
7664 
5010 
3375 
1355 
1206 
366 
293 
150 
2139 
122 
43? 
1)6 
42 
35 
35 
35 
0 
g 
0 ) 2 
550 
62 
52 
0 
0 
»6 
30 
22 
0 
0 
0 
110 
01 
0 
0 
03 
2 
3509 
1976 
»175 
1035 
115 
6 
094 
111 
560 
5 1 
45 
11 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
9 
67» 
109 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
349 
202 
2)29 
1006 
904 
«11 
65 
67, 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
273 
21 
692 
370 
1566 
7C2 
509 
292 
30g 
120 
1000 
g 
13 
4 
59 
27 
17 
17 
0 
0 
541 
303 
»2 
42 
10 
0 
10 
7 
45 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
2? 
4C2 
253 
327 
112 
39? 
227 
1124 
»» 
0 
0 
30 
16 
25 
16 
1 
0 
0 
0 
2189 
471 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 /5 
35 
5126 
291? 
4258 
1643 
322 
120 
70 0 
326 
2425 
145 
241 
l i e 
7 
1 
77 
40 
706 3INPAPOUR 
»24 HONDURAS 
3»6 ΚΕΝΤΑ 
»60 OGMINTQUE 
729 I I INE 
512 CHELI 
1 352 TANZANIE 
260 NIGERIA 
JÓ& rlCZAielJUE 
47,7 ST­VIUCENT 
2000 TOUS PAYS SPG 
112 
23 
»0 
7 
520960 
616 IRAI! 
EX0302: PISTACHES 
647 EMIRATS ARAB 
660 AFGHANISTAN 
»6 
19 
3 
3 
116 
0 
3 1 
C 
27 
0 
53639 
222/7 
1»675» 
110643 
0 
0 
g 
g 
0 
c 
g 
15400 
72?2 
11631 
6099 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1061 
7 2 2 
0 
0 
0 
g 
0 
3 1 
0 
0 
0 
?5β0 
2754 
020)6 
76666 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
6 ? 7 
1 1 9 
7 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3594 
2366 
2334» 
5029 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4360 
15(0 
3?»3 
37?? 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 0 9 
4 3 3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
C 
g 
2519 
7 0 1 
141.53 
6477 
C 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
2209 
4 / 1 
417 
0 
0 
116 
0 
0 
0 
2 / 
0 
13706 
53»? 
11646 
10573 
2000 TOUS PAYS SPG 1»?913 
110761 
12197 
699? 
520900 
66» IIDE 
EX9892: NOIX D'AREC (OU DE EETEL) ET NOIX DE COLA 
190 
14 2 
701 MALAYSIA 
600 THAILANDE 
2/6 Gl! Al IA 
272 COTE IVOIRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
520990 
720 CHINE 
EXOS02: AUTRES 
Í62 PAKISTAN 
65» INDE 
740 HONG­KONG 
790 IIOONESIE 
67 
65 
110 
57 
701 
2 / 1 
5536 
»325 
120 
127 
100 
93 
02 
13 
9 
505 
»»5 
67042 
76666 
0 
0 
0 
Β 
7 
17 
327 
215 
121 
120 
23649 
552? 
4002 
30 22 
331 
175 
2824 
2583 
14006 
05/2 
0 
0 
0 
0 
0 
406 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11049 
10573 
1 9 0 
142 
67 
65 
100 
11 
0 
11 
314 
1?6 
374 
256 
10» 
?3 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
C r u r i D E N T I E L S EXCLUS 
EUR­12 
52 REGLEMENT 4258/86. ANHEXE II 
520990 EX0602: AUTRES 
5 0 4 PEROU 1 
COMMERCE SPECIAL ET STO ­ PRESENTATION Pî ïJOUITS PAR PAYS ■ 
V * L E ' J R S = 100O ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
5 ? a B R E S I L 35 
1 
JAN­DEC 19e9 
FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUGAL 
20?U TCJ5 PAYS SPG 5 9 5 6 
4 5 7 4 
5 9 9 
4 5 1 
EX0803.* BANANES SECHES, Y COMPRIS LES PLANTAINS 
SOI) EO­JATEUF 
4 Ì 0 COLOMBIE 
117.8 
9 ' f5 
108 
74 
S ? l 
33­9 
106 
72 
343 
175 
ZùZS 
2:. e 3 
315 
19.3 
915 
6 02 
6 6 0 ΤMAI LANDE 
7 0 0 P H I L I P P I N E S 
54 
10 
416 GUATEMAIA 
t 9 0 V I E T ­ N A M 
4 2 4 HONDURAS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
4 7 3 GRENADA 
2 0 0 0 I L I ' S PAYS SPG 1 0 9 7 
1 1 9 9 
7 7 6 
5 9 2 
547 
E X 0 9 P 4 : D M ! ES POUR LA TRAI iSr ­OI Ï lATlQN I H D U S l J t l E L L E i NON DESTINEES A U FAORICATION I 
CONDITIONNEES POUR U VENTE AU D E T A I L EN EMBALLAGE 
E l 0 Ί Τ Τ Ε 3 DESTINEES A EIRE 
200 A I G E R I E 7276 
115 
335 
1 1 0 
272 
0 
2 1 2 T U N I S I E 17654 
23 
116 
10 
6 6 2 PAKISTAN 
43i» CCSTA RICA 
6 4 9 C t î \N 
7 20 CI- INE 
7 4 0 HCNG-KONG 
2C30 TUUS PAYS SPG 
5 2 1 0 2 C EXC604 : 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 3 6 B R E S I L 
172 
0 
870 
0 
294 
C 
(0743 
260 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
729 
110 
1ER OLLtMLR?. AU 31 
8457 
7025 
122 
166 
364 
136 
1521 
651 
117 
164 
117 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
447 
0 
MAI 
236 
172 
0 
0 
0 
0 
5 7 8 5 
5 6 0 5 
10? 
11? 
3532 
4 1 
Õ09 
5 9 7 
6 0 0 LIITPRE 
346 KENYA 
4 0 4 VENEZUELA 
3 6 6 MOZAMBIQUE 
I ? 3 5K I .Z ILA I I 0 
2» 
22 
»7 
12 
26» 0 
4 
24 
22 
0 
0 
200 
2 
0 
L56 
0 
6 6 0 520 
0 
13 
SFG-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
tOUlERCE SIECIAL ET SPS 
VALEURS = 1300 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
ECU (SEUIL * 251 
EUR-12 BENELUX CAIRIA 
52 REGLEMENT » 2 5 9 / 8 8 , /ANNEXE I I 
521020 FXGS04L AVOCATS, OU 1ER DECEMBRE AU 31 MAI 
DEUTSCHIA! LD 
JAN-OEC 196» 
FRANCE IRELAIO 
2000 TOUS PAYS SPG 12030 
7»1» 
21»» 
855 
352 
172 
521838 EX3004L AVOCATS. DU 1ER JUIN AU 30 NOVEMBRE 
»12 MEXIQUE »610 
3876 
251 
26 
151 
1C» 
604 
11 
5 ) 2 CHILI 
5C6 BRESIL 
3»6 KENYA 
4 3» VENEZUELA 
»00 COLOMBIE 
700 INDONESIE 
272 COTE IVOIRE 
366 MOZAMBIQUE 
393 SHAZIIANO 
520 ARGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPS 
52104 0 EX080»: 
'il 2 MEXIQUE 
590 BRESIL 
507, PEROU 
»36 COSTA RICA 
4'j'l VT'lE/.tLfl 
664 INDE 
£62 PAKISTAN 
600 THAI1ANDE 
7 ) 0 IILDONESIE 
416 GUATEMALA 
708 PHILIPPINES 
452 HAÏTI 
HZ MALI 
»32 NICARAGUA 
530 EQUATEUR 
437 
3S1 
1?0 
171 
1362 
5 
60 
0 
13 
2 
21 
15 
10 
0 
0 
0 
400 
355 
0 
0 
7320 
5 /5? 
3507 
322? 
0 
0 
161 
15? 
10 
0 
PAGE 364 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
1479 
617 
11 
0 
»19 
516 
36? 
0 
243 
0 
52 
C 
7093 
4440 
GOYAVES 
3 e i 5 
2015 
7017 
2303 
254» 
1925 
1»<!4 
1872 
•Hfl 
lejt 
1430 
512 
1306 
4::S 
554 
3 )2 
2)0 
175 
305 
15» 
243 
90 
46 
»4 
2253 
3 / 
»22 
1 
0 
3 
0 
»23 
52 
ET MANGUES 
975 
231 
1017 
023 
517 
322 
760 
79 
V I 
»0 
1 
20 
2 
V6 
37 
122 
»3 
50 
»0 
1 
0 
0 
0 
β ί ο 
37 
375 
100 
8 
0 
0 
417 
129 
2 
0 
15 
2 
0 
0 
4 
0 
Ì7 
0 
0 
0 
51 
19 
15 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
c 
»80 
1 
269 
243 
970 
303 
76 
56 
1C52 
948 
1 ? ' 
19 
56 
33 
26 
16 
2 07 
95 
0 
0 
208 
78 
56 
27 
26 
25 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
15 
0 
» 
0 
0 
0 
0 
9 
1! 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
g 
2 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
«00 
155 
0 
0 
1 
g 
1 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
4 2 ) 0 
3392 
1218 
1010 
1606 
570 
1155 
1049 
15 
14 
¿fi 
1 
0 
4 2 
»0 
29 
21 
15J 
132 
»5 
1 
3 
0 
20 
19 
1254 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
,' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
12 
2 
471 
67 
97 
23 
2» 
21 
2'(-
0 
3 
0 
1 
0 
(5 
56 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
o 
0 
1 
g 
g 
o 
0 
0 
g 
9 
0 
0 
0 
4Γ6 
0 
0 
g 
g 
0 
V;.' 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
nos 
519 
131» 
551 
1597 
220 
595 
»73 
40 
0 
'.Lie 
13 i l 
»76 
1166 
360 
162 
118 
0 
0 
108 
35 
183 
71 
g 
0 
157 
0 
33 
690 VIET-NAM 
» ) 0 CCLOM3IE 
701 MALAYSIA 
220 EGYPTE 
6)6 KOWEIT 
260 GUINEE 
512 CHILI 
63» LIBAN 
22» S.ADAN 
352 TANZANIE 
»S? SPI LANKA 
17 
149 
13 
36 
11 
83 
10 
IL 
10 
754 
9 
1094 
9 
10 
0 
1 / 
8 
11 
8 
14 
5 
0 
3 
0 
20 
1 
4 
g 
g 
g 
32 
g 
9» 
g 
0 
0 
6 
3 
0 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
D 
0 
g 
u 
13 
0 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
72 
» 
2 
0 
11 
S 
0 
0 
0 
0 
»1? 
1 
1 
0 
7 
» 
0 
0 
7 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
17 
»6 
1 
0 
56 
18 » 
30 
0 
SPG-l»-,4 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -
ECU (SEUIL ι 251 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGLEMENT »250/88, ANNEXE II 
52IC40 EX000»! MANGOUSTES, SOTAVES ET MANGUES 
»42 FA'LIMA 
600 CHYPRE 
216 BURKINA FASO 
240 SFHEGAL 
£52 GAMBIE 
2J7 GU1NEE-DI55. 
310 
0 
JAN-DEC 1909 PAGE 365 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
2 72 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
2.30 NIGERIA 
3 3 2 9 
0 
1 * 2 SCHALIE 
3 / 0 ZAJLDIE 
4 6 » JAMAÏQUE 
4 5 5 S A I N T E ­ L U C I E 
4 / 3 Gr.ENADA 
5 2 0 PARAGUAI 
279 
g 
3 4 2 
g 
2 0 3 0 TCUS PAYS SPG 35102 
100»3 
6 6 1 1 
1 7 9 1 
4 2 3 9 
1 0 8 3 
107,75 
3 035 
9 7 7 
175 
F X 0 3 0 5 : C L D ' E H T I N t S , DU 15 I U I A l l 15 SEPTEMBRE, MAILDAEINES (Y COMPRIS LES TAIISELÎINES ET S A T S U I A S ] , H I L X I N G S ET HYBRIDES 
S I M I L A I R E S D'AGR'JMES, DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE 
20 AFTENTIME 
5 2 4 URUGUAY 
5302 
3995 
1712 
1306 
1259 
039 
3132 
27 32 
1442 
1370 
1030 
772 
1483 
929 
11793 
3117 
503 
187 
21.2 T U N I S I E 
3 9 3 SVAZILAND 
4 6 4 J / M A I Q U E 
6 3 0 CHYPRE 
6 3 2 APASIE SAOUO 
2 0 0 0 TOUS P A I S SPG 
F 3 Ï B P F S I L 
412 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COÌTA RICA 
8 9 
0 
83 
0 
3 1 9 3 2 
615 2 
: M E S ( C I T R U S 
3 7 1 7 
28Í .8 
12*·7 
9 . 6 
176 
1 7 2 
1C7 
99 
2 
0 
0 
D 
6 3 1 3 
4 Î . 8 2 
AURA) 
0 9 1 
3 ' t¿ 
1 4 1 
28 
3 
0 
θ 
3 
LUMIO ET V A B . L I M E T T A ) 
2 5 4 
219 
2 4 4 1 9 
930 
2C93 
2073 
933 
0 9 2 
173 
172 
124 2 
2Θ3 
4 3 8 
216 
4 »O EL SALVADOR 
4 " 4 HOT­IOUHAS 
4 6 4 VI.NEZUELA 
4 6 0 CCLCNEJE ?3 
C 
6 ­ f i j : ) P C A ) I I E 
6 2 0 T I ! t I L A K 3 £ 
5 0 0 EQUATEUR 
216 BUPKIN4 FASO 
2 0 0 0 T.*. lS PAYS SPG 5 5 6 6 
4 ?'■ ? 
3 3'tV 
31.36 
7 2 0 
325 
SPS­1»44 LE 23/11/90 
COHfIDENTIELS EXCLUS 
tOtJIESCE SPECIAL ET 3r« ­ PRESENTATION PIOOUITS TAR PAÍS ­
VALEURS : IL 00 ECU (SEUIL ­ 251 
JMl Π C 1989 
BENELUX EUR­12 
52 RFE1EMFNT « 2 5 » ' S 6 . ANNEXE I I 
521070 EXC007: PASTEQUES. DU 1ER NUVCMBRE AU 30 AVRIL 
616 IRAN 56 12 0 
»32 NICARAGUA 
»2» ll'.lOURAS 
5 00 BRESIL 
DANMARK DEUTSCHLAND 
»7 
31 
26 
21 
20 
HO 
20 
11 
31 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3» 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
FPJUCE XPELAND 
PAGE 366 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
436 C03TA RICA 
404 VENETELA 
342 SOMALIE 
E 20 EGYPTE 
376 7/M31E 
412 MEXIQUE 
4 72 TlîINTDAD.TOB 
05 
9 
»» 2 
703 
1 
ES 
0 
31 
0 
27 
0 
»0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
16 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
50 
1 
0 
0 
0 
g 
4 
0 
0 
3 
2 
0 
g 
0 
1 
0 
»71 
0 
232 
»0 
0 
15 
0 
0 
25 
70S PHILIPPINES 
2009 TOUS PAYS SPG 
521080 EX0607: PAPAYES 
5 30 BRESIL 
436 COSTA RICA 
731 MALAYSIA 
­.19 THAILANDE 
,0» VENEZUELA 
0 
1397 
132 
5406 
27 94 
1637 
1192 
351 
290 
240 
170 
2.·) 
0 
124 
30 
955 
492 
az·· 536 
3» 
16 
; 5 
) . 2 
0 
0 
0 
17 
5 
0 
0 
10 
4 
2 
0 
U 
0 
107 
37 
1076 
902 
647 
527 
7 
» 
150 
107 
20 
0 
4 / 3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
915 
766 
4 26 
53 
1664 
599 
260 
234 
500 EQUATEUR 
, 4c0 COLOMBIE 
376 27 MME 
476 PU^.OOMINIC. 
9 
» 
12 
1 
0 
9 
» 
11 
0 
0 
e 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
272 COTE IVOIRE 
3*32 «î­JMDAei« 
464 JAMAÏQUE 
469 U BARBAOE 
2000 TOUS PAYS SPG 
521090 EX030Ç: PRUNELLES 
0»6 ROUMANIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
35? 
0 
2? 
0 
113 
0 
120 
0 
0591 
»699 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
25 
3 
7084 
L 16 
1958 
1644 
1427 
904 
66? 
134 
20? 
0 
2290 
091 
EXOOIG: AUTRES BAIES 
066 ROUMANIE 
»80 COLOMBIE 
512 DIILI 
142 
141 
103 
34 
35 
7 
14 2 
141 
040 YOUGOSLAVIE 
2006 TOUS PATS SPS 417 
221 
5211)0 EX8610: MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLU31 
5)2 CHILI 51 46 0 
272 
1S6 
12 
2 
040 YOUGOSLAVIE 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SFCCIAL ET Si« - PRESENTATION PTOHUtTS I 
VALEURS = 1300 ECU (5EU1L s 25) 
EUR-12 BENELUX OANMAEK DEUTSCHLAND 
52 REGLEMENT 4256/03, ANNEXE I I 
521110 ΕΧ0Θ10: HYRTILLES (FRUITS DU VACCIHIUM MYRTILLUSJ 
212 TUNISIE 305 0 0 0 
2000 TCUS PAYS SPG 
EX0610: AUTRES BAIES 
MO THAILANDE 
701 MALAYSIA 
066 ROUMANIE 
616 IRAN 
150 
45 
29Ί7 
?70 
7,57, 
292 
¡51 
130 
»6 
4» 
30 
1 
3·'.) 
0 
7 
0 
)41 
130 
JAN­DEC 1?09 
FRANCE IRELAND 
2914 
?76 
307 
23? 
ITALIA PORTUGAL 
»OU COLOMBIE 
790 II­OONESTE 
115 
»0 
123 
65 
2LO EGYPTE 
50Θ ERESIL 
36 
33 
59 
212 TUNISIE 
7 
31 
?20 BURUNDI 11 
1 
2 
,0 MADAGASCAR 
373 MAl'PTCE 
302 ZIMBABWE 
6?0 VIET­NAM 
:ooo TOUS PAYS SPG 
52117.0 EXOBIO: 
512 CHILI 
KIÜI3 
12413 
101? 
15662 
10455 
737 
45 
?5?7 
6103 
175 
179 
2323 
1631 
11461 
1560 
993 
646 
1533 
929 
711 
617 
'. CCTE IVOIRE 
601 PjlPOU­N.GUIN 
803 OCEANIE AMER 
2000 TOUS PAYS SPG 
521150 EX0610­
701 MALAYSIA 
436 COSTA RICA 
680 THAILANDE 
480 CC LOISI E 
666 BANGLA DESH 
500 BRESIL 
616 IRAN 
512 CHILI 
700 INDONESIE 
370 MADAGASCAR 
1651? 
19455 
.ULUriER 
3690 
2516 
105 
1C04 
1402 
931 
163? 
54? 
193 
1?3 
251 
142 
22» 
136 
126 
102 
14? 
74 
557 
39 
100Í3 
6100 
, AUTRES 1 
203? 
116) 
09 
1071 
453 
16 7 
346 
1»4 
0 
0 
89 
eo 
9 
3 
31 
12 
136 
63 
392 
0 
137 
109 
2)56 
1031 
711 
607 
242 
156 
39» 
336 
194 
120 
997 
046 
154» 
929 
720 
617 
Oli 
632 
756 
619 
193 
193 
13 
13 
7 
5 
33 
507, PEROU 
SP6­144» LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COKFIDFNTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL ­ 251 
JAN­OEC 1969 PASE 366 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND EUR­12 
52 REGLEMENT » 2 5 6 / 6 6 , ANNEXE I I 
521150 EXIMIO: FRUITS D'EGLANTIER, AUTRES FPUIT3 A NOYAU, AUTRES 
538 EtH'ATEUR 
220 EGYPTE 
662 PAKISTAN 
664 DALE 
373 MAURICE 
5/0 ARGENTINE 
708 PHILIPPINES 
45 
17 
57 
14 
3 
7 
4 
7 
!23 
4 
7 
4 
3 
44 
17 
18 
1 
g 
0 
o 
0 
38 
g 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
g 
1 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
1 
g 
29 
e 
1 
0 
1 
0 
«5 
0 
0 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
»0» VENEZUELA 
706 SINGAPOUR 
416 GUATEMALA 
16 
2 
0 
13 
13 
0 
6»0 EAHREIN 
669 SRI LANKA 
6 / 0 VTET­NAM 
2)0 SENEGAL 
322 ZAIRE 
32B BURUNDI 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
302 ZIMBABUÉ 
»65 SAINTE­LUCIE 
4 5 / SI­VINCENT 
1 
1 
1 
25 
0 
36 
0 
g 
g 
g 
o 
g 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
1 
1 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
275 
g 
29 
0 
633 
0 
6» 6 
62 
0 
0 
0 
316 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
28 
0 
9 
110 
0 
g 
0 
11 
3 
0 
0 
SI? 
0 
469 LA BARBADE 
473 GRENADA 
2000 TOUS PAYS SPG 
521160 EX0811: MURES 
046 YOUGOSLAVIE 
512 CHILI 
500 EQUATEUR 
20OO TTHJ3 PAYS SPG 
£21170 EXOeii : AUTRES BAIES 
660 THAILANDE 
1 6 0 
0 
11313 
5940 
11 
g 
4209 
2/59 
INCE OU DE MURIER ET 
»3E8 
2963 
2332 
175? 
5 5 
55 
6795 
»781 
6 6 6 
168 
5 5 3 
1 4 6 
g 
g 
1219 
365 
0 
0 
218 
129 
0 
0 
2533 
1370 
MURES­FRAMBOISES 
4 7 
9 
179 
60 
0 
0 
216 
63 
3236 
2663 
248 
2 5 1 
0 
0 
3505 
2934 
0 
0 
1 
0 
6 7 
g 
0 
0 
0 
0 
6 7 
0 
0 
0 
15 
g 
0 
0 
21 
g 
g 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
6 1 
7 5 3 
7 3 7 
0 
0 
8 2 0 
7 9 ? 
365 
::33 
478 
3"3 
0 
37 
12? 
0 
4072 
1612 
27.0 
219 
459 
222 
040 YOUGOSLAVIE 
7 
1C3 
2000 TOUS PATS SPG 196 55 9 
7 0 0 
521100 EX0811­­ MYRTILLES ΙΓΡΛΙΙΤ3 DU VACCINILA MIRTILLI«! 
C»0 TCUEOSLAVIE 105 7 0 
1? 0 0 
2030 TOUS PATS SPG 165 7 0 
»3 
0 
43 
1)5 
19 
115 
16 
7 
521190 f 70311'. MIRTI! I ES OES ESPECES "VACCINI!»! MYRTILLOIDES ET VACCINILI! ANGUSTlFOLIUn" 
740 HONG­KONG 4 1 0 0 » 1 0 0 
2C00 TOUS PATS SPS 
521200 
594 PEROU 
508 BRESIL 
«35 COSTA RICA 
EXOOll: COINGS, FRUITS DES NUMEROS DE CODE 0 8 0 1 , 0603 , 800» (A L'EXCLUSION DES FIGUES ET DES ANANAS), 0O05»000, 00072800 
, 08102O9O, 00104010. CO1O4O50. C01)?>)10, 00109070 
0 3 / 5 0 70 2 0 0 
g »62 o g ι o o 
g 236 0 28 93 0 0 
0 317 0 14 57 0 0 
6 3 2 
6 / 4 
17.61 
Í S ? 
6 4 0 
es» 
235 
1 7 1 
1106 
2 3 1 
5 6 7 
6 1 » 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPCCIAL ET SPG ­ PRESENTATION TROOUT TS PAR PAYS ■ 
VAI CUPS ~ 1000 ECU I SEUIL = 25J 
JAN­DEC 19fi9 
EUR­12 
5? REGLEMENT 4258/66, ANNEXE I I 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND IRELAND ITALIA PORTUGAL 
521200 FXCRli: COINGS, FRUITS DES NUMEROS DE CODE 0601, CPC3, 0604 (A L'CXCLUSION DES FIGUES ET DES ANANAS), 0Û054000, C6072000 
, C3102090, 06104010, 08104050, 03109010. 03109090 
630 THAILANDE 
7CS PHILIPPINES 
512 CII/LI 
í;30 COLOMBIE 
40 0 
4 64 
1 1 4 
3 7 9 
5 2 5 
205 
1 4 2 
1 1 » 
125 
127 
0 
0 
45 
15 
37 
33 
310 
375 
25» 
236 
202 
11 
.169 
U.K. 
»12 MEXIQUE 
040 YL­I.T­.03LAVIE 
»24 HONDURAS 
701 MALAYSIA 
404 VENEZUELA 
2 72 COTE IVOIRE 
31 
10/0 
24 
25 
24 
16 
15 
27 
11 
7 
6 
26 
3 
202 
31 
2)4 
24 
25 
24 
0 
0 
27 
11 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
1530 
0 
35 
690 VIET­NAM 
2000 TCUS PAYS SPG 6740 
3433 
2^53 
1365 
1)69 
1528 
2*00 
459 
ΕΧΊβΠ* FRUITS DES NUMÉROS DE CODE 0501, 0603, 0OO4 (A L'EXCLUSION DES FIGUES ET DES ANANAS), 0.4154030, 08372000, 051020 
90, 08303090, 06104010, 03104050, 08304090, C81090 
508 BRESIL 5 20 
432 
511 
43 2 
14 C 
119 
140 
139 
"0 CCIPNBTE 
272 COTE IVOIRE 31 
0 
346 KENYA 
703 PHILIPPINES 
2C.90 TCUS PAYS SPG 
49 
0 
901 
558 
5212? EX0611: FRUITS DE5 NUMEROS DE CODE 0201, 0603, 0304 (A L'EXCLUSION DE5 FIGUES ET DES ANANAS)» 08054000, 080720'JO, 081020 
90, 00103090, 061C4010, 08104050, 08104090, 061090 
660 THMLANDE 
F 08 Br-£3IL 
512 CHILI 
416 GUATEMALA 
"72 COIE IVOIRE 
2090 TOUS PAYS SPG 256 
165 
119 
119 
521250 EX0C12* COINGS, FRUITS DES NUMEROS OE CODE 0301, 0803, 0604 (A L'EXCLUSION DES FIGUES ET DES ANANAS), 06054000, 08102090 
, £8103090. 08104010, CQ104050, 06104090, 03109010 
NU NC* 06129090, VENTILATION PftR PAYS INCOMPLETE 
664 EOE 420 0 0 0 0 0 0 0 0 
418 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 
416 
MO THAÏLANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
2000 TOUS PAYS 3P*Î 475 
438 
440 
436 
521263 
616 IRAN 
EX0813* ABRICOTS 
662 PAKISTAN 
523 ARGENTINE 
850 
319 
220 
3 84 
31Ί 
30 
561 
165 
39 
38 
160 
14 0 
133 
130 
170 
660 AFGHANISTAN 
SP6-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
52 REGLEMENT »256/66. ANNEXE I I 
521260 EX0613: ABRICCTS 
2000 TILTS PAYS SPS 
521270 EX0013L POIRES 
5'LO ARGENTINE 
2090 TOUS PAYS SPS 
5212EC EX0613: PAPAYES 
600 THAILANDE 
703 PHILIPPINES 
COMMEPCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL : 251 
DANMARK DEUTSCHLAND 
1»01 
575 
509 
250 
β? 
33 
11 
e 
643 
2?7 
1042 
54? 
205 
199 
149 
10 
ne 
09 
1 
0 
9 
0 
110 
97 
712 
324 
35 
35 
637 
167 
316 
134 
309 
14» 
PAR PAYS 
ESPANA 
JAN-DEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALIA 
182 
147 
165 
16» 
346 
313 
6?n VIET-NAM 
2090 TCUS PAYS SPS 
521290 
512 CHILI 
EX0813: TAMARINS (GOUSSES 
066 ROUMANIE 
664 IltiE 
600 THAILANDE 
506 BRESIL 
LHO YOUGOSLAVIE 
1 2 7 1 
7 6 4 
TUSSES. 
3 5 2 0 
2925 
V I 
4 1 2 
3 2 7 
243 
2 7 7 
144 
77 0 
3 5 9 
P U L P E S ) . FRUITS 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
5 4 
32 
20 
20 
5 3 
» 6 
D'EGLANTIER 
0 
3 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
3 6 1 6 
2925 
» 1 1 
» 1 2 
» 1 
2 3 
2» 
0 
366 
327 
165 
70 
295 
151 
3» 
34 
700 INDONESIE 
59» PEROU 
1 
52B APGENTINE 
2000 TOUS PAYS SPG 
3CO 
13 
165 
0 
5232 
3035 
71 
13 
0 
71 4375 
3475 
521303 
«52 HAITI 
412 MEXIQUE 
5CO BRESIL 
600 THAILANDE 
212 TUNISIE 
720 CHINE 
»32 NICA.RAGUA 
528 ARGENTINE 
EX0014: ECOPCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, PRESENTEES DANS L'EAU SALEE, SOUFREE OU ADDTIONNEE 
D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVIS01RENE 
203 0 0 252 0 »5 
69 0 0 252 0 6 
526 
3»1 
676 
130 
1»7 
73 
72 
71 
39 
12 
23 
12 
0 
0 
121 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
251 
165 
615 
130 
20 «*0 TOUS PAYS STO 
£21310 EX0901: 
SCO BRESIL 
»0 0 COLOMBIE 
'•36 COSTA RICA 
780 INDONESIE 
4 20 EL SALVADOR 
416 GUATEMALA 
»32 NICARAGUA 
104 
0 
1 5 7 5 
6 6 2 
TORREFIE, 
7 9 2 6 4 3 
» 5 3 1 2 7 
7 6 2 5 6 6 
3 5 9 5 5 4 
1 4 5 3 6 2 
7 4 7 3 0 
1 2 1 6 7 5 
5 6 6 3 6 
1 1 6 6 6 0 
5 4 5 3 9 
1 1 6 ) 5 1 
4 7 5 2 2 
6 2 7 1 6 
3 9 1 5 2 
0 
0 
149 
9 1 
IrTN DECAFEINE 
9 ? 4 » 6 
6 1 1 4 6 
1 0 9 3 6 6 
» 9 2 2 9 
1 ) 7 0 5 
5 1 4 3 
1 0 7 9 9 
3 3 6 » 
76 Γ5 
3 6 7 2 
1 1 0 4 6 
5 ? 7 6 
5 * 3 5 
2? y , 
0 
0 
2 
0 
5 » 5 » 1 
3 3 3 0 5 
2 1 6 5 6 
1 2 5 7 6 
2 3 0 1 
1 3 
7 0 2 3 
2 ) 2 5 
729 
» 2 » 
2L54 
30 
227 
11« 
» 1 
0 
27? 
7 7 
1 9 9 5 0 4 
0 4 1 , 3 
»βΟ-'-Λ? 
2 0 2 ? 6 5 
5 7 ) 2 1 
1 7 » 9 5 
S 3 » 3 2 
1 9 1 6 6 
9 6 6 9 1 
» 7 1 5 0 
5 9 3 0 6 
1 7 5 3 6 
3 3 6 ) 1 
2 5 2 1 9 
0 
0 
0 
0 
» 0 4 1 6 
245 7 
1 7 ) 
0 
1 ( 2 
3 
ne 
0 
3 
g 
1»» 
8 0 
g 
0 
g 
0 
6 
0 
6 4 3 ? 3 
3 0 0 7 6 
3 6 7 4 0 
2 4 3 6 ? 
3 / 4 3 
2 3 6 7 
8 1 1 6 
3 6 9 ? 
1 -74 
1 0 3 / 
4 3 5 ? 
0 6 1 
0 1 7 0 
4 4 0 0 
5 5 
0 
3 3 0 
253 
1 3 0 8 1 3 
9 0 1 0 3 
» 7 1 0 9 
2 5 2 6 1 
17905 
5 7 6 6 
7 0 3 9 
3 0 5 5 
37.7,5 
0 7 0 
5 2 7 5 
3572 
643? 
4 7 2 / 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2?7 
7 9 / 
f. 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
103 
34 
1/473« 
119421 
31601 
24391 
2003? 
1»»02 
17LV,» 
11952 
11.-2 
75 0 
29315 
14661 
2156 
1197 
g 
0 
0353 
2)15 
39? 
21 
202? 
1020 
42 )1 
105? 
2095 
42 
456 
g 
61 
11 
701 
207 
21161 
15169 
34435 
207«? 
26763 
26490 
12721 
11416 
9 4 / 
?46 
3092 
2 /50 
)89 
100 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL E ' SPG 
VALEURS =■ 1 0 0 0 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
EUR­12 BENELUX 
5 2 REGLEMENT 4 2 5 6 / 6 6 , ANNEXE I I 
5 2 1 3 1 0 E X 0 9 0 1 : CAFE NON TORREFIE , NON DECAFEINE 
DAheiARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
6 6 4 INDE 
4 5 2 H A I T I 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDUPAS 
5 2 0 PARAGUAY 
5 30 EQUATEUR 
4 5 6 R E P . D O M I N I C . 
2 7 2 COTE I V O I R E 
4 8 4 VEHt/ZUELA 
6 6 9 S R I LANKA 
44 2 ΡλΝΜΙΑ 
302 CAMEROUtl 
660 THAILANDE 
41473 
25745 
32297 
24170 
52155 
21230 
5 1 9 9 0 
2 0 5 6 6 
2 9 3 6 5 
1 5 6 0 5 
2 1 0 6 4 
6 9 3 5 
27523 
6276 
1 5 3 1 3 
70SÛ 
12203 
6441 
2 3 9 0 7 5 
3 9 2 6 
1 6 7 8 2 
3 1 1 6 
4 1 9 6 
2 6 Q 1 
6 2 7 9 
2 6 7 1 
1 1 2 0 9 5 
2 5 6 6 
1 2 6 2 9 3 
173 2 
4 2 3 9 
1 3 ' . 2 
3 8 2 6 0 3 
1292 
1 3 9 2 
6 5 9 
6 9 5 2 
6 6 4 1 
4331 
2US2 
6716 
3252 
4 3 0 
4 4 5 
303 
196 
155 
29 
34 2 
289 
5»7 
»00 
212 
?5 
255 
33 
273 
0 
1541 
610 
57 
0 
26 
0 
0 
0 
14004 
7640 
1201 
87 
23724 
6215 
21497 
6024 
1313 
102 
11375 
4 076 
21150 
5350 
1103 
341 
3 6 4 4 5 
346 
166 
110 
458 
0 
4 3 7 
0 
2072 
4 1 2 1 
4 3 2 
2021 
906 
4001 
1470 
2276 
7 3 1 
105672 
1Ô1 
0 
100 
2331 
099 
79 
22 
1600 
1035 
3052 
1165 
15157 
6772 
4953 
2204 
3274 
1363 
O6/0 
2463 
6436 
2751 
26271 
63 
2166 
411 
136 
09 
57 
0 
5156 
35 
17947 
L57 
600 
631 
3995 
3397 
6471 
604 / 
19522 
7249 
4513 
770 
4043 
24)6 
702 
33? 
263 
42 
4 OIE 
2591 
234 
179 
73344 
001 
7957 
163? 
1651 
1511 
251 
352 
19?70 
0 
21450 
205 
470 
0 
17222 
11057 
15402 
11278 
6200 
4154 
1267? 
5750 
4752 
30.­2 
2466 
1874 
2C51 
1120 
1260 
1135 
4"00 
3Ί67 
75116 
2941 
706 
524 
2?7 
163 
0 
0 
374 
40 
1375 
205 
1643 
33? 
012 
G 
379 
215 
3 
0 
0 
0 
0390 
0 
g 
0 
640 
566 
0 
0 
937 
4«» 
3715 
3267 
0 
0 
340 
347 
0 
0 
20 
20 
0 
0 
16004 
0 
18 
0 
741 
443 
63300 
2515 
3 4 4 7 6 
1 2 9 3 
9 1 1 1 
5 7 7 
117 
117 
6 9 0 V I E T - N A M 
5 1 6 B O L I V I E 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
37U MADAGASCAR 
3 5 0 OL-GAUDA 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 0 1 MALAYSIA 
5 2 6 ARGENTINE 
6 ) 1 P A P O U - N . e U I N 
3 5 2 TANZANIE 
13357 
1063 
3D'. 2 
1 046 
6 6 3 9 
1 0 1 6 
55232 
758 
17OÉ07 
7 0 1 
1 3 7 0 2 5 
6 9 0 
1900 
471 
3 6 4 2 
4 3 6 
35 Γ4 
413 
7 6 3 7 1 
2 9 2 
65505 
253 
1629 
41 
372 
105 
58341 
123 
3 2 4 
318 
160 
178 
151 
3 1 8 7 
230 
1É93 
4 4 0 
133 
138 
9 9 3 
335 
4 6 9 9 
6 0 1 
9 3 1 
6 4 
511 
6 
5 5 
1535 
199 
439 
154 
6 3 9 1 
131 
.6193 
1 2 1 
6 
0 
0 
3 - 5 6 9 
235 
2 3 4 5 0 
3 9 0 
1 3 9 6 7 
3 0 1 
328 
106 
2127 
323 
3 0 7 
£5 2 
4 4 ? 9 
132 
7 7 * 6 
192 
505 
2C5 
1511 
281 
10054 
133 
1564 
145 
3 0 6 R.CENTRAFRIC 
3 2 3 BURUNDI 
2136 NIGERIA 
040 YOUGOSLAVIE 
260 Gt'IHEE 
25665 
173 
161 
161 
33192 
151 
56066 
147 
3974 
ICO 
110 
91 
14976 
89 
3317 
0 
7913 
0 
3298 
0 
432 
0 
0 
0 
1616 
1365 
0 
0 
0 
4224 
0 
33172 
16 
599 
α 
0 
0 
0 
0 
253 
115 
0 
0 
0 
0 
1058 
20 
161 
161 
1719 
0 
1075 
0 
647 
37 
11060 
71 
0 
0 
10409 
0 
10131 
102 
547 
0 
1114 
0 
701 
69 
1341 
0 
2076 
0 
52 
51 
0 
0 
640 
370 ZAMBIE 
460 DOMINIQUE 
ilo GUINEE EQUAT 745 
64 
65 
411 
706 SINGAPOUR 
662 PAKISTAN 
459 ANTIGUA,BARO 
SPG­1«»4 LE 23/11/90 
COfflDEHTIELS EXCLUS 
CUJLERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1080 
­ PRESENTATION FRPUUHS I 
ECU (SEUIL » 25) 
EUR­12 BENELUX 
52 REGLEMENT «250/6«. AiEŒXE I I 
5213J0 EX0901: CAFE MON TORRETTE, ΙΌΝ DECAFEINE 
EAi:*i:-L DLLVTSCHLAND 
32« RUNDA 
»63 I I E 5 CAYMAN 
666 BANGLA DFSII 
31» GABON 
302 ZIMBABUÉ 
6»» QATAR 
512 CHILI 
3,16 MALANI 
61999 
29 
71 
26 
23 
20 
13306 
0 
« 1 / 5 
0 
6 
300» 
0 
132 
JAN­DEC 1909 
E. Al ITE IRCLAND 
0 
1»2 
PAGE 372 
ITALIA Pl'RTUCAL U.K. 
104 
25 
066 ROUMANIE 
229 EtoYPTE 
236 BURKINA FASO 
4? 
0 
26» SIERRA IE0NE 
7.Λ LIBERIA 
342 5I.11ALIE 
173 MAURICE 
17? MATOTTE 
10033 
0 
8248 
g 
1358 
g 
5152 
8 
12779 
g 
31 
0 
60 
47,40 
0 
029 
9 
232 
0 
1912 
0 
505 
0 
21 
0 
68 
575 
0 
661 
0 
16» 
8 
63 
0 
0 
g 
g 
0 
0 
1263 
0 
5130 
0 
1?9 
0 
3 7» 
0 
615 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
933 
0 
0 
0 
0 
8 
3?» 
0 
5256 
0 
0 
g 
0 
0 
32 
361 
g 
24-Ί9 
0 
395 LESOTHO 
»13 BEÎ7I1LICE3 
»61 1L.V1ER.BRIT1MONTS 
46» JAMAÏQUE 
4 72 TRINIDAD,TOB 
«7« APUB.A 
«70 ANTILLES NL 
492 SURINAM 
60» LIBAN 
6»7 EMIRATS ARAB 
46 
0 
«2» 
0 
115 
0 
325 
0 
2477 
0 
30 0 
g 
234 
0 
50 
0 
25 
0 
46 
g 
e 
g 
55 
0 
5 
0 
2559 
0 
352 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
o 
g 
0 
0 
0 
293 
0 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
U 
0 
4 24 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
29 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
676 BIRMANIE 
63» LAOS 
7»0 HONS­KONG 
2O0O TOUS PAYS SI'G 3923831 
1257078 
522592 
148427 
EX0901: CAFE HUN TORREFIE, OECATETNE 
426 EL SALVADOR 
500 BRESIL 
844 GIBRALTAR 
272 COTE IVOIRE 
382 CAMEROUN 
386 R.CENTRAFRIC 
32» RH.ANDA 
32B BURUNDI 
33« ETHIOPIE 
1129»6 
50537 
301 
1 
56 
0 
22C3 
0 
275 
0 
67 
0 
171 
0 
»» 
0 
284 
0 
30» 
0 
56 
0 
¡831 
0 
275 
0 
67 
0 
1»« 
0 
0 
0 
218 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
o 
g 
0 
g 
g 
g 
0 
o 
g 
0 
0 
1610157 
»51069 
»Ç»90 
35?8 
76215» 
? ? 0 ? 1 
519)46 
171??6 
1)62 
»02 
579079 
2» 0983 
5»19» 
6141 
197749 
β'ιβΐ» 
24 
0 
SPS-1444 LE 23/31/9J 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PtiOPUirS PAR FAYS - J/JI-
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL ~ 251 
EUtî-12 BENELUX DANMARK nEUTSCIILANO 
52 REGLEMENT 42*ΐ6/βΟ, ANNEXE I I 
321320 EX0901: CAFE NON TORREFIE, DECAFEINE 
3·.6 KENYA 
Ζ TI) OUGANDA 
352 TANZANIE 
361 333 
DLC 1969 
IRELAND ITALIA PORTUGAL 
370 MADAGASCAR 
392 ÍINBABHE 
436 COSTA RICA 
4F?2 HAITI 
43 0 COLOMBIE 
504 PEROU 
7?0 INDONESIE 
20 30 TOUS PAYS SPG 
5Γ.1330 EX0901I 
508 BRESIL 
370 MADAGASCAR 
» 2 4 
0 
3 7 
0 
ne 
g 
6 9 5 1 
7 9 
LE, NON DEC, 
2­13 
44 
3 5 3 0 
335 
0 
0 
0 
118 
0 
6 1 3 5 
70 
I F E I N I 
4 9 
4 » 
275 
**36 COSTA RICA 
3<Ï6 R.CENTRAFRTC 
272 COTE IVOIRE 
3:ÍK Cf^ROUN 
234 ETHIOPIE 
3 
36 
0 
5.­Í. 
0 
37 
îjï WO COLOMBIE 
t»ft0 CHYPRE 
2030 TOUS PAYS SPG 
Γ213ι? EX0901: CAFE TOR.REFIE, DECAFEINE 
346 KENYA 190 
2f.0!i TOUS PAYS 5PG 
521360 EXO901' SUCCEDANES CONTEHANT DU CAFE 
416 Gl.ATCtULA 10 0 
30 0 
61­9 Ϊ,ΡΤ LANKA 7 0 
10 
b 
20C0 TOUS PAYS STO 
;: 21370 EX0902: THE VERT (NON FERMFNTE ) PRESENTE EN EMBALLA5E IMMEDIAT D'UN CONTENU N'EXCEDANT PAS 3 KG, THE NOIR IFEIIiENTE) ET 
THE PARTIELLEMENT FERMENTE. PRESENTES EN EMBALLAGE 
720 CHINE 
669 SRI LANKA 
f64 INDE 
70(1 INDONESIE 
17221 
13431 
4031 
1 6 5 / 
1472 
»14 
3267 
1914 
256 
112 
243 
03 
20 
0 
30 / 
217 
6 
0 
109 
2 / 
019 
191 
572 
64 
10 
3 
552 
13? 
0 
0 
36 
5 
25 
0 
112 
51 
13153 
11242 
1645 
070 
167 
10? 
317 
152 
672 NEPAL 
424 HONDURAS 
749 HONG-KONG 
»12 Mir:<iquE 
346 KENYA 
3 
17 
110 
0 
3« 
0 
Sre-1444 IE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCKFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET 3»S - PRESENTATION Fr.OUUlTS PAR PAÍS -
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL s 25) 
JAN-DEC 1569 
EUR-12 
52 REGLEMENT « 2 5 6 / 6 6 . ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
52.1370 E/0902: THF VERT (NON FEOIENTEl PRESENTE EN EFBALIAGE IMMEDIAT D'UN CONTENU N'EXCEDANT PAS 3 KG, THE NOIR (IERMLNTE) ET 
THE PARTIELLEMENT FERMENTE, PRESFNTES EN EMBALLAGE 
662 PAKISTAN 
373 MAURICE 
526 ARGENTINE 
600 a i (PRE 
29 
0 
ce 
0 
612 ARABIE SAOUD 
6)6 KDKEIT 
640 FAIIP5ÏN 
706 SINGAPOUR 
2OC0 TCUS PATS SPG 23490 
15632 
4P0O 
2101 
5X0934: POIVRE NON BROYE NI PULVERISE, ALIT: 
'7 0O líTíUNESIE 
508 BRE3IL 
701 MALAYSIA 
66Ί INDE 
600 THAILANDE 
796 SINGAPOUR 
690 VIET-NAM 
370 MADAGASCAR 
520 ARGENTINE 
720 CHINE 
669 SRI LANKA 
«36 CISTA RICA 
260 NIGERIA 
229 EG)PTE 
3Γ-4 02 
17207 
24»91 
3L87 
17219 
5932 
6 /00 
365» 
2120 
1231 
356? 
915 
2792 
97 
2081 
61 
134 
51 
1941 
47 
519 
23 
8922 
Ef-31 
4576 
1364 
2150 
039 
2O0 
102 
671 
4li? 
12LL5 
1 1 4 
g 
673 
307 
g 
35? 
22C 
'E QUE 
535 
321 
7? 
11 
475 
194 
179 
50 
0 
g 
61 
6g 
0 
0 
1616 
322 
POUR LA 1 
)4?7C 
7914 
9297 
4?/» 
5105 
24)6 
IF'iO 
610 
671 
337 
1909 
10» 
112 
1 
571 
143 
1376 
492 
667 
191 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
173 
57 
R L'ELLE 
1291 
0 
1000 
4» 
2C51 
735 
308 
162 
139 
66 
160 
111 
0 
0 
100 
61 
g 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
35037 
12247 
»019 
1)79 
6928 
li» 2 
»120 
355 
1051 
175 
»71 
270 
350 
22 
2630 
96 
1656 
0 
0 
131 
106 
«S «/ 
639 
1/0 
5 1 / 
4 1 ) 
795 
506 
24 67 
1 8 / 1 
101 
0 
32 
11 
1050 
292 
2317 
1751 
6 /1 
15 0 
1637 
507 
5)6 
5?0 
108 
H", 
804 
3 5 / 
0 
0 
123 
43 
392 CAMEROUN 
346 KENYA 
373 HAURICE 
370 ZAMBIE 
3-36 MA.LAIII 
«12 SURINAM 
IL? 
0 
0 
?20 
600 SYRIE 
740 HCIO-KOUS 
2 0 LO TOUS PAYS SPG 
5 Γ . 1 3 1 3 E X 0 9 0 » : 
7'JU 1I.OONES1E 
5 C 9 RILESIL 
6 ò » II7DE 
7 0 1 MALAYSIA. 
0 4 0 YOUGOSLAVIE 
6 0 0 THAILANDE 
6 6 9 S R I LANKA 
7 2 0 CIIIIIE 
0 
105 
0 
Î99T9 
30190 
!OYE DU 
15)7 
666 
pu: 
0 
25 
0 
19090 
0453 
.VERISE 
1195 
666 
0 
10 
0 
1423 
65 0 
0 
0 
C 
59 
0 
35507 
16202 
17 
0 
0 
0 
0 
2213 
595 
0 
0 
0 
0 
0 
5120 
liei 
104 
0 
0 
0 
0 
23143 
3144 
1 
0 
o 
0 
g 
3«!7 
2)3 
g 
0 
0 
0 
0 
4373 
3063 
0 
0 
0 
0 
0 
253 
61 
0 
0 
0 
7 
g 
7585 
3726 
g 
g 
232 
61 
11 
16 
g 
130 
31 
7 
0 
58 
3P6-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL s 25) 
EUR-12 BENELUX 
52 REGLEMENT 4 2 5 6 / 6 6 , ANNEXE I I 
521390 EX0904· POIVRES, BROYE OU PULVERISE 
2000 TOUS PAYS SPG 
DANMARK DEUTSCH LAW 
04ü YCUSOSLAVIE 
664 INDE 
660 THAILAfOE 
412 MEXIQUE 
642 PAKISTAN 
512 CHILI 
20Θ1 
Θ63 
¡EHRE 
2577 
985 
IO»» 
791 
2010 
615 
565 
465 
398 
350 
533 
244 
265 
160 
330 
02 
370 
36 
1435 
666 
PIMENTA. NI 
0 
0 
193 
89 
235 
07 
229 
162 
270 
265 
6? 
30 
37 
43 
3 
0 
7 
2 
277 
220 
220 
02 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
36 
2 
PULVERISES 
257» 
9J5 
669 
320 
1120 
383 
OU 
D 
Q 
DU GENRE 
0 
0 
2 
0 
10 
0 
275 
0 
CAPSICUM 
3 
0 
273 
350 
95 
0 
120 
117 
0 
0 
»0? 
I« 6 
550 
1»5 
157 
1» 
11 
0 
ITALIA PORTUGAL 
147 
120 
4 6 4 JAMAJRUE 
2LL4 MAROC 
4 2 4 HONDURAS 
2 8 6 MALAWI 
2.M) NIGERIA 
4 1 6 GUATEMALA 
/ 0 0 I I O O N E S I E 
6·»9 SLil LANKA 
925 
22 
2403 
14 
20 
10 
51? 
β 
113 
5 
13 
14 
0 
0 
279 
0 
20 
10 
70 
16 
257 
0 
α 
89 
001 FA'OU-N.GUIN 65 
3 
212 TUNISIE 
20)0 TCUS PAYS SPG 
662 PAKISTAN 
840 YOUGOSLAVIE 
133?4 
3075 
'YES OU PU 
1535 
1015 
C'5 
593 
570 
525 
052 
420 
3)6 
17.3 
1523 
71» 
LVEPISE.' 
0 
0 
0 
0 
10 
5 
3 
0 
0 
0 
5&36 
2J15 
473 
243 
627 
420 
259 
123 
292 0 
230 
2025 
365 
2E3 
165 
694 
236 
94 6 
94 6 
351 
332 
472 
-.41 
700 INDONESIE 
fOO THAÏLANDE 
720 EGYPTE 
412 MEXIQUE 
416 DJATEMALA 
669 ÍP.Í LANKA 
3(16 MALANI 
*.·:-4 JAMAÏQUE 
65 
2 
1» 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
02 
0 
55 
0 
27 
o 
0? 
0 
ZI 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
»4 
0 
C 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
13 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
g 
g 
0 
5PG­V**44. | £ 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SIECIAL FT SPG ­ I'RESE.'TATICN tVTDUIIS 
VALEURS = 3000 ECU (SEL11 ~ 25) 
» 1 0 ) 
L7Î1 
EL'PS DE 
2553 
1?32 
3123 
19Γ3 
D.­O 
404 
117 
111 
56 
5 
CAM­LEI 11 
1366 
1C65 
?9 
51 
72 
0 
2 
0 
EUR­12 eENELUX 
52 REGLEMENT 4253. '66 , «HfXE I I 
521430 EX0904: AUTRES, BROYES CU PULVEKISE3 
2900 TDfS PAYS SPG 
521420 0906 
700 INDONESIE 
66? SHI LAÍKA 
720 CHINE 
740 HCMG­KOCG 
701 MALAY5IA 
370 H*OASASCAR 
204 MA­ÎOC 
667 MALDIVES 
690 VIET­NAM 
706 SINGAPOUR 
20Ì0 TPUS PAYS SPG 
521430 0907: G. 
700 INDONESIE 
370 MADAGASCAR 
701 MALAYSIA 
669 SVT LANKA 
" Ί 3Pe5IL 
375 CCMORES 
„ 352 TANZANIE 
20 30 TOUS PAYS SPG 
521440 EXC908: 
700 II-D0NE5IE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
659 SRI LANKA 
473 GRENADA 
467 ST-VINCENT 
472 TRINIDAD,TOB 
2090 TCUS PAYS SPG 
521450 EX0909: GRAINES 0'ANIS 
DANMARK ΠFUTSCHLANO 
PA» PAYS 
ESTAÑA 
2000 TOUS PAYS SPG 
521460 EXQ909: 
720 CHINE 
740 HDNG­KOHS 
690 VIET­NAM 
»764 
361 
IES» MACIS. 
16731 
15713 
24 26 
204 2 
57β 
392 
433 
339 
3930 
2 /2 
225 
52 
1 
3 
203 
g 
94 
g 
26716 
1662» 
133 
122 
5» 
IO 
54 
3 
241 
14 3 
B«U3IAME 
oog 
539 
709 
Ol 
BROTEI 
10150 
£570 
1207 
770 
)81 
151 
142 
63 
1592 
143 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11106 
9700 
3 
0 
0 
0 
6 
2 
6 
2 
22 
21 
4907 
»316 
905 
1060 
192 
113 
06 
76 
β55 
115 
16 
C 
52 7155 
6101 
0 
10 
213 
200 
0 
145 
24 
2 
1075 
0 
38 
37 
JAN­OEC 1969 
FRANCE IRELAND 
1221 
710 
863 
366 
257 
77 
1 
0 
90 
141 
74 
g 
0 
118 
30 
0 
0 
0 
5? 
0 
)401 
10C5 
5 
g 
g 
g 
g 
78 
28 
52 
35 
1?6 
115 
0 
0 
0 
13 
0 
1 
S I 
0 
41 
0 
172 
0 
9747 
7,513 
IF LES. 
175 
107 
2641 
67 
139 
64 
77 
43 
­io 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
8 
0 
2155 
1125 
CLOUS ET GRIFFES) 
70 
66 
297 
0 
0 
g 
23 
14 
3', 
0 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
216 
90 
0 
g 
24 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
2741 
121? 
20 
12 
636 
0 
32 
17 
12 
5 
12 
9 
0 
0 
0 
0 
g 
13 
0 
0 
0 
272 
10'* 
5 
0 
70 
3g 
0 
0 
0 
0 
ï 
1 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
1621 
1005 
5 
3 
147 
0 
?a 
0 
11 
10 
i ; 
1 C 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ) ? 
17? 
1? 
4 
1391 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
;; 
2267 
14 
2001 
2170 
177 
1/6 
120 
120 
47 
4 / 
63 
0 
32 
3J30 
2561 
128 
122 
167 
122 
217 
206 
PASC 376 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
177 
157 
4» 
3 
63 
21 
25 
24 
38 
5 / 
194 0 
1765 
109 
50 
34β 
1β2 
114 
111 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
670 
416 
0 
g 
o 
g 
g 
10 
0 
172 
0 
180 
o 
13 
0 
0 
0 
0 
le 
0 
0 
0 
905 
3 /5 
107 
16 
»? 
25 
314 
11» 
132 
129 
956 
11« 
1539 
125 
12 
7 
2000 TCUS PAIS SPS 635 
556 
23 
21 
222 
215 
35 
2 
30 
37 
217 
206 
94 
69 
SPS­14«« LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 
52 REGLEMENT 4 2 5 0 / 0 0 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
521470 EX090?: GRAINES DE CUMIN, GRAINES DE CARVI, GRAINES DE FENOUIL OU DE GENIEVRE 
III·· NC: 09095019, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
JAN­DEC 1?β? 
FRANCE IRELAND 
PAGE 3 / 7 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
LK.A YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
662 PAKISTAN 
046 RCU1AME 
2030 TOUS PATS SPG 
960 
430 
620 
35? 
1016 
295 
5« 6 
291 
499 
190 
105 
?0 
Γ0 
9 
1? 
7 
350', 
IL/9 
DE, NI 
202 
0 
293 
176 
13 
0 
3 
0 
0 
0 
15 
9 
g 
g 
g 
g 
o 
g 
336 
:-;/ 
PULVERISE 
22 
g 
7g9 
292 
«4 2 
236 
26 
19 
109 
53 
496 
252 
576 
332 
1274 
723 
2303 1CUS PAYS SPS 209 
0 
521490 EX0910: THTM, BROYE DU PULVERISE 
604 LIBAN 20 
1 
2040 TCUS PAYS 3Γ6 50 
E215C0 EX0910: FEUILLES DE LAURIFR 
67,6 BANGLA DESH 1 
1 
2038 TOLLS PAYS SPG 14 
52L5:.0 
230 TOGO 
EX09.0: AUTRES MELANGES D'EP1CE3, MON BROYES HÍ PULVERISES 
1,6? ICI LA!« 
700 INUONISIE 
603 Tl'AILANOE 
220 EGYPTE 
24 
9 
¿1 
¿i-
2000 TOUS PAYS SPG 191 
123 
521520 
66» ΙΙΤΠΕ 
EX0910: BROYES OU PULVERISE3 
123 
112 
662 PAKISTAN 
530 THAILANDE 
19 
19 
107 
106 
669 SRI LANKA 
412 ME/IGUE 
791 MALAYSIA 
2C', M»· RDC 
212 TI.HISIE 
74 0 HC1K!­K0NG 
2CJ0 TOITS PAYS SPG 
0 
1040 
116? 
170 
5Γ1530 EXC?10: AUTRES NON BROTES NI DILVEPISES 
680 THAILANDE 220 
ICC 
219 
109 
127 
111 
'ι 12 HFVLIQUE 
175 
136 
111 
103 
SPG­1444 I t 2J/11/90 
CONFIDE»!IELS EXCLUS 
CaMTRCE SPECIAL ET SPG ­ PPE5ENTATIBI PRODUITS ι 
VALEURS = 10CO ECU ISEUIL r 25) 
PrilELUX EUR­12 
52 RFSLFMFNT 4256.'66, «»EXE I I 
52153Ö EX0910­ AUTRES NON BÍK3YES NI PULVERISES 
700 IIOONESIE 
373 MAURICE 
220 E5YPTE 
4 36 GUATEMALA 
662 Ρ.-ΚΣ3ΤΑΝ 
512 CHILI 
701 MALAYSIA 
604 LIBAN 
302 CAMEROUN 
10 
21 
175 
22 
22 
20 
19 
17 
19 
13 
23 
3 
g 
1 
0 
0 
0 
0 
DANMARK DEUTSCHLAND 
19 
17 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PAGE 376 
12 
11 
7JO CLINE 
1090 TCUS PAYS SPG 
5 2 1 5 4 9 E X 0 9 1 0 : 
67)7, INDE 
67,2 PAKISTAN 
68 *J T U A I LAIE E 
6·:9 S R I LANKA 
228 EGYPTE 
048 YOUGOSLAVIE 
70U I M I O N E S I E 
27 
0 
0 2 1 
4 0 2 
BROYES OU PULVERISES 
1 4 9 
0 1 
5 5 
4 7 
3C 
10 
? 
0 
le 
4 
10 
1 
1 
7 
0 
2 0 1 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
50 
0 
23 
0 
0 
160 200 
16» 
204 MLROC 
212 TUNISIE 
| | 7 '16 SINGAPOUR 
720 CHINE 
7·ι 0 HCING­K0N6 
1441 
0 0 
«7 
20 
0 
0 
20CO TDUS PAYS SPS 1000 
165 
106 
6 
521550 
7 20 CHINE 
1X1106: FARINES ET SEMOULES OES LEGUMES A COSSE SEC DU NO 0713 
0 0 0 0 0 
« 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
1475 
2 
235 
147 
20CO TOUS PATS SPS 
521560 EX1196: FARINES. SEMOULES ET POUDRES DE BANANES 
EOO EQUATEUR 
70S PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPS 
1146 
11)2 
)153 
1115 
1330 
1055 
1093 
1056 
521570 EX1106! FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE CHATA1GHE3 ET HAPRONS 
791 MALAYSIA 70 0 0 0 
0 
5» 
53 
2030 TOUS PATS SPS 15? 
1»? 
521500 EX1106: FARINES, SEMOULES ET POUDRES AUTRES QUE DE CHATAIGNES OU MARIONS 
701 MALAYSIA «64 0 0 399 0 40
44« 
??
397 
706 PHILIPPINES 
066 RrUMANIE 
359 
211 
«3 
«2 
65 
110 
101 
151 
197 
Γπ;··14«4 LE 23.Ί1/90 
CílIEIDLI.TlELS EXCLUS 
CDIflCDCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PELOOUTTS PAR PATS ■ 
lALEL'PS = 1003 ECU (SEUIL = 251 
EUR­12 BENELUX DANMARK OEUISCHLAIO HFLLAS 
2 REGLEMENT 4250/00, ANNEXE I I 
521EÍO EX1106: FARINES, SEMOULES EI POLYIPÍLS AUTRES QUE DE CHATAIGLIES 0" MARRONS 
E06 PL'tSTL 
67.? SPI LAICA 
43 
35 
JAN­DEC 1?0? 
FLIANCE IRELAID 
PAGE 379 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
412 MEXIQUE 
2C10 TOUS PAYS SPS 1042 
022 
EX1211: RACINES DE REGLISSE 
520 
532 
166 
122 
102 
132 
6':3 SYKIE 
720 CHINE 
642 PAKISTAN 
660 AFGHANISTAN 
66« INDE 
13)1 
1207 
443 
4)5 
141 
71 
57 
57 
4 
34 g 
330 
110? 
1127 
21 
0 
2090 TOUS PAYS SPG 19 74 
1755 
EX1211: FEVES OE YONKA 
59'J BRESIL 121 
185 
3»? 
3)3 
1310 
1220 
40', VFNEZUELA 
£20 ARGENTINE 
2 K 0 TOUS PAYS SPS 
111 
112 
251 
332 
?5 
1/4 
103 
91 
EX1212: CAROIÍBE3, NON DEC0RTIQUEE3, III CONCASSEES, NI MOULUES 
(00 CHYPRE 
2C0 ALGERIE 
2C0O TIA/S PATS SPG 
9/­3 
42 
5«·54 
157 
521620 EX1212: AUTRES GRAINES DE CAROUDiLS 
6)0 CHYPRE 71 0 
0 C 
2000 TOL'5 PATS SPG 71 0 
0 
1926 M 
8T5 
115 
EX1212: ALGUES 
NC: 12122000, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
512 CHILI 
70S PHILIPPINES 
700 IIOONESIE 
2*>4 M«ROC 
412 MEXIQUE 
352 TANZANIE 
34 93 
3 075 
3270 
2313 
11)1 
1079 
1273 
34 2 
13 
7 
220 
31 
949 
135 
9 
0 
1208 
342 
1633 
1476 
1<? 75 
1624 
L102 
1079 
40 
0 
4 
3 
412 
270 
0 
0 
0 
0 
1631 
15 5S 
2000 TCUS PAYS SPG 
521640 EX1212­
720 CHINE 
662 PAKISTAN 
9240 
6032 
0 
0 
0 
g 
5 
0 
tAHOES D'ABRICOTS, DE PECHES OU OE PRUI 
6014 
7449 
3 5 2 
276 
1 4 8 
8 4 
4 0 
3 9 
30 
3 ? 4 
2 2 4 
0 
0 
0 
0 
4 0 
3? 
0 
1746 
i7gg 
3 1 
3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
419? 
417β 
2 4 0 
245 
1 3 1 
0 4 
0 
8 
0 
23C0 
55? 
4602 
4)07 
5?? 
431 
416 
274 
257 
118 
17)2 
1612 
82? 
820 
040 YOUGOSLAVIE 
512 CHILI 
5?0 ARGENTINE 
»03 
Cl 
14 
I» 
14 
1» 
1» 
1» 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPO ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAU ­
VALEURS : 1099 ECU (SEUIL « ,51 
EUR­12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGLEMENT » 2 5 0 / 0 6 , ANNEXE I I 
521640 EX1212: NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, OE PECHES OU OE PRUNES 
284 MAROC 
2090 TOUS PAYS SPS 
521650 EX1302: SUCS E 
616 ΙΡΑΝ 
570 ARGENTINE 
352 TANZANIE 
Θ01 PAPOU­N.GUIN 
580 BRESIL 
612 IRAQ 
720 CHINE 
0»O YOUGOSLAVIE 
790 HONG­KONG 
790 PHILIPPINES 
730 IIDONE5IE 
52« URUGUAY 
«10 El SALVAOOP 
600 THAIULNOE 
066 RCUtl'JlIE 
1E6 
0 
?37? 
7939 
9AITS 
7923 
7O02 
906 
6/0 
313 
311 
45» 
265 
226 
101 
190 
13» 
01 
5? 
169 
53 
291 
39 
139 
30 
3g 
29 
601» 
24 
0 
0 
»33 
264 
VEGETAUX ... 
12 
0 
20 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
139 
100 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1» 
g 
c 
0 
9 
o 
67 
0 
104« 
1731 
04 
51 
0 
0 
g 
3 
α 
3 
0 
0 
0 
0 
g 
• 
0 
0 
0 
0 
35 
o 
C 
c 
g 
g 
190 
0 
»797 
«545 
06 0 
705 
233 
87 
0 
0 
65 
35 
0 
0 
12 
6 
22 
0 
110 
0 
270 
3? 
0 
0 
0 
0 
5933 
0 
13 
13 
10 
l o 
30 
iL 
JAN­DEC 1969 PASE 160 
'ANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
«9 
0 
1037 
«01 
6967 
6966 
17 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
8 
0 
46 
0 
»27 
1/0 
0 
0 
61» 
568 
312 
311 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 
0 
841 
826 
0 
0 
13 
β 
0 
0 
309 
226 
ΙΟΙ 
53 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
2» 
L92 
0 
g 
g 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
»2 
30 
0 
0 
0 
0 
161 
0 
g 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
g 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
04 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
g 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
30 
29 
0 
0 
401 
0 
0 
0 
0 
0 
332 CAMEROUN 447 
0 
370 MADAGASCAR 
2000 TOL'3 PAYS SPG 
1000 
0 
23795 
9690 
523 
115 
6125 
?30 
0 
1? ?92 
77 
?560 
70?2 
igeo 
g 
2920 
980 
EX1302: MATIERES PECTIQIIES, PECTINATES ET PECTATES A L'ETAT SEC, A L'EXCLUSION DES NÄHERES PECTIQUES DE POMMES, DE POIR 
ES, ET DE CCIÜC3 
5)0 BRESIL 
2Î1C0 TOUS PAYS SPG 
Π 3 9 
450 
5216/0 EX1302: AUTRES, A L'EXCLUSION DE MATIERES PECTIQUES DE PCMHES, DE POIRES, ET DE COINGS 
67|7 EMTRATS ARAB 32 0 0 0 0 0 
20C0 TOUS PATS SPC 
g 
51 
0 0 0 0 0 0 
EX1332: AGAR­AGAR, IFJCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GPAINE3 DE CAROUBES 
4«.5 
335 
?? 
76 
2J7 
1/4 
53 
52 
16 / 
111 
2 
22 
791 MALATSIA 
630 THIILAÎIOE 
13 
0 
7C8 niILIPPINES 
4 30 CILTPRE 
2000 TOUS PA'lS SPG 
1 
6?0? 
3037 
4 5 ! 
21? 
1/4 
0 
0 
0 
.'^ 3 
0 
0 
0 
227 
0 
63 
1 
42Í. 
0 
0 
C 
500 
g 
2703 
411 
0 
319? 
61 
5PG-1»»» LE 23/11/50 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET 3PG - PRESENTATION PRODUITS PAR PATS ■ 
VALEUPS = 10C0 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1989 
EUR­12 
52 REGLEMENT 4259/03, ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
2»0 SENEGAL 
2030 TOUS PAY3 SPS 
EX1504: HUILES OE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, D'UNE TENEUR EN VITAMINE A EGALE OU INFERIEURE A 2500 UNITES 
INTERNATIONALES PAR SRAMMES 
26 0 0 0 0 26 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 0 0 26 0 0 0 
521740 1505: GRAISSES ET SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, Y COMPRIS LA LANOLINE 
412 MEXIQUE 2? 0 0 0 0 
2.!0 EGYPTE 
706 SINGAPOUR 
201*0 TC.U3 PATS SPG 121 
41 
521/50 1504: AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFFINFES, MAIS NON CHIMIQUEILENT MODIFIEES 
040 YOUGOSLAVIE 1627 613 0 30? 9 0 0 0 625  
3:>2 
3
332 
2000 TCUS PAYS SI'S )660 625 0 309 0 0 0 0 65» 
392 0 0 3?2 0 0 0 0 0 
EX1587: HUILE cRLIE, MEME DEGOMMEE, DESTINEE A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE IA FABRICATION DE 
PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE 
500 BRESIL 
2000 TCL'S PATS SPG 1069 
3 
EX15U: HUILE BRUTE, ΟΓ.3ΤΙΝΕΕ A 0E5 USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE U FABRICATION OE PRODUITS POUR L'ALI­
MENTAT IOtl HUMAINE 
708 INDONESIE 
791 MAUYSIA 
»2» HONDURAS 
6191 
»25? 
1?64 
1129 
12 
2366 
1579 
0 
0 
12 
1115 
1274 
438 
438 
963 
963 
421 
421 
147b 
70S 
322 ΖΛΙΡΕ 
7Cft SINGAPOUR 
2(100 TCUS PAYS SPG 
jj| 3217E0 EX1511*· AUTRES 
700 INDONESIE 
701 MAUYSIA 
5CÜ BRESIL 
424 HONDURAS 
2/2 COTE IVCIRE 
9091 
5400 
85163 
142324 
ΐ 607 
2053 
873 
650 
1017 
510 
14912 
277 
2378 
1591 
77964 
55699 
792 
916 
373 
572 
0 
0 
333o 
0 
0 
0 
1522 
1819 
331 
330 
0 
0 
0 
0 
431 
0 
1160 
1274 
42038 
37902 
436 
246 
0 
103 
1017 
510 
6162 
277 
»30 
430 
1907 
157? 
530 
0 
1431 
133? 
21241 
19167 
567 
559 
0 
0 
2204 
2203 
31 
0 
2724 
703 
37967 
23735 
0 
0 
2nû LIBERIA 
3:2 CAMEROUN 
647 
0 
442 PANAMA 
664 INDE 
7fÛ PHILIPPINES 
f.ei p/.rou-Ν.ευΐΜ 
e06 ILES SALOMON 
2000 T-US PAYS Sr« 
521Ô*.0 EX15U: AUTf.ES 
7Í­1 MALAYSIA 
700 IliDONCSlE 
706 SINGAPOUR 
0 
105 
0 
526 
D 
42381 
0 
3262 
0 
260925 
145649 
14224 
10235 
11166 
7796 
261 
260 
0 
105 
0 
0 
0 
2753 
0 
349 
Q 
92017 
5 7391 
7es 
283 
1551 
1051 
0 
0 
4574 
0 
26 34 
tiso 
1610 
1395 
1? 
19 
57175 
39U45 
10291 
7121 
8533 
6047 
6)96 
1599 
23543 
19726 
75 0 
72t 
1063 
θ'-9 
261 
26«! 
2?. 35 
2203 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
76925 
23735 
713 
712 
0 
0 
0 
0 
031 PAFOU­N.GUIN 
2990 TCL'S PAÍS SPG 25/51 
10576 
2330 
1345 
1704 
1490 
13.325 
13169 
2074 
105', 
716 
7)2 
SPG­14·*,·* LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCNFIDEWTIELS EXCLUS 
EUR­12 
52 REGLEMENT 4 2 5 6 / 6 6 , A)*NEXE I I 
521610 E X I S l i : AUTPES 
731 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
700 IH30NESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
COTÍ1ERCE SFECIAL ET SFS ­ PRESENTATION PPCCUI"» PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1009 ECU (SEUIL s 25) 
OANfURK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1969 PAGE MC 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
65659 
43620 
1109 
384 
1055 
93 
87671 
4*299 
3 7 2 » 
6772 
4 77 
0 
174 
0 
17695 
6772 
6002 
6355 
0 
0 
0 
0 
8003 
6355 
5970 
4 266 
246 
0 
0 
0 
6218 
4239 
1873 
171 
0 
0 
0 
0 
1673 
171 
11056 
0 
0 
0 
16 
0 
11066 
0 
11070 
11681 
184 
334 
12348 
12159 
7«46 
7670 
7046 
7610 
521820 EX1512: HUILES DE CARTHAME ET LEURS FRACTIONS, DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE IA FABRICA­
TION DE PRODUITS POUR L'ALIHENTATION HUMAIILE 
790 PHILIPPINES 
20,10 TCJS PAYS S!­G 
334 
0 
EXI513: HUILE BRUTE DCSTINEE A CES USAGES TECHNIQUES OU INUUSTRIE15 AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE PRODUITS POUR 
L'ALIMENTATION HUMAINE 
736 PHILIPPINES 
7C0 IIL'CNESIE 
701 MALAYSIA 
031 PnPOU­N.GUIN 
366 MOZAMBIQUE 
27 2 CC1E IVOIRE 
66? SRI LANKA 
322 POLYNESIE FR 
2000 TOUS PATS srs 
1­21060 EX1513: AUTRES 
730 PHILIPPINES 
701 MALAYSIA 
790 IIFJONFSIE 
5 3 6 6 8 
5 6 6 0 8 
1 5 9 7 6 
1 2 5 5 0 
T 6 5 0 
7 0 1 
130C3 
124 
1 6 0 0 2 
1 1 6 9 2 
5 0 0 1 
7 4 9 0 
675 
» 2 6 
0 
0 
1?»β 
0 
1147 
0 
0 
0 
24» 
0 
3» 6 9 6 
3 3 3 7 1 
3 3 7 6 
25 03 
9 0 3 
2 / 5 
0 
0 
70 
0 
3 3 4 
0 
24 SO 
0 
1 9 7 » 3 2 
7 2 0 0 2 
6 2 4 0 1 
3 1 0 3 2 
4 5 6 2 1 
1 6 9 9 9 
3 7 1 2 5 
1 7 4 0 6 
0 
0 
0 
0 
26 
g 
2 1 7 0 » 
1 9 5 6 0 
3 1 7 » 1 
1 5 1 9 0 
. , '524 
4 0 9 3 
2 0 4 6 » 
7 0 6 7 
0 
0 
314 
0 
0 
0 
3 6 6 0 
D 
290 
2 / 7 
5 110 
4 6 8 2 
114 
10» 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
3 ? 0 7 0 
3 6 1 6 3 
) 4 ? 4 0 
9 0 3 7 
II.·! 
6JL0 
6 * ' . 8 
5 3 5 3 
13295 
12572 
14 3» 
934 
2869 
12» 
1152 
9?3 
1468 
)460 
106 
105 
21126 
6663 
21916 
606) 
4317 
0 
4936 
0 
351 
0 
2115 
0 
23110 
13661 
5513 
544 / 
LI..'. 
495 
439 
245 
0 
0 
3 36 
101 
'7 
0 
0 
0 
2712 
2',62 
3754 
2019 
¡557 
1520 
5072 
4 701 
202 
2)6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1056? 
g 
903 
903 
¡74 2 
19 /6 
2274 
236 
! 508 BRESIL 
366 MOZAMBIQUE 
212 TUNISIE 
144 
22 
272 COTE IVOIRE 
691 PAPOU·· M. SUIN 
8)9 SAMOA OCCIC. 
052 POLYNESIE FR 
6161 
0 
£75 
0 
2000 TCUS PAYS SPG 
521360 EX1513: AUTPES 
701 MALAYSIA 
7*J0 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
1 7 6 3 0 0 
7 0 3 / 0 
3 4 0 
2 3 / 
2 V . 
2 2 4 
4 7 9 
« 6 4 
8 0 1 7 0 
2 6 3 6 5 
60 
0 
0 
0 
64 
0 
6 3 2 3 
5 0 6 4 
0 
C 
0 
0 
15 
0 
3 7 9 7 8 
2 0 4 2 5 
1 1 1 
0 9 
0 
g 
1 1 1 
0 9 
7372 
0 
0162 
6093 
306 
101 
1170» 
4121 
149 
146 
4"0 
3/5 
521890 EX1513: AUTPES DESTINEES A DES US/SES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'AIIMCNTA-
TIDtl HUMAINE 
730 IIOONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
432 
0 
130 
0 
16277 
31?6 
730 PHILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPS 
507 
0 
521900 EX1513: EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 K6 OU MOINS 
791 MALAYSIA 267 267 0 0 
2000 TOUS PAYS SPG 
SPS·1444 LE 21/31/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR-12 
52 RESI EICHT 4250/63, ANNEXE II 
$21910 EX1513: AUTRES 
COtMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS · 
VALEUR3 = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DENE LUX DANMARK 0 SUTSCHLA^ 
JAN­DEC 1909 
ITALIA PORTUGAL 
383 
U.K. 
7J1 NMAYSIA 
272 COTE IVOIRE 
669 SRI LANKA 
706 PHILIPPINIS 
2000 TCUS FAYS SPS 
15 007 
4125 
15«2 
126 
1074 
337 
363 
12J 
17940 
4125 
1622 
126 
1074 
337 
3«. 3 
123 
s;:i92i EX1513: HUILFS OE PALMISTES DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE U FADRICATION DE PRODUITS POUR 
L'ALIMENTATION HUMAINE 
701 H1LAYSIA 
700 INDONESIE 
322 ZAIRE 
705 PHILIPPINES 
SOI PAFOU­N.GUIN 
2000 TOUS PAYS SPG 
511970 EX1513: AUTRES 
791 MAUYSIA 
60346 
46365 
23137 
12520 
64207 
50Û67 
3931 
3200 
3441 
978 
7372 
2 3 78 
4 3634 
42340 
11922 
6490 
56015 
50631 
1909 
1259 
360 
359 
2269 
1619 
1818 
1566 
2643 
2693 
4660 
4259 
3693 
3537 
50Λ2 
3537 
7­?0 INDONESIE 
2C00 TOUS PAYS 3PÜ 14 M 
112 
3 34 
112 
52196 0 EX1S13· HUILFS DE PALMISTE DESTINEES A DFS USAGES TECHNIQUES OU IIEU5IRIELS AUTRES QUE U FAPRICATIPN DE PROOUITS POUR 
L'ALIMENTATION HUMAINE 
701 MALAYSIA 
2000 TCUS PAYS SFG 
3468 
2691 
3468 
2391 
1*67 
1617 
14 67 
1617 
1275 
1273 
3 275 
1Γ73 
EX1515: HUILES DE MAIS Ci 
HUMAINE 
­:J hRACriL'NS DESTINEES A DES USAGES TtCHNfQUFS OU INDUS"; *ÏCI.S AUTRES QUE POMR I 'ALIMENTATION 
508 Í1RESIL 
»2000 TOUS PAYS SFG 
522030 EX1515: HUILES DE RICIN ΕΓ SES FRACTIONS, AUTRES 
F33 BRESIL 
cnr* T:I»ILANOE 
5¿Q ARGENTINE 
21703 
10528 
11925 
67 29 
25 28 
670 
1130 
414 
127 
100 
1178 
1036 
3926 
3611 
46 
27 
0 
0 
19 
0 
16410 
64 36 
2675 
1192 
155 
117 
001 
357 
F83 
343 
1274 
277 
214 
203 
160 
160 
6C9 
609 
961 
504 
3146 
1015 
1726 
252 
103 
105 
426 EL SALVADOR 
700 INDONESIE 
2(100 TOUS PAYS SPG 
520 PARAGUAY 
52Ü AKGENTIHE 
508 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
37570 
¡0401 
UNS (0 
¡4?0 
¡307 
¡076 
7?0 
4 25 
266 
¡5 
¡4 
7 
7 
3g22 
2471 
5172 
463g 
'ABRASINI 1 
943 
631 
531 
510 
26 
25 
0 
g 
g 
g 
¡500 
1363 
20153 
19113 
147 
183 
¡40 
¡02 
2090 
825 
935 
04 0 
335 
293 
47 
0 
245 
¡23 
EX15L5: AUTPES HUILES ET LEURS FRACTIONS DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE 
PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINS 
2090 TOUS PAYS SPS 22 
11 
6236 
195 ¡ 
331 
331 
108 
133 
102 
¡02 
557 
556 
12 
11 
SPS-IV»» LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
CLKtLERCE SPECIAL ET S"S - PRESENTATION PRODUITS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL * 251 
52 
EUR-12 
RESLEMENT 4 2 5 8 / 6 6 . ANNEXE I I 
PAMMAPI. DEUTSCHLAND 
522130 
DE 
506 BRESIL 
664 INDE 
EX1516: HUILES DE RICIN HYDROGENEES. DITES "0 PALMAX" 
NC: 15162010. VENTILATION PAR PATS INCOMPLETE 
7521 
6065 
333 
333 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE 
2 8 9 8 TOUS PAYS SPS 
5 2 2 1 5 0 E X 1 5 1 6 : 
7 0 1 MALAYSIA 
7C0 I H O M E S I E 
6 6 9 S R I LANKA 
0»β Τ JUGOSLAVIE 
706 SINGAPOUR 
70O P H I L I P P I N E S 
2 0 3 8 TOUS PAYS SPS 
5 2 2 1 9 0 E X 1 5 1 9 : 
7 3 1 MALATSIA 
E 9 8 BRESIL 
7'30 Ι 1 Ϊ 0 Ί Ε 3 Ι Ε 
048 YOUGOSLAVIE 
6 6 » INDE 
27? 
2 Ί 
I » 
1» 
0 ) 5 » 
6 6 ? 0 
AUTRES 
7 1 2 9 
270? 
1 0 1 1 
95 
1 
¡ 
» ¡ 
0 
» 5 2 
0 
2 7 » 
0 
6?­ ,8 
2 8 0 4 
ACIDE STEARIQUE 
) 5 « e 
2 7 4 5 
8AO 
4 1 0 
22? 
2 3 2 
296 
1 4 0 
117 
134 
1?28 
1418 
15 
¡5 
¡? 
19 
1» 
1976 
14 66 
426 
0 
173 
0 
0 
0 
41 
1466 
1373 
1466 
1373 
570 
55? 
46 3 
114 
600 THAILANDE 
7«!6 SINGAPOUR 
2010 TCUS PATS SPG 
EX1519: ACIDE OLEIQUE 
703 MALAYSIA 
518 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
2000 TCUS PATS SPG 
522210 EX151?: 
701 MAIAYSIA 
7iO PHILIPPINES 
700 INDONESIE 
5LL0 BRESIL 
520 ARGENTINE 
66» HIDE 
520 PARAGUAY 
534 PEROU 
6011 THAILAJCE 
04O YOUGOSLAVIE 
512 CHILI 
046 ECL'MAHIE 
7C6 SINGAPOUR 
44 2 PANÍJIA 
21 
16 
10 
E 2­4 
3 / 6 7 
5 71 
570 
177 
177 
g 
0 
0 
807 
1?9 
0 
0 
177 
177 
296 
140 
104? 
1257 
754 
7 5 » 
! GRAS, 
3 3 9 9 B 
3 3 9 0 5 
7 3 9 1 
7 1 3 7 
614 g 
5 1 4 1 
2 7 5 1 
194? 
1 6 0 6 
14 3? 
675 
5 5 7 
304 
5 3 0 
4 7 4 
4 7 0 
1 2 2 
1 0 / 
2 / 5 5 
73 
¡ 5 
¡ 4 
3 7 
3 
0 
3 
5 3 6 
1 0 / 
177 
AUTRES, Ht 
1 0 » 4 
735 
2 ) 5 6 
1 0 2 1 
0 3 1 
3 3 3 
5 4 1 
2 6 1 
72? 
5 ) 6 
0 
g 
367 
14? 
I / O 
166 
3» 
34 
73 
g 
C 
0 
0 
g 
g 
g 
0 
15160 
1479» 
4156 
469? 
3376 
3339 
?77 
94» 
2'7 
352 
59«, 
476 
»? 
115 
2651 
57 
»635 
21»0 
PAR PATS 
ESPANA 
725 
»S3 
120 
120 
05' . 
6 1 ¡ 
6 6 6 
5 6 3 
¡40» 
¡017 
6? 
5 2 
4607 
2)40 
? 
β 
.)? 
0 
¡ 6 
0 
6 2 1 
6 2 2 
7 0 1 
¡ « 1 
?1» 
025 
»47 
100 
47? 
470 
JAII­DLC 1969 
FRANCE IRELAND 
] ? 3 ¡ 
¡820 
260 
259 
2191 
20/9 
3<Ό 
¡56 
¡50 
16 0 
PASE 36» 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
1422 
942 
1460 
988 
»99 
4/g 
22 
71 
144 
14« 
199 
173 
»93 
»93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
541 
512 
0 
g 
l ' .S 
¡4» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
1 7 / 
1 7 / 
571 
4 /0 
73 
72 
0 
0 
137 
1)6 
ΙΑ 
I l 
Γ» 
23 
16 
¡ 0 
759 
753 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
7 
0 
0 
C 
951 
»?1 
5 / 1 
5/0 
51) 
319 
0 
0 
193 
30 
0 
0 
0 
0 
2092» 
20877 
34 2 
341 
¡735 
¡734 
89 
80 
123 
¡23 
2 ¡8 
210 
HPG­14<"4 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET S!« ­ PRESENTATION PfîUDUlTS 1 VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­32 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGIEMENT 4253/90, ANNEXE I I 
522210 EXL519: TALL ACIOES GRAS, AUTRES, HUILES ACIDES DE RAFflNAlE 
: PAKISTAN 53 
J.M.­DtC 1909 
FRANCE IttSUNO 
PAGE 385 
ITALIA TORTUGAL U.K. 
2000 TOUS PAIS SPG 6)622 
56555 
7106 
4 2Λ3 
ÏZZZ 
703 PHILIPPINES 
664 INX­E 
EX1519: ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
2434 6039 
5642 
27384 
26849 
5361 
5551 
94 2 
676 
573 
386 
1039 
572 
711 
3'· 9 
24044 
234 29 
. ΡΓΙΚΜΑ 
2000 TOUS PAYS SPG 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
22.0 FEYPTE 
701) INDONESIE 
669 SRI LANKA 
50Ö BRESIL 
F i l ARGENTINE 
432 NICARAGUA 
662 PAKISTAN 
8152 
5676 
IE PURE; 
3751 
4446 
2731 
23? 2 
2326 
2065 
3330 
1277 
1203 
1203 
534 
435 
4 26 
431 
208 
207 
279 
194 
195 
173 
2453 
16 
EAUX ET 
3141 
931 
413 
391 
214 
214 
742 
564 
0 
0 
62 
40 
0 
0 
0 
0 
2*. 
23 
354 
153 
5501 
555 ¡ 
153? 
2453 
1166 
1711 
24L2 
1331 
311 
5 05 
26? 
313 
»20 
481 
51 
0 
560 
505 
0 
0 
»32 
120 
23 
720 
720 
1203 
12C3 
100 
100 
200 
207 
120 
12C 
Tic. «nis 
676 BIRMANIE 
3,3 MAURICE 
150 
1»? 
150 
1»? 
7LLI. SINGAPOUR 
272 COTE IVOIRE 
51 
315? 
20 
64? 
5! ' l UI­UGUAY 
200 NIGERIA 
230 ALGERIE 
0 
162 
302 CAMEROUN 
!.?'< 
0 
613 
46 KESTA 
416 GUATEMAIA 
9*0 EL SALVAOOR 
612 ARABIE SAOUO 
2000 TILUS PAYS SPG 22/?S 
13900 
0 
126 
337.g 
2ÜC11 
1»3¡5 
7462 
522240 EXÎ521: NUMER03 D'ORDRE 52.2240 
KL: NC: 15217099, A FARTIR DU 0¡ /10/O3: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99?0.00­00 
503 BRESIL 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
334 ETHIOPIE 
3000 
2667 
I 6 ¡ 
Li? 
160 
100 
79 
62 
136 
100 
705 
570 
1205 
11/0 
162 
162 
¡496 
3­',7 
717 
567 
3362 
2305 
627 
626 
107 
106 
3PL3­1*»» LE 2V11 /90 
CCNFIOENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PA« PAYS 
VALEURS ­ 1080 ECU 1 SEUIL : 251 
EUR­12 EENEL' 
52 REELEMENT 4256/eS, ANNEXE I I 
522240 EX1521: NUMEROS D'ORDRE 57.2240 
2030 TCUS PATS SPS 
701 MAUYSIA 
700 INDONESIE 
70S PHILIPPINES 
ty­0 YOUGOSLAVIE 
CL.6 ROUMANIE 
508 BPESIL 
736 SINGAPOUR 
2030 TOUS PAYS SFG 
DANMARK DEUTSCHLAND 
1492 
2951 
ERE 5 2 . 2 2 5 0 
2 5 t » 
2001 
3 
43 
0 
17 
29 
10 
10 
10 
α 
9 
0 
¡ 
2613 
2A 9» 
62 
53 
C 
0 
3 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 35 
0 
C 
0 
g 
g 
0 
0 
o 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
148 
03 
2549 
2801 
0 
5 
0 
17 
29 
10 
10 
¡g 
0 
9 
0 
¡ 
2609 
2056 
21? 
1 6 / 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
g 
g 
1 )4? 
1235 
g 
g 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
167 
162 
g 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
g 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
JAN DEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
73? 
56 / 
366 
U.K. 
761 
733 
522280 EX1602 
520 ARGENTINE 
066 PnUNANIE 
580 BRESIL 
PREPARATIONS ET CELNSERVES DE LANGUES D'ANIMAUX DE L'ESIEC.E BOVINE 
1653 
IV» 
2445 
17:0 
0 
225 
1444 
266 
1600 
194 
844 
148 
302 ZIMBABWE 
393 BOTSWANA 
2000 TOUS PAYS SPG 
446 
0 
0907 
609 
g 
?ie 2282 
266 
4»6 
g 
3S6g 
3»3 
5222?g EX1602: DE GIBIER, DE LAPIN 
578 ARGENTINE 
240O TOUS PAYS SPS 
12? 
128 
12? 
128 
12? 
178 
129 
]?0 
522310 
526 ARGENTINE 
EX1603T EXTRAITS DE JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEDRES AQUATIQUES EN 
EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET N'EXCEOANT 
736 SINGAPOUR 
400 THAILAICE 
»»2 PARAMA 
391 OOTSHANA 
2090 TOUS PATS SPG 
201 
»3 
25 
17 
¡0 
7 
» 3 
¡ 1 0 
0 
352 
120 
¡1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
15 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
0 
EX16Q3: EN EMDALUUES IMMEDIAT3 D'UN CONTENU NET EXCEDANT 1 KG ET DE MOINS DE 20 KG 
506 BRESIL 
442 PANAMA 
526 ARGENTINE 
20 30 TOUS PAYS SPS 
7?4 NIILIPPINES 
2000 TOUS PAYS SPG 
2 
29 
5 2 2 3 3 0 E X 1 6 0 4 : 
7 0 1 M A U Y S I A 
6 J 0 THAILANDE 
SAUMONS 
3 4 0 
348 
11232 
63 
11721 
4 ) 1 
21 
0 
6721 
0 
522349 EX1604: AUTRES IQUE SARDINES! 
680 THAILANDE 07 
340 
340 
3453 
4 ) 1 
0 
202 
134 
0 
52» URUGUAY 
2000 TOUS PAYS SPG 
7 
134 
52235 0 EX140»: BONITES A DOS RATE ISARDA SPP.) 
tiO THAILANDE 
",'Ci: PHILIPPINES 
386»1 
37263 
30601 
32373 
5156 
»523 
2)07 
17:51 
103 
130 
2»561 
2»25» 
24372 
260­53 
8761 
8301 
39 09 
166) 
3PG-194» LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS I VALEURS = 1000 ECU I SEUIL = 251 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
52 REGLEMENT 4258/86, ANNEXE II 
522350 EX160»: BONITES A DOS RAYE (SARDA SPP.1 
790 INDONESIE 
940 CUBA 
667 MALDIVES 
701 MALAYSIA 
7653 
7547 
445 
441 
g 
152 
93 
92 
»601 
»»96 
29» 
2»0 
g 
0 
33 
32 
272 
271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I960 
2011 
201 
201 
0 
152 
60 
60 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
612 
769 
7C6 SINGAPOUR 
430 COLOMBIE 
2 26 MAURITANIE 
355 SEYCHELLES 
690 V1ET-HU1 
20 30 TOUS PAYS SPG 
522360 EX1604: 
204 MAROC 
048 YOUGOSLAVIE 
512 CHILI 
VtO CHINE 
006 ROUMANIE 
665 
0 
70475 
70035 
12421 
111»2 
DES ESPECES SCOMEER 
7693 
161 
100 
67 
64 
63 
40 
2» 
205 
0 
60 
5? 
g 
c 
0 
0 
422 
421 
51909 
53555 
SCDHBRUS ET SCOMBER 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
g 
9 
e 
0 
0 
o 
g 
13 
0 
JAPONICUS 
150 
β 7 
39 
0 
0 
0 
g 
c 
13695 
12916 
6*0 THAILANDE 
212 TLNI3IE 
5 
107 
700 IlliONESxE 
700 PHILIPPINES 
:|2G0'3 TL'JS PAYS SPG 
522370 EX1604: 
512 CKILÏ 
O-ifl YOUG05UVIE 
C634 
337 
264 
59 
0 
101 
MAQUEREAUX DE L'ESPECE SCOMßEH AUSTRAUSICU3 
669 
102 
2030 TOUS PAYS SPG 
EX1604: FILETS CPUS, SIMPLEMENT ENROBES DE PATES OU DE CHAPELURE (PANES), CONGELFS 
Γ21 URUGUAY 
526 APCENTIME 
2CI-0 TCUS PAYS SPG 
522405 EX1604: AUTRES POISSONS ENTIER3 OU EN MORCEAUX 
680 THAILANDE 
504 PEROU 
703 PHILIPPINES 
720 Cl·(NE 
52(1 ARGENTINE 
6 50 VIET­NAM 
7 30 IIOONESIE 
7957 
7195 
6315 
6172 
419¡ 
4 044 
¡025 
¡014 
193 
1/0 
73 
78 
49 
719 
514 
0 
0 
249 
198 
1 
0 
¡0 
5 
0 
g 
g 
5557 
5454 
g 
g 
g 
g 
¡g24 
¡g¡4 
g 
g 
g 
0 
0 
¡640 
¡225 
627/ 
6¡39 
3040 
3C09 
740 HCNG­KONG 
701 MALAY5TA 
7 36 SINGAPOUR 
¡» 
7 
272 COTE IVOIRE 
850 
g 
g 
o 
56 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 1 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
C O M M » : F . Î £ SPECIAL c T SPG 
VALEURS = 1 0 0 0 
­ PRESENTATION PFGOUJT3 I 
ECU ( S f U T L = ¿5 ï 
E UR 12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
5 2 FE' " . Γ Ε ' . Τ 4 2 5 3 / 6 6 , ANNEXE I I 
5 2 2 * 0 5 E X 1 5 0 4 : AUTTES POISSCN3 CNTIECS OU EN M3RCEAUX 
Ϊ 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
ï 224J0 EX1 
701 M*UYSIA 
6Ò0 THAILANDE 
2001) TCUS PAYS SPS 
2002» 
10610 
1051 
785 
DE 5AU10NIDES 
326 
271 
13C2 
111 
1 
1 
17 99 
0 
0 
120 
0 
C 
0 
120 
668! 
6432 
8 
g 
8 
0 
0 
0 
0 
EX 16 0 4 ' .BONITES A DOS RAYES, (SARDA S F P . ) 
6 6 0 THAI U N D E 
7 0 6 P . I I L I P P I N E S 
700 INDONESIE 
5 0 0 EQUATEUR 
204 MAROC 
7 4 0 HCffS­KDtlS 
2 7 2 COTE I V O I R E 
20 30 TPUS PAYS SPS 
209» 
2067 
623 
576 
¡37 
¡36 
73 
73 
50 
4? 
235 
? 
3 
2 
¡50 
0 
»¡72 
3713 
150 
15 7 
0 
g 
74 
73 
g 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
232 
231 
1757 
¡715 
346 
V.3 
0 
0 
3? 
3? 
50 
»9 
0 
0 
0 
0 
150 
0 
234 2 
21» 7 
616 
434 
27» 
235 
63 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
955 
935 
JAN­CEC K D ? PASC 3 6 6 
FRANCE I R E I A I O I T A L I A PORTUGAL U . K . 
194 
1 9 0 
326 
2 7 1 
64 2 
0 
?6β 
2 7 1 
C 
e TA 1 5 S 
C­
0 
o 
o 
146 
0 
F / 1 6 0 4 : MAQUEREAUX DES ESPECES SCDMDER SCOtLBRUS ET SCOMBER JAPONICUS ET POISSONS DE L'ESPECE ORCYNi l 'S IS H I ICOLOR ET 
AUTRES, A L'EXCLUSION DES HARENGS 
É30 THAILANDE 
7 2 0 CHIHE 
F ­ 9 ARGENTINE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 Ί 0 HPHS-KOHG 
5 1 2 C H I L I 
6 9 0 V I E T - N A M 
3311 
3201 
1297 
974 
444 
·,',» 
65» 
216 
134 
133 
09 
83 
677 
443 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
5 2 
28 
7568 
2 5 0 7 
3 9 0 
30g 
¡07 
157 
1,722 
1 1 2 6 0 
6 1 9 
1 1 1 
6 1 9 
¡ ¡ 1 
1 9 7 
396 
4 0 5 
3 9 9 
4 6 3 
5 9 
13) 
133 
27 
2 
701 MAUYSIA 
5 1 4 URUGUAY 
6 6 9 S R I LANKA 
'708 P H I L I P P I N E S 
2 2 0 MAURITANIE 
7 
7 
7 
703 
2 
» 
1 
31 
g 
g 
g 
539 
0 
1 
0 
29 
» 3 2 NICARAGUA 
2090 TOUS PAYS SPG 
522490 LX1604: 
616 IRAN 
720 CHINE 
0 6 6 RCfHAHIE 
6 3 6 I .DHEIT 
612 IRAQ 
7067 
515» 
1582 
606 
IFS 0'ESTURGEON! 
17003 
10643 
2030 
1420 
14 
5 
4 
» 
20 
0 
3I»6 
202? 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
6? 
»95 
352 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
37 
27 
»30» 
¡?L9 
1701 
767 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
3123 
3057 
1094 
(¡7 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
804 
598 
7407 
5JÇ0 
25» 
247 
5 
5 
» » 
28 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
309 
63 
¡¡2 
2? 
51 
0 
0 
0 
0 
g 
?5 
?4 
3 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
1096 
638 
1322 
29/ 
447 
406 
0 
0 
0 
0 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
6 4 7 EI'TRATS ARAJ) 
2 0 0 0 TOUS PATS SPS 20131 
12082 
3 250 
2 0 3 7 
» 9 5 
3 5 2 
5 5 1 0 
2 6 9 7 
1126 
617 
7 6 0 2 
5 6 » 7 
1 6 / 
29 
1002 
701 
•JFG-1444 LE 23/11/90 
CCNFIÛfcNTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL Ε Γ 5PG 
VALEURS = 1000 
- PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 DEI 
52 REGLEMENT 4258/66, ANNEXE II 
■J224E0 EX1604: SUCCEDANES DE CAVIAR 
512 CHILI 7.9 
H 9 3FI IANKA 
5Γ0 AFSENTINE 
16 
DAÍBIARK DLTUTSCHLAHD 
JAN­DEC 1989 
FRANCE IRELAND 
PAGE 369 
ITALIA PORTUGAL 
20'JQ TOUS PAYS 5PÜ 
EX1605: NV'NCRO D'ORORE 52 .2460 
630 THAIUNDE 
701 ΜΛΙ­ΑΥ5ΙΑ 
700 INDOtir­STE 
É.­9 SRI U ) « A 
412 MEXIQUE 
666 BA.NGU DESH 
736 SINGAPOUR 
690 VIET­M.'.H 
500 EQUATEUR 
6 1 4 ? » 
5 7 9 4 5 
3 3 1 0 3 
2 6 7 3 6 
23C92 
2 2 0 9 7 
2 2 2 1 2 
2 1 9 3 7 
1 1 9 0 6 
1 ) 4 0 9 
4 0 6 ! 
1 9 7 9 
1E43 
1415 
1.325 
1195 
966 
0 25 
755 
5 6 4 
1239 
5 2 0 
356 
26 ¡ 
9 0 7 3 
8 2 7 9 
3 0 9 9 
9 7 ? 
25 
24 
1 3 2 0 1 
1 3 0 4 0 
9 7 3 0 
9öOO 
2 2 0 ? 
7 7 0 
119 
0 
1 !?E 
j 164 
0 
0 
4 1 0 
223 
107 
104 
71 
«f­
7 / 6 
7 5 3 
67,5 
5 1 
C 
0 
2 ) 1 
247 
0 
0 
16 
0 
2 Ί 4 
0 
0 
0 
0 
0 
34 (. 
346 
0 
g 
0 
0 
» ? 4 ¡ 
5 ¡ 0 6 
2 2 9 ' , 
2 1 5 2 
8 
0 
3 2 7 9 
3 7 0 7 
144 
135 
¡ 4 0 
¡ 0 9 
9 0 
05 
28 
27 
0 
0 
g 
0 
755 
363 
¡ 3 3 
1 1 7 
1 1 5 3 
64 2 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
¡ 
0 
α 
o 
g 
0 
(7 
0 
0 
0 
o 
¡ 0 0 4 3 
9 0 7 2 
21117 
i9sei 
4 
g 
¡ ? ? 
¡ 9 ? 
0 
0 
6 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
9 4 7 9 
995 2 
3440 
3 2 5 6 
¡ 7 7 7 2 
17729 
1402 
144 2 
2020 
¡ 6 4 7 
¡ 4 3 ! 
¡ 0 1 7 
¡ 6 0 
153 
5 
4 
906 
0 2 5 
0 
0 
25 
22 
152 
)C9 
g 
0 
g 
g 
0 
0 
6 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
128¡ 
24 ¡ 
¡2·',6 
713 
24700 
23?C0 
3704 
3704 
¡ ¡76 
¡176 
5 30 BREL1L 
74 0 HCM6­K0HS 
. »S» VENE2UF.IA 
647 EMIRATS APA8 
37.2 
05 
67 
45 
1,0 
16 1J7 
30 
'700 PIIILIPPIHES 
232 6ΛΙΊ3ΙΕ 
50 
22 
72 
288 NIGERIA 
240 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
329 STE-HELEIIE 
346 KEMTA 
366 ΜΟ2ΑΜ3Ι0υΕ 
167 
0 
¡17 
g 
»45 
g 
374 
0 
176 
0 
65 
0 
0 
35 
0 
0 
117 
0 
5 
37 0 MADAGASCAR 
960 COLOMBIE 
520 ARGENTINE 
»14 
0 
51 
0 
435 
2000 TO.IS PAYS SPS 
522470 EK1605: AUTRES 
512 CHILI 
630 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
2000 TOUS PAYS SPS 
1 6 6 » 3 7 
1 » 7 6 0 5 
235 
1 5 1 
» 1 
27 
25 
0 
303 
¡ 7 0 
» 0 9 7 0 
3 4 5 3 3 
0 
0 
9 
8 
g 
0 
9 
0 
2500 
¡ 4 0 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 0 0 1 
1 1 4 2 0 
0 
0 
2 
1 
25 
0 
20 
1 
1 1 6 7 
67,» 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
3 1 6 6 7 
2 9 6 0 9 
95 
» 3 
0 
0 
0 
8 
»5 
»3 
3 0 3 7 5 
3 5 4 0 5 
0 6 
0 6 
0 
0 
0 
0 
0 6 
0 6 
9315 
5319 
30358 
29064 
S P S ­ 1 » » » LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CLLL1IP1DFVTIEL5 EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS = 1 0 0 0 
­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ 
ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
E U R ­ 1 2 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
5 2 REGLEMENT » 2 5 e / 6 6 , 7UHEXE I I 
5 2 2 * 8 0 E X 1 7 0 2 : FRUCTOSE ET MALTOSE, CHIMIQUEMENT PURS 
7 2 0 CHINE 1 5 0 0 0 
11 
2 0 0 0 T a i S PATS SPS 29 
11 0 0 
E X 1 7 0 » : GDtrlES A MACHER DU GENRE CHEMINS GUM 
5 > 0 Ai­SCNTINE 
6 0 » L IBAN 
4 1 2 MEXIQUE 
0 » 6 YCAWOSLAVIE 
4 1 6 GUATEMALA 
6 3 6 ΚΟΗΕΓΤ 
20­30 TCUS PAYS SPS 
1 2 0 7 
1C19 
223 
223 
1¡7 
121 
26 
25 
1072 
0 
31 
0 
35 
2781 
1 )0? 
522520 
5 2 0 ARGENTINE 
» 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHINE 
7 8 1 MALAYSIA 
6 3 » LIBAN 
5 00 BRESIL 
2 3 » MAROC 
A"'} T H I T ! AHDE 
6 9 0 CHYPRE 
„ 6 6 » I I O E 
: i 
'7 20 I I O 0 1 I E S I E 
7 3 0 P H I L I P P I N E S 
4 4 0 CIDA. 
1347 
1324 
751 
717 
0 2 8 
5 4 9 
3 9 2 
3 0 2 
3 1 9 
¡ 6 1 
321 
L53 
176 
147 
1 17 
i r a 
02 
71 
17 
14 
32 
31 
¡31 
121 
174 
170 
EX1704T NUMERO D'ORDRE 5 2 . 2 5 2 0 
123 
148 
1 9 9 
140 
0 
52 
I I 
'7 
0 
16 
1 
0 
21 57 
54 
10 
e 
o 
¡ 4 4 
¡ 4 4 
¡51 
¡44 
¡ 6 2 
1 6 1 
176 
147 
943 
7 8 2 
1 ¡ 9 4 
¡ 0 0 5 
¡ ¡ 2 7 
¡ 1 2 7 
JAN­DEC 1 9 6 9 
FRANCE IRELAND 
179 
lit 
0 
0 
0 
l) 
0 
0 
PASE 3 9 0 
I T A L I A PORTUGAL U . K . 
62 
0 
30 
14 
44 
»» 
293 
200 
5 
» 
122 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
61 
70 
16 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
25 
0 
12 
11 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17¡ 
62 
1»7 
1»7 
192 
192 
172 
109 
¡¡1 
112 
19 
0 
136 
07. 
» 0 9 CU'.D!S?IE 
6 . 0 S T J L I E 
0 4 0 YOUGOSLAVIE 
2 1 2 T l ' r l l S I E 
2 7 2 MALI 
1 
815 
0 
» 7 9 
0 
0 
0 
0 
0 
» 9 
3 7 1 MAURICE 
» 4 » JAMAÏQUE 
6 3 2 ARABIE SAOUD 
7 4 0 HONS­KONG 
21100 T«*J3 PA'.'S SPG 
15 
0 
20 
g 
37 
0 
5 1 0 
( 3 ? 1 
3570 
2252 0 
4 2 ? 
1 8 0 3 : PATE DE CACAO, MEME 0EGRAI33EE 
5 1 « BRESIL 
7 0 1 MALAYSIA 
¡ Í 2 COTE I V O I R E 
5 ) 0 EIÎUATEIIR 
2 1 0 N IGERIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 00 THODNFSTE 
1 0 1 7 
2 1 0 9 
2 276 
l ? 4 2 
2 5 9 5 0 
196 
3 8 0 3 
g 
?25 
53 
g 
<? 
0 
.36 
20 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
g 
g 
0 
1)5 
0 
060 
215 
0 
0 
0 
0 
3?3 
0 
C 
0 
333 
0 
0 
0 
395 
3)7 
g 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
11)3 
1137 
267! 
2125 
2025 
19» 2 
239/ 
90 
40 
46 
124 
0 
U 
0 
823 
303 
248 
0 
0 
0 
15557 
g 
2275 
0 
0 
0 
6 
0 
238 
92 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
40 
0 
0 
17 
0 
3099 
90 
59» 
»» 
0 
0 
! 0 
» 
0 
96 
6» 
0 
0 
323 
0 
0 
0 
110 
0 
3»? 
0 
1929 
1017 
0 
g 
1 
g 
695 
0 
0 
0 
156 
2» 
¡ 9 
19 
SPS-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET 5P3 - PRESENTATION PRODUITS Í VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX 
52 REGLEMENT 4256/66, ANNEXE II 
522530 1803: PATE OE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
706 PHILIPPINES 11 o 
276 Gl·. ANA 
302 C-'MEROUN 
4 6 0 COLOMBIE 
5 (K| FEROU 
0 5 0 THAILANDE 
7 2 0 C1Î7.NE 
2000 TOUS PAYS SPG 
701 MAUYSIA 
503 BRESIL 
272 COTE IVOIRE 
412 MEXIQUE 
H 34 PEROU 
263 NIGERIA 
212 TUNISIE 
2i4 SIERPA LEONE 
276 GHANA 
3 02 CiJlFPOUII 
4 . > Λ. \ 
4 £ 0 COLOMDIE 
DANMARK DEUTSCHLAND H F . L U 5 
10 
»671 
0 
9921 
0 
36 
0 
37 
g 
110 
g 
69 
g 
»?61? 
»526 
ISE ET 
2!»80 
4330 
¡1333 
1307 
61041 
221 
2510 
163 
0 
103» 
0 
4 376 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
o 
g 
0 
092? 
0 
HUILE DE C7 
7335 
205 
9786 
1E07 
17226 
0 
1323 
163 
13595 
60 
133 
0 
354 
0 
12610 
0 
302 
60 
0 
0 
0 
0 
1015 
0 
12 1.1 
0 
3 3 
0 
7437 
4321 
45 
0 
JAN-DEC 190? 
FRANCE IRELAND 
PAGE 3 9 1 
0 
257 
I T A L I A PORTUGAL 
4 9 . ? 
143 
?765 
3?» 9 
10245 
0 
,ς» 
5 39 EL7UATEUR 1 0 7 ? 
0 
750 IIOONESIE 
7 06 SINGAPOUR 
3 3 6 0 
0 
708 P H I L I P P I N E S 
2 0 9 9 TCU5 PATS SPG 1 4 3 7 9 9 
6 6 5 4 
4 8 1 3 7 
2 3 3 0 
¡ 0 0 5 : POUDRE DE CACAO, SAUS A D D I T I O N DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCORANTS 
7 0 4 SINGAPOUR 
516 BOLIVIE 
2 2 9 
1 2 0 
0 
3 6 7 5 7 3 6 9 8 
3 1 ? 
» 6 1 0 4 
3 9 4 9 
EOO B P E S I L 
6 20 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUO 
2C90 TOUS PAYS SPG 
0 
38 
909 
193 
0 
4 9 3 
EX1B06T DIOCOLAT ET AUTRES PREPAPATI0N3 AL IMENTAIRES CONTENANT OU CACAO 
5 9 0 BRESIL 
6 9 0 V I E T - N A M 
730 IH30NES1E 
19 
2 
2 
C40 TIA.'G7,SLAVIE 5 2 6 
0 
SPC­1444 LE £3/11/94 
CONFIDENTIELS EXTIUS 
C0M|TE5CE SPECIAL ET SPS ­ PRESEN ΓΑ f ION pr.OOUITS PAR P*YS ­
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL * ES) 
FUR­12 SEMFLUX DANMARK DEUTSaiLA)«) HELLAS 
52 REGLEMENT <·256/6β. ANNEXE I I 
522570 EX1006. CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALiriNTAHREa cnNTFMANT DU CACAO 
JMl­CCC 1M9 
FRANCE IRELAND ITALIA lORTUGAL 
2¡Z COTE IVOIRE 
362 ZIMBABWE 
3?3 M AZIUND 
60') CHYPRE 
649 CWJN 
740 HPN6­K0NG 
2C00 TOUS PAYS SPG 
4497 1246 
0 
33 
0 
30 
0 
141 
0 
58 
0 
34 
0 
6754 
113 
o 
23 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
1332 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
536 
19 
0 
0 
0 
0 
g 
2? 
g 
0 
0 
0 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
8 
0 
0 
0 
134 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
8 
0 
0 
0 
0 
3275 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
g 
g 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
508 
68 
0 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
412 
18 
0 
10 
0 
30 
0 
56 
0 
58 
g 
3g 
g 
54» 
0 
FX1901: PREPARATIONS PTUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS, CONDITIONNEES POUR U VENTE AU DETAIL, HELINGES ET PATES POUR LA 
PREPARATION DES PRODUITS OE U OiAJL­LHCLRIE, DE U 
30 1926 0 
29 1641 0 
700 IIÍOJNESIE 
706 SINGAPOUR 
6Ô0 TISAIUNDE 
670 VIET­NAM 
/■■l tV.UYSIA 
740 HtjUG­KOMS 
6 30 CHYPRE 
»35 2 
3??/ 
3763 
3546 
»4 70 
3323 
3843 
2537 
733 
52? 
490 
460 
I'· 35/ 
337 
83 
92 
20 
123 
9» 
9 
» 
4 3(3 
3239 
1255 
¡215 
209 
¡26 
0 
0 
0 
5 
83 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
¡go 
66 
2 
1 
10 
1/ 
70 
55 
37 
1? 
0 
0 
0 
0 
137 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
2?3 
2?1 
»57 
37» 
»?9 
»60 
15 
15 
36 
¡4 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
12 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
2332 
19»6 
3723 
3537 
71 
65 
1339 
1)55 
)5 
317 
117 
612 PAKISTAN 
412 MEXIQUE 
12 
11 
3/3 SWAZILAND 
2000 TOUS PAYS SPS 
33 
0 
17907 
15300 
6160 
470/ 
g 
0 
0 
0 
0 
302 
161 
0 
0 
0 
C 
0 
26 
6 
0 
0 
0 
a 
0 
46 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
3241 
3011 
g 
0 
0 
9 
0 
10 
0 
EX¡903: TAPIOCA ET SES SUCCEDANES PREPARES A PAR1IP DE FECULES, SOUS TORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLES, CRIBIURE 
S OU FORMES SIMILAIRES, A L'EXCLUSION DU TAPIOCA D 
608 THAILANDE 
7 31 MAUYSIA 
720 CHIHE 
500 BRESIL 
700 INDONESIE 
664 IIOE 
7 06 SINGAPOUR 
462 
421 
256 
256 
2-Í6 
189 
145 
155 
12 
11 
207 
173 
39 
16 
156 
125 11 
0 
7610 
7378 
111 
110 
206 
2g» 
240 LIE­ERIA 
632 PAKI51AN 
2g00 TOUS PAYS SPS 
522600 EX190»: 
53» PTPOU 
729 CHINE 
65» IH3E 
700 PHILIPPINES 
¡ ¡28 
9»? 
i l 7 
364 
20? 
150 
PRODUITS A BASE DE CEREALE5 OBIENUS PAR SOUFFLAGE OU SPILLAGE 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
15' . 
101 
42 
31 
17 
0 
35 
1 ¡ 
2 ¡ 
¡4 
154 
191 
44 
3? 
382 
360 
660 THAILANDE 
659 SPI LANKA 
632 AF7.DIF. SAOUD 
2000 TOUS PATS SP6 
l ì 
5 
452 
174 
167 
0 
15» 
101 
SI'S­I»»» LE 2 3 / l l / ? 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
52 REGLEMENT »250/00, ANNEXE II 
522610 EX1984T DE RIZ 
7 28 CHINE 39 
29 
COHMEPCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PATS -
VALEURS = 1900 ECU (SEUIL = 251 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
JAN­DEC 1909 
630 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
64? SRI LANKA 
2090 ICTUS PAYS SPG 
40 
13 
13 
20 
6 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
î ? 3 
U.K. 
522620 EX1994: D'AUTRES CEREALES 
7 00 INDONESIE 10 
639 1HAILAN0E 
7õO PHILIPPINES 
719 H0M0­K0N6 
20 30 TCUS PAYS SPS , 
522640 EX1?05: PAIN D'EPICES 
796 PHILIPPINES 
790 IIEONESIE 
2CLO Τ0Ί3 PAYS SPG 
50 
2 
5224 EX1505: HOSTIES, CACHETS VIDES DU TYPES UTILISES POUR MEDICAMENTO, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON 
OU DE FECULES EU FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES 
(•80 THAILANDE 
690 VIET-NAM 
4206 
40?7 
O-ΊΟ ÏCMGOSLAVIE 
,„ 77­0 HCIG­KCNG 
¡S 
2000 TOUS PAYS SPS 
522660 EX1?05: PAINS 
6)0 THAILANDE 
20)0 TOUS PAYS SPG 
4521 
»320 
4368 
4231 
5LÎ2693 
614 I!OE 
EX2O01: OIGNONS 
2000 TOUS PAYS SPS 33 
13 
Ε/200]: FRUITS DU GENRE CAPSICUM AUTRES QUE LES PIMENTS DOUX OU FOIVRONS 
« 0 YOUGOSLAVIE 
»12 l'LXIT.IE 
642 PAI7I5TAH 
3 05? 
961 
4) 
10 
107,6 
961 
23 
0 
733 niILIPPINES 
608 CHTTRE 
203«) TOUS PATS SPS ¡248 
¡ 0 ¡ 5 
ig7? 
904 
527/00 EX2gol: AUTUES CHAIIPIGIIOLIS, A L'EXCLUSION DES "MIXED PICKEIS" ET DES PIMENTS DOUX OU P­3IVROII3 
4 64 JI­LOE 419 0 0 4 0 0 0 
290 0 0 1 0 0 6 
141 
90 
662 PAKISTAN 
00 THAILANDE 
»07 
291 
0'­8 Vt'A.JGOSLAVIE 78 
2.3 
13 
SP5­14/.< LE 23/11/90 
CUHFÏOFMriELS EXCLUS 
CCMMLÏT.E SPECTAL ET SPS ­ PREEENT AT IOLI rPCOUITS PAR FAYS ■ 
VALEURS = 1390 ECU (SEUIL = 24) 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
J.AN­OlC 1V69 
FRANCE IRELAND FUR­12 
52 REGLEMENT »2EC/8S, A'IŒXE I I 
5227)3 EX23C1: AUTRES CHAMPISNITNS, A L'EXCLUSION DES "MIXED PICKELS" CT OFS PTMFNTS POUX OU POIVRONS 
412 NE>D™J£ 
(30 CHYPRE 
I) 
40 
II 
19 
PA6E 39» 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
7»·) HC'rT.-KtT« 
436 CCSTA RICA 
6A6 D.'NGLA DESH 
65? SRI LANKA 
7 00 ÏILCOIIESTE 
7­31 MAUYSIA 
706 SINGAPOUR 
2«4» MAI.OC 
41» J.LMAigUE 
»60 COLOMBIE 
580 BRESIL 
63» LIBAN 
2030 TCUS PAYS SFG 
522710 EX2001: MAIS DOUX 
600 THAÏLANDE 
2030 TOUS PAYS SFG 
141 
3 
1 
702 
0 
29 
0 
27 
0 
35 
0 
2123 
552 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
217 
»3 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
» 
0 
721 
0 
0 
84 2 
»12 
EX2001: COEURS OE PALMIERS 
5V\ f\­>er.TI 
20Γ­0 TCUS PAYS SPS 
132 
132 
1?1 
132 
FX2901: CHUTNEY DE PAPAYES ET Τ:»1ΓΡΕ3 
56 0 
1 0 
5 1 0 
76 
76 
0 
2 
g 
3D 
»4 
5:. 
54 
2090 TOUS PAYS SPG 
52274 0 EX2004! 
680 THAILANDE 
MO TCUS05LAVIE 
105 
1 
792 
7β» 
JO» 
60 
»3 
g 
g 
741 
741 
104 
60 
20)9 TOUS PAYS SPG 
¿22760 EX2004! ASPERSES, 
6.30 THAILANDE 
EIS CHILI 
50» PEROU 
720 CHINE 
(*» ΙΙ-ΌΕ 
2C30 TOUS PAYS SPG 
522780 EX2005: ASPERGES 
720 CHINE 
50» PEROU 
»12 MEXIQUE 
E12 OLILI 
660 THAILANDE 
536 DPESIL 
516 
e-»5 
JETS DI 
271 
239 
243 
212 
243 
194 
205 
1»» 
1 
1 
190» 
791 
56973 
»9412 
14350 
1163» 
1»33 
¡305 
3 ¡7 
2?5 
30? 
212 
17¡ 
144 
834 
602 
0 
1 0 ¡ 
¡95 
223 
5223 
3522 
3412 
2637 
174 
155 
0 
74 
770 
473 
4514 
4435 
0 
55 
»6»53 
»2381 
1967 
1936 
15 
0 
20 
0 
120 
120 
100 
¡1» 
3»11 
2665 
¡725 
695 
1377 
1267 
63 
30 
243 
212 
53? 
Vil 
1051 
34? 
2532 
1961 
16» 
¡43 
5 P G ­ 1 4 4 4 L E 2 5 / 1 V 9 0 
C 0 N F I U ! ­ N l l f ­ L 3 EXCLUS 
E U R ­ 1 2 
5 2 RÎIGLEHE.NT Ä 2 5 e / 6 6 , ANHEXE I I 
5227.30 Ε Χ 2 0 3 5 : ASPERGES 
7 4 0 HONG­KONG 
COMMcRCL SPECIAL ET SFG ­ FKE3I ΚΤΛΎ10Ν PRODUITS PAR PAYS -
VALEURS ~ 1 0 0 0 ECU ( S E U I L - 2 5 ) 
JAN-CEC 1 9 0 9 
534 
110 
DANMARK DEUTSCHLAND H E L U S 
6 0 4 L I D A N 
0 Í 6 R C f l A H I E 
39S LESOTHO 
700 INDONESIE 
2000 TOUS PAYS SPG 
522790 EX2005: MAIS DOUX 
630 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
701 MAUYSIA 
2000 TOUS PATS SPG 
522795 EX200?: PIMENTS DU GENRE CAPSICUM 
C46 YOUGOSUVIE 20 ι 
1 
1124 
0 
85 
0 
75303 
6312? 
4252 
3?)6 
73 
85 
15 
14 
90 
0 
4456 
4038 
0 
696 
0 
0 
0 
10119 
6)15 
175 
¡49 
13 
12 
0 
α 
0 
0 
188 
161 
0 
g 
g 
g 
g 
5351 
4972 
410 
3?1 
g 
g 
g 
0 
?o 
0 
513 
3?1 
1 
4 28 
0 
06 
0 
»?15» 
»»»7» 
20?3 
2906 
32 
»7 
0 
0 
0 
0 
2332 
2053 
19 
1 
140 
120 
FRANCE IRELAND 
6594 
4 6 5 ? 
2 6 1 
200 
204 
223 
I T A L I A PORTUGAL 
374 7 
2454 
i s ' ­
i l ? 
1256 
1174 
1 2 7 9 
1194 
2 C 00 TOUS PAYS SPC 
5 2 2 6 0 0 E X 2 0 0 5 : CAPRES 
c n 0 CHYPRE 
f r . M'ROC 
208 ALGERIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
7 9 1 
0 
4 2 
0 
0 
253 
E X 2 0 0 5 : JETS DE B M S O U ET MORINGA OLEIFERA (DRUMSTICKS) 
• 6 3 0 THAILANDE 4 263 
4 0 3 7 
3 0 0 
223 
1110 
1413 
6 5 1 
203 
2 1 1 0 
2064 
6 9 1 
212 
70*i SINGAPOUR 
412 MEXIQUE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 7 0 MADAGASCAR 
740 HCNG­KONG 
2 0 0 0 TOU3 PAYS SPG 
E X 2 0 0 6 : AUTRES FRUITS 
6­ÎO TK1ILAHDE 
g 
48 
0 
535 0 
4270 
1118 
735 
g 
37 
0 
303 
304 
94 
32 
114 0 
¡434 
5 5 4 
484 
¡334 
257 
411 
224 
0 
1 1 21?1 
2126 
7 0 0 F T I I L I P P I H E S 
7 0 1 MALAYSIA 
6 ? 3 V I E T ­ N A M 
2 0 0 0 T H I S PAYS SPS 
36 
12 
6 
5 
1 
¡ 
62 
0 
¡307 
032 
¡0 
0 
0 
0 
1 
¡ 
0 
0 
ICO 
33 
5 6 0 
4 h 8 
16β 
5 6 
4 2 4 
2 24 
3 2 2 8 3 0 E X 2 0 0 6 : AUTRES FRUITS 
7 20 CHINE SO 
7 0 6 SINGAPOUR 24 
23 
SPS­1»»» LE 23/11/90 
CCHFIOENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
52 REGLEMENT «256/06. ANNEXE I I 
522530 EX2004: AUTRES FRUITS 
630 THAÏLANDE 
738 PHILIPPINES 
701 MALAYSIA 
COtTLERCE SPECIAL ET SPS 
VALEURS ­ 1303 
» 1 
­ PRESENTAT ICH PROHIITS PAR PAYS ­
ECU (SEUIL - 25) 
2000 TOUS PATS SPS 
522840 EX2007: AUTRES FRUITS 
442 FANAMA 
11 
10 
10 
2 
2 
135 
73 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
9 
0 
8 
0 
0 
71 
35 
JAN­DEC 1989 
DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND 
530 EQUATEUR 
180 TIIAILAICE 
272 CUTE IVOIRE 
2000 TOUS PAYS SPS 
322870 EX 2007: AUTRES FRUIT3 
¡a 
7 
7 
4 
4 
i l 
0 
134 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
» » 
12 
0 
MM 396 
ITALIA PORTULUL U.K. 
10 
10 
27 
0 
590 BRESIL 
662 PAKISTAN 
»12 MEXIQUE 
66» UDE 
2000 TOUS PAYS SPS 143 
75 
EX2007T AUTRES FRUIIS 
4 2» HOfiPUEAS 
47|B CLEA 
100 
eo 
33 
27 
0 
100 
60 
0 
66 
66 
66 
66 
2» 
β 
4»2 PILMAMA 
048 YOUGOSLAVIE 
2C0O TOUS PAYS SPG 
97 
19 
765 
134 
522090 EX20O7: AUTRES FRUITS* 
EX2008I ARACHIDES, AUTRES, Y C 
590 EOLIATEUR 
»2» II01IDUHAS 
00 
79 
61 0 120 
2 0 100 
01/01/89 LIDNSP6F AV 
67 
66 
13 
13 
630 THAILANDE 
»■'.2 PANAMA 
EOO BRESIL 
53» PEROU 
68» LIBAN 
2Γ.30 TOUS PAYS SFS 
522990 
720 CHIME 
ΕΧ200β: AUTRES FRUITS 
700 PHILIPPINES 
66» IICE 
706 SIIIGAPOUR 
EOO THAILANDE 
412 MEXIQUE 
616 ΙΡΑΝ 
662 FAKISTA!! 
7 01 MAIA/SIA 
700 IIE'CHESIE 
1 
37 
0 
25 
0 
229 
136 
462 
40? 
316 
279 
13 ¡ 
13 2 
101 
07 
0 
37 
0 
0 
0 
37 
g 
16 
15 
19 
0 
0 
9 
2 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
33 
33 
0 
0 
11 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
67 
0 
0 
7 
1 
30 
29 
2» 
22 
15 
11 
g 
0 
9 
3 
3 
0 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
103 
76 
152 
130 
»2 
1 
164 
0 
33 
13 
293 
264 
160 
160 
12] 
1¡7 
0 
0 
0 
g 
10 
29 
15 
1» 
649 SRI LANKA 
SCO BRESIL 93 
3 
10 
0 
SPS­!»»» LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
52 REGLEMENT «256/60, ADNEXE I I 
522900 EX2008: AUTRES FRUITS 
456 REP.DOMINIC. 3 
2 
50» PEROU 1 
1 
220 EGTPTE 01 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL ­ 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1909 
0 
03 
ITALIA PORTUGAL 
397 
U.K. 
3»ti KENYA 
306 M.'UHI 
600 CI'YTRE 
2070 TLUS PAYS 5PG 
522910 EX200): AMA'TDES, IlOtX CCTÌIIITIES ET NOISETTES EN EIEIALLAGE EXCEDANT 1 KG 
570 PARAGUAI 
632 ARADTE SAOUD 
II 
0 
4» 
0 
19­tO 
¡229 
i! I IES 
51 
0 
53 
0 
0 
g 
g 
¡49 
»g 
m 
5 ¡ 
g 
g 
537 
331 
20C0 TOUS PATS SPG 
0»5 
677 
522910 EX2008: AM.OIDES, NOIX COMMUNtS ET NOISETTES EN EMBALLAGE ll'EXCCOANT PAS 1 KG ET AUTRES EN EMBALLAGES N'EXCEDANT PAS 1 KG 
741 ll'.LATSIA 
630 THAILANDE 
Í0O PHILIPPINES 
456 RCP.DOM1NJC. 
0 
54 
49 
33 
24 
33 
4? 
704 Tlr»ONF3TE 
6 00 CHYPRE 
I 
266 
20)9 TOUS PAYS SPG 
522540 ΕΧ20ΟΘ: AUTRES 
344 KENYA 
563 
236 
20 90 TCUS PAYS SPG 
522950 
3?3 SKLZILAMD 
633 CHYPRE 
EX2000! AVEC ADDITION DE 3ULLRES, EH EMOALLASES IMMEDIATS D'UN COÜTENU NET EXCEDANT 1 KG -SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE 
POMELOS 
2030 TCUS PAYS SPG 122·. 
0 
523000 EX200S: MAICARIIIE3 IT COMPRIS TANGERINES ET SATSUMA.S!; CLEMENTINES, HILKIHSS ET AUTRES HYRRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES 
3?3 SWAZILAND 138 0 0 0 0 0 0 0 9 
2030 TOUS PAYS SPS 
523010 EX2008: SEGMENTS DE PAIIPLEMOUSSES ET POMELOS, AVEC ADDITION DE SUCRES, EN EMBALLAGES N'EXCEDANT PAS 1 KG 
393 3IMZIL/IKD 2025 0 0 0 0 0 21 95 
0 0 0 0 0 0 0 0 
454 JAMAÏQUE 08» 0 0 0 0 0 0 0 
600 CHIPRE Θ66 
0 
2000 T0U3 PAYS SPG 
523020 EX2000: MANDARINES (Y COMPRIS TAJOERINFS ET SATSUMAS1! CLEMENTINES, H1LKIIIOS ET AUTRF3 HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES 
7 00 PHILIPPINES 
2)00 TOUS PAYS SPG 
523110 EX200O: COEURS DE PALH1ERS 
G MI ETESII 16555 
15925 
431, COSTA RICA 2091 
2049 
29 ¡ 
249 
223 
355 
¡425 
¡379 
174 
163 
12992 
12777 
1650 
17,71 
10Í0 
622 
S P G ­ 1 » » » I E 2 3 / 1 1 / 9 0 
COTir iDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PSODL^TS PAR ΓΑΥ3 
VALEURS = ¡ 0 3 0 ECU (SEL' IL * 261 
EUR­12 I 
5 2 REGLEMENT 4 2 5 6 / 0 0 , ANNEXE I I 
5 2 3 1 1 8 E X 2 0 0 3 : COEURS DE PALMIERS 
DAMMARK DEUTSCHLAND 
450 COLOMBIE 
4 3 « VENEZUELA 
530 EOLTATEUR 
« 4 2 PANAMA 
0 9 3 
0 5 9 
6?» 
6?3 
3 3 2 
3 3 2 
2 7 0 
263 
JAN­DEC 1 9 6 ? 
FRANCE I R I L A I O I T A L I A PORTUGAL 
e·, 4 
eio 
69» 
653 
3)2 
332 
2¡6 
2 ¡5 
5 2 0 PARAGUAY 
570 ARGENTINE 
2? 
28 
2? 
0 
0 
23 
6 0 0 THAILANDE 
2 7 2 COTE I V O I R E 
1 
33 
» 6 0 GITANA 
2 0 5 8 TOUS PATS SI'S 21310 
20219 
673 
5 1 3 
226 
356 
2201 
2145 
17063 
16510 
1080 
67,? 
E X 2 0 0 8 : MELANGES COUP. DE 2 OU PLUSIEURS FRUITS DE 0 0 8 1 , 0 0 0 3 , 0 0 0 » ISAUF F I 6 U E S ) , 8 0 9 7 2 0 0 0 , 0 0 1 0 . 2 0 ? 0 , ­ 3 0 ? 0 , ­ » 0 1 8 , ­ « 0 5 0 
, ­ « 0 9 3 , ­ 9 0 1 0 ET ­ 9 0 9 0 
6 0 8 THAILANDE 
7'ja P H I L I P P I N E S 
3 6 6 HOZAMBIHUE 
255 
22» 
11 
26 
115 
120 
2089 TOUS PAYS SPG 2?3 
236 
146 
¡4 0 
EX2008: MELANGES COMP. DE 2 OU PLUSIEURS FRUITS DE 0001, 0603, 060» (SAUF F I G U E S ) . 08072000. 0610.2090,-30?0,-»010,-»050 
,-40?0,-9010 ET -9090 
(SO THAILANDE 
700 PHILIPPINES 
» 0 4 VENEZUELA 
2 6 7 » 
2 0 0 2 
12? 
)00 
6 5 6 
3 ? 2 
530 
570 
570 
506 
603 
» 2 0 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 3 1 0 1 
2 1 ) 6 
6 4 1 
3 9 2 
5 9 0 
5 7 9 
6 2 ¡ 
5¡ ¡ 
5 2 3 ) 6 0 E X 2 0 0 9 : HELANGES COMP. DE 2 OU PLUSIEURS FRUITS DE 0 0 0 3 , 0 6 0 3 , CBO« (SAUF F I G U E S ) , 0 9 0 7 2 0 0 9 , 0 9 1 0 . 2 C 9 0 , ­ 3 0 9 0 , ­ 4 0 1 0 , ­ » 0 5 0 
, ­ » 0 9 0 , ­ 9 0 1 0 ET ­ 9 0 9 0 
6 0 0 THAILANDE 
6 6 » INDE 
12 
¡2 
¡ 
7 8 6 
5 2 2 
2 0 9 0 TOUS PAYS SPS 
5 2 3 T 7 0 
6 6 0 THAILANDE 
E X 2 0 C 8 : MELANGES COMP. DE 2 DU PLUSIEURS FRUITS DE 0 0 0 1 , 8 6 0 3 , W M (SAUF F I 6 U E S ) . 0 0 0 7 2 0 0 0 , 0 6 1 0 . 2 0 9 0 , ­ 3 0 9 0 , ­ 4 0 1 0 , ­ 4 0 5 0 
, ­ « 0 9 0 , ­ 9 0 1 0 ET ­ ? 0 ? 0 
6 4 9 S R I LANKA 
«OD COLOII3IE 
2C00 TOUS PAYS SPS 
» 0 9 
»34 
5 0 8 
» 3 8 
5 2 3 2 2 0 E X 2 0 0 0 : AUTRES, AVEC ADDIT ION D'ALCOOL 
6 0 0 THAILANDE » 0 
3 0 
2O00 TOUS PAYS SPS « 0 
107 
107 
107 
107 
1 
32 
12 
21? 
210 
21? 
210 
5? 
2 1 
7? 
70 
EX200C: R A I S I N S , EH EMBALIAOES I I IMEOIATS D 'UN CONTENU NET EXCEDAJÍT 1 KG 
738» 
O0Î 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
4 0 6 
2 1 7 
27?0 
1021 
3 0 0 
2?0 
seo 
2 9 0 
1 3 9 3 
4 7 2 
4 0 6 
217 
1 7 » 8 
6 9 0 
523243 E X 2 0 0 6 : AUTRES» SANS ADDIT ION D'ALCOOL ■ 
, ­ » 0 9 0 , ­ 9 0 1 0 , ­ 9 0 9 0 
7 0 0 P H I L I P P I N E S 
5 0 8 BRESIL 
» » 2 PANAMA 
» > » HONDURAS 
3953 
3Fei 
35»? 
3¡8? 
2454 
¡066 
2270 
¡845 
559 
272 
2020 
¡790 
347 
293 
229 
¡56 
FRUITS OE 0 6 0 1 , 0 0 0 3 , 0 6 8 4 (SAUF F I G U E S I , 8 8 0 7 2 0 0 0 , 0 8 1 0 . 4 0 1 0 , ­ « 0 5 0 . ­ 3 0 9 0 , ­ 2 8 9 0 
455 
0 
1117 
1¡3¡ 
1022 
1038 
1320 
137,8 
1466 
¡240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
2 
¡4 
13 
0 
0 
099 
040 
150 
149 
260 
245 
96 
95 
1311 
1111 
2 1 1 
2 1 0 
1 2 1 
3 2 0 
SPÒ­1444 LE 23/11/VO 
CONFIDENTIELS EXCIUS COMMERCE SPÉCIAL ET SPS ­ PRESENTATION PIMXUITTS PAR PAYS ­VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 2S) 
JAN­DEC 1969 
FUR­12 
52 PFCLEMENT 42VÕ/86, AlflCXC I I 
0A>«ARK CEU7SCHUND 
EX2006: AUTRES, SANS ΑΠΟΠΙΟΝ O'ALCOOL ­ FPUUS DF. 0601. 0?03, 13G4 (SAUF FIGUES), 06072000, 0­310.4010 
, ­4090, ­90 lO i ­9090 
ITALIA PUPTUGAL 
­4050,­3090,­2090 
(GO ThAILANCE 
F 30 EQUATEUR 
4 36 COSTA RICA 
15*0 
1405 
1720 
1395 
647 
319 
121 
95 
791 
635 
506 
272 
1=7 
131 
563 
545 
764 
676 
524 
496 
504 FLPOU 
452 HAITI 
720 CP.1NE 
104 
66 
63 
44 
15 
14 
15 
6*1 
412 MEXIQUE 
669 SRI LANKA 
9 
15 
7aO INDONESIE 
4 16 GUATEHAU 
352 TANZANIE 
456 REP.DOMINIC. 
43 0 CGLOrølE 
2 3 30 TOUS PAYS SPC 
'ZWJ 
664 INDE 
1 
31 
16671 
1369 7 
L.ÍÍCO·?: T.1MA.RINS 
4913 
3600 
5622 
1 5 / 3 
2293 
21Γ9 
2531 
253" 
2000 TOUS PAYS SPG 
5232Ú0 EX2C08: RAISINS 
600 CHYPRE 
2000 TOUS PAYS SPG 
5.13265 EX2008­ AUTRES FRUITS ­FRUITS DE 0301, 0803, 0804 (SAUF FIGUES), 03072000, 0810.2090,­3090,­4010,­4050,­4090,­9010,­9090 
720 CHINE 
6.30 THAIUNDE 
456 REP.DOMINIC. 
701 MAUYSIA 
706 PHILIPPINES 
669 SRI LANKA 
740 HCNG­KONG 
700 II­OONESIE 
706 SINOAFOUS 
048 YOUGOSUVIE 
512 CHILI 
500 EWATEUR 
412 MEXIQUE 
4 36 C05TA RICA 
6S2 PAKISTAN 
430 CCLOMOIE 
17» 
104 
174 
124 
LS -FRUITS 
4215 
49?7 
3581 
334? 
990 
974 
21¡ 
222 
144 
136 
132 
12» 
152 
121 
201 
¡00 
93 
2» 
93 
24 
DE 031 
602 
622 
64 ¡ 
507 
0 
0 
0 
0 
33 
32 
40 
45 
¡22 
¡21 
31 
0 
293 
374 
37 
25 
30 
21 
16 
¡2 
603 
703 
¡ 9 ¡ 
205 
92 
5 
O 
191 
250» 
2524 
¡512 
1443 
584 
555 
1049 
1064 
992 
971 
14 ¡ 
¡80 
«O» VEMEZ1JEIA 
S P 6 ­ l « « 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COltlERCE SPECIAL Et SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ­
VALEURS = 1900 ECU (SEUIL ■ 251 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA 
JAN­DEC 1 9 6 9 
TRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL EUR­12 
S? REGLEMENT * 2 5 β / β β . ANNEXE I I 
523265 EX2000: AUTRES FRUITS ­FRUITS DE M O I , 0603 , OSO« (SAUF FIGUES), OOC72000, 0 3 1 0 . 2 0 9 0 , ­ 3 0 9 0 , ­ 4 0 1 0 . 4 0 5 0 . ­ 4 0 9 0 . ­ ? 0 1 0 , ­ ? 0 9 0 
362 ZIMBABWE 
2C8C TOUS PAYS SPS 
523270 EX2006'­ MAIS 
600 THAILANDE 
700 INDONESIE 
2 C 00 TOUS PAYS SPG 
523208 EX200SL FRUITL 
64« INDE 
500 BRESIL 
70S PHILIPPINES 
442 PANAMA 
630 THAÏLANDE 
669 S U LANKA 
720 CHINE 
«2« HOMURAS 
5 9 0 EQUATEUR 
731 MAUYSIA 
460 COLOMBIE 
«00 
U.K. 
61 
0 
1039« 
?8«6 
196 
196 
6 
5 
205 
202 
S O I , 0803 , 
1599 
¡300 
¡ 2 ¡ 1 
6', 2 
493 
«77 
620 
335 
30? 
239 
20? 
10» 
276 
l e i 
450 
141 
12? 
119 
91 
83 
79 
0 
0 
1655 
1391 
1¡9 
¡19 
6 
5 
125 
125 
060» (SAUF 
857 
620 
79 
27 
77 
75 
10 
13 
100 
5» 
18 
0 
6 
0 
0 
0 
9 
9 
17 
16 
65 
0 
0 
16 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1256 
14 23 
8 
0 
0 
C 
0 
0 
FI6UES ET AIIAIILS!, 
31 
31 
10 
9 
0 
0 
41 
4g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
11 
0 
g 
0 
0 
2 
0 
0 
474 
40» 
17 
3 
30 
30 
e 
8 
1 
0 
e 
7 
0 
0 
11 
13 
2 
2 
0 
0 
0 
21 
14 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
00072000, 
0 
0 
3»3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
g 
0 
g 
0 
0 
0 
155 
136 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0010 .4010 , 
1» 
13 
8 
5 
0 
g 
15 
1» 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 ¡ 
20 
0 
0 
10 
0 
0 
«138 
»012 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 0 5 0 , ­ 3 0 9 0 , ­ 2 0 9 0 , ­ « 0 9 0 , 
279 
279 
7» 
73 
29? 
209 
213 
100 
60 
63 
0 
0 
130 
66 
54 
31 
Ol 
03 
62 
61 
2 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
15 
o 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
0 
0 
0 
110 
0 
21 
21 
0 
0 
21 
21 
­ 9 0 1 0 , ­ 9 0 9 0 
19 
g 
2)6 
38 
g 
0 
307 
23 
26 
13 
0 
0 
19 
0 
259 
g 
4 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
18 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
3022 
263? 
56 
56 
0 
0 
56 
56 
350 
357 
0 
0 
190 
190 
12 
11 
92 
92 
190 
10Ί 
Ü ) 
¡00 
121 
99 
3 
0 
4 
4 
0 
229 EGYPTE 
70'! SINGAPOUR 
4 2 
•,5 
41 42 
'U 
0 
7,36 COSTA RICA 
662 PAKISTAN 
11 
3 
U 
0 
467, JAMAÏQUE 120 
0 
20 
2000 TOUS PATS SPS 5',·02 
39L1 
1371 
LU? 
523250 EX2009: JUS DE PAMPLEMOU3SES OU DE POMELOS 
»64 JAMAÏQUE 33 0 
2C30 TOUS PAYS SPG 34 
0 
EX2009: JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS 
6 08 CHYPRE 
2G0O TDU3 PAYS 3PS 
27 
0 
502 
54? 
346 
0 
¡¡3 
¡07 
¡237 
1060 
03? 
72 
¡236 
¡013 
523310 LX200?­' JUS OE PA­MPLEMOUSSc« OU OE POMEIOS 
ECO ARGENTINE 
EOO BRESIL 
»»O CUBA 
»12 t­CXIQUE 
»β« VENEZUELA 
4 2« HONDURAS 
609 CIKPRE 
« 2 1 DELIEE 
23» MAROC 
730/ 
6Ó26 
2746 
24Î1 
2 0 7 
2 2 / 
3 1 7 
1 9 4 
2 7 3 
4 5 
67 
3 9 
1500 
3 6 
)414 
33 
5 4 4 
0 
25 75 
2)21 
6 0 2 
40O 
10 
13 
?2 
5 3 
155 
0 
2 / 
0 
9 ) 2 
36 
5" 6 
30 
0 
3 
4 4 «L? 
4105 
2012 
15··3 
249 
! ¡ 4 
¡90 
¡34 
70 
45 
«0 
39 
2­7 
0 
637. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
g 
¡'•2 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
? 
0 
0 
0 
¡?» 
20 
0 
c 
0 
0 
3 
0 
g 
g 
g 
g 
g 
0 
3 
0 
544 
9 
0 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
U 6 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
g 
0 
g 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
27 
0 
¡g 
0 
0 
0 
¡ 3 1 
0 
na 
0 
0 
SPG-1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET 31*9 - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS -VALEURS = 1000 ECU OE'JIL = 25) 
JAN­DEC 1909 
EUR­12 BENELUX 
52 REfLEMENT 4256/66, AUICXE I I 
5233T.0 EX2D09: JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS 
3?3 SWAZILAND 
460 DOMINIQUE 
464 JiMAI'WE 
632 ARABIE SAOUD 
680 THAILANDE 
2000 TOUS PAYS SPG 
404 
0 
47 
0 
36 
0 
45 
0 
195 
0 
152C6 
9654 
216 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
5412 
3170 
DANMARK DEUTSCHLAND 
131 
D 
47 
0 
0 
ITALIA PORTUGAL 
0437 
6464 
74 3 
20 
52)370 EX200?: JUS D'ASRIIÏES (A L'EXCLUSION DES JUS DE CITRONS CONTENANT CES SUCRES D'ADDITION) ET (A L'EXCLUSION DES JUS DE 
CITRO.I) 5ΛΙΙ5 SUCRES D'ADDITION 
530 ERESIL 
520 ARGENTINE 
524 URUGUAY 
ELH FEPOU 
412 MEXIQUE 
456 HCP.DOMIIIIC. 
20« MAROC 
4 956 
41,92 
2É09 
1220 
572 
385 
22? 
233 
300 
209 
19 
19 
623 
1595 
1161 
611 
347 
182 
79 
36 
40 
3 
0 
0 
0 
0 
3181 
2929 
14 23 
631 
376 
306 
0 
476 
426 
0 
193 
193 
209 
209 
272 COTE IVOIRE 
362 ZIMBABUÉ 
464 JAMAÏQUE 
125 
0 
73 
2C00 TOUS PAYS SPG 9794 
61ü9 
2708 
1629 
5553 
4 Lia 
649 
421 
EX2009: JUS DE LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA VAR. LUMIO ET VAR. LIMETTA) ET AUTRES, NE CONTENANT PAS DE SUCRES D'ADDITION 
443 0 0 0 0 0 0 0 0 
439 0 O 0 D O O O 0 
44 0 
439 
277 MAYOTTE 
^ 276 GHANA 
526 ARSENTINE 
20 
74 
Q 
2u*)0 TOUS PAYS SPG 
523360 EX2C09' JUS D'AN­')!'".) 
503 efiESIL 
630 THAILANDE 
706 PHILIPPINES 
586 
460 
6507 
4479 
617*1 
4210 
1735 
3131 
0 
0 
5166 
3152 
3516 
10Ò2 
3446 
2 748 
1544 
1306 
1903 
1603 
233 
¡34 
536 
460 
545 
533 
646 BANGLA DES:! 
700 IIOONESIE 27 
26 
436 SEP.DOMINIC. 
528 ARGENTINE 
400 COLOMBIE 
701 M­'.LAYSIA 
2 
5203 
350 OUGANDA 
393 SWAZILAND 
2000 TOUS PAYS SPG 20210 
11803 
12351 
0041 
37?0 
3150 
3446 
536 
523370 EX2009: JUS D'ANANAS 
70D INDONESIE 
2080 TOUS PATS SPG 
EX2009: D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION N'EXCEDANT PAS 30 7. EN POIDS ET JUS D'ANANAS NE CONTENANT PAS DE SUCRES D'AD­
DITION 
600 THAILANDE 7673 
6146 
1802 
1592 
366 
257 
3896 
2011 
971 
00? 
160 
136 
420 
424 
SPS-1«44 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCILTIOENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PATS -
VALEURS - 1000 ECU ISEUIL « ES) 
JAN-DEC 196? 
EUR-12 
52 REGLEMENT 4 2 5 0 / 0 0 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND ITALIA PORTUGAL 
523369 
786 PHILIPPINES 
SOS BRESIL 
» 6 KENYA 
272 COTE IVOIRE 
708 INDONESIE 
706 SIIISAPOUR 
660 AFGHANISTAN 
EX2009: D'IME TENEUR EH SUCRES D'ADDITION N'EXCEDANT PAS 30 7! EN POIDS ET JUS D'ANANAS NE CONTENANT PAS DE SUCRES D'AD-
DITICI 
2927 
2541 
1934 
1031 
1069 
511 
936 
162 
200 
127 
44? 
415 
445 
131 
15 
0 
0 
0 
77 
0 
3 9 
30 
207 
»53 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
125 
65 
«» 
0 
1 3 2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1602 
1407 
0 2 / 
5 0 1 
0 
0 
0 
0 
31 
30 
g 
6 0 0 
» 5 2 
213 
¡ 0 6 
¡ 3 0 / 
5 0 6 
?J6 
162 
9 6 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 »0 
19 
«02 
U.K. 
37 
17 
îeo 
701 MALAYSIA 
456 REP.DOMINIC. 
3?3 SHAZILAND 
2 0 3 0 TOUS PAYS SPS 
19 
21 
31 
15 
15829 
10646 
2 7 ? 0 
2 1 6 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6355 
»131 
18 
¡8 
0 
0 
0 
0 
»224 
2313 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
530 
242 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
05 
0 
026 
522 
523Ί39 
612 IRAQ 
508 E?:=3IL 
680 THAILANDE 
EX2009: JUS DE OAITES ET FRU1T5 DE OBOI» 0003» 880» (SAUF DATTES ET F1GUES1» 08072000. 0 0 1 0 . » C I O . - 4 0 5 0 . - 3 0 ? 0 . - 2 0 ? 0 . - » 0 ? 0 
, - 9 0 1 0 , - 9 0 9 0 
51 21 0 0 0 0 0 0 0 
20 20 0 0 0 0 0 0 g 
0 0 0 0 10 0 0 
0 0 0 0 10 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
12 
11 
62 
17. 
10 
25 
1 0 
0 
0 
, · » Γ,ΊΟΜΓΤΕ 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
_ 5 2 3 4 1 0 
5 9 0 DRESIL 
195 64 0 26 0 0 45 0 0 
61 32 0 0 0 0 20 0 0 
EX200?: FRUITS DE 0801 , 0083, 008» (SAUF FIGUES), 88072000, 0 0 1 0 . 2 0 9 3 , - 3 0 9 0 , - 4 0 1 0 , - 4 0 5 0 , - 4 0 9 0 , - 9 0 1 0 , - ? 0 9 0 ET JUS D'AU­
TRES FRUITS ET LEGUMES AVEC SLK.PE5 SF ABRIC.PECHES 
IV.β YOUGOSLAVIE 
5 34 PEROU 
469 COLOMBIE 
508 E'HJATEUR 
« 3 6 C03TA RICA 
600 THAILANDE 
66« IHCE 
«56 RLP.DOMINIC. 
6 6 9 S R I LAULA 
730 PHILIPPINES 
720 CHINE 
«04 VENEZUELA 
701 MAUYSIA 
7 9 6 3TNSAPOUR 
2O90 TOUS PAYS SPG 
52L343C EX2009: 
680 THAILANDE 
6 1 3 2 
4 9 9 6 
2 1 1 2 
1 Ί 9 6 
1 2 3 0 
1 0 6 7 
1 0 9 3 
7 / 5 
2 3 1 
2 1 9 
¡ » 5 
e? 
52 
62 
»» » 2 
¡ 3 
22 
¡ β 
i e 
14 
14 
44 2 
13 
2 6 0 
9 
24 
6 
5 
ι 
1 1 0 1 6 
ees? 
LORE 5 2 , 
2 
1 
2 7 ¡ 0 
¡ 0 1 9 
0 
0 
0 0 2 
754 
9 0 0 
7 5 1 
73 
6? 
0 
0 
2 
0 
44 
4 2 
0 
0 
¡e 
18 
o 
c 
3 
0 
2 5 1 
0 
? 
0 
0 
0 
» 9 1 4 
3 4 0 5 
. 3 4 3 0 
0 
0 
5 5 
12 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5? 
0 
3 
3 
0 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
g 
0 
0 
9 
0 
¡ 7 0 
¡ 6 
0 
0 
3 3 5 ¡ 
3 1 3 6 
1??5 
¡4 33 
24 6 
260 
9 
9 
153 
¡ 7 0 
0 4 
0 9 
7 
¡ 0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
¡ » 
¡ » 
» 2 6 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
6 3 1 5 
5 1 » 3 
2 
¡ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
0 
¡ 4 
? 
g 
0 
¡ ¡o 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
4 
g 
1 2 / 
9 
g 
g 
g 
g 
g 
0 
54 
5 3 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
33 
33 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I I 
2 
0 
0 
1 0 0 
8? 
0 
0 
7,5 
43 
0 
0 
13 
¡ ¡ 2 
82 
36 
35 
2C50 TOUS PATS SPG 
E X 2 0 0 ? : HUMERO D'ORDRE 5 2 . 3 4 4 0 
5 3 0 BRESIL 
«->0 C0L0M3IE 
4 5 2 4 
3 7 0 6 
2«C? 
2 4 8 2 
2241 
173? 
2 2 0 0 
216? 
¡24» 
3 / 7 
333 
754 
5 ¡ 
0 
76 
S P G ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COHFIDE!*TIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ VALEURS = 1 0 0 0 ECU ( S E U I L = 2 5 ) 
E U R ­ 1 2 BENE 
5 2 REGLEMENT 4 2 5 6 / 6 6 , ANNEXE I I 
5 2 3 4 4 0 E X 2 0 0 9 : NUMERO D'ORDRE 5 2 . 3 4 4 0 
5 0 4 PEÄOU 
6 e 0 TH.*ILANDE 
5 0 0 EQUATEUR 
0 4 8 YQUGOSUVIE 
6 6 9 S R I LANKA 
6 6 4 I t O E 
4 L 2 MEXIQUE 
4 3 2 NIC4PAGUA 
4 6 4 VEMEZUEU 
4 3 6 C05TA RICA 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 20 CÏ ' INE 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 ZIMBABHE 
DANMARK D E U T S C H U I « 
1 6 1 4 
1 3 6 1 
1 3 6 3 
1 3 4 6 
? 3 2 
0 3 9 
2 1 0 0 
6 0 6 
3 0 0 
3 0 0 
¡ ? 6 
203 
1 5 9 
¡ 3 0 
4 5 2 
3 7 2 
?0 
114 
7 0 4 
6 8 ? 
7 4 2 
2 0 1 
266 
2 ( 2 
13? 
19.4 
133 
1 3 1 
32 
11 
¡23 
124 
060 
403 
JAN­DEC 1?09 
FRANCE IRELAND 
0 5 4 
600 
1¡72 
1146 
37 
33 
I T A L I A PORTUGAL 
213 
¡ 9 9 
2090 Tl 'JS PAYS SPG 
5 2 3 4 6 0 E X 2 0 0 ? : 
4 5 4 R E P . D O M I N I C . 
­ ­ c « | , 7 r ç I L 
¿ce: cous PLYS sps 
1 4 3 1 4 
1 0 0 7 3 
ES SUCRES 
26 
0 
' , 1 
7 4 5 7 
6 2 0 2 
D ' A D D I T I O N 
0 
0 
27 
5 3 7 
5 6 
0 
0 
14 
2564 
1 6 0 1 
0 
0 
0 
2??0 
2642 
4 6 « 
237 
523« E X 2 0 0 ? : HE CONTENANT PAS DES SUCRES D ' A D D I T I O N 
. 5 30 EQUATEUR 
7 3 1 MALAYSIA 
5 Ι Ό BRESIL »35 2 0 2 11 
0 
1»2 
2 0 0 0 TOUS PATS SPS 5 » 3 2 0 2 U 1 » 3 0 
106 0 0 0 0 
5 2 3 » ? 0 E X 2 0 0 ? : D'UNE TENEUR EH SUCRES D ' A O O I T I O H EGALE OU INFERIEURE A 3 0 X EH POIOS 
7 0 1 MALAYSIA 9 0 0 0 η 
103 
103 
2C0O TCUS PATS SPG 1 7 0 0 
0 0 0 
5 2 3 5 0 0 E X 2 0 0 ? : NE CONTENANT PAS DE SUCRES D ' A D D I T I O N 
5 0 0 BRESIL 6 4 0 O 
6 6 0 0 
7 0 1 MALAYSIA 15 0 0 
13 0 0 
6 4 ? S R I LAMÍA 3 0 0 
7 0 0 INDONESIE 
2 3 0 0 TCUS PAYS SPG 92 
03 
E X 2 1 0 1 : E5SFNCE3 OE CAFE 
7.7 0 COLOMUIE 
5 0 8 GRESIL 
5 311 ÇrijATEL'l ' 
IC)9 TOUS PATS SPG 
5 2 3 5 ) 8 C X 2 1 0 1 : EXTRAITS LA) ESSENCES DE THF OU DE MATE ET PREPARATION A BASE DE CES EXTRAITS 
6 6 9 SI /1 LANKA " L' 1 » » 4 1 0 7 
103 
2 6 1 
256 
3 5 5 
44 
78 
0 
75 
0 
7'75 
3 0 0 
SS I 
66 2 
3 , 3 
2 
0 
107 
»» 
70 
0 
75 
0 
2 6 1 
44 
 E 
) 4 4 
¡ 3 ? 
OU ES3FNCES 
3 0 1 
103 
177 
176 
2 0 1 
176 
SPÕ-1««» LE 2 3 / l l / ? a 
COMFIDE.­ITIELS EXCLUS 
CDtLMERCE SPECIAL ET S°S ­ PREELLNTATIPN FI­OOUÎTS PAR PAYS 
VALEURS s 1000 ECU (SEUIL = 251 
JALI­CfC 1»6» 
BENELUX ΟΑΜΊΑΡΚ DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND EUR-12 
52 REGLEMENT « 2 5 3 / 6 6 , ANNEXE I I 
523510 EX2101: EXTRAITS OU ESSENCES DE THE OU DE ΜΛΤΕ ET PREPARATION A PASE CE CES EXTRAITS OU ESSENCES 
346 KENYA «42 0 0 246 0 0 0 
20 00 TCJS PATS SPS 1413 
460 
150 
139 
357 
103 
129 
117 
PASE «04 
I T A L I « PURTUCAL U.K. 
196 
O 
592 
120 
EX2101: AUTRES CHICOREES TORREFIEES ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES OU CAFE ET AUTRES EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE 
CHICOREES TORREFIEES ET ALT. SUCCEDAMES TORR.D.C 
5 20 ACCENTINE 
520 BRESIL 
2000 TOUS PAYS SPG 
5235.8 EX2J02 
048 YOUGOSLAVIE 
2500 TOUS PAYS SPG 
« 1 8 0 0 
10 0 0 0 
LEVURES MERES SELECTIOtlIEES (LEVURES DE CULTURE) 
11 C 0 
11 
11 
12 
11 
11 
521553 
512 CHILI 
EX2102T LEVURES DE PANIFICATION 
30 
0 
Ο'.β YOI/GOSLAVIE 300 
0 
2030 TOUS PAYS SPG 
523560 EX2102: AUTRES LEVURES 
512 CHILI 
339 
21 
043 YOUGOSLAVIE 
2038 TCUS PATS SPG 
52357 0 
512 CHILI 
34 
33 
0 
130 
35 
305 
23 
EX2102: LEVURES MORTES, EN TABLETTES, CUBES OU PRESENTATIONS SIMILAIRES, OU BIEN EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU 
NET N'EXCEDANT PAS 1 KG 
0 0 0 137 0 0 
0 0 0 116 0 0 
2090 TCUS PAYS SPG 
523580 EX2102: AUTRES 
4T2 MEXIQUE 
i 0·ιβ YOUGOSLAVIE 
50S BIESIL 
47|0 CLDA 
65« INDE 
302 ZIMBABWE 
701 MAUYSIA 
120 EGYPTE 
616 KOWEIT 
740 IICHG-KONG 
2000 TOUS PATS SPS 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 7 
1 ) 6 
6 8 0 
6 3 7 
U J O 
5 7 β 
4 7 5 
4 7 2 
¡ 5 6 
155 
27 
26 
17 
7 
2 
1 
6 9 8 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
4 2 7 
•'.05 
17 
0 
4 7 1 
4 4 ? 
0 
0 
0 
0 
¡ g 
0 
2 
1 
6 9 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
g 
g 
0 
26 
0 
33 34 
103¡ 
1637 
857 
5235?0 
66» INDE 
EX2102: POU0RE3 A LEVER PREPAREES 
708 IIOONESIE 
720 CHINE 
3 
12 
0 
0 
26 
220 
200 
26« 
200 
137 
¡56 
203 
¡43 
203 
143 
33 
0 
33 
32 
918 
4 35 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
¡56 
155 
27 
26 
7 
7 
0 
g 
0 
0 
0 
1176 
60) 
680 THAILANDE 
2030 TOUS PAYS SPG 
523606 EX2103: SAUCE DE SOJA 
706 SINGAPOUR 
720 PUNE 
740 HCNG-KONG 
600 THAILANDE 
780 PHILIPPINES 
304« 
3000 
19?5 
1720 
2¡23 
1621 
07 
7? 
39 
665 
404 
300 
26« 
3«3 
150 
5 
18 
234 
234 
76 
45 
16 
1256 
1110 
351 
716 
176 
13« 
7 
16 
245 
237 
1» » 
102 
119 
379 
357 
5 1 
60 
210 
0 
1007 
93» 
784 
601 
1467 
1266 
ΓιΡς-1444 LE 23/11/90 
CONFIOriSTIELS EXCLUS 
EUR-12 
52 REGIEMF-NT 4250/08, ANNEXE I I 
523C00 ΕΧ21Γ3: SAUCE DE SOJA 
04., YOUGOSLAVIE 0 
COftlFRCE SPECIAL ΕΓ SPS - FPtSCNTATION PWOUIT3 PAR PAYS ■ 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 2*>) 
BENELUX DANtURtt DFUTSa.LAND HELUS 
JAN­DEC 3.959 
FRANCE IR5UIÏ3 
PAGE 405 
ITALIA PORTUGAL 
700 INDONESIE 
70.1 MAUYSIA 
14 14 
7 
2C00 TCUS PAYS SPG 6155 
5556 
1365 
6'iO 
326 
295 
523*10 EX2103: SAUCLS A EASE DE PUREE HE TOMATES 
412 MiIXIQUE 28 0 
701 Ï.AUYSIA 
600 TI'AIUNDE 
Í12 TUNISIE 
10 
S 
1 
1615 
15 91 
3Γ5 
293 
682 
595 
3270 
2893 
2000 TOUS PAYS SPG 
5235~0 EX2103' MOUTAECE PREPAREE 
630 Tl'AILANDE 26 
2 
2ΡΠ0 TC'JS PAYS SPG 30 
523ί',0 EX2103: PRODUITS A BASE DE TOMATO KETCHUP f.T AUTRES A L'EXCLUSION DES SAUCES A BASE 
7'*-0 HONG-KONG 
680 TMA1UN?E 
"36 SINGAPOUR 
701 M/UY31A 
720 CHINE 
ÊM'. '/CJ'-WliVTE 
.05 INDONESIE 
: 
' 706 PHILIPPINES 
412 MEXIQUE 
,'.Ί2 Ρ.'ΧΙΕΤΛΝ 
É04 L3 9AN 
649 SRI LANKA 
8 03 fiCE/NIE AMER 
4561 
4059 
2575 
2123 
1161 
1071 
025 
714 
451 
3 34 
351 
248 
217 
216 
79 
63 
96 
67 
39 
32 
50 
26 
23 
11 
13 
11 
Ü 
675 
452 
318 
2)7 
52 
33 
289 
212 
91 
13 
23 
3 
3 
0 
73 
67 
23 
20 
0 
0 
0 
0 
5 
Ü 
? 
7 
g 
342 
238 
303 
225 
126 
102 
D'HUILES 
6 4 2 
5 9 1 
1666 
1483 
14 2 
103 
VEGETALES 
8 
7 
0 
0 
0 
0 
2og 
107 
217 
216 
27?2 
2700 
970 
933 
436 COSTA RICA 
10 
0 
212 TI-IISIE 
65 
4 
547 
2/2 COTE IVOIRE 
440 DCLlINieUE 
464 JAMAÏQUE 
2C0O TCUS PATS SPS 
360 
0 
523650 EX2104: PREPARATIONS POUR SOUPES, POTASES OU BOUILLON: SOUPE3, POTAGES OU BOUILLON3 PREPARES 
520 ARGENTINE 
066 ROUMANIE 
(K»fl YOUGOSLAVIE 
600 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
11703 
9016 
I  
224 
163 
4 1 1 
157 
109 
5 3 
274 
4 9 
103 
» 1 
¡657 
¡052 
, I 
0 
0 
0 
0 
92 
»» 
»» 
2 
0 
6 
1190 
673 
3Ó03 
2631 
222 
163 
411 
157 
138 
23 
5066 
4319 
700 INDONESIE 
7PO PHILIPPINES 
SPG­!»»« LE 23/11/50 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESOÏTATION PRODUITS PAR PAIS 
VALEURS = 1090 ECU (SEUIL a 251 
JAIl­oCC 196? 
PANTUPA OEUTSCHI­AMO HELLAS ESPANA FRANCE EUR-12 BENELUX 
52 REGLEMENT 4 2 5 3 / 8 8 , AIIIEXE I I 
5236.0 EX2107»: PREPAPATICIIS POUR SOUPES, PJTACES OU BOUILLON', SOUPES, RUTASES OU BOUILLONS PREPARES 
ITALIA PORTUGAL 
720 OLINE 
412 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
5 30 fiSESIL 
151 
16 
11 
1¡ 
¡ ¡ 
12 3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
11 
11 
0 
g 
0 
0 
0 
39 
3 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
β 
0 
0 
ï 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
2 
0 
0 
6 
5 
7 
7 
3 
6?0 VIET­NAM 
272 COTE IVOIRE 
740 HOÜS­KONS 
2000 l i t " ! PAYS SPG 
110 
0 
140C 
501 
070 
372 
52364'J EX210«: PREPARATIONS ALIMENTAIRES C0HFO3ITES HOMOGENEISEES 
520 ARGENTINE 6 0 0 0 
6O0 TIU.ILAÍDE 
7'.0 CHIHE 
2000 TOUS PAYS SPG 
«4 
0 
0 
35 
117 
55 
290 
26 
523670 EX2106I PLASMA DCSSECHE, OUTENU A PARTIR DE SANS FRAIS DE BOVINS ADDITIONNE DE CITRATE DE SODIUM. D'UNE TENEUR EN TROTEI 
NES DE 73,3 A 90Z, CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE 
520 ARSENTIME 
31» GABOU 
430 COLOMBIE 
43 
0 
7 06 SINGAPOUR 
■jt 7 70 CI'IIIE 
20 30 TCU3 PATS SPG 
10 
0 
154 
EK2201: EAUX HIILFRALES ET EAUX GA2EIFTEE3 
C':0 WJSOSLAVIE 
5 0O BRESIL 
Γ.66 ROUMANIE 
706 SINGAPOUR 
2.­.30 TOUS PAYS SPS 
019 
2 74 
2?3 
254 
30 
C 
79 
216 
0 
0 
6 
5 
2) 
4 
1 
1 
53 
0 
?4¡ 
313 
0 
6 
5 
0 
g 
g 
0 
50 
0 
65 
5 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
¡ 
0 
¡ 
0 
β 
0 
0 
¡6 
0 
0 
0 
2 
0 
323 
303 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
g 
g 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
2 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
5¡2 
0 
3236*. 
7 34 SINGAPOUR 
6 30 CHYPRE 
740 HCNG­KONG 
0­8 TC*.>Oa3LAVIE 
701 MAUYSIA 
6S0 THAILANDE 
520 >"GENTINE 
EX2202: EAUX, YC MINERALES ET GAZEITIEES, AVEC SUCRE OU AUTPES EOULCORA/MTS OU AROMATISEES ET BCISS0N3 NON ALCOOLIQUES, 
SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU NUMERO 2009 
L035 
13^0 
4 74 
320 
492 
3)4 
383 
ili. 
303 
216 
2»5 
17/ 
116 
1C2 
6 
2 
0 
0 
87 
29 
0 
0 
57 
42 
31 
24 
0 
0 
12 
O 
73/ 
720 
461 
320 
234 
2)3 
09 
11 
14 
6 
5 
0 
15 
13 
7 
340 
202 
114 
102 
27 
1 
25 7 
26/ 
355 
273 
12 
IL 
3PG-1««« LE 23/J1/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS ■ VALEURS = 1008 ECU (SEUIL = 25) 
JAN­DEC 1909 
EUR-12 
52 REGLEMENT 4 2 5 6 / 6 8 , ANNEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
523698 EX2202: EAUX, YC MINERALES ET GAZEIFIEES, AVEC SUCRE OU AUTRES EOIILCORANTS OU AROMATISEES ET BOISSONS 
SAUF JUS DE FRUITS ET DE LESUME3 DU NUMERO 2009 
ITALIA PORTUGAL 
MON ALCOOLIQUES, 
63« LIBAN 
70S PHILIPPINES 
2 20 EGTPTE 
616 IRAN 
2L2 TLL11SIE 
333 DJIBOUTI 
«6» JAMAÏQUE 
»72 TRINIDAD.TOB 
»O» VENEZUELA 
ÍJ2 ΑΊΑΜΕ SAOUO 
20)0 TOUS PAYS SPG 
5237C0 2203! BIERES OE MALTE 
7 20 CHIME 
»12 MEXIQUE 
'.6 SINGAPOUR 
',30 THAILANDE 
C',0 YOUGOSLAVIE 
500 BRESIL 
7'iO HCHG-KOHG 
9 
2 
96 
1 
¡ 
1 
121 
0 
28 
0 
58 
8 
05 
0 
27 
0 
105 
0 
1905 
2727 
2320 
1C12 
1525 
1963 
795 
762 
596 
570 
571 
393 
40 
3 
2 
04 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
16 
0 
¡ 3 
g 
317 
104 
206 
96 
35 
¡6 
14 
6 
24 
5 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
¡ 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
¡1 
25 
0 
0 0 
4e 
¡ 4 3 
129 
5 1 
3 6 
9 
» 0 0 
3 2 1 
0 
0 
C 
0 
0 
0 ¡ 
73 
2» 
23 
0 
0 
0 
¡279 
¡304 
¡356 
¡339 
132 
111 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 
0 
5 9 3 
» 1 « 
3 6 » 
ÍGO 
30 
29 
lí­6 
157 
516 
37Í 
967 
663 
235 
117 
1270 
12*i9 
656 
657 
li 
ft 
6 00 CFYPRE 
6¿9 SRI UNKA 
700 PHILIPPINES 
2Λ3 NIGERIA 
346 KFNYA 
472 TRINIDAD,TOB 
809 N. CALECONIE 
0 
37 
0 
65 
0 
6548 
50ÍÍ2 
0 
0 
0 
0 
0 
295 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
ú 
0 
0 
0 
0 
2 9 7 
Ζ'. 3 
1636 
1730 
2030 TOUS FAYS SPG 0 29 
EX2203: AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES PRESENTEES EN RECIPIEHTS CONTENANT DEUX LITRES OU MOINS E2373D 
512 CHILI 
5J6 BOLIVIE 
212 TNNTSIE 
2000 TCUS P M S SPS 
17 
17 
14 
0 
59 
931 
531 
31?5 
2379 
5237?0 EX2204: TEOUIU, PISCO ET SINSANI 
6J2 MEXIQUE 
701 MALAYSIA 
377 MAYOTTE 
4Õ4 JAMAÏQUE 
6961 
3917 
6 
4 
1 
9 0 7 
5 0 8 
0 
0 
0 
207 
266 
0 
0 
α 
7 2 1 
4 / 0 
0 
C 
0 
655 
2 2 2 
0 
C 
0 
4 3 6 
2C9 
0 
0 
0 
2*53 
1353 
0 
0 
0 
3 0 
0 
0 
0 
0 
939 
na 
0 
0 
0 
790 
251 
720 CHINE 
2C00 TEU3 PAYS 3PG 7101 
3922 
9 1 7 
5C3 
207 
266 
7 6 7 
4 7 0 
655 
2*.? 
2:21 
1353 
939 
131 
614 
Zia 
SPS-)»»» LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SrtCIAL ET SPC - PRESENTATION PPOCUTTS PAR PAYS -
VALEURS = 1000 ECU (ÏEUtL = 251 
JAN-DEC 196» 
EUS-12 
REGLEMENT « 2 5 0 / 6 6 , AltlEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAID ITALIA PORTUGAL 
523739 
512 CHILI 
53« PEROU 
500 EHJATEU1Ì 
612 ΙΓΑ-Q 
6Ï2 RAITISTAN 
EX2301: FARINES, POUDRES ET AGGLOMERES SOUS FORME DE TCI LETS, PC Ρ0Ι>>«)0Ν5 OU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES 
INVERTEBRES AQUATIQUES 
2 0 3 * 6 6 
1 7 0 1 9 9 
12»« 75 
1 0 1 6 4 7 
3 0 « 
394 
1 7 6 
1 / 5 
1 ) 9 
¡ 1 9 
3 1 4 2 1 
2 4 6 2 6 
6 0 4 6 
6 6 5 3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 9 1 9 6 
6 3 5 6 6 
1 0 5 2 9 6 
0 7 2 3 1 
0 
0 
0 
g 
1 1 9 
1 ¡ ? 
6 5 
« 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
¡ 6 5 6 
L517 
2694 
2 4 9 1 
g 
0 
0 
0 
0 
C 
1 6 0 9 9 
6613 
154 S 
9 5 1 
0 
0 
0 
C 
Q 
0 
2 7 8 6 
4 4 » 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E6193 
2 3 5 1 9 
7 7 2 0 
5 1 3 8 
0 
0 
176 
175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 4 0 2 8 
4 9 6 4 5 
1 1 7 2 
1 1 7 1 
3 0 « 
1 0 « 
0 
g 
0 
0 
C40 YOUGOSLAVIE 
il»! MIRDC 
210 SENEGAL 
335 SFTCHELLES 
520 ARGENTINE 
20CO TOUS PATS SPG 
5237E0 EX2390! 
594 PEROU 
412 MEXIQUE 
CO.'. P.LKI3TAN 
770 CI'TNE 
.¡'8 KENYA 
040 YOUGOSLAVIE 
f 
664 INDE 
669 SPI LANKA 
272 CUTE IVOIRE 
2O0 TUGO 
EOO BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
2 0 0 0 TOUS PATS SPS 
11 
64 
454 
0 
0 
999 
0 
330593 
279754 
'. VEGETALES 
1341 
1359 
110« 
1013 
«86 
406 
Î-I« 
♦M 
(.53 
20 
1/6 
0 
901 
0 
«0515 
31200 
ET DE( 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
10» 
0 
6 6 7 » 
3 3 9 5 
211 
0 
«85 
406 
1 « 
0 
590 
486 
¡7461» 
158919 
0 
O 
05 
394 
g 
0 
0 
0 
0 
5 2 2 1 
4 2 8 1 
10 
0 
0 
0 
0 
g 
1 7 6 7 6 
7 5 9 7 
' R I S AILLEURS 
¡ 3 6 1 
1 3 5 9 
1 0 7 7 
1 0 1 3 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
g 
g 
0 
2 4 4 4 
2 1 7 2 
2 7 0 6 
4 4 4 
3417» 
266»5 
523760 EX2309: PREPARATIONS DES TYPES UTILISES POUR L·ALIMENTATION DES ANIMAUX -AUTRES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS 
6«)0 THAILANDE 5074 
»711 
316 
225 
5/» 
562 
20? 
223 
249 
207 
¡ 9 6 4 
1?35 
7 0 6 SUGAPOUR 
3 / 3 MAURICE 
0 
0 
10 
0 
10 5550» 
51321 
«tt«, 
VS5 
653 
223 
1660 
15 25 
2190 TCUS PAYS SPG 5 2 7 » 
» 7 2 ? 
3¡6 
225 
6 7 0 
5 6 2 
20? 
223 
SLL3773 EX2309: PRODUITS 0IT3 "SOLUBLES" OE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS 
603 THAILANDE 11 0 11 0 0 
10 0 10 0 0 
720 CHINE 10 0 0 1 0 
» 0 
2 0 3 » TITUS PAYS 3P5 2 1 0 
0 
11 
250 
207 
1964 
¡ ? ) 5 
¡ 6 6 
37. 
1490 
154 3 
5237C0 F.X2109: AUTRES 
600 THAÏLANDE 
770 CHINE 
0Λ6 YOUGOSLAVIE 
52B APGEKTTNE 
3 2 2 ? 
2 5 2 6 
4 ) 2 
3 6 6 
3 6 2 
2 6 1 
6 6 
72 
166 
13 
4S 
4 0 
0 
g 
0 
0 
4 6 7 
4 6 6 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
20 
5 
?9 
174 
5 
0 
0 
g 
0 
0 
2 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 ¡ 
¡ 5 2 
290 
2 6 ¡ 
¡ 9 
6 
¡ 7 7 
¡ 7 6 
5? 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
g 
g 
g 
g 
0 
g 
g 
g 
g 
0 
55 
0 
56 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
10 
2 3 ? 7 
¡ 0 6 6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
SPS­¡««4 LE 2 3 / l l / ? 0 
COIIFIDEHTIELS EXCLUS 
EUR­12 
52 REGLEMENT 4253/00, ANNEXE II 
E23700 EX2309! AUTRES 
66? SRI LANKA 1 
COMMERCE SPECIAL ET SPG 
VALEURS s» 1000 
- PREEEH1ATI0H PRODUITS PAR PAYS 
ECU (SEUIL « 251 
272 COTE IVOIRE 
Í30 CHYPRE 
740 IIONG­KONS 
20P0 TCUS PAYS SPG 
5237 /0 EX2402I CIGARES ET 
«40 CUBA 
703 PHILIPPINES 
50O BRESIL 
4t« HONDURAS 
«E6 RFP.D0I1IN1C. 
700 INDONESIE 
4 )2 MEXIQUE 
272 CO)E IVOIRE 
46« JAMAÏQUE 
2098 TC.'S PATS SPS 
523830 EX2402: CIGARETTES 
4«8 CUBA 
644 Ii­DE 
74(1 tl','10 KONG 
222 
0 
BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND 
4504 
3223 
CIGARILLOS 
25454 
2ICV» 
590 
590 
124 
3 ¡ β 
504 
274 
315 
222 
221 
53 
¡902 
¡172 
100 
104 
1 
0 
136 
02 
66 
25 
4 Í7 
466 
e 
1 
39 
39 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
12« 
179 
959 
276 
30 
27 
315 
311 
251 
190 
73 
6« 
22 
β 
1 2 5 2 
0 
60 
0 
2 0 7 0 7 
2 2 4 4 » 
20 
¡ 9 
2­, 
3 
43 
1? 
6 
g 
0 
0 
0 
2 2 5 ¡ 
¡ 4 0 0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
54 
40 
0 
0 
0 
g 
0 
3 
2 
0 
0 
3 1 
0 
¡ 6 7 1 
7'71 
0 
0 
3 
8 
0 
11Ί.53 
11452 
JAN-DEC 17*9 
FRANCE IRELAND 
511 
420 
1113» 
1113» 
204 
203 
0 
0 
0 
Ί5? 
171 
70/4 
514? 
)37 
I )Z 
0 
0 
5 
9441 
536? 
ITALIA PORTUGAL 
2434 
1068 
3674 
3202 
114 
04 
3013 
3334 
2000 TOUS PAYS SPG 
. 523010 
Vifl L'USA 
500 BRESIL 
EX2403: TABAC A FUMER 
59 
7 
2i:0'J TCUS PAYS SPG 129 33 0 
1 1 0 
523820 EX2903: TABACS "HOMOGENEISES" OU "RECONSTITUES" 
2000 TT.1'3 PATS SPS 36 20 0 
EX2»03: TABLCS A MACHER ET TABACS A PRISER 
6 6 4 1 Ι Γ Ε 
2 1 2 T U N I S I E 
!00O TOUS PAYS SPG 
5 2 3 3 4 0 E X 2 4 0 3 : 
7 0 0 INDONESIE 
70S P H I L I P P I N E S 
AUTRES 
144 
144 
7 2 
0 
216 
1 Ί 4 
959 
295 
2.15 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
E 3ft erCSIL 
664 INOE 
2C0O TOUS PAYS SPG 
13 
13 
1257 
437 
69 
19 
144 
144 
144 
144 
959 
295 
215 
109 
1133 
416 
52 REGLEMENT 4236/66, ANNEXE I I 
506 PHESIL 
480 CDLOIÎDIE 
730 IIOONESIE 
f í o THAILANDE 
v 33 MAUYSIA 
999635 
574729 
793319 
373059 
56078» 
36 /622 
355121 
287960 
29752» 
2»T192 
305257 
236702 
152150 
05254 
114910 
5 1 ) 1 5 
209646 
12773« 
4 2475 
26736 
50011 
32690 
8A6C9 
3360« 
54047 
335 23 
21344 
12501 
11450 
472Θ 
11510 
10671 
1322 
116 
21169 
13« 05 
253270 
117306 
404720 
203O?» 
140090 
1024?/ 
6.1425 
54623 
83216 
74969 
109530 
75709 
42034 
3704 
373 
0 
43« 
94 
3371 
174? 
19? 
69 
0197 
35Ί6 
61125 
4 )310 
»61»5 
32342 
16705 
4502 
23130 
2)173 
2?3?0 
24/36 
3)237 
470/ 
161220 
132015 
« e ? î » 
26471 
51252 
33»3 7 
57?30 
7.5-03 
205*15 
¡7213 
14159 
6543 
1321 
1» 
407 
0 
174 
126 
564 
210 
2915 
5 1 ¡ 
19E1 
¡ 0 ¡ 
191269 
127009 
31727 
24410 
5107'. 
4 3 1 / 2 
03672 
61442 
35229 
29301 
21014 
13345 
10540 
3136 
400 
31 
7197 
3571 
245 
143 
466 
7 
9602 
0650 
3902? 
10790 
«37»3 
21005 
60 752 
«2561 
66733 
62056 
64290 
61160 
8101? 
«7357 
3Γ3-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CCHF IOEHI IELS EXCLUS 
COtyggCE SPECTAL ET SPG - rRES^rATJON PKODUITS PAR PAYS ■ 
VALEJPS = 1000 ECU (SEUIL = ,251 
J H m r 1 » 9 
EUR­12 
52 RE51CMENT 4256/69» ANNEXE I I 
DAMMARK CEUTSCMLAI© ITALIA PORTUGAL 
700 FhlUPPlNCS 
720 αΐΙΝΕ 
5 £8 AWENTINE 
5 54 PEPCU 
436 COSTA RICA 
4L2 MEXIQUE 
446 CICA 
50t) ECUATEUR 
416 GUATEKAU 
4 23 EL SALVADOR 
666 EANGLA DESH 
432 NICARAGUA 
424 HONDURAS 
452 HAITI 
040 YLI.YSOSUVIE 
6 Ì 9 SPI LANKA 
6ί·2 Γ/:ίΙ3ΤΑΝ 
52:) IVI-AGUAI 
7-36 SINGAPOUR 
î 690 VIET-NAM 
234 M/JîOC 
4?4 VENE-IUEU 
456 RLP.DCMINIC. 
524 UIUGUAY 
656 YEMFN DU SUD 
44 2 PANAMA 
740 HONG-KONG 
272 COTE IVOIRE 
066 RLMJMANIE 
632 ARABIE SAOUO 
649 OMAN 
220 EGYPTE 
212 TUNISIE 
322 IMRE 
636 KOWEÏT 
346 KENYA 
608 SYRIE 
592 CAMEROUN 
366 MOZAMBIQUE 
22Θ MAURITANIE 
23Á63? 
î/ieco 
2 4 9 0 5 9 
1 7 0 9 6 » 
2 2 6 5 3 5 
1 6 0 1 5 5 
1 8 2 « 6 6 
1 4 1 5 Ï 1 
1 ? 5 7 0 6 
1 « ¡ 5 « ¡ 
1 6 0 4 7 6 
1 3 1 0 6 3 
1 6 4 4 6 6 
1 3 5 7 9 6 
1 4 6 3 3 9 
9 0 9 3 0 
¡ ¡ 8 3 2 1 
9 5 6 4 7 
6 9 6 6 2 
6 1 9 9 9 
1 2 ? » 4 3 
5 6 5 J 9 
1 1 0 3 9 7 
5 6 0 1 4 
5 6 9 7 8 
4 5 8 5 7 
6 7 3 5 9 
4 3 0 9 9 
6 5 7 1 6 
2 6 0 1 0 
3 3 2 9 5 
2 4 7 6 0 
1 1 3 0 7 6 
2 1 0 4 6 
4 2 3 4 7 
2 0 7 6 5 
2 8 3 1 1 
199Θ2 
3 2 Ï , « 
1 6 5 6 0 
3 7 9 6 0 
1 7 4 4 9 
3 2 2 0 6 
1 3 2 ? 3 
l »? r ,C3 
1C?77 
31C3« 
9 6 0 2 
17» 45 
0 " L 5 
1 1 » 3 9 
67,32 
7 ? 4 0 
7 9 Ί 3 
20C36 
7 5 6 7 
1 2 6 1 5 
6 0 1 / 
3 9 0 5 0 5 
5 3 4 9 
1 4 2 2 5 
5 0 0 0 
5 ? ? 6 
4 7 ?3 
4 9 7 1 
3 3 0 2 
7 6 1 5 
3 2 4 9 
6 6 0 6 » 
2 7 4 0 
1 2 1 9 2 7 
2 5 9 1 
2 ? Ί 6 
2 5 7 5 
e ? o ? 
l ? l l 
2 1 5 6 9 0 
¡ ? 0 6 
2 7 4 2 
¡ 8 2 6 
1 6 5 6 1 5 
1 7 3 2 
2 5 6 2 » 
1 7 1 0 
2 3 0 6 5 
1 6 9 5 
7 2 5 3 6 
» U 0 7 2 
3 6 3 3 0 
2 3 0 . 5 
1 ? 9 6 2 
1 1 1 1 9 
1 4 0 5 6 
1 2 0 2 0 
3 9 3 9 0 
1 0 5 0 6 
1 5 3 1 » 
0 3 2 4 
3 5 7 7 6 
2 2 6 3 » 
1 2 » 6 0 
5 5 6 6 
» 2 1 3 
2 Ί 1 7 
» 3 3 0 
2 1 0 8 
2 1 2 6 2 
1 1 3 7 ? 
8 6 » g 
» 1 3 3 
2 5 7 5 4 
1 5 5 8 8 
6 2 3 7 
3 1 1 4 
13 , '3 0 
5 5 1 2 
9 1 7 6 
0 6 9 2 
5 1 7 2 
605 
0 2 5 3 
4 3 1 3 
) 6 0 7 
1 3 7 2 
1 6 4 3 
1 2 4 1 2 
2 4 5 0 
0 ? ? 7 
4 9 2 7 
2 7 9 0 
14 
2900 
AiD 
) 7 0 1 
5 2 2 
3 5 5 6 
2 4 1 5 
0 
0 
1 1 1 ¡ 
7 4 / 
2 6 8 0 
726 
Í 0 2 ¡ « 
¡ 2 2 
4 6 7 
3 ¡ ? 
8 4 
5 
337 
2 5 0 
¡ 2 0 6 
3 ¡ 0 
1 0 3 ? 
0 
6 0 5 0 
0 
16?6 
1 4 1 0 
¡ 1 7 ! 
74 
4 5 9 6 0 
4 0 7 
157 
65 
1 9 5 2 0 
3 4 
i O I ? 
24 2 
1 0 2 
0 
5 2 5 2 
27,14 
3 373 
25 84 
1 3 0 1 
?« 
' . 6 5 1 
4 5 1 5 
17?? 
5 2 1 
644 
4 24 
2 6 3 5 
7 1 
?02 
5 0 ? 
11 
3 
6 0 
4? 
24 23 
276 
7 2 ? 
424 
?78 
977 
24 ¡ 
¡ 1 8 
5 7 8 
207 
212 
95 
7 9 3 
0 
1 2 3 1 
673 
778 
5 1 1 
154« 
610 
507 
3 3 9 
1 ? ¡ 
0 
02 
0 
¡ 7 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
724 
4 6 
¡ 9 ¡ 
4 6 
1 2 " 3 
e 
3 
0 
9 i ' , ) 4 
6 Í 0 1 « 
7 3 5 7 6 
6 1 2 5 0 
3 0 9 6 0 
2 6 1 / 2 
1 1 9 9 6 0 
9 4 3 7 « 
2 4 4 2 3 
1 3 6 4 6 
0 ? 6 9 « 
8 0 3 7 9 
6 7 » 3 0 
2 7 6 9 7 
» 6 5 6 9 
2 5 3 6 7 
» 5 4 6 
3 1 6 3 
2 3 3 4 7 
7 2 9 0 
6 2 5 7 0 
2 2 2 1 3 
9 7 2 6 4 
« 7 6 9 « 
1C«76 
1 0 6 2 0 
1 5 6 3 0 
2525? 
2 4 5 7 6 
3 0 5 5 
1 4 3 5 
3 4 7 
2 1 4 « « 
9 7 2 0 
? 2 5 0 
3 1 5 5 
7 9 « 
4 0 1 
»LO» 
5 6 3 
? 0 ? 2 
« 1 0 2 
7 5 2 3 
3 1 2 6 
3 3 5 7 
0 
4 6 6 2 
61L3 
? 6 2 
» 1 5 
3 2 7 2 
2 4 6 7 
0 
0 
5 3 7 3 
32'72 
1 4 6 2 
5 7 0 
3 1 2 2 2 
3 2 0 
4 4 7 0 
23 29 
164 
1,2 
β ' 6 
134 
1 9 6 3 
75 7 
3 1 
0 
1 0 4 9 0 
3 9 5 8 
7 / 
0 
1 6 0 
0 
1 0 0 5 
2 9 2 
7 0 
0 
0 
0 
¡ 9 6 
0 0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
3 
0 
g 
g 
936 
c 
¡ 2 2 9 
2 4 0 
¡ 1 5 
« ¡ 
4 ­ . 1 
7 1 
5 5 2 
34 
7 
0 
3 1 4 5 
1 5 7 1 
12 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
203 
0 
6 
5 
1 / 3 
4 1 
5 3 1 
19 
1 1 3 / 4 
2 6 2 6 
6 1 7 5 
4 2 7 1 
6 7 6 2 6 
4 3 L 0 7 
1.­563 
9 1 ) 1 
3 6 0 9 7 
3 3 ) 0 3 
2 9 6 3 0 
5 7 6 / 
4 3 7 5 
2565 
3 9 1 0 6 
2 9 0 7 4 
3 7 9 1 3 
3 0 6 4 0 
« 0 6 9 5 
3 7 3 7 6 
4 6 5 4 
1090 
3 9 7 « 
1007 
163 
¡ 6 2 
¡ 1 0 0 « 
755? 
6 2 4 2 
1245 
7? 
22 
7 2 2 
4 0 1 
3 7 ¡ 1 
2 196 
1 ¡ ¡ 7 
7 8 1 
J 5 1 / 5 
6 7 9 6 
2 ) 4 5 
7 7 2 
3 2 8 5 
260 
5 7 4 0« 
6 5 9 6 
5 39« 
L 5 9 1 
7 0 9 1 
3 5 5 2 
265 
1 3 1 
0 
0 
« 4 2 0 
1 0 2 2 
337 
7 1 
2 9 7 2 4 
217 
105 
0 
27« 95 
2 3 2 ° 6 
5 6 5 7 8 
4 3 4 1 1 
2664 5 
2 1 2 8 1 
039» 
« 4 3 7 
2 6 5 2 3 
2 0 5 2 2 
1668» 
1 6 3 3 7 
1 9 5 1 6 
7 7 9 9 
3 2 1 0 7 
22955 
4 3 5 9 7 
3 9 2 4 6 
1 2 7 6 6 
9 6 3 3 
9 4 1 6 
362« 
3 4 5 1 
0 9 6 
135 
9? 
7430 
5 4 4 0 
4 0 1 ? 
9C3 
677.3 
6 3 1 0 
77.45 
» 1 0 
4 0 7 2 
4 1 3 ) 
6 5 2 9 
3 9 3 3 
4 2 2 2 
2603 
3 6 1 7 
2 2 0 0 
0 6 4 7 
» 3 » 0 
3 5 3 9 2 
¡ 0 
10335 
3015 
1007 
5 4 0 
224» 
1905 
2924 
2 9 2 1 
957 
834 
¡ 0 ) 6 
793 
1 3 6 0 3 1 
1 9 4 6 
1 6 7 9 
27? 
0 
0 
« 7 
2 
3 
0 
179 
0 
3 7 
1 4 ? 
1 5 4 
2?43 
1?11 
0 3 0 
a 
2063« 
1 7 
0 
2 7 4 8 
23 
3 1 
3 1 
6 5 9 
0 
83 
0 
0 
1 1 2 3 2 4 
1 6 6 
2 9 9 
2 5 2 
3 5 5 2 6 
4 3 
8 5 7 
35 
0 
0 
1 7 6 
0 3 
1 8 0 
2 1 
5 05O 
1 9 1 ? 
1 3 ? 
0 
2 
0 
1 « ¡ 9 
3 2 0 
7 0 6 
5 
1 
0 
3 3 5 
0 
4 5 2 5 
6 2 
3 0 
« 0 5 
1 9 4 
2 4 2 2 9 
5 5 2 
5 2 2 0 
5 9 
0 
g 
4 2 2 
2 6 
3 1 6 « 
1 
1 9 3 
1 6 1 
1 9 5 7 1 
1 5 7 
0 
1 0 3 5 
1 3 2 9 
1 2 7 9 
3O0 
2 9 9 9 5 
6 
2 0 1 0 0 
0 
1 1 7 7 
9 5 3 
5 ? 6 
4 3 0 
1 0 6 6 6 
5 9 6 
1 4 2 6 
12 /O 
« 3 6 3 1 
2 0 5 
1 2 9 ? 
7 5 4 
0 2 
2 2 
5 0 1 
3 5 ¡ 
7 
2 
0 
0 
2 3 
0 
3 ¡ 0 
2 ? 7 
¡ « 7 
6 1 
? 0 
0 
0 
0 
« 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
2 6 0 
5 5 
0 
0 
0 
0 
. 4 7 7 
4 2 
0 
0 
507 .4 
4 1 6 / 
4 5 7 0 « 
1 7 1 9 2 
7 « 0 5 2 
« 9 3 6 ? 
1 3 8 U 
9 « : ? 
3 3 7 6 7 
2 2 8 6 6 
1 « ? 1 2 
6 5 0 6 
2 1 9 7 6 
1 « 7 4 0 
1 0 0 6 8 
6 1 2 2 
2 3 3 7 2 
167»?? 
5 3 0 6 
2 0 9 1 
2 5 2 0 « 
1 « 9 0 7 
1 1 2 2 
7 5 0 
3 7 5 5 
2 9 / 1 
2 1 6 3 
1 2 0 3 
1 3 1 6 7 
5 0 3 1 
1 5 « « 7 
1 1 2 0 « 
7 5 0 5 1 
9 3 7 « 
1 9 4 5 
3 6 8 
5 1 1 
2 5 5 
6 9 
5 3 
1 1 1 
0 
3 1 
0 
0 
C 
1 0 
0 
0 
0 
0 
g 
3 5 
0 
3 ¡ 4 2 
21"! 4 
2 1 5 5 
3 Í 5 
4 2 2 6 7 
3 2 3 
4 4 Ί 2 
¡» ' •O 
5 4 20 
3 6 1 0 
1 / 5 9 
¡ 5 4 7 
5 3 2 4 
4 0 2 0 
1 3 9 3 6 
6 1 6 
, 0 3 4 
0 
0 
0 
1 8 7 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 3 9 1 2 
3 4 3 0 
3 0 ( 1 
1 1 0 6 
27,3 
1 3 5 
2 0OO 
1 0 0 ? 
9 3 1 
2 5 0 
3 2 3 7 4 
2 OB 
6 3 8 1 6 
2 5 ¡ 5 
2091 
1510 
4)0 
0 
150 0 
514 
11046 
500 
37033 
1293 
755 
155 
14782 
179 
37? 
169 
417 
156 
3)22 
101? 
1)78 
¡?? 
¡ 7 ¡ 2 
096 
440 
0 
202? 
¡030 
450 
40 
3¡0 
0 
551 
3 1 / 
456 
0 
211? 
42 
0 
0 
61 
11 
1345 
205 
14535 
1MS4 
:■'· loo 
17949 
2022 
15'.« 
7661 
7266 
«6709 
35161 
15650 
11),,6 
.-»251 
2675« 
12« 25 
0616 
«2«1 
1657 
25?7 
23)5 
3378 
2852 
10 /8 
1068 
15709 
15520 
435 
3?5 
»466 
38)? 
■M 
264 
114 
0 
103 
100 
45 
0 
2? 
2705 
0 
16)0 
1236 
2136 
',40 
71 /1 
3 6 4 ¡ 
M I 
30ΓΊ 
5331 
814 
293 
3106 
779 
44 8 
218 
10 
0 
77 
14 
25 
3 
g 
g 
0 0 2 
1 9 0 
6· ,54 
4 6 6 7 
3 6 4 7 7 
¡ 4 5 
2 ( 0 1 
9 4 3 
355 
10 ¡ 
228 
¡ 0 
¡607 
3 
8 
3)52 
54 3 
¡477 
D 
¡47 
0 
¡05 
0 
S P C ­ 1 4 4 4 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE S P L C I A L ET £f­G ­ PPESLITTATIU" ! V K . U 3 T 3 Ρ Λ Ρ PAYS 
VALEURS = 1300 ECU ( S E U I L ­ 2 5 ) 
EUR­12 
REPLEMENT 42.56/66, ANHEXE I I 
DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS 
JAN­UCC 3 9 0 9 
I T A L I A PORTUGAL 
5 1 6 B O L I V I E 
334 E T H I O P I E 
..'.Ö SENEGAL 
743 M/CAO 
370 MADAGASCAR 
647 EMIRATS AR"3 
3 5 0 Ol*?Ai* ÎA 
Q ' 1 PA 'OU­N .GUTN 
208 NIC­ERIA 
3 1 2 TANZANIE 
6C4 L I B A N 
63 2 IRAQ 
Γ 30 T K ­ 0 
4 7 3 GPEN\DA 
3 7 3 MAURICE 
6 ' .7 M /LD IVES 
64 0 P / H R E I N 
3 3 0 AflCQLA 
6 7 6 B IRMANIE 
3­L­6 R.CENTRAFRIC 
e 1 6 VANUATU 
! LOO ALGERIE 
3 2 6 EL'RUHPI 
6 6 0 AFGHANISTAN 
2 6 0 GL'ÏNÊE 
3116 
1126 
139557 
1051 
91636 
1034 
1402 
1034 
96216 
972 
2264 
9-.1 
171647 
701 
14 0994 
653 
29700 
617 
91005 
603 
1284 
467 
lfl27 
329 
37290 
266 
4556 
272 
3025 
202 
1F2 
262 
C-23 
250 
164 02 
235 
275 
233 
£5766 
178 
1562 
16? 
7015 
159 
5*667 
14 a 
262 
103 
376 
105 
27571 
175 
1257 
0 
204 
95 
10377 
43 
614 
0 
59251 
126 
4243 
0 
36 79 
65 
12626 
62 
120 
1Ì2 
163 
20 
8'53 
0 
1639 
143 
230 
0 
49 
23 
77 
0 
595 
0 
350 
149 
■ 3*6 
0 
2 
0 
353 
110 
3325 
0 
3 
24 
6 6 0 
137 
1031 
365 
6 2 5 4 9 
29 
3 2 3 6 
39 
1473 
:io 
324 
26? 
3222 
0 
390 
83 
130 
0 
2032 
66 
32 
23462 
2 
69506 
96 
3436 
0 
53982 
35 
ei 
8 6 0 
15 
356 
112 
1 6 1 0 
229 
£71 
216 
259 
115 
7 Ό 2 
192 
2 6 1 9 0 
121 
16P6 
14 7 
10404 
0 
1560 
169 
1919*1 
376 
436 
3 7 6 
23453 
3 9 0 
4C90 
230 
6É16 
50 
1012 
114 
236 
234 
10142 
103 
ΡΛ0 
173 
2S47 
3 2 ' ; 
30261 
336 
249 
375 
13 21 
166 
472 
235 
195 
0 
6283 
0 
1571 
145 
3 6 1 
341 
25743 
4355 
247 
1471 
114 
SÁt 
3 7 6 «ZAMBIE 
4 5 9 ANTIGUA,BAPB 
4 4 6 ANGUILLA 
4 6 0 DÜNINIQUE 
72 
587 
3 1 0 GUINEE EQUAT 460 
4 21 EFLIZE 
7 3 2 7 
34 
6 7 4 
0 
12 
40 7 
0 
1496 
O 
3 3 9 2 
187 
0 
3 7 5 COMORES 
34 
906 475 
9 
232 ZIMBABUÉ 
3 ?A RWANDA 
463 ILES CAYMAN 
63666 
29 
21669 
26 
1387 
0 
0 
751 1115 
16 
ICI 
1 
464 JAMAÏQUE 
342 SOMALIE 
3832 
23 
546 
2 0 
256S 
377 MAYOTTE 
SFS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PR00UIT3 PAR PATS 
VALEURS « 1000 ECU (SEUIL « » I 
EUR-12 
52 RESLEMENT 4 2 5 6 / 6 6 , ANNEXE I I 
DANMARK DÍUT3CIIIAND 
JAH­OEC 156» 
FRANCE IRELAND 
PASE 41 t 
ITALIA PCRIUGAL U.K. 
644 RATAR 
529 IL . FALKLAM) 
492 SURINAM 
264 SIERRA LEONE 
316 MAI AHI 
0 ) 0 OCEANIE AMES 
628 JORDANIE 
260 LIBERIA 
224 SOUDAN 
252 GA.'IITE 
345 LESOTHO 
391 BOTSHAIU 
«72 TRINIDAD,TOB 
«70 «MILLES HL 
OLG FIDJI 
OVl SIORALTAR 
216 II3YE 
236 BURKINA FASO 
240 NICER 
¿UT ΕΑ,Γ-VCRT 
237 GUINEE-BI33. 
î 2Λ» EENIH 
32? STE­HELENE 
01 
20 
1037 
1? 
5002 
1/ 
19422 
12 
6253 
¡2 
95 
11 
30-, 
7 
10562 
6 
22 
5 
5177 
4 
1170 
2 
680 
1 
7 U 
1 
629 
1 
17 
1 
1?« 
0 
175 
0 
1597 
0 
2 ig 
g 
0 
0 
0 
1060 
17 
4023 
g 
i g 7 3 
0 
56 
0 
107 
0 
1340 
5 
1 
0 
250 0 
0 
696 
0 
g 
0 
62 
1 
451 
1 
g 
g 
61 
0 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
575 
0 
¡93 
0 
21 
0 
0 
0 
641 
0 
0 
0 
37 
» 
1 
0 
32 
g 
291 
g 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
♦ 9 
0 
5 
0 
0 
0 
¡5C» 
0 
3091 
0 
0 
0 
18 
0 
3992 
g 
7 
5 
01 
0 
«20 
0 
0 
0 
0 
0 
6» 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
352 
0 
0 
7 'I 
0 
2261 
0 
6920 
0 
534 
19 
234 
»055 
12 
¡37 
0 
0 
0 
¡651 
0 
0 
0 
0 
(973 
0 
5220 
223 
0 
11 
11 
435 
1 
0 
g 
184 
0 
131 
0 
0 
0 
0 
g 
)C 
0 
1006 
0 
436 
0 
g 
9 
g 
0 
ι 
0 
0 
12¡6 
0 
3 
0 
iO. 
0 
844 
0 
2759 
0 
524 
32 
20 
10 
o 
ts» 
g 
2!» 
3)5 
O 
4 ) 
0 
20 
0 
g 
0 
0 
g 
96 
O 
t i l t 
o 
119 
7 
145) 
O 
11 
O 
557 
1 
329 
8 
3ÍB DJIBOUTI 
355 SEYCHELLES 
39LI SWAZILAND 
436 GROENLAND 
413 BE9HUDES 
453 BAHAMAS 
451 IL.VIER.ERITIMIÌUTS 
465 SAINTE-LUCIE 
4¿7 ST­VIIICENT 
»49 LA SAILEADE 
47» AIÎUEA 
4C8 GUYANA 
652 ΥΕ,,ΕΝ DU NRD 
63» [AOS 
696 KAMPUCHEA 
733 ET.'JNEI 
696 ILES SALOMON 
0 37 TUVALU 
839 M. CALEDOMIE 
ε? 
ο 
727 
g 
5g).2 
g 
2',6 
0 
67 
0 
6119 
0 
4 2» 
0 
ι»?: 
0 
2762 
0 
42? 
3 
256¡ 
0 
670 
0 
¡09 
0 
a ¡6 
0 
53 
0 
»3 
0 
3262 
0 
33 
0 
1 9 6 
g 
0 
30 
0 
530 
0 
36 
0 
61 
0 
251 
0 
C 
0 
111 
0 
3 
0 
71 
0 
7/.41 
0 
144 
0 
14 
0 
tv,e 
0 
0 
C 
20 
0 
V,? 
0 
33 
0 
C 
0 
0 
2 
0 
279 
0 
105 
0 
0 
0 
β 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
c 
22 
0 
g 
g 
c 
0 
0 
0 
0 
6?1 
0 
21? 
0 
0 
0 
6 
0 
5 
3 
«2« 
0 
11 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
¡ 
0 
¡60 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
9 
0 
0 
2407 
0 
162 
0 
g 
595? 
0 
0 
24» 
111 
0 
0 
0 
0 
0 
.1 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
g 
g 
0 
0 
g 
1363 
0 
261 
0 
»97 
0 
3« 
0 
SPS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 COmERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION FROOUnS PAR PAYS - JAN-DEC 1989 I 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
S2 REGLEMENT « 2 5 8 / 0 0 , ANNEXE I I 
619 SAMOA OCCID. 
822 POLYNESIE FR 
8?0 RES.POLAIRES 
2990 TOUS PAYS SP6 
2044 
0 
35S3 
0 
75 
0 
B407926 
36»0851 
0 
0 
34 
0 
11 
0 
1346637 
S750E5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
173576 
91424 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
2596556 
1220109 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92343 
21306 
0 
0 
0 
0 
57 
0 
824324 
39««31 
0 
0 
26 IS 
0 
1 
0 
1194707 
53143« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14431 
2700 
0 
0 
704 
0 
6 
0 
1227989 
536012 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83633 
22567 
2038 
0 
0 
0 
0 
0 
833530 
437841 
SFG-144« l i 2 3 / 1 1 / 9 0 
CGHFISFUTICLS EXCLUS 
COHiFRC· SPECIAL ET SPG - PRESCMTVT1CI P-TODUMS PA.T PAYS · 
VALEURS = 1 3 6 3 ECU I 5 E U 1 L = 2 M 
JAS-DEC 1969 
E U R - 1 2 BENELUX DAMMASK OEUTSCILLAiD HELLAS ESPANA FRANCE I R 2 L A I O I T A L I A PORTUGAL 
5 7 REGLEMENT 4 2 5 8 / 0 0 , A I I I 5 X E I V SAUF LES PRODUITS DEJA C I T E S DANS L ' A I I I E X E I I 
5 7 0 C 5 0 0 2 3 5 : VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINES. ASINE OU » ( " I L S I T F S F , F R A I C H E S , REFRIGEREES OU CONGELEES 
5 LO OLTU D I 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
75 75 
0 
0 0 0 0 0 0 
5701LOEX E X 0 3 : EXTRAITS OE "POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSGTUES ET AUTRES I M V E R T E D K L S AITUATIISUCS" 
6 6 6 S.'L-T.LA CESH 
2 2 0 MAURITANIE 
3 4 2 SCHALIE 
3 5 5 SE7CHEIl .ES 
3 5 0 OUGANDA 
44 29 
4 4 3 4 
1 2 2 0 9 
2 7 1 0 
7 7 5 9 
294 
51076 
189 
0 
0 
0 
g 
o 
54 
3270 
2410 
2041 
35 
0 
1 2 5 5 6 
0 
3 2 9 0 
C 
0 
5 ) 0 7 
5 6 
7 7 4 9 
23» 
3 9 4 3 3 
1 2 9 
« 4 0 1 
4 3 7 9 
257 G U I I I E E - B I S S . 
224 SOUDAN 107 
0 
236 BI 'PKINA FASO 
247 CAP-VERT 
2 5 2 GAJ1DIE 
2 5 0 GUINEE 
2 6 » SIERRA LEONE 
2 0 0 TOGO 
20« B E N I ! ! 
3 1 0 GUINEE EOUAT 
120 
0 
11 
0 
13 
0 
1»97 
0 
37 
0 
0 
79 
311 S.TOME,PRINC 
3 9 1 BÜTSHA.NA 2/2 
2030 TOUS PAYS SPS 64394 
7524 
'PUNIES 
61 
0 
336 
0 
51 
0 
2144 
420 
20 
VIVANTES 
0 
0 
331 
0 
5 1 
0 
2144 
3460 
2625 
5 7 0 2 2 0 F X CXOS: EXTRAITS DE " LA T T  ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE" 
2 3 2 M A U 
3 2 » FILANDA 
32B BURUNDI 
33» ETHIOPIE 
0 
0 
200)3 
35 
4 0 2 9 8 
3 9 8 
5 6 0 7 
4 1 7 9 
352 TANZANIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
0 7 0 8 : LEGUMES A COSSE, ECOSSES OU NON. A L 'ETAT EPAIS OU REFRIGERES 
33» ETHIOPIE 
2 3 6 BURKINA FASO 
32» RUHOA 
10 
23 
0 
9 
0 
85 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
»736 
0 
131 
0 
29« 
3 7 0 BI.'SUNOI 
3 5 2 TANZANIE 
66 
0 
2000 TOUS PAYS SPG 
570260EX EX07D?: EXTRAIT DE "AUTRES LEGUMES" 
666 BANGLA DESH 
252 GAMBIE 
33« ETHIOPIE 
618 
815 
122 
0 
817 
8 ¡5 
3PG­1»»4 LE 23,11/90 
CCNFIIIEIITIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET SI'S ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS VALEURS = 1000 ECU ISÇL'IL = 251 
El'R­12 BENELUX DANIIIRK DEUTSaiLAIID HELLAS 
57 REELEMCIIT »250/63, ΑΊΙΕΧΕ IV SAUF LES PRODUITS DEJA CITES DANS L'ANNEXE I I 
57026CEX EX070?: EXTRAIT DE "AUTRES LEGUMES" 
2030 TOUS PAYS SPG 1295 57 1 » 0 
015 
570273CX EX0710: EXTRAIE 0E "LEGUMES, NON CUITS OU CUITS A L'EAU OU A LA. VAPEUR, CONGELES" 
260 TOGO 45 0 5 3? 0 0 
0 0 0 0 0 0 
355 SEYCHELLES 64 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
20C0 TOUS PAYS SPS 110 1 6 39 o 0 
JAN-CFC 1989 
ITALIA PORTUGAL 
»15 
U.K. 
¡1»1 
615 
570283EX EX0711: EXTRAIT DE "LEGl­MES CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'ALIMENTATION EN L'ETAT" 
012 KIRIBATI 
2300 TCUS PAYS SPG 
170 
0 
144 
120 
0 
120 
570290EX EX0712: EXTRAIT DE "LEGUMES SECS 
3¿6 MALANI 19 
19 
2030 TOUS PATS SPS 19 
1? 
19 
5703C0EX EX9713: EXTRAIT DE "LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIGUES OU CASSES" 
352 TANZANIE 2416 
16Θ 
43¡ 
¡60 
2C9L1 TCL'3 PAYS SFG 
570410 ΕΧΟΘ04: ANANAS 
2,­0 GUINEE 
2497 
23? 
«31 
¡ta 
331 
0 
20?3 TOU? FAYS SPG 2077 
5 i 
■:­C'.ffrEX EX0895: EXTRAIT DE "CERTAINS AGRITCS, FP/ΤΓ. OU SECS" 
20 70 TI'US PAYS SPG 53 32 0 Ί6 
70ÍX EX3005: EXTRAIT DE "MELONS, PASTFQAIES ET PAPATES, FRAIS" 
¡§ 232 GAT1D1E 
33Ί ETliICPIE 
2Γ99 TOUS PAYS 5PG 
570510EX 1X0012: EXTRAIT DE "FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A LA CONSOÎAIATIDN EN L'ETAT" 
452 HAITI « 0 / 
447 
2300 TOUS PAYS SPG 407 
467 
7,07 
467 
407 
4 67 
570540εκ EX09: EXTRATT DE "CAFE, THE, MATE ET EPICES" 
Ll 5 CDMORES 5022 0 
386 MALAWI 
20OO TOUS PAYS SPG 5910 
g 
570590CX EX12: ELÍTPAIT DE "GRAINES, FRUITS OLEAGINEUX, SEMENCES, FRUITS DIVERS, PLANTES INDUSTPIELLES ET MEDICINALE3, PAILLES, 
T0UR.9AGES SAUF BETTERAVES ET CANNES OE 1212.91,92" 
660 AFGHANISTAN 2033 
660 
1773 
47-4 
352 TANZANIE 
2020 TOUS PATS SPG 2107 
660 
24 0 
¡6 
£70680 1500: HUILES D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MEME RAFFINEES, MAIS HUN CHIMIQUEMENT MODIFIF.ES" 
224 SOUDAN 17.466 
495 
8?2 
1725 
644 
13576 
4?5 
2090 TOUS PATS SPS 16320 
495 
17.576 
4?5 
570700EX FX1512: EXTRAIT DE "HUILES OE TOURNESOL, DE CARTHAME OU DE COTON ET LEURS FRACTIONS, MEME RAFFINEES, MAIS NON CHIMIQUE­
MENT MODIFIEES" 
252 6AHBIE 294 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C90 TOUS PATS STS 
L . l ­ ' i ­ ì , ­ . LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS ­ 1 0 8 0 ECU ( S E U I L = 2 5 1 
E U R ­ 1 2 BENELUX DANMASK DEUTSCHLAND HELLAS 
5 7 REGLEMENT « 2 5 8 / 8 8 , ANNEXE I V SAUF LES PRODUITS DEJA C I T E S DANS L'ANNEXE I I 
JAI I ­OEC 1 9 0 9 PASE 
ESPANA FRANCE IRELAND I T A L I A PORTUSAL 
5 7 0 7 3 0 E X E X 1 5 1 5 : EXTRAIT DE "AUTRES GRAISSES ET HUILES VEGETALES I T C JOJOBA) ET LEURS FRACTIONS. F X E . MEME RAFFINEES. N A I S NON 
HIMiaUEMENT M O D I F I E E S " 
2 2 « SOUDAN 
2000 TOUS PAYS SPS 
3192 
112 
3142 
112 
3142 
112 
3142 
112 
57CB19EX FX1602: EXTRAIT DE "AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANS" 
3 3 « E T H I O P I E 2 7 6 276 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 9 1 BEISHAHA 1 « 7 2 0 0 0 0 0 0 0 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 8 
2 0 3 0 TCUS PATS SPS 1 7 « 8 276 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E 7 0 0 3 0 E X E X 1 6 0 4 : EXTRAIT DE "PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOISSONSi CAVIAR ET SES SUCCEDANES PREPARES A PARTIR D'OEUFS DE 
POISSONS" 
6 5 7 MAIC IYES 
2 4 7 CAP­VERT 
22Θ MAURITANIE 
3 5 5 SEYCHELLES 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPS 
3.Γ2 T Í J K A H I E 
3 5 0 Ol­SAILOA 
3 1 1 S . T O H E . P R I N C 
2 5 » SILtRRA LEONE 
3 1 0 GUINEE EIT.UAT 
2 6 0 TlTGO 
2 1 0 GUINEE 
■ 8 1 2 K 1 R I S A T I 
8 1 9 SAMOA OCCIO. 
10403 
10175 
»13 
325 
10500 
ACAO ET SES 
2100 
20/5 
26» 2 
2«0 
5?5 
177 
3620 
157 
»3 
PP.EPI 
? 
e 
?00 
0 
0 
g 
74/ 
0 
122 
0 
¡ 2 2 
0 
1 5 4 9 
¡ 6 6 2 
79 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
566 
0 
2397 
1662 
203» 
2031 
1160 
0 
102 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
307 
24 0 
170 
177 
2 9 » 2 
0 
2 9 0 
0 
1?15 
O 
» 0 0 
0 
70 
7 0 
» 5 9 6 
0 
117 
g 
6 1 7 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
151 
o 
o 
o 
3 
3 
0 
0 
0 
g 
g 
10 
g 
¡ 2 1 
3."S 
325 
325 
325 
3 / 
36 
0 
233 
157 
0 
g 
0 6 
4 1 6 
l l . t . 
1 9 7 2 
g 
0 1 6 6 
e » 6 5 
t » l 
g 
9 0 0 6 
64 65 
233 
8 
0 
0 
52L ' ¡ 
20011 TOUS PAYS SPG 3 3 ? » 0 
2 7 9 » 
11595 
2331 
5 6 3 
» 9 6 
5 / C 9 0 3 E X EX20T EXTRAIT DE "PREPARAI I0N3 OE LEGUMES, OE F R U I T S OU D'AUTRES P A R ' I E S OE PLANTES" 
3 / 5 LESOTHO 5 8 5 8 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2C30 TOUS PATS SPG 1 2 9 5 8 0 2 « 0 0 
9 4 1 
0 
356 
25? 
5 4 6 ? 
0 
570910CX E X 2 1 : EXTRAIT DE "PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES A L 'EXCLUSION DE SIROPS OE SUCRE RELEVANT DES NO 2 1 0 6 9 0 . 3 0 , 5 1 , 55E 
Τ 5 9 " 
352 TANZANIE 21 0 3 2 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 / 2 NEPAL 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
16 
16 
2 0 3 0 TCUS PATS SPS 
5 7 0 9 7 0 E X E X 2 « : EXTRAIT OE "TABACS ET SUCCEDANES DE TABACS FABPISL'ES" 
3 ä » MALANI 
Pó« SLIERPA LEONE 
JC6 R.CENTRAFRIC 
3 ? 0 DUPLI I D I 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 
33729 
33 
303 
0 
812 
0 
24 0 
0 
390 
0 
1114 
0 
36607 
33 
9464 
0 
299 
0 
0 
0 
240 
0 
364 
0 
646 
0 
11235 
0 
1060 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1063 
0 
003 
0 
ei2 
0 
0 
0 
9? 
9 3 1 
0 
1 7 6 9 
O 
15180 
33 
5 7 REGLEMENT 4 2 5 3 / 3 9 , ANNEXE I V SAUF LES P P 0 0 U I T 3 DEJA C I T E S DAN3 l ' A I I " F X F I I 
6 6 7 MALDIVES 
6 6 6 BANGLA DESH 
22B MAURITANIE 
10403 
10175 
5248 
521? 
12450 
2710 
120 
45 
14 
1¡ 
g 
0 
0 
9 
0 
0 
g 
g 
ICC? 
¡66 2 
13 
11 
0 
0 
3270 
2410 
2(141 
35 
720 
1 
0 4 4 6 
6 4 6 5 
£ 2 ¡ e 
51?4 
UPC-T444 LE 23/11/90 
CC.'MDIr'iTItLS EXCLUS 
COMMENCE SPECIAL ET 3PG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALFIKS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARI'. DEUTSCHUNO .**£LU5 
57 REGLEMENT «.2Se/63, ANNEXE IV SAUF LtS PRODUITS OEJA CITES 0AN3 L'ANMLX-. I I 
JAN-DEC 1969 
FRANCE I Ff UND 
pf.GE 417 
TTALIA PORTUGAL U.K. 
6Ò0 AFGHANISTAN 
2¿4 SOUDAN 
352 TANZANIE 
247 CÍP-VE9T 
34 2 SCHALIE 
355 SEYCHELLES 
.-SO CLGAIIDA 
311 3.T0MF,PRINC 
334 ETHIOPIE 
672 NEPAL 
264 SIERRA LEONE 
?LO GUINEE EQUAT 
366 MALAWI 
260 GUINEE 
232 MALI 
2409 
2542 
2356 
650 
17766 
60/ 
6»?5 
»2'. 
63S 
325 
777? 
20» 
50«Î2 
la? 
169» 
¡f.5 
64 23 
157 
5037 
83 
73 
72 
12153 
10 
0 
70 
g 
23 
0 
3596 
0 
276 
0 
0 
0 
0 
0 
426 
8 
747 
0 
4362 
83 
0 
0 
2022 
2C3'! 
2033 
3264 
51 
1057 
10 
7534 
81 
0 
«0 
¡0 
3752 
1060 
0 
¡ 5 ¡ 3 2 
33 
307 
240 
662 
0 
271 
0 
2472 
0 
330 
0 
2 
7 
6 
176 
177 
0 
0 
0 
0 
C 
603 
166 
)/ 36 
1723 
(.44 
16718 
607 
103 
0 
327 
325 
7 / 6 1 
20', 
347C? 
129 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
g 
0 
0 
94 
g 
407 
467 
0 
0 
10 
0 
234 
16 
12 
0 
g 
g 
639 
g 
233 
157 
g 
52 
51 
9 3 1 
g 
71 
5240 
257 GUINEE-BISS. 
2 3 5 BI.'PKINA FASO »B7A3 
g 
0 
53 
0 
0 
0 
706 
5 
4759 
0 
157 
0 
6 9 4 110 
0 
10¡» 
0 
3 ) 4 R.CENTRAFRIC 
0 
07.3 
3 2 » RIIMITIA 
3 2 0 BUMTtWI 
375 CCMORES 
3 9 1 BOTSWANA 
749 
0 
462 
g 
EO30 
2060 
0 
294 
0 
58 
1472 
0 
3/5 LESOTHO 
812 KIRIBATI 120 
0 
BT? SAMOA O C C I D . 
2 0 0 0 TOUS PAYS SPG 2 2 1 3 6 6 
2 3 8 1 9 
20413 
16? 
31900 
3756 
»362 
3121 
313»3 
175 
67905 
2276 
27671 
14232 
SPS­1444 LE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
COMMERCE SPECIAL ET SPS ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS ­
VALEURS = 1000 ECU I SEUIL = 2A1 
JAH­OEC 1989 
BENELUX EUR­12 
60 DECISION 66/654/CECA, ANNEXE I 
600010 ELX7207: BLOOMS. BILLETS. BRAME5. LÅRSETS 
588 BRESIL 
302 ZIMBABWE 
52B ARGENTINE 
404 VENEZUELA 
202685 
51565 
13697 
3836 
2823 
2742 
1662 
1662 
5950 
0 
0 
0 
27 
26 
0 
0 
DANMARK DEUTSCHLAND 
2015 
2010 
27?6 
2716 
2 28 AL6ERIE 
27939 
29094 
22 0 EGYPTE 
412 MEXIQUE 
«42 PANAMA 
2500 TCUS PATS 
600020 EX7 
503 BCSSIL 
5 28 ARGENTINE 
«LVl VENEZUELA 
2 30 ALGERIE 
216 LIBYE 
SPG 
200 EX7211: 
0 
330 
3 
22B62 
0 
9330 
0 
259965 
59005 
EBAUCHES EN 
30332 
«07« 
6705 
2619 
4239 
1122 
10540 
0 
1 0 6 
0 
0 
0 
14137 
9 
0 
0 
2C366 
26 
FER OU EH ACIER 
2120 
311 
0 
0 
2026 
311 
1905 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
g 
0 
0 
0 
g 
g 
g 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
519¡ 
4734 
43/4 
O i l 
0 
0 
1443 
O l l 
C 
0 
loe 
0 
0 
0 
«359 
0 
9330 
0 
««269 
0 
2463 
0 
4166 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
0 
0 
g 
o 
26791 
2409« 
207,1 
0 
2619 
2619 
0 
0 
254« 
0 
0 
FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
135)05 
2 6 , 4 3 
13097 
3036 
1662 
1662 
155230 
30131 
23015 
2057 
0 
570 
109 
109 
1996 
0 
¡620 
604 
0 
2 )5 
220 EG (PTE 
«64 LA BAROADE 
590 E1ÍUATEUR 
2CJ0 TCUS PAYS SPG 
17,1 
0 
BA9T.E3 EH 1ER DU EH AC 
706 SINGAPOUR 
, 520 ARGENTINE 
! 
538 BRESIL 
302 Z3MDABHE 
40» VENEZUELA 
«72 TRINIDAD,TOB 
62760 
«615 
'LR 
3954 
3953 
23976 
2352 
16762 
1660 
2436 
1391 
3955 
646 
6603 
755 
6629 
622 
0 
0 
3739 
192 
3178 
0 
20 
0 
1?1 
192 
2012 
0 
6206 
1422 
0596 
5C2 
1335 
502 
2361 
502 
0005 
2419 
3432 
14 4 
0533 
15 ¡ 
903 
¡54 
0 
0 
υ 
0 
33771 
2057 
0 
g 
1673 
1198 
2545 
748 
0 
g 
8 
0 
6 
0 
1091 
1391 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
g 
371 
0 
0 
0 
2228 
43» 
3 354 
3951 
304 
3 3» 
977 
24 9 
2256 
1393 
909 
755 
Γ.93 ALGERIE 
270 EGYPTE 
6 30 CHYPRE 
2C00 TOUS PAYS SPG 91576 
10966 
l ? 3 0 l 
305 
EX7207 EX7216 EX7301: PROFILES EN FER OU EN ACIER 
«12 MEXIQUE 5?02 
5763 
727 
763 
33216 
15 03 
1250 
1075 
213«? 
«51 
6234 
1?47 
0415 
6655 
3?25 
3925 
S-ti ARSENTINE £66) 
5446 
2.540 
2445 
3)06 
3C01 
5)0 BPESIL 
302 ZIMBABHE 
374 
212 
3/4 
212 
0 
0 
50 
236 BURKINA FASO 
272 COTE IVOIRE 
366 MCZAmlQUC 
456 RCP.COMINIC. 
SPG­1444 IE 23/11/90 
CONFIDENTIELS EXCLUS COMMERCE SPECIAL ET SPG ­ PRESENTATION PROOUITS ! VALfURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
EUR­12 BENELUX 0ΛΗΜΑΗΚ DEUTSCHUND 
60 DECISION 86/654/CECA, ANNEXE I 
600040 EX7207 EX7216 EX7301: PROFILES EH FER OU EN ACIER 
6J2 ARABIE SAOUD 256 o 0 251 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PAGE 419 
ITALIA PORTUGAL 
(66 BAKGLA DESH 
2000 TOUS PAYS SPG 
2*15 
600050 
664 lia E 
508 GRESIL 
412 MEXIQUE 
Z.C- ALCKRIE 
526 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
212 TUNISIE 
ZIO EGYPTE 
5 24 URUGUAY 
TOLE5 DE FER OU D'ACIER 
2 3 0 9 0 
1 ¡ « 0 3 
i  
I 5 « 3 6 
¡ « 9 / 6 
2 S 6 ? 5 
9 6 7 9 
0 1 2 7 
5 1 ? 5 
2 7 2 7 2 
3 0 ' . 9 
7 2 7 2 
2 ¡ ' , 2 
3 3 7 3 
2'L.V, 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 ? 5 6 
3 2 0 Ô 
¡ 2 3 2 6 
1 1 0 6 7 
24 0 5 
7 2 1 
0 
0 
4 4 3 5 
0 
5 3 9 
7 6 5 
9 / 0 
0 1 1 
0 
0 
4i57 
4077 
6904 
1377 
2 TO 
a i ? 
2123 
1377 
1191 
1223 
111 
102 
3967 
424 
1052 
1052 
3110 
3109 
10396 
5076 
5011 
4195 
3663 
1029 
Ö126 
51^5 
14627 
2210 
64U BAHREIN 
',7 EMIRATS ARAB 
0 
71 
CI MAUYSIA 
2300 TCUS PAYS SPG 
600060 ACIERS . 
5?ü ACCENTINE 
41=9 ANTIGUA,BARB 
7 0b SINGAPOUR 
302 CAMEROUN 
3 06320 
37282 
22006 
14165 
,CIER/C APPONE 
189TÎ 
10142 
50544 
8300 
6969 
36 .3 
2 9 2 
93 
13 
l i 
9 
fl 
128 
ι : 
a 
1Γ896 
5 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
S 
0 
7 
0 
π 
£ 0 6 
1 6 0 
1 1 0 7 
1 1 3 6 
1 3 0 1 S 
4 9 0 1 
m 
Ί5ί 
1 3 7 2 6 
1 3 '74 
1 2 2 
1 0 ? 
2Í9 
9? 
6244 
424 
21C6 
10:i2 
.102 
102 
29967 
618 6 
16170 
2269 
3C05 
22/6 
32535 
6455 
■: ?> 
a cx 
3630 
453 BAKAMAS 
469 LA ΒΑΠΒΛΟΕ 
632 ARABIE SAOUD 
7'.0 INDONESIE 
0 
1PÍ, 
2U00 TOUS PAYS SPG 7772.2 
22193 
13113 
551 
33¿0 
1266 
14369 
1646 
274 
110 
37640 
13É66 
7554 
4647 
60 OECISION Oa/654/CECA, ANNEXE I 
s;n BhtSIL 
412 MFXI'AJE 
664 INDE 
Sïfl ΑΓΓϊΕΙΓΓΙΙίΕ 
464 VENEZUELA 
>32 ZÍMDABHE 
7; ' , j:rHGAPOUR 
1 3 9 7 9 2 
7 6 2 7 0 
5 5 β 7 6 
2 1 1 3 0 
2 2 4 * 2 
1 C 6 0 9 
4 6 8 0 9 
1 5 3 9 4 
1 3 2 3 4 
5 Í 6 6 
1 6 5 0 3 
4 4 * 4 
3 7 7 7 
3 7 6 1 
2 6 5 5 7 
l ' ¡ 6 6 
1 4 0 7 5 
7 / 1 
1 2 3 4 3 
1 1 6 6 7 
1 2 0 5 3 
34 29 
3 1 6 7 
1 3 1 4 
1 3 2 
Q 
9 
0 
ÜL5 
1 6 0 
2 
0 
1 1 0 7 
1 1 0 6 
0 
0 
0 
0 
0 
π 
0 
0 
2 6 3 5 4 
6 1 0 2 
1 5 1 9 
1 2 5 3 
1 2 2 
1 3 9 
1 S 7 0 2 
7 6 7 7 
5 à 9 5 
2 5 3 6 
0 
0 
0 
'J 
434)2 
24665 
102 
102 
62S1 
2765 
1917 
1052 
8 8 7 5 1 
3 5 6 0 3 
2 2 2 6 5 
9 1 4 8 
6 1 9 5 
5 3 4 5 
2 e n ' , 
1 2 1 0 
2 2 3 2 
1 6 6 2 
1 3 6 9 7 
3 C 3 6 
1 4 1 1 
1 1 6 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 4 5 3 2 
5 9 2 4 
1 2 6 5 5 
9 9 2 3 
0 
0 
4 9 2 1 
3 34 
1 2 1 6 
0 
2 3 1 4 
1 4 4 6 
3954 
3951 
SPS­1««« LE 2 3 / 1 1 / 9 0 
COILFIDENITELS EXCLUS 
CCttlETÍCE SPECIAL ET SPS ­ rRESCNTATIOII PRUOU1T5 PAR PATS 
VALEURS · 1000 ECU (SEUIL « 251 
EUR­12 
40 DECISION SB/654/CECA. ANNEXE I 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN­DEC 1969 
FRANCE IRELAND 
PASE «EO 
ITALIA PORTUGAL U.K. 
20B ALGERIE 
472 TRINIDAD,TOB 
730 IILCONESIE 
212 TUNISIE 
459 ANTIGUA,DAI» 
720 ΟΊΝΕ 
2)6 L1BTE 
220 EG(PTE 
236 BURKINA FASO 
772 COTE I'.'OIRE 
332 CAMEROUN 
366 MOZAMBIQUE 
3?«53 
307,? 
0003 
755 
297 
102 
105 
3 
266 
0 
««292 
550 
8 
120 
0 
«0 
661« 
0 
2012 
0 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
53 
2120 
019 
111 
192 
169 
0 
260 
?? 
7)9 
0 
9 
0 
0 
0 
293 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3« 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
»/) 
0 
1796 
0 
0 
0 
11127 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3970 
128 
0 
15042 
2230 
90? 
755 
34 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
550 
0 
4*2 PANAMA 
4-Ί0 CEEA 
«53 BAHAMAS 
456 REP.DOMINIC. 
«69 U BARSAOE 
530 E0UATEI1R 
512 CHILI 
rufl iirusuAY 
6011 CHYPRE 
i 604 LIBAN 
632 AIL/flE SAOUO 
640 DAMREIN 
64V EMIRATS ARAB 
646 B.LNGLA DESH 
9330 
0 
3« 
0 
«11 
0 
571 
g 
D3 
0 
0 
571 
g 
03 
0 
0 
g 
g 
0 
56 
0 
90 
0 
313 
10 
0 
g 
0 
11 
0 
205 
0 
205 
168 
0 
62 
0 
«11 
0 
0 
«6 
0 
30 
0 
701 IIAIAYSIA 
703 BRUNEI 
2000 TOUS I'AYS SP6 
«5 
0 
61ÍA33 
1«95«« 
0 
0 
93393 
le?57 
0 
g 
1127 
1266 
g 
0 
76(5« 
10690 
0 
0 
52716 
ICI 
0 
0 
65045 
27706 
0 
0 
55/7 
1052 
0 
0 
35 
0 
262047 
5600/ 
0 
0 
0 
g 
1441 
1167 
95 
0 
¡g 
g 
57309 
27,556 
SPG­144« LE 23/lL­'90 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
EUR­12 
62 DECISION Οβ/654/CECA, ANNEXE I I 
620019 NUMERO D'ORDRE 62.0810 
30 2 ZIMBA6HE ? 
0 
5C8 BI75SIL «5 
0 
2C90 TCJ.4 PATS SPS 56 
COMMERCE SPECIAL ET SIG ­ PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS = lOOg ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
0 
45 
JAN­DEC 1909 
TRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
620020 NUMERO D'ORDRE 62.0020 
512 CI.'ILI 2, 
046 TL1TSQSLAVIE 
520 ARGENTINE 
620 CHYPRE 
2C0O TCUS PAYS SPG 
24 
2733 
0 
36 
0 
570 
0 
3345 
g 
0 
g 
0 
g 
0 
0 
0 
545 
0 
0 
565 
570 
0 
620040 NUMERO D'ORDRE 62.0040 
412 MEXISUE 
048 YOUGOSLAVIE 
446 
201 
102 
149 
070 
77 
¡74 
0 
7? 
357 
¡35 
2C38 TOUS PAYS SPG ¡672 
427 
520050 NUMERO D'ORDRE 62.0050 
362 ZIMBABHE 
O'LO YOUGOSLAVIE 
2(0 LIBERIA 
2030 TOUS PAYS SOG 
2 
¡00 
0 
2? 
0 
¡7 2 
0 
4 
0 
0 
0 
¡3 
156 
156 
13*.7 
206 
ι 
62 DECISION 88/654/CECA, ANNEXE I I 
_ 412 MF.XHTJE 
5 00 BI.ESIL 
3 ¿2 ΖΤ.ΊΒΑΡΗΕ 
l.*e YWJGOSUVIE 
446 
201 
¡62 
¡4? 
913 
77 
24 
24 
¡2 
¡0 
2977 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
357 
136 
2¿0 LIBERIA 
5 70 ARGENTINE 
6L-9 CHYPRE 
20)0 TC'JS PAYS SPG 
0 
570 
5245 
441 
156 
156 
0 
629 3607 
206 
SPS-1««« LE 2 3 / 1 1 / 5 0 
CONFIDENTIELS EXCLUS 
99 SPD-AIMEX INCONNU 
999919 CONFIDENTIEL 
720 σΐΙΝΕ 
«56 REP.DOMINIC. 
593 BRESIL 
COMMERCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PRODUITS PAR PATS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL ■ 25) 
DANMARK DEUTSCH LAID 
0 
31997 
0 
31997 
132 
0 
JAN-DEC 198» 
ITALIA PORTUGAL 
g 
140«? 
/ 0 1 MALAYSIA 
5 20 ARGENTINE 
0 
3 4 / 8 
74 8 HCNG-KCNG 
412 HFXIOUE 
703 PHILIPPINES 
706 SINGAI--"JR 
048 YOUGOSLAVIE 
640 BAHREIN 
5559 
0 
4 ) 5 0 
0 
3713 
0 
3492 
0 
3145 
0 
23)0 
0 
0 
2744 
0 
04 
0 
31 
0 
0 
0 
2300 
312C 
0 
100 
0 
3432 
0 
25 
066 PDLÍ1ANIE 
700 INDONESIE 
6?0 THAILANDE 
212 TUTLIS1E 
436 C05TA RICA 
20« MAROC 
220 EGYPTE 
462 PAKISTAN 
i 
632 APABIE SAOUD 
4 J 3 BAHAMAS 
l i l i KIRIBATI 
504 PEROU 
460 CCLOMBIE 
2000 TCUS PAYS SPG 
99 SPG­ANNEX INCONNU 
0 
105 
0 
194 
C 
nr 
456 REP.DOMINIC. 
11755 
0 
706 SINGAPOUR 
14047 
701 MAUYSIA 
5C8 ARGENTINE 
740 HCNG-KONG 
412 MEXIQUE 
700 PHILIPPINES 
10292 
0 
9345 
0 
6297 
0 
5559 
0 
4150 
0 
1244 
0 
5 
0 
42^1 
0 
0 
0 
2744 
0 
0 
0 
325 
0 
617 
0 
0 
Ρ 
6 
0 
3720 
0 
84 75 
0 
1Ί 90 
0 
0 
0 
5flS 
3 
5)70 
0 
5)7 
0 
L941 
0 
5569 
0 
61.5 
046 YOUGOSLAVIE 
440 BAHREIN 
066 RCA/MANIE 
0 
3145 
2303 
0 
1914 
0 
1575 
0 
3120 
SFS-1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 0 COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS - JAN-DEC 1969 PAGE 423 
CONFIDENTIELS EXCLUS VALEURS = 1C0O ECU (SEUIL = 25) 
EUR-12 BENELUX DANMARK DEUTSCHLAND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL U.K. 
99 STB-ANNEX INCONNU 
700 INDONESIE 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 
1157 108 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 
600 THAILANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1051 313 0 736 0 0 0 0 0 0 0 
212 TL'NISIE O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 
565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 
436 COSTA PICA o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
566 0 0 566 O 0 0 0 0 0 0 
204 HAROC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
322 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 267 
220 EGYPTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
194 7 0 0 0 0 0 0 0 0 167 
662 PAKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
128 0 0 19 0 0 0 0 0 0 139 
632 ARABIE SAOUO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
l i f t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 
453 BAHAMAS o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
812 KIRIBATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 
504 PEROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 0 0 3 0 0 0 0 0 0 29 
480 COLOMBIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2000 TCUS PAYS SPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÜPli»1444 LE 2 3 / 1 1 / 9 3 
CÜNFIDENTIELS EXCLUS 
TOTAL GENERAL VENTILE 
720 CHINE 
536 BRESIL 
664 INDE 
o8O THAILANDE 
700 IIÍ3DNESIE 
7'tQ HONG-KONG 
706 SINGAPOUR 
6Í6 KDHEIT 
066 ROUMANIE 
701 MALAYSIA 
602 P.1X1STJW 
526 ARGENTINE 
708 PHILIPPINES 
Ί60 Cf LOMBIE 
412 MEXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
216 LIBYE 
È 34 FEROU 
6*6 BANGU DESI! 
! 464 VLNEZUEU 
44Ü CLBA 
612 IRAQ. 
436 COSTA RICA 
206 ALGERIE 
5 24 UKUSUAY 
COmEfìCE SPECIAL ET SPS - PRESENTATION PROOUITS PAR PAYS - JAN-DEC 1909 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 2S) 
EUR-12 BENELUX 0AH1ARK DEUTSCHUND HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA PORTUGAL 
669 S FI LANKA 
O'iO YyjGOSLAVIE 
5 3U EWJATEUR 
416 DL'ATEMAU 
4SU E'. SALVADOR 
520 FAPAGUAY 
432 NfCARASUA 
Ά56 RrP.OOMlHIC. 
220 EGYPTE 
64 0 BAHREIN 
4 24 MADURAS 
6 4 9 6 4 1 7 
2 9 1 4 3 8 5 
« « 0 3 3 9 3 
2 4 5 3 0 6 1 
2 7 1 1 « « 1 
17915113 
2 3 2 3 9 8 1 
1 2 1 3 3 1 « 
1 7 ) 5 2 « 0 
9 3 0 1 0 9 
2 8 4 0 9 5 7 
9 1 0 7 2 9 
3 5 3 5 6 5 5 
O O l l E l 
79Θ39« 
0 0 1 1 1 9 
1 3 7 ? 0 3 3 
8 5 4 6 7 9 
2 8 4 1 / 0 4 
8 2 2 3 5 0 
1 0 Ü 4 9 ? 
5 0 0 3 ? g 
6 ­ 6 6 7 2 
4 6 5 4 7 1 
1 0 ¡ 0 ¡ 3 7 
« ' , 0 2 1 6 
Οβ5164 
4 3 0 0 7 1 
1 0 2 9 3 » 
4 1 1 1 ? 6 
5 6 0 4 5 7 
3 6 7 4 2 1 
« 1 9 4 3 0 
3 9 9 2 9 9 
3 7 9 6 ) 7 
2 7 7 2 / 0 
5 1 5 1 9 5 
2 7 1 « ¡ 6 
2 0 5 7 1 0 
1 9 6 1 6 0 
3 5 2 3 2 3 
1 9 1 0 9 9 
3 5 6 5 3 0 
10107 0 
¡ 7 3 6 6 5 
1 2 6 6 « 6 
22307.7 
1 2 3 5 2 5 
2 0 0 3 6 0 
1 1 6 5 1 7 
9 1 2 3 6 0 
9 7 6 9 5 
1 1 0 3 3 3 
9 9 6 9 7 
4 5 5 5 0 5 
7 9 7 7 5 
1 0 7 9 0 7 
7 7 2 5 0 
2 5 2 5 0 ¡ 
7 4 7 0 7 
2 4 0 7 7 9 6 
7 3 0 5 9 
¡ ¡ 2 0 2 0 
7 2 4 0 5 
1 3 4 6 6 3 
5 9 0 7 3 
7 7 5 9 1 
5 0 6 9 7 
¡ 2 1 1 2 6 
5 6 3 7 « 
7 3 2 5 6 
«401)5 
7 9 0 2 ? 
« 3 9 0 / 
2 0 1 7 2 
«237,5 
1 9 6 3 2 6 
3 0 6 9 3 
6 9 7 0 « 
3 3 / 8 7 
7 3 0 5 2 3 
2 9 0 7 0 
4 0 3 2 9 
2 0 6 6 9 
6 9 2 0 9 
2 0 1 1 1 
9 4 7 0 2 8 
« 0 7 « 6 6 
6 0 8 6 0 « 
10­'.«55 
2 5 3 5 7 0 
1 5 0 2 6 2 
3 3 3 2 4 7 
¡ « 6 0 0 7 
4 5 6 0 0 3 
2 2 2 ¡ 3 ¡ 
2 6 0 3 6 3 
1 9 5 6 4 1 
3 4 4 4 1 0 
7 1 1 3 2 
2 6 3 0 0 7 
3 6 4 3 2 « 
1 1 0 7 6 2 
3 9 2 3 6 
2 « 2 L 2 5 
8 9 1 9 5 
0 4 2 1 « 
3 3 7 5 6 
1 7 5 1 3 4 
1 1 8 0 5 1 
1 6 7 6 9 9 
6 9 6 ? 6 
1 7 5 0 ? 6 
5 ? 0 0 3 
1 3 5 6 3 9 
6 6 1 9 1 
3 3 5 8 4 6 
« 7 7 0 7 
2 1 6 9 6 
3 0 0 β 
0 3 5 5 7 
3 6 1 0 3 
3 ) 5 0 3 
1 2 6 1 1 
2 5 6 4 1 
1 4 6 7 3 
7 7 2 2 3 
3 / 0 5 5 
1 7 1 2 9 0 
1 0 5 0 6 2 
7 5 1 2 
3 1 2 6 
3 6 « 9 2 
1 7 3 1 
367,07 
2 2 6 « ? 
1 « 0 9 ¡ 3 
0 / 1 « 
Β ¡ 0 9 
5 3 / 3 
« 0 0 4 3 
7 2 β « 
1299Θ 
5 9 1 7 
3 7 0 9 6 
1 1 7 5 5 
1 4 7 7 9 8 
1 0 3 0 
6 5 4 6 
.­'719 
2 2 0 9 0 
1 ) 9 1 5 
6 9 1 4 
006 
0 0 3 2 
4 140 
5 9 2 4 
4 7 0 3 
7 2 8 2 
3 3 6 2 
3 0 7 3 
3 254 5 
3 3 6 3 3 
1 0 2 7 
¡ 2 8 3 2 
¡ 2 2 1 « 
¡ 0 « 9 S ¡ 
3 2 1 5 
¡ 0 7 9 8 
4 7 5 3 
1 9 6 0 6 
5 7 6 7 
1 9 3 1 1 0 
7 5 1 1 0 
1 0 1 0 0 7 
6 2 6 9 2 
5 1 9 7 0 
3 5 5 1 6 
7 7 « « « 
4 9 4 9 « 
3 5 7 3 « 
2 2 4 « 9 
5 5 9 5 0 
1 2 9 4 1 
2 n 5 5 0 
0 « 0 6 
0 6 6 7 « 
6 3 4 5 0 
4 ) C 4 
166« 
« 7 5 3 2 
2 6 0 0 1 
7 8 ) 5 « 
¡ 4 5 5 7 
4 1 9 6 
3 0 5 1 
2 0 0 3 1 
1 ) 6 9 6 
2 2 3 6 0 
1 2 7 « « 
3' ,55 
2063 
330 
54 
4 735 
■',892 
1337 
9'73 
2 4 1 1 
31') 
8 , 2 1 
6 2 5 3 
7 ) 1 1 
3 7 1 7 
74 
30 
97 
60 
19 
1 
2334 
00 
2695 
0 
1126 
1 4 7 1 
1 2 5 2 3 
0 5 0 
«5 
3 1 
7050 
1634 
2 2 2 0 7 
209 
143 
105 
2 4 7 1 
314 
02 
37 
754 
423 
1 5 4 / 
7 04 
3 ) 4 
116 
e i 
« 
995 
4 
25 0 
0 
6'LLO 
0 
2 2 1 
1 0 0 
5 73 
207 
2 0 7 0 3 3 
9 3 4 0 5 9 
6 5 3 6 2 6 
5 2 9 7 5 3 
6 5 0 2 6 2 
6 0 ? 0 ? 5 
6 2 7 3 2 1 
3 3 1 7 9 5 
363 095 
24 2 3 6 0 
9 0 0 2 0 5 
2 4 4 7 2 2 
1 0 4 5 5 1 7 
3 4 6 6 9 2 
4 0 , 3 
1'·5 7 
2 8 7 5 6 2 
1 0 2 0 7 0 
5 9 7 3 2 3 
2 6 5 0 8 2 
2 4 3 3 ? ? 
1 5 9 2 4 6 
1 3 1 ? 3 5 
9 0 9 1 9 
3 5 7 7 3 9 
1 5 7 4 6 2 
5 1 2 2 4 6 
2 2 5 6 7 1 
3 ¡ « 7 e 5 
¡ 1 6 1 2 0 
1 3 9 3 « 
3 2 6 1 
2 6 9 5 7 
9 0 5 2 
9 9 2 6 3 
0 7 ? 2 3 
293« 20 
1 / L 0 3 9 
j . 4 6 3 ­ , 1 
1 1 0 2 7 5 
7 1 2 6 « 
3 2 2 6 « 
3 « 7 3 0 
1 1 6 6 « 
L596 
44 ' . 3 
6 1 2 4 
260e 
7 o e ? i 
3 1 3 6 3 
¡ 6 2 2 3 
5 1 5 0 
38?Θ7 
« 0 6 2 0 
1 5 0 3 6 9 
2 4 1 0 4 
0 4 4 
5 1 6 
οβ?2β 
1 7 7 9 6 
9 / 5 1 0 0 
3 6 3 1 7 
26155 
9 6 1 6 
6 3 2 2 2 
2267,0 
5 0 1 1 6 
4 7 7 6 1 
9 0 7 4 4 
4 7 / 4 1 
3 t ' , 7 
2 2 3 ) 
3 9 9 8 9 
2 5 4 5 0 
1 3 ) 3 
9 5 1 
3 3 3 7 2 
6 1 1 6 
3 ) 9 1 
2­...0 
4 3 0 0 1 
157 
« 1 6 1 
2 8 3 « 
2 4 2 « 6 
9 5 5 0 
5 3 7 9 8 
2 1 4 6 1 
1 1 6 7 9 0 
0 9 « ! 
2 0 6 9 6 
6 5 6 7 
1 5 0 5 5 
4 0 9 0 
4 7 3 2 
2 1 0 6 
3 7 6 6 « 
« 3 0 1 
2 5 3 2 7 
2 « 8 9 
3 3 0 1 « 
3 9 « 5 2 
3 / 0 2 3 
3 ? « 0 3 
1 7 3 1 ? 
« 2 1 1 
6 6 2 1 
6 3 1 
3 0 2 0 
706 
2'· 26 
1 ) 1 8 
4 5 4 
0 
6 3 2 / 
49'J 
5 ' , í '9 
0 9 7 7 
1 0 2 0 3 
1 0 4 3 2 
2 2 2 
79 
2 . 0 
0 
LOO 
5 
2 9 3 4 
1 7 M 
OL4 
4 5 ¡ 
0 7 
0 
24 2 
0 
30? 
0 
2 7 0 4 
0 
37 
0 
5 1 2 
0 2 
1 4 5 0 
2 2 ¡ 2 
¡ 4 6 7 
3 9 6 
6 5 5 3 2 
9 7 7 2 
0 
0 
¡ 4 6 
AS 
0 
0 
9 
0 
4 5 4 
7 ¡ 
) 0 ) 
0 
i » 
0 
OOÍ­0 
2 3 6 ) 
2 3 « 4 
1100 
: 6 9 5 
1 S 7 1 
9 
3 
« 2 2 
0 
2 3 0 8 0 2 
7 7 6 1 6 
2 ­ 1 1 5 2 
J « 2 « 7 2 
1 0 2 7 3 7 
7 2 0 9 3 
7 1 4 1 3 
3 0 6 8 0 
4 6 6 7 5 
1 5 5 5 0 
1 2 5 6 2 6 
1 / 2 5 6 
1 4 1 5 7 9 
2 0 0 4 1 
1 0 4 7 
5 5 8 3 0 
2 8 2 9 0 
1 6 5 5 3 
0 9 6 4 0 
2 0 2 7 3 
5 0 7 « 9 
2 0 1 5 3 
1 0 0 ) 9 7 
6Õ927 
3 6 6 4 9 
1 1 1 4 6 
61Θ43 
35O20 
1 1 1 7 0 9 
5 4 5 1 1 
6 7 4 3 3 
25355 
5 1 1 1 
1 ) ' . 4 
354 08 
2 0 / 8 7 
3 1 3 9 8 
7 3 « ¡ 
2 2 7 7 6 
1 5 0 1 1 
5 2 5 3 
5 7 2 8 
2« 150 
¡ 2 6 8 2 
6 3 7 ¡ 3 
5 ¡ « 3 6 
2Γ84 
¡ 4 1 1 
5 0 7 ¡ 
2 7«V, 
2 6 2 0 6 
3 ? 2 ¡ 
4 5 7 9 
1 VA 
64 00 
554 
7 0 ) 3 
¡ 9 1 1 
41) 36 
J 3 5 Í 
4 1 5 6 1 
OOC? 
4 3 4 0 0 
3 7 0 1 ? 
4 7 ? 2 
1172 
1 1 ) ' , 
197 
4 1 3 2 
1014 
1 6 1 5 9 
9 « 2 0 
Π 3 6 6 
7 6 ¡ 5 
1 4 1 7 4 
3 5 6 3 
1 1 5 6 3 
949 
10464 
1908 
1 0 1 3 1 5 
1 6 0 1 1 
4 7 2 
4 / 
6 ) 0 ' . 
1 2 9 1 
7 6 9 3 3 0 
3 9 3 0 5 9 
♦ 7 0 7 7 2 
2 6 0 0 « 7 
2 6 2 6 3 6 
1 8 0 1 7 6 
3 6 9 5 7 1 
2 1 5 1 9 5 
1 9 1 t « 9 
1 1 2 0 2 1 
2 7 7 9 9 7 
0 7 6 9 2 
« 0 5 7 6 2 
1 1 4 0 0 9 
1 6 0 6 « e 
1 5 0 / 9 « 
2 2 0 5 7 7 
1 1 6 1 5 1 
2 5 Í 9 9 6 
0 9 6 9 5 
14 257« 
9 « 4 7 3 
70?77 
4 6 7 4 6 
1 2 6 6 6 7 
5 5 5 1 2 
57?O0 
3 0 6 5 9 
2 1 6 1 2 6 
5 0 0 5 0 
27,0920 
1 5 ¡ 9 5 9 
1 1 5 4 0 0 
9 6 1 2 « 
3 8 0 9 8 
1 9 1 2 « 
5 0 1 2 5 
3 9 0 4 0 
1753L 
9 4 2 3 
3 6 2 0 2 
12625 
31963 
15913 
« 7 1 6 0 
« 0 3 0 « 
9 4 9 0 « 
6 5 7 5 0 
2 1 1 7 1 
9 0 2 5 
3 0 1 4 4 9 
3 0 2 4 6 
3 2 9 2 3 
3 0 6 5 5 
Ü 4 3 ¡ 7 
996« 
6 0 7 3 2 
4 4 0 0 « 
34S30 
1 2 4 7 2 
2 6 9 3 0 2 
1 9 5 1 
1 5 0 4 0 
) 0 3 4 7 
10?75 
4 7 8 1 
122') 
7 9 ) 
3 5 ) 1 
9 3 1 
13?16 
B914 
75 2S 
«L',4 0 
1434 
6 ¡ 5 
« 5 2 7 3 
14?20 
6 3 0 6 
40 21 
2 5 4 1 0 5 
4 6 
7 9 0 / 
6724 
L.T72 
4L«. 
3 1 7 4 0 
9 9 6 « 
2« 3 8 2 
1 1 7 1 9 
1 0 1 1 5 
6 2 5 9 
0 7 4 7 
4 1 1 9 
1 6 4 3 0 
2 9 3 1 
5 7 3 0 6 
1 1 1 2 7 
1 9 2 1 2 
2 1 3 4 
16 
0 
25' . 2 
2 / 2 
1 6 6 5 9 
6 0 9 3 
7 2 6 0 
4 2 0 3 
2 1 3 0 
¡ 1 0 9 
5 3 5 5 
2 LOO 
9 0 0 
3 7 9 
64 25 
1 6 2 2 
1 0 7 3 
0 
0 
0 
2 9 1 6 
5 1 1 
3 / 
5 
26 29 
5 2 1 
3 0 3 
1 / 3 
206 
6 
90 
0 
5 
4 4 6 0 
¡ 2 4 
297 
135 
0 
8 1 
24 
2 75? 
1 0 5 5 
7 1 1 
2 1 7 ) 
4 00 2 
175 
3 3 3 5 
2 
4 7 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
11? 
0 
13 
0 
2 4 5 
0 
3 25 
0 
1 3 3 9 5 
0 
0 
0 
243 
55 
9 9 9 5 6 7 
3 9 9 9 9 7 
1 1 9 3 3 2 « 
74 7 9 / 0 
3 3 0 7 1 9 
2 1 3 6 0 9 
2 6 2 9 9 3 
1 « 8 « 7 5 
2 1 « 5 1 1 
1 4 2 6 5 9 
1 8 8 3 5 3 
5 6 1 6 1 
« 6 7 8 4 « 
0 1 4 38 
Í 2 1 4 4 9 
1 8 5 J 5 5 
6 1 4 8 9 1 
4 / 9 6 8 4 
¡ 2 6 9 6 6 
5 7 5 3 5 
¡ 6 9 9 2 2 
¡ 1 9 6 Ί 3 
1 6 5 2 5 5 
1 0 3 0 0 7 
5 5 1 7 9 
2 1 1 7 9 
3 9 6 9 3 
2 0 2 3 2 
0 3 3 1 « 
3 0 0 00 
l « « 5 5 5 
1 1 0 7 3 ? 
2 2 9 9 9 3 
2 1 5 5 6 7 
« 2 7 2 9 
3 3 Ί . Ό 
6 0 3 0 5 
2 2 0 7 3 
',2 346 
2 2 1 3 « 
7 3 0 9 0 
5 2 0 4 7 
5 2 2 0 3 
2 3 0 0 3 
2 4 1 0 3 
1 6 0 0 2 
7 5 3 5 2 
4 6 4 / 0 
E6605 
1 / 0 1 0 
3 2 5 7 1 7 
2 0 0 0 7 
1 2 0 3 0 
5 6 1 ? 
1 6 0 9 2 
2 6 9 2 
2 4 6 5 5 
1 7 1 6 0 
1 0 5 0 3 
7 6 0 6 
7 3 6 7 9 3 
11003 
9 4 9 0 
623« 
2 6 7 4 6 
¡ 5 7 9 4 
¡??4 
1:69 
) 3 ! 6 
7 5 0 
2 5 1 4 1 
1 4 5 0 8 
30-.4 
1 7 ) 0 
5 6 4 9 
34-,6 
3 3 5 4 4 
755 ¡ 
7 3 1 2 
3 1 2 2 
1 1 9 0 2 6 
3 6 « 
1 5 7 2 0 
1 1 3 7 6 
1 3 9 3 2 
6 0 0 » 
2 9 3 2 3 
1 3 6 1 / 
7 6 5 9 7 
3 9 2 1 9 
20556 
15103 
5 4 3 8 
034 
0 1 1 / 
403? 
1 3 9 1 « 
1 ( 4 ) 
1 0 6 7 3 
7 0 6 5 
4 
2 
956 
101 
13958 
9 9 5 6 
1 2 6 5 0 
1094 2 
1 6 ? 2 1 
1 1 6 ¡ 6 
6 7 6 5 
« 5 0 
1056 
4 3 2 
9 2 2 0 
4 0O5 
22H0 
1»2 
0 
0 
6 4 0 
16 2 
' ή 3 
0 
2 5 5 2 
OC? 
4F5 
40 2 
700 
171 
0 2 2 
5 0 2 
14 
14 
',."L5 
24 26 
159 
0 
1065 
6 6 1 
6646 
4 1 9 5 
0 
0 
2214 
4 7 1 
2 7 e l 
04 7 
976 
34 i 
676 
69 
g 
0 
2202 
205 
4 5 1 0 
3 1 0 1 
154 
11 
0 
3 
171 
0 
0 
0 
'7', 33 
131? 
1 ) 
0 
1 ) , ,5 
285 
1 2 1 0 6 2 8 
5 8 5 7 5 « 
7 1 1 0 7 7 
3 2 5 6 4 1 
7 7 2 3 7 6 
5 0 1 1 4 0 
5 5 2 7 0 2 
2 7 1 0 1 7 
3 5 0 7 ? « 
1 6 3 6 6 3 
6 6 2 6 7 7 
2 7 9 2 7 5 
9 5 6 7 7 3 
2 2 6 0 3 5 
2 7 6 9 2 
« 5 5 
7 2 9 1 6 
3 9 1 6 3 
6 3 0 6 8 6 
2 « 5 « 3 7 
2 5 0 5 5 6 
1 2 7 5 6 6 
3 9 7 0 7 
2 2 0 7 7 
2 3 0 9 7 7 
1 0 9 5 / e 
6 3 0 2 0 
3 7 1 3 1 
1 3 7 3 6 7 
7 6 5 3 6 
1 2 9 3 9 0 
11217 
'7093 
0 
7 5 1 0 9 
6 0 2 0 5 
3 9 / 9 5 
1 6 7 9 6 
1 / 6 2 6 
1 5 0 5 6 
7 2 1 7 8 
«44 04 
4 0 3 7 8 
I 4 g g a 
2 1 « 0 5 
9635 
6 4 1 1 
1 0 7 2 
3 2 2 0 1 
29B76 
9 4 0 5 9 
2 1 6 4 9 
¡ ¡ 3 0 0 
9 3 0 6 
¡ 0 5 C 3 ¡ 
2 0 9 ¡ 5 
372 ' , 
3396 
5 3 / ? 2 
1 7 1 7 « 
1 4 2 ? 2 7 
3 7 5 « 
10205 
« 5 2 2 
3 6 6 7 
3 0 0 0 
0 4 1 2 
0 2 ) 2 
1324 
1175 
1040 
10 74 
701 
5 6 7 
1 6 ' , / 
1 0 ) 1 
2 5 2 7 0 
5 2 6 5 
267,20 
"1 " . 
5 3 0 3 « 
« 6 7 2 
1070 
S I S 
4 5 3 6 
30 3 / 
SPG­1444 LE 23/11/90 
CONFI D t! NTI E LS EXCLUS 
TOTAL GENERAL VENTILE 
2L2 TUNISIE 
647 EMIRATS ARAB 
6'iO AFGHANISTAN 
690 VIET­NAM 
600 CHYPRE 
6<i7 MALDIVES 
442 Ρ,ΙΝΛΜΛ 
656 YEMEN DU SUO 
362 ZIMBAfìWE 
272 COTE IVOIRE 
330 AI'GOU 
2:.0 MAURITANIE 
COMMERCE SPECIAL ET SPG - PRESENTATION PRODUITS PAR PAYS 
VALEURS = 1000 ECU (SEUIL = 25) 
DANMARK DEUTSCHLAND 
JAN-DEC 1969 
ITALIA PORTUGAL 
4.2 TRINIDAD,TOB 
HS3 BAHAMAS 
CIA filMTVZE 
3:;'. ZAIRE 
I f 30*! CAMEROUN 
334 E'tMIOPIE 
366 MCCAIflilQUE 
676 BIRMANIE 
£­M) SFNEGAL 
395 LESOTHO 
373 MAURICE 
4/8 ANTILLES NL 
3.0 MADAGASCAR 
457 ILES VIERGES 
35 0 OUGANDA 
206 NIGERIA 
224 SOUDAN 
601 PAPOU­N.GUIN 
247 CAP­VERT 
tao TOCO 
703 BfUNEI 
••71 GANADA 
464 JAMAÏQUE 
6 2 0 3 9 3 
2 7 1 9 2 
1 5 1 5 3 2 
2 2 5 6 9 
2 9 6 4 9 
1 7 5 6 8 
3 6 9 2 6 
1 5 6 2 3 
9 6 7 0 9 
1 2 4 2 2 
1 1 2 4 5 
1 0 9 6 5 
4 7 5 6 0 
8 8 0 7 
1 7 1 4 5 
7 9 4 3 
2 0 3 6 4 0 
7 4 ° 8 
5 4 0 3 2 9 
7147 
3 4 8 3 1 
6 3 3 7 
3 0 6 6 7 
5 7 0 4 
1 6 6 7 0 
4 8 0 4 
3 9 6 4 8 
44C5 
9 7 7 7 1 
4 015 
6 2 2 3 8 
3 6 4 3 
8 5 5 8 1 
3 3 8 6 
2 6 7 3 * 9 
3 1 0 9 
5 9 5 5 
¿lot 
< ■ · ■ ■ ' < ­ , 
261)5 
1 3 3 1 3 2 
2 7 3 1 
2 0 1 7 6 7 
2 4 9 1 
1 5 9 0 6 2 
2 2 0 8 
2 7 7 6 4 
1 7 6 9 
44 74 
1710 
1 0 1 3 3 7 
34 39 
5 5 2 5 
1 4 2 1 
1 0 0 6 0 6 
1 3 7 6 
8 0 4 6 1 
1184 
1 0 3 7 1 2 
1 0 6 9 
2Ö47 
1 0 6 6 
1 7 4 4 1 4 
6 6 7 
3 0 0 7 7 
6 6 2 
6 3 2 4 6 
6 2 2 
4 5 2 1 6 
77 7 
2 1 6 1 6 
7 05 
1 4 3 8 2 3 
6 0 3 
1 9 1 7 
3 3 6 
4 6 2 1 4 
3 2 6 
2 6 9 4 7 9 
263 
6934 
2 7? 
6 0 2 4 
269 
12433 
229 
1 5 5 4 9 
0 
2 1 9 8 2 
2Θ71 
1 3 9 0 
76 
9 3 2 8 
4 943 
7 4 6 5 
74 
2 2 7 
72 
2594 
8 3 7 
215 
0 
5 9 4 5 1 
0 
6 6 9 5 3 
1 5 1 
6 9 1 2 
0 
3 3 6 7 
132 
184 
6 
3 3 1 
0 
2 6 1 6 
1 
3 3 4 3 5 
3 0 2 9 
1 7 6 2 
253 
5 2 6 4 4 
4 07 
456 
206 
2 1 / e 6 
6 4 5 
1 0 2 5 5 
0 
2 4 9 0 3 
34 
3 3 5 7 2 
2 9 1 
2057 
242 
J93 
163 
1 9 3 7 
J 4 
1309 
1 
73 7 
4 2 
1 5 6 3 2 
1 1 7 1 
1 0 7 5 1 
45 
0 
0 
5 9 7 1 3 
136 
556Ô 
0 
1 4 8 1 6 
65 
3 1 0 1 
D 
059 
0 
4 6 4 9 
0 
3É6 
0 
1 3 2 0 9 
0 
25 2 
D 
1707 
143 
ß 4 9 
6 
34 
Γ 
122 
1 
4 0 2 
4 0 
669 
4 4 1 
193 
C 
752 
19 
a 
0 
6 1 7 
83 
0 
0 
9 7 7 6 
2 
1344 
β 
1 1 1 
0 
116 
14 
29 
¿6 
0 
0 
6 6 0 6 
1099 
305 
0 
164 
0 
3056 
32 
£96 
296 
2 1 4 1 
92 
eos 
υ 
9 9 1 
0 
4 6 5 
6 
129 
0 
21 
0 
0 
D 
33 
29 
190 
26 
1 
0 
993 
0 
0 
0 
3224 
α 
153 2 
77Α 0 
35 0 
96 
26 
C 
1 
0 
425 
63 
0 
0 
630 
117 
36 
0 
I 
C 
34 
0 
(i 
9 5 7 4 6 
2 0 7 
9 0 6 6 
74 
1 6 9 9 3 
1 2 1 2 3 
3 4 8 1 
3 7 6 3 
2738 
4 
2293 
2244 
7 3 6 1 
3 3 3 3 
72 
0 
3 0 5 9 9 
S I 
4 7 6 9 3 
5 9 0 
7 0 7 0 
6 1 0 2 
29 27 
2 03 
1123 
8 
12 
0 
65 05 
0 
3C3 
16 
779 
154 
1 2 1 0 1 2 
229 
1595 
Q95 
5 ί 6 6 6 
215 
2 4 1 5 6 
7 6 
3 S3 29 
4 4 
6 5 0 6 3 
4 3 1 
994 
35 
159 
1 1 2 
925 
0 
1733 
B60 
1 2 4 1 5 
6 9 4 
6036 
0 
3 9 4 2 
5 0 
0 
0 
2 3 3 3 1 
2 
6 6 7 6 
3 7 
3 7 1 6 
0 
14*37 
13 
1544 
5 
6 9 7 9 7 
96 
3 95 
0 
6 4 9 2 
1 2 
3 6 3 
0 
916 
15 
5 5 9 
2 
1 2 6 
21 
9 9 3 5 
2 6 5 1 
6 6 6 
0 
13 
0 
7 
0 
2 D 3 1 0 
7 6 6 0 
0 
0 
9 5 9 7 
0 
24 
0 
4 3 9 7 
4 3 6 
5 5 7 1 1 
4 0 7 
D 
0 
327 
2 2 2 
14 
0 
5 2 2 1 
4 1 2 3 
15 
0 
1 
0 
1 / 6 
3 3 
3 3 7 4 
199 
0 
0 
24 '.' 
14 5 
0 
335 
0 
4 7 9 
1 1 2 
4 0 
0 
0 
0 
1113 
9 7 7 
76 
0 
26 
0 
0 
0 
1 6 1 0 
229 
0 
0 
44 0 
177 
0 
0 
4 3 0 
18 
4 4 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
273 
123 
34 
0 
0 
0 
5 
0 
4 8 0 
1 
5 4 6 1 1 
1 6 5 3 1 
4 3 0 3 
4 1 5 7 
1240 
1 3 1 
3 4 0 6 
3 6 0 
5 4 1 5 
906 
43 
43 
6 1 3 6 
2072 
0 
0 
5 0 6 6 
5 
3 1 2 1 2 
234 
1 0 4 6 6 
0 
207 
0 
2 2 7 0 
2249 
7 4 3 9 
4 1 
7 7 1 1 
0 
2132 
D 
73 
30 
6544 
23 
1916 
632 
1192 
4 
5 4 7 0 
e7 
20730 
157 
26 
0 
1 9 4 4 6 
42 
21 
0 
11180 
4 
Ι Ο Ί 
5 
935 
79 
6 3 1 
13 
7 4 9 9 
242 
0 
0 
26193 
1 2 1 
74 ' : 
0 
43 04 
l '«7 
2937 
0 
107 
0 
242 
0 
3? 
0 
2 6 0 ? 
3 
2 
0 
5 4 7 
0 
4 1 
2 
0 
0 
24 2 73 5 
223 
26022 
7345 
992 
4 1 2 
10573 
5 3 0 6 
2657 
4 4 0 
3 i 
8 
1532 
954 
7025 
2923 
3 3 3 7 
4 0 
156 224 
1296 
1733 
0 
9573 
3 7 1 
7472 
2C09 
3653 
1 
4 0 1 3 2 
0 
3 1 9 3 
0 
2093 
1329 
1 6 0 8 6 
708 
23Γ· 
7 8 
260 
21445 
3 
53724 
263 
21163 
4 1 5 
195 2 
0 
2 
0 
61563 
2 5 1 
364 
6 
7 9 7 7 7 
106 
216 
0 
6 8 0 6 1 
238 
69 
0 
2148 2 
390 
1 1 7 2 1 
7 3 
1 6 2 6 6 
18 
3 0 4 3 7 
0 
l o i a 
0 
4 2 9 ? 
23'J 
5 0 7 
0 
14456 
4 
256 
l i ? 
2351 
0 
756 
16 
5 7 9 
0 
5 8 2 7 
0 
155 
0 
1 
0 
1 1 1 
0 
1 5 1 0 
0 
0 
0 
1 1 1 
0 
0 
0 
1976 
0 
1 0 5 5 
0 
0 
0 
76 
0 
4 1 
0 
0 
0 
4 
0 
516 
5 1 6 
4 
0 
53 3 
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